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Alkusanat
Suomen tilastollinen vuosi­
kirja 1990 on yleisteos, joka 
antaa kokonaiskuvan Suomen 
yhteiskunnallisista oloista. Se 
sisältää tilastotietoja lähes kai­
kilta yhteiskunnan alueilta. 
Suomen tilastotietojen lisäksi 
on keltaisilla sivuilla tietoja 
myös muista maista.
Suomen tilastollinen vuosi­
kirja on myös tilastoalan haku­
teos. Kirjan lopussa on aak­
kosellinen asiahakemisto ja  
jokaisen tilastotaulukon lopussa 
lähdeviite. Siinä mainitusta läh­
teestä saa laajempia ja  yksityis­
kohtaisempia tietoja ko. asiasta 
sekä myös tarkempia selityksiä 
käsitteistä ja  laadintamenetel- 
mistä.
Vuosikirjan 1990 uudet ja uu­
distetut taulukot ilmenevät tau- 
lukkoluettelosta, poistetut taulu­
kot sivulta 21.
Vuosikirjan toimittamisesta 
vastaa yliaktuaari Eila Laakso.
Helsingissä, Tilastokeskuk­
sessa, lokakuussa 1990.
Förord
Statistisk årsbok för Finland 
1990 är ett allmänverk som ger 
en helhetsbild av samhällsför­
hållandena i Finland. Årsboken 
innehåller statistiska uppgifter 
från i det närmaste alla sam­
hällsområden. I huvudsak gäl­
ler uppgifterna Finland, men på 
de gula sidorna finns uppgifter 
även om andra länder.
Statistisk årsbok för Finland 
är också ett statistiskt uppslags­
verk. I slutet av boken finns ett 
alfabetiskt sakregister och i 
slutet av varje statistiktabell en 
källhänvisning. I de källor som 
nämns i tabellerna ingår mera 
detaljerade och omfattande upp­
gifter om det tabellen skildrar, 
samt även utförligare förklarin­
gar av begrepp och använda 
metoder.
De nya och reviderade tabel­
lerna i årsboken 1990 framgår 
ur tabellförteckningen, de ute­
lämnade tabellerna uppräknas 
på sidan 21.
För årsbokens redigering sva­
rar överaktuarie Eila Laakso.
Helsingfors, Statistikcentralen, 
i oktober 1990.
Foreword
The Statistical yearbook of 
Finland 1990 is the standard  
summary of statistics descri­
bing the social conditions in 
Finland. In contains statistics 
on nearly all areas of society.
In addition to providing informa­
tion about Finland, the book on 
its yellow pages presents statis­
tics on other countries as well.
The Statistical yearbook of 
Finland also serves as a guide 
to other statistical publications 
and sources. A t the end o f the 
book there is an alphabetical 
index o f subjects and a t the 
end o f every table a source 
note. The source cited contains 
more comprehensive and de­
tailed information on the 
subject m atter in question and  
gives the particulars o f the 
concepts and methods of 
compilation used.
N ew  and revised tables ap ­
pear from the list of tables. 
Tables omitted from this edition 
are shown on page 28.
The yearbook has been  
edited by Eila Laakso.
Central Statistical Office of 
Finland, Helsinki, October 1990.
Olavi E. Niitamo
Erkki Pentinmäki
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Ei m itä ä n  ilm o ite tta v a a  -  In te t fin n s  a tt r e d o v is a ................  -  M agnitude nil
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ta b e l le rn a ) .........................................................................................  * Preliminary data (not used in the international tables)
K o rja ttu  lu ku  -  K o rr ig e ra t ta l ....................................................... ♦ C orrected  figure
M iin u s  (e p ä s e lv is s ä  ta p a u k s is s a ) -  M in u s  (i o k la ra  fa ll)  . ./. M inus (in confused cases)
J a k o m e rk k i -  D iv is io n s te ck e n  ....................................................  +  Division
M ie h e t- M ä n . . .................................................................................  M  M ales
N a is e t -  K v in n o r .................................................................................  N  Fem ales
M o le m m a t s u k u p u o le t -  B å d a  kö n e n  ..................................... M S  Both sexes
(F ) In  Finnish only  
(F , S w ) In  Finnish an d /o r S w edish  only
V a a k a - ta i p y s ty s u o ra  v iiva , jo k a  k a tk a is e e  a ika sa rja n , o s o itta a , e t tä  v iiv a n  e ri p u o lilla  o le v a t t ie d o t e iv ä t o le  tä ys in  
v e rra n n o llis ia  -  En h o ris o n ta l e lle r  v e rtik a l lin je , so m  a v s k ä r en  tid s s e r ie , m a rke ra r a tt u p p g ifte rn a  p å  ö m s e  s id o r  om  
lin je n  in te  ä r  fu llt jä m fö r lig a  -  A horizontal o r  vertical line draw n across a  tim e series show s substantial b reaks in 
the hom ogeneity o f a  series.
Lähteissä käytetyt lyhenteet -  Förkortningar i källorna -  Explanation o f abbreviations used in sources
S V T  VI =  S u o m e n  v ira llin e n  tila s to , s a r ja  VI
TK. =  T ila s to k e s ku s
F O S  VI =  F in la n d s  o ffic ie lla  s ta tis tik , s e rie  VI
S C =  S ta tis tik c e n tra le n
O S F V I =  O fficial Statistics o f Finland, se ria l VI
C S O =  C entra l Statistical O ffice o f F in land
UN =  U n ited  N a tio n s
U N E S C O =  U n ite d  N a tio n s  E d u ca tio n a l, S c ie n tif ic  a n d  C u ltu ra l O rg a n iz a tio n
ILO =  In te rn a tio n a l L a b o u r O ra g a n iza tio n
FA O =  F o od  a n d  A g ric u ltu re  O rg a n iz a tio n  o f th e  U n ite d  N a tio n s
O E C D =  O rg a n iz a tio n  fo r  E c o n o m ic  C o -o p e ra tio n  a n d  D e v e lo p m e n t
W H O =  W o rld  H e a lth  O rg a n iz a tio n
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1. Maantieteellisiä tietoja 
Geografiska uppgifter
Geographical data
Etäisimmät kohdat leveysasteilla 
Nordligaste och sydligaste punkter 
Farthest points
Pohjoista 
leveyttä 
Nordlig 
bredd 
Lat N
Etäisimmät kohdat pituusasteilla 
Östligaste och västligaste punkter 
Farthest points
Itään
Greenwichistä 
Öster om 
Greenwich 
LongE
Pohjoisessa -1  norr -  In the north:
Utsjoki, Nuorgam..................................................... 70" 5 '3 0 "
Idässä - 1 öster -  In the east:
Ilomantsi, Virmajärvi ........................................... 31° 35 '20"
Etelässä - 1  söder -  In the south: 
saarilla -  på holmarna -  on the islands:
Föglö, Bogskär ..................................................... . 5 9 '3 0 '1 0 "
Lännessä - 1 väster -  In the west: 
saarilla - p å  holmarna -  on the islands:
Eckerö, M a rke t................................................. .. 19” 7 ' 3"
mantereella - p å  fastlandet -  on the continent: 
Hanko, Tullliniemi -  Hangö, Tulludden.............. . 59°48 '30"
mantereella -  på fastlandet -  on the continent: 
Enontekiö, Kolttapahtaniemi.......................... ..  20°33 '17"
Rajat: Maaraja Ruotsia vastaan 586, Norjaa vastaan 716 ja Neuvostoliittoa vastaan 1 269 km eli yhteensä 2 571 km. Rannikon pituus on, 
huomioonottamatta rantaviivan mutkittelua, yhteensä n. 1 100 km. Rantaviivan pituus yleiskartalta mitattuna on yhteensä n. 4 600 km. Saarten 
rantaviivat eivät sisälly näihin lukuihin. -  Gränser: Landgränsen mot Sverige utgör 586, mot Norge 716 och mot Sovjetunionen 1 269 km eller inalles
2 571 km. Om kustlinjens buktningar icke beaktas, utgör kustens längd sammanlagt ca 1 100 km. Kustlinjens längd mätt pä generalkarta utgör inalles 
ca 4 600 km. Öarnas strandlinjer ingår icke i dessa tal. -  Boundaries: Land boundary with Sweden 586, with Norway 716 and with USSR 1269 km, 
total 2  571 km.
Korkein kohta: Haiti Enontekiössä 1 328 m merenpinnasta. -  Högsta punkt: Halditjåkko (Haldefjäll) i Enontekis 1 328 m över havsytan. -  Highest 
point: Haiti in Enontekiö, 1 328 m above sea level.
J ä r v e t -Sjöar -Lakes, km2: Saimaa-Saimen 1 147 (Suur-Saimaa -  Stor-Saimen 4 377), Inari-Enare 1 102, Päijänne 1 054, Oulujärvi -  Ule träsk 
893, Pielinen 868. Järviä, joiden pinta-ala on vähintään 500 m2, on noin 188 000 -  Det finns omkring 188 000 sjöar vars yta är minst 500 m2-Lakes  
with an area o fa t least 500 rrf total about 188 000.
Lähde -  Källa -  Source: Maanmittaushallitus -  Lantmäteristyrelsen -  National Board o f Survey
2. Läänien ja vesistöalueiden pinta-alatietoja 
Arealuppgifter om län och vattendrag
Provinces and basins by area
Lääni
Province
Koko pinta-ala 
ilman meriä 
Areal inalles 
exkl. hav 
Area, total 
excl. seas 
1.1.1990
Siitä 
Därav 
Of which
Län Vesistöalue 
Basins areas
Pinta-ala
Suomen
puolella
Areal inom
Finland
Area within
Finland
Järviä
Sjöar
Lakes
VattendragMaata
Land
Land
Vettä
Vatten
Water
km2 % km2 1 000 km2 %
Uudenmaan .......... 10 404 3,1 9 898 506 Nylands Vuoksi............ .. z) 52,4 19,8 Vuoksen
Turun-Porin .......... 23 863 7,1 22 839 1 025 Abo-Björneborgs Kemijoki ’) ___ .. 3) 49,3 2,9 Kemi älv1)
Ahvenanmaa........ 1 552 0,5 1 527 25 Aland Tornionjoki . . . .. 4) 14,0 4,9 Torne älv
Hämeen................ 19104 5,6 16 341 2 763 Tavastehus Kymijoki ........ .. 37,2 19,1 Kymmene älv
Kymen .................. 12 828 3,8 10 783 2 045 Kymmene Kokemäenjoki. .. 27,1 11,7 Kumo älv
Mikkelin................ 21 660 6,4 16 342 5317 S:t Michels Oulujoki.......... .. 22,9 11,4 Ule älv
Pohjois-Karjalan .. 21 585 6,4 17 782 3 803 Norra Karelens Paatsjoki........ .. 14,6 12,2 Pasvikälv
Kuopion................ 19 953 5,9 16 509 3444 Kuopio Iijoki .............. .. 14,4 5,7 Ijo älv
Keski-Suomen . . . . 19357 5,7 16230 3127 Mellersta Finlands Tenojoki ........ .. 5) 4,5 2,4 Tana älv
Vaasan .................. 27 319 8,1 26416 903 Vasa Koutajoki ___ .. 5,3 11,2 Koutajoki älv
Oulun .................... 61 582 18,2 56 868 4714 Uleåborgs Kyrönjoki........ .. 4,9 1,0 Kyro älv
Lapin ..................... 98 937 29,3 93 057 5880 Lapplands Siikajoki ........ .. 4,4 1,5 Siikajoki älv
Koko m aa- Kalajoki.......... .. 4,2 1,8 Kalajoki älv
Whole country .. 338145 100 304 592 33 553 Hela landet Lapuanjoki . . . .. 4,1 2,8 Lappo å
’ ) Suomen pisin joki, 552 km -Finlands längsta älv, 552 km -  The longest river in Finland, 552 km. 
2_5) Koko vesistö -  Alla vattendrag -  TotaI a re a :2) 61,6 - 3) 51,4 - 4) 40,0 - 5) 13,3.
Lähde -  Källa -  Source: Maanmittaushallitus: Vesi- ja ympäristöhallitus -  Lantmäteristyrelsen; Vatten- och miljöstyrelsen -  National Board o f Survey: National Board o f 
Waters and Environment
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3. Sääolot -  Väderleksförhållanden -  Weather conditions
Kuu­
kausi
Månad
Month
Maarian­
hamina, 
lentoasema 
Mariehamn, 
flyg station
Helsinki—
Kaisaniemi
Helsingfors—
Kajsaniemi
Lappeenranta,
lentoasema
Villmanstrand,
flygstation
Jyväskylä,
lentoasema
Jyväskylä,
flygstation
Vaasa,
lentoasema
Vasa,
flygstation
Joensuu,
lentoasema
Joensuu,
flygstation
Kajaani, 
lentoasema 
Ka jana, 
flygstation
Oulu,
lentoasema
Uleåborg,
flygstation
Sodankylä
Keskilämpötila CC) -  M ede ltem peratur CC) -  Mean temperature ( ’C)
1989 1931- 1989 1931- 1989 1931- 1989 1931- 1989 1931- 1989 1931- 1989 1931- 1989 1931- 1989 1931-
1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960
1 2,0 -3,1 0,5 -5,4 -1,9 -8,6 -2,6 -9,4 -0,5 -7,3 -4,1 -10,5 -5,5 -10,6 -4,4 -9,5 -9,0 -13,5
II 1,9 -4,2 1,3 -6,0 -1,1 -8,6 -2,0 -9,2 -0,9 -7,5 -2,8 -10,4 -3,7 -10,6 -3,6 -9,9 -8,9 -13,0
III 2,0 -2,3 2,0 -3,1 0,6 -4,5 -0,2 -5,4 0,8 -4,7 -0,2 -6,4 -0,8 -6,7 -0,4 -7,0 -2,5 -8,9
IV 4,3 2,6 5,1 2,9 5,0 2,5 3,6 1,4 5,3 1,3 3,8 0,9 3,5 0,4 3,9 -0,1 1,5 -2,2
V 9,5 7,9 11,1 9,3 11,0 9,4 9,9 8,1 9,6 7,5 10,2 7,8 9,2 6,9 8,9 7,0 7,3 4,8
VI 13,9 12,6 16,1 14,5 16,4 15,0 15,6 13,3 14,4 12,8 16,7 13,6 15,4 13,0 14,5 12,6 13,4 11,3
VII 16,1 16,4 17,9 17,8 17,8 17,8 15,8 16,3 16,0 16,2 16,9 16,7 15,7 16,1 15,7 16,6 13,7 14,7
VIII 14,7 15,7 15,1 16,5 14,6 16,1 13,4 14,1 14,4 14,6 14,3 14,8 13,6 14,0 14,3 14,4 11,9 12,0
IX 11,7 11,4 12,1 11,7 11,2 10,6 9,8 8,8 10,8 9,6 10,0 9,2 9,5 8,3 10,1 8,9 6,8 6,2
X 7,2 6,5 6,4 6,1 4,4 4,3 2,8 3,0 4,0 3,8 3,1 3,1 1,9 2,1 2,2 2,6 -1,0 -0,5
XI 2,5 2,8 1,5 1,8 -0,4 -0,7 -1,7 -1,6 0,1 -0,5 -1,7 -1,9 -2,2 -2,6 -1,6 -2,1 -4,7 -5,8
XII -1,9 0,0 -3,9 -1,9 -6,6 -5,0 -7,9 -5,8 -6,1 -3,7 -8,6 -6,5 -10,0 -7,0 -8,3 -6,0 -13,0 -9,8
Kuu­
kausi
Mânad
Month
Keskimääräinen ylin  (M AX) ja alin (M IN ) läm pötila CC) vuonna 1989 -  Genom snittlig maxim i- (MAX) och m in im item peratur (M IN ) CC) år 1989 -
Mean maximum 1MAXi and minimum IMIN) temperature 1C) in 1989
MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
4.1
4.2
4.2 
7,8
13,8
18,1
20,2
18,4
15,2
9,6
5.1
1.2
-0,5
-1,0
-0,6
1,0
4,9
8,6
11.3
10.3 
7,4
4.3 
-0,9 
-6,5
2.3
3.3 
3,8
8.4 
15,4
19.8
21.9 
18,3
14.9 
8,6
3.5 
-0,7
-1,7
-0,9
0,5
2,6
7,1
12,5
13,8
12.3 
9,6
4.3 
-0,7 
-6,7
0,4
1.4
2.5
9.6 
16,3 
21,6
22.9
18.9 
15,0
6,4
1.6 
-3,4
-4,7
-3,8
-1,1
1,2
5,3
11,7
13.0
11.0 
7,8 
2,2
-2,6
-9,9
0,7
0,9
2,0
8.4 
15,8
21.5
21.5 
18,0 
14,4
5.4 
0,6
-4,6
-6,3
-5,5
-2,4
-1,3
2,9
8,5
9,3
9.2
5.3 
0,2
-4,2
-11,3
: 1.8
' 2,0
3.0 
! 9,8
14,8 
i 19,1 
I 20,5
19.0 
I 14,8 
: 7,3 
: 2,9 
I -3,3
-3,7
-4,3
-1,2
1,4
4,7
9,3
10,8
10,2
6,9
0,9
-3,3
-10,0
-0,6
0,0
1.6
8.3
15.5
21.7
21.5
18.6
13.7
5.3 
0,3
-5,5
-8,6
-6,7
-2,0
-0,6
4.0 
10,9 
11,6 
10,4
6.1 
0,3
-4,4
-12,8
-1,2
-0,7
1,6
8,1
14.4 
20,9
20.4 
18,1 
13,1
4,1
0,0
-6,6
-9,8
-7,0
-3,1
-1,0
3.9
9.6
10.9
9.7 
5,9
-0,2
-4,7
-13,7
-0,6
-0,3
2,0
8,3
13,6
19,1
19,8
18,3
13,5
4,5
1,0
-5,2
-8,6
-7,2
-2,5
0,1
4,9
10.3 
11.7
10.3 
6,6 
0,0
-4,4
-11,6
-5,1
-4,2
0,1
5,9
12,1
18.7 
18,5 
17,1
10.8 
1.7
-2,0
-8,7
-14,8
-13,7
-5,5
-3,1
2,4
7,7
9,0
6,6
2,9
-3,4
-7,7
-18,0
Kuu­
kausi
Keskimääräinen tuulennopeus (m/s) sekä tavallisin tuulensuunta ja sen lukuisuus (%) vuonna 1989 -  Vindens medelhastighet (m/s) samt den 
vanligaste vindriktningen och dess fördelning (%) år 1989 -  Mean wind velocity Im/s) and prevailing wind direction and its percentage in 1989
I
Månad
Month m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s %
I 5,4 W 35 4,6 W 46 4,3 W 37 3,9 W 33 4,7 S 28 4,1 W 32 3,7 SW 25 4,7 W 22 3,3 S 21
II 5,6 S 34 4,6 W 35 4,2 SW,W 31 4,0 W 33 4,6 S 31 4,3 W 29 4,1 S,SW 29 4,9 W 28 2,8 S 30
III 4,7 S 41 3,5 S 27 3,0 S 35 3,5 S 46 4,5 S 47 3,7 S 38 3,4 S 42 4,1 S 33 3,2 S 36
IV 4,3 SE 28 3,6 E 43 3,3 E 31 3,4 SE 31 3,9 E 27 3,6 E 29 3,6 E,SE 29 4,1 SE 38 2,4 SE 31
V 4,5 S 46 3,4 SW 38 3,1 SW 31 3,6 S.W 23 4,4 S 35 3,4 S.W 25 3,6 W 29 4,4 W 40 3,0 W 23
VI 4,3 S 34 3,1 SW 25 3,5 N.E.SW 17 3,3 S 21 3,9 S 28 3,5 S 21 3,1 W 23 3,7 W 24 3,4 S 32
VII 4,2 S 35 3,1 SW 23 3,1 SW 21 2,9 NW 25 3,3 S 22 3,3 S 22 3,3 W 29 3,7 W 25 3,0 S 20
VIII 3,9 S 23 3,0 SW 20 3,4 SW 22 3,2 S 17 3,3 S 24 3,6 E 19 3,7 E 28 3,7 E 23 2,9 E 20
IX 3,6 S 37 2,8 SW 29 3,1 SW,W 22 2,8 S 30 3,5 S 33 3,2 W 25 3,4 S 30 3,9 S,W 22 3,1 S 31
X 4,2 SW 21 3,4 W 25 3,4 SW,W 18 2,9 S 18 2,9 S 17 3,1 W 16 2,8 S 21 3,2 SE 35 2,2 s 29
XI 3,9 N 18 3,7 N.S.W 18 3,3 S 18 2,8 S 22 3,4 S 23 3,5 S 23 2,8 S 30 3,3 S 26 2,3 s 26
XII 4,6 W 20 4,2 W 31 3,7 W 29 3,5 W 26 3,6 S 19 3,4 W 29 3,3 SW 21 3,9 SE,SW 19 2,6 W 19
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kausi
Månad
Month
Maarian­
hamina,
lentoasema
Mariehamn,
flygstation
Helsinki—
Kaisaniemi
Helsingfors—
Kajsaniemi
Lappeenranta,
lentoasema
Villmanstrand,
flygstation
Jyväskylä,
lentoasema
Jyväskylä,
flygstation
Vaasa,
lentoasema
Vasa,
flygstation
Joensuu,
lentoasema
Joensuu,
flygstation
Kajaani, 
lentoasema 
Kajana, 
flygstation
Oulu,
lentoasema
Uleåborg,
flygstation
Sodankylä
Sademä ärä (mnn) — Ned«;rbbrd (mm) -  Precipitation (mm)
1989 1931­
1960
1989 1931­
1960
1989 1931­
1960
1989 1931­
1960
1989 1931­
1960
1989 1931­
1960
1989 1931­
1960
1989 1931­
1960
1989 1931­
1960
I 10,1 48 32,6 55 48,9 44 63,5 40 47,5 32 71,3 45 59,2 32 36,2 26 41,9 27
III 23,9 31 71,6 42 48,3 35 67,2 27 37,1 21 50,6 34 42,6 24 39,5 23 37,4 26
IIII 34,6 26 57,6 36 52,1 27 69,5 26 45,7 19 58,9 29 67,2 21 42,2 19 49,8 20
IV' 34,5 33 47,0 42 22,3 35 39,4 36 16,9 29 22,7 33 32,0 32 17,0 26 22,3 32
V' 19,0 32 31,9 37 31,8 39 47,9 41 35,7 30 23,8 38 44,1 38 54,3 30 52,7 31
VII 57,3 37 25,0 47 65,4 48 49,5 54 47,5 44 47,4 58 63,8 64 74,9 51 49,1 56
VIII 52,0 45 68,9 62 33,3 71 93,8 81 57,5 62 61,4 72 46,4 71 72,0 65 71,8 74
VIIII 123,6 66 92,2 66 86,0 79 89,6 85 56,2 63 91,8 73 122,5 72 91,9 62 39,0 71
IX: 31,9 64 30,3 66 31,4 61 26,2 71 20,7 65 48,7 66 33,7 60 23,2 56 39,1 57
X: 40,6 57 45,5 68 63,5 64 46,7 63 39,4 60 41,7 62 40,6 53 33,6 43 24,8 43
XII 97,7 62 73,7 64 36,2 50 39,4 53 62,1 48 35,1 50 41,5 42 36,4 37 35,4 39
XIII 55,9 57 67,7 62 39,2 45 32,1 43 17,4 36 38,0 45 21,5 35 14,9 30 26,9 31
Kuu- Sadepäivien lukumäärä (sademäärä 61,0 mm) -  Antal nederbördsdagar (nederbörd 01,0 mm
kausi Number o f days with precipitation (precipitation >1,0 mm)
Manaa
Month 1989 1931­
1960
1989 1931­
1960
1989 1931­
1960
1989 1931­
1960
1989 1931—
1960
1989 1931­
1960
1989 1931­
1960
1989 1931­
1960
1989 1931­
1960
I 3 11 6 12 13 10 13 11 9 9 16 12 17 10 10 9 13 8
II 7 8 12 10 13 9 12 8 9 6 14 9 13 8 11 8 11 8
III 10 6 9 7 12 8 12 6 10 6 10 8 12 6 11 6 11 6
IV 7 7 6 8 7 8 6 10 6 7 4 8 6 8 3 8 8 8
V 6 6 7 7 8 8 9 8 10 6 11 8 13 8 10 6 13 7
VI 4 7 8 8 7 9 8 9 7 8 ' 9 10 11 11 10 9 8 10
VII 7 8 8 9 6 10 9 11 7 8 10 10 6 11 6 10 11 10
VIII 11 8 12 10 15 11 10 11 10 9 13 10 12 11 12 10 8 11
IX 4 10 7 10 7 11 7 11 8 10 9 12 6 11 6 10 8 10
X 8 10 11 11 14 12 13 10 8 10 9 12 9 11 8 10 7 9
XI 11 12 8 12 9 11 11 11 11 11 13 11 13 11 8 10 6 10
XII 13 12 12 12 11 11 10 11 4 10 9 11 7 10 4 10 7 10
Kuu- Selkeiden (S) ja pilvisten (P) päivien lukumäärä vuonna 1989 — Antal klara (S)och mulna (P)dagar år 1989
kausi Number of clear (S) and cloudy (P) days in 1983
Manaa
Month S P S P S P S P S P S P S P S P S P
I 1 12 1 17 0 20 0 19 0 17 0 20 0 19 0 19 1 14
II 4 12 3 13 2 14 2 14 4 15 2 16 1 16 3 15 2 12
III 0 18 1 24 2 22 . 2 24 3 21 1 24 0 21 2 21 0 24
IV 4 14 3 16 3 9 4 15 4 14 2 8 3 13 7 12 2 13
V 5 3 7 2 4 5 2 7 4 8 2 5 2 12 6 9 0 15
VI 9 8 5 6 3 6 4 3 5 6 5 4 1 6 3 8 0 9
VII 7 5 4 5 3 4 1 7 2 8 6 4 1 8 2 7 0 14
VIII 1 10 2 12 2 10 2 9 1 12 3 12 3 13 3 9 1 12
IX 1 11 4 10 0 12 0 9 2 10 1 11 0 13 2 10 1 12
X 0 10 2 12 0 18 2 15 3 12 0 20 1 20 5 16 2 18
XI 0 13 0 20 1 22 0 18 2 15 0 21 0 20 0 17 0 24
XII 2 17 2 17 1 15 1 14 3 12 2 14 3 17 6 10 4 13
Lähde -  Kalla -  Source: Ilmatieteen laitos -  Meteorologiska institutet -  Finnish Meteorological Institute
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4. Maankäyttö, 1960-1989 -  Markanvändning, 1960-1989 -  Land use, 1960-1989
Maankäyttöluokka 
Arealklassificering 
Land use classification
1960 1970 1980 1989
km2
Koko p in ta -a la -To ta larea l- Totalarea ........................ 337 800 338 000 338 100 338 145
1. Maatalousmaa- Jordbruksmark -Agricultural land . . . 31 400 30 300 28 770 27174
2. Metsä- ja muut puistoalueet -  Skogsmark och annan
trädbeväxt mark -  Forest and other wooded la n d .......... 224400 234 000 233 000 233 729
3. Rakennettu maa (pi. maatilarakennukset) -  Bebyggd mark 
och tillhörande mark (exkl. jordbruksbyggnaderl -  Built-up
and related land lexcl. farm buildings!............................. 3 400 4 580 7 730 8 975
4. Vesialueet-Vatten -  W a te r ........................................... 32 600 33 200 33 510 33 553
5. Muut alueet ' ) -  Övriga områden ’ ) -  Other areas ’! ___ 46 000 35 920 35 090 34 714
' ) Avomaakosteikot ja muu avomaa -  Öppna våtmarker och annan öppen mark -  Open wetlands and other open land.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen vastaus 0ECD:n ympäristön tila- kyselyyn. Tiedot on kerännyt Tilastokeskus -  Finlands svar på OECDs förfrågan om miljöns tillstånd. 
Statistiskcentralen har sammanställt uppgifterna -  Finland's response to the OECD's sun/ey on the state o f the environment. The data were collected by the Central 
Statistical Office o f Finland
5. Luonnonsuojelualueet vuosien 1980 ja 1989 lopussa 
Naturvårdsområden i slutet av åren 1980 och 1989
Protected areas at the end of 1980 and 1989
1980 1989
Alue -  Område -  Area
Luku­
määrä
Antal
Number
km2 koko maan 
pinta-alasta 
% av hela landets 
areal
% o f total area of 
country
Luku­
määrä
Antal
Number
km2 % koko maan 
pinta-alasta 
% av hela landets 
areal
% o f total area o f 
country
Yhteensä-T o ta l t -  lotal ....................................... 394 3680 1,1 1 069 12 936 3,8
Luonnonpuistot -  Naturparker -  Nature parks 15 870 0,3 19 1 517 0,5
Kansallispuistot -  Nationalparker -  National parks. 9 ^2 370 0,7 23 6 800 2,0
Muut luonnonsuojelualueet-Andra naturvårdsområ­
den -  Other nature protection areas .................. 37€ ? 440 0,1 1 027 4619 1,4
Luonnonsuojelulain nojalla perustetut ’) — Grunda­
de med stöd av naturskyddslagen1 ) -  Established 
by the Nature Conservation A c t’) ...................... 370 440 0,1 854 597 0,2
Soidensuojelualueet -  Myrskyddsområden -  Pro­
tected peattand areas ........................................... _ _ 173 4 022 1,2
11 Pääasiassa yksityisten mailla olevat -  Huvudsakligt på enski Idas marker -  Mainly on land owned by private people.
Lähde -  Källa -  Source: Ympäristöministeriö; Metsähallitus -  Miljöministeriet; Forststyrelsen -  Ministry o f the Environment: National Board o f Forestry
6. Järvien yleinen käyttökelpoisuus -  Sjöarnas allmänna användbarhet -  Quality of Finnish inland waters
Ajankohta
Tidpunkt
Period
i
Järvien pinta-ala (km ) eri luokissa 
Sjöarnas areal (km2) i olika klasser 
Combined surface area (km2) o f lakes in the different classes
Erinomainen tai hyvä 
Utmärkt eller god 
Excellent or good
Tyydyttävä
Tillfredsställande
Satisfactory
Välttävä
Nöjaktig
Poor
Huono
Dålig
Bad
1970-luvun alussa - 1 början av 1970-talet -  Early 1 9 7 0 's .................... 24 600 5900 800 150
1970-luvun puolivälissä - 1 mitten av 1970-ta le t- M id  1 9 7 0 's ........... 25 000 5800 550 140
1980-luvun alussa - 1 början av 1980-talet—far/^  1 9 8 0 's .................... 25 000 5900 500 130
Lähde -  Källa -  Source: Vesi- ja ympäristöhallitus -  Vatten- och miljöstyrelsen -  National Board of Waters and Environment
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7. Arvio jätteiden kertymästä Suomessa
En uppskattning av mängden avfall som uppstår i Finland
Amounts of waste generated in Finland
Arviot koskevat pääosin vuoden 1984 tilannetta -  Uppskattninqarna flälier främst situationen år 1984 -  Estimates are based mainly on 1384 figures
Jätelaji -  Avfallstyp -  Wastes
Kertymä -  Mängd -  Amount
1 000 t/a kg/henkilö
kg/person
kg/capita
Kokonaiskertymä -  Den totala mängden -  Total ...........................................................
M aa- ja  metsätalous -  Jord- och skogsbruk -Agricultural and forestry wastes ................
Puunkorjuutähde -  Awerkningsavfall -  Tree felling w a s te s .........................................
Olki -H a lm  -S tr a w  residues ..........................................................................................
Eläinten ulosteet -  Djurexkrementer -  Manure .............................................................
Teollisuus -  Industri -  Industrial w astes ................................................................................
Puujäte -  Träavfall -  Wood wastes ................................................................................
Metalliteollisuuden kuonat ja sakat -  Slagg och fällningar från metallindus­
trin -  Metallurgical slags and settlings........................................................................
Rauta- ja teräsromu -  Järn- och stålskrot -  Iron and steel scrap .................................
Muut metallit -  Övriga metaWer -  Other m eta ls .............................................................
Jätekipsi -  Avfa Isgips -  Gypsum w astes ........................................................................
Paperi- ja pahvijäte -  Pappers- och pappavfall -  Paper and paperboard wastes
T u h k a -Aska- Ashes ......................................................................................................
Lasijäte -  Glasavfall -  Glass w astes ................................................................................
Tekstiilijäte -  Textilavfall -  Textile w astes ......................................................................
Muovijäte -  Plastavfall -  Plastic wastes ........................................................................
Kumijäte -  Gummiavfall -  Rubber wastes ......................................................................
Elintarviketeollisuuden jä te -A v fa ll från livsmedelsindustrin -  Wastes from food 
industry .........................................................................................................................
Ongelmajätteet ') -  Problemavfall ') -  Hazardous wastes ')
Öljyjätteet -  Oljeavfall -  Oil w a s te s ................................................................................
Liuosjätteet — Avfall innehållande lösningsmedel -S o lv e n ts .......................................
M aali-ja liim a jä ttee t- Färg- och limavfall -  Pigments and g lues .................................
Happojätteet — Avfall innehållandesyror-/4c/cfe .........................................................
Emäsjätteet — Avfall innehållande baser-A lk a lie s .......................................................
Ferrosulfaatti -  Ferrosulfat -  Ferrosulphate...................................................................
Raskasmetallijätteet—Avfall innehållande tungm etaller- Wastes containing heavy
m etals .............................................................................................................................
Muut ongelmajätteet -  Övrigt problemavfall -  Other hazardous wastes ....................
Kaivos- ja  rikastustoiminta2) -  Gruvdrift och anrikning2) -  Mining and quarrying2)
Kaivos- ja rikastusjäte -  Avfall från gruvdrift och anrikning -  Mining and quarrying wastes
Yhdyskuntajäte -  Kommunalt avfall -  Municipal w astes .....................................................
Muu toiminta -  Annan verksamhet -  Other wastes
Rakennusjäte -  Byggnadsavfall -  Demolition wastes .........................................................
Jätevesiliete4) -  Avloppsslam4) -  Sludge from waste-water treatment4) .........................
76 000-82 000
3 8 0 0 0  
15 000 
4 000 
19 000
15 1 0 0 -1 5 2 0 0  
10 000
1 500 
800 
110-120 
850 
140-180  
650 
15 
20-25  
20-25  
10
280-300
70-80
11
15
180-190
80-90
280
33
2
19 000 
2  0 0 0 -3  0 0 0 3)
5 0 0 0 -1 0  000 
1 100
15 000-16 800
7 800
3100
3 900 
4 0 0 -6 0 0
1 000-2 000 
230
')  Ei tarkoita jätehuoltolain mukaista ongelmajätettä - 2) Tieto perustuu Tilastokeskuksen suorittamaan kyselyyn - 3) Josta varsinaista kotitalousjätettä noin 1 200 000 
tonnia —4) Märkäpaino.
’ ) Inte sådant problemavfall som avses i lagen om avfallshantering -  2) Uppgifterna är tagna ur Statistikcentralens förfrågan -  3) Varav egentligt hushållsavfall är ca 
1 200 000 t o n - 4) Våtvikt.
')  The definition o f hazardous wastes differs from the definition given in an Act on Waste Disposal -  2) Based on a survey by the Central Statistical Office - 3) Of which 
about 1200 00 tons are pure household wastes - 4)W et weight.
Lähde -  Källa -  Source: Jätteiden hyödyntämisen kehittämisohjelma 1986-1995 (Ympäristöministeriö) -  Utvecklingsprogram för återvinning av avfall 1986-1995
/Milinminktpript)— Ministn/nf the Fnvirnnment
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8 . Sateiden happamuus (pH), 1978-1988
Regnens surnetsgrad (pH), 1978-1988
Hydrogen exponent (pH) of acid precipitation, 1978-1988
Alue ja mittausasemat 
Område och mätstationer 
Region and monitoring stations
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Etelä- ja Lounais-Suomi -  Södra och Sydvästra Finland -  Southern and Southwestern Finland
Keskiarvo2) -  Medelvärde 2) - M e a n 2) ............
Minimi3) -  Min.3) .......... ......................................
Maksimi “) -M a x .4) .............................................
4,72
3,66
6,94
4,68
3,61
7,50
4,63
3,61
7,36
4,58
3,49
6,48
4,53
3,38
7,28
4,54
3,51
7,26
4,59
3,22
7,24
4,47
3,57
7,45
4,49
3,27
7,31
4,54
3,44
7,37
4,53
3,26
7,16
Utö ')
Keskiarvo5) -  Medelvärde5) -  Mean 5j ............
Minimi e) - M in .s) .................................................
Maksimi7) -  Max.7) .............................................
4,91
3,79
6,68
4,60
3,77
6,41
4,45
3,61
6,40
4,34
3,49
7,65
4,39
3,38
7,28
4,37
3,51
7,26
4,59
3,69
7,24
4,31
3,57
7,45
4,40
3,27
7,31
4,57
3,81
7,37
4,43
3,26
7,16
Virolahti -  Vederlax
Keskiarvo5) -  Medelvärde5) -  M ea n s) ............
Minimi6) -  Min.6) .................................................
Maksimi7) -  Max.7) .............................................
4,80
3,79
6,94
4,86
3,76
7,20
4,86
3,72
7,36
4,84
3,91
6,80
4,74
3,62
7,01
4,74
3,65
6,79
4,67
3,40
6,83
4,51
3,75
7,40
4,54
3,50
6,93
4,57
3,44
6,88
4,62
3,74
6,85
Ähtäri -  Etseri
Keskiarvo5) -  Medelvärde S) - M e a n 5) ............
Minimi e) ~  Min.6) .................................................
Maksimi7) -  Max.7) .............................................
4,53
3,66
6,94
4,56
3,61
7,50
4,63
3,90
6,02
4,62
3,64
6,48
4,48
3,75
6,50
4,52
3,60
6,69
4,51
3,22
6,59
4,35
3,62
6,93
4,54
3.73
6.74
4,50
3,57
7,04
4,52
3,72
6,42
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern Finland
Sodankylä
Keskiarvo5) -  Medelvärde5) -  M ea n 5) ............
Minimi6) -  Min.6) . . .............................................
Maksimi7) -  M a x ] ) .............................................
4,56
4,24
4,99
4,56
4,24
4,99
4,65
4,23
5,53
4,53
3,89
5,02
4,50
4,42
5,27
4,65
4,40
5,11
4.63 
3,58
5.63
4,64
3,85
5,34
4,66
3,83
5,45
4,69
4,01
5,52
4,55
4,12
5,32
')  Kökar 1976-1979. Utö 1980-.
2) Keskiaivo on painotettu sademäärällä -  Medelvärdet har vägts med regnmängden -  The mean is weight over the amount of rainfall.
3) Alueen kaikkien mittausasemien minimiarvo -  Minimivärdet för områdets alla mätstationer -  Minimum value of measurements of all stations in the region.
4) Alueen kaikkien mittausasemien maksimiarvo -  Maximivärdet för områdets alla mätstationer -  Maximum value of measurements ofall stations in the region.
5) Vuotuinen aritmeettinen keskiarvo, painotettu sademäärällä -  Det årliga aritmetiska medelvärdet, vägt med regnmängden -  Annual arithmetic mean value, weighted 
over the amount of precipitation.
6) Kaikkien mittausten minimiarvo -  Minimivärde för alla mätningar -  Minimum value ofali measurements.
7) Kaikkien mittausten maksimiarvo -  Maximivärdet för alla mätningar -  Maximum value ofall measurements.
Lähde -  Källa -  Source: Ilmatieteen laitos -  Meteorologiska institutet -  Finnish Meteorological Institute
9. Raskasmetallipäästöt 1988-Tungmetallutsläpp, VMM- Estimated heavy metal emissions, 1988
Raskasmetalli
Tungmetall
Heavymetal
Päästö
Utsläpp
Emission
Energiantuotan­
non osuus 
Energiproduktio­
nens andel 
Contrib. o f 
energy production
Teollisuuden
osuus
Industrins
andel
Contrib. o f
manufacturing
Liikenteen
osuus
Samfärdselns 
andel 
Contrib. o f 
transport
t/v. -  år -  a %
Arseeni -  Arsenik -  Arsenic 
Kromi -  Krom -  Chromium 
Nikkeli -  Nickel -  Nickel 
Kupari -  Koppar -  Copper 
Sinkki- Zink -Z in c  
Lyijy- Bly -L e a d  
Kadmium -  Kadmium -  Cadmium 
Elohopea -  Kvicksilver -  Mercury
(As)
(Cr)
(Ni)
(Cu)
(Zn)
(Pb)
(Cd)
(Hg)
24
22
86
119
590
447
6
2
8
18
40
6
8
5
17
65
92 
82 
60
93 
92 
19 
82 
26
76
Lähde -K ä lla  -Source: Ympäristöministeriö- M iljöm inisteriet- Ministry of the Environment
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10. Rikki- ja typpipäästöt, 1965—1989 
Svavel- och kväveutsläpp, 1965-1989
Estimated sulphur and nitrogen emissions, 1965-1989
Epäpuhtaus
Förorening
Pollutant
^uosi
Year
Liikenne
Trafik
Mobile
source
Energian Teollisuuden 
tuotanto prosessipäästöt 
Energi- industriella 
produktion processutsläpp 
Energy Industrial 
production process
Yhteensä
Totalt
Total
kg/henkilö
kg/person
kg/capita
10 3tonnia - lO ^ o n -  103metrictons
Rikkidioksidi -  Svaveldioxid -  Sulphur d iox ide  ........................... 1965 400 88
1970 506 110
1975 535 114
1980 329 255 584 122
1985 207 165 372 76
1986 179 145 323 66
1987 176 148 324 66
1988 152 153 305 62
Typen oksidit (NOx) ’ ) -  Kväveoxid (NOx) ’ ) -  Nitrogen oxides
1989 130 112 242 49
1NOx)') .................................................................................... 1977 160 34
1978 178 37
1980 137 109 18 264 55
1985 152 82 18 251 51
1986 158 80 18 256 52
1987 164 88 18 270 55
1988 171 87 18 276 56
'IN02.
Lähde -  Källa -  Source: Ympäristöministeriö. OECD:n ympäristön tila -kysely, 1982 -  Miljöministeriet. OECDs förfrågan om miljöns tillstånd 1982 -  Ministry o f the 
Environment. OECD questionnaire on the State o f the Environment, 1982
11. Rikkidioksidipitoisuudet Tampereella ja Oulussa, 1980-1989 
Svaveldioxidhalter i Tammerfors och Uleåborg, 1980-1989
Sulphur dioxide concentrations in Tampere and Oulu, 1980-1989 ,
|xg/m3 Tampere -  Tammerfors (keskusta -  centrum -  centre) ng/m 3 Oulu — Uleåborg {Välivainio)
Lähde -  Källa -  Source: Tampereen kaupungin elintarviketutkimuslaitos; Oulun kaupungin ympäristöhygienian osasto -  Tammerfors stads livsmedel-forskningsinstitut; 
Avdelningen för miljöhygien. Uleåborgs stad -  Research Institute for Foodstuff, Tampere City: Department o f Enviromental Hygienics, Oulu City
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12. Hallinnollinen ja oikeudellinen jaotus, 1938-1990 
Administrativ och judiciell indelning, 1938-1990
Administrative and jud ic ia l divisions, 1938-1990
Hallinnollinenjaotus 
Administrativ indelning 
Administrative divisions
Oikeudellinen jaotus 
Judiciell indelning 
Judicial divisions
Lääni Kihla­kuntia
Härad
Districts
Poliisi­
laitoksia
Polis-
inrätt­
ningar
Police
depart­
ments
Nimis- I 
mies I 
piirejä i 
Läns- i 
mans ; 
distrikt 
Bailiff 
districts
<untia
<om-
Siitä — Därav — 
Of which:
Hovioikeus
Hovrätt
Tuomio­
kuntia
Dom­
sagor
Circuits
Käräjä-
kuntia
Tings­
lag
Assize
divi­
sions
Raas­
tuvan­
oikeuksia
Rådstuvu-
rätter
Town
Courts
Province TiunerMunici-
oalities
Kaupunkej.
Städer
Urban
munici­
palities
a Muita 
kuntia 
Övriga 
kommuner 
Rural mu­
nicipalities
Courts o f  Appeal
1990
Koko maa -  Hela landet
W hole co u n try  ............. 59 26 223 460 94 366
1990
Koko m a a - H e la  landet
W hole  c o u n try ............. 71 148 27
Uudenmaan-N ylands . . .  
Turun-Porin -  Abo-Björne
. 8 3 19 39 14 25 Turun-Å b o  ....................
V aasan-Vasa ................
16
. .  16
30
42
7
5
borgs ............................. . 11 5 33 94 17 77 Itä-Suomen -  Östra Finlamds 15 31 6
Ahvenanmaa -  A land___ . 1 - ’ ) 1 15 1 15 Helsingin-Helsingfors . . .  8 9 3
Hämeen-Tavastehus . . . . 6 3 25 49 11 38 Kouvolan-Kouvola ___ . .  9 17 4
Kym en-Kym m ene........... . 4 3 14 27 7 20 Rovaniemen -  Rovaniemi ..  7 19 2
Mikkelin — S:t Michels . . . . 4 2 16 29 4 25
Pohj.-Karjalan -  N. Karelen S 3 1 14 19 4 15
Kuopion-K uopio ............. . 4 1 15 24 4 20
Keski-Suomen-M. Finlands 3 1 15 3? 7 25
Vaasan-V a s a  ..................
Oulun — Uleàborgs...........
Lapin-Lapplands ...........
V . - Å r -  Year 1938 
» » » 1970 
» » » 1989 . . . .
7 3 
5 3 
3 1
55 38 
52 35 
. 59 27
31 57 
25 52 
14 22
304 602 
237 518 
223 460
14
7
4
65
78
94
43
45
18
537
440
366
V .-A r  - Y e a r  1938 
» » » 1960 
» » » 1965 
» » » 1970 
» » » 1975 
» » » 1980 
» » » 1989 . . .
68
71 
73 
73
72 
71
. .  72
257
182
165
158
142
144
148
38
35
35
35
35
34
27
1 ) Ahvenanmaan poliisipiiri -Å lands polisdistrikt.
13. Kirkollinen jaotus vuoden 1988 lopussa 
Kyrklig indelning vid utgången av år 1988
Ecclesiastical division a t the end o f 1988
Suomen evankelisluterilainen kirkko Suomen ortodoksinen kirkkokunta
Finlands evangelisk-lutherska kyrka Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland
Lutheran national church Greek Orthodox Church in Finland
Hiippakunta
Stift
Diocese
Rovasti­
kuntia
Prosterier
Rural
deaneries
Seura­
kuntia
För­
samlingar
Parishes
Jäsen­
määrä 
Antal med­
lemmar 
Members
Hiippakunta
Stift
Diocese
Valvonta­
piirejä
Inspektions­
distrikt
Inspection
district
Seura­
kuntia
För­
samlingar
Parishes
Jäsen­
määrä 
Antal med­
lemmar 
Members
Yhteensä -  Summa Yhteensä-Sum m a
Total ............................... 79 599 4378 273 T o ta l........................... 7 27 52636
Turun-Å b o ........................ 11 94 585 289 Karjalan -  Karelska___ . 3 ')14 22 790
Tampereen-Tammerfors . 10 72 630756 Helsingin -  Helsingfors. . 2 8 23095
Oulun-U le â b o rg s ............ 9 81 545 697 Oulun-U leâbo rgs ........ . 2 5 6 751
Mikkelin — S:t M ich e ls___ 9 68 495331
Porvoon -  Borgå................ 9 2) 83 284 470
K uop ion-K uop io .............. 8 71 501 398
Lapuan-Lappo ................ 12 65 460 661
Helsingin-Helsingfors . . . 11 65 874 671
1) ML kaksi luostaria -  Inkl. två kloster -  Ind. a convent and a monastery.
2) Helsingin ja Turun saksalaiset seurakunnat on laskettu yhdeksi seurakunnaksi -  Helsingfors och Åbo tyska församlingar har räknats som en församling -  The German 
.parishes in Helsinki and Turku are counted as one parish.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n väestötilastotoimisto -  SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Population Statistics Division ofCSO
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14. Uskonnolliset yhdyskunnat vuoden 1989 alussa 
Religionssamfund vid ingången av år 1989
Religious communities a t 1 January 1989
Rekisteröinti- 
vuosi ')
Registeringsâr1) 
Year of 
registration
Yhdyskunta
Samfund ' 
Community
Seura­
kuntia
Försam­
lingar
Parishes
Jäsen­
määrä 
Antal med­
lemmar 
Members
Yhteensä -  Summa -  T o ta l................................................................................................................... 159 45 219
1923 Suomen Vapaakirkko -  Frikyrkan i Finland -  Free Church in F in la nd ................................................... 39 12 031
1925 Suomen Metodistikirkko -  Metodistkyrkan i Finland -  M ethodist....................................................... 10 774
1925 Suomen Metodistikirkon ruotsalainen osasto -  Metodistkyrkan i Finland (svenska avdelningen) -  
Swedish M e th o d is t............................................................................................................................. 13 563
1925 Suomen Islam-seurakunta (Finlandi Islam cemaati) -  Finlands islamitiska församling -  Is lam ic___ 1 677
1926 Yksityinen kreikkalaiskatolinen kirkollinen yhdyskunta Viipurissa -  Privata grekisk-katolska kyrkliga 
samfundet i Viborg -  Orthodox (private)............................................................................................ ’ 1 248
1928 Suomen baptistiyhdyskunta -  Finska baptistsamfundet -  B ap tis t....................................................... 10 1 770
1928 Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto -  Finlands fria evangelisk-lutherska försam- 
lingsförbund -  Free Association o f Fvangelical Lutheran Congregations in Finland...................... 5 583
1929 Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko -  Lutherska Bekännelsekyrkan i Finland -  Confes­
sional Lutheran Church of Finland...................................................................................................... 4 359
1929 Katolinen kirkko Suomessa -  Katolska kyrkan i Finland -  Roman Catholic Church in Finland .......... 5 3 794
1929 Suomen vapaa katolinen kirkko -  Finlands fria katolska kyrka -  Free Catholic ................................... 2 124
1936 Suomen Anglikaaninen kirkko -  Anglikanska kyrkan i Finland -  The Anglican Church in Finland . . . 1 102
1943 Tampereen islamilainen srk -  Tammerfors islamitiska församling -  Islamic, in Tampere ................ 1 93
1943 Suomen Adventtikirkko -  Finlands Adventkyrka -  A dven tis t............................................................... 2 4 541
1944 Suomen Ruotsalainen Adventtikirkko -  Finlands Svenska Adventkyrka -  Swedish A dven tis t.......... 1 199
1945 Jehovan todistajat -  Jehovas vittnen -  Jehovah's Witnesses ........................................................... 18 12127
1946 Helsingin juutalainen seurakunta -  Judiska församlingen i Helsingfors -  Jewish, in F le ls ink i........ 1 808
1947 Turun juutalainen srk -  Judiska församling i Åbo -  Jewish, in T u rku ................................................. 1 166
1948 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko -  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 
-  The Church o f Jesus Christ o f Latter Days'Saints ....................................................................... 1 2 760
1958 Totuuden ystävät -  Sanningens vänner -  Friends o f Truth................................................................... 1 -
1963 Suomen Bahà'i yhdyskunta -  Bahà'i samfundet för Finland -  B a h à 'i ........................................... 20 370
1969 Suomen Kristiyhteisö -  Kristet Samfund i Finland -  Christian Community in Finland........................ 1 38
1979 Suomen Uusapostolinen Kirkko -  Finlands nyapostoliska kyrka -  New-apostolic ............................. 1 24
1980 Suomen ruotsalainen baptistiyhdyskunta -  Finlands svenska baptistsamfund -  Swedish Baptist .. 12 797
1983 Luterilainen Sanan Yhdyskunta -  Lutherskt -  Lutheran ....................................................................... 2 136
1984 Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunta -  Ortodoxa Heliga Nikolai församling -  Orthodox Saint 
Nicholas' Congregation....................................................................................................................... 1 552
1984 Kristillisten Tekojen Kirkko -  Kristliga Gärningarnas kyrka -  Church o f Christian W orks .................. 1 2
1984 Krishna-liike, Iskcon Suomessa-Krishnarörelsen, Iskcon i Fin land- International society for Krishna 
Consciousness..................................................................................................................................... 1 9
1986 Jumalan seurakunta -G uds församling -G o d s  congregation ........................................................... 1 17
1987 Suomen Islamilainen Yhdyskunta -  Islamiska Samfundet i Finland -  Is lam ic .....................................
Olaus Petri; Ruotsinmaalainen luterilainen seurakunta -  Rikssvensk luthersk församling -  Lutheran 
Congregation o f Sweden .....................................................................................................................
1
1 1 555
') Rekisteromtivuosi tarkoittaa eräissä tapauksissa sitä vuotta, jolloin uusi yhdyskuntajarjestys on rekisteröity, silla rekisteröintiä ennen uskonnonvapauslain voimaantuloa 
1.1.1923 ei tässä ole otettu huomioon.
1) Registeringsåret avser i vissa fall det år, då den nya samfundsordningen registrerats. Registreringen som gjorts innan religionsfrihetslagen trädde i kraft 1.1.1923 har inte 
här beaktats.
Lähde- K ä lla -Source: TK:n väestötilastotoimisto; Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat-SC:s byrå för befolkningsstatistik; Registrerade religionssamfund-/tyw/af/on
Statistics Division ofCSO; Registered religious communities
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15. Väkiluku vuosien 1750-1989 lopussa
Folkmängd vid utgången av åren 1750-1989
Population a t the end o f 1750-1989
Maassa asuva väestö. Kreikkalaiskatolinen väestö sisältyy taulukkoon v:sta 1830 alkaen, jolloin se käsitti 25 200 henkeä. Vuodesta 1900 väkilukutietoja korjattu. 
Vuosien 1961 -6 9  väkiluvut on korjattu vuoden 1970 väestölaskennan perusteella.
TärkeimmätSuomenalueenmuutokset:V.1809liitettiinSuomeenTornionjokilaaksonseurakunnat -  18180 km2 ja 11 800asukasta, v. 1811 Viipurin lääni -3 1  
423 km2 ja 185 000 asukasta ja v. 1920 Petsamo- 1 0  974 km2 ja 1 500 asukasta. Vuoden 1940 rauhansopimuksessa luovutettiin Neuvostoliitolle 35084 km2 ja 
vuoden 1944 rauhansopimuksessa (pääasiassa sama alue kuinv. 1940 sekä Petsamo) 45 688 km2 (koko pinta-ala ilman meriä). Näillä alueilla asunut väestö siirtyi 
Suomeen.
I landet bosatt befolkning. Den ortodoxa befolkningen ingår i tabellen fr.o.m. är 1830, dä den uppgick till 25200. Folkmängden har reviderats fr.o.m. år 1900. 
Folkmängden för åren 1961 -6 9  har reviderats på.basen av 1970 års folkräkning.
De viktigaste förändringarna i Finlands område: År 1809 införlivades med Finland församlingarna i Torne älvdal -1 8 1 8 0  km2 och 11 800 invånare, år 1811 Viborgs 
län -  31 423 km2 och 185 000 invånare, och år 1920 Petsamo -  10 974 km2 och 1 500 invånare. Genom fredsfördraget av år 1940 avträddes till Sovjetunionen 
35 084 km2 och 1944 (huvudsakligen samma område som år 1940 jämte Petsamo) 45 688 km2 (hela arealen utan hav). Befolkningen i dessa områden överflyttade 
till Finland.
Resident population. The Greek-Orthodox population is included since 1830, at which time it numbered25 200persons. The population figures have been corrected 
since 1900. The population figures for 796 / -6 9  have been corrected on the basis of the 1970population census.
The most important changes in the area of Finland: In 1809 the parishes of the Tornio river basin, 18180 krri and 11800 inhabitants, were incorporated into Finland; 
in 1811 the province of Viipuri. 3 1 423 km2 and 185 OOO inhabitants; and in 1920 Petsamo, 10 974 km2 and 1500 inhabitants. In the peace treaty of 1940 Finland 
ceded to the Soviet Union 35 084 k n f and in the peace treaty of 1944 (in the main the same territory as in 1940 and besides Petsamo) 45 688 knf (total area excl. 
seas). The population of these areas moved to Finland.
Vuosi
År
Year
Väkiluku
Folkmängd
Population
Naisia 1 000 miestä kohti 
Kvinnor per 1 000 män 
Females per 1000 males
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
Kaupungit1) 
Städer 'j 
Urban
municipalities ')
Muut kunnat 
Övriga kommuner 
Rural municipalities
Koko maa
Hela
landet
Whole
country
Kaupungit ’ ) 
Städer ) 
Urban 
munici­
pa lities ')
Muut kunnat 
Övriga 
kommuner 
Rural 
munici­
palitiesMs M Ms % 2) Ms % 2)
1750
1760
421 500 
491 100
200 600 
236 400
1 101 
1 077
1770 561 000 273 300 1 052
1780 663 900 325 400 1 040
1790 705 600 340 900 1 070
1800 832 700 405000 46 600 5,6 786 100 94,4 1 056
1810 863 300 414100 40 900 4,7 822 400 95,3 1 085
1820 1 177 600 567 ZOO 63 400 5,4 1 114 200 94,6 1 076 1 154 1 072
1830 1 372 100 663 600 76 500 5,6 1 295 600 94,4 1 068 1 149 1 066
1840 1 445 600 700 300 84 600 5,8 1 361 000 94,2 1 064 1 048 1 070
1850 1 636 900 796 200 105 500 6,4 1 531 400 93,6 1 056 991 1061
1860 1 746 700 849 000 110 300 6,3 1 636 400 93,7 1 057 1 101 1 054
1870 1 768 800 860 400 132 000 7,5 1 636 800 92,5 1 056 1 111 1 051
1880 2 060 800 1 008 300 174300 8,5 1 886 500 91,5 1 044 1 114 1 038
1890 2 380 1 00 1 171 500 236 800 9,9 2 143 300 90,1 1 032 1 124 1 022
1900 2 655 900 1 310 600 333 400 12,5 2 322 600 87,5 1 026 1 134 1 012
1910 2 943 400 1 444 500 432 200 14,7 2 511 200 85,3 1 038 1 182 1 011
1920 3 1 47 600 1 533 100 507 400 16,1 2 640 200 83,9 1 053 1 234 1 022
1930 3 462 700 1 688 800 715000 20,6 2 747 700 79,4 1 050 1 195 1 017
1940 3 695 600 1 792 600 991 700 26,8 2 703 900 73,2 1 062 1 230 1 006
1950 4 029 800 1 926 200 1 302 400 32,3 2 727 400 67,7 1 092 1 232 1 032
1960 4 446 200 2 142 300 1 707 000 38,4 2 739 200 61,6 1 075 1 186 1 012
1970 4 598 300 2 220 000 2 340 300 50,9 2 258 000 49,1 1 071 1 142 1 003
1980 4787 800 2 314 800 2 865 100 59,8 1 922 700 40,2 1 068 1 116 1 001
1981 4812 200 2 327 500 2 881 300 59,9 1 930 900 40,1 1 068 1 114 1 001
1982 4 841 700 2 342 900 2 897 1 00 59,8 1 944 600 40,2 1 067 1 114 1 000
1983 4 869 900 2 357 200 2 910 500 59,8 1 959 400 40,2 1 066 1 113 1 000
1984 4 893 700 2 369 200 2 923 800 59,7 1 969 900 40,3 1 066 1 113 999
1985 4 910 700 2 377 800 2 937 900 59,8 1 972 800 40,2 1 065 1 112 999
1986 4 925 600 2 385 900 3 042 900 61,8 1 882 700 38,2 1 065 1 109 997
1987 4 938 600 2 392 900 3 052400 61,8 1 886 200 38,2 1 064 1 108 996
1988 4 954 400 2 401 400 3 059 500 61,8 1 894 900 38,2 1 063 1 107 996
*1989 4 969 200 2 410100 3 063 700 61,7 1 905 500 38,3 1 062 1 106 995
’ ) Ml. kauppalat. 1.1.1977 kauppalat muutettiin kaupungeiksi — Inkl. köpingarna. 1.1.1977 blev köpingarna städer -Incl. 2nd class towns. Jan. 19772nd class towns became 
1st class towns.
2) % koko väkiluvusta - 1 % av hela folkmängden -  In % of total population.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A, C Väestö, Väestö- ja asuntolaskenta (TK): TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI, VI A, C Befolkning, Folk- och bostadsräkningen (SC):
SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, VI A, C Population, Population and Housing Census (CSO); Population Statistics Division ofCSO
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16. Väkiluku lääneittäin vuosien 1850-1988 lopussa
Folkmängd länsvis vid utgången av åren 1850-1988
Population by province at the end of 1850-1988
Maassa asuva väestö - 1 landet bosatt befolkning -  Resident population.
Lääni -  Län -  Province
Vuosi
Âr
Year
Uuden­
maan
Nylands
Turun- 
Porin ') 
Åbo- 
B:borgs ’ )
Ahvenan­
maa ’ ) 
Åland )
Hämeen
Tavaste-
hus
Kymen 2| 
Kym­
mene z|
Mikkelin
S:t
Michels
Pohjois- 
Karjalan 3| 
Norra 
Karelens3)
Kuopion
Kuopio
Keski­
Suomen 4| 
Mellersta 
Finlands4)
Vaasan
Vasa
Oulun5) 
Uleä- 
borgs5)
Lapin6)
LaPP‘ . 
lands )
Koko maa
Hela
landet
Whole
country
1000
Kaikkiaari - I n a l le s -- Total
1850 160,3 276,3 15,8 152,5 273,0 148,0 196,2 257,8 130,0 27,0 1 636,9
1860 162,4 292,4 15,9 163,3 267,9 157,2 213.0 294,7 146,1 33,8 1 746,7
1870 168,1 275,8 17,9 185,9 271,8 155,1 217,9 297,1 144,3 34,9 1 768,8
1880 202,8 324,2 20,4 221,4 302,0 167,3 256,4 358,5 166,2 41,6 2 060,8
1890 239,4 373,4 22,1 257,8 351,6 180,9 290,7 417,2 196,5 50,5 2 380,1
1900 294,8 420,9 24,8 301,1 415,2 187,9 313,6 429,2 207,3 61,1 2 655,9
1910 364,2 458,7 21,4 338,0 498,1 193,8 328,8 442,6 224,4 73,4 2 943,4
1920 423,3 468,8 20,8 354,3 536,1 199,5 348,7 461,4 249,2 85,5 3147,6
1930 492,1 498,4 20,1 382,3 606,0 205,2 374,6 490,8 281,5 111,7 3 462,7
1940 592,8 513,3 21,2 413,7 610,2 199,1 390,1 515,9 302,1 137,0 3 695,4
1950 667,5 631,0 21,7 553,3 311,4 241,7 469,1 607,2 359,8 167,1 4029,8
1960 832,9 660,3 21,0 580,8 337,8 234,6 2077 270,5 245,0 443,5 407,0 205,1 4446,2
1970 1 005,2 675,1 20,7 635,7 343,9 219,2 185,3 255,5 238,0 421,4 401,2 197,1 4 598,3
1980 1 128,5 703,0 22,8 664,3 344,3 208,6 176,7 252,1 242,9 432,8 416,9 194,9 4 787,8
1981 1 138,7 705,0 23,0 666,4 343,7 208,5 176,8 252,7 243,7 435,9 421,5 196,3 4 812,2
1982 1 150,8 707,5 23,3 668,9 343,1 208,5 177,2 253,9 244,9 439,2 426,3 198,1 4 841,7
1983 1 162,9 709,9 23,4 672,1 342,4 209,1 177,6 254,8 246,2 442,1 429,5 199,9 4 869,9
1984 1 175,4 712,4 23,6 675,1 341,7 209,3 177,6 255,7 247,4 443,7 430,9 200,9 4 893,7
1985 1 187,9 713,0 23,6 677,8 340,7 209,0 177,6 256,0 247,7 444,4 432,1 200,9 4910,7
1986 1 200,5 713,9 23,6 680,0 339,0 208,7 177,3 256,2 248,0 444,8 433,0 200,6 4 925,6
1987 1 214,8 714,2 23,8 681,5 337,3 207,9 176,7 255,7 248,4 444,4 433,7 200,2 4 938,6
1988 1 226,3 715,6 24,0 684,4 335,9 207,7 176,2 255,9 249,5 444,1 434,8 199,8 4 954,4
Kaupungiit6) -  Stadisr6) -  Urban municipalitii* 6I
1850 27,8 32,4 - 2,6 15,6 2,4 3,0 12,5 8,6 0,6 105,5
1860 29,3 35,7 - 2,9 10,8 2,7 4,7 13,4 10,1 0,7 110,3
1870 35,6 33,5 0,3 10,0 16,1 2,9 7,0 14,2 11,6 0,8 132,0
1880 51,4 39,4 0,4 17,6 20,0 4,0 9,2 17,4 13,6 1,3 174,3
1890 71,8 49,4 0,6 25,1 31,3 5,3 12,8 22,0 17,2 1,9 237,4
1900 105,8 64,3 1,0 42,4 46,4 7,5 17,2 26,9 19,3 2,6 333,4
1910 156,6 76,4 1,1 55,4 45,4 9,8 23,4 37,4 23,4 3,3 432,2
1920 200,0 84,0 1,1 60,3 51,2 10,5 26,9 43,1 26,3 4,0 507,4
1930 274,7 100,1 1,6 95,4 94,8 15,0 41,8 48,9 32,4 10,3 715,0
1940 363,8 121,3 2,6 149,8 131,9 25,2 50,9 77,8 39,4 29,0 991,7
1950 441,4 187,0 3,3 232,8 116,5 44,0 68,6 115,2 53,4 40,2 1 302,4
1960 548,7 236,1 6,7 299,4 167,9 56,0 34,8 73,1 51,9 94,5 77,8 60,1 1 707,0
1970 746,5 342,5 8,5 370,7 199,9 69,9 54,6 117,6 85,6 139,8 137,8 66,9 2 340,3
1980 926,0 425,6 9,6 418,4 235,0 86,4 85,8 131,0 94,1 187,8 174,7 90,6 2 865,0
1981 933,9 427,2 9,6 419,4 234,7 86,9 86,1 131,9 94,3 188,8 177,0 91,5 2 881,3
1982 943,1 427,8 9,7 419,9 234,2 87,4 86,2 132,9 94,6 189,9 178,9 92,5 2 897,1
1983 951,5 428,3 9,7 420,7 233,6 87,9 86,4 133,8 94,7 190,7 179,9 93,3 2 910,5
1984 960,3 428,9 9,8 421,8 232,9 88,3 86,5 134,5 95,1 191,2 180,6 93,9 2 923,8
1985 969,5 428,5 9,8 422,7 232,1 90,8 86,5 135,6 95,5 191,1 181,5 94,3 2 937,9
1986 978,8 437,8 9,9 432,6 230,7 90,9 86,4 136,1 127,3 222,8 195,4 94,2 3042,9
1987 989,9 437,6 10,0 432,8 229,4 90,7 85,9 136,2 127,5 222,4 195,9 94,0 3 052,3
1988 997,5 437,5 10,1 433,7 228,1 90,7 85,4 136,7 128,1 222,0 196,0 93,8 3 059,5
1) Ahvenanmaan maakunta kuuluiTurun-Porin lääniin vuoteen 1918 a s t i - 2)Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni - 3)Erotettiin kokonaisuudessaan Kuopion läänistä 1.3.'1960 
- 4) Keski-Suomen lääni muodostettiin 1.3.1960 osista Hämeen, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan lääniä - 5) Lapin lääni kuului Oulun lääniin vuoteen 1938 asti - B) Katso 
alaviite 1, s. 38.
M Landskapet Aland tillhörde Abo-Björneborgs län till år 1918 - 2) Före år 1945 Viborgs län —3) Avskildes i sin helhet från Kuopio län 1.3.1960 - 4} Mellersta Finlands län 
som bildades 1.3.1960 omfattar delar av Tavastehus, S:t Michels. Kuopio och Vasa län -  5) Lapplands län tillhörde Uleâborgs län t ill år 1938 - 6) Se not 1, s. 38.
1 ) The province of Ahvenanmaa was a part of the province of Turku-Pori until 1 9 1 8 -2) Before 1945 the province of Viipuri-3) Separated from the province of Kuopio on 1 
March, 1960 -  4)The province of Keski-Suomi was composed of parts of the provinces of Häme, Mikkeli, Kuopio and Vaasa on 1 March, 1960 - * )  The province of Lappi 
was a part of the province of Oulu until 1938 -  See note 1, p. 38.
Lähde -  Källa -  S o u rc e M e stö: Väestörakenne kunnitta in (TK); SVTVI, VI A, C Väestö, Väestö- ja  asuntolaskenta (TK); TK:n väestö tilasto to im is to—Befolkning: Befolkningens
sammansättning kommunvis (SC); FOS VI. VI A, C Befolkning, Folk- och bostadsräkningen (SC); SC:s byrå för befo lkningssta tis tik -  Population: S tructure o f  Population by
M u n ic ipa lity  {CSO); OSF VI, VI A, C Population, Population and Housing Census (CSO); Population S ta tistics D ivision o f  CSO
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17. Väkiluku lääneittäin vuosien 1980 ja 1988 lopussa
Folkmängd länsvis vid utgången av åren 1980 och 1988
Population by province at the end o f 1980 and 1988
Lääni
Province
1980 1988
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinnor
Females
Naisia 1 000 
miestä kohti 
Kvinnor per 
1 000 män 
Females per 
1000 males
Län
Koko maa
W hole  coun try  . . . 4787 778 2314 843 2 472 935 4954 359 2401 368 2552991 1063 Hela landet
Uudenmaan ___ . 1 128 491 529 630 598 861 1 226 344 580 749 645 595 1 112 Nylands
Turun-Porin........ . 703 046 338 653 364 393 715 608 345 372 370 236 1 072 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa. . . . . 22 783 11 274 11 509 24 045 11 792 12 253 1 039 Åland
Hämeen.............. . 664 319 316 994 347 325 684 431 328 103 356 328 1 086 Tavastehus
Kymen................ . 344352 167 768 176 584 335922 163 904 172 018 1 050 Kymmene
Mikkelin ............ . 208 586 102 042 106 544 207 675 101 392 106 283 1 048 S:t Michels
Pohjois- 
Karjalan.......... . 176 650 87 653 88 997 176189 86 947 89 242 1 026
Norra
Karelens
Kuopion.............. . 252 065 123 227 128 838 255 893 125 208 130 685 1 044 Kuopio
Keski­
Suomen .......... . 242 904 119420 123 484 249 504 122 721 126 783 1 033
Mellersta
Finlands
Vaasan .............. . 432 799 211 467 221 332 444 060 217 683 226 377 1 040 Vasa
Oulun................... . 416893 208 510 208 383 434 847 217 002 217 845 1 004 Uleåborgs
L a p in .................. . 194 890 98 205 96 685 199 841 100 495 99 346 989 Lapplands
Kaupungit
Urban munici-
p a lit ie s .............. . 2865063 1354342 1 510721 3 059 514 1 452 002 1 607 512 1 107 Städer
Uudenmaan ___ . 925 950 429 313 496 637 997 465 466 396 531 069 1 139 Nylands
Turun-Porin........ . 425 598 202 110 223 488 437 471 207 773 229 698 1 106 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa___ . 9 553 4 557 4 996 10 077 4 741 5 336 1 125 Aland
Hämeen.............. . 418 399 195 847 222 552 433 732 204 089 229 643 1 125 Tavastehus
Kymen................ . 234 971 113 477 121 494 228068 110157 117911 1 070 Kymmene
Mikkelin ............ . 86 434 40 943 45 491 90 725 42 757 47 968 1 122 S;t Michels
Pohjois- 
Karjalan.......... . 85 851 41 717 44134 85398 41 070 44 328 1 079
Norra
Karelens
Kuopion.............. . 131029 62 223 68 806 136 672 65195 71 477 1 096 Kuopio
Keski­
Suomen .......... . 94 078 44 787 49 291 128 091 61 553 66 538 1 081
Mellersta
Finlands
Vaasan .............. . 187 833 90 518 97 315 222 012 107 504 114 508 1 065 Vasa
Oulun.................. . 174747 84 495 90 252 196 042 95 020 101 022 1 063 Uleåborgs
L a p in .................. 90 620 44 355 46 265 93 761 45 747 48 014 1 050 Lapplands
M uut kunnat
Rural
municipalities. . . . 1 922715 960 501 962214 1 894845 949366 945479 996
Övriga
kommuner
Uudenmaan ___ . 202 541 100 317 102 224 228 879 114 353 114 526 1 002 Nylands
Turun-Porin........ . 277 448 136 543 140 905 278 137 137 599 140 538 1 021 Åbo-B;borgs
Ahvenanmaa___ . 13 230 6717 6 513 13 968 7 051 6 917 981 Åland
Hämeen.............. . 245 920 121 147 124 773 250 699 124 014 126 685 1 022 Tavastehus
Kymen........ ........ . 109381 54 291 55090 107 854 53747 54107 1 007 Kymmene
Mikkelin ............ . 122152 61 099 61 053 116 950 58 635 58 315 995 S:t Michels
Pohjois- 
Karjalan.......... . 90 799 45 936 44863 90 791 45 877 44 914 979
Norra
Karelens
Kuopion.............. . 121 036 61 004 60 032 119221 60 013 59 208 987 Kuopio
Keski­
Suomen .......... . 148 826 74 633 74193 121 413 61 168 60 245 985
Mellersta
Finlands
Vaasan .............. . 244 966 120 949 124 017 222 048 110179 111 869 1 015 Vasa
Oulun.................. . 242146 124 015 118131 238 805 121 982 116 823 958 Uleåborgs
La p in .................. . 104 270 53 850 50420 106 080 54 748 51 332 938 Lapplands
Lähde -  Källa -  Source: Väestö: Väestörakenne kunnittain (TK); SVT V IA  Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto—Befolkning: Befolkningens sammansättning kommunvis
(SC); FOS VIA Befolkning (SC); SC:s byrå för befo lkningsstatistik-Population: StructureofPopulation by Municipality (CSOtOSF VIA Population ICSOI; Population Statistics
Division ofCSO
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Maassa asuva väestö. Kauppalat muutettiin kaupungeiksi 1.1.1977. Mikäli kauppaloiden maassa asuvasta väestöstä ei ole saatu tietoja, on käytetty tietoja 
henkikirjoitetusta väestöstä kymmenvuotiskauden alussa. '
I landet bosatt befolkning. Köpingarna blev städer 1.1.1977. Ifa ll uppgifter ej erhållits om den i landet bosatta befolkningen i köpingarna, harden mantalsskrivna 
befolkningen i början av tioårsperioden beaktats.
Resident population. The 2nd cl. townsbecame Istc l. towns 1.1.1977. I f  data on the resident population in 2nd c i towns have not been available, thedata onthe 
population according to domicile registers have been used.
18. Kaupunkien väkiluku vuosien 1815-1988 lopussa
Folkmängd i städerna vid utgången av åren 1815-1988
Population in the urban municipalities a t the end o f 1815-1988
Perustettu ') 
Grundlagt’ ) 
Yearofestabl.
Kaupunki2)
Urban municipality
1988 1970 I960 1950 1940 1900 1815 Stad2)
Yhteensä6) -  Total 3 059 514 2340308 1 707 049 1 302427 991 663 333 368 51 769 Sum ma6)
1550 Helsinki .............. 489 965 510 352 452 777 369 380 3) 320 330 91 216 4 801 Helsingfors
1779 Tampere.............. 171 068 155443 127 260 101 143 80 782 36 265 793 Tammerfors
1972 (1963) Espoo .................. 167 734 96 609 Çsbo
1200-1300 Turku .................. 159 917 152 210 124 359 101 824 74 788 38187 12 550 Åbo
1974 (1972) Vantaa ................ 151 157 Vanda
1605 Oulu .................... 98 933 84 964 58197 37 910 28 029 14 947 3 543 Uleäborg
1905 (1878) L a h ti.................... 93 251 88 393 66 802 44 652 27 746 840 Lahtis
1782 Kuopio ................ 79 495 63 766 44911 33 353 25157 11 702 1 087 Kuopio
1558 P ori...................... 76 789 73 412 54103 43 213 21 612 14917 2 750 Björneborg
1837 Jyväskylä............ 66197 57 025 39 636 30 661 10 943 3 031 Jyväskylä
1878 Kotka .................. 57 181 4) 55 297 4) 52 436 4) 43 088 22123 6211 Kotka
1649 Lappeenranta___ 53 762 50 781 3) 33 274 5) 27 785 5) 21 338 2 265 235 Villmanstrand
1606 Vaasa .................. 53 440 48168 42 701 34 999 33 313 14 242 2 602 Vasa
1848 Joensuu .............. 47 089 36 463 28 335 7 947 5 877 3 699 Joensuu
1639 Hämeenlinna___ 42 760 37 584 28 298 22 354 9 770 5340 1 668 Tavastehus
1960 (1926) Hyvinkää ............ 39 808 34 282 20 352 13199 6 609 Hyvinge
1651 Kajaani................ 35 940 19 476 14 687 11 042 7910 1 197 317 Kajana
1620 Kokkola .............. 34 509 20 798 16195 13 244 8 544 2 466 1 799 Karleby
1971 (1948) Im atra.................. 34143 34410 32 745 28 087 Imatra
1960 (1929) Rovaniemi .......... 32 942 26 667 21 510 13 382 7911 Rovaniemi
1960 (1923) Kouvola .............. 31 890 26 237 18 245 10 556 6 902 Kouvola
1838 M ikk e li................ 31 795 25416 19 795 15 895 10 992 3 520 S:t Michel
1442 Rauma ................ 30 460 25 577 21 611 15 406 9 390 4 998 1701 Raumo
1967(1951) Järvenpää .......... 30 094 16 259 12 225 8 069 Järvenpää
1639 Savonlinna.......... 28469 17 898 14 742 11 589 8 055 2 451 277 Nyslott
1960 (1931) Seinäjoki ............ 27 233 20 275 15 605 7 462 5105 Seinäjoki
1970 (1924) Kerava ................ 27 052 14 348 9 925 8215 4 698 Kervo
1869 Kem i.................... 25 730 27 288 28 040 23 529 19 039 1 259 Kemi
1977 (1937) Nokia .................. 25 344 19 354 18116 15 508 10 066 Nokia
1960 (1922) Riihimäki ............ 24 862 22 809 20197 16718 9 962 Riihimäki
1962 (1929) Varkaus .............. 24 657 23 944 22 211 17 640 12 029 Varkaus
1891 (1860) Iisalmi ................ 23 724 20 371 5 994 4 703 3 665 1 512 Idensalmi
1621 Tornio .................. 22 616 7 224 5 529 3 282 2 065 1 436 1 692 Torneå
1963 (1923) Valkeakoski........ 22 242 16 473 14178 11 749 4104 Valkeakoski
1973 (1957) Kuusankoski 21 746 22 242 21 380 Kuusankoski
1960 (1887) Salo .................... 21271 17 326 11 008 9 232 7 342 780 Salo
1974 (1966) R ais io.................. 20765 14271 Reso
1346 Porvoo ................ 20 033 16612 11 875 8 534 7 429 4 929 2 223 Borgå
1652 Pietarsaari.......... 19 957 18 820 14 767 12414 7 162 2 702 1 103 Jakobstad
1964 (1923) Forssa .................. 19 905 15 725 10 745 8 920 7413 Forssa
1977(1975) Anjalankoski ___ 19185 Anjalankoski
1649 Raahe .................. 18 566 7 470 4 942 4 490 3 426 3017 1 127 Brahestad
1973 (1936) Lieksa.................. 17 888 4 725 4 361 3 502 3 073 Lieksa
1839 Heinola................ 16 256 13 926 10 987 8 572 2 754 1 534 586 Heinola
1965 (1912) Vam m ala............ 15 846 6 394 4 624 1 119 882 Vammala
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18. (jatk. -  forts. -  cont)
Perustettu1)
Grundlagt1)
Yearofestabl.
Kaupunki2)
Urban municipality
1988 1970 1960 1950 1940 1900 1815 Stad2)
1969 (1926) Lo h ja ......................... 15 022 12 308 9 033 7 216 5 377 Lojo
1617 Uusikaupunki .......... 14615 8 045 4 536 4 387 3 288 4173 1 219 Nystad
1977 (1964) Lapua ....................... 14 538 15189 Lappo
1962 (1930) Pieksämäki .............. 14 205 12 633 10 547 7 897 3 375 Pieksämäki
1972 (1967) Kankaanpää ............ 13616 12 564 Kankaanpää
1986 Kuhmo....................... 13 085 Kuhmo
1986 Keuruu ....................... 12 791 Keuruu
1971 (1965) Ylivieska .................. 12 780 10 528 Ylivieska
1977 (1969) Jäm sä ....................... 12 563 12 526 Jämsä
1973 (1957) Kemijärvi.................. 12 473 5 765 5 035 Kemijärvi
1977 (1948) Parainen .................. 11 943 10 670 6 389 5 963 Pargas
1973 (1932) Äänekoski................ 11 672 10 440 7169 5 893 4 247 Äänekoski
1874 Hanko ....................... 11 598 9 563 8149 6 789 4 758 4 723 Hangö
1977 (1966) Kurikka ..................... 11 416 11 205 Kurikka
1546 Tammisaari.............. 11 298 6 617 5 510 4 624 3713 2 452 1 095 Ekenäs
1443 Naantali .................. 11 115 6 738 2 735 1 938 1 047 907 668 Nädendal
1974 (1876) N urm es..................... 11 081 2 583 2170 1 476 1 066 359 Nurmes
1986 Saarijärvi.................. 10 566 Saarijärvi
1977 (1974) Alavus ....................... 10 558 Alavo
1653 Hamina ..................... 10161 10 948 9797 7 036 4 452 2 956 860 Fredrikshamn
1891 Maarianhamina ___ 10 077 8 546 6 685 3 273 2617 1 004 Mariehamn
1977 (1972) Kokemäki ................ 9 521 Kumo
1977 (1972) H uittinen.................. 9 502 Vittis
1986 Alajärvi ..................... 9 419 Alajärvi
1977 (1968) Outokumpu.............. 9 340 10 807 Outokumpu
1986 Laitila ....................... 9 339 Letala
1977 (1974) Virrat ......................... 9216 Virdois
1986 Orivesi....................... 9169 Orivesi
1649 Kristiinankaupunki .. 8 971 2 687 2 670 2 872 2 221 2 568 1 165 Kristinestad
1977 (1968) H arjava lta................ 8 917 8195 Harjavalta
1977 (1967) Suonenjoki .............. 8 796 9 516 Suonenjoki
1977 (1932) Karkkila.................... 8 662 8610 . 4 909 4468 2 961 Högfors
1745 Loviisa....................... 8 629 6 984 6 569 4 364 3 671 2 491 2 382 Lovisa
1986 Kauhava .................. 8 583 Kauhava
1977 (1930) Karjaa ....................... 8 536 7 730 4 775 4 059 2465 Karis
1977 (1972) Parkano ..................... 8 530 Parkano
1977 (1967) Haapajärvi................ 8 483 7 972 Haapajärvi
1977 (1967) Oulainen .................. 8 255 7 394 Oulainen
1977 (1858) Ikaalinen.................. 8191 734 637 532 304 196 Ikalis
1977 (1946) T o ija la ....................... 8127 7 572 6 938 5815 Toijala
1986 Jämsänkoski............ 8 085 Jämsänkoski
1972 (1920) Kauniainen .............. 7 877 6219 2 594 2 484 1 843 Grankulla
1620 Uusikaarlepyy.......... 7 820 1 374 1 055 1 126 969 1 019 712 Nykarleby
1973 (1948) Mänttä .................... 7 788 7 309 6 824 5 904 Mänttä
1986 Ähtäri ....................... 7 778 Etseri
1969 (1922) Loimaa .................... 7134 6 348 6 053 3 365 2 632 Loimaa
1977 (1932) Suolahti.................... 6217 5 603 5106 4916 3 723 Suolahti
1986 Kannus .................... 6 007 Kannus
1785 Kaskinen .................. 1 783 1 302 1 484 1 663 1 559 870 432 Kaskö
')  Perustamisvuosi tarkoittaa vuoteen 1917 asti yleensä sitä vuotta, jona kaupunginoikeudet tai suluissa mainitut kauppalanoikeudet annettiin, vuodesta 1918 alkaen sitä 
vuotta, jonka alusta lukien kaupungin tai kauppalan perustamispäätös astui voimaan - 2) Katso alaviite 1, s. 38 - ä) Ml. Haaga - 4) ML Karhula - 5) ML Lauritsala - 6) 
Vuosina 1815,1900 ja 1940 ml. luovutetut kaupungit ja kauppalat. Ne on lueteltu vuoden 1973 ja sitä aikaisemmissa vuosikirjoissa.
1 ) Grundläggningsäret avser t.o.m. 1917 i allmänhet det år då stadsrättigheterna eller köpings rättigheterna, skrivna inom parentes, givits. Fr.o.m. år 1918 det år då beslutet 
om stadens eller köpingens grundläggande trätt i k r a f t - 2) Se not 1, s. 38 —3) Inkl. H a g a -4) Inkl. K a rh u la -5) Inkl. La uritsa la -6) Aren 1815,1900 och 1940 inkl. avträdda 
städer och köpingar. De finns i årsboken för 1973 och tidigare.
Lähde-Källa-Source.Väestö: Väestörakenne kunnittain (TK); SVTVI, VI A, C Väestö, Väestö- ja asunto laskenta (TK); TK : n väestöti la stoto i m isto—8efol kning : Befolkningens
sammansättning kommunvis (SC); FOS VI, VI A, C Befolkning, Folk- och bostadsräkningen (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Population: Structure o f Population by
Municipality IF, Sw)(CSOI: OSFVI, VIA, CPopulation, Population and Housing Census (CSO): Population Statistics Division o f CSO
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19. Väestöntiheys lääneittäin vuosien 1850-1988 lopussa
Folktäthet länsvis vid utgången av åren 1850-1988
Density o f population in the provinces at the end o f 1850-1988
Asukkaita maa-km2:llä -  Invånare per km2 land -  Inhabitants per km1 land area
Laam " Lan
Province 1988 1985 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1900 1850
Uudenmaan ........ . .  123,9 120,0 114,5 102,0 84,4 67,5 51,6 43,3 37,1 6,5 14,5 Nylands
Turun-Porin..........
Ahvenanmaa ___
32,3 
. .  15,8
32,2
15,5
32,1
15,4
30,6
14,0
30,0
14,2
28,7
14,6
23.3
14.3
22,9
14,1
21 ,6 ] 
14,6 J 19,3 11,7
f  Åbo-B:borgs 
I Åland
Hämeen .............. .. 40,2 39,8 38,7 35,9 35,0 30,0 22,4 21,9 20,3 16,8 9,8 Tavastehus
Kymen1) .............. .. 31,2 31,6 32,1 32,1 31,5 29,0 19,0 19,4 17,1 13,2 8,7 Kymmene1)
M ikk e lin .............. ..  12,7 12,8 12,7 13,3 14,3 13,8 11,4 12,4 12,0 10,9 8,3 S:t Michels
Pohjois- 
Karjalan............ .. 9,9 10,0 9,8 10,3 11,6
Norra
Karelens
Kuopion................ .. 15,5 15,5 15,1 15,3 16,2 13,1 10,3 10,3 9,6 8,8 5,5 Kuopio
Keski­
Suomen ............ . .  15,4 15,3 14,8 15,1 15,5
Mellersta
Finlands
Vaasan ................ . .  16,8 16,8 16,6 16,1 16,3 15,6 13,2 12,8 12,0 11,2 6,7 Vasa
Oulun .................. 7,6 7,6 7,4 7,1 7,2 6,3 5,2 | 2,3 2,1 1,7 1,0 f  UleâborgsLap in .................... .. 2,1 2,2 2,1 2,1 2,2 1,8 1 ,2  J l  Lapplands
Koko maa
Total ................ . .  16,3 16,1 15,7 15,1 14,6 13,2 10,6 10,1 9,4 8,0 4,9 Hela landet
1) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni -  Före år 1945 Viborgs län -  Before 1945 the province of Viipuri.
20. Kunnat asukasmäärän ja väestöntiheyden mukaan lääneittäin vuoden 1988 lopussa 
Kommuner efter antalet invånare och folktäthet länsvis vid utgången av år 1988
Municipalities by number o f inhabitants, density o f population and province a t the end o f 1988
Lääni -  Län -  Province
Asukkaita
Invånare
Inhabitants
Uuden­
maan
Nylands
Turun-
Porin
Åbo-
Bjflrne-
borgs
Ahve­
nanmaa
Lands­
kapet
Aland
Hämeen
Tavas­
tehus
Kymen
Kym­
mene
Mikkelin
S:t
Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
Suomen
Mell.
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleâ­
borgs
Lapin
Lapp­
lands
Koko
maa
Hela
landet
Whole
country
-  499 .................. _ 2 6 _ _ _ _ _ _ _ _ 8
500- 9 9 9 .................. - 5 4 - 2 - 1 - - 2 - 14
1 000- 1 999 .................. 5 20 3 2 4 5 - - 6 4 3 59
2 000- 3 999 .................. 6 29 2 14 2 6 5 8 9 15 16 2 114
4 000- 5 999 .................. 5 8 - 7 7 7 2 4 4 12 10 6 72
6 000- 7 999 .................. 1 6 - 6 2 5 3 4 3 7 4 4 45
8 000- 9 999 .................. 3 11 - 6 1 1 3 2 2 5 5 1 40
10 000-14 999 .................. 5 6 1 4 4 2 3 2 4 6 7 2 46
15 000-19 999 .................. 2 2 - 3 1 1 1 1 1 3 2 1 18
20 000- .......................... 12 5 - 7 5 2 1 3 2 3 2 3 45
Yht, -  Summa -  Total . . . 39 94 16 49 28 29 19 24 32 57 52 22 461
Asukkaita maa-km2: l lä -  
Invånare per km2 land -  
Inhabitants per k rrf land 
area
-  0 ,9 ......................... - - - - - - - - - - - 7 7
1,0- 4 ,9 ......................... - 1 4 2 3 2 4 2 6 4 21 11 60
5 ,0- 9 ,9 ........................ 3 20 7 9 6 20 9 13 14 13 17 - 131
10,0-14,9........................ 8 23 2 11 6 3 2 5 3 24 4 1 92
15,0-19,9......................... 4 16 1 6 3 - 1 - 1 6 - 1 39
20,0-24,9 ......................... 3 9 1 3 2 - 2 - 2 3 4 - 29
25,0-29,9 ......................... - 4 - 1 1 - - - - 2 - - 8
30,0-39,9 ........................ 4 4 - 1 1 1 - 1 1 - 3 - 16
40,0-49,9 ......................... 2 3 - 2 - - - 1 1 - - - 9
50,0-74,9 ......................... 3 5 - 2 - - - - 1 - 2 - 13
75,0-99,9 ......................... - 1 - 4 1 - - - - 1 - - 7
100,0-  ............................. 12 8 1 8 5 3 1 2 3 4 1 2 50
Yht. -  Summa -  T o ta l. . . 39 94 16 49 28 29 19 24 32 57 52 22 461
Lähde -  Källa -  Source: TK:n väestötilastotoimisto -  SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Population Statistics Division of CSO
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21. Kaupungit ) asukasmääräiyhmittäin sekä niiden väkiluku vuosien 1950-1988 lopussa
Städer j  grupperade efter invånarantal samt deras folkmängd vid utgången av aren 1950-1988
Urban municipalities ) by number o f inhabitants and their population a t the end o f 1950-1988
Asukkaita
Invånare
Inhabitants
Kaupunkeja-Städer 
Urban municipalities
Väkiluku -  Folkmängd -  Population %
1950z) 1960 1970 1988 19502) 1960 1970 1988 19502) 1960 1970 1988
Yht. - S:ma - Total 65 67 78 94 1 3 0 2 4 2 7 1 707 049 2 3 4 0 3 0 8 3 0 5 9  514 100,0 100,0 100,0 100,0
-  4  999 . . 20 13 6 1 62 643 41 492 13 405 1 783 4,8 2,4 0,6 0,1
5 0 0 0 -  9 999 . . 16 16 21 27 119 464 110 705 15 5814 226 892 9,2 6,5 6,6 7,4
10 0 0 0 -1 9  999 . . 16 16 23 28 225 266 225 364 330 306 3 8 4 7 7 6 17,3 13,2 14,1 12,6
20 0 0 0 -4 9  999 . . 10 16 18 25 322 707 445 990 507 828 727 174 24,8 26,1 21,7 23,8
50 0 0 0 -9 9  999 . . - 3 7 8 - 179 102 514 950 579 048 - 10,5 22;0 18,9
100 0 0 0 -  ............... 3 3 3 5 572 347 704 396 818 005 1 139 841 43,9 41,3 35,0 37,3
' I  Katso alaviite 1, s. 38 -  Se not 1, s. 3 8 -  See note 1, p  38. - 2) Ml. Järvenpää ja Karhula, jotka perustettiin 1.1.1951 -  Inkl. Järvenpää och Karhula, vilka grundades 
1.1.1951 -  Incl. Järvenpää and Karhula which were established on Jan. 1st. 1951.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n väestötilastotoimisto -  SC:s byrå för befolkningsstatistisk -  Population Statistics Division ofCSO
22. Kunnat virkakielen mukaan, sekä väestö kielen mukaan vuoden 1988 lopussa 
Kommuner efter ämbetsspråk samt befolkning efter språk vid utgången av år 1988
M u n ic ip a lities  b y  o ffic ia l lan g u ag e an d  popu lation  b y  languag e a t  the en d  o f  1988
Virkakieli ') ja lääni 
Ämbetsspråk’ )och län 
Official language') and province
Kunnat -  Kommuner 
Municipalities
Väestö -  Befolkning -  Population
Yh­
teensä
Summa
Total
Kaupun­
keja
Städer
Urban
Muita
kuntia
Övriga
komm.
Rural
Yhteensä
Summa
Total
Kieli -  Språk -  Language
Suomi
Finska
Finnish
Ruotsi
Svenska
Swedish
Muu
Övrigt
Other
K oko  m aa -  Hela la n d e t -  W h o le c o u n try ............ 461 94 367 4 954359 4 638 941 297 155 18 263
I. Suomenkieliset kunnat -  Finskspråkiga 
kommuner -  Official language is F inn ish___ 396 76 320 3 566 037 3 546 115 11 973 7 949
Uudenmaan-N ylands ............................................... 17 5 12 240 945 237 142 2 959 844
Turun-Porin—Åbo-Björneborgs................................... 84 15 69 530 886 527155 2 934 797
Häm een-Tavastehus.................................................. 49 11 38 684 431 680 417 2 346 1 668
Kym en-Kymmene........................................................ 27 7 20 330 547 328 407 1 349 791
Mikkelin — S:t M iche ls ................................................. 29 4 25 207 675 207 184 235 256
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ............................. 19 4 15 176 189 175 836 104 249
Kuopion -  Kuopio.......................................................... 24 4 20 255893 255333 228 332
Keski-Suomen-Mellersta Finlands........................... 32 7 25 249 504 248 741 324 439
Vaasan- V a s a .............................................................. 41 8 33 255279 254309 799 171
Oulun — U leåborgs........................................................ 52 7 45 434847 433 899 442 506
Lapin-Lapplands ........................................................ 22 4 18 199 841 197 692 253 1896
II. Kaksikieliset kunnat -  Tvåspråkiga kommuner
-  Two official languages................................. 41 17 24 1 338 974 1 090 111 238 756 10107
Uudenmaan-N ylands ................................................ 22 9 13 985399 839034 137 473 8892
Turun-Porin-Abo-Björneborgs................................... 7 2 5 182 810 159165 22 750 895
Kymen -  Kymmene ...................................................... 1 - 1 5375 4 671 694 10
V a a sa n -V a sa .............................................................. 11 6 5 165390 87 241 77 839 310
A. Suom i enem m istön k ie lenä -  M a jo rite tens  
språk fin ska  -  Finnish-speaking m a jo rity___ 21 11 10 1 194 516 1 047 988 136 691 9 837
Uudenmaan-N ylands ................................................ 15 7 8 938 633 824 177 105 672 8784
Turun-Porin—Åbo-Björneborgs................................... 2 1 1 160 776 151 655 8 274 847
Kymen -  Kymmene ...................................................... 1 - 1 5 375 4 671 694 10
Vaasan-Vasa .............................................................. 3 3 - 89 732 67 485 22 051 196
B. Ruotsi enemmistön kielenä -  Majoritetens
språk svenska -  Swedish-speaking majority . 20 6 14 14 4458 4 2 1 2 3 102 065 270
Uudenmaan-Nylands.................................................. 7 2 5 46 766 14 857 31 801 108
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs................................... 5 1 4 22034 7 510 14 476 48
Vaasan-Vasa .............................................................. 8 3 5 75 658 19 756 55 788 114
III. Ruotsinkieliset kunnat -  Svenskspråkiga
kommuner- Official language is Swedish . . . 24 1 23 49 348 2 7 1 5 46 426 207
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs ................................... 3 - 3 1 912 146 1 763 3
Ahvenanmaa -  Åland . . . ......................................... 16 1 15 24 045 1 086 22 815 144
Vaasan-Vasa .............................................................. 5 - 5 23 391 1 483 21 848 60
11 Ks. alaviite 1, s. 45 -  Se not 1, s. 45 -  See note 1, p. 45.
Lähde -K ä lla  -S ource: Suomen asetuskokoelma; TK:n väestötilastotoimisto-Finlands författningssamling; SC:s byrå för beMkn'mgsstatistik-The statute book o f Finland;
Population Statistics Division ofCSO
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23. Väestö iän ja kielen mukaan lääneittäin vuoden 1988 lopussa 
Folkmängd efter ålder och språk länsvis vid utgången av år 1988
Population by age, language and province at the end of 1988
Lääni
Län
Province
Yhteensä
Summa
Total
Ikä -  Ålder -  Age
-6 7-15 16-18 19-64 65-74 75-
Koko väestö -  Hela befolkningen -  Whole population
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 4954359 444 647 571 859 182 868 3104044 378 128 272813
Uudenmaan-N ylands ................................. . . .  • 1 226 344 109 980 132 741 41 380 803 977 78 232 60 034
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs .................. • . . .  715 608 60422 79 847 26 038 443 913 59 697 45 691
Ahvenanmaa-Å la nd  ................................... . . . .  24 045 2 065 2 574 942 14 423 2 223 1 818
Hämeen-Tavastehus ................................. . . . .  684 431 57 620 75 039 24 982 430 347 55 637 40 806
Kymen -  Kymmene ....................................... . . .  335922 26 460 36 620 12 402 210 978 28 595 20 867
M ikke lin -S :t Michels ................................. . . . .  207 675 17 087 22 993 7 740 128762 18191 12 902
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens.............. . . . .  176189 16112 20 402 6 380 108 730 14 503 10 062
Kuopion-Kuopio ......................................... . . .  ■ 255 893 23165 29 964 9 621 158 555 20 458 14130
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands............ . . . .  249 504 22 773 29 531 9 316 154 676 19 982 13 226
V aasan-V asa............................................... . . . .  444060 42 254 56 519 17914 261 937 38 396 27 040
Oulun — Uleåborgs......................................... . . .  ■ 434 847 47103 60164 17 940 262 456 28 931 18 253
Lapin-L a p p la n d s ......................................... . . . .  199 841 19 606 25 465 8 213 125 290 13 283 7 984
Prosenttia -1 procent - P e r  cent
Koko maa -  Hela la n d e t-  Wholecountry ■ ■■■ 100,0 9,0 11,5 3,7 62,7 7,6 5,5
Uudenmaan -  Nylands ................................. . . . .  100,0 9,0 10,8 3,4 65,6 6,4 4,9
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs .................. . . . .  100,0 8,4 11,2 3,6 62,0 8,3 6,4
Ahvenanmaa-Å la nd  ................................... ■... 100,0 8,6 10,7 3,9 60,0 9,2 7,6
Hämeen-Tavastehus ................................. • . . .  100,0 8,4 11,0 3,6 62,9 8,1 6,0
Kymen -  Kymmene ....................................... ■ ■■■ 100,0 7,9 10,9 3,7 62,8 8,5 6,2
Mikkelin -S : t  Michels ................................. . . . .  100,0 8,2 11,1 3,7 62,0 8,8 6,2
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.............. . . . .  100,0 9,1 11,6 3,6 61,7 8,2 5,7
Kuopion-Kuopio ......................................... . . . .  100,0 9,1 11,7 3,8 62,0 8,0 5,5
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands............ ■... 100,0 9,1 11,8 3,7 62,0 8,0 5,3
V aasan-V asa............................................... . . . .  100,0 9,5 12,7 4,0 59,0 8,6 6,1
Oulun -  Uleåborgs......................................... . . . .  100,0 10,8 13,8 4,1 60,4 6,7 4,2
Lapin-L a p p la n d s ......................................... ■••• 100,0 9,8 12,7 4,1 62,7 6,6 4,0
Ruotsinkielisiä -  Svenskspråkiga -  Swedish-speaking
Koko maa -  Hela landet -  Wholecountry . . . .  297 155 23 372 30632 10 654 172 225 32106 28166
Uudenmaan-N ylands ................................. ■... 140 432 10 243 13132 4 587 82 672 15363 14435
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs .................. . . . .  27 447 2 027 2 711 927 15 776 3 073 2 933
Ahvenanmaa-Å la nd  ................................... . . . .  22 815 2 009 2 490 924 13488 2141 1763
Vaasan -  Vasa............................................... . . . .  100 486 8711 11 811 4 042 56 639 10 863 8 420
Muut läänit -  Ovriga Iän -  Other provinces . . . .  5 975 382 488 174 3 650 666 615
Prosenttia -1  procent-P e rc e n t
Koko maa -  Hela la n d e t-  Whole country ■ 100,0 7,9 10,3 3,6 58,0 10,8 9,5
Uudenmaan-N ylands ................................. . . . .  100,0 7,3 9,4 3,3 58,9 10,9 10,3
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs .................. . . . .  100,0 7,4 9,9 3,4 57,5 11,2 10,7
Ahvenanmaa-Å la n d  ................................... . . . .  100,0 8,8 10,9 4,0 59,1 9,4 7,7
V aasan-V asa............................................... . . . .  100,0 8,7 11,8 4,0 56,4 10,8 8,4
Muut läänit -  Ovriga Iän -  Other provinces . . . .  100,0 6,4 8,2 2,9 61,1 11,1 10,3
Lähde -  Källa -  Source: TK:n väestötilastotoimisto -  SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Population Statistics Division ofCSO  
22. (jatk. -  forts. -  cont.)
'I Kunnan virkakieli: Valtioneuvoston 30.12.1982 tekemän päätöksen mukaan (voimassa v. 1982-1993).
Kunta on virkakieleltään yksikielinen, jos siinä on ainoastaan samankielisiä asukkaita tai jos siinä asuvien toiskielisten luku on pienempi kuin 8 prosenttia asukkaiden 
koko määrästä. Kunta on kaksikielinen, jos toiskielisten luku nousee 8 prosenttiin tai on vähintään 3 000, mutta kaksikielinen kunta muutetaan yksikieliseksi vasta kun 
toiskielisten luku on alentunut 6 prosenttiin.
') Kommuns ämbetsspråk: Enligt statsrådets beslut av 30.12.1982 (gällande för åren 1982-1993).
Kommun ärtill ämbetsspråketenspråkig, om i kommunen endast finns invånare med samma språkeller om antalet av dem somtillhör landets andra språkgrupp understiger 
8 procent av hela folkmängden. Kommun ärtvåspråkig om antalet av vilka tillhöra den and ra språkgruppen stiger till 8 procent eller uppgår till minst 3 000, men tvåspråkig 
kommun får inte förklaras enspråkig, om ej antalet av dem som tillhör den andra språkgruppen sjunkit till 6 procent.
’)  Official language o f municipalities: According to decision o f the Council o f  State a t 30. Dec. 19821in force 1982-1993).
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24. Pinta-ala, väestö iän, kielen ja koulutusasteen mukaan, väestönmuutokset, elinkeinorakenne ja asuntokunnat 
Areal, befolkning efter ålder, språk och utbildningsnivå, befolkningsrörelsen, näringsgren och bostadshushåll
Area, population by age, language and educational level, population changes, industries and household-
kunnittain
kommunvis
dwelling units by municipality
Kunnan nimi ilman merkkiä = suomenkielinen kunta 
▼ = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi 
□ = ruotsinkielinen kunta
*  = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi
Kommunnamn utan beteckning = finskspråkig kommun 
▼ = tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk 
□  = svenskspråkig kommun
a  = tvåspråkig kommun med svenska som flertalets språk
M unicipality w ith  no s ign= municipality w ith Finnish as official language 
▼ = municipality w ith two o fficial languages, Finnish-speaking majority 
□  =  municipality w ith Swedish as official language 
<r =  municipality with tw o official languages,Swedish-speaking majority
Lääni ja kunta 1 
Län och kommun 1 
Province and municipality 
1.1.1990
Taa­
jama- 
a s te "  
Tät- 
orts- 
grad ) 
Degree 
of
urban-
tition "
M a a ­
pinta-ala
Land-
areal
Landarea
km2
M aassa asuva väestö 31.12.1988  
I landet bosatt befolkning 31.12.1988  
Resident population 31.12.1988
Kaikkiaan
Inalles
Total
M aa km2:ä 
kohti
Per km2 land
Perkrtr
landarea
I k ä -  Ålder -A g e
0 -1 4 1 5 -6 4 6 5 -
1.1.1990 % % %
Koko m a a - H e la  landet
W hole c o u n try ............................................ . 7 304 592,0 4954359 16,3 959 981 19,4 3 343 437 67,5 650 941 13,1
K a u p u n g it-Städer
Urban m unic ip a lities ................................ . 9 46 415,9 3 060 678 65,9 566 980 18,5 2108161 68,9 385 537 12,6
M uut k u n n a t-Ö vrig a  kommuner
Rural m un icipalities .................................. 5 258 176,1 1 893 681 7,3 393001 20,8 1 235 276 65,2 265 404 14,0
Uudenmaan lääni -  Nylands län . 9 9898,0 1 226344 123,9 229 777 18,7 858301 70,0 138 266 11,3
K a u p u n g it-Städer .............  .............. . 9 2045,5 997 465 487,6 180374 18,1 704 267 70,6 112824 11,3
▼ H e ls in k i-H e ls ing fo rs ........................... 9 184,5 489 965 2 655,6 73 393 15,0 346 242 70,7 70 330 14,4
▼ Espoo -  Esbo ........................  ............. 9 311,6 167 734 538,3 36 921 22,0 119 003 70,9 11810 7,0
▼ Hanko -H a n gö  ...................................... 9 114,5 11 598 101,3 2167 18,7 7 842 67,6 1 589 13,7
Hyvinkää -  Hyv inge ............................... 9 323,1 39 808 123,2 7 653 19,2 27 526 69,1 4 629 11,6
Jä rvenpää-T räskända ......................... 9 37,5 30 094 802,5 6 946 23,1 20 884 69,4 2 264 7,5
*  Karjaa -  Karis ........................................ 7 197,4 8 536 43,2 1 564 18,3 5 503 64,5 1 469 17,2
Karkkila -  H ög fo rs................................. 8 242,7 8 662 35,7 1 636 18,9 5 689 65,7 1 337 15,4
▼ Kauniainen-Grankulla ...................... 9 5,9 7 877 1 335,1 1 547 19,6 5 590 71,0 740 9,4
Kerava -K e rv o  ...................................... 9 30,8 27 052 878,3 6 203 22,9 19 000 70,2 1849 6,8
L o h ja -L o jo ............................................. 9 15,6 15 022 962,9 2 889 19,2 10311 68,6 1822 12,1
▼ Loviisa -  L ov isa ...................................... 9 44,5 8 629 193,9 1 600 18,5 5 794 67,1 1235 14,3
▼ Porvoo -  Borgå ...................................... 9 19,1 20 033 1 048,8 3 640 18,2 13 521 67,5 2 872 14,3
«  Tammisaari -  Ekenäs ........................... 8 277,5 11 298 40,7 1878 16,6 7 341 65,0 2 079 18,4
▼ V a n ta a -V a n d a ...................................... 9 240,8 151 157 627,7 32 337 21,4 110021 72,8 8 799 5,8
M uut k u n n a t- Övriga kommuner . . . . 6 7 852,4 228 879 29,1 49403 21,6 154034 67,3 25 442 11,1
Artjärvi — A r ts jö ...................................... 1 176,6 1 714 9,7 280 16,3 1 101 64,2 333 19,4
Askola ..................................................... 4 212,9 4167 19,6 912 21,9 2717 65,2 538 12,9
☆  Inkoo -  In g å ............................................ 3 346,4 4496 13,0 919 20,4 2 880 64,1 697 15,5
Karjalohja -  Karislojo ........................... 3 122,8 1 308 10,7 248 19,0 756 57,8 304 23,2
▼ Kirkkonummi -  K yrks lä tt...................... 7 365,0 24 531 67,2 6 034 24,6 17144 69,9 1 353 5,5
▼ L ap in jä rv i-Lapp träsk ........................... 3 330,9 3 322 10,0 563 16,9 2 063 62,1 696 21,0
*  L ilje n d a l................................................... 3 114,5 1 504 13,1 295 19,6 915 60,8 294 19,5
▼ Lohjan kunta -  Lojo kommun ............. 7 262,8 17 958 68,3 3 834 21,3 12 428 69,2 1 696 9,4
▼ Myrskylä -  Mörskom ........................... 3 200,6 2 014 10,0 352 17,5 1280 63,6 382 19,0
Mäntsälä ................................................. 4 581,0 13 979 24,1 3 086 22,1 9 200 65,8 1 693 12,1
N um m i-P usu la  ................................... 3 469,5 5 480 11,7 938 17,1 3511 64,1 1 031 18,8
Nurmijärvi ............................................... 7 362,5 26 833 74,0 6 054 22,6 18 562 69,2 2 217 8,3
O rim attila ................................................. 5 608,9 13 689 22,5 2 667 19,5 8 944 65,3 2 078 15,2
*  Pernaja -  P ernå ...................................... 4 417,9 3 533 8,5 582 16,5 2 236 63,3 715 20,2
▼ P oh ja -P ojo  .......................................... 7 225,8 5317 23,5 970 18,2 3 411 64,2 936 17,6
Pornainen -  B orgnäs............................. 4 146,6 2 856 19,5 665 23,3 1 812 63,4 379 13,3
▼ Porvoon mlk -  Borgå I k ......................... 5 635,4 21 042 33,1 4 525 21,5 14 334 68,1 2183 10,4
Pukkila ..................................................... 3 145,1 1 764 12,2 327 18,5 1 105 62,6 332 18,8
▼ Ruotsinpyhtää -  S tröm fors.................. 4 261,8 3 352 12,8 615 18,3 2189 65,3 548 16,3
Väestönmuutokset
Befolkningsrörelsen
Populationchanges
Koulutusaste 3 1 .1 2 .1 98 82|3L  
Utbildningsnivå 31 .1 2 .1 98 8Z|3' ,  
Level of education 31.12.1988 11
Työllinen 
työvoima, 'i 
Sysselsatt 
—  arbetskraft 
Employed 
labour 
force. %
Elinkeinorakenne, % 41 
4  Näringsstruktur, %  1 
Industrial structure, % 41
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dm
Ruotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Swedish­
speaking
Syntyneide 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess of 
births 
1987
n Kokona 
muutos 
Total- 
förändr 
Total 
change 
1988
is-
ing
Keskiaste
M ellan ­
nivå
Upper
secondary
education
Korkea-aste 
Högre nivå 
Higher 
education
, 70 -------------
M aa- ja  
m etsä­
talous 51 
ITOL1)
Teollisuus
Industri
Industry
(TOL2-5)
Palvelut
Tjänster
Services
(TOL6-9)
units
297155
%
6,0 11878 15757
%
0,3 1 588 918 358 034
1987
47,0 8,8 30,1 58,1
1988
1 981 693
175978 5,7 9 581 7105 0,2 1 021 772 274054 48,9 2,9 30,3 64,3 1 296920
121 177 6,4 2 297 8 652 0,5 567 146 83 980 43,8 19,5 29,9 46,9 684773
140432 11,5 5 054 11569 1,0 387 501 144913 54,4 2,0 25,5 69,8 519 785
100600 10,1 4 219 7 522 0,8 319 599 130201 55,2 0,6 23,6 73,3 435654
39232 8,0 286 -6 9 0,0 159 581 71 098 55,1 0,3 19,5 77,5 234966
18 461 11,0 1633 3165 1,9 51 982 29 267 57,2 0,4 21,0 76,1 65 068
5 536 47,7 26 -134 -1,1 3127 615 48,4 0,8 42,6 53,3 4 813
277 0,7 102 623 1,6 13 447 2 875 51,0 1,8 38,6 57,3 16 369
263 0,9 290 1 093 3,8 9 908 2 783 53,5 0,6 32,9 64,0 11633
5579 65,4 9 65 0,8 2 345 552 48,9 6,0 35,3 55,3 3 509
56 0,6 - 5 184 2,2 2 565 332 45,7 7,3 43,2 47,0 3474
3433 43,6 11 87 1,1 2 381 2 219 53,4 0,9 15,4 80,5 2 873
388 1,4 225 223 0,8 8 503 2 582 54,5 0,5 30,3 67,2 10 344
484 3,2 32 109 0,7 4 691 1 038 51,2 0,6 43,5 54,0 6 298
3 553 41,2 8 -21 -0 ,2 2491 580 45,9 1,6 41,9 54,3 3 689
7 624 38,1 47 175 0,9 5 862 1968 50,3 0,5 36,5 60,8 8665
9 338 82,7 23 -7 2 -0 ,6 3 253 947 49,3 3,9 31,1 61,8 4895
6 376 4,2 1 532 2 094 1,4 49 463 13 345 58,2 0,4 26,3 71,3 59058
39832 17,4 835 4 047 1,8 67 902 14712 50,8 8,9 34,7 53,4 84131
8 0,5 -1 3 1 0,1 489 47 45,9 49,9 21,9 24,8 641
85 2,0 - 3 52 1,3 1 185 185 47,5 19,7 34,5 42,8 1 453'
3103 69,0 - 3 21 0,5 1 251 432 49,1 16,0 28,6 51,4 1756
22 1,7 -1 4 30 2,3 355 50 41,5 23,2 25,4 46,3 529
5 953 24,3 272 430 1,8 7 397 2 548 55,2 2,3 33,6 61,4 8 672
1207 36,3 -2 2 11 0,3 931 130 44,5 34,5 25,4 34,7 1295
1287 85,6 -11 30 2,0 439 60 47,2 31,6 28,4 35,6 606
1 211 6,7 92 385 2,2 5 690 996 52,1 3,8 47,7 46,7 6 766
264 13,1 -1 0 35 1,8 559 72 43,9 29,9 28,9 36,9 762
84 0,6 26 590 4,4 4154 656 49,1 13,1 34,0 50,1 5133
36 0,7 -11 105 2,0 1 644 239 46,4 24,8 33,7 37,6 2121
248 0,9 166 839 3,2 8 328 1 833 53,7 4,6 32,6 60,1 9 618
51 0,4 4 157 1,2 4 268 578 45,2 17,3 37,6 41,6 5 314
2 545 72,0 -21 -5 6 -1 ,6 810 154 45,1 23,1 28,9 44,7 1388
2183 41,1 9 -5 6 -1 ,0 1 218 232 46,4 6,3 49,9 40,3 2211
42 1,5 -1 3 118 4,3 771 122 47,9 17,7 26,6 52,3 989
8142 38,7 83 334 1,6 6127 1093 50,8 6,7 41,7 49,2 7 598
7 0,4 -2 39 2,3 500 46 46,2 33,2 23,3 37,1 680
669 20,0 - 9 -1 8 -0 ,5 890 124 46,3 18,1 43,5 35,8 1263
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24. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta61 
Län och kommun 1 
P rovince an d  m un ic ip a lity  
1.1.1990
Taa-
jama-
aste"
Tät-
orts-
grad )
Degree
o f
urban­
iza­
tion
Maa-
pinta-ala
Land-
areal
Landarea
km
Maassa asuva väestö 31.12.1988 
1 landet bosatt befolkning 31.12.1988 
R esiden t popu la tion  31.12.1988
Kaikkiaan
Inalles
Total
Maa km ä 
kohti
Per km2 land
P e rk rrr
la n da re a
Ikä -  Ålder -  Age
0-14 15-64 65-
1.1.1990 % % %
Sammatti ............................................... . .  3 72,7 1 127 15,5 226 20,1 681 60,4 220 19,5
*  Sipoo -  Sibbo ...................................... . .  5 364,1 14 376 39,5 2 935 20,4 9 690 67,4 1 751 17,7
▼ S iuntio -S jundeå  ............................... ..  4 243,1 4104 16,9 893 21,8 2 780 67 7 431 10 5
*  Tenhola -T e n a la ................................. . .  2 443,6 3 023 6,8 508 16.8 1 829 60 5 686 77 7
T u u s u la -T u s b y .................................... . .  8 219,7 26 663 121,4 6118 22,9 18 530 69 5 2 015 7 6
Vihti — Vichtis ...................................... 6 522,3 20 727 39,7 4 857 23,4 13 936 67,2 1 934 9,3
T u fun  ja  Porin lään i
A bo -B jö rneborgs  I ä n ....................... . .  7 22 838,6 725 586 31,8 134069 18,5 484223 66,7 107 294 14,8
K a u p u n g i t -S täder ............................. . .  8 6 073,6 437 471 72,0 77 713 17,8 297 551 68,0 62 207 14,2
▼ Turku -  Å b o .......................................... . .  9 243,4 159 917 657,0 25 563 16,0 109 417 68,4 24 937 156
Harjavalta ............................................. ..  9 124,0 8917 71,9 1 701 19,1 6148 68,9 1 068 12,0
Huittinen ( - V i t t i s l ............................... ..  6 389,5 9 502 24,4 1 760 18,5 6 236 65 6 1 506 158
Ikaalinen — Ikalis ................................. . .  5 752,3 8191 10,9 1 448 17,7 5291 64 6 1 452 177
Kankaanpää .......................................... . .  6 688,7 13616 19,8 2 797 20,5 9199 67,6 1 620 11,9
Kokem äki-Kum o ............................... ..  5 482,0 9 521 19,8 1 705 17,9 6 007 63,1 1 809 190
Laitila {— L e ta la).................................... ..  5 531,4 9 339 17,6 1 891 20,2 6142 65,8 1 306 14,0
Loimaa ................................................... . .  9 45,9 7134 155,4 1253 17,6 4 694 65,8 1 187 16,6
Naantali — N ådenda l........................... ..  9 51,6 11 115 215,4 2 404 71.fi 7 632 68,7 1 079 97
☆  Parainen -  P argas............................... ..  7 271,6 11943 44,0 2315 19,4 7 753 64,9 1 875 15,7
Parkano .......................................... - 5 855,7 8 530 10,0 1 693 19,8 5 648 66,2 1 189 13,9
Pori -  B jörneborg................................. . .  9 503,2 76 789 152,6 13 761 17,9 52 786 68,7 10 242 133
R a is io -R e s o ........................................ . .  9 49,4 20 765 420,3 4 268 20,6 14 766 71,1 1 731 8,3
Rauma -R aum o  ................................. . .  9 50,7 30 460 600,8 5 677 18,6 20 992 68,9 3 791 174
Salo ........................................................ . .  9 143,5 21 271 148,2 3 588 16,9 14 391 67,7 3 292 15,5
Uusikaupunki -  Nystad ...................... ..  8 292,3 14615 50,0 2 978 20,4 10 092 69,1 1 545 10,6
Vammala ............................................... . .  6 598,6 15 846 26,5 2911 18,4 10 357 65,4 2 578 16,3
M u u t k u n n a t-Ö v r ig a  kom m uner .. . .  5 16 765,0 288 115 17,2 56 356 19,6 186672 64,8 45 087 15,6
Alastaro ................................................. 4 259,0 3417 13,2 605 177 2 080 60,9 732 71 4
Askainen — V illn ä s ............................... . .  0 61,3 912 14,9 161 17,7 583 63,9 168 18,4
Aura ........................................................ . .  5 95,2 2 880 30,3 636 22,1 1 829 63,5 415 14,4
*  Dragsfjärd ............................................. ..  6 266,8 4 076 15,3 569 14,0 2 553 67,6 954 73,4
Eura ........................................................ . .  6 431,5 9 477 22,0 1 775 18,7 6 226 65,7 1 476 15,6
Eurajoki — Euraåminne ...................... ..  5 342,6 5 971 17,4 1 256 71,0 3 857 64,6 858 144
H a likko ................................................... . .  5 356,8 8 371 23,5 1 640 19,6 5 522 RRO 1 209 144
Honka jok i............................................... . .  3 331,7 2403 7,2 437 18,2 1465 61,0 501 20,8
□ Houtskari -  Houtskär .................................................. . .  0 120,5 752 6,2 142 18,9 428 56 fl 182 74 7
H äm eenkyrö-Tavastkyro ................................. . .  5 464,9 9 359 20,1 1 711 18,3 6103 65,2 1 545 16,5
□ Iniö ........................................................................................................... . .  0 63,7 264 4,1 48 18,2 147 557 69 761
Jämijärvi ............................................... . .  2 214,3 2 392 11,2 408 17,1 1 505 67 9 479 70 0
Kaarina — S:t Karins .................................................. . .  9 59,7 17161 287,5 3 760 21,9 12 060 70 3 1 341 7 8
Kalanti .............................................................................................. . .  3 200,8 3 848 19,2 903 23,5 2 456 63 R 489 177
Karinainen .................................................................................. . .  5 92,3 2 306 25,0 451 19,6 1 401 60,8 454 19,7
Karvia ..................................................... . .  2 502,9 3 449 6,9 564 16,4 2 278 66,0 607 17 fi
*  Kemiö -K im ito  .................................... . .  3 317,9 3 434 10,8 584 17,0 1 997 58 7 853 74 8
Kihniö .................................................................................................. . .  2 357,3 2 765 7,7 547 19,8 1 763 63 R 455 165
Kiikala .............................................................................................. . .  1 240,0 2 034 8,5 305 15,0 1 257 61,8 472 73 7
Kiikoinen ............................................... . .  2 137,7 1 411 10,2 226 16,0 814 57,7 371 26,3
Kisko ........................................................ . .  2 253,1 2 088 8,2 318 15,2 1 281 61,3 489 73,4
Kiukainen ...................................................................................... . .  5 155,4 3 907 25,1 686 17,6 2 458 62,9 763 19,5
Väestönm uutokset 
Befo lkn ingsrö re lsen 
P opulation changes
Koulu tusaste 31.12.1988213' 
U tb ild n ing s n ivå31.12.19882I3' , 
Level o f  educa tion 3 1. 12.1988 131
Työllinen 
työvo im a, “/ 
S ysse lsatt 
—  arbetskraft. 
E mployed 
labour 
force, %
E linkeinorakenne, % 
o N äringsstruktur, % 
In du s tria l structu re , %0/
A suntokuntia 
B ostadshushåll 
H ouseho ld -dw e , 
un its
R uotsink ielis iä
Svenskspråkiga
S w e d ish ­
speaking
S yntyneiden 
enem m yys 
Födelse­
öve rsko tt 
Excess o f  
b irth s  
1987
Kokona
m uutos
T o ta l-
fö rändr
Total
change
1988
is-
ing
Keskiaste
M e lla n ­
nivå
Upper
secondary
educa tion
Korkea-aste 
H ögre nivå 
H igher 
educa tion
M a a -ja  
m etsä­
ta lous . 
(TOL1)
Teollisuus
Industri
Industry
(T0L2-5)
Palvelut
Tjänster
S ervices
(T0L6-9)
% % 1987 1988
1
7 321 
1 828 
2 628 
520 
381
27 467
0,6
50.9 
44,5
86.9 
1,9 
1,8
3,8
-1
35
6
-1 6
159
132
540
10
178
31
53
429
299
1443
0,9
1,3
0,8
1,8
1,6
1,5
0,2
332
4142 
1 108 
732 
8155 
6 427
229 251
50
1 136 
299 
155 
1 923 
1 552
45 711
43.1
51.5
52.2
42.6
53.5
51.7
46.6
18.5
6,1
10.5 
28,7
2.3
6.4
9.5
34.1
26,4
36.1
25.1
32.7 
31,6
36.8
43.5
64.0
49.6
42.7 
62,4
58.8
51.1
457
5162 
1 492 
1 176 
9 523 
7 526
299 160
16467 3,8 768 -100 0,0 144 657 32 208 47,2 3,8 37,7 56,2 189 581
8154 5,1 212 -539 -0 ,3 52 451 15792 48,3 0,9 33,4 63,5 74 681
21 0,2 28 - 1 2 -0,1 3 035 481 48,6 3,2 41,3 53,4 3 561
3 0,0 1 28 0,3 3 074 437 46,6 16,2 31,4 49,3 3 871
7 0,1 -31 -1 6 -0 ,2 2 651 384 44,5 21,8 28,5 47,0 3 242
8 0,1 30 22 0,2 4452 643 44,9 12,0 37,0 48,4 5156
5 0,1 0 -103 -1,1 i m 447 42,0 15,8 35,5 45,7 3 817
12 0,1 0 78 0,8 2 929 342 48,2 19,4 37,6 40,0 3 618
6 0,1 18 10 0,1 2411 390 46,8 3,7 35,1 57,7 3122
183 1,6 31 412 3,8 3 656 1 003 50,7 1,5 36,0 59,9 4 385
6 966 58,3 3 127 1,1 3 514 1 032 44,7 5,2 35,6 56,0 4 780
5 0,1 9 -5 2 -0 ,6 2 680 327 43,3 14,0 40,5 42,2 3 252
407 0,5 131 -606 -0 ,8 26 321 4 304 43,9 1,9 39,1 56,8 32 963
254 1,2 147 299 1,5 7 174 1 380 52,5 1,0 43,6 53,7 8 254
144 0,5 125 -297 -1 ,0 10 483 2 231 46,5 0,4 46,2 51,6 13 061
166 0,8 38 433 2,1 6 748 1 280 50,1 2,7 47,3 48,1 9 502
106 0,7 47 134 0,9 5 242 886 51,2 4,7 51,6 41,9 5 991
20 0,1 -21 -1 8 -0,1 5 054 849 45,2 11,1 35,1 50,8 6 325
11000 3,8 -228 1543 0,5 84 594 13 503 45,7 18,5 35,2 43,1 109 579
3 0,1 - 5 -2 3 -0 ,7 1 007 124 42,5 35,1 24,3 37,3 1 304
6 0,7 1 19 2,1 261 33 46,2 35,6 19,9 40,0 356
11 0,4 5 107 3,9 815 102 45,5 13,3 41,4 42,2 1 084
3134 76,9 -2 9 -4 8 -1 ,2 925 170 41,8 9,4 39,8 47,5 1 858
63 0,7 -6 -1 0 -0,1 2 556 375 45,2 12,3 49,3 36,2 3 736
11 0,2 -4 65 1,1 1 659 221 42,7 18,3 39,3 40,0 2166
48 0,6 -2 2 68 0,8 2 631 478 49,2 15,1 37,4 45,5 3 253
6 0,2 -1 2 -3 5 -1 ,4 640 62 40,8 41,2 22,5 32,3 908
693 92,2 -6 15 2,0 175 34 40,2 37,8 15,2 43,6 307
13 0,1 -1 3 135 1,5 2 970 363 43,4 18,2 36,3 42,8 3 597
235 89,0 - 4 0 0,0 56 14 39,4 50,0 5,8 43,3 105
_ _ - 9 -1 2 -0 ,5 680 64 42,1 38,8 26,1 31,2 902
568 3,3 119 218 1,3 5 551 1 625 52,4 1,8 35,4 60,3 6 450
9 0,2 - 8 24 0,6 1 160 145 47,4 19,0 43,9 34,1 1 341
13 0,6 4 35 1,5 581 91 42,8 22,1 30,6 41,8 914
_ _ -1 8 -4 0 -1,1 965 85 40,9 38,7 26,7 30,2 1 234
2 379 69,3 -2 7 18 0,5 1 025 206 41,4 23,7 22,5 49,7 1 526
2 0,1 -1 7 -3 6 -1 ,3 767 64 38,2 22,5 35,8 36,9 990
11 0,5 -2 2 11 0,5 524 53 44,5 38,2 28,4 28,1 858
- - -5 -7 -0 ,5 359 47 39,6 38,3 21,7 33,3 551
16 0,8 -21 -21 -1 ,0 487 65 41,2 29,4 32,0 34,6 885
2 0,1 -1 5 -2 6 -0 ,7 1 064 122 41,1 23,6 41,0 33,2 1 506
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24. (jatk. -  forts. -  c on t.)
Lääni ja kunta 1 
Län och kommun ' 
Province a n d  m un ic ip a lity  
1.1.1990
Taa­
jama­
asta11 
Tät- 
orts- 
grad ’ ) 
D egree  
o f
urban­
isa- , 
t ion  u
Maa­
pinta-ala
Land-
areal
La nd are a
km
Maassa asuva väestö 31.12.1988 
1 landet bosatt befolkning 31.12.1988 
Residen t po pu la tion 31.12.1988
Kaikkiaan
Inalles
To tal
Maa km ä 
kohti
Per km land
P e rk n r
la n d a re a
Ikä - Ålder - A g e
0-14 15-64 65-
1.1.1990 % % %
Kodisjoki ............................................... . .  7 40,7 576 14,2 138 24,0 347 60,2 91 15,8
n  Korppoo -  K o rp o ................................. . .  2 168,9 1 133 6,7 240 21,2 672 59,3 221 19,5
Koski (-Koskis) ................................... 4 191,7 2 833 14,8 452 16,0 1783 62,9 598 21,1
K u lla a ..................................................... . . .  3 263,9 1759 6,7 329 18,7 1 114 63,3 316 18,0
Kustavi -  Gustavs ................................ . .  3 163,1 1 169 7,2 176 15,1 719 61,5 274 23,4
Kuusjoki ................................................. ..  2 122,5 1 914 15,6 355 18,5 1206 63,0 353 18,4
Köyliö -  K ju lo ......................................... . .  4 246,2 3 327 13,5 582 17,5 2178 65,5 567 17,0
Lappi........................................................ . .  3 206,1 3404 16,5 710 20,9 2121 62,3 573 16,8
L av ia ....................................................... ..  3 319,3 2 750 8,6 468 17,0 1 652 60,1 630 22,9
Lemu ( -  L em o)...................................... . .  3 47,3 1 183 25,0 284 24,0 761 64,3 138 11,7
Lieto -  L un do ......................................... . .  6 199,1 11804 59,3 2 613 22,1 8 042 68,1 1 149 9,7
Loimaan kunta -  Loimaa kommun .. . .  3 434,5 6491 14,9 1 243 19,1 4152 64,0 1 096 16,9
Luv ia ....................................................... ..  4 165,5 3418 20,7 754 22,1 2 200 64,4 464 13,6
M arttila  .................................................. . .  4 195,2 2 280 11,7 409 17,9 1 401 61,4 470 20,6
Masku ................................................... . . .  6 93,2 4 227 45,4 951 22,5 2 923 69,1 353 8,4
M ellilä  ................................................... . .  4 110,4 1379 12,5 201 14,6 871 63,2 307 22,3
Merikarvia -S astm ola  ...................... . . .  4 439,9 4178 9,5 771 18,5 2 507 60,0 900 21,5
M erim asku............................................ . . .  0 50,3 1 132 22,5 267 23,6 743 65,6 122 10,8
Mietoinen ............................................ . . .  2 127,5 1 596 12,5 317 19,9 1 024 64,2 255 16,0
Mouhijärvi ............................................ . . .  3 254,0 2 862 11,3 533 18,6 1 785 62,4 544 19,0
M u u r la ................................................... ..  3 79,9 1365 17,1 266 19,5 873 64,0 226 16,B
Mynämäki (—Virmo) ............................ . .  6 391,6 5940 15,2 1 085 18,3 3 837 64,6 1018 17,1
N a kk ila ................................................... . . .  6 177,9 6415 36,1 1313 20,5 4 206 65,6 896 14,0
☆  Nauvo -  N a g u ....................................... . .  2 243,9 1448 5,9 285 19,7 870 60,1 293 20,2
Noormarkku -  Norrmark ..................... . .  7 317,0 6 031 19,0 1 276 21,2 4 056 67,3 699 11,6
N o us ia in e n -N ou s is .......................... . . .  5 197,4 3812 19,3 848 22,2 2 521 66,1 443 11,6
Oripää .................................................... . .  4 117,3 1429 12,2 247 17,3 910 63,7 272 19,0
P a im io -P e m a r................................... . . .  7 239,4 9 335 39,0 2 083 22,3 6151 65,9 1 101 11,8
Perniö—Bjärnå ................................... . . .  4 397,9 6 598 16,6 1254 19,0 4139 62,7 1205 18,3
Pertteli ................................................... . .  4 154,3 3 567 23,1 728 20,4 2 305 64,6 534 15,0
P iik k iö -P ik is ......................................... . .  6 90,2 6 006 66,6 1 250 20,8 4020 66,9 736 12,3
Pomarkku -  Påm ark.............................. . .  4 300,0 2 968 9,9 584 19,7 1893 63,8 491 16,b
Punkalaidun.......................................... . . .  ■ 2 363,4 4 279 11,8 657 15,4 2 689 62,8 933 21,8
Pyhäranta .............................................. . . .  3 142,4 2 372 16,7 506 21,3 1 521 64,1 345 14,5
Pöyryä .................................................... . .  2 316,5 3 623 11,4 683 18,9 2 305 63,6 635 17,5
Rauman mlk -  Raumo I k ..................... . .  5 196,2 8612 43,9 1 900 22,1 5 956 69,2 756 8,8
Rusko ..................................................... . . .  5 50,3 2 736 54,4 672 24,6 1819 66,5 245 9,0
Rymättylä -  Rimito .............................. . .  3 146,5 1871 12,8 . 392 21,0 1 125 60,1 354 18,9
Sauvo -  S agu ......................................... . .  3 251,5 2762 11,0 532 19,3 1 655 59,9 575 20,8
Siikainen .............................................. . . .  2 460,8 2 362 5,1 365 15,5 1 521 64,4 476 20,2
Som ero.................................................... . .  4 669,0 9 978 14,9 1678 16,8 6394 64,1 1906 19,1
Suodenniemi ......................................... . .  2 207,6 1 526 7,3 237 15,5 899 58,9 390 25,6
Suom usjärvi........................................... . .  3 160,2 1 371 8,6 220 16,0 840 61,3 311 22,7
Säkylä................................................... . . .  7 159,2 5259 33,0 1058 20,1 3 557 67,6 644 12,2
▼ Särkisalo -  F inby................................. . . .  3 81,8 859 10,5 126 14,7 498 58,0 235 27,4
T a iva ssa lo -T övsa la .......................... . . .  3 137,4 1993 14,5 350 17,6 1 210 60,7 433 21,7
Tarvasjoki.............................................. . . .  2 102,2 1796 17,6 384 21,4 1066 59,4 346 19,3
U lv ila -U lv s b y ..................................... . . .  8 137,8 12 375 89,8 2 694 21,8 8 554 69,1 1 127 9,1
Vahto ................................................... . . .  5 77,1 1 607 20,8 408 25,4 1037 64,5 162 10,1
V am pu la ............................................... . . .  2 142,4 1967 13,8 273 13,9 1258 64,0 436 22,2
Vehmaa ............................................... . . .  3 187,8 2 832 15,1 482 17,0 1 784 63,0 566 20,0
V äestönm uutokset 
Befo lkn ingsrö re lsen 
P opula tion changes
Koulu tusaste 31 .1 2 .1 98 82I3L  
U tbildningsnivå 31.12.1988 
Level o f  ed uca tion 31 .1 2 .19 882' 3'
Työllinen 
työvo im a, 
Sysse lsatt 
—  arbetskraft, 
Employed  
labour 
force, %
E linke inorakenne, %  1 
t  Näringsstruktu r, %  1 
In du s tr ia l structure, %
Asun tokuntia
B ostadshushäll
H ousehold-dwe
Ruotsinkie
Svenskspri
S w e d ish ­
speaking
lis iä
Skiga
Syntyneiden 
enem m yys 
Födelse­
öve rsko tt 
Excess o f  
b irth s  
1987
Kokonais -
m uutos
Total-
fö rändring
Total
change
1988
Keskiaste
M e lla n ­
nivå
U pper
secondary
education
Korkea-aste 
Högre nivå 
H igh er 
educa tion
M aa- ja 
m etsä­
ta lo u s 51 
(T0L11
Teollisuus
Industri
Industry
(T0L2-5 )
Palvelut
T jänster
Services
(T0L6-9 )
3
%
0,5 -4 11
%
1,9 178 12
1987
40,9 23,4 36,8 ' 37,2
1988
200
856 75,6 -4 4 0,4 301 95 43,9 16,3 9,9 71,6 514
8 0,3 - 8 -61 -2,1 770 116 46,1 37,4 26,7 31,1 1 118
_ _ -1 3 7 0,4 481 65 41,8 21,6 30,6 43,7 649
11 0,9 - 7 -21 -1 ,8 299 46 45,7 26,8 34,4 32,7 504
8 0,4 0 -1 6 -0 ,8 528 46 46,7 30,9 33,2 30,6 769
2 0,1 -2 4 -1 0 ,0 937 102 45,6 26,8 31,1 39,0 1 239
1 0 ,0 10 9 0,3 971 103 43,3 20,9 43,5 33,7 1 242
2 0,1 -2 2 -3 9 -1 ,4 713 105 38,8 34,5 24,1 35,1 1058
5 0,4 4 17 1,5 359 52 49,7 20,4 29,2 48,0 419
100 0,8 45 312 2,7 3 695 765 50,1 7,3 36,5 53,9 4176
7 0,1 - 2 2 -1 2 - 0 , 2 2 071 253 45,9 30,0 30,0 36,0 2 427
41 1,2 9 -2 3 - 0 , 7 1 074 174 45,1 14,6 39,1 44,1 1 195
10 0,4 -1 35 1,6 630 70 44,7 36,2 23,2 35,8 861
32 0,8 -7 91 2 ,2 1 424 300 52,3 8,4 34,8 54,6 1 478
_ - 3 -3 7 -2 ,6 391 36 45,8 36,7 28,5 29,7 579
15 0,4 - 1 1 -5 -0,1 1024 141 38,5 21,0 38,3 37,7 1629
12 1,1 6 80 7,6 341 67 48,1 20,7 30,0 46,8 403
7 0,4 -5 3 0,2 574 66 47,0 26,3 32,0 39,0 590
5 0,2 -1 4 25 0,9 817 115 43,1 29,5 25,9 40,4 1 092
8 0,6 -7 - 2 -0 ,1 376 72 47,9 15,7 43,1 38,9 529
17 0,3 -21 0 0,0 1 685 265 45,1 20,0 33,1 43,5 2 304
15 0,2 2 35 0,5 1 9 1 3 308 43,7 11,7 41,6 43,9 2 379
1 141 78,8 - 8 9 0,6 393 101 43,9 28,6 22,0 44,9 591
21 0,3 25 -1 7 -0 ,3 1 912 320 44,4 9,8 40,1 47,1 2182
25 0,7 5 81 2,2 1 179 186 48,7 19,4 31,7 46,4 1339
1 0,1 -2 -1 5 - 1 , 0 368 42 45,8 34,0 21,5 39,8 573
73 0,8 35 129 1,4 3 1 1 2 596 49,2 10,3 34,8 52,3 3 565
82 1,2 -1 9 -8 -0,1 1 747 262 45,5 19,2 38,0 38,9 2 621
23 0,6 17 16 0,4 999 98 49,7 18,1 48,3 31,4 1359
65 1,1 34 194 3,3 1 730 330 48,3 6,2 37,9 53,1 2 234
1 0,0 -1 4 32 1,1 747 95 41,5 17,1 46,3 33,8 1 103
- - -37 -6 4 -1 ,5 1 244 157 43,4 35,8 25,1 35,5 1671
3 0,1 -1 3 0,1 657 80 42,9 16,1 43,0 38,9 852
9 0,2 -1 6 37 1,0 1 094 151 46,2 34,2 25,0 35,3 1 380
15 0,2 20 -7 3 -0 ,8 2 655 321 45,5 5,7 46,7 45,6 2 914
34 1,2 6 72 2,7 893 188 50,3 7,3 38,5 52,3 917
16 0,9 - 4 37 2,0 512 63 45,3 28,3 28,7 38,1 725
36 1,3 -11 87 3,3 755 120 44,3 36,4 23,1 36,3 1047
1 0,0 -2 5 -3 4 -1 ,4 659 61 40,7 36,3 26,3 33,1 892
20 0,2 -7 0 31 0,3 2 766 353 46,0 28,6 29,6 36,1 4 094
1 0,1 1 -2 -0,1 454 45 39,5 44,3 14,9 32,5 626
4 0,3 - 5 -1 3 -0 ,9 370 36 44,8 23,7 32,7 39,8 594
8 0,2 18 8 0,2 1 645 346 48,2 9,6 37,8 50,0 2 023
120 14,0 -1 3 5 0,6 224 48 41,2 22,7 38,1 36,6 378
11 0,6 1 7 0,4 537 76 46,4 31,2 24,5 40,5 810
5 0,3 2 16 0,9 465 70 43,7 27,6 29,6 39,2 671
28 0,2 80 124 1,0 4 204 834 47,9 4,5 42,9 50,9 4 495
12 0,7 11 88 5,8 481 49 49,5 19,0 29,9 47,5 549
1 0,0 -1 2 3 0,2 558 51 44,0 42,5 20,2 31,8 780
6 0,2 -1 7 24 0,9 857 98 45,4 28,1 30,7 37,7 1 159
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24. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta 1 
Län och kommun 1 
Province and municipality 
1.1.1990
Taa­
jama-
aste11
Tät-
orts-
grad')
Degree
o f
urban­
iza­
tio n ’1
Maa­
pinta-ala
Land-
areal
Landarea
km
Maassa asuva väestö 31.12.1988 
I landet bosatt befolkning 31.12.1988 
Resident population 31. 12.1988
Kaikkiaan
Inalles
Total
Maa km :ä 
kohti
Per km2 land
Parkit?
landarea
Ikä - Ålder - A g e
0-14 15-64 65-
1.1.1990 % % %
Velkua ................................................... ..  0 31,1 220 7,1 47 21,4 130 59,1 43 195
Viljakkala ............................................... 4 200,1 1906 9,5 340 17,8 1 210 63,5 356 18,7
□ Västanfjärd .......................................... . .  0 95,9 896 9,3 155 17,3 505 56,4 236 26 3
Yläne ................................................... . .  3 343,0 2 392 7,0 437 18,3 1 437 60,1 518 71 7
Aeisa ..................................................... 6 233,5 5515 23,6 1016 18,4 3 657 66,3 842 15,3
Ahvenanmaan maakunta
Landskapet A la n d ............................. . .  5 1 526,5 24 045 15,8 4341 18,1 15 663 65,1 4 041 16,8
K a u p u n g it-Städer ............................. . .  9 11,6 10 077 868,7 1707 16,9 6 832 67,8 1 538 153
□ Maarianhamina -  Mariehamn ..  9 11,6 10 077 868,7 1 707 16,9 6 832 67,8 1 538 15,3
M uut k u n n a t -Övriga kommuner . . 1 1 514,9 13 968 9,2 2 634 18,9 8 831 63,2 2 503 179
□ Brändö ................................................... . .  0 102,9 532 5,2 63 11,8 336 63 2 133 25 0
□ Eckerö ..................................................... . .  4 111,2 782 7,0 143 18,3 470 601 169 21 fi
□ Finström................................................. . .  3 121,4 2174 17,9 424 19,5 1430 65 8 320 147
□ Föglö........................................................ . .  0 131,5 599 4,6 111 18,5 341 56 9 147 74 5
□ Geta ........................................................ . .  0 84,4 462 5,5 82 17,7 271 58,7 109 23,6
□ Hammarland ........................................ 1 133,2 1 214 9,1 215 17,7 801 66 0 198 163
□ Jom ala ................................................... . .  2 141,3 2 912 20,6 626 21,5 1 899 65,2 387 13 3
□ Kumlinge ............................................... . .  0 96,3 459 4,8 75 16,3 259 56,4 125 27 2
□ Kökar ..................................................... . .  0 57,5 284 4,9 31 10,9 167 5 88 86 30 3
□ Lemlard ................................................. . .  2 111,6 1 192 10,7 286 24,0 762 63,9 144 12,1
□ Lumparland .......................................... . .  0 35,7 309 8,7 65 21,0 190 61,5 54 175
□ Saltvik ................................................... 1 151,4 1 588 10,5 287 18,1 996 62,7 305 192
□ Sottunga .............................................. . .  0 26,8 140 5,2 20 14,3 75 53 6 45 371
□ S und....................................................... . .  0 108,5 941 8,7 144 15,3 602 640 195 70 7
□ Värdö ...................................................... 0 101,3 380 3,8 62 16,3 232 61,1 86 22,6
Hämeen lääni -T avas teh u s  Iän . .  8 16 340,7 674453 41,3 123 275 18,3 456641 67,7 94537 14,0
K a u p u n g it-Städer ............................. . .  9 3 579,1 433 732 121,2 74 824 17,3 297 740 68 6 61 168 141
Hämeenlinna -  Tavastehus............... ..  9 166,6 42 760 256,7 7 381 17,3 28 998 67,8 6 381 149
Forssa ..................................................... . .  8 249,4 19 905 79,8 3 664 18,4 13 532 68,0 2 709 13 f i
L a h ti-L a h tis ........................................ . .  9 135,0 93 251 690,7 15 998 17,2 64 550 69 ? 12 703 13 6
M ä n ttä ................................................... . .  9 64,3 7 788 121,1 1 526 19,6 5 322 68 940 171
Nokia ..................................................... . .  8 289,0 25 344 87,7 4915 19,4 17 332 68,4 3 097 12,2
Orivesi ................................................... . .  6 544,6 9169 16,8 1 618 17,6 5 961 65,0 1 590 17 3
Riihimäki ............................................... . .  9 120,9 24 862 205,6 4 499 18,1 16 859 67 8 3 504 141
Tam pere-Tam m erfors...................... . .  9 522,7 171 068 327,3 28 054 16,4 118716 694 24 298 147
Toijala ................................................... . 9 50,9 8127 159,7 1 464 18,0 5 394 66,4 1269 156
Valkeakoski .......................................... . .  8 273,0 22 242 81,5 4 087 18,4 15151 68,1 3 004 13,5
Virrat Virdais...................................... 4 1 162,8 9 216 7,9 1618 17,6 5 925 64,3 1 673 18,2
M uut k u n n a t -Övriga kommuner .. . 6 12 761,6 240721 18,9 48451 20,1 158 901 66,0 33 369 13 9
Asikkala ................................................. . .  5 563,9 8 727 15,5 1 666 19,1 5 644 64,7 1 417 167
H attu la ................................................... . 6 381,6 8450 22,1 1774 21,0 5 621 66,5 1 055 175
Hauho ..................................................... . .  4 356,7 4130 11,6 692 16,8 2 588 62,7 850 70 fi
Hausjärvi ............................................... . 5 355,5 7 672 21,6 1591 20,7 4 977 64,9 1 104 144
Hollola ................................................... . 6 463,2 19 494 42,1 4 435 22,7 13 348 68,5 1 711 8,8
Humppila ............................................... . 5 147,6 2 679 18,1 523 19,5 1702 63 5 454 1R9
Janakkala............................................... . 6 550,8 14830 26,9 2 696 18,2 9 979 67 3 2155 14 5
Jokio inen-Jockis............................... . 5 180,6 5 442 30,1 1095 20,1 3 608 66,3 739 13,6
Väestönmuutokset
Befolkningsrörelsen
Populationchanges
Koulutusaste 31.12.19882'3' 
Utbildningsnivå 31.12.19882,31 
Level o f education 31.12.1988 2131
Työllinen 
työvoima, "/ 
Sysselsatt 
—  arbetskraft, 
Employed 
labour 
force, %
Elinkeinorakenne, % 
o Näringsstruktur, % 
Industrial structure, % 41
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dwe
units
Ruotsinkie
Svenskspri
Swedish­
speaking
lisiä
akiga
Syntyneiden 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess o f  
births 
1987
Kokona
muutos
Total-
förändr
Total
change
1988
is-
ing
Keskiaste
Mellan­
nivå
Upper
secondary
education
Korkea-aste 
Högre nivå 
Higher 
education
70 ----------------
Maa- ja 
metsä­
talous51 
(T0L1)
Teollisuus 
Industri 
Industry 
(TOL 2-5)
Palvelut 
Tjänster 
Services 
(TOL 6-9)
2
%
0,9 2 1
%
0,5 54 17
1987
39,3 39,5 14,0 41,9
1988
85
- - - 3 3 0 ,2 564 51 40,7 29,8 32,4 33,5 723
835 93,2 - 7 - 1 0 - 1,1 248 47 40,7 23,6 23,6 48,0 363
4 0 ,2 - 2 2 - 2 9 - 1,2 585 77 40,8 32,4 23,4 40,4 951
9 0 ,2 6 - 6 8 - 1,2 1 516 217 46,5 11,5 52,4 33,6 2 1 2 8
22 815 94,9 56 284 1,2 7 305 1 691 50,0 13,1 16,5 64,7 1 0 1 4 9
9 4 1 2 93,4 54 111 1,1 3  498 1 001 51,4 1,9 15,0 l i , 2 4 658
9 4 1 2 93,4 54 111 1,1 3 498 1 001 51,4 1,9 15,0 78,2 4  658
13 403 96,0 2 173 1,3 3 807 690 48,9 21,5 17,6 54,5 5491
505 94,9 - 5 3 0,6 117 35 51,4 41,9 8,5 42,3 229
752 96,2 3 14 1,8 204 26 46,5 20,7 14,3 59,7 315
2  080 95,7 8 - 1 4 -0 ,6 608 117 50,2 14,6 21,3 60,0 833
577 96,3 -1 11 1,9 142 23 42,7 37,4 10,4 40,6 259
438 94,8 - 8 25 5,7 99 18 44,6 44,6 7,7 40,0 186
1 186 97,7 - 2 18 1,5 353 34 52,1 26,6 19,9 45,6 A l l
2 772 95,2 9 43 1,5 828 162 50,4 13,3 19,5 62,3 1 078
438 95,4 1 14 3,1 101 16 45,4 42,1 4,9 38,6 197
276 97,2 2 4 1,4 60 14 42,1 29,7 6 ,8 40,7 122
1 137 95,4 - 7 33 2,8 352 81 50,0 1 2 ,6 17,8 63,7 441
292 94,5 1 - 1 - 0 ,3 81 20 46,8 22,8 16,6 53,8 121
1 542 97,1 4 14 0,9 456 69 48,1 21,5 22,5 51,1 628
132 94,3 - 1 0 0,0 36 13 47,1 37,9 7,6 47,0 62
906 96,3 1 11 1,2 253 39 50,5 19,6 22,3 52,3 392
370 97,4 - 3 - 2 - 0 ,5 117 23 44,8 34,5 4,1 53,2 151
2 3 2 6 0,3 707 2 8 5 0 0,4 224 268 44  581 46,6 6,2 37,6 53,5 2 8 0 7 2 0
1 7 6 2 0,4 470 970 0,2 148 208 32 201 46,9 2,2 38,1 57,3 190 0 2 7
149 0,3 93 274 0,6 14 689 3 671 47,1 1,5 31,3 65,1 18 753
50 0,3 10 26 0,1 6 567 982 48,0 4,6 44,1 48,7 8 525
266 0,3 33 -4 2 0 - 0 ,4 31 718 5 797 47,5 0,8 41,6 55,5 41 373
19 0,2 10 -1 4 2 - 1,8 2 697 417 45,0 1,5 48,1 48,9 3 1 9 2
64 0,3 46 533 2,1 8 031 1 218 45,6 2,8 50,2 45,2 10 273
13 0,1 0 14 0,2 2 761 464 44,6 16,2 33,9 46,7 3 748
78 0,3 32 188 0,8 8 292 1 660 48,9 1,6 34,9 60,7 10 699
1 0 3 3 0,6 271 535 0,3 60 562 15 995 47,1 0,9 34,1 62,2 77 576
8 0,1 - 6 19 0,2 2 537 393 45,3 2,8 47,3 47,2 3 363
77 0,3 22 - 4 0 - 0 ,2 7 6 1 4 1 259 45,6 4,0 49,7 44,3 8 921
5 0,1 -4 1 - 1 7 -0 ,2 2 740 345 40,9 23,1 30,0 43,0 3 604
564 0,2 237 1 8 8 0 0,8 76 060 12 380 46,1 13,6 36,8 46,5 90 693
10 0,1 - 3 74 0,9 2 666 463 45,3 18,9 34,6 43,1 3 327
26 0,3 14 179 2,2 2 849 531 47,5 11,5 26,1 59,5 3 1 3 4
9 0,2 0 40 1,0 1 2 8 9 197 43,0 29,0 22,4 42,0 1 626
29 0,4 - 1 3 150 2,0 2 413 334 45,1 16,2 37,1 43,9 2 925
43 0,2 115 253 1,3 6 623 1 247 49,8 7,4 39,8 50,5 6 988
12 0,4 - 9 - 7 -0 ,3 758 63 44,6 26,9 35,0 36,4 1 0 2 1
49 0,3 - 7 54 0,4 4  744 706 48,0 10,9 42,7 44,3 5 945
7 0,1 11 - 1 3 -0 ,2 1 719 293 47,2 15,4 31,8 46,3 2 032
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24. (jatk. -  forts. -  cont)
Lääni ja  kunta 1 
Län och kom m un 1 
Province an d  m un ic ip a lity  
1.1.1990
Taa­
jam a- 
aste "  
Tät- 
orts- 
grad ')  
D egree  
o f
urban-
iza~ tit m  "
M a a ­
p in ta-a la
Land-
areal
La nd are a
1.1.1990
M aassa asuva väestö 31.12.1988 
I lande t b o sa tt be fo lkn ing 31.12.1988 
Residen t po pu la tion  31.12.1988
Kaikkiaan
Inalles
Total
M aa km ä 
kohti
Per km land
P e rk r r f
la n d a re a
Ik ä - Å l d e r - A g e
0 -1 4
%
15 -6 4
%
6 5 -
%
J u u p a jo k i  ......................................................... . .  5 2 5 9 ,0 2  4 6 2 9 ,5 5 0 6 2 0 ,6 1 5 0 0 6 0 ,9 4 5 6 1 8 ,5
K a l v o l a ............................................................... . .  6 3 0 0 ,0 3  4 7 4 11 ,6 6 4 4 1 8 ,5 2  2 0 8 6 3 ,6 8 2 2 1 7 ,9
K a n g a s a la  ...................................................... . .  8 3 5 5 ,7 2 0  4 7 3 5 7 ,6 4 4 0 0 2 1 ,5 1 3 7 7 3 6 7 ,3 2  3 0 0 11 ,2
K o s k i ( - K o s k is i ............................................ . .  3 1 8 8 ,6 2  2 5 7 12 ,0 4 1 3 1 8 ,3 1 4 0 9 6 2 ,4 4 3 5 19 ,3
K u h m a la h t i ...................................................... . .  0 1 6 8 ,8 1 0 5 7 6 ,3 14 6 1 3 ,8 6 4 6 61,1 26 5 25,1
K u o r e v e s i ......................................................... . .  4 3 3 4 ,2 3 1 2 6 9 ,4 6 1 7 1 9 ,7 1 9 9 3 6 3 ,8 5 1 6 1 6 ,5
K u ru  .................................................................... . .  3 7 1 7 ,0 3 1 4 5 4 ,4 54 9 1 7 ,5 1 981 6 3 ,0 6 1 5 1 9 ,6
K y lm ä k o s k i ...................................................... . .  4 191,1 2 50 8 13,1 4 8 3 1 9 ,3 1 6 2 6 6 4 ,8 3 9 9 1 5 ,9
K ä rk ö lä  ............................................................... . .  5 2 5 6 ,2 5 1 7 9 2 0 ,2 1 0 4 4 2 0 ,2 3  3 0 9 6 3 ,9 8 2 6 1 5 ,9
L a m m i................................................................. . .  4 5 3 7 ,7 5 8 9 9 11 ,0 1 04 3 17 ,7 3  7 4 4 6 3 ,5 1 112 1 8 ,8
L e m p ä ä lä ......................................................... . .  8 2 7 2 ,9 1 4 1 5 9 5 1 ,9 3 1 7 4 2 2 ,4 9  3 8 4 6 6 ,3 1 6 0 1 1 1 ,3
L o p p i.................................................................... . .  4 5 9 5 ,8 7  10 0 1 1 ,9 1 381 1 9 ,4 4  5 2 2 6 3 ,7 1 197 1 6 ,9
L u o p io in e n ...................................................... . .  3 3 1 7 ,5 2 53 7 8 ,0 3 67 1 4 ,5 1 5 8 9 6 2 ,6 581 2 2 ,9
L ä n g e lm ä k i ...................................................... . .  3 4 2 5 ,1 2 0 6 0 4 ,8 301 1 4 ,6 1 2 4 9 6 0 ,6 51 0 2 4 ,8
N a s to la  ............................................................ . .  7 3 2 5 ,0 1 4 8 1 8 4 5 ,6 3  22 0 2 1 ,7 10  2 7 4 6 9 ,3 1 3 2 4 8 ,9  ,
P a d a s jo k i ......................................................... . .  4 5 2 4 ,7 4  50 0 8 ,6 7 8 2 1 7 ,4 2  9 3 2 6 5 ,2 7 8 6 1 7 ,5
P irk k a la  - B i r k a l a ......................................... . .  8 8 1 ,5 11 14 3 1 3 6 ,7 2  48 2 2 2 ,3 7 6 7 0 6 8 ,8 991 8 ,9
P ä lk ä n e  ............................................................ 4 2 3 9 ,3 3  9 4 6 1 6 ,5 6 8 5 1 7 ,4 2 5 4 8 6 4 ,6 7 1 3 18,1
R e n k o ...................................... : ........................ . .  3 2 7 8 ,3 2 4 1 3 8 ,7 4 5 3 1 8 ,8 1 5 7 9 6 5 ,4 381 1 5 ,8
R u o v e s i ............................................................ . .  4 7 7 9 ,9 6 1 5 7 7 ,9 1 0 5 2 17,1 3  8 9 7 6 3 ,3 1 2 0 8 1 9 ,6
S a h a la h t i  ......................................................... . .  4 1 3 6 ,8 2 1 2 6 1 5 ,5 4 2 5 2 0 ,0 1 4 3 0 6 7 ,3 271 12 ,7
T a m m e la  ......................................................... . .  3 6 4 1 ,7 5  6 6 9 8 ,8 97 6 1 7 ,2 3  6 4 2 6 4 ,2 1 0 5 1 1 8 ,5
T u u lo s  .............................................................. . .  3 158,1 1 63 2 1 0 ,3 3 1 0 1 9 ,0 1 0 0 3 6 1 ,5 3 1 9 1 9 ,5
U r j a l a ................................................................. . .  3 4 7 3 ,5 6 1 6 4 1 3 ,0 1 0 2 7 16 ,7 3  9 3 0 6 3 ,8 1 20 7 1 9 ,6
V e s i la h t i ............................................................ . .  1 3 0 0 ,4 3 0 1 5 1 0 ,0 531 1 7 ,6 1 9 3 5 6 4 ,2 5 4 9 1 8 ,2
V iia la  ................................................................. . .  8 51,1 5 1 8 5 1 0 1 ,5 1 0 2 9 1 9 ,8 3 4 1 2 6 5 ,8 7 4 4 1 4 ,3
V ilp p u la  ............................................................ . .  B 4 7 1 ,3 6  58 7 1 4 ,0 1 2 1 5 1 8 ,4 4  2 7 5 6 4 ,9 1 09 7 1 6 ,7
Y lö jä rv i  ............................................................... . .  7 1 9 8 ,3 1 7 7 1 4 8 9 ,3 4 2 5 1 2 4 ,0 1 2  2 2 3 6 9 ,0 1 2 4 0 7 ,0
Y p ä jä  ................................................................. 3 1 8 2 ,5 2 7 9 2 1 5 ,3 4 7 3 1 6 ,9 1 751 6 2 ,1 5 6 8 2 0 ,3
K y m e n  l ä ä n i  -  K y m m e n e  Iä n  .............. . .  7 10 783,1 335922 31,2 59339 17,7 227 121 67,6 49462 14,7
K a u p u n g i t - S t ä d e r  .................................... . .  9 2076,7 229 232 110,4 39 825 17,4 157 107 68,5 32300 14,1
K o u v o la  ............................................................ . .  9 35 ,1 31 8 9 0 9 0 8 ,5 5 5 2 7 1 7 ,3 2 2 1 6 9 6 9 ,5 4 1 9 4 1 3 ,2
A n ja la n k o s k i  ................................................. . .  7 7 2 6 ,1 1 9 1 8 5 2 6 ,4 3  3 9 3 1 7 ,7 12  7 6 0 6 6 ,5 3  0 3 2 1 5 ,8
H a m in a  -  F re d r ik s h a m n  ........................ . .  9 18 ,7 1 0 1 6 1 5 4 3 ,4 1 631 16,1 6  9 7 8 6 8 ,7 1 5 5 2 1 5 ,3
I m a t r a ................................................................. . .  9 1 5 4 ,5 3 4 1 4 3 2 2 1 ,0 5 7 7 7 1 6 ,9 2 3  6 1 9 6 9 ,2 4  74 7 1 3 ,9
K o tk a  ................................................................. . .  9 2 6 8 ,3 5 7 1 8 1 2 1 3 ,1 9  68 0 1 6 ,9 3 8  9 8 8 6 8 ,2 8  5 1 3 1 4 ,9
K u u s a n k o s k i.................................................... . .  9 1 1 3 ,9 21 7 4 6 1 9 0 ,9 3  8 6 0 1 7 ,7 1 4  9 4 3 6 8 ,7 2  9 4 3 1 3 ,5
L a p p e e n ra n ta  -  V il lm a n s tr a n d . .  8 7 6 0 ,0 5 4  9 2 6 7 2 ,3 9  9 5 7 18,1 3 7  6 5 0 6 8 ,5 7  3 1 9 1 3 ,3
M u u t  k u n n a t - Ö v r i g a  k o m m u n e r  . . . .  5 8 706,4 106690 12,3 19 514 18,3 70014 65,6 17162 16,1
E lim ä k i ( - E lim ä ) ......................................... . .  5 3 8 3 ,2 8  551 2 2 ,3 1 7 4 4 2 0 ,4 5  6 3 6 6 5 ,9 1 171 1 3 .7
I i t t i  | -  I t i s ) ......................................................... . .  4 5 8 7 ,9 7  7 5 2 1 3 ,2 1 3 9 6 1 8 ,0 5  0 4 3 65,1 1 3 1 3 1 6 ,9
J a a ia  ................................................................. . .  2 4 3 3 ,2 1 9 9 6 4 ,6 3 0 3 1 5 ,2 1 2 7 5 6 3 ,9 4 1 8 2 0 ,9
J o u ts e n o  ......................................................... . .  7 3 1 1 ,1 1 1 7 3 1 3 7 ,7 2 3 1 2 1 9 ,7 7  9 4 6 6 7 ,7 1 4 7 3 1 2 ,6
L e m i .................................................................... . .  3 2 1 7 ,5 2  9 9 0 1 3 ,7 5 5 6 1 8 ,6 1 9 4 2 6 4 ,9 4 9 2 1 6 ,5
L u u m ä k i ............................................................ . .  4 7 4 8 ,3 5  6 5 4 7 ,6 90 7 1 6 ,0 3  581 6 3 ,3 1 16 6 2 0 ,6
M ie h i k k ä lä ...................................................... . .  1 4 2 3 ,0 2  8 5 3 6 ,7 4 3 9 1 5 ,4 1 8 0 9 6 3 ,4 6 0 5 2 1 ,2
P a r ik k a la  ......................................................... . .  4 3 2 3 ,9 5 3 3 5 1 6 ,5 8 4 6 1 5 ,9 3 4 4 3 6 4 ,5 1 04 6 1 9 ,6
▼ P y h tä ä  -  P y tt is  ............................................ . .  6 2 8 8 ,4 5  3 7 5 1 8 ,6 1 0 3 9 1 9 ,3 3 4 9 9 65,1 8 3 7 1 5 ,6
R a u t jä r v i ............................................................ . .  5 3 5 4 ,2 5 5 1 1 1 5 ,6 91 0 1 6 ,5 3  6 3 4 6 5 ,9 9 6 7 1 7 ,5
V äestönm uutokset 
B efo lkn ingsrö re lsen 
P op ula tion changes
K oulu tusaste 31.12.1988 2I3L 
U tb ildn ingsn ivå 31 .1 2 .1 98 8213' 
Level o f  ed uca tion 3 1.12.1988
Työllinen 
työvo im a, % 
S ysse lsatt 
—  arbetskra ft, K 
Employed  
labour 
force. %
Elinke inorakenne, %  1 
Näringsstruktu r, % 41 
In du s tr ia l structure, % ;
A suntokuntia
Bostadshushåll
Househo ld -dw e lling
Ruotsinkieli
Svensksprå
S w e dish­
speaking
isiä
kiga
Syntyne ide r 
enem m yys 
Födelse­
ö ve rsko tt 
Excess o f  
b irth s  
1987
i Kokona 
m uutos 
T o ta l- 
fö rändri 
Total 
change  
1988
is-
ing
Keskiaste
M e lla n ­
nivå
Upper
secondary
educa tion
Korkea-aste 
Högre n ivå 
H igher  
educa tion
M aa - ja 
m etsä­
ta lous b| 
(TOL 1 )
Teollisuus 
Industri 
Industry  
(TOL 2-5)
Palvelut 
T jänster 
Services  
(TOL 6-9)
% % 1987 1988
_ _ 3 2 0,1 6 5 9 7 9 4 3 ,9 21,1 3 3 ,6 4 1 ,9 9 5 7
17 0 ,5 - 6 31 0 ,9 9 5 0 13 3 4 4 ,0 16 ,7 45 ,1 3 5 ,8 1 3 7 6
55 0 ,3 67 3 5 0 ,2 6 9 1 5 1 51 6 4 6 ,2 5,1 3 5 ,4 5 6 ,9 7  571
5 0 ,2 - 3 3 8 1 ,7 6 7 3 9 8 4 4 ,7 3 5 ,5 2 4 ,7 3 6 ,6 8 2 9_ - 1 6 - 4 - 0 , 4 2 6 0 4 0 4 1 ,5 3 3 ,2 2 3 ,4 3 9 ,5 4 4 6
3 0,1 - 1 4 - 4 2 - 1 , 3 9 6 8 15 7 4 3 ,9 1 1 ,9 4 2 ,7 4 2 ,4 1 2 1 8
1 0 ,0 - 2 8 - 1 0 - 0 , 3 851 10 6 3 9 ,9 2 2 ,2 2 7 ,2 4 2 ,8 1 2 2 3
2 0,1 - 5 4 9 2 ,0 7 6 7 9 8 4 2 ,0 2 9 ,3 3 7 ,4 3 0 ,4 931
8 0 ,2 - 2 5 0,1 1 5 1 5 19 3 4 5 ,7 2 0 ,2 3 9 ,9 3 7 ,2 1 9 5 0
10 0 ,2 12 - 2 8 - 0 , 5 1 8 9 8 2 9 5 4 6 ,4 25,1 2 0 ,2 5 0 ,4 2  341
3 5 0 ,2 67 2 3 3 1,7 4 7 3 5 80 0 4 6 ,0 5,1 37,1 5 4 ,7 5 1 1 9
13 0 ,2 2 131 1 ,9 2 0 1 7 26 7 45 ,1 2 3 ,7 2 7 ,8 4 4 ,2 2  64 7
3 0,1 - 1 4 - 2 0 - 0 , 8 6 5 6 9 9 4 2 ,5 3 1 ,5 28 ,1 3 6 ,6 1 0 1 8
3 0,1 - 2 5 - 5 1 - 2 , 4 5 7 5 57 39 ,1 3 4 ,7 2 3 ,7 3 6 ,4 8 6 3
29 0 ,2 3 6 19 5 1 ,3 4  6 9 6 66 3 4 8 ,4 6 ,2 5 0 ,9 4 0 ,9 5 4 9 4
14 0 ,3 3 - 4 4 - 1 , 0 1 1 8 5 15 8 4 2 ,6 16 ,6 3 7 ,4 4 1 ,4 1 7 4 0
4 9 0 ,4 7 4 2 6 8 2 ,5 3  9 2 7 9 4 6 4 9 ,4 2 ,0 4 0 ,5 5 4 ,8 3  9 7 9
13 0 ,3 - 1 5 53 1 ,4 1 27 1 2 0 4 4 4 ,5 2 5 ,2 31,1 3 9 ,8 1 461
3 0,1 - 8 - 1 8 - 0 , 7 7 6 4 62 4 5 ,7 2 8 ,5 2 9 ,9 3 7 ,6 8 9 8
12 0 ,2 - 3 6 - 6 6 - 1 , 1 1 7 9 7 2 4 0 4 1 ,4 2 2 ,8 3 4 ,8 3 9 ,3 2  4 7 2
1 0 ,0 3 3 6 1,7 6 6 3 8 0 4 8 ,8 1 9 ,3 4 7 ,8 3 0 ,8 8 2 0
5 0,1 - 2 0 - 1 2 - 0 , 2 1 6 6 6 26 0 4 4 ,4 25 ,1 29 ,1 4 0 ,8 2 1 5 7
3 0 ,2 - 6 - 1 - 0 , 1 45 1 66 4 3 ,0 2 2 ,0 2 8 ,9 4 4 ,4 6 2 0
9 0,1 - 2 1 - 3 7 - 0 , 6 1 7 1 9 2 2 4 4 2 ,8 2 4 ,6 3 5 ,5 3 5 ,6 2 4 3 8
2 0,1 - 2 0 - 3 - 0 , 1 881 13 5 4 2 ,6 3 3 ,9 2 2 ,3 3 8 ,0 1 0 7 8
10 0 ,2 6 19 0 ,4 1 5 6 0 17 8 4 2 ,3 3 ,3 54,1 40 ,1 2  0 3 6
2 0 ,0 - 2 1 - 3 5 - 0 , 5 1 9 9 4 2 0 5 4 1 ,4 14,1 3 8 ,7 4 4 ,3 2  6 6 0
67 0 ,4 12 4 4 5 0 2 ,6 6 1 5 3 1 0 8 7 5 0 ,2 2 ,8 3 9 ,9 5 4 ,7 6 2 5 6
5 0 ,2 - 8 - 2 4 - 0 , 9 8 3 3 10 0 4 4 ,6 3 3 ,3 3 2 ,2 3 0 ,9 1 09 7
2043 0,6 -249 -1  332 -0 ,4 112312 17 525 44,8 9,2 34,5 53,8 135 982
1 148 0,5 -5 0 -1  416 -0 ,6 80165 13196 45,3 3,4 37,0 57,5 96 751
10 9 0 ,3 3 8 - 4 3 -0 , 1 11 6 0 7 2  59 2 4 8 ,6 1,6 2 8 ,7 6 7 ,2 1 4 1 9 5
41 0 ,2 - 3 4 - 1 1 3 - 0 , 6 6 1 5 0 7 0 5 4 4 ,6 1 3 ,2 4 5 ,4 39 ,1 7  3 8 3
4 8 0 ,5 - 2 7 - 7 7 - 0 , 8 3  5 3 6 671 45,1 0 ,9 2 5 ,6 7 1 ,5 4 4 8 3
4 4 0,1 - 2 - 4 2 3 - 1 , 2 11 2 4 9 1 67 0 45 ,1 1,7 4 3 ,0 5 3 ,2 1 4 3 6 5
6 7 4 1 ,2 - 9 4 - 5 6 4 - 1 , 0 2 0  9 4 8 3 1 5 5 4 2 ,7 1 ,6 3 5 ,6 6 0 ,8 2 4  7 0 0
14 0 0 ,6 - 4 - 1 4 2 - 0 , 6 8 3 1 2 95 0 4 5 ,7 1 ,6 5 0 ,8 4 6 ,4 9 02 7
9 2 0 ,2 7 3 - 5 4 - 0 , 1 1 8  3 6 3 3 4 5 3 4 6 ,1 5 ,0 3 3 ,7 59,1 2 2  5 9 8
895 0,8 -199 84 0,1 32147 4329 43,9 22,2 28,9 45,7 39 231
52 0 ,6 2 7 9 9 1,2 2  7 4 6 3 1 5 4 7 ,3 2 3 ,9 2 7 ,4 4 5 ,8 3 1 3 8
11 0,1 - 5 0 9 3 1,2 2  37 1 3 3 8 4 5 ,0 2 1 ,6 3 5 ,5 3 9 ,9 3  0 7 8
2 0,1 - 3 5 6 5 3 ,4 5 0 9 6 3 4 0 ,8 3 5 ,0 23,1 3 8 ,3 8 2 4
12 0,1 5 17 0,1 3 7 6 7 591 4 4 ,9 9 ,2 38,1 5 0 ,3 4  3 3 4
2 0,1 - 2 3 6 1,2 8 4 7 89 4 2 ,7 2 7 ,3 2 4 ,8 4 3 ,7 1 0 6 0
8 0,1 - 2 9 3 0,1 1 5 7 7 19 4 4 2 ,4 3 2 ,6 2 2 ,4 41 ,1 2  2 3 4
3 0,1 - 1 0 - 4 8 - 1 , 7 6 7 9 57 4 1 ,8 4 6 ,8 14 ,2 3 4 ,7 1 0 3 8
4 0,1 - 1 0 - 1 2 0 - 2 , 2 1 5 5 8 2 3 3 4 1 ,6 2 4 ,4 2 4 ,4 4 7 ,4 2  0 9 2
69 4 1 2 ,9 5 - 0 , 1 1 6 8 0 251 4 2 ,4 12 ,8 3 4 ,8 5 0 ,1 1 9 3 3
2 0 ,0 - 3 5 - 1 0 4 - 1 , 9 1 6 0 3 199 4 2 ,0 1 8 ,9 4 2 ,0 3 6 ,6 2  0 7 5
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24. (jatk. -  forts. -  cont.)
ääni ja ku nta61 
.än och kommun 
Province and municipality 
.1.1990
Taa-
jama-
a s te 11
Tät-
orts-
g rad 1)
Degres
o f
urban-
Ua'  11 t m  ”
M a a ­
pinta-ala
Land-
areal
Landarea
km
M aassa asuva väestö 31.12.1988  
I landet bosatt befolkning 31.12.1988 
Resident population 31.12.1988
Kaikkiaan
Inalles
Total
M aa km :ä 
kohti
Per km land
Perkrrr
landarea
Ikä -  Ålder -  Age
0 -1 4 1 5 -6 4 6 5 -
1.1.1990 % % %
Ruokolahti ............................................... 4 931,1 6 4 3 6 6 ,9 1 180 1 8 ,3 4  2 3 2 6 5 ,8 1 0 2 4 1 5  9
S aa ri.......................................................... 2 1 6 7 ,8 1 9 3 8 1 1 ,5 311 1R,n 1 2 5 1 6 4  fi 3 7 6 1 9 4
S avita ipa le ............................................... 3 5 3 9 ,5 4  8 5 8 9 ,0 7 6 7 1 5 ,8 3 1 6 0 6 5 ,0 931 1 9 7
Suom enniem i.......................................... 0 2 8 4 ,9 9 9 6 3 ,5 127 1 2 ,8 6 3 9 6 4 ,7 23 0 7 3 1
T a ipa lsaari............................................... 4 4 0 1 ,5 4 4 0 8 1 1 ,0 9 6 3 2 1 ,8 2  8 6 8 65 ,1 57 7 13,1
Uukuniemi ............................................... 0 1 0 1 ,7 70 7 7 ,0 119 1 6 ,8 4 2 4 6 0 ,0 16 4 7 3  7
V a lkea la ................................................... 5 8 6 9 ,7 11 0 0 2 12,6 2 1 5 3 1 9 ,6 7 3 6 2 6 6 ,9 1 4 8 7 13 5
Vehkalahti -V e c k e la x ........................... 7 5 8 8 ,3 12 52 5 2 1 ,3 2  4 4 5 1 9 ,5 8 4 2 6 6 7 ,3 1 6 5 4 1 3 ,7
Virolahti (— Vederlax)............................. 2 3 7 0 ,9 4  261 1 1 ,5 69 2 1 6 ,2 2  691 6 3 ,2 8 7 8 2 0 ,6
Y läm aa..................................................... 2 3 8 0 ,5 1 811 4 ,8 3 0 5 1 6 ,8 1 15 3 6 3 ,7 3 5 3 1 9 ,5
M ikkelin  lään i -  S :t M iche ls  Iän 6 16342,4 207 675 12,7 37 709 18,2 138 873 66,9 31093 15,0
< a u p u n g it-S tä d e r ............................... 9 993,9 90725 91,3 16 600 18,3 62 325 68,7 11 800 13,0
Mikkeli — S:t Michel ............................. 9 8 8 ,6 31 7 9 5 3 5 8 ,9 5 86 3 18 ,4 21 9 6 8 6 9 1 3 9 6 4 1 7 5
H e ino la ..................................................... 9 4 8 ,6 16  2 5 6 3 3 4 ,5 2 9 1 6 1 7 ,9 11 321 6 9 ,6 2  0 1 9 1 7 ,4
Pieksäm äki............................................... 9 3 6 ,0 1 4  2 0 5 3 9 4 ,6 2 57 2 18,1 9 6 6 7 68 1 9 6 6 13  R
Savonlinna — N y s lo tt............................. 8 8 2 0 ,7 2 8  4 6 9 3 4 ,7 5  24 9 1 8 ,4 19  3 6 9 6 8 ,0 3  851 1 3 ,5
Vluut k u n n a t - Övriga kom m uner . . . 3 15 348,4 116950 7,6 21 109 18,0 76548 65,5 19 293 16,5
A n tto la ..................................................... 4 2 5 7 ,2 1 8 5 9 7 ,2 36 7 1 9 7 1 2 0 3 6 4 ,7 2 8 9 1 5 5
Enonkoski................................................. 3 3 1 9 ,9 2 231 7 ,0 44 3 1 9 ,9 1 4 0 9 6 3  7 3 7 9 17,(1
Hartola ( - Gustav A d o lfs ) .................... 4 5 6 4 ,9 4  2 7 4 7 ,6 7 0 3 16 ,4 2 7 8 5 6 5 ,7 78 6 1 8 4
Haukivuori ............................................... 3 4 0 1 ,7 2 7 5 6 6 ,9 4 5 5 1 6 ,5 1 7 4 3 6 3  7 5 5 8 7 0  7
Heinolan m lk -H e ino la  I k .................... 5 6 3 2 ,0 5  771 9,1 1 104 19,1 3  9 3 4 6 8 ,2 7 3 3 12 ,7
H einävesi................................................. 3 1 0 4 6 ,8 5 4 5 9 5 ,2 9 0 0 1 6 ,5 3  5 2 2 6 4 ,5 1 0 3 7 1 9 0
Hirvensalmi ............................................ 2 4 6 7 ,8 2  8 5 6 6,1 3 8 2 1 3 ,4 1 8 5 5 6 4 ,9 6 1 9 71 7
Jo ro ine n -Jo ro is  ................................. 4 5 7 6 ,8 6 3 5 6 1 1 ,0 1 24 3 1 9 ,6 4 1 1 9 6 4 ,8 9 9 4 1 5 6
Juva .......................................................... 3 1 1 6 9 ,0 8 4 7 3 7 ,2 1 4 2 3 1 6 ,8 5 6 4 2 6 6 ,6 1 4 0 8 1 6 6
Jä p p ilä ..................................................... 2 3 3 3 ,5 1 79 4 5 ,4 36 0 20,1 1 1 1 4 62,1 3 2 0 1 7 ,8
Kangaslampi .......................................... 1 2 9 8 ,7 1 8 4 5 6 ,2 34 8 1 8 ,9 1 15 3 6 7 ,5 3 4 4 1 8 6
Kangasniemi .......................................... 3 1 0 6 5 ,0 7 26 3 6 ,8 1 2 4 6 17 ,2 4 7 1 7 6 4 ,9 1 3 0 0 1 7 9
Kerim äki................................................... 3 5 9 2 ,8 6 4 1 8 10,8 1 28 2 2 0 ,0 4 1 4 6 6 4 9 9 0 15  4
Mikkelin mlk — S:t Michels I k ............. 3 9 7 5 ,6 11 311 11,6 2 4 0 5 2 1 ,3 7 57 1 6 6  9 1 3 3 5 11 8
Mäntyharju ............................................ 5 9 8 2 ,8 7 7 8 0 7 ,9 1 29 0 1 6 ,6 5 1 3 4 6 6 ,0 1 3 5 6 1 7 ,4
Pertunmaa ............................................... 3 3 7 6 ,3 2  4 8 0 6 ,6 3 4 3 1 3 ,8 1 5 8 9 64 ,1 5 4 8 7 7 1
Pieksämäen m lk-P ieksäm äki Ik . . . . 4 9 4 1 ,9 6 67 8 7,1 1 52 2 2 2 ,8 4  3 7 9 6 5 ,6 77 7 11 6
Punkaharju ............................................... 4 4 9 8 ,5 4  6 6 5 9 ,4 89 5 19 ,2 3  0 4 5 6 5 ,3 7 2 5 1 5 5
Puum ala ................................................... 4 8 0 1 ,5 3 4 8 2 4 ,3 58 8 1 6 ,9 2  2 3 2 64 ,1 6 6 2 19 ,0
Rantasalmi ............................................... 3 5 6 2 ,0 5  22 2 9 ,3 91 7 1 7 ,6 3  3 6 5 6 4 ,4 9 4 0 1 8 ,0
Ristiina (-K ris tina ) ............................... 4 5 7 3 ,4 5 3 2 8 9 ,3 9 1 5 17 ,2 3 6 2 7 68,1 7 8 6 1 4 8
Savonranta ............................................... 4 3 9 0 ,3 1 6 5 8 4 ,2 26 9 1 6 ,2 1 0 8 3 6 5 3 3 0 6 1 8 5
Sulkava ................................................... 3 5 9 0 ,7 3  9 9 4 6 ,8 63 3 1 5 ,8 2  6 5 8 6 6  5 7 0 3 1 7 6
Sysmä........................................................ 4 6 6 6 ,2 5  53 7 8 ,3 84 2 1 5 ,2 3  6 0 9 6 5 ,2 1 0 8 6 19  fi
V irtasa lm i................................................. 2 2 6 3 ,2 1 4 6 0 5 ,5 2 3 4 1 6 ,0 9 1 4 6 2 ,6 3 1 2 2 1 ,4
3ohjo is-Ka rja lan  lään i 
Norra  Karelens I ä n ............................. 6 17 782,1 176189 9,9 34 524 19,6 117100 66,5 24565 13,9
(a u p u n g it -S tä d e r  ............................... 8 5 557,3 85398 15,4 16 221 19,0 58024 67,9 11153 131
Joensuu ................................................... 9 8 1 ,9 4 7  0 8 9 5 7 5 ,0 9 0 1 8 19,1 3 2  6 9 3 6 9  4 5 3 7 8 11 4
L ieksa ....................................................... 6 3 4 2 4 ,9 17 88 8 5 ,2 3 2 5 4 1 8 ,2 1 1 9 0 4 6 6 ,5 2 7 3 0 1 5 3
Nurmes ................................................... 5 1 6 0 5 ,5 11 081 6 ,9 2  071 18 ,7 7 3 1 0 6 6  0 1 70 0 1 5 3
O utokum pu............................................... 7 4 4 5 ,0 9 3 4 0 2 1 ,0 1 8 7 8 20 ,1 6 1 1 7 6 5 ,5 1 3 4 5 1 4 ,4
Väestönmuutokset
Befolkningsrörelsen
Populationchanges
Koulutusaste 31 .1 2 .1 98 8 2I31, , 
Utbildningsnivå 31.12.1988 , 
Level o f education 3 1 . 12. 1988213'
Työllinen 
työvoim a,c 
Sysselsatt 
—  arbetskraft 
Employed 
labour 
force, %
Elinkeinorakenne, % 41 
% Näringsstruktur, % 41 
Industrial structure, % 4!I
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dwellii
Ruotsinkiel
Svenskspr<
Swedish­
speaking
lisiä
ikiga
Syntyneidei 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess o f  
births 
1987
i  Kokonai 
muutos 
Total- 
förändri 
Total 
change 
1988
s-
ng
Keskiaste
M ellan ­
nivå
Upper
secondary
education
Korkea-aste 
Högre nivå 
Higher 
education
, /° ---------------
M a a -ja  
m etsä­
talous 1 
(T0L1)
Teollisuus
Industri
Industry
(T0L2-5)
Palvelut
Tjänster
Services
(TOL6-9)
units
% % 1987 1988
6
1
4
1
6
3 5
3 8
13
1
235
11 6
32
4 7
9
2 8
11 9
3  
1 
2  
1 
8
4  
3
23
8
1
3
3
17
6
2
9
2
3
9
8
1
1
1
10 4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0 ,3
0 ,3
0 ,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0 ,3
0,1
0,1
0,1
0 ,2
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0,1
0,1
0,1
0 ,4
0,1
0,1
0 ,0
0 ,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0 ,0
0,1
0 ,2
0,1
0,1
0 ,0
0 ,0
0,1
- 7
- 1 2
- 2 1
- 2
4
0
- 9
12
- 1 5
- 1 5
-175
219
127
- 7
53
4 6
-394
- 1 8
- 1 1
- 1 7
- 2 4
- 1 5
- 3 4
- 3 7
- 1
- 2 0
- 1 9
- 1 2
- 3 5
- 9
7
- 2 6
- 2 6
15
7
- 1 3
- 2 0
- 1 2
- 1 1
- 2 3
- 2 2
- 1 8
1 4 6
41
- 8
- 1 6
- 1 1
63
- 1 0
67
- 4 8
- 1 0
- 2 1
-252
35
67
12 7
- 1 1 8
- 4 1
-287
- 1
23  
- 9
- 2 9
6 3
- 3 9
- 1 4
57
- 9 7
2 4
- 9
- 7 3
4 8
9 9
- 6 4
- 1 8
6 0
9
- 9
- 2 9  •
- 7 4  
- 4 1  • 
- 4 2  
- 9 1  ■ 
- 3 1  ■
-510
0 ,6
- 0 , 4
- 0 , 3
- 1 ,1
1 .4
- 1 , 4
0 ,6
- 0 , 4
- 0 , 2
- 1 ,1
-0,1
0,0
0 ,2
0 ,8
- 0 , 8
- 0 ,1
-0 ,2
- 0 ,1
1,0
- 0 , 2
- 1 , 0
1,1
- 0 , 7
- 0 , 5
0 ,9
- 1 ,1
1 .4
- 0 , 5
- 1 , 0
0 ,8
0 ,9
- 0 , 8
- 0 , 7
0 ,9
0 ,2
- 0 , 3
- 0 , 6
- 1 , 4
- 2 , 4
- 1 , 0
- 1 , 6
-2 ,1
-0,3
1 7 6 3  
5 9 0  
1 2 9 9  
2 7 9  
1 4 4 4
16 6
3  5 5 4
4  0 2 2  
1 2 5 9
4 3 4
6 6  324
31937
11 6 5 4
5 5 5 6  
5 1 7 2  
9  5 5 5
34 387
571  
6 3 7  
1 16 3  
7 3 9  
1 7 5 2
1 4 6 6  
7 2 8
2  031  
2 5 7 2
4 9 5
5 5 4
2 0 4 5  
1 9 8 7
3 5 7 7  
2 1 8 4
6 5 0  
2 1 7 9  
1 3 1 9  
99 2  
1 6 6 0
1 5 5 6  
4 9 3  
1 1 6 5  
1 4 8 1  
391
57 457
22 9
50  
18 2
29
24 3
25
511
53 0
157
43
10182
6  079
2 51 0  
1 0 3 8  
73 3  
1 7 9 8
4103
67
61
153
7 6
17 5
183
83
23 3
27 7
51
50
21 2
25 2
5 2 5
28 5
57
23 6
19 8
12 2
20 0
177
2 4
15 9
21 2
35
8 591
4 2 .3
4 1 .4  
4 2 ,8
4 1 .4
4 5 .7
37.1
46.1
45 .1
4 1 .8
4 3 .9
43.5
45.4
4 6 .9
4 6 .0
4 5 .3
4 3 .5
42.1
4 2 .4
3 9 .9
4 3 .4
36 .1
4 4 .6
3 9 .8
4 1 .4
4 1 .8
4 2 .6
3 8 .2
3 8 .8
4 0 .6
4 1 .0
4 4 .4
4 3 .6
4 3 .6
4 3 .4
4 2 .7
4 2 .0
4 1 .0
4 3 .2
3 8 .0
4 2 .4
4 2 .0
3 7 .0
41.5
21,1
4 8 .3
3 0 .7
39.1
1 6 .5
4 3 .2  
1 8 ,9
1 4 .5
3 5 .0
4 4 .0
17.1
3.3
2 ,0
1.4  
2 ,3  
6 ,6
28.7
2 9 .2
3 5 .7
3 6 .0
3 8 .4
13 .8
2 8 .3
3 4 .8
2 7 .5
34.1
39 .1
3 2 .2
3 2 .6
2 4 .0
2 0 .0  
2 5 ,0
4 2 .7
2 3 .2
2 2 .9
3 5 .4
3 6 .2
2 4 .4
2 8 .5
3 3 .6
3 4 .8  
3 7 ,4
16.3
32 .1  
12 ,8
2 2 .9
1 7 .5
2 6 .2
8 ,3
2 4 .6
3 4 .0
16.1
17 .9
28,2
31.6
2 6 .6
4 5 .6
3 3 .5  
2 8 ,2
25.3
18 .3
2 3 .8
2 3 .4
2 0 .4
4 2 .3
2 3 .3  
26,1
2 8 .4
19 .4  
2 2 ,3
3 1 ,2
2 3 .7
2 3 .6
24.1  
2 6 ,0
1 9 .5
2 8 .2  
26 ,1
19 .3
2 2 .9
3 4 .5  
31 ,1  
2 0 ,0
2 3 .4  
2 0 ,0
24.5
42 .1
3 3 .2
4 2 .3
3 8 .6
5 4 .6
4 0 .6
5 3 .5
49 .1
4 4 .8
3 5 .0
51.0
62.2
6 8 .5
5 1 .0
5 9 .5
6 2 .7
41.7
4 9 .5
3 5 .7
36.1
3 6 .9
4 1 .7
4 4 .2
3 4 .6
40 .1
4 2 .0
3 3 .5
3 4 .2
3 9 .3
4 8 .8
5 1 .0
4 6 .2
3 2 .8
4 2 .0
4 7 .2
4 0 .8
3 6 .4
3 7 .6
3 5 .0
3 9 .6
3 6 .6
3 7 .9
55,8
2  2 6 3  
6 7 4
1 77 9  
39 7  
1 4 9 5
2 6 3
3  9 4 5
4  3 6 7  
1 59 9
64 3
81 858
38 336
13  6 8 5  
6 9 3 1  
6  2 3 4  
11 4 8 6
43 522
67 2  
7 6 2  
' 1 7 2 2
1 0 5 9
2 07 6
2 1 3 7
1 152
2  2 5 4  
3 1 7 8
63 3
6 6 3  
2  7 3 4  
2 2 8 6  
3 8 1 7  
3 1 5 3
1 0 2 2  
2  2 6 3  
1 691  
1 3 3 5
1 93 3
2  0 0 7  
6 1 0
1 51 2
2 2 8 8  
56 3
68 560
60 0,1 121 -491 •-0,6 29 612 5364 43,0 7,3 26,7 63,0 35 077
4 2 0,1 17 3 - 1 0 0 ,0 17 7 5 9 4  0 0 4 4 6 ,2 1,7 2 5 ,2 7 1 ,0 2 0  0 7 3
8 0 ,0 - 5 6 - 2 7 8  ■- 1 , 5 5 5 7 3 5 9 9 3 8 ,5 14 ,8 2 9 ,4 51 ,1 7  0 9 7
3 0 ,0 13 - 1 4 6  ■- 1 , 3 3  2 9 5 4 0 4 4 0 ,7 18 ,8 2 1 ,7 5 4 ,9 4  2 9 0
7 0,1 - 9 - 5 7  ■- f l .6 2 9 8 5 3 5 7 3 7 ,9 12 ,4 3 6 ,9 4 8 ,5 3  6 1 7
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24. (jatk. -  forts. -  cont)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 1 
Province and municipality 
1.1.1990
Taa-
jama-
a s te "
Tät-
orts-
grad )
Degree
o f
urban-
iza ' Htion '
Maa-
pinta-ala
Land-
areal
Landarea
km
Maassa asuva väestö 31.12.1988 
1 landet bosatt befolkning 31.12.1988 
Resident population 31.12.1988
Kaikkiaan
Inalles
Total
Maa km ä 
kohti
Per km , land
Perknr
landarea
I k ä -  Ålder - A g e
0-14 15-64 65 -
1.1.1990 % % %
M uut k u n n a t-Ö vrig a  kommuner —
E n o ..............................................................
Ilomantsi -  llomants ...............................
Juuka ( - J u g a l ..........................................
Kesälahti ...................................................
Kiihtelysvaara ..........................................
Kitee ( -  Kides)..........................................
Kontiolahti .................................................
Liperi ..........................................................
Polvijärvi ...................................................
Pyhäselkä...................................................
Rääkkylä.....................................................
Tohmajärvi.................................................
Tuupovaara ...............................................
Valtim o...............................................
Värtsilä .......................................................
Kuopion lääni -  Kuopio Iä n ....................
4
5
4 
3 
3
3
5
5
4 
2
3
2
4 
3 
3 
2
6
12224,8
939.3 
2 770,4 
1 503,6
387.3
486.7
861.4 
781,9
740.0 
801,2 
279,6
429.5
701.8 
605,2
801.1
135.9
16 509,3
90 791
7 761 
8110 
7 407 
3140
2 530
11 408 
9 983 
11 248 
5970 
6172
3 682 
5 931
2 817
3 752 
880
255893
7.4
8,3
2.9
4.9 
8,1 
5,2
13.2 
12,8
15.2
7.5 
22,1
8.6
8.5
4.7
4.7
6.5
15,5
18303
1438
1431
1 321 
593 
543
2 278 
2 440 
2 369 
1 106 
1 560
605 
1 158 
472 
796 
193
50176
20,2
18.5
17.6
17.8
18.9 
21,5
20,0
24.4 
21,1
18.5
25.3
16.4
19.5 
16,8 
21,2
21.9
19.6
59076
5272 
5351 
4 900 
2 000 
1640
7 491 
6 606 
7 299 
3 859 
3 959
2 298
3 681 
1828 
2 372
520
171 129
65.1
67,9
66,0
66.2
63.7
64.8
65,7
66,2
64.9 
64,6
64.1
62,4
62.1
64.9 
63,2 
59,1
66.9
13412
1051 
1328 
1 186 
547 
347
1639 
937 
1 580 
1005 
653
779
1092
517
584
167
34 588
14,8
13.5
16.4 
16,0
17.4
13.7
14.4
9.4
14.0
16.8
10.6
21,2
18.4
18.4 
15,6
19.0
13.5
K a u p u n g it-Städer .................................. 8 2349,1 136672 58,2 26 594 19,5 93403 68,3 16 675 12,2
Kuopio ........................................................
Iisalmi — Idensalmi .................................
Suonenjoki.................................................
9
7
6
779.3
763.3 
719,6
79495
23724
8796
102,0
31.1
12.2
15 471 
4 936 
1 601
19,5
20,8
18,2
55040
15846
5617
69,2
66,8
63,9
8 984 
2 942 
1578
11.3
12.4 
17,9
Varkaus ..................................................... 9 86,9 24 657 283,7 4 586 18,6 16 900 68,5 3171 12,9
M uut k u n n a t -Övriga k o m m u n er___
. Juankoski...................................................
Kaavi ..........................................................
Karttula .....................................................
Keitele ........................................................
Kiuruvesi ...................................................
4
5 
3
3
4 
4
14160,2
467.4
676.4 
468,2 
481,9
1 329,5
119 221
6 686 
4271 
3 317 
3 290 
11 583
8,4
14,3
6,3
7,1
6,8
8,7
23 582
1224 
753 
686 
676 
2 268
19,8
18,3
17.6
20.7
20.5
19.6
77 726
4471 
2 847 
2 091 
2 013 
7 409
65.2 
66,9 
66,7
63.0
61.2
64.0
17 913
991
671
540
601
1906
15,0
14,8
15,7
16.3
18.3 
16,5
Lapinlahti................................................... 4 615,5 8013 13,0 1 714 21,4 5081 63,4 1 218 15,2
Leppävirta ................................................. 5 1 138,9 11 540 10,1 2 255 19,5 7 648 66,3 1637 14,2
M aaninka................................................... 2 467,6 4157 8.9 752 18,1 2 678 64,4 727 1/,b
Nilsiä .......................................................... 4 709,4 7 743 10,9 1489 19,2 5065 6b,4 1 189 1b,4
Pielavesi..................................................... 3 1 149,8 6 933 6,0 1232 17.8 4400 63,5 1 301 18,8
Rautalampi.................................................
Rautavaara.................................................
Siilinjärvi ...................................................
Sonkajärvi .................................................
Tervo ..........................................................
3
4 
6 
3 
2
548.6 
1 155,1
402.7 
1 473,1
347,4
4 477 
3056 
18003 
6186 
2 223
8,2
2,6
44,7
4,2
6,4
765 
576 
4 549 
1 139 
399
17,1
18,8
25.3
18.4 
17,9
2 864 
2 061 
12168 
4021 
1 392
64.0 
67,4
67.6
65.0
62.6
848
419
1286
1026
432
18,9
13,7
7,1
16,6
19,4
Tuusniemi .................................................
Varpaisjärvi ...............................................
Vehmersalmi ............................................
Vesanto .....................................................
Vieremä .....................................................
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands l ä n .........................
K a u p u n g it-Städer .................................
Jyväskylä ...................................................
Jämsä .......................................................
Jämsänkoski ............................................
3
3
2
2
3
6
9
9
7
. 8
544,7
482.5 
347,1
422.9
930.6
16230,3
3676,1
96,9
669.9
400.7
3 699
3 536 
2 347 
3287
4 874
249504
128091
66197 
12 563 
8085
6,8
7,3
6,8
7,8
5,2
15,4
34.8
683,1
18.8 
20,2
617
638
398
504
948
49 437
24 857
12 885  
2 366  
1 5 4 8
16.7 
18,0
17.0
15.3
19.4
19.8
19.4
19.5
18.8
19.1
2 393  
2 280  
1 514  
2 1 1 9  
3 21 1
166859
87 091
4 5  529  
8 4 2 9  
5 3 9 2
64.7
64.5
64.5
64.5
65.9
66.9
68,0
68.8  
67,1 
66,7
689
618
435
664
715
33 208
16143
7 783 
1 7 6 8  
1 145
18,6
17.5
18.5  
20,2
14.7
13,3
12.6
11.8
14.1
14.2
Väestönmuutokset
Befolkningsrörelsen
Populationchanges
Koulutusaste 31.12.1988 1 ' 
Utbildningsnivå 31.12.19882131 
Level o f education 31.12.1988 1s
Työllinen 
työvoima, S 
Sysselsatt 
—  arbetskraft, 
Employed 
labour 
force. %
Elinkeinorakenne, % 1 
4 Näringsstruktur, % 1 
Industrial structure, % 410/
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dwell
Ruotsinkie
Svenskspri
Swedish-
speaking
lisiä
Jkiga
Syntyneidei 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess o f  
births 
1987
i Kokona 
muutos 
Total- 
förändr 
Total 
change 
1988
is-
ing
Keskiaste
Mellan­
nivå
Upper
secondary
education
Korkea-aste 
Högre nivå 
Higher 
education
Maa- ja 
metsä­
talous 1 
(TOL1)
Teollisuus 
Industri 
Industry 
(TOL 2-5)
Palvelut 
Tjänster 
Services 
(TOL 6-9)
% % 1987 1988
44
2
6
4
3 
1
4 
4  
8 
2
4
1
1
4
228
170
86
14
3
67
58
3
7 
2 
2 
2
3
3
8 
3
3
2
10
2
1
2
1
3
1
324
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,3
0,0
0,0
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0 ,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
25
- 2 6
- 9
- 9
- 2
4
23
60
37  
3 
8
- 3 2
-2 2
- 2 3
11
2
342
379
301
65
- 2 5
38
-3 7
3
-1 1
- 1 2
- 4
- 2 9
11
- 1 7
- 8
- 3 2
- 8
- 1 6
3
171
- 2 2
7
- 1 5
- 1 4
- 9
- 2 4
-1 1
384
-1 9
-1 4 1
-1 6 1
- 9 6
- 2 9
39
-4 1
399
86
- 5 0
199
- 8 0
- 2 8
- 3 8
- 3 7
-4 1
188
407
579
29
- 6 7
-1 3 4
-219
- 6 2
- 2
36
- 4 2
- 1 5 8
2
42
- 2 9
- 9
- 7 3
-6 1
- 3 5
533
- 9 6
- 4 0
- 7 9
- 6 6
- 1 5
-4 1
- 2 4
1063
0,0
- 1 ,8
-1 ,9
- 1 ,3
- 0 ,9
1,6
- 0 ,4
4.2  
0,8
- 0 ,8
3.3
-2 ,1
- 0 ,5
- 1 ,3
- 1 ,0
- 4 ,5
0,1
0,3
0,7
0,1
- 0 ,8
- 0 ,5
-0 ,2
-0 ,9
0,0
1,1
-1 ,3
-1 ,3
0,0
0,4
-0 ,7
-0 ,1
- 1 ,0
-1 ,3
-1 ,1
3,0
- 1 ,5
- 1 ,8
-2 ,1
- 1 ,8
- 0 ,6
- 1 ,2
- 0 ,5
0,4
27 845
2 254  
2 334
2 040  
917 
805
3 729  
3 4 5 4  
3 684  
1 7 0 7  
2 101
1 128
1 719  
774  
982 
217
84 788
49 218
29 514  
8 2 1 8
2 726  
8 760
35 570
2 073
1 135 
928  
930
3 501
2 282  
3 621 
1 2 0 0  
2 2 7 8  
1 912
1 275  
752  
6 504  
1 730  
597
1 053  
898  
646  
847  
1 4 0 8
79216
3 227
209
268
218
102
78
421
545
493
154
276
96
170
82
90
25
14155
9 759
6 905 
1 123 
356 
1 3 7 5
4 396
230
144
123
86
367
301
428
135
247
193
150 
76 
1 149 
186 
69
113
99
81
103
116
15 546
40.2
39.9
38.3
37.6
40.1
40.4
43.0
44.2
42.6
38.0
41.7
36.6
37.7
36.7
36.5
36.6
42.9
45.3
47.0
43.5
38.9
44.1
40.1
40.5
36.2
39.3
40.6
38.5
37.3
40.7
39.6  
39,5
37.9
38.2
36.7
46.9
38.7
38.2
36.0
38.3
38.8
40.4
41.1
43.9
25.3
15.2 
22,6
32.6
29.6
29.4
24.2
12.9
24.6
39.5  
18,0
42.3
29.0  
30,8
37.7
35.3
15.4
4.9
2,8
10.9 
19,3
1,7
28.9
25.2
29.5
26.3
32.5
36.4
26.7
22.6
40.3
32.3
38.3
35.5
30.6  
8,0
34.0
39.8
37.7
43.9
43.7
39.3
43.5
11.6
22,2
39,1
20.4
18.7
30.6 
16,0
28.5  
21,0
18.6
15.9
25.9
15.0
17.3
19.6 
9,8 
9.2
25.8
28.7
23.7
29.1
25.8
46.1
22,0
29.5
24.0
20.1
30.4  
18,0
27.7
34.0
16.1
19.7
14.6
16,2
14.4
26.5  
15,2 
17,1
15.7
16.7
12.9
14.9
15.4
30.5
48.5
42.4
52.0
44.4
36.6
50.5
44.5
63.3
52.8
40.4
52.9
37.1
49.8
45.5
43.9
50.1
55.6
64.0
70.9
57.1
51.5
50.6
44.9
42.2
41.5
48.6
33.1
40.4
41.7
40.1
37.2
43.9
42.2
43.7
47.1
62.8
45.4
38.4
42.4
33.9
40.1 
41,0
36.4
54.4
33483
2 940
3 063
2 760  
1 180
943
4  295
3 423  
4081  
2 225 
2 079
1 438
2 259  
1 111 
1 3 5 0
336
98 601
55725
32 906  
9101
3 467  
10 251
42 876
2 446  
1 614  
1 181
1 185 
4 1 5 4
2 976
4  237
1 509
2 809 
2 550
1 664  
1 103 
6141  
2 1 2 7  
814
1 407  
1 3 2 9  
844  
1201  
1 5 8 5
96 712
222 0,2 462 529 0,4 43 230 10024 45,4 5,2 32,6 59,1 52496
163 0,2 365 478 0,7 2 3 3 2 9 7 181 46,9 0,9 28,7 66,8 2 8 3 7 5
13 0,1 9 87 0,7 4 0 5 4 668 45,1 9,8 40,2 47,7 4 9 3 0
4 0,0 -1 31 0,4 2 6 2 4 327 43,6 7,1 46,1 44,8 3 1 5 4
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24. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta 1 
Län och kommun 1 
Province an d  m un ic ip a lity  
1.1.1990
Taa­
jama- 
a s te "  
Tät- 
orts- 
grad ) 
Degree  
o f
urban-
iza '  V tion  ”
M a a ­
pinta-ala
Land-
areal
La nd are a
km
Maassa asuva väestö 31.12.1988  
I landet bosatt befolkning 31.12.1988  
R esiden t popu la tion  31.12.1988
Kaikkiaan
Inalles
Total
M aa km ä 
kohti
Per km land 
Per k ir?  
la n da re a
I k ä -  Ålder - A g e
0 -1 4 15 -6 4 6 5 -
1.1.1990 % % %
K euruu .............................................................. . .  6 1 2 6 1 ,7 12 791 10,1 2 38 7 1 8 ,7 8 4 2 3 6 5 ,8 1 981 15 ,5
S aa rijä rv i ......................................................... . .  4 8 8 7 ,6 10  56 6 1 1 ,9 2 0 4 9 1 9 ,4 6  9 6 2 6 5 ,9 1 5 5 5 1 4 ,7
S u o la h ti ............................................................ . .  9 58 ,2 6 2 1 7 1 0 6 ,8 1 3 0 7 2 1 ,0 4  2 4 0 6 8 ,2 67 0 1 0 ,8
Ä ä n ek o sk i ....................................................... . .  7 3 0 1,1 11 67 2 3 8 ,8 2  3 1 5 1 9 ,8 8 1 1 6 6 9 ,5 1 241 10 ,6
M uut k u n n a t -Övriga kommuner .. . .  5 12 554,2 121 413 9,7 24 580 20,2 79 768 65,7 17 065 14,1
H a n ka sa lm i .................................................... . .  3 5 7 4 ,8 6 1 0 4 1 0 ,6 1 0 8 8 1 7 ,8 3  8 5 9 6 3 ,2 1 157 1 9 ,0
Jo u ts a  ............................................................... . .  5 4 7 0 ,5 4 5 1 8 9 ,6 7 4 0 1 6 ,4 2  9 4 6 6 5 ,2 8 3 2 1 8 ,4
Jy vä sk ylän  m lk -  Jyvä sk y lä  I k .............. . .  7 4 4 9 ,3 2 7  4 2 6 6 1 ,0 6 05 7 22 ,1 1 8 8 1 4 6 8 ,6 2  5 5 5 9 ,3
K a n n o n k o s k i.................................................... . .  3 4 4 8 ,2 1 9 8 3 4 ,4 3 3 0 1 6 ,6 1 2 7 4 6 4 ,2 3 7 9 19,1
Kars tu la  ............................................................ . .  4 8 9 0 ,8 5 57 7 6 ,3 1 0 7 3 1 9 ,2 3 6 8 9 66,1 8 1 5 1 4 ,6
K in n u la ............................................................... 4 4 6 0 ,9 2 3 1 1 5 ,0 55 8 24,1 1 4 5 3 6 2 ,9 3 0 0 1 3 ,0
Kivijärvi ............................................................ . .  4 48 5,1 2 05 0 4 ,2 4 7 3 23,1 1 3 0 3 6 3 ,6 2 7 4 1 3 ,4
K on g inkangas .............................................. . .  3 2 9 8 ,6 1 581 5 ,3 2 8 6 18,1 1 0 2 8 6 5 ,0 2 6 7 1 6 ,9
Kon neves i ...................................................... . .  3 5 1 4 ,7 3 4 6 3 6,7 58 3 16 ,8 2 2 3 9 6 4 ,7 641 1 8 ,b
K orp ilah ti ......................................................... 4 617,1 4  96 8 8 ,0 92 0 18 ,5 3 1 5 5 6 3 ,5 8 9 3 18 ,0
K u h m o in e n ...................................................... . .  4 6 6 1 ,9 3 4 3 8 5 ,2 53 0 1 5 ,4 2 0 9 7 6 1 ,0 811 2 3 ,6
K y y jä rv i.............................................................. 4 4 4 9 ,2 1 95 3 4 ,3 4 1 2 21 ,1 1 2 2 8 6 2 ,9 3 1 3 1 6 ,0
L aukaa .............................................................. . .  5 652 ,1 1 5 1 9 4 2 3 ,3 3 5 0 0 2 3 ,0 9  951 6 5 ,5 1 7 4 3 1 1 ,5
L e iv o n m ä k i.................................................... . .  3 3 8 0 ,8 1 34 7 3 ,5 2 1 5 16 ,0 8 6 6 6 4 ,3 2 6 6 19 ,7
Luhanka ......................................................... . .  3 2 1 5 ,0 1 18 5 5 ,5 15 5 13,1 7 8 9 6 6 ,6 241 2 0 ,3
M u lt ia  ............................................................... . .  3 7 3 4 ,7 2 4 2 0 3 ,3 391 16 ,2 1 5 8 0 6 5 ,3 4 4 9 1 8 ,6
M u u r a m e ......................................................... . .  7 147,1 6 1 2 3 4 1 ,6 1 4 9 2 2 4 ,4 4 1 1 2 6 7 ,2 51 9 8 ,5
P etä jäv es i .................................................... 4 4 5 8 ,0 3 7 5 8 8 ,2 6 8 4 18 ,2 2 4 4 7 65,1 62 7 1 6 ,7
P ih tip u d a s  .................................................... . .  3 1 0 7 6 ,9 5 7 5 8 5 ,3 1 13 2 19 ,7 3  7 4 2 6 5 ,0 8 8 4 1 5 ,4
P y lk ö n m ä k i.................................................... . .  2 3 6 6 ,9 1 3 1 9 3 ,6 251 1 9 ,0 8 2 5 6 2 ,5 24 3 1 8 ,4
S u m ia in e n  .................................................... . .  3 2 3 0 ,2 1 421 6 ,2 2 7 8 1 9 ,6 8 8 5 6 2 ,3 2 5 8 18 ,2
S ä y n ä t s a lo .................................................... . .  9 9 ,0 3 4 2 2 3 8 0 ,2 7 3 6 2 1 ,5 2  2 9 6 67;1 39 0 11 ,4
T o iv a k k a ......................................................... . .  3 3 6 3 ,4 2 4 4 5 6 ,7 451 1 8 ,4 1 571 6 4 ,3 42 3 1 7 ,3
U u ra in en  ...................................................... . .  3 3 4 9 ,4 2 8 7 8 8 ,2 6 0 6 21 ,1 1 8 6 1 6 4 ,7 411 1 4 ,3
V iita s a a r i ...................................................... 4 1 2 4 9 ,7 8  771 7 ,0 1 6 3 9 18 ,7 5 7 5 8 6 5 ,6 1 3 7 4 15 ,7
Vaasan lä ä n i-V a s a  I ä n .................. . .  6 26416,5 444060 16,8 93162 21,0 285462 64,3 65 436 14,7
K aup u n g it-S täd er ........................... . .  8 6 605,7 222 012 33,6 45 561 20,5 146307 65,9 30144 13,6
▼ V a a s a - V a s a  ............................................ . .  9 1 8 3 ,2 5 3 4 4 0 2 9 1 ,7 10  0 3 2 1 8 ,8 3 6  0 9 4 6 7 ,5 7 3 1 4 13 ,7
A la jä rv i ............................................................ . .  3 7 3 8 ,7 9 4 1 9 12 ,7 2 3 4 5 2 4 ,9 5 7 9 5 6 1 ,5 1 27 9 13 ,6
A lav u s  ( -  A la v o ) ......................................... . .  5 7 9 0 ,0 10  55 8 1 3 ,4 2 231 21 ,1 6  8 3 9 6 4 ,8 1 4 8 8 14,1
Kannus ............................................................ . .  6 4 0 7 ,9 6 00 7 14 ,7 1 4 8 0 2 4 ,6 3  6 9 6 6 1 ,5 831 1 3 ,8
▼ K askinen -  Kaskö ................................... . .  9 10,1 1 7 8 3 1 7 6 ,5 4 0 3 2 2 ,6 1 13 4 6 3 ,6 2 4 6 1 3 ,8
K a uhav a ......................................................... . .  6 4 8 2 ,9 8  58 3 1 7 ,8 1 8 4 2 2 1 ,5 5 4 5 6 6 3 ,6 1 2 8 5 1 5 ,0
▼ K okkola -  K a r l e b y ................................... . .  9 3 7 0 ,9 3 4  50 9 9 3 ,0 7 54 0 2 1 ,8 2 3  3 2 8 6 7 ,6 3 641 1 0 ,5
☆  K r is tiinan ka upunki -K r is t in e s ta d  . . . .  6 6 7 9 ,3 8  971 1 3 ,2 1 6 4 8 18 ,4 5 6 5 7 63,1 1 66 6 1 8 ,6
K u r ik k a ............................................................ . .  5 4 6 3 ,1 11 4 1 6 2 4 ,7 2 3 5 5 2 0 ,6 7 381 6 4 ,7 1 6 8 0 14 ,7
L a p u a - L a p p o ............................................ . .  6 7 3 7 ,5 14  53 8 19 ,7 3 021 2 0 ,8 9  0 8 4 6 2 ,5 2 4 3 3 16 ,7
*  P ie ta rs a a ri -  J a ko b stad  ...................... . .  9 8 7 ,4 19  95 7 2 2 8 ,3 3 7 7 6 1 8 ,9 13  3 7 8 6 7 ,0 2  80 3 1 4 ,0
S e in ä jo k i ...................................................... . .  9 1 2 8 ,9 27  2 3 3 2 1 1 ,3 5 6 4 9 2 0 ,7 18  7 9 0 6 9 ,0 2 7 9 4 1 0 ,3
*  U u s ik aa rle p yy  -  N y k a r le b y ................. . .  5 7 2 1 ,9 7 8 2 0 1 0 ,8 1 6 1 4 2 0 ,6 4  7 4 7 6 0 ,7 1 4 5 9 1 8 ,7
Ä h tä ri -  Etseri ............................................ . .  5 8 0 3 ,9 7  7 7 8 9 ,7 1 6 2 5 2 0 ,9 4  9 2 8 6 3 ,4 1 2 2 5 I b , /
M uut k u n n a t -Övriga kommuner . . .  5 19810,8 222048 11,2 47 601 21,4 139155 62,7 35 292 15,9
A l a h ä r m ä ....................................................... . .  5 3 5 4 ,2 5 4 8 7 1 5 ,5 1 19 3 2 1 ,7 3  361 6 1 ,3 9 3 3 1 / .0
Evijärvi ............................................................ . .  3 3 5 6 ,9 3 3 9 8 9 ,5 7 3 9 2 1 ,7 2 1 6 9 6 3 ,8 4 9 0 14 ,4
Väestönmuutokset 
Befolkningsrörelsen 
P opula tion changes
Koulutusaste 31 .1 2 .1 98 82131 
Utbildningsnivå 31 .1 2 .1 98 82131 
Level o f  educa tion 3 1 .1 2 .19 882131
Työllinen 
työvoima, %  
Sysselsatt 
-  arbetskraft, %  
E mployed 
labour 
force, %
Elinkeinorakenne, %  1 
Näringsstruktur, % 1 
In du s tr ia l structure, %
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Househo ld -dw e lling
un its
Ruotsinkie
Svenskspr.
Sw edish -
speaking
lisiä
åkiga
Syntyneider 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess o f  
birth s  
1987
i Kokone 
muuto: 
Total- 
förändi 
Total 
change 
1988
lis­
ting
Keskiaste
M ellan­
nivå
Upper
secondary
education
Korkea-aste 
Högre nivå 
H igher 
educa tion
M aa - ja 
metsä­
talous5' 
(TOL 1|
Teollisuus 
Industri 
Industry 
(TOL 2-5)
Palvelut 
Tjänster 
Services  
(TOL 6-9)
% % 1987 1988
13 0,1 1 - 1 6 1 - 1 , 2 4  281 58 7 4 3 ,7 12 ,4 2 8 ,5 5 6 ,3 5  0 3 8
4 0 ,0 7 - 1 6 - 0 , 2 3  2 0 9 4 4 9 4 0 ,9 2 0 ,4 2 4 ,6 5 0 ,6 3  94 6
5 0,1 34 - 5 - 0 , 1 1 9 1 0 2 6 4 4 4 ,2 2 ,2 3 8 ,7 5 7 ,5 2 4 8 3
20 0 ,2 47 1 1 5 1 ,0 3  8 2 3 54 8 4 5 ,4 5 ,6 4 5 ,5 4 6 ,6 4  5 7 0
102 0,1 -7 8 534 0,4 35 986 5 522 42,3 18,8 28,2 49,1 44 216
4 0,1 - 4 3 1 0 ,0 1 7 5 9 2 0 7 3 8 ,7 32 ,1 2 2 ,8 4 0 ,5 2 3 1 8
1 0 ,0 - 2 3 - 5 0 -1 , 1 1 3 2 0 150 4 2 ,6 26,1 19,1 4 9 ,7 1 84 9
4 9 0 ,2 9 2 3 2 4 1,2 9 1 2 1 1 83 8 4 6 ,3 3 ,4 3 4 ,0 6 0 ,3 9  8 3 2
1 0 ,0 - 2 - 3 0 - 1 , 5 4 6 4 55 3 6 ,4 3 2 ,8 2 0 ,5 4 1 ,5 721
2 0 ,0 - 2 5 - 4 -0 , 1 1 5 7 3 18 5 4 0 ,6 2 6 ,5 2 4 ,6 4 2 ,8 1 95 3
1 0 ,0 17 - 1 3 - 0 , 6 52 7 53 3 3 ,9 3 6 ,2 2 2 ,4 3 3 ,0 7 2 4
1 0 ,0 8 2 0,1 5 3 8 59 3 8 ,0 2 7 ,0 2 2 ,6 4 4 ,0 6 6 9
1 0,1 - 1 2 - 1 6 - 1 , 0 4 2 7 33 3 6 ,6 27,1 2 9 ,8 3 8 ,9 5 8 4
1 0 ,0 - 2 2 - 1 8 - 0 , 5 941 122 4 0 ,9 36,1 1 7 ,6 4 1 ,5 1 2 6 1
4 0,1 - 2 0 24 0 ,5 1 341 2 1 5 3 9 ,2 2 8 ,9 2 2 ,3 4 4 ,8 1 8 8 6
3 0,1 - 4 1 - 4 3 - 1 , 2 8 9 7 1 3 0 3 8 ,2 2 9 ,2 2 3 ,2 4 3 ,5 1 4 7 4
2 0,1 - 8 - 1 9 - 1 , 0 461 4 6 3 9 ,8 3 3 ,0 2 7 ,3 34 ,1 651
10 0,1 2 8 2 1 0 1 ,4 4  7 6 7 711 4 3 ,8 13,1 3 4 ,7 4 9 ,4 5  3 2 5
2 0,1 - 4 - 3 6 - 2 , 6 3 4 5 4 0 3 8 ,5 3 1 ,5 2 1 ,6 4 0 ,3 5 4 2
- - 0 - 3 1 - 2 , 6 2 7 2 3 3 4 0 ,9 4 1 ,4 14 ,9 3 6 ,0 4 4 0
2 0,1 - 1 9 - 4 9 - 2 , 0 7 0 9 77 41 ,1 3 1 ,5 2 5 ,6 37,1 9 3 2
4 0,1 3 3 13 3 2 ,2 2  0 2 8 4 4 4 4 7 ,0 5 ,3 3 3 ,2 5 9 ,3 2  0 8 9
5 0,1 - 3 21 0 ,6 1 15 2 16 5 4 1 ,2 2 2 ,9 3 1 ,4 4 2 ,0 1 4 3 7
1 0 ,0 - 1 9 - 6 0 - 1 , 0 1 551 161 3 9 ,5 3 4 ,5 16 ,6 4 4 ,5 2 04 3
- - - 6 - 2 4 - 1 , 8 3 2 2 2 9 3 6 ,3 3 6 ,9 18 ,2 3 4 ,2 4 9 5
_ _ - 1 6 4 4 3 ,2 3 6 7 4 5 3 8 ,5 3 5 ,8 19 ,8 4 0 ,8 521
- - 23 10 8 3 ,3 1 0 6 8 2 1 3 45 ,1 0 ,3 4 5 ,8 5 1 ,4 1 301
- - - 4 4 3 1,8 651 99 40 ,1 2 5 ,9 1 9 ,8 49 ,1 9 1 0
- - - 6 53 1,9 7 8 7 80 4 1 ,6 2 8 ,8 2 5 ,8 4 1 ,4 1 0 0 2
8 0,1 - 6 - 3 6 - 0 , 4 2 5 9 8 3 3 2 4 2 ,4 2 3 ,9 2 4 ,9 4 7 ,3 3 2 5 7
100486 22,6 1 414 -345 -0,1 133 487 21 705 44,6 18,1 30,3 48,5 162 663
45 574 20,5 989 -374 -0 ,2 70 670 13407 45,7 9,2 32,3 55,7 85391
1 4 4 8 5 27,1 2 1 4 - 2 9 7 - 0 , 6 18 6 0 7 4  52 9 4 8 ,7 1,0 3 4 ,4 6 2 ,5 2 2  9 6 2
8 0,1 4 6 97 1.0 2 4 7 9 3 0 4 3 8 ,6 2 5 ,4 2 8 ,0 4 3 ,0 2 9 1 3
7 0,1 61 - 4 9 - 0 , 5 3 1 2 8 3 6 5 4 2 ,0 2 2 ,5 3 1 ,0 4 3 ,3 3 6 6 0
17 0 ,3 56 - 2 2 - 0 , 4 1 7 3 5 2 0 9 4 3 ,2 2 0 ,8 3 0 ,5 4 5 ,2 2  0 6 4
5 1 8 29,1 7 - 3 3 - 1 , 8 5 3 2 86 4 5 ,9 3 ,2 4 9 ,3 4 5 ,9 6 9 4
16 0 ,2 11 23 0 ,3 2 5 6 4 371 4 3 ,2 19 ,7 27,1 4 9 ,5 3  051
7  0 4 8 2 0 ,4 18 9 - 9 0 - 0 , 3 1 0 7 2 1 1 8 9 9 4 5 ,5 3 ,3 3 5 ,6 5 8 ,6 12 6 2 5
5 1 6 8 5 7 ,6 3 2 - 2 8 - 0 , 3 2 2 7 4 4 1 5 4 4 ,8 21 ,1 2 4 ,7 4 9 ,5 3 4 7 3
13 0,1 33 - 4 7 - 0 , 4 3  5 7 3 4 2 5 43 ,1 16 ,0 40 ,1 4 0 ,5 4 1 1 8
5 0 ,0 13 - 8 9 - 0 , 6 4  2 7 3 681 4 2 ,2 19 ,4 3 2 ,5 4 2 ,9 5  0 5 5
11 071 5 5 ,5 71 - 1 6 1 - 0 , 8 5 9 1 3 1 3 1 5 4 6 ,2 2 ,3 4 2 ,0 5 3 ,7 8  0 3 3
59 0 ,2 2 0 8 3 9 6 1,5 10 2 9 5 2 1 4 5 4 9 ,5 2 ,2 2 3 ,9 7 2 ,0 10  9 8 0
7 1 5 1 9 1 ,4 4 9 - 4 1 - 0 , 5 2 1 0 0 3 2 6 4 6 ,3 3 9 ,9 2 0 ,0 3 6 ,2 2 9 0 5
8 0,1 - 1 - 3 3 - 0 , 4 2 4 7 6 3 3 7 4 1 ,7 16 ,3 2 7 ,6 5 2 ,3 2  8 5 8
54 912 24,7 425 29 0,0 62 817 8 298 43,5 27,5 28,1 40,8 77 272
42 0 ,8 11 - 6 3 -1 ,1 1 5 5 8 18 4 4 3 ,4 3 3 ,7 2 6 ,9 3 6 ,3 1 9 7 6
4 8 1 ,4 - 3 - 2 - 0 , 1 8 5 9 11 2 4 1 ,7 3 4 ,6 2 4 ,8 3 5 ,8 1 0 9 5
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24. (jatk. -  forts, -cont)
Lääni ja kunta 1 
Län och kommun 1 
Province and municipality 
1.1.1990
Taa­
jama- 
aste"  
Tät- 
orts- 
grad 1 
Degree 
of
urban­
isa- . 
tion n
Maa­
pinta-ala
Land-
areal
Landarea
km2
Maassa asuva väestö 31.12.1988 
I landet bosatt befolkning 31.12.1988 
Resident population 31 .12.1988
Kaikkiaan I 
Inalles 1 
Total 1
Vlaa km :ä 
tohti
3erkm2 land 
Per to r  
landarea
Ikä—Ålder —
0-14 15-64 6 5 -
Haisua .......................................................
Himanka...................................................
Ilmajoki.....................................................
3
5
. 5
1.1.1990
411,9
228,0
606,4
1 685 
3 335  
1 2019
4,1
14,6
19,8
408 
747 
2 577
%
24,2
22.4
21.4
1 042 
2 1 5 0  
7 711
%
61,8
64,5
64,2
235 
438  
1 731
%
13,9
13,1
14,4
Isojoki -  Storå ........................................
Isokyrö -  Storkyro ..................................
Jalasjärvi .................................................
Jurva ........................................................
Karijoki -  Bötom ....................................
3
3
3
5
. 4
641,7
354.9  
821,6
444.9
185.9
2 936 
5 342 
10 041 
5 443 
1 9 8 6
4,6
15.1
12.2 
12,2 
10,7
400 
1 0 0 5  
1 996 
1 105 
349
13.6 
18,8 
19,9 
20,3
17.6
1 815  
3 353  
6 342  
3 542 
1 195
61,8
62,8
63,2
65.1
60.2
721 
984 
1 703 
796 
442
24.6  
18,4  
17,0
14.6  
22,3
Kauhajoki................................................. . 4 1 299,8 15 563 12,0 3 092 19,9 1 0 1 1 8 65,0 2 353 15,1
Kaustinen -  Kaustby.............................
□ Korsnäs .................... ...............................
Kortesjärvi ...............................................
o  Kruunupyy-Kronoby ...........................
5
5
2
. 4
355.7
229.8
327.7
669.7
4 4 1 9  
2 294 
2 872 
7 082
12,4
10,0
8,8
10,6
1 120 
382 
567 
1 520
25,3
16.7
19.7 
21,5
2 765  
1 428  
1 794  
4 262
62,6
62,2
62,5
60,2
534 
484  
511 
1 300
12,1
21,1
17,8
18,4
Kuortane ................................................. . 2 462,6 4  906 10,6 956 19,5 3 058 62,3 892 18,2
K ä lv iä -K e lv iä ........................................ . 5 672,9 4  393 6,5 1 085 24,7 2 731 62,2 577 13,1
L a ih ia -L a ih e la ...................................... . 6 506,4 7 463 14,7 171 0 22,9 4  663 62,5 1 090 14,6
Lappajärvi ...............................................
Lehtimäki .................................................
5
. 3
419.4
272.4
4 543 
2 413
10,8
8,9
989
485
21,8
20,1
2 839 
1 505
62,5
62,4
715
423
15,7
17,5
Lestijärvi .................................................
Lohtaja — Lochteå ..................................
□ Luoto -  Larsmo ......................................
□ Maalahti -  Malax ..................................
□ Maksamaa -  Maxmo.............................
2
4
8
6
. 2
481,4
415.3  
138,7 
509,9
146.4
1 111 
3 050 
3 531 
5 865 
1 129
2.3
7.3
25.5
11.5 
7,7
261 
748 
1 130 
1073  
235
23.5
24.5  
32,0  
18,3 
20,8
695
1 903
2 052
3 576 
643
62,6
62,4
58,1
61,0
57,0
155 
399 
349 
1 216 
251
14.0
13.1 
9,9
20,7
22.2
*  Mustasaari -  Korsholm........................
Nurmo .....................................................
□ Närpiö-Närpes ....................................
*  Oravainen -  Oravais .............................
*  Pedersöre.................................................
Perho ........................................................
Peräseinäjoki..........................................
S oin i..........................................................
Teuva -  Östermark ...............................
Toholampi ...............................................
6
7
5
6 
5
2
2
3
5
. 4
829.3  
347,2
970.0  
202,7
789.4
751.4
445.0
553.4
554.0
569.4
1 5817  
8 828 
10 572
2 513 
9 583
3 420 
4 1 1 3  
2 959 
7 494 
4 0 8 8
19.1
25.4 
10,9
12.4
12.1
4,6
9.2
5.3
13.5 
7,2
3 507 
2211  
173 6  
476 
2 4 3 4
1 095 
795  
607 
1 473 
995
22,2
25.0
16.4 
18,9
25.4
32.0
19.3
20.5  
19,7
24.3
10 220
5 888
6 528 
1 500 
5 858
1 939
2 566 
1 861 
4 781 
2 531
64.6
66.7
61.7
59.7  
61,1
56.7  
62,4  
62,9
63.8
61.9
2  090 
729 
2  308 
537 
1 291
386 
752 
491 
1 240 
562
13,2
8.3 
21,8
21.4
13.5
11.3
18.3
16.6 
16,5 
13,7
Töysä ........................................................ . 3 298,5 3 1 6 2 10,6 628 19,9 1 999 63,2 535 16,9
UI lav a ........................................................
V ete li-V etil ..........................................
Vimpeli (—Vindala) ...............................
Vähäkyrö — Lillkyro ...............................
0
5
5
. 7
158.3 
506,5  
289,0
176.3
1 102 
4  065  
3 7 8 2  
4  904
7.0
8.0 
13,1 
27,8
285 
960 
794  
1 111
25,9
23.6 
21,0
22.7
639 
2 568
2 398
3 095
58.0  
63,2  
63,4
63.1
178
537
590
698
16,2
13.2 
15,6
14.2
*  Vöyri -  V ö rå .............................................
Y lihärmä...................................................
Ylistaro......................................................
Oulun lää n i-U le åb o rg s  I ä n ................
K a u p u n g it-Städer ...............................
Oulu -  Uleåborg ....................................
Haapajärvi ...............................................
Kajaani -  K ajana....................................
Kuhmo .....................................................
Oulainen...................................................
4
5
4
6
8
9
5 
8
5
6
437.7
136.7
481.5
56 867,7
8 511,7
327.7
780.6  
1 158,2 
4 821,1
589,3
3 915  
3 318  
6 1 0 7
434847
196042
98 933  
8 4 8 3  
3 5 9 4 0  
13 085  
8 255
8,9
24,3
12,7
7.6
23.0 
301,9
10,9
31.0
2.7
14.0
673
692
1 257
101 623
43 292
20 615
2 053 
7 898 
2 888 
1 973
17.2
20.9  
20,6
23,4
22,1
20,8
24.2  
22,0  
22,1
23.9
2 337 
2 061
3 674
286040
133155
68 616  
5281  
2 4 6 8 5  
8 8 2 3  
5 1 2 3
59.7 
62,1 
60,2
65.8
67.9 
69,4
62.3  
68,7
67.4  
62,1
905  
565  
1 176
47184
19 595
9  702 
1 149 
3  357 
1 374 
1 159
23,1
17.0 
19,3
10,8
10.0
9,8
13.5 
9,3
10.5 
14,0
Väestönmuutokset 
Befolkningsrörelsen 
Population changes
Koulutusaste 31.12.1988 ' 
Utbildningsnivå 31.12.19882,31 
Level of education 31.12.198B 2131
Työllinen 
työvoima, ‘ 
Sysselsatt 
—  arbetskraft 
Employed 
labour 
force, %
Elinkeinorakenne, %
% Näringsstruktur, % 1 
Industrial structure, %
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dwÉ
units
Ruotsinkie
Svenskspr;
Swedish­
speaking
lisiä
âkiga
Syntyneiden 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess of 
births 
1987
Kokona
muutos
Total-
förändr
Total
change
1988
iis-
ing
Keskiaste
Mellan­
nivå
Upper
secondary
education
Korkea-aste 
Högre nivå 
Higher 
education
, /o -------------
Maa- ja 
metsä­
talous51 
(TOL 11
Teollisuus 
Industri 
Industry 
(TOL 2-5)
Palvelut 
Tjänster 
Services 
(TOL 6-9)
% % 1987 1988
5 0,3 12 7 0,4 394 44 39,7 46,1 13,8 35,4 527
14 0,4 6 -1 0,0 988 86 43,7 32,8 24,8 38,6 1 0 9 6
13 0,1 17 31 0,3 3 736 464 43,5 21,6 30,3 45,3 4  228
17 0,6 - 4 4 - 5 0 - 1 ,7 '699 57 41,1 40,7 21,8 33,9 1 213
13 0,2 4 -4 1 -0 ,8 1 656 191 43,1 29,5 26,1 40,3 1 992
9 0,1 - 3 6 -1 1 1 -1 ,1 2 804 306 41,0 32,8 24,4 39,6 3 692
29 0,5 9 - 5 4 - 1 ,0 1 599 141 44,4 19,9 39,2 36,9 1 8 8 2
35 1,8 - 1 4 0 0,0 475 36 41,7 34,7 28,1 31,9 784
27 0,2 29 39 0,3 4 840 528 43,5 21,5 33,1 41,8 5 7 5 7
64 1,4 38 28 0,6 1 109 170 43,1 31,2 23,4 40,6 1341
2 263 98,6 - 5 -2 1 - 0 ,9 635 102 48,6 46,7 12,3 35,9 894
31 1,1 - 4 - 2 6 - 0 ,9 811 68 42,1 42,7 23,6 29,2 970
6 2 5 9 88,4 11 6 0,1 1 7 6 2 288 43,0 30,3 30,5 36,2 2 374
5 0,1 -2 6 - 3 7 -0 ,7 1 334 180 42,1 34,0 27,0 35,5 1691
49 1,1 29 26 0,6 1 2 6 9 151 43,2 24,4 28,2 44,0 1 3 5 2
41 0,5 29 - 1 5 -0 ,2 2 086 329 43,2 20,5 33,5 43,3 2 639
10 0,2 13 -1 1 -0 ,2 1 3 3 4 168 39,8 30,1 29,9 36,7 1 5 0 3
- - 17 - 2 5 - 1 ,0 654 65 40,3 33,6 21,6 38,7 823
_ _ 10 7 0,6 275 27 38,3 38,3 12,3 38,3 348
15 0,5 23 36 1,2 822 72 43,8 41,0 23,6 31,4 938
3 294 93,3 44 52 1,5 846 118 40,0 9,3 45,1 42,6 977
5 3 1 3 90,6 3 45 0,8 1 684 260 45,3 32,0 21,4 42,4 2 287
1 075 95,2 0 2 0,2 223 35 44,5 36,5 22,5 35,9 451
11 915 75,3 77 111 0,7 5 0 0 9 1 091 48,7 15,7 28,2 53,6 5 4 4 4
11 0,1 40 198 2.3 2 995 473 47,6 10,0 26,4 61,2 2 921
9 903 93,7 - 4 0 - 9 -0 ,1 2 804 402 46,8 39,3 18,8 37,9 4  085
2 1 7 0 86,3 10 - 8 0 -3 ,1 706 110 46,0 34,6 28,6 33,6 1 004
8 735 91,1 67 95 1,0 2 487 369 44,6 26,2 32,9 37,3 3 010
13 0,4 50 - 3 7 -1 ,1 773 89 35,8 34,8 21,6 37,4 948
12 0,3 - 1 8 -4 1 - 1 ,0 1 170 107 40,9 29,4 35,6 32,8 1 534
1 0,0 7 - 6 - 0 ,2 697 63 40,0 35,0 24,4 35,3 1 0 4 7
21 0,3 8 - 2 7 - 0 ,4 2 1 7 9 227 44,4 23,7 36,0 36,4 2 664
5 0,1 8 28 0,7 1 057 135 41,4 36,2 23,8 35,2 1 2 9 3
1 0,0 3 44 1,4 856 81 40,0 31,3 29,1 35,8 1 119
3 0,3 2 5 0,5 221 21 37,7 47,1 18,4 27,1 329
55 1,4 30 -6 1 - 1 ,5 1 143 148 42,4 34,2 22,6 39,3 1 2 7 9
2 0,1 - 3 - 5 -0 ,1 1 102 119 40,3 23,5 33,8 39,5 1 2 2 6
58 1,2 14 34 0,7 1 3 8 2 153 45,4 17,5 38,6 41,2 1661
3 3 1 9 84,8 - 1 9 - 2 0 - 0 ,5 1 0 8 2 201 44,7 33,6 22,0 41,1 1 5 4 3
7 0,2 4 - 6 - 0 ,2 1 014 119 45,3 23,1 30,8 43,2 1 1 8 3
10
442
324
242
6
30
6
3
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
12
2740
1475
869
57
229
62
34
- 1 6
1 132
144
351
- 1 8
-1 1 6
-1 4 6
6
- 0 ,3
0,3
0,1
0,4
- 0 ,2
- 0 ,3
-1 ,1
0,1
1 688
139 340
67 419
3 5 1 2 4  
2 331 
12 802  
4 096  
2 524
208
23 584
14 939
9 917 
291 
2  402  
407  
361
41.4
41,6
44.5
46.9
39.2
44.2
35.9
39.6
30.2
12.7
4,3
0,9
18.7 
2,8
22.3  
16,0
26,2
27.1
27.3
24.6
23.1 
26,9
16.7
27.4
38.9
56.5
65.5
72,3
51.5
67.9  
53,2  
53,7
2 1 5 2
154235
76227
40 821 
2 901 
1 3 9 1 5  
4 500 
2 898
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24. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta 1 
Län och kommun 1 
Province and municipality 
1.1.1990
Taa­
jama; 
aste"  
Tät- 
orts- 
grad ) 
Degree 
of
urban­
iza­
t io n 11
Maa-
pinta-ala
Land-
areal
Landarea
km
Maassa asuva väestö 31.12.1988 
I landet bosatt befolkning 31.12.1988 
Resident population 31.12.1988
Kaikkiaan
Inalles
Total
Maa km2:ä 
kohti
Per km land
P erk irr
landarea
Ikä - Å ld e r -  Age
0-14 15-64 65 -
Y liv ieska ........................................................ . 7 566,3 12 780 22,6 3 1 8 8 24,9 8 1 4 4 63,7 1 448 11,3
M u u t k u n n a t-Ö v r ig a  kom m uner . . . . 5 48 356,0 238 805 4,9 58 331 24,4 152 885 64,0 27 589 11,6
Alavieska ................................................. . 4 250,6 3 023 12,1 705 23,3 1 8 8 6 62,4 432 14,3
Haapavesi ............................................... . 5 1 048,5 7 967 7,6 2 036 25,6 5 007 62,8 924 11,6
H a ilu o to -K a r lö ...................................... . 4 195,1 944 4,8 174 18,4 579 61,3 191 20,2
Haukipudas ............................................ . 9 430,6 13 398 31,1 3 578 26,7 8 725 65,1 1 095 8,2
H yrynsa lm i............................................... . 4 1 422,7 4 1 4 2 2,9 822 19,8 2 803 67,7 517 12,5
l i ( - l j o ) ..................................................... . 6 618,6 5 633 9,1 1 333 23,7 3 551 63,0 749 13,3
Kalajoki ................................................... . 7 665,4 9 312 14,0 2 336 25,1 5 835 62,7 1 141 12,3
Kem pele................................................... . 8 138,7 9 466 68,2 2 799 29,6 6 251 66,0 416 4,4
Kestilä ..................................................... . 3 601,0 2 072 3,4 430 20,8 1 302 62,8 340 16,4
Kiiminki ................................................... 7 329,3 8 048 24,4 2 370 29,4 5 223 64,9 455 5,7
K uivan iem i............................................... . 3 930,7 I M I 2,6 520 21,4 1 548 63,8 359 14,8
Kuusamo ................................................. . 5 5 003,5 17 802 3,6 4 333 24,3 11 741 66,0 1 728 9,7
Kärsämäki ............................................... . 3 696,8 3 661 5,3 864 23,6 2 299 62,8 498 13,6
Lim inka-L im ingo  ................................. . 5 613,7 4 514 7,4 1 222 27,1 2 850 63,1 442 9,8
Lumijoki ................................................... . .  4 323,8 1 4 9 6 4,6 346 23,1 940 62,8 210 14,0
Merijärvi ................................................. . 3 229,2 1 472 6,4 414 28,1 846 57,5 212 14,4
Muhos ..................................................... . 6 759,1 7 380 9,7 1 787 24,2 4  756 64,4 837 11,3
Nivala ....................................................... . .  5 531,8 11 221 21,1 2 936 26,2 6 8 1 0 60,7 1 4 7 5 13,1
Oulunsalo ................................................. . 8 168,5 6 330 37,6 2 255 35,6 3 8 1 6 60,3 259 4,1
Paltamo ................................................. . .  5 923,7 5 1 4 7 5,6 1 048 20,4 3 389 65,8 710 13,8
Pattijoki ................................................. . .  7 260,0 5 686 21,9 1 721 30,3 3 590 63,1 375 6,6
Piippola ................................................. 4 456,0 1 511 3,3 350 23,2 936 61,9 225 14,9
Pudasjärvi ............................................ . .  3 5 655,2 11 202 2,0 2 581 23,0 7 271 64,9 1 350 12,1
Pulkkila ................................................... 5 384,4 2 049 5,3 440 21,5 1 323 64,6 286 14,0
Puolanka ............................................... . .  4 2 467,9 4 796 1,9 908 18,9 3 1 8 7 66,5 701 14,6
Pyhäjoki ................................................. . .  6 540,4 3 692 6,8 873 23,6 2 228 60,3 591 16,0
Pyhäjärvi ............................................... . .  5 131 2 ,0 7 836 6,0 1 669 21,3 5 054 64,5 1 113 14,2
Pyhäntä ................................................. . .  4 810,3 2 072 2,6 620 29,9 1 220 58,9 232 11,2
Rantsila ................................................. . .  3 604,6 2 370 3,9 491 20,7 1 510 63,7 369 15,6
Reisjärvi ................................................. . .  3 483,0 3 623 7,5 878 24,2 2 243 61,9 502 13,9
R is tijä rv i................................................. . .  3 838,1 2 227 2,7 402 18,1 1 4 3 6 64,5 389 17,5
Ruukki........................................................... . .  4 773,9 5 048 6,5 1 283 25,4 3 040 60,2 725 14,4
Sievi ............................................................. . .  4 782,6 4 6 1 6 5,9 1 247 27,0 2 720 58,9 649 14,1
Siikajoki ................................................. . .  3 274,8 1 479 5,4 442 29,9 839 56,7 198 13,4
Sotkam o ................................................. 4 2 649,5 11 484 4,3 2 328 20,3 7 563 65,9 1 593 13,9
Suomussalmi ........................................ . .  4 5 2 7 5 ,6 12 699 2,4 2 575 20,3 8 670 68,3 1 454 11,4 :
Taivalkoski ............................................. . .  4 2 456,8 5 673 2,3 1 3 6 4 24,0 3 777 66,6 532 9,4
Temmes ................................................. . .  3 120,6 684 5,7 166 24,3 414 60,5 104 15,2
Tyrnävä ................................................. . .  4 394,5 3 533 9,0 932 26,4 2 1 5 2 60,9 449 12,7
Utajärvi ................................................. . .  3 1 674,2 3711 2,2 790 21,3 2 377 64,1 544 14,7
Vaala ..................................................... . .  3 1 319,1 4 541 3,4 896 19,7 2 972 65,4 673 14,8
Vihanti ................................................... . .  5 482,8 3 947 8,2 902 22,9 2 527 64,0 518 13,1
V u o lijo k i................................................. . .  5 691,2 3 255 4,7 731 22,5 2 1 7 6 66,8 348 10,7
Y l i - l i ..................................................... . .  2 772,8 2 393 3,1 627 26,2 1 476 61,7 290 12,1
Y lik iim ink i............................................... . .  2 994,8 3 223 3,2 807 25,0 2 027 62,9 389 12,1
Väestönmuutokset 
Befolkningsrörelsen 
Population changes
Koulutusaste 31.12.19882131 
Utbildningsnivå 31.12.19882,31 
Level o f education 31.12.19882' 3'
Työllinen 
työvoima, % 
Sysselsatt 
—  arbetskraft,1 
Employed 
labour 
force, %
Elinkeinorakenne, % 
Näringsstruktur, % 1 
Industrial structure, % 41
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dwé
units
Ruotsinkiel
Svenskspré
Swedish­
speaking
isiä
ikiga
Syntyneiden 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess o f 
births 
1987
Kokona
muutos
Total-
förändr
Total
change
1988
iis-
ing
Keskiaste
Mellan­
nivå
Upper
secondary
education
Korkea-aste 
Högre nivå 
Higher 
education
Maa-ja  
metsä­
talous51 
(TOL1)
Teollisuus 
Industri 
Industry 
(TOL 2-5)
Palvelut 
Tjänster 
Services 
(TOL 6-9)
12 0,1 92 82 0,6 4 135 610 43,0 10,3 29,1 54,9 4 531
118 0,0 1 2 6 5 988 0,4 71 921 8 645 39,1 20,5 27,0 48,2 78 008
2 0,1 19 - 1 3 - 0 ,4 887 70 41,2 36,2 21,8 35,1 1 0 2 8
2 0,0 66 140 1,8 2 404 307 39,6 22,8 30,6 42,7 2 551
- - - 6 17 1,8 287 39 39,2 36,4 17,1 40,2 356
11 0,1 73 164 1,2 4  305 650 40,6 3,0 33,1 61,2 4  342
1 0,0 15 — 59 - 1 ,4 1 212 117 34,7 25,9 18,1 48,8 1 413
6 0,1 30 86 1,5 1 111 194 35,6 11,1 31,4 53,7 1 935
14 0,1 55 66 0,7 2 865 314 42,0 24,5 32,0 39,2 3 076
4 0,0 143 246 2,7 3 1 1 9 582 46,7 2,6 35,2 59,9 2 8 1 6
1 0,0 4 - 6 8 - 3 ,2 594 52 40,2 41,6 13,0 38,6 726
11 0,1 65 323 4,2 2 494 466 45,1 4,9 32,1 61,0 2 391
1 0,0 - 5 - 2 8 -1 ,1 675 70 34,6 26,1 22,6 44,8 842
14 0,1 138 55 0,3 5 835 623 39,1 18,6 20,2 57,4 5 563
2 0,1 35 30 0,8 1 041 92 39,3 35,6 22,6 34,9 1 226
4 0,1 35 87 2,0 1 368 213 41,5 18,0 25,5 53,6 1 431
1 0,1 3 36 2,5 410 38 40,1 37,9 20,5 36,9 522
1 0,1 13 23 1,6 359 20 35,3 40,5 22,5 31,5 440
2 0,0 28 171 2,4 2 391 368 42,5 13,0 25,5 58,3 2 603
7 0,1 55 40 0,4 3 369 381 37,8 28,9 26,6 40,7 3 496
1 0,0 100 262 4,3 1 822 431 41,2 3,4 27,9 66,5 1 684
3 0,1 7 5 0,1 1 519 162 37,6 19,2 26,9 50,8 1 852
- _ 44 46 0,8 1 815 190 41,2 6,3 51,4 40,0 1 660
- - - 4 - 1 4 - 0 ,9 450 36 38,9 29,5 26,0 40,3 521
3 0,0 37 - 8 8 - 0 ,8 3 077 328 35,5 23,3 19,9 49,3 3 660
3 0,1 19 - 2 8 - 1 ,3 590 89 42,8 24,1 22,3 49,8 725
1 0,0 - 3 - 5 0 - 1 ,0 1 318 135 34,2 23,4 18,1 50,9 1 663
2 0,1 7 - 9 - 0 ,2 1 051 103 37,9 24,5 36,7 34,7 1 218
3 0,0 10 - 5 8 - 0 ,7 2 277 264 36,7 23,0 30,4 42,0 2 725
- - 26 63 3,1 544 60 40,7 24,2 39,9 31,3 653
1 0,0 8 - 2 4 - 1 ,0 659 67 41,4 36,0 21,1 38,2 827
1 0,0 21 24 0,7 942 95 37,5 37,3 19,3 36,9 1 107
_ _ 5 - 3 7 - 1 ,6 625 72 37,0 36,1 16,8 42,4 774
2 0,0 41 - 1 8 - 0 ,4 1 442 148 37,5 25,7 29,1 40,7 1 736
- - 51 - 2 4 - 0 ,5 1 251 116 37,2 36,2 26,7 33,5 1 4 9 3
- - 16 25 1,7 393 42 36,3 35,2 27,7 33,3 464
3 0,0 - 8 - 6 2 - 0 ,5 3 598 446 39,1 23,3 25,4 47,3 4 081
3 0,0 18 -1 5 7 - 1 ,2 4 1 2 2 381 37,2 20,6 20,9 50,9 4  226
1 0,0 35 - 6 8 - 1 ,2 1 7 6 5 166 35,6 22,0 20,6 51,2 1 701
- - 2 6 0,9 181 17 38,3 29,2 19,6 44,2 241
1 0,0 33 36 1,0 1 0 0 3 116 40,2 30,6 22,4 42,3 1 139
- - 0 - 1 4 - 0 ,4 1 0 4 5 99 38,8 31,3 19,9 42,7 1 287
2 0,0 2 - 8 6 - 1 ,9 1 378 166 38,6 26,1 16,4 52,2 1 612
1 0,0 8 - 4 2 -1 ,1 1 158 95 40,2 21,3 40,4 35,9 1 380
1 0,0 0 - 5 4 - 1 ,6 1 062 96 41,1 14,2 46,9 35,7 1 165
1 0,0 9 - 1 3 - 0 ,5 649 51 34,9 32,7 21,5 39,3 689
1 0,0 15 51 1,6 798 78 37,4 27,1 26,9 42,3 968
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24. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta ’
Län och kommun 1 
Province and municipality 
1.1.1990
Taa­
jama- 
aste 1 
Tät­
orts-, 
grad ) 
Degree 
of
urban-
i2a' n tion "
Maa-
pinta-ala
Land-
areal
Landarea
km
1.1.1990
Maassa asuva väestö 31.12.1988 
I landet bosatt befolkning 31.12.1988 
Resident population 31.12.1988
Kaikkiaan
Inalles
Total
Maa km ä 
kohti
Per km land 
Perkrrr 
land area
Ik ä -  Ålder -A g e
0-14
%
15-64
%
65-
%
Lapin lään i-L ap p lan d s  län . . . . . . . . .  6 93 057,0 199 841 2,1 42549 21,3 136025 68,1 21 267 10,6
Kaupungit-S tä d e r  ............................. .. 8 4 935,5 93761 19,0 19412 20,7 64359 68,6 9 990 10,7
Rovaniemi ............................................ . .  9 94,3 32 942 349,3 6 709 20,4 23107 70,1 3126 9,5
K e m i........................................................ . .  9 90,7 25 730 283,7 4 840 18,8 17 838 69,3 3 052 11,9
Kemijärvi ............................................... .. 6 3 568,1 12473 3,5 2 512 20,1 8 510 68,2 1 451 11,6
Torn io- T o r n e å .................................... . .  8 1 182,4 22 616 19,1 5351 23,7 14 904 65,9 2 361 10,4
M uut k u n n a t-Ö vrig a  kommuner . . . .  4 88121,5 106080 1,2 23137 21,8 71 666 67,6 11277 10,6
Enontekiö -  E nontekis........................ . .  3 8 050,2 2 444 0,3 537 22,0 1 659 67,9 248 10,1
Ina ri-E n a re  ........................................ . .  6 15172,8 7 352 0,5 1 585 21,6 5126 69,7 641 8,7
Keminmaa ............................................. . .  8 627,5 9015 14,4 2 258 25,0 5913 65,6 844 9,4
K ittilä  ..................................................... . .  4 8 228,8 6 089 0,7 1 109 18,2 4 292 70,5 688 11,3
Kolari ..................................................... . .  4 2 563,1 4 741 1,8 1 007 21,2 3 283 69,2 451 9.5
M u o n io ................................................... ..  5 1 706,3 2 867 1,7 639 22,3 1 927 67,2 301 105
Pelkosenniemi ...................................... . .  4 1 843,1 1 517 0,8 315 20,8 998 65,8 204 13 4
P ello ........................................................ ..  5 1 742,8 5687 3,3 1 159 20,4 3845 B7 fi 683 170
Posio........................................................ ..  3 3040,3 5 646 1,9 1 189 21,1 3 823 67,7 634 11,2
Ranua ..................................................... . .  3 3464,8 5 665 1,6 1 533 27,1 3 559 62,8 573 10,1
Rovaniemen mlk -  Rovaniemi I k ___ . .  4 7 504,1 19 740 2,6 4 552 23,1 13448 68,1 1 740 8,8
S a lla ........................................................ . .  3 5743,2 6 516 1,1 1 273 19,5 4314 66,2 929 14,3
Savukoski ............................................... ..  3 6 421,4 1800 0,3 362 20,1 1253 69,6 185 10 3
S im o ........................................................ ..  4 1 464,6 4 222 2,9 957 22,7 2817 66,7 448 106
Sodankylä ............................................. . .  5 11 794,0 10 600 0,9 2 217 20,9 7 442 70,2 941 8,9
T e rvo la ................................................... . .  3 1 563,7 4277 2,7 802 18,8 2 841 66,4 634 14,8
Utsjoki ................................................... .. 2 5167,6 1 548 0,3 350 22,6 1 043 67,4 155 10,0
Ylitornio -  Övertorneå......................... . .  4 2 023,5 6 354 3,1 1 293 20,3 4 083 64,3 978 15,4
Väestönmuutokset 
Befolkningsrörelsen 
Population changes
Koulutusaste 31.12.1988213L  
Utbildningsnivå 31.12.1988 
Level o f education 31.12.1988 ' '
Työllinen 
työvoima, % 
Sysselsatt 
—  arbetskraft, ' 
Employed 
labour 
force. %
Elinkeinorakenne, % 
Näringsstruktur,0/»41 
Industrial structure, % '
....... . ...........-............................. .
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dwe
Ruotsinkiel
Svensksprå
Swedish­
speaking
isiä
ikiga
Syntyneiden 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess o f 
births 
1987
Kokonais-
muutos
Total­
förändring
Total
change
1988
Keskiaste 
Mellan- 1 
nivå i 
Upper i 
secondary 
education
Korkea-aste 
Högre nivå 
Higher 
education
Maa-ja 
metsä­
talous 1 
(T0L1)
Teollisuus 
Industri 
Industry 
(TOL 2-5)
Palvelut 
Tjänstet 
Services 
(TOL 6-9)
% % 1987 1988
253 0,1 919 -3 3 3  -0 ,2 67 669 9850 42,3 10,4 24,3 60,7 73 268
123 0,1 475 -2 3 2  -0 ,2 33 559 5675 44,1 4,0 29,1 64,2 36 997
48 0,1 248 31 0,1 12 724 2 8 1 7 48,5 2,0 18,2 77,0 1 3617
30 0,1 64 - 2 5 4  - 1 ,0 8 883 1 295 41,8 1,1 39,1 58,1 10 608
3 0,0 25 - 8 7  - 0 ,7 4 1 7 0 505 42,9 10,6 29,3 57,0 4 636
42 0,2 138 78  0,3 7 782 1 0 5 8 41,2 7,0 35,8 53,8 8 1 3 6
130 0,1 444 -101 -0,1 34110 4175 40,7 16,5 19,7 57,3 36 271
8 0,3 13 24  1,0 794 97 37,6 14,4 12,7 58,0 863
15 0,2 36 68 0,9 2 384 317 44,7 12,1 15,4 64,3 2611
4 0,0 72 63 0,7 3 096 461 42,1 5,7 32,0 59,4 3 1 1 0
6 0,1 - 8 - 4  -0 ,1 2 074 214 40,3 18,6 14,6 57,2 2 254
15 0,3 25 - 2 0 3  -4 ,1 1 552 140 39,1 13,0 22,9 55,2 1 649
3 0,1 21 29  1,0 975 119 41,6 10,2 12,1 71,5 953
1 0,1 1 - 3 4  - 2 ,2 472 54 37,7 22,6 17,9 52,8 547
9 0,2 10 - 6 9  - 1 ,2 1 829 187 38,8 14,1 18,8 58,8 1 978
2 0,0 14 - 9 9  - 1 ,7 1 657 161 37,6 29,0 21,5 44,3 1 774
8 0,1 54 69  1,2 1 546 175 37,6 30,2 18,6 44,4 1 696
27 0,1 104 377 1,9 6 652 968 44,4 11,9 19,8 63,9 6 642
3 0,0 -1 - 1 1 3  - 1 ,7 1 909 170 35,1 28,4 12,2 53,4 2 232
1 0,1 8 - 2  -0 ,1 552 72 43,3 31,3 10,5 43,1 602
4 0,1 3 -1 1  - 0 ,3 1 313 131 39,5 14,9 36,1 46,1 1 4 1 5
5 0,0 66 - 3 4  - 0 ,3 3 609 470 42,4 15,8 16,4 60,7 3 603
2 0,0 - 2 - 3 5  - 0 ,8 1 353 135 39,3 24,6 20,0 47,3 1 5 6 9
3 0,2 17 18 1,2 439 85 40,7 16,2 12,9 59,8 522
14 0,2 11 - 1 4 5  - 2 ,2 1 904 219 37,1 19,2 21,1 54,2 2 251
I Tarkoittaa öajamissa asuvan väestön osuutta koko väestöstä 10 %:n tarkkuudella. Esim 0 = 0,0-9,9 %, 9 = 90,0-100 %. Tiedot perustuvat vuoden 1985 väestölaskennan 
tu lo ks iin -  (Lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa tai korkeakouluissa vähintään 400 tuntia kestävän koulutuksen suorittaneet, jotka ovat täyttäneet 1 5 v u o tta - )K s . 
«Koulutusluokitus», Tilastokeskus, käsikirjoja nro 1 -  | Ko. elinkeinosta toimeentulonsa saavan väestön osuus työllisestä työvoimasta. Pl. elinkeino tuntematon. Ks. 
«Toimia laluokitus(TOL| 1979», Tilastokeskus, käsikirjoja n ro 4 -  (Kuntien ruotsinkieliset nimet, jotka ovat sulkeissa, ovat vakiintuneessa käytössä, mutta ne eivät sisälly 
luetteloon valtioneuvoston päätöksessä.
I Avser den i tätorter bosatta befolkningens andel av hela befolkningen med tio procents noggrannhet. T.ex. 0 = 0,0-9,9 %, 9 = 90,0-100 %. Uppgifterna grundar sig på 
1985 års folkräkning -  Personer 15 år, som slutfört utbildning (utbildningstiden över 400 timmar) i gymnasier, i yrkesutbildningsanstalter e ller högskolor -  ) Se 
«Utbildningsklassificering», Statistikcentralen, handböcker nr 1 -  ) Siffrorna utvisar hur många procent den sysselsatta arbetskraften har sin utkomst av ifrågavarande 
näringar. Exkl. näringsgren okänd. Se «Näringsgrensindelningen (NI) 1979», Statistikcentralen, handböcker nr 4 — ) Jord- och skogsbruk, fiske och jakt — ) De svenska 
namnen inom parentes saknas i förteckningen i statsrådets beslut, men är hävdvunna svenska namn.
I Indicates portion o f  urban population by ten percent accuracy. E.g. 0 means 0,0-9,9 %, 9 means 90,0-100 %. Data are based on the 1985 Population Census- ) Persons 
15 years who have completed education lover 400 hours programmesI a t senior secondary schools, institutions for vocational education or universities -  I  See «Finnish 
standard classification o f education» Central Statistical Office o f Finland, handbooks No 1 -  I  The numbers indicate the percentage o f employed labour force living on 
the industry in question. Excl. industry unknown. See «Standard industria l classification ISIC11979», Central Statistical Office o f Finland, handbooks No 4 -  I Agriculture, 
forestry, hunting and fishing.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n väestötilastotoimisto: TK:n väestö- ja  asuntolaskenta; TK:n koulutustilastotoimisto; TK:n aluetietokanta: Maanmittaushallitus -  SC:s byrå 
för befolkningsstatistik; SC:s folk- och bostadsräkning; SC:s byrå för utbildningsstatistik; SC:s regional databas; Lantmäteristyrelsen -  Population Statistics Division o f  
CSO; Population and Housing Census ofCSO; Education Statistics Division o f CSO; Regional data base o f CSO; National Board o f Survey
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25. Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuosien 1751-1988 lopussa -  Befolkning efter ålder, kön
Population by age, sex and marital status a t the end of 1751-1988
Ikä -  Ålder -  Age Siviilisääty -  Civilstånd -  M arital status Yhteensä
Summa
Total
Vuosi
År
Year
0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75 -
Naimat­
tomia
Ogifta
Single
Naimisissa
Gifta
Married
Leskiä ja
eronneita
Änklingar,
änkor och
frånskilda
Widowed
anddivorced
1 000 .
Koko väestö -  Hela befolkningen - Whole populaticin
1751 70,2 89,7 82,4 97,6 63,9 17,9 8,2 245,6 160,5 23,8 429,9
1800 127,4 174,3 150,9 229,5 118,3 24,9 7,4 497,3 293,6 41,8 832,7
1850 228,3 336,9 289,9 443,9 266,1 55,1 16,8 980,3 559,7 97,0 1 637,0
1900 351,4 579,5 475,5 668,9 438,9 103,2 38,5 1 617,4 892,0 146,5 2 655,9
1910 395,0 654,4 526,6 736,8 461,1 123,5 46,0 1 813,1 965,7 164,6 2 943,4
1920 333,2 717,8 597,6 817,5 493,2 133,9 54,4 1 974,9 978,4 194,3 31 4 7 ,6
1930 345,8 672,5 690,9 964,5 571,8 148,3 68,9 2 1 2 7 ,5 1 112,8 222,4 3 462,7
1940 338,0 657,6 653,5 1 152,5 658,1 162,5 73,4 21 3 4 ,4 1 305,4 255,8 3 695,6
1950 502,4 705,8 638,6 1 153,1 761,5 187,5 79,0 2 1 4 0 ,4 1 592,5 296,9 ') 4 029,8
1960 408,2 930,8 684,5 1 147,4 943,9 227,2 100,3 23 0 4 ,6 1 818,8 322,8 '14  446,2
1970 339,5 779,1 866,2 1 187,8 998,2 302,2 125,3 2 202,5 20 2 3 ,6 372,2 4 598,3
1980 319,5 645,7 761,5 1 464,3 1 019,4 379,9 197,5 21 6 0 ,9 2 107,4 519,5 4 787,8
1986 321,6 630,0 706,8 1 563,8 1 074,1 371,5 257,8 2 222,7 2 117,8 585,1 4 925,6
1987 314,9 638,1 688,8 1 587,6 1 070,0 372,6 266,6 2 229,6 21 1 3 ,6 595,4 4 938,6
1988 311,1 648,9 667,9 1 600,3 1 075,2 378,1 272,8 2 240,0 2 103,2 611,2 4 954,4
M iehet--  Män -  Males
1751 34,6 44,8 39,4 46,8 28,9 7,2 3,3 120,8 80,2 4,0 205,0
1800 63,8 86,4 73,8 111,1 55,5 11,2 3,2 247,6 146,8 10,6 405,0
1850 114,2 167,7 143,3 217,5 124,3 23,0 6,3 489,2 279,7 27,4 796,3
1900 177,6 292,1 238,6 331,0 209,8 46,0 15,5 825,4 445,3 39,9 1 310,6
1910 200,0 330,2 263,9 359,9 217,6 54,2 18,7 920,3 479,1 45,1 1 444,5
1920 169,6 364,2 297,9 392,1 230,3 57,6 21,4 998,4 485,0 49,7 1 533,1
1930 175,8 341,8 350,1 467,2 264,2 62,7 27,0 1 079,3 552,1 57,4 1 688,8
1940 171,9 334,2 328,4 562,8 300,3 67,5 27,5 1 081,2 649,0 62,4 1 792,6
1950 256,6 359,7 323,4 543,9 342,0 72,7 27,0 1 071,4 794,0 60,8 ') 1 926,2
1960 208,4 474,6 348,2 560,2 426,9 88,5 33,6 1 169,8 907,4 65,1 ’12142 ,3
1970 173,2 397,4 444,0 599,9 446,6 118,1 40,8 1 134,8 1 008,6 76,6 2 220,0
1980 163,3 330,0 389,5 749,5 474,9 146,7 61,0 1 132,2 1 052,4 130,3 2 314,9
1986 164,4 322,4 360,5 801,7 516,0 142,0 78,8 1 171,0 1 057,9 156,9 2 385,8
1987 160,8 326,5 351,4 813,6 516,5 142,7 81,4 1 175,3 1 055,8 161,7 2 392,9
1988 158,8 331,8 340,9 819,4 521,7 145,8 83,1 1 181,6 1 050,6 169,2 2 401,4
Naiset - K vinnor-/females
1751 35,6 44,9 43,0 50,8 35,0 10,7 4,9 124,8 80,3 19,8 224,9
1800 63,6 87,9 77,1 118,4 62,8 13,7 4,2 249,7 146,8 31,2 427,7
1850 114,1 169,2 146,6 226,4 141,8 32,1 10,5 491,1 280,0 69,6 840,7
1900 173,8 287,4 236,9 337,9 229,1 57,2 23,0 792,0 446,7 106,6 1 345,3
1910 195,0 324,2 262,7 376,9 243,5 69,3 27,3 892,8 486,6 119,5 1 498,9
1920 163,6 353,6 299,7 425,4 262,9 76,3 33,0 976,5 493,4 144,6 1 614,5
1930 170,0 330,7 340,8 497,3 307,6 85,6 41,9 1 048,2 560,7 165,0 1 773,9
1940 166,1 323,4 325,1 589,7 357,8 95,0 45,9 1 053,2 656,4 193,4 1 903,0
1950 245,8 346,1 315,2 609,2 419,5 114,8 52,0 1 069,0 798,5 236,1 '1 2 1 0 3 ,6
1960 199,8 456,2 336,3 587,2 517,0 138,7 66,7 1 134,8 911,4 257,7 '12 303,9
1970 166,3 381,7 422,2 587,9 551,6 184,1 84,5 1 067,7 1 015,0 295,6 2 378,3
1980 156,2 315,7 372,0 714,8 544,5 233,2 136,5 1 028,7 1 055,0 389,2 2 472,9
1986 157,2 307,6 346,3 762,1 558,1 229,5 179,0 1 051,7 1 059,9 428,2 2 539,8
1987 154,1 311,6 337,4 774,0 553,5 229,9 185,2 1 054,3 1 057,8 433,7 2 545,7
1988 152,2 317,1 327,1 780,9 553,5 232,4 189,8 1 058,4 1 052,6 442,0 2 553,0
1) Näihin lukuihin sisältyy iältään tuntemattomia henkilöitä (tuhansia): v. 1950 miehiä 0,9, naisia 1,0, kaikkiaan 1,9 ja v. 1960 miehiä 1,9, naisia 2,0, yhteensä 3,9. 
1) I dessa summor ingår personer med okänd ålder (i tusental): år 1950 män 0,9, kvinnor 1,0, inalles 1,9 och år 1960 män 1,9, kvinnor 2,0, inalles 3,9.
V Including persons with age unknown (thousands): in 1950 0,9 men, 1,0 women, total 1,9 and in 19601,9 men, 2,0 women, total 3,9.
Lähde -  Källa -  Source: Väestö: Väestörakenne kunnittain (TK); Väestö- ja asuntolaskenta (TK); TK:n väestö tilasto to im isto  -  Befolkning: Befolkningens sammansättning
kommunvis (SC); Folk- och bostadsräkningen (SC); SC:s byrå fö r befo lkningssta tis tik -  Population: S tructure o f  Population b y  M un ic ipa lity  (CSO); Population and Housing
Census (CSO); Population S ta tistics D ivision o f  CSO
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och civilstånd vid utgången av åren 1751-1988
Ikä — Ålder — /4ge Siviilisääty -  Civilstånd -  Marital status Yhteensä
Summa
Total
Vuosi
År
Year
0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-
Naimat­
tomia
Ogifta
Single
Naimisissa
Gifta
Married
Leskiä ja
eronneita
Änklingar,
änkor och
frånskilda
Widowed
anddivorced
%
Kokoväest ö -  Hela befcilkningen - Whole population
1751 16,3 2 0 ,8 19,2 22,7 14,9 4,2 1,9 57,1 37,3 5,6 1 0 0 ,0
1800 15,3 20,9 18,1 27,6 14,2 3,0 0,9 59,7 35,3 5,0 1 0 0 ,0
1850 13,9 2 0 ,6 17,7 27,1 16,3 3,4 1 ,0 59,9 34,2 5,9 1 0 0 ,0
1900 13,2 2 1 ,8 17,9 25,2 16,5 3,9 1,5 60,9 33,6 5,5 1 0 0 ,0
1910 13,4 2 2 ,2 17,9 25,0 15,7 4,2 1,6 61,6 32,8 5,6 1 0 0 ,0
1920 1 0 ,6 2 2 ,8 19,0 26,0 15,7 4,2 1,7 62,7 31,1 6 ,2 1 0 0 ,0
1930 1 0 ,0 19,4 2 0 ,0 27,8 16,5 4,3 2 ,0 61,5 32,1 6,4 1 0 0 ,0
1940 9,1 17,8 17,7 31,2 17,8 4,4 2 ,0 57,8 35,3 6,9 1 0 0 ,0
1950 12,5 17,5 15,8 28,6 18,9 4,7 2 ,0 53,1 39,5 7,4 ’ |100,0
1960 9,2 20,9 15,4 25,8 2 1 ,2 5,1 2,3 51,8 40,9 7,3 '1100,0
1970 7,4 17,0 18,8 25,8 21,7 6 ,6 2,7 47,9 44,0 8,1 1 0 0 ,0
1980 6,7 13,5 15,9 30,6 21,3 7,9 4,1 45,1 44,0 10,9 1 0 0 ,0
1986 6,5 1 2 ,8 14,3 31,7 2 1 ,8 7,5 5,2 45,1 43,0 11,9 1 0 0 ,0
1987 6,4 12,9 13,9 32,1 21,7 7,5 5,4 45,1 42,8 12,1 1 0 0 ,0
1988 6,3 13,1 13,5 32,3 21,7 7,6 5,5 45,2 42,5 12,3 1 0 0 ,0
M ie h e t -  WIän -  Males
1751 16,9 21,9 19,2 2 2 ,8 14,1 3,5 1,6 58,9 39,1 2 ,0 1 0 0 ,0
1800 15,8 21,3 18,2 27,4 13,7 2 ,8 0 ,8 61,1 36,3 2 ,6 1 0 0 ,0
1850 14,3 21,1 18,0 27,3 15,6 2,9 0 ,8 61,5 35,1 3,4 1 0 0 ,0
1900 13,6 22,3 18,2 25,2 16,0 3,5 1,2 63,0 34,0 3,0 1 0 0 ,0
1910 13,8 22,9 18,3 24,9 15,1 3,7 1,3 63,7 33,2 3,1 1 0 0 ,0
1920 11,1 23,7 19,4 25,6 15,0 3,8 1,4 65,1 31,6 3,3 1 0 0 ,0
1930 10,4 - 20,2 20,7 27,7 15,7 3,7 1 ,6 63,9 32,7 3,4 1 0 0 ,0
1940 9,6 18,6 18,3 31,4 16,8 3,8 1,5 60,3 36,2 3,5 1 0 0 ,0
1950 13,3 18,7 16,8 28,2 17,8 3,8 1,4 55,6 41,2 3,2 ')100,0
1960 9,7 22,2 16,3 26,1 19,9 4,1 1 ,6 54,6 42,4 3,0 ')100,0
1970 7,8 17,9 2 0 ,0 27,0 20,1 5,3 1,9 51,1 45,4 3,5 1 0 0 ,0
1980 7,1 14,3 16,8 32,4 20,5 6,3 2 ,6 48,9 45,5 5,6 1 0 0 ,0
1986 6,9 13,5 15,1 33,6 2 1 ,6 6 ,0 3,3 49,1 44,3 6 ,6 1 0 0 ,0
1987 6,7 13,6 14,7 34,0 2 1 ,6 6 ,0 3,4 49,1 44,1 6 ,8 1 0 0 ,0
1988 6 ,6 13,8 14,2 34,1 21,7 6,1 3,5 49,2 43,7 7,0 1 0 0 ,0
N a ise t-K v 'innor — Femai les
1751 15,8 19,9 19,1 2 2 ,6 15,6 4,8 2 ,2 55,5 35,7 8 ,8 1 0 0 ,0
1800 14,9 20,5 18,0 27,7 14,7 3,2 1 ,0 58,4 34,3 7,3 1 0 0 ,0
1850 13,6 20 ,1 17,4 26,9 16,9 3,8 1,3 58,4 33,3 8,3 1 0 0 ,0
1900 12,9 21,4 17,6 25,1 17,0 4,3 1,7 58,9 33,2 7,9 1 0 0 ,0
1910 13,0 2 1 ,6 17,5 25,2 16,3 4,6 1 ,8 59,5 32,5 8 ,0 1 0 0 ,0
1920 10,1 21,9 18,6 26,4 16,3 4,7 2 ,0 60,5 30,5 9,0 1 0 0 ,0
1930 9,6 18,7 19,2 28,0 17,3 4,8 2,4 59,1 31,6 9,3 1 0 0 ,0
1940 8,7 17,0 17,1 31,0 18,8 5,0 2,4 55,3 34,5 1 0 ,2 1 0 0 ,0
1950 11,7 16,4 15,0 29,0 19,9 5,5 2,5 50,8 38,0 11,2 ’ ) 100,0
1960 8,7 19,8 14,6 25,5 22,4 6 ,0 2,9 49,2 39,6 1 1 ,2 ’ ) 100,0
1970 7,0 16,0 17,8 24,7 23,2 7,7 3,6 44,9 42,7 12,4 1 0 0 ,0
1980 6,3 1 2 ,8 15,1 28,9 2 2 ,0 9,4 5,5 41,6 42,7 15,7 1 0 0 ,0
1986 6 ,2 12,1 13,6 30,0 2 2 ,0 9,0 7,0 41,4 41,7 16,9 1 0 0 ,0
1987 6,1 1 2 ,2 13,3 30,4 21,7 9,0 7,3 41,4 41,5 17,0 1 0 0 ,0
1988 6 ,0 12,4 1 2 ,8 30,6 21,7 9,1 7,4 41,5 41,2 17,3 1 0 0 ,0
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26. Väestö iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan sekä keski-ikä vuosien 1970 ja 1988 lopussa
Befolkning efter alder, bostadsort och kön samt medelålder vid utgången av åren 1970 och 1988
Population by age, place of residence and sex and mean age at the end o f 1970 and 1988
Maassa asuva väestä - 1 landet bosatt befolkning -  Resident population
Ikä
Ålder
Age
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Molemmat 
sukupuolet 
Båda 
könen 
Both sexes
%
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Molemmat 
sukupuolet 
Båda 
könen 
Both sexes
%
1970 1988
Koko maa -  Hella landet -  Whoife country
Yhteensä -  Sum
- T o t a l ..........
ima
. . .  2219985 2378351 4598 336 100,0 2401 368 2 552991 4954359 100,0
0 - 4 ................ . . .  173171 166 273 339 444 7,4 158 829 152 235 311 064 6,3
5 - 9  ................ . . .  194431 186 729 381 160 8,3 166 324 159 008 325 332 6,6
10-14 ................ . . .  202 971 194 975 397 946 8,6 165459 158126 323 585 6,5
15-19 ................ . . .  215 689 205481 421 170 9,1 155 602 148 552 304 154 6,1
20-24 ................ . . .  228 348 216 751 445 099 9,7 185256 178 519 363 775 7,3
25-29 ................ . . .  169 075 161 956 331 031 7,2 193106 184658 377 764 7,6
30-34 ................ . . .  145511 142 458 287 969 6,2 199 831 191 391 391 222 7,9
35-39 ................ . . .  138 817 135 708 274 525 6,0 214 784 203123 417 907 8,4
40-44 ................ . . .  146 465 147 804 294 269 6,4 211 665 201 729 413 394 8,3
4 5 -4 9 ................ . . .  130 270 148 699 278 969 6,1 148 425 146 267 294 692 5,9
50-54 ................ . . .  106 252 132 245 238 497 5,2 134 091 136182 270 273 5,5
55-59 ................ . . .  109 496 137 817 247 313 5,4 125 373 134 723 260 096 5,2
60-64 ................ . . .  100 563 132 893 233 456 5,1 113819 136 341 250 1 60 5,0
65-69 ................ . . .  72 058 105405 177 463 3,8 84085 125 489 209 574 4,2
70-74 ................ . . .  46 022 78 686 124 708 2,7 61 666 106 888 168 554 3,4
75-79 ................ . . .  25 142 48 244 73 386 1,6 47 018 93 865 140 883 2,8
80-84 ................ . . .  11254 24 895 36149 0,8 24 674 60 203 84 877 1,7
85-89 ................ . . .  3 640 9136 12 776 0,3 8 967 26 636 35 603 0,7
90 - ................ . . .  810 2196 3 006 0,1 2 394 9 056 11 450 0,2
Kaupungit ')  -  Städer ')  -  Urban municipalities 'I
Yhteensä -  Summa
-  Total ................ 1 092450 1 247 858 2 340 308 100,0 1 452002 1 607 512 3 059 514 100,0
0 - 4  ....................... 92 994 89 479 182 473 7,8 95 413 91 654 187 067 6,1
5 - 9  ....................... 94 775 91 094 185 869 7,9 96 677 93 039 189716 6,2
10-14 ....................... 91 732 88 246 179 978 7,7 96 969 93 026 189 995 6,2
15-19 ....................... 95 484 97 950 193 434 8,3 91 496 89 662 181 158 5,9
20-24 ....................... 119 553 130452 250 005 10,7 117 303 120 551 237 854 7,8
25-29 ....................... 99 461 101 216 200 677 8,6 126 676 125 291 251 967 8,2
30-34 ....................... 80 079 81 782 161 861 6,9 125 625 124 390 250 015 8,2
35-39 ...................... 71 046 73 941 144 987 6,2 131 479 131 191 262 670 8,6
40-44 ...................... 71 857 78130 149 987 6,4 132 225 132 745 264 970 8,7
45-49 ....................... 62 507 76 833 139 340 6,0 92107 95 063 187170 6,1
50-54 ....................... 50 746 67 358 118104 5,0 80 295 86125 166 420 5,4
55-59 ....................... 51 627 70175 121 802 5,2 73 018 84 043 157 061 5,1
60-64 ....................... 45 564 68 295 113 859 4,9 64 469 83 638 148107 4,8
65-69 ...................... 31 414 53 449 84 863 3,6 47 343 75 970 123 313 4,0
70-74 ....................... 18 680 38 501 57181 2,4 35 093 65418 100 511 3,3
75-79 ....................... 9 398 23 516 32 914 1,4 26445 57 661 84106 2,7
80-84 ....................... 3 994 12 031 16 025 0,7 13 501 36 805 50 306 1,6
85-89 ....................... 1 269 4 366 5 635 0,2 4 694 15912 20 606 0,7
90 - ....................... 270 1 044 1 314 0,1 1 174 5 328 6 502 0,2
Väestön keski-ikä -  Befolkningens medelålder - Mean age o f population
Koko maa -  Hela 
landet -  Whole 
country................ 31,5 34,9 33,3 35,2 39,0 37,2
Kaupungit-Städer 
Urban municip. . . . 30,8 34,7 32,9 34,9 39,0 37,1
Muut kunnat -  
Övriga kommuner 
Rural municip. . . . 32,2 35,1 33,6 35,7 39,0 37,3
1 ) Katso alaviite 1, s. 38 — Se not 1, s. 38 — See note 1, p. 38.
Lähde -  Källa -  SourceMiestö: Väestörakenne kunnittain (TK); SVT VI A, C Väestö, Väestö- ja asuntolaskenta (TK); TK:n väestötilastotoimisto—Befolkning: Befolkningens
sammansättning kommunvis (SC), FOS VI A, C Befolkning, Folk- och bostadsräkningen (CS); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Population: Structure o f Population by
Municipality ICSOI; OSF VI A, C Population, Population and Housing Census ICSOI: Population Statistics Division o f CSO
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26. (jatk. -  forts. -  cont)
27. Väestö siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan lääneittäin vuoden 1988 lopussa 
Befolkning efter civilstånd och kön länsvis vid utgången av år 1988
Population by marital status, sex and province at the end of 1988
Lääni
Län
Province
Naimattomia- Ogifta -  Single Naimisissa
Gifta
Married
Leskiä ja eronneita 
Änklingar, änkor och 
frånskilda
Widowed and divorced
Yhteensä
Summa
TotalIkä -Å ld e r -A g e
-1 4 15-
M N M N M N M N M N
%
Koko maa -  Hela landet -  
Whole country .............. 20,4 18,4 28,8 23,1 43,7 41,2 7,0 17,3 100,0 100,0
Uudenmaan -  Nylands___ 20,3 17,4 28,8 26,6 42,8 38,8 8,1 17,3 100,0 100,0
Turun-Porin -  Åbo-Björne- 
borgs ............................... 19,5 17,6 27,6 22,0 45,5 42,5 7,4 17,9 100,0 100,0
Ahvenanmaa -  Å lan d ........ 19,0 17,1 33,1 25,9 41,7 40,2 6,2 16,8 100,0 100,0
Hämeen-Tavastehus ___ 19,5 17,1 28,0 23,0 44,8 41,3 7,8 18,5 100,0 100,0
Kymen -  Kymmene............ 18,5 16,9 28,9 20,8 44,8 42,7 7,8 19,6 100,0 100,0
Mikkelin — S:t Michels ___ 18,9 17,5 30,8 22,2 43,5 41,5 6,8 18,8 100,0 100,0
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens ........................ 20,3 18,9 30,7 20,8 42,8 41,7 6,3 18,6 100,0 100,0
Kuopion -  Kuopio .............. 20,5 18,7 29,9 22,1 43,4 41,6 6,2 17,6 100,0 100,0
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands.......................... 20,7 19,0 29,4 21,6 43,3 41,9 6,6 17,5 100,0 100,0
Vaasan-V a s a .................... 22,0 20,0 26,9 20,8 45,9 44,2 5,3 15,0 100,0 100,0
Oulun -  Uleåborgs.............. 23,9 22,8 29,3 21,4 41.4 41,3 5,4 14,5 100,0 100,0
Lapin-Lapplands.............. 21,5 21,1 31,6 22,9 40,5 40,9 6,4 15.1 100,0 100,0
Lähde -  Källa -  Source: Väestö: Väestörakenne kunnittain (TK); TK:n väestötilastotoimisto -  Befolkning: Befolkningens sammansättning kommunvis (SCI; SC:s byrå för
befo lkningsstatistik-Population: Structure o f Population by Municipality ICSO): Population Statistics Division o f CSO
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28. Väestä kielen mukaan vuosien 1900-1980 lopussa -  Befolkning efter språk vid utgången avåren 1900-1980
Population by language a t the end o f 1900-1980
Kieli -  Språk -  Language
j/uosi
Year
Suomi F 
Finska S 
Finnish S
uotsi
venskä
wedish
Venäjä
Ryska
Bussia
Saame
Samiska
Lappish
Muu
Övrigt
Other
Yhteensä1) 
Summa ' ) 
Total')
Suomi
Finska
Finnish
Ruotsi
Svenska
Swedish
Venäjä
Ryska
Russia
Saame
Samiska
Lappish
Muu
Övrigt
Other
Yhteensä 
Summa ') 
Total' 1
%
Koko maa -H e la  lar det -  Whole country
1900 .. . 2 352 990 349 73: 5939 1 336 2 564 2 712 562 86,75 12,89 0 ,2 2 0,05 0,09 1 0 0 ,0 0
1920 . . . 2 754 228 340 96C 4 806 1 603 3 503 310 51 0 3 88,70 10,98 0,15 0,05 0 ,1 2 1 0 0 ,0 0
1930 . . . 3 022 257 342 91E 8216 2113 5 246 3 380 748 89,40 10,14 0,24 0,06 0,16 1 0 0 ,0 0
1940 .. . 3 327 534 353 98: 7 210 2 345 4 543 3 695 617 90,04 9,58 0,19 0,06 0,13 1 0 0 ,0 0
1950 . . . 3 670 918 348 28E 4 890 2 347 3 072 4 029 803 91,10 8,64 0 ,1 2 0,06 0,08 1 0 0 ,0 0
1960 .. . 4 108 269 330 53E 2 752 1 312 3 242 4 446 222 92,40 7,43 0,06 0,03 0,07 1 0 0 ,0 0
1970 .. . 4 286 895 303 40E 1 680 2 240 3 793 4 598 336 93,23 6,60 0,04 0,05 0,08 1 0 0 ,0 0
19802) . . 4 476 807 300 48Î 1 489 1 343 7 657 4 787 778 93,50 6,28 0,03 0,03 0,16 1 0 0 ,0 0
Kaupungit2> -  Städe r ) -  Urban muracipa/ities2)
1900 . . . 236 388 97 26' 3 741 - 2 217 339 613 69,60 28,64 1 ,1 0 - 0 ,6 6 1 0 0 ,0 0
1920 . . . 373 413 11404E 2 599 - 3 051 493 112 75,72 23,13 0,53 - 0,62 1 0 0 ,0 0
1930 .. . 496 969 121 46 5 239 - 4 647 628 316 79,10 19,33 0,83 - 0,74 1 0 0 ,0 0
1940 . . . 715215 138 95: 4 615 - 3 848 862 630 82,91 16,11 0,54 - 0,44 1 0 0 ,0 0
1950 . . . 1 147 945 148 31E 3 516 1 2 558 1 302 427 88,14 11,39 0,27 0 ,0 0 0 ,2 0 1 0 0 ,0 0
1960 .. . 1 553 1 51 148 87: 2124 10 2 837 1 707 049 90,98 8,72 0 ,1 2 0 ,0 0 0,17 1 0 0 ,0 0
1970 . . . 2 175 437 160 041 1 408 113 3124 2 340 308 92,96 6,84 0,06 0 ,0 0 0,13 1 0 0 ,0 0
1980z) . . 2 675252 181 86^ 1 354 51 6  542 2 865 063 93,37 6,35 0,05 0 ,0 0 0,23 1 0 0 ,0 0
M uut kunnat-Ö vric a kommune r -  Rural municipalities
1900 . . . 2 116 602 252 46E 2198 1 336 347 2 372 949 89,19 10,64 0,09 0,06 0 ,0 2 1 0 0 ,0 0
1920 . . . 2 380 815 226 9 U 2 207 1 603 452 2 611 991 91,15 8,69 0,08 0,06 0 ,0 2 1 0 0 ,0 0
1930 .. . 2 525 288 221 45E 2 977 2113 599 2 752 432 91,75 8,04 0 ,1 1 0,08 0 ,0 2 1 0 0 ,0 0
1940 . . . 2 612 319 215 03: 2 595 2 345 695 2 832 987 92,21 7,59 0,09 0,08 0,03 1 0 0 ,0 0
1950 .. . 2 522 973 199 97 1 374 2 346 514 2 727 376 92,52 7,33 0,05 0,08 0 ,0 2 1 0 0 ,0 0
1960 .. . 2555.118 181 66E 628 1 302 405 2 739 173 93,28 6,63 0 ,0 2 0,05 0 ,0 1 1 0 0 ,0 0
1970 . . . 211 14 5 8 143 36' 272 I M I 669 2 258 028 93,51 6,35 0,01 0,09 0,03 1 0 0 ,0 0
1980 2) . . 1 801 555 118 611 135 1 292 1 115 1 922 715 93,70 6,17 0,01 0,07 0,06 1 0 0 ,0 0
1 ) Näihin lukuihin sisältyy myös ryhmä: kieli tuntematon - 2) Henkikirjoitukseen perustuen (äidinkieli).
1 ) Inkl. personer med okänt språk - 2) Enligt mantalsskrivningen (modersmål).
1) Including persons, whose language is unknown - 2) According to domicile registers (mother tongue).
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VIC Väestö, Väestö- ja asuntolaskenta (TK); TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI, VI C Befolkning, Folk- och bostadsräkningen (SC); SC:s 
byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, VIC Population, Population and Housing Census (CSO); Population Statistics Division o f CSO
29. Väestö kielen mukaan lääneittäin vuoden 1988 lopussa 
Befolkning efter språk länsvis vid utgången av år 1988
Population by language and province a t the end o f 1988
Lääni
Province
Äidinkieli -  Modersmål -  Mother tongue Yhteensä
Summa
Total LänSuomi
Finska
Finnish
Ruotsi
Svenska
Swedish
Saame
Samiska
Lappish
Saksa
Tyska
German
Englanti
Engelska
English
Venäjä
Ryska
Russian
M uu1)
Övrig1)
Other')
Koko maa -
Whole country .. 4 638 941 297 155 1726 2  200 2 566 2 775 8  996 4 9 5 43 5 9 Hela landet
Kaupungit -  Urban . 2 869 313 175 978 1 1 0 1 658 2146 2 438 7 871 3 059 514 Städer
Muut kunnat -R u ra l 1 769 628 121 177 1 616 542 420 337 1 125 1 894 845 Övriga kommuner
Uudenmaan .......... 1 076 176 140 432 30 1 174 1 384 1 694 5 454 1 226 344 Nylands
Turun-Porin............ 6 8 6  466 27 447 3 203 265 313 911 715 608 Åbo-Bjflrneborgs
Ahvenanmaa.......... 1 086 22 815 - 23 45 - 76 24 045 Aland
Hämeen.................. 680 417 2 346 12 271 298 216 871 684 431 Tavastehus
Kymen..................... 333 078 2 043 2 91 107 232 369 335 922 Kymmene
Mikkelin ................ 207 184 235 2 62 46 33 113 207 675 S:t Michels
Pohjois-Karjalan . . . 175 836 104 4 39 53 36 117 176189 Norra Karelens
Kuopion.................. 255333 228 1 6 6 6 8 49 148 255 893 Kuopio
Keski-Suomen........ 248 741 324 5 75 91 62 206 249 504 Mell. Finlands
Vaasan .................. 343 033 100 486 8 70 93 50 320 444 060 Vasa
Oulun...................... 433899 442 23 84 75 6 8 256 434 847 Uleåborgs
La p in ....................... 197 692 253 1 636 42 41 2 2 155 199 841 Lapplands
')  Ml. tuntematon -  Inkl. okänt -  Incl. unknown.
Lähde -K ä lla  -Source: Väestö: Väestörakenne ja väestönmuutokset (TK); TK:n väestötilastotoimisto-Befolkning: Befolkningens sammansättning och befolkningsrörelsen
(SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Population: Structure of Population and Vital Statistics (CSO): Population Statistics Division of CSO
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30. Perheet, joissa alle 18-vuotiaita lapsia, tyypin, alle 18-vuotiaiden lasten määrän ja iän mukaan vuoden 1988 
lopussa
Familjer med barn under 18 år efter typ samt under 18-åriga barnens antal och ålder vid utgången av år 1988
Families with children under 18 years o f age by type o f family and number and age o f children under 18 years of 
age at the end o f 1988
Alue
Område
Area
Yhteensä
Summa
Total
Aviopari 
ja lapsia ') 
Äkta 
makar 
med barn ') 
Married 
couple with 
children')
Äiti ja 
lapsia 
Mor och 
barn
Mother and 
children
Isä ja 
lapsia 
Faroch 
barn
Father and 
children
Lasten ikä -  Barnens ålder 
Age of children
0-2 0-6 0 -15
Perheitä —Familjer -  Families
Koko maa -  Hela landet -  Whole country.............. 643 993 545 698 86 377 11 918 164496 324 055 587 804
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities............ 397 232 326 841 62 843 7 548 101 153 198 551 362 176
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipali­
ties ........................................................................ 246 761 218 857 23 534 4 370 63 343 125 504 225 628
Lapsia -  Barn -  Children
Koko maa -  Hela landet -  Whole country.............. 1 124 367 989 422 119311 15 634 181 858 443 191 1 004 140
Kaupungit -  Städer -  U rban ..................................... 6 6 5476 570 296 85 448 9 732 110 972 265 282 594 383
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural .............. 458 891 4 1 9 1 2 6 33 863 5 902 70 886 177 909 409 757
Lapsia perhettä kohti -  Barn p e rfam ilj- Children per family
Koko maa -  Hela landet -  Whole country.............. 1,75 1,81 1,38 1,31 1,11 1,37 1,71
Kaupungit -  Städer -  Urban ..................................... 1,68 1,74 1,36 1,29 1,10 1,34 1,64
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural .............. 1,86 1,92 1,44 1,35 1,12 1,42 1,82
’ ) Ml. avoparit, joilla on yhteisiä lapsia -  Inkl. sambor med gemensamma barn -  Incl. cohabitees with children.
Lähde -  Källa -  Source/Väestö-sarja (TK); TK:n väestötilastotoimisto -  Serien Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik- The series o f Population (CSOI; Population 
Statistics Division o f CSO
31. Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan lääneittäin vuoden 1988 lopussa 
Utlänningar efter medborgarskap länsvis vid utgången av år 1988
Aliens by citizenship and province a t the end o f 1988
Kansalaisuus -  Medborgarskapsland -  Country o f citizenship Yh­
teen­
s ä 1) 
Sum­
ma ’ ) 
Total1
f
Lääni
Län
Province
Ruot­
sin
Sveri­
ge
Swe­
den
Norjan
Norge
Nor­
way
Tans­
kan
Dan­
mark
Den­
mark
Ison-Bri-
tannian
Stor-Bri
tannien
United
Kingdon
Benel 
maidt 
■ Benel
i
ux-Saksan 
in liitto- 
ux tasav. 
Förb.- 
rep. 
Tyskl. 
Fed. 
Rep. o f 
Germ.
Sveitsin
Schweiz
Switzer­
land
Rans­
kan
Frank­
rike
Franci
Italian
Italien
Italy
Neuvosto
liiton
Sovjet­
unionen
USSR
i- Muun 
Euroo­
pan 
Övriga 
Europa 
Other 
Europe
Kana­
dan
Kana­
da
Cana­
da
Yhdys­
valtojen
Förenta
Staterna
U.S.A.
Muiden
maiden
Övriga
länder
Other
count­
ries
Ilman
kansa­
lais.
Utan
med-
borg­
skap
Withou
citizen­
ship
Uudenmaan-Nyland S 1 745 198 278 619 187 728 177 199 207 1 014 869 120 526 2 047 305 9219
Turun-Porin -  Åbo 
Björneborgs 607 41 60 116 38 153 22 40 43 295 123 38 117 323 32 2 048
Ahvenanmaa-Aland 559 24 11 18 5 12 2 1 - - 6 - 66 10 - 714
Hämeen -Tavastehu:i 392 29 38 127 16 174 22 19 18 197 138 40 131 259 47 1 647
Kymen-Kymmene . . 115 10 6 42 25 56 16 16 12 219 70 12 45 70 8 722
Mikkelin — S:t Michel 
Pohjois-Karjalan — ..
s 82 3 1 16 3 27 5 1 3 36 38 9 16 18 2 260
Norra Karelens.. . ' 65 3 - 13 9 23 5 1 6 41 26 6 14 29 5 246
Kuopion-Kuopio .. 
Keski-Suomen -  . . .
. 91 3 5 35 3 46 8 2 4 46 22 12 31 50 8 366
Mellersta Finlands . 162 4 5 45 10 35 6 6 5 57 51 9 43 79 5 522
Vaasan -  Vasa....... 971 42 17 36 15 44 9 5 7 69 87 38 182 121 4 1 647
Oulun — Uleåborgs.. . 319 14 8 24 9 58 4 2 22 76 68 31 28 77 5 745
Lapin -  Lapplands .. 
Koko m a a -H e la  
landet -  W h o le
. 314 42 3 12 12 23 5 1 5 21 23 2 12 32 33 540
c o u n t r y .............. 5 422 413 432 1 103 332 1 379 281 293 332 2 071 1 521 317 1 211 3115 454 18 676
Helsinki-Helsingfors; 745 91 128 352 82 338 94 119 135 642 482 55 315 1 151 185 4914
1) M l. ne, joiden kansalaisuus on tuntematon -  Inkl. personer med okänt medborgarskap -  Incl. persons, whose citizenship is unknown.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n väestötilastoto im isto -  SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Population Statistics Division ofCSO
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32. Väestö toimialan mukaan vuosien I960,1970,1980 ja 1985 lopussa
Befolkning efter näringsgren i slutet av 1960,1970,1980 och 1985
Population by industry at the end of 1960, 1970,1980 and 1985
Toimiala
Näringsgren
Industry
I9 6 0 1)
%
1970 M
%
1980
%
1985
%
Koko väestö -Hela befolkningen - Whole population
Maa-ja metsätalous y.m. -  Jord- och skogsbruk o.d. 
-Agricu lture, forestry, fishing etc............................... 1 408 240 31,7 809 013 17,6 438845 9,2 339985 6,9
Maatalous -  Jordbruk -  Agricu lture ............................... 1 140 865 25,7 675924 14,7 354 495 7,4 258 180 5,3
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging ........ 257 114 5,8 128 065 2,8 80 700 1,7 78 219 1,6
Kalastus -  Fiske -  Fish ing ............................................... 10 261 0,2 5 024 0,1 3 639 0,1 3 586 0,1
Teollisuus y.m. -  Tillverkning o.d. -  Manufacturing etc. 861 856 19,4 986 574 21,4 1 016210 21,2 865 725 17,6
Kaivostoim. ja teollisuus -  Gruvindustri och tillverkning -  
Mining and manufacturing ......................................... 818610 18,4 944 614 20,5 967 978 20,2 822 580 16,8
Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto- El-, gas- och vattenförsörjn. 
-  Electricity, gas and water ....................................... 43 246 1,0 41 960 0,9 48 232 1,0 43145 0,9
Rakennustoiminta -Byggnadsverksamhet- Construction 456140 10,2 399015 8,7 302 634 6,3 277 933 5,7
Kauppa y.m. -  Handel o.d. -  Commerce etc.................... 448 653 10,1 605 713 13,2 656 549 13,7 676 756 13,8
Kauppa, ravitsemus- ja majoitustoim. -  Varuhandel, res­
taurang- och hotellverks. -  Trade, restaurants and 
ho te ls ............................................................................ 387 677 8,7 491 241 10,7 465 964 9,7 451 598 9,2
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- y.m. toiminta -  Bank-, 
försäkrings-, fastigh. o.d. verks. -  Financing, insurance 
etc................................................................................... 60 976 1,4 114 472 2,5 190 585 4,0 225158 4,6
Kuljetus- ja tietoliikenne -  Samfärdsel o.d. -  Transport, 
communication etc........................................................ 299 458 6,7 316 B26 6,9 319 956 6,7 268 561 5,5
Palvelukset—Tjänster — Se/v/ces................................... 481 016 10,8 624 207 13,6 857 474 17,9 906 046 18,5
Tuntematon -  Okänd -  Unknown ................................... 12 722 0,3 45 275 1,0 54 666 1,2 60 389 1,2
Itsenäiset ammatittomat -  Självständiga yrkeslösa -  
Economically inactive independent persons ............ 478 137 10,8 811 713 17,6 1 138 376 23,8 1 515 224 30,9
Yhteensä -  Summa -  Total 4 446 222 100,0 4 598336 100,0 4 784710 100,0 4910619 100,0
Ammatissa toimiva väestö2) -  Yrkesverksam befolkning2)
-  Economically active population2)
Maa- ja metsätalous y.m. -  Jord- och skogsbruk o.d. 
-Agriculture, forestry, fishing etc............................... 720 817 35,5 429 010 20,3 279 175 12,6 241 831 10,6
Maatalous -  Jordbruk -  Agricu lture ............................... 604 417 29,8 364 294 17,2 235 288 10,6 190 199 8,4
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging ........ 111 838 5,5 62 214 3,0 41 741 1,9 49161 2,2
Kalastus -  Fiske -  Fishing ............................................... 4 562 0,2 2 502 0,1 2139 0,1 2 471 0,1
Teollisuus y.m. -  Tillverkning o.d. -  Manufacturing etc. 439 282 21,6 549 506 25,9 584 673 26,3 554 236 24,3
Kaivostoim. ja teollisuus -Gruvindustri och tillverkning -  
Mining and manufacturing ......................................... 422 180 2 0 ,8 531 108 25,1 559 926 25,2 528 473 23,2
Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto-El-, gas-ochvattenförsörjn. 
-  Electricity, gas and water ....................................... 17102 0,8 18 398 0,8 24 747 1,1 25763 1,1
Rakennustoiminta-Byggnadsverksamhet-Consfrucf/on 176157 8,7 176786 8,3 156 675 7,1 168 360 7,4
Kauppa y.m. -  Handel o.d. -  Commerce etc.................... 276 400 13,6 399 848 18,9 425 803 19,1 483447 21,2
Kauppa, ravitsemus-ja majoitustoim. -  Varuhandel, res­
taurang- och hotellverks. -  Trade, restaurants and 
ho te ls ............................................................................ 241 306 11,9 328 131 15,5 307 190 13,8 329 100 14,5
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- y.m. toimima -  Bank-, 
försäkrings-, fastigh. o.d. verks .-Financing, insurance 
etc. .............................................................................. 35 094 1,7 71 717 3,4 118613 5,3 154 347 6,8
Kuljetus- ja tietoliikenne -  Samfärdsel o.d. -  Transport, 
communication etc........................................................ 128 844 6,3 150185 7,1 175 684 7,9 172 626 7,6
Palvelukset -  Tjänster -  Services ................................... 285 539 14,0 383 886 18,1 550 061 24,8 648 862 28,5
Tuntematon -  Okänd -  Unknown ................................... 6 229 0,3 29 036 1,4 50 068 2,2 7 525 0,3
Yhteensä -  Summa -  Total 2 038 268 100,0 2 118 257 100,0 2 222139 100,0 2 276 887 100,0
' I  Vuoden 1960 tiedot on muutettu siten, että luokittelu vastaa vuosien 1970,1980 ja 1985 toimialaluokitusta niin tarkasti kuin mahdollista —2) V. 1985 ja 1987, työllinen 
tymioima.
’ ) Uppgifterna för äret 1960 har ändrats sâ, att klassificeringen motsvarar näringsgrensklassificeringen av året 1970,1980 och 1985 så noggrant som möjligt -  2| Är 1985 
och 1987, sysselsatt arbetskraft.
' )  The data for the year I960 have been changed so that the classification corresponds as closely as possible to the 1970, 1980 and 1985 Industrial Classification -  2) In 
1985 and 1987, employed labour force.
Lähde -  Källa -  Source: Väestö- ja asuntolaskenta (TK); Tilastollisia tiedonantoja nro 63 (TK) -  Folk- och bostadsräkningen (SC); Statistiska meddelanden nr 63 (SC) -
Population and Housing Census (CSO): Statistical surveys No 63 (CSO)
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Muutos -  Förändring -  Change %
Toimiala
Näringsgren
Industry
Koko väestö 
Hela befolkningen 
Whole population
Ammatissa toimiva väestö2) 
Yrkesverksam befolkning2) 
Economically active population2)
1960-70 1970-80 1980-85 1960-70 1970-80 1980-85
Maa-ja metsätalous y.m. -  Jord-och skogsbruk o.d.
-Agricu lture, forestry, fishing etc.................................... -  42,6 -45 ,8 -2 2 ,5 -  40,5 -35 ,0 -1 3 ,4
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture ................................... -  40,8 -4 7 ,6 -27 ,2 -  39,7 -35 ,4 -1 9 ,2
M etsäta lous- Skogsbruk -F o re s try ................................... -  50,2 -37 ,0 -  3,1 -  44,4 +17,8 +17,8
Kalastus -  Fiske -  Fishing..................................................... -  51,0 -27 ,6 -  1,5 -  45,2 +15,5 +15,5
Teollisuus y.m. -  Tillverkning o.d. -  Manufacturing etc. .. + 14,5 + 3,0 -14 ,8 + 25,1 + 6,4 -  5,2
Kaivostoim. ja teollisuus -  Gruvindustri och tillverkning -
Mining and manufacturing............................................... + 15,4 + 2,4 -1 5 ,0 + 25,8 + 5,4 -  5,6
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjn. -
Electricity, gas and w ate r................................................. -  3,0 +15,0 -1 0 ,5 + 7,6 + 34,5 + 4,1
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction . -  12,5 -24,2 -  8,2 + 0,4 -1 1 ,4 + 7,5
Kauppa y.m. -  Handel o.d. -  Commerce etc......................... + 35,0 + 8,4 + 3,1 + 44,7 + 6,5 +13,5
Kauppa, ravitsemus- ja majoitustoim. -  Varuhandel, res-
taurang- och hotellverks. -  Trade, restaurants and hotels + 26,7 -  5,1 -  3,1 + 36,0 -  6,4 + 7,1
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- y.m. toim inta—Bank-, försä-
krings-, fastigh. o.d. verks. -  Financing, insurance etc. . + 87,7 + 66,5 + 18,1 + 104,4 + 65,4 +30,1
Kuljetus- ja tietoliikenne -  Samfärdsel o.d. -  Transport,
communication etc............................................................. + 5,8 + 1,0 -16,1 + 16,6 +17,0 -  1,7
Palvelukset -  Tjänster -  Services......................................... + 29,3 +37,4 + 5,7 + 34,4 +43,3 +18,0
Tuntematon -  Okänd -  Unknown......................................... +255,9 +20,7 +10,5 +366,1 +72,4 -85 ,0
Itsenäiset ammatittomat -  Självständiga yrkeslösa -
Economically inactive persons ......................................... + 69,8 +40,2 +33,1
Yhteensä -  Summa -  Total + 3,4 + 4,1 + 2,6 + 4,2 + 4,9 + 2,5
Ammatissa toimiva väestö2), % -  Yrkesverksam befolkning 2),
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33. Väestö sosioekonomisen aseman ja iän mukaan 17.11.1985 -  Befolkning efter socioekonomisk ställning och
Population by socio-economic status and age at 17 November 1985
ålder 17.11.1985
Sosioekonominen asema ') 
Sosioeconomic status1 )
Yhteensä
Summa
Total
I k ä -  Ålder -A ge
0 -1 4 1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9
Yhteensä -  Tota l....................................................................................... 4910619 951 370 346 397 377 983 382 979
Työnantajat ja yks ity \sy t\ttä \ä t-Employers and own-accountworkrs
Maataloustyönantajat -  Farmer-employers ....................................
Muut työnantajat -  Other employers ...............................................
Maatal.yksinäisyrittäjät -  Farmers on own a ccoun t......................
Muut yksinäisyrittäjät -  Other own-account workers ....................
Ylemmät toimihenkilöt -  Upper-level employees w ith  adm inistrati­
ve, managerial, professional and related occupations ...............
Johtotehtävissä toimivat ylemmät to im ihenkilöt-Senior officials
and upper managem ent...................................................................
Muut ylemmät toimihenkilöt -  Other senior o ffic ials and
em p loyees .............................................................................................
Alemmattoimihenkilöt-Lower-level em ployeeswithadministrative
and clerical occupations .....................................................................
Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt -  Supervisors
Muut alemmat toimihenkilöt -  Other em p loyees ...........................
Työntekijät -  W o rke rs ..............................................................................
Maa- ja metsäta 1.työntekijät -  Farm-workers .................................
Teollisuustyöntekijät -  Manufacturing w o rk e rs .............................
Jakelu- ja palvelutyöntekijät -  Workers in delivery and services
Muut työntekijät -  Other w o rk e rs .....................................................
M uu t2) - O t t e r s 2) .............................................. ........................................................
430 739 
17 437 
81 088 
212 962 
119216
507 390
117 692
389 698
1 014 450 
240 737 
773 713 
1 364 633 
68 554 
643 821 
402 743 
249 525 
1 593 407
115848 
4 894 
26146 
52 780 
32 028
180788
46 221
134 567
231 957 
82 505 
149452 
375422 
17 849 
197 532 
95 093 
64 948
47 355
12153 
558 
2 272 
6 453
2 870
11 663
3 357
8 306
36 487 
6 232 
30 255 
70 267
4 323 
30 802 
21 803 
13 339
215 827
11 312 
472 
1329 
6032 
3 479
9918
753
9165
79 221 
6711 
72 510 
122286 
7 658 
53 928 
36 354 
24 346 
155 246
23 496 
794
3 845 
10 534
8 323
41 034
4 439
36 595
118 041 
19 048 
98 993 
134 898 
7 086 
62 552 
39 215 
26 045 
65 510
Socio-ekonomisk ställning ')
3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 45 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 BO-64 65+
406693 446909 322 920 283771 261 721 269634 243189 617 053 Summa
35 703 49 260 39 453 38 074 38 093 34 502 22 675 10170 Arbetsgivare och ensamföretagare
1 263 1 710 1432 1518 1 685 1 562 1 002 583 Jordbruksarbetsgivare
7 331 10719 8 434 6 775 5 849 4 652 2 695 1 041 Övriga arbetsgivare
14 478 20 448 17 751 19 925 21 999 21 039 14611 6 921 Jordbruksensamföretagare
12 631 16 383 11 836 9 856 8 560 7 249 4 367 1 634 Övriga ensamföretagare
57 270 66177 51 505 34 777 26 351 19 670 7 443 794 Högre tjänstemän
9711 15 556 13 434 9184 7 070 5 256 2 399 312 Högre tjänstemän i ledande ställning
47 559 50 621 38 071 25593 19 281 14414 5 044 482 Övriga högre tjänstemän
126005 138 054 96 457 75871 57 516 38 575 15162 1 104 Lägre tjänstemän
24 465 29 999 22 788 18809 15011 10 477 4 398 294 Lägre tjänstemän i förmansställning
101 540 108 055 73 669 57 062 42 505 28 098 10 764 810 Övriga lägre tjänstemän
141 942 149705 103 924 97 839 85754 57 576 23 812 1 208 Arbetare
6 699 6 568 4 531 4 791 4 245 3121 1 514 159 Jord- och skogsbruksarbetare
69 351 72 020 46 996 43 058 36 725 21 801 8619 437 Industriarbetare
39 015 43 565 33 511 32 614 29 643 22 093 9 427 410 Distributions- och servicearbetare
26 877 27 552 18 886 17 376 15141 10 561 4 252 202 Övriga arbetare
45773 43 713 31 581 37 210 54 007 119311 174 097 603 777 Övriga
1 ) 0—14-vuotiaat, kotitaloustyötä tekevät henkilöt, joiden am mattiasema on yrittäjäperheenjäsen, saavat asuntokuntansa viitehenkilön sosioekonomisen aseman. -  
1 ) 0—14-åringar, hushållsarbetande ochpersoner vars yrkesställning är företagarfamiljemedlem, harsamm a socioekonomiska ställning som bostadshushållets 
V 0 -1 4  years old, household workers and the persons whose occupational status is unpaid fam ily worker are given the same socio-economic status as the reference
Lähde -  Källa -  Source: Väestö- ja asuntolaskenta ( IK ) -F o lk -  och bostadsräkningen (S C ) -  Population and Housing Census (CSO)
2) M l. tuntematon.
referensperson. - 2) Inkl. okänd.
person o f the household. - 2) Incl. unknown.
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34. Väestö uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisen mukaan lääneittäin vuoden 1988 lopussa
Befolkning efter tillhörighet till religionssamfund länsvis vid utgången av år 1988
Population by affiliation in religious communities and province a t the end o f 1988
Lääni
Län
Province
Suomen
ev.lut.
kirkko
Finlands
ev.-luth.
kyrka
Lutheran
national
church
Suomen 
ortod. 
kirkko­
kunta 
Ortod. 
kyrko 
samfund 
i Finland 
The Greek 
Orthodox 
Church in 
Finland
Jehovan
todistajat
Jehovas
vittnen
Jehovah's
W it­
nesses
Suomen 
vapaa­
kirkko 
Frikyrkan i 
Finland 
Free 
Church 
in
Finland
Suomen 
adventti­
kirkot . 
Finlands 
advent- 
kyrkor 
Adventist 
churches 
in Finland
Katolinen
kirkko
Suomessa
Katolska
kyrkan i
Finland
Roman
Catholic
Church
in
Finland
Myöhem­
pien
Aikojen
Pyhien
Jeesuksen
Kristuksen
Kirkko
')
Muut us­
konnolli­
set yhdys­
kunnat ) 
Övriga re­
ligions­
samfund 2) 
Other 
religious 
com­
munities2)
Uskon- 1 
nolliseen r 
yhdys- ( 
kuntaan / 
kuulumat­
tomat 
3I
'unte-
naton
)känd
Jnknown
Yhteensä
Summa
Total
Koko m aa-H e la  landet
W hole co un try  .............. 4 378 273 52 636 12127 12031 4740 3 794 2760 9767 478 120 111 4 954 359
Kaupungit-S täd e r
Urban m u n ic ip a lit ie s . . . 2 632 809 33492 8 029 8049 2 865 3374 2 092 7 236 361 490 78 3 059 514
Muut kunnat-Ö vriga  
kommuner -  Rural 
m u n ic ip a li t ie s ................. 1 745464 19144 4098 3 982 1 875 420 668 2 531 116 630 33 1 894845
Uudenmaan-N ylands. . . 1 010 601 13 898 2 751 1 922 977 2 591 874 4824 187 885 21 1 226 344
Turun-Porin -  Åbo-Björne- 
borgs ........ ................. 648 418 2 191 1 820 1 806 858 418 419 1 008 58 630 40 715 608
Ahvenanmaa-Aland . . . 22 931 12 8 6 13 9 5 39 1 018 4 24 045
Hämeen-Tavastehus . . . 599 571 4 038 2145 1 793 942 294 466 1 100 74 079 3 684 431
Kymen -  Kymmene 307 923 2 739 784 768 208 140 142 156 23 058 4 335 922
Mikkelin-S:t Michels . . . 192 653 1 659 529 608 279 38 97 109 11 702 1 207 675
Pohjois-Karjalan -  Norra- 
Karelens .................... 152 530 11 209 298 612 291 20 71 62 11 096 176 189
Kuopion -  Kuopio .......... 227 691 8 097 491 997 252 45 113 138 18 067 2 255 893
Keski-Suomen -  Mellersta- 
Finlands ...................... 220 827 2412 607 1 673 281 106 160 778 22 654 6 249 504
Vaasan-Vasa ................ 411 200 898 861 1 273 354 62 210 1 370 27 811 21 444 060
Oulun — Uleåborgs.......... 403 752 3 885 1 280 392 181 46 134 106 25 066 5 434 847
Lapin -  Lapplands .......... 180176 1 598 553 181 104 25 69 77 17 054 4 199 841
Prosenttia - I procent - Percent
Koko maa -  Hela landet -  
W hole  c o u n t ry .............. 88,4 1,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 9,6 0,0 100,0
Kaupungit-Städer -  
U rban m u n ic ip a lit ie s . . . 86,1 1.1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 11,8 0,0 100,0
Muut kunnat -  Övriga kom­
muner -  R ural m un ic i­
p a lit ie s  ............................. 92,1 1.0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 6,2 0,0 100,0
')  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga -  The Church o f Jesus Christ o f Latter Days' Saints.
2) Näistä suurimmat: luterilaiset 2 497 (Olaus Petri 1 555, Suomen vapaa ev.lut. seurakuntaliitto 583, Suomen tunnustuksellinen luterilainen kirkko 359), baptistiyhdyskunnat 
2 567, metodistikirkot 1 337, juutalaisseurakunnat 974, islamilais-seurakunnat 770, Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunta 552-D äravde största: lutherska 2 497 
(Olaus Petri 1 555, Finlands fria ev.luth. förs am I i ngsf ö rbund 583, Lutherska bekännelsekyrkan i Finland 359), baptistsamfunden 2 567, metodistkyrkorna 1 337, judiska 
församlingarna 974, islamitiska församlingarna 770, Ortodoxa Heliga Nikolai församling 552 -  Of which the biggest ones: Lutheran 2497 (Olaus Petri 1555, Free 
association o f evangelical Lutheran congregation in Finland 583, Confessional Lutheran church in Finland 359), baptist congregations 2  587, methodist churches 1337, 
Jewish congregations 974, Islamic congregation 770, Orthodox Saint Nicholas' Congregation 552.
3) Personer som inte hör till något religionssamfund -  Persons not belonging to any religious community.
Lähde -  Källa -  Source: TKn väestötilastotoimisto -  SC:s byrä för befolkningsstatistik -  Population Statistics Division ofCSO
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35. Uskontokuntiin liittyneet ja niistä eronneet 1972-1987 
I trossamfund inträdda och därifrån utträdda, 1972-1987
Entries into and withdrawals from religious communities, 1972-1987_____________________________________
Ev.lut- kirkko 
Ev.luth. kyrka 
Lutheran church
Ortodoksiset
Ortodoxa
Orthodoxes
Muutrekist. usk.kunnat 
Övriga registrer. tross. 
Other regist. religious c.
Rekisteröityyn 
uskontokuntaan 
kuulumattomat- ' I
Yhteensä liitt 
neet/eronnee 
Summa inträt 
da/utträdda 
Entries/with­
drawals, tota
V-
:t
i-
Vuosi
År
Year
Liittyneet
Inträdda
Entries
Eronneet
Utträdda
With­
drawals
Netto- 
liittym. 
Netto­
inträde 
Net entry
Liittyneet
Inträdda
Entries
Eronneet
Utträdda
With­
drawals
Netto- 
liittym. 
Netto­
inträde 
Net entry
Liittyneet
Inträdda
Entries
Eronneet
Utträdda
W ith­
drawals
Netto- 
liittym. 
Netto­
inträde 
Net entry
Liittyneet
Inträdda
Entries
Eronneet
Utträdda
With­
drawals
Netto- 
liittym. 
Netto­
inträde 
Net entry
1
%oZ)
1972 3 067 15 747 - 1 2  680 136 384 -248 799 441 358 15 458 2 888 12 570 19 460 4.2
1973 2 729 16 803 -14  074 145 348 -203 661 416 245 16 663 2 631 14 032 20198 4,3
1974 3 096 16 092 -12  996 205 314 -109 588 410 178 15 927 3 000 12 927 19816 4,2
1975 2 885 15981 -13  096 163 301 -138 668 321 347 15756 2 869 12 887 19 472 4,1
1976 3 444 17 518 -14  074 176 330 -154 810 422 388 17130 3 290 13 840 21 560 4,6
1977 4 065 15 859 -11 794 162 285 -123 801 383 418 15 628 4129 11 499 20 656 4,4
1978 4 301 13 672 -  9 371 201 290 -  89 944 454 490 13 341 4 371 8 970 18 787 4,0
1979 4 744 12 963 -  8 219 159 283 -124 952 465 487 12 681 4 825 7 856 18 536 3,9
1980 5018 13919 -  8 901 275 234 41 935 410 525 13 493 5158 8335 19 721 4,1
1981 5 227 14 275 -  9 048 284 245 39 1 587 430 1 157 13 845 5993 7 852 20 943 4,4
1982 5758 13 638 -  7 880 223 226 -  3 936 475 461 12 533 5111 7 422 19 450 4,0
1984 4985 21 981 -16 996 254 258 -  4 1 136 502 634 21 706 5340 16 366 28081 5,8
1985 4 674 18 001 -13 327 240 271 -  31 1 359 695 664 18152 5458 12 694 24425 5,0
1986 4 979 17198 -12 219 329 219 110 1 173 1 243 -  70 17 892 5713 12179 24373 5,0
1987 5 822 19 062 -13 240 342 233 109 402 601 -199 18 925 5 595 13 330 25491 5,2
'I  Personer som inte hör till något registrerat trossamfund -  Persons not belonging to any registered religious community. 
2) %o keskiväkiluvusta -% o av medelfolkmängden -  Per 1OOO o f mean population.
36. Väestönmuutokset ja väkiluku väestöennusteen mukaan, 1988-2030
Befolkningsrörelsen och folkmängd enligt befolkningsprognos, 1988-2030
Vital statistics and population according to the population projection, 1988-2030
Vuosi
År
Year
Syntyneet
Födda
Births
Kuolleet
Döda
Deaths
Netto-
maahanmuutto
Netto­
invandring
Net
immigration
Väestönkasvu
Folkökning
Population
increase
Väkiluku
Folkmängd
Population
31.12.
%o') % .’) %„’)
1988 62 312 12,6 48 728 9,9 1 000 14 582 2,9 4 953 184
1989 61 609 12,4 49 347 9,9 500 12 781 2.6 4 965 965
1990 60 863 12,2 49 923 10,0 - 10 960 2,2 4 976 925
1991 60 041 12,1 50 432 10,1 - 9615 1,9 4 986 540
1992 59 202 11,9 50 942 10,2 - 8 255 1,7 4 994 795
1993 58 323 11,7 51 412 10,3 _ 6 951 1,4 5 001 746
1994 57 416 11,5 51 824 10,4 - 5 584 1,1 5 007 330
1995 56 537 11,3 52 245 10,4 - 4 295 0,9 5 011 625
1996 55 691 11,1 52 607 10,5 - 3 080 0,6 5014 705
1997 54 873 10,9 52 951 10,6 - 1 943 0,4 5016 648
1998 54161 10,8 53 291 10,6 _ 883 0,2 5017 531
1999 53 566 10,7 53 589 10,7 - -  44 -0,0 5017 487
2000 53 070 10,6 53 917 10,7 - -  850 -0,2 5 016 637
2005 51 922 10,4 55471 11,1 - -  3 572 -0,7 5 003 773
2010 51 191 10,3 57 201 11,5 - -  5 995 -1,2 4 978 922
2015 49 809 10,1 59 310 12,0 _ -  9 501 -1,9 4 938 759
2020 47 507 9,7 61 468 12,6 - -13  961 -2,9 4 878 380
2025 44 981 9,4 64120 13,4 - -19  140 -4,0 4 793 195
2030 43113 9,2 67141 14,3 - -24  028 -5,1 4 682 312
' ] %»:na keskiväkiluvusta - 1 %o av medelfolkmängden -  Per 1000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source:TK:n väestötilastotoimisto -  SC:s byrå för befolkningsstatistik—Population Statistics Division o f CSO
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37. Katsaus väestönmuutoksiin, 1751-1988 -  Översikt av befolkningsrörelsen, 1751-1988 -  Vital statistics, 1751-1988
Vuosi
År
Year
Keski-
väkiluku
Medel­
folkmängd
Mean
population
Solmittuja avioliittoja 
Ingångna äktenskap 
Marriages
Elävänä syntyneitä 
Levande födda 
Live births
Kuolleita
Döda
Deaths
Syntyneiden 
enemmyys 
Nativitestsöverskott 
Excess o f births
Väestönlisäys 
Folkökning 
Increase of 
population
%o 1 ) %o1) %»') %o') % .')
Vuosikeskiarvo -Å rsm ed elta l-zinnia/mean
1751-55 . . . . . .  440 500 4 373 9,9 19 955 45,3 1 2  600 28,6 7 355 16,7 7 300 16,5
1756-60 . . . . . .  473 400 4 274 9,0 21  082 44,5 14 002 29,6 7 080 14,9 6  600 14,1
1761-65 . . . . . .  509 700 4158 8 ,2 22 294 43,7 16488 32,3 5 806 11,4 6  800 13,4
1766-70 . . . . . .  542 600 4 361 8 ,0 2 2  622 41,7 15415 28,4 7 207 13,3 7 200 13,2
1771-75 . . . . . .  584 300 4 871 8,3 22 704 38,8 13 852 23,7 8  852 15,1 9 800 16,8
1776-80 . . . . . .  632 000 5 599 8,9 26 085 41,3 16 438 26,0 9647 15,3 10700 17,0
1781-85 . . . . . .  671 900 5 363 8 ,0 n m 40,4 18611 27,7 8  547 12,7 3100 4,6
1786-90 . . . . . .  699 400 5 371 7,7 26 228 37,5 22 305 31,9 3 923 5,6 5 200 7,5
1791-95 . . . . . .  732 300 7 281 9,9 30136 41,1 21 467 29,3 8  669 1 1 ,8 13 000 17,8
1796-1800 .. . .  804 300 6  447 8 ,0 31 503 39,2 19140 23,8 12 363 15,4 12 400 15,4
1801-05 . . . . . .  865 800 6  723 7,8 33 247 38,4 21 378 24,7 11 869 13,7 13100 15,2
1806-10 . . . . . .  885 700 7 000 7,9 30 367 34,3 34 559 39,0 -  4192 -4 ,7 -  7 000 -7 ,9
1811-15 . . . . . .  1 034 300 8  596 8,3 38 311 37,0 28 978 28,0 9 333 9,0 46 500 45,0
1816-20 . . . . . .  1 139 600 9 799 8 ,6 43 036 37,7 28 433 24,9 14 603 1 2 ,8 16 300 14,3
1821-25 . . . . . .  1 220 200 10 544 8 ,6 47 215 38,7 31 343 25,7 15 872 13,0 16 300 13,4
1826-30 . . . . . .  1 303 900 11 000 8,4 49 249 37,8 31 556 24,2 17 693 13,6 2 2  600 17,3
1831-35 . . . . . .  1 378 000 10 036 7,3 47 096 34,2 43 371 31,5 3 725 2,7 4 300 3,1
1836-40 . . . . . .  1 409 200 10 227 7,3 45 924 32,6 35 290 25,0 10 634 7,6 10 400 7,2
1841-45 . . . . . .  1 496 100 11 971 8 ,0 53170 35,5 33 306 22,3 19 864 13,2 20 400 13,8
1846-50 1 590400 13169 8,3 56 285 35,4 39154 24,6 17131 1 0 ,8 17 800 1 1 ,2
1851-55 . . . . . .  1 667 600 12 857 7,7 60 548 36,3 47 037 28,2 13511 8,1 10 400 6 ,2
1856-60 . . . . . .  1 707 600 13 561 7,9 60 727 35,6 49 821 29,2 10 906 6,4 11 600 6 ,8
1861-65 . . . . . .  1 795 200 13 853 7,7 6 6  386 37,0 46 310 25,8 20 076 1 1 ,2 19 300 1 0 ,8
1866-70 . . . . . .  1 787 000 13 629 7,6 56 783 31,8 6 8  981 38,6 -1 2 1 9 8 -6 ,8 -1 4  900 -8 ,3
1871-75 . . . . . .  1 845 100 16 308 8,9 6 8  319 37,0 40 011 21,7 28 308 15,3 28 800 15,6
1876-80 . . . . . .  1 985 600 15 603 7,9 73 360 36,9 45135 22,7 28 225 14,2 29 600 14,9
1881-85 . . . . . .  2 131 500 15 864 7,4 75 629 35,5 47 264 2 2 ,2 28 365 13,3 29 500 13,9
1886-90 . . . . . .  2 294 600 16 632 7,2 79 243 34,5 45 993 2 0 ,0 33 250 14,5 34 300 15,0
1891-95 . . . . . .  2 434 600 15 972 6 ,6 77 916 32,0 50 230 2 0 ,6 27 686 11,4 24 000 9,8
1896-1900 .. . .  2 584 400 19 509 7,5 85 558 33,1 49 800 19,3 35 758 13,8 31 200 12,1
1901-05 . . . . . .  2 711 200 18195 6,7 87 787 32,4 52 043 19,2 35 744 13,2 23 400 8 ,6
1906-10 . . . . . .  2 859 700 19 699 6,9 92 799 32,5 52155 18,2 40 644 14,3 34100 11,9
1911-15 . . . . . .  3 024100 18 495 6,1 8 8  329 29,2 51 613 17,1 36716 12,1 30 600 10,1
1916-20 . . . . . .  3 120 700 19 349 6 ,2 77 761 24,9 64 956 2 0 ,8 12 805 4,1 10 300 3,3
1921-25 . . . . . .  3 240 100 23 006 7,1 80117 24,7 49 006 15,1 31 111 9,6 34 900 1 0 ,8
1926-30 . . . . . .  3 395 100 24 444 7,2 76 251 22,5 50139 14,8 26112 7,7 28100 8,3
1931-35 . . . . , .  3 526 000 25 520 7,2 6 8  784 19,5 47 063 13,3 21 721 6 ,2 25 400 7,2
1936-40 . . . . . .  3 653 400 31 461 8 ,6 72 384 19,8 53 396 14,6 18 988 5,2 21  200 5,8
1941-45 . . . . . .  3 724 700 34 484 9,3 80 511 2 1 ,6 59 745 16,0 20 766 5,6 16 700 4,5
1946-50 3 909 700 40 250 10,3 104716 26,8 43 930 1 1 ,2 60 786 15,6 50 200 1 2 ,8
1951-55 . . . . . .  4 139 800 32 333 7,8 91 565 22 ,1 39 379 9,5 52186 1 2 ,6 45 800 11,1
1956-60 . . . . . .  4358  000 32 049 7,4 84 482 19,4 39 382 9,0 45100 10,3 37 500 8 ,6
1961-65 . . . . . .  4 517 600 34 514 7,6 80 803 17,9 42 500 9,4 38 303 8,5 24 700 5,5
1966-70 . . . . . .  4 608 600 40 283 8,7 72 130 15,7 44 487 9,7 27 643 6 ,0 5 700 1,2
1971-75 . . . . . .  4 664 000 34 871 7,5 60 982 13,1 44 350 9,5 16 632 3,6 18 600 4,0
1976-80 . . . . . .  4 752 300 30 279 6,4 64 596 13,6 44136 9,3 20 460 4,3 13 000 2,7
1981-85 4 853 300 24 588 5,1 64 868 13,4 45 299 9,3 19 569 4,0 24 900 5,1
Vuosittain -  Årligen -  Per year
1925 ............. . .  3 304200 22 103 6,7 78 260 23,7 47 493 14,4 30 767 9,3 35 900 10,9
1926 ............. . .  3 338 700 22 695 6 ,8 76 875 23,0 47 526 14,2 29 349 8 ,8 33100 9,9
1927 ............. . .  3 367 900 24105 7,2 75 611 22,5 51 727 15,4 23 884 7,1 25 400 7,5
1928 .............. . .  3 396 400 25 520 7,5 77 523 2 2 ,8 48 713 14,3 28 810 8,5 31 500 9,3
1929 3 423 700 25 060 7,3 76 011 2 2 ,2 54 489 15,9 21 522 6,3 23 200 6 ,8
1930 ............. . .  3 449 000 24 841 7,2 75 236 2 1 ,8 48 240 14,0 26 996 7,8 27 400 7,9
1931 .............. . .  3 476 200 23 836 6,9 71 866 20,7 48 968 14,1 22 898 6 ,6 26 900 7,7
1932 ............. . .  3 502 800 23 029 6 ,6 69 352 19,8 46 700 13,3 22 652 6,5 26 400 7,5
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Solmittuja avioliittoja 
Ingångna äktenskap 
Marriages
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Folkökning 
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% o  1 ) % o  1 ) % . ' ) % o  1 ) % . ’ )
Vuosittain ( ja tk .)- Årligen (forts.) - ■ P er year (cont.)
1933 . . . . . . . .  3 526 300 2 4 4 7 2 6,9 65 0 4 7 18,4 47 960 13,6 17 087 4,8 20 600 5,8
1934 . . . . . . . .  3 549 100 27 505 7,7 67 713 19,1 46 318 13,1 21 395 6,0 25 000 7,0
1935 . . . . . . . .  3 575 600 28 758 8,0 69 942 19,6 45 370 12,7 24 572 6,9 28 000 7,8
1936 . . . . . . . .  3 601 000 29 841 8,3 68 895 19,1 49 124 13,6 19 771 5,5 22 800 6,3
1937 . . . . . . . .  3 626 300 32 464 9,0 72 319 19,9 46 466 12,8 25 853 7,1 27 800 7,7
1938 . . . . . . . .  3 6 5 6 2 0 0 33 609 9,2 76 695 21,0 46 9 3 0 12,8 29 765 8,2 31 900 8,7
1939 . . . . . . . .  3 685 900 30 614 8,3 7 8 1 6 4 21,2 52 614 14,3 25 550 6,9 27 600 7,5
1940 . . . . . . . .  3 697 700 30 778 8,3 65 849 17,8 71 846 19,4 - 5  997 -1 ,6 -  4 1 0 0 -1 ,1
1941 . . . . . . . .  3 701 700 37 662 10,2 89 565 24,2 73 334 19,8 16 231 4,4 12 200 3,3
1942 . . . . . . . .  3 708 300 26 891 7,3 61 672 16,6 56141 15,1 5 531 1,5 1 000 0,3
1943 . . . . . . . .  3 720 700 31 954 8,6 76 1 1 2 20,4 49 634 13,3 26 478 7,1 23 700 6,4
1944 . . . . . . . .  3 734 800 31 535 8,4 79 446 21,3 70 570 18,9 8 876 2,4 4 600 1,2
1945 . . . . . . . .  3 758 000 44 380 11,8 95 758 25,5 49 046 13,1 46 712 12,4 41 800 11,1
1946 . . . . . . . .  3 806 000 49 743 13,1 106075 27,9 44 748 11,8 61 327 16,1 54 200 14,2
1947 . . . . . . . .  3 859 200 43 518 11,3 1 0 8168 28,0 46 053 11,9 6 2 1 1 5 16,1 52 200 13,5
1948 . . . . . . . .  3 911 600 38 977 10,0 107759 27,6 43 668 11,2 64 091 16,4 52 500 13,4
1949 . . . . . . . .  3 962 900 34 806 8,8 103 515 26,1 44 501 11,2 59 014 14,9 50 200 12,7
1950 . . . . . . . .  4 008 900 34 205 8,5 98 065 24,5 40 681 10,2 57 384 14,3 41 800 10,4
1951 . . . . . . . .  4 047 300 32 206 8,0 93 063 23,0 40 386 10,0 52 677 13,0 34 900 8,6
1952 . . . . . . . .  4  090 500 32 414 7,9 94 314 23,1 39 024 9,5 55 290 13,5 51 500 12,6
1953 . . . . . . . .  4 1 3 9  400 31 807 7,7 90 866 22,0 39 925 9,6 50 941 12,3 46 400 11,2
1954 . . . . . . . .  4 186 900 32 599 7,8 89 845 21,5 37 988 9,1 51 857 12,4 48 600 11,6
1955 . . . . . . . .  4 234 900 32 640 7,7 89 740 21,2 39 573 9,3 50167 11,8 47 400 11,2
1956 . . . . . . . .  4  281 700 33 004 7,7 88 896 20,8 38 7 1 3 9,0 50 1 8 3 11,7 46 200 10,8
1957 . . . . . . . .  4 3 2 4 0 0 0 31 333 7,2 86 985 20,1 40 741 9.4 46 244 10,7 38 400 8,9
1958 . . . . . . . .  4 3 5 9 8 0 0 31 360 7,2 81 148 18,6 38 833 8,9 42 315 9,7 3 3 1 0 0 7,6
1959 . . . . . . . .  4 3 9 4 7 0 0 31 712 7,2 83 253 18,9 38 827 8,8 4 4 4 2 6 10,1 36 700 8,4
1960 . . . . , . . .  4 4 2 9  600 32 834 7,4 82 1 2 9 18,5 39 797 9,0 42 332 9,6 33 200 7,5
1961 . . . . . . . .  4 461 000 3 4 2 2 2 7,7 81 996 18,4 40 616 9,1 41 380 9,3 29 600 6,6
1962 . . . . . . . .  4 491 400 34 251 7,6 81 454 18,1 42 889 9,6 38 565 8,6 31 300 7,0
1963 . . . . . . . .  4  523 300 33 361 7,4 82 251 18,2 42 010 9,3 40 241 8,9 32 400 7,2
1964 . . . . . . . .  4  548 500 34 520 7,6 80 428 17,7 42 512 9,4 37 916 8,3 18 000 4,0
1965 . . . . . . . .  4 563 700 36 214 7,9 77 885 17,1 44 473 9,7 33 412 7,3 12 300 2,7
1966 . . . . . . . .  4 5 8 0 9 0 0 38 252 8,4 77 697 17,0 43 548 9,5 34 1 4 9 7,5 21 900 4,8
1967 . . . . . . . ,  4 605 700 41 273 9,0 77 289 16,8 43 790 9,5 33 499 7,3 27 800 6,0
1968 . . . . . . . .  4  626 500 40 251 8,7 73 654 15,9 45 013 9,7 28 641 6,2 13 600 2,9
1969 . . . . . . . .  4  623 800 40 910 8,8 67 450 14,6 45 966 9,9 21 484 4,6 -1 9  000 -4 ,1
1970 . . . . . . . .  4 606 300 40 730 8,8 64 559 14,0 44 1 1 9 9,6 20 440 4,4 - 1 5  900 -3 ,5
1971 . . . . . . . .  4 6 1 2 1 0 0 37 925 8,2 61 067 13,2 45 876 9,9 15191 3,3 15 900 3,4
1972 . . . . . . . .  4  639 700 35 467 7,6 58 864 12,7 43 958 9,5 14 906 3,2 20 400 4,4
1973 . . . . . . . .  4 666 100 34 883 7,5 56 787 12,2 43 410 9,3 13 369 2,9 19 600 4,2
1974 . . . . . . . .  4 690 600 34 533 7,4 62 472 13,3 44 676 9,5 17 798 3,8 19100 4,1
1975 . . . . . . . .  4 7 11  400 31 547 6,7 65 719 13,9 43 828 9,3 21 891 4,6 18 000 3,8
1976 . . . . . . . .  4 725 700 32 004 6,8 66 846 14,1 44 786 9,5 22 060 4,7 12 100 2,6
1977 . . . . . . . .  4  738 900 30 966 6,5 65 659 13,9 44 065 9,3 21 594 4,6 11 000 2,3
1978 . . . . . . . .  4  752 500 29 760 6,3 63 983 13,5 43 692 9,2 20 291 4,3 11 100 2,3
1979 . . . . . . . .  4 764 700 29 277 6,1 63 428 13,3 43 738 9,2 19 690 4,1 13 200 2,8
1980 . . . . . . . .  4 7 7 9 5 0 0 29 388 6,1 63 064 13,2 44 398 9,3 18 666 3,9 17 500 3,7
1981 . . . . . . . .  4  800 000 3 0 1 0 0 6,3 63 469 13,2 44 404 9,3 19 065 4,0 24 800 5,2
1982 . . . . . . . .  4  826 900 30 459 6,3 66 1 0 6 13,7 43 408 9,0 22 698 4,7 29 956 6,2
1983 . . . . . . . .  4  855 800 29 474 6,1 66 892 13,8 45 388 9,3 21 504 4,4 28 311 5,8
1984 . . . . . . . .  4 8 81  800 28 550 5,8 65 076 13,3 45 098 9,2 19 978 4,1 24 200 5,0
1985 . . . . . . . .  4 902 200 25 751 5,3 62 796 12,8 4 8 1 9 8 9,8 14 598 3,0 17 324 3,5
1986 . . . . . . . .  4 918 200 25 820 5,2 60 632 12,3 4 7 1 3 5 9,6 13 497 2,7 15 155 3,1
1987 . . . . . . . .  4  932 100 26 259 5,3 59 827 12,1 47 949 9,7 11 878 2,4 12 545 2,5
1988 . . . . . . . .  4 9 5 4 4 0 0 *2 6  453 5,3 *6 3  313 12,8 *4 9  026 9,9 ‘ 14 287 2,9 *1 6  005 3,2
1 ) %o.na keskiväkiluvusta - 1 %» av medelfolkmängden -  Per 1000 mean population.
Lähde- K ä l l a - Source: SVT Vt A Väestö (TK); TK:n väestötilastoto im fsto—FOS V IA  Befolkning (SC); SC :s byrå fö r befolkn ingsstatistik -  OSF VIA Population (CSO}; Population
Statistics Division ofCSO
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38. Solmitut avioliitot elävänä syntyneet kuolleet vuotta nuorempana kuolleet syntyneiden enemmyys sekä 
Ingångna äktenskap, levande födda, döda, döda under ett år, nativitetsöverskott och folkökning länsvis.
Marriages, live births, deaths, infant deaths, excess of births and increase of population in provinces, 1891-1987
Vuosina 1945-50 tiedot luovutetun alueen väestöstä on otettu huomioon koko maan, kaupunkien, kauppalain ja maalaiskuntien lukuja laskettaessa sekä vain 
väestönlisäyksen osalta eri läänien kohdalla. Avioliittojakautuma on vaimon asuinpaikan mukainen. %o-luvut on laskettu keskiväkiluvusta paitsi vuotta nuorempana 
kuolleiden osalta elävänä syntyneiden luvusta.
Åren 1945-50 har de avträdda områdenas befolkning beaktats vid beräkningen av talen för hela riket, städer, köpingar och landskommuner samt endast i fråga om 
folkökningen för olika läns vidkommande. Giftermålsfördelningen följer hustruns boningsort. %o-talen har beräknats per medelfolkmängd, för döda under ett år per 
Ipv/anrip fnriria
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Solmitut avioliitot -  Ingångna äktenskap - Marriages
18 91-1900  . . 7,6 7,0 7,0 8,0 6,6 7,0 6,6 6,5 7,1 8,6 6,9
1 9 0 1 - 1 0 . . . . . 7,5 6,4 6,5 7,6 6,1 6,7 6,3 7,0 6,8 8,1 6,6
1 9 1 1 - 2 0 . . . . . 7,2 5,7 5,7 6,4 5,6 6,2 5,9 6,3 6,2 7,6 5,9
1 9 2 1 - 3 0 . . . . • 8,4 7,0 6,2 7,0 7,5 6,5 6,8 6,6 7,0 7,2 9,1 6,8
1 9 3 1 - 4 0 . . . . . 9,7 7,8 8,2 8,1 7,7 6,9 7,4 7,5 7,5 7,9 10,3 7,3
1 9 4 1 - 5 0 . . . . . 11,4 9,8 7,9 10,4 8,1 9,2 9,7 9,8 9,6 10,4 9,5 12,6 8,9
1 9 5 1 - 6 0 . . . . . 9,2 7,2 6,5 7,7 7,2 6,4 6,9 7,2 7,3 8,1 7,6 9,6 6,5
1 9 6 1 - 7 0 . . . . . 9,7 7,9 7,3 8,3 7,6 6,9 7.0 7,4 7^6 8,0 8,0 8,1 8,2 10,1 6,6
1 9 7 1 - 8 0 . . . . . 7,7 6,6 4,7 6,9 6,6 6,0 6,3 6,8 6,6 6,6 7,4 6,5 6,9 7,9 5,6
1982 .............. • 7,1 6,0 3,6 6,1 5,7 5,8 6,1 6,3 6,1 5,8 6,7 6,0 6,3 7,1 5,1
1983 .............. . 6,8 5,7 4,3 5,9 5,4 5,5 6,0 6,2 5,8 5,6 6,5 6,1 6,1 6,8 4,9
1984 .............. . 6,7 5,6 4,7 5,7 5,3 5,3 5,7 5,6 5,3 5,2 6,1 5,7 5,8 6,6 4,7
1985 ............... . 6,0 5,1 4,1 5,4 4,8 4,6 4,6 5,1 4,9 4,8 5,3 4,8 5,3 5,9 4,2
1986 ............... . 6,4 4,9 4,4 5,1 4,7 4,4 5,0 5,0 5,1 4,7 5,0 4,8 5.2 6,0 4,1
1987 ............... . 6,5 5,1 4,3 5,4 4,7 4,3 4,8 4,8 4,9 4,7 5,1 4,7 5,3 6,0 4,2
Elävänä syntyneet-L evan de födda -  Live births
18 91-1900  . . 32,6 32,1 34,1 33,7 30,1 32,2 32,4 32,7 32,6 29,1 33,0
1 9 0 1 - 1 0 . . . . . 31,2 30,5 32,5 35,1 29,9 33,0 31,9 34,3 32,4 28,7 33,0
1 9 1 1 - 2 0 . . . . . 22,3 24,6 25,0 28,0 25,6 29,3 28,9 32,9 27,0 20,5 28,2
1 9 2 1 - 3 0 . . . . . 16,9 21,9 18,9 21,3 23,9 23,3 26,4 25,8 30,4 23,6 15,9 25,1
1 9 3 1 - 4 0 . . . . . 14,0 18,0 18,3 17,6 19,2 20,4 22,8 21,6 26,2 19,7 13,7 21,3
1 9 4 1 - 5 0 . . . . . 20,3 22,3 19,6 23,1 20,3 25,1 28,0 31,0 30,6 33,0 24,3 22,6 24,8
1 9 5 1 - 6 0 . . . . . 17,9 18,2 15,8 18,8 19,0 20,9 23,2 21,1 26,8 29,4 20,7 19,8 21,2
1 9 6 1 - 7 0 . . . . . 17,0 15,5 14,9 15,7 15,3 15,4 1&2 16,6 16,7 17,0 19,8 21,3 16,8 18,3 15,5
1 9 7 1 - 8 0 . . . . . 13,9 12,8 12,8 12,6 12,0 11,4 12,0 12,7 13,0 14,2 16,0 14,1 13,3 14,4 11,9
1982 .............. . 14,1 12,9 12,4 12,7 11,6 11,4 13,3 13,3 13,7 14,6 17,3 14,7 13,7 14,1 13,0
1983 ............... . 14,0 12,9 12,0 12,7 11,8 12,3 14,3 14,1 13,3 14,7 17,1 15,0 13,8 14,1 13,3
1984 ............... . 13,6 12,4 11,6 12,2 11,1 12,2 13,1 13,5 13,5 14,0 16,6 14,9 13,3 13,5 13,0
1985 ............... . 13,2 11,8 12,2 11,9 11,0 11,6 12,6 12,8 13,0 13,6 15,5 14,1 12,8 13,0 12,6
1986 ............... . 12,8 11,5 11,5 11,4 10,2 11,0 12,8 12,5 12,5 12,8 14,8 13,4 12,3 12,5 12,0
1987 ............... . 12,9 11,2 11,6 11,2 10,2 10,5 12,1 11,8 11,9 12,6 14,8 12,7 12,1 12,4 11,7
Kuolleet-D ö d a - Deaths
1 8 91-1900  . . 18,9 18,7 18,6 21,2 20,9 20,4 20,8 20,0 19,9 19,3 20,0
1 9 0 1 - 1 0 . . . . . 17,2 17,1 16,9 20,1 19,3 19,8 19,5 20,0 18,7 17,2 18,9
1 9 1 1 - 2 0 . . . . . 16,9 18,4 18,7 19,5 19,1 19,3 19,7 20,4 18,9 16,5 19,4
1 9 2 1 - 3 0 . . . . . 13,0 14,4 17,1 13,7 14,7 15,5 15,3 16,6 16,9 14,9 13,0 15,3
1 9 3 1 - 4 0 . . . . . 12,3 13,7 14,8 13,1 13,9 15,2 14,9 14,7 15,1 14,0 12,0 14,5
1 9 4 1 - 5 0 . . . . 12,6 13,2 13,3 13,0 14,0 14,8 14,3 16,1 14,3 14,4 13,6 12,4 14,0
1 9 5 1 - 6 0 . . . . . 9,4 9,7 11,1 9,4 9,4 10,2 9,3 9,0 8,6 7,8 9,3 8,8 9,5
1 9 6 1 - 7 0 . . . . . 9,4 10,2 11,3 9,7 10,1 10,9 9,8 9,8 9,4 9,5 8,1 7,3 9,5 8,8 10,1
1 9 7 1 - 8 0 . . . . . 8,7 9,8 10,0 9,4 10,4 11,4 10,3 10,1 9,6 9,4 8,2 7,9 9,4 8,5 10,6
1982 .............. . 8,2 9,4 9,3 9,5 10,3 10,3 9,8 9,7 9,5 8,8 7,6 7,5 9,0 8,3 10,0
1983 .............. . 8,6 9,7 10,5 9,7 10,6 10,7 10,5 10,3 9,7 9,1 8,2 8,0 9,4 8,7 10,3
1984 .............. . 8,5 9,8 9,8 9,5 10,7 10,7 10,6 9,8 9,7 9,0 7,9 7,6 9,2 8,7 10,0
1985 .............. . 8,8 10,6 10,2 10,2 11,1 11,8 10,7 10,7 10,5 9,7 8,4 8,7 9,8 9,2 10,8
1986 .............. . 8,8 10,1 9,0 9,9 11,0 11,3 11,2 10,2 9,9 9,3 8,1 8,3 9,6 9,2 10,3
1987 .............. . 8,7 10,3 9,3 10,2 11,0 11,3 11,3 10,5 10,3 9,5 8,5 8,1 9,7 9,2 10,5
1) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni-F ö re  år 1945 Viborgs län -B e fo re  1945, the province o f Viipuri.
2j Ml. kauppalat vuosina 1950-76. Ennen vuotta 1950 kauppaloiden luvut sisältyivät maaseudun lukuihin — Inkl. köpingarna åren 1950-76. Före år 1950 ingick köpingarnas
antal i landsbygdens antal -In c l. 2nd class towns in 1950-76. Before the year o f 1950the numbers o f 2nd class towns were included inthe numbers ofrural municipalities.
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väestönlisäys lääneittäin, 1891-1987 
1891-1987
In 1945-50 the data on the population from the area ceded after the war are taken into consideration as regards the data on the whole country, the 1st cl. towns, the 2nd 
cl. towns and the rural municipalities, but as regards the data on various provinces only for the increase of population. Marriages are distributed according to wife's place 
of residence. Marriages, live births, deaths, excess of births, increase of population: per 1000 mean population. Infant deaths: per / 000 live births.
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Vuotta uorempana kuollee t -D ö c a under 1 år -  Infmt deaths
18 91-1900  . . . .  154,1 121,3 128,3 162,5 148,3 125,8 154,4 138,7 141,7 172,7 138,3
1901-10 135,6 105,8 113,5 145,8 125,7 113,5 123,4 123,3 123,8 149,2 120,4
1911-20 110,7 96,9 107,7 129,9 117,3 107,1 106,9 116,4 111,8 123,0 110,4
1921-30 72,3 74,6 67,9 79,8 107,7 98,6 97,2 88,9 107,3 91,9 83,4 93,0
1931-40 55,2 57,1 50,7 59,7 83,0 71,7 80,2 68,4 89,6 72,0 56,9 73,5
19 41 -50 47,0 46,5 37,7 46,7 60,0 53,8 62,9 54,5 71,5 83,8 56,0 50,7 57,5
1951-60 20,4 25,2 26,9 26,5 24,0 29,9 34,0 29,1 36,1 38,4 28,6 24,6 30,7
1961-70 16,2 16,5 11,9 16,0 14,7 16,4 19,3 17,5 17,1 15,6 17,9 20,7 16,7 16,1 17,3
1971-80 9,0 9,7 8,1 9,3 10,0 9,6 9,8 9,4 10,0 10,6 10,5 ' 11,1 9,7 9,5 10,2
1982 5,8 5,0 - 6,4 6,0 7,2 5,1 6,9 7,5 4,7 7,8 4,5 6,0 6,2 5,6
1983 6,1 6,2 - 6,2 5,7 5,1 7,1 6,2 7,1 5,2 7,0 7,0 6,2 6,2 6,2
1984 5,9 6,7 14,7 6,7 7,9 6,2 5,6 7,2 9,3 6,1 6,3 4,3 6,5 6,3 6,8
1985 6,5 5,5 10,5 6,2 5,6 7,9 4,5 8,3 6,9 5,3 6,1 8,1 6,3 6,5 6,0
1986 .............. 5,6 6,2 7,4 4,5 6,6 7,4 4,0 5,3 8,1 5,1 6,9 5,6 5,8 5,7 6,1
1987 .............. 5,4 6,6 3,6 6,2 6,1 2,7 8,4 5,3 7,8 6,1 6,5 9,1 6,2 6,3 5,9
Syntyneiden enemmyys -  Nativitetsöverskott -  Excess of births
1891-1900  . . . .  13,7 13,4 15,5 12,5 9,2 11,8 11,6 12,7 12,7 9,8 13,0
1901-10 14,0 13,4 15,6 15,0 10,6 13,2 12,4 14,3 13,7 11,5 14,1
1911-20 5,4 6,2 6,3 8,5 6,5 10,0 9,2 12,5 8,1 4,0 8,8
1921-30 3,9 7,5 1,8 7,6 9,2 7,8 11,1 9,2 13,5 8,7 2,9 9,8
1931-40 1,7 4,3 3,5 4,5 5,3 5,2 7,9 6,9 11,1 5,7 1,7 6,8
1941-50 7,7 9,1 6,3 10,1 6,3 10,3 13,7 14,9 16,3 18,6 10,7 10,2 10,8
1951-60 8,5 8,5 4,7 9,6 9,6 10,8 13,9 12,2 18,2 21,7 11,4 11,0 11,7
1961-70 7,6 5,3 3,6 6,0 5,2 4,5 6,3 6,7 7,2 7,4 11,8 14,0 7,2 9,4 5,4
1971-80 5,2 2,9 2,9 3,2 1,6 0,0 1,7 2,6 3,4 4,8 7,8 6,1 3,9 5,8 1,3
1982 5,9 3,5 3,2 3,2 1,4 1,1 3,5 3,6 4,1 5,8 9,7 7,3 4,7 5,8 3,1
1983 5,4 3,1 1,5 3,0 1,1 1,6 3,9 3,8 3,6 5,6 9,0 7,0 4,4 5,4 3,0
1984 5,1 2,6 1,8 2,7 0,4 1,6 2,5 3,8 3,8 5,0 8,7 7,3 4,1 4,8 3,0
1985 .............. 4,4 1,2 1,9 1,8 -0 ,2 -0 ,2 1,9 2,1 2,5 3,8 7,2 5,4 3,0 3,8 1,8
1986 .............. 4,0 1,3 2,5 1,5 -0 ,8 -0 ,3 1,6 2,3 2,5 3,5 6,7 5,1 2,7 3,4 1,8
1987 4,2 0,9 2,4 0,9 -0 ,7 -0 ,8 0,8 1,3 1,5 3,2 6,3 4,6 2,4 3,1 1,2
Väestönlisäys -  Folkökning -  Increase of population
18 91 -1900  . . . 20,8 11,9 15,6 16,8 3,8 7,6 2,8 8,3 11,0 34,4 8,1
19 01 -10  . . . . . 21,3 7,4 11,6 18,1 3,1 4,8 3,1 10,6 10,3 26,2 7,8
19 11 -20  . . . . . 14,9 2,0 4,7 7,2 2,9 5,9 4,1 11,5 6,7 15,3 5,1
19 21 -30  . . . . . 15,1 6,1 -3 ,4 7,6 12,2 2,8 7,1 6,2 16,0 9,5 24,9 6,3
19 31 -40  . . . . . 18,5 3,0 5,3 7,9 0,7 -3 ,1 4,1 5,0 11,1 6,5 28,7 0,5
19 4 1 -5 0  . . . . . 15,2 2,2 8,0 3,0 -5 ,2 18,5 18,0 16,1 16,1 23,5 11,1 20,5 5,6
19 51 -60  . . . . . 22,2 4,5 -3 ,3 10,5 8,1 1,3 4,8 3,6 12,2 20,5 9,8 27,1 0,4
19 61 -70  . . . . . 18,6 2,2 -1 ,5 7,2 1,8 -6 ,7 -1 1 ,3 -5 ,6 -2 ,9 -2 ,4 -1 ,4 -2 ,8 3,3 31,0 -1 9 ,1
1971-80  . . . . . 10,8 3,6 9,0 4,1 -0 ,4 -5 ,7 -5 ,7 -2 ,1 -0 ,5 2,0 3,0 -2 ,1 3,3 7,8 -2 ,7
1982 .............. . 10,9 3,6 10,4 3,9 -1 ,5 -0 ,2 2,2 4,8 5,0 7,5 11,0 9,7 6,2 5,6 7,1
1983 .............. . 10,8 3,3 8,6 4,8 -2 ,1 2,6 2,2 3,6 4,9 6,4 7,8 8,1 5,8 4,7 7,5
1984 .............. . 10,8 3,7 6,6 4,6 -2 ,1 1,0 0,1 3,6 4,4 3,7 3,6 4,8 5,0 4,6 5,5
1985 .............. . 10,9 0,9 0,7 4,0 -3 ,0 -1 ,2 -0 ,5 1,1 1,4 1,5 2,8 0,1 3,5 4,1 2,7
1986 .............. . 9,9 1,2 1,1 3,2 -4 ,4 -0 ,6 -0 ,7 0,9 1,6 1,2 2,6 1,5 3,1 3,0 3,3
1987 .............. . 11,9 0,3 5,2 2,2 -5 ,2 -3 ,9 -3 ,5 -2 ,0 1,5 -1 ,2 1,6 -2 ,5 2,5 3,1 1,7
Lähde- K ä l la - Source: SVT VIA Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto—FOS VIA Befolkning (SC); SC.s byrå förbefolkningsstatistik-O Sf VIA Population (CSO); Population
Statistics Division of CSO
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39. Väestönmuutokset lääneittäin, 1987
Befolkningsrörelsen länsvis, 1987
Vital statistics by province, 1987
Lääni
Län
Province
Solmitut
avioliitot
Ingångna
äktenskap
Marriages
Avioerot
Äktens­
kaps­
skillnader
Divorces
Elävänä 
syntyneet 
Levande 
födda 
Live births
Kuolleet
Döda
Deaths
Vuotta 
nuorempana 
kuolleet 
Döda 
under 1 år 
Deaths 
under 
1 year 
of age
Syntyn.
enemmyys
Nativitets-
överskott
Excess
of births
Väestön­
lisäys 
Folk­
ökning 
Increase of 
population
Uudenmaan-N y la n d s ................................. 7 824 3138 15617 10 563 89 5 054 14 386
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs.................. 3 631 1 485 8 000 7 390 53 610 197
Ahvenanmaa-Å la n d ................................... 101 24 276 220 1 56 124
H äm een-Tavastehus................................. 3 688 1 502 7 592 6 955 47 637 1 518
Kymen -  Kymmene....................................... 1 583 724 3 461 3710 21 -  249 - 1  760
Mikkelin — S:t M ich e ls ................................. 902 378 2186 2 361 6 -  175 -  823
P.-Karjalan-N. Karelens............................ 852 312 2138 1 992 18 146 -  616
K uop ion-K uop io......................................... 1 217 456 3 021 2 679 16 342 -  503
K.-Suomen- Mellersta Fin lands................ 1 226 438 2 952 2 568 23 384 371
Vaasan -  Vasa ............ ............................... 2 091 573 5 617 4 203 34 1 414 -  522
Oulun — Uleâborgs....................................... 2 203 717 6 428 3 688 42 2 740 673
Lapin-Lapplands ....................................... 941 363 2 539 1 620 23 919 -  500
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 26 259 10110 59 827 47 949 373 11878 12 545
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities 
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural
18 430 7 556 37 740 28158 245 9 582 9 383
municipalities ......................................... 7 829 2 554 22 087 19 791 128 2 296 3162
40. Solmitut avioliitot elävänä syntyneet ja kuolleet kuukausittain, 1976-1987 
Ingångna äktenskap, levande födda och döda månadsvis, 1976-1987
Marriages, live births and deaths monthly, 1976-1987
Solmitut avioliitot 
Ingångna äktenskap 
Marriages
Elävänä syntyneet 
Levande födda 
Live births
Kuolleet
Döda
Deaths
Kuukausi
Month
Vuosikeskiarvo 
Årsmedeltal 
Annual mean
1987 Vuosikeskiarvo 
Årsmedeltal 
Annual mean
1987 Vuosikeskiarvo 
Årsmedeltal 
Annual mean
1987
Månad
1976­
1980
1981­
1985
1976­
1980
1981­
1985
1976­
1980
1981­
1985
Yhteensä -  Total............ 30 279 28 867 26 259 64 596 64 868 59 827 44136 45 299 47 949 Summa
Tammikuu -  January . . . . 1 485 1 331 1 195 5217 5 281 4 803 4017 4115 4 515 Januari
Helmikuu -  February . . . . 1 520 1 395 1 189 5 095 5 036 4 456 3 837 3 656 3 883 Februari
Maaliskuu -  M a rc h ........ 1 738 1 543 1 122 6122 5 960 5 447 3817 3 992 4 044 Mars
Huhtikuu -  A p r i l.............. 2 032 1 809 1 626 5 849 5 772 5 384 3 593 3 688 3916 April
Toukokuu -  M a y .............. 2179 2  200 2019 5 781 5 684 5172 3 669 3 797 4 039 Maj
Kesäkuu-J u n e  ................ 4 514 4 646 4 609 5 469 5455 5171 3 632 3615 3 843 Juni
Heinäkuu -  J u ly .............. 4 326 4 567 4 454 5454 5 514 5 314 3 576 3 775 3 945 Juli
Elokuu -  August. ............ 3159 3 387 3 736 5 349 5439 5 047 3 467 3 571 3 838 Augusti
Syyskuu -  September.. . . 2159 1 968 1 690 5318 5463 4 940 3 428 3 565 3715 September
Lokakuu -  O ctober.......... 1 912 1 710 1 564 5 096 5 221 4 783 3 585 3 714 3 848 Oktober
Marraskuu -  November.. 1 939 1 590 1 208 4 835 4 952 4 590 3 532 3 668 4 009 November
Joulukuu -  December . . . 3 316 2 721 1 847 5 011 5 091 4 720 3 983 4143 4 354 December
Lähde—Källa—Source: SVT VIA Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto—FOS VIA Befolkning (SC); SC:s byrå för beio\kr\\nqssXaX\si\k- OSFVIAPoputation(CSO); Population
Statistics Division of CSO
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41. Solmitut avioliitot puolisoiden aikaisemman siviilisäädyn ja vihkitavan mukaan sekä ensimmäisen avioliiton 
solmineiden keski-ikä, 1911-1987 -  Ingångna äktenskap efter makarnas tidigare civilstånd och vigseltyp samt 
medelålder vid första vigseln, 1911-1987 -  Marriages by earlier marital status o f husband and wife and by type 
o f wedding and average age a t firs t marriage, 1911-1987
Yh­
teensä
Summa
Total
Miehen siviilisääty - Mannens civilstånd -  M arita l status o f husband Siviili­
avio­
liittoja
Civil-
äkten­
skap
Civil
marri­
ages
Ensimm. avio­
liiton solmi­
neiden keski-ikä 
Medelåldenvid 
första vigseln 1)
Naimaton -  Ogift -  Single Leski -Änkling -  Widow Eronnut -  Frånskild -  Divorced
^uosi
Vaimon siviilisääty -  Hustruns civilstånd -  Marita! status o f wife
Year Naimaton
Ogift
Single
Leski
Änka
Widow
Eronnut
Frånskild
Divorced
Naimaton
Ogift
Single
Leski
Änka
Widow
Eronnut
Frånskild
Divorced
Naimaton
Ogift
Single
Leski
Änka
Widow
Eronnut
Frånskild
Divorced
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Vuosikeskiarvo -  Årsmedelta -  Annual mean
19 11 -20  . . . .  18 922 15 885 696 1 612 729 38 27,7 25,2
19 21 -30  . . . .  23 725 20 536 867 1 588 734 484 27,7 25,3
19 31 -40  . . . . .  28 491 24 918 1 020 1 825 728 1 003 28,3 25,9
19 41 -50  . . . . .  37 367 3 0 1 4 7 1 887 975 1 370 737 190 1 369 318 374 1 349 28,2 25,7
19 51 -60  . . . . .  32191 2 7 1 1 0 600 991 643 419 214 1 387 282 545 2 597 26,3 24,4
19 61 -70  . . . .  37 398 32 517 339 1 090 393 384 ' 201 1 519 237 718 3 1 6 8 25,3 23,0
19 71 -80  . . 32 575 2 7 1 2 0 184 1 565 214 222 158 1 863 158 1 091 4 630 25,5 23,7
Vuosittain -  Årligen Per year
1979 ......... . .  29 2 7 7 2 3 0 7 8 147 1 829 147 166 169 2 1 6 3 157 1 421 5 2 3 9 26,3 24,3
1980 ......... . .  29 388 23 394 151 1 735 165 154 136 2 051 153 1 449 5 230 26,5 24,5
1981 .......... . .  3 0 1 0 0 23 601 153 1 904 175 172 160 2111 129 1 695 5 532 26,7 24,7
1982 .......... . .  30 459 24 032 151 1 885 134 130 181 21 27 171 1 648 5 434 26,8 24,8
1983 ............ . .  29 474 22 865 161 1 887 160 133 181 2 1 4 3 147 1 797 5 431 27,0 25,0
1984 .......... . .  28 550 22 1 7 7 120 1 893 115 143 183 2 045 138 1 7 3 6 5341 27,3 .2 5 ,3
1985 ......... . . .  25 751 19 978 109 1 731 118 123 165 1 775 126 1 626 4 477 27,5 25,4
1986 ......... . .  25 820 19813 120 1 772 120 123 145 1 811 133 1 783 5171 27,8 25,8
1987 ......... . .  26 259 19 821 98 1 614 95 116 134 1 787 121 1 688 5 4 3 0 27,8 25,9
J) Average age a t first marriage.
42. Solmitut avioliitot puolisoiden asuinpaikan ja kielen mukaan, 1987 
Ingångna äktenskap efter makarnas bostadsort och språk, 1987
Marriages by place o f residence and language, 1987
Miehen kieli -  Mannens språk -  Language o f husband Yhteensä
Summa
Total
Kvinnans
hemort
Naisen kotipaikka 
Place o f residence 
o f woman
suomi -  finska -  Finnish ruotsi -  svenska -  Swedish m uu-annat -  other
Naisen kieli -  Kvinnans språk -  Language o f woman
suomi
finska
Finnish
ruotsi
svenska
Swedish
muu
annat
other
suomi
finska
Finnish
ruotsi
svenska
Swedish
muu
annat
other
suomi
finska
Finnish
ruotsi
svenska
Swedish
muu
annat
other
Kaupunki -  Urban  
m u n ic ip a lity  . . . . 16702 334 29 430 494 5 408 27 1 18 430 Stad
Siitä mies -  O f which 
man:
maaseudulta -  from 
rural municipality 1 125 17 1 19 58 1 1 221
Därav man:
från landsbyggd
ulkomailla asuva -  
residing ab road.. 198 6 _ 16 20 2 364 24 1 631 bosatt utomlands
M uu kunta -  Rural 
m u n ic ip a l i t y ___ 7 1 5 0 70 12 122 363 1 98 10 3 7 829 Övrig kommun
Siitä mies -  Of which 
man:
kaupungista -  from 
urban municipality 841 9 1 9 45 4 1 910
Därav man: 
från stad
ulkomailla asuva -  
residing ab road.. 35 1 __ 7 5 1 86 9 144 bosatt utomlands
Yhteensä -  T o ta l . . 23 852 404 41 552 857 6 506 37 4 26 259 Summa
Siitä molemmat samasta 
kunnasta -  Of which 
both from the same 
municipality............. 19 620 344 33 459 655 3 47 3 3 21 167
Därav båda från 
samma kommun
Ulkomailla asuva -
R esid ing ab roa d  . 89 7 313 3 6 21 2 - 3 444 Bosatt utomlands
lä h d e -K ä lla  -Source: S VTVIA Väestö (TK); TK:n väestö tilasto to im isto-F O S  V IA  Befolkning (SC); §£:sbytàïôrbetoM\nQSsXa\\sV- OSF VIA Population(CSO); Population
Statistics Division ofCSO
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43. Solmitut avioliitot puolisoiden naimisiinmenoiän mukaan 1 000 vastaavassa keskiväkiluvun ikäiyhmässä 
olevaa miestä sekä naista kohti, 1977-1987
Giftermål efter makarnas giftermålsålder på 1000 män respektive kvinnor i motsvarande åldersgrupper av 
medelfolkmängden, 1977-1987
Marriages per 1 000 men and women o f mean population according to age o f parties, 1977-1987
Vuosi
Är
Year
Ikä -  Âlder -  Age
-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 - 2 0 -3 9 1
M ie h e t-- M ä n - Males
1977 . 4,9 60,4 45,5 17,7 7,8 4,5 2,9 2,2 1,7 1,2 38,8
1978 . 4,5 55,8 45,4 17,8 8,1 4,4 3,3 2,3 1,8 1,1 37,1
1979 . 3,9 52,1 47,1 19,2 8,6 5,0 3,1 2,2 1,7 1,2 36,5
1980 . 3,8 51,1 48,4 18,9 9,0 5,5 3,9 2,3 1,8 0,9 36.2
1981 3,8 50,3 51,1 19,9 10,2 6,0 3,9 2,5 2,1 1,1 37,0
1982 . 4,0 48,8 53,3 20,8 10,2 5,8 3,9 2,5 1,9 1,1 37,0
1983 . 3,7 45,4 51,6 21,2 10,6 5,7 4,1 2,7 1,8 1,1 35,4
1984 . 3,0 41,4 51,4 21,0 10,4 6,2 4,1 2,8 1,9 1,2 34,0
1985 . 2,5 36,8 48,8 20,1 9,8 5,6 4,2 2,3 1,8 1,0 31,4
1986 . • 2,4 33,3 48,3 21,1 9,8 6,4 4,4 2,8 2,0 1,1 31,1
1987 . 2,5 35,6 50,9 23,0 9,9 6,5 4,4 2,8 1,7 1,1 33,0
N a ise t- Kvinnor -  Females
1977 . 24,6 73,4 33,6 13,0 5,8 3,4 2,4 1,4 0,9 0,5 41,8
1978 . 21,3 71,3 34,4 13,0 6,2 3,4 2,1 1,6 0,8 0,4 40,0
1979 . 19,3 69,3 36,1 13,7 6,6 3,3 2,5 1,5 0,9 0,4 39,1
1980 . 18,1 69,8 38,5 13,7 6,7 3,7 2,5 1,5 0,8 0,4 38,9
1981 . 17,1 69,9 40,5 14,8 7,9 4,4 2,8 1,5 0,9 0,4 39,6
198? 16,5 70,1 42,9 15,1 7,9 4,3 2,8 1,7 1,0 0,4 39,7
1983 . 15,2 66,0 42,3 15,7 7,8 4,5 2,9 1,6 1,1 0.4 37,9
1984 . 13,2 62,2 42,7 15,9 7,9 4,6 2,8 1,7 1,1 0,5 36,4
1985 . 11,7 55,5 39,4 15,0 7,2 3,9 2,9 1,6 0,9 0,4 32,8
1986 . 10,0 52,5 42,2 16,2 7,6 4,9 3,3 1,9 1,0 0,3 33,1
1987 . 10,3 53,2 45,1 16,7 7,6 4,7 2,8 1,7 1,0 0,3 34,0
')  Kaikki avioliitot keskiväkiluvun tuhatta 20-39-vuotiasta miestä, vastaavasti naista kohti.
')  Samtliga giftermål på 1 000 män respektive kvinnor av medelfolkmängden i åldern 20-39 år. 
V Total number o f marriages for men and women between the ages o f 20 and 39, per 1000.
44. Asumuserot ja avioerot 1961-1987 -  Hemskillnader och äktenskapsskillnader, 1961-1987
Judicia l separations and divorces, 1961-1987
^uosi
Year
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
Kaupungit') 
Städer1 )
Urban municip. ')
Avioeroja 1 000 henkilöä kohti 
Skilsmässor per 1 000 personer 
Divorces per 1000 mean 
population
Avioerot avioliittolain §§:n mukaan 
Skilsmässor enligt §§ i äktenskapslagen 
Divorces by §§ o f marriage law
67,68 § 70 § 74 § 76 § Muut
Övriga
OthersAsumus­
erot
Hem­
skillnader
Judicial
separation
Avioerot
Skils­
mässor
Divorces
Asumus­
erot
Hem­
skillnader
Judicial
separations
Avioerot
Skils­
mässor
Divorces
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
Kaupungit ’ ) 
Städer1 )
Urban
municipality1)
Peruun­
tuminen
Återgång
Annulment
Aviollinen
uskotto­
muus
Äktenskap­
lig otrohet 
Adultery
Huumaavien
aineiden
väärinkäyttö
Missbruk av be
rusningsmedel
Misuse o f
narcotics
Välien rik­
koutuminen 
Söndring 
Broken 
relations
Vuosi kesk arvo -  Års medeltal - t nnual mean
19 61 -65  . . 2 024 4 235 1 573 3 1 1 8 0,94 1,68 15 1 012 372 2 616 220
19 66 -70  . . 2 963 5 4 8 4 2 295 4 1 5 4 1.18 1.87 13 1 495 530 3 202 244
1 9 7 1 -7 5  . . 4  927 8 727 3 848 6 721 1.87 2,57 8 2 610 905 4 840 364
19 76 -80  . . 5 974 10 051 4 529 7 649 2,12 2,70 2 3 229 753 5 4 5 8 609
19 81 -85  . . 6 1 2 9 9 538 4 607 7 1 7 8 1,97 2,47
Vuosittain -  Ä r lig e n - Per year
1977 .......... 6 1 7 9 10107 4 681 7 758 2,13 2,74 1 3 247 851 5 4 8 9 519
1978 .......... 6 023 10 369 4 545 7 899 2,18 2,78 - 3 314 776 5 773 506
1979 .......... 5 967 10191 4 438 7 498 2,14 2,63 1 3 288 682 5 808 412
1980 .......... 6 068 9 464 4 609 7 248 1,98 2,54 2 3 084 585 5 4 5 8 335
1981 .......... 6 1 0 2 9 497 4 7 0 3 7 201 1,98 2,51 3 3 089 563 5 4 9 9 343
1982 .......... 6 1 1 0 9 705 4 6 2 4 7 403 2,01 2,56 2 3 1 0 6 573 5 691 333
1983 .......... 6 472 9 770 4 865 7 386 2,01 2,54 3 3 044 562 5 782 379
1984 .......... 6 301 9 652 4 628 7 228 1,97 2,47 8 2 956 470 5 874 344
1985 .......... 5 658 9 064 4 2 1 4 6 671 1,85 2,28
1986 .......... 8 4 2 8 9 742 6 059 7 350 1,98 2,42
1987 .......... 5 843 10110 4 341 7 556 2,04 2,47 1 2 953 448 6411 297
')  Katso alaviite 2, s. 82-S e  not 2, s. 8 2 -  See note 2, p. 82.
Lähde- K ä l la -Source: SVTVIA Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto—FOS V IA Befolkning (SC): SC:s byrå för befolkningsstatistik— Popo/af/on^SO/fbpu/af/on
Statistics Division of CSO
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45. Avioerot puolisoiden iän mukaan, 1966-1987
Upplösta äktenskap efter makarnas ålder, 1966-1987
Divorces by age of husband and wife, 1966-1987
Vuosi
År
Year
Ikä avioliiton purkautuessa -Ålder vid skilsmässan -  Age a t time o f divorce Yhteensä
Summa
Totat-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60-69 70-
M iehet- Män -  Husbands
Vuosikeskiarvo -Arsmedeltal-Zlnnua/ mean
1 9 6 6 -7 0 .. . .  626 1 059 950 841 704 495 574 198 37 5 484
1 9 7 1 -7 5 .. . .  804 2178 1 628 1 237 1 021 798 732 275 54 8  727
1 9 7 6 -8 0 .. . .  577 2 1 0 2 2 347 1 605 1 218 920 931 286 65 10 051
1 9 8 1 -8 5 .. . .  365 1 481 2143 1 965 1 319 947 976 281 61 9 538
Vuosittain -Årligen -P e r  year
1982 359 1 575 2 323 1 924 1 347 892 962 270 53 9 705
1983 351 1 506 2168 2 023 1 319 1 028 1 007 314 54 9 770
1984 347 1 421 2106 2150 1 288 977 1 011 279 73 9 652
1985 309 1 265 1 831 2  088 1 361 941 921 285 63 9 064
1986 360 1 217 1 893 2 251 1 612 1 066 999 275 69 9 742
1987 324 1 296 1 938 2 218 1 739 1 132 1 118 280 65 1 0 1 1 0
Vaimot -  Hustrur -  Wives
Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -A nnua l mean
1 9 6 6 -7 0 .. . .  1 052 1 075 877 737 631 454 505 137 16 5484
1 9 7 1 -7 5 .. . .  1 541 2 248 1 454 1 098 900 637 623 199 27 8  727
1 9 7 6 -8 0 .. . .  1 288 2 367 2167 1 426 1 075 759 726 206 37 10 051
1 9 8 1 -8 5 .. . .  903 1 846 2 077 . 1799 1 171 772 732 198 40 9 538
Vuosittain -Årligen -P e r  year
1982 918 1 988 2  220 1 721 1 188 736 706 197 31 9 705
1983 898 1 943 2 084 1 853 1 190 800 761 199 42 9 770
1984 852 1 804 2 032 2 003 1 154 832 715 2 1 0 50 9 652
1985 797 1 541 1 894 1928 1 168 790 722 188 36 9064
1986 825 1 611 1 976 2 069 1 375 911 733 206 36 9 742
1987 766 1 637 2  068 2  082 1 526 980 800 221 30 1 0 1 1 0
46. Avioerot avioliiton kestoajan ja lasten lukumäärän mukaan, 1966-1987 
Äktenskapsskillnader fördelade efter varaktighet och barnantal, 1966-1987
Divorces by duration of marriage and number of children, 1966-1987
Avioerot -  Äktenskapsskillnader -  Divorces Avio­
ero- 
lapset 3) 
Skilsmässo- 
barn 3) 
Divorce 
children3)
Vuosi
År
Year
Y ht.') 
S:ma ') 
Total ')
Avioliiton kestoaika, vuotta 
Äktenskapets varaktighet, år 
Duration o f marriage, year
Lasten lukumäärä 2| 
Antal barn 2|
Number o f children 2j
0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 2 5 - 0 1 2 3 4 5 -
Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -  Annual mean
1 9 6 6 -7 0 .. . . 5484 5 7  1 464 1 446 931 676 518 392 1 353 1 748 1 268 593 278 244 7 028
1 9 7 1 -7 5 .. . . 8 727 55 1 481 2 658 1 460 1 008 741 710 2 084 3 028 2 125 874 350 266 9 491
1 9 7 6 -8 0 .. . . 10051 83 1 990 2 821 1 914 1264 918 985 2 458 3 390 2616 972 365 251 10 645
1 9 8 1 -8 5 .. . . 9 538 85 1 802 2361 1 807 1 431 989 ♦ 1049 2 290 3 079 2 757 933 300 179
Vuosittain -  Årligen -  Per year
1982 9 705 93 1 798 2 482 1 952 1 419 922 1 022 2 298 3147 2  821 954 310 175 9 278
1983 9 770 85 1 808 2 451 1 846 1 420 1 043 1 117 2 377 3171 2 774 977 290 181
1984 9 652 84 1 870 2 280 1 770 1 538 1 010 1 089 2 336 3 085 2 843 927 297 164
1985 9064 76 1 686 2 144 1 656 1434 1 023 1 037 2 209 2814 2 700 892 276 173
1986 9 742 69 1 889 2 282 1 768 1 550 1 028 1 156 2463 3 005 2 907 951 277 139
1987 1 0 1 1 0 84 1 841 2 339 1 861 1 610 1 158 1 203 2 495 3 045 3113 1 008 267 146
') Ml. vuodesta 1975 lähtien avioerot, joissa avioliiton kestoaika tu n tem a ton -2) Elävänä syntyneet lapset avioliitosta - 3) Uudet avioerolapset vuosittain, vuoteen 1974 
saakka alle 16-vuotiaathuollettavatlapset puretusta avioliitosta ja vuodesta 1975lähtien kaikki huollettavat lapset puretusta ja/ta i puolisoiden tai puolison aikaisemmista 
avioliitoista.
')  Ink), fr.o.m. âr 1975 de tall, i vilka äktenskapets varaktighet okänd - 2) Levande födda barn i äk tenskapet-3) Nyblivna skilsmässobarn, till är 1974 barn under 16 år som
försörjes från upplösta äktenskap och fr.o.m. år 1975 alla barn som försörjes från upplösta och/eller den ena eller båda makarnas tidigare äktenskap.
') Incl. since 1975 the divorces, in which duration o f marriage unknown -  2) Live born children in marriage -  3) Depentants o f newly divorced, till 19740-15 years old from
dissolved spouses and since 1975 a ll dependants from dissolved and/or earlier marriages o f one or both spouses.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI, V IA Befolkning ISC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, VIA Population
ICSOj; Population Statistics Division of CSO
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47. Synnytykset sekä elävänä ja kuolleena syntyneet 1761-1987 
Barnsbörder samt levande födda och dödfödda, 1761-1987
Confinements, live births and stillbirths, 1761-1987
Synnytykset
Barnsbörder
Confinements
Syntyneet
Födda
Births
Elävänä syntyneitä -  Levande födda -  Live births Kuolleena syntyneitä
Dödfödda
Stillbirthsk
Year
MS M M per 
1 000 N
Aviottomia 
Utom äktenskap 
llleaitimate
% 1) % .2)
17 61-1770  ...................
Vuosikeskiarvo -A rsm e d e lt 3l -  Annual me
22 458
an
11 422 1 035 371 1.7
1771-1780  ................... 24 395 12 370 1 029 581 2,4
17 81-1790  ................... 26 693 13 557 1 032 829 3,1
1791-1800  ................... 30 819 15692 1 037 1 374 4,5
18 01-1810  ................... 31 807 16192 1 037 1 818 5,7
1811-1820  ................... 40 674 20 677 1 034 2 559 6,3
1821-1830  ................... 48 232 24 573 1 039 3 0 1 9 6,3
1831-1840  ................... 46 511 23 663 1 036 2 764 5,9
18 41-1850  ................... 54 728 27 880 1 038 3 941 7,2
18 51-1860  ................... 60 637 30 995 1 046 4 270 7,0
18 61-1870  ................... 63 473 61 584 31 508 1 048 4 486 7,3 1 889 29,8
18 71-1880  ................... 71 831 72 908 70 840 36 279 1 050 5 581 7,9 2 068 28,4
1881-1890  ................... 78 496 79 653 77 436 39 678 1 051 5 242 6,8 2 2 1 7 27,8
18 91-1900  ................... 82 777 83 976 81 737 41 951 1 054 5 355 6,6 2 239 26,7
19 01-1910  ................... 91 272 92 579 90 292 46 366 1 056 6 1 2 0 6,8 2 287 24,7
19 11-1920  ................... 83 969 85 207 83 045 42 800 1 063 6 573 ' 6,8 2 1 6 2 25,4
19 21-1930  ................... 79 1 1 8 80 310 7 8 1 8 4 40 235 1 060 6 606 8,4 2 1 2 6 26,5
19 31-1940  ................... 71 271 72 369 70 584 36 265 1 057 5 349 7,6 1 785 24,7
19 41-1950  ................... 93 035 94 456 92 613 47 668 1 061 5 629 6,1 1 843 19,5
19 51-1960  ................... 88 1 8 8 89 581 88 024 45 085 1 049 3 8 1 9 4,3 1 557 17,4
19 61-1970  ................... 76 305 77 350 76 466 39 1 2 0 1 048 3 621 4,7 884 11.4
19 71-1980  ................... 62 459 63 1 7 0 62 789 32177 1 051 6 1 8 2 9,8 381 6,0
Vuositta in — Arli g e n - Per yee r
1960 ...............................
1961 ...............................
1962 ...............................
1963 ...............................
1964 ...............................
1965 ...............................
1966 ...............................
1967 ...............................
1968 ...............................
1969 ...............................
1970 ...............................
1971 ...............................
1972 ...............................
1973 ...............................
1974 ...............................
1975 ...............................
1976 ...............................
1977 ...............................
1978 ...............................
1979 ...............................
1980 ................................
1981 ...............................
1982 ...............................
1983 ...............................
1984 ...............................
1985 ...............................
1986 ...............................
1987 ...............................
82 1 9 7  
81 918 
81 345 
82 1 1 2  
80 288 
77 808 
77 493 
77 049 
73 479 
67 261
64 295 
60 817
58 639 
56 540
62 277
65 343
66 484 
65 278
63 576 
63 015
62 624
63 038
65 635
66 425
64 629 
62 311 
60 157
59 471
83 388 
8 3 1 6 9
82 545
83 284 
81 421 
78 859 
78 569 
78 1 1 4  
74 385 
68 075
65 078
61 539
59 379 
57 210
62 936
66 097
67 222
65 994
64 297
63 697
63 330 
63 729
66 369 
67 1 6 0
65 336 
63 037
60 825 
60 041
82 129 
81 996
81 454
82 251 
80 428 
77 885 
77 697 
77 289 
73 654 
67 450
64 559
61 067
58 864 
56 787
62 472 
65 7 1 9  
66 846
65 659
63 983 
63 428
63 064 
63 469 
66 1 0 6
66 892 
65 076 
62 796 
60 632
59 827
42 028 
41 868
41 713
42 130 
41 209 
39 854 
39 551 
39 639 
37 601 
34 617
33 014 
31 089
30 375
29 300
31 853
33 817
34 306
33 624
32 838 
32 223
32 349
32 453
34 005 
3 4 1 9 4
33 230 
32 012 
31 035
30 631
1 048 
1 043 
1 050 
1 050 
1 051 
1 048 
1 037 
1 053 
1 042 
1 054
1 047 
1 037 
1 066 
1 066 
1 040 
1 060 
1 054 
1 050 
1 054 
1 033
1 053 
1 046 
1 059 
1 046 
1 043 
1 040 
1 049 
1 049
3 3 1 9  
3 351 
3 279 
3 427 
3 513 
3 554 
3 708 
3 908 
3 901 
3 807
3 766 
3 368
3 934
4  501
5 648
6 670
7 273 
7 317 
7 263
7 603
8 247
8 431
9 007 
9 386 
9 825
10 292
10 931
11 467
4.0
4.1
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.1
5.3
5.6
5.8
5.5
6.7
7.9 
9,0
10,1
10,9
11,1
11,4
12,0
13,1
13.3 
13,6
14.0
15.1
16.4 
18,0
19.2
1 259 
1 173 
1 091 
1 033 
993 
974 
872 
825 
731 
625
519
472
515
423
464
378
376
335
314
269
266
260
263
268
260
241
193
214
15.1
14.1
13.2
12.4
12.2
12.4 
11,1 
10,6
9.8 
9,2
8,0
7.7
8.7
7.4
7.4
5.7
5.6
5.1
4.9
4.2
4.2
4.1
4.0
4.0
4.0
3.8
3.2
3.6
' I % elävänä syntyneistä -  % av levande födda -  Per cent o f live births. 
2) %o syntyneistä -  På 1 000 födda -  Per I 000 births.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastotoimisto -  FOS VI, V IA  Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, VIA Population
ICSOI; Population Statistics Division of CSO
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48. Synnytykset synnyttäjän iän mukaan, 1931-1987
Barnsbörder efter barnaföderskornas ålder, 1931-1987
Confinements by age o f mother, 1931-1987
Vuosi
År
Year
Synnyttäjän ikä -  Barnaföderskans ålder -  A g e  o f  m o th e r
-1 9 20-24 25-29 3 0-34 35-39 40-44 45-49 50- Tuntem.
Okänd
Unknown
Yhteensä
Summa
Total
Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal - ■Annual mean
1 9 3 1 -4 0 ........................................... 2 366 16 078 20 642 16012 10 604 4 903 608 11 47 71 271
1 941-50  ........................................... 3 039 21 800 25 938 21 003 14 500 5 929 628 13 185 93 035
1 9 5 1 -6 0 ........................................... 4 597 24 492 2 5 1 4 3 17813 10 894 4 732 503 7 7 88 1 8 8
1 9 6 1 -7 0 ........................................... 7 142 25 965 20 676 12 473 7 073 2711 260 3 2 76 305
19 71 -80  ........................................... 4 872 20 355 2 2 1 0 5 10 636 3 571 855 65 0 - 62 459
Vuosittain — Årligen - Per yea r
1977 .................................................. 4  579 19 7 1 9 2 4 1 9 2 12 134 3 802 791 60 1 - 65 278
1978 .................................................. 4 0 1 9 18 502 23 230 13121 3 877 777 49 1 - 63 576
1979 .................................................. 3 605 17 727 22 596 14 086 4 056 899 46 - - 63 015
1980 .................................................. 3 514 17 042 22 508 14 437 4 1 6 9 908 46 - - 62 624
1981 .................................................. 3 141 16 336 23 055 14 682 4 887 885 52 - - 63 038
1982 .................................................. 3 1 2 0 16 603 2 4 1 0 9 15 266 5 4 67 1 018 52 _ - 65 635
1983 .................................................. 2 846 16 028 24 247 15 830 6 436 978 60 - - 66 425
1984 .................................................. 2 689 15127 23 239 15 647 6 849 1 028 50 - _ 64 629
1985 .................................................. 2 374 14 040 22 609 15 223 6 966 1 051 48 - - 62 311
1986 ................................ 2 1 4 8 12 991 22 019 15 241 6 564 1 140 53 1 - 60157
1987 ................................ 1 920 12 324 21 748 15 574 6 477 1 378 50 - - 59 471
49. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset synnyttäjän iän mukaan, 1931-1987 
Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder, 1931-1987
Born twins, triplets and quadruplets by age o f mother, 1931-1987
Vuosi
År
Year
Kaksossynnytyksiä -Tvillingsbörder- Born twins Kolmos-
synnytyksië
Trillings-
border
Born
triplets
Nelos- 
i synnytyksiä 
Fyrlings- 
börder 
Born
quadruplet
Synnyttäjän ikä -  Barnaföderskans ålder -  Age o lmother
-1 9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 - Tuntem.
Okänd
Unknown
Yhteensä
Summa
Total
Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -Annual mean
1 9 3 1 -4 0 ........................................... 15 164 291 294 227 79 4 1 1 075 11 0,3
19 4 1 -5 0  ........................................... 21 225 363 379 302 98 5 1 1 394 13 0,1
1 9 5 1 -6 0 ........................................... 34 261 380 358 251 81 3 - 1 368 12 0,5
1 9 6 1 -7 0 ........................................... 51 259 294 225 148 44 2 - 1 023 11 0,1
1 9 7 1 -8 0 ........................................... 34 184 251 150 60 11 0 - 690 9 0,7
1982 ..................................................
Vuosittain — Årligen - 
13 165
-  Per year 
246 192 76 7 2 701 15 1
1983 .................................................. 19 123 225 239 90 15 - - 711 12 _
1984 .................................................. 14 125 238 194 98 14 - - 683 10 ’) 1
1985 .................................................. 13 134 249 207 86 7 - - 696 12 2
1986 .................................................. 9 110 242 178 106 10 1 - 656 10 1
1987 ................................................... 14 96 231 197 85 17 - - 640 9 1
%o'.na synnytyksistä - 1 %o av barnbörderna -  Per J 000births
1931-40  ........................................... 6,5 10,2 14,1 18,3 21,4 16,0 6,9 0,02 15,1 0,15 0,004
1 9 4 1 -5 0 ........................................... 6,9 10,3 14,0 18,0 2 0 ,8 16,5 7,5 0,01 15,0 0,14 0,001
1 9 5 1 -6 0 ........................................... 7,4 10,6 15,1 20,1 23,1 17,1 6,5 0,00 15,5 0,13 0,005
1 9 6 1 -7 0 ........................................... 7,1 10,0 14,2 18,0 20,9 16,2 7,6 - 13,4 0,14 0,001
1 9 7 1 -8 0 ........................................... 7,0 9,0 11,4 14,1 16,7 13,1 3,1 - 11,1 0,14 0,001
1982 .................................................. 4,2 9,9 10,2 12,6 13,9 6,9 38,5 _ 10,7 0,23 0,015
1983 .................................................. 6,7 7,7 9,3 15,1 14,0 15,3 - - 10,7 0,18 _
1984 .................................................. 5,2 8,3 10,2 12,4 14,3 13,6 - - 10,6 0,15 0,015
1985 .................................................. 5,5 9,5 11,0 13,6 12,3 6,7 - - 11,2 0,19 0,032
1986 .................................................. 4,2 8,5 11,0 11,7 16,1 8,8 18,5 - 10,9 0,17 0,017
1987 .................................................. 7,3 7,8 10,6 12,6 13,1 12,3 - - 10,8 0,15 0,017
') Viitossynnytys -  Femlingsbörd -  Quintuplet.
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI, V IA  Väestö (TK); TK:n väestötilastoto im isto -  FOS VI, VI A Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, VIA Population
(CSO): Population Statistics Division of CSO
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50. Hedelmällisyysluvut sekä uusiutumisluvut 1950-1987 
Fruktsamhetstal samt reproduktionstal, 1950-1987
Fertility rates and reproduction rates, 1950-1987
Yleinen hedelmällisyysluku on vuosittain elävänä syntyneiden määrä 1 000 hedel mä 11 isyy siassa olevaa (15—49-vuotiasta) naista kohti.
Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ilmaisevat kussakin ikäryhmässä vuosittain elävänä syntyneiden määrän kyseisen ikäryhmän 1 000 naista kohti. 
Kokonaishedelmällisyysluku on laskennallinen elävänä syntyneiden määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edellyttäen, ettei kukaan 
heistä kuole ennen tämän kauden päättymistä ja että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko hedelmällisyyskauden. 
Bruttouusiutumisluku on laskennallinen elävänä syntyneiden tyttöjen määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edellyttäen, ettei kukaan 
heistä kuole ennen tämän kauden päättymistä ja että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko hedelmällisyyskauden. 
Nettouusiutumisluku on laskennallinen elävänä syntyneiden tyttöjen määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedel mällisyyskautenaan edellyttäen, että kyseisen 
vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko hedelmällisyyskauden. Nettouusiutumislukua laskettaessa otetaan huomioon myös kyseisen vuoden 
hedelmällisyysiässä olevien naisten kuolleisuus.
Allmäntfruktsamhetstal anger antalet ärligen levande födda per 1 000 kvinnor i åldern 15-49 år.
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal anger för varje åldersgrupp det antal levande födda som årligen fötts av 1 000 kvinnor.
Summerad fruktsamhet är beräknat antal levande födda som 1 000 kvinnor föder under hela sin reproduktionsperiod enligt observationsårets fruktsamhet, om 
ingen av kvinnorna avlider före sin fruktsamhetsperiods slut.
I bruttoreproduktionstalet tar man med endast levande födda flickor.
I nettoreproduktionstalet tar man med levande födda flickor och beaktar också 15—49-åriga kvinnors dödlighet under observationsåret.
j^uosi
Year
Hedelmällisyys -  Fruktsamhet -  Fertility Uusiutuminen
Reproduktion
ReproductionYleinen
Allmän
General
Ikäryhmittäinen -  Åldersdifferentierade -  Age-specific Kokonais-
hedelm.
Summerad
Total
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Brutto
Gross
Netto
Net
19 51-1955  . . . 86,4 27,2 157,6 165,8 125,0 81,0 35,1 3,9 2 978 1 452 1 373
19 56-1960  . . . 79,3 29,3 161,4 159,6 108,1 67,5 27,5 2,8 2 781 1 357 1 301
19 61 -1965  . . . 73,2 30,7 156,7 156,0 98,8 55,7 22,5 2,2 2 613 1 276 1 2 36
19 66-1970  . . . 62,6 34,7 131,9 125,9 76,5 39,7 13,7 1,4 2 1 1 9 1 0 3 5 1 0 09
19 71 -1975  . . . 51,4 27,9 104,3 106,6 55,8 23,3 6,1 0,5 1 622 790 773
19 76-1980  . . . 53,3 22,0 96,8 114,6 67,5 26,4 6 ,0 0,3 1 668 814 801
19 81 -1985  . . . 52.3 15,7 85,0 122,8 75,3 32,1 6,7 0,4 1 690 826 815
1950 .............. . 92,9 27,1 154,6 175,5 136,0 93,1 40,4 4,6 3 1 5 6 1 536 1 379
1960 ............... 77,0 28,4 162,9 158,7 103,9 61,3 25,0 2,4 2 7 1 3 1 325 1 270
1970 .............. 55,7 32,2 119,4 108,6 64,6 30,5 9,3 0,8 1 827 893 870
1976 ............... 55.4 26,1 103,8 116,3 65,6 25,2 5,7 0,5 1 716 835 822
1977 ............... 54,3 24,2 99,2 115,2 67,8 25,6 5,9 0,4 1 691 825 812
1978 ............... 52,8 21,3 95,5 113,7 67,4 26,5 5,7 0,3 1 652 804 791
1979 .............. . 52,2 19,2 93,6 113,1 68,3 27,5 6,4 0,3 1 642 808 795
1980 .............. . 51,8 18,9 91,5 114,6 68,0 27,1 6,4 0,3 1 634 796 783
1981 ............... . 51,8 16,9 88,7 118,3 69,5 29,8 6,1 0,4 1 648 806 795
1982 .............. . 53,6 16,9 90,9 124,4 73,7 30,9 6,9 0,4 1 720 835 824
1983 .............. . 53,8 15,7 87,3 126,7 78,0 33,2 6,6 0,4 1 739 850 838
1984 ............... 52,1 15,2 82,0 123,4 78,3 33,2 7,0 0,4 1 697 831 819
1985 ............... 50,1 13,8 76,3 121,5 77,3 32,8 6,8 0,3 1 644 806 795
1986 .............. 48,3 12,9 71,0 119,8 77,8 31,1 6,9 0,4 1 599 781 771
1987 ............... . 47,6 12,1 67,8 119,1 80,1 31,0 7,8 0,3 1 591 776 766
Lähde -  Källa -  Source: S VT VI, V IA  Väestö (TK); TK:n väestötilastoto im isto -  FOS VI, V IA  Befolkning (SCI; SC.s byrå fö r befolkningsstatistik -  OSF VI, V IA Population
(CSO}: Population Statistics Division o f CSO
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51. Elävänä syntyneet järjestysluvun mukaan lääneittäin, 1986-1987 
Levande födda efter barnets ordningsnummer länsvis, 1986-1987
Live births by birth order and by province, 1986-1987
Lääni ja vuosi 
Province and 
year
Lapsen järjestysluku -  Barnets ordningsnummer -  Birth order
Län och år1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11- Tuntem.
Ökänd
Unknown
Vht.
S:ma
Total
1987 
Koko maa -
Whole country . . 23 679 21317 9793 2890 901 353 206 142 121 92 163 170 59 827
1987
Hela landet
Uudenmaan .......... 7 042 5 630 2151 519 125 41 20 12 13 9 10 45 15617 ' Nylands
Turun-Porin _____ 3 281 2 959 1240 346 91 23 15 14 2 6 5 18 8 000 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa 108 105 36 10 - - - - - - - 17 276 Åland
Hämeen................ 3171 2 691 1211 346 101 18 11 9 5 3 4 22 7 592 Tavastehus
Kymen .................. 1 352 1 299 586 151 40 13 5 1 - 1 1 12 3 461 Kymmene
Mikkelin................ 833 834 346 117 32 14 3 3 1 - 1 2 2186 S:t Michels
Pohj.-Karjalan . . . . 785 773 398 110 30 6 6 4 3 3 11 9 2138 N. Karelens
Kuopion................ 1 128 1 110 543 148 38 16 9 1 6 2 3 17 3021 Kuopio
K.-Suomen............ 1 119 1 019 526 168 41 25 18 10 9 3 8 6 2 952 Mell. Finlands
Vaasan .................. 1 890 1 902 1 148 395 119 59 20 17 12 16 28 11 5617 Vasa
Oulun..................... 2 055 2 090 1 167 446 220 122 82 59 63 39 79 6 6428 Uleåborgs
Lapin ..................... 915 905 441 134 64 16 17 12 7 10 13 5 2 539 Lapplands
Kaupungit -  Urban 
municipalities. . . 16 363 13 556 5498 1 418 414 142 55 54 37 33 43 127 37 740 Städer
Muut kunnat-  
Rural
municipalities. . . 7316 7 761 4 295 1 472 487 211 151 88 84 59 120 43 22 087
Övriga
kommuner
1986
Koko maa -  
Whole country .. 23 678 21 884 10 077 2 958 827 347 222 145 121 95 151 127 60 632
1986
Hela landet
1987 
Koko maa -
Whole country ..
Prosenttia -  Prosent -  Per cent
1987
Hela landet39,6 35,6 16,4 4,8 1,5 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 100,0
Uudenmaan .......... 45,1 36,0 13,8 3,3 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 100,0 Nylands
Turun-Porin .......... 41,0 37,0 15,5 4,3 1,1 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 100,0 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa........ 39,1 38,0 13,0 3,6 - - - - - - - 6,2 100,0 Åland
Hämeen................ 41,8 35,4 16,0 4,6 1,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 100,0 Tavastehus
Kymen .................. 39,1 37,5 16,9 4,4 1,2 0,4 0,1 0,0 - 0,0 0,0 0,3 100,0 Kymmene
Mikkelin................ 38,1 38,2 15,8 5,4 1,5 0,6 0,1 0,1 0,0 - 0,0 0,1 100,0 S:t Michels
Pohj.-Karjalan ___ 36,7 36,2 18,6 5,1 1,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5 0,4 100,0 N. Karelens
Kuopion................ 37,3 36,7 18,0 4,9 1,3 0,5 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,6 100,0 Kuopio
K.-Suomen............ 37,9 34,5 17,8 5,7 1,4 0,8 0,6 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 100,0 Mell. Finlands
Vaasan .................. 33,6 33,9 20,4 7,0 2,1 1,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,2 100,0 Vasa
Oulun..................... . 32,0 32,5 18,2 6,9 3,4 1,9 1,3 0,9 1,0 0,6 1,2 0,1 100,0 Uleåborgs
Lapin .................... 36,0 35,6 17,4 5,3 2,5 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,2 100,0 Lapplands
Kaupungit -  Urban 
municipalities. . . 43,4 35,9 14,6 3,8 1,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.3 100,0 Städer
Muut kunnat-  
Rural
municipalities. . . 33,1 35,1 19,4 6,7 2,2 1,0 0,7 0,4 0,4 0,3 0,5 0,2 100,0
Övriga
kommuner
1986
Koko maa -  
Whole country.. 39,1 36,1 16,6 4,9 1,4 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 100,0
1986
Hela landet
Lähde -K ä lla -Source. SVT VIA Väestö(TK|;TK.nväestötilastotoimisto-FOS V IA  Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik-O S FV IA Population ICSOI; Population
Statistics Division o f CSO
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52. Kuolemanvaara %<>:na, 1961-1987 
Dödsrisker i %>, 1961-1987
Probability of death per 10OO population, 1961-1987
Ikä
Ålder
Age
1961­
1965
1966­
1970
1971­
1975
1976­
1980
1981­
1985
1982 1983 1984 1985 1986 1987
Miehet -  Män -  Males
0  .......................
1 ..................................
2  ..................................
3 ..................................
4 ...................................
5 ..................................
10  ..................................
15 ..................................
2 0  ..................................
25 ...................................
30 ..................................
35 ..................................
40 ..................................
45 ..................................
50 ..................................
55 ..................................
60 ..................................
65 ..................................
70 ..................................
75 ..................................
80 ..................................
21,1 
1,8 
1,1 
0,9 
0,9 
0,8 
0,5 
0,7 
1,2 
2,0 
2,2 
■ 3,1
4.6
7.6
11.4
18.4 
. 27,3 
. 40,3
58,7 
. 90,8 
. 135,6
16,0
1,2
0,9
0,9
0,8
0,8
0,4
0,8
1.2
1,5
2,0
2.9 
4,4
7.9 
11,1 
18,0 
26,2 
41,8 
62,7 
88,2
138,1
12,8
1.0
0,6
0,6
0,8
0,6
0,4
0,8
1.4 
1.6 
1.9 
2,8 
4,6
7.4 
10,8 
16,6 
25,2
38.8 
57,5
80.9 
124,8
9.2 
0,8 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,6
1.3
1.5 
1,8
2.3
3.6
5.8
9.8
14.6 
23,0
34.7
52.8 
81,7
114,3
6,9
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,5
1,0
1,2
1,8
2,1
3.0
5.1
8.1 
13,1 
20,3
31.6
47.7
72.8 
109,5
6.4 
0,6 
0,3 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,8 
1,3 
2,0 
2,0
2.5
4.9 
8,1
11.9 
20,0 
31,7
47.6
67.6 
103,4 '
6.5 
0,6 
0,5 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,6 
1.1 
1,2
1.6 
2,0
3.1 
4,6
7.2
13.5
19.6
30.4 
51,0
75.4 
109,7
7.2 
0,4 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,4 
1,1 
1.1 
1,9 
2,1
3.2 
4,5 
7,1
13,1
20,8
30.4
45.4
67,0
107,0
6,6
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,5
0,6
1,1
1,1
1.7 
2,0
3.1
5.1
8.7
12.5
20.5
32.2 
45,7
75.3 
115,9
6.9 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
1.0
1.3 
1.6 
2,2
3.9
4.4 
9,2
12,4
20,1
31.2
47.0
72.1
105.2
6.9 
0,8 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
1,2 
1,4
1.7
2.3
3.4
4.7 
7,6
10.9
17.6
32.9
44.6 
70,3
106,0
Naiset -  Kvinnor -  Females
0 ....................... . 16,4 12,8 9,6 7,4 5,7 5,7 5,9 5,8 5,7 4,6 5,4
1 .................................. . 1,3 1,1 0,9 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
2 ................................. ■ 0,9 0,7 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3
3 .................................. . 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
4 .................................. . 0,6 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3
5 .................................. . 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
10 ................................. . 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
15 .................................. ■ 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
20 .................................. . 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4
25 .................................. . 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5
30 .................................. . 0,9 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,7 0,6 0,7
35 .................................. ■ 1,1 1,1 1.0 0,9 0,6 0,7 0,8 0,6 0,4 0,9 0,7
40 .................................. • 1,8 1,6 1,5 1,3 1,0 1,1 0,8 1.1 1,1 1,1 1,4
45 .................................. ■ 2,8 2,8 2,2 2,1 1,7 1.5 2,1 1,8 1,5 1,8 1,4
50 ................................. ■ 4,8 4,3 3,3 3,1 2,6 2,6 2,4 2,7 2,5 2,6 2,6
55 .................................. ■ 7,2 6,7 5,4 5,1 4,4 4,4 4,7 3,9 4,6 4,1 4,6
60 .................................. • 11,7 10,7 9,4 8,4 6,8 6,9 6,6 6,4 6,3 6,1 7,5
65 .................................. . 21,0 19,3 16,1 13,6 12,2 11,8 12,0 11,5 12,5 11,3 12,2
70 ................................. . 38,8 35,4 28,9 24,4 22,0 22,4 21,3 20,2 23,5 20,3 21,5
75 .................................. . 68,2 65,4 54,1 45,0 40,1 40,7 40,6 38,2 40,4 38,4 37,9
80 .................................. . 116,4 115,1 94,5 78,9 73,0 71,0 70,6 73,2 75,3 67,6 68,4
Lähde -  Källa -  Source: SVT V IA Väestö (TK); TK:n väestötilastotaimisto -  FOS V IA  Befolkning (SC), SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VIA Population /CSOh
Population Statistics Division of CSO
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53. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika, 1961-1987 
Återstående medellivslängd, 1961-1987
Mean expectation of life, 1961-1987
Ikä
Alder
Age
1961­
1965
1966­
1970
1971­
1975
1976­
1980
1981—
1985
1982 1983 1984 1985 1986 1987
M ie h e t - Män -M a le s
0 .......................... 65,4 65,9 66,7 68,5 70,1 70,1 70,2 70,4 70,1 70,5 70,7
1 ......................................... 65,8 66,0 66,6 68,1 69,6 •69,5 69,6 70,0 69,5 70,0 70,2
2 ......................................... 65,0 65,0 65,7 67,1 68,6 68,6 68,7 69,0 68,6 69,0 69,2
3 ......................................... 64,0 64,1 64,7 66,2 67,6 67,6 67,7 68,0 67,6 68,0 68,2
4 ......................................... 63,1 63,1 63,7 65,2 66,7 66,6 66,7 67,0 66,6 67,0 67,2
5 ......................................... 62,1 62,2 62,8 64,2 65,7 65,6 . 65,7 66,1 65,6 66,1 66,2
1 0 ......................................... 57,3 57,4 58,0 59,3 60,8 60,7 60,8 61,1 60,7 61,1 61,3
1 5 ......................................... 52,5 52,5 53,1 54,4 55,8 55,8 55,9 56,2 55,8 56,2 56,4
2 0 ......................................... 47,8 47,8 48,4 49,7 51,1 51,0 51,1 51,4 51,0 51,4 51,6
2 5 ......................................... 43,1 43,1 43,8 45,0 46,3 46,3 46,4 46,7 46,3 46,7 46,9
3 0 ......................................... 38,5 38,5 39,2 40,4 41,7 41,6 41,7 42,0 41,6 42,1 42,3
3 5 ......................................... 33,9 33,9 34,6 35,8 37,0 37,0 37,1 37,4 37,0 37,4 37,7
4 0 ......................................... 29,5 29,4 30,1 31,2 32,5 32,4 32,5 32,8 32,4 32,9 33,1
4 5 ......................................... 25,3 25,2 25,8 26,8 28,0 27,9 28,0 28,4 28,0 28,5 28,7
5 0 ......................................... 21,2 21,2 21,9 22,7 23,8 23,7 23,7 24,1 23,7 24,3 24,4
5 5 ......................................... 17,6 17,6 18,2 18,9 19,8 19,9 19,7 20,1 19,8 20,3 20,4
6 0 ......................................... 14,3 14,3 14,8 15,5 16,3 16,2 16,1 16,5 16,1 16,7 16,7
6 5 ......................................... 11,4 11,3 11,8 12,4 13,1 13,0 12,9 13,3 12,9 13,4 13,4
7 0 ......................................... 8,9 8,8 9,2 9,5 10,3 10,2 10,0 10,5 10,1 10,5 10,6
7 5 ......................................... 6,7 6,6 7,0 7,5 7,9 7,8 7,6 8,1 7,6 8,1 8,1
8 0 ......................................... 4,9 4,9 5,1 5,7 5,9 5,7 5,6 6,2 5,7 6,1 6,1
N a is e t- Kvinnor -  Females
0 .......................... 72,6 73,6 75,2 77,2 78,4 78,1 78,0 78,8 78,5 78,7 78,7
1 .......................... 72,8 73,5 74,9 76,8 77,9 77,6 77,4 78,2 77,9 78,1 78,1
2 ......................................... 71,9 72,6 74,0 75,9 76,9 76,6 76,5 77,3 77,0 77,1 77,1
3 ......................................... 70,9 71,1 73,0 74,9 75,9 75,6 75,5 76,3 76,0 76,1 76,2
4 ......................................... 70,0 70,7 72,0 73,9 75,0 74,6 74,5 75,3 75,0 75,1 75,2
5 ......................................... 69,0 69,7 71,1 72,9 74,0 73,6 73,5 74,3 74,0 74,2 74,2
1 0 ......................................... 64,2 64,9 66,2 68,0 69,0 68,7 68,6 69,4 69,1 69,2 69,3
1 5 ......................................... 59,2 59,9 61,3 63,1 64,1 63,8 63,6 64,4 64,1 64,2 64,3
2 0 ......................................... 54,4 55,1 56,4 58,2 59,2 58,8 58,7 59,5 59,2 59,3 59,4
2 5 ......................................... 49,5 50,2 51,5 53,3 54,3 53,9 53,8 54,6 54,3 54,5 54,5
3 0 ......................................... 44,7 45,4 46,7 48,4 49,4 49,1 49,0 49,7 41,4 49,6 49,6
3 5 ......................................... 40,0 40,5 41,8 43,5 44,5 44,2 44,1 44,9 44,5 44,7 44,8
4 0 ......................................... 35,2 35,8 37,1 38,8 39,7 39,4 39,3 40,0 39,7 39,9 40,0
4 5 ......................................... 30,5 31,1 32,4 34,0 35,0 34,6 34,6 35,3 35,0 35,2 35,2
5 0 ......................................... 26,0 26,6 27,8 29,4 30,3 30,0 29,9 30,6 30,3 30,6 30,6
5 5 ......................................... 21,7 22,2 23,4 24,9 25,8 25,4 25,4 26,1 25,7 26,0 26,0
6 0 ......................................... 17,5 18,0 19,1 20,6 21,4 21,0 21,1 21,6 21,3 21,6 21,7
6 5 ......................................... 13,7 14,1 15,1 16,5 17,3 16,9 16,9 17,5 17,2 17,5 17,5
7 0 ......................................... 10,3 10,6 11,5 12,8 13,5 13,0 13,0 13,7 13,4 13,6 13,7
7 5 ......................................... 7,5 7,7 8,3 9,6 10,1 9,6 9,6 10,3 10,0 10,3 10,4
8 0 ......................................... 5,3 5,4 5,8 7,0 7,4 6,7 6,7 7,6 7,2 7,5 7,5
Lähde -  Källa -  Source: SVT V IA Väestö (TK); TK:n väestötilastoto im isto -  FOS V IA Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF V IA  Population (CSO);
Population S ta tistics D ivision o f CSO
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54. Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja, 1987 
Dödlighets- och livslängdstal för. 1987
Life tables, 1987
Ikä
Ålder
Age
Kuolemanvaara 
Dödsrisker 
Probability o f death
%.
Elossa olevia 100 000 
elävänä syntynyttä kohti 
Kvarlevandeav 
100 000 levande födda 
Survivors out o f 
100 OOO born alive
Ikä
Ålder
Age
Kuolemanvaara 
Dödsrisker 
Probability o f death
%0
Elossa olevia 100000 
elävänä syntynyttä kohti 
Kvarlevande av 
100 000 levande födda 
Survivors out o f 
100 OOO born alive
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
0 ........ . . .  6,86 5,39 100 000 100000 45 ............ . . .  4,66 1,38 9 3 1 1 0 9 7 1 7 9
1 ............ . . .  0,79 0,46 99 314 99 461 46 ............ . . .  4,57 1,97 92 677 97 045
2 ............ . . .  0,24 0,32 99 235 99 415 47 ............ . . .  5,30 1,97 92 254 96 854
3 ............ . . . 0,21 0,16 99 211 99 384 48 ............ . . .  5,72 2,37 91 765 96 664
4 ............ . . .  0,18 0,25 99191 99 368 49 ............ . . .  6,49 2,66 91 240 96 435
5 ............ . . .  0,15 0,16 9 9 1 7 3 99 344 50 ............ . . .  7,60 2,57 9 0 6 4 8 9 6 1 7 9
6 ............ . . .  0,24 0,13 9 9 1 5 8 99 328 51 ............ . . .  8,15 2,35 89 959 9 5 9 3 2
7 ............ . . .  0,15 0,16 9 9 1 3 4 99 315 52 ............ . . .  8,85 3,84 89 226 95 7 0 7
8 ............ . . .  0,43 0,19 9 9 1 1 9 99 299 53 ............ . . .  9,43 3,93 8 8 4 3 6 95 339
9 ............ . . .  0,15 0,16 99 076 99 280 54 ............ . . .  9,49 4,00 87 602 94 965
10 ............ . . .  0,15 0,19 99 062 99 265 55 ............ . . .  10,89 4,58 86 771 94 585
11 ............ . . .  0,09 0,09 99 047 99 246 56 ............ . . .  13,00 5,57 85 826 94 1 5 2
12 ............ . . .  0,15 0,00 99 038 99 237 57 ............ . . .  13,95 4,91 84711 93 628
13 ............ . . .  0,33 0,20 99 023 99 237 58 ............ . . .  15,98 5,75 83 529 9 3 1 6 8
14 ............ . . .  0,61 0,11 98 990 99  217 59 ............ . . .  16,76 5,75 8 2 1 9 4 9 2 6 3 2
15 ............ . . .  0,52 0,24 98 930 99 207 60 ............ . . .  17,63 7,50 80 817 92 1 0 0
16 ............ . . .  0,93 0,33 98 878 99 1 8 3 61 ............ . . .  20,86 7,78 79 392 91 409
17 ............ . . .  0,67 0,32 98 787 9 9 1 5 0 62 ............ . . .  22,38 8,30 77 736 90 697
18 ............ . . .  1,23 0,39 98 720 9 9 1 1 9 63 ............ . . .  24,75 9,51 7 5 9 9 6 89 945
19 ............ . . .  1,19 0,46 98 599 99 080 64 27,65 10,61 74 116 89 089
20 ............ . . .  1,21 0,39 98 482 99 035 65 ............ . . .  32,89 12,19 72 066 88 1 4 4
21 ............ . . .  1,12 0,44 98 363 98 996 66 ............ . . .  30,22 13,83 69 696 87 070
22 ............ . . .  0,97 0,27 98 252 98 952 67 ............ . . .  38,48 15,72 67 589 85 865
23 ............ . . .  1,11 0,46 9 8 1 5 7 98 925 68 ............ . . .  36,57 15,24 64 988 84 515
24 ............ . . .  1,44 0,22 9 8 0 4 8 98 880 69 ............ . . .  40,78 20,35 62 612 83 227
25 ............ . . .  1,42 0,46 97 907 98 858 70 ............ . . .  44,55 21,47 60 058 81 533
26 ............ . . .  1,40 0,49 97 767 98 813 71 ............ . . .  44,42 22,42 57 382 79 783
27 ............ . . .  1,32 0,46 97 630 9 8 7 6 4 72 ............ . . .  48,01 28,53 54 833 77 994
28 ............ . . .  1,60 0,55 97 502 9 8 7 1 9 73 ............ . . .  60,96 29,84 52 201 7 5 7 6 9
29 ............ . . .  1,63 0,60 97 346 98 665 74 . . .  67,34 32,39 49 019 73 508
30 ............ . . .  1,71 0,67 97 187 98 606 75 ............ . . .  70,25 37,86 45 718 71 127
31 ............ . . .  1,58 0,62 97 021 98 540 76 ............. . . .  72,11 44,16 42 506 68 4 3 4
32 ............ . . .  1,86 0,66 96 867 98 479 77 ............ . . .  82,80 47,08 39 441 65 4 1 2
33 ............ . . .  2,17 0,46 96 687 9 8 4 1 4 78 ............ . . .  86,24 48,94 3 6 1 7 6 62 332
34 ............ . . .  2,76 0,83 96 477 98 369 79 ............ . . .  96,33 60,92 33 056 59 282
35 ............ . . .  2,28 0,65 96 211 98 287 80 ............ . . .  105,95 68,38 29 872 55 6 7 0
36 ............ . . .  2,82 0,76 95 992 98 224 81 ............. . . .  115,82 75,06 26 7 0 7 5 1 8 6 4
37 ............ . . .  2,91 0,90 95 721 9 8 1 4 9 82 ............ . . .  121,84 84,46 23 613 47 971
38 ............ . . .  2,84 1,09 9 5 4 4 2 98 060 83 ............ . . .  141,26 95,70 20 736 43 919
39 ............ . . .  2,92 1,41 95171 97 953 84 ............ 135,44 108,57 17 807 39 716
40 ............ . . .  3,42 1,41 94 893 97 816 85 ............. . . .  154,14 113,53 15 3 9 5 3 5 4 0 4
41 ............ . . .  3,68 1,02 94 569 97 677 86 ............. . . .  166,80 126,58 13 022 31 385
42 ............ . . .  3,62 0,88 94221 97 577 87 ............. . . .  168,58 152,32 10 850 27 412
43 ............ . . .  3,87 1,59 93 880 97 491 88 ............. . . .  213,31 151,29 9 021 23 237
44 ............ . . .  4,35 1,62 93 517 97 336 89 ............. . . .  219,68 182,45 7 097 19 721
Lähde -  Källa -  Source: TK:n väestö tilastotoim isto -  SC:s byrå fö r befolkningsstatistik -  Population Statistics Division o f CSO
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55. Kuolleet 1000 asukasta kohti iän ja sukupuolen mukaan, 1977-1987
Döda per 1000 invånare efter ålder och kön, 1977-1987
Deaths per 1000 population bvaae and sex, 1977-1987
Ikä—Alder 
Age 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Yhteensä -  Summa
-  T o ta l .....................
Molemmat sukupuolet- Båda könen -  Both sexes
9,3 9,2 9,2 9,3 9,3 9,0 9,3 9,2 9.8 9,6 9,7
0 - 4 ........................... 2,4 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5 1,6 1,6 1.4 1,3 1,4
5 - 9 ........................... 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
10-14........................... 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
15-19........................... 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
20-24 ........................... 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8
25-29 ........................... 1,2 1.0 1,1 1.0 1,0 1.0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0
30-34 ........................... 1,4 1.3 1,3 1.3 1,4 1.3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
35-39 ........................... 2,0 1,9 1,9 1.7 1,6 1,6 1,6 1,6 1.7 1,8 1.9
40-44 ........................... 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5
45-49 ........................... 5,2 4,8 4,6 3,9 4,2 4,0 3,8 3,7 4,0 4,1 3,7
50-54 ........................... 7,7 7,6 7,3 7,0 6,8 6,8 6,4 6,1 6,3 6,2 6,0
55-59 ........................... 11,9 11,3 11,3 10,5 10,6 10,0 10,4 10,0 10,0 9,7 9,6
60-64 ........................... 18,6 17,4 16,6 16,3 16,3 15,5 15,0 15,5 15,7 15,1 14,9
65-69 ........................... 28,3 27,0 26,6 26,3 25,7 24,3 24,1 23,8 24,0 23,0 23,6
70-74 ........................... 44,2 43,8 43,0 42,0 40,2 39,0 40,0 38,3 39,5 37,7 37,1
75-79 ........................... 71,5 70,3 68,1 66,2 64,9 62,6 63,4 61,4 64,4 61,6 60,1
8 0 - ............................... 141,1 137,2 132,3 138,6 134,2 124,6 127,0 125,9 137,9 128,3 128,9
Miehet -  Män -  M ales
Yhteensä-Summa
-  T o t a l ..................... 10,5 10,4 10,2 10,3 10,1 9,8 10,0 9,9 10,5 10,1 10,2
0 - 4 ........................... 2,6 2,1 2,0 2,0 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6 1,5 1.6
5 - 9 ........................... 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
10-14........................... 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
15-19........................... 0,9 1.0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9
20-24 ........................... 1,3 1.3 1,3 1,4 1,1 1,1 1.1 1,2 1,2 1,3 1,2
25-29 ........................... 1,7 1,6 1,7 1.6 1,5 1,5 1,4 1.4 1,3 1,4 1,5
3 0 -3 4 ... ................... 2,2 1,9 1,9 2,0 2,1 1,8 1.8 1.9 1,8 1,9 2.0
35-39 ........................... 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,5 2,5 2,8
40-44 ........................... 4,5 4,3 4,0 3,9 3,6 3,8 3,6 3,6 3,6 3,9 3,7
45-49 ........................... 8,0 7,2 7,0 5,9 6,3 6,0 5,4 5,4 5,9 5,8 5,3
50-54 ........................... 12,3 11.8 11,2 10,8 10,6 10,4 9,5 9,0 10,0 9,5 8,7
55-59 ........................... 19,0 18,0 17,8 16,6 16,8 15,5 15,5 15,8 15,2 14,7 14,2
60-64 ........................... 29,0 27,7 26,2 26,4 25,5 24,5 23,5 24,4 25,0 23,4 22,7
65-69 ........................... 43,4 41,6 40,8 41,0 38,9 37,3 38,1 36,4 36,9 35,0 36,1
70-74 ........................... 64,1 64,4 62,8 61,7 58,0 57,7 58,7 56,4 58,8 55,4 54,1
75-79 ........................... 96,0 95,1 93,0 92,2 90,8 86,1 88,5 85,2 90,6 83,9 83,7
8 0 - ............................... 170,6 166,9 156,9 168,2 157,9 149,0 133,8 150,7 168,9 151,9 154,1
Naiset- Kvinnor- Females
Yhteensä -  Summa
-  T o ta l..................... 8,1 8,1 8,2 8,4 8,5 8,2 8,6 8,6 9,2 9,1 9,3
0 - 4 ........................... 2,1 1.6 1,7 1,6 1,3 1,3 1,4 1.4 1,3 1,1 1,3
5 - 9 ........................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 0,1 0,2
10-14........................... 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
15 -19........................... 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0.4
20-24 ........................... 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0.3 0,3 0,4 0,4
25-29 ........................... 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0.5 0,5 0.4 0,5 0,5
30-34 ........................... 0,6 0,7 0.6 0,7 0,7 0.6 0,6 0.5 0,6 0,6 0,6
35 39 ........................... 1,1 1,0 1,0 0,9 0.7 0,8 1.0 0,8 0,9 0,9 1,0
40-44 ........................... 1,5 1,4 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1.4 1,3 1,2 1,3
45-49 ........................... 2,3 2,4 2,2 2,0 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,4 2,1
50-54 ........................... 3,5 3,7 3,7 3,5 3,3 3,3 3,4 3,2 3,1 3,0 3,3
55-59 ........................... 6,5 6,0 6,1 5,7 5,5 5,3 5,8 4,8 5,3 5,2 5,3
60-64 ........................... 11,0 9,9 9,7 9,5 9,8 9,1 8,7 8,9 8,7 8,6 8,7
65-69 ........................... 18,0 17,2 17,0 16,4 16,9 15,7 15,0 15,6 15,7 15,1 15,4
70 -74 ........................... 32,4 31,7 31,4 30,4 29,7 27,9 28,9 27,7 28,1 27,3 27,2
75-79 ........................... 59,2 57,9 55,6 53,2 52,0 50,9 50,9 49,6 51,5 50,4 48,2
8 0 - ............................... 129,1 125,4 122,6 127,0 125,0 115,3 115,8 116,5 126,2 119,5 119,5
Lähde -  Källa -  Source: TK'.n väestötilastotoimisto -  SC:s byrå for befolkningsstatistik -  Population Statistics Division of CSO
56. Kuolleet sukupuolen mukaan. 1921-1987 -  Döda efter kön. 1921-1987 -  Deaths by sex, 1921-1987
Kaikki kuo lleet-A lla  döda 
All deaths
0-v. kuolleet -  0-åriga döda 
Infant deaths
Vuosi
År
Year
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä 
Män 
' Males
Naisia
Kvinnor
Females
Keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti 
Per 1 000 personer av medelfolkmängen 
Per 1000 mean population
Yhteensä
Summa
Total
Poikia
Gossar
Boys
Tyttöjä
Flickor
Girls
MS M N
Vuosikeskiarvo -Å rsm ede lta l -  Annual mean
19 21 -30  . . . . . . .  49 573 25 829 23 744 14,9 16,0 14,0 1 181 4 029 3 1 5 2
19 31 -40  . . . . . . .  50 222 27 122 23 100 14,0 15,5 12,6 5 080 2 860 2 220
19 41 -50  . . . . . . .  51 838 3 0 1 1 0 21 728 13,6 16,5 10,9 5 1 8 7 2 939 2 248 •
1951-60  . . . . . . .  39 381 20 236 19 1 4 5 9,3 9,9 8,7 2 520 1 438 1 082
19 61 -70  . . . . . . .  43 494 22 859 20 635 9,5 10,4 8,7 1 280 732 548
19 71 -80  . . . . . . .  44 243 23 978 20 265 9,4 10,5 8,3 611 354 257
Vuosittain - Arligen -P e r  year
1978 ............ . . . .  43 692 23 790 19 902 9,2 10,4 8,1 484 271 213
1979 ............ . . . .  43 738 23 483 20 255 9,2 10,2 8,2 486 260 226
1980 ............ . . . .  44 398 23 744 20 654 9,3 10,3 8,4 481 271 210
1981 ............ . . . .  44 404 23 376 21 028 9.3 10,1 8,5 412 241 171
1982 ............ . . . .  43 408 22 867 20 541 9,0 9,8 8,2 394 214 180
1983 ............ . . . .  45 388 23 662 21 726 9,3 10,1 8,7 414 223 191
1984 ............ . . . .  45 098 23 400 21 698 9,2 9,9 8,6 423 238 185
1985 ............ . . . .  4 8 1 9 8 24 891 23 307 9,8 10,5 9,2 396 215 181
1986 ............ . . . .  47 135 23 980 23 155 9.6 10,1 9,1 353 213 140
1987 ............ . . . .  47 949 24 289 23 660 9,7 10,2 9,3 369 211 158
57. Vuotta nunremnana kuolleet. 1921-1988 -  Döda under 1 år, 1921-1988 -  In fan t deaths, 1921-1988
Ikä
Ålder
Age
Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -  Annual mean Vuosi -  Ar -  Year
1921­
1930
1931—
1940
1941­
1950
1951—
1960
1961­
1970
1971­
1980
1983 1984 1985 1986 1987 1988
Vrk. -  Dygn -  Days
0 .......................
1 ....................................
2 ....................................
3 ....................................
4 ....................................
5 ....................................
6 : ..................................
7 -1 3  .............................
1 4 -2 0  .............................
2 1 -2 7  .............................
837
218
173
120
98
83
83
455
717
628
222
170
122
86
68
59
288
444
598
319
195
135
91
74
67
305 
\ 246 
I  231
524
320
173
101
61
48
50
146
73
51
400
234
112
61
34
24
18
61
29
20
175
107
51
26
18
15
10
37
18
12
101
56
22
19
13
12
6
24
16
8
87
50
44
23
12
10
9
25
17
8
87
58
31 
17 
13 
11
3
32 
15
7
79
62
23
12
8
7
3
22
11
15
117
31
20
9
9
6
1
1
!■ 58
J
116
36
16
18
2
6
3
53
Kk -  Månad -  Months
1 .................................... 790 511 561 174 59 36 31 36 23 26 24 31
2 .................................... 596 410 455 126 38 25 25 28 25 24 29 26
3 .................................... 460 341 393 124 37 16 16 15 19 19 10 22
4 .................................... 409 297 331 107 32 14 22 9 13 9 15 16
5 .................................... 363 262 261 97 26 10 10 9 7 8 9 9
6 .................................... 350 238 226 81 21 9 6 4 6 6 5 8
7 .................................... 334 223 189 69 19 7 6 11 8 6 )
8 .................................... 312 196 150 61 17 6 4 10 7 2 I
9 .................................... 296 191 134 56 15 8 7 5 4 2 \ 26 23
10 .................................... 273 176 123 40 11 7 7 4 5 5 I
11 .................................... 214 148 103 38 12 4 3 7 5 4 J
Y h t -  Summa -  Total 7181 5 080 5187 2 520 1 280 611 414 423 396 353 369 385
Lähde -  Källa -  Source: SVT VI. VI A Väestö (TK); TK:n väestötilastoto im isto -  FOS VI, VI A Befolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VI, V IA  Population
(CSO); Population S ta tistics D ivision o f  CSO
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58. Kuolleet tapaturmaisiin tai väkivaltaisiin syihin, 1961-1988 -  Döda genom olycksfall eller yttre våld, 1961-1988
-  Deaths from violence o r accidents, 1961-1988
Vuosi
År
Year
Tapaturmaisesti kuolleet 
Döda genom olyckshändelse 
eller våda 
Accidental deaths
Itsemurhat
Självmord
Suicides
Murhat, tapot ja pahoinpitelyt 
Mord och misshandel 
Homicide and injury inflicted by 
other persons
Epäselvä2) 
Oklar2)
Undetermined2)
Kaikkiaan
Inalles
Total
Yht.
Summa
Total
Miehiä
Män
Males
Keskiväki- 
luvun 
100 000 
henkeä 
kohti 
- ’ )
Yht.
Summa
Total
Miehiä
Män
Males
Keskiväki-
luvun
1 0 0 0 0 0
henkeä
kohti-1)
Yht.
Summa
Total
Miehiä
Män
Males
Keskiväki-
luvun
100  000
henkeä
kohti-1)
Yht.
Summa
Total
Miehiä
Män
Males
Keskiväki- 
luvun 
100 000 
henkeä 
kohti 
- ' )
Keskiväki- 
luvun 
100 000 
henkeä 
kohti 
- ' )
Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -  Annual mean
1961-70 . . . . . .  2 650 1891 58,1 953 736 20,9 1 0 2 73 2 ,2 81,3
1 9 7 1 -8 0 .. . . . .  2 549 1 852 54,1 1 161 914 24,7 143 106 3,0 139 106 3,0 84,8
Vuosittain -Arligen -P e r  year
1 9 8 1 ........... . . .  2148 1 545 44,8 1 145 906 23,9 130 91 2,7 193 144 4,0 75,3
1982 ........... . . .  2142 1 486 44,4 1 162 898 24,1 136 94 2 ,8 159 121 3,3 74,6
1983 ........... . . .  2159 1 499 44,5 1 183 936 24,4 149 96 3,1 176 129 3,6 75,5
1984 ........... . . .  2170 1 503 44,5 1 231 979 25,2 134 95 2,7 166 1 2 0 3,4 75,8
1985 ........... . . .  2 325 1 577 47,4 1 208 960 24,6 134 1 0 0 2,7 162 116 3,3 78,1
1986 ........... . . .  2313 1 617 47,0 1 310 1 023 26,6 159 111 3,2 191 141 3,9 80,8
1987 ........... . . .  2 565 1 751 52,0 1 363 1 065 27,6 132 85 2,7 175 133 3,5 85,9
1988 ........... . . .  2 826 1 979 57,1 1 402 1 107 28,3 138 95 2 ,8 192 131 3,9 92,1
2) Epäiltäessä onko kyseessä onnettomuus vai tahallinen teko (E970-979).
') Per 100 000 personer av medelfolkmängden - 2) Vid verksamhet om olycksfall eller uppsåt (E970-979).
') Per 100 000 mean population -  2) Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (E970-979).
Lähde -  Källa -  Source: Terveys. Kuolemansyyt (TK); TK.n väestötilastotoimisto -  Hälsa: Dödsorsaker (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Health: Causes o f Death in 
Finland (CSO}; Population Statistics Division o f CSO
59. Itsemurhat ja alkoholin aiheuttamat kuolemat iän ja sukupuolen mukaan, 1971-1985 
Självmord och dödsfall orsakade av alkohol efter ålder och kön, 1971-1985
Suicides and deaths caused by alcohol by age and sex, 1971-1985
Itsemurhat -  Självmord -  Suicides Alkoholin aiheuttamat kuolemat ’ ) -  Dödsfall orsakade av alkohol1 
Deaths caused by alcohol '1
Ikä, sukupuoli 
Ålder, kön 
Age, sex
1971-75 1976-80 1981-85 1971-75 1976-80 1981-85
Lukum.
Antalet
Number
Keskiväki 
luvun 
100 000 
henkeä 
kohti2)
- Lukum. 
Antalet 
Number
Keskiväk 
luvun 
1 0 0 0 0 0  
henkeä 
kohti2)
i- Lukum. 
Antalet 
Alumber
Keskiväki 
luvun 
100 000 
henkeä 
kohti2)
- Lukum. 
Antalet 
Number
Keskiväk 
luvun 
100 000 
henkeä 
kohti2)
i- Lukum. 
Antalet 
Number
Keskiväki 
luvun 
100 000 
henkeä 
kohti2)
- Lukum. 
Antalet 
Number
Keskiväli 
luvun 
100 000 
henkeä 
kohti2)
Miehet -M ä n  -M a le s 4349 38,6 4 790 41,7 4 677 39,8 1743 15,5 2 269 19,8 2626 22,4
- 1 4 ............................... 16 0 ,6 16 0 ,6 15 0 ,6 - - - - - -
1 5 -2 4 ............................... 741 34,3 756 37,7 655 34,4 42 1,9 34 1,7 19 1 ,0
2 5 -4 4 ............................... 1 651 51,0 1 936 53,8 2 063 53,1 638 19,7 761 2 1 ,1 858 22 ,1
4 5-64  ................................ 1 419 62,4 1452 62,1 1 364 55,6 914 40,2 1 192 51,0 1 437 58,6
6 5 -74  ............................... 389 60,6 452 62,8 373 52,0 134 20,9 250 34,7 249 34,7
7 5 - .................................... 133 59,6 178 64,6 207 60,2 15 6,7 32 1 1 ,6 63 18,3
N a is e t -Kvinnor-
Females 1 219 10,1 1254 10,2 1 250 10,0 177 1,5 321 2,6 459 3,7
- 1 4 ............................... 7 0,3 6 0 ,2 6 0,3 - - - - - -
1 5 -2 4 ............................... 162 7,9 142 7,4 101 5,5 1 0 ,0 7 0,4 6 0,3
25-44  .................................. 383 1 2 ,2 448 13,0 457 12,4 52 1,7 95 2 ,8 131 3,5
4 5 -64  ............................... 483 17,5 415 15,1 456 16,6 95 3,4 163 5,9 237 8 ,6
65-74 .................................. 141 14,1 188 16,6 152 13,2 27 2,7 45 4,0 63 5,5
7 5 - .................................... 43 9,1 55 9,1 78 10,1 2 0,4 11 1 ,8 2 2 2 ,8
Y h t - Inalles -  Total 5 568 23,9 6044 25,4 5927 24,4 1 920 8,2 2 590 10,9 3 085 12,7
- 1 4 ............................... 23 0,4 2 2 0,4 21 0,4 - - - - - -
15-24 ............................... 903 21,4 898 22,9 756 20,3 43 1 ,0 41 1 ,0 25 0,7
2 5-44  ............................... 2 034 31,9 2 384 33,9 2 520 33,2 690 1 0 ,8 856 1 2 ,2 989 13,0
4 5 -64  ............................... 1 902 37,7 1 867 36,7 1 820 35,0 1 009 2 0 ,0 1 355 26,7 1 674 32,2
65-74  ............................... 530 32,3 640 34,6 525 28,1 161 9,8 295 15,9 312 16,7
7 5 - .................................... 176 25,3 233 26,5 285 25,5 17 2,4 43 4,9 85 7,6
') Ryhmä sisältää alkoholipsykoosin (291), alkoholismin (303), alkoholiperäisen maksakirroosin (5710) ja alkoholimyrkytyksen (E860) -  Gruppen inkluderar alkoholpsykos 
(2911, alkoholism (303), levercirros vid alkoholism (5710) och förgiftning av alkohol (E860) -  Group includes alcoholic psychosis (291), alcoholism (303), alcoholic cirrhosis 
o f liver (5710) and accidental poisoning by alcohol (E 860)-2) Per 100 000 av medelfolkmängden -  Per 100 000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: Terveys: Kuolemansyyt (TK); TK:n väestötilastotoimisto -  Hälsa: Dödsorsaker (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Health: Causes o f Death in
Finland (CSO); Population Statistics Division o f CSO
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60. Kuolleet kuolinsyyn mukaan. 1988 -  Döda efter dödsorsak, 1988 -  Causes of death, 1988
9 8  VÄ ES TÖ N MU U TO KS ET -  BEFOLKNINGSRÖRELSEN
Kuolinsyy (Nro) ) 
Dödsorsak (N r)') 
Cause o f death (No. I ')
I Tartunta- ja  loistaudit -  Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar -  In fe c tive  a n d  p a ra s it ic  d is e a s e s ..........
tuberkuloosi -  tuberkulos -  tuberculosis  (010—0 1 8 ,1 3 7 )....................................................................................................................
II Kasva m et - 1  umörer -  N e o p la s m s ......................................................................................................................................................
mahalaukun pahanlaatuiset kasvaimet-m align tumör i magsäck-m a lig n a n t neoplasms o f  stomach (151) ...........................
ohut-, paksu- japeräsuolen pahanlaatuisetkasvaimet-maligntumör i tunntarm, grovtarm och än d la rm -malignant neoplasms
o f intestine, except rectum, and o f rectum (152-154)....................................................................................................................
henkitorven, keuhkoputken ja keuhkojen pahanlaatuiset kasvaimet- malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor -m a lignan t
neoplasms o f trachea, bronchus and lung (162) .............................................................................................................................
nisän pahanlaatuiset kasvaimet-m align tumör i bröstkörtel -  malignant neoplasms o f ôreasf(174—175) ................................
eturauhasen pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i prostata -  malignant neoplasms o f prostate  (185) ............................
III Um pieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt -  Endokrina systemets sjukdomar, nutritions-
rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar -  Endocrine, n u tr i t io n a l a n d  m e ta b o lic  d is e a s e s ...........................
sokeritauti- sockersjuka -  diabetes mellitus (250) .............................................................................................................................
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit -  Blodbildande organens och blodets sjukdomar -  Diseases o f  the
b lo o d  a n d  b lo o d -fo rm in g  o r g a n s .....................................................................................................................................................
V  Mielenterveyden häiriöt -M e n t a la  rubbningar -  M e n ta l d iso rde rs  ......................................................................................
VI Hermoston ja aistimien ta u d it -  Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar -  D iseases o f  the  nervous system
a n d  sense o r g a n s ...................................................................................................................................................................................
VII Verenkiertoelinten sairaudet -Cirkulationsorganens sjukdomar -D is e a s e s  o f  the  c irc u la to ry  sys tem  .................
äkillinen kuumereuma ja krooniset reumaattiset sydäntaudit-akut reumatisk feber och kroniska reumatiska hjärtsjukdomar—
active rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (390-398).....................................................................................
verenpainetaudit-hypertoniska sjukdomar- hypertensive diseases (4 0 1 -405 )............................................................................
verensalpaus-sydäntaudit -  ischemiska hjärtsjukdomar -  ischaemic heart diseases (410-414)...................................................
muut sydäntaudit -  andra hjärtsjukdomar -  other forms o f heart diseases (415—429)....................................................................
aivoverisuonien taudit -  cerebrovaskulära sjukdomar -  cerebrovasculardiseases (430-438).......................................................
VIII Hengityselinten taudit -  Andningsorganens sjukdomar -  D iseases o f  the  re sp ira to ry  sys tem  ..................................
influenssa -  influensa -  influenza (487)..................................................................................................................................................
keu-Koaume pneumoni -  pneumonia (480-485) ............................................................................................................................
keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -  bronkit, emfysem och astma -  bronchitis, emphysema and asthma 
(490-493)................................................................................................................................................................................................
IX Ruoansulatuselinten sairaudet -  Matsm ältningsorganens sjukdomar -  D iseases o f  the  d ig e s tive  s y s te m ..........
mahahaava ja pohjukaissuolihaava -  magsår och sår på tolvfingertarm -  peptic ulcer (531-5321...............................................
maksan<ovettuma -  levercirros - cirrhosis o f liver (571) ....................................................................................................................
X  Virtsa- ja  sukuelinten t a u d it -  Urogenitalorganens sjukdomar -  D iseases o f  the  g e n ito -u rin a ry  s y s te m ...............
munuaistulehdus ja rappiomunuaistauti -  nefrit och nefros -  nephritis and nephrosis (580-589) ..............................................
XI Raskauden, synnytyksen ja  lapsivuodeajan lisätaudit—Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet
-  Com p lica tio ns  o f  pregnancy, ch ild b ir th  a n d  the  p u e rpe rium  ...........................................................................................
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen t a u d i t - Hudens och underhudens sjukdom ar- D iseases o f  the  sk in  a n d  subcutaneous
tis su e  .........................................................................................................................................................................................................
XIII Tuki- ja  liikuntaelinten sairaudet -  Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven -  D iseases o f  the
m u scu lo ske le ta l sys tem  a n d  connec tive  tis su e  ........................................................................................................................
XIV Synnynnäiset epämuodostumat -M e d fö d d a  missbildningar -C o n g e n ita l a n o m a lie s ...................................................
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä -  Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och d ö d lig h e t-  C erta in
causes o f  p e r in a ta l m o rb id ity  a n d  m o r t a l i t y ...............................................................................................................................
XVI Oireita ja epätäydellisesti m ääriteltyjä tapauksia -  Symptom och ofullständigt preciserade fall -  Sym ptom s an d
il l-d e fin e d  c o n d it io n s ............................................................................................................................................................................
XVII Tapaturm at ja  väkivaltaiset syyt -  Olycksfall e ller yttre våld -  A cc id e n ts  a n d  v io le n c e .................................................
moottoriajoneuvotapaturmat- motorfordonsolyckor- motor vehicle accidents (E801-802).........................................................
muut tapaturmat-andraolyckshändelser-a//otter acc/denfs (E800 E803—949)..........................................................................
itsemurhat -  självmord -  suicide and self-inflicted in juries (E950-9 5 9 ) ...........................................................................................
muut ulkoiset syyt-andra yttre orsaker- a / /  other external causes (E960-990)............................................................................
Y h te e n s ä - In a l le s  -  To ta l ..................................................................................................................................................................
Tauteihin kuolleita -  Döda i sjukdomar -  D ea ths  fro m  d is e a s e s .............................................................................................
M + N M N Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti 
Per 100 000 personer av medelfolkmängden 
Per 100 000 mean population
Kuolleet iän mukaan 
Döda enligt ålder 
Deaths by age
M+N M N 0 1-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75 -
368 160 208 7,4 6,7 8,2 2 4 3 _ 15 71 87 186
152 72 80 3,1 3,0 3,1 - - - - 3 35 39 75
9 843 5 070 4773 199,0 211,5 187,2 4 9 27 41 371 2 518 2 865 4 008
876 462 414 17.7 19,3 16,2 - - - - 29 212 215 420
907 400 507 18,3 16,7 19,9 - - 1 1 22 169 267 447
1928 1610 318 39,0 67,2 12.5 _ _ _ _ 29 593 733 573
773 1 772 15,6 0,0 30,3 - - - - 58 287 185 243
564 564 11,4 23,5 - - - - 1 66 152 345
618 211 407 12,5 8,8 16,0 10 4 2 4 43 102 130 323
542 183 359 11.0 7.6 14.1 1 1 - 3 40 90 111 296
58 20 38 1,2 0,8 1,5 _ 2 _ 3 1 3 11 38
1419 434 985 28,7 18,1 38,6 - - - 7 39 64 112 1 197
839 376 463 17,0 15,7 18,2 8 2 13 23 78 147 196 372
24711 11 730 12 981 499,6 489,3 509,2 2 - 5 20 505 3797 5806 14 576
116 39 77 2,3 1.6 3,0 - _ _ - 1 22 40 53
420 126 294 8,5 5.3 11,5 - - - - 4 39 100 277
14212 7 626 6 586 287,3 318,1 258,3 - - - 3 220 2 618 3 785 7 586
2 822 1 120 1 702 i 57,1 46.7 66,8 1 - 2 7 121 384 459 1848
5 847 2 210 3 637 118,2 92,2 142,7 1 - 2 8 136 600 1 157 3 943
3450 1859 1591 69,7 77,6 62,4 6 4 2 5 49 294 657 2 433
74 38 36 1,5 1.6 1,4 - - - - - 2 6 66
2135 941 1 194 43,2 39,3 46,8 4 3 1 2 41 102 273 1709
1020 772 248 20,6 32,2 9,7 1 1 1 1 5 155 329 327
1 716 902 814 34,7 37,6 31,9 - 1 1 2 154 431 305 822
308 162 146 6,2 6,8 5,7 - - 1 1 8 65 66 167
480 343 137 9.7 14,3 5.4 - 1 - - 99 247 86 47
523 177 346 10,6 7,4 13,6 2 - - - 6 33 95 387
111 64 47 2.2 2,7 1,8 1 - - - 3 16 38 53
7 7 0,1 0,3 - - - - 7 - - -
14 10 4 0,3 0,4 0,2 - - - - 1 3 2 8
274 71 203 5,5 3,0 8,0 _ _ _ 1 17 59 70 127
241 138 103 4,9 5,8 4,0 131 20 13 12 26 18 11 10
166 94 72 3,4 3,9 2,8 163 2 - 1 - - - -
285 138 147 5,8 5,8 5,8 45 _ 1 10 53 45 23 108
4 558 3 312 1246 92,1 138,2 48,9 12 19 59 397 1 445 1351 480 795
649 447 202 13,1 18.6 7,9 2 13 37 145 162 125 82 83
2174 1529 645 44,0 63,8 25,3 6 6 18 . 63 537 684 247 613
1402 1107 295 28,3 46,2 11.6 - - 3 162 598 432 126 81
333 229 104 I 6.7 9.6 4,1 4 - 1 27 148 110 25 18
49090 24702 24388 992,4 1 030,5 956,6 385 67 126 526 2810 8 936 10 850 25 390
44532 21390 23142 900,3 892,3 907,8 373 48 67 129 1365 7 585 10 370 24 595
')  Tautiluokitus 1987, Lääkintöhallitus -  Klassification av sjukdomar 1987, Medicinalstyrelsen -  The classification of diseases 1987, The National Board of Health.
lähde -  Källa -  Source: Terveys: Kuolemansyyt (TK); TK:n väestötilastotoim isto -  Hälsa: Dödsorsaker (SC); SC:s byrä för befolkningsstatistik -  Health: Causes o f Death in
Finland (CSOI: Population Statistics Division ofCSO
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61. Muuttoliike lääneittäin, 1987
Flyttningsrörelsen länsvis, 1987
Migration by province, 1987
Lääni
Län
Province
Kuntien välinen muuttoliike 
Omflyttning mellan kommuner 
Migration between municipalities
Kunnassa- 
muutto2) 
Flyttning inom 
kommun2) 
Migration 
within
municipality2)
Nettomaahanmuutto 
Nettoinvandring 
Net immigration
Kuntaan
muutta­
neita
Inflyttade
In-
Kunnasta
muutta­
neita
Utflyttade
Out-
Nettomuutto 
Nettoflyttning 
Net migration
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä Pohjois­
maat
Därav Nor­
diska länder 
Of which 
Nordic 
countries
migration migration
%o') %.’) %o1)
Koko maa -  Hela landet -
W hole  c o u n t ry ........................... 201306 201 306 437 903 88,8 667 0,1 -  86
Uudenmaan -  Nylands................ 65 325 56 724 8 601 7,1 121 910 100,9 731 0,6 196
Turun-Porin-Åbo-Bjömeborgs .. 28493 29 049 -  556 -0,8 60491 84,7 143 0,2 40
Ahvenanmaa -  Aland.................. 869 792 77 3,2 1 293 54,6 -  9 -0,4 -  27
Hämeen-Tavastehus ................ 27 559 26 721 838 1,2 61 680 90,6 43 0,1 43
Kymen -  Kymmene...................... 10 500 12 009 -1 509 -4,5 28 029 82,9 -  2 -0,0 -  50
Mikkelin -S : t  Michels................ 8 491 9145 -  654 -3,1 17 066 81,9 6 0,0 20
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens 6 610 7 388 -  778 -4,4 16615 93,9 16 0,1 -
Kuopion -  Kuopio.........................
Keski-Suomen-Mellersta ........
8 865 9 672 -  807 -3,2 24 666 96,4 -  38 -0,1 -  25
Finlands..................................... 10 323 10 374 -  51 -0,2 19 409 78,2 38 0,2 44
Vaasan -  Vasa ............................. 12188 13 987 -1  799 -4,0 29 937 67,3 -137 -0,3 -167
Oulun-U leåborgs....................... 15 037 17122 -2  085 -4,8 39 309 90,7 18 0,0 -  18
Lapin-Lapplands ...................... 7 046 8 323 -1  277 -6,4 17 498 87,3 -142 -0,7 -142
Kaupungit -  Städer -  U rban
m u n ic ip a lit ie s  ........................... 124623 125 585 -  962 -0,3 328 820 107,9 763 0,3 -  90
Uudenmaan-N ylands................ 51 905 45 640 6 265 6,4 108195 109,9 689 0,7 126
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .. 16 200 17 521 -1 321 -3,0 46 262 105,7 179 0,4 36
Ahvenanmaa-Å la n d .................. 402 337 65 6,5 908 91,5 -  7 -0,7 -  14
Hämeen-Tavastehus ................ 15480 15 842 -  362 -0,8 46 847 108,3 51 0,1 3
Kymen -  Kymmene...................... 6 597 7 828 -1 231 -5,4 22 513 97,8 -  9 -0,0 -  38
Mikkelin-S:t Michels................ 3913 4 225 -  312 -3,4 10 621 117,0 5 0,1 15
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens 3 203 3 823 -  620 -7,2 10150 117,8 -  1 -0,0 -  9
Kuopion -  Kuopio.........................
Keski-Suomen -  Mellersta ........
4 773 4 955 -  182 -1,3 16484 121,0 -  21 -0,2 -  21
Finlands..................................... 5 404 5 661 -  257 -2,0 12 095 94,9 28 0,2 26
Vaasan-Vasa ............................. 6 308 7 644 -1 336 -6,0 19 992 89,8 -  73 -0,3 -105
Oulun-Uleåborgs ...................... 7 066 8 089 -1 023 -5,2 24 038 122,9 4 0,0 -  24
Lapin -  Lapplands ...................... 3 372 4 020 -  648 -6,9 10715 113,9 -  82 -0,9 -  85
Muut kunnat -  Övriga kom­
m un er- R ural m u n ic ip a lit ie s . 76 683 75 721 962 0,5 109 083 57,9 -  96 -0,1 4
Uudenmaan-N ylands................ 13 420 11 084 2 336 10,5 13715 61,4 42 0,2 70
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs .. 12 293 11 528 765 2,8 14 229 51,5 -  36 -0,1 4
Ahvenanmaa-A la n d .................. 467 455 12 0,9 385 28,0 -  2 -0,1 -  13
Hämeen-Tavastehus................ 12 079 10 879 1 200 4,8 14 833 59,8 -  8 -0,0 40
Kymen -  Kymmene....................... 3 903 4181 -  278 -2,6 5 516 51,1 7 0,1 -  12
Mikkelin — S:t Michels................ 4 578 4 920 -  342 -2,9 6 445 54,8 1 0,0 5
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens 3 407 3 565 -  158 -1,7 6 465 71,2 17 0,2 9
Kuopion-Kuopio.........................
Keski-Suomen-Mellersta ........
4 092 4717 -  625 -5,2 8182 68,3 -  17 -0,1 -  4
Finlands..................................... 4919 4713 206 1,7 7 314 60,6 10 0,1 18
Vaasan-Vasa ............................. 5 880 6 343 -  463 -2,1 ' 9 945 44,8 -  64 -0,3 -  62
Oulun-Uleåborgs ...................... 7 971 9 033 -1  062 -4,5 15 271 64,2 14 0,1 6
Lapin -  Lapplands ...................... 3 674 4 303 -  629 -5,9 6 783 63,8 -  60 -0,6 -  57
11 %o:na keskiväkiluvusta - 1 %o av medelfolkmängden -  Per 1OOO mean population.
2| Tämän lisäksi 42 642 kiinteistön sisäistä muuttoa koko maassa -  Därtill 42 642 flyttningar inom fastigheten i hela landet -  In addition to this 42 642 moves inside 
properties in whole country.
Lähde -K ä lla  -Source: Väestö-sarja (TK); TK:n väestö tilasto to im isto—Serien Befolkning (SC); SC:s byrå fö r befo lkningssta tis tik— The series of Population (CSO); Population
Statistics Division o f CSO
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62. Läänien välinen muuttoliike. 1987 -  Omflyttning mellan län. 1987 -  Migration between provinces, 1987
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Tulolääm 
Inflyttningslän 
Province o f in-migration
Lähtölääni -  Utflyttningslän -  Province o f out-migration
Uuden­
maan
Nylands
Turun-
Porin
Åbo-
B:borgs
Ahvenan
maa
Åland
Hämeen
Tavaste­
hus
Kymen
Kym­
mene
Mikkelin
S:t
Michels
Pohjois-
Karj.
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
Suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleå­
borgs
Lapin
Lapp­
lands
Koko
maa
Hela
landet
Whole
country
Koko maa 
Hela landet 
W hole  c o u n t ry ___ 15198 9114 132 11 600 5 647 5052 3 645 5121 4 766 5 672 7 550 4134 77 631
Uudenmaan-Nylands 
Turun-Porin -  Åbo-
3 456 66 5 1 6 8 2 890 1 676 1 426 1 704 1 545 1 997 2 543 1 328 23 799
Björneborgs.......... 2 464 37 2 280 348 287 255 323 434 923 824 383 8 558
Ahvenanmaa-Å la nd 90 54 13 1 - 1 1 2 45 1 1 209
Hämeen-Tavastehus 4 1 7 6 2 590 3 830 744 331 529 1 019 937 896 383 12 438
Kymen -  Kymmene .. 1 592 321 3 608 518 253 273 155 111 197 107 4 1 3 8
Mikkelin — S:t Michels 
Pohjois-Karjalan
1 105 224 — 544 585 330 775 372 117 243 103 4 3 9 8
Norra Karelens . . . 905 222 - 277 277 297 413 108 69 209 90 2 867
Kuopion-Kuopio . . .  
Keski-Suomen -
1 006 305 - 356 233 718 502 319 153 583 139 4 314
Mellersta Finlands 1 034 427 - 931 172 451 166 410 461 492 171 4 7 1 5
Vaasan-Vasa 996 663 22 590 69 120 63 143 344 606 257 3 873
Oulun -  Uleåborgs. . . 1 272 575 - 566 129 154 201 418 339 639 1 172 5 465
Lapin-Lapplands . . . 558 277 1 267 113 87 117 132 129 220 956 2 857
Lähde—Käl la—Source: SVTVI A Väestö (TK);TK:n väestötilastotoimisto-FOSVI ABefolkning (SC); SC:s byrå för befolkningsstatistik -  OSF VIA Population (CSOj; Population 
Statistics Division ofCSO
63. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan sekä muuttaneiden iän ja sukupuolen mukaan, 1980-1987 
Omflyttning mellan kommuner efter flyttningens riktning och de fiyttarnas ålder och kön, 1980-1987
Migration between municipalities by direction of migration and by age and sex of migrants, 1980-1987
L ,
Age
Kaupungeista 
kaupunkeihin 
Från städer till städer 
From urban 
municipalities to urbar 
municipalities
Kaupungeista 
maaseudulle 
Från städer 
till landsbygd 
i From urban 
municipalities to rural 
municipalities
Maaseudulta 
kaupunkeihin 
Från landsbygd 
till städer 
From rural
municipalities to urban 
municipalities
Maaseudulta 
maaseudulle 
Från landsbygd 
till landsbygd 
From rural
municipalities to rural 
municipalities
Koko muuttoliike 
Helaflyttningsrörelsen 
Total migration
+
i
Mol.
sukupuolet
Båda
könen
Both
sexes
Naisia
Kvinnor
Females
Mol.
sukup.
Båda
könen
Both
sexes
Naisia
Kvinnor
Females
Mol.
sukup.
Båda
könen
Both
sexes
Naisia
Kvinnor
Females
Mol.
sukup.
Båda
könen
Both
sexes
Naisia
Kvinnor
Females
Mol. sukup. 
Båda könen 
Both sexes
Naisia
Kvinnor
Females
Luku
Antal
Number
% o ' |
Luku
Antal
Number
% o ' |
1987
0 - 1 4 .......... 11 514 5 614 12 234 5 882 7 581 3 757 6 209 3 004 37 538 39,4 18 257 39,2
1 5 - 2 4 .......... 22 006 13316 10 829 6 366 18 233 10 732 6 634 3 9 1 7 57 702 82,7 34 331 100,4
2 5 -3 4  .......... 25 248 12 078 15 807 7 679 13 897 6 1 7 8 6 913 3 292 61 865 79,6 29 227 77,0
3 5 - 4 4 .......... 8 774 4 1 2 7 6 599 2 960 5 001 2 245 3 1 1 3 1 360 23 4 8 7 29,4 10 692 27,5
4 5 -6 4  .......... 5 562 2 861 4 631 2 237 4 063 2 1 4 9 2 084 981 16 340 15,2 8 228 14,8
6 5 -
Y ht. - S im a
1 346 872 1 035 644 1 398 833 595 364 4 374 6,9 2 7 1 3 6,6
T o ta l___ 74 4 5 0 38 868 51 135 25 768 50173 25 894 25 548 12918 201 306 40,8 103448 40,7
1986 ............ 69 853 36 471 47 330 23 701 45 1 2 5 23 203 23 936 12131 186 244 37,9 95 506 37,7
1985 ............ 70 684 36 503 50 486 25 344 49 938 25 546 27 802 14187 198 910 40,6 101 580 40,2
1984 ............ 67 346 34 788 4 9 1 5 0 24 685 46 046 23 669 26 617 1 3 7 1 0 189 159 38,7 96 852 38,5
1983 ............ 69 910 36 1 2 9 52 478 2 6 4 1 2 46 545 2 4 1 1 8 27 137 13 986 19 6070 40,4 100 645 40,2
1982 ............ 67 745 34 980 50 435 25 333 46 040 23 725 26 1 9 9 13 427 190 419 39,4 97 465 39,1
1 9 8 1 ............ 70 065 35 995 49 334 24 694 48 098 24 665 26 350 13 459 193 847 40,4 98 813 39,9
1980 ............ 71 447 36 594 49 383 24 747 50 027 25 566 26 769 13 898 197626 41,3 100 805 40,8
) %o:na keskiväkiluvun vastaavasta ikäryhmästä.
) %oav medelfolkmängden i motsvarande ålder.
) Per 1000 mean population o f the corresponding age group.
L ä h d e -K ä l la - Source: S VTV IA Väestö (TK); TK:n väestö tilasto to im isto—FOSVI ABefolkning (SC); SC:s byrå för befolkn ingsstatistik -  OSF VIA Population (CSOj; Population
Statistics Division ofCSO
64. Maahan- ja maastamuutto, 1971-1988
In- och utvandringen, 1971-1988
Im m igration  a n d  em igration, 1971-1988
Maahanmuutto -  Invandring 
Immigration
Maastamuutto -  Utvandring 
Emigration
Nettomaahanmuutto-Nettoinvandring 
Net immigration
j^uosi
Year
Yhteensä
Summa
Total
Pohjois­
maista 
Från övriga 
Norden 
From other 
Nordic 
countries
Ruotsista 
Från Sverige 
From 
Sweden
Yhteensä
Summa
Total
Pohjois­
maihin 
Till övriga 
Norden 
To other 
Nordic 
countries
Ruotsiin 
Till Sverige 
To Sweden
Yhteensä
Summa
Total
Pohjois­
maista 
Från övriga 
Norden 
From other 
Nordic 
countries
Ruotsista 
Från Sverige 
From 
Sweden
1971-75 ............
1976-80
1981-85 ............
1981 ................
1982 ................
1983 ................
1984 ................
1985 ................
1986 ................
1987 ................
*1988 ................
Vuosikeskiar
14774
9180
13 242 
Vuosittain-/
15771
14 661 
13 629 
11 686 
10465
9 927 
9142 
. 9 540
vo-Årsmedelta
12914
6 891 
_ 10 204 
\rligen — Per yea,
12 960 
11 817 
10234 
8 529
7 478 
6 825 
5824 
6 233
1- Annual me 
12 374
6 353 
9 658
r
12 339 
11 239 
9 669
7 979 
7 064 
6 309 
5 225 
5 590
*an
12 838 
16 673 
7 895
10 042 
7 403 
6 822 
7 467
7 739
8 269 
8475 
8318
11 723 
13 958 
5 535
7 451 
5166 
4 569 
5134 
5353 
5864 
5910 
5901
11 052 
13169 
4 942
6 774 
4 510 
4 030 
4 609 
4785 
5160 
5154 
5170
1 936 
-7  493
5 347
5 729 
7 258
6 807 
4219
2 726 
1 658
667 
1 222
1 191 
-7  067
4 669
5 509
6 651 
5 665 
3 395 
2125
961
-86
332
1322 
-6  816 
4716
5 565
6 729 
5639 
3370 
2 279 
1 149
71
420
Lähde -  Källa -  Source: TK:n väestötilastotoimisto -  SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Population Statistics Division ofCSO
65. Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset 1956-1988 
Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap, 1956-1988
Naturalized foreigners, 1956-1988
Entinen kansalaisuus -Tidigare medborgare i -  Corn'try o f  previoiis citizens!up Yh­
teensä
Summa
Totaljalosi
Year
Ruotsin
Sverige
Sweden
Norjan
Norge
Norway
Tanskan
Danmark
Denmark
Ison- I 
Britan- I 
nian I 
Storbri­
tannien 
United 
Kingdom
talian 
talien 
ta ly
Neuvos­
toliiton 'I 
Sovjet­
unionen 'I 
USSR' I
Puolan
Polen
Poland
Ranskan
Frankrike
France
Saksan2) 
Tysk­
land 2| 
Ger­
many2]I
Sveitsin
Schweiz
Switzer­
land
Kanadan
Canada
Canada
Yhdys­
valtojen
Förenta
staterna
USA
Muut
Övriga
Other
1956-60 62 - 27 12 26 2137 21 17 128 13 14 38 215 2710
1961-65 104 17 24 16 21 715 6 15 99 4 26 31 342 1420
1966-70 119 13 29 35 103 232 16 60 209 93 22 40 804 1 775
1971-75 199 26 28 37 100 89 7 61 231 90 23 34 588 1 513
1976-80 346 42 35 165 93 122 50 44 248 29 58 46 1 032 2310
1970 15 2 3 4 36 26 10 22 32 43 2 5 136 336
1971 60 6 6 7 25 19 3 28 27 35 5 8 97 326
1972 22 9 3 12 26 34 1 13 46 23 7 8 112 316
1973 50 1 13 5 28 20 1 11 65 18 6 7 142 367
1974 59 10 6 2 7 11 2 6 45 9 5 3 116 281
1975 8 - - 11 14 5 - 3 48 5 - 8 121 223
1976 19 6 6 27 10 29 5 7 58 3 12 16 134 332
1977 65 1 2 15 20 22 1 4 26 5 8 4 179 352
1978 55 13 11 36 24 28 3 9 41 8 10 11 217 466
1979 84 7 10 36 18 14 - 14 68 8 16 5 247 527
1980 123 15 6 51 21 29 41 10 55 5 12 10 255 633
1981 208 8 9 46 12 37 28 20 98 3 11 25 294 799
1982 339 - 5 61 21 54 39 16 92 8 14 27 361 1 037
1983 330 4 16 4 11 19 2 22 69 16 15 16 360 884
1984 310 7 11 39 6 37 24 9 28 9 19 20 257 776
1985 266 6 9 75 21 67 15 20 135 30 41 18 435 1 138
1986 307 8 7 77 26 39 25 19 135 19 27 33 389 1 111
1987 326 11 13 84 18 54 39 31 94 16 24 34 429 1 173
1988 309 7 14 39 11 108 22 24 40 16 20 22 431 1 063
11 Ml. Venäjän. Viron. Liettuan ja Latvian kansalaisuus - 2) Liittotasavalta ja Demokraattinen tasavalta.
11 Inkl. medborgare i Ryssland, Estland, Lettland och Litauen -  2| Förbundsrepubliken och Demokratiska republiken.
’ I  Incl. Russia, Estonia, Latvia and Lithuania - 2!  Federal republic and Democratic republic.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n väestötilastotoimisto -  SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Population Statistics Division o f CSO,
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66. Suomen kansalaisuuden vuonna 1988 saaneet ulkomailla asuvat asuinmaan mukaan 
Personer som år 1988 fått finskt medborgarskap och som bor utomlands efter domicilland
Number of Finnish citizenships granted to residents of foreign countries by country of residence, 1988
Yhteensä
Summa
Total
Maa. jonka kansalainen 
Medborgarskapsland 
Country o f  citizenship
Syntymämaa 
Fosterland 
N ative country
Asuinmaa 
Domicilland 
Country o f  residence
Sama kuin 
asuinmaa 
Samma sor 
domicillanc 
Same as 
country o f 
residence
Eurooppa 
Europa 
n Europe 
I
Aasia
Asien
Asia
Afrikka
Afrika
Africa
Amerikka
Amerika
Am erica
Oseania
Oceanien
Oceania
Neuvosto­
liitto
Sovjet­
unionen
USSR
Sama kuin 
asuinmaa 
Samma som 
domicilland 
Same as 
country o f  
residence
Suomi
Finland
Kaikki — Samtliga — ^ / / .............. ')  1 295 1 147 1 106 61 37 86 4 1 1 118 99
Eurooppa -  Europa -  Europe ___ 1 114 1 0 2 9 1 0 8 8 12 3 11 - - 9 7 7 81
Ruotsi -  Sverige -  Sweden . . . 41 23 29 8 1 3 _ _ 36 _
Norja -  Norge -  Norway 15 10 14 - - 1 - - 8 2
Tanska -  Danmark -  Denmark . 
Alankomaat -  Nederländerna
3 2 3 — — — — — 3 —
-  Netherlands...................... 15 15 15 - - - - - 15 -
Belgia -  Belgien -  Belgium . . . 6 - 3 3 - - - - 4 -
Espanja -  Spanien -  Spain___
Iso-Britannia -  Storbritannien -
49 46 48 — — 1 - — 40 6
United Kingdom .................. 101 97 99 - - 2 - - 96 -
Italia -  Italien -  Ita ly .............. .. 66 66 66 - - - - - 51 11
Itä va lta - Österrike -A u s tr ia  .. 10 10 10 - - - - - 8 2
Kreikka -  Grekland -  Greece . . 36 36 36 - - - - - 25 10
Ranska -  Frankrike -  France. . .  
Saksan liittotasav. -  Förb.r.
40 32 39 - - 1 - - 26 9
Tyskland -  Germany, Fed. Rep 486 462 482 - 2 2 - - 447 29
Sveitsi -  Schweiz -  Switzerland 
Muu Eurooppa -  Övriga Europa
231 217 230 — — 1 — — 217 9
-  Rest o f Europe.................. 15 13 14 1 - - - - 1 3
Aasia-A s ie n - A s ia .................... Bl 4 0 9 4 8 1 2 - / 41 4
Ira n ............................................. 2 _ 2 _ _ _ _ _
Israel ......................................... 9 9 - 9 - - - - 8 -
Japani- J a p a n ......................... 15 15 - 15 - - - - 13 2
Turkki -  Turkiet -  Turkey 
Muu Aasia -  Övriga Asien -
4 4 - 4 - - - - 4 —
Rest o f Asia ......................... 31 12 7 20 1 2 - 1 16 2
Afrikka-A fr ik a - A f r ic a .............. 3 9 3 3 1 3 3 2 - - 2 2 6
Amerikka-A m e rik a -Am erica .. 7 5 71 4 - - 71 - - 6 3 8
Argentiina-A rg e n tin a ............ 1 - 1 - _ ■ _ _ _ — -
Meksiko -  M exico .................... 1 1 - - - 1 - - - 1
USA ...........................................
Muu Amerikka -  Övriga Amerika
53 50 3 — - 50 — - 45 7
-R e s t o f America ................ 20 20 - - - 20 - - 18 -
Oseania -  Oceanien -  Oceania .. 6 4 2 - - - 4 - 4 -
') Ml. 488 tapausta vuodelta 1987 -  Inkl. 488 fall för 1987 -  Incl. 498 cases for 1987.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n väestötilastotoimisto -  SC:s byrä för befolkningsstatistik -  Population Statistics Division ofCSO
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67. Maatilalain ym. lainsäädännön mukainen toiminta, 1981-1989 
Verksamhet enligt lagen om gårdsbruksenheter och därtill anknuten lagstiftning, 1981-1989
Activities according to the Farm Act and related legislation, 1981-1989
a. Maan hankkiminen -  Jordanskaffning -  Acquisition o f land
Hankintamuoto ja -vuosi 
Anskaffningsform och -år 
Form and year of acquisition
Luku
Antal
Number
Peltoa
Åker
Arable land
Metsämaata 
Skogsmark 
Forested land
Muuta maata 
Övrig jord 
Other land
Yhteensä
Summa
Total
Hinnat
Priser
Prices
ha 1 000 mk
Maatilahallituksen maanostot -  Jord- 
bruksstyrelsens frivilliga jordköp -  
Voluntary purchase o f land o f the Na­
tional Board o f Agriculture 
1981 ................................................................. 347 1 464 14143 2 536 18143 81 394
1982 ........................................................... 307 1 308 18 227 2 661 22196 107 399
1983 ........................................................... 306 860 14 469 2 895 18 224 82 707
1984 ........................................................... 331 1 078 14197 2 250 17 525 91 047
1985 ........................................................... 346 1 135 17 248 2 381 20 764 116 570
1986 ........................................................... 323 1 292 18 331 1 812 21 435 158 940
1987 ........................................................... 303 1 246 16129 2157 19 532 126 590
1988 ........................................................... 339 1 183 17 665 2 450 21 298 156 647
1989 ........................................................... 222 735 13 575 4479 18 789 120 441
Maatilahallituksen pakkohuutokauppa- 
lunastukset -  Jordbruksstyrelsens exe­
kutiva auktioner -  Executive auctions o f 
the National Board o f Agriculture
1981 ........................................................... 22 205 612 102 919 5 338
1982 ........................................................... 28 117 449 41 607 4 578
1983 ........................................................... 24 202 625 164 991 6 817
1984 . .......................................................... 32 193 815 347 1 355 10 735
1985 ........................................................... 29 198 1 056 251 1 505 10 743
1986 .......................... : .............................. 16 65 356 91 512 4 962
1987 ........................................................... 38 295 1 370 247 1 912 13136
1988 ........................................................... 13 98 693 265 1 056 5716
1989 ........................................................... 8 16 232 46 294 . 2 874
Yhteensä ' ) -  Summa ' ) -  Total1)
1981 ........................................................... 1 669 18 822 3 479 23 970 86 732
1982 ........................................................... 1 425 18 676 2 702 22 803 111 977
1983 ........................................................... 1 062 15160 3 059 19 281 89 524
1984 ........................................................... 1 271 15012 2 597 18 880 101 782
1985 ........................................................... 1 333 18 304 2 632 22 269 127 313
1986 ........................................................... 1 357 18 687 1903 21 947 163 902
1987 ........................................................... 1 541 17 499 2 404 21 444 139726
1988 ........................................................... 1 281 18 358 2715 22 354 162 363
1989 ........................................................... 751 13 807 4 525 19 083 123 315
b. M aatila lain nojalla m uodostetut tila t ja alueet
Med stöd av lagen om gårdsbruksenheter bildade lägenheter och områden
Holdings and areas formed under the Farm Act
Maatiloja
Lägenheter
Agricultural
holdings
Asuntotiloja ja
-tontteja
Bostadslägenh.
och -tomter
Residential
holdings
and lots
Lisäalueita
Tillskotts-
områden
Supply
areas
Muita alueita 
Övriga 
områden 
Other areas
Yhteensä
Summa
Total
Pinta-ala-Areal -A rea , ha
^uosi
Year
Peltoa
Åker
Arable
land
Metsää ja 
muuta maata 
Skogsmark ocl 
övrig jord 
Forestedand 
other land
Yhteensc 
Summa 
h Total
1981 ............................. 16 16 706 137 875 2 504 23  781 26 285
1982 ............................. 3 3 846 119 971 2 284 26 382 28 666
1983 ............................. 9 13 605 147 774 1 535 24158 25 693
1984 ............................. 7 13 570 45 635 1 182 18 989 20171
1985 ............................. 7 5 540 76 628 1 439 17 061 18 500
1986 ............................. 11 8 564 117 700 1 450 24 613 26 063
1987 ............................. 12 9 427 57 505 1 324 13 686 15010
1988 ............................. 20 24 421 51 516 1 393 11 990 13 383
1989 ............................. 12 8 490 82 592 1 123 17 254 18 377
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67. (jatk. -  forts. -  cont.)
c. Kokonaismenot, myönnetyt lainat2), pellonraivaus ja pellonvaraus vuosina 1981-1988 
Totalutgifter, beviljade lån2), nyodling och åkerreservering åren 1981-1988
Total expenditure, loans g ra n te d a n d  reclamation and reservation o f fields in 1981-1988
yuosi
Ar
Year
Maatilatalouden
kehittämis­
rahaston
kokonaismenot
Gårdsbrukets
utvecklingsfonds
totalavgifter
Total
expenditure o f  
the Agricultural 
Development 
Fund
Pellonvaraus­
korvauksia
Åker-
reserverings-
ersättningar
Field
reservation
compen­
sations
maan
ostoon
för
jordinköp
for
purchase 
o f land
sisarosuuden 
lunastamiseen 
för inlösning 
av syskon­
andel
for redemp­
tion o f 
sibling's 
share
rakentamiseen
för
byggnads­
verksamhet
for
construction
salaojituk­
seen
för
täckdikning 
for under 
drainage
muut
övriga
others
Yhteensä
Summa
Total
1 000 000 mk 1 000 mk ha 1 000 mk
1981 .................... 699,9 220 457 46 990 321 457 138 3 362 592 404 2 815 43162
1982 .................... 839,7 273 360 88 618 338 232 212 3 785 704 207 5107 40 056
1983 .................... 921,5 398 425 116 572 259 973 75 4134 779 179 5 533 36 282
1984 .................... 927,4 396 283 102 605 252 345 362 4 026 755 621 6 426 28 800
1985 .................... 979,3 436 538 93 957 244 992 266 4 733 780 486 8168 19100
1986 .................... 1 054,3 414 892 90 008 225 980 123 4 889 735 892 17 750 12 888
1987 .................... 972,2 413 831 92 073 214 434 160 4 086 724 584 11 766 9 800
1988 .................... 874,9 333 775 72 847 218 754 92 2 868 628 336 4 874 3 700
1989 .................... 919,9 354299 74144 210 488 249 3 736 642 916 2 300
1) Ml. porotilalain mukaan hankittu m a a -2) Maatilatalouden kehittämisrahastosta maatilalain mukaan myönnetyt lainat (valtion lainat) ~ 3) Maatilarekisterin mukaan.
1) Inkl. jordanskaffning enligt lagen om renlägenheter - 2) Lån som beviljats ur gårdsbrukets utvecklingsfond enligt lagen om gårdsbruksenheter (statens lån) - 3) Enligt 
lantbruksregistret.
V Incl. acquisition o f land according to the Reindeer Farm Act - 2) Loans granted (by the state) from the Agricultural Development Fund under the Farm A c t - 3) According 
to the farm register.
Lähde -  Källa -  Source: Maatilahallitus -  Jordbruksstyrelsen -  National Board o f Agriculture „
68. Maatilojen1) jakautuminen suuruusluokkiin peltoalan mukaan, 1980-1987 
Lägenheternas1) fördelning i storleksklasser enligt åkerarealen, 1980-1987
Agricultural1) holdings by size of arable land area, 1980-1987
Lukumäärä -A n ta le t -  Number
Vuosi
Är
Year
1-1,99
ha
2-4,99 5-9,99 10,0­
19,99
20,0­
29,99
30,0­
49,99
50,0­
99,99
100- Yhteensä
Sammanlag
Total
1980 ..................................................... . 20 673 48 771 69172 56 806 17 593 8 753 2 566 387 224 721
1981 .......................... : ........................ . 19851 47 097 66 298 55 739 17 832 9 039 2 664 384 218 904
1982 ..................................................... . 19 006 45 034 63152 54 783 18116 9 384 2 768 387 212 630
1983 ..................................................... . 18 231 43 533 60 719 54 438 18438 9 653 2 835 382 208 229
1984 ..................................................... . 17 747 42 255 58 030 53 903 18 741 9 955 2912 390 203 933
1985 ..................................................... . 17 081 41 214 56 058 53 281 19129 10 286 3 007 394 200 450
1986 ..................................................... . 16 747 39 398 53165 52157 19 582 10 779 3 201 401 195430
1987 ..................................................... 16 582 38438 51 233 51 171 19 952 11 132 3 338 398 192 244
Lääneittäin -  Länsvis -  By province. 1987
Uudenmaan-N ylands ...................... . 843 1 365 1 683 2 590 1 594 1 408 661 123 10 267
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . : . . . . 2 585 5 249 7 114 7 914 3 649 2 786 1 097 114 30 508
Ahvenanmaa-Å la n d  ......................... . 138 281 233 272 103 42 7 1 1 077
Hämeen-Tavastehus ...................... . 1361 2 903 3 968 4 776 2 265 1 715 617 88 17 693
Kymen-Kymmene ............................ . 858 1 807 2 791 3 725 1 448 740 176 11 11 556
Mikkelin — S:t Michels ...................... . 1 119 2 842 4 370 3 264 744 240 47 7 12 633
Pohj.-Karjalan — Norra Karelens........ . 1 369 2 833 3 274 2 987 906 330 43 4 11 746
Kuopion-Kuopio ............................... . 1 223 3 035 4 062 4108 1 423 580 88 3 14 522
Keski-Suomen-M e lle rs ta  Finlands.. . 1 319 3 064 3614 2 930 830 304 67 8 12136
V aasan-V asa..................................... . 2 222 5 091 8 346 10 870 4 287 1 836 260 18 32 930
Oulun-U leåbo rgs ............................... . 2 322 6 385 8 232 6 073 2 308 1 078 264 20 26 682
Lapin -  Lapplands.............................. . 1 223 3 583 3 546 1 662 395 73 11 1 10 494
') Yli 1 ha:n tilat-Lägenheterna över 1 h a - Data on farms larger than 1 hectare.
Lähde -  Källa -  Source: Maatilahallitus -  Jordbruksstyrelsen -  National Board o f Agriculture
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69. Maatilojen maa-alan jakaantuminen maankäyttölajien ja omistajaryhmien mukaan, 1987 
Lägenheternas jordareal fördelad enligt ägoslag och ägargrupp, 1987
A re a  o f  farm s u n d e r cu ltivation accord ing  to type o f  la n d  an d  o w n e r group, 1987
Lääni
Län
Province
Peltoa ja 
puutarhaa 
Åker och 
trädgård 
Arable land 
andgarden
Siitä-Därav 
Of which
Peltoa vil­
jelyksessä 
- Odlad åker 
Arable land 
under culti­
vation
Luonnon­
niittyä ja 
-laidunta 
Naturäng och 
betesmark 
Meadowand 
pasture
Kasvullista 
metsää 
Växlig skog 
Productive 
forests
Muuta maata 
Övrig mark 
Other land
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Vuokra- 
peltoa 
Legoåker 
Rented fields
ha
Uudenmaan -  Nylands......................... 210 241 32 274 202 584 7 035 280 624 52 607 550 506
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs.......... 466 060 54 682 450 966 15018 692 296 215386 1 388 759
Ahvenanmaa-Å la n d ........................... 11 288 2 075 10 874 4 228 26 558 27 223 69 297
Hämeen-T avas te hus ......................... 281 588 31 966 269 075 13 306 547 432 73 467 915792
Kymen -  Kymmene............................... 156 675 17 200 147 511 5 307 363 005 58439 583 426
Mikkelin - S : t  M ich e ls ........................ 118526 10756 108 060 10 377 549 464 77 375 755742
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . 114412 10 932 102 070 9 824 401 597 76197 602 027
Kuopion -  Kuopio................................. 161 090 14 352 146 912 10 929 538 568 79 706 790 288
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands .. 115524 10 693 103 225 9713 500 995 80 287 706 519
Vaasan-V asa ..................................... 427 252 43 603 406 171 10 540 846 250 354 139 1 638 180
Oulun-U le å b o rg s ............................... 284 622 26 520 242 206 16 748 1 223 283 693 382 2 218 036
Lapin -  Lapplands ...............................
Koko m a a-H e la  landet -  Whole
73 796 6 677 53 829 11 900 838 016 598 607 1 522 319
c o u n t ry ..................................................... 2 421 074 261 729 2243483 124924 6 808 089 2386 814 11 740891
Tilasuuruusluokka, peltoa 
Lägenhetens storleksklass åker
Farm size category, arable land
ha
1.00- 1.99 ....................................... 23 608 50 15419 5 822 228 523 95288 353 241
2.00- 2.99 ....................................... 34 591 433 22153 6 491 263 742 116845 421 669
3.00- 4.99 ....................................... 95 524 1 763 66195 12 385 600 259 264 209 972 377
5.00- 9.99 ....................................... 374 484 13 344 306 755 29 852 1 709 724 682 527 2 796 587
10.00-14.99 ....................................... 383 754 24 335 355 702 20 635 1 203 423 402 929 2 010 741
15.00-19.99 ....................................... 345 703 31 078 333 483 15135 855 878 279 090 1 495 806
20.00-24.99 ....................................... 281 854 32 331 275 953 10 276 593 743 179 672 1 065 545
25.00-29.99 ....................................... 199 802 26435 196702 6 088 360 066 107 782 673 738
30.00-39.99 ....................................... 267 089 41 495 262 948 7 801 430 242 117 561 822 693
40.00-49.99 ....................................... 146 801 28 723 144 647 3 635 194 321 52162 396 919
50.00-74.99 ....................................... 161 627 35 647 159182 3 782 202 025 49 843 417 277
75.00-99.99 ....................................... 50 498 13 691 49 934 1 152 59 780 14733 126163
100 .00-  ......................................................................................... 55 740 12 405 54 410 1 869 106 362 24173 188144
Yhteensä -  S am m an lag t- Total 2 421 074 261 729 2 243 483 124924 6 808 089 2386 814 11 740 901
Omistajaryhmä -  Ägargrupp -
Owner group
Yksityiset1 ) — Enskilda1} — Pr/Vafe1} . . . 2 388712 257 967 2 217 408 122 915 6 624 061 2 320 995 11 456 672
Osakeyhtiöt, osuuskunnat yms. -  
Aktiebol., andelslag o.d. -  Limited
companies, co-operative societies . 9312 1 214 7 816 508 59 415 19 508 88 743
Valtio -  Staten -  State ...................... 11 714 695 10 383 588 44 653 17 585 74 541
Kunnat, kuntainliitot -  Kommuner, 
kommunalförbund -  Municipalities,
local federa tions ............................. 7310 1 031 4 312 504 57118 19 762 84 694
Seurakunnat, säätiöt yms. -  Församlin­
gar, stiftelser o.d. -  Parishes, foun­
dations ............................................. 4 026 821 3 564 409 22 841 8 964 36 240
11 Ml. perikunta ja perheyhtiö -  Inkl. dödsbo och familjebolag -  Incl. decedent estate and family company. 
Lähde -Källa -S ource : Maatilahallitus-Joräbruksstyrelsen-National Board o f Agriculture
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70. Viljelijäperheen ja palkatun työvoiman työpanos, 1984-1988
Jordbrukarfamiljens och den anställda arbetskraftens sammanlagda arbetsinsats, 1984-1988
Total labour input of the farmer and his family and the hired force, 1984-1988
1 000 työpäivää ( à 8 tuntia) -  arbetsdagar ( à 8 timmar) -  
working-days ( à 8 hours)
1984 1985 1986 1987 1988
M a a tila lla  -  På lä g enhe ten  -  On the farm 
Viljelijäperhe-Jordbrukarfamiljen -  The farmer and his family 
Varsinaiset maataloustyöt -  Egentligt lantbruksarbete -  Ordinary agricultural work .
Kotieläinhoitotyöt -  Kreatursskötsel -  Livestock w o rk ......................................................
Uudisrakennus-ja peruskorjaustyöt -  Nybyggnads- och grundreparationsarbete -  New
building and thorough repairing............................................................................................
Perusparannustyöt -  Grundförbättringsarbete -  Land improvement........... .................
M aataloustyöt yhteensä -  Lantbruksarbete slgt -  Total agricultural w o rk ......................
Maatalouden sivuelinkeinoihin liittyvä t työ t m a a t i la l la -4) .................................................
M etsätaloustyöt -  Skogsbruksarbete -  Forestry w o rk ..........................................................
Muu yritys -ja  tuotantotoim inta m aatila lla —5) ........................................................................
Kotitaloustyöt -  Hushållsarbete -  Housekeeping...................................................................
M uut työt -  Övriga arbeten -  Other w o rk .................................................................................
Y hteensä -  Sum m a -  Total
Palkattu työvoima ’) -  Anställda ') -  Hired force ')
Varsinaiset maataloustyöt -  Egentligt lantbruksarbete -  Ordinary agricultural work .
Kotieläinhoitotyöt -  Kreatursskötsel -  Livestock w o rk ......................................................
Uudisrakennus- ja  peruskorjaustyöt -  Nybyggnads- och g rundreparationsarbete- New
building and thorough repairing............................................................................................
Perusparannustyöt -  Grundförbättringsarbete -  Land improvement.............................
Maataloustyöt yhteensä -  Lantbruksarbete slgt -  Total agricultural w o rk ......................
Maatalouden sivuelinkeinoihin liittyvä t työ t m a a t i la l la -4) .................................................
M etsätaloustyöt -  Skogbruksarbete -  Forestry w o rk .............................................................
Muu yritys- ja  tuotantotoim inta m aa tila lla—5) ........................................................................
Kotitaloustyöt -  Hushållsarbete -  Housekeeping...................................................................
M uut työ t -  Övriga arbeten -  Other w o rk .................................................................................
Yhteensä -  Sum m a -  Total
Viljelijäperhe+ palkattu työvoima ') -  Jordbrukarfamiljen + anställda ’1 -  The farmer 
and his family + hired force ’)
Varsinaiset maataloustyöt -  Egentligt lantbruksarbete -  Ordinary agricultural work .
Kotieläinhoitotyöt -  Kreatursskötsel -  Livestock w o rk ......................................................
Uudisrakennus- ja  peruskorjaustyöt -N ybyggnads- och grundreparationsarbete -N e w
building and thorough repairing............................................................................................
Perusparannustyöt -  Grundförbättringsarbete -  Land improvement.............................
M aataloustyöt yhteensä -  Lantbruksarbete slgt -  Total agricultural w o rk ......................
Maatalouden sivuelinkeinoihin liittyvä t työ t m aatilalla - 4) .................................................
M etsätaloustyöt -  Skogsbruksarbete -  Forestry w o rk ..........................................................
Muu y ritys -ja  tuotantoto im inta m a a t i la l la -5) ........................................................................
Kotitaloustyöt -  Hushållsarbete -  Housekeeping...................................................................
M uut työt -  Övriga arbeten -  Other w o rk .................................................................................
Työpanos y h te e n s ä -  A rb e ts in s a ts  s a m m a n la q t-  Total labour in o u t ......................
2) 22 531
31 494
1 988 
832 
56 845 
1 478 
5118
1 894 
26 617
91 952
3)1 121 
1 222
323
90
2 756 
135 
247 
229 
119
3 486
23 652
32 716
2311 
922 
59 602 
1 612 
5 365 
2123 
26 736
95 438
2) 21 746
30 515
1 801 
839 
54 901 
1 414
5 871 
1 765
26 386
90337
3) 944
1 167
264
70
2 445 
116 
214 
164 
111
3050
22 690
31 682
2 065 
908 
57 345 
1 530
6 085 
1 930
26 497
93387
2) 20 573 
28 997
1 707 
995 
52 272 
1 533 
5 016 
1 691
23 964
84476
3) 995
1 417
240
79
2 731 
106 
210 
164 
100
3311
21 568 
30414
1 947 
1 074 
55 003 
1 639 
5226 
1 855
24 064
87 787
2) 20 139 
28318
1 771 
947 
51 175 
1 759 
5 047 
1 597
22 939
82 517
3) 1 132
1 490
228
90
2 940 
132 
229 
171 
100
3 572
21 271 
29 808
1 999 
1 037 
54115 
1 891 
5276 
1 768
23 039
86 089
2) 17 271 
25119
2 206 
1 012 
45 608 
1 381 
4 802 
1 190
20 915
73896
3) 928
1 485
234
82
2 729 
138 
188 
130 
92
3 277
18199 
26 604
2 440 
1 094 
48 337 
1 519
4 990 
1 320
21 008
77 173
') Ml. lomittajan työ t—2) Siitä kasvinviljelytyöt, 15 236 v. 1984,14 485 v. 1985,13 968 v. 1986,13 352 v. 1987 ja 9 059 v. 1988 — 3) Siitä kasvinviljelytyöt 890 v. 1984 749 
v. 1985,764 v. 1986,890 v. 1987 ja 599 v. 1988.
')  Inkl. lantbruksavbrytarnas arbete -  2) Därav vaxtodlingsarbeten 15236 år 1984, 14485 år 1985, 13968 år 1986, 13 352 år 1987 och 9059 år 1988 -  3) Därav 
växtodlingsarbeten 890 år 1984,749 år 1985,764 år 1986 890 år 1987 och 599 år 1988 - 4) Till lantbrukets binäringar anslutna arbeten på lägenheten - 5) Övrig företags- 
eller produktionsverksamhet på lägenheten.
’) Incl. the work o f vacation substitu ted -2) Of which plant breeding 1523Bin 1984, 14485in 1985, I396 8 in  1986, 13352in 1987 and9059 in  1988-3) Of which plant 
breeding 890 in 1984, 749 in 1985, 764 in 1986, 890 in 1987 and 599 in 1988- “ ) Work on the farm in farm-related production - s) Other entrepreneurial production 
activity on the farm.
Lähde -  Källa -  Source: Maatilatilastollinen vuosikirja (M aatilahallitus)- Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruksstyrelsen) -  Yearbook o f Farm Statistics INational Board of
Agriculture)
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71. Peltoalan käyttö. 1970-1989-Åkerarealens användning. 1970-1989- Use of arable land, 1970-1989
Vuonna
Year
Syys­
vehnä
Höst­
vete
Winter
wheat
Kevät­
vehnä
Vårvete
Spring
wheat
Ruis Ohra 
Råg Korn 
Rye Barley
Kaura
Havre
Oats
Seos-
vilja
Bland­
säd
Mixed
cereals
Herne
Ärter
Peas
Peruna
Potatis
Potatoes
Sokeri­
juurikas
Socker­
betor
Sugar
beets
Lanttu 
: Kålrötter 
Swedes
Muut
juuri-
kasvit1!
Övriga
rotfrukter ')
Otherroot
crops' )
1 000 ha
1970 .......... 56,2 119,3 65,9 403,5 524,3 27,7 1,5 60,1 14,9 4,3 6,6
1971 .......... 51,9 121,1 58,9 407,6 539,7 25,7 1,3 49,8 18,3 3,7 5,5
1972 .......... 53,0 125,6 59,2 665,7 501,0 23,6 2,7 47,5 19,3 3,2 4,2
1973 48,9 138,8 52,0 457,6 528,3 21,9 3,3 45,8 21,0 2,5 3,6
1974 54,0 163,2 73,4  443,0 550,0 22,7 6,5 47,5 23,0 2,3 2,7
1975 38,1 180,7 37,6 463,9 572,0 20,1 5,2 48,5 23,9 1,8 1,5
1976 66,6 153,1 65,2 506,7 551,1 19,6 4,8 52,7 27,0 1,5 1,4
1977 40,7 90,1 47,0 582,5 465,4 24,2 10,3 46,4 31,2
1978 19,7 97,9 38,2 610,9 448,4 23,6 8,3 44,3 30,5
1979 10,9 88,2 36,9 633,1 451,1 15,3 8,4 42,7 33,2
1980 27,4 96,9 53,3 533,4 447,8 12,1 4,3 40,9 31,7
1981 21,3 90,5 45,3 601,6 443,8 12,7 5,8 39,0 31,7
1982 15,7 127,2 16,3 540,4 459,3 10,6 7,8 39,1 32,4
1983 31,7 127,9 46,7 550,4 449,3 13,0 9,4 45,3 32,9
1984 20,5 141,3 45,3  566,3 441,0 13,0 4,6 41,3 31,4
1985 15,6 141,4 30,9 645,7 411,3 9,2 4,0 39,4 31,2
1986 15,3 151,1 26,6 597,5 406,8 12,4 2,5 39,9 29,1
1987 11,9 135,2 38,1 660,2 403,9 11,1 2,8 42,8 30,5
1988 5,4 103,9 25,6 683,3 389,1 10,3 2,6 44,9 30,7
1989 24,5 126,9 68,6 516,9 446,4 10,5 2,7 44,8 30,9
Vihanta-
rehu
Grönfoder
Green
fodder
Heinänurmet-Höäng 
Hay fields
Rypsi
Ryps
Turnip
rape
Kevät-
öljykasvit
Vårolje-
växter
Spring
turnip rape
Kesanto
Helträda
Fallow
Muu
peltoala
Övrig
åkerareal
Other
arable land
Yhteensä
Summa
Total
Årsiemenvilj 
fröodling 
for seed
ely säilö­
rehu
till ensilage 
for silage
kuivaheinä
hö
! hay
laidun
betesvall
pasture
1 000 ha
13,6 14,4 52,3 873,3 230,7 6,6 47,8 z) 144,1 2 667,1 1970
11,4 18,7 57,4 847,3 239,6 6,4 52,9 2) 150,6 2 667,8 1971
12,2 19,9 72,8 734,5 221,7 4,2 48,2 2| 246,5 2 665,0 1972
12,2 21,1 95,9 669,1 223,3 4,8 5,5 50,3 2) 258,5 2 658,9 1973
12,3 14,9 104,6 623,5 226,9 3,0 9,8 43,4 2) 236,7 2 653,6 1974
10,6 11,9 119,4 616,4 222,7 3,0 13,9 48,6 2) 201,5 2 641,3 1975
10,4 10,0 127,9 592,4 206,5 0,7 13,1 43,0 2) 159,2 2 612,9 1976
23,5 204,3 504,1 224,5 0,1 25,0 90,5 2| 206,4 2 616,2 1977
28,3 220,3 467,8 223,4 - 31,7 100,8 2) 208,8 2 602,9 1978
28,8 225,7 471,3 217,2 - 32,5 87,9 2) 205,8 2 589,0 1979
36,7 233,6 477,8 203,3 - 55,3 102,3 2) 205,9 2 562,7 1980
30,4 235,9 457,1 202,2 - 55,5 67,5 2) 199,6 2 539,9 1981
31,1 244,4 445,3 205,4 - 63,7 74,2 2) 203,7 2 516,6 1982
19,9 203,8 490,3 166,4 - 60,9 52,4 2) 166,3 2 466,6 1983
19,3 219,0 434,8 170,6 - 67,7 62,9 2) 159,8 2 438,8 1984
13,7 222,9 397,7 169,8 - 57,7 69,7 2) 150,2 2 410,4 1985
7,3 231,7 387,4 156,6 - 75,1 103,7 2) 148,9 2 391,9 1986
9,2 216,9 357,8 142,2 - 82,6 118,1 2) 148,0 2 411,3 1987
12,9 209,4 331,4 138,6 - 86,4 153,9 2) 212,6 2 441,0 1988
13,1 216,7 293,7 133,4 - 73,8 211,3 2) 238,9 2 453,1 1989
72. Sato, 1970-1989 -  Skörden. 1970-1989 -  Crops, 1970-1989
Vuonna
Year
Syysvehnä
Höstvete
Winter
wheat
Kevät­
vehnä
Vårvete
Spring
wheat
Ruis
Råg
Rye
Ohra
Kom
Barley
Kaura
Havre
Oats
Seosvilja
Blandsäd
M ixed
cereals
Herne
Ärter
Peas
Peruna
Potatis
Potatoes
Sokeri­
juurikas
Socker­
betor
Sugar
beets
1 000 000 kgI
1970 .................
1971 .................
1972 .................
1973 .................
1974 .................
1975 .................
1976 .................
1977 .................
1978 .................
1979 .................
1980 .................
1981 .................
1982 .................
1983 .................
1984 .................
1985 .................
1986 .................
1987 .................
1988 .................
1989 .................
146.4 
137,1
142.8
157.0
134.5
129.5
219.3
99.5
37.0
24.4
89.1 
32,0
48.5 
112,6 
50,4
48.6
55.3 
28,9
12.8
93.4
262,9
306.3
319.8
305.0
458.6
492.0
434.8
195.4
203.6
184.0
267.6
203.0
386.9
436.9
427.9
423.5
473.8  
252,2
271.8
413.8
131.4 
131,8 
118,6
124.2
134.4
80.7
178.2 
80,0  
74,3
77.2
123.6  
63,9  
35,0
116,1
92.3
71.8
70.6  
74,2
48.9  
195,9
933.4  
1 054,2  
1 140,2
992.4
962,9
1 241,9  
1 553,4  
1 447,4  
1 565,1 
1 649,9  
1 533,6  
1 080,1 
1 598,5  
1 764,4  
1 715,3  
1 853,8  
1 713,8  
1 089,2  
1 611,8  
1 629,9
1 329,7  
1 423,7  
1 245,3  
1 169,4  
1 112,8 
1 450,1 
1 572,9  
1 021,6  
1 081,5  
1 282,6  
1 258,3  
1 007,5  
1 319,9  
1 406,5  
1 320,9  
1 217,8  
1 174,5
723.2
857.3  
1 443,8
64,7
59,6
55.5
47.6  
48,9
47.4
56.4
55.0
54.5
39.7
33.7 
28,2
28.7
40.1
39.8
26.5
32.0
14.8
23.1
31.9
2,6
2.7 
6,1 
6,6
12,8
10.5
14.5 
6,6
12.5 
17,9 
11,1
9.9  
18,2 
30,1 
12,0
13.6
5.3
3.7
4.4
5.9
1 135,9
803.1
715.6
669.0
525.2
679.6  
947,9
736.5
745.7
674.1
736.2
477.8  
601,1
804.0
745.0  
707,7
773.2
490.5
854.5
981.3
430.6  
463,5  
662,0
607.0
629.1
640.4
588.0
555.2
725.0
700.0
900.2
680.5
756.1
955.0
823.4
739.4
843.0
462.0
943.7
989.8
Lanttu
Kålrötter
Swedes
Muut
juurikasvit ’ ) 
Övriga 
rotfrukter’ ) 
Otherroot 
crops ')
Vihanta-
rehu
Grönfoder
Green
fodder
Heinän 
siemen3) 
Höfrö3) 
Hayseed3)
Kuiva- 
heinä 
Vallhö 
Sown hay
Säilörehu
Ensilage
Silage
Kevät- 
öljykasvit 
Varoi je- 
växter 
Spring 
turnip rape
Rypsi
Ryps
Turnip
rape
År
1 000 000 kg
124,8 189,0 257,4 5,1 3120,2 928,3 10,2 1970
100,1 155,4 216,0 7,1 3 132,9 1 012,8 9,4 1971
88,1 101,9 231,2 6,8 2 988,8 1 394,3 5,5 1972
63,8 92,5 200,8 7,2 2 738,6 1 682,8 7,5 8,4 1973
46,1 63,0 187,7 3,0 2 349,6 1 924,9 12,5 4,1 1974
37,1 35,5 162,3 3,7 2 170,7 2 025,4 22,2 3,6 1975
34,2 32,0 196,2 3,3 2 426,5 2 309,0 21,5 0,8 1976
4,5 1 879,2 3 276,1 34,9 - 1977
7,5 1 783,2 3 891,2 48,2 - 1978
7,3 1 864,4 4 265,7 46,0 - 1979
12,1 1 830,7 4180,8 87,6 - 1980
7,2 1 675,4 3 861,5 69,0 - 1981
8,6 1 689,4 4319,2 96,3 - 1982
7,1 2 057,4 4 232,5 101,2 - 1983
5,2 1 728,3 4 565,3 85,7 - 1984
4,3 1 654,1 4 552,5 89,3 - 1985
1,4 1 564,1 4 962,9 123,9 - 1986
1,1 1 337,1 3 579,6 89,7 - 1987
2,2 1 281,1 4 298,8 121,1 - 1988
3,0 1 238,1 4704,7 125,3 -  ' 1989
')  Ml. naattinauriitja  tu rn ip s it-2) Ml. ns. pakettipellot ja muu viljelemätön peltoala sekä rehukaalia, puutarhakasveja ym. kasvava p e lto a la -3) Apilan ja timotein siementä. 
1 ) Inkl. blastturnips och turnips - 2) Inkl. s k. paketerade åkrar och övrig ouppodlad åker samt foderkål, köksväxter o.d. växande åkerareal - 3) Klöver- och timoteifrö.
V Ind. leaf turnips and tu rn ip s -2) Incl. reserved fields, other uncultivated arable land and marrow kale, vegetables etc. growing f ie ld s - 3) Clover and timothy seed.
Lähde- Källa -  Source: Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Maatilahallitus) -  Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruks- 
styrelsen); Jordbruksstatistisk månadsrapport (Jordbruksstyrelsen) -  Yearbook o f Farm Statistics (National Board o f Agriculture): Monthly Review o f Agricultural Statistics 
INational Board o f Agriculture)
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73. Sadon suhteelliset luvut, 1970-1989 -  Relativa siffror för skörden, 1970-1989 -  Crop yields, 1970-1989
Hehtaarisato 
Skörd per hektar 
Yield per hectare
Sato asukasta kohti 
Skörd per invånare 
Yield per inhabitant
juonna.
Year
Vehnä
Vete
Wheat
Ruis
Råg
Rye
Ohra
Korn
Barley
Kaura
Havre
Oats
Seos­
vilja
Blandsäd
M ixed
cereals
Peruna
Potatis
Po­
tatoes
Kuiva-
heinä
Hö
Hay
Ruis ja 
vehnä 
Råg och 
vete 
Ryeand 
wheat
Ohra
Korn
Barley
Kaura ja
seosvilja
Havre och
blandsäd
Oats and
mixed
cereals
Herne
Ärter
Peas
Peruna
Potatis
Potatoes
Sokerijuu­
rikas
Socker­
betor
Sugar
beets
kg kg
1970 ......... . . .  2 330 1 990 2 310 2 540 2 340 18 900 3 570 117 202 301 1 245 161
1971 . . . . . . . .  2 590 2 240 2 590 2 640 2 320 16130 3700 124 228 320 1 173 155
1972 . . . . . . . .  2 590 2 003 2 448 2 486 2 352 15 065 4 070 125 246 280 1 154 . 184
1973 .......... . . .  2 460 2 390 2170 2210 2174 14610 4 090 126 213 261 1 144 165
1974 . . . . . . . .  2 731 1 830 2170 2 020 2154 11 060 3 770 155 206 248 3 112 154
1975 .......... . . .  2 840 2150 2 680 2 540 2 358 14010 3 520 150 266 320 2 145 155
1976 . . . . . . . .  2 978 2 732 3 066 2 854 2 877 17 986 4 096 177 330 346 3 201 144
1977 . . . . . . . .  2 315 1 700 2 510 2 450 2 273 15 870 3 730 79 306 228 1 156 119
1978 . . . . . . . .  2 080 1 940 2 570 2 420 2 310 16 830 3 810 66 329 239 1 115 153
1979 . . . . . . . .  2 1 1 0 2 090 2 610 2 840 2 600 15 790 3 960 60 347 278 4 142 147
1980 . . . . . . . .  2 870 2 320 2 880 2810 2 790 18 000 3 830 101 322 271 2 155 178
1981 . . . . . . . .  2184 1 570 1 900 2 320 2 230 12 950 3 730 63 226 217 2 100 142
1982 . . . . . . . .  3 050 2150 2 960 2 870 2 710 15 370 3 790 98 334 282 4 126 158
1983 . . . . . . . .  3 443 2 490 3210 3130 3 080 17 750 4 200 138 365 299 6 166 198
1984 . . . . . . . .  3105 2 095 3 050 3155 3 085 18 000 3 980 118 354 281 2 153 170
1985 . . . . . . . .  3010 2 320 2 870 2 960 2 880 17 960 4160 112 381 256 3 145 152
1986 . . . . . . . .  3190 2 660 2 910 2910 2740 19 620 4 040 122 350 246 1 158 171
1987 . . . . . . . .  2 020 1970 1 870 1970 1 560 11 760 3 720 72 221 150 1 100 94
1988 . . . . . . . .  2 600 1 910 2 360 2 210 2 320 19 070 3 960 67 326 178 1 173 191
1989 . . . . . . . .  3 350 2 860 3150 3 230 3190 21 900 4 240 102 395 297 1 198 199
74. Kotieläimet 1970-1989 ’ ) -  Husdjuren, 1970-19891) -  Livestock, 1970-1989 ')
Hevoset2) -  Hästar2) -  Horses 2) Nautakarja -  Nötkreatur -  Cattle
Vuosi ja 
Däivä
Ar och dag 
Year and 
day
Suomenhevosia 
Finska hästar 
Finnish horses
Lämminverisiä ravi 
ja ratsuhevosia 
sekä poneja 
Varmblodiga trav- 
och ridhästar samt 
ponnyer
Thoroughbred trot­
ting and riding 
horses 
andponies
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Sonneja
Tjurar
Bulls
Lehmiä
Kor
Cows
Hiehoja
Kvigor
Heifers
Nuoria
sonneja
Ungtjurar
Young
bulls
Vasikoita
Kalvar
Calves
Emo- ja Hiehoja 
imettäjä- emo-ja 
lehmiä imettäjä- 
Ammkor lehmiksi 
Beef cows Kvigor till 
ammkor 
Heifers for 
beef cows
Yhteensä
Sammanlagt
Total
1 000 kpl -  st -  pcs
1970 1 5 / 6  . 89,8 1,4 889,1 185,5 40,4 756,5 1 872,9
1975 1 5 / 6  . . .  38,2 5,7 43,9 1,4 773,2 245,3 102,7 720,7 1 843,3
1976 1 5 / 6  . . .  33,3 6,8 40,1 1,4 763,1 248,0 104,2 698,6 1 815,3
1977 1 5 / 6  . . .  29,3 8,6 37,9 751,6 234,4 84,8 691,5 1 762,3
1978 1 5 / 6  . . .  24,9 9,5 34,4 742,0 236,6 91,9 708,7 1 779,2
1 9 7 9 1 5 / 6  . . .  21,7 10,4 32,1 730,1 238,3 92,6 675,1 1 736,1
1 9 8 0 1 5 / 6  . . .  22,4 1 1 , 2 33,6 719,5 232,8 109,4 676,4 1 738,1
1981 1 5 / 6  . . .  20,0 12,5 32,5 700,8 248,4 113,7 690,0 8,5 4,8 1 766,2
1982 1 5 / 6  . . .  20,3 14,0 34,3 3 A 689,2 238,8 122,0 651,7 8,1 5,4 1 718,6
1983 1 5 / 6  . . .  19,9 15,6 35,5 5,6 663,1 244,6 114,4 639,5 9,1 5,2 1 681,5
1984 1 / 6  . . .  19,2 17,1 36,3 4,2 659,5 227,2 121,6 630,6 7,8 6,6 1 657,5
1985 1 / 6  . . .  18,8 18,5 37,3 2,7 627,7 210,8 122,7 631,1 8,9 4,4 1 608,3
1986 1 / 6  . . .  18,5 20,2 38,7 4,0 606,8 213,9 127,4 602,0 9,1 4,1 1 567,3
1987 1 / 6  . . .  18,4 21,4 39,8 4,3 589,0 212,8 120,5 557,8 8,9 4,6 1 497,9
1988 1 / 6  . . .  14,4 23,4 37,8 5,8 550,6 209,2 124,3 538,0 9,6 5,9 1 443,4
1989 1/6 . . .  14,9 25,2 40,1 4,4 506,6 200,9 129,8 490,3 9,2 5,4 1 346,6
'I Tiedot yli 1 ha:n tilo ilta-2) Ml. myös maatilojen ulkopuolella olevat hevoset.
’ ) Uppgifterna över 1 ha - 2) Inkl. hästar utanför lägenheterna.
’ ) Data on farms larger than 1 hectare -  2) Incl. horses not on farms.
L ä h d e - Källa -  Source: M aatila tilasto llinen vuosikirja (M aatilahallitus!; M aata loustilasto llinen kuukausikatsaus (M aatilahallitus) -  Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruks­
styrelsen); Jordbruksstatistisk mänadsrapport (Jordbruksstyrelsen) — Yearbook o f Farm Statistics (National Board of Agriculture); Monthly Review o f Agricultural Statistics
(National Board o f Agriculture)
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75. Karjantarkkailuyhdistysten tulokset, 1970-1988 
Kreaturskontrollföreningarnas resultat, 1970-1988
Results obtained from milk recording societies, 1970-1988
Tarkkailuvuosi 
Kontrollâr 
Control year
Piiriä
Antal
distrikt
District
Karjoja
Besättningar
Herd
Lehmiä
Kor
Cows
Tuotos keskimäärin lehmää kohti vuodessa 
Produktion i medeltal per ko och år 
A verage annual yield per cow
Elo­
paino
Le­
vande
vikt
Live
weight
kaikki­
aan
inalles
total
keskim. pii­
riä kohti 
i medeltal 
per distrikt 
average 
per district
kaik­
kiaan
inalles
total
keskim. 
piiriä 
kohti 
i medeltal 
per
distrikt
average
per
district
keskim.
karjaa
kohti
i
medeltal
per
besättn. 
average 
per herd
% maan 
koko lehmäl. 
% av landets 
hela koantal 
percentage 
o f total 
number o f 
cows in the 
country
Maitoa,
kg
Mjölk,
kg
Milk.
kg
4-% maitoa,
kg
4-% mjölk, 
kg
Kg milk 
with 4-per 
cent fat
Basvaa
Fett
Fat
Valkuai
Protein
Protein
ta
kg % kg %
1970/71 .......... 755 3 5 1 6 9 46.5 247 237 327 7,0 29,8 4 660 4 918 207 4,44 429
1975 ................. 541 26 676 49,3 247 718 458 9,3 32,2 5 041 5 334 221 4,39 455
1976 ................. 542 25 650 47,3 249 577 460 9,7 33,0 5 269 5 642 236 4,47 464
1977 ................. 520 24 479 47,1 252 865 486 10,3 33,9 5 287 5 625 234 4,43 470
1978 ................. 507 24 039 47,4 259 867 513 10,8 35,4 5 359 5 672 235 4,39 473
1979 ................. 506 23 955 47,3 267 759 529 11,2 36,9 5461 5 791 240 4,40 184 3,37 477
1980 ................. 506 2 4 3 8 0 48,2 280 691 555 11,5 39,6 5 580 5 891 244 4,37 187 3,35 473
1 9 8 1 ................. 507 24 528 48,4 291 204 574 11,9 42,2 5 4 8 0 5 7 9 5 240 4,38 182 3,33 481
1982 ................. 518 24 1 4 7 46,6 295 503 570 12,2 43,3 5 589 5 884 243 4,35 185 3,30 483
1983 ................. 513 2 4 0 6 8 46,9 303 213 591 12,6 46,2 5 7 3 8 6 088 253 4,41 190 3,32 487
1984 ................. 510 24 238 47,5 310 647 609 12,8 47,7 5 7 0 4 6 032 250 4,38 186 3,27 489
1985 ................. 509 24 992 47,1 307 002 603 12,8 49,5 5 680 6 040 251 4,42 186 3,27 491
1986 ................. 502 2 4 1 0 9 48,0 306 984 612 12,7 50,9 5 820 6 1 7 0 256 4,40 189 3,25 493
1987 ................. 502 23 978 47,8 304 052 606 12,7 52,4 5 859 6 2 1 0 258 4,40 190 3,24 493
1988 ................. 493 23 630 47,9 293 576 595 12,4 54,9 5 9 1 9 6 227 257 4,35 190 3,20 493
Lampaita
Fâr
Sheep
Karitsoja
Lamm
Lambs
Poroja ') 
Renar ’ ) 
Reindeer ’ )
Sikoja 2| -  Svin2) -  Pigs 2) Kanoja,
6 kk ja yli 
Höns, 6 mån. 
och över 
Hens,
6  months 
and over
Kana-ja 
kukko- 
poikasia 
Höns- och 
tuppkyck­
lingar 
Chicks
Muuta
siipikarjaa
Övriga
fjäderfän
Other
poultry
Yli 6 kk 
Över6mån. 
Over 6 
months
Nuoria sikoja 
2-6  kk 
Ungsvin 
2-6  mån. 
2 -6  months
Porsaita 
alle 2 kk 
Grisar under 
2 mån. 
Under 
2 months
Yhteensä
Summa
Total
1 000 kp l-s l - p c s
86,6 102,0 149,7 158,5 556,6 331,4 1 046,5 4 470,9 3 792,8 51,3
57,3 66,5 155,7 153,8 579,3 345,0 1 078,1 5 936,3 2 702,0 30,6
53,7 57,7 172,1 162,9 572,3 361,5 1 096,7 63 3 3 ,2 2 739,4 3) 25,6
54,8 49,7 193,0 184,0 613,5 393,2 1 190,7 6245,1 2 444,1
55,0 51,4 200,8 182,6 697,5 410,9 1 291,0 6046,1 2 286,3
52,3 60,6 205,6 194,7 731,4 405,9 1 332,0 6 0 2 9 ,4 2 447,7
50,0 56,1 210,3 196,6 822,4 431,7 1 450,7 60 4 0 ,7 2 435,2
45,3 57,9 203,9 196,7 838,5 470,9 1 506,1 52 0 0 ,2 1 706,6
46,4 57,4 207,8 198,6 844,7 461,9 1 505,2 5 2 9 1 ,5 1 621,7
50,2 53,8 180,0 195,4 816,7 453,7 1 465,9 5 4 4 0 ,4 2 168,9
54,4 55,3 201,6 189,3 763,0 429,5 1 381,8 6 025,3 1 932,3
52,7 59,0 209,2 190,4 705,1 399,7 1 295,2 5 922,4 1 547,0
53,4 62,7 226,6 197,3 705,5 419,9 1 322,7 5 532,1 1 505,4
61,8 64,4 230,5 217,7 712,5 411,7 1 341,9 5 341,6 1 449,1
58,8 60,2 236,0 188,9 702,1 414,1 1 305,1 52 3 7 ,6 1 440,6
54,3 54,1 256,1 203,0 705,0 382,7 1 290,7 4 923,3 1 414,5
1) Erotuksissa luetut porot (pi. vasat)-V id  renskiljning räknade renar (exkl. kalvar) -  Reindeers counted in separation o f reindeers (excl. calves).
2) Meijereiden siat ml. -  Inkl. mejeriernas svin -  Incl. the pigs o f the dairies.
31 PI. broilerit -  Exkl. broiler-Excl. broilers.
Lähde- Källa -S ource: Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Maatilahallitus) — Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruks-
styrelsen); Jordbruksstatistisk månadsrapport (Jordbruksstyrelsen) -  Yearbook o f Farm Statistics (National Board o f Agriculture); Monthly Review o f Agricultural Statistics
(National Board o f Agriculture)
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76. M e ije rit, 1973-1988 -  M ejerierna , 1973-1988 -  Dairies, 1973-1988
Meijerien
luku
Mejerier­
nas antal 
Number oi 
dairies
Maidonlähettäjien luku 
Antal mj öl k I eve ra ntö re r 
Number of milk suppliers
Vastaan­
otettu 
maitoa ’ )
.... Mjölk
mottagen ') 
Milk
ï  received ')
Täysimaidosta käytetty 
Av helmjölken använts 
Whole milk used
Meijereissä valmistettu 
I mejerierna har framställts 
In the dairies produced
Vuonna
År
Year
f keskimäärin 
i medeltal 
average
meijeriä 
kohti 
permejer 
per dairy
voin val­
mistukseen ') 
till smör­
beredning1) 
for butter 
making ')
juuston 
valmistuks. 
till ost­
beredning 
for cheese 
making
voita2) 
smör2) 
butter2)
juustoa3) 
ost3) 
cheese3)
1 000 I Tonnia-T o n -- Tonnes
1973 ............ ................. 238 151 495 636,5 2 816 004 1 496 371 309 296 79 936 47 723
1974 ............ ................. 215 139 908 650,7 2 798 517 1 437 269 317 725 77 615 48 578
1975 ............ ................. 194 127 574 657,6 2 722 083 1 381 244 357 793 74 082 55 657
1976 ............ ................. 185 118920 642,8 2 839 968 1 501 259 373 287 82 383 56 851
1977 ............ ................. 182 111 058 610,2 2 821 672 1 346 690 392 397 73 420 60 245
1978 ............ ................. 179 103 936 580,6 2 840 992 1 343 187 426 504 72 516 66 319
1979 ............ ................. 177 97 757 552,3 2 8 9 0452 1 364 621 448 229 74 224 70 1 0 3
1980 ............ ................. 174 91 355 525,0 2 948 955 1 349 594 469 718 73 515 73 086
1981 ............ ................. 169 84 541 500,2 2 867 919 1 323 448 460 812 7 2 1 3 6 72 335
1982 ............ ................. 161 78 011 484,5 2 857 804 1 290 535 472 1 86 69 887 7 4 1 2 3
1983 ............ ................. 159 73 766 461,0 2 943 121 1 519 425 466 048 84 042 71 965
1984 ............ ................. 155 70 073 452,1 2 935341 1 468 526 473 413 79 886 75 904
1985 ............ ................. 153 65 752 429,8 2 808 017 1 329 896 513 579 72 474 7 9 1 3 4
1986 ............ ................. 151 62 686 415,1 2 803 112 65 605 79 514
1987 ............ ................. 150 58 409 389,4 2 691 698 60 737 81 360
1988 ............ ................. 141 52 843 374,7 2 530 718 54 472 82 308
1) Ml. maidoksi muunnettu kerma -  Inkl. grädde omräknad till mjölk -  Incl. cream converted Into milk.
2) Ei sisällä voi-kasviöljyseoksen voiosuutta -  Exkl. smörets andel i smörväxtoljeblandning -  Excl. amount o f butter in vegatable oil mixture.
3) Ilman rahkaa -  Utan kvarg -  Excl. curd.
77. Meiierien vastaanottama maito sekä tuotanto maatalouskeskuksittain, 1987 ja 1988 
I mejerierna mottagen mjölk samt produktionen enligt lantbrukscentral, 1987 och 1988
M ilk  re c e iv e d  in d a iries  an d  the to ta l p roduction  b y  ag ricu ltu ra l ce n tra l districts, 1987 an d  1988
Maatalouskeskus 
Lantbrukscentral 
A gricu ltu ra l Central
Meijerien luku 
Antal mejerier 
Num ber o f  dairies
Vastaanotettu maitoa ') 
Mjölk mottagen ')
M ilk  rece ived '}
Valmistettu voita2) 
Smör framställts2) 
Butter produced2)
Valmistettu juustoa 3j 
Ost framställts3) 
Cheese produced3)
1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988
1 0001 Tonnia-T on  -  Tonnes
Koko maa -  Hela landet -
W h o le  c o u n try  ............................. 150 141 2 691 697,8 2 530 718,3 60 737,4 54 472,2 81 360,0 82 308,4
01 Uudenmaan ................................ . 7 7 52 020,8 49 016,5 232,0 220,2 1 181,9 1 075,3
02 Nylands svenska........................ .. 6 5 31 537,5 27 506,9 293,8 92,9 1 074,2 1 263,5
03 Varsinais-Suomen ...................... .. 3 3 82 620,2 85 785,1 1 623,8 1 670,3 2 527,5 2 362,1
04 Finska Hushållningssällsk............. . 2 2 18136,5 16 951,7 245,5 236,5 1 396,7 1 259,4
05 Satakunnan ..................................... 7 4 92 693,0 73 381,7 1 176,5 985,5 - -
06 Pirkanmaan..................................... 7 6 145 003,1 133 721,9 4127,4 3511,4 493,2 509,9
07 Hämeen läänin............................ . 12 10 181 514,6 207 248,3 3 278,5 3111,9 1 369,1 1 317,8
08 Itä Hämeen................................... . 6 5 86 311,9 39 984,2 1 652,0 1 423,5 - -
09 Kymenlaakson ............................ . 2 2 91 070,5 84 1 06,7 1 058,3 - - -
10 Etelä-Karjalan.............................. . 2 2 81 576,0 76 855,4 1 843,7 1 924,1 1 005,7 979,6
11 Mikkelin läänin............................ . 6 5 154 813,6 145361,1 2 586,9 2 296,4 7 080,0 7 255,0
12 Kuopion läänin ............................ . 14 14 343 355,6 328 638,9 8 417,4 8 227,5 18 706,5 19 300,6
13 Pohjois-Karjalan.......................... . 4 4 194 040,6 181 462,1 5147,3 4 261,4 11 988,8 11 951,8
14 Keski-Suomen.............................. . 2 2 95 869,1 88 293,8 299,8 118,4 3 288,0 2 853,9
15 Etelä-Pohjanmaan ...................... . 32 32 . 299 334,0 282 876,3 9 686,0 8 908,8 3 644,5 3 783,8
16 Österbottens svenska.................. . 4 5 62 606,6 93 423,8 1 483,5 1 828,2 4 591,6 4 080,8
17 Keski-Pohjanmaan ...................... . 14 13 215 269,4 175 304,1 4 612,0 3 804,9 7 551,9 8159,4
18 Oulun............................................. . 15 15 267 851,9 257 228,0 7911,3 7 307,8 10 543,5 11 276,9
19 Kainuun......................................... . 2 2 90 133,6 84 631,1 2 622,4 2 340,0 490,8 590,9
20 Lapin läänin ................................. . 3 3 105 939,3 98 940,7 2 439,3 2 202,5 4426,1 4 287,7
’ I Ml. maidoksi muunnettu kerma — Inkl. grädde omräknad till m jölk- Inc! cream converted in to  milk.
2| Ei sisällä voi-kasvisöljyseoksen voiosuutta — Exkl. smörets andel i smörväxtoljeblandning -  Excl. am ount o f  bu tte r in vegetable o il mixture. 
3| Ilman rahkaa -  Utan kvarg -  Excl. curd.
Lähde -  Källa -  Source: M aatila tilasto llinen vuosikirja (Maatilahallitus); M aataloustilasto llinen kuukausikatsaus (M aatilahallitus) -  Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruks-
styrelsen); Jordbruksstatistisk månadsrapport (Jordbruksstyre lsen)- Yearbook o f  Farm Statistics (National Board o fAgricu ltu re!: M onth ly  Review o f  Agricu ltura l S tatistics
IN a tiona l Board o f  Agriculture)
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78. Maataloustuotteiden tuottajahintoja, 1980-1988 
Producentpriser på jordbruksprodukter, 1980-1988
Producer prices for agricultural products, 1980-1988
Yuonna
Ar
Year
Vehnä
Vete
Wheat
Ruis
Råg
Rye
Rehu-
ohra
Foder­
korn
Barley for 
feed
Rehu- 
kaura 
Foder­
havre 
Oats 
for feed
Maito ') 
M jö lk1) 
M ilk ’)
Naudan­
liha
Nötkött
Beef
Sianliha
Svinkött
Pork
Lampaan­
liha
Fårkött
Mutton
Kananmunat
Ägg
Eggs
Ruoka­
peruna
Matpotatis
Potatoes
p/kg P/I mk/kg pAg
1980 ............ . . . .  141,61 157,17 97,24 87,50 184,76 16,22 10,09 18,53 7,06 109,8
1981............ . . . .  153,98 171,60 115,01 107,41 202,66 17,74 11,36 19,94 8 ,12 114,5
1982 ............ . . . .  178,21 191,77 132,49 124,59 230,16 19,84 12,63 21,00 8,97 180,0
1983 ............ . . . .  202,16 225,88 145,67 136,89 248,02 21,30 13,61 21,07 9,69 104,3
1984 ............ . . . .  213,05 244,27 155,68 146,34 259,90 23,17 14,90 20,57 10,00 96,0
1985 ............ . . . .  226,02 260,62 165,16 154,34 274,01 24,56 16,03 20,86 10,65 142,0
1986 ............ . . . .  235,16 273,56 171,13 159,56 275,48 25,11 16,36 21,44 8,97 156,0
1987 ............ . . . .  244,03 268,34 169,64 159,78 282,40 25,54 16,36 22,53 8,82 206,0
1988 ............ . . . .  242,52 291,14 172,86 164,80 293,99 27,35 17,14 25,18 9,05 177,1
’ ) 4,3/3,4 %:n maito (maidon rasva-% 4.3, maidon valkuais-% 3,4). Vuodesta 1983 lähtien 4,3/3,3 %:n maito. Sisältää myös meijerin lisätilin, valtion tuotantoavustuksen, 
valtion lisähinnan ja lisähinnan korotuksen.
') Den 4,3/3,4%:iga mjölken (mjölkens fett-%  4,3, mjölkens protein-% 3,4). Fr.o.m. 1983 4,3/3,3 %:iga mjölken. Innehåller också mejeriets tillskottslikvid, statens 
produktionsbidrag, statens tilläggspris och förhöjning avtilläggspris.
’) 4,3/3,4 % milk (milk fat % 4,3, milk protein % 3,4). Since 1383 4,3/3,3 % milk. Includes also adjustment payment from dairy, production subsidy from the state, price 
supplement from the state and increase in price supplement.
Lähde -  Källa -  Source: Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Maatilahallitus) -  Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruks- 
styrelsen); Jordbruksstatistisk månadsrapport (Jordbruksstyrelsen) — Yearbook o f Farm Statistics (National Board o f Agriculture): Monthly Review o f Agricultural Statistics 
(National Board o f Agriculture)
79. Maatalouden hintaindeksejä, 1980-1988 
Prisindex för jordbruket, 1980-1988
Price indices for agriculture, 1980-1988
Vuosi
Ar
Year
Tuottajahintaindeksi—Producentprisindex 
Producer price index
Tarvikehinta-
indeksi
Förnödenhets- 
prisindex 
Price index 
o f agricultural 
supplies
Lannoite- 
hintaindeksi 
Prisindex 
för konstgödsel 
Price index 
o f fertilizers
Tehdasrehun 
hintaindeksi 
Prisindex 
för industri­
foder
Price index 
o f industrial 
fodder
Kone-ja kalusto- 
kustannusindeksi 
Maskin- och 
materiel kost- 
nadsindex 
Machinery and 
equipment cost 
index
Tuotantopanosten 
hintaindeksi ') 
Input prisindex1 ) 
Cost price index’)Kokonaisindeksi 
Totalindex 
Total index
Kasvinviljely­
tuotteet
Växtodlings-
produkter
Plantproducts
Kotieläin­
tuotteet
Animalie-
produkter
Livestock
products
1980=100
1980 ............. . . .  100 100 100 100 100 100 100 100
1 9 8 1 ................ . . .  113 119 111 121 123 122 110 115
1982 ................ . . .  129 145 126 133 131 138 118 125
1983 ................ . . .  137 148 135 145 133 158 131 136
1984 ................ . . .  146 157 143 159 144 177 139 147
1985 ................ . . .  156 172 153 167 156 186 145 154
1986 ................ . . .  158 180 154 158 156 179 151 152
1985-100
1986 ................ . . .  102 105 101 95 101 98 104 98
1987 ................ . . .  103 108 102 94 88 102 108 99
1988 ................ . . .  107 109 107 94 81 105 113 102
1985 1980
') Painot -  Vikter- Weighing:
Tarvikkeet- Förnödenheter -Supplies  48,1 49,9
Rakennukset -  Byggnader -  Buildings 9,4 8,8
Koneetja kalusto-Maskiner och materiel -  Machines and equipment 24,6 24,0
Muut -  Övrigt -  Others 17,9 17,3
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 100,0 100,0
Lähde -  Källa -  Source: Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Maatilahallitus); Tilastokatsauksia (TK) -  Lantbruks-
statistisk årsbok (Jordbruksstyrelsen); Jordbruksstatistisk månadsrapport (Jordbruksstyrelsen); Statistiska översikter (SC)- Yearbook o f Farm Statistics (National Board o f
Agriculture): Monthly Review of Agricultural Statistics (National Board of Agriculture); Bulletin of Statistics (CSOj
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80. Maatiloille myytyjen kasvi ravinteiden määrä, 1980/81-1988/89 (1000 kg)
Mängden växtnäring i till lantbrukslägenheterna försålda konstgödselmedel, 1980/81-1988/89 (1 000 kg)
Sales o f fertilizers to farms, 1980/81-1988/89 (1000 kg)
Ei sisällä m etsälannoitte ina m yytyjä lannoitte ita  -E xk lus ive fö rså ld a  skogsgöäse \m e åe \-Excluding forestfertilizers.
Lannoitusvuosi 
(heinä-kesäkuu) 
Gödslingsår 
(juli-juni) 
Fertilizer year 
(Ju ly-June )
Typpi
Kväve
Nitrogen
(N|
Fosfori
Fosfor
Phosphorus
(PI
Kali
Kalium
Potassium
(K)
Pääravinteet
yhteensä
Huvudnäringsämnen 
sammanlagt 
Main plant 
nutrients total 
(N + P + K)
Boori
Bor
Boron
(B)
Kupari
Koppar
Copper
(Cu)
Mangaani
Mangan
Manganese
(Mn)
Magnesium
Magnesium
Magnesium
(Mg)
Sinkki
Zink
Zinc
(Zn)
1 000 kg
1980/81 ................ . 188 457 63 687 112 867 365 012 758 533 410 8 431 19
1981/82 ................ . 177 234 60 359 107 026 344 619 721 586 379 7 507 17
1982/83 ................ . 206 665 67 620 121 736 396 021 799 644 449 9 016 181
1983/84 ................ . 202 814 68 868 124 649 396 331 847 660 454 9 267 263
1984/85 ................ . 196242 68030 124616 388889 769 693 418 8184 322
1985/86 ................ . 194 304 65 358 120017 379 679 687 657 533 8 233 382
1986/87 ................ . 204 140 67 314 122 239 393 693 524 595 406 8712 399
1987/88 ................ . 205 674 67 037 124283 396 994 492 524 583 8 569 417
1988/89 ................ 205 862 60 384 115173 381 420 470 589 574 10 823 414
kg/ha1) g/ha ')
1980/81 ................ . 82 28 49 160 331 233 179 3 689 8
1981/82 ................ . 79 27 48 153 320 256 168 3 335 7
1982/83 ................ . 91 30 54 175 353 285 199 3 986 80
1983/84 ................ . 91 31 56 178 380 296 204 4156 118
1984/85 ................ . 89 31 57 176 349 314 189 3 709 146
1985/86 ................ . 90 30 56 176 318 304 173 3 816 177
1986/87 ................ . 94 31 57 182 242 275 188 4 028 184
1987/88 ................ . 98 32 59 190 235 250 278 4 092 199
1988/89 ................ . 100 30 56 186 229 287 280 5 275 202
') Viljelty peltohehtaari -  Odlad åkerhektar- Hectare o f cultivated land.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus!: Kemira Oy -  Jord- och skogsbruk: Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbrukssty- 
relsen): Kemira Ab -  Agriculture and forestry: Yearbook o f Farm Statistics (National Board o f Agriculture): Kemira Oy
81. Torjunta-aineiden myynti, 1980-1989
Försäljning av bekämpningsmedel, 1980-1989
Sale o f pesticides, 1980-1989
Torjunta-aine
Bekämpningsmedel
Pesticide
1980 1985 1986 1987 1988 1989
1 000 kg
Fungisidit -  Fungicider -  Fungicides.......................................
Maatalouden insektisiditym s.-Jordbrukets insekticider mm.
391 447 538 514 548 580
M etsäp e s tis id it- Skogspesticider- Forest pestic ides ........ 242 166 146 145 111 111
Fungisidit -  Fungicider -  Fungicides.......................................
Maatalouden insektisidityms. -  Jordbrukets insekticider mm.
99 110 111 101 144 178
-A g ric . insecticides e tc ......................................................
M aatalouden herbisidit -  Jordbrukets herbicider -
187 144 140 128 212 196
Agric. herbic ides ................................................................. 2 099 1 566 1 532 1 599 1 429 1700
M etsäpestisidit -  Skogspesticider -  Forest pestic ides ........ 113 79 69 68 49 54
Kasvusääteet -  Växtreglerare -  Growth regulators.............. 60 65 81 92 88 130
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus) -  Jord- och skogsbruk: Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruksstyrelsen) -  
Agriculture and forestry: Yearbook o f Farm Statistics (National Board o f Agriculture}
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82. Turkistarhojen lukumäärä ja nahkatuotos, 1980/81 -1987/88 
Antal pälsdjursfarmer och skinnproduktion, 1980/81 -1987/88
Number o f fur farms and pe lt production, 1980/81 -1987/88
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Myyntikausi 
Försäljningssäsong 
Marketing year 
(1.6.-31.5.)
Tarhojen lukumäärä 
Antal farmer 
Number o f farms
Nahkatuotos, kpl -  Skinnprt)duktion, st -  Pelt production, no
M inkit+ hillerit 
Minkar + iller 
M in k+ fitch
Ketut + supit 
Rävar+ sjubbar 
Fox+ racoon
1 980 /81  ..................................................................................
1 9 8 1 /8 2  ..................................................................................
1 9 8 2 /8 3  ..................................................................................
1 9 8 3 /8 4  ..................................................................................
1 9 8 4 /8 5  ..................................................................................
1 9 8 5 /8 6  ..................................................................................
1 9 8 6 /8 7  ..................................................................................
1 9 8 7 /8 8  ..................................................................................
1 9 8 8 /8 9  ..................................................................................
5  3 29
5 721
6  2 63  
6 0 0 4  
5 8 1 0  
5 6 1 1  
5 9 75  
5 7 0 6
* 5 4 0 0
4  2 06  8 14  
4  199 642  
4  3 79  183  
4  4 47  943  
4  6 85  7 76  
5 0 3 6  108  
3 981 910  
3 3 6 8 4 2 3  
3 5 28  961
1 7 50  923
1 8 94  1 26
2 532  111 
2 5 4 6 4 8 7
2 2 89  212
3 117 0 70  
3 3 79  8 28  
3 174  580  
2 911 971
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus) -  Jord- och skogsbruk: Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruksstyrelsen) -  
Agriculture and forestry: Yearbook o f Farm Statistics INational Board o f Agriculture)
83. Maatilojen velkaantuneisuus: Maatilojen lukumäärä eri velkaluokissa tilasuuruusluokittain, 1987
Jordbrukslägenheternas skulder Antal lägenheter i olika skuldklasser enligt lägenheternas storleksklass, 1987
Indebtedness o f farms: Number o f farms by size group o f liabilities and o f farm, 1987
Velat, mk 
Skulder, mk 
Liabilities. FIM
Tilasuuruusluokka, peltohehtaaria -  Lägenhetens storleksklass, åkerhektar -  Size group o f farm, hectares
2-4 ,9 5-9,9 10-19,9 20-29,9 30-49,9 50-99,9 1 00 -
Yhteensä
Sam m anlagt
Total
%
,0 12 350 11 325 5 9 6 5 1 371 624 148 20 31803 2 7 ,8
0 -  2 5  000 4 2 1 5 9 260 6  9 2 5 1 193 331 43 2 21969 19,2
2 5  001 -  50  000 853 2 881 3 7 02 897 291 43 0 8667 7 ,6
5 0  001 -  7 5 0 0 0 4 0 4 1 856 2  873 922 313 35 0 6403 5 ,6
7 5  001 -  100  000 292 1 279 2 3 60 858 319 31 2 5141 4 ,5
100 001 -  2 00  000 4 63 3 027 6  8 60 3 0 1 8 1 320 221 5 14 914 13,1
200  001 -  3 00  000 182 1 314 4  201 2 2 1 0 1 175 211 5 9 298 8,1
300  001 -  5 0 0  000 106 831 3 8 1 6 2 6 85 1 683 3 95 13 9 529 8 ,3
500  001 - 60 270 1 572 1 757 1 872 876 107 6 514 5,7
Yhteensä -  Sammanlagt
Total 18 925 32043 38 274 14911 7 928 2003 154 114 238 100,0
Lähde -  Kalla -  Source: Maa- ja metsätalous: Maatilatalouden tulo- ja verotustiedot (TK): TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Jord- och skogsbruk: Gårdsbrukets 
inkomst- och beskattningsuppgifter (SC); SC:s byrå för nationalräkenskaper -  The series o f Agriculture and forestry (CSO): National Accounts Division o f CSO
84. Maatilojen velkaantuneisuus: Maatilojen lukumäärä eri velkaluokissa maatilatalouden tulojen mukaan, 1987 
Jordbrukslägenheternas skulder: Antal lägenheter i olika skuldklasser enligt gårdsbrukets inkomster, 1987
Indebtedness o f farms: Number o f farms by size group o f liabilities and o f income from farming, 1987
1 uiot, mK 
Inkomster, mk 
Income, FIM
0 1 -1 0 0 0 0 10 001­
50 000
50 001­
100 000
100 001 ­
2 0 0 0 0 0
200 001­
500 000
500001- Yhteensä
Sammanlagt
Total
%
< 0 6 684 8 04 1 149 8 83 1 238 1 860 977 13 595 11,9
0  -  5 0 0 0 8  014 2 2 1 2 1 5 03 7 76 7 84 7 93 254 1 4 3 3 6 1 2,5
5  001 -  10 000 3 897 1 683 1 207 6 34 6 26 7 03 212 8 9 62 7 ,8
10  001 -  20  000 4  031 2 1 8 3 1 9 66 1 050 1 183 1 337 463 1 2 2 1 3 10,7
2 0  001 -  3 0  000 2 493 1 5 86 1 6 60 9 95 1 166 1 348 452 9 7 0 0 8 ,5
3 0  001 -  50  000 2 973 2 3 60 2  9 93 1 942 2 309 2  7 65 8 04 1 6 1 4 6 14,1
50  001 -  100 000 2  828 2 589 4 3 2 1 3 4 9 2 4  631 5  809 1 6 05 2 5  275 22,1
100  001 -  200  000 816 7 20 1 559 1 6 45 2 7 1 2 3 656 1 3 49 1 2 4 5 7 10,9
2 00  001 -  3 0 0  000 60 31 96 119 2 46 4 89 3 00 1 3 4 1 1,2
3 00  001 - 7 9 5 8 19 67 98 2 13 0,2
Yhteensä -  Sammanlagt
Total 3 1 8 0 3 1 4 1 7 7 1 6 4 5 9 11 5 44 1 4 9 1 4 18 827 6  5 14 1 14  238 100,0
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Maatilatalouden tulo- ja verotustiedot (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Jord- och skogsbruk: Gårdsbrukets
inkomst- och beskattningsuppgifter(SC); SC:s byrå för nationalräkenskaper- The series o f Agriculture and forestry (CSO); National Accounts Division o f CSO
Velat, mk -  Skulder, mk -  Liabilities, FIM
85. Maatilatalouden keskimääräiset veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti tilasuuruusluokit- tain, 1987
Gårdsbrukets skattepliktiga medelinkomster och utgifter samt tillgångar och skulder per lägenhet enligt lägenhetens storleksklass, 1987
Taxable income and expenditure of farm and assets and liabilities of farms: averages per farm by size group of farm, 1987
Tilasuuruusluokka, peltohehtaaria -  Lägenhetens storleksklass, åkerhektar -  Size group of farm, hectares
2-4,99 5-9,99 10-19,99 20-29,99 30-49,99 50-99,99 100-
Yhteensä
Sammanlagt
Total
mk % mk % mk % mk % mk % mk % mk % mk %
M aatalouden b ru tto tu lo t- Inkomster från landbruket -  Agricultural income ...................... 27 046 100,0 69 438 100,0 163 370 100,0 28 5 904 100,0 439 137 100,0 655 714 100,0 1 240626 100,0 162695 100,0
Maataloustuotteiden myyntitulot -  Inkomster av försäljning av lantbruksprodukter -  Sales o f 
agricultural p ro d u c ts .......................................................................................................................... 21 802 80,6 61 117 88,0 149 859 91,7 266 962 93,4 412 340 93.9 619187 94,4 1 136 983 91,7 149 662 92,0
1. Kotieläintalous -  Husdjursskötsel -  Livestock and p roduc ts ................................................. 15853 58,6 49 879 71,8 i 121 937 74,6 207 369 72,5 286 576 65.3 324 115 49,4 442 010 35,6 111 871 68,8
Maitotaloustuotteet -  Mjölkhushållningsprodukter -  Dairy products ............................... 6 876 25,4 24 704 35,6 64 804 39,7 99 750 34,9 104 864 23.9 85 419 13,0 132 254 10,7 51 929 31,9
Nautakarja -  Nötboskap -  C a ttle ................................................................................................ 4 849 17,9 15 421 22,2 29 795 18,2 43492 15,2 46 396 10,6 48 545 7,4 93211 7,5 25145 15,5
Siat -  Svin -  P igs ............................................................................................................................. 1 296 4,8 5 059 7,3 17 084 10,5 47 825 16,7 100 794 23.0 158 228 24,1 154 806 12,5 24 253 14,9
Siipikarja -  Fjäderfä -  P ou ltry ...................................................................................................... 2141 7,9 3615 5,2 8 535 5,2 13 593 4,8 31 952 7.3 26 921 4,1 48 849 3,9 8 890 5,5
Muut -  Övriga -  O ther.................................................................................................................... 690 2,6 1080 1,6 1 719 1,1 2713 1,0 2 570 0.6 5 002 0,8 12 891 1,0 1 654 1,0
2. Kasvinviljelytuotteet- Växtodlingsprodukter-  C rops ............................................................ 4 201 15,5 8 758 12,6 24113 14,8 55 977 19,6 122115 27,8 283 842 43,3 663 865 53,5 34 510 21,2
Ruis -  Rag -  Rye ............................................................................................................................ 174 0,6 365 0,5 607 0,4 1 589 0,6 5 703 1.3 14 601 2,2 45 419 3,7 1 355 0,8
Vehnä-V e te  -  Wheat ................................................................................................................. 387 1,4 708 1,0 2 699 1,7 8714 3,1 24 718 5.6 77144 11,8 200 768 16,2 6120 3,8
Ohra -  Korn -  B a r le y ...................................................................................................................... 917 3,4 2 045 2,9 5 935 3,6 14914 5,2 33 410 7,6 78 720 12,0 187 443 15,1 9 070 5,6
Kaura -  Havre -  Oats .................................................................................................................... 620 2,3 1 544 2,2 3 788 2,3 6 727 2,4 12178 2.8 24 687 3,8 40 357 3,3 4131 2,5
Sokerijuurikas-Sockerbeta -  Sugar b e e ts .............................................................................. 111 0,4 445 0,6 1 470 0,9 4191 1,5 8 855 2,0 13132 2,0 56 015 4,5 2 206 1,4
Peruna -  Potatis -  Potatoes ........................................................................................................ 967 3,6 2 079 3,0 6 451 4,0 12 757 4,5 16 960 3.9 29147 4,5 8 300 0,7 6 348 3,9
Muut Ovi ga • O ther.................................................................................................................... 1 025 3,8 1 573 2,3 3163 1,9 7 087 2,5 20 291 4,6 46 412 7,1 125 562 10,1 5 279 3,2
3. Puutarhatuotteet-Trädgårdsprodukter-Garden products .................................................
4. Koti- ja torimyynti -  Hemma- och torgförsäljning -  Products sold a t home and on farmers'
m a rke t............................................................................................................................................
Muut tulot ja tuloksi luettavat erät-Övriga inkomster och till inkomster räknade poster- Other 
income and items counted as incom e .............................................................................................
1 376 
372 
5244
5,1
1,4
19,4
1 613 
867 
8 321
2.3
1.3 
12,0
2 983 
827 
13511
1,8
0,5
8,3
2 455 
1 161 
18 941
0,9
0,4
6,6
2 229 
1420  
26 798
0,5
0.3
6,1
9 462 
1 768 
36 528
1,4
0,3
5,6
18 874 
12 233 
103 642
1,5
1,0
8,4
2 384 
897 
13 033
1,5
0,6
8,0
Maatalouden m e n o t- Lantbrukets utgifter -  Agricultura l expend itu re .................................... 19 833 100,0 49 436 100,0 115 838 100,0 203 953 100,0 319 906 100,0 499 099 100,0 1 124 979 100,0 117 594 100,0
1. Palkkamenot-L ö n eutg ifte r- W ages .........................................................................................
2. Tuotantopanosten hankintamenot -  Anskaffningsutgifter för produktionsinsatser -
Acquisition costs o f production in p u ts ..................................................................................
518 
11 305
2,6
57,0
1 272 
28877
2,6
58,4
2718
69447
2,4
60,0
5 058 
. 124 776
2,5
61,2
12 000 
198 909
3,8
62,2
31 926 
293 384
6,4
58,8
230 780 
479 886
20,5
42,7
4 072 
70 418
3,5
59,9
Kotieläimet -  Husdjur -  Livestock ............................................................................................. 1 629 8,2 3 585 7,3 9191 7,9 19 240 9,4 36 694 11,5 61 810 12,4 78 037 6,9 10 871 9,2
Rehut-F o d er- F e e d ......................................................................................................................
Muut kotieläintalouden menot -  Övriga utgifter för husdjursskötsel -  Other expenditure
o f livestock p roduc tion ...............................................................................................................
Väkilannoitteet ja kalkki -  Konstgödsel och kalk -  Fertilizers and lime .............................
Siemenet, kasvinsuojelu ja kuivatus -  Frön, växtskydd och torkning -  Seed, p lan t protec­
tion and d ry in g .............................................................................................................................
Poltto- ja voiteluaineet -  Bränsle- och smörjmedel -  Fuel, lubricants ...............................
Sähkö -  Elektricitet -  E lec tr ic ity ..................................................................................................
Työvälineet ja laitteet -  Arbetsredskap och anordningar -  Tools and equ ipm ent...........
4 839
584
1645
1 103 
711 
575 
218
24,4
2.9 
8,3
5.6
3.6
2.9 
1,1
12 960
1 343 
4 697
2 776 
1 594 
1374
547
26,2
2.7
9.5
5.6 
3,2
2.8 
1,1
30 886
3 297 
11 746
6 654 
3 748 
2 790 
1 134
26,7
2,9
10,1
5,7
3,2
2,4
1,0
54 449
5184  
21 152
11 798 
6 764 
4 584 
1 603
26,7
2,5
10,4
5,8
3.3
2.3 
0,8
84165
6 572 
31 808
19259 
11 707 
6 583 
2120
26,3
2,1
9,9
6,0
3,7
2,1
0,7
102 849
7 369 
52132
35 449 
21 020 
9 327 
3 428
20,6
1,5
10,5
7.1
4.2 
1,9 
0,7
119 254
17 925 
104 695
76 688 
51 209 
26 239 
5 838
10,6
1,6
9.3
6,8
4,6
2.3 
0,5
30 079
2 896 
11 800
6 974 
4 069 
2 721 
1 008
25,6
2.5 
10,0
5,9
3.5 
2,3 
0,9
3. Korjaus ja kunnossapito -  Reparation och underhåll -  Repairs and m aintenance ...........
4. Hankintamenojen poistot -  Avskrivningar på anskaffningsutgifter -  Depreciation on
acquisition co s ts ..........................................................................................................................
5. Maatalouden muut vähennyskelpoiset menot -  Lantbrukets övriga avdragsbara utgifter 
-  Other deductib le agricultural expenditure ..............................................................................
2 004 
2 836 
3169
10,1
14,3
16,0
4 043 
7 807 
7 448
8,2
15,8
15,1
8476  
19 008 
16188
7,3
16,4
14,0
14 068 
33 546 
26 508
6,9
16,5
13,0
20 759 
49 032 
39 206
6,5
15.3
12.3
34 684 
73 882 
65 223
7,0 
14,8 
. 13,1
96 896 
147 612 
169 805
8,6
13.1
15.1
8 515 
18 649 
15 942
7,2
15,9
13,6
Maatalouden puhdas tulo -  Lantbrukets nettoinkomst -  N et agricultural incom e ......................... 7 214 20 002 47 532 81 951 119 231 156 616 115 647 45101
Metsätalouden puhdas tulo -  Skogsbrukets nettoinkomst -  Net forestry in com e ......................... 5 339 7 817 9 901 12 724 16 567 24713 100 658 9 934
Korot -  Räntor -  Interest expenses ........................................................................................................... 1 278 3 303 8 581 16 524 26 230 48 286 96489 9 206
M aatilatalouden puhdas tulo -  Gårdsbrukets nettoinkomst -  N et income o f fa rm s ........... 11 275 24 517 48 852 78151 109 571 133 042 119815 45 830
M aatilatalouden varat -G årdsbrukets  til lg å n g a r- Assets o f  fa rm s ........................................ 81 359 130199 219189 328762 458 721 714070 2 079 770 217412
M aatilatalouden vela t-G ård sb ru ke ts  skulder -  Liabilities o f farms ...................................... 19154 51 701 131 581 232 570 342126 612 884 1 166 344 131047
Lände- Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Maatalouden yritys- ja tulotilasto (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Jord- och skogsbruk: Gårdsbrukets företags- 
och inkomststatistik (SC); SC:s byrå för nationalräkenskaper -  Agriculture and forestry: Enterprise and income statistics of farm economy (CSO); National Accounts Division
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86. Metsästys, 1982/83 -1987/88
Jakt, 1982/83 -1987/88
Hunting, 1982/83-1987/88
Saaliin määrä, kpl -  Fângstantal -  Catches of game, number
1987/88 1982/83-1986/'87
Keskiarvo 
Medeltal 
Mean value
Minimimäärä
Minimiantal
Minimum
Maksimimäärä
Maximiantal
Maximum
Metsäkanalinnut -  Skogshönsfåglar -  Gallinaceous game-birds
Metso -  Tjäder -  Capercaillie ........................................................... . . .  31 000 28 600 21 000 39 000
Teeri 0 "e  -  Black g ro use ............................................................... . . .  101 000 115 800 77 000 175 000
Pyy Järoe -  Hazelhen ..................................................................... . . .  49 000 74 800 61 000 98 000
Riekko -  Ripa -  W illow g ro use ......................................................... 75 000 92 200 64 000 128 000
Peltolinnut -  Fältfåglar -  Farmlands game-birds
Kyyhky -  Duva -  Pigeon..................................................................... . . .  47 000 93 400 88 000 97 000
Peltopyy -  Rapphöna -  Partridge....................................................... , . .  1 000 2 480 1 400 5 000
Fasaani -  Fasan -  Pheasant............................................................... 6 300 9 420 6 000 12 500
Vesilinnut-Vattenfåg lar -  Waterfowl
Hanhi -  Gås -  G oose .......................................................................... . 4 700 6 220 5 000 8300
Haahka -  Ejder -  Eider........................................................................ . . .  13 000 21 900 16 500 29 000
Alli -  Alfågel -  Longtailed duck ......................................................... . .  24 000 37 600 27 000 53 000
Sinisorsa- Gräsand -M a lla rd  ......................................................... 211 000 378 800 304 000 505 000
Koskelo -  Skrake -  M erganser......................................................... . . .  13 500 16 400 14 000 19 000
Telkkä -  Knipa -  Goldeneye............................................................... 98 000 154 800 138 000 193 000
Tavi -  Krickand -  Teal ........................................................................ . . .  103 000 185 800 147 000 243 000
Muut vesilinnut -  Övriga vattenfåglar -  Other w a te rfow l.............. 51 000 86 200 79 000 104 000
Kahlaajat — Vadarfåglar — Waders
Lehtokurppa -  Morkulla -  W oodcock ............................................... . . .  2100 3 980 2 500 4 800
Taivaanvuohi -  Beckasin -  So/joe ..................................................... . . .  1 800 3 720 2 900 4 800
Jänikset -  Harar -  Flares
Metsäjänis -  Skogshare -  Arctic hare ............................................. . . .  176 000 548 800 220 000 955 000
Rusakko -  Fälthare -  European h a re ................................................. 14 500 59 600 22 000 97 000
Turkiseläimet -  Pälsdjur -  Fur animals
Majava -  Bäver -  Beaver................................................................... . . .  1 000 810 600 1 100
Kettu -  Räv -  F o x ................................................................................ . . .  22 000 28 400 23 000 33 000
M ä yrä - Grävling -B a d g e r ............................................................. . . .  8 400 11 120 8 800 14 500
Supikoira -  Mårdhund -  Raccoon do g ............................................... . . .  39 000 44 000 19 000 63 000
Näätä -  Mård -  Pine m arten ............................................................. . . .  7 000 11 920 7 600 15 500
Minkki -  Mink -  Mink ........................................................................ . . .  31 000 67 200 58 000 75000
Hilleri -  I l le r -  P olecat........................................................... . . .  650 2 360 1 600 3 000
Orava -  Ekorre -  Squirrel................................................................. . . .  1 500 2 200 0 3 800
P :sam: -B s a m  Muskrat ............................................................... . . .  83 000 159 200 108 000 238 00
Hirvieläimet -  Älgdjur -  Deers
Hirvi -  Alg -  M o o se ........................................................... . . .  45 432 58 395 48408 68 843
Valkohäntäpeura — Vitsvanshjort — White-tailed d e e r ....................
Kuusipeura-Dovhjort-F a llo w d ee r ...............................................
7 794 
. . .  22
7 113 
27
6 420 
13
7 633 
50
Lähde -  Källa -  Source. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos; Metsästäjäin Keskusjärjestö -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet; Jägarnas Centralorganisation -  Finnish 
Game and Fisheries Flesearch Institute; Hunters' Central Organization
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Tiedot perustuvat Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemiin tiedusteluihin.
Uppgifterna baserar sig på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets förfrågningar.
The data are based on inquiries made by the Finnish Game'and Fisheries Reasearch Institute.
87. Kalansaaliit 1984 -1988 -  Fiskfångster, 1984-1988 -  Fish catches, 1984-1988
Merikalastus -  Havsfiske -  
Marine fisheries
Sisävesikalastus- Insjöfiske -  
Freshwaterfisheries
Yhteensä
Totalt
Total
Ammatti­
kalastajat ’ ) 
Yrkesfiskare 
Professional 
fishermen ')
Osa-aika- 
kalastajat'j 
') Deltids- 
fiskare ') 
Part time 
fishermen ’
Virkistys- jakoti- 
tarvekalastajat 
Fritids- och hus- 
behovsfiskare 
Recreational anc 
Isubsistence 
fishermen
Yhteensä
Totalt
Total
1
Ammatti- 
ja osa-aika- 
kalastajat1) 
Yrkes- och 
deltidsfiskare ’ ) 
Professional 
and part time 
fishermen ’I
Virkistys- ja ko
tarvekalastaja
Fritids- och hu:
behovsfiskare
Recreational a
subsistence
fishermen
t i-  Yhteensä 
t Totalt 
s- Total
nd
1 000 kg
1988
Silakka -  Strömming- Baltic herring
Kilohaili -  Vassbuk -  Sprat.......................
Turska-Torsk-C o d ...................................
Kampela -  Flundra -  Flounder..................
Hauki -  Gädda -  P ik e .................................
Muikku -  Siklöja -  Vendace.......................
Siika-S ik  -  Whitefish...............................
Lo i^ Lax • Salmon ...................................
Taimen -  Laxöring -  Trout........................
Kirjolohi -  Regnbâgslax -  Rainbow trout..
Harjus -  Harr -  Grayling.............................
Kuore -  Nors -  Sm elt.................................
Lahna -  Braxen -  Bream.............................
Säyne - Id  - Id e  .........................................
Särki -  Mört -  Roach .................................
Made -  Lake ~ Burbot ...............................
Ahven Abborre Perch ..........................
Kuha -  Gös -  Pike-perch.............................
Muut -  Ovriga -  Others .............................
Yhteensä -T o t a l t -  Total.........................
1987 yhteensä- totalt - t o t a l ..................
1986 » » » .....................
1985 » » » .....................
19842) » » » ....................
84 690 
461 
2 490 
45 
113 
39 
757 
553 
140
71
88
7
51
102
121
168
235
90131
77 666
78 312
85172
87133
8134
34
413
24
93
31
483
100
53
42
89
12
44
59
103
44
110
9868
11 258
12 482 
10 791
8 638
1 220
276
374
1 497
22
980
145
389
112
4
137
478
150
844
225
2 697 
325
91
9 966
10186 
7 219
94 044 
495 
3179 
443
1 703
92
2 220 
798 
582 
112
4 
250 
655 
169 
939 
386 
2 921 
537 
436
109965
100 980
102 990
324 
2 676 
503 
8
25
2
189
47
5
287
200
189
55
154
4664
4703 
5 536 
5 351 
5369
7 894 
1 876 
1 952 
145 
429 
279 
174 
57 
1 760 
247 
4107 
1 391 
9 654 
484 
1 185
31 634
34 114
23 610
8218 
4 552 
2 455 
153 
454 
279 
176 
246 
1 807 
252 
4 394 
1 591 
9 843 
539 
1 339
36 298
39 650
28 979
94044
495 
3179
443
9921
4644
4675
951
1036
391
180
496 
2462
421 
5 333 
1977 
12764 
1076 
1775
146 263
140 630 
131 969
’ ) Ammattikalastuksen saalis arvioitu uudistetun tilastointimenetelmän mukaan -  Fångsten i det yrkesmässiga fisket uppskattats med ny statistikföringsmetod -  Catches 
o f the professional fisheries estimated by using a renewed statistical method.
2) Virkistys- ja kotitarvekalastuksen tilastointimenetelmä on muuttunut -  Ändrad metod för statistikföring av fritids- och husbehovsfiske -  Statistical method used in 
recreational and subsistence fisheries has changed.
Lähde -  Källa -  Source: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Fleasearch Institute
88. Ammattikalastajien saamat keskihinnat 1984-1988 -  Medelpris som yrkesfiskarna erhållit, 1984-1988
Average prices obtained by professional fishermen, 1984-1988
1984 1985 1986 1987 1988
mk/kg -  FIM/kg
Silakka -  Strömming -  Baltic herring ................................. 1,09 1,23 1,03
ihmisravinnoksi -  till människoföda -  for human consumption 2,08 2,23 2,58
rehuksi -  till foder -  for animal fodder................................... 0,65 0,60 0,59
Kilohaili -  Vassbuk -  Sprat......................................................... 2,39 2,13 2,01 2,23 2,58
Turska-Torsk-Cod................................................................... 2,00 2,22 2,89 2,83 4,49
Kampela -  Flundra -  Flounder................................................... 3,62 3,90 5,30 3,13 6,91
H auki- Gädda - P ik e ................................................................. 7,98 8,06 8,55 10,27 9,29
Muikku -  Siklöja -  Vendace....................................................... 5,61 6,58 7,89 9,98 7,46
Siika -  Sik -  Whitefish............................................................... 12,02 13,21 12,48 13,08 11,73
Lohi Lax Salmon ................................................................... 30,76 32,52 31,23 35,48 33,91
Taimen -  Laxöring -  Trout......................................................... 26,20 26,81 26,43 25,22 24,61
Kuore -  Nors -  Sm elt................................................................. 1,12 0,88 1,01 1,81 2,96
Lahna -  Braxen -  Bream............................................................. 4,41 4,92 4,56 4,83 3,59
Säyne - Id  - Id e  ......................................................................... 2,23 2,46 1,62 2,56 2,39
Särki -  Mört -  Roach ................................................................. 1,13 1,54 1,31 . 1,01 2,68
Made -  Lake -  Burbot ............................................................... 9,77 10,38 10,74 12,46 11,69
Ahven -  Abborre -  Perch ........................................................... 4,38 4,98 5,13 5,21 5,37
Kuha -  Gös -  Pike-perch............................................................. 15,98 17,05 17,48 19,82 21,44
M u u t- Ovriga -Others ............................................................. 1,71 1,77 1,76 1,94 2,64
Lähde -  Källa -  Source: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
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89. Kalastajat, 1987-1988- Fiskare, 1987-1988 -  Fisherman, 1987-1988
Merikalastus 
Havsfisket 
Marine fisheries
Sisävesikalastus
Insjöfiske
Freshwaterfisheries
Yhteensä-Totalt
Total
1987 1988 1987 1988 1987 1988
Am m attikalasta ja t ') -  Yrkesfiskare ’ )
Professional fishermen ' ) .........................................................
Pääammattikalastajat -  Yrkesfiskare -
Professional fishermen.........................................................
(vähintään 50 % tuloista kalastuksesta 
minst 50 % uppehåll från fiske 
a f least 50 % o f livelihood from fishing ) 
Osa-aikakalastajat -  Deltidsfiskare -  Part time fishermen 
(10-50 % tuloista kalastuksesta 
10-50 % uppehåll från fiske 
10-50 % o f livelihood from fishing )
Osa-aikakalastajat -  Deltidsfiskare -  Part time fishermen 
(alle 10 % tuloista kalastuksesta 
under 10 % uppehåll från fiske 
less than 10 % o f livelihood from fishing )
4 033
1 281
1 658 
1 094
3606
1 299
1 092 
1 215
2 298
306
1
1
1- 1992
I
J
2 215
351
1 864
6331 
1 587
3 650
5 821 
1 650
4171
V irk is tys -ja kotitarvekalasta jat 
Fritids- och husbehovsfiskare
Recreational and subsistence fishermen ............................... 397 811 1 312 664 1 710475
1) Ammattikalastajamääriin sisältyvät myös ainoastaan toisen henkilön palveluksessa kalastavat.
1 ) Innehåller även de yrkesfiskare som endast är i annans tjänst.
’ ) Employed fishermen who fish only for the patron are included in the numbers o f fishermen.
Lähde -  Källa -  Source: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
90. Kalanviljely, 1987-1988 -  Fiskodling, 1987-1988 -  Fish culture, 1987-1988
Yuosi
Ar
Year
Merilaitokset 
Anläggningar i havet 
Brackfish water 
cage farms
Sisävesilaitokset 
Anläggningar 
i sött vatten 
Fresh water farms 
and hatcheries
Yhteensä
Totalt
Total
Kalanviljelylaitokset -  Alla fiskodlingsanstalter -  A ll fish farms an d h a tc lle ries
Verkkoaltaat- Nätkassar -  Net gages, 1 000 m3 ...............................
Kiintoaltaat-Bassänger och dammar -  Tanks and bonds, 1 000 m3 .. 
Luonnonravintolammikot -  Naturfoderdammar -  Natural food rearing 
ponds, h a ........................................................................................
1988
1988
1988
890
24
30
327 
- 1 443
10 220
1 217 
1 467
10 250
R uokakalatuotanto la itokset- M a tfiskp roduktionsansta lte r- Foo,d fish pnoduction farm s •
Lukumäärä- Antal -N u m b e r ................................................................. 1987
1988
177
172
204
167
381
339
Tuotanto -  Produktion -  Production 
1 000 kg ................................................................................................ 1987
1988
8 784 
12 875
3 894 
3 493
12 678 
16 368
1 000 000 mk ....................................................................................... 1987
1988
304
361
Lähde -  Källa -  Source: Riista- ja kalatalouden tutk im usla itos -  V ilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
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91. Maapinta-alan jakautuminen metsälautakunta-alueittain valtakunnan metsien inventoinnin mukaan, 1977-1984 
Markarealens fördelning enligt skogsnämndernas områden enligt skogsinventeringen, 1977-1984
Land area by forestry board district according to the National Forest Inventory, 1977-1984
M l-alue
Sn-område . 
District
Metsätalouden maa ' ) - Skogsbruksmark Forestry lan d ’) Muu maa 
Övrigjord 
Other land
Maa-ala yhteensä 
Summa jordareal 
Total land areaMetsämaa
Skogsmark
Forestland
Kitumaa
Tvinmark
Scrubland
Joutomaa 
Impediment 
Waste tand
Tiet, varastot jne. 
Vägar, lagero.d. 
Roads, depots, etc.
Yhteensä
Summa
Total
1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha %
0-19. Koko maa -  Hela landel
-  Whole country............ ' 20 065 65,9 3157 10,4 3 049 1 0 , 0 103 0,3 26 374 8 6 , 6 4 091 13,4 30464 1 0 0 , 0
0. Ahvenanmaa -  Åland .......... 64 42 ,9 24 15,9 29 19,7 0 0,2 117 78,7 32 21,3 148 mnn
1 . H els ing in -H els ingfors ........ 3 48 53,1 53 8,1 29 4 ,4 2 0 ,3 4 33 65,9 2 24 3 4 1 657 mnn
2. Lounais-Suomen -  Sydvästra 
Finlands................................... 4 83 50,7 44 4 ,6 13 1,4 2 0 ,3 543 56,9 4 12 43,1 954 mnn
3. Satakunnan -  Satakunta___ 666 63,8 46 4 ,4 38 3,7 2 0,2 753 7? 1 292 77 9 1 0 44 100,0
4 . Uudenmaan-Hämeen -  
Nylands-Tavastlands ............ 4 9 4 62,1 12 1,4 7 0,9 3 0 ,4 516 64,9 279 35,1 7 95 100,0
5. Pirkka-Hämeen — Pirkka- 
Tavastlands............................. 790 75,7 19 1,8 10 0 ,9 4 0 ,4 822 78 8 221 21 ? 1 043 m nn
6. Itä-Hämeen -  Östra Tavast- 
lands ....................................... 583 72,2 8 1,0 4 0 ,5 3 0,3 597 74,1 209 25,9 806 mnn
7 . Etelä-Savon -  Södra Savolax 805 81,7 20 2 ,0 10 1,0 6 0 ,6 840 8 5 ? 146 1 4 8 986 100,0
8 . Etelä-Karjalan -  Södra 
Karelens ................................. 629 73,0 15 1,7 9 1,1 3 0 ,4 657 76,1 206 23,9 862 mnn
9. Itä-Savon -  Östra Savolax . . . 517 84,3 12 2,0 7 1,1 2 0 ,4 538 87,8 75 12,2 613 100,0
10. Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ................................. 1 4 02 79 ,6 74 4 ,2 65 3 ,7 9 0 ,5 1 549 88,0 211 170 1 7 60 mnn
11. Pohjois-Savon -  Norra 
Savolax................................... 1 3 38 80,0 34 2 ,0 20 1,2 4 0 ,3 1 3 9 6 83 ,5 276 16 5 1 672 m nn
12. Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands................................... 1 271 83,0 39 2 ,5 11 0,7 8 0 ,5 1 329 86,8 2 02 1 3 ? 1 531 m nn
13. Etelä-Pohjanmaan -  Södra 
Österbottens.......................... 934 64,3 94 6 ,5 46 3,1 5 0,3 1 078 74,2 3 75 75,8 1 4 53 mnn
14. Pohjanmaan -  Österbottens . 4 59 68,5 25 3,7 29 4 ,3 2 0 ,3 514 76 ,8 155 23,2 6 69 100,0
15. Keski-Pohjanmaan -
Mellersta Österbottens ........ 735 67,2 106 9,7 56 5,1 5 0 ,4 902 82,4 192 1 7 6 1 0 94 mnn
16. Kainuun -  Kainuu.................. 1 6 58 76,9 240 11,1 143 6,6 11 0 ,5 2 052 95  1 105 4 9 2 1 5 7 mnn
17. Pohjois-Pohjanmaan -  Norra 
Österbottens.......................... 1 603 66,1 2 65 10,9 2 76 11,4 8 0 ,3 2 1 5 3 8 8  8 273 11 ? 2 4 26 mnn
18. Koillis-Suom en-Nordöstra 
Finlands................................... 1 7 25 67,2 4 53 17,7 313 12,2 7 0 ,3 2 499 9 7,3 68 2,7 2 567 m nn
19. Lapin-Lapplands ................ 3  586 4 9 ,5 1 572 21 ,7 1 931 26,7 16 0,2 7 1 0 3 98,1 136 1,9 7 239 100 ,0
0-15. Etelä-Suomi -  Södra 
Finland -  Southern 
Finland ............................. 11 4 90 71 ,5 627 3 ,9 387 2 ,4 60 0 ,4 12 564 78,2 3 5 1 1 71 8 16 0 74 mnn
16-19. Pohjois-Suomi -N orra  
Finland -  Northern 
Finland ............................. 8 5 75 59,6 2  530 17,6 2 662 18,5 43 0 ,3 1 3 8 1 0 96,0 580 4 ,0 1 4 3 9 0 100,0
') Metsätalouden maa käsittää metsämaan, kitumaan sekä kaiken sellaisen joutomaan, joka liittyy metsämaan muodostamaan kokonaisuuteen eikä jää maatalousmaan 
tai asutuskeskuksen sisäpuolelle (metsätalouden joutomaa).
') Skogsbruksmarken omfattar all skogsmark, tvinmark samt all impediment som ingår i den helhet som skogsmarken bildar och inte ligger inom jordbruks- eller 
bosättningsmark(skogsbruksmarkensimpediment).
') The term »forestry land« includes forest, scrub forest land as well as areas o f waste land which are attached to an entity o f forest land and not surrounded by agricultural 
land or a built-up area (i. e. waste land o f forestry).
Lähde-Källa -Source: Maa-ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)-Jord-och skogsbruk: Skogsstatistiskårsbok(Skogsforskningsinstitutet)
-A gricu lture and forestry: Yearbook o f forest statistics IThe Finnish Forest Research Institute)
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92. Metsätalouden maan luokat omistajaryhmittäin, 1977-1984 
Skogsbruksmarkens klasser enligt ägarkategorier, 1977-1984
Forestry land classes by owner group, 1977-1984
Maaluokka 
Jordklass 
Land class
Alue
Område
Area
Yksityiset
Enskilda
Private
Osakeyhtiöt
Aktiebolag
Companies
Valtio
Staten
State
Muut
Övriga
Others
Yhteensä
Summa
Total
Etelä-Suomi -  Södra Finland -
1 000 ha
8912
- %
1 337 751 490 11 490
Southern Finland 77,6 11,6 6,5 4,3 100,0
Metsämaa -  Skogsmark
Forestland Pohjois-Suomi -  Norra Finland - 3 742 432 4 005 397 8 575
Northern Finland 43,6 5,0 46,7 4,6 100,0
Koko maa -  Hela landet -  Whole 12 654 1 769 4 755 887 20 065
country 63,1 8,8 23,7 4,4 100,0
Etelä-Suomi -  Södra Finland - 449 68 76 33 627
Southern Finland 71,7 10,9 12,2 5,2 100,0
Kitumaa-Tvinmark
Scrub land Pohjois-Suomi -  Norra Finland - 769 75 1596 90 2 530
Northern Finland 30,4 3,0 63,1 3,6 100,0
Koko maa -  Hela landet -  Whole 1 218 143 1 672 123 3157
country 38,6 4,5 53,0 3,9 100,0
Etelä-Suomi -  Södra Finland - 252 42 67 26 387
Southern Finland 65,1 10,8 17,4 6,7 100,0
Joutomaa -  Impediment
Waste land Pohjois-Suomi -  Norra Finland - 548 47 2 003 64 2 662
Northern Finland 20,5 1,8 75,3 2,4 100,0
Koko maa -  Hela landet -  Whole 799 89 2 070 90 3 049
country 26,2 2,9 67,9 3.0 100,0
Etelä-Suomi -  Södra Finland - 38 12 8 3 60
Southern Finland 62,6 19,2 12,5 5,7 100,0
Muu -  Annat -  Other Pohjois-Suomi -  Norra Finland - 17 4 19 3 43
Northern Finland 39,6 8,8 44,7 6,8 100,0
Koko maa -  Hela landet -  Whole 55 15 27 6 103
country 53,1 14,9 25,8 6,2 100,0
Etelä-Suomi -  Södra Finland - 9651 1458 902 552 12 564
Southern Finland 76,8 11,6 7,2 4.4 100,0
Yhteensä metsätalouden maa
Summa skogsbruksmark Pohjois-Suomi -  Norra Finland - 5076 558 7 623 554 13810
Forestry land, total Northern Finland 36,8 4,0 55,2 4,0 100,0
Koko maa -  Hela la n d e t- Whole 14 727 2 016 8 524 1 106 26 374
country 55,8 7,6 32,3 4,2 100,0
Metsämaa -  Skogsmark -  Forestland
Omistajien prosenttiosuus -  Procentfördelning enligt ägarkategorier
Percentage o f each owner group
92,3 91,7 83,2 88,8 91,5
Kitumaa -  Tvinmark -  Scrub la n d ___ Etelä-Suomi - 4,7 4,7 8,5 5,9 5,0
Joutomaa -  Impediment -  Waste land Södra Finland - 2,6 2,9 7,5 4,7 3,1
Muu -  Annat -  O ther........................... Southern Finland 0,4 0,8 0,8 0,6 0,5
Yhteensä -  Summa -  T o ta l................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Metsämaa -  Skogsmark -  Forest land 73,7 77,4 52,5 71,6 62,1
Kitumaa -  Tvinmark -  Scrub la n d ___ Pohjois-Suomi - 15,2 13,5 20,9 16,3 18,3
Joutomaa -  Impediment -  Waste land Norra Finland - 10,8 8,4 26,3 11,6 19,3
M u u -  Annat - O th e r ........................... Northern Finland 0,3 0,7 0,2 0,5 0,3
Yhteensä -  Summa -  T o ta l................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Metsämaa -  Skogsmark -  Forest land 85,9 87,7 55,8 80,2 76,1
Kitumaa -  Tvinmark -  Scrub la n d ___ Koko maa - 8,3 7,1 19,6 11,1 12,0
Joutomaa -  Impediment -  Waste land Hela landet - 5.4 4,4 24,3 8,1 11.6
M u u - Annat -O th e r .......................... Whole country 0,4 0,8 0,3 0,6 0,4
Yhteensä -  Summa -  T o ta l................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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93. Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla puulajeittain ja metsälautakunta-alueittain
Virkesförrådet på skogsmark och tvinmark enligt trädslag och skogsnämndernas områden
Volume o f the growing stock on forest and scrub land by tree species and by forestry board district
Invento inti 1977-1984- Inventering 1977-1984- Inventory 1977-1984
Ml-alue
Sn-område - 
District milj. m311 
mill, m3 ’1
% milj. m3 ')  
mill, rrf ’)
% milj. m31 ) 
mill, rrf )
% milj. m31) 
mill, rri1 '1
%
0-19. Koko maa -  Hela landet
-  Whole co u n try ................................. 745,6 44,9 612,7 36,9 301,7 18,2 1 660,0 100,0
0. Ahvenanmaa -  Åland ....................... 5,4 60,2 2,1 24,0 1,4 15,8 8,9 100,0
1. Helsingin-Helsingfors ..................... 16,2 40,4 17,2 42,8 6,7 16,8 40,1 100,0
2. Lounais-Suomen -Sydvästra Finlands 26,7 48,4 22,5 40,7 6,0 10,9 55,2 100,0
3. Satakunnan -  Satakunta.................. 27,6 41,3 29,5 44,0 9,9 14,7 66,9 100,0
4. Uudenmaan-Hämeen -  Nylands-
Tavastlands......................................... 15,8 25,3 36,6 58,7 10,0 16,0 62,3 100,0
5. Pirkka-Hämeen -  Pirkka-Tavastlands 27,2 29,8 51,1 56,0 12,9 14,2 91,3 100,0
6. Itä-Hämeen -  Östra Tavastlands. . . . 21,6 29,5 35,8 48,8 15,9 21,7 73,3 100,0
7. Etelä-Savon -  Södra Savolax .......... 40,9 41,6 35,4 36,0 22,2 22,5 98,5 100,0
8. Etelä-Karjalan-Södra Karelens___ 31,7 44,5 28,6 40,2 10,9 15,4 71,3 100,0
9. Itä-Savon -  Östra Savolax................ 29,8 48,1 20,0 32,3 12,1 19,6 61,9 100,0
10. Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . 53,8 44,9 42,9 35,8 23,0 19,2 119,8 100,0
11. Pohjois-Savon -  Norra Savolax ___ 38,3 29,8 64,8 50,4 25,5 19,8 128,6 100,0
12. Keski-Suomen-M e lle rs ta  Finlands . 48,5 38,4 57,3 45,4 20,5 16,2 126,3 100,0
13. Etelä-Pohjanmaan -  Södra
Österbottens....................................... 39,8 51,8 24,9 32,4 12,1 15,7 76,7 100,0
14. Pohjanmaan -  Österbottens ............ 12,2 28,2 19,7 45,6 11,4 26,2 43,3 100,0
15. Keski-Pohjanmaan-
Mellersta Österbottens .................... 24,9 51,0 11,1 22,9 12,7 26,1 48,7 100,0
16. Kainuun -  Kainuu............................... 62,1 55,4 33,5 29,9 16,4 14,6 112,0 100,0
17. Pohjois-Pohjanmaan -  Norra
Österbottens....................................... 52,7 55,5' 20,1 21,1 22,1 23,3 95,0 100,0
18. Koillis-Suomen -  Nordöstra Finlands 47,9 54,4 27,1 30,8 13,1 14,9 88,1 100,0
19. Lapin -  Lapplands ............................. 123,4 63,7 33,2 17,1 37,2 19,2 193,8 100,0
0-15. Etelä-Suomi -  Södra Finland —
Southern Finland.......................... 459,3 39,2 498,5 42,6 213,0 18,2 1 170,8 100,0
16-19. Pohjois-Suomi -  Norra Finland -
Northern Fin land.......................... 286,3 58,5 114,2 23,3 88,7 18,1 489,2 100,0
K-m3 kuorineen -  Kubikmeter fast mått med bark -  Solid cubic metres incl. bark.
Lä h d e -Källa -S ourceM aa -\a  metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)-Jord-och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet) 
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
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94. Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla puulajeittain ja metsälautakunta-alueittain, 1977-1984
Trädbeståndets årliga tillväxt på skogsmark och tvinmaik enligt trädslag och skogsnämndemas områden, 1977-1984
Annual growth on forest and scrub land by tree species and by forestry board district, 1977-1984
Ml-alue
Sn-område
District
Mänty-Tali
Pine
Kuusi—Gran 
Spruce
Lehti puut—Lövträd 
Non-coniferous
Yhteensä-Summa
Total
milj. m3 ’) 
mill, rtr5 ')
% milj. m31) 
mill, m3 ’)
% milj. m31) % 
mill, r r f  ’ )
milj. m3 ’) 
mill, m3 ’)
%
0-19. Koko maa -  Hela landet -  Whole
country............................................... 27,45 40,1 25,05 36,6 15,88 23,2 68,38 100,0
0. Ahvenanmaa-Åland ................................. 0,12 46,2 0,08 30,8 0,06 23,1 0,26 100,0
1. Helsingin-Helsingfors.............................. 0,55 33,1 0,68 41,0 0,43 25,9 1,66 100,0
2. Lounais-Suomen -  Sydvästra Finlands .. 0,95 39,9 1,05 44,1 0,38 16,0 2,38 100,0
3. Satakunnan -  Satakunta............................ 1,25 37,3 1,41 42,1 0,69 20,6 3,35 100,0
4. Uudenmaan-Hämeen -  Nylands-
Tavastlands ............................................. 0,62 21,0 1,68 56,9 0,65 22,0 2,95 100,0
5. Pirkka-Hämeen — Pirkka- Tavastlands ___ 1,09 25,8 2,33 55,2 0,80 19,0 4,22 100,0
6. Itä-Hämeen -  Östra Tavastlands .............. 0,82 23,8 1,78 51,7 0,84 24,4 3,44 100,0
7. Etelä-Savon -  Södra Savolax .................... 1,68 38,3 1,64 37,4 1,07 24,4 4,39 100,0
8. Etelä-Karjalan -  Södra Karelens ............ 1,31 40,4 1,35 41,7 0,58 17,9 3,24 100,0
9. Itä-Savon -  Östra Savolax ........................ 1,23 44,7 0,95 34,5 0,57 20,7 2,75 100,0
10. Pohjois-Karjalan-Norra Karelens............ 2,26 43,5 1.71 32,9 1,22 23,5 5,19 100,0
11. Pohjois-Savon -  Norra Savolax ................ 1,73 28,4 2,85 46,8 1,51 24,8 6,09 100,0
12. Keski-Suomen -  Mellersta Finlands.......... 2,06 36,0 2,49 43,5 1,17 20,5 5,72 100,0
13. Etelä-Pohjanmaan -  Södra Österbottens .. 1,60 46,2 1,08 31,2 0,78 22,6 3,46 100,0
14. Pohjanmaan -  Österbottens...................... 0,45 25,7 0,70 40,0 0,60 34,3 1,75 100,0
15. Keski-Pohjanmaan -  Mellersta Öster­
bottens ..................................................... 1,15 46,2 0,50 20,0 0,85 34,0 2,50 100,0
16. Kainuun -  Kainuu ...................................... 1,77 53,8 0,77 23,4 0,75 22,8 3,29 100,0
17. Pohjois-Pohjanmaan -  Norra Österbottens 2,24 53,5 0,66 15,8 1,29 30,8 4,19 100,0
18. Koillis-Suomen — Nordöstra Finlands........ 1,42 63,7 0,48 21,5 0,33 14,8 2,23 100,0
19. Lapin -  Lapplands...................................... 3,15 59,2 0,86 16,2 1,31 24,6 5,32 100,0
0-15. Etelä-Suomi -  Södra Finland —
Southern Finland............................... 18,87 35,4 22,28 41,8 12,20 22,9 53,35 100,0
16-19. Pohjois-Suomi — Norra Finland —
Northern Finland............................... 8,58 57,1 2,77 18,4 3,68 24,5 15,03 100,0
1 ) K-m3 kuorineen -  Kubikmeter fast mått med bark -  Solid cubic metres incl. bark.
Lähde -  Källa -  Source. Maa-ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)—Jord- ochskogsbruk: Skogsstatistiskårsbok(Skogsforskningsinstitutet) 
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research InstituteI
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95. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 1977-1988
Skogsvårds- och grundförbättringsarbeten, 1977-1988
Silvicultural and forest improvement work, 1977-19878
Omistajaryhmä
Ägargrupp . 
Ownership
Uudistusalojen 
valmistus 
Beredning av 
föryngringsytor 
Preparation of 
regerationarea
Kylvö ’ ) 
Sådd ’ ] 
Seeding 'j
Istutus1) 
Planterina ') 
Planting )
Taimistonhoito 
Skötsel av 
plantbestånden 
Seedlirg-stand 
improvement
Pystypuiden
karsinta
Stamkvistning
Pruning
1 000 ha 1 000 000 1 000 ha 1 000 000 1 000 ha 1 000 000 1 000 ha 1 000000 1 000 ha 1 000 000
mk mk mk mk mk
1988
Valtio -  Staten -  S ta te .............. . 43,2 18,05 5,4 2,68 16,2 30,23 36,8 15,24 0,7 0,81
Yhtiöt -  Bolag -  Industrial
com panies .................................. . 20,1 10,12 1,1 0,95 8,2 19,51 28,2 15,68 0,9 1,69
Yksityiset ym. -  Enskilda m.m.
-  Private e tc . ............................. . 189,6 111,38 10,9 12,46 69,0 220,48 153,6 134,15 11,4 25,65
Yhteensä -  S um m a -T o ta l 252,9 139,55 17,5 16,09 93,5 270,22 218,6 165,08 13,0 28,15
Vuosi- Å r  -  Year 1987 ............ . 257,7 129,50 21,3 18,29 100,4 265,25 251,2 170,16 2,0 3,46
» . » » 1986 ............ . 253,3 142,00 11,3 18,85 110,0 283,05 258,9 167,18 6,6 12,85
» » » 1985 ............ . 272,2 130,74 21,8 15,96 107,4 256,08 279,4 171,76 6,3 11,39
» » » 1984 ............ . 257,2 114,99 26,0 18,11 114,5 248,30 286,3 158,53 11,2 19,90
» » » 1983 ............ . 269,8 108,13 28,6 19,13 116,9 237,49 300,5 170,43 10,9 20,73
» » » 1982 ............ . 297,9 119,39 26,5 15,83 124,5 237,76 318,4 168,94
» » » 1981 ............ . 294,6 107,02 24,2 12,49 117,3 197,20 287,0 140,04
» » » 1980 ............ . 268,0 91,36 24,9 12,42 103,8 150,22 317,1 138,46
» » » 1979 ............ . 235,4 68,21 24,4 9,82 90,8 116,18 375,8 154,13
» » » 1978 ............ . 229,8 61,87 24,2 9,12 91,3 119,96 499,0 193,55
» » » 1977 ............ . 242,8 63,45 26,9 12,01 90,6 108,38 542,5 211,98
Omistajaryhmä
Ägargrupp
Ownership
Metsänlannoitus 
Skogsgödsling 
Forest fertilization
Metsäojitus -  Skogsdikning -  Draining Rakennettu pysyviä 
metsäteitä ')
Byggda permanenta 
skogsvägar')
Forest roads constr')
Kustan­
nukset
kaikkiaan
Summa
kostnader
Total
expenditu
Pelto­
jen 
metsi- 
tys2)
re
Kaivettu ojaa
Grävda
diken
Ditches dug
Kuivuva ala
Torrlagd
area
Drained
area
Kustann.1) 
Kostna­
der') 
Costs 'I
1 000 ha 1 000 000 1 000 km 1 000 ha 1 000 000 km 1 000 000 1 000 000 ha
mk mk mk mk.
1988
Valtio -  Staten --  S t a te .............. 15,6 9,49 2,4 8,4 14,08 1 001 38,28 142,39 2
Yhtiöt -  Bolag - Industrial
companies 12,1 5,47 1,2 3,8 8,94 382 13,38 80,38 10
Yksityiset ym. — Enskilda m.m.
-  Private etc 51,4 39,03 16,1 57,1 83,69 2 444 202,23 853,72 3 334
Y h teen sä  -  Sum m a -  T o ta l . . . .  79,1 53,99 19,7 69,4 106,71 3 8 2 7 253,89 1 076,48 3 346
Vuosi -  År -  Year 1987 ............ 87,1 58,27 16,6 60,5 97,99 3 7 1 4 219,19 1 011,28 2 696
» » » 1986 86,7 69,12 18,8 67,2 94,38 3 938 221,87 1 051,71 2 286
» » » 1985 84,4 62,39 20,1 70,0 73,67 3 945 170,49 986,70 2 562
» )) » 1984 79,5 52,75 21,9 77,5 69,81 4 827 170,46 944,55 2 510
» » » 1983 89,7 62,26 24,1 84,6 67,99 4 3 1 6 164,88 925,75 2 783
» » » 1982 109,8 72,45 24,2 84,0 63,11 4 661 155,34 892,61 2 6 1 5
)) » » 1981 91,8 55,13 29,0 99,8 61,26 3 648 125,96 749,48 3 517
» » » 1980 87,2 40,14 32,5 113,4 59,66 4 525 129,89 668,00 4 628
» » » 1979 82,9 34,60 33,5 117,1 55,63 4 009 108,62 587,60 5 661
)) » » 1978 100,6 44,99 41,8 144,8 65,22 4 4 3 2 124,70 619,50 6471
» » » 1977 141,3 58,31 46,2 162,1 64,97 4 361 86,19 640,32 6 837
1) PI. täydennyskylvö, -istutus ja -ojitus, metsäojien perkaus sekä metsäautoteiden kunnossapito, jotka kuitenkin sisältyvät sarakkeeseen »Kustannukset kaikkiaan».
') Exkl. kompletterande sådd, plantering och dikning, rensning av skogsdiken samt underhåll av skogsbilvägar, vilka dock ingår i.kolumnen »Summa kostnader»
- 2) Skogsodling av åker.
’) Excl. supplementary seeding, planting, ditching, cleaning of ditches and maintenance of forest motor roads, which however are included in the column »Total expenditure» 
- 21 Afforestation of arable land.
Lähde -Källa -Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)-Jord-och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet)
-  Agriculture and forestry: Yearbook of forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
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96. Uudistusalojen valmistaminen omistajaryhmittäin, 1960-1988 
Beredning av förnyelseytor enligt ägarkategorier, 1960-1988
Areas prepared for regeneration by owner group, 1960-1988
I = Valtio -  Staten -  State, II = Teollisuusyhtiöt -  Industribolag -  Industrial companies. III = Yksityiset ym. -  Enskilda m.m. -  Private etc.
Vuosi
År
Year
Hakkuualan raivaus 
Rensning av hyggesyta 
Clearing of cutting areas
Maanpinnan rikkominen ja 
muokkaaminen1)
Markbearbetning ' ) -Scarification ’)
Yhteensä -  Summa 
Total
I II III l-lll I II ■ III l-lll I II III I—III
1 000 ha
1960 . . . . 47,7 36,2 67,4 151,3 14,4 9,4 5,6 29,4 62,1 45,6 73,0 180,7
1965 . . . . 26,8 35,7 142,7 205,2 39,2 25,0 23,4 87,8 66,0 60,7 166,1 293,0
1970 . . . • 9.0 11,6 142,2 162,8 23,9 9,8 29,1 62,8 32,9 21,4 171,3 225,6
1975 . . . . 18,0 12,9 135,1 166,0 19,1 13,4 68,9 101,4 37,1 26,3 203,9 267,4
1976 . . . . 15,6 13,9 126,4 155,9 18,2 12,7 52,8 83,7 33,8 26,6 179,2 239,6
1977 . . . . 20,3 16,3 115,4 152,1 17,8 16,8 56,0 90,7 38,1 33,2 171,4 242,8
1978 . . . . 17,0 14,8 108,5 140,3 18,8 13,5 57,1 89,5 35,9 28,3 165,6 229,8
1979 . . . . 18,8 12,0 104,9 135,7 22,3 14,2 63,2 99,8 41,1 26,2 168,1 235,4
1980 . . . . 15,4 11,0 122,4 148,8 23,2 13,1 82,9 119,2 38,6 24,1 205,3 268,0
1981 . . . . 16,3 10,1 140,3 166,7 21,2 11,8 94,9 127,9 37,5 21,9 235,2 294,6
1982 . . . . 17,8 10,4 133,6 161,9 24,1 12,8 99,2 136,1 41,9 23,2 232,8 297,9
1983 . . . . 17,1 10,8 121,5 149,4 23.1 12,3 85,1 120,4 40,2 23,1 206,6 269,8
1984 . . . . 17,8 13,2 111,5 142,5 22,8 14,8 77,1 114,8 40,6 28,0 188,6 257,2
'1985 . . . . 21,2 13,7 111,1 145,9 25,5 17,3 83,5 126,3 46,7 31,0 194,6 272,2
1986 . . . . 16,9 6,6 108,6 132,1 26,2 10,7 84,3 121,2 43,1 17,3 192,9 253,3
1987 . . . . 19,6 9,3 102,8 131,8 22,2 10,9 92,8 126,0 41,8 20,2 195,6 257,7
1988 . . . . 15,2 8,4 101,8 125,4 28,0 11,7 87,8 127,5 43,2 20,1 189,6 252,9
1 ) Ml. kulotus -  Inkl. hyggesbränning -  Ind. broadcast burning.
L ä hde -K ä lla -Source: Maa-ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)-Jo rd - och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet)
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research Institute}
97. Metsänlannoitus omistajaryhmittäin, 1963-1988 
Skogsgödsling enligt ägarkategorier, 1963-1988
Forest area fertilization by owner group, 1963-1988
j^uosi
Year
Valtio
Staten
State
Teollisuus-
yhtiöt
Industri­
bolag
Industrial
companies
Yksityiset
ym.
Enskilda
m.m.
Private etc.
Yhteensä
Summa
Total J^uosi
Year
Valtio
Staten
State
Teollisuus-
yhtiöt
Industri­
bolag
Industrial
companies
Yksityiset
ym.
Enskilda
m.m.
Private etc.
Yhteensä
Summa
Total
ha ha
1963 ........ ..........  3 317 1 705 5 022 1976 .......... ........  45379 21 902 96285 163 566
1964 ........ ..........  3 775 2 374 462 6 611 1977 .......... ........  49737 3 660 87 945 141 342
1965 ........ ..........  7 971 8 863 3 326 20160 1978 .......... ........  32 705 6 303 61 555 100 563
1966 ........ ..........  21725 12 731 4 947 39403 1979 .......... ........  26 379 12 888 43 638 82 905
1967 ........ ..........  52131 15946 7 394 75471 1980 .......... ........  17 391 25 084 44 751 87 226
1968 ........ ..........  102 565 20 336 8 523 131 424 1981 .......... ........  11917 19 694 60 221 91 832
1969 ........ ..........  83 558 25305 36 708 145 571 1982 .......... ........  19 575 18 821 71 362 109758
1970 ........ ..........  83 324 27 233 73 884 184 441 1983 .......... ........  24447 11 815 53 405 89 667
1971 ........ ..........  73 900 30151 98 366 202 417 1984 .......... ........  22 555 17 980 38 979 79 514
1972 ........ ..........  70 869 13121 136 061 220 051 1985 .......... ........  ♦ 20 446 ♦ 19 940 ♦43 967 ♦ 84 353
1973 ........ ..........  65366 21 332 145 683 232 381 1986 .......... ........  22 519 14 564 49 578 86 661
1974 ........ ..........  53 916 25842 150 442 230 200 1987 .......... ........  16033 14453 56 632 87118
1975 ........ ..........  47 768 33 789 162 405 243 962 1988 .......... ........  15 559 12147 51 441 79147
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos) -do rd - och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet)
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics IThe Finnish Forest Research InstituteI
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98. Metsälannoitteiden myynti, 1980/81 -1988/89
Försäljning av skogsgödselmedel, 1980/81 -1988/89
Sales of forest fertilizers, 1980/81 - 1988/89
Lannoitusvuosi 
(heinä-kesäkuu) 
Gödslingsår 
(juli-juni) 
Fertilizer year 
(Ju ly-June )
Metsälannoitteet yhteensä 
S'nogsgödselmedel inalles 
Forest fertilizers total
Pääravinteet -  Huvudnäringsämnen -  Main plant nutrients
Typpi
Kväve
Nitrogen
(N)
Fosfori
Fosfor
Phosphorus
(PI
Kali
Kalium
Potassium
(K)
Yhteensä
Inalles
Total
(N + P + K)
1 000 kg % ’ ) 1 000 kg % 1) 1 000 kg % ') 1 000 kg % ’ ) 1 000 kg % ')
1980/81 ................... .......... 44 540 3.8 8 4 6 3 4,3 1 774 2,7 3 217 2,8 13 4 5 4 3,6
1981/82 ................... .......... 37 585 3,5 6 347 3,5 1 722 2,8 3 1 2 0 2,8 11 189 3,1
1982/83 ................... .......... 48 307 3,8 9 274 4,3 2171 3,1 3 429 2,7 14 874 3,6
1983/84 ................... .......... 43 893 3,5 7 724 3,7 2 1 1 7 3,0 3 2 0 9 2,5 13 0 5 0 3,2
1984/85 ................... .......... 4 1 4 1 7 3,4 8 241 4,0 2 1 9 7 3,1 3 388 2,6 13 826 3,4
1985/86 ................... .......... 4 1 6 3 4 3,5 7 540 3,7 1 979 2,9 2 875 2,3 12 394 3,2
1986/87 ................... .......... 41 840 3,4 7 620 3,6 1 914 2,8 2 555 2,0 12 089 3,0
1987/88 ................... .......... 44 011 3,6 9 472 4,4 1 673 2,4 1 854 1,5 12 999 3,2
1988/89 ................... .......... 24 857 2,1 5311 2,5 1 377 2,2 901 0,8 7 588 2,0
'] % kaikista lanno ittei sta/pää ra vi nte ista - 1 % av alla gödselmedel/huvudnäringsämnen -A s a  percentage o f a ll fertilizers/main plant nutrients. 
Lähde -  Källa -  Source: Kemira Oy -  Kemira Ab
99. Metsäpalot, 1987-1989 -  Skogsbränder, 1987-1989 -  Forest fires, 1987-1989
Lääni
Province
1987 1988 1989
LänLuku
Antal
Number
Paloala 
Brandyta 
Area damaged 
ha
Luku
Antal
Number
Paloala 
Brandyta 
Area damaged 
ha
Luku
Antal
Number
Paloala 
Brandyta 
Area damaged 
ha
Uudenmaan .............. .....................  24 27,6 148 101,5 68 40,3 Nylands
Turun-Porin .............. .....................  36 7,2 74 31,7 87 90,5 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa............ - - - - - - Åland
Hämeen.................... ...................  29 6,2 56 3,7 63 32,1 Tavastehus
Kymen ...................... .....................  25 6,8 46 22,1 36 15,3 Kymmene
Mikkelin.................... ...................  15 9.8 45 17,9 68 28,3 S:t Michels
Pohjois-Karjalan ___ .....................  20 4,5 18 8,5 49 14,9 Norra Karelens
Kuopion .................... ...................  12 4,7 30 11,4 41 50,2 Kuopio
Keski-Suomen.......... .....................  15 8,1 22 1,0 46 29,4 Mellersta Finlands
Vaasan ...................... .....................  31 9,3 29 4,6 33 5,7 Vasa
Oulun......................... ...................  32 34,8 79 44,0 72 116,2 Uleåborgs
Lapin ........................ ...................  46 33,8 74 43,0 54 92,8 Lapplands
Yhteensä -  T o ta l . . . ...................  285 152,8 621 289,4 617 515,7 S um m a
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastolllnen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos); Sisäasiainministeriö -  Jord- och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok 
(Skogsforskningsinstitutet|;lnrikesministeriet-,4g/7a//tureaBrfforesfry: Yearbook of forest statistics (The Finnish Forest Research Institute!; Ministry of the Interior
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100. Markkinahakkuut metsälautakunta-alueittain, 1988
Marknadsawerkningar enligt skogsnämndernas områden, 1988
Commercial fellings by forestry board district, 1988
Ml-alue 
Sn-område3) 
District
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä — Dära v -O f which
Mänty- 
tukkipuu 
Tallstock 
Pine logs
Kuusi- Yhteensä Mänty- 
tukkipuu tukkipuu') kuitupuu 
Granstock Inalles Tall- 
Spruce logs stock1) massaved 
Total logs'1 Pine pulp- 
wood
Kuusi- Lehti­
kuitupuu kuitupuu 
Gran- Löv­
massaved massaved 
Spruce pulp- Non-coniferous 
wood pulpwood
Yhteensä
ainespinop2)
Inalles travat
gagnvirke2)
Total
industrial
cordwood2)
Polttopuu
Brännved
Fuelwood
1 000 m3
Koko maa -  Hela landet -
Whole country.................. . 45 687 8 826 10172 20 605 8 958 9 900 5 739 24 883 199
0. Ahvenanmaa-Å la nd  . . . . . 185 28 19 48 62 42 33 138 -
1. Helsingin-Helsingfors . . . . 1 082 115 235 380 283 291 125 698 4
2. Lounais-Suomen .............. . 1 402 268 389 676 305 323 89 718 8
3. Satakunnan ....................... . 2 040 432 638 1 104 324 422 179 932 3
4, Uudenmaan-Hämeen . . . . . 2174 111 861 1 228 268 504 170 942 5
5. Pirkka-Hämeen ................ . 2 992 489 1 089 1 674 369 726 208 1 306 1 2
6. Itä-Hämeen ...................... . 2510 392 778 1 388 290 536 284 1 119 3
7. Etelä-Savon ...................... . 3 273 750 650 1 641 532 602 468 1 629 2
8 . Etelä-Karjalan .................. . 2418 543 571 1 202 465 515 205 1 214 2
9. Itä-Savon 2140 516 389 1 086 371 373 289 1 043 1 1
10. Pohjois-Karjalan .............. . 3 768 908 707 1 802 693 817 425 1 962 4
11. Pohjois-Savon .................. . 4110 536 1 228 1 944 504 1 116 516 2158 8
12. Keski-Suomen .................. . 4 069 890 1 158 2  228 588 840 385 1 822 19
13. Etelä-Pohjanmaan............ . 2 057 470 414 906 468 423 251 1 142 9
14. Pohjanmaan -  Öster­
bottens ........................... . 1289 135 236 386 218 393 281 892 11
15. Keski-Pohjanmaan............ . 1208 205 155 375 327 217 276 829 3
16. Kainuun ............................ . 2 607 735 320 1 060 609 585 315 1 537 10
17. Pohjois-Pohjanmaan........ . 2 257 370 165 537 768 369 505 1 690 30
18. Koillis-Suomen ................ . 1439 304 91 395 570 277 170 1 026 18
19. Lapin ................................. . 2 667 464 79 544 944 529 565 2 085 38
1) Ml. lehtitukkipuu — Inkl. lövstock -  Incl.non-coniferous —2) Ml. muu ainespinopuu-Inkl. annat travat gagnvirke -  Incl. other industrialcordwood -  3) Se s. 121.
101. Yksityisluontoisten metsien kantohinnat metsälautakuntien alueittain hakkuuvuonna 1988/89
Rotpriser för skogar av privat natur enligt skogsnämndernas områden under avverkningsåret 1988/89
Stumpage prices in private forests by forestry board district in the cutting season 1988/89
Ml-alue 
Sn-område3) 
District
Mäntytukit 
Tallstockar 
Pine logs
Kuusitukit 
Granstockar 
Spruce logs
Koivutukit 
Björkstockar 
Birch logs
Mäntykuitupuu 
Tallmassaved 
Pine pulpwood
Kuusikuitupuu
Granmassaved
Spruce
pulpwood
Koivukuitupuu 
Björkmassaved 
Birch pulpwood
mk/m3
0-19. Koko maa -  Hela landet
-  Whole country ............ 242,60 182,20 250,10 102,30 123,10 85,10
0. Ahvenanmaa -  Åland ........ 203,60 160,10 133,70 105,20 120,40 65,80
1. Helsingin -  Helsingfors___ 224,50 184,00 230,60 98,80 120,90 78,20
2. Lounais-Suomen ................ 239,70 187,90 220,10 103,10 123,80 77,30
3. Satakunnan ......................... 248,20 189,20 217,30 102,00 121,40 77,60
4. Uudenmaan-Hämeen ........ 250,80 190,30 242,50 103,80 125,40 83,40
5. Pirkka-Hämeen .................. 245,50 189,40 235,20 102,00 123,00 79,40
6. Itä-Hämeen ......................... 257,50 188,70 276,50 105,70 126,10 91,10
7. Etelä-Savon ........................ 250,40 180,20 263,80 104,90 124,80 90,90
8. Etelä-Karjalan .................... 251,80 187,30 253,00 107,90 129,60 90,00
9. Itä-Savon ............................ 243,00 173,40 252,50 103,10 122,70 89,00
10. Pohjois-Karjalan ................ 234,00 169,80 239,40 98,90 1 2 0 , 1 0 86,70
11. Pohjois-Savon .................... 242,20 177,00 249,30 100,90 124,00 87,20
12. Keski-Suomen .................... 254,50 186,10 251,60 104,40 125,90 88,20
13. Etelä-Pohjanmaan.............. 238,80 182,70 211,60 103,80 123,40 85,30
14. Pohjanmaan -  Österbottens 226,70 177,10 201,10 104,00 125,00 85,40
15. Keski-Pohjanmaan.............. 224,60 169,90 212,70 97,20 118,50 80,90
16. Kainuun ............................... 223,30 163,80 166,80 96,40 121,30 73,20
17. Pohjois-Pohjanmaan .......... 214,50 161,00 180,60 101,50 104,90 80,60
18. Koillis-Suomen .................. 210,00 145,50 - 100,10 101,60 81,20
19. Lapin ................................... 201,10 155,80 185,30 96,20 110,10 86,50
0-15. Etelä-Suomi-1) ............ 245,20 183,00 250,50 102,80 124,00 85,90
16-19. Pohjois-Suomi —2) .......... 216,30 160,60 171,40 99,00 112,30 80,30
’ I Södra Finland -  Southern Finland- 2) Norra F in land- Northern Finland -  3)Ses. 121.
Lä h d e -K ä lla -SourceMaa-\a metsätalous: Metsätilastollinenvuosikirja(Metsäntutkimuslaitos)-Jord-och skogsbruk: S kogsstatistisk årsbok (S kog sforskningsinstitutet)
-  Agriculture and forestry: Yearbook of forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
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102. Kotimaisen raakapuun1) käyttö käyttöryhmittäin ja puulajeittain, 1970-1988
Konsumtion av inhemskt råvirke ’ ) enligt konsumtionsgrupper och träslag, 1970-1988
Consumption of domestic roundwood1 ) by category of consumption and tree species, 1970-1988
Vuosi
År
Year
Teollisuus
Industri
Manufacturing
Kiinteistöt ja muu käyttö 
Fastigheter o. annan användning 
Farms, buildings and others
Kaikkiaan
Inalles
Total
Mänty
Tall
Pine
Kuusi
Gran
Spruce
Lehtip.
Lövträd
Non-
conif.
Yht.
Summa
Total
Mänty
Tall
Pine
Kuusi
Gran
Spruce
Lehtip.
Lövträd
Non-
conif.
Yht.
Summa
Total
Mänty
Tall
Pine
Kuusi
Gran
Spruce
Lehtip.
Lövträd
Non-
conif.
Yht.
Summa
Total
1 000 000 k-m3- m 3f - - solid cu. m
1970 ......... . .  16,85 17,55 6,85 41,25 1,14 1,16 7,10 9,41 17,99 18,71 13,96 50,65
1 9 7 1 .......... . .  15,49 17,03 5,96 38,48 1,10 1,12 6,83 9,05 16,59 18,15 12,79 47,53
1972 .......... . .  15,68 17,19 6,41 39,28 1,03 1,08 6,56 8,67 16,72 18,27 12,97 47,95
1973 .......... . .  16,19 18,17 5,59 39,96 1,00 1,05 6,31 8,36 17,20 19,22 11,90 48,32
1974 .......... . .  16,00 17,73 4,15 37,88 0,93 0,99 6,02 7,94 16,93 18,72 10,17 45,83
1975 .......... . .  12,05 12,99 2,79 27,83 0,88 0,95 5,76 7,60 12,93 13,95 8,55 35,42
1976 .......... . .  12,42 13,45 3,31 29,17 0,84 0,95 4,57 6,36 13,26 14,40 7,88 - 35,53
1977 .......... . .  13,28 14,46 3,60 31,34 0,80 0,91 4,25 5,96 14,08 15,37 7,85 37,31
1978 .......... . .  16,00 15,01 5,37 36,39 1,00 1,07 3,34 5,41 17,00 16,08 8,71 41,79
1979 ......... . .  19,58 18,99 6,46 45,03 0,94 1,01 3,09 5,05 20,52 20,00 9,56 50,08
1980 .......... . .  20,88 20,15 6,00 47,03 0,91 0,95 2,86 4,72 21,79 21,10 8,86 51,76
1 9 8 1 .......... . .  18,63 18,48 5,88 42,99 0,87 0,92 2,77 4,56 19,50 19,40 8,65 47,55
1982 .......... . .  15,99 14,92 6,15 37,06 0,86 0,89 2,68 4,43 16,85 15,82 8,83 41,49
1983 .......... . .  17,19 15,35 5,88 38,42 0,84 0,86 2,59 4,29 18,03 16,22 8,47 42,72
1984 . . . . . .  17,96 16,88 6,09 40,93 0,81 0,84 2,50 4,16 18,77 17,72 8,59 45,09
1985 .......... . .  18,18 16,68 6,76 41,60 0,76 0,80 2,41 3,98 18,94 17,48 9,18 45,59
1986 .......... . .  17,86 17,16 7,39 42,40 0,76 0,79 2,38 3,93 18,62 17,95 9,77 46,34
1987 .......... . .  18,94 18,59 6,77 44,30 0,74 0,77 2,30 3,79 19,68 19,35 9,06 48,09
1 9 8 8 2) . . . 46,00 3,70 49,70
') Tuoretta, kuorellista puuta - 2) Ennakkoarvio.
1) Färskt trä med bark - 2) Förhandskalkyl.
V Unseasoned wood with bark - 2) Preliminary estimates.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)-Jord- och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet)
-  Agriculture and forestry: Yearbook of forest statistics IThe Finnish Forest Research Institute)
103. Metsäteollisuusyhtiölle kuljetetut raakapuumäärät 1970-19881 ) 
Transporterna av råvirke till skogsindustriföretag, 1970-1988 ’ )
Raw-wood quantities transported to forest industry companies, 1970-1988 ’)
Vuosi
År
Year
Hevosella 
Med häst 
By horse
Traktorilla 
Med traktor 
By tractor
Autolla 
Med bil 
By truck
Rautateitse 
Per järnväg 
By rail
Vesitse 
Sjöledes 
By water
Yhteensä
Summa
Total
1 000 k-m3- 1 000 m3f -  / 000 solid cu m
1970 .......................... ..........................  16 1 2 9 6 17 872 2 666 10 279 3 2 1 2 9
1971 .......................... __ . - 872 19 3 1 9 4 4 2 5 9 966 34 581
1972 .......................... ..........................  6 1 141 19 397 3 872 9 446 33 862
1973 .......................... . - 745 23 007 4 242 8 834 36 828
1974 .......................... - 437 22 751 7 700 10 203 41 091
1975 .......................... - 312 21 372 6 090 9 1 2 0 36 894
1976 .......................... - 201 19 4 9 0 5 8 6 2 8 075 33 628
1977 .......................... . - 258 22 603 4 871 8 545 36 277
1978 .......................... . - 145 26 978 4 2 3 5 7 772 3 9 1 3 0
1979 .......................... - 129 30 010 5 582 9 073 4 4 7 9 4
1980 .......................... - 275 30 868 6 260 9 029 46 432
1981 .......................... - 61 30 051 6 263 9 287 4 5 6 6 2
1982 .......................... - 71 24 902 5 3 8 6 9 600 39 959
1983 .......................... - 39 26121 5 848 9 520 41 528
1984 .......................... - 82 28 975 5 930 9 4 5 8 44 445
1985 .......................... - 116 29 336 6 605 9 0 1 9 45 076
1986 .......................... - 131 28 099 5 7 8 7 7 485 41 502
1987 ................. .. - 55 29 2 0 2 5511 6 966 41 734
1988 .......................... - 277 30 815 6 069 6 637 43 799
') Ml. sekä yhtiöiden (Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton jäsenet) omasta että myyjien toimesta perillekuljetetut raakapuumäärät- Inkl. råvirkemängder, vilka såväl
företagen själv (medlemmar i Finlands Skogsindustris Centralförbundi som säljaren transporterat- Incl. both the roundwood quantities transported to the destination by
the companies themselves Imembers of the Central Association of Finnish Forest Industries) and those transported by the sellers.
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104. Teollisuuden ainespuun käyttö teollisuuslajeittain, 1960-1988 
Konsumtion av inhemskt råvirke enligt industrigrenar, 1960-1988
Consumption of industrial wood by branch of industry, 1960-1988
Vuosi
År
Year
Kotimainen raakapuu 
Inhemskt råvirke 
Domestic roundwood
Ulkomainen
raakapuu
Utländskt
råvirke
Foreign
roundwood
Jäte­
puu11 
Avfalls­
virke 11 
Wood 
resi­
dues '1
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Kotimainen raakapuu 
Inhemskt råvirke 
Domestic roundwood
Ulkomainen
raakapuu
Utländskt
råvirke
Foreign
roundwood
Jäte­
puu1) 
Avfalls­
virke ') 
Wood 
resi­
dues '1
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Mänty
Tall
Pine
Kuusi
Gran
Spruce
Lehtip.
Lövträd,
Non-conif.
Yht.
Summa
Total
Mänty
Tall
Pine
Kuusi
Gran
Spruce
Lehtip.
Lövträd
Non-conif.
Yht.
Summa
Total
1 000 000 k-m3 kuorellista -  m3 f med bark -  solid cu m with bark
Sahateollisuus2) -  Såaindustriri 2) -  Sawmill industry2! Vaneriteollisuus -  Fanerindustrin -  Plywood and veneer industry
1960 9,54 5,90 0,16 15,61 0,16 _ 15,77 0,01 - 1,16 1,17 0,00 - 1,17
1970 10,18 5,98 0,37 16,53 0,65 - 17,18 0,03 0,08 2,14 2,26 0,00 0,00 2,26
1976 7,11 5,20 0,11 12,42 0,56 - 12,98 0,14 0,40 1,05 1,59 - 0,01 1,61
1977 8,20 6,70 0,18 15,08 0,71 - 15,79 0,12 0,37 1,06 1,54 0,01 0,01 1,55
1978 9,21 7,08 0,12 16,41 0,75 - 17,16 0,12 0,41 1,26 1,78 0,00 0,01 1,80
1979 11,45 9,61 0,21 21,26 0,60 - 21,86 0,11 0,59 1,47 2,16 0,00 0,01 2,17
1980 12,22 9,91 0,34 22,48 0,65 - 23,13 0,09 0,58 1,55 2,23 0,00 0,01 2,24
1981 10,37 7,67 0,24 18,27 0,46 - 18,73 0,07 0,51 1,47 2,05 0,00 0,01 2,06
1982 9,60 5,80 0,22 15,61 0,55 - 16,16 0,06 0,57 1,51 2,14 - 0,00 2,14
1983 10,30 6,69 0,22 17,21 0,48 - 17,69 0,08 0,63 1,35 2,05 0,00 0,00 2,06
1984 10,47 7,31 0,19 17,97 0,57 - 18,54 0,06 0,66 1,32 2,04 0,03 - 2,07
1985 9,47 6,97 0,22 16,66 0,49 - 17,15 0,05 0,71 1,28 2,04 0,03 -  • 2,07
1986 8,96 7,60 0,26 16,82 0,39 - 17,21 0,06 0,72 1,36 2,14 0,03 - 2,17
1987 9,22 8,45 0,22 17,89 0,37 - 18,26 0,03 0,71 1,34 2,07 0,02 - 2,09
1 9 8 8 * 18,70 2,30
Lastulevyteollisuus -  Spånplatteindustrin -  Particle board industry Puumassateollisuus -  Trämassaindustrin -  Pulp industry
1960 0,05 0,03 0,06 0,14 - 0,05 0,19 3,99 9,37 0,54 13,90 0,15 1,93 15,98
1970 0,04 0,00 0,36 0,39 - 0,21 0,60 6,52 11,47 3,62 21,61 2,01 4,48 28,10
1976 0,00 - 0,18 0,18 0,13 0,62 0,93 5,03 7,81 1,89 14,73 3,78 5,36 23,87
1977 0,01 - 0,15 0,16 0,04 0,69 0,89 4,78 7,36 2,13 14,27 3,04 5,87 23,17
1978 0,01 - 0,19 0,20 0,02 0,84 1,05 6,49 7,48 3,67 17,64 2,77 6,36 26,76
1979 0,00 - 0,13 0,13 0,10 0,96 1,19 7,77 8,70 4,51 20,98 2,68 7,42 31,07
1980 0,01 0,00 0,17 0,18 0,00 1,00 1,18 8,25 9,57 3,78 21,61 3,15 7,30 32,06
1981 - - 0,06 0,06 - 1,02 1,08 7,92 10,25 3,93 22,10 3,24 6,50 31,85
1982 - - 0,07 0,07 0,01 0,95 1,04 6,05 8,51 4,17 18,73 3,89 6,17 28,80
1983 - - 0,07 0,07 0,01 0,94 1,02 6,51 7,98 4,06 18,55 5,01 7,21 30,77
1984 0,00 0,00 0,05 0,05 - 0,85 0,90 7,13 8,80 4,31 20,24 6,00 7,65 33,89
1985 - - 0,02 0,02 - 0,87 0,88 8,36 8,86 5,03 22,26 4,91 6,60 33,77
1986 - - 0,02 0,02 - 0,97 1,00 8,57 8,65 5,43 22,65 4,29 6,36 33,28
1987 - - 0,00 0,00 - 0,96 0,97 9,27 9,15 4,99 23,43 5,10 7,62 36,15
1 9 8 8 * 0,97 37,20
Kuitulevyteollisuus-W allboardindustrin- Fibreboard industry Muu teollisuus -  Annan industri -  Other industry
1960 0,05 0,03 0,16 0,24 - 0,37 0,61 0,15 0,06 0,20 0,40 0,01 - 0,41
1970 0,00 0,00 0,08 0,08 0,09 0,45 0,62 0,07 0,02 0,15 0,24 0,00 0,01 0,25
1976 - - 0,01 0,01 0,14 0,23 0,39 0,14 0,03 0,04 0,21 0,00 0,01 0,22
1977 - - 0,03 0,03 0,11 0,20 0,34 0,17 0,03 0,04 0,24 - 0,01 0,25
1978 0,00 - 0,05 0,06 0,10 0,22 0,38 0,18 0,04 0,05 0,27 - 0,00 0,28
1979 0,00 0,03 0,05 0,08 0,10 0,26 0,44 0,22 0,06 0,06 0,34 0,00 0,00 0,35
1980 0,07 0,01 0,07 0,15 0,04 0,28 0,47 0,23 0,07 0,04 0,34 - 0,00 0,34
1981 0,00 0,01 0,09 0,11 0,04 0,27 0,40 0,27 0,03 0,05 0,34 - 0,00 0,34
1982 0,00 - 0,06 0,06 0,06 0,24 0,35 0,26 0,04 0,06 0,36 - 0,00 0,36
1983 0,00 - 0,06 0,06 0,04 0,28 0,39 0,28 0,03 0,06 0,37 0,00 - 0,37
1984 0,00 - 0,08 0,08 0,03 0,23 0,34 0,27 0,10 0,06 0,43 - - 0,43 •
1985 0,00 - 0,08 0,08 0,03 0,21 0,31 0,27 0,11 0,07 0,45 - 0,00 0,45
1986 0,00 - 0,07 0,07 0,03 0,13 0,23 0,25 0,18 0,19 0,62 - - 0,62
1987 0,00 - 0,07 0,07 0,02 0,19 0,29 0,40 0,26 0,08 0,73 - - 0,73
1 9 8 8 * 0,29 0,75
I ) Enimmäkseen kotimaista. Ulkomaista käytetty pieniä määriä, etupäässä puumassateollisuudessa - 2) Vuonna 1960 pl. osa piensahojen raakapuun käytöstä.
I I Mest inhemskt. En liten del utländskt har använts, främst inom trämassaindustrin —2) År 1960 exkl. en del av småsågarnas råvirkesanvändning.
’ ) Mostly domestic. Incl. a small amount o f foreign wood residues, mainly in pulp industry - 2) In 19B0 excl. part o f the roundwood used by smaller sawmills.
Lähde -Källa -Source: Maa-ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)-J o rd -och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet)
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
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105. Kokonaispoistuma metsänomistajaryhmittäin ja metsälautakunta-alueittain, 1988 
Totalavgang enligt ägarkategorier och skogsnämndernas områden, 1988
M ETSÄTALO U S -  SKO G SH U SH ÅLLN IN G  1 3 1
Total drain by forest owner group and by forestry board district, 1988
Ml-alue
Sn-omrâde
District
Metsähallitus—Forststyrelsen 
National Board o f Forestry
Teol 1 isuusyhtiöt ja niiden eläkesäätiöt 
Industriföretag och deras pensionsstiftelser 
Industrial companies and their pension funds
Mänty
Tall
Pine
Kuusi
Gran
Spruce
Lehtipuut
Lövträd
Non-conif.
Yhteensä
Summa
Total
Mänty
Tall
Pine
Kuusi
Gran
Spruce
Lehtipuut
Lövträd
Non-conif.
Yhteensä
Summa
Total
milj. m3 -  m ill. nr1
0-19. Koko m aa-H e la  la n d et- W ho leco un try 2,97 1,65 1,01 5,63 1,54 1,22 0,44 3,21
0. Ahvenanm aa -  Å land ........................................... 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -
1. H e ls in g in -H e ls in g fo rs  ......................................... 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,01 0,01 0,00 0,03
2. Lounais-Suomen -  Sydvästra Finlands........ 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,00 0,04
3. Satakunnan -  Satakunta ................................. 0,02 0,02 0,01 0,05 0,07 0,05 0,02 0,13
4. Uudenmaan-Hämeen -  Nylands-Tavastlands 0,01 0,02 0,01 0,03 0,05 0,07 0,02 0,14
5. Pirkka-Hämeen-Pirkka-Tavastlands ............ 0,09 0,11 0,03 0,23 0,06 0,08 0,01 0,15
6. Itä-Hämeen -  Östra Tavast-lands .................. 0,02 0,03 0,01 0,06 0,03 0,04 0,01- 0,09
7. Etelä-Savon -  Södra Savolax ......................... 0,04 0,03 0,02 0,09 0,08 0,06 0,02 0,16
8. Etelä-Karjalan -  Södra Karelens.................... 0,00 0,00 0,00 0,01 0,16 0,13 0,03 0,32
9. Itä-Savon -  Östra Savolax............................... 0,04 0,05 0,02 0,11 0,11 0,08 0,03 0,22
10. Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ................ 0,30 0,20 0,06 0,56 0,41 0,28 0,10 0,80
11. Pohjois-Savon -  Norra Savolax .................... 0,04 0,05 0,01 0,10 0,11 0,13 0,05 0,29
12. Keski-Suomen -  Mellersta Finlands .............. 0,13 0,10 0,04 0,27 0,19 0,15 0,04 0,39
13. Etelä-Pohjanmaan -  Södra Österbottens___ 0,04 0,01 0,01 0,06 0,01 0,00 0,00 0,01
14. Pohjanmaan-Österbottens .......................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
15. Keski-Pohjanmaan -  Mellersta Österbottens . 0,08 0,03 0,04 0,15 0,01 0,01 0,01 0,03
16. Kainuun-Kainuu............................................. 0,65 0,42 0,18 1,25 0,13 0,08 0,03 0,24
17. Pohjois-Pohjanmaan -  Norra Österbottens . . . 0,23 0,13 0,11 0,46 0,03 0,02 0,02 0,07
18. Koillis-Suomen-Nordöstra Finlands ............ 0,33 0,12 0,10 0,54 0,01 0,00 0,00 0,02
19. Lapin-Lapplands ........................................... 0,94 0,33 0,37 1,64 0,03 0,01 0,02 0,07
0-15. Etelä-Suomi -  Södra Finland -
S outhern F in la n d .............................................. 0,82 0,66 0,25 1,74 1,34 1.11 0,36 2,81
16-19. Pohjois-Suomi — Norra Finland —
N orth e rn  F in land  ............................................. 2,14 0,99 0,75 3,89 0,21 0,11 0,08 0,39
Ml-alue
Sn-område
District
Yksityismetsät1 ) -  Privatskogar11 -Private forests ’) Kokonaispoistuma -Totalavgång -  Total drain
Mänty
Tall
Pine
Kuusi
Gran
Spruce
Lehtipuut
Lövträd
Non-conif.
Yhteensä
Summa
Total
Mänty
Tall
Pine
Kuusi
Gran
Spruce
Lehtipuut
Lövträd
Non-conif.
Yhteensä
Summa
Total
milj. m3- mill, rrr3
0-19. K okom aa-H e la lande t- W h o le co u n try 16,88 20,33 11,08 48,28 21,39 23,20 12,53 57,12
0. A hvenanm aa -  Å land ........................................... 0,10 0,07 0,05 0,22 0,10 0,07 0,05 0,22
1. Helsing in -  H els ingfors ......................................... 0,48 0,63 0,33 1,43 0,50 0,64 0,33 1,47
2. Lounais-Suomen -  Sydvästra Finlands........ 0,68 0,86 0,28 1,81 0,70 0,88 0,28 1,86
3. Satakunnan -  Satakunta ................................. 0,78 1,16 0,37 2,32 0,87 1,23 0,40 2,50
4. Uudenmaan-Hämeen -  Nylands-Tavastlands 0,57 1,46 0,45 2,48 0,63 1,55 0,48 2,65
5. Pirkka-Hämeen-Pirkka-Tavastlands ............ 0,82 1,83 0,53 3,18 0,97 2,01 0,58 3,56
6. Itä-Hämeen -  Östra Tavast-lands.................. 0,72 1,40 0,72 2,84 0,77 1,47 0,75 2,99
7. Etelä-Savon -  Södra Savolax ......................... 1,35 1,32 0,95 3,62 1,47 1,41 0,99 3,87
8. Etelä-Karjalan-Södra Karelens.................... 1,04 1,10 0,42 2,55 1,20 1,24 0,45 2,88
9. Itä-Savon -  Östra Savolax............................... 0,84 0,72 0,62 2,19 1,00 0,85 0,67 2,52
10. Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ................ 1,18 1,29 0,80 3,26 1,89 1,77 0,96 4,62
11. Pohjois-Savon -  Norra Savolax .................... 1,08 2,44 1,07 4,59 1,24 2,62 1,13 4,98
12. Keski-Suomen-Mellersta Finlands .............. 1,30 1,96 0,77 4,03 1,63 2,20 0,86 4,69
13. Etelä-Pohjanmaan-Södra Österbottens___ 1,10 0,98 0,57 2,65 1,15 1,00 0,58 2,72
14. Pohjanmaan -  Österbottens .......................... 0,45 0,72 0,52 1,68 0,45 0,72 0,52 1,69
15. Keski-Pohjanmaan -  Mellersta Österbottens . 0,54 0,39 0,49 1,42 0,63 0,43 0,53 1,60
16. Kainuun-Kainuu............................................. 0,86 0,60 0,34 1,79 1,64 1,10 0,55 3,29
17. Pohjois-Pohjanmaan -  Norra Österbottens . . . 1,26 0,56 0,95 2,76 1,52 0,70 1,07 3,29
18. Koillis-Suomen-Nordöstra Finlands ............ 0,73 0,36 0,22 1,30 1,07 0,48 0,32 1,86
19. Lapin -  Lapplands ........................................... 1,00 0,51 0,63 2,15 1,97 0,85 1,02 3,85
0-15. Etelä-Suomi -  Södra Finland-
Southern F in la n d .............................................. 13,03 18,30 8,95 40,28 15,19 20,08 9,56 44,83
16-19. Pohjois-Suomi — Norra Finland — *
N orth e rn  F in land  .............................................. 3,85 2,02 2,13 8,01 6,20 3,13 2,96 12,29
')  Sisältää yksityismetsien lisäksi kuntien ja seurakuntien sekä puolustusministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevat metsät. 
’ ) Inkluderar även skogar i kommunernas och församlingarnas samt försvarsministeriets och Skogsforskningsinstitutets ägo.
')  Also includes the forest holdings o f a ll municipalities and parishes, the Ministry o f Defence, and the Finnish Forest Research Institute.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  The Finnish Forest Research Institute
106. Raaka-ja jätepuun vienti, 1965-1989 
Export av rå- och avfallsvirke, 1965-1989
Exports ofroundwood and wood residues, 1965-1989
Vuosi
År
Year
Tukit ja pylväät 
Stockar och 
stolpar 
Sawlogsand 
large poles
Paperipuu
Pappersved
Pulpwood
Kaivospuu
Gruwirke
Pitprops
Muuainespuu 
Övrigt gagnvirke 
Other industrial 
wood
Polttopuu
Brännved
Fuelwood
Yhteensä
raakapuuta
Råvirke
inalles
Roundwood
total
Siitä -  Därav -  Of which Jätepuu
Avfallsvirke
Wood
residues
Mänty
Tall
Pine
Kuusi
Gran
Spruce
Lehtipuu
Lövträd
Non-conif.
milj. m3 -  mill, ni3
1965 ........ . .  0,19 0,61 0,03 0,10 0,01 0,94 0,28 0,47 0,19 0,15
1970 ........ . .  0,22 0,95 0,11 0,06 0,00 1,34 0,38 0,44 0,51 0,05
1975 ........ . .  0,29 0,26 0,02 0,09 0,00 0,66 0,44 0,07 0,15 0,02
1980 ........ .. 0,83 0,89 - 0,27 0,00 1,98 1,10 0,81 0,08 0,22
1985 ........ .. 0,50 0,43 _ 0,43 0,00 1,37 0,89 0,41 0,07 0,01
1986 ........ . .  0,54 0,98 - 0,09 0,00 1,60 1,12 0,36 0,12 0,01
1987 ........ .. 0,49 1,07 - 0,26 0,00 1,82 1,30 0,39 0,13 0,01
1988'1 . . . . .  0,39 0,55 - 0,06 0,02 1,02 0,80 0,13 0,09 0,00
1989 ........ . .  0,37 0,38 - 0,10 0,00 0,85 0,62 0,19 0,04 0,01
' I  Tullitilaston ryhmittely hieman muuttunut 1988.
') Tullstatistikens indelning har ändrats något fr.o.m. 1988.
’ I  A slight change in the classification o f National Board o f Customs statistics with effect from 1988.
107. Raaka- ja jätepuun tuonti, 1965-1989 
Import av rå- och avfallsvirke, 1965-1989
Imports o f roundwood and wood residues, 1965-1989
Vuosi
År
Year
Tukit ja pylväät 
Stockar och stolpar 
Sawlogs and large poles
Paperipuu
Pappersved
Pulpwood
Muuainespuu 
Övrigt gagnvirke 
Other industrial wood
Polttopuu ) 
Brännved ') 
Fuelwood')
Yhteensä
raakapuuta
Råvirke
inalles
Roundwood
total
Jätepuu
Avfallsvirke
Wood
residues
Havupuu
Barrträd
Conif.
Lehtipuu
Lövträd
Non-conif.
Havupuu
Barrträd
Conif.
Lehtipuu
Lövträd
Non-conif.
Havupuu
Barrträd
Conif.
Lehtipuu
Lövträd
Non-conif.
milj. m3 - m i I I . /TT3
1965 . . . . .. 0,72 0,01 1,34 ' 0,50 0,00 0,00 0,10 2,67 0,69
1970 . . . . .. 0,65 0,01 0,99 0,97 0 , 0 0 0,00 0,15 2,76 0,51
1975 . . . . . .  0,80 0,02 1,69 1,94 0,00 0,02 0,33 4,80 1,03
1980 . . . . ..  0,65 0,01 1,38 1,72 0,00 0,00 0,10 3,85 0,24
1985 . . . . ..  0,65 0,03 2,50 2,24 0,00 0,00 0,05 5,46 0,59
1986 . . . . ..  0,51 0,03 1,84 2,30 0,00 0,00 0,05 4,73 0,52
1987 . . . . ..  0,51 0,06 1,74 3,13 0,01 0,00 0,05 5,50 0,50
19882) .. .. 0,42 0,04 1,49 3,35 0,08 0,41 0,03 5,82 0,40
1989 . . . . ..  0,33 0,04 1,86 3,73 0,02 0,44 0,04 6,46 0,31
11 Käytetty teollisuuden raaka-aineena - 2) Tullitilaston ryhmittely hieman muuttunut 1988.
1) Använts som industrins råmaterial —2) Tullstatistikens indelning har ändrats något fr.o.m. 1988.
’ ) Utilized as industrial raw material - 2) A slight change in the classification o f National Board o f Customs statistics with effect from 1988.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  The Finnish Forest Research Institute
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108. Metsähallituksen metsien pinta-ala 1.1.1989 
Forststyrelsens skogsareal den 1.1.1989
The area of forests of the National Board of Forestry at 1 January 1989
Piirikunta
Distrikt
Region
Metsätal. kuuluvaa maata ')
Till skogshushållningen hörande mark1) 
Land pertaining to forestry ')
Erikoistarkoituksiin varatut alueet2)
För speciella ändamål reserverade områden2) 
Areas reserved for special purposes 2j
Koko
maa-ala
Summa
landareal
Total
land area
Vesiä
Vatten­
drag
Waters
Metsä­
maata
Skogs­
mark
Forest
land
Kitumaata
Tvinmark
Scrubland
Jouto­
maata
Impedi­
ment
Waste
land
Yhteensä
Summa
Total
Teitä, varasto­
alueita,tontte­
ja jne.
Vägar, upp­
lagsplatser, 
tomter osv. 
Roads, storage 
yards, building 
plots e tc
Metsä­
maata
Skogs­
mark
Forest
land
Kitumaata 
Tvinmark 
Scrub land
Jouto­
maata
Impedi­
ment
Waste
land
Yhteensä
Summa
Total
1 000 hehtaaria -  hektar -hectares
Y hteensä  -  Sum m a -  Total 3 250 639 791 4 680 93 907 906 1 857 3 763 8 4 4 3 461
Perä-Pohjola -  Norra Finland -  
Northern Finland.............. 1 747 396 547 2 690 41 739 857 1 714 3 351 6 041 276
Pohjanmaa -  Österbotten -  
Ostrobothnia .................... 930 180 205 1 315 28 101 36 87 252 1 567 101
Etelä-Suomi -  Södra Finland -  
Southern Finland ............ 573 63 39 675 24 67 13 56 160 835 84
’ ) Tähän ryhmään on luettu osa suojametsäaluetta -  2) Tähän ryhmään on luettu luonnon- ja kansallispuistot, aarnialueet, luonnonhoitometsät, havaintometsät, 
tutkimussopimusmetsät, standardimetsiköt, plusmetsiköt, siemenviljelykset, osa suojametsäaluetta, asutustoimintaan varattuja alueita ym.
1 ) En del av skyddsskogsområden inberäknad i denna grupp - 2) Natur- och nationalparker, naturreservat, naturvårdskogar, observationsskogar, avtalsskogar för forskning, 
standardbeständ, plusbestånd, fröplantager, en del av skyddsskogsområden, för kolonisationsverksamhet reserverade områden m.m. inberäknade i denna grupp.
') Part o f protective forests included in this group -  2) Natural and national parks, virgin forests, nature conservation forests, observation forests, forests covered by research 
agreement, standard stands, plus stands, seed orchads, part o f protective forests, areas reserved for settlement etc. included in this group.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos); Metsähallitus -  Jord- och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok
(Skogsforskningsinstitutet): Forststye lsen-Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research Institute): National Board o f Forestry
109. Metsähallinnon tulot ja menot, 1960-1988
Forstförvaltningens inkomster och utgifter, 1960-1988
Income and expenditure of forest administration, 1960-1988
Metsäntutkimuslaitos ja sen kokeilualueet eivät sisälly tähän taulukkoon -  Skogsforskningsanstalten och dess försöksområden ingår icke i denna tabell.
Yuosi
Ar
Year
Valtion metsätalous/Metsähallituksen metsät ') 
Statens skogshushål Ining/Forststyrelsens skogar ') 
State forestry/Forests o f National Board o f Forestry
Menot yksityismetsätalouden tukemiseen2) 
Utgifter för privat skogshushållning2) 
Expenditure for private forestry
Yleiset 
metsä- 
hallinto­
menot 3) 
Allmänna 
skogsför- 
valtnings- 
utgifter 3| 
General 
expenditure 
on forest 
administra­
tion
Tulot -  Inkomster -  Income Käyttö­
menot
yhteensä
Summa
drifts­
kostnader
Total
operating
costs
Yli­
jäämä
Över­
skott
Surplus
Sijoitus­
menot
Inves­
terings-
utgifter
Invest­
ments
Keskus-ja 
piirimetsä­
lautakuntien 
avustaminen 
Understöd till 
central-och 
distriktsskogs- 
nämnderna 
Subvent given 
to central 
forestry assoc, 
anddistrict 
forestry boards
Avustukset 
metsän­
parannus­
töihin 
Understöd 
för skogs- 
förbättring 
Subvention 
for forest 
improvemen
Lainat 
metsän­
parannus­
töihin 
Iän för 
skogs- 
förbättrinr 
Loans 
for forest 
improve­
ment
Muut 
yksityis- 
metsätal. 
menot 
Övriga 
utgifter 
för privat 
skogshus­
hållning 
Other 
expend, 
for private 
forestry
Yh­
teensä
Summa
Total
Puiden Puu- 
pysty- tavaran 
myynti hankinta 
Försälj, myynti 
av Leve- 
växande ranser 
skog Delivery 
Sales sales 
on the 
stump
Muut
tulot
Övriga
in­
komster
Other
income
Yh­
teensä
Summa
Total
1 000000 mk
1960 . . 12,0 129,6 3,2 144,8 101,0 43,8 5,2 4,9 8,3 5,8 0,1 19,0 8,5
1965 . . 12,2 164,4 6,2 182,8 137,2 45,6 20,5 10,0 21,8 13,1 0,2 45,1 24,8
1970 . . 3,2 168,2 9,5 180,9 159,3 21,6 27,4 36,1 25,4 24,2 0,4 86,1 18,5
1975 . . 4,0 377,5 32,3 413,8 358,8 55,0 83,4 53,4 73,0 79,0 3,6 209,0 55,6
1980 . . 8,1 635,7 57,8 701,6 599,7 101,9 81,2 98,0 125,0 125,0 1,5 349,5 39,4
1981 . . 8,9 710,2 80,3 799,4 687,5 111,9 81,4 109,7 110,0 110,0 1,5 331,2 43,6
1982 . . 13,3 795,9 72,1 881,3 758,9 122,4 195,7 126,3 146,5 139,0 1,5 413,3 53,3
1983 . . 20,1 902,8 83,3 1 006,2 849,0 157,2 110,0 139,3 154,9 152,0 1,6 447,8 54,3
1984 . . 18,1 899,8 105,9 1 023,8 888,6 135,2 101,5 155,6 176,2 163,5 1,8 497,1 57,2
1985 . . 14,9 953,9 111,0 1 079,8 925,4 154,4 61,4 169,1 199,0 172,5 - 540,6 53,2
1986 . . 11,7 925,9 105,2 1 042,8 931,4 111,4 131,1 183,5 204,0 177,5 - 565,0 63,5
1987 . . 11,2 955,8 123,2 1 090,2 985,4 104,8 61,5 254,4 182,2 168,4 - 605,0 66,2
1988 . . 10,7 1 037,7 109,7 1 158,1 1 013,7 144,4 103,2 281,3 202,5 112,9 2,8 599,5 42,7
1) Tulot ja menot ovat vuoteen 1970 kameraalisen kirjanpidon ja vuodesta 1971 liikekirjanpidon m uka ise t-2) Yksityismetsätalouden menoti#«aîJ4ameraalisen kirjanpidon 
mukaiset - 3) Valtionapu erinäisille yhdistyksille, muuhun kuin metsähallituksen metsiin kohdistuvat sijoitusmenot työllisyyden tu rv a a m is e k s i^
') Inkomster och utgifter är intill 1970 beräknade enligt kameralbokföring och fr.o.m. år 1971 enligt affärsbokföring —2) Utgifter för privat slqogstiushållning är beräknade
enligt kameralbokföring - 3) Statsunderstöd för vissa samfund, investeringar för att trygga sysselsättningen med undantag av investeringar i forststyrelsens skogar o.d.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos); Metsähallitus -  Jord- och skogsbsuk Skogsstatistisk årsbok
(Skogsforskningsinstitutet); Forststyrelsen -A gricu ltu re  and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research InstituteI; National Board o f Forestry
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110. Eriasteisten ’ ) metsätuhojen yleisyys metsämaalla vuosina 1985-1989 valtakunnan metsien inventoinnin mukaan 
Skogsskador1) av olika grad på skogsmark även 1985-1989 enligt riksskogstaxering
Degree of forest damage') on forestland, according to the National Forest Inventory in 1985-1989
Ml-alue ja suuralue 
Sn-omrâde och storregion 
District and region
Inventointi-
vuosi
Taxeringsår 
Year of 
inventory
Metsikön laatuun vaikuttavia tuhoja -  Skador som påverkar skogsbeståndets kvalitet 
Damage affecting stand quality
Lieviä
vaurioita
Ringa
skador
Slight
injuries
Todettavia
lakttagbara
Moderate
Vakavia
Allvarliga
Severe
Täydellisiä
Fullständiga
Complete
Yhteensä
Summa
Total
% 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha %
0. Ahvenanmaa -  Åland..................................... . 1986 7,3 5 5,3 4 0,7 1 13,3 10 15,8
1. Helsingin-Helsingfors ................................. . 1986 15,1 57 3,4 13 0,7 3 19,2 73 15,2
2. Lounais-Suomen -  Sydvästra Finlands........ . 1986 11,0 58 1,1 6 0,4 2 12,5 66 23,2
3. Satakunnan -  Satakunta ............................... . 1987 9,6 66 1,1 7 0,4 3 11,1 76 15,7
4. Uudenmaan-Hämeen -  Nylands-Tavastlands 1987 15,0 74 2,3 11 0,4 2 17,7 87 13,9
5. Pirkka-Hämeen -  Pirkka-Tavastlands .......... . 1987 9,9 77 1,5 11 0,5 4 11,9 92 14,6
6. Itä-Hämeen-Östra Tavastlands.................. . 1988 13,2 76 1,8 10 0,3 2 15,3 88 12,6
7. Etelä-Savon -  Södra Savolax........................ . 1988 12,9 105 1,6 13 0,3 2 14,8 120 19,9
8. Etelä-Karjalan -  Södra Karelens.................. . 1986 10,2 65 2,8 18 0,5 3 13,5 86 20,9
9. Itä-Savon -  Östra Savolax............................ . 1988 17,5 87 1,4 7 0,1 1 19,0 95 16,8
10. Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens .............. 1989 11,6 159 2,6 36 0,1 1 14,3 196 13,8
0 -1 0 . Yhteensä -  Summa -  Total.................... . 19 86 -89 12,2 831 1,9 130 0,3 20 14,4 981 16,4
0 -1 7 . Etelä-Suomi -  Södra Finland -  Southern
Finland ................................................. 1985-86 12,4 1 829 2,1 310 0,3 44 14,8 2 1 8 3 26,3
18 -19 . Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern
Finland ............................................................  1986 19,7 1 046 3,9 207 0,4 21 24,0 1 2 74 50,2
0 -1 9 . Koko maa -  Hela landet
-  Whole country................................. . 19 85 -86 14,5 2 909 2,6 522 0,3 60 17,4 3491 33,2
1) Metsätuhot on luokiteltu seuraavasti:
Todettava: Tuho alentanut metsikön laatua yhdellä luokalla
Vakava: Tuho alentanut metsikön laatua enemmän kuin yhdellä luokalla tai muuttanut metsikön kehitysluokkaa
Täydellinen: Metsikkö tuhon seurauksena välittömästi uudistettava
1) Klassificering av skogsskador: 
lakttagbar: Skadan sänkt beståndskvaliteten (1 klass)
Allvarlig: Skadan sänkt beståndskvaliteten (1 klass) eller medfört ändrad utvecklingsklass
Fullständig: Beståndet bör förnyas omgående pga. inträffad skada
’) Forest damage is classified as follows:
Moderate: Stand quality decreased by one quality class due to damage
Severe: Stand quality decreased by more than one quality class, or development class changed due to damage
Complete: Stand to be immediately regenerated due to damage
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos -  S kogsf orskni ngs institutet -  The Finnish Forest Research Institute
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111. Teollisuustoiminta, 1952-1987 -  Industriverksamheten, 1952-1987 -  Industrial activity, 1952-1987
Vuosi ja lääni 
Year and province
Toimi­
paikkoja
Arbets­
ställen
Estab­
lishments
Omistajia 
ja toimi­
henkilöitä 1) 
Ägare ooh 
tjänstemän ') 
Owners and 
salaried 
employees')
Työn­
tekijöitä
Arbets­
tagare
Wage
earners
Toimi­
henkilöiden
palkat
Tjänstemän­
nens löner 
Salaries
Työntekijäin
palkat
Arbetstagar­
nas löner 
Wages
Raaka-
aineiden
arvo
Råvarornas
värde
Value o f raw  
materials
Tuotannon 
bruttoarvo 
Produk­
tionens 
bruttovärd 
Gross valu 
o f product:
År och län
m
1 000000 mk
V. 1952 .................... . 5 994 42 309 270453 195 842 2 864 5084 År 1952
» 1953 .................... . 5 904 42 549 264 331 2 0 2 828 2 775 5036 » 1953
» 1954 .................... . 6219 46 216 284 986 228 931 3108 5819 » 1954
» 19542) ................ . 7019 52 058 293 996 254 946 3 563 6  739 » 19542)
» 1955 .................... . 7 204 54 617 309 729 282 1 046 3 953 7 537 » 1955
» 1956 .................... . 7 265 57 283 318 569 332 1 145 4362 8  348 » 1956
» 1957 .................... . 7 225 58 340 309 020 362 1 195 4 774 9116 » 1957
» 1958 .................... . 7217 59 244 294 824 395 1 188 5088 9 655 » 1958
» 1959 .................... . 7119 61 046 303 440 433 1 296 5617 10 683 » 1959
» 1960 .................... . 7 451 65 492 330 438 493 1 517 6  590 12 439 » 1960
» 1961 .................... . 7 562 69 840 345413 567 1 707 7 243 13 706 » 1961
» 1962 .................... . 7 585 73 577 351 975 634 1 837 7 608 14 484 » 1962
» 1963 .................... . 7 543 75 716 346 738 703 1 937 8118 15 522 » 1963
» 1964 .................... . 7 472 79118 348 702 830 2 2 1 0 9196 17 452 » 1964
» 1965 .................... . 7 374 83 512 352 463 954 2 449 10 367 19 377 » 1965
» 1966 .................... . 7 402 8 6  968 356 1 38 1 084 2 637 11 183 20 944 » 1966
» 1967 .................... . 7 287 89 568 355167 1 214 2 799 1 1  610 22190 » 1967
» 1968 .................... . 7 207 92 799 353 526 1 379 3 065 13 360 26 033 » 1968
» 1969 .................... . 7 598 99114 375063 1 546 3 504 15 843 30 676 » 1969
» 1970 .................... . 8 076 107 057 403 393 1 783 4128 18 581 35 577 » 1970
» 19713) ................ . 7123 109 092 395901 2 023 4 503 19 573 38 005 » 19713)
» 1972 .................... . 7 071 114 534 404 033 2 341 5 409 22 632 44 959 » 1972
» 1973 .................... . 6 976 122 077 417 884 2 838 6  504 27 166 54 650 » 1973
» 1974 .................... . 6 774 130 273 426 082 3 657 8119 38 640 78191 » 1974
» 1975 .................... . 6 693 136 449 415 976 4 777 9 672 40 471 84 304 » 1975
» 1976 .................... . 6 838 139 021 412718 5 496 11 093 45 434 95 820 » 1976
» 1977 .................... . 6 927 137 317 400 287 5 797 11 588 49102 103 579 » 1977
» 1978 .................... . 7 345 135 576 388 322 6  222 12 327 53 366 115152 » 1978
» 1979 .................... . 7 527 139 018 402 812 7135 14 306 65 980 139 876 » 1979
» 1980 .................... . 7719 145121 424 842 8  337 16 966 81 676 170 885 » 1980
» 1981 .................... . 7 727 148 064 420 1 78 9 808 19 064 91 051 192 723 » 1981
» 1982 .................... . 8194 149 858 409 471 10915 20 514 94 958 205 471 » 1982
» 1983 .................... . 8134 150 338 398 066 12 037 2 1  812 104 037 2 2 2  602 » 1983
» 1984 .................... . 8 049 151 386 390 301 13 266 23457 113 257 244 746 » 1984
» 1985 .................... . 7 862 153177 381 266 14 667 24 824 118 594 260 811 » 1985
» 1986 .................... . 7 321 149 678 362 824 15362 25199 5) 112 262 5) 256 041 » 1986
» 1987 .................... . 7310 148 341 354 732 16 208 26 559 117 794 273 054 » 1987
Siitä -  Of which: Därav:
Uudenmaan ............ . 1 505 48 244 72 683 5740 5762 24159 63 625 Nylands
Turun-Porin ............ . 1245 25 763 6 6  309 2 735 4819 23 455 49 945 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa.......... . 43 309 828 30 52 214 625 Åland
H äm een.................. . 1272 25312 67 727 2  662 4866 17 476 41 710 Tavastehus
Kymen .................... . 472 8  965 27 538 994 2 427 13 033 28 236 Kymmene
Mikkelin ................ . 306 3 617 13 259 372 894 3 086 6  806 S:t Michels
Pohjois-Karjalan . . . . 225 2 392 8  932 242 632 2 274 5 219 Norra Karelens
Kuopion .................. . 295 5020 14 028 509 994 5055 11 525 Kuopio
Keski-Suomen........ . 335 6  288 17 230 657 1 308 5419 13 201 Mellersta Finlands
Vaasan ..................... . 853 10 646 33 059 1 038 2  261 1 1  080 22 577 Vasa
Oulun ...................... . 533 8  586 23 692 885 1 781 8  547 20432 Uleåborgs
Lapin ...................... . 226 3199 9 447 344 763 3 996 9153 Lapplands
') Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa - 2) Tiedot ovat teollisuustilastossa v. 1954 toimeenpannun uudistuksen mukaiset -  3| Muutos toimialaluokituksessa 
7 4) Hankitut raaka-aineet (aikaisemmin: käytetyt raaka-aineet) - 5) Kokonaisbruttoarvo (ml. palvelukset.)
') Ägare, som deltar i fabrikens verksamhet - 2) Uppgifterna följer den år 1954 reviderade industristatistiken -  3) Ändringar i näringsgrensindel ningen - 4) Anskaffade råvaror 
(tidigare: använda råvaror)—5) T ota Ibruttovärde (inkl. tjänster).
')  Owners working in the establishm ent-2) Figures correspond to the 1954 revision o f industrial s ta tis tic s -3) Changes in the classification o f industrial g roup ings-i )Raw  
materials purchased (previously: raw materials used) - 5) Total gross value Unci, sen/ice activities).
Lähde -  Källa -  Source: Teollisuus: Teollisuuden vuosikirja (TK); TK:n teoltisuustiIastotoimisto -  Industri: Ärsbok för industrin (SC); SC:s byrå för industristatistik -
Manufacturing: Yearbook of Industrial Statistics ICSO); Industrial Statistics Division of CSO
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112. Teollisuus- ja kaivannaistoiminta sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto toimialoittain, 1987
Tillverkningsindustri, brytning av mineraliska produkter samt el-, gas- och vattenförsörjning enligt närings- grenar, 1987
Manufacturing, mining and quarrying, electricity, gas and water by branch o f industry, 1987
Toimialaluokitus (TOL) ')
Standard Industrial Classification (SIC/ '1
Toimi­
paikkoja 
Arbets­
ställen 
Establish­
ments .
Omistajia ja 
toimihenkilöitä2) 
Ägare och 
tjänstemän2) 
Owners and 
salaried 
em ployees2I
Työntekijöitä 
Arbetstagare 
Num ber o f  
wage earners
Työntekijäin
työtunnit
Arbetstagarnas
arbetstimmar
Hours worked
by wage
earners
Työntekijäin
palkat
Arbets­
tagarnas
löner
Wages
Toimihenki­
löiden palkat 
Tjänstemän­
nens löner 
Salaries
Raaka-aineiden
arvo
Råvarornas
värde
Value o f  raw  
materials
Tuotannon
bruttoarvo
Prod.
bruttovärde 
Gross value 
o f product.
Jalostus­
arvo3) 
Förädlings­
värde 3) 
Value 
ad ded3!
Näringsgrensindelningen (NI) ')
1000 1 000 000 mk
2 -4
2
23 {0) 
23(0)
Koko teollisuus -  Total in du s try .......................................................................
K aivannaisto im inta- M ining and qua rry ing ...................................................
M alm ikaivostoim inta  -  M e ta l ore m ining  ........................................................
M u u -O th e r  ...........................................................................................................
7310
145
8
137
148 341 
1 696
651 
1 045
354732  
3 678
1 320
2 358
594 398 
6 064
2 041 
4 023
26 557 
294
124
170
16 208 
180
79
101
117 794 
287
107
181
273 055 
2170
657
1513
98413
1061
256
805
2 -4
2
23 {0) 
29{ 0)
Hela industrin
Brytning av miner, produkter
Malmbrytning
Annan
3
31
3 1 1 /3 1 2
3111
31111
31112
3112  
31121
3113
3116
3117
3118
3119  
3 1 3  
3 1 4 (0 )
32
321
3211
3213
3 2 2 (0 )
32204
3 2 3
3 2 4 (0 )
33  
331
3 3 1 1 1 1
33112
331191
332(0!
34
341
34111
34112  
3412
3 4 2 (0 )
34201
34204
3 5
351
3511
Teollisuus Manufacturing  ..............................................................................
Elintarvikkeiden, juom ien ja  tupakan valm. -  Manufacture o f  food, beverages
and tobacco .......................................................................................................
Elintarvikkeiden valmistus -  Food manufacturing  ..........................................
Teurastus ja lihanjalostus- Slaughtering, preparing and preserving meat ...............
Teurastus- Slaughtering ......................................................................................
Lihanjalostus- Preparing and preserving meat ....................................................
Maidonjalostus -  Manufacture of dairy products ......................................................
Meijerituotteiden valm. -  Manufacture of dairy products proper .........................
Kasvisten ja hedelmien jalostus-Ca/w/ra; and preserving of fruits and vegetables ..
Myllytuotteiden valm. -  Grain mill products ...............................................................
Leipomotuotteiden valm. -  Manufacture o f bakery products ....................................
Sokerinvalm. -  Sugar factories and refineries...........................................................
Suklaan ja makeisten valm. -  Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery
Juomien valmistus -  Beverage industries ........................................................
Tupakkatuotteiden valm. -  Tobacco m anu factu res ........................................
Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja  nahkatuotteiden valm. -  Textile, wearing
apparel and leather in du s trie s .......................................................................
Tekstiilien valmistus -  Manufacture o f te x tile s ...............................................
Tekstiilien kehruu, kudonta ja viimeistys -  Spinning, weaving and finishing textiles ..
Trikootuotteiden valm. -  Knitting mills .......................................................................
Vaatteiden valm. -  Manufacture o f wearing apparel, excl. footwear . . . .
Tekstiilipäällysv. valm. -  Manufacture of textile outwear ....................................
Nahan, turkisten ja nahkateosten valm. -  M anufacture o f leather, fur and
products o f le a th e r ...........................................................................................
Kenkien valmistus -  M anufacture o f  footw ear excl. o f  rubber and plastics
Puutavaran valm. -  Manufacture o f wood and wood products ..................
Puutavaran paitsi puukalusteiden valmistus -  M anufacture o f  wood and
wood products, excl. fu rn i tu re .......................................................................
Sahaus ja höyläys -  Sawmills and planing m ills ....................................................
Rakennuspuusepänteosten valm. -  Manufacture of wooden structures...............
Vanerin valm. -  Manufacture of plywood .............................................................
Ei-metallisten kalusteiden valm. -  Manufacture of furniture and fixtures excl. o f metal 
Paperiteollisuustuotteiden valm., graafinen tuotanto -  Manufacture o f  pa­
per and paper products; printing and pub lish in g ........................................
Massan, paperin ja paperituott. valm. -  Manufacture o f paper and paper
p roducts ................................................................................................................
Massan valmistus -  Pulp m ills ...............................................................................
Paperin ja kartongin valmistus -  Manufacture of paper and paperboard...............
Paperi-ja kartonkipakkausten valm. -  Manufacture o f containers and boxes of paper
andpaperboard............................................................................................................
Graafinen tuotanto, kustannustoiminta -  Printing, publishing and a llied
industries .............................................................................................................
Painaminen -  Printing............................................................................................
Kustannustoiminta -  Publishing.............................................................................
Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja  muovituotteiden valm. -  Manufacture o f 
chemicals and o f chemical, petroleum, coal, rubber and p lastic products
Kemikaalien valmistus -  Manufacture o f  industria l chemicals ..................
Teollisuuskemikaalien vaim-Manufacture of basic industrial chemicals exd. fertilizers
6 633
958
930
138
51
87
125
106
36
27
464
6
11
24
4
786
253
61
89
379
278
65
89
931
576
232
214
30
355
894
187
50
55
34
707
348
272
459
175
62
134 890
15406
13 251 
3 346
1 151 
2 1 9 5
2 858 
2 613
655 
740 
2 695 
668  
782
1 653 
502
8277
2 958 
1 0 7 5
1 125 
4148
3 592
411
760
8750
6 010 
2 1 4 9
2 091 
1 122
2  740
25010
10485  
2  616 
5 6 6 8
1 190
14525
3  845 
10 29 3
14 799 
5 596 
2 0 8 9
334661
41556  
37 553 
10 31 8  
3 328 
6 990
6 995 
5881  
1 7 03
657 
12 14 8  
853 
1 961 
3 275 
728
39 717 
11 992 
4 0 1 4  
5 1 9 6  
20 687 
17 924
1 745 
5293  
36106
26 087 
10 896 
7101  
5 4 8 6  
10 019
55515
31 237
7 247 
16 524
3 567
24278
14 26 2
8 3 1 9
23786  
9 575 
3 248
560 470
71906  
64 992 
17 051 
5 2 8 3  
1 1 7 6 8  
12 22 9  
10 29 5
2 857  
1 190
2 1 7 1 3  
1 480
3 305 
5 669
1 245
63921  
19 305 
6 5 4 8  
8 1 0 4  
33185  
28 656
2 856 
8 575
60448
43 668
1 8 34 0  
12 077
8 923 
16 780
89657
52174  
1 2 33 6  
27 434
5 835
37483  
24 721
9 724
39879  ! 
15863  
5269
24 835
2 94 7
2 639 
764 
244
521
522 
443
95
49
791
71
129
253 
55
2200
708
254 
287
1 107 
959
100
285
2344
1 722 
741 
451 
361 
622
4 934
3 045 
734
1 677
293
1 889
1 271 
462
1790
787
293
14 737
1583  
1 339 
323  
111 
213  
297  
271 
68  
85  
217  
82  
92  
176 
68
761
283
111
105
372
326
34
71
813
575
200
178
136
238
307 6
1 292 
336  
700
139
1 784 
470  
1 2 6 4
1659
654
233
117 151
27375  
26 220 
9 750 
4 9 1 0  
4 8 4 0  
7 956 
7 037 
587 
960 
1 340 
516 
460 
908 
247
4 519 
1 7 1 2  
723  
469
1 803 
1 526
370
635
8793
7 426 
4 535  
13 23  
954  
1 368
25 788
23 318 
7 996 
12 425
1 404
2 469
2 046 
274
15 142 
5176  
1 653
241 825
44 541
40 078
13 071 
■5915  
7 1 5 6  
10 889 
9 525 
1 385 
1 348
3 843 
1 168 
1 296 
3611
852
11234
4 297 
1 680 
1 431 
4 909 
4 254
667
1 360 
16 791
13317  
7 209
2 750 
2 1 0 9
3 474
56478
41 922
13 878 
22 312
2 609
14 556 
6 218 
7 762
29088  
11 539
4 624
86 678
10834 
8 389 
2 289 
752 
1 536 
13 53  
1 134 
502 
229  
19 45  
98  
496  
1 982 
464
5016
1 919 
663  
699
2 283 
19 73
248
567
6060
4 364 
1 909 
1 133 
850
1 696
19282
12 391
3 770 
6 574
919
6 891
2 778
3 764
10042
4 416 
2 092
3
31
311/312
3111
31111
31112
3112  
31121
3113
3116
3117
3118
3119  
313 
314(0)
32
321
3211
3213
322(0)
32204
323
324(0)
33
331
331111
33112
331191
332(0)
34
341
34111
34112
3412
342(0)
34201
34204
35
351
3511
Tillverkning
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillv. 
Livsmedelstillverkning 
Slakt, köttvarutillverkning 
Slakt
Köttvarutillverkning
Mjölkförädling
Tillverkning av mejeriprodukter 
Frukt- och grönsakskonservering 
Tillverkning av kvarnprodukter 
Bagerivarutillverkning 
Sockertillverkning 
Choklad och konfekttillverkning 
Dryckesvarutillverkning 
Tobaksvarutillverkning 
Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaru­
tillverkning  
Textilvarutillverkning 
Garn- och vävnadstillverkning, textilberedning 
Trikåvarutillverkning 
Tillverkning av kläder 
Tillverkning av textilöverkläder
Tillverkning av läder, pälsskinn o. läderprod.
Skotillverkning
Trävarutillverkning
Trävarutillverkning, utom möbeltillverkning 
Sågning och hyvling 
Byggnadssnickeritillverkning 
Fanertillverkning 
Tillverkning av möbelvaror, utom av metall 
Tillverkning av pappersindustriprodukter, 
grafisk produktion
Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning 
Massatillverkning 
Pappers- och kartongtillverkning
Tillverkning av pappers- och kartongförpackningar
Grafisk produktion, förlagsverksamhet 
Tryckning 
Förlagsverksamhet 
Tillverkning av  kemiska och petroleumproduk­
ter, gummi- och plastvaror 
Tillverkning av kemikalier 
Tillverkning av industrikemikalier
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112. (jatk.- f o r t s . - cont.)
Toimialaluokitus (TOL)1)
Standard Industrial Classification ISIC) 1 )
Toimi­
paikkoja
Arbets­
ställen
Establish­
ments
Omistajia ja 
toimihenkilöitä2) 
Ägare och 
tjänstemän2) 
Owners and 
salaried 
employees2)
Työntekijöitä 
Arbetstagare 
Numberof 
wage earners
Työntekijäin
työtunnit
Arbetstagarnas
arbetstimmar
Hours worked
by wage
earners
Työntekijäin
palkat
Arbets­
tagarnas
löner
Wages
Toimihenki­
löiden palkat 
Tjänstemän­
nens löner 
Salaries
Raaka-aineiden
arvo
Råvarornas
värde
Value of raw 
materials
Tuotannon
bruttoarvo
Prod.
bruttovärde 
Gross value 
of product.
Jalostus­
arvo3) 
Förädlings­
värde 3) 
Value 
added3)
Näringsgrensindelningen (NI)1 )
1000 1 000000 mk
3512 Lannoite- ja torjunta-aineiden valm. -  Manufacture of fertilizers and pesticides........... 12 1 140 1 201 1 803 92 142 1 101 2 256 723 3512 Tillverkning av gödselmedel, ogräsbekämpningsmedel
35131 Hartsien ja muovien valm. -  Manufacture o f resins and plastics ............................. 98 2155 4 600 7 903 357 253 2180 4 242 1 520 35131 Tillverkning av hartser och plaster
352 Muiden kemiallisten tuotteiden valm. -  M anufacture o f  other chemical pro­
ducts ........................................................................................................................ 97 5146 4 904 8 296 329 536 1 438 4 742 2 077 352 Tillverkning av andra kemiska produkter
3521 Maalin ja lakan valm. -  Manufacture of paints, varnishes and lacquers ....................... 15 735 835 1 394 61 83 467 1 019 370 3521 Färg-och lacktillverkning
3522 Lääkevalmisteiden tuotanto -  Manufacture of drugs and medicines ............................. 18 2190 1272 2179 82 213 354 1 546 738 3522 Läkemedelstillverkning
3523
353(0|
Pesuvalmisteiden ja kosmeettisten ym. tuotteiden valm. -  Manufacture of soap and
cleaning prepar., cosmetics etc. ....................................................................................
Maaöljyn jalostus -  Petroleum refineries ............................................................
33
2
1230 
1 522
1059
1290
1850 
2 366
65
132
133
197
226 
6 872
1 092 
8 821
442 
1 845
3523
353(0)
Tillverkning av tvätt- och kosmetiska 
o.d.produkter 
Petroleumraffinering
354(01 Maaöljy- ja kiv ih iilituotteiden valm. -  Products o f petroleum and c o a l ......... 22 314 516 890 38 36 465 928 278 354(0) Tillverkning av petroleum- och kolprodukter
355 Kumituotteiden valm istus -  Manufacture o f  rubber products ......................... 18 705 2 587 4129 178 74 348 910 424 355 Gummivarutillverkning
356(0) Muovituotteiden valm istus -  M anufacture o f p lastic products n.e.c................ 145 1 516 4 894 8 335 325 162 843 2149 1 003 356(0) Plastvarutillverkning
36 Savi-, lasi- ja  kivituotteiden valm. -  Manufacture o f non-metallic mineral 
products ................................................................................................................. 407 4 994 15291 26254 1 109 522 2401 7991 3741 36 Ler-, glas- och stenproduktstillverkning
361(0) Posliini- ja savitavarain valm. -  Manufacture o f  pottery, china and earthen­
ware ........................................................................................................................ 12 317 1 059 1 752 72 33 35 351 246 361(0) Porslins- och lergodstillverkning
362(0) Lasin ja lasituotteiden valm. -  Manufacture o f glass and glass products . . . 45 736 2 655 4494 196 87 395 1 114 509 362(0) Glas- och glasvarutillverkning
369 Muu savi- ja kivituotteiden valm. -M an u fa c tu re  o f  other non-metallic mineral 
products .................................................................................................................. 350 3 941 11 577 20 008 841 402 1 971 6 526 2 986 369 Annan 1er- och stenproduktstillverkning
3692 Sementin, kalkin ja laastin valm. -  Manufacture o f cement, lime and p las te r............... 12 939 860 1 545 63 111 170 843 291 3 692 Cement-, kalk- och murbrukstillverkning
36992 Betonin ja betonituotteiden valm. -  Manufacture of concrete and concrete products 232 1 925 7 274 12 516 529 182 1437 3 751 1 691 36992 Betong- och betongvarutillverkning
37 M etallien  valmistus -  Basic m etal industries ...................................................... 88 5187 12 623 21 265 1 119 585 917 0 15 177 3734 37 M etallfram ställning
371(0) Raudan ja teräksen valm. -  Iron and stee l basic industries ............................. 56 3 737 9129 15475 813 424 5215 10113 3 022 371(0) Järn- och stålframställning
372(0) Muiden metallien valm. -  Non-ferrous m etal basic industries ...................... 32 1450 3 494 5790 306 161 3 955 5 065 711 372(0) Framställning av icke-järnmetaller
38 M e ta lli- ja  konepajatuotteiden valm. -  Manufacture o f fabricated metal 
products ................................................................................................................. 2015 51554 106810 181290 8176 5646 23576 59410 27381 38 Verkstadsvarutillverkning
381 Metallituotteiden valm. -  M anufacture o f fabricated m etal products, excl. 
machinery etc........................................................................................................... 702 7 829 23 209 39773 1 717 808 4 391 11 085 5 038 381 Metallvarutillverkning
382 Koneiden valm istus -  Manufacture o f machinery excl. electrical .................. 730 19191 35780 62 270 2 901 2139 7 751 21 568 10 443 382 Maskintillverkning
383 Sähköteknisten tuotteiden valm. -  Manufacture o f  e lectrical machinery, 
apparatus, appliances and supplies ................................................................ 229 11 493 19 937 33 813 1 346 1 255 4429 11 462 5 648 383 Tillverkning av elektriska produkter
3831 Teollisuussähkökoneiden ja -laitteiden valm. -  Manufacture o f electrical industrial 
machineryetc.................................................................................................................... 107 4119 8 779 14 981 601 430 1145 3 418 1 885 3831 Tillverkn. av elmaskiner och -apparater för industri­
3832 Radioiden, televisioiden ja tietoliikennevälineidenvalm.-Manufacture o f rad/o, televisi­
on and communication equipment and apparatus ......................................................... 64 5 309 6257 10 768 390 596 2215 5439 2 599 3832
bruk
38391 Sähköjohtimien ja -kaapeleiden valm . -  Manufacture of insulated wires and cables 12 1223 3010 4 939 232 139 834 1 883 803 38391
384 Kulkuneuvojen valm istus -  M anufacture o f  transport equipment .................. 268 10 558 24 905 40 782 2015 1 171 6 502 13 545 5 356 384 Transportmedelstillverkning3841 Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus -  Shipbuilding and repairing ......................... 93 5 833 11 772 18 877 956 677 2 585 6 243 2 578 3841
3842 Kiskoajoneuvojen valm. ja korjaus -  Manufacture and repairing of railroad equipment . 8 741 2868 4 503 243 74 601 1 214 476 3842
3843 Autojen ja autonosien valm. -  Manufacture of motor vehicles ...................................... 149 2 569 8 254 14113 634 265 3102 5 292 1 816 3843
385
39(0)
Instrumenttien ym. hienomekaanisten tuotteiden valm. -  Manufacture o f
profess., measuring and controlling equipment etc .........................................
M uu valmistus -  Other manufacturing industries ...............................................
86
95
2 483 
913
2 779
3 457
4 652
5 850
197
216
273
92
503
387
1 750 
1 115
896
588
385
39(0)
Tillverkning av instrument o.d. fin ­
mekaniska produkter 
Annan tillverkning
4 Sähkö-, kaasu- ja  ves ihuo lto  -  Electricity, gas and w ater ........................... 532 11755 16393 27 864 1428 1291 355 29 060 10 674 4 El-, gas- och  v a tten fö rsö rjn ing
4 /(0 ) Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto -  Electricity, gas and steam  ........................... 439 11008 14711 25097 1287 1221 289 28218 10046 41 (0) El-, gas- och värmeförsörjning4101 Sähkön tuotanto ja jakelu -  Electric light and p ow e r ..................................................... 372 10749 14188 24 264 1 246 1 195 275 27 653 9 859 41014103 Kaukolämmön tuotanto ja jakelu -  Steam and hot water supply .................................. 66 243 503 806 39 24 10 546 181 4103
42(0) Veden puhdistus ja  jakelu  -  W ater works and supply ...................................... 93 747 1 682 2 767 141 70 67 842 628 42(0) Vattenförsörjning
’ I 1-,2-ja3-numerotasollamukanakaikkialat,joillaontuotantoa-2)Omistajat,jotkatyöskentelevättehdaslaitoksessa-3)Tuotannonbruttoarvostaonvähennettyseuraavat 
tuotantokustannuserät: raaka-aineet ja puolivalmisteet, pakkausaineet, ostetut polttoaineet, voiteluaineet sekä muut edellä mainitsemattomat apuaineet ja 
lisätarvikkeet, ostettu sähköenergia sekä vieraiden suorittamat korjaus-, valmistus-, kuljetus- yms. palvelukset.
’ ) På 1-, 2- och 3-siffem ivå ingår alla näringsgrenar med produktion -  2) Ägare, som deltar i fabrikens verksamhet -  3| Från produktionens bruttovärde har följande 
produktionskostnader avdragits: råvaror och halvfabrikat, emballage, inköpt bränsle, smörjmedel och andra ej ovannämnda hjälpmaterialer och tillbehör, inköpt elenergi 
samt av utomstående utförda reparations-, fabrikations-, transport- o.d. tjänster.
Lähde -  Källa -  Source: Teollisuus: Teollisuuden vuosikirja (TK); TK:n teollisuustilastotoimisto -  Industri: Årsbok för industrin (SC); SC.s byrå för industristatistik -
Manufacturing: Yearbook of Industrial Statistics (CSO); Industrial Statistics Division of CSO
V 1-, 2- and 3-digit codes incl. all industries with production -  2) Owners working in the establishment -  3j From the gross value of the production the following production 
costs have been deducted: raw materials and semi-finished products, packing, purchased fuel, lubricants and other auxiliary materials and accessories not mentioned 
above, purchased electric power, repair, production, transportation and other services performed by other establishments.
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113. Teollisuuden, kaivannaistoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon toimipaikat henkilökunnan suuruuden mukaan, 1987 ')
Arbetsställena i tillverkning, brytning av mineraliska produkter samt el-, gas-och vattenförsörjning enligt personalens storlek, 19871
Establishments in manufacturing, mining and quarrying, electricity, gas and water by the size o f their personnel, 79#71)
Henkilökunnan suuruus -  Personalens s to r le k - Size o f  personnel
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Näringsgrensindelningen (NI)z)
2-4 Koko teollisuus -  Total industry............................. 1 422 9159 1891 26375 1 985 61 897 889 61 959 599 84 702 402 120 669 84 58 955 38 61 142 7 310 484 858 2-4 Hela industrin
2 Kaivannaistoiminta -  Mining and quarrying............... 48 271 42 564 3 0 8 78 16 1 0 5 7 4 55 8 5 7 5 7 5 145 4  843 2 Brytning av mineraliska produkter
23(0) Malmikaivostoiminta -  MetaS ore mining .................................... 1 8 - - - - 1 51 2 257 4 1 307 _ _ _ _ 8 1 623 23(0) Malmbrytning
29(0) Muu -  O ther....................................................................................... 47 263 42 564 30 878 15 1 006 2 301 1 208 _ _ - _ 137 3 220 29(0) Annan
3 Teollisuus-Manufacturing ................................... 1 181 8  146 17 6 2 2 4 5 6 5 1 8 3 0 57  156 8 0 7 5 6 2 2 1 557 7 8 9 3 3 3 76 112094 83 5 8 1 8 9 37 5 8 9 9 9 6 6 3 3 454 303 3 Tillverkning
31
311/312
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valm .-M anufactu re  o f food,
beverages and tobacco ...................................................................
Elintarvikkeiden valmistus -  Food manufacturing .......................
155
155
1 056 
1056
268
265
3 819 
3 786
282
279
8 545 
8 434
119
116
8 280 
8 028
77
70
11 108 
10 072
46
37
13162 
10 369
11
8
7 998 
6 318
- - 958
930
53 968 
48 063
31
311/312
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaru- 
tillverkning
Livsmedelstillverkning
313 Juomien valmistus -  Beverage indu stries .................................... - - 3 33 3 111 3 252 6 892 6 1 889 3 1 680 _ _ 24 4 857 313 Dryckesvarutillverkning
314(0) Tupakkatuotteiden valm. -  Tobacco m anufactures..................... 1 144 3 904 - _ - 4 1 048 314(0) Tobaksvarutillverkning
32
321
Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valm. -  Textile,
wearing apparel and leather industries ........................................
Tekstiilien valmistus -  Manufacture o f te x tile s ...........................
114
44
783
319
174
68
2 409 
942
253
69
8 205 
2 224
114
35
7759 
2 319
80
20
11 139 
2 692
46
14
13 487 
4078
4
3
2 687 
1 979
1 1 093 786
253
47 562 
14 625
32
321
Textil-, beklädnads-, läder- och
lädervarutillverkning
Textilvarutillverkning
322(0) Vaatteiden valm. -  Manuf. o f wearing apparel, excl. footwear , 46 309 73 1 015 132 4 294 58 3 942 44 6189 24 7 251 1 708 1 1093 379 24 801 322(0) Tillverkning av kläder
323 Nahan, turkisten ja nahkateostenvalm. -  Manufacture o f leather, 
fur and products o f leather ............................................................. 14 87 17 223 25 775 6 370 2 336 1 329 65 2120 323 Tillverkning av läder, pälsskinn o. läderprod.
324(0) Kenkien valmistus -  Manufacture o f  footwear excl. o f  rubber and 
p la s tic s ............................................................................................... 10 68 16 229 27 912 15 1056 14 1922 7 1 829 89 6 016 324(0) Skotillverkning
33 Puutavaran valm. -  Manufacture o f wood and wood products.. 223 1 573 264 3 607 225 6 864 96 6 455 78 11 090 42 11 740 2 1 398 1 1333 931 44060 33 Trävarutillverkning
331 Puutavaran paitsi puukalusteiden valmistus -  Manufacture o f 
wood and wood products, excl. fu rn itu re ...................................... 129 918 143 1964 140 4 420 66 4456 59 8 405 38 10 788 1 512 576 31463 331 Trävarutillverkning, utommöbeltillverkning
331111 Sahaus ja höyläys -  Sawmills and planing m i l l s ......................... 46 344 46 633 64 1972 31 2087 33 4616 11 2 808 1 512 - - 232 12972 331111 Sågning och hyvling
332 Ei-metallisten kalusteiden valm. -  Manufacture o f furniture and 
fixtures excl. o f  metal ..................................................................... 94 655 121 1 643 85 2 444 30 1999 19 2 685 4 952 1 886 1 1333 355 12 597 332(0) Tillverkning av möbelvaror, utom av metall
34
341
Paperiteollisuustuotteiden valm., graafinen tu o ta n to - Manufac­
ture o f  paper and paper products, printing and pub lish in g ........
Massan, paperin ja paperituotteiden valm. -  Manufacture o f 
paper and paper p roduc ts ...............................................................
168
12
1 165 
82
240
28
3 308 
401
208
25
6 334 
865
104
32
7 335 
2 243
74
23
10 305 
3182
72
47
23 401 
15707
20
16
13 564 
10910
8
4
11 600 
5 288
894
187
77 012 
38 678
34
341
Tillverkning av pappersindustri produkter, 
grafisk produktion
Massa-, pappers- och pappersvaruti 11 verkning
342(0) Graafinen tuotanto, kustannustoiminta -  Printing, publishing and 
allied indu stries ................................................................................ 156 1 083 212 2 907 183 5469 72 5 092 51 7123 25 7 694 4 2 654 4 6312 707 38 334 342(0) Grafisk produktion, förlagsverksamhet
35
351/352
Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden valm. -  Manu­
facture o f  chemicals and o f chemical, petroleum, coal, rubber and
plastic p ro d u c ts ................................................................................
Kemiallisten tuotteiden valm. -  Manuf. o f chemical products ..
77
45
461
261
116
56
1 587 
768
121
74
4 003 
2 555
64
44
4 814
3 422
41
22
5867
3117
28
22
8 440 
6 563
8
7
5 934 
5 279
4
2
5 529 
2101
459
272
36 635 
24 066
35
351/352
Tillverkning av kemiska och petroleum­
produkter, gummi- och plastvaror 
Tillverkning av kemikaliska produkter
353(0) Maaöljyn jalostus -  Petroleum refineries ...................................... - - - - - - - - _ 1 655 1 1429 2 2 084 353(0) Petroleumraffinering
354(0) Maaöljy- ja kivihiilituotteiden valm. -  Products o f petroleum and 
c o a l..................................................................................................... 4 20 5 76 7 215 5 371 1 101 22 783 354(0) Tillverkning av petroleum- och kolprodukter
355 Kumituotteiden va lm is tu s -Manufacture o f  rubber products. . . 2 9 6 78 2 59 2 145 3 431 2 571 _ _ 1 1999 18 3 292 355 Gummivarutillverkning
356(0) Muovituotteiden valmistus -  Manufacture o f plastic products 
n.e.c. ................................................................................................. 26 171 49 665 38 1 174 13 876 15 2 218 4 1 306 145 6 410 356(0) Plastvarutillverkning
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valm. -  Manufacture o f non-metallic 
mineral products  .............................................................................. 112 709 105 1 461 93 2 929 47 3 404 28 3 790 19 5104 3 2121 407 19 518 36 Ler-, glas- och stenproduktstillverkning
361(0) Posliini- ja savitavaran valm. -  Manufacture o f pottery, china and 
earthenware ...................................................................................... 2 16 4 56 1 23 1 61 2 226 1 353 1 641 12 1376 361(0) Porslins- och lergodstillverkning
37 Metallien va lm istus- Basic metal industries ............................. 8 55 17 251 21 671 11 736 10 1 338 13 4 337 3 2 023 5 7 692 88 17103 37 Metallframställning
371(0) Raudan ja teräksen valm. -  Iron and steel basic industries........ 3 22 10 147 13 405 8 537 8 1 050 ,9 3008 1 838 4 6442 56 12 449 371(0) Järn- och stålframställning
38 M etalli- ja konepajatuotteiden valm. -  Manufacture o f fabricated 
metal products, machinery and equipment.................................... 306 2 220 551 7 754 601 18 745 240 16 553 159 22 824 108 31 780 32 22 464 18 31 752 2015 154 092 38 Verkstadsvarutillverkning
381 Metallituotteiden valmistus -  Manufacture o f fabricated metal 
products, excl. machinery and equipment .................................... 130 971 216 2 939 206 6367 88 5876 44 6145 10 2 954 8 5634 702 30 886 381 Metallvarutillverkning
382 Koneiden valmistus -  Manuf. o f  machinery excl. electrical . . . . 105 756 176 2 547 237 7 279 81 5645 65 9 271 52 15130 9 5936 5 7195 730 53 759 382 Maskintillverkning
383 Sähköteknisten tuotteiden valm. -  Manufacture o f electrical 
machinery, apparatur etc................................................................... 22 153 55 794 56 1895 38 2 785 21 3164 25 7 033 8 5975 4 8 272 229 30 071 383 Tillverkning av elektriska produkter
384 Kulkuneuvojen valmistus -M a n u f. o f transport equipment — 33 235 77 1097 81 2 580 26 1750 19 2 802 17 5 252 6 4113 9 16 285 268 34114 384 Transportmedelstillverkning
3841 Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus -  Shipbuilding and 
repa iring ............................................................................................. 12 88 31 456 23 714 10 649 4 621 4 1 401 2 1 108 7 12181 93 17218 3841 Byggande och reparation av fartyg och båtar
39(0) Muu valmistus -  Other manufacture industries ........................... 18 124 27 369 26 860 12 885 10 1 472 2 643 _ 95 4 353 39(0) Annantillverkning
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  Electricity, gas and water 193 7 4 2 8 7 1 2 4 6 12 5 3 8 6 3 66 4  68 1 3 8 5 2 1 1 21 7 0 6 0 1 7 6 6 7 2 1 4 3 5 3 2 2 5  7 1 2 4 El-, gas- och vattenförsörjning
41(0) Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto -  Electricity, gas and steam . . . . 148 496 73 1 052 100 3 092 62 4 436 35 4818 19 6 556 1 766 1 2143 439 23 359 41(0) El-, gas- och värmeförsörjning
42(0) Veden puhdistus ja jakelu -  Water works and supp ly ................. 45 246 14 194 25 771 4 245 3 393 2 504 - 93 2 353 42(0) Vattenförsörjning
1) PI. teollisuuden erilliset pää- ja keskuskonttorit - 2) 1 - ja  2-numerotasolla mukana kaikki alat, jo illa on tuotantoa.
')  Exkl. fristående huvud- och centralkontor vid in d u s tr in -2) På 1 - och 2-siffernivå ingår alla näringsgrenarmed produktion.
' I  Excluding the separately operated head offices and provincial main offices o f industry - 2)1 - and 2-dig it codes incl. a ll productive industries.
Lähde-K ä lla  -  Source: TK:n teollisuustilastotoim isto — SC:s byrå för industristatistik -  Industrial Statistics Division o f  CSO
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Yhteensä
114. Toimipaikat ja henkilökunta omistussuhteen sekä juridisen muodon mukaan, 1987 
Arbetsställen och personalen enligt ägarekategorier och juridiska formen, 1987
Establishments and personnel bv owner and bv iuridical form, 1987
Omistaja
Owner
Juridinen muoto -  Juridiska formen -  Juridical form
Yksityinen henkilö, kuolinpesä yms. 
avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö 
Privat person, dödsbo o.dyl. 
öppet bolag, kommanditbolag 
Individuals and estates of the deceasec 
general partnership, limited partnership
Osakeyhtiö
Aktiebolag
Companies
1
i
Toimipaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Henkilö­
kuntaa
Personal
Personnel
Toimipaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Henkilö­
kuntaa
Personal
Personnel
Yhteensä -  T o ta l....................................................................................... .................. 1715 32057 5 013 431190
Yksityinen kotimainen -  Domestic private  .......................................... .................. 1713 32 027 4 449 333 634
Valtio -  S ta te ............................................................................................... - - 316 67 855
Kunta -  M u n ic ip a lity .................................................................................. .................. - 37 1 626
Kuntainliitto -  Federation o f municipalities  .......................................... .................. - 2 10
Ulkomaalaisten osuus 20-50 % -  Foreign share 2 0-50  % ............... .................. - 34 6 861
Ulkomaalaisten osuus yli 50 %  -  Foreign share over 5 0 % .............. .................. 1 5 173 21 180
Muu omistaja -  Other o w n e r ................................................................... .................. 1 . 25 2 24
Osuuskunta
Andelslag
Co-operatives
M uut
Övriga
Others
Ägare
Toimipaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Henkilö­
kuntaa
Personal
Personnel
Toimipaikkoja 
Arbetsställen 
Establishments  .
Henkilö­
kuntaa
Personal
Personnel
290 21409 290 18347 Summa
289 21 260 43 1 070 Privat inhemsk
- - 52 5 868 Staten
- _ 174 10 861 Kommun
- - 18 521 Kommunalförbund
- - - - Utlänningarnas andel 20-50 %
- - - - Utlänningarnas andel över 50 %
1 ' 149 3 27 Annan ägare
Lähde -  Källa -  Source: TK:n teolIisuustilastotoimisto -  SC:s byrå för industristatistik -  Industrial Statistics Division ofCSO
115. Sähköenergian tuotanto ja kulutus toimialoittain, 1986-1987
Alstring och användning av elektrisk energi enligt näringsgrenar, 1986-1987
Generation and consumption of electric energy by branch of industry, 1986-1987
Toimialaluokitus (TOL) 
Näringsgrensindelningen(NI)
Standard Industrial Classification (SICI
Tuotettu sähköenergiaa 
Alstrad elektrisk energi 
Generation o f  electric energy
Kulutettu sähköenergiaa 
Använd elektrisk energi 
Consumption o f electric energy
MWh
1986 1987 1986 1987
2 -4  Koko teo llisuu s  -  Hela indu s trin  -  Total in d u s try ..................................
2  Kaivannaistoiminta-Brytningavmineraliskaprodukter-Miningandquarryini
3  Teollisuus -  Tillverkning -  M anufacturing ........................................................
31 Elintarv., juomien ja tupakan valm istus -  Livsmedels-, dryckesvaru- ocl
48309241
9 }  583814  
1
52 564 249
}  616153
29 605 278
603 970 
25914836
31 032648
604 933 
27069480
tobaksvarutillverkning -  Manuf. o f food, beverages and tobacco .............
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja  nahkatuotteiden valm. -  Textil-, bekläd 
nads-, läder-och lädervarutillverkning— Textile, wearing apparel and leathe
24 036
1r
14 889 1 100 035 1 155665
in dus trie s .................................................................................................................
33 Puutavaran valmistus -  Trävarutillverkning -  M anuf o f wood and woo<d
_ 356406 361 412
p roduc ts ....................................................................................................................
34 Paperiteoll. tuotteiden valm., graafinen tuotanto -  Tillverkning av papper 
sindustriprodukter, grafisk \>m å\M \an-M anuf. o f  paper and paper products
6111 3 307 1 068 714 1 117371
prin ting and p ub lish in g .........................................................................................
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden valm. -  Tillverkning a' 
kemiska och petroleumprodukter, gummi- och plastvaror -  Manuf. o fche  
mica Is and o f chemical, petroleum, coal, rubber and p lastic products
36 Savi-, lasi- ja kivituott. valm. -  Ler-, glas- och stenproduktstillverkning -
399 708
v
423 938 14 445 333 15137 572
142137 161 962 3 581 221 3 825 555
Manuf. o f  non-metallic mineral p roduc ts .......................................................... 3 950 4317 674 572 711 909
37 M etallien valm. -  Metallfram ställning -  Basic m etal industries ...............
38 M etalli- ja konepajatuott. valm. -  Verkstadsvarutillverkning -  Manuf. o
490
<f
2 966 591 2 967 053
fabricated m etal p roduc ts ..................................................................................... 7 382 7 740 1 677 832 1 758716
39 Muu valmistus -  Annan tillverkning -  Other manuf. in d u s tr ie s ..................
4 Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning  -  Electricity
- 44132 34227
gas and w a te r .........................................................................................................
41 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto -  El-, gas- och värmeförsörjning -  Electricity
47725427 51948096 308 6  472 335 82 3 5
gas and s te a m ......................................................................................................... 47 723 729 51 945020 2 922 742 3 188423
42 Veden puhdistus ja ja ke lu—Vattenförsörjn ing — M/afer a/jrf supply 1 698 3 076 163 730 169812
Lähde -  Källa -  Source: Teollisuus: Teollisuuden vuosikirja ITKI; TK:n teollisuustilastotoim isto -  Industri: Årsbok för industrin (SCI; SC:s byrå för industristatistik -
M anufacturing: Yearbook o f  Industrial S tatistics ICSOI: Industrial S tatistics Division o f  CSO
116. Teollisuuden kustannusrakenne. 1986-1987 
Industrins kostnadsstruktur, 1986-1987
Composition of the costs of industry, 1986-1987
Koko teollisuus 
Hela industrin 
Total industry
Tehdasteollisuus
Tillverkning
Manufacturing
% tuotannon bruttoarvosta 
% av produktionens bruttovärde 
Percentage o f gross value o f  production
1986 1987 1986 1987
Vierailta hankitut tavarat ja  palvelukset -  Från utomstående anskaffade varor och
tjänster -  Goods and service obtained from other estab lishm ents .................... 64,2 63,3 64,3 63,6
Siitä - D ä r a v -  O f which:
Raaka-aineet -  Råämnen -  Haw m a te r ia ls ........................................................ 43,9 43.1 49,5 48,4
Pakkausaineet -  Emballage -  C onta ine rs .......................................................... 1,4 1,4 1,6 1,6
Polttoaineet (vain o s te tu t) -Bränsle (endast inköpt ) - Fuels (purchased only) 2,6 2,1 1,0 0,8
Lämpö (vain o s te ttu ) -Värme (endast in köp t)- Heatenergyfpurchasedonly) 1,3 1,1 U 0,9
Ostettu sähköenergia -  Inköpt elenergi -  Purchased electric energy........... 6,2 5,7 1,9 1,7
Vieraiden suorittamat korjaukset -  Reparationer utförda av utomstående -
Repairs perform ed by o ther estab lishm ents ................................................. 1,3 1.4 1,2 1,3
Vieraiden suorittama palkkiotyö -  Lönearbete u tfö rt av utomstående -
Contract work perform ed by other estab lishm ents ...................................... 2,4 2,5 2,6 2.7
M uut hankitut palvelukset -  Övriga anskaffande tjänster -  Other service . 5,2 6.0 5,4 6,2
Jalostusarvo -  Förädlingsvärde -  Value add ed ............................................................ 33,8 36,0 33,6 35,8
Siitä -D ä ra v  - O f  which:
Palkat -  Löner -  Wages and sa la r ie s ................................................................... 15,8 15,7 16,6 16,4
Jäännös -  Återstod -  Rem ainder.......................................................................... 18,0 20,3 17,0 19,4
Tuotannon  b ru ttoa rvo  -  P roduktionens b ru tto värde  -  Gross value o f produc­
tion  ................................................................................................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0
Lähde -  Källa -  Source: Teollisuus: Teollisuuden vuosikirja (TK); TK:n teollisuustilastotoim isto -  Industri: Årsbok för industrin (SC); SC:s byrå för industristatistik -
M anufacturing: Yearbook o f  Industrial S tatistics (CSO): Industrial Statistics Division o f  CSO
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117. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi11-Volymindex för industriproduktionen11-
Volume index of industrial production11 
1985 = 100
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Investe­
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Invest­
ment
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Muut
tuotanto­
hyödyk­
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Andra
produk­
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förnöden­
heter
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pro­
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goods
Kulutus­
hyödyk­
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Konsum­
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förnöden­
heter
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C
Kaivos-
ja kai-
vannais-
toiminta
Gruvor
och
mineral­
brott
Mining
and
quarrying
D
Teolli­
suus
Till­
verknings­
industri
Manu­
facturing
11
Elintar­
vike-,
juoma-
)a
tupakka- 
teoll. 
Tillv. 
av livs­
medel, 
dryckes­
varor 
och 
tobak 
Food, 
beverage 
and 
tobacco 
manuf.
111-115
Elintar­
vikkeiden-
valm.
Tillv. av 
livsmedel 
Food 
manuf.
116 
Juomien 
valm. 
Tillv. av 
dryckes­
varor 
Beverage 
manuf.
117 
Tupakka­
tuottei­
den valm. 
Tillv. av 
tobaks- 
varor 
Tobacco 
products 
manuf.
119 
Rehujen 
valm. 
Tillv. av 
foder­
medel 
Feed 
manuf.
12 
Teks­
tiilien 
valm. 
Tillv. av 
textiler 
Textiles 
manuf.
13
Vaatteiden, 
nahkatuott. 
ja jalki­
neiden 
valm.
Tillv. av
kläder,
lädervaror
och skodon
Wearing
apparel,
leather
goods and
footwear
manuf.
1985 . . . .  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 . . . .  101,7 101,0 100,8 103,4 102,7 101,8 103,1 102,1 108,4 103,7 103,3 94,1 98,8
1987 . . . .  106,9 109,9 106,1 106,8 100,7 107,0 105,1 103,5 110,0 107,7 112,7 97,7 89,3
*1988  . . . .  111,2 115,8 111,6 107,6 110,6 111,3 108,9 105,7 121,9 116,6 115,8 97,3 75,8
*1 989  . . . .  114,5 126,6 115,1 108,0 114,9 115,2 109,9 105,1 129,9 111,5 124,5 93,7 61,3
*1989 I 117,3 115,3 119,5 112,6 95,8 116,3 105,3 98,4 126,2 130,9 130,2 103,0 72,0
Il 109,7 112,3 110,8 105,5 89,1 109,7 96,4 92,8 110,3 82,2 117,9 96,9 71,6
III 116,6 122,3 118,1 110,4 94,3 116,9 101,5 99,1 110,3 95,1 114,2 101,4 72,1
IV 115,1 124,8 115,5 109,7 99,0 116,2 108,0 103,9 126,1 97,2 126,0 97,1 63,6
V 124,2 139,1 123,7 119,1 132,9 126,7 118,5 112,4 145,9 125,5 130,3 107,5 69,7
VI 118,0 141,0 117,6 109,4 168,4 119,7 116,1 113,7 125,9 126,8 118,7 94,7 59,7
VII 76,5 65,0 81,8 68,8 193,8 73,3 96,3 93,0 120,5 28,3 120,7 24,3 9,1
VIII 119,7 137,7 119,0 113,7 102,5 123,2 119,5 116,0 137,5 107,3 129,3 108,9 73,7
IX 119,4 137,6 118,7 113,2 96,1 122,8 114,7 108,6 137,9 144,2 123,9 101,4 66,4
X 125,3 146,8 125,0 116,8 103,6 128,1 117,7 113,5 136,8 132,1 120,2 104,9 73,8
XI 126,0 145,8 125,5 118,6 110,1 126,5 125,2 116,6 161,5 151,3 137,0 106,7 61,8
XII 106,9 132,1 106,4 97,7 93,6 103,2 99,9 93,4 120,2 116,9 125,5 78,1 42,3
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V
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131
at-
den
Im.
lv. av
ader
fearing
jparef
anuf.
132 
Alahan 
a nahka- 
:uott. 
valm. 
Tillv. av 
läder 
och 
äder- 
varor 
Leather 
and 
leather 
goods 
manuf.
133 
Jalki­
neiden 
valm. 
Tillv. av 
skodon 
Footwear 
manuf.
14 
Puu­
tavaran 
ja puu- 
tuott. 
valm. 
Tillv. av 
trävaror 
och pro­
dukter 
av trä 
Wood 
and 
wood 
products 
manuf
15 
Massan, 
paperin, 
paperi- 
tuott. 
valm. 
Tillv. av 
massa, 
papper 
ocn
pappers-
varor
Pulp
paper
and
paper
products
manuf.
16 
Kustan­
taminen 
ja pai­
naminen 
Förlags­
verksam­
het och 
tryckning 
Publish­
ing and 
printing
17 
Huone­
kalujen 
valm. 
Tillv. av 
möbler 
Furniture 
manuf.
18 
Kemi­
kaalien 
ja kemi­
allisten 
tuottei­
den valm. 
Tillv. 
av kemi­
kalier 
och
kemiska
produkter
Chemicals
and
chemical
products
manuf.
181-184 
Perus­
kemi­
kaalien 
valm. 
Tillv. av 
arund- 
kemi­
kalier 
Basic 
chemi­
cals 
manuf.
185-189 
Muiden 
kemial­
listen 
tuott. 
valm. 
Tillv. av 
andra 
kemiska 
produkter 
Other 
chemical 
products 
manuf.
J 9Oljy-ja
kivihuli-
tuot­
teiden
valm.
Tillv.
avolje-
och
stenkols- 
produkter 
Petroleum 
and coal 
products
..191
Öljyn-
jalostus
Olje-
raffi­
nering
Petro­
leum
refining
192 
Öljy- 
tuott. 
jatko­
jalostus 
Vidare 
förädling 
av olje- 
produkte 
Refined 
petroleu 
products 
manuf.
1985 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 . . . . 99,9 97,0 94,8 100,3 102,9 102,7 98,9 99,5 1 0 1 , 8 97,1 98,3 98,6 95,7
1987 . . . . 89,0 88,9 90,9 105,7 106,7 106,8 107,5 105,7 107,6 103,6 111,6 112,2 106,7
*1 988  . . . . 72,6 80,4 87,3 112,9 115,4 110,5 111,1 113,4 114,1 112,6 111,0 111,3 108,7
*1 989  . . . . 57,8 66,6 74,0 122,0 116,9 116,0 120,0 116,7 115,8 117,7 100,7 99,3 113,1
*1 989  I 64,7 87,3 96,8 124,8 127,1 110,2 130,0 124,4 124,6 124,2 116,9 121,5 78,0
II 68,5 73,6 83,6 121,5 115,2 116,5 115,7 113,4 114,5 112,2 112,2 113,2 103,9
III 69,0 72,5 84,5 121,2 122,3 119,0 135,5 120,6 122,5 118,5 99,8 100,9 90,6
IV 58,4 70,7 82,2 131,0 121,2 126,4 128,5 119,7 115,8 124,0 28,9 18,2 118,8
V 62,3 82,9 95,8 144,1 118,5 130,8 141,5 125,7 114,6 138,0 93,2 87,1 144,5
VI 56,9 70,3 67,9 142,6 103,0 107,0 135,7 116,8 105,4 129,5 110,0 107,0 135,8
VII 10,1 2,4 7,3 56,6 115,9 90,2 32,2 82,1 98,3 64,2 112,2 110,2 128,7
VIII 73,2 74,9 75,1 131,1 120,2 115,0 135,6 119,3 114,4 124,7 112,4 110,0 133,3
IX 62,4 68,2 82,2 137,2 119,2 121,8 130,7 121,2 118,4 124,3 103,5 100,6 127,9
X 70,9 69,6 86,8 138,7 120,2 127,5 129,7 125,5 119,2 132,4 102,9 101,4 115,0
XI 56,7 68,5 80,6 138,0 118,9 122,9 132,4 121,7 120,0 123,5 108,2 108,4 106,1
XII 40,4 57,9 45,1 76,7 100,9 104,6 92,7 110,1 121,8 97,1 108,6 112,7 74,3
Lähde -  Källa -  Source: TK:n teollisuustilastotoimisto -  SC:s byrå för industristatistik -  Industrial Statistics Division o f CSO
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21 
Kumi-ja 
muovi­
tuottei­
den valm. 
Tillv. av 
gummi- 
och 
plast­
varor 
Rubber 
and 
plastic 
products 
manuf.
211 
Kumi- 
tuottei­
den valm. 
Tillv. av 
gummi­
varor 
Rubber 
products 
manuf.
212 22 
Muovi- Lasi-, 
tuottei- savi- 
denvalm. jakivi- 
Tillv. av tuottei- 
plast- denvalm. 
varor Tillv. av 
Plastic glas-, 
products 1er- och 
manuf. stenpro- 
dukter 
Glass, 
clay and 
stone 
products 
manuf
221 
Lasin 
ja lasi- 
tuottei­
den valm. 
Tillv. av 
glas och 
glas­
varor 
Glass 
and 
glass 
products 
manuf
222 
Poslii- 
nituott. 
ja savi­
astioiden 
valm. 
Tillv. av 
porslins­
varor 
och 
lerkärl 
Pottery, 
china 
and
earthen­
ware
manuf.
223-229
Muu
lasi-,
savi-,
kivituott.
valm.
Tillv. av
andra
alas-,
1er- och
stenpro-
dukter
Other
glass
clay and
stone
products
manuf.
23 
Metal­
lien 
valm. 
Fram­
ställ­
ning av 
metaller 
Basic 
metal 
indus­
tries
231 
Raudan 
ja teräk­
sen valm. 
Fram­
ställ­
ning 
avjärn 
ocn stål 
Iron and 
steel 
manuf.
232 
Muiden 
kuin 
rauta­
metal­
lien 
valm. 
Framst. 
av icke 
järn­
metaller 
Non- 
ferrous 
metals 
manuf.
233
Metal­
lien
valu
Gjutning
av
metaller
Casting
o f
metals
24 
Metal­
lituot­
teiden 
valm. 
Tillv. av 
metall­
varor 
Fabri­
cated 
metal 
products 
manuf.
25 
Koneiden 
ja lait­
teiden
valm. _ 
Tillv. av 
maskiner 
Machin­
ery and 
equip­
ment 
manuf.
1985 . .  . 100,0 100,0 1 0 0 , 0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 . . .  107,2 102,9 108,6 97,5 101,2 98,7 96,7 101,8 99,3 109,4 106,5 105,5 95,2
1987 . . .  117,5 93,0 125,1 109,1 114,9 103,3 108,7 105,5 102,6 112,7 113,1 117,5 102,5
*1988 . . .  121,3 83,3 133,1 112,0 117,1 106,4 111,7 113,0 110,7 118,6 119,6 122,2 109,2
*1989 . . .  119,5 83,2 130,7 117,8 114,7 120,4 118,0 116,6 112,7 125,1 128,8 124,4 115,4
*1989 I 117,3 97,9 123,4 110,6 124,8 130,2 106,5 126,1 122,1 133,9 140,4 135,0 94,9
II 121,3 83,3 133,1 104,0 115,9 112,6 101,2 111,1 111,2 104,8 120,6 122,1 101,3
III 139,7 96,8 153,0 120,2 137,1 125,3 117,0 129,3 126,9 124,5 153,8 131,4 116,5
IV 131,3 95,2 142,4 123,4 118,6 132,0 123,4 127,5 120,9 138,8 153,6 125,4 117,7
V 145,5 92,7 161,9 137,6 128,8 140,5 138,8 127,8 123,9 129,1 151,9 145,6 127,9 ■
VI 129,6 83,2 144,0 122,5 126,4 100,7 123,9 114,9 110,8 113,4 144,4 133,3 126,1 .
VII 45,0 15,9 54,0 68,0 53,7 32,2 73,7 63,7 64,0 87,4 23,4 60,2 64,0
VIII 131,8 100,4 141,5 132,6 111,0 123,6 136,9 110,9 101,8 138,6 127,1 137,2 117,3
IX 132,4 94,9 144,1 134,4 121,8 133,3 136,5 120,1 111,0 137,8 152,5 131,6 122,3
X 129,7 79,3 145,4 139,2 124,2 146,9 140,9 129,0 126,0 136,8 136,4 133,2 134,1
XI 123,4 91,5 133,4 129,0 120,2 150,1 128,4 123,8 117,2 137,5 145,5 128,7 134,9
XII 86,8 67,9 92,7 91,9 93,8 116,7 89,2 114,9 116,6 119,4 96,2 109,0 128,0
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Specialindexarforfabriksinduslri 
Special indices o f manufacturing
51
'leis-
äyttöön
ark.
oneiden
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urpose
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nanuf.
252 
Erikois­
koneiden 
valm. 
Tillv. av 
special­
maskiner 
Special 
purpose 
machin­
ery
manuf.
26 
Sähkö- 
tekn. 
tuott. 
ja inst- 
rumentt. 
valm. 
Tillv. 
avel- 
tekniska 
prod. o. 
instru­
ment 
Elec­
trical 
prod, and 
instru­
ments 
manuf.
261-263
Sähkö­
teknis­
ten
tuott.
valm.
Tillv.
avel-
tekniska
pro­
dukter
Elec­
trical
product
manuf.
264 
Instru­
ment!, 
ja hieno- 
mekaan. 
tuoli, 
valm.
Tillv. av 
instru­
ment och 
finmekan. 
prod. 
Instru­
ments 
andfine- 
mechan- 
icalappar 
atus 
manuf.
27
Kulku­
neuvo­
jen
valm.
Tillv.
av
trans­
port­
medel
Trans­
port
equip­
ment
manuf.
271-272 
Laivo­
jen ja 
vapaa- 
ajan
veneiden
valm.
Bygg­
ande av 
fartyg o. 
fritids­
båtar 
Ship 
and
pleasure
and
sporting
boat
building
273,5,9 
Muiden 
kulku­
neuvo­
jen 
valm. 
Tillv. av 
andra 
trans­
port­
medel 
Manuf. 
of
other
trans­
port
equip­
ment
n.e.c.
274 
Auto­
jen ja 
perä­
vaunu­
jen 
valm. 
Tillv. 
av 
bilar 
och 
släp­
vagnar 
Auto­
mobile 
and 
trailer 
manuf.
29
Muu
yalm.
Ovrig
tillv.
Other
manuf.
indus­
tries
E
Energia- 
ia vesi­
huolto 
Energi- 
och
vatten­
försörj­
ning
Energy
and
water
supply
Vuosi ja 1 
kuukausi 
Ar och 
månad 
Year and 
month
14,15 
Puu-ja 
paperi­
teollisuus 
Trä- och 
pappers­
industri 
Manuf. 
o f wood 
paper 
and 
paper 
products
23-27 
Metalli­
teollisuus 
Metall­
industri 
Manuf. 
o f metal 
and 
metal 
products
Muu
tehdas­
teollisuus
Annan
fabriks­
industri
Other
manuf.
industries
1985 . . .
1986 . . .
1987 . . .  
*1988 . . .  
*1989 . . .
*1989 1
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
100,0
98,4
106,2
112,0
118.3
103.5
107.5 
121,9
119.4 
127,0
128.3 
58,0
127.2
122.5
138.4
137.3
129.3
100,0
93,2
95,0
102.3 
108,8
87,5
92,8
108,6
112.9
121.9
115.3 
64,7
102.4 
116,8 
126,2 
129,1 
127,6
100,0
115.4 
126,8
139.4
172.1
177.3 
152,0 
153,9
158.6
180.4
195.4 
68,3
206.7
192.2
210.3
207.8
161.9
100,0
116.7
128.3 
141,2
178.1
185.2 
156,9
164.1
171.0
191.8 
200,7
69,1
208.0
196.2
220.4 
222,1 
151,6
100,0
109.0
119.1
130.5
141.9
137.5
127.5
102.9
96.6
123.3 
168,8 
64,2
199.7
172.3
159.6 
136,0
213.8
100,0
99.7
100.3
91.8
86.9
91,1
86.5 
91,7
97.3 
106,3 
101,8
33.4
84.6
94.5 
96,0
92.5
67.7
100,0
87.2
83.4
72.9 
66,6
72.5
66.9
74.4
79.6
87.6
73.4
34.5
62.5
76.9
68.3
58.4 
44,1
100,0
125,2
124.5
125.6
125.1
112.4
132.2
117.8
117.7
131.4
163.6
40.6 
124,1
129.5
161.5
143.9
125.9
100,0
114.7
126.7
117.4
113.4
123.5
106.7 
118,0
127.9
136.5 
133,1
26.5 
114,4
115.9
123.8 
144,3
89.6
100,0
106,0
100.3
104.8
104.5
105.1 
88,2
108.4
108.8
123.7
113.4 
17,7
131.1
117.6
136.8
123.7 
79,2
100,0
100.3
107.7 
110,1
109.0
128,6
113.0
118.0 
108,2
102.3
96.4
85.7
93.4
94.4
104.7
123.7
139.3
100,0
102,2
106.4
114.8 
118,2
126.5
116.8 
122,0
123.8
125.2
113.3
100.7 
123,1
123.9 
125,0
123.8 
94,6
100,0
102,6
109.7
114.8
123.9
121.3
113.6
123.7
125.1
137.7
136.4 
58,8
132.7
133.4
143.1
140.9 
120,3
100,0
101,0
105.2
107.3 
107,6
108.5 
103,9 
109,8
106.5
119.3 
110,0 .
72,8 '■
116.3
114.5
118.4 
117,0
94,1
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118. Eräät tärkeimmät teollisuustuotteet 1985-1987 
Vissa viktigare industriprodukter, 1985-1987
Certain important products of industry, 1985-1987
Nro '1
Nr'|
No.’}
Tuotteet
Products
Mitta­
yksikkö
Måttenhet
Unit
1985 1986
02.01/04
Eläintuotteet -  Animal products 
Liha (teurastettu) -  M eat (slaughtered! 1 OOOt 321 ♦ 419 446
Animaliska produkter 
Kött (slaktat)
04.02.3000/5090 Maitojauhe -  M ilk powder ................ t 84 818 79168 75 762 Mjölkpulver
04.03. Meijerivoi -D a iry  butter ..................... » 75 502 71 724 71 092 Mejerismör
2> Juusto 3)-C hee se3) ........................... » 95355 101 459 98 065 Ost3)
16.01 Makkaravalmisteet -  Sausages » 146285 143 418 137 400 Korvfabrikat
11.01.100B, 100C
Myllytys- ja  leipomotuotteet -  M illing 
industry and bakery products 
Vehnäjauhot4) -  Wheat f lo u r * ) .......... » 220 873 214 342 213 661
Kvarn- o. bakeriprodukter 
Vetemjöl4)
11.01.300B, 300C Ruisjauhot4) -  Meal and flour o f rye4) » 80 348 82 750 81 047 Rågmjöl4)
11.07 Maltaat -  M a l t ..................................... » 8 6  053 93 020 81 795 Malt
19.07 Ruokaleipä -  Bread ............................. » 203 174 199142 195 858 Matbröd
17.01.1010,1090,
901 B, 903B, 904B, 
909B
Sokeri ja  makeisvaimisteet -  Sugar and 
sugar preparations 
Raakasokeri ja suoraan juurikkaista val­
mistettu sokeri -  Unrefined sugar and 
sugar prepared direct from sugar 
beets ............................................... » 98 049 119028 71 562
Socker o. sötsaksprodukter
Råsocker samt socker berett 
direkt av sockerbetor
17.01.901 A/909B Valmista sokeria kaikkiaan -  Finished su­
gar, total ......................................... » ♦ 190 026 224416 183 577 Färdigt socker inalles
17.04.9010/9030,
904A/909Z
Makeisvaimisteet, kaakaota sisältämät­
tömät, pi. tahnat ym. paljousvalmis- 
teena -  Sugar confectionery, notcont. 
cocoa, excl. pastes in bulk ............ » 19 326 18 754 20 277
Sötsaksprodukter, icke 
inneh. kakao, exkl. massor 
o.d. i bulk
18.06.2000,300A/300Z Suklaa ja suklaakonvehdit -  Chocolate 
and chocolate confectionery .......... » 24133 23 073 25 216 Choklad o. chokladkonfekt
09.01.200A, 200B
Erilaiset ravintovaimisteet -  Miscel­
laneous food preparations 
Paahdettu kahvi -  Coffee, roasted . . . » 42 079 42 726 47 058
Diverse näringspreparat 
Rostat kaffe
15.13.1 OOA/100Z Margariini -M argarine  ....................... » 39 902 35 256 38 588 Margarin
20.05 Marmelaadi, soseet ja hillot -  Marma­
lade, fru it purée and jams .............. » 17 826 18135 19 449 Marmelad, mos o. sylt
11.01.100A, 300A, 
400A, 500A, 900A;
Rehut -  Feeding-stuff 
Leseet ja rehujauhot -  Bran and ground 
feed ................................................. » 132 625 125749 121 422
Foder
Kli o. fodermiöl
23.02
23.07 Valmistettu rehu -  Prepared animal 
fodde r............................................... » ♦ 1 715783 ♦ 1 807 555 1 901 939 Beredda fodermedel
22.01.100A, 100B;
Juomat -  Beverages 
Virvoitusjuomat -  Refreshing drinks ..
1 0 0 0  I
205 300 233 334 211 410
Drycker
Läskedrycker
22.02
22.03 M allasjuom at- M a lt beverages » 306 935 ♦ 330 632 344 907 Maltdrycker
» 35 967 40 056 37 978
Vin o.d. svaga alkohol­
drycker 5)
22.09.5110, 5150, Viina6) -  Brandy6) ............................... » 31 695 33 334 36164 Brännvin6)
7) Muut väkevät juomat -  Other spirits .. » 11 124 13 273 13 879 Andra starka drycker
24.02.1100,1200
Tupakkavalm. -  Tobacco manufact. 
Sikarit8) - Cigars*) ............................. P  0 0 0  0 0 0 59 61 64
Tobaksprodukter 
Cigarrer8)
24.02.201A/209C Savukkeet -  Cigarettes ...................... ^ kpl-st-pc 8185 8  540 9 061 Cigaretter
24.02.3000 Piippu- ja savuketupakka -  Pipe 
tobacco ............................................. t 802 706 706 Pip- o. cigarrettobak
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Nro') 
Nr ') 
No.’)
1985 1986 1987 Produkter
25.02.000D
Kivennäisaineet-Minerals 
Rikkirikaste -  Sulphur concentrates___ t 887 265 546 782 621 050
Mineralämnen
Svavelkoncentrat
25.21.000A Kalkkikivi -  Limestone............................. » 3 037 310 2 875 539 3 017 950 Kalksten
25.22.100A/100Z Kalkki, sammuttamaton - Quicklime___ » 219 891 212 297 225480 Kalk, osläckt
25.23 Sementti -  Cem ent................................. » 1 695 367 1 495411 1 579 284 Cement
26.01.110D
M alm it -  Metallic ores 
Rautarikaste -  Iron concentrates .......... » 898 810 643 000 648 000
Malmer
Järnkoncentrat
26.01.250D Kuparirikaste -  Copper concentrates . . . )) 120 245 111 916 85 568 Kopparkoncentrat
27.17 Sähköenergia -  Electric e n e rg y ............ milj. kWh 48 629 48306 52 564 Elektrisk energi
28.01.2000
Kemialliset alkuaineet ja  yhdisteet -  
Chemical elements and compounds 
Kloori -  Chlorine, 100 % ........................ t 200 742 189151 203 023
Kemiska grundämnen 
och fören.
Klor, 100%
28.08.1000 Rikkihappo -  Sulphuric acid, 100 % ___ )) 1 206 599 1 099 871 1 099 312 Svavelsyra, 100 %
28.16 Ammoniakki -  Ammonia, 100 % .......... » ♦ 80 767 8 6  384 58 944 Ammoniak, 100 %
28.17.1200 Natriumhydroksidi (kaustinen sooda), kui­
vapainoa -  Caustic soda, dry weight » ♦ 126 687 168 952 172 417
Natriumhydroxid (kaustik 
soda), torrvikt
28.39; 31.02.1100,
Lannoitteet -  Fertilizers
Salpietari -  S a ltpe te r............................. » 198 532 167 836 165426
Gödselämnen
Salpeter
5000,8000
31.03.200A, B, 31.05. Superfosfaatti -  Superphosphate.......... » 27 978 30123 10 067 Superfosfat
900C
31.05.200A/200Z, Lannoiteseokset- Mixed fe rtilize rs___ » 1 588 846 1 562 954 1 691 414 Konstgödselblandningar
3000, 4000,900E-Z
34.01
Pesuaineet -  Cleansing preparations 
Saippua ja suopa -  Soap ...................... » 5150 6  277 6  284
Tvättmedel 
Tvål o. såpa
34.02
44.05,44.07
Pinta-aktiiviset valmisteet ja pesuvalmis- 
teet -  Surface-active and washing pre­
parations ...........................................
Kumi- ja  puuvalmisteet -  Rubber and 
wood manufactures 
Sahatavara9) -  Timber, sawn9) ............ 1
»
0 0 0  k-m3
60 808 
6  990
75 451 
♦ 6 772
75 417 
6  936
Ytaktiva preparat o. 
tvättmedel
Varor av gummi o. trä 
Sågvirke9)
44.09.100A, 900A Teollisuushake -  Chips for in du stry___ » k-m3 6  722 6  000 6  092 Industries
47.01.1010,1030
Paperimassa -  Pulp
Puuhioke -  Mechanical wood pulp t 2 410 154 2 666 588 2 950 652
Pappersmassa
Trämassa
47.01.2000 Puolikem. selluloosa -  Semichemical 
wood p u lp ........................................... » 196 075 190 603 190123 Halvkemisk cellulosa
47.01.5010 , 5050,5090, Sulfiittiselluloosa -  Sulphite wood pulp » 175 273 ♦102680 1 0 0  202 Sulfitcellulosa
6000
47.013010/4090 Sulfaattiselluloosa -  Sulphate,wood pulp » 3 931 380 ♦4 226 714 4 513 507 Sulfatcellulosa
47.01.2500 Dissolvingselluloosa -  Dissolving wood 
p u lp ..................................................... » 204 395 153 623 221 214 Dissolvingcellulosa
48.01.0010
Paperi, pahvi ja  niistä tehdyt valmisteet -  
Paper, paperboard and manufactures 
thereof
Sanomalehtipaperi -  Newsprint paper . t 1 612 888 1 451 951 1 374 362
Papper, papp och av dem 
tillverkade fabrikat 
Tidningspapper
48.01.0120,0190,
0710
Kirjoitus- ja painopaperi -  Printing and 
writing paper ..................................... » 2 806 096 2 868 712 3 124 888 Skriv- o. tryckpapper
48.01.0210/0490 Voimapaperi ja voimapahvi -  Kraft paper 
and paperboard................................... » 919 837 897 833 953 580 Kraftpapper och -papp
48.01/04; 48.05.2000, 
3000, 5000; 48.07.
Paperi ja pahvi kaikkiaan -  Paper and 
paperboard, total ............................... » 6  702 784 7 338 537 7 632 476 Papper och papp inalles
0100,0200,049C
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Nro ’ I 
N r1)
No.’1
Tuotteet Mitta- 
Products yksikkö
Måttenhet
Unit
1985 1986 1987 Produkter
44.11 Puukuitulevyt—Fibreboards ................ t ♦ 118 943 110 344 118818 Träfiberplattor
48.16.2000
" )
Paperisäkit-Papersacks  ....................
Kuidut, langat ja  kankaat'0) -  Fibres, tex­
tile yarn and fabrics,0)
Lanka katkom at! synt. tekokuiduista -
» 130 477 120 790 102 279 Papperssäckar
Fibrer, garn och tyger10) 
Garn av icke avskurna synt.
Yarn ofcont. synth. fibres ................ t 4191 3 643 3 890 konstfibrer
53.06/07; 53.10.2000 V illa la n k a - Wool yarn ......................... » 1 094 1 224 1 080 Ullgarn
55.05/06 Puuvillalanka -  Cotton yarn .................. )) ♦ 6 332 ♦ 5361 5 956 Bomullsgarn
56.01.2010,2090
12)
R a io n v illa -fla yo n  woo/ ..........................
Lanka katkotuista synt. tekokuiduista -
)) 61 795 55433 56 491 Rayonull
Garn av avskurna synt.
,3)
Yarn o f discont. synth. f ib re s ..........
Lanka katkotuista muuntokuiduista -
» 3 071 2 656 1 801 konstfibrer 
Garn av avskurna regenere-
Yarn of discont. regenerated fibres . » 134 177 164 rade konstfibrer
53.11 Villakankaat -  Woven woollen fabrics . » 726 1 112 425 Ylletyger
55.07/09
56.07.0410,1010/5090
Puuvillakankaat- Wbvencotton fabrics 
Kankaat katkotuista synt. tekokuiduista -
» 13 043 9 499 9 787 Bomullstyger 
Tyger av avskurna synt.
56.07.0910,6010/9590
Fabrics of discont. synth. f ib re s ___
Kankaat katkotuista muuntokuiduista -
» 3 737 1 074 930 konstfibrer 
Tyger av avskurna regene-
64.01
Fabrics of rayon stable fib re s ..........
Jalkineet -  Footwear 
Kumi- tai muovipohjin ja -päällyksin -  
With soles and uppers o f rubber or
»
1 000 
paria-par
460 271 471 rerade konstfibrer 
Skodon
M ed sulor o. överdelar av
64.02.1500,6510,6590
plastic m a te ria l.................................
Nahka- tai tekonahkapohjin sekä kumi- 
tai muovipohjin, 64.01 :een kuu­
lumattomat -  With soles of leather; 
with soles o f rubber or plast. material, 
excl. 64.01
- pairs 1 356 1 661 1 517 gummi 1. plast
M ed sulor av läder samt 
med sulor av gummi 1. 
plast, ej hänförliga till 
64.01
tohvei t - slippers ............................. » ♦  371 294 260 tofflor
64.02.1200,2010/ 
399Z;7110/9090
m u u t - o th e r ..................................... » 10 364 8 931 8616 andra
64.03/04 Muu: O th e r .........................................
M etallia sisältämättömät kivennäisval- 
m isteet -  Non-metal lic mineral manu­
factures
»
(  1 000 000
78 71 66 Andra
Icke metallhaltiga mineral­
fabrikat
69.04.900A/900Z
69.10/14
Rakennustiilet -  Building b ric k s ..........
Posliini- ja fajanssivalmisteet—
V kp l-s t-pc 
1 000
144 119 107 Murtegel
Earthenware and porcelain .............. kp l-s t-pc 12 628 11 989 11 643 Porslins- o. fajansfabrikat
70.05 Ikkunalasi -  Window g la s s ..................
Ftauta ja  teräs -  Iron and steel
1 000 m2 ♦ 225 38 Fönsterglas 
Järn och stål
,4) Raaorauta I ’ig iron ........................... 1 0 0 0 1 1 901 1 977 2 063 Råjärn
,4)
’4)
Raakateräs -  Crude steel ....................
Kuumavalssatut valssaustuotteet -
» 2 518 2 586 2 669 Råstål
Hot-tolled prod. ............................... 1 0 0 0 1 2 063 1 996 2 024 Varmvalsadevalsprod.
73 .10 .1200 ,1300 Betoniteräs -  Reinforcing s te e l___ t 17 8149 141 227 143 744 Betongstål
73 .10.1100 ,1190; 73.15. 
3500 ,3600 , 3700
Valssilanka -R o lle d  w ir e ................ » 137 638 141 942 128 665 Valstråd
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Nro 'I
N r1)
N o ’)
Tuotteet Mitta- 
Products yksikkö
Måttenhet
Unit
1985 1986 1987 Produkter
74.01.21OA
Muut metallit -  Non ferrous metals 
Katodikupari -  Electrolytic copper........ t 58 766 64 235 59 538
Andra metaller 
Katodkoppar
75 .01 .2000 ,3000 Nikkeli, muokkaamaton -  Nickel, un­
wrought ............................................. » 15 656 16 243 17 689 Nickel, obearbetad
79.01.1000 Sinkki, seostamaton -  Zinc, non-alloyed » 144 553 138 841 158 831 Zink, olegerat
84.25.2000
Koneet ja  laitteet-M achinery and appa­
ratus
Leikkuupuimurit -  Han/ester combines . kpl-st-pc ♦ 1 286 1 186 895
Maskiner och apparater 
Skördetröskor
85.15.5600 Väritelevisiot -  Colourvision.................. » 476 275 587 1 20 617 138 Färgtelevisioner
84.06.601 A, 601B, 
6090, 7000 ,8000
Dieselmoottorit moottoriajoneuvoja 
varten -  Engines, diesel, for motor 
vehicles............................................... » 8 563
Dieselmotorer för motor­
fordon
84 .11 .1 020 ,1 030 ,10 40 Kompressorit- Compressors................ » ♦ 4  377 4 782 4 702 Kompressorer
84 .22 .5030 ,5090 Nostokurjet -  C ranes ............................ » 4  377 4 5 1 6 3131 Lyftkranar
84.22.6000
84 .23 .1 100 ,1 500 ,20 00
Henkilö- ja tavarahissit -  Lifts for lifting
goods and persons.............................
Kaivinkoneet -  Excavating machines. . .
»
»
2 584 
♦ 257
2 753 
330
2 825 
464
Person- och varuhissar 
Grävmaskiner
86.02/03
Kuljetusvälineet-Transport 
equipment 
V e tu rit-  Railway locomotives.............. » 3 2 8
Transportmedel
Lok
87.01 Traktorit -  Tractors................................. » 6 472 6 074 4 525 Traktorer
87 .02.1110 ,1190 H enkilöauto t-Cars ............................... » 3 9 1 1 2 42 591 46 1 5 9 Personbilar,5, Muut autot -  Other c ars ......................... ■ » 1 390 895 Andra bilar
87.09.0110/1400 Moottoripyörät ja mopedit -  Motor­
cycles and mopeds ............................ » 9 623 4 890 4  867 Motorcyklar o. mopeder
87.10 Polkupyörät- Cycles.............................. » ♦ 176 260 162 380 194 895 Cyklar
' Tunnuksen neljä ensimmäistä numeroa ovat yhteisiä Brysselin nimikkeistölle, tullitariffille ja teollisuustilastolle. Niitäseuraavatarkennus3-numeroisena vastaa tullitariffin 
alajaotusta mutta 4-numeroisena teollisuustilaston alajaotusta -  Beteckningens fyra första siffror är gemensamma för Brysselnomenklaturen, tulltariffen och 
industristatistiken. Den följande preciseringen som tresiffrig motsvarar tulltariffens underindelning men som fyrsiffrig industristatistikens underindelning -  The first four 
figures o f the code are in accordance with the Brussels Tariff Nomenclature, the Finnish customs ta riff and the industrial statistics o f Finland. The following specification 
as 3-digit level refers to the subdivision o f the Finnish customs ta riff but as 4-digit le vei to the subdivision o f the industrial statistics o f Finland.
2) 04.04150A, 150Z; 3000,4000, 400A/400F; 901A/901C; 902A/902C; 909A/909Z.
3) PL sulatejuusto -  Exkl. smältost -  Excl. butter cheese.
4) PL rehujauhot -  Exkl. fodermjöl -  Excl. fodder meal.
5) Ml. long drink — Inkl. long drink -  Incl. long drinks.
B| Ml. genever ja gini -  Inkl. genever och gin -  Incl. geneverandgin.
7) 22.09 201,209,2110,2990,3100,3900,4110/4900,7010,7090,810A, 810B, 810Z, 890A, 890B. 890Z.
8) Ml. pienoissikarit -  Inkl. cigariller -  Incl. cigarillos.
9) Höyläämätön. Ml. piensahojen tuotanto -  Ohyvlad. Inkl. produktion av småsågar -  Unplaned. Incl. production o f small sawmills.
,0) PI. vain värjätty, painettu, valkaistu, käherretty, viimeistelty, merseroitu tms. -  Exkl. endast färgad, tryckt, blekt, kräpperad, appreterad, merceriserad o.d. -  Excl. only 
dyed, printed, bleached, creped, finished, mercerised etc.
" )  51.01 1100,1200,1940,1950,1960, 2100,2200, 2910,2920, 2930,4050, 4070,4080, 4090.
,2| 56.05 0110,0190,110,150,200,300,400; 56.06 1110,1190,1510,1540,1590.
,3| 56.05 510, 550, 600, 800,900; 56.06 2000.
,4| Lähde- Källa -  Source: Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto-F inlands Metallindustris Centralförbund.
,5| 87.02 2310, 2390,2590, 4010/4090; 87.03.
Lähde -  Källa -  Source: (TK); TK:n teo llisuustilastotoim isto -  SC:s byrå för industristatistik -  Industrial S ta tistics Division o f  CSO
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119. Teollisuustoiminta lääneittäin sekä eniten teollistuneet kunnat, 1988
Industriverksamheten länsvis samt de mest industrialiserade kommunerna, 1988
Lääni tai kunta 
Län eller kommun 
Province o r m unic ipa lity
Teollisuuden -Industrins -  
In industry
Teollisuuden-Industrin 
In industry
työn­
tekijöitä
arbets­
tagare
wage
earners
jalostusarvo
förädlings­
värde
value
added
1 000 mk
Lääni tai kunta 
Län eller kommun 
Province or m unic ipa lity
työn­
tekijöitä
arbets­
tagare
wage
earners
jalostusa
förädling
värde
value
added
1 000 mk
per 1 000 as. -  inv. -  inh. peri 000as.-inv.- i n i
Koko maa -  Hela lan d et- T o t a l . . . 69 21 925
L ä ä n i -  L ä n - P ro v in ce L ä ä n i -  L än  -  P ro v in c e
Uudenmaan -  Nylands........................ 56 21 716 P. Karjalan- N .  Karelens.................. . 50 12 358
Turun -  Porin -  Abo-Björneborgs . . . . 89 24 716 Kuopion -  Kuopio .............................. . 51 17 087
Ahvenanmaa-Å la n d ........................... 33 14 590 K. Suomen-M. Finlands.................. . 69 24 929
Hämeen -Tavastehus........................ . 93 25 074 Vaasan-Vasa ................................... . 70 18318
Kymen -  Kymmene.............................. 80 31 330 Oulun — Uleåborgs ............................ . 54 18617
Mikkelin — S:t Michels........................ . 60 14 322 Lapin-Lapplands............................... . 45 20 921
K u n ta  -  K om m u n  -  M u n ic ip a l i ty K u n ta  -  K o m m u n  -  M u n ic ip a lity
Sahalahti............................................... 293 96 581 Ylihärmä .............................................. 109 22139
Kaskinen -  Kaskö................................ . 257 251 674 Vilpoula ............................................... 109 32 609
Peräseinäjoki ....................................... 216 54 420 Vaasa -  Vasa ...................................... 108 34229
Uusikaupunki -  Nystad ...................... . 212 69 881 Pori -  Björneborg .............................. . 107 25840
Raahe — Brahestad 209 79 247 Porvoo-Borgå ................................... 105 42185
Salo....................................................... . 194 55177 Hämeenlinna-Tavastehus .............. 101 35 759
Nastola............................................... . 172 44 723 Keitele.................................................. 101 11 883
Vuolijoki ............................................... 165 51 800 Kärkölä .................................................. 101 21 516
Aetsä................................................... . 161 47 073 Rautjärvi ........................................... . 100 42 993
Forssa .................................................... 161 45 052 Lohja -  Lojo....................................... . 100 29190
Rauma -  Raumo.................................. . 155 45 341 Ruotsinpyhtää — Strömfors.............. . 100 20 939
Harjavalta........................................... . 153 81 579 Turku- Å b o ....................................... . 100 23 548
Nokia................................................... . 150 42 821 Eno........................................................ 99 36 046
Eura..................................................... . 147 38 227 Parkano ............................................. . 99 18 226
Mänttä ............................................. . . 145 43 589 Ristiina............................................... . 98 15614
Äänekoski........................................... . 145 66 255 Kurikka............................................... . 98 20164
Pyhäntä ............................................... . 144 37 992 Pomarkku -  Påmark........................... . 98 14111
Kuusankoski ....................................... . 144 71 567 Tampere-Tammerfors .................. . 97 27 569
Pietarsaari-Jakobstad.................... . 143 52 976 Ruovesi ................................................ 96 17 212
Hanko -  Hangö................................... . 141 41 484 Naantali -  Nådendal ...................... . 93 74479
Valkeakoski......................................... . 138 38 446 Juupajoki........................................... . 93 24 074
Pohja-Pojo ....................................... . 137 34117 Pietarsaaren mlk -  Pedersöre.......... . 93 16 276
Heinolan mlk-Heinola Ik ................ . 133 46 073 Kiukainen........................................... . 92 17 390
Anjalankoski....................................... . 132 72 006 Muurla............................................... . 92 20 500
Toijala................................................. . 129 30 712 Kokkola -  Karleby............................. . 91 28 792
Säynätsalo ......................................... . 128 32 436 Lappeenranta—Villmanstrand........ . 91 28 304
V iiala................................................... . 126 19 089 Kauhajoki........................................... . 91 16499
Pertteli ............................................... . 126 30 584 A ura................................................... . 90 17 598
Heinola ............................................... . 125 38 725 Vihanti ............................................... . 90 36 276
Tammisaari -  Ekenäs........................ . 125 37 158 Karkkila-Högfors............................. . 90 24 994
Säkylä................................................. . 124 27 616 Kaarina -S :t  Karins ......................... . 89 31 359
Varkaus ............................................... . 121 57 386 Vammala ........................................... . 89 20124
Kemi ................................................... . 121 58 791 Mäntyharju ....................................... . 88 10 645
Kempele ............................................. . 121 22 097 Hollola............................................... . 87 16 804
Imatra ................................................. . 120 54 553 Kotka ................................................. . 87 28 847
Loviisa -  Lovisa ................................. . 120 70 891 Kalvola............................................... . 87 17 841
Jäm sä................................................. . 117 61 370 Muurame........................................... . 86 16 849
Loimaa ............................................... . 116 22170 Mikkeli — S:t Michel ......................... . 86 18 491
Janakkala ........................................... . 116 44 653 Jyväskylä ........................................... . 86 35 987
Suolahti............................................... . 116 15344 Elimäki............................................... . 86 30 975
Porvoon mlk-Borgå Ik ....................... . 115 96 089 Kustavi-G ustavs ............................. . 86 13 098
Dragsfjärd........................................... . 113 31 189 Merikarvia -  Sastmola .................... . 85 17108
Mietoinen............................................ . 111 25 561 Kankaanpää ....................................... . 84 12 785
Lohjan kunta -  Lojo kommun............ . 111 40 636 Riihimäki ........................................... . 84 21 674
Lahti-Lahtis ..................................... . 110 28130 Hämeenkyrö -  Tavastkyro .............. . 84 26 472
Jämsänkoski....................................... . 110 57 978 Kannus ............................................... . 84 19318
Kuorevesi ........................................... . 110 34 029 Lappi ................................................. . 83 20 526
Joutseno ............................................. . 109 59 633 Urjala................................................. . 83 13 671
Lähde -  Källa -  Source: TK:n teo llisuustilastoto im isto  -  SC:s byrå fö r industrista tistik -  Industrial S ta tistics D ivision o f  CSO
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120. Talonrakentamisen volyymi-indeksi, 1982-1988 
Volymindex för husbyggandet, 1982-1988
Volum e index o f  house construction, 1982-1988
juonna
Year
Kaikki
raken­
nukset
Alla
byggnader
A ll
buildings
Asuin-
rakennukse
Bostads­
byggnader
Residentia
buildings
Myymälä-, 
t  maj.-ja 
ravits. rak. 
Butiks-, in- 
kvart.- och 
bespisnings 
byggnader 
Shop, 
accom­
modation 
and res­
taurant 
buildings
Hoitoalan
rakennukset
Vård­
byggnader
Institutional
buildings
Toimisto-ja 
hallinto­
rakennukset 
Kontors- 
och för­
valtnings- 
byggnader 
Office 
buildings
Kokoontu- Opetus- 
misraken- rakennukset 
nukset Under­
Byggnader visnings- 
fflr sam- byggnader 
lingslokaler Educational 
Buildings for buildings 
assembly
Teollisuus­
rakennukset
Industri­
byggnader
Industrial
buildings
Varasto­
rakennukset
Lager­
byggnader
Ware­
houses
Maa-,
metsä-ja
kalatalous-
rakennukset
Byggnader
för
jordbruk, 
skogsbruk 
och fiske 
Buildings in 
agriculture, 
forestry and 
fisheries
Liikenteen-
ja muut
rakennukset
Trafik-och
övriga
byggnader
Transport
service and
other
buildings
Uudisrakentaminen-Nybyggnad-NewbuHding construction 1985= 100
1982 . . . .. 98,9 105,1 62,8 96,6 63,3 102,1 81,5 114,9 111,3 130,5 86,3
1983 . . . .. 108,1 107,7 97,6 117,1 98,6 113,1 93,4 123,0 109,0 122,2 102,8
1984 . . . .. 101,8 104,1 93,9 106,2 91,0 112,0 75,7 112,8 112,5 98,7 95,0
1985 . . . .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 . . . .. 94,0 88,3 110,4 86,1 98,5 124,7 92,8 99,8 88,4 103,2 92,9
1987 . . . .. 95,6 89,0 122,6 113,0 101,2 110,4 88,2 101,0 88,6 95,2 95,8
1988 . . . .. 108,6 106,0 128,3 136,4 93,6 157,9 85,9 113,4 88,9 87,8 110,3
Perusparantaminen -  Ombyggnad -  Rebuilding construction 1985 = 100
1984 101,5 99,7 96,8 98,7 104,7 124,7 83,3 122,1 116,3 107,7 113,9
1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 . . . .. 100,7 98,2 89,3 98,2 109,0 117,3 121,2 99,8 118,5 94,5 103,2
1987 98,9 96,1 110,7 82,3 102,3 107,5 132,8 98,9 81,0 88,5 104,7
1988 106,7 105,2 123,1 106,0 106,1 118,2 110,0 110,0 126,8 84,9 99,4
Lähde -  Källa -  Source: Rakentaminen: Talonrakennustilasto (TK); TK:n teollisuustilastotoimisto -  Byggandet: Husbyggnadsstatistik (SC): SC:s byrå för industristatistik -  
Housing construction: Building construction statistics (CSO); Industrial Statistics Division o f (CSO)
121. Talonrakentamisen arvo, 1982-1988 
Värdet av husbyggandet, 1982-1988
Value o f  house construction, 1982-1988
milj. mk
juonna
Year
Kaikki
raken­
nukset
Alla
byggnader
A ll
buildings
Asuin-
rakennukse
Bostads­
byggnader
Residential
buildings
Myymälä-, 
maj.-ja 
ravits. rak. 
Butiks-, in- 
kvart.- och 
bespisnings 
byggnader 
Shop, 
accom­
modation 
and res­
taurant 
buildings
Hoitoalan
rakennukset
Vård­
byggnader
Institutional
buildings
Toimisto-ja 
hallinto­
rakennukset 
Kontors- 
och för­
valtnings- 
byggnader 
Office 
buildings
Kokoontu- Opetus- 
misraken- rakennukset 
nukset Under­
Byggnader visnings- 
för sam- byggnader 
lingslokaler Educational 
Buildings for buildings 
assembly
Teollisuus­
rakennukset
Industri­
byggnader
Industrial
buildings
Varasto­
rakennukset
Lager­
byggnader
Ware­
houses
Maa-,
metsä- ja
kalatalous-
rakennukset
Byggnader
för
jordbruk, 
skogsbruk 
och fiske 
Buildings in 
agriculture, 
forestry and 
fisheries
Liikenteen-
ja muut
rakennukset
Trafik-och
övriga
byggnader
Transport
service and
other
buildings
Uudisrakentaminen -  Nybyggnad -  NewbuHding construction
1982 . . . . 25262 13 301 1 059 932 1 089 922 915 2 889 828 1 459 1 868
1983 . . . . 30 481 15 047 1 811 1 251 1 866 1 132 1 155 3 407 894 1 463 2 457
1984 . . . . 30 862 15 679 1 874 1 219 1 847 1 203 1 011 3 357 991 1 241 2 440
1985... . 32 733 16 375 2142 1 230 2 207 1 152 1 431 3198 943 1 309 2 747
1986 . . . . 32 318 15212 2485 1 111 2 281 1 509 1 396 3 356 878 1 399 2 691
1987 . . . . 34 886 16 320 2 920 1 550 2 483 1 417 1 404 3 592 932 1 336 2 934
1988 . . . . 42 782 21 064 3 296 2 011 2 460 2186 1 470 4 347 1 002 1 298 3 648
Perusparantaminen -  Ombyggnad -  Rebuilding construction
1982 . . . . 4 865 3 045 210 240 282 168 307 241 39 195 138
1983 . . . . 5352 3 269 237 360 350 181 334 269 45 169 138
1984 . . . . 5850 3 536 296 366 429 208 273 357 56 155 175
1985 . . . . 6181 3 805 328 399 439 179 351 314 52 150 165
1986 . . . . 6 524 3919 307 410 502 220 447 329 65 147 179
1987 . . . . 6 837 4 099 406 366 501 215 521 347 47 142 193
1988 . . . . 7 939 4 842 484 506 558 253 462 414 79 144 196
Lähde -  Källa -  Source: Rakentaminen: Talonrakennustilasto (TK): TK:n teollisuustilastotoimisto -  Byggandet: Husbyggnadsstatistik (SC); SC:s byrå för industristatistik-
Housing construction: Building construction statistics (CSO); Industrial Statistics Division of CSO
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122. Uudisrakentaminen, 1979-1989 -  Nybyggandet, 1979-1989 -  Newbuilding construction, 1979-1989
Vuonna
År
Year
Kaikki
raken­
nukset
Alla
byggnader
A ll
buildings
Asuinraken­
nukset
Bostads­
byggnader
Residential
buildings
Myymälä-, 
maj.-ja 
ravits. rak. 
Butiks-, in- 
kvart.- och 
bespisnings- 
byggnader 
Shop, 
accom­
modation 
and res- . 
taurant 
buildings
Hoitoalan ra­
kennukset 
Vårdbygg­
nader
Institutional
buildings
Toimisto-ja 
hallintora­
kennukset 
Kontors- 
och förvalt- 
ningsbygg- 
nader 
Office 
buildings
Kokoontu- 
misraken- 
nukset 
Byggnader 
för sam­
lingslokaler 
Buildings for 
assembly
Opetusra­
kennukset
Undervis-
ningsbygg-
nader
Educational
buildings
Teollisuusra­
kennukset
Industri­
byggnader
industrial
buildings
Varastora­
kennukset
Lagerbygg­
nader
Ware­
houses
Maa-, met­
sä-ja
kalatalous- 
rakennukset 
Byggnader 
för jordbruk, 
skogsbruk 
och fiske 
Buildings in 
agriculture, 
forestry and 
fisheries
Liikenteen- 
ja muut ra­
kennukset 
Trafik-och 
övriga bygg­
nader 
Transport 
service and 
other 
buildings
Tilavuus -  Kubikinnehåll -  Cubic capacity. 1 000 000 m3
Myönnetyt rakennusluvat -  Beviljade byggnadslov -  Granted building permits
1979 48,64 19,83 2,24 0,76 1,26 1,40 1,30 9,25 3,71 6,34 2,55
1980 50,53 20,71 2,28 0,99 1,58 1,44 1,12 9,16 4,67 5,49 3,09
1981 44,73 18,76 1,42 0,96 1,40 0,91 0,88 7,70 4,13 5,78 3,00
1 9 8 2 ’ ) . . . .  52,17 19,30 2,55 1,09 2,29 1,19 1,22 9,43 4,85 6,73 3,52
1983 51,78 19,66 2,73 1,02 1,94 1,63 1,00 9,65 4,02 6,44 3,69
1984 49,68 19,92 3,17 0,89 2,09 0,92 1,34 7,66 4,52 5,65 3,51 .
1985 48,17 18,17 3,10 0,74 2,46 1,45 1,23 7,34 3,62 6,70 3,36
1986 48,02 16,93 3,43 1,20 2,74 1,60 1,18 7,68 3,45 6,23 3,59
1987 48,22 17,18 3,21 1,15 1,94 1,71 1,43 7,53 4,10 6,14 3,83
1988 57,45 22,71 4,33 0,93 2,43 1,74 1,28 9,52 4,41 5,43 4,67
1989 71,97 28,35 5,88 1,35 2,95 1,66 1,25 13,71 5,42 5,02 6,37
Aloitettu uudisrakentaminen -  Påbörjade nybyggnader -  Buildings started
1979 43,85 18,47 2,05 0,73 1,20 1,22 1,16 8,50 3,10 5,35 2,06
1980 45,57 18,62 1,82 0,87 . 1,63 1,29 0,76 8,11 4,76 5,10 2,44
1981 39,72 17,87 1,12 0,84 0,75 0,82 1,02 6,85 3,08 5,02 2,35
1 9 8 2 ') . . . .  48,07 18,35 2,28 0,91 2,43 1,20 1,31 8,21 4,29 6,10 2,98
1983 48,59 18,65 2,49 1,22 1,72 1,53 0,94 9,50 3,81 5,63 3,09
1984 45,70 18,48 2,54 0,78 1,94 1,01 1,31 7,03 4,37 5,05 3,17
1985 42,47 16,19 2,79 0,67 2,49 1,39 1,19 6,26 2,96 5,78 2,75
1986 43,17 15,45 3,28 0,91 2,25 1,26 1,08 7,24 3,13 5,61 2,97
1987 42,71 15,47 2,66 1,23 1,94 1,70 1,32 6,44 3,39 5,31 3,23
1988 50,92 21,01 3,75 1,04 1,77 1,68 1,00 8,64 3,41 4,84 3,77
1989 61,73 24,86 5,45 1,24 2,41 1,20 1,32 9,68 5,42 4,67 5,48
Keskeneräinen uudisrakentaminen -  Pågående nybyggnader -  Buildings under construction
1979 47,62 18,99 1,99 0,78 2,19 1,53 1,26 9,69 2,39 6,00 2,81
1980 49,83 19,36 1,88 0,92 2,64 1,51 0,96 9,51 3,29 6,35 3,15
1981 47,17 19,43 1,09 0,97 1,71 1,19 0,94 8,67 3.17 6,65 3,31
1 9 8 2 ') . . . .  50,32 19,43 2,07 1,07 2,90 1,26 1,41 8,40 3,60 6,73 3,45
1983 51,44 19,58 2,36 1,27 2,89 1,65 1,01 9,58 3,20 6,44 3,45
1984 52,13 20,10 2,60 1,29 2,55 1,53 1,33 8,87 3,79 6,27 3,81
1985 49,64 18,81 2,84 0,95 2,92 1,58 1,40 6,84 3,66 7,08 3,57
1986 52,27 19,08 3,64 1,19 3,28 1,34 1,17 8,21 3,22 7,55 . 3,59
1987 52 64 19,24 3,42 1,45 2,89 1,83 1,32 7,39 3,18 7,82 4,12
1988 59,95 23,79 3,79 1,33 2,25 1,90 1,22 9,34 3,46 7,91 4,95
1989 72,79 28,46 5,70 1,45 2,71 1,78 1,40 11,04 5,29 8,04 6,92
Valmistuneet rakennukset -  Färdigställda byggnader -  Completed buildings
1979 38,30 17,49 2,14 0,72 1,61 1,00 1,03 5,61 2,40 4,39 1,89
1980 42,77 18,04 1,93 0,73 1,06 1,35 1,18 7,12 3,83 4,82 2,03
1981 . . . . . .  41,22 17,20 1,97 0,83 1,63 1,14 1,04 7,52 3,23 4,39 2,14
1 9 8 2 ’ ) . . . . . .  43,74 18,00 1,34 0,76 1,10 1,05 0,86 8,19 3,71 6,02 2,69
1983 47,37 18,43 2,21 1,01 1,86 1,21 1,33 8,05 4,20 5,92 3,14
1984 44,24 17,66 2,30 0,76 2,43 1,07 1,00 7,27 3,76 5,13 2,85
1985 44,74 17,41 2,64 1,00 2,09 1,28 1,09 8,13 3,11 4,93 3,05
1986 40,36 15,29 2,41 0,68 1,92 1,48 1,36 5,75 3,42 5,09 2,95
1987 41,75 15,35 2,84 1,00 2,28 1,15 1,19 6,84 3,22 5,06 2,81
1988 43,00 16,31 3,19 1,17 2,48 1,43 1,10 6,54 3,12 4,72 2,95
1989 48,54 20,06 3,56 1,10 1,76 1,36 1,14 7,89 3,66 4,41 3,61
1 ) Vuodesta 1982 Väestörekisterikeskuksen tietoja -  Fr.o.m. 1982 är uppgifterna ur det Centrala befolkningregistret -  Since 1982 the data are from the Central Register o f 
Population.
Lähde -K ä l la  -  Source;Rakentam inen:Talonrakennustilasto (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:nteo llisuustilasto to im isto-Byggandet:H usbyggnadssta tistik(SC ); S tatistiska
översikter (SC); SC:s byrå för in d u s tr is ta t is t ik -Housing construction: Build ing construction statistics ICSOI; Industria l S ta tistics D ivision o f  CSO. Bui le tin  o f  S tatistics (CSOI
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123. Rakennuskustannusindeksi, 1984-1989 -  Byggnadskostnadsindex, 1984-1989
Building cost index, 1984-1989 
1980 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
År och 
månad 
Year and 
month
Kokonaisindeksi 
Totalindex 
Total index
0
Rakennuttajan
1
Maa­
rakennus
Mark­
byggnad
Earth
works
2-3
Perustukset 
ja runko 
Grundoch 
stomme 
Foundations 
and frame
4-5
Täydentävät ja 
pintarakenteet 
Kömpi, 
och ytbe­
klädnader 
Supplementary 
and surface 
structures
a
Työ
Arbete
Work
b
Aine
Material
Materials
c
Palvelu
Tjänst
Services
d
Kalusto
Utrustning
Plant
equipment
e
Yhteensä
Summa
Total
kustannukset
Byggherrens
kostnader
Employer's
costs
Paino-V ikt 210 591 162 37 1 000 60 55 290 165
Weight
1984 ................ 133,7 136,1 142,1 135,4 136,6 144,2 130,8 142,7 128,5
1985 ................ 144,4 142,8 150,2 142,6 144,3 153,5 133,8 150,2 135,0
1986 ................ 154,1 148,3 155,5 145,3 150,6 155,1 139,9 156,7 141,9
1987 ................ 164,3 154,2 162,0 150,1 157,4 160,7 147,1 163,5 144,6
1988 ................ 177,1 163,5 175,2 153,5 167,9 177,3 157,1 170,4 156,6
1989 ............. .. 189,5 177,0 189,1 161,1 181,0 196,8 164,9 181,2 170,5
1989 I 184,5 171,3 183,9 156,3 175,5 190,7 160,7 176,3 164,3
II 184,5 172,0 183,4 156,6 175,9 188,7 160,7 176,7 164,2
III 190,1 173,0 185,4 156,6 178,0 190,8 162,6 178,4 166,8
IV 190,3 174,6 186,2 161,6 179,3 192,1 164,6 179,8 167,8
V 190,9 175,5 188,5 161,7 180,3 194,2 165,0 180,3 169,9
VI 186,2 176,3 188,0 161,7 179,8 194,9 165,1 181,1 169,8
VII 186,5 176,7 188,4 161,9 180,1 195,6 166,0 181,3 169,9
VIII 186,7 178,9 188,9 161,9 181,5 196,8 166,2 182,8 172,2
IX 193,2 180,0 192,0 161,9 184,1 199,9 166,3 183,4 174,2
X 193,5 181,0 192,9 164,5 185,0 201,7 166,9 184,0 174,4
XI 193,8 181,7 193,9 164,5 185,6 204,2 167,0 184,3 175,4
XII 194,4 183,4 197,5 164,6 187,3 212,1 167,3 186,4 177,5
6 7 S iitä -D ärav 8 9 1 -6 ,8 -9 1-9
Of which
Kalusteet, Konetekn. Työmaan Työmaan Rakennus­ Rakentajan
Vuosi ja varusteet sivu-urakat 7.1-2 7.3 käyttö­ yhteis­ tekniset työt indeksi
kuukausi Inredning, Maskintekniska kustannukset kustannukset Byggnads- Byggarens
År och utrustning sidoentre- LVI-työt Sähkötyöt Arbetsplatsens Arbetsplatsens tekniska index
månad Fixtures, prenader WS-arbeten El. installation driftskostnader kollektiva kostn. arbeten Builder's
Year and equipment Side contracts: Heating, Electrical Building site Building site Construction index
month mechanical plumbing installations operating costs general costs work
engineering and ventilât.
Paino-V ikt 65 160 102 43 80 125 780 940
Weight
1984 134,1 136,6 131,5 141,4 134,5 134,5 136,0 136,1
1985 138,0 147,6 144,0 149,6 140,9 144,4 142,9 143,7
1986 139,5 156,1 153,2 157,5 140,3 155,5 149,1 150,3
1987 151,3 164,0 160,6 168,0 145,9 165,4 155,8 157,2
1988 161,7 175,9 170,7 183,1 150,4 181,2 165,5 167,3
1989 181,9 190,7 184,0 201,2 . 158,9 195,2 177,8 180,0
1989 I 172,1 184,0 178,8 191,6 154,1 192,6 172,6 174,6
II 175,5 184,6 179,3 191,8 154,4 192,9 173,1 175,1
III 176,2 186,6 180,6 195,8 155,0 197,0 175,2 177,2
IV 177,1 188,1 181,4 198,8 157,8 197,2 176,5 178,5
V 178,0 189,2 182,3 200,3 158,7 197,9 177,4 179,4
VI 181,6 190,4 183,7 200,9 159,1 187,8 176,4 178,8
VII 181,8 191,1 184,1 202,5 159,2 187,8 176,6 179,1
VIII 186,1 192,2 184,9 203,9 160,1 187,9 178,2 180,5
IX 187,5 193,2 186,5 203,3 160,7 200,2 181,0 183,1
X 188,0 195,6 188,0 208,1 162,3 200,4 181,5 183,9
XI 188,9 196,4 189,0 208,1 162,5 200,5 181,9 184,4
XII 189,7 197,4 190,0 209,4 162,7 200,6 183,3 185,7
Lähde -  Kalla -  Source: Rakennuskustannusindeksi (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n teollisuustilastotoimisto -  Byggnadskostnadsindex (SC); Statistiska översikter (SCI;
SC:s byrä för industristatistik -  Building cost index IF, SW) (CSO/: Bulletin of Statistics (CSO): Industrial Statistics Division of CSO
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124. Pientalon rakennuskustannusindeksi, 1984-1989 -  Byggnadskostnadsindex för smähus, 1984-1989
Building cost index single-unit dwellings, 1984-1989 
1980 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
År och 
månad 
Year and 
month
Kokonaisindeksi
Totalindex
Totalindex
0
Rakennuttajan
kustannukset
Byggherrens
kostnader
Employer's
costs
1
Maa­
rakennus
Mark­
byggnad
Earth
works
2
Perustukset
Grund
Foundations
3-5
Runko-, täydentävät 
ja pintarakenteet 
Stomkonstruktioner 
kömpi, och 
ytbeklädnader 
Frame, supplemen­
tary and surface 
structures
a
Työ
Arbete
Work
b
Aine
Material
Materials
c
Palvelu
Tjänst
Services
a+b+c
Yhteensä
Summa
Total
P aino-V ikt 265 570 165 1000 50 70 60 425
Weight
1984 134,4 130,3 139,8 132,9 142,0 127,3 131,2 129,9
1985 144,5 135,4 147,9 139,9 151,6 130,9 133,9 133,5
1986 153,7 139,3 152,8 145,3 156,8 136,5 135,3 136,1
1987 163,6 145,7 159,5 152,7 164,1 143,3 140,5 141,4
1988 176,4 155,0 171,3 163,3 180,7 151,9 146,0 150,3
1989 188,7 168,0 182,7 175,9 199,4 158,6 153,4 161,7
1989 1 183,9 161,8 178,4 170,4 193,6 154,9 148,7 155,9
II 183,9 162,6 178,1 170,8 192,5 155,0 149,3 155,8
III 189,6 163,5 180,2 173,2 194,8 157,2 151,0 158,2
IV 189,8 165,0 180,5 174,1 195,7 158,2 152,9 159,2
V 190,3 166,3 182,1 175,3 197,5 158,6 153,3 160,5
VI 185,3 167,5 181,8 174,6 197,3 158,7 154,0 161,3
VII 185,4 167,8 181,9 174,8 197,8 159,2 154,2 161,4
VIII 185,6 170,0 182,1 176,1 198,8 159,9 154,6 163,1
IX 192,1 171,3 185,6 179,2 202,8 159,9 155,5 165,0
X 192,5 172,3 186,1 179,9 204,1 160,4 155,8 165,5
XI 192,6 173,1 186,7 180,5 205,8 160,6 155,2 166,1
XII 193,1 175,0 189,2 182,2 211,7 161,0 156,4 168,5
6 7 S iitä -D ärav 8 9 1-6,8-9 1-9
O f which
Kalusteet, Konetekn. Työmaan Työmaan Pientalon Pientalo-
Vuosi ja varusteet sivu-urakat 7.1-2 7.3 käyttö­ yhteis­ rakennus­ rakentajan
kuukausi Inredning, Maskintekniska kustannukset kustannukset tekniset työt indeksi
Aroch utrustning sidoentre- Pientalon Pientalon Arbetsplatsens Arbetsplatsens Byggnads- Småhus-
månad Fixtures, prenader LVI-työt sähkötyöt driftskostnader kollektiva kostn. tekniska byggarens
Year and equipment Side contracts; WS-arbeten El. installation Building site Building site arbeten i index
month mechanical i småhus i småhus operating costs general costs småhus Index for
engineering Heating, Electrical Construction single-unit
plumbing and installations work o f single- dwelling
ventilation unitdwellings builder
P aino-V ikt 65 190 145 45 45 95 760 950
Weight
1984 134,8 138,7 138,0 141,2 132,0 134,6 130,9 132,5
1985 140,1 153,5 154,5 150,3 136,7 146,6 135,7 139,2
1986 142,6 165,4 167,6 158,5 135,0 160,2 139,6 144,8
1987 154,7 174,6 176,2 169,4 141,4 172.4 146,5 152,1
1988 165,3 186,7 186,9 185,9 146,7 192,0 156,4 162,4
1989 183,9 200,5 198,8 205,7 154,6 209,7 168,2 174,7
1989 1 174,3 194,4 194,1 195,4 151,2 206,8 162,9 169,2
II 178,1 195,0 194,8 195,6 151,7 207,1 163,3 169,6
III 178,6 197,2 196,4 199,7 152,6 212,6 165,7 172,0
IV 179,3 198,5 197,0 203,2 152,7 212,7 166,6 173,0
V 180,1 199,5 197,8 205,0 154,6 213,7 167,8 174,1
VI 183,8 200,4 198,7 205,7 154,8 198,0 166,6 173,4
VII 183,9 201,0 199,0 207,5 154,9 198,1 166,8 173,6
VIII 188,1 201,9 199,8 208,6 155,9 198,1 168,2 174,9
IX 189,4 202,2 200,4 208,1 156,4 217,1 171,9 177,9
X 189,6 204,3 201,6 212,8 156,7 217,3 172,3 178,7
XI 190,4 205,2 202,9 212,8 156,9 217,4 172,7 179,2
XII 191,0 206,2 203,7 214,2 157,0 217,5 174,2 180,6
Lähde -  Källa -  Sotine: Rakennuskustannusindeksi (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK;n teollisuustilastotoimisto -  Byggnadskostnadsindex (SC); Statistiska översikter (SC);
SC;s byrå för industri s ta t is t ik -Building cost index (CSO); Bulletin o f Statistics (CSO); Industrial Statistics Division o f CSO
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125. Maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusideksi, 1984-1989 
Byggnadskostnadsindex för lantbruksbyggnader, 1984-1989
Building cost index fo r agricultural buildings, 1984-1989
1980 = 100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
månad
Year and
month
Kokonais­
indeksi
Total­
index
Total
index
0
Rakennuttajan
kustannukset
Byggherrens
kostnader
Employer's
costs
1
Maarakennus­
töiden 
tarvikkeet 
M ateriaiför 
markbyggnads­
arbeten 
Materials for 
earth works
2
Rakennusteknisten 
töiden tarvikkeet 
Material för 
byggnadstekniska 
arbeten 
Materials for 
construction 
works
3
Konetekniset 
sivu-urakat 
Maskintekniska 
sidoentre- 
prenader 
Side contracts; 
mechanical 
engineering .
4
Työmaan 
yhteisten töiden 
tarvikkeet 
Material för 
arbetsplatsers 
gemensamma 
arbeten 
Joint
materials o f 
building site
5
Työpalkat 
sosiaalikustan- 
nuksineen 
Arbetslöner 
inkl. social­
kostnader 
Wages and 
social expenses
P aino-V ikt
Weight
1000 20 30 520 140 40 250
1984 128,9 138,9 121,5 128,7 137,1 138,9 123,2
1985 134,4 147,9 130,0 131,8 148,8 144,8 129,6
1986 139,1 155,9 134,2 135,4 158,0 142,4 135,0
1987 143,8 162,8 139,0 138,2 167,4 148,1 140,9
1988 151,4 176,0 145,8 144,1 179,4 156,8 148,9
1989 161,9 192,1 149,9 155,2 194,7 167,9 155,6
1989 I 156,2 186,7 148,1 148,0 186,4 164,0 153,5
II 156,4 186,2 148,2 148,3 186,5 164,2 153,5
III 158,6 188,3 148,2 150,2 189,3 164,6 156,8
IV 159,8 189,5 148,8 151,6 191,9 164,9 156,8
V 160,8 190,9 149,2 152,7 193,2 168,5 157,0
VI 161,3 190,4 149,7 155,5 194,3 167,6 153,0
VII 161,8 190,9 150,0 156,2 195,1 168,0 153,0
VIII 162,6 191,5 150,8 157,3 196,4 168,6 153,0
IX 165,3 195,5 151,0 159,2 198,6 170,2 157,8
X 166,1 196,5 151,0 160,2 200,5 170,9 157,8
XI 166,6 197,3 151,4 160,8 201,6 171,4 157,8
XII 167,9 201,5 151,8 162,7 203,1 171,6 157,8
Lähde -  Källa -  Source: Rakennuskustannusindeksi (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n teollisuustilastotoimisto -  Byggnadskostnadsindex (SC); Statistiska översikter (SC); 
SC:s byrå för industristatistik -  Building cost index (CSO); Bulletin o f Statistics (CSO); Industrial Statistics Division o f CSO
126. Rakennuskustannusindeksi, 1966-1989 -  Byggnadskostnadsindex, 1966-1989
Building cost index, 1966-1989 
1964=100
Vuosi
Âr
Year
Kuukausi -M ânad- Month
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII l-XII
1966 . . . . . . . .  105,0 105,1 105,2 105,3 108,9 109,0 109,3 109,3 109,2 109,3 109,4 109,4 107,9
1967 . . . . . . . .  111,8 111,9 111,9 111,9 111,9 113,6 113,7 113,6 113,5 116,8 119,4 120 ,0 114,2
1968 . . . . . . . .  123,7 124,2 124,5 124,9 124,7 126,6 126,7 126,5 126,7 126,8 126,9 127,0 125,8
1969 . . . . . . . .  129,2 129,2 129,3 129,4 130,1 130,1 130,3 130,9 132,2 132,6 133,3 133,5 130,8
1970 . . . . . . . .  136,8 137,6 137,9 138,2 138,3 138,3 138,3 138,2 138,3 138,3 138,4 139,3 138,2
1971 . . . . . . . .  140,7 141,6 142,7 147,6 148,8 149,1 149,7 149,9 153,0 153,1 153,4 153,6 148,6
1972 . . . . . . . .  154,0 153,8 154,2 157,4 161,9 162,3 163,4 163,7 164,2 164,5 165,3 165,8 160,9
1973 . . . . . . . .  167,6 168,7 171,1 175,4 1.79,9 182,7 192,4 197,8 201,9 203,7 205,0 208,9 187,9
1974 . . . . . . . .  214,0 221,5 224,9 233,4 234,8 234,9 235,2 235,3 238,9 241,2 241,9 242,9 233,2
1 9 7 5 . . . . . . . .  246,5 246,4 249,0 260,0 260,3 260,8 262,2 262,5 263,7 264,5 265,2 266,3 259,0
1976 . . . . . . . .  270,1 271,2 271,7 274,5 281,5 281,7 285,2 288,4 291,7 292,6 292,4 292,7 282,8
1977 . . . . . . . .  302,2 305,0 305,9 307,4 309,2 315,8 316,7 320,9 321,3 321,1 322,2 322,0 314,1
1978 . . . . . . . .  325,0 325,0 325,9 327,0 329,9 330,1 329,9 330,1 336,7 338,3 339,3 339,8 331,4
1 9 7 9 . . . . . . . .  344,8 348,1 353,7 354,7 361,2 365,1 366,0 368,4 373,0 375,7 377,6 381,8 364,4
1980 . . . . . . . .  388,6 392,2 396,1 401,0 411,6 414,8 415,3 418,1 423,6 430,5 432,2 434,6 413,2
1981 . . . . . . . .  442,1 443,9 445,4 450,5 451,7 455,1 457,6 458,0 465,4 468,8 469,2 470,0 456,5
1982 . . . . . . . .  472,5 473,3 480,0 484,5 485,4 487,4 487,0 489,9 492,0 500,7 502,8 504,0 488,3
1983 . . . . . . . .  511,5 513,6 516,5 522,3 527,2 538,0 539,7 542,2 544,3 550,1 550,9 551,7 534,0
1984 . . . . . . . .  553,8 554,2 556,7 558,8 566,7 568,3 570,4 571,2 571,6 573,3 575,8 576,6 566,5
1985 . . . . . . . .  580,8 584,1 594,5 597,8 598,2 599,8 601,1 604,0 604,8 605,2 606,1 607,3 598,6
1986 . . . . . . . .  615,6 616,0 617,3 619,3 621,4 625,6 627,2 628,5 629,7 630,5 631,8 631,8 624,6
1987 . . . . . . . .  638,8 640,1 646,3 650,9 652,1 653,4 655,0 656,3 657,9 658,7 663,3 664,1 653,1
1 9 8 8 . . . . . . . .  669,1 670,0 672,4 6 8 8 ,2 695,7 698,2 700,2 703,6 710,6 713,5 716,8 717,7 696,3
1989 . . . . . . . .  728,0 729,7 738,4 743,8 747,9 745,9 747,1 752,9 763,7 767,4 769,9 777,0 751,0
Lähde -  Källa -  Source: TK:n teollisuustilastotoimisto -  SC:s byrå för industristatistik -  Industrial Statistics Division ofCSO.
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127. Tie- ja maarakennuskustannusindeksit, 1982-1989 
Väg- och jordbyggnadskostnadsindexar, 1982-1989
Cost indices of road and land construction, 1982-19889
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Åroch
månad
Year and
month
Työpalkat
Arbetslöner
Wages
Konetyöt
Maskin­
arbete
Machine-
works
Kuljetukset
Transporter
Transports
Tarveaineet
Material
Materials
Siltaurakat
Broentre­
prenader
Bridge
contracts
Päällystys-
urakat
Beläggn.
entreprena­
der
Surfacing
contracts
Murskaus-
urakat
Krossnings-
entreprena­
der
Crushing
contracts
Yleiskulut
Allmänna
omkostnader
General
costs
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
E-indeksi 1) 
E-index 1)
E-index')
Tierakennuskustanniisindeksi-Vägbyggnadskostnadsindex- Cost index of road construction
1980=100 112,61 (15,4) (21,5) (11,2) (11,1) (8,5) (5,7) (14,0) (100,0)
1982 126 121 124 115 134 118 102 121 122
1983 137 128 135 129 142 130 107 131 132
1984 150 132 142 136 143 141 98 143 139
1985 161 138 142 137 156 158 101 151 145
1986 178 144 138 142 158 133 117 159 148
1985=100 110,8) (14,7) (20,6) (11,8) (11,0) (9,3) (5,5) (16,3) (100,0)
1987 121 108 102 102 124 69 124 116 108
1988 144 112 109 106 127 65 123 127 114
1989 158 117 114 115 152 65 119 136 123
1989 1 155 112 109 112 141 62 123 135 119
II 155 115 109 113 144 62 122 135 120
III 157 113 109 113 149 62 120 136 120
IV 157 114 107 114 156 62 120 136 121
V 158 116 112 114 158 66 120 136 123
VI 158 119 117 115 159 66 120 136 125
VII 158 120 117 115 157 66 120 136 124
VIII 158 120 117 115 157 66 119 136 125
IX 158 120 118 116 156 66 121 136 125
X 158 119 117 116 155 66 118 136 124
XI 158 119 118 116 151 66 116 136 124
XII 163 119 120 117 143 66 112 139 124
Maarakennuskustannusindeksi- Jord byggnadskostnadsindex -  Cost index of land construction
1980=100 (16.4) (20,1) (28,1) (9,7) (7,4) (18,3) (100,0) (65,3)
1982 126 121 124 114 102 121 121 119
1983 137 128 135 129 107 131 131 129
1984 150 132 142 134 98 143 137 133
1985 161 138 142 138 101 151 142 135
1986 178 144 138 145 117 159 149 138
1985=100 (14,0) (19,1) (26,6) (12,0) (7,1) (21,2) (100,0) (64,8)
1987 121 108 102 101 124 116 110 106
1988 144 112 109 105 123 127 119 110
1989 158 117 114 114 119 136 126 115
1989 1 155 112 109 112 123 135 123 112
II 155 115 109 113 122 135 123 113
III 157 113 109 113 120 136 123 112
IV 157 114 107 114 120 136 123 111
V 158 116 112 114 120 136 125 114
VI 158 119 117 114 120 136 127 117
VII 158 120 117 114 120 136 127 117
VIII 158 120 117 115 119 136 127 118
IX 158 120 118 115 121 136 128 118
X 158 119 117 115 118 136 127 118
XI 158 119 118 115 116 136 127 117
XII 163 119 120 116 112 139 129 118
1| Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut-Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna omkostnader -  Total index without items wages and general 
costs.
Lähde -  Källa -  Source:Tie- ja maarakennuskustannusindeksi (TK); Tilastokatsauksia (TK) -  Väg- och jordbyggnadskostnadsindex (SC); Statistiska översikter (SC) -  Cost
index of road and land construction IF. Sw) (CSO); Bulletin of Statistics (CSO)
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128. Rakennukset pääasiallisen käytön, lämmitys- ja rakennusaineen mukaan, 31.12.1988 
Byggnader efter huvudsaklig användning, bränsle och byggnadsmaterial, 31.12.1988
 Buildings by main use, fuel and construction material at 31 December 1988
Pääasiallinen käyttö 
Huvudsaklig användning 
Main use
Yhteensä Lämmitysaine 
Inalles Bränsle 
Total Fuel
Rakennusaine 
Byggnadsmaterial 
Construction material
Kauko-tai 
aluelämpö 
Fjärr-eller 
distriktvärme 
Long-distance or 
regional heating
Öljy, kaasu 
Olja, gas 
Oil, gas
Kivihiili,
koksi
Stenkol,
koks
Coal, coke
Sähkö
Elektricitet
Electricity
Puu,turve 
Ved,torv 
Wood, peat
Muu tai 
tuntematon 
Annat eller 
okänt 
Other or 
unknown
Kivi
Sten
Stone
Puu
Trä
Wood
%
Kaikki rakennukset -  Alla byggnader -
A ll bu ild in gs ........................................... 1 101 007 96 472 299 797 8  836 319 066 318 246 58 590 14,4 82,1
Varsinaiset asuinrakennukset -  Egentliga 
bostadsbyggnader -  Conventional resi­
dential buildings ..................................... 951 469 76148 263 953 8457 286 009 304946 11 956 12,1 86,9
Erilliset pientalot -  Fristående småhus -  
Detached houses ............................... 863 325 29 077 240 962 8  265 271 972 301 652 11 397 7,5 91,4
Kytketyt p ien ta lo t-Sammanbyggda små­
h u s -  Row houses ............................. 45137 18 594 13 001 49 12 025 1 099 369 34,7 64,1
Asuinkerrostalot -  Flervåningsbo- 
stadshus -  Residential blocks o f flats 43 007 28 477 9 990 143 2 0 1 2 2195 190 80,2 18,9
Muut asuinrakennukset -  Övriga bostad­
sbyggnader -  Other residential buildings 9 646 71 524 11 1 699 3 606 3 735 4,0 50,0
Myymälä-, majoitus- ja ravitsemisrakennuk- 
set -  Butiks, inkvarterings- och bespis- 
ningsbyggnader -  Shop, accomodation 
and restaurant buildings ....................... 31 426 4172 8  064 84 11 665 3138 4 303 20,9 69,2
Hoitoalan rakennukset -  Vårdbyggnader -  
Institutional buildings ............................. 5 335 2 350 1 989 10 599 134 253 50,6 43,4
Toimisto- ja hallintorakennukset -  Kontors- 
och förvaltningsbyggnader -  Office buil­
dings ....................................................... 9 430 3 377 3 282 23 2 003 216 529 52,1 40,9
Kokoontumisrakennukset -  Byggnader för 
samlingslokaler -  Buildings for assembly 9 581 1 514 2 505 21 3 008 953 1 580 23,7 66,7
Opetusrakennukset -  Undervisningsbyggna- 
der -  Educational bu ild ings .................. 8  368 2 413 3 679 15 911 1 025 325 45,7 49,1
Teollisuusrakennukset -  Industribyggnader 
-  Industrial bu ild ings ............................ 27 881 3 975 8  878 133 5 914 2 386 6  595 47,2 35,9
Liikenteen rakennukset -  Trafikbyggnader -  
Transport service buildings .................. 31 556 1 232 4 521 42 5412 919 19 430 21,3 61,9
Muut rakennukset ') -  Övriga byggnader ') -  
Other buildings ' 1 ...... ............................ 16315 1 220 2 402 40 1 846 923 9 884 18,5 30,6
1) Ml. tuntematon -  Inkl. okänd -  Incl. unknown.
Lähde -  Källa -  Source: Asuminen: Rakennukset ja asunnot {TK); TK:n väestölaskentayksikkö -  Boende: Byggnader och bostäder (SC): SC:s folkräkningsenhet -  Population 
and Housing Census ICSOI
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129. Valmistuneet asuinrakennukset talotyypin mukaan, 1970-1989 
Färdigställda bostadsbyggnader enligt hustyp, 1970-1989
Residential buildings completed by type of building, 1970-1989
j^uosi
Year
Yhden asunnon talot 
Hus med en bostad 
One dwelling houses
Muut erilliset pientalot 
Övriga fristående småhus 
Other detached houses
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda småhus 
Terraced houses
Asuinkerrostalot 
Flervåningsbostadshus 
Residential blocks o f flats
Yhteensä
Summa
Total
Koko m a a -H e la  landet -  Whole country
1970 ............ ..............  11894 633 613 1 166 14 306
1971 ............ ..............  9 014 577 697 1 288 11 576
1972 ............ ..............  9 491 560 903 1 547 12 501
1973 ............ ..............  11277 693 1 231 1 455 14 656
1974 ............ ..............  12 067 721 1 594 1 638 16 020
1975 ............ ..............  14 202 785 1 731 1 459 18177
1976 ............ ..............  14 532 765 1 474 1 090 17 861
1977 ............ ..............  15 770 789 1 656 1 010 19 225
1978 ............ ..............  16 555 875 1 894 922 20 246
1979 ............ ..............  14 881 861 2 065 871 18 678
1980 ............ ..............  15 926 908 2215 795 19 844
1981 ............ ..............  15 065 980 2 242 779 19 066
1982 ............ ..............  16 514 1 073 2 412 757 20 756
1983 ............ ..............  16 691 1 095 2 726 866 21 378
1984 ............ ..............  15191 1 199 2 819 917 20126
1985 ............ ..............  14 894 1 427 2 920 994 20 235
1986 ............ ..............  13 955 1 388 2 640 731 18714
1987 ............ ..............  12 992 1 473 2 663 918 18 046
1988 ............ ..............  13 486 1 810 3163 869 19 328
1989 ............ ............... 15342 2 304 3 914 1 163 22 723
Lähde -  Källa -  Source: Rakentaminen: Asuntotuotanto (TK): TK:n teolIisuustilastotoimisto—Byggandet: Bostadsproduktion (SC); SC:s byrå för industristatistik -  Housing 
construction: Construction o f dwellings ICSOI; Industrial Statistics Division o f CSO
130. Valmistuneet asuinhuoneistot 1950-1989 
Färdigställda bostadslägenheter, 1950-1989
Dwellings completed, 1950-1989
Vuosi
Âr
Year
Kokomaa 
Hela landet 
Whole country
Kaupungit11 
Städer *)
Urban municipalities
Muut kunnat2) 
Övriga kommuner 2| 
Rural municipalities
Asuin­
huoneistoja 
Bostads­
lägenheter 
Dwelling units
Huoneita
Rum
Rooms
Huoneistoala 
Lägenhetsyta 
Floor area 
1 000 m2
Asuin­
huoneistoja 
Bostads­
lägenheter 
Dwelling units
Huoneita
Rum
Rooms
Huoneistoala 
Lägenhetsyta 
Floor area 
1 000 m2
Asuin­
huoneistoja 
Bostads­
lägenheter 
Dwelling units
Huoneita
Rum
Rooms
Huoneistoala 
Lägenhetsyta 
Floor area 
1 000 m2
1950 ............................. 8 1 2 4 23 358
1955 ............................. . 33191 16 876 48 307 929 16 3 1 5
1960 ............................. . 31 525 98 781 1 918 20 704 60 036 1 154 10 821 38 745 764
1965 ............................. . 36 661 123 585 2 414 24 580 80 238 1 532 12 081 43 347 882
1970 ............................. . 49  747 175410 3 645 30 013 100 467 2 067 19 734 74 943 1 578
1975 ............................. . 6 9 4 0 8 234 646 5011 45 684 14 9124 3 1 2 0 2 3 7 2 4 85 522 1 891
1976 ............................. . 57 498 199 808 4 3 1 5 3 6 1 3 7 119 486 2 518 21 361 80 322 1 797
1977 ............................. . 56 966 2 0 5 2 0 8 4 429 36 288 124 242 2 614 20 678 80 966 1 815
1978 ............................. . 55 2 8 7 207 873 4 470 3 4 1 4 2 121 183 2 538 21 145 86 690 1 932
1979 ............................. . 50 301 190 765 4 0 8 9 31 767 11 5739 2 417 18 534 75 026 1 672
1980 ............................. . 49 648 19 5184 4 1 8 4 31 336 118 695 2 475 18312 7 6 4 8 9 1 709
1981 ............................. . 46 988 185 968 3 981 29 562 113 366 2 362 17 426 72 602 1 619
1982 ............................. . 47 997 187 693 3 970 2 8 1 6 3 106 332 2 204 19 834 81361 1 765
1983 ............................. . 50 500 19 5110 4  097 2 9 3 5 5 111 000 2 291 21 145 8 4 1 1 0 1807
1984 ............................. . 50 337 190 560 3 967 31 240 113 494 2 323 19 097 77 066 1 644
1985 ............................. . 50 306 189 347 3 933 3 1 1 5 0 1 1 3310 2311 19156 76 037 1 622
1986 ............................. . 4 1 9 1 0 162 601 3 367 2 5 3 1 5 95 644 1 950 16 595 66 957 1 416
1987 ............................. . 43  635 164 496 3 4 0 7 27 358 100 020 2 031 16 277 64 476 1 376
1988 ................... . . 46  537 177 304 3  668 29 068 107 622 2 1 8 6 17 469 69 682 1 482
1989 ............................. . 58 244 220 277 4 555 36 904 134 758 2 738 21 340 8 5 5 1 9 1 817
' ) Ml. kauppalat ennen v. 1977 — Inkl. köpingarna före år, 1977 - 2) Ennen v. 1977 »maalaiskunnat» -  Före år 1977 »landskommuner».
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131. Vuonna 1988 valmistuneet asuinhuoneistot huoneistotyypin sekä omistajalajin mukaan 
Ar 1988 färdigställda bostadslägenheter enligt lägenhetstyp samt typ av ägare
Dwellings completed in 1988 by type of dwelling unit and type of ownership
Yhteensä
Inalles
Total
Yhden 
asunnon 
talot 
Hus med 
en bostad 
One dwelling 
houses
Muut
erilliset
pientalot
Ovriga
fristående
småhus
Other
detached
houses
Kytketyt
pientalot
Samman­
byggda
småhus
Terraced
houses
Asuin­
kerros­
talot
Flervånings- 
bostadshus 
Residential 
blocks of 
flats
Muut kuin 
asuintalot 
Andra än 
bostadshus 
Non-
residential
houses
Huoneistoja kaikkiaan ') -  Lägenheter inalles ') -
Dwelling units, total ' ) .........................................................
Huoneistotyyppi -  Lägenhetstyp -  Type o f dwelling unit
46 537 13 558 3 982 14 382 13 878 737
1 huone ja keittokomero - 1  rum och kokvrå -  1 room and
kitchenette .....................................................................
2 huonetta tai enemmän ja keittokomero- 2  rum eller flere
2 576 23 79 810 1 508 156
och kokvrå -  2  rooms or more and k itchenette ............ 5284 89 172 1880 3041 102
1 huone ja keittiö - 1  rum och kök -  7 room and kitchen .. 1 959 120 168 726 831 114
2 huonetta ja keittiö -  2 rum och kök -  2  rooms and kitchen 10 597 424 768 4 640 4 613 152
3 huonetta ja keittiö -  3 rum och kök -  3  rooms and kitchen 10 573 1 821 1 282 4 280 3 026 164
4 huonetta ja keittiö -  4 rum och kök -  4 rooms and kitchen 8  939 5376 1 041 1 753 740 29
5 huonetta ja keittiö -  5 rum och kök -  5 rooms and kitchen
6 huonetta tai enemmän ja keittiö -  6 rum eller flere och kök
5136 4 397 379 247 98 15
-  6 rooms or more and k itchen ....................................... 1420 1286 87 33 11 3
Omistajalaji —Typ av ägare -  Type o f ownership
Yksityinen -  Enskild person -  Private person ......................... 14 200 12815 1 141 181 5 58
Asunto-oy. -  Bostadsab. -  Housing corporation ..................... 21 562 365 2 295 10 800 8  085 17
Kiinteistöoy. -  Fastighetsab. -  Real-estate corporation 
Teollisuus- tai liikelaitos -  Industri- eller affärsföretag -
5 875 19 166 1481 3928 281
Industrial or commercial enterprise ..................................... 1 857 280 257 663 535 122
V a ltio - Staten - S ta te ............................................................. 24 5 2 12 - 5
Kunta -  Kommun -  M unic ipa lity ............................................. 1 635 58 93 653 776 55
Muu -A nnan -O th e r ............................................................... 1 384 16 28 592 549 199
1) Sisältää myös huoneistotyypiltään tuntemattomat asuinhuoneistot -  Omfattar också bostadslägenheter av okänd lägenhetstyp -  Includes dwellings on which no data 
are available regarding their type
Lähdé -  Källa -  Source.Rakentaminen: Asuntotuotanto ITK); TK:n teollisuustilastotoimisto -  Byggandet: Bostadsproduktion (SC); SC:s byrå för industristatistik- Housing 
construction: Construction o f dwellings (CSO}; Industrial Statistics Division o f CSO
132. Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen mukaan -  Bostadshushåll efter bostadens besittningsform
Household-dwelling units by tenure status of dwelling
Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt -  Ett bostadshushåll utgörs av alla som stadigvarande 
bor i samma bostadslägenhet -  A household-dwelling unit consists o f persons occupying the same dwelling on a permanent basis.
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133. Asunnot huoneluvun mukaan lääneittäin, 31.12.1988
Bostäder efter rumsantal länsvis, 31.12.1988
Dwellings by number o f rooms and by province at 31 December 1988
Lääni
Län
Province
Asuntoja
yhteensä
Bostäder
inalles
Dwellings
total
Huoneluku-■ Rumsantal- Number o f rooms Asunnon
1 2 3 4 5 6 7 +
Bostadens 
medelstorlek, m2 
Average size o f 
dwelling, rr?
Koko maa -  Hela landet -  W hole  
c o u n try ................................................ 2111751 235 929 296 636 514 539 464 899 366803 155634 57 739 73,8
Uudenmaan-N ylands .................. 548 301 79 306 90 093 125 347 121 227 81 612 32 541 13 481 69,3
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs___ 316 322 31 172 39 788 81 551 70 633 55488 23 914 9 769 76,3
Ahvenanmaa-Å la nd  .................... 10 683 555 945 2 058 2179 2 270 1 529 849 88,4
Hämeen-T avastehus.................... 303 595 34704 42 433 80 069 6 8  004 49 522 18 680 7 672 72,3
Kymen -  Kymmene ......................... 143 831 15 007 19177 34 936 32 730 27 442 10135 3 513 73,6
M ikke lin -S :t M ichels .................... 87 845 9 545 12 496 22 205 19179 15069 6  228 2 392 74,0
Pohjois-Karjalan-Norra 
Karelens ....................................... 73 744 8  471 11 777 19 304 16106 12 024 4 038 1 118 71,6
Kuopion-Kuop io............................. 105005 11 370 16 246 27 590 22 637 17155 6  878 2191 72,3
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands 104147 1 0  660 15 453 26 511 22 574 18158 7 286 2 672 73,4
V a a sa n -V a sa ................................. 173 652 12155 19 623 38 639 35 075 37 043 21 471 7 837 82,2
Oulun-U le å b o rg s .......................... 165 527 15 901 19 292 37 851 36 235 34 378 15 996 4 601 78,1
Lapin-Lapplands .......................... 79 099 7 083 9 313 18 478 18 320 16 642 6  938 1 644 77,0
Lähde -  Källa -  Source: Asuminen: Rakennukset ja asunnot (TK); TK:n väestölaskentayksikkö -  Boende: Byggnader och bostäder (SC); SC:s folkräkningsenhet -  Population 
and Housing Census (CSO)
134. Asunnot varusteiden mukaan, 1950-1988 
Bostäder efter utrustning, 1950-1988
Dwellings by level o f equipment, 1950-1988
Varuste
Utrustning
Equipment
1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1988 %
Asuntoja yhteensä -  Bostäder 
inalles -  Dwellings to ta l .......... 998 839 1 0 0 ,0 1 2 11  2 0 0 1 0 0 ,0 1 463 221 1 0 0 ,0 1 838 058 1 0 0 ,0 2111751 1 0 0 ,0
V iem äri- Avlopp -S e w e r ............ 274 321 27,5 623 927 51,5 1 088 789 74,4 1 659 765 90,3 2 029 576 96,1
Vesijohto -  Vattenledning -  Piped 
w a te r ........................................... 251 463 25,2 569 946 47,1 1 054 301 72,1 1 642 1 8 8 89,3 2 000 563 94,7
WC -  Flush to ile t ............................. 173 507 17,4 428 323 35,4 897 768 61,4 1 542 514 83,9 1 945 218 92,1
Lämmin vesi -  Varmvatten -  Hot 
w a te r ........................................... 72 861 7,3 281 182 23,2 760 178 52,0 1 465 347 79,7 1 876 194 88,9
Kylpy- /suihkuhuone -  Bad- /dush- 
ru m - Bath/shower ro o m .......... 73 607 7,4 190 057 15,7 571 453 39,1 1 256 644 68,4 1 826 804 86,5
Keskuslämmitys -  Centralvärme -  
Central he a ting .......................... 130 730 13,1 377 1 58 31,1 819 665 56,0 1 474325 80,2 1 858 044 8 8 ,0
Huoneistokohtainen sauna -  Bastu i 
lägenheten -  Private sauna in 
dw elling ....................................... 548 264 29,8 848 044 40,2
Lähde -  Källa -  Source: Asuminen: Rakennukset ja asunnot (TK): Väestö- ja asuntolaskennat (TK); TK:n väestölaskentayksikkö- Boende: Byggnader och bostäder (SC); Folk- 
och bostadsräkningar (SC); SC:s folkräkningsenhet -  Population and Housing Census (CSO)
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135. Asunnot asumistiheyden, pinta-alan ja huoneluvun mukaan, 1950-1988
Bostäder efter boendetäthet golvyta och rumsantal, 1950-1988
Dwellings by housing density, floor area and number of rooms, 1950-1988
Asuntoja
yhteensä
Bostäder
inalles
Dwellings
total
Henkilöitä 100 
huonetta kohti 
Personer per 
100 rum 
Persons per 
lOOrooms
Pinta-ala 
asuntoa kohti 
Golvyta per 
bostad
Floor area per
dwelling
m2
Pinta-ala 
henkeä kohti 
Golvyta per 
person
Floor area per
person
m2
Pinta-ala 
huonetta kohti 
Golvyta per 
rum
Floor area per
room
m2
Huoneluku (ml. keittiö)
Antal rumlinkl. kök)
Number o f rooms (incl. kitchen)
1 - 2 3 - 4 5 +
% % %
1950 ......................... ......................  998 839 152 57,3 33,2 9,4
1960 ......................... ......................  1211200 131 51 14,3 18,7 48,6 41,8 9,6
1970 ......................... ....................... 1 463 221 103 60 18,9 19,5 37,2 45,8 16,5
1980 ......................... ......................  1 838 058 78 69,0 26,3 20 ,6 29,8 46,6 23,1
1988 ......................... ......................  2111751 68 73,8 30,5 2 0 ,8 25,2 46,4 27,5
Lähde -  Källa -  Source: Asuminen: Rakennukset ja asunnot (TK); Väestö- ja asuntolaskennat (TK); TK:n väestölaskentayksikkö -  Boende: Byggnader och bostäder (SC); Folk- 
och bostadsräkningar (SC); SC:s folkräkningsenhet -  Population and Housing Census (CSO)
136. Asunnot hallintaperusteen mukaan, 1950—1988 
Bostäder efter upplåtelseform, 1950-1988
Dwellings by tenure status, 1950-1988
1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1988 %
Asuntoja yhteensä -  Bostäder inalles -
Dwellings total....................................... 998 839 100 ,0 1 211 200 1 00 ,0 1 463221 1 00 ,0 1 838 058 100,0 2111751 100,0
Omistusasuntoja -  Ägarbostäder -  Owner-
occupied dwellings ............................... 558 752 55,9 732 314 60,5 856 613 58,5 1 120 637 61,0 1 429 243 67,7
Omistaa talon -  Ager huset -  Owns the 
house ................................................. 619 834 51,2 642 788 42,7 657 489 35,8 755706 35,8
Omistaa asunnon osakkeet -  Äger de ak­
tier som berättigar till bostaden -  
Holds the shares entitling to occupy 
the dwelling....................................... 112 480 9,3 231 825 15,8 463 148 25,2 673 537 31,9
Vuokra-asuntoja -  Hyresbostäder -  Rented
dwellings ............................................... 426 037 42,7 470 275 38,8 546 718 37,4 537 320 29,2 511484 24,2
Virka-tai työsuhdeasunto -  Tjänstebo- 
stad -  Official residence or employer- 
provided dwelling ............................. 115160 11,5 141 438 11,7 142 011 9,7 153 326 8,3 96 785 4,6
Vuokra-asunto -  Hyresbostad -  Rented 
dwelling............................................. 310 877 31,1 328 837 27,1 404 707 27,7 383 994 20,9 414 699 19,6
Muu hallinta peruste tai tuntematon-Annan 
upplåtelseform eller okänd -  Other or 
unknown form of tenure ....................... 13 632 1,4 1 795 0,1 15 751 1,1 73 254 4,0 36 292 1,7
Ei vakituisessa asuinkäytössä -  Icke stadig­
varande bostad -  Makeshift dwellings. 418 0 ,0 6  816 0,6 44139 3,0 106 847 5,8 137 384 6,5
Lähde -  Källa -  Source: Asuminen: Rakennukset ja asunnot (TK); Väestö- ja asuntolaskennat (TK); TK:n väestölaskentayksikkö -  Boende: Byggnader och bostäder (SC); Folk- 
och bostadsräkningar (SC); SC.s folkräkningsenhet -  Population and Housing Census (CSO)
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137. Asunnot rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan, 31.12.1988 
Bostader efter byggnads- eller ombyggnadsàr, 31.12.1988
Dwellings by year of completion or renovation at 31 December 1988
Asuntoja
yhteensä
Bostäder
inalles
Total o f
dwellings
Rakentamis- tai perusparannusvuosi -  Byggnads- eller ombyggnadsår- Year o f completion or renovation
-1920 1921­
1939
1940­
1959
1960­
1969
1970­
1979
1980­
1988
Tunte­
maton
Okänt
Unknown
Puutteelli­
sesti
varustettu11 
Bristfälligt 
utrustad ) 
Poorly 
equipped ’f 
%
Erittäin 
puutteellisesti 
varustettu2) 
Ytterst brist­
fälligt utrustad2! 
Substandard 
level o f 
equipment2)
% .
Koko maa -  Hela landet—
W h o le  c o u n try ................. 2111751 106490 138 877 395 139 352 685 562785 538 918 16 857 7,5 12,0
Uudenm aan-N y la n d s  . . . 548 301 26 614 49 888 87 072 104 627 141 457 134 742 3 901 4,8 6,4
Turun-Porin -  Abo-Björne- 
borgs .................................. 316 322 24 075 21 797 60 361 50 618 86161 69 579 3 731 8,0 14,9
A hvenanm aa-Å la n d  ___ 10 683 1 139 788 1 745 1 548 2 734 2 485 244 8,2 13,0
Hämeen -T a v a s te h u s ___ 303 595 12 603 19 062 60 571 52 801 84 357 72 305 1 896 7,5 12,2
Kymen -  Kymmene ............ 143 831 7 431 10 371 30 915 22 845 37 057 34 402 810 8,9 14,2
Mikkelin - S : t  M ic h e ls ___ 87 845 4 6 6 4 2 826 17 441 12 919 22 436 24 780 779 9,6 17,5
P o h jo is -K arja lan -Norra 
Karelens ............................. 73 744 2 329 3 554 15 603 9 022 18 855 23 740 641 11,1 17,0
K u o p io n -K u o p io ................. 105 005 3 452 5 003 20 572 15 384 27 962 31 937 695 9,1 14,0
Keski-Suomen -  Mellersta 
F in lan d s ............................. 10 4147 3 532 5 810 21 362 15404 26 846 30 355 838 8,5 15,5
V a a s a n -V a s a ...................... 173 652 13 934 11 571 32421 25 884 44 047 44 219 1 576 9,0 14,2
Oulun — U leåb o rg s .............. 165 527 5 1 9 8 4 507 30 531 27 502 48 867 47 707 1 215 7,4 12,5
Lapin -  Lapplands .............. 79 099 1 519 1 700 16 545 14131 22 006 22 667 531 8,0 11,8
')  Asunnosta puuttuu vain peseytymistilat ja/tai keskuslämmitys (tai sähkölämmitys) -  2) Asunnosta puuttuu jokin seuraavista varusteista: vesijohto, viemäri, lämminvesi 
tai WC.
’ ) Bostaden saknar antingen endast tvättutrymmen och/eller centralvärme (eller elvärme) -  2) Bostaden saknar något av de följande: vattenledninq avlopp, varmvatten 
eller WC.
A poorly equipped dwelling lacks bathing facilities and/or central or electrical heathing -  2) A dwelling with a substandard level o f equipment lacks a t least one o f the 
following amenities: piped water installation, sewer, hot water and flush toilet.
Lähde -  Källa -  Source: Asuminen: Rakennukset ja asunnot (TK); TK:n väestölaskentayksikkö -  Boende: Byggnader och bostäder (SC); SC:s folkräkningsenhet -  Population 
and Housing Census iCSO)
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138. Vapaa-ajan asuinrakennukset rakentamisvuoden ja lattiapinta-alan mukaan, 1.11.1980 
Fritidsbostadshus efter byggnadsår och golvyta, 1.11.1980
Vacation cottages by year of completion and floor space at 1 November 1980
Vapaa-ajan- 
asuinrakennuksia 
Fritidsbostadshus 
Vacation cottages
Niistä -  Därav -  Of which
Talviasuttavia 
Vinterbonade 
Inhabitable 
in winter
Rakennettu 
alunperin vapaa- 
ajankäyttöön 
Byggts ursprungligen 
för fritidsbruk 
Built originally for 
recreational use
Rakennettu alun­
perin muuhun 
käyttöön
Byggts ursprungligen 
för annat bruk 
Built originally for 
other use
% % % %
Yhteensä -  Inalles -  T o ta l.................................... 251 744 100,0 52136 20,7 197 679 78,5 50731 20 ,2
Rakentamisvuosi -  Byggnadsår -  
Year o f  com p le tion
-1920 ................................................................. 21 566 8 ,6 8  447 39,2 3447 16,0 18 000 83,5
1921-1959 ................................................................. 69 573 27,6 19112 27,5 42 690 61,4 26 477 38,1
1960-1969 ................................................................. 66112 26,3 8217 12,4 62 968 95,2 2 977 4,5
1970-1979 ................................................................. 81 488 32,4 13 965 17,1 79125 97,1 2175 2,7
1980 ............................................................................ 6 446 2,6 1 512 23,5 6  224 96,6 205 3,2
Tuntem aton- Okänt - U n k n o w n ........................... 6  559 2 ,6 883 13,5 3 225 49,2 897 13,7
Lattiapinta-ala -  Golvyta -  F loor area, m2
-1 9  .......................................................................... 24 473 9,7 1 302 5,3 22 014 90,0 2 346 9,6
20-39  .......................................................................... 114 288 45,4 14518 12,7 1 0 0 0 0 0 87,5 14016 12,3
40-59  .......................................................................... 67 960 27,0 17 537 25,8 51 867 76,3 15878 23,4
60-79  .......................................................................... 23 737 9,4 9 471 39,9 14 676 61,8 8  959 37,7
80-99 .......................................................................... 8  552 3,4 4149 48,5 4 306 50,4 4197 49,1
100 -  ............................................................................ 8  464 3,4 4 567 54,0 3 797 44,9 4 466 52,8
Tuntematon -  Okänd -  U nknow n  ......................... 4 270 1,7 592 13,9 1 019 23,9 869 20,4
Keskimääräinen pinta-ala -  Golvyta i genomsnitt
-  A verage f lo o r area, m2 .................................... 41,7 56,8 38,0 55,6
Lähde -  Källa -  Source: SVT VIC Väestö- ja asuntolaskenta (TK) -  FOS V IC Folk- och bostadsräkningen (SC) -  OSF VIC Population and Housing Census (CSO)
139. Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset vuosina 1981-1989 sekä kanta vuonna 1980 lääneittäin 
Färdigställda fritidsbostadshus åren 1981-1989 samt beståndet år 1980 länsvis
Vacation cottages: completions in 1981-1989 and stock in 1980 by province
Lääni
Län
Province
Kanta
Bestånd
Stock
1980
Valmistuneet (uudet ja laajennukset) 
Färdigställda (nya och tillbyggnader) 
Completions (new and extensions)
1981-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Koko maa -  Hela la n d e t-  Whole country . 251 744 24333 8  518 8314 8478 8  451 8054 8  972
Uudenmaan lääni -  Nylands Iä n .................... 29 915 1 661 624 647 648 868 620 666
Turun ja Porin lääni -  Åbo och Björneborgs Iän 42 930 3 205 1 114 1 135 1 110 918 979 1 046
Ahvenanmaan maakunta -  Ålands landskapet 3 909 458 168 113 114 112 101 81
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän ..................... 38 857 2 908 943 966 1 072 1 133 996 1 127
Kymen lääni -  Kymmene Iän ......................... 21 293 1 899 617 645 706 619 648 760
Mikkelin lääni -S :tM ich e ls  Iä n ..................... 26 691 2 637 1 094 1 128 1 126 1 113 1 066 1182
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän . 10 306 1415 569 453 418 451 483 486
Kuopion lääni-Kuopio Iä n ............................. 14010 1 806 533 565 605 516 456 544
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands län 16 284 1 813 592 552 600 563 630 701
Vaasan lään i-Vasa län ................................. 22 356 2 360 656 620 621 520 509 576
Oulun lääni -  Uleåborgs Iä n ........................... 16615 2 265 936 832 814 1 028 871 922
Lapin lääni -  Lapplands Iän .......................... 8  578 1 906 672 658 644 610 695 881
Lähde -K ä lla  -Source: Rakentaminen: Vapaa-ajan asuinrakennukset (TK), TK:n teollisuustilastotoimisto-Byggandet: Fritidsbostadshus (SC). SC:s byrå för industristatistik
-  Industrial Statistics Division of CSO
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140. Tuonti ja vienti, 1970-1989 -  Import och export, 1970-1989 -  Imports and exports, 1970-1989
a) Käypiin hintoihin -  Till löpande priser -  A t  cu rren t p rices
Vuosittain
Årligen
Yearly
Tuonti
Import
Imports
V ienti1) 
Export ) 
Exports ’)
Koko kauppavaihto 
Totalomsättning 
Imports and exports
Kauppa­
tase
Handels­
balans
Trade
balance
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 000 
mk
%koko 
kauppa­
vaihdosta 
% av total­
omsätt­
ningen 
% o f total 
trade
keskiväkiluvun 
henkeä kohti 
per invånare 
av medelfolk­
mängden 
per mean 
population 
mk
Arvo 
Värde 
Value 
1 000 000 
mk
% koko 
kauppa­
vaihdosta 
% av total- 
omsätt­
ningen 
% o f total 
trade
keskiväkiluvun Arvo 
henkeä kohti Värde 
per invånare Value 
av medeltolk- 1 000 000 
mängden mk 
per mean 
population 
mk
keskiväkiluvun 
henkeä kohti 
per invånare 
av medelfolk­
mängden 
permean 
population 
mk
1970 . . .........  11071 53,3 2 404 9 687 46,7 2 103 20 758 4 507 -1  385
1971 . . .........  11734 54,2 2 544 9 897 45,8 2146 21 632 4 690 -1 8 3 7
1972 . . .........  13107 52,0 2 825 12 082 48,0 2 604 25189 5429 -1  025
1973 .. .........  16 601 53,2 3 560 14 605 46,8 3130 31 207 6 688 -1  996
1974 .. .........  25 666 55,4 5 471 20 686 44,6 4 410 46 353 9 881 - 4  980
1975 .. .........  28 002 58,0 5944 20 247 42,0 4 298 48 249 10 242 - 7  754
1976 . . .........  28 555 53,8 6 042 24 505 46,2 5185 53 060 11 227 -4 0 5 1
1977 . . .........  30 708 49,8 6480 30 931 50,2 6 527 61 639 13 006 + 224
1978 . . .........  32 338 47,9 6 804 35206 52,1 7 407 67 544 14 211 +2 869
1979 . . .........  44222 50,5 9 281 43430 49,5 9114 87 653 18 395 -  792
1980 . . .........  58 250 52,5 12186 52 795 47,5 11 045 111 045 23 231 -5 4 5 6
1981 . . .........  61 269 50,4 12 764 60 308 49,6 12 564 121 578 25329 -  961
1982 .. .........  64 751 50,7 13414 63 026 49,3 13 057 127 778 26 471 -1  725
1983 .. .........  71 528 50,6 14 730 69 692 49,4 14 352 141 220 29 082 -1  836
1984 .. .........  74 682 48,0 15297 80 904 52,0 16 572 155 586 31 869 +6 223
1985 . . .........  81520 49,2 16 630 84028 50,8 17142 165 548 33 772 +2 508
1986 . . .........  77 602 48,4 15779 82 579 51,6 16 791 160181 32 570 +4 978
♦ 1987 .. .........  82 807 49,2 16790 85 516 50,8 17 339 168 323 34129 +2 710
1988 . . .........  92118 49,8 18 625 92 902 50,2 18783 185020 37408 + 783
*  1989 . .........  105288 51,3 21 219 99794 48,7 20112 205082 41 331 -5 4 9 4
1 ) Ml. jälleenvienti -  Inkl. âterexporten -  Incl. re-exports.
b) Vuoden 1980 hintoihin- T i l l  1980 års priser - A t  1980 p rices
Arvo Yksikköarvoindeksi—1inhetsvärde- Volyymi-indeksi -  Volymindex - Vaihtosuhde
Värde 1 000000 mk index - Unit value index Volume index Utbytes­
Value (1980 = 100) (1980 = 100) förhållande
Terms o f
Vuosi Koko Tuonti Vienti Koko Tuonti Vienti Koko Tuonti Vienti trade
År kauppavaihto Import Export kauppavaihto Import Export kauppavaihto Import Export
Year Total- Imports Exports Total- Imports Exports Total- Imports Exports
omsättning omsättning omsättnmg
Imports and Imports and Imports and
exports exports exports
1970 . . . 74 335 41 659 32 680 29 27 30 67 72 62 112
1971 . . . 72 754 41 183 31 571 30 28 31 66 71 60 110
1972 . . . 78 651 42 698 35953 33 31 34 71 73 68 109
1973 . . . 87 274 48 523 38751 36 34 38 79 83 73 110
1974 .. . 90 674 52134 38 540 52 49 54 82 90 73 109
1975 . . . 84143 52149 31 994 59 54 63 76 90 61 118
1976 . . . 87 288 49 804 37 484 61 57 65 79 86 71 114
1977 . . . 87 087 45960 41 127 71 67 75 78 79 78 113
1978 . . . 87 771 43 688 44 084 77 74 80 79 75 84 108
1979 . . . 100 022 51 610 48 413 88 86 90 90 89 92 105
1980 . . . 111045 58 250 52 795 100 100 100 100 100 100 100
1981 . . . 109184 54 705 54 479 112 112 111 98 94 103 99
1982 . . . 108 618 55 296 53 322 118 117 119 98 95 ♦ 100 102
1983 .. . 112 271 57 222 55 049 126 125 127 101 98 104 101
1984 .. . 117 429 57 052 60 376 133 131 134 106 98 114 102
1985 . . . 121453 60475 60 978 137 135 138 110 104 115 102
1986 . . . 125 327 63 975 61 352 128 121 135 113 110 116 112
♦ 1 9 8 7 .. . 131 779 69 586 62193 129 119 138 118 119 118 116
1988 . . . 139 896 75 693 64 203 134 122 145 125 130 121 119
* 1989 . . 147 762 83 628 64134 141 126 156 132 143 121 124
Lähde -  Källa -  Source: Ulkomaankauppa (Tullihallitus); Tilastokatsauksia (TK); Tullihallituksen tilastotoimisto -  Utrikeshandel (Tullstyrelsen); Statistiska översikter (SC);
Tullstyrelsens statistiska byrå -  Foreign trade IBoard of Customs!: Bulletin of Statistics (CSO): Statistics Section of the National Board of Customs
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141. Tuonti tavaroiden käytön mukaan, 1983-1988
Import eftervarornas användning, 1983-1988
Imports by use o f goods, 1983-1988
Tavaraluokat-Varukategorier 
Classes o f goods
1 000 000 mk ja %:na koko tuonnista - 1  000 000 mk och % av totalimporten 
-  1 OOOOOOmk and % o f total imports
1983 % 1984 % 1985 % 1986 % ♦ 1987 % 1988 %
Koko tuonti -  Totalimport -  Total imports 71 528 100 7 4 6 8 2 100 81 520 100 77 602 100 8 2 8 0 7 100 9 2 1 1 8 100
Raaka-aineet ja tuotantotarvikkeet ') -  Råmate­
rial och produktionsförnödenheter ') -  Raw
materials and auxiliary commodities ' | .............. 44 757 63 47 028 63 50 944 63 4 5 4 1 3 59 4 7 1 3 0 57 50 268 55
Maa- ja  metsätalouteen -  För lantbruk och skogs­
hushållning -  For agriculture and forestry ........ 666 1 628 ; 693 1 691 / 687 7 829 7
Teollisuuteen -  För industrin -  For industry............ 41 146 58 42 975 58 46600 57 40457 52 42163 57 44305 48
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistukseen -  
För livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillv. 
-  For manufacture o f food, beverages and tobacco 3 024 4 3 247 4 3 301 4 3 300 4 2 814 3 2 909 3
Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistuk­
seen -  För textil-, beklädnads- och lädervarutillv. 
-  For textile, wearing apparel and leather indust­
ries ....................................................................... 3156 4 3 377 5 3 655 5 3 651 5 3 683 4 3 314 4
Puutavaran valmistukseen -  För trävarutillv. -  For 
manufacture o f wood products .......................... 428 1 514 1 513 1 462 1 512 1 669 1
Paperiteollisuustuotteiden valmistukseen, graafi­
seen tuotantoon -  För tillv. av pappersindustri­
produkter, för grafisk produktion -  For 
manufacture o f paper and paper products, printing 
and publishing ..................................................... 2 390 3 2 857 4 21 M 3 2 645 3 2 947 4 3 495 4
Kemiallisten, maaöljy-, kumi-ja muovituotteiden val­
mistukseen -  För tillverkn. av kemiska- och petro- 
leumprod., gummi- och plastvaror -  For 
manufacture o f chemicals and o f chemical, petro­
leum, coal, rubber and plastic products.............. 17 966 25 17 598 24 18 755 23 12131 16 12 338 15 11 952 13
Raakaöljy -  Råolja -  Crude o i l ................................. 12 560 18 11 867 16 12 302 15 6168 8 5 956 7 4477 5
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistukseen -  För 1er-, 
glas- och stenproduktstillv. -  For manufacture o f 
non-metal lic mineral products, except products o f 
petroleum and coa l............................................... 393 1 399 1 412 1 444 1 484 1 463 1
Metallien valmistukseen -  För metallframställning -  
For basic metal industries ................................... 2 088 3 2 492 3 2 852 4 2182 3 2 333 3 3116 3
Metalli- ja konepajatuotteiden valmistukseen -  För 
verkstadsvarutillv. — For manufacture o f fab­
ricated metal products, machinery and equipment 11 235 16 12 039 16 13 848 17 15 077 19 16 500 20 17 792 19
Muuhun valmistukseen -  För annan tillverkning -  For 
other manufacturing industries .......................... 467 1 451 1 517 1 565 1 551 1 595 1
Rakennustoimintaan-Förbyggnadsverksamhet-For 
construction ......................................................... 1407 i 1 1534 2 1682 2 1795 2 2078 2 2722 3
Muuhun toimintaan -  För annan verksamhet -  For 
other ac tiv ity ......................................................... 1538 2 1892 3 1970 2 2470 3 2203 3 2412 3
Poltto- ja vo ite lua ineet -  Bränslen och sm örj­
medel -  Fuel and lubrican ts ............................... 5 0 0 6 7 5 034 7 5 502 7 3  949 5 3 4 5 0 4 3 0 5 6 3
Kiinteät polttoaineet -  Fasta bränslen -  Solid fu e l. 1 148 2 842 1 1 368 2 1 216 2 806 1 896 1
Nestemäiset polttoaineet -  Flytande bränslen -  Li­
quid fuel ............................................................... 3 349 5 3 639 5 3484 4 2182 3 2117 3 1 694 2
Investointitavarat-Investeringsvaror- Invest­
ment goods ........................................................... 10 860 15 10 994 15 11 675 14 12 898 17 14 138 17 17 274 19
Maa- ja metsätalouteen -  För lantbruk och skogs­
hushållning -  For agriculture and forestry ........ 937 1 961 1 938 1 935 1 754 1 940 1
Kuljetusneuvot-Transportmedel -  Transport equip­
ment ...................................................................... 2 730 4 2 063 3 1 932 2 2 294 3 2 439 3 3 750 4
Muut koneet ja laitteet -  Andra maskiner och appa­
rater -  Other machinery and appliances............ 7193 10 7 971 11 8 804 11 9 668 13 10 945 13 12 584 14
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141. (jatk. -  forts. -  cont.)
166
Tavaraluokat-Varukategorier 
Classes o f  goods
1 000 000 mk ja %:na koko tuonnista -1  000 000 mk och % av totalimporten 
-  1000 000 m k and  % o f  to ta l imports
1983 % 1984 % 1985 % 1986 % ♦ 1987 % 1988 %
K u lu tu s tava ra t- K onsum tionsvaror- Consumers 
goods ...................................................................... 10 572 15 11454 15 12967 16 15 069 19 17478 21 20828 23
Elintarvikkeet, juomatja tupakka—Livsmedel, drycker 
och tobak -  Food, beverages and tobacco ___ 1 922 3 2018 3 2175 3 2 462 3 2 761 3 3 023 3
Tekstiilit ja vaatetustavarat -  Textiler och bekläd- 
nadsvaror -  Textile and wearing apparel............ 1 570 2 1 753 2 2184 3 2 558 3 3 221 4 3 728 4
Muut lyhytaikaiset kulutustavarat-Andra icke varak­
tiga konsumtionsvaror -  Other non-durables. 2 608 4 2 773 - 4 3126 4 3 486 5 4009 5 4 652 5
Henkilöautot- Personbilar- Cars............................. 2 041 3 2 254 3 2 588 3 3 257 4 3 786 5 4 633 5
Muut kestävät kulutustavarat -  Andra varaktiga kon­
sumtionsvaror -  Other durables .......................... 2 431 3 2 657 4 2 894 4 3 306 4 3 701 5 4792 5
M uut ta v a ra t-A n d ra  varor -  Other goods ........ 334 1 172 0 433 1 273 0 610 1 693 1
') PI. poltto- ja voiteluaineet-Exkl. bränslen och smörjmedel -  Excl. fue l and lubricants.
Lähde-K älla -S o u rc e : Ulkomaankauppa. Osa 3 (Tullihallitus); Tullihallituksen tilastotoimisto-Utrikeshandel. Del 3 (Tullstyrelsen); Tullstyrelsens statistiska b y rå -Foreign 
trade. Volume 3  (Board o f  Customs): S ta tistics Section o fth e  N ationa l B o a rd o f Customs.
142. Vienti toimialoittain, 1983-1988 -  Export enligt näringsgren, 1983-1988
Exports by industries, 1983-1988
Tavaraluokat-Varukategorier 
Classes of goods
1 000 000 mk ja %:na koko viennistä -  1 000 000 mk och % av totalexporten 
-  1000 000 mk and % of total exports
1983 % 1984 % 1985 % 1986 % ♦ 1987 % 1988 %
Koko vienti-T o ta le x p o rt- Totalexports ............ 69692 100 80 904 100 84 028 100 82 579 100 85 516 100 92 902 100
M aa- ja metsätalous, kalastus -  Lantbruk, 
skogshushållning och fiske -  Agriculture, 
forestry and f ish in g ............................................... 1 430 2 2 550 3 2381 3 2 209 3 2195 3 1421 2
M a a ta lo u s -  Lantbruk -A g r ic u ltu re ......................... 1 257 2 2278 3 2 050 2 1 836 2 1 825 2 1 089 1
Kotieläintuotteet -  Husdjursprodukter -  Livestock 
products.............................................................. 1 144 2 1 645 2 1 637 2 1 538 2 1 695 2 1 074 1
Turkikset, valmistamattomat -  Pälsskinn, obearbetade 
-  Furskins, raw ................................................... 1 045 2 1 528 2 1 539 2 1459 2 1 641 2 1 029 1
Metsätalous -  Skogshushållning -  Forestry............. 144 0 217 0 240 0 350 0 346 0 247 0
Kalastus ja kalanviljely -  Fiske och fiskodling -  
Fishing and breeding o f f is h ................................. 28 0 55 0 90 0 23 0 24 0 86 0
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av 
mineraliska produkter -  Mining and quarrying 293 0 315 0 298 0 269 0 267 0 337 0
Teollisuus -  Industri -  Manufacturing.................. 67 919 98 77 996 96 81 208 97 80028 97 82993 97 91099 98
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -  
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillv. -  
Manufacture o f food, beverages and tobacco . . . 2 373 3 2109 3 2217 3 1 825 2 1 799 2 1 725 2
Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus 
-Tex til-, beklädnads- och lädervarutillv. -  Textile, 
wearing apparel and leather industries .............. 4429 6 4 980 6 5 322 6 5 370 7 4 846 6 4215 4
Puutavaran valmistus -  Trävarutillv. -  Manufacture 
o f wood products, except furniture ...................... 6 944 10 7146 9 6728 8 6 947 8 7 470 9 7 567 8
Sahattu ja höylätty puutavara -  Sågat och hylat virke -  
Sawn and planed wood........................................ 4 069 6 4 471 6 4154 5 3 733 5 4168 5 4413 5
Vaneri,vaneriviilujarimalevy- Kryssfaner,fanero.block- 
board -  Plywood, veneer and blockboard................ 1 372 2 1 475 2 1352 2 1456 2 1 581 2 1 630 2
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142. (jatk. -  forts. -  cont.)
Tavaraluokat-Varukategorier 
Classes o f goods
1 000 000 mk ja %:na koko viennistä - 1 000 000 mk och % av totalexporten 
-  1000 000 mk and % o f total exports
1983 % 1984 % 1985 % 1986 % ♦ 1987 % 1988 %
P aperiteo llisuus tuo tte iden  va lm istus, g raafinen tuo - 
ta n to —Tillve rkn . av pappersindustrip rodukte r, gra­
fis k  produktion  -  Manufacture o f paper and paper 
products, printing and publishing .......................... 19 327 28 23 573 29 25 030 30 24 600 30 27 058 31 30 474 33
Paperimassa -  Pappersmassa -  Pulp ............................... 3246 b 4118 b 3 380 4 3159 4 3 935 b 4 638 b
Pahvi ja kartonki -  Papp och kartong -  Paperboard........ 2864 4 3 202 4 3 337 4 3 466 4 3 737 4 4 515 b
Paperi -  Papper -  Paper...................................................... 11 027 16 13 965 17 15632 19 15147 18 16 724 19 18 554 2U
Kemiallisten, maaöljy-, kumi-ja muovituotteiden val­
mistus—Tillv. av kemiska och petroleumprodukter, 
gummi-och p lastva ror-Manufacture o f chemicals 
and o f chemical petroleum, coal, rubber and plastic 
products................................................................... 8 524 12 10176 13 9 803 12 7 858 10 7 770 9 8 450 9
Savi-, lasi-ja kivituotteiden valmistus -  Ler-, glas- och 
stenproduktstillv. -  Manufacture o f non-metallic 
mineral products .............................................................. 797 1 700 1 760 1 867 1 1 009 1 1 048 1
Metallien valmistus -  Metallframställning -  Basic 
metal industries .............................................................. 4 756 7 5 689 7 6 279 8 5 787 7 6191 7 7 628 8
Metalli-ja konepajatuotteiden valmistus—Verkstads- 
varutillv. -  Manufacture o f fabricated metal pro­
ducts, machinery and equipment.......................... 2 0  211 29 22 998 28 24 412 29 26115 32 26 230 31 29 225 32
Muu valmistus -  Annan tillverkning -  Other industries 559 1 626 1 656 1 660 1 620 1 767 1
Muu toiminta -A nnan  verksam het-Other activity 46 0 36 0 133 0 62 0 49 0 32 0
Muut tavarat -  Andra varor -  Other go od s .......... 5 0 7 0 8 0 11 0 12 0 12 0
143. Tuonnin ja viennin tavararyhmät, 1989*
Importens och exportens varugrupper, 1989*
Im ports a n d  exports, 1989*
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144. Tuonnin indeksit 1981-1989 -  Index för importen, 1981-1989 -  Indices of imports, 1981-1989
1380 = 100
Yleis­
indeksi
Total­
index
Vuosi ja . Gen- 
neljännes era/
Âr och index 
kvartal 
Year and 
quarter
Raaka- 
aineet ja 
tuotanto- 
tarvik­
keet 
Råmate­
rial och 
produk- 
tionsfflr- 
nöden­
heter 
Raw
materials 
and pro­
duction 
necessi­
ties
Siitä -  Därav 
Of which
Poltto­
ja
voitelu­
aineet 
Bräns­
len och 
smörj­
medel 
Fuels 
and 
lubri­
cants
Siitä-Därav 
Of which
Inves­
tointi­
Siitä-Därav 
Of which
Kulutus­
tavarat
Konsum­
tionsvaror
Con­
sumer
goods
Siitä -  Därav 
Of which
Teolli­
suuteen 
För in­
dustrin 
For in­
dustry
Raken­
nustoi­
mintaan
För
bygg­
nads-
verk­
samhet
For
building
activity
Kiin­
teät
poltto­
aineet
Fasta
bränslen
Solid
fuels
lavarai 
Neste- Inves- 
mäiset terings- 
poltto- varor 
aineet Invest- 
Flytande ment 
bränslen goods 
Liquid 
fuels
Maa-ja 
metsä­
ta­
louteen 
För
lantbruk
och
skogs­
hus­
hållning
For
agri­
culture
and
forestry
Kulje­
tus-
neuvot
Trans­
port­
medel
Trans­
port
vehicles
Muut
koneet
ja
laitteet 
Andra 
maskiner 
och ap­
parater 
Other 
ma­
chines 
and 
equip­
ment
Elintar­
vikkeet,
juomat
ja
tupakka 
Livs­
medel, 
drycker 
och 
tobak 
Food, 
bever­
ages and 
tobacco
Tekstiilit 
ja vaa­
tetus- 
tavarat 
Textiler 
och be­
klädnads- 
varor 
Textiles 
and
garments
Hen­
kilö­
autot
Person­
bilar
Private
cars
Yksikköarvoindeksi 
1 9 8 1 ..  112 113
-  Enhetsvärdeindex -  Unit value indexiLaspeyresl 
113 103 127 156 113 105 101 105 106 108 110 107 110
1 9 8 2 ..  117 117 117 111 132 149 126 i n 111 108 113 114 115 113 119
1 9 8 3 .. 125 124 125 114 129 124 133 124 131 120 124 126 127 122 136
1 9 8 4 .. 131 131 131 118 132 112 142 128 130 125 129 132 128 138 146
1 9 8 5 .. 135 134 134 128 129 128 135 134 132 131 135 142 133 149 155
1 9 8 6 .. 121 115 114 131 78 107 66 140 141 142 140 149 136 147 172
1 9 8 7 .. 119 112 110 134 68 81 65 141 140 152 140 149 134 140 184
1 9 8 8 .. 122 116 115 129 60 84 53 147 145 166 144 151 136 141 192
*  1 9 8 9 .. 126 121 121 135 68 96 62 146 150 166 142 155 133 145 207
1987 I 120 113 111 137 65 88 59 142 141 150 141 153 139 143 185
II 119 112 110 136 68 80 65 142 146 152 139 151 150 136 180
III 121 113 112 134 72 82 68 144 140 149 144 151 144 144 181
IV 119 111 110 132 68 80 65 143 132 155 142 150 127 140 190
1988 I 120 113 112 125 61 81 56 144 143 162 141 152 140 143 183
Il 121 114 114 128 59 80 53 148 146 166 145 152 145 140 192
III 123 118 117 130 61 86 55 148 146 170 144 150 138 140 189
IV 124 119 118 134 58 87 50 149 141 167 146 155 130 148 202
*1 9 8 9  I 128 123 122 136 62 91 54 150 148 167 148 156 132 147 208
Il 126 122 122 137 69 94 65 143 147 164 139 154 145 143 204
III 125 120 120 134 70 98 65 147 151 166 143 154 129 142 207
IV 126 119 118 137 71 101 64 149 150 173 144 160 129 153 208
Volyymi-indeksi-Volym index- Volumeindex{Paasche) 
1 9 8 1 ..  94 90 89 96 99 121 90 106 104 111 104 100 97 101 100
1982 . .  95 91 90 99 90 100 88 104 98 101 105 108 104 113 116
1 9 8 3 ..  98 93 91 108 95 94 97 110 94 113 111 113 103 113 119
1 9 8 4 ..  98 93 90 113 93 77 98 107 97 82 118 116 107 112 122
1 9 8 5 ..  104 99 96 114 104 108 99 109 93 74 125 123 112 129 132
1 9 8 6 .. 110 102 98 119 124 115 127 115 87 81 132 136 124 153 149
♦ 1 9 8 7 .. 119 109 106 135 123 101 125 125 71 80 150 158 140 203 163
1 9 8 8 .. 130 112 107 176 125 108 122 147 85 112 168 186 152 234 191
* 1 9 8 9 . .  143 122 114 232 117 117 92 175 109 130 200 209 163 248 207
1987 I 113 102 97 114 95 50 95 122 70 97 137 152 136 204 169
II 119 111 109 142 107 65 119 127 86 71 154 150 123 179 160
III 116 107 105 134 149 128 163 113 58 61 141 154 109 233 166
♦ IV 126 113 110 147 141 157 125 134 68 91 160 166 176 189 156
1988 I 114 103 97 141 98 73 88 121 70 69 149 161 131 208 195
II 133 117 111 188 106 83 110 148 106 119 164 191 162 220 198
III 134 111 106 182 169 152 179 160 84 152 171 193 129 296 189
IV 137 118 112 191 127 125 109 156 82 109 184 190 176 197 184
*  1989 I 132 113 105 196 92 82 63 144 95 99 167 209 165 254 250
II 136 113 106 211 104 127 67 183 122 158 198 192 138 190 205
III 141 120 112 241 144 148 123 169 102 114 199 199 129 279 178
IV 161 138 129 271 131 111 112 197 118 142 228 227 215 257 190
Lähde -  Källa -  Source: Ulkomaankauppa. Osa 2 ja kuukausijulkaisu (Tullihallitus); Tilastokatsauksia (TK|; Tullihallituksen tilastotoimisto -  Utrikeshandel. Del 2 och
mänadspublikation (Tullstyrelsen): Statistiska öwersikter(SC); Tullstyrelsens statistiska byrå—Fore/gn 7>aate. Volume 2 and Monthly Bulletin (Board of Customs): Bulletin of
Statistics (CSO); Statistics Section of the National Board of Customs
145. Viennin indeksit, 1981-1989 -  Index för exporten, 1981-1989- Indices of exports, 1981-1989
1980 = 100
Yleis- Maa-ja Siitä -  Därav Kaivos­ Teolli­ Siitä -D ä r a v -Of which
Of whichindeKsi metsä­ ia muu suus
Total- talous Maa­ Metsä­ kai- In­ Elin- Tekstiili-, Puu- Paperi-ja Kemialli- Savi-, Metallien Metalli­
Vuosi ja index lant­ talous talous vannais- dustri tarvike-, vaate- ja tavara- graafinen nen teol­ lasi-ja perusteol­ tuote- ja
neljännes Gen­ bruk Lant­ Skogs­ toiminta Manu­ juoma- ja nahkateoll. teolli- teoll. lisuus kiven- lisuus kone­
Aroch eral och bruk hus­ Brytning factur­ tupakka- Textil-, suus Pappers- Kemisk jalostus- Metall- teollisuus
kvartal index skogs­ Agri­ hållning av ing teoll. beklädnads-Trävaru- och industri teoll. bas- Metallpro-
Year and hus­ culture Forestry mineral- Livs- och industri grafisk Chemi­ Lervaru-, industri dukt- och
quarter hållning and produk­ medels-, läder- Wood industri cal glas- och Basic maskin­
Agri­ logging ter dryckes- industri industry Paper indust­ stenför- metal industri
culture Mining varu- och Textile, and ries ädlings- industry Manuf. of
and and tobaks- clothing graphic industri fabricated
forestry quar­ industri andleather industry Pottery, metal
rying Manuf. industry glass and products
of food. stone machinery
beverages pro­ and
and cessing equipment
tobacco industry
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdeindex -  Unit value index (Laspeyresl
1981 . . 111 108 107 113 99 111 118 109 105 112 113 110 100 116
1982 . . 119 110 107 119 103 119 133 121 105 119 114 122 103 133
1983 . . 127 99 94 122 124 127 145 134 116 121 122 124 107 145
1984 . . 134 133 129 129 131 134 139 140 124 134 127 134 119 145
1985 . . 138 144 140 140 150 138 134 148 118 137 134 144 122 150
1986 .. 135 107 100 142 142 135 127 153 119 132 110 154 108 162
1987 .. 138 131 128 136 141 137 115 156 123 134 103 160 104 170
1988 . . 145 97 87 139 142 146 114 158 130 143 104 168 133 176
*1 9 8 9  . . 156 81 68 152 178 157 129 162 140 150 113 185 157 191
1987 I 136 145 143 130 191 135 118 154 124 133 101 160 102 164
II 137 136 132 141 195 136 110 151 122 134 101 157 101 170
III 140 120 114 138 146 140 111 165 123 134 105 158 106 175
IV 140 109 103 135 139 140 114 155 125 135 103 163 108 177
1988 1 140 109 101 142 130 140 107 156 128 139 98 164 114 173
II 141 102 92 142 145 142 109 154 128 140 105 166 126 170
III 147 84 74 125 151 149 118 163 132 145 108 170 146 175
IV 150 87 76 143 149 152 118 155 132 147 107 174 153 184
*1 9 8 9  I 156 86 73 151 156 157 120 162 137 150 110 182 163 193
II 155 86 72 156 181 156 129 156 137 149 115 187 163 187
III 155 74 61 151 176 157 128 169 141 150 111 186 157 188
IV 157 72 58 152 180 159 131 165 145 150 114 188 147 198
Volyymi-indeksi -  Volymindex -  Volume mGfex(Paasche)
1981 .. 103 135 138 128 139 102 135 110 85 97 104 105 108 111
1982 . . 100 104 123 54 148 100 97 97 77 93 98 109 104 124
1983 .. 104 118 149 37 130 104 105 80 77 101 117 111 125 121
1984 .. 114 157 197 53 132 113 97 86 74 112 134 89 134 138
1985 .. 115 136 164 54 110 115 106 87 74 116 122 91 145 141
1986 .. 116 169 205 78 105 115 92 85 75 118 120 97 151 140
♦1987 .. 118 137 159 80 104 118 100 75 78 128 127 108 168 134
1988 .. 121 120 139 56 131 122 97 65 75 135 136 107 161 144
*  1989 .. 121 141 186 42 143 121 90 54 69 138 132 98 163 148
1987 I 114 168 211 60 54 113 80 77 72 122 130 94 165 129
II 120 193 240 80 66 119 97 72 88 125 127 104 162 140
III 115 105 99 116 121 116 104 75 73 131 129 120 153 128
♦ IV 120 79 79 63 129 121 125 77 79 133 122 114 187 133
1988 I 113 156 197 57 118 113 93 66 69 131 143 104 165 118
II 123 119 145 56 109 123 99 60 82 129 125 108 161 158
III 113 105 117 65 146 113 93 67 66 137 128 101 141 123
IV 136 98 86 48 141 137 104 67 83 145 146 112 171 177
*1 9 8 9  I 123 191 268 38 138 122 86 60 69 138 146 102 161 146
II 116 128 175 38 161 116 86 47 73 136 111 89 166 139
III 112 117 146 48 134 112 80 51 60 137 124 87 143 130
IV 134 139 171 41 151 134 114 57 72 141 147 115 183 175
Lähde -  Källa -  Source: Ulkomaankauppa. Osa 2 ja kuukausijulkaisu (Tullihallitus); Tilastokatsauksia (TK); Tullihallituksen tilastotoimisto -  Utrikeshandel. Del 2 och
månadspubl i kation (Tu 11 styretsen ); Statistiska översikter(SC);Tullstyrelsensstatistiska byrå -Foreign Trade. Volume 2 and Monthly Bulletin (Board of Customs); Bulletin of
Statistics (CSO); Statistics Section o f the National Board o f Customs
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146. Tuonti ja vienti tavararyhmittäin, 19881) -  Import och export enligt varugrupper, 1988 ’ )
Imports and exports by commodity group, 1988 'j
Kahdeksan suurinta tuonti-/vientimaata -  De åtta största import-/exportländerna -  Eight most important import/export countries
Tuonti3) -  Import3) -  Imports 3j Vienti4) — Export4) -  Exports4)
Tullitariffin tavararyhmät(HS) 
Commodity groups (HS) 2j
Koko
tuonti
Total-
import
Total
imports
Saksan
liitto-
tasav.
Förb.rep.
Tyskland
Fed. Rep
o f Germany
Ruotsi
Sverige
Sweden
Neuvosto­
liitto
Sovjet­
unionen
Soviet
Union
Japani
Japan
Japan
Iso-
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Yhdys­
vallat
Förenta
staterna
United
States
Italia
Italien
Italy
Ranska
Frank­
rike
France
Koko
vienti
Total-
export
Total
exports
Neuvosto­
liitto
Sovjet­
unionen
Soviet
Union
Ruotsi
Sverige
Sweden
Iso-
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Saksan
liitto-
tasav.
Förb.rep.
Tyskland
Fed. Rep.
of Germany
Yhdys­
vallat
Förenta
staterna
United
States
Ranska
Frank­
rike
France
Alanko­
maat
Neder­
länderna
Nether­
lands
Tanska
Danmark
Denmark Tulltariffens 
varugrupper (HS)
1 000 mk 1 000 mk
Y h te en sä - l o t a !  ................................. 88 228 611 14859667 11 765250 10 592193 6 522497 5941 908 5 615962 3 924 293 3 589745 90853652 13 562872 12 835 219 11 863 809 9842401 5 245131 4 835190  3 312774 3 204122 Summa
1. Elävät e lä im e t................................. 63169 3 401 9164 291 _ 2 786 31 287 198 848 20 045 8 086 3 406 196 156 86 - 108 19 1. Levande djur
2. i i ha ym................................................ 52 853 _ 184 300 _ _ 415 - 11 27469 327 5719 - 64 7 842 196 94 138 2. Kött, fläsk m.m.
3. Kalat, äyriä iset ja nilviäiset ......... 174163 8485 8 876 294 86 872 2 401 - 299 90 622 505 66 279 66 934 737 89 581 6 899 3. Fisk, kräftdjur, blötdjur
4. M aitotaloustuotteet, munat, 
hunaja ............................................... 41457 6 264 2 083 822 1 4 696 150 644 8173 547 774 130946 23 836 7 542 3613 114 932 2 517 6 078 3 533
4. Mjölkhushållningsprodukter, 
ägg, honung
5. Muut eläintuotteet ......................... 176215 5 569 36173 12 500 5 5 792 992 10 621 7 731 2 797 135 2 088 91 207 87 1763 5. Andra animaliska produkter
6 . Elävät kasvit ym................................ 272313 23 207 645 440 1 125 611 3938 9 281 1767 12 280 - 3 383 - 7 263 46 - 59 215 6. Levande växter m.m.
7. Vihannekset ym................................. 378 834 5 653 3 669 1 182 154 2711 11858 14 291 3178 3 505 135 2 443 93 585 - 1 17 - 7. Grönsaker m.m.
8. Syötävät hedelmät ......................... 915 428 14 766 10 002 2 684 105 98 112 756 43 370 41 797 24312 - 8 931 2 7 537 - 1 520 2 892 12 8. Ätbara frukter
9. Kahvi, tee, m a u s te e t...................... 787 632 2 638 354 - 299 17 029 410 1 362 171 53 736 113 16 037 2128 25 295 89 - 3 545 5 9. Kaffe, te, kryddor
10. Vilja ................................................... 167 775 12417 41 096 7 854 7 37 52 695 13 837 432 2173 389 1 566 - - - - - 15 10. Spannmål
11. Myllytystuotteet, maltaat,
tärkkelys .......................................... 14 256 5189 798 460 6 219 318 293 87 29475 _ 3 879 3219 2131 3 265 461 86
11. Kvarnprodukter, malt, 
stärkelse
12. Erinäiset siemenet ja hedelmät, . 
teollisuuskasvit ym........................... 368 265 10 306 5493 44 565 2 215 139207 3490 6 066 2112 33 1353 47 155 5 3 _ 9
12. Diverse frön och frukter, 
industriväxter m.m.
13. Parkituksen ja värjäyksen ka sv i-..  
raaka-aineet, kumit ym.................... 42964 7 083 265 4 1 742 883 4 285 519 3211 824 29 28 110 97 _ 28 _ 365 13. Råämnen för garvning och färg- ning, gummi m.m.
14. Palmikoinnin raaka-aineet ym. . . . 8338 2 846 12 - 39 58 552 74 322 15 - 14 - - - - - - 14. Råämnen för flätning m.m.
15. Eläin- ja kasvirasvat ym................... 116 893 14 696 16713 650 35 7 662 2 246 1 372 249 100 824 5 4 862 10 847 14 533 2 349 14473 261
15. Animaliska och vegetabiliska 
fetta rter m.m.
16. L iha-ja  kalavalm isteet ym. 222495 11638 46 978 948 469 802 978 98 745 114 055 15210 9409 35 1 109 12 421 132 725 1640 16. Tillverkningar av kött, fläsk, fisk m.m.
17. Sokeri ja m ake iset........................... 195128 6466 36 874 5 843 48 10 947 1 662 1 210 5 247 156 064 18 226 21 134 8 314 19 565 3 805 3 892 3 403 9 052 17. Socker o. konfektyrer
18. Kaakao ja kaakaovalmisteet 254 665 37 040 89 864 - - 15 421 279 11 258 4169 221 002 9 589 76 536 17 368 26 632 26 389 554 3 755 19463 18. Kakao och kakaotillverkningar
19. Jauho- ja tärkkelysvalm isteet___ 154 830 16478 32 267 22 66 16814 660 9 815 3 509 146870 78166 20 652 5 743 9 370 4 782 4 677 4 311 2 689 19. Tillverkningar av mjöl o. stärkelse
20. Kasvis- ja hedelmävalm isteet ym. 341 413 22703 12 778 1 615 21 9 957 8 828 11 204 3 206 23822 11 13 053 4 921 1 091 1 - - 186 20. Tillverkningar av växter, frukter m.m.
21. Erinäisetelintarvikevalmisteet . . . 266818 18 945 70 926 390 423 18198 5225 2 235 4 275 15439 32 7 485 197 1 018 1 090 35 144 3814 21. Vissa I ivsmedelstillverkningar
22. Juomat, e tik k a ................................. 187 234 16 070 10447 8 285 91 22 619 2 485 13 978 56 908 101 213 2 602 21 344 3 836 3010 27 261 199 156 3 403 22. Drycker, ättika
23. Väkirehuym....................................... 316 699 18 083 10 053 39 1 552 11 885 19614 385 3 954 35924 800 16 351 106 263 4 10 718 84 23. Kraftfoder m.m.
24. Tupakka ............................................. 185368 738 9147 64 - 8 478 97 438 971 880 78 532 28 13 479 17 64 - 40 27 112 24. Tobak
25. M aa -ja  kivilajit ym........................... 983 564 52744 48 873 20 891 1 372 465 677 148 044 4 828 5199 234150 6 367 31 728 13 768 34 795 28 14 436 16812 2710 25. Jord-och stenarter
26. M alm it ym.......................................... 1 364 970 22 213 261 669 81 163 - 4 528 22 217 89 796 92 233 - 51 180 7 924 10 727 6 810 918 4 542 78 26. Malm m.m.
27. Kivennäispolttoaineet, öljyt ym. . 8 447 241 120 070 313 650 7 117 231 545 74 004 39 870 11 224 11 988 1 550163 90 335 923 106 68 660 225 218 21 619 64 957 19 508 74 013 27. Minerialiska bränslen, -o ljo r m.m.
28. Epäorgaaniset kemikaalit ja 
yhdisteet ym...................................... 988358 276 249 152 441 111 440 5132 77 901 31 794 5 083 28 355 319161 4 962 27182 29 751 15 341 20 811 3136 71 052 21 342
28. Oorganiska kemikalier och 
föreningar m.m.
29. Orgaaniset kemikaalit .................. 1 632 657 273 888 62 048 77 463 48 985 111 899 118 736 33 553 59 893 996952 159 882 103 759 104 819 127 575 41 031 32 479 135327 17 264 29. Organiska kemikalier
30. Farmaseuttiset tuotteet ............... 1 077 549 161 846 149 572 61 3 353 172 421 40 438 10 470 31 040 335346 105 913 63 868 27 591 20039 1702 4 586 2 467 26 039 30. Farmaceutiska produkter
31. Lannoitteet ...................................... 246734 3 820 7154 57 651 - 25 732 25 - 2 031 294899 116 2 341 25 951 - 5223 - - 19 679 31. Gödselmedel
32. Parkitus- ja väriuutteet, maalit ym. 644 383 273 083 102 454 9 9 983 55162 16 790 14 834 31 344 994 647 27 5 635 100 941 108428 89167 34 014 30 921 15441 20 990
32. Garvämnes- och färgextrakter, 
färger m.m.
33. Haihtuvat ö ljyt ja  resinoidit ym. . . 356 205 60 237 35 267 31 1 301 51 549 11 459 7 868 86 255 109 043 37 885 38 061 1 696 1 226 6 898 640 8 870 33. Eteriska oljor o. resinoider m.m.
34. Saippuat, pesu-ja puhdistusai- . .  
neet ym............................................... 377 178 96306 91 270 207 619 60 441 9 793 3 224 31 711 124752 3138 94 461 577 1 130 273 133 781 2 406 34. Tvål, tvätt- o. putsmedel m.m.
35. Valkuaisaineet, l i im a t .................... 263 266 62 998 32 679 7 1 907 7 743 10 826 1400 45471 60142 4 283 6 093 9 845 6 747 8 511 2 235 3 399 1 696 35. Proteiner och lim
36. Räjähdysaineet, tu litiku t ym 30749 5775 7 938 188 1 063 1 594 548 104 2 052 38686 10 11378 2 455 1630 285 1 388 106 13 36. Sprängämnen, tändstickor m.m.
37. Valokuvaus-ja elokuvausvalmisteet 430304 99 678 8103 168 97 843 69120 46 564 8 503 27 961 9 289 273 4 351 155 807 111 370 294 66 37. Fotografiska och kinematogr. produkter
38. Kemiallisia tuotteita ...................... 985768 301 967 88 937 2 982 9 531 190 319 106 532 13 071 48 491 249 758 36 708 44 569 18 031 31 533 9 248 14 535 8 939 5 659 38. Kemiska produkter
39. Muovit ja  muovituotteet ym........... 3788  102 909934 641 270 29 033 87169 343 130 175 987 120 211 163 553 2357 611 417 617 685 020 166 517 178 026 75057 72 618 67 965 188134 39. Plaster o. plastvaror m.m.
40. Kumi ja kumitavarat ...................... 1 324 669 221 477 212138 12 204 50 687 172 961 35 270 69 729 180 989 276 598 22 655 95 271 19168 19 648 5 555 7 822 11 680 12 366 40. Gummi och gummivaror
41. Vuodat ja n a h a t............................... 388143 9319 42 912 19 035 1 484 34 448 771 146 665 2 690 133104 19 21 218 5 654 50 084 17 905 4269 2192 583 41. Hudar, läder och skinn
42. Nahkatavarat, matkatarvikkeet .. 295688 21994 6 628 793 2 310 8 587 2 066 18 259 10 744 131 774 1245 54187 6 038 3 861 6 485 10 764 1 511 2619 42. Lädervaror; reseffekter
43. Turkikset ym....................................... 204 548 5232 21 266 5 907 21 9 499 3 227 484 772 1 175 501 32 662 27 064 70 042 145 645 120 286 22 308 936 51 834 43. Pälsskinn o.d.
44. Puu ja puuteokset, p u u h i i l i ........... 1 428 114 93 295 211 068 803 166 1096 8315 24 383 13 407 22 390 7 025 544 119 723 533 694 1 705 249 1 143175 80 721 618 990 514 746 504 075 44. Trä och träarbeten, träkol
45. Korkki ja korkkiteokset .................. 21 113 796 8 798 - 22 1 715 105 1 9 388 2 243 - 38 91 - - - 45. Kork och korkarbeten
46. Kori- ja palm ikointia ineteokset. . . 15782 650 415 14 88 46 - 86 64 411 - 262 2 6 4 - - 2 46. Korgmakeri- o. flätningsmat.arb.
47. Paperimassa ym................................ 241 201 16818 52 995 9 027 11984 12 356 40 805 3 4 636 873 386 163 58 782 657 121 1 182 966 93 320 402 575 189 305 35 388 47. Pappersmassa m.m.
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146. (jatk. -  forts. -  cont.)
Tuonti 3| -  Import3) -  Imports3) Vienti4) -  Export4) -  Exports4)
Tullitariffin tavararyhmätJHS) 
Commodity groups (HS) *)
Koko Saksan 
tuonti liitto- 
Total- tasav. 
import Förb.rep. 
Total Tyskland 
imports Fed. Rep.
o f Germany
Ruotsi
Sverige
Sweden
Neuvosto­
liitto
Sovjet­
unionen
Soviet
Union
Japani
Japan
Japan
Iso-
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Yhdys­
vallat
Förenta
staterna
United
States
Italia I 
Italien I 
Italy
Ranska
Frankrike
France
Koko
vienti
Total­
export
Total
exports
Neuvosto­
liitto
Sovjet­
unionen
Soviet
Union
Ruotsi
Sverige
Sweden
Iso-
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Saksan
liitto-
tasav.
Förb.rep.
Tyskland
Fed. Hep.
of Germany
Yhdys­
vallat
Förenta
staterna
United
States
Ranska
Frank­
rike
France
Alanko­
maat
Neder­
länderna
Nether­
lands
Tanska
Danmark
Denmark Tulltariffens 
varugrupper (HS)
1 000 mk 1 000 mk
48. Pahvi, paperi sekä pahvi-ja paperi- 
teokset ............................................... 1 142 344 241 204 379 000 231 67 009 164301 24 037 25 599 41 227 25157 480 2 540 439 732 516 5 581 163 3 091 154 1 600 237 2 117 401 1 268 715 833 281
48. Papp och papper samt varor av 
papp och papper
49. Painotuotteet ym............................... 490 270 82 077 132 527 2 092 11 288 79101 37103 22 805 14 527 559353 64 043 246157 37 786 15795 4 254 3 436 7 940 62 904 49. Tryckalster m.m.
50. Luonnonsilkki.................................... 6924 677 9 - 4 97 97 750 255 74 2 _ 2 _ _ _ _ _ 50. Natursilke
51. Villa yms............................................. 190801 26 611 7 343 - - 35818 22 50 090 19 679 13452 1468 1469 1231 235 182 4 11 7 226 51. Ull m.m.
52. Puuvilla ............................................. 521 676 54360 24463 30 433 150 11 702 21 147 67126 41 941 83642 6 798 16 594 5 562 6 942 1 947 551 1437 8413 52. Bomull
53. Muutkasvitekstiilikuidut;
paperi lanka ...................................... 24 287 858 1313 319 20 1238 3175 4 354 15491 2147 7 583 4 116 208 2 36
53. Andra vegetabiliska textilfibrer; 
pappersgarn
54. Tekokuitufilamentit........................ 490516 152 787 20134 1 111 12 555 68 418 15 925 58 700 22 725 76156 1 593 27 447 15 392 3 028 591 8 988 257 2 450 54. Konstfilament
55. Katkotut tekokuidut........................ 515811 142 901 18 570 356 8 694 24 878 14 823 71465 78 845 452767 39 764 19 891 19 768 100 670 374 49 214 6 921 2 306 55. Konststapelfibrer
56. Vanu, huopa; erikoislangat........... 188 066 48112 19 060 98 3182 32 560 6181 7 799 7 435 208 741 1 703 13 061 32 747 20 021 279 21 148 9 660 2 076 56. Vadd, filt; specialgarner
57. M a to t ................................................. 171 258 11 261 10 731 442 93 16 257 594 2 682 3 986 31716 556 12 353 171 7 023 449 62 418 34 57. Mattor
58. Kudotut erikoiskankaat; p its it. . . . 108 827 24127 8 012 225 1 791 10 202 1899 6 806 8408 30269 148 13160 2 324 1 377 306 328 727 2 947 58. Vävda specialtyger; spetsar
59. Tekstiilikankaat, päällystetyt; 
tekstiilitavarat tek.tark.................... 472 491 128750 65 806 11 260 53 726 10 067 32 549 27 047 161388 26 357 54 236 2 681 7 873 18 587 2 348 1 536 3 602
59. Överdragna textiltyger; textilvaror 
för tekniskt bruk
60. Neulokset ........................................ 114912 16 390 16 760 239 1 091 17417 2 206 19 763 8 282 49680 3 853 27 601 199 641 62 1 167 243 3 900 60. Trikåtyger
61. Vaatteet, neulosta........................... 1 226 560 28720 64 552 8 564 605 44 607 5 759 262 711 31 134 657 359 253130 223 374 29 515 49 711 3 406 1 016 8 747 17 547 61. Kläder av trikå
62. Vaatteet, ei neulosta...................... 1 171 121 88 673 49 909 193 672 65438 3 232 95 984 37 403 1 653383 491 183 527 576 127 344 92 040 21 281 39 016 25877 37 901 62. Kläder andra än av trikå
63. Muut sovitetut tekstiilitavarat; 
lumput ym........................................... 274 974 16 323 29 443 10 793 2 604 17 650 6 279 5 756 7 045 110450 1 534 38 685 12 735 11 055 761 2 629 1392 4927
63. Andra avpassade textilvaror; 
lump m.m.
64. Jalkineet ym...................................... 681 586 46776 3 632 3 232 927 5 830 1 520 196129 27 508 611495 364 049 129 379 3102 15282 2 709 321 6 586 4 762 64. Skodon m.m.
65. Päähineet ja niiden o s a t................ 45 219 3170 8 983 3 974 3 057 740 7 480 2 098 20877 1 150 7 564 974 3 023 270 597 499 957 65. Huvudbonader o. delar till dem
66. Sateenvarjot ym................................ 13 827 600 1 274 - 32 336 81 1 493 941 323 106 26 2 118 1 3 2 7 66. Paraplyer m.m.
67. Höyhen-ja untuvateokset;
tekokukat .......................................... 19 624 1223 177 128 198 24 156 232 285 147 135
67. Varor av fjädrar och dun, 
konstgjorda blommor
68. Kivi- ja kivennäisaineteokset . . . . 322691 57 789 53 936 3 431 4 272 20 597 7 479 24 506 13 360 267 484 99 001 44 519 21 262 27 676 24 257 2 427 4078 3 495 68. Varor av mineraliska ämnen o. sten
69. Keraamiset tuotteet ...................... 363120 86413 30437 5112 16 762 35 668 9170 74 313 9 434 125191 15001 73 289 237 3151 2 912 261 1 241 2 073 69. Keramiska produkter
70. Lasi ja lasiteokset........................... 462 255 141 225 81 742 5 323 6172 40157 13143 11 279 55747 606621 25949 77 495 83 517 164728 22 292 29 279 18112 23 304 70. Glas och glasvaror
71. Luonnonhelmet; jalometallit ym. . 248 923 42179 19156 1 324 5 236 22 725 4 899 53161 3 458 211785 7 38 787 63 343 56398 19 205 42 4759 2 886 71. Naturpärlor; ädla metaller m.m.
72. Rauta ja teräs .................................. 2 252 033 366953 488493 62 285 23 270 167 407 3017 65 832 124872 3922755 235 584 416 389 288 993 635 803 390 246 176 896 150 591 325768 72. Järn och stål
73. Rauta- ja terästavarat.................... 1 796 468 497 951 400 896 7 012 74 283 146444 20148 98484 62 701 1 746242 327 053 553 670 117 603 160108 30 684 21 645 53 495 56 759 73. Varor av järn eller stål
74. Kupari ja -teokset ........................... 844 401 216 522 297 977 138 536 434 51 138 11 204 17 598 5751 1 438468 9 658 227 915 310 955 152 454 67 374 129 552 12 966 27 224 74. Koppar och-varor
75. Nikkeli ja -teokset........................... 340 834 7 793 920 51 203 5 20 695 8334 320 97 495739 _ 93449 58 485 55 238 46459 25438 47148 3 862 75. Nickel och-varor
76. Alumiini ja -teokset......................... 1 133307 198 518 211 892 132 772 830 81309 20 509 16 830 22466 505 561 29 425 111805 38 913 80 797 5 729 23 058 10207 20 745 76. Aluminium och-varor
78. Lyijy ja -teokset............................... 43457 4340 19 530 14 778 3 2 235 37 87 45 7151 19 2 580 99 957 _ _ _ 29 78. Bly och-varor
79. Sinkki ja -teokset............................. 8129 2122 499 10 1 928 44 97 463 615752 16717 113 984 115 006 10 563 68 328 9172 99606 31038 79. Zink och-varor
80. Tina ja -te o k s e t............................... 11352 2186 1 411 - 34 4 091 50 161 105 930 2 166 280 369 16 _ _ 27 80. Tenn och-varor
81. Muut epäjalot metallit ja teokset. 40 474 7192 1 600 - 735 3 053 6489 2 810 3 644 88609 293 19 677 12137 1 314 16 253 2 958 13665 594 81. Andra oädla metaller o. varor av dem
82. Työkalut ja-välineet ym.................. 534 744 141 036 116318 1 792 38 470 33 465 31 456 16 657 14 248 202958 18 757 50 529 12 750 11 011 21 083 16484 2 582 3 860 82. Verktyg och redskap m.m.
83. Erinäiset epäjalometalliset tavarat 444 851 133 969 117100 370 5 597 34 470 9 960 29 022 9 259 115613 9 281 44 502 8 781 2 523 7 910 800 1 482 9157 83. Diverse varor av oädel metall
84. Ångpannor, maskiner m.m.84. Höyrykattilat, koneet ym.................. 14 636 082 3 506 404 2 432 429 199 003 1 279 728 1 188 519 1 794 481 972 643 663 013 10309 508 2 028 019 1 741 331 716 650 667 980 948 409 329 075 192 519 211646
85. Sähkökoneet ja-laitteet ym............ 8 050 506 1 740 838 1 023 050 169 398 1 404 536 456 794 608 038 272 999 352 865 5450  259 1 172 374 1 240 293 431 982 416 660 190149 223 595 101 069 217 349 85. Elektriska maskiner o. apparater m.m.
86. Rautatien liikkuva kalusto ym. . . . 246 645 13 874 6 040 184 425 307 15347 1055 1 605 2 824 665329 598215 17 870 35118 154 5 562 86. Rörlig järnvägsmaterie I m.m.
87. Autot, polkupyörät ym...................... 9780872 5) •• 5) 5) .. 5) •• 5) •• 5) •• 5) 5) ■■ 3604226 103 666 1 632 067 325 018 167 214 500 071 112107 60 006 77 875 87. Bilar, velociped, m.m.
88. Ilma-alukset ja osat ym................... 1 037 014 11 242 125 340 14 062 444 57 474 691 615 5 736 116 841 80608 138 7 209 20 488 2 004 25 072 15028 82 411 88. Luftfartyg och delar m.m.
89. Alukset, veneet ym......................... 1 179 757 20 267 56 865 387 512 3 463 33 622 115 905 1 858 8781 4 427 268 2 730 213 293 509 30 099 38 013 31 312 11 174 28655 58133 89. Fartyg, båtar m.m.
90. Erilaiset kojeet................................. 2545 080 606 044 176 717 18 780 422 980 206 973 422 259 59 716 82 562 1 328267 117 451 122 538 95 877 129 826 270 047 74986 30 926 33428 90. Instrument m.m.
91. Kellot ja o s a t.................................... 191 986 35 984 7 492 323 44 304 1 367 1383 4089 4214 31568 663 25 936 109 1507 41 77 489 242 91. Ur och delar till dem
92. Soittimet ja osat ym......................... 122757 10 524 2 066 352 52 368 7 954 8 299 8142 2165 25 599 14 3 074 4144 5454 913 3 583 1 855 1 070 92. Musikinstrument och delar
93. Aseet ja ammukset......................... 528701 62878 712 13 244 1 550 5 007 9477 2 041 523 3186 93. Vapen och ammunition
94. Huonekalut, patjat, tyynyt ym. . . . 1 055100 130393 361 956 4 812 3129 33 936 20 595 128 302 19978 1 260133 249 145 384 021 42 020 162 668 35 322 36 072 18414 35131 94. Möbler, madrasser, dynor m.m.
95. Lelut; urheiluvälineet ym................. 540 445 56286 29 355 3 207 25 003 32 438 30 416 30713 31 267 337 770 3 869 46140 33 498 30 246 102178 12 337 6 525 4904 95. Leksaker; sportartiklar m.m.
96. Erinäiset tavarat ............................. 295 689 72 894 27 301 11 37 849 21 611 11 167 25 090 21 005 50 262 527 16 656 6 628 7 777 589 1 547 1094 3 293 96. Diverse varor
97. Taideteokset, kokoelmaesineet 
ym......................................................... 58355 6669 8 886 2 554 33 11 242 8856 1334 8 722 11899 114 3 028 1 201 2 738 955 546 444 1 202
97. Konstverk, föremål för 
samlingar m.m.
1 ) Luokitusmuutoksen aiheuttaman tilastojaksojen muutoksen vaikutusta ei ole poistettu -  3| Tuonti alkuperämaitta^ - 4) Vienti määrämaittain - 5) Tietoa ei julkaista.
') Inverkan av ändringen i periodiseringen, som var en följd av ändringen i klassificeringen, har inte borträknats -  3| Import enligt ursprungsländer -  4) Export enligt 
bestämmelseländer - 5) Uppgiften publiceras ej.
’) The effect of the change in statistical periods caused by the change in the classification has not been elim inated-2) Translation of the headings on page 186- 3) Imports 
by countries o f origin -  4) Exports by countries of consignment - 5) Not for publication.
Lähde-K ä lla -Source: Ulkomaankauppa. Osa 1 (Tullihallitus); Tullihallituksen tilastotoimisto-Utrikeshandel, Dell (Tullstyrelsen); Tullstyrelsens statistiska byrâ- Foreign 
trade. Volume 1 (Board o f Customs); Statistics Section of the National Board o f Customs
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147. Tuonti ja vienti SITC:n mukaan maaryhmittäin, 1988 
Import och export enligt SITC efter landgrupper, 1988
Imports and exports by SITC by regions, 1988
Tuonti alkuperämaittain, vienti määrämaitta in -  Import enligt ursprungsländer, export enligt bestämmelseländer -  
Imports by countries of origin, exports by countries of consignement
SITC-nimike ')
EFTA EEC
EG
SEV
(Eurooppa -  Europa) 
CMEA (Europe)
Kehitysmaat
U-länder
Developingcountries
Muut
Andra
Others
Yhteensä
Summa
Total r~__1l
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
OI t L/'pUolHUI 1 /
1 000 000 mk 1 000000 mk
1988
Koko tu o n ti/v ie n ti -  Total im ports/exports .............................................................. 17 340 19 022 40 095 40 765 13 503 15 433 6181 7 081 14999 10601 92118 92902
1988
T o ta lim po rt/-e xpo rt
0 Elintarvikkeet ja elävät eläimet -F o o d  and alive a n im a ls ............................. 802 399 1 516 411 134 309 1 604 190 532 243 4  588 1 552 0 Livsmedel och levande djur
00 Elävät eläimet -A l iv e  anim als fo r food  ............................................................ 11 6 19 1 2 8 0 3 34 4 66 22 00 Levande djur
01 Liha ja lihatuotteet -  M eat and p repara tions ................................................... 5 15 40 6 1 15 0 77 9 30 55 143 01 Kött och köttprodukter
02 M aitotaloustuotteet ja munat -  Dairy products, birds e ggs ........................... 13 44 38 162 166 - 84 0 120 51 576 02 Mjölkhushållningsprodukter
03 Kalat ja kalavalm isteet -  Fish and prepara tions ............................................... 222 75 59 10 4 2 88 0 34 10 407 97 03 Fisk och fiskprodukter
04 Vilja ja  v iljatuotteet -  Cereals and preparations ............................................... 81 31 155 33 10 7 7 11 68 8 321 90 04 Spannmål och spannmålsprodukter
05 Hedelmät ja  kasvikset -  Fruit and vegetables ................................................... 48 30 665 22 99 0 577 0 342 1 1 731 53 05 Frukter och köksväxter
06 Sokeri ja sokerivalmisteet -  Sugar and preparations, h o n e y ........................ 50 40 61 64 13 19 84 13 2 22 210 158 06 Socker och sockerprodukter, honung
07 Kahvi, tee, kaakao, mausteet, tuotteet niistä -  Coffee, tea, cocoa, spices . 117 111 176 104 3 16 839 2 4 45 1 139 278 07 Kaffe, te, kakao, kryddor, produkter därav
08 Rehuaineet -  Feeding s tu ff for animal ............................................................... 116 34 185 1 1 1 5 0 31 1 338 37 08 Fodermedel
09 Erinäiset elintarvikkeet -M isce llaneous  edible products ............................. 139 13 118 8 1 75 4 0 8 2 270 98 09 Diverse livsmedel
1 Juomat ja tupakka -  Beverages and tob a cco ................................................... 39 77 156 15 14 14 42 5 128 76 379 187 1 Drycker och tobak
11 Juomat -  Beverages................................................................................................ 15 34 135 14 12 14 8 5 11 38 181 105 11 Drycker
12 Tupakka ja tupakkava lm istee t- Tobacco and m anufactures ........................ 24 43 21 1 2 0 34 - 117 38 198 82 12 Tobak och tobaksprodukter
2 Raaka-aineet, pi. polttoaineet -  Crude materials, excl. fue ls ......................... 968 1 073 1 843 7 681 1 203 747 711 995 1 097 909 5 822 11405 2 Råvaror, utom bränslen
21 Vuodat, nahat, turkisnahat, valmistamattomat -  Flides, skins, furskins, 
undressed .................................................................................................................. 38 156 88 453 30 2 9 236 34 235 199 1 0 8 2 21 Hudar, skinn och pälsskinn, oberedda
22 Öljynsremenet, öljypit. pähkinät ja y t im e t-  O il seeds, oleaginous fru it . . . 0 0 2 0 8 0 125 159 294 0 22 Oljefrön, oljehalt, nötter och kärnor
23 Luonnon kumi, synteett. ja regen. kumi -  Flubber crude, s y n th e tic ............. 73 0 153 1 18 0 44 0 13 0 301 1 23 Naturgummi, synt. gummi och gummiregenerat
24 Puutavara ja korkki -  Cork and w ood ................................................................... 64 490 94 3 7 1 2 856 45 95 456 33 129 1 142 4 8 3 2 24 Trävaror och kork
25 Paperimassa -  Pulp and waste p a p e r ................................................................. 89 301 88 3 023 9 638 11 227 52 464 249 4  653 25 Pappersmassa
26 Tekstiilikuidut ja niiden jä tteet -  Textile fibres, wastes o f  ........................... 24 20 127 267 15 47 8 49 54 58 228 441 26 Textilfibrer samt avfall därav
27 Kivennäisaineet, valmistamattomat -  Crude fertilizers, minerals nes........... 64 38 659 156 51 10 31 15 181 16 986 235 27 Mineraliska ämnen, obearbetade
28 M alm it ja metalliromu -  M etalliferous ores, sc ra p .......................................... 512 61 263 55 197 5 354 10 501 7 1 827 138 28 Malmer och skrot av metaller
29 Muut eläin- ja kasviraaka-aineet -  Crude anim al and vegetable  
materials, nes.............................................................................................................. 104 7 369 14 19 0 34 2 70 0 596 23 29 Andra anim aliska och vegetabiliska råmaterial
3 Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta -  M ineral fuels etc., e lectric energy .. 336 978 493 498 7 829 93 408 11 87 25 9153 1 605 3 Bränslen, smörjmedel, elström
32 Kivihiili, koksi, briketit yms. -  Coal, coke and b riq u e tte s ............................... 33 12 108 22 1 020 0 35 1 57 2 1 253 37 32 Stenkol, koks, briketter o. d.
33 Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet -  Petroleum and products ................ 51 943 384 476 5 679 93 373 10 31 22 6 5 1 8 1 544 33 M ineraloljor och mineraloljeprodukter
34 Kaasut -  Gas, natural and m anufactu red .......................................................... 0 0 1 _ 632 0 _ _ 0 _ 634 1 34 Gaser
35 Sähkövirta -  Electric energy ................................................................................ 252 23 - 497 0 - - - 749 23 35 Elström
4 Eläin-ja kasviöljyt ja - r a s v a t -Fixed vegetable oil, f a t .................................... 26 8 55 46 7 15 15 33 3 0 106 102 4 Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter
41 Eläinöljyt ja -rasvat -  Anim al oils and f a t s ........................................................ 1 1 16 1 1 _ _ 0 - 17 2 41 Animaliska oljor och fetter
42 Kasviöljyt ja -rasvat -  Fixed vegetable oil, fa t  ................................................. 12 4 18 13 6 6 14 29 0 _ 51 52 42 Vegetabiliska oljor och fetter
43 Valm istetut eläin- ja  kasviöljyt yms. -  Processed animal and vegetable o ils  
and fats, etc. ........................................................................................................... 13 3 21 32 0 9 1 4 3 0 38 48 43 Beredda animaliska och vegetabiliska oljor o. d.
5 Kemialliset aineet ja t u o t te e t - Chemicals, re lated products ...................... 2 091 1 283 6 083 1 957 650 1 0 7 8 226 528 850 524 9 900 5 370 5 Kemiska ämnen och produkter
51 Orgaaniset kemialliset aineet -  Organic ch em ica ls ........................................ 235 153 867 549 139 186 176 51 236 108 1 653 1047 51 Organiska kemiska ämnen
52 Epäorgaaniset kemialliset aineet -  Inorganic chem ica ls ............................... 189 44 556 177 213 26 2 13 75 63 1 035 323 52 Oorganiska kemiska ämnen
53 Väri- ja parkitusaineet -  Dyeing, tanning and colouring m a te r ia ls ............. 151 142 487 321 3 355 5 123 25 83 671 1 024 53 Färgämnen och garvämnen
54 Lääkeval misteet ja  farmaseuttiset tuotteet -  M edical and pharmaceutical 
p ro du c ts ...................................................................................................................... 309 75 824 89 8 135 8 40 72 26 1 221 365 54 Medicinska och farmaceutiska produkter
55 Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet -  Perfume, cleaning etc. p ro d u c ts ___ 166 149 458 20 0 51 2 1 19 1 645 222 55 Luktämnen, poler- och rengöringsmedel
56 Lannoitteet, valm istetut -  Fertilizers, manufactured  ...................................... 20 4 77 53 131 35 167 32 96 260 355 56 Gödselmedel, tillverkade
57 Muovit, valm istamattomat -P la s tic s  in primary forms ................................. 592 342 1 3 1 9 349 120 86 26 93 140 41 2197 911 57 Plaster, obearbetade
58 Muovit, v a lm is te tu t- Plastics in non-primary forms ...................................... 227 287 523 279 19 132 3 26 116 79 888 803 58 Plaster, bearbetade
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147. (jatk. -  forts, -cont.)
SITC-nimike1) 
SITC-nomenclature ')
EFTA EEC
EG
SEV
(Eurooppa -Europa l 
CMEA (Europe)
Kehitysmaat
U-länder
Developingcountries
Muut
Andra
Others
Yhteensä
Summa
Total
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
SITC-position 'I
1 000 000 mk 1 000000 mk
6 Valmistetut tavarat -  B a s ic  m a n u fa c tu r e s  ........................................................
61 Nahka, nahkatavarat ja muokatut turkisnahat -  L e a th e r , d re s s e d  fu r , e t c . .
62 Kumituotteet -  B u b b e r  m a n u fa c tu r e s  n e s . ........................................................
63 Puu- ja korkkituotteet, pi. huonekalut -  W o o d , c o r k  m a n u fa c tu r e s  (e x c l. 
f u r n i t u r e ) ....................................................................................................................
64 Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä -  P a p e r, p a p e r b o a rd  a n d  m a n u f.  t h e r e o f
65 Tekstiilituotteet, pl. vaatteet -  T e x t ile  y a rn , fa b r ic s ,  e tc . .............................
66 Kivennäisainetuotteet- N o n m e t a l  m in e r a t  m a n u fa c tu re s  n e s . ....................
67 Rauta ja teräs -  I r o n  a n d  s t e e l ..............................................................................
68 Muut metallit -  N o n - fe r r o u s  m e t a l s ...................................................................
69 Tuotteet epäjalosta metallista- M e t a l  m a n u fa c tu r e s  n e s . ...........................
3 940 
56 
198
195
442
525
251
828
643
802
5 507 
53 
149
495 
1 901 
307 
241 
1021 
662 
678
7 921 
225 
736
111 
581 
1961 
812 
1612  
644 
1 239
22 329 
138 
84
1 506 
15 473
377
452
2 355 
1697
247
1055
7
33
27
7
196
77
247
376
85
4 064 
2
24
156 
2 720 
82 
170 
354 
161 
395
797
77
12
31
15
183
34
324
50
71
2 444 
13 
5
49 
1 810 
39 
55 
261 
125 
87
851
5
80
14
108
171
81
104
105 
183
4 725 
25 
20
112 
3 318 
49 
72 
651 
371 
107
14 564 
370 
1 059
378
1 153 
3 036 
1255  
3115  
1 818
2 380
39 069 
231 
282
2 318 
25 222
854 
990 
4 642
3 016 
1514
6 Bearbetade varor
61 Läder, lädervaror, beredda pälsskinn
62 G u m m ip ro d u k te r
63 Produkter av trä och kork utom möbler
64 Papper, papp och produkter därav
65 Textilprodukter utom kläder
66 Produkter av mineraliska ämnen
67 Järn och stål
68 Andra metaller
69 Arbeten av oädla metaller
7 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet- M a c h i n e r y  a n d  t r a n s p o r t  e q u ip m e n t
71 Voimakoneet ja moottorit -  P o w e r  g e n e r a t in g  e q u ip m e n t .............................
72 Eräiden teollisuudenalojen koneet -  M a c h in e r y  sp e c , f o r  p a r t ic u la r  
i n d u s t r ie s ....................................................................................................................
73 Metalliteollisuuskoneet- M e ta lw o r k in g  m a c h in e r y  ......................................
74 Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet -  G e n e ra l  in d u s t r ia l  
m a c h in e r y  a n d  e q u i p m e n t .....................................................................................
75 Toimistokoneet ja ATK-laitteet -  O ff ic e  m a c h in e s , A D P  e q u ip m e n t
76 Puhelin-, radio-, TV- yms. -laitteet -  T e le c o m m u n ic a tio n s , s o u n d  e q u ip m e n t
77 Muut sähkökoneet ja - la itte e t- E le c tr ic a l  m a c h in e r y  n e s . e t c .......................
78 Moottoriajoneuvot -  R o a d  v e h ic le s .....................................................................
79 Muut kuljetusvälineet- O th e r  t r a n s p o r t  e q u ip m e n t ........................................
7217
690
1 244 
143
1 192 
228 
471 
1098  
1 869 
282
6600
228
1221
105
998 
301 
822 
869 
1 657 
399
16346
921
2 438 
490
2 937
1 522 
741
2 729 
4 232
336
5 937 
440
1 137 
91
980
423
992
764
834
276
1 674 
185
102
48
58
13
131
135
313
689
7188
264
1088
108
954 
141 
705 
476 
212 
3 240
1 133 
5
20
28
30
372
251
352
23
52
2 691 
283
455
24
330 
9 
185 
258 
72 
1 075
9 652 
286
530
145
534
2 017 
930
1084
3 009 
1 117
3463
197
1 449 
62
508
43
181
343
584
96
36 022 
2 087
4 334 
854
4 751 
4152  
2 524 
5398  
9446  
2 476
25 879 
1412
5350
390
3 770 
917 
2 885
2 710
3 359 
5 086
7 Maskiner, apparater samt transportmedel
71 Kraftmaskiner och motorer
72 Maskiner för särskilda industrier
73 Metallbearbetningsmaskiner
74 Industrimaskiner och apparater för allmänt bruk
75 Kontorsmaskiner och ADB-maskiner
76 Telefon-, radio-, TV- o.d. apparater
77 Andra elektriska maskiner o c h  a p p a ra te r
78 Motorfordon
79 Andra transportmedel
8 Erinäiset valmiit tavarat -  M is c e l la n e o u s  m a n u fa c tu r e d a r t i d e s ................
81 Tehdasv. talot; LVI-ja valaistuskal. -  P r e fa b r ic a te d  b u i ld in g s ;  s a n ita ry ,  
l ig h t in g  e c t . f ix tu r e s  ................................................................................................
82 Huonekalut -  F u r n i t u r e ...........................................................................................
83 Matkatarvikkeet, laukut, kotelot yms. -  T ra v e l g o o d s , h a n d b a g s  ................
84 Vaatteet -  C lo th in g  a n d  a c c e s s o r ie s ...................................................................
85 Jalkineet -  F o o t w e a r ..............................................................................................
87 Kojeet, mittarit -  In s tr u m e n ts  a n d  a p p a ra te s ,  n e s  ........................................
88 Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet, kellot -  P h o to g ra p h ic  e q u ip m e n t,  o p t ic a l  
g o o d s  e tc ., w a tc h e s  a n d  c lo c k s ............................................................................
89 Muut valmiit tavarat -  M is c e l la n e o u s  m a n u fa c tu r e d  g o o d s  n e s . ................
1 911
236
243
5
235
50
328
101
713
3 096
241 
388 
23 
1 150 
200 
165
41
888
5 660
162
331
48
1463
388
896
488 
1 884
1825
189
210
4
514
34
342
11
521
937
9
46
12
241
23
25
5
576
1925
225
61
0
800
367
132
3
337
1245
14
38
40
572
214
28
56
283
184
9
24
0
4
11
87
1
48
1798
12
38
25
261
20
446
370
626
618
30
51
1
91
9
232
0
204
11 551
433 
696 
130 
2 772 
695 
1 723
1020  
4 082
7 648
694 
734 
28 
2 559 
621 
958
56
1998
8 Diverse färdiga varor
81 Monterade färdiga hus; V W -  och belysnings­
armatur
82 Möbler
83 Reseffekter, väskor-, etuier o. d.
84 Kläder
85 Skor
87 Instrumentmätare o.d.
88 Varor för fotografiskt bruk, ur
89 Andra färdiga varor
9 Muut tavarat -  G o o d s  n o t  c la s s i f ie d  b y  k in d ..................................................... 10 1 22 66 0 - 0 - 1 18 33 85 9 Övriga varor
Kaikkiaan, % -  T o ta l. %
1988 ..................................................................................................................
1987 ...................................................................................................................................
1986 ...................................................................................................................................
1985 ...................................................................................................................................
1984 ...................................................................................................................................
1983 ...................................................................................................................................
1982 ...................................................................................................................................
1981 ...................................................................................................................................
1980 ...................................................................................................................................
19
19
19
18
18
17
18
17
18
20 
♦ 22 
22 
20 
19 
18 
19 
21 
24
44
44
43
37
36
34
33
33
33
44 
♦ 43 
38 
36
38 
36 
35 
35
39
14
17
18 
24 
26 
29 
28 
27 
24
17
17
22
23
21
28
29
27
20
7 
6 
6
8 
7
7
8 
10 
13
8
7
7
8 
8 
9
9 
9
10
16
14
13
13
13
13
13
13
12
11
11
11
13
14 
9 
8 
8 
8
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Inalles, %
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
')  Kansainvälinen ulkomaankaupan tavaranimikkeistö -  Utrikeshandelns internationella varunomenklatur -  Standard International Trade Classification.
Lähde-K ä lla -Source: Ulkomaankauppa. Osa3(Tullihallitus|;Tullihallituksentilastotoimisto- Utrikeshandel. Del 3(Tullstyrelsen); Tullstyrelsens statistiska bvrå— Foreign 
Trade. Volume 3 1Board of Customs); Statistics Section of the National Board of Customs
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148. Tuonti ja vienti maaryhmien ja maanosien mukaan, 1986-1988
Import och export enligt ländergrupper och världsdelar, 1986-1988
Imports and exports by economic bloc and continent, 1986-1988
ISBB
1 000000 mk %
♦ 198/
1 000000 mk %
1988 
1 000 000 mk %
Kauppatase 
Handels­
balans 
Trade 
balance 
milj. mk,
1988
Tuonti -  Im p o rt- Imports
(alkuperämaittain -  enlig t ursprungsländer -  by country o forig in j 
Koko tuonti -  Totalimport -  Total im ports ....................................... 77 602 100,0 82 807 100,0 92118 100,0 + 783
Maaryhmät -  Ländergrupper -  Economic blocs
EFTA .......................................................................... 14 979 19,3 15413 18,6 17 340 18,8 + 1 683
EEC-EG ....................................................................................... 33 396 43,0 36 796 44,4 40 095 43 5 + 670
SEV (Eurooppa) -  SEV (Europa) -  CMEA1Europe) .......................... 14140 18,2 14046 17,0 13 503 14,7 + 1 930
Kehitysmaat -  U-länder -  Developing countries............................. 4 945 6,4 4 824 5,8 6181 6,7 + 900
M uut maat -  Övriga länder -  Other countries ............................... 10142 13,1 11 728 14,2 14 999 16,3 - 4  398
Pohjoismaat -  De nordiska länderna -  Nordic Countries.................. 14 566 18,8 15 050 18,2 17157 18 6 + 2 601
OECD-maat yhteensä -  Summa OECD-länder- Total OECD countries 57 904 74,6 63165 76,3 71 210 77 3 - 1  842
OPEC-maat yh teensä-S um m a OPEC-länder- Total OPEC countries 1 022 1,3 684 0,8 710 0,8 + 784
M aanosat- Världsdelar- Continents
Eurooppa -  Europa -  Europe............................................................... 62 726 80,8 66 474 80,3 71 501 77,6 + 4137
Aasia -  Asien -  A s ia ....................................................................... 7 870 10,1 9179 11,1 10 957 11 9 -4 7 3 3
A fr ik k a -  Afrika -A fr ic a  ...................................................................... 591 0,8 471 0,6 500 0 5 + 898
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika -  North A m erica ........................... 4162 5,3 4 781 5,8 6 520 71 -  15
Etelä- ja  Keski-Amerikka -  Syd- och Mellanamerika -  South and 
Central America ................................................................................ 1 928 2,5 1 641 1,9 2106 2 3 -  113
Oseania -  Oceanien -  Oceania........................................................... 325 0,4 261 0,3 534 0,6 + 610
Vienti -  Export -  Exports
(määrämaittain -  enligt bestämmelseländer -  by country o f consignment)
Koko vienti -  Totalexport -  Total exports ....................................... 82 579 100,0 85 516 100,0 92902 100,0
Maaryhmät -  Ländergrupper -  Economic blocs
EFTA ............................................................................................................ 18193 22,0 18 796 22,0 19 022 20,5
EEC-EG ................................................................................................... 31 657 38,3 36 438 42,6 40 765 43,9
SEV (Eurooppa) -  SEV (Europa) -  CMEA 1Europe) ........................ 18102 21,9 14455 16,9 15433 16,6
Kehitysmaat -  U-länder -  Developing countries .......................... 5 736 6,9 6107 7,1 7 081 76
M uut maat -  Övriga länder -  Other countries ............................... 8 891 9,1 9 720 11,4 10 601 11,4
Pohjoismaat -  De nordiska länderna -  Nordic Countries.................. 19402 23,5 19 662 23,0 19 758 71 3
OECD-maat yhteensä -  Summa OECD-länder -  Total OECD countries 57 752 69,9 63 582 74,4 69 368 74 7
OPEC-maat yhteensä -  Summa OPEC-länder -  Total OPEC countries 1 437 1,7 1 519 1,8 1 494 1,6
Maanosat -  Världsdelar -  Continents
Eurooppa -  Europa -  Europe ............................................................. 68 386 82,8 70 316 82,2 75 637 81 4
A a s ia -  Asien - A s i a ................................................................... 5191 6,3 5 651 6,6 6 226 67
A fr ik k a -  Afrika -A fr ic a  ................................................................... 1 414 1,7 1 500 1,8 1 398 1 5
Pohj o i s-Ameri kka -  Nordamerika -  North A m erica ........................... 5390 6,5 5 932 6,9 6 505 70
Etelä- ja  Keski-Amerikka -  Syd- och Mellanamerika -  South and 
Central America .............................................................................. 1 279 1,6 1 163 1,4 1993 27
Oseania -  Oceanien -  Oceania........................................................... 920 1 ,1 954 1 ,1 1 143 1 , 2
Lähde -K ä lla -Source: Ulkomaankauppa. Osat 1 ja 3(Tullihallitus); Tullihallituksen tilastotoimisto -  Utrikeshandel. Delarna 1 och 3 (TuIIstyrelsen); TuIIstyrelsens statistiska
byrå -  Foreign trade. Volumes I and 3 (Board of Customs); Statistics Section of the National Board of Customs
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149. Suurimmat tuonti- ja vientimaat 1988 -  De största import- och exportländerna, 1988 -  M a in  trading partners, 1988
Tuonti -  Import -  Imports Vienti -  Export -  Exports
Arvo Osuus Arvo Osuus
Alkuperämaa Värde Andel Määrämaa Värde Andel
Ursprungsland Value Share Bestämmelseland Value Share
1 000 000 mk % 1 000 000 mk %
Koko tuonti -  Tota limport -  Total imports 92118 1 0 0 , 0 Koko vienti -  Totalexport -  Total exports 92 902 1 0 0 , 0
1. Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland - 1. Neuvostoliitto -  Sovjetunionen -  Soviet Union 13 958 15,0
Fed. Rep. o f Germany....................................... 15 483 16,8 2. Ruotsi -  Sverige -  Sweden .......................... 13135 14,1
2. Ruotsi -  Sverige -  Sweden ............................. 12215 13,3 3. Iso-Britannia-Storbritannien -  United
3. Neuvostoliitto -  Sovjetunionen -  Soviet Union 1 1  116 1 2 ,1 Kingdom........................................................... 11 995 12,9
4. J a p a n i-J a p a n -Japan ................................. 6  784 7,4 4. Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland -  Fed.
5. Iso-Britannia -  Storbritannien -  United Rep. o f Germany ............................................. 10 027 1 0 , 8
Kingdom ........................................................... 6  370 6,9 5. Yhdysvallat -  Förenta Staterna -  United States
6 . Yhdysvallat-FörentaStaterna-UnitedStates o f America ..................................................... 5 355 5,8
o f Am erica ....................................................... 5 821 6,3 6 . Ranska -  Frankrike -  France.......................... 4 902 5,3
7. I ta lia -  Italien - I t a l y ....................................... 4 077 4,4 7. Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands 3 348 3,6
8 . Ranska -  Frankrike -  France .......................... 3 724 4,0 8 . Tanska- Danmark -D e n m a rk ...................... 3 272 3,5
9. Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands . 2 976 3,2 9. Norja -  Norge -  Norway ............................... 3211 3,5
10. Tanska -  Danmark -  Denmark ...................... 2 674 2,9 10. Italia ita en I ta ly ....................................... 2 511 2,7
11. Belgia -  Belgien -  Belg ium ............................ 2318 2,5 11. Belgia -  Belgien -  Belgium .......................... 1 818 2 , 0
12. Norja -  Norge -  N orw ay ................................. 2180 2,4 12. Japani -  Japan -  Japa n ................................. 1 689 1 , 8
13. Sveitsi -  Schweitz -  Sw itzerland .................. 1 716 1,9 13. Sveitsi -  Schweitz -  Switzerland.................. 1 600 1,7
14. Itäva lta - Österrike -A u s tr ia  ........................ 1 140 1 , 2 14. Espanja -Spanien -  Spain ............................. 1 433 1,5
15. Espanja -Spanien -  Spain .............................. 1 034 1 ,1 15. Kanada -  Canada -  Canada........................... 1 135 1 , 2
16. Puo la - Polen -P o land  ................................... 898 1 , 0 16. A ustra lia - Australien - A u s tra l ia ................ 1 039 1 ,1
17. Korean tas. -  Rep. Korea -  Rep. o f Korea . . . 818 0,9 17. Bermuda........................................................... 1 036 1 ,1
18. Portugali -  Portugal -  Portugal...................... 780 0 , 8 18. Itä v a lta -Österrike- A u s t r ia ......................... 936 1 , 0
19. Kanada -  Canada -Canada  .......................... 656 0,7 19. Irlanti -  Irland -  Ireland ................................. 541 0 , 6
20. B ras ilia - Brasilien - B r a z i l ............................. 605 0,7 20. Korean tas. -  Rep. Korea -  Rep. o f Korea . . . 538 0 , 6
21. Taiwan ............................................................. 604 0,7 21. Kreikka -  Grekland -  Greece ......................... 518 0 , 6
22. Kiina -  Kina -  China ....................................... 578 0 , 6 22. K iin a - Kina - C h in a ....................................... 479 0,5
23. Saudi-Arabia -  Saudiarabien -  Saudi Arabia 550 0 , 6 23. Intia -  Indien -  In d ia ....................................... 441 0,5
24. Hongkong -  Hongkong -  Hong Kong ............ 540 0 , 6 24. Saudi-Arabia -  Saudiarabien -  Saudi Arabia 434 0,5
25. Saksan dem. tas.-Tyska dem. rep. - 25. Egypti -  Egypten -  Egypt ............................... 408 0,4
German Dem. Rep............................................. 505 0,5 26. Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep. -  German
26. Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien - Dem. Rep........................................................... 406 0,4
Czechoslovakia................................................. 470 0,5 27. Portugali -  Portugal -  Portugal...................... 400 0,4
27. Jugoslavia -  Jugoslavien -  Yugoslavia ........ 438 0,5 28. Hongkong -  Hongkong -  Hong K o n g ............ 382 0,4
28. Irlanti -  Irland -  Ire land ................................... 389 0,4 29. Puola -  Polen -  Poland ................................... 340 0,4
29. Unkari -  Ungern -  Hungary............................ 388 0,4 30. Ta iw an............................................................. 327 0,4
30. Australia -  Australien -  Austra lia .................. 369 0,4 31. Israel ............................................................... 323 0,3
31. Kolumbia -  Colombia -  Colombia.................. 361 0,4 32. Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien -
32. Chile ................................................................. 282 0,3 Czechoslovakia ............................................... 298 0,3
33. Kreikka -  Grekland -  Greece.......................... 269 0,3 33. Unkari -  Ungern -  Hungary .......................... 286 0,3
34. Thaimaa -  Thailand -  Thailand...................... 214 0 , 2 34. A lg e ria - Algeriet - A lg e r ia .......................... 280 0,3
35. Argentiina -Argentina -A rg e n t in a .............. 195 0 , 2 35. Turkki- T u r k ie t - Turkey................................. 262 0,3
36. Singapore......................................................... 181 0 , 2 36. Singapore ....................................................... 228 0 , 2
37 Is rae l................................................................. 163 0 , 2 37. Brasilia — Brasilien — Braz//............................. 223 0 , 2
38. Dominikaaninen tasavalta -  Dominikanska 38. Ira n .................................................................... 171 0 , 2
republiken -  Dominican Republic .................. 137 0 ,1 39. Venezuela ....................................................... 151 0 , 2
39. Malesia -  Malaysia -  M a la ys ia .................... 136 0 ,1 40. Islanti -  Island -  Iceland ................................. 140 0 , 2
40. Costa Rica ......................................................... 132 0 ,1 41. Jugoslavia-Jugoslavien -  Yugoslavia........ 137 0 ,1
41. Marokko -  Marocko -  Morocco .................... 126 0 ,1 42. Bulgaria -  Bulgarien -  B ulgaria ..................... 135 0 ,1
42. Turkki -  Turkiet -  Turkey ................................. 8 8 0 ,1 43. Indonesia -  Indonesien -  Indonesia.............. 130 0 ,1
43. Islanti -  Island -  Ice land ................................. 8 8 0 ,1 44. Thaimaa -Thailand -  Thailand ..................... 118 0 ,1
44. Intia -  Indien -  India ....................................... 85 0 ,1 45. Malesia -  Malaysia -  M alaysia ..................... 118 0 ,1
45. Papua-Uusi-Guinea -  Papua Nya Guinea - 46. Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland -  New Zealand 1 0 1 0 ,1
Papua New Guinea........................................... 83 0 ,1 47. Libanon -Libanon -  Lebanon ......................... 97 0 ,1
46. Romania -  Rumänien -  Romania .................. 75 0 ,1 48. C h ile ................................................................. 94 0 ,1
47. Guatemala ....................................................... 74 0 ,1 49. K u w a it............................................................. 94 0 ,1
48. Macao -  Macao -  M acau ............................... 70 0 ,1 50. F ilipp iin it- Filippinerna -Philippines  .......... 92 0 ,1
49. F ilipp iin it- Filippinerna -P h ilip p in e s ............ 70 0 ,1
50. Kenia -  Kenya -  Kenya ................................... 65 0 ,1
Lähde: -  Källa -  Source: Ulkomaankauppa. Osa 3 (Tullihallitus): Tullihallituksen tilastotoimisto -  Utrikeshandel. Del 3 (Tullstyrelsen); Tullstyrelsens statistiska byrå -
Foreign trade. Volume 3 1Board of Customs); Statistics Section of the National Board of Customs
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150. Maksutase, 1988-1989 -  Betalningsbalans, 1988—1989 -  Balance of payments, 1988-1989 
1 000 000 mk
1988 1989*
Tulot
Inkomster
Receipts
Menot
Utgifter
Expenditure
Netto
Netto
Net
Tulot
Inkomster
Receipts
Menot
Utgifter
Expenditure
Netto
Netto
Net
Tavarakauppa -  Varuhandel -  Trade of goods ........................
Kaupan korjauserät- Korrigeringsposter för varuhandeln -
92 902 92118 784 99 782 105 519 -5 7 3 7
Correction items of trade ....................................................... - 1  589 -886 -703 - 1  517 - 1  134 -3 83
Kauppatase-Handelsbalans -  Trade account ............................. 91 313 91 232 81 98 265 104 385 -6 1 2 0
Kuljetus -  Samfärdsel -  Transport............................................. 7 026 3 338 3 688 7 700 3 685 4015
M a tk u s tu s -T u ris m -Travel ..................................................... 4 280 7 907 - 3  627 4 484 8958 - 4  474
Muut palvelukset -  Övriga tjänster -  Other services .............. 6131 7 390 - 1  259 6611 8 509 -1  898
Palvelutase -  Tjänstebalans -  Services account...........................
Tavara-ja palvelutase -V a ru - och tjänsteb alans-Goods and
17 437 18 634 -1  022 18 795 21 152 - 2  357
services account..........................................................................
Palkat ja sosiaalivakuutusmaksut-Löneroch socialförsäkrings­
108 750 109 866 - 1  116 117 061 125 537 - 8  476
a vg ifte r- Compensation of employees.................................
Omaisuus- ja yrittäjätulot -  Förmögenhets- och företagarin-
495 75 420 382 63 319
komster -  Property and entrepreneurial income.................. 8167 17 810 - 9  643 10 639 21 656 -1 1  017
Tulonsiirrot -  Transfereringar -  Current transfers.................... 3 589 4858 -1  269 3139 5 965 -  2 826
Vaihtotase -  Bytesbalans -  Current account.............................
Pääomansiirrot ulkomaille -  Kapitaltransfereringar till utlandet-
Capital transfers to the rest of the world...................................
A. Nettoluotonanto ulkomaille -  Nettokreditgivning till utlandet-  
Net lendning to the rest of the world.........................................
121 002 132 610 -1 1 6 0 8
0
-1 1 6 0 8
131 221 153 221 -2 2 0 0 0
0
-2 2 0 0 0
Saamisten Velkojen Netto Saamisten Velkojen Netto
muutos muutos Netto muutos muutos Netto
(lisäys—. (lisäys+, Net (lisäys- (lisäys +, Net
vähennys +) vähennys -, 
- 3I
vähennys +) vähennys -)
- 3)
Pitkäaikaiset rahoituslainat ja toimitusluotot ') -  Långfristiga finan­
sieringslån och leveranskrediter ) -  Long-term financial loans 
and suppliers ' credits ):
nostot -  dragningar -  drawings................................................... - 2  047 30 363 28 316 -4 3 2 9 37 339 33 010
kuoletukset -  amorteringar -  amortizations............................... 1 372 -1 3 18 1 -1 1  809 1 395 - 1 3  680 - 1 2  285
Suorat sijoitukset-Direkta investeringar -  Direct investments. .. - 7  845 835 -7 0 1 0 -1 1  900 1 353 - 1 0  547
Muu pitkäaikainen pääoma -  Övrigt långfristigt kapital -  Other
long-term capital items ............................................................... - 3  206 -  97 - 3  303 -9 6 5 627 -3 3 8
B. Pitkäaikaisen pääoman tase -  Långfristig kapitalbalans -  Long-term
capital account.................................................................................. -1 1 7 2 6 17920 6194 -1 5 7 9 9 25639 9840
Perustase (A+B) -  Grundbalans (A+B) -  Current and long-term
capital account (A+B) ........................................................................ -5 4 1 4 -1 2 1 6 0
Tuontiennakot ja -velat -  Importförskott och -skulder -  Short-term
import credits and prepayments ................................................. - 1  025 2 474
Vientisaamiset ja -ennakot -  Exportfordringar och -förskott -  Short­
term export credits and prepayments ......................................... -  453 -1 3 6 -  589 - 1  167 - 1  037 -2 2 0 3
Valuuttapankkien lyhytaikainen pääoma-Valutabankernas kortfris­
4726tiga kapital -  Short-term capital of authorized banks................ 2 544
Muu lyhytaikainen pääoma -Övrigt kortfristigt kapital -  Other short­
term capital items............................................................. : .......... -2 1 3 5 1 121
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -  Felaktiga och oidentifierade
poster -  Errors and omissions..................................................... 5 592 2 263
C. Lyhytaikaisen pääoman tase -  Kortfristig kapitalbalans -  Short-term
capital account.................................................................................. 6569 6199
D. Osoitetut erityiset nosto-oikeudet -  Tilldelade särskilda dragnings­
rätter -  Allocated special drawing rights......................................... 0 0
Yleistase(A+B+C+D) -  Totalbalans (A+B+C+D) -  Overall
surplus/deficit, excl. reserve movements IA+B+C+D) .................... 1 155 -5 9 6 1
Suomen Pankin valuuttavarannon muutos (lisäys - ,  vähennys +) -
Förändringar i Finlands Banks valutareserv (ökning - ,  minskning +) -
Change in central bank foreign exchange reserves (increase - ,
decrease+1 ........................................................................................ - 1  155 5961
1 ) Saamisissa ainoastaan vientiluotot - 1 tillgodohavandena ingår bara exportkrediter -  Assets include suppliers' credits only.
2) Förändringar i fordringar (ökning - ,  minskning +) -  Change in assets Iincrease - ,  decrease +}.
3) Förändringar av skulder (ökning +, minskning - )  -  Change in liabilities (increase +, decrease -j.
4) Ml. ulkomaisten sivukonttoreiden saamiset ja velat -  Inkl. de utländska filialkontorens fordringar och skulder -  Incl. assets and liabilities of foreign branch offices.
Lähde -  Källa -  Source: Ulkomaankauppa: Suomen maksutase (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Utrikeshandel: Finlands betalningsbalans (SC): SC:s byrå för
nationalräkenskaper -  Foreign trade: Finlands Balance of Payments ICSOI;  National Accounts Division ofCSO
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151. Vähittäiskauppa lääneittäin ja suurimmissa kunnissa, 1988 
Detaljhandeln länsvis och i de största kommunerna. 1988
Retail trade by province and in biggest municipalities, 1988
Lääni, kunta 
Län, kommun 
Province, municipality
Toimi­
paikkoja
Arbets­
ställen
Establish­
ments
Henkilöstö
Personal
Personnel
Liikevaihto
Omsättning
Sales
1 0 0 0 0 0 0  mk
Lääni, kunta 
Län, kommun 
; Province, municipality
Toimi
paikkoja
Arbets­
ställen
Establish­
ments
Henkilöstö
Personal
Personnel
Liikevaihto 
Omsättning 
Sales 
1 0 0 0 0 0 0  
mk
Vähittäiskauppa ') -  Detaljhandel ' ) - Retail trade’)
Koko maa -  Hela landet - M ikkelin-S : t  Michels ___ . . .  1 655 5896 4 922
W hole  c o u n t ry ......................... 39625 161 075 137 875 P.-Karjalan — N. Karelens .. . . .  1 406 5282 4 508
Uudenmaan -  N ylands............ 9 399 48 380 39 434 Kuopion-Kuopio .............. . . .  1 898 7 830 6  768
Turun-Porin-Åbo-B:borgs___ 6  243 21 890 19 270 K.-Suomen-Mell. Finlands . . .  1 900 7 500 6  542
Ahvenanmaa-Å la n d  .............. 276 935 852 Vaasan-V asa.................... . . .  3 931 12 953 11 673
Hämeen-Tavastehus ............ 5 528 21 685 18170 Oulun-U leâborgs ............ . . .  3120 1 2 1 2 0 11 149
Kymen -  Kymmene.................. 2510 10 494 8  897 Lapin -  Lapplands.............. 1759 6109 5690
Vähittäiskauppa suurimmissa2) kunnissa -  Detaljhandeln i de största2) kommunerna -  Retail trade in biggest2) municipalities
Helsinki-H e ls in g fo rs .............. 4 950 26157 19 675 Raisio -R e s o ...................... . . .  136 626 915
Tampere-Tam m erfors............ 1634 7 320 6  233 V ih ti-V ich tis  .................... . . .  136 534 532
Espoo -  Esbo............................. 745 4919 4 035 Kangasala .......................... . . .  116 347 269
Turku- Å b o ............................... 1 582 6  765 5 229 Porvoo-Borgå .................. . . .  262 1 326 1 162
Vantaa-V a n d a ........................ 681 5163 4 679 Pietarsaari-Jakobstad . . . . . .  195 802 736
Oulu -  Uleåborg ...................... 758 3 774 3 599 Forssa ................................... . . .  246 873 924
Lahti -  Lantis ............................. 840 4 047 3192 Rovaniemen mlk-Rovaniem i Ik 76 185 147
Kuopio ....................................... 615 3191 2 593 Hollola ................................. . . .  87 247 227
Pori -  Björneborg...................... 767 3124 2 722 Anjalankoski ....................... . . .  114 398 318
Jyväskylä ................................... 612 3413 3 074 Raahe -  Brahestad ............ . . .  173 637 562
Kotka ......................................... 469 2 025 1 734 Siilinjärvi ............................. . . .  8 6 375 321
Lappeenranta-Villmanstrand . 464 2168 1 852 Lohjan kunta -  Lojo kommun .. 76 256 293
Vaasa-V a s a ............................. 513 2161 1 822 Lieksa................................... . . .  143 547 422
Joensuu ..................................... 487 2 254 2160 Kuusamo ............................. . . .  147 598 548
Hämeenlinna-Tavastehus . . . 403 1 951 1 639 Ylöjärvi ................................. . . .  71 203 162
Hyvinkää-H y v in g e .................. 322 1 437 1 257 Kaarina -  St. Karins .......... . . .  8 6 467 518
Kajaani -  Kajana...................... 257 1 247 1 240 Heinola ............................... . . .  176 636 504
Kokkola -  Karleby.................... 339 1443 1 329 Vammala ............................. . . .  158 510 517
Imatra......................................... 309 1 326 1 075 Mustasaari -  Korsholm___ . . .  90 217 174
Rovaniemi ................................. 381 1 651 1 708 Kauhajoki............................. . . .  162 447 410
Kouvola ..................................... 330 1 875 1 726 Laukaa ................................. . . .  8 8 264 211
M ikk e li-S :t Michel ................ 299 1 472 1 201 L o h ja -L o jo ........................ . . .  206 1 046 951
Rauma -Raum o ...................... 328 1 294 1 131 Janakkala .......................... . . .  90 271 2 2 2
Järvenpää ................................. 214 984 976 Nastola ............................... . . .  76 285 229
Savonlinna -  N ys lo tt................ 275 1 152 987 Uusikaupunki-Nystad . . .. . . .  136 492 378
Jyväskylän mlk-Jyväskylä Ik .. 101 318 236 Lapua -  Lappo.................... . . .  141 391 322
Seinäjoki ................................... 318 1 530 1 657 S ipoo-S ibbo .................... . . .  85 243 186
Kerava -K ervo  ......................... 173 1 025 1 025 Pieksämäki........................... . . .  140 527 465
Nurmijärvi ................................. 157 604 531 Lempäälä............................. . . .  77 282 251
Tuusula-Tusby ...................... 186 649 652 M äntsä lä ............................ . . .  116 396 338
Kem i........................................... 244 1 013 836 Orimattila............................ . . .  1 0 0 317 261
Nokia ......................................... 183 556 486 Kankaanpää ........................ . . .  155 410 424
Riihimäki ................................... 236 969 822 Haukipudas ........................ . . .  77 223 2 2 0
Varkaus ..................................... 256 916 927 Kuhmo ................................. . . .  91 376 306
Kirkkonummi — Kyrks lä tt.......... 1 1 2 509 446 Keuruu ................................ . . .  103 345 338
Iisalmi — Idensalmi .................. 2 2 0 978 999 Ylivieska.............................. . . . .  139 498 644
Tornio-T o rn e å ......................... 211 702 599 Suomussalmi...................... . . .  8 6 307 251
Valkeakoski ............................... 158 604 499 Jämsä ................................ . . .  138 507 428
Kuusankoski............................... 128 463 397 Vehkalahti-Veckelax........ . . .  33 69 62
Salo ........................................... 295 1 270 1 161 Kemijärvi ............................ . . .  98 369 333
Porvoon mlk -  Borgå I k ............ 70 125 91 U lv ila -U lvsby .................... 6 6 2 1 2 172
')  T O L - NI -  SIC (1988): 43-44,452,453.
2) 31.12.1988 väkiluvun mukaan -  Enligt folkmängden 31.12.1988-- According to the population 31.12.1988.
Lähde: -  Källa -  Source: Yritykset: Yritys- ja toimipaikkarekisteri (TK) -  Företag: Företags- och arbetsställeregistret (SC) -  Enterprises: Register o f Enterprises and 
Establishments IF, SwHCSO)
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152. Kaupan myynti, 1983-1989 -  Handelns försäljning, 1983-1989 -  Sales of commerce, 1983-1989
a. Tukkukauppa -  Partihandel -  Wholesaling
^uosi
Year
Koko
tukku­
kauppa
Hela
parti­
handeln
Total
wholesale
trade
Yleis­
tukku­
kauppa
Allmän
partihandel
General
Wholesale
trade
Ravinto-ja 
nautintoaine- 
kauppa 
Handel 
med livs- och 
njutnings­
medel
Wholesaling 
o f food 
and
beverages
Tekstiili-,
vaatetus-ja
nahkatavara-
kauppa
Handel med
textil-,
beklädnads-,
lädervaror
Wholesaling
o f textile,
clothing
and leather
articles
Rauta- ja 
rakennus- 
tarvike­
kauppa 
Handel med 
järn- och 
byggnads- 
varor
Wholesaling 
o f iron 
wares and 
construction 
materials
Sähkö- ja 
radio- 
tarvike­
kauppa 
Handel med 
el- och 
radioartiklar 
Wholesaling 
o f electric 
appliance 
andradios
Autoalan 
kauppa 
Handel 
med 
bilaroch 
bilför­
nödenheter 
Wholesaling 
o f motor 
vehicles
Poltto­
aine-
kauppa
Handel
med
bränslen 
Wholesaling 
o f fuels
Investointi- 
tav. ja
raaka-ainek. 
Handel 
med 
maskin-, 
metall-, 
råvaror 
Wholesaling 
o f invest­
ment
articles and 
rawmaterials
Puutavara-
kauppa
Handel
med
trävaror
Wholesaling
o f timber
Myynti (pi. lvv.) -  Försäljning (exkl. oms.) Sales lexcl. sales tax) 1 000 000 mk
1983 14 0042 44 586 18 870 1 647 8 1 9 7 4 391 8 2 2 7 17 146 17 854 3 368
1984 148 604 4 5 1 4 7 20 572 1 916 8 322 5 0 3 6 9 1 6 4 17 644 19 626 3 756
1985 160 806 48 090 22 406 2 095 9 031 5 3 1 6 10 2 1 0 19 413 22 230 3 530
1986 163 997 49 472 2 5 4 6 8 2 286 9 552 5 713 11 579 13 785 22 983 3 229
1987 177 989 51 243 27 514 2 513 11 077 6 4 3 4 13 722 13152 26 812 3 822
1988 19 3795 52 901 27 844 2 733 12 703 7 263 16 647 13 347 31 605 4 5 5 4
*1989 218 606 57 926 30 501 2 891 15431 8 083 18 592 14 760 37 037 5 520
Arvoindeksi- Värdeindex -  Value index, 1980 = 100
1983 . . . .  135 139 151 112 142 135 128 121 123 125
1984 . . . .  143 141 165 130 144 155 143 124 135 139
1985 . . . .  155 150 179 143 156 164 159 137 153 131
1986 . . . .  158 154 204 156 165 176 180 97 158 119
1987 . . . .  171 160 220 171 192 199 214 93 184 141
1988 . . . .  186 165 223 186 220 224 259 94 217 168
*1 989  . . . .  210 181 244 197 267 249 290 104 254 204
Määräindeks -V o ly m in d e x - Volume index. 1980 = 100
1983 107 107 111 90 119 123 112 98 102 100
1984 107 100 112 97 114 137 119 97 105 106
1985 110 101 115 100 117 143 127 100 113 98
1986 115 103 130 105 124 152 137 104 117 89
1987 123 105 140 112 140 165 154 103 135 102
1988 128 104 136 117 151 181 179 103 151 117
*1989 137 107 141 120 172 193 194 102 169 134
Hintaindeksi - Prisindex- Price index, 1980= 100
1983 130 135 125 120 110 114 123 120 124
1984 140 147 134 127 114 120 128 128 130
1985 148 155 143 134 114 125 138 135 134
1986 151 157 148 133 116 132 94 134 134
1987 153 157 153 137 120 139 90 136 139
1988 159 163 159 145 124 145 91 143 144
*1989 169 173 164 155 129 149 102 151 152
Arvon vuosimuutos, % -  Årsförändring i värde, % -  Annual change o f value, %
1983 . . . .  8,7 8,8 13,3 4,2 9,5 7,0 5,8 2,1 10,5 19,7
1984 . . . .  6,1 1.3 9,0 16,3 1,5 14,7 11,4 2,9 9,9 11,5
1985 . . . .  8,2 6,5 8,9 9,3 8,5 5,6 11,4 10,0 13,3 -6 ,0
1986 . . . .  2,0 2,9 13,7 9,1 5,8 7,5 13,4 -2 9 ,0 3,4 -8 ,5
1987 . . . .  8,5 3,6 8,0 9,9 16,0 12,6 18,5 -4 ,6 16,7 18,4
1988 . . . .  8,9 3,2 1,2 8,8 14,7 12,9 21,3 1.5 17,9 19,2
*1 989  . . . .  12,8 9,5 9,5 5,8 21,5 11,3 11,7 10,6 17,2 21,2
M äärän vuosimuutos, % - Årsförändring i volym, % -  Annual change o f volume, %
1983 . . . .  1,0 0,1 4,3 -3 ,9 2,6 -0 ,8 0,3 -3 ,2 3,3 10,0
1984 . . . .  -0 ,5 -6 ,3 0,7 8,2 -4 .2 10,9 5,5 -1 .4 3,2 6,6
1985 . . . 2,9 1,1 3,1 2,8 3,0 4,7 7,5 2.5 7,3 -8 ,3
1986 . . . .  4,7 1,2 12,3 5,0 6,1 6,4 7,6 4,5 3,8 -8 ,8
1987 . . . .  6,7 2,0 8,1 6,4 13,1 8,5 12,2 -1 ,1 15,0 14,2
1988 . . . .  4,6 -1 ,0 -2 ,7 5,0 7,8 9,2 16,3 0,4 12,0 14,7
*1 989  . . . .  6,5 3,4 3,3 2,7 13,9 7,0 8,5 -1 ,5 11,7 14,9
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b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retailing
K O T I M A A N K A U P P A  -  I N RI K E S H A N  D E L
Vuosi
Ar
Year
Muu
tuotanto- 
tarvike­
kauppa 
Annan 
handel med 
produktions­
varor
Wholesaling 
o f other 
production 
articles
Lääke-ja 
kemikaali- 
tavaroiden 
kauppa 
Handel med 
medicinal och 
kemikalie- 
varor
Wholesaling
o f
medicines
anddrugs
Muu 
tukku­
kauppa 
Annan 
parti­
handel 
Other 
whole­
saling 
proper 
n. e. c.
Koko
vähit­
täis­
kauppa
Hela
detalj­
handeln
Total
retail
trade
Tavara­
talo-
kauppa
Varuhus­
handel
Depart­
ment
stores
Seka-
tavarain
kauppa
Diverse­
handel
Retailers,
rural
type
Elintar­
vikkeiden
kauppa
Livs­
medels­
handel
Food
and
beverage
retailing
Elintarvik­
keiden
yleis-
vähittäis­
kauppa
Allmän
livs­
medels­
detalj­
handel
General
food
shops
Maito-, leipä-, 
liha-,
vihannesk. 
Mjölk-, bröd-, 
kött-,
grönsaksh.
Dairyand
bakery
product,
meat and
vegetable
shops
Muu elintar­
vikkeiden 
kauppa 
Annan 
handel med 
livsmedel 
Other 
food 
shops
Myynti (ml. Iw .) -  Försäljning (inkl. oms.) -  Sales find, sales taxi 1 000 000 mk
1 9 8 3 . . 6 672 2 626 6 4 5 6 9 6 7 5 9 11 768 8 047 23 660 21 326 890 1 444
1 9 8 4 . . 7 253 2 959 7 209 1 0 5154 12 397 8 4 7 6 25 921 23 341 970 1 610
1985 . . 7 255 3 347 7 883 11 3737 13 686 9 031 27 953 2 5 2 2 4 1 021 1 708
1986 . . 7 925 3 654 8 350 119 542 14613 9 722 29 017 26 207 1 066 1 745
1987 . . 8  090 4 093 9 518 130 907 16161 10 085 31 235 28 314 1 089 1 832
1988 . . 9 085 4 4 7 7 10 635 1 4 2150 17 288 10 753 3 3 1 1 5 29 981 1 166 1 967
*1 989  . . 11 412 4941 11 512 152441 18 720 11 386 3 4 1 3 8 30 768 1 260 2 1 1 0
Arvoindeksi -V ärdeinde x - Value index, 1980 = 100
1983 . . 138 140 145 139 141 129 140 141 126 134
1984 . . 150 158 162 151 149 136 153 154 137 150
1985 . . 150 178 177 163 164 145 165 166 144 159
1986 . . 163 195 188 171 175 156 171 173 151 162
1987 . . 167 218 214 188 194 162 184 187 154 170
1988 . . 187 238 239 204 207 173 196 198 165 183
*1 989  . . 235 263 259 218 225 183 202 203 178 196
Määräindeks -  Volym index- Volume index, 1980 = 100
1983 . . 110 110 118 108 108 97 102 103 92 93
1984 . . 112 116 121 110 107 95 104 105 94 96
1 9 8 5 . . 106 126 129 114 111 94 104 105 92 94
1986 . . 115 132 134 117 114 98 104 105 92 90
1987 . . 116 144 145 123 122 99 109 111 92 89
1988 . . 125 154 156 129 127 103 111 114 96 89
*1 989  . . 147 160 162 133 132 105 110 112 100 91
Hintaindeksi -  Prisindex -  Price index, 1980 = 100
1 9 8 3 . . 124 128 123 130 133 137 136 143
1 9 8 4 . . 133 136 134 139 144 147 146 156
1 9 8 5 . . 141 142 137 148 154 158 157 169
1 9 8 6 . . 142 147 140 154 160 164 163 180
1987 . . 143 151 147 159 163 169 167 191
1 9 8 8 . . 149 155 154 163 167 174 171 205
*1 989  . . 160 164 160 169 174 181 177 216
Arvon vuosimuutos, % - Årsförändring i värde, % -  Annual change o f value, %
1 9 8 3 . . 1,3 9,8 18,0 9,4 11,4 10,1 10,6 10,8 2,2 14,0
1984 . . 8,7 12,7 11,7 8,7 5,3 5,3 9,6 9,4 9,0 11,5
1985 . . 0,0 13,1 9,4 8,2 10,4 6,5 7,8 8,1 5,2 6,1
1 9 8 6 . . 9,2 9,1 5,9 5,1 6,8 7,6 3,8 3,9 4,4 2,1
1987 . . 2,1 12,0 14,0 9,5 10,6 3,7 7,6 8,0 2,1 5,0
1988 . . 12,3 9,4 11,7 8,6 7,0 6,6 6,0 5,9 7,2 7,3
*1989  . . 25,6 10,4 8,2 7,2 8,3 5,9 3,1 2,6 8,0 7,3
Määrän vuosimuutos, % -  Årsförändring i volym. % -  Annual change o f volume, %
1983 . . -7 ,2 1,8 9,9 0,8 3,0 1,6 2,4 2,8 -4 ,7 1,3
1984 . . 1,9 5,9 3,0 2,5 -1 ,4 -2 ,0 1,7 1,7 1,5 2,3
1985 . . -5 ,4 8,5 6,7 3,3 4,0 -0 ,5 0,2 0,5 -2 ,4 -2 ,0
1986 . . 8,7 5,0 3,6 2,6 2,6 3,7 -0 ,1 0,1 0,8 -3 ,7
1987 . . 0,9 8,9 8,5 5,2 7,4 1,4 4,6 5,2 -0 ,2 -1 ,5
1988 . . 7,5 6,8 7,0 4,8 4,1 4,2 2,5 2,6 4,6 0,4
*1989  . . 17,4 4,2 4,1 3,4 4,2 1,7 -1 ,0 -1 ,3 4,1 1,8
183
152. (jatk. -  forts. -  cont.)
Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retailing
^uosi
Year
Alkoholi­
juomien- 
kauppa 
Handel 
med alkohol­
drycker 
Liqueur 
shops
Tekstiili-, 
vaatetus-ja 
jalkinek. 
Textil-, be­
klädnads- och 
skohandel 
Textile, 
clothingand 
footwear 
shops
Tekstiili-ja
vaatetus-
kauppa
Textil- och
beklädnads-
handel
Textile and
clothing
shops
Jalkineiden
kauppa
Sko­
handel
Footwear
shops
Rauta-alan
kauppa
Handel med
järnvaror
Metalware
shops
Rauta- ja 
rakennus­
tarvikkeiden 
kauppa 
Handel med 
järn-och 
byggnads- 
varor
Metalware
and
building
equipment
shops
Sähköalan
tarvikkeiden
kauppa
Detaljhandel
med
elvaror
Electric
supplies
shops
Muu
rauta-alan
kauppa
Annan
handel med
järnvaror
Other
metalware
shops
Huonekalu-ja 
muu
sisustus­
ta rv.kauppa 
Handel med 
möbler och 
annan 
inredningar 
Furniture 
and other 
furnishing 
shops
Myynti (ml. Iw.) -  Försäljning (inkl. oms.) - Sales (inct. sales tax) 1 000000 mk
1983 . . . .  6 229 5 358 4 577 782 7 532 3 488 2 920 1 125 1 727
1984 .. . .  6 683 5816 4 966 850 8485 3 796 3 484 1 205 1 848
1985 .. . .  7 020 6 306 5396 911 9007 4157 3 557 1 293 1 949
1986 . . . .  7 885 6 902 5947 955 9 484 4272 3828 1384 2 078
1987 . . . .  8 621 7 359 6393 966 10 768 4 847 4 349 1 573 2 357
1988 . . . .  9 676 7 786 6 791 995 12 044 5 242 5 058 1 744 2 603
*1989 . . . .  10 585 8175 7150 1 025 13316 5 906 5460 1 950 2 829
Arvoindeksi - Värdeindex- /alue index, 1980 = 100
1983 . . . .  144 121 122 113 131 120 147 129 130
1984 . . . .  154 131 133 123 147 131 176 139 139
1985 .. . .  162 142 144 132 157 143 180 149 147
1986 .. . .  182 156 159 138 165 147 193 159 157
1987 . . . .  199 166 171 140 187 167 219 181 178
1988 . . . .  223 176 182 144 209 181 255 201 196
*1989 . . . .  244 184 191 148 231 203 276 224 213
Määräindeksi -Volymindex -V o lum e index, 1980 = 100
1983 .. . .  104 95 94 99 109 97 130 103 110
1984 .. . .  106 98 97 100 117 99 150 102 110
1985 .. . .  106 100 101 99 119 104 149 104 110
1986 .. . .  115 105 106 100 123 104 159 105 113
1987 . . . .  118 109 110 102 135 114 176 115 124
1988 . . . .  120 113 114 107 148 118 204 124 130
*1989 . . . .  126 115 117 103 160 126 222 133 132
Hinta indeksi- Prisindex -  Price index, 1980 = 100
1983 .. . .  138 129 114 123 112 126 118
1984 .. . .  146 136 123 132 118 136 127
1985 .. . .  153 143 133 138 120 143 134
1986 . . . .  159 149 139 141 121 152 139
1987 . . . .  169 155 137 146 125 157 143
1988 . . . .  186 158 134 153 125 162 150
*1989 . . . .  194 163 144 161 124 169 161
Arvon vuosimuutos, % -  Årsförändring i värde, % -  Annual change o f value, %
1983 .. . .  12,0 7,1 7,7 3,5 5,4 3,1 7,3 8,3 8,9
1984 . . . .  7,3 8,5 8,5 8,8 12,7 8,9 19,3 7,2 7,0
1985 . . . .  5,0 8,4 8,7 7,1 6,1 9,5 2,1 7,3 5,5
1986 . . . . 12,3 9,4 10,2 4,8 5,3 2,8 7,6 7,1 6,6
1987 . . . .  9,3 6,6 7,5 1,2 13,5 13,4 13,6 13,6 13,4
1988 . . . .  12,2 5,8 6,2 3,0 11,8 8,1 16,3 10,9 10,4
*1989 . . . .  9,4 5,0 5.3 3,0 10,6 12,7 7,9 11,8 8,7
Määrän vuosimuutos, % -  Årsförändring i volym, % -  Annual change o f volume, %
1983 . . .  1,6 -0 ,3 -0 ,3 -0 ,3 -2 ,4 -4 ,5 -0 ,4 -1,1 0,8
1984 . . .  2,1 2,8 3,1 1,3 6,9 2,1 14,6 -0 ,3 -0 ,5
1985 . . .  -0,1 2,8 3,7 -1 ,5 2,1 4,6 -0,1 1,6 0,2
1986 . . .  8,2 4,9 5,6 1.1 3,1 0,5 6,4 1,3 2,6
1987 . . .  3,1 3,7 3,9 2,6 9,9 9.4 10,5 9,6 10,2
1988 . . .  1,3 3,8 3,6 4,9 9,6 3,3 16,2 7,5 4,9
*1989 . . .  5,2 1,4 2,4 -4,1 8,0 7,3 8,8 7,4 1,7
Lähde -  Källa -  Source: Kauppa: Tukku- ja vähittäiskauppa (TK); Tutkimuksia nro 130, Tukku- ja vähittäiskaupan aikasarjat 1968-85 (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n
yritystilastotoirnisto -Handel: Parti- och detaljhandeln (SC); Undersökningar nr 130, Parti- och detaljhandelns tidsserier 1968-85 (SC); Statistiska översikter (SC); SC.s byrå
för företagsstatistik -  Trade: Wholesaling and retailing (F, SW j (CSO); Studies No 130 (CSO); Bulletin o f  Statistics (CSO); Enterprise Statistics Division o f CSO
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Vuosi
År
Year
Autoalan 
kauppa 
Handel med 
bilar och 
bilförnöden­
heter
Automobile
and
accessory
shops
Huoltamo­
toiminta
Service­
stations-
verksamhet
Gasoline
filling
stations
Apteekki-
tavarain
kauppa
Apoteks-
varu­
handel
Pharmacy
shops
Kemikaali-
tavarain
kauppa
Kemikalie-
varu­
handel
Cosmetic
shops
Kirjojen ja 
paperi­
tavara in 
kauppa 
Handel med 
böcker o. 
pappers- 
varor 
Book and 
paper 
shops
Kultasepän­
teosten ja 
kellojen 
kauppa 
Handel med 
guldsmeds- 
varor 
och ur 
Jewellery 
and watch 
shops
Valokuvaus-, 
optisen ja ter­
veydenhoito­
alan kauppa 
Handel med 
foto-, optiska 
och hälso- 
vårdsartiklar 
Photographic, 
optical goods 
andmedical 
service equip­
ment retailing
Kukka-ja 
siemen­
kauppa 
Blomster- 
och
fröhandel
Flower
andseed
shops
Muu
vähittäis­
kauppa
Annan
detalj­
handel
Other
retailing
etc.
Myynti (ml. Iw .) -  Försäljning (inkl. oms.) - Sales (incl. sales tax) 1 000 000 mk
1983. . 15961 9 540 1 952 346 1 399 680 865 526 1 169
1984. . 17 822 10 251 2150 377 1 467 745 912 574 1 231
1985 . . 19 638 10 995 2 441 406 1 626 802 1 022 617 1 236
1986 . . 21380 9 634 2 627 433 1 787 838 1 129 660 1 351
1987 . . 24 538 9 923 2 970 463 1 970 936 1 230 737 1 553
1988 . . 27 552 10 642 3 336 486 2 007 1045 1 342 803 1 674
*1989 . . 30 026 11 449 3 674 525 2 228 1 170 1413 870 1 938
Arvoindeksi - Värdeindex- Value index, 1980 = 100
1983 . . . 147 140 136 138 152 132 142 140 149
1984 .. . 165 151 150 151 160 145 150 152 157
1985 . . . 181 162 171 163 192 156 168 164 157
1986 . . 198 142 184 173 211 163 186 175 172
1987 . . 227 146 208 186 233 182 202 196 198
1988 . . 255 156 233 195 237 203 221 213 213
*1989 . . 277 168 257 210 243 227 232 231 247
Määräindeksi -Volym index -  Volume index, 1980 = 100
1983 . . . 124 110 115 104 102 119 112 112 120
1984 .. . 132 113 121 107 98 128 110 110 119
1985 .. . 143 119 132 110 110 141 124 116 113
1986 . . . 147 121 138 113 111 147 132 120 117
1987 . . . 156 120 154 119 114 161 132 127 128
1988 . . . 168 124 171 125 110 181 132 137 134
*1 9 8 9 .. . 177 125 184 132 106 202 133 146 149
Hintaindeksi —Prisind e n - Price index, 1980 = 100
1983 . . . 119 128 119 133 149 111 127 123 123
1984 .. . 125 133 124 141 163 113 136 137 132
1985 .. . 127 136 129 148 175 111 136 140 139
1986 .. . 135 117 133 154 189 111 141 145 147
1987 .. . 145 121 135 156 204 113 153 153 154
1988 .. . 152 126 136 155 216 112 167 155 159
*1989 . . . 157 134 140 159 230 112 175 157 166
Arvon vuosimuutos, % -  Årsförändring i värde, % -  Annual change o f value, %
1 9 8 3 .. ■ 6,5 9,3 16,9 15,8 11,1 5,9 13,6 5,6 11,9
1984 . . . 11,7 7,5 10,2 8,9 4,8 9,6 5,4 9,1 5,3
1985 .. . 10,2 7,3 13,5 7,9 10,8 7,7 12,1 7,5 0,4
1986 . . . 8,9 -1 2 ,4 7,6 6,5 9,9 4,5 10,4 7,0 9,3
1987 .. . 14,8 3,0 13,1 7,1 10,2 11,6 9,0 11,5 14,9
1988 .. . 12,3 7,2 12,3 4,9 1,9 11,6 9,1 8,9 7,8
*1989 . . . 9,0 7,6 10,1 8,0 11,0 12,0 5,3 8,4 15,8
M äärän vuosimuutos, % -Årsförändring i volym, % -  Annual change o f volume. %
1983 .. ■ -3,1 2,2 10,6 7,2 -2 ,6 -4 ,6 3,1 0,3 1,9
1984 .. . 6,3 3,3 5,2 2,7 -4 ,2 7,5 -2,1 -1 ,6 -1,1
1985 .. . 8,7 4,7 9,6 3,0 3,4 10,1 12,6 5,4 -5 ,2
1986 .. . 2,7 1,9 4,0 2,2 1,6 4,0 6,2 3,1 3,5
1987 . . . 6,3 -0 ,5 11,8 5,6 2;4 9,8 0,5 6,4 10,0
1 9 8 8 .. . 7,3 2,8 10,9 5,5 -3 ,7 12,7 -0 ,2 7,3 4,0
*1 9 8 9 . . . 5,7 1,2 7,6 5,3 4,4 11,6 0,4 6,6 11,4
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Translation o f commodity groups in table 146:
1. Liveanimals. 2. M eat and edible meat offals. 3. Fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates. 4. Dairy produce; birds' eggs: natural honey. 5. Prod, o f animal 
origin, no t elsewhere specified or incl. 6. Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage. 7. Edible vegetables and certain roots 
and tubers. 8. Edible fru it and nuts; peel o f citrus fru it or melons. 9. Coffee, tea, m ate'and spices. 10. Cereals. 11. Prod, o f  the milling industry; malt and starches; gluten; 
inulin; wheat gluten. 12. Oil seeds and oleaginous fruits; miscell. grains, seeds and fruit; industrial and medical plants; straw and fodder. 13. Lac; gums, resins and other 
vegetable saps and extracts. 14. Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or incl. 15. Animal or vegetable fats and oils and their cleavage 
prod.; prepared edible fats; animal or vegetable waxes. 16. Prepar. o f meat, o f  fish, o f crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates. 17. Sugars and sugar 
confectionery. 18. Cocoa and cocoa prepar. 19. Prepar. o f cereals, flour.starch or milk; pastrycooks'products. 20. Prepar. o f vegetables, fru it, nuts or other parts o f plants. 
21. Miscell. edible prepar. 22. Beverages, spirits and vinegar. 23. Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder. 24. Tobacco and manufactured 
tobacco substitutes. 25. Salt; sulphur, earths and stone; plastering materials, lime and cement. 28. Ores, slag and ash. 27. M ineral fuels, mineral oils and products o f their 
distillation; bituminous substances; mineral waxes. 28. Inorganic chemicals; organic and inorganic compounds o f precious metals, o f rare earth metals, o f  radio-active 
elements and o f isotopes. 29. Organic chemicals. 30. Pharmaceutical products. 31. Fertilizers. 32. Tanning and dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments 
and other colouring matters; paints and varnishes; putty and other mastics; inks. 33. Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetics and toilet prepar. 34. Soap, organic 
surface-active agents, washing prepar, lubricating prepar., artific ia l waxes, prepared waxes, polishing andscouring prepar., candles and sim ilar articles, modelling pastes 
and dental waxe sand dental preparations with a basis o f plaster. 35. Albuminoidal substances; modified starches, glues; enzymes. 38. Explosives; pyrotechnic products; 
matches; pyrophoric alloys; certain combustible prepar. 37. Photographic and cinematographic goods. 38. Miscell. chemical products. 39. Plastics and articles thereof. 40. 
Rubber and articles thereof. 41. Raw hides and skins (other than furskins) and leather. 42. Articles o f  leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar 
containers; articles o f animal gut (other than silk-worm gut). 43. Furskins and artific ia l fur; manuf. thereof. 44. Wood and articles o f wood; wood charcoal. 45. Cork and 
articles o f cork. 46. Manuf. o f  straw, o f esparto and o f other plaiting materials; basketware and wickerwork. 47. Pulp o f wood or other fibrous cellulosic material; waste and 
scrap o f paper or paperboard. 48. Paper and paperboard; articles o f paper pulp, o f paper or o f  paperboard. 49. Printed books, newspapers, pictures and other products o f the 
printing industry; manuscripts, typescripts and plans. 50. Silk. 51. Wool, fine o r coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric.52. Cotton. 53. Other vegetable textile 
fibres; paper yarn and woven fabrics o f paper yarn. 54. Man-made filaments. 55. Man-made staple fibres. 56. Wadding, fe lt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, 
ropes and cables and articles thereof. 57. Carpets and other textile floor coverings. 58. Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery. 
59. Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles o f a kind suitable for industrial use. 80. Knitted and crocheted fabrics. 61. Articles o f apparel 
and clothing accessories, knitted or crocheted. 82. Articles o f apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted. 63. Other made up textile articles; sets; worn 
clothing and worn textile articles; rags. 64. Footwear, gaiters and the like: parts o f such articles. 65. Headgear and parts thereof. 66. Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, 
seats-sticks, whips, riding-crops and parts thereof. 67. Prepared feathers and down and articles made o f feathers or o f  down; artific ia l flowers; articles o f human hair. 68. 
Articles o f stone, o f plaster, o f  cement, o f  asbestos, o f mica and o f similar materials. 69. Ceramic products. 70. Glass and glassware. 71. Natural or cultured pearls, precious 
and semi-precious stones; precious metals, metals clad w ith precious metal and articles thereof; imitation jewellery; coin. 72. Iron and steel. 73 Articles o f  iron or steel. 74. 
Copper and articles thereof. 75. Nickel and articles thereof. 76. Aluminium and articles thereof. 78. Lead and articles thereof. 79. Zinc and articles thereof. 80. Tin and articles 
thereof. 81. Other base metals; cermets; articles thereof. 82. Tools, implements, cutlery, spoons and forks, o f base metal; parts thereof o f base metal. 83. Miscell. articles 
o f base metal. 84. Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof. 85. Electrical machinery and equipment; parts thereof; sound recorders 
and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts o f such articles. 86. Railway and tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; 
railway and tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-mechanical) traffic signalling equipment o f  a ll kinds. 87. Vehicles, other 
than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof. 88. Aircraft, spacecraft and parts thereof. 89. Ships, boats and floating structures. 90. Optical, 
photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts thereof. 91. Clocks and watches and parts thereof. 92. 
Musical instruments; parts and accessories thereof. 93. Arms and ammunition; parts and accessories thereof. 94. Furniture, bedding, mattresses, mattress supports, cushions 
and similar stuffed furnishings; lamps and sim ilar lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and thelike; prefabricated 
buildings. 95. Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof. 96. Miscellaneous manufactured articles. 97. Works o f art, collectors'pieces and antiques.
153. Alkoholijuomien myynti, 1970-1988 -  Försäljning av alkoholdrycker, 1970-1988
Sales of alcoholic beverages, 1970-1988
Tarkoitus
Ändamål
Purpose
Väkeviä juomia
Spritdrycker
Spirits
Viinejä
Vin
Wines
Long drink 
-juomia 
Long Drinks
Mallasjuomia
Maltdrycker
Maltbeverages
Yhteensä
Summa
Total
1 0001 1 0001 1 0001 1 0001 1 000000 
mk
1988
Vähittäismyynti -  Detaljhandel -R e ta il s a le s ................ 33 282 24 267 13 775 238 573 9 669,1
Myynti ravintoloille ja kahviloille -  Försäljning till restau­
ranger och kaféer -  Sales to restaurants and c a fe s ___ 4917 3 012 7 821 115 306 2 912,8
Myynti ulkomaan liikenteeseen -  Försäljning till utrikestrafik
-  Deliveries to tax-free s a le s ........................................... 1 568 509 227 6  071 68,7
Vienti -  Export -  Exports ....................................................... 7 761 1 945 64 2  288 95,9
Muut tarkoitukset -  Övriga ändamål -O th e r purposes .. 97 96 - 4 4,8
Yhteensä -  Sum m a -T o ta l ................................................. 47 625 29830 21 887 362 243 12751,2
Vuosi -  År -  Year 1987 ....................................................... 48 697 27 491 20 627 332 021 11 154,5
» » » 1986 ....................................................... 47 515 26 328 21 504 315 374 10195,5
» » » 1985 ....................................................... 45 313 24 215 20 706 295 935 9 209,6
» » » 1984 ....................................................... 45 541 25093 20 640 281 205 8  630,1
» » » 1983 ....................................................... 43 713 27 531 17211 269 868 8032,4
» » » 1980 ....................................................... 44 458 25773 16 498 267 337 5653,6
» » » 1970 ....................................................... 26177 15 696 3733 2 0 2  661 1 503,5
Lähde -  Källa -  Source: A lkohol iti la stol linen vuosikirja (Oy Alko Ab) -  Alkohol statistisk årsbok (Oy Alko Ab) -  Alcohol Statistical Yearbook (The Finnish State Alcohol
Company)
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154. Annetut lainhuudot 1970-1988 -  Beviljade lagfarter under, 1970-1988
Registrations o f conveyances o f possession o f real estate, 1970-1988
Lääni
Province
Annetut lainhuudot saantoperusteen mukaan 
Beviljade lagfarter enligt förvärvsgrund 
Registrations o f conveyances by type o f acquisitions
Yhteensä
Summa
Total
Kauppa
Köp
Sale
Perintö
Arv
Inherit­
ance
Testa­
mentti
Testa­
mente
Will
Avio-
oikeus
Giftorätt
’ )
Lahja
Gåva
Donation
Vaihto
Byte
Exchange
Muut
Annat
Other
Län
1988
Uudenmaan . 13 342 10 385 954 2 2 2 255 437 203 8 8 6
1988
Nylands
Turun-Porin . 15 860 12 300 1 009 216 322 445 203 1 365 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa 909 684 85 11 28 56 6 39 Åland
Hämeen . . . . 12 928 9 982 916 252 240 440 164 934 Tavastehus
Kymen 7125 5 200 604 138 153 267 6 8 695 Kymmene
M ikke lin___ 6199 4 588 698 1 2 0 133 330 63 267 S:t Michels
P.-Karjalan .. 4178 3 062 293 81 30 172 97 443 N. Karelens
Kuopion___ 5 066 3 780 378 96 56 197 1 0 2 457 Kuopio
Keski­
Suomen .. 5 547 4 389 330 83 97 171 95 382
Mellersta
Finlands
Vaasan 12 084 9 207 757 198 164 534 179 1 045 Vasa
O u lu n .......... 8  990 6  778 579 1 0 2 108 396 152 875 Uleåborgs
Lapin .......... 5 028 3 582 353 85 79 244 89 596 Lapplands
Koko maa -
Total 97 256 73 937 6956 1 604 1665 3689 1421 7 984 Hela landet
Raastuvan-.. 
o ikeudet-2) 12 847 9 446 890 204 211 374 257 1 465
Rådstuvu-
rätter
Kihlakunnan­
oikeudet-3) 84 409 64491 6  066 1 400 1 454 3315 1 164 6  519 Häradsrätter
V. 1987 90 360 68145 7111 1 548 1 326 3 330 1 431 7 469 År 1987
» 1986 80 768 61 047 6  331 1 356 1 167 2  881 1 252 6  734 « 1986
» 1985 80 802 61 309 6  355 1 421 1 114 2 885 1 139 6  579 « 1985
» 1980 76186 59 224 6  746 1 489 1 062 2 1 2 2 1 066 4477 « 1980
» 1970 65 301 52 881 5 550 1 297 765 8 6 6 563 3 379 « 1970
’I  Matrimonial right to property -  2) Municipal courts -  3) District courts.
Lä h d e -Källa -Source.Oikeus: Tuomioistuinten toiminta (TK); TK:noikeustilastotoimisto—Rättsväsen: Domstolarnas verksamhet(SC); SC:s byrå för rättsstatistik—Jusf/ce. 
Administration o f Justice ICSOI; Judicial Statistics Division o f CSO
155. Kiinteistökiinnitykset, 1988 -  Inteckningar i fastigheter, 1988 -  Mortgages o f real estate, 1988
Kiinnitetty oikeus -  Intecknad rätt -  Mortgaged right
Yhteensä
Summa
Total
Velkakirja
Skulde­
brev
Promiss­
ory
note
Muu 
saamis­
oikeus 
Ar.r.an ford- 
ringsrätt 
Other claim
Vuokra­
oikeus
Legorätt
Tenancy
right
Eläkeoikeus
Pensions-
rätt
Pension right
Muu käyt­
töoikeus 
Annan 
nytt­
janderätt 
Other 
usufruct
Määräalan 
erottamis­
oikeus 
Utbryt- 
ningsrätt 
Right to 
breakout 
parcel o f 
land
Muu
Annan
Other
Koko maa -  Hela landet -  Total 215 876 202 394 1038 7 515 825 280 2316 1 508
Raastuvanoikeudet -  Rådstuvu- 
rätter -  Municipal Courts........ 45176 41 163 488 2 986 26 2 2 184 307
Kihlakunnanoikeudet-Härads- .. 
rätter -  Rural District Courts 170 700 161 231 550 4 529 799 258 2132 1 2 01
Myönnetyt kiinnitykset -  Beviljade 
inteckningar -  Mortgages gran­
ted ............................................. 141 528 129 071 804 6  919 678 271 2 296 1489
Uudistetut kiinnitykset -  Förnyade 
inteckningar -  Mortgages rene­
wed ........................................... 67 835 67 425 91 308 8 3
Kuoletetut kiinnitykset -  Dödade 
inteckningar -  Expired mort­
gages ....................................... 6  513 5898 143 288 147 9 12 16
Lähde -  Källa -  Source: Oikeus: Tuomioistuinten toiminta (TK); TK:n oikeustilastotoimisto -  Rättsväsen: Domstolarnas verksamhet (SC); SC:s byrå för rättsstatistik -  Justice:
Administration of Justice (CSO); Judicial Statistics Division of CSO
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156. Yritykset lääneittäin ja toimialoittain, 1988
Företag länsvis enligt näringsgren, 1988
Enterprises by province and branch, 1988
Uudenmaan Turun-Porin Ahvenanmaa Hämeen Kymen Mikkelin Pohj.-Karj.
Nylands Äbo-B:borgs Åland Tavastehus Kymmene S:t Michels N. Karelens
Toimiala (TOL 1988)’ ] Yritykiä Henki- 
Näringsgren (N11988)1 ) Företag löstö 
Branch (SIC 1988) ’) Enter- Personal 
prises Person­
nel
Yrityksiä
Företag
Enter­
prises
Henki­
löstö
Personal
Person­
nel
Yrityksiä
Företag
Enter­
prises
Henki­
löstö
Personal
Person­
nel
Yrityksiä
Företag
Enter­
prises
Henki­
löstö
Personal
Person­
nel
Yrityksiä Henki- 
Företag löstö 
Enter- Personal 
prises Person­
nel
Yrityksiä Henki- 
Företag löstö 
Enter- Personal 
prises Person­
nel
Yrityksiä Henki- 
Företag löstö 
Enter- Personal 
prises Person­
nel
A ............................... 339 1 706 414 1 696 46 160 298 977 143 682 136 558 112 273
B ............................... 35 381 119 577 3 14 111 3 493 56 3 028 102 544 99 517
C ............................... 31 248 71 725 - - 38 196 30 178 15 65 20 1990
D .............................. 4832 125377 4 046 113 349 143 1 163 3 990 93 298 1 175 43 854 902 11 933 641 6471
E ............................... 58 6  003 110 1 680 5 80 67 802 30 675 18 320 17 432
F ............................... 3 353 59 377 1 886 17 803 62 508 1 541 13210 789 7 844 425 4216 407 2 839
G .............. : .............. 12 570 130 208 6  836 26 590 350 1 314 6169 35 599 2 388 10 586 1 639 5938 1 341 5 379
H ............................... 1 343 24215 1 094 4 896 72 360 965 6  030 469 2 423 315 1 577 233 1 020
I ....................... 1 648 52 313 886 9 720 53 3 854 672 5 681 416 4748 277 1 647 278 1 507
J ............................... 12 42 790 24 860 3 10 1 800 1 2 2
K ............................... 350 48173 222 7109 15 470 92 3 502 53 1 366 29 1 079 30 831
L ............................... 1 669 21 412 656 3 535 20 75 652 3 364 253 1 316 152 708 141 589
M ..................... 3 906 41449 985 5910 39 115 1 077 5 926 394 2 309 217 706 169 511
0 ....................... 172 1 677 83 293 2 73 407 32 22 14
P ............................... 495 4423 300 1 442 7 22 269 1 123 115 418 90 255 74 228
R ............................... 549 10462 154 494 9 50 203 805 58 156 42 117 30 115
S ............................... 217 2 556 26 51 5 12 21 79 16 52 6 11 4 8
T ...............................
Yhteensä -  Inalles
835 2462 387 1 219 19 55 393 916 216 491 124 309 93 203
-  Total .............. 32414 575 230 18 299 197 947 853 8315 16 641 177 206 6634 80383 4513 30 271 3705 :23 017
Toimiala {TOL1988) ') 
Näringsgren (N11988)1) 
Branch [SIC 1988)’)
Kuopion
Kuopio
Keski-Suomen 
Mell. Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleåborgs
Lapin
Lapplands
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
Yrityksiä
Företag
Enter­
prises
Henkilöstö Yrityksiä 
Personal Företag 
Personnel Enter­
prises
Henkilöstö Yrityksiä 
Personal Företag 
Personnel Enter­
prises
Henkilöstö Yrityksiä 
Personal Företag 
Personnel Enter­
prises
Henkilöstö Yrityksiä 
Personal Företag 
Personnel Enter­
prises
Henkilöstö Yrityksiä 
Personal Företag 
Personnel Enter­
prises
Henkilöstö
Personal
Personnel
A . . . ........................... 213 485 1 0 1 369 581 1 642 1 2 1 569 62 227 2 566 9 345
B .......................................................... 91 561 8 6 453 1 0 0 643 128 719 91 4 982 1 021 15911
C .................................. 27 184 39 74 124 146 240 646 41 134 676 4 586
D .................................. 809 14811 1 077 22 422 2 757 42 261 1 349 24 687 708 11248 22 429 510 875
E .................................. 5 441 24 413 83 1 198 72 1 680 37 929 526 14 652
F ................................. 504 3 745 575 4 876 999 7 026 902 9 233 422 3004 11 865 133 680
G ................................. 1 853 9 606 1 899 7 851 4 429 16 388 2 954 12 761 1 638 6040 44066 268 260
H ................................. 311 1 718 283 1 684 532 2 234 497 2 307 378 2 078 6  492 50 541
1 .......................................................... 320 1 859 327 1 751 673 4180 617 4 261 315 2 1 2 1 6  482 93 642
J .................................. 2 1 8 749 3 544 - - 6 8 47 838
K .................................. 39 1 389 48 1 101 150 2 561 82 1 769 17 768 1 127 70120
L .................................. 176 1 204 2 0 0 949 338 1 184 306 1 245 182 518 4745 36 099
M ............................... 252 915 332 1 495 489 1 425 482 2 213 2 0 0 618 8  542 63 592
0 .......................................................... 34 27 51 142 52 192 24 61 586 3 220
P .................................. 133 456 96 310 168 529 172 619 70 183 1 989 10 007
R .................................. 47 179 51 167 85 257 93 324 48 223 1 369 13 349
S .................................. 8 19 7 2 1 18 39 13 2 2 5 1 0 346 2  880
T ..................................
Yhteensä- In a l le s -
135 366 135 312 199 412 266 569 131 2 1 2 2 933 7 524
Tota l .................... 4 959 38369 5308 44650 11784 83 016 8349 64359 4369 33355 117828 1 356118
') A. Maatalous, kala- ja riistatalous; o. Metsätalous; l .  Kaivos-ja kaivannaistoiminta; U. leollisuus; t .  tnergia- ja vesihuolto; K rakentaminen; b. Kauppa; H. Majoitus-ja 
ravitsemistoiminta; I. Kuljetus; J. Tietoliikenne; K. Rahoitus-javakuutustoiminta; L. Kiinteistö-, puhtaus-ja vuokrauspalvelut; M. Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle; 
0. Koulutus ja tutkimus; P. Terveys- ja sosiaalipalvelu; R. Virkistys- ja kulttuuripalvelu; S. Järjestö- ja uskonnollinen toiminta; T. Muut palvelut.
1 ) A. Jordbruk, fiske, jakt och jaktvård; B. Skogsbruk; C. Gruvor och mineralbrott; D. Tillverkningsindustri; E. Energi- och vattenförsörjning; F. Byggverksamhet; G. Handel; H. 
Hotell- och restaurangverksamhet; I. Transport; J. Post och telekommunikationer; K. Finansiering och försäkring; L. Fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster; M. 
Tekniska tjänster och uppdragsverksamhet; 0. Utbildning och forskning; P. Hälso-, sjuk-och socia Ivård; R. Rekreation och kultur; S. Organisationer och religiös verksamhet; 
T. Övriga tjänster.
!j  A. Agriculture, fishing and trapping; B. Forestry and logging; C. Mining and quarrying; D. Manufacturing;  £  Energy and water supply; F. Construction;  G. Wholesale and 
retail trade; H. Hotels and restaurants; I. Transports. Communication; K  Finance and insurance; L. Real estate, cleaning and rental services; M. Technical and business 
services; 0. Education and research; P. Health and social welfare services; R. Recreational and cultural services; S. Organizational and religious activities; T. Other services
Lähde -K ä lla  -  Sou/cs: Yritykset: Yritys- ja toimipaikkarekisteri (TK)—Företag: Företags- och arbetsregistret (S C )-Enterprises: Register o f Enterprises and Establishments
IF.SwllCSO)
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157. Yritykset toimialoittain, 1988
Företag enligt näringsgren, 1988
Enterprises by branch, 1988
Toimiala (TOL1988) 
Näringsgren (N11988) 
Branch (SIC 1388)
Yrityksiä
Företag
Enter­
prises
Henkilöstö
Personal
Personnel
Liikevaihto Palkat 
Omsättning Löner 
Turnover Wages and 
salaries
1 000 mk -  FIM 1,000
Liikev./
yritys
Omsättn./
företag
Turnover/
enterprise
Liikev./
henkii.
Omsättn./
personal
Turnover/
person
Palkka/
palkansaaja
Lön/
löntagare 
Wages and 
salaries/ 
paidsmployee
Kaikki to im ia la t-Alla näringsgrenar-^// industries 117 828 1 356118 762 644 432 125 927 438 6 473 562 97
A Maatalous, kala- ja riistatalous -  Jordbruk, fiske, jakt 
och jaktvård -  Agriculture, fishing and trapping ................ 2 566 9 345 2 575 477 715 362 1 004 276 80
0 1 Maatalous -  Jordbruk -  A gricu ltu re .................................................. 2 347 8  457 2 256 237 648 358 961 267 80
0 2 Kala- ja riistatalous -  Fiske, jakt och jaktvård -  Fishing 
and trap p in g ............................................................................................................................ 219 8 8 8 319 240 67 004 1 458 360 79
B Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging . . . 1 021 15911 4498 328 1 315355 4 406 283 83
04 Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging . . . 1 021 15911 4498 328 1 315355 4 406 283 83
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineral­
brott -  M in ing and quarrying .......................................................................... 676 4 586 2 097 141 392 671 3102 457 92
07 Malmien kaivu -  Malmbrytning -  M in ing o f  ores . . . 1
09 Muu kaivannaistoiminta -  Annan brytning och utvin­
ning -  Other mining and quarrying  ...................................................... 675
D Teollisuus-Tillverkningsindustri -  Manufacturing . . 22 429 510 875 272 688 785 47 578266 12158 534 95
1 1 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -  Till­
verkning av livsmedel, dryckesvaror och tobak -  Food, 
beverage and tobacco manufacture .......................... 1 577 67 365 53 783 850 5984 825 34105 798 90
1 2 Tekstiilien valmistus-Tillverkning av te x tile r- Textiles 
m an ufactu re ............................................................................................................................ 1 306 15 549 4 248 983 1 111 453 3 253 273 75
13 Vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus -  
Tillverkning av kläder, lädervaror och skodon -W e a r in g  
apparel, leather goods and footw ear manufacture . . 1 995 30 328 7 065 611 1 977 107 3 542 233 6 8
14-15 Metsäteollisuustuotteiden valmistus -  Tillverkning av 
skogsindustriprodukter -  Forest industry products 
m anufacture................................................................. 2 902 103497 57 771 737 10 004 570 19 908 558 98
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus—Tillverkningav 
trävaror och produkter av trä -  W ood and wood pro­
ducts manufacture  ......................................................................................................... 2 725 29357 11 833 214 2 306 890 4 342 403 83
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  T ill­
verkning av massa, papper och pappersvaror -  Pulp, 
paper and paper products manufacture  ....................................... 177 74140 45 938 523 7 697 680 259 540 620 104
16 Kustantaminen ja painaminen-Förlagsverksamhet och 
tryckning -  Publishing and p r in tin g ...................................................... 2145 37183 13 884 001 4306 126 6473 373 117
17 Huonekalujen valmistus -  Tillverkning av möbler -  
Furniture m an u fac tu re ............................................................................................. 1 606 16 967 5 245 594 1 262 416 3 266 309 79
18 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus-T i l l ­
verkning av kemikalier och kemiska produkter- Chemi­
cals and  chemical products m a n u fa c tu re ................................... 2 2 0 23 709 31 372 979 2 591 109 142 604 1 323 109
19 Öljy- ja kivihiilituotteiden sekä ydinpolttoaineen val­
mistus -  Tillverkning av olje- och stenkolsprodukter 
samt kärnbränsle -  Petroleum and coal products and  
nuclear fuel m anufacture ..................................................................................... 1 0 416 483 544 47 384 48 354 1 163 114
2 1 Kumi- ja muovituotteiden valmistus -  Tillverkning av 
gummi- och plastvaror -  Rubber and  plastic products 
m an u factu re ............................................................................................................................ 607 13 044 7514915 1 163 294 12 380 576 91
2 2 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus -Tillverkning av 
glas-, 1er- och stenprodukter -  Glass, clay and stone 
products manufacture ................................................. 781 23119 10 041 144 2 119 238 12 857 434 93
23-27 Metalliteollisuus -  Metallindustri -  Manuf. o f metal 
and metal products ..................................................... 8246 171 622 78 753 045 16 371 403 9 550 459 97
23 Metallien va lm istus-Framställning avmetaller-fîas/'c 
m etal in d u stries ................................................................................................................ 117 21 246 13 909 520 2  228 626 118 885 655 105
24 Metallituotteiden valmistus-Tillverkning av metallva­
ror -  Fabricated m etal products m anufacture ........................ 3 730 31 511 11 430 651 2 730 632 3 065 363 91
25 Koneiden ja laitteiden valmistus -Tillverkning av mas­
kiner -  Machinery and equipment manufacture........ 2 360 54 853 24062 698 5321 734 10196 439 99
26 Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus 
-Tillverkning av eltekniska produkter och instrument -  
Electrical products and instruments manufacture . . . 1 285 41 296 19 048149 3 918062 14 823 461 96
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157. (jatk. -  forts. -  cont.)
Toimiala (TOL19881 
Näringsgren (NI1988) 
Branch (SIC 1988)
Yrityksiä
Företag
Enter­
prises
Henkilöstö
Personal
Personnel
Liikevaihto
Omsättning
Turnover
1 000 mk -
Palkat
Löner
Wages and 
salaries
FIM 1,000
Liikev./
yritys
Omsättn./
företag
Turnover/
enterprise
Liikev./
henkii.
Omsättn./
personal
Turnover/
person
Palkka/
palkansaaja
Lön/
löntagare 
Wages and 
salaries/ 
paidemployee
27 Kulkuneuvojen va I m istus—Ti l Iverkn i ng av transportme­
del -  Transport equipment manufacture..................... 754 22 716 10 302 027 2 172 349 13 663 454 97
29 Muu valmistus -  Övrig tillverkning -  Other manufactu­
ring industries ................................................. 1 034 8 078 2 523 382 639 341 2 440 312 84
E Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning 
-  Energy and water supply........................................... 526 14 652 13 386 547 1 607 279 25450 914 110
31-33 Energiahuolto -  Energiförsörjning -  Energy supply .. 432 14 336 13 257 086 1 575 1 62 30 688 925 110
31 Sähköhuolto (ml. yhteistuotantolämpö) -  Elförsörjning 
(inkl. samproduktionsvärme) -  Electricity supply (incl. 
incidental production of steam and hot w ate r).......... 147 13 874 12 793 684 1 535 293 87 032 922 111
32
33
34
Lämmön erillistuotanto ja jakelu -  Separat produktion 
och distribution av värme -  Separate steam and hot
water production and distribution ...............................
Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu -  Produktion och 
distribution av stadsgas -  Town gas production and
distribution ...............................................................
Veden puhdistus ja jakelu -  Rening och distribution av 
vatten- Water works and supply ...............................
283
2
94 316 129461 32117 1 377 409 102
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction___ 11 865 133 680 68 334712 12 907 677 5 759 511 100
3b Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building const­
ruction ....................................................... 4 921 76 618 42 518 809 7 314 777 8 640 555 98
3b Rakennusasennus ja viimeistely—Bygginstallation och 
slutbehandling -  Building installation and finishing 
w ork................................................................................ 4619 39 713 15767 029 3 942 212 3 414 397 104
3 / Maa- ja vesirakentaminen-Anläggningsverksamhet- 
Land and water construction ....................................... 1 970 14 992 6 333 826 1 398 069 3215 422 97
38 Rakentamista palveleva toiminta—Tjänster för byggan­
det -  Services to construction ..................................... 355 2 357 3 715 048 252 619 10 465 1 576 111
G Kauppa -  Handel -  Wholesale and retail trade ........ 44 066 268 260 302 267 736 22 722 681 6 859 1 127 93
41 Tukkukauppa -  Partihandel -  Wholesale trade.......... 7 950 78 799 132 538 407 8 632 310 16 671 1 682 112
42 Agentuuritoiminta -  Agenturverksamhet -  Agencies . 1 617 5 376 3 136 266 587 1 25 1 940 583 117
43-44 vähittäiskauppa- Detaljhandel -R e ta il trad e .......... 25 516 140 486 105 951 908 9 820 831 4152 754 79
4b Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus -  Han­
del med motorfordon samt service och reparation -  
Wholesale and retail trade, service and repair of motor 
vehicles....................................................................... 8 983 43 599 60 641 155 3 682 415 6 751 1 391 95
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och res­
taurangverksamhet- Hotels and restaurants............ 6 492 50 541 15917872 3 652 068 2 452 315 784 / Hotelli- ja muu majoitustoiminta -  Hotell- och annan 
inkvarteringsverksamhet -  Hotel and other accommo­
dation industry........................................................... 686 15 470 4 649 250 1 281 567 6 777 301 8448 Ravitsemistoiminta -  Restaurangverksamhet -  Res­
taurant industry..................................................... 5 806 35 071 11 268 622 2 370 501 1 941 321 75
I
51
Kuljetus-Transport -  Transport................................. 6 482 93 642 26 678 233 9095 241 4116 285 100
Rautatieliikenne- Järnvägstrafik -  Rail transport . . . 3 22 902 3 115290 2 335 5231 038 430 136 102b2 Tieliikenne -  Vägtrafik -  Road transport.................... 5719 40 027 11 054400 3 491 368 1 933 276 94b3 Vesiliikenne -  Sjöfart -  Water transport..................... 163 8 083 4217 386 950 715 25 874 522 118b4 Ilmaliikenne -  Luftfart -  Air transport......................... 43 6 958 4268 904 801 283 99 277 614 115bb
56
Putkijohtokuljetus -  Transport i rörledningar -  Pipeline
transport .......................................................................
Liikennettä palveleva toiminta-Tjänster för trafiken -  
Services to transport.....................................................
1
553 15 670 4018 026 1 516107 7 266 256 97
J Tietoliikenne -  Post och telekommunikationer -  Com­
munication ......................................................... 68 47 838 10 592 384 4 604 970 155770 221 96b/
58
Postiliikenne -  Posttrafik -  Postal services................
Teleliikenne -  Telekommunikationer -  Telecom­
1
munication services....................................................... 67
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Toimiala (TOL 1988) 
Näringsgren IN11988) 
Branch (SIC 1988)
Yrityksiä
Företag
Enter­
prises
Henkilöstö
Personal
Personnel
Liikevaihto
Omsättning
Turnover
1 000  mk -
Palkat
Löner
Wages and 
salaries
FIM 1,000
Liikev./ Liikev./ 
yritys henkii. 
Ömsättn./ Omsättn./ 
företag personal 
Turnover/ Turnover/ 
enterprise person
Palkka/
palkansaaja
Lön/
löntagare 
Wages and 
salaries/ 
paid employee
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och 
försäkring -  Finance and insurance............................. 1 127 70120 1 890 902 113
61 Rahoitus ja rahoituspalvelu -  Finansiering och finan- 
sieringstjänster -  Finance and financial services___ 899 56139 6114310 109
62 Vakuutus -  Försäkring -  Insurance............................. 228 13 981 - 1 776 592 - - 127
L Kiinteistö-, puhtaus-ja vuokrauspalvelut-Fastighets-, 
rengörings- och uthyrningstjänster -  Real estate, 
cleaning and rental services ....................................... 4 745 36 099 9 216 271 2 837 734 1 942 255 81
65 Kiinteistöpalvelu -  Fastighetstjänster -  Real estate 
services......................................................................... 2 532 12 282 4 238 223 1 196173 1 674 345 99
66 Puhtaanapitoja pesulatoiminta-Renhållning ochtvät- 
teriverksamhet -  Cleaning and laundry services ___ 1 322 20 515 3010113 1 353 521 2 277 147 68
67 Koneiden ja laitteiden vuokraus -  Uthyrning av mas­
kiner och appa ra te r - Renting o f machinery and equip­
ment .............................................................................. 891 3 302 1 967 935 288 040 2 209 596 95
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -  Tekniska 
tjänster och uppdragsverksamhet -  Technical and 
business services ......................................................... 8 542 63 592 22 435 062 7 243 527 2 626 353 116
71 Tekninen palvelu-Tekniska tjäns te r- Technical servi­
ces .................................................................................. 2618 21 410 6 605 159 2 508 1 37 2 523 309 120
72 Tietojenkäsittelypalvelu -  Databehandlingstjänster -  
Data processing services ............................................. 997 14 727 7 662 661 1 811 131 7 686 520 124
75 Liikkeenhoidon, lakiasiain ja markkinoinnin palvelut — 
Företagslednings-, juridiska och marknadsföringstjäns- 
ter -  Management, legal and marketing services . . . 3 821 16 053 5 672 858 2 000 322 1485 353 129
76 Muut palvelut liike-eläm älle-Övrig uppdragsverksam­
het -  Other business services ..................................... 1 064 10 794 2 091 688 850 559 1 966 194 81
77 Hallintayhtiöt -  Holdingbolag -  Holding companies . 42 607 402 696 73 378 9 588 663 121
0 Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning -  
Education and research . . . ......................................... 586 3 220 754 505 336 366 1 288 234 107
85 K ou lu tus -Utbildning -Education  ............................. 524 2 618 634 712 268 128 1 211 242 106
8 6 Tutkimus- ja kehittämistoiminta -  Forskning och ut­
veckling -  Research and development...................... 62 602 119 793 68 238 1 932 199 114
P Terveys- ja sosiaalipalvelu -  Hälso-, sjuk- och social­
vård -  Health and social welfare services ................ 1 989 10 007 2 117 258 831 172 1 064 212 90
87 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu -  Hälso- och sjuk­
vårdstjänster- Health and medical se rv ices ............ 1 926 9 629 2 056 234 803 185 1 068 214 90
8 8 Sosiaalipalvelut- Socialvård -  Social welfare services 63 378 61 024 27 987 969 161 79
R Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultur -  
Recreational and cultural services ............................. 1 369 13 349 7 444 392 1 343 176 5438 558 103
91 Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultur -  
Recreational and cultural services ............................. 1 369 13 349 7 444 392 1 343 176 5438 558 103
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta -  Organisationer 
och religiös verksamhet -  Organizational and religious 
activ ities ....................................................................... 346 2 880 133 855 435 587 387 46 151
92 Järjestötoiminta -  Organisationer— Membership 
organizations ............................................................... 346 2 880 133 855 435 587 387 46 151
T Muut palvelut -  Övriga tjänster -  Other services___ 2 933 7 524 1 505 874 417 404 513 2 0 0 75
95 Henkilö- ja kotitalouspalvelu -  Personliga tjänster och 
hushållstjänster- Personal and household services . 2 927 7 512 1 502 824 416 629 513 2 0 0 75
98 Muualla luokittelemattomat palvelut -  Övriga här 
oklassificerade tjänster -  Other services n.e.c............ 6 12 3 050 775 508 250 95
Lähde -  Källa -  Source: Yritykset: Yritys- ja toimipaikkarekisteri (TK) -  Företag: Företags- och arbetsställeregistret (SC) -  Enterprises: Register of Enterprises and
Establishments (F. Sw)(CSO)
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158. Yritykset ja toimipaikat henkilöstön suuruuden mukaan, 1988 
Företag och arbetsställen enligt personalens storlek, 1988
Enterprises and establishments by size o f personnel, 1988
Henkilöstön suuruus 
Personalens storlek 
Size of personnel
Yritykset - Företag -  Enterprises Toimipaikat -  Arbetsställeni -  Establishments
Yrityksiä
Företag
Enterprises
Henkilöstöä
Personal
Personnel
Liikevaihto
Omsättning
Turnover
Toimipaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Henkilöstöä
Personal
Personnel
Liikevaihto
Omsättning
Turnover
% %
Yhteensä -  Inalles -
Total ...................... 117 828 100,0 100,0 100,0 147 633 100,0 100,0 100,0
-  4 ...................... 87 676 74,4 10,0 8,7 103 946 70,4 13,0 12,6
5 -  9 ...................... 14437 12,2 6,8 6,1 21 243 14,4 10,4 10,7
1 0 -1 9  .................... 8126 6,9 8,0 7,0 11 648 7,9 11,8 11,8
2 0 -  49 .................... 4 817 4,1 10,5 8,9 6749 4,6 15,2 15,1
5 0 -  99 .................... 1 403 1,2 7,0 6,7 2196 1,5 . 11,5 11,5
100-199 .................... 686 0,6 6,9 6,5 1032 0,7 10,8 10,9
200-499 .................... 426 0,4 9,8 11,6 ]
500-999 .................... 123 0,1 6,1 8,0 }■ 819 0,5 27,3 27,4
1 0 0 0 - ........................... 134 0,1 34,9 36,5 J
Lähde -  Källa -  Source: Yritykset: Yritys- ja toimipaikkarekisteri (TK); -  Företag: Företags- och arbetsställeregistret (SCI; -  Enterprises: Register o f Enterprises and 
Establishments IE. Sw)(CSO)
159. Teollisuusyritykset1) henkilöstön suuruuden mukaan, 1978-1988 
Industriföretag1) enligt personalens storlek, 1978-1988
Industrial enterprises') by size o f personnel, 1978-1988
Henkilöstön suuruus-- Personalens storlek -  Size of personnel Yhteensä
Inalles
Total0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100­
199
200­
499
500­
999
1 000-
Yrityksiä -  Företag -  
Enterprises
1978 ............................... . 8 903 1 882 1 383 1 311 532 281 189 50 73 14 604
1980 ............................... . 9 872 2 098 1 603 1432 593 316 200 49 76 16 239
1982 ............................... . 10 622 2 095 1 767 1499 534 296 202 42 73 1 7 1 3 0 '
1984 ............................... . 11 664 2175 1 756 1 464 515 292 177 51 67 18161
1986 ............................... . 13 578 2 233 1 864 1455 483 296 180 53 63 20 205
1988 ............................... 15518 2 468 1823 1 521 500 290 184 55 70 22429
Henkilöstöä -  Personal -  
Personnel
1978 ............................... . 14 964 12 265 18431 39 645 36 201 38158 57 001 36120 275577 528 362
1980 ............................... . 16 570 13 823 21 554 43 620 41 039 43 732 62 378 34489 294888 572 093
1982 ............................... . 15 597 13 986 24101 45 923 37 048 40 843 62 716 30 885 281 252 552 351
1984 ............................... . 14 912 14394 23 672 44 277 35084 40 590 54 407 36 731 254931 518 998
1986 ............................... . 18233 14 675 25257 44 288 32 766 41 525 54 762 37133 240 644 509 283
1988 ............................... 21 369 16184 24 561 45 999 34024 40 916 57 971 36 894 232 957 510 875
Liikevaihto, m m k- 
Omsättning, m m k- 
Turnover. million mk
1 9 7 8 ................: ............. . 1 460,6 1 770,8 2 603,6 5 743,2 5715,2 6 063,2 10 766,3 7 436,9 58 146,2 99 706,1
1980 ............................... . 2105,3 2 392,2 3 766,5 8768,3 8235,1 9 755,7 15264,5 8 550,1 85 982,6 144 820,3
1982 ............................... . 2 775,6 2 651,1 4781,6 10 205,0 8 877,7 10 743,0 18 681,1 9 960,3 103 815,0 172 490,4
1984 ............................... . 3 770,0 3 373,5 5972,6 11 804,9 10 505,6 13 502,8 20 032,7 14150,4 128 734,4 211 846,9
1986 ............................... . 4 821,8 3 901,2 7 645,7 13 658.4 11 833,1 15669,3 24 430,5 16 681,7 124451,7 223 093,4
1988 ............................. : . 6 787,5 5 366,3 8 797,5 17 203,6 14322,5 19 644,2 28 640,8 20 677,5 151 248,8 272 688,7
11 1978 -1986  TOL -  NI -  SIC (1979): 3 :1988 T O L -N I- SIC (1988|:D.
Lähde -  Källa -  Source: Yritykset: Yritys- ja toimipaikkarekisteri (TK) -  Företag: Företags- och arbetsställeregistret (SC) -  Enterprises: Register o f Enterprises and 
Establishments (F, Sw)(CSO)
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160. Vahittäis- ja tukkukaupan yritykset ’ ) henkilöstön suuruuden mukaan, 1978-1988 
Företagen inom detalj- och partihandeln1) enligt personalens storlek, 1978-1988
Commercial enterprises]) by size of personnel, 1978-1988
Henkilöstön suuruus - Personalens storlek -  S/>e of personnel Yhteensä
( M 5-9 10-19 20-49 50-99 100­
199
200­
499
500­
999
1 000-
Inalles
Total
Yrityksiä -  Företag 
-  Enterprises
1978 ................................. . 21 499 4100 1 699 825 289 151 96 33 16 28 708
1980 ................................. . 22 803 4 301 1 887 876 297 126 95 35 18 3 0 4 3 8
1982 .................................. . 23 898 4 328 2149 973 310 142 99 37 21 31 957
1984 .................................. . 25 749 3 965 2 067 926 269 108 68 ' 31 20 33 203
1986 ................................. . 27 069 4 288 2 081 973 258 98 77 27 21 3 4 8 9 2
1988 ................................. 35 560 4 634 2 305 1 048 282 112 81 29 15 44 066
Henkilöstöä -  Personal 
-  Personne!
1978 ................................. 38495 26 155 22 133 24195 20 122 20 698 30 805 23135 48 587 254 325
1980 ................................. 41 187 27 431 24 494 25 282 20120 17 202 29 424 24 474 51 051 260 665
1982 ................................. 39 648 27 798 28 098 28 891 20 798 19 503 29 842 24 502 57 425 276 505
1984 ................................. 37 708 25 325 27134 27 205 18 033 15 041 20 375 20186 72 569 263 577
1986 ................................. 41 157 27 661 27 237 27 929 17 567 13 696 24178 17 660 69186 266 271
1988 ................................. 50 627 29 694 30150 30 291 19 025 14 951 25162 20 577 47 783 268 260
Liikevaihto, mmk 
Omsättning, mmk 
Turnover, million mk
1978................................. 9 829,5 9172,0 7 979,6 9 808,0 7 906,4 8 512,5 14 882,0 13 248,3 25437,9 106 776,1
1980 ................................. 14 085,2 13 196,7 11 632,3 14123,8 11 439,0 10 994,3 21 327,3 18 883,9 37 710,9 153 393,4
1982 ................................. 17 341,9 15 248,2 16131,5 18 835,1 13 585,0 16 651,0 24 556,9 21 377,6 53141,8 196 869,0
1984 ................................. 22 498,5 18 521,1 18 545,7 20 363,5 15 249,0 13 787,2 23 787,1 21 426,3 69 877,0 224 055,4
1986 ................................. 26 601,8 22 283,7 22 087,1 23 709,7 17 216,5 14 704,2 34 037,4 20 715,7 75 907,8 257 263,9
1988................................. 37 159,9 26 285,9 27 528,3 29 969,7 23 319,0 18123,5 40 826,8 28 321,4 70 733,2 302 267,7
’ ) 1978-1986 T O L-N I -  SIC (1979): 61, 62; 1988T O L- NI -  S/C(1988): G.
Lähde -  Källa -  Source: Yritykset: Yritys- ja toimipaikkarekisteri (TK) -  Företag: Företags- och arbetsställeregistret (CS) -  Enterprises: Register o f Enterprises and 
Establishments IE, Sw) (CSO)
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161. Teollisuusyritysten tulos, 1986-1988 ’ ) 
Resultat för industriföretag, 1986-19881)
Profit of industrial enterprises, 1986-1988])
1986
Mmk %
1987
Mmk %
1988
Mmk %
Liikevaihto-Omsättning -  Turnover...................................................................... 220 929 100,0 236 601 100,0 250 018 100,0
-  aineet ja tarvikkeet (ml. varastojen muutos) -  material o. förnödenheter
(inkl. lagerförändringar) -materials and supplies lind. change in stock) . . . . 124 065 56,2 131 159 55,4 136456 54,6
-  palkat - lö n e r -  wages and salaries ............................................................... 40 823 18,5 42 740 18,1 45137 18,1
-  muut kulut -  övriga kostnader- other expenses............................................. 35 703 16,2 37198 15,7 38187 15,3
Käyttökate -  Driftsbidrag -  Operating margin....................................................... 20 338 9,2 25 504 10,8 30 238 12,1
+ muut tuotot -  övriga intäkter -  other revenues/ +12121 5,1 +22 720 9,1
-  kul ut -  kostnader -  expenses............................................................................ +6 966 3,2 3 650 1,5 4104 1,6
-  korot -  räntor -  interest.................................................................................... 11 392 5,2 11 343 4,8 12 060 4,8
-  verot -  skatter -  taxes ...................................................................................... 1 467 0,7 1 745 0,7 1 725 0,7
Tulorahoitus -  Internfinansiering -  Internal finance............................................. 14 445 6,5 20 887 8,8 35 069 14,0
-  poistot -  avskrivningar -  depreciations........................................................... 10156 4,6 12 376 5,2 16 638 6,7
Kokonaistulos-Totalresultat -  Totalprofit ......................................................... 4289 1,9 8 511 3,6 18 431 7,4
+  varausten muutos -  förändring av reserveringar -  change in reserves........ -  959 0,4 -3176 1,3 -  6 881 2,8
± omasta pääomasta katetut verot -  skatter täckta med eget kapital -  taxes
paid from own capital........................................................................................ + 279 0,1 + 356 0,1 + 200 -
Kirjanpidollinen tulos -  Bokföringsmässigt resultat -  Profit/loss......................... +3 609 1,6 5 690 2,4 +11 750 4,7
162. Teollisuusyritykset: tunnuslukuja toimialoittain, 1986-1988 M 
Industriföretag: relationstal enligt näringsgren, 1986-1988 M
Industrial enterprises: financial indicators by branch, 1986-1988 ')
Toimiala (TOL 1979) 7) — Näringsgren (N11979)7) —Branch IS IC 1979I7)
3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 41
Käyttökate-% 2)~ Driftsbidrag i % 2) -  O p e ra tin g  m a rg in , % 1)
1986 ................  9,2 6,7 7,4 8,9 12,2 6,8 14,3 12,5 10,2 8,1 8,4 24,9
1987 ................  10,8 6,5 6,9 9,6 14,7 10,3 15,7 16,7 10,9 4,3 9,8 27,0
1988 ................  12,1 7,0 6,2 9,4 18,8 11,4 14,9 21,6 9,4 5,3 11,4 25,6
Tulorahoitus-%3) — Internfinansiering i % 3]I -  In te rn a l fin a n c e , %  2j
1986 ................  6,5 4,9 4,5 3,2 7,8 4,4 10,1 6,8 9,2 5,9 6,5 17,1
1987 ................  8,8 5,6 5,5 5,9 10,3 8,2 13,2 10,5 10,6 -0 ,3 9,2 20,5
1988 ................  14,0 10,3 10,5 7,8 17,5 11,2 17,1 17,0 13,6 1,5 24,2 12,2
Kokonaistulos-% ’ ) -  Totalresultat i % 4) - T o ta l p r o f i t  % 4)
1986 ................  1,9 1,4 1,7 -0,1 2,3 -0,6 4,0 0,4 4,4 3,7 1,7 1,4
1987 ................  3,6 1,9 2.5 2,2 3,4 2,9 7,0 3,9 5,0 -4 ,1 5,3 4,0
1988 ................  7,4 6,4 7,7 4,2 5,6 4,9 10,1 5,9 8,9 -2 ,7 18,9 -5 ,2
Velkaantumisaste5) -  Skuldsättningsdrag 5|I -  In d e b te d n e s s  ra t io  5j
1986 ................  2,3 2,3 2,4 3,7 2,4 2,1 1,6 3,9 1,9 2,3 2,2 2,7
1987 ................  2,1 2,1 2,1 4,0 2,2 2,1 1,6 3,5 1,8 3,5 1,9 2,4
1988 ................  1,8 1,7 2,0 3,5 1.8 2,0 1.6 2,8 1,5 3,0 1,4 2,8
Quick ratioB)
1986 ................  1,2 1,0 0,9 0,7 1.0 1,2 1,2 1,2 1,6 0,8 1,7 1,2
1987 ................. 1,2 1,1 1,0 0,8 1,1 1,0 1,2 1,1 1,6 1,1 1,7 1,2
1988 ................  1,5 1,3 1,2 0,9 1.3 1,1 1,1 1,5 2,0 1,8 2,0 1,2
')  Vuosina 1986-1987 kehikkoperusjoukkona on käytetty vuoden 1984 yritys- ja toimipaikkarekisteriä ja vuonna 1988 vuoden 1986 yritys- ja toimipaikkarekisteriä. -  2) 
Käyttökate-% = 100 x (käyttökate) +  liikevaihto -  3) Tulorahoitus-% = 100 x (käyttökate-korkokulut + muut tuotot-muut kulut ± korjatut verot) +  liikevaihto
-  4) Nettotulos-% = 100 x (käyttökate—poistot—korkokulut + muut tuotot-muut kulut ± korjatut verot) +  liikevaihto -  5) Velkaantumisaste = (vieras pääoma-en­
nakkomaksut) +  (oma pääoma + varastovaraus + arvostuserät vastattavissa + varaukset) -  6) Quick ratio = rahoitusomaisuus +  (lyhytaikaiset velat—ennakko­
maksut) -  7)Ks. s. 136,138.
')  Åren 1986-1987 har 1984 års företags- och arbetsställeregister använts som rampopulation och år 1988 har använts 1986 års företags- och arbetsställeregister -  2) 
Driftsbidrag i % = 100 x (driftsbidrag) +  omsättning -  3) Internfinansiering i % = 100 x (driftsbidrag—räntekostnader + övriga intäkter-övriga kostnader ± korri­
gerade skatter) +  omsättning -  4) Nettoresultat i % = 100 x (driftsbidrag—avskrivningar—räntekostnader + övriga intäkter-övriga kostnader +  korrigerade skatter) 
+  omsättning -  5) Skuldsättningsgrad = (främmande kapital-förskottsbetalningar) +  (eget kapital + lagerreserv + värderingsposter i passiva + reserveringar) -
6) Quick ratio = finansieringstillgångar +  (kortfristiga sku Ider—förskottsbetal ni ngar) -  7) Ses. 136,138.
V In 1986-1987, the frame population was provided by the Register o f Enterprises and Establishments o f 1984, and in 1988, by the Register o f Enterprises and Establishment 
o f 1986 -  2) Operating margin, % = 100x (operating margin) +  turnover -  3) Internal finance, % = 100 x (operating margin-interest expenses + other 
income-other expenses ± adjusted taxes) +  turnover -  41 Net profit, % = 100 x (operating margin-depreciations-interest expenses + other income-other 
expenses ± adjusted taxes) +  turnover -  51 Indebtedness ratio = (liabilities-prepayments) *  (own capital + inventary reserve + valuation items in liabilities 
+ reserves) -  6) Quick ratio = financial assets +  (short-term liabilities-prepayments) -  7)Seep. 136, 138.
Lähde -  Källa -  Source: Yritykset: Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto  (TK); TK:n y ritysti lastotoi m isto -  Företag: Bokslutsstatistik över industriföretag (SC); SC.s byrå
för fö re tagssta tistik -  Enterprises: F inancial Statements S ta tistics o f  Industrial Enterprises (CSO): Enterprise S ta tistics D ivision o f  CSO
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163. Tukkukaupan yritysten tulos, 1986-1988
Resultat för företag inom partihandel, 1986-1988
Profit of wholesale enterprises, 1986-1988
1986
Mmk %
1987
Mmk %
1988
Mmk %
Liikevaihto-Omsättning -  Turnover............................................................. . . . .  133 472 100,0 143 489 1 0 0 ,0 162 025 1 0 0 ,0
-  aineet ja tarvikkeet (ml. varastojen muutos) -  material o. förnödenheter
(inkl. lagerförändringar) -  materials and supplies (incl. change in stockl . . .  110479 82,8 116446 81,2 130159 80,3
-  pa Ikat -  löner -  wages and sa la ries ....................................................... 10 595 7,9 11 598 8,1 12 642 7,8
-  muut kulut -öv riga  kostnader- other expenses ................................... 8  366 6,3 9 244 6,4 11 380 7,0
Käyttökate -  Driftsbidrag -  Operating margin ............................................. 4 032 3,0 6  201 4,3 7 844 4,8
+ muut tuotot -övriga  intäkter -o th e r  revenues ..................................... 3 167 2,4 3 341 2,3 8726 5,4
-  kulu t-kostnader-expenses ................................................................. 382 0,3 440 0,3 936 0 ,6
-  korot -  räntor -  in terest............................................................................ 3 208 2,4 3 054 2,1 3 041 1,9
-  verot -  skatter -  taxes .............................................................................. 689 0,5 952 0,7 1 284 0 ,8
Tulorahoitus -  Internfinansiering -  Internal finance ................................... 2 920 2,2 5096 3,6 11 309 7,0
-  poistot avsvivningar -  depreciations ................................................... 1 631 1,2 2 087 1,5 2 504 1,5
Kokonaistulos-Totalresulta t -  To ta lp ro fit................................................. 1 289 1,0 3 009 2,1 8  805 5,4
+ varausten muutos -  förändring av reserveringar -  change in reserves. - 1 2 1  0 ,0 - 1  236 0 ,8 - 2  279 1,4
± omasta pääomasta katetut verot -  skatter täckta med eget kapital - taxes
paid from own c a p ita l.............................................................................. t  1 0 0  0 ,0 + 139 0 ,0 + 174 0,1
Kirjanpidollinen tulos — Bokföringsmässigt resultat -  P ro fit/loss .............. f  1 267 1,0 + 1 912 1,3 + 6  700 4,1
164. Tukkukaupan yritykset tunnuslukuja toimialoittain, 1986-1988
Företag inom partihandel: relationstal enligt näringsgren, 1986-1988
Wholesale enterprises: financial indicators by branch, 1986-1988
Toimiala (TOL 1979)7) — Näringsgren (N11979)7) - Branch (SIC 1979) ;J
611 612 613 614 615 616 617 618 61 600
Myyntikate-% 1) -  Försäljningsbidrag i % ') -  Gross margin, % ’)
1 9 8 6 . . . ..........  9,6 12,5 21,0 23,5 18,1 19,6 27,6 63,9 17,2 29,1
1987 ................  9,7 13,2 22,3 23,4 18,9 23,5 28,8 63,6 18,8 29,6
1988 ................  9,7 13,1 21,4 24,9 17,9 23,2 31,0 61,4 19,7 30,5
Käyttökate-%2)-  Driftsbidrag i % 2) -  Operating margin, % 2)
1986 ................  1,2 3,1 3,8 3,5 b,9 2 ,0 5,6 24,4 3,0 9,0
1987 ................  1,9 2,7 5,1 4,3 7,6 4,8 6 ,6 22 ,1 4,3 9,7
1988 ................  2,0 2,8 5,1 5,2 7,4 5,7 6 ,6 19,2 4,8 1 2 ,0
Tulorahoitus-%3) -  Internfinansiering i % 3) -  Internal finance, % 3I
1986 ................  0,8 2,7 2,5 3,0 5,1 1,7 4,3 7,2 2 ,2 8,5
1987 ................  1,3 2,1 4,1 4,0 6 ,8 4,3 6,7 8,9 3,6 9,3
1988 ................  6,3 7,2 4,3 6,9 7,0 6,7 8,4 16,1 7,0 13,4
Kokonaistulos-%4) -  Totalresultat i % 4) -  Total profit, % 4)
1986 ................  0,2 1,1 1,8 2,0 3,2 0,3 2,4 4,2 1 ,0 6,1
1987 ................  0,4 0,6 3,2 2,9 5,1 2,5 4,5 5,9 2,1 7,1
1988 ................  5,2 5,9 3,3 5,8 5,1 4,9 6,1 13,5 5,4 10,5
Velkaantumisaste5) -  Skuldsättningsgrad5) -  Indebtedness ra tio5)
1986 ................  3,2 2,7 2,6 2,4 1 ,8 1 ,8 2,1 16,4 2,7 1,7
1987 ................  3,5 3,2 2,4 1,9 1 ,6 1,7 1,7 13,7 2,5 1 ,6
1988 ........ . 1,7 1,9 2,4 1,7 1,5 1 ,6 1 ,6 11,4 1,9 1,3
Quick ra tio6) '
1986 ................  0,9 0,9 0,9 1,0 0 ,8 1 ,0 0,9 1 ,2 1 ,0 1 ,2
1987 ................  0,9 0,9 0,8 1,1 0,9 1 ,0 1 ,0 1,1 1 ,0 1 ,2
1988 ................  1,4 1,2 0,9 1,1 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5
’ ) Myyntikate-% = 100 x {liikevaihto—vaihto-omaisuusostot ± varastojen muutos) +  liikevaihto—2_6| Ks. alaviitteet 2—6. s. 194—7| 611 Yleistukkukauppa; 612 Ravinto­
ja nautintoainekauppa; 613 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain tukkukauppa; 614 Rauta- ja sähköalan tukkukauppa; 615 Autoalan tukkukauppa; 616 Tuotantotarvike- 
tukkukauppa; 617 Muu varsinainen tukkukauppa; 618 Agentuuritoiminta; 61 Tukkukauppa; 600 Erittelemätön tukku-ja vähittäiskauppa.
, )Försäljningsbidragi% =100 x (omsättning-inköp av omsättningstillgångar ± förändring av lager) +  om sättnm g-2_6)S e no te r2 -6 ,s .194 -7)611 Allmän partihandel; 
612Partihandel med livs-och njutningsmedel; 613Pa iti handel med textil-, beklädnads-och lädervaror; 614Partihandel med järn-onh elvaror; 615Bilaroch bilförnödenheter 
i parti; 616 Partihandel med produktionsvaror; 617 Annan egentlig partihandel; 618 Agenturverksamhet; 61 Partihandel; 600 Ospecifierad parti-och detaljhandel.
11 Gross margin, % = 100 x  (turnover-purchases o f turnover assets ± change in inventories) +  turnover -  See notes 2-6, p. 1 9 4 -7)611 Non-specialized wholesale 
trade; 612 Wholesale o f  food and beverages; 613 Wholesale o f textiles, clothing and leather goods; 615 Wholesale o f motor vehicles; BWWhoiesale ofproduction goods; 
617 Other regular wholesale trade; 618 Agencies; 61 Wholesale trade; 600 Wholesale and retail trade not elsewhere classified.
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165. Tärkeimmät valtionenemmistöiset osakeyhtiöt, 1988 ’ ) 
De viktigaste aktiebolagen med statlig majoritet, 1988 ’ )
The most important state companies, 1988')
Henkilö­
kunta
Personal
Personnel
Liike­
vaihto
Omsätt­
ning
Turnover
Korko­
kulut
Ränte­
utgifter
Interest
expense
Verot
Skatter
Taxes
Poistot
Avskriv-
Investoin­
nit 2) 
Investe­
ringar 2) 
Invest­
ments 2)
Oma pää­
oma ja 
varaukset 
Eget kapi­
tal och re- 
serveringar 
Own capi­
tal and re­
serves
Siitä-Därav 
Of which
Toimiala ja yritys 
Näringsgren och företag 
Industry anden terprise
Deprecia­
tion
Osake­
pääoma
Aktie­
kapital
Share
capital
Kirjanpidon
tulos
Bokföri ngs- 
resultat 
Result for 
the year
1 000 000 mk
Kaivos- ja  metalliteollisuus -  Gruv- 
och metallindustri -  Mining and 
metal industry.............................. 3) 19 530 13158 -9 2 4 -  14 1415
, r ■
' 1249 8122 2273 595
Outokumpu Oy ........................ 7 642 6 369 -4 2 6 - 1 704 479 2 779 757 190
Rautaruukki Oy ........................ 6 935 4 306 -2 8 5 - 8 623 606 2 252 763 125
Oy Sisu-Auto Oy ...................... 1 161 789 - 3 7 - 1 21 23 186 99 32
Suomen Malmi Oy .................. 3) 87 24 - 1 - 1 1 1 6 3 6
Valmet Oy ................................. 3 705 1 670 -1 7 5 - 3 66 140 2 899 651 242
Puunjalostusteollisuus -  Tratorad- 
lingsindustri -  Woodworking in­
dustry ........................................... 19231 11579 -1 0 9 0 - 6 0 973 2051 6495 1565 193
Erso-Gutzeit Oy ...................... 14 277 7 953 -8 0 9 - 3 9 401 1 438 4 786 1 273 150
Veitsiluoto O y .......................... 4 954 3 626 -2 8 1 -2 1 572 613 1 709 292 43
Kemian teollisuus -  Kemisk industri 
-M anufacture o f chem ica ls___ 12914 24 787 -8 9 0 -4 4 1632 3043 12809 1454 587
Neste O y ................................... 6153 20 910 -5 2 2 - 1 4 1 028 2 141 9 988 816 371
Kemira Oy ................................. 6 761 3 877 -3 6 8 - 3 0 604 902 2 821 638 216
Voimayhtiöt -  Kraftbolag-  
Energy companies ...................... 5032 4612 -2 9 9 -3 1 924 1496 3529 1023 497
Imatran Voima O y .................... 4515 4 352 -2 6 7 - 857 1 407 3 229 860 442
Kemijoki O y .............................. 517 260 - 3 2 -3 1 67 89 300 163 55
Luottolaitokset -  Kreditinrätt­
ningar -  Credit institutions ........ 316 -9 1 8 15 64 3107 540 143
Kehitysaluerahasto O y ............ 199 - -1 7 7 - 8 38 555 310 48
Suomen Vientiluotto Oy -  
Finlands Exportkredit Ab . . . . 96 -7 4 0 6 26 2418 108 95
Teollisen Kehitysyhteistyön 
Rahasto Oy .......................... 21 - - 1 - 1 0 134 122 0
Muut -  Övriga -  O thers .......... ... 31 18 808 13299 -2 2 1 - 2 4 838 1014 4 508 613 2181
Oy Alko Ab .............................. 3 974 4 698 - 1 2 - 4 124 152 1 655 10 1 165
Finnair Oy4) ............................... 5 927 3 505 -1 2 6 - 1 5 451 481 668 216 62
Liikenneravintolat Oy .............. 646 179 - 3 - 1 9 10 24 5 1
Oy Pohjolan Liikenne A b .......... 212 27 - 8 - 0 3 7 15 6 0
Valvilla O y ................................. 634 137 - 7 - 3 13 138 28 - 1 6
VAPO Oy ................................... 1 903 920 - 2 3 - 4 66 111 769 300 20
Oy Veikkaus A b ........................ 3) 734 2 462 0 0 5 25 971 1 945
Oy Yleisradio A b 5) .................. 4 778 1 371 - 4 2 - 177 215 268 47 4
Y h te e n s ä -S u m m a - Total . . . 3) 75831 67 435 - 4 3 4 2 -1 7 3 5 797 8 917 38 570 7 468 4 196
1 ) PI.ty tä ry h tiö t-2)Käyttöomaisuuteen- 3) Keskim äärin-4)Tilivuosi 1.4.1987-31.3.
1) Exkl. dotterbolagen - 2) I anläggningstillgångar-3) I medeltal - 4) Räkenskapsåret 1.4.1987—31.3.1988 —5) Räkenskapsåret 1.6.1987-31.5.1988. 
')  Excl. subsidiary companies -  *) Fixed capital expenditure - 3) On an average ‘ '
Lähde -  Källa -  Source: Valtion yhtiöt -  State companies (F)
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5) Tilivuosi 1.6.1987-31.5.1988.
-31.3. -
4)Fiscal year 1.4.1987-31.3.1988- 5}Fiscalyear 1.6.1987-31.5.1
166. Valtion liikeyritykset ’ ). 1960-1987
Statens affärsföretag M, 1960-1987
State enterprises 1960-1987
Yritys
Företag
Enterprise
Käyttötulot
Drifts­
inkomster
Operating
revenue
Käyttömenot
Drifts­
utgifter
Operating
expenditure
Käyttötulos
Drifts­
resultat
Operating
result
Budjetoitu 
rahoituskate 
tai lisärahoi­
tustarve 
Budgeterad 
finansierings- 
täckning 
ellerbehov 
av tilläggs- 
finansiering
Erotus:
+ lisätuloa
-  lisämenoa 
Skillnad:
+ tilläggsin- 
komst
-  tilläggskost­
nader 
Difference:
+ additional 
income
-  additional 
expenditure
1 000 mk
1987
Liikennelaitokset -  Trafikinrättningar -  T ranspo rt and  
c o m m u n ic a tio n s ................................................................. 10321 495 9 704 970 616 525 526 550 +89975
Valtionrautatiet -  Statsjärnvägarna -  S ta te  R a ilw ays . . . 3 158 923 4 488 195 -1  329 272 -1  352 740 . +23 468
Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and 
Telecommunications ................................................... 7 109 051 5163146 1 945 905 1 878 065 +67 840
Posti- ja telelaitoksen konepajat -  Post- och televerkets 
mekaniska verkstäder -  Engineering shops o f Posts 
and Telecommunications............................................. 53 521 53 629 -1 0 8 1 225 -  1 333
M uu valtion liiketoiminta -  Statens övriga 
affärsverksamhet- Other enterprises.................... 2 369 555 204 41 4 2 325 413 315318 +10095
Valtion ravitsemiskeskus -  Statens förplägnadscentral 
-  State Nutrition Centre ............................................. 324 206 306 239 17 967 16318 + 1 649
Valtion painatuskeskus -  Statens tryckericentral 
-  Government Printing C entre ..................................... 193 753 161 832 31 921 19 600 +12 321
Valtion tietokonekeskus -  Statens datamaskincentral -  
Government Computer C entre ..................................... 388734 305 510 83 224 87 554 -  4 330
Puolustusministeriön alainen teollisuus- ja liiketoiminta 
-  Försvarsministeriet underställd industri- och 
affärsverksamhet -  Defence industries...................... 269 343 238 080 31 263 15410 +15 853
Valtion hankintakeskus -  Statens upphandlingscentral -  
Government Purchasing Centre ................................... 65 026 48 018 17 008 15 624 + 1 384
Valtion margariinitehdas -  Statens margarinfabrik -  State 
Margarine Factory ....................................................... 30 374 30 055 319 755 -  436
Maanmittaushallituksen karttapaino -  Lantmäteri- 
styrelsens karttryckeri -  Map printing office of the 
National Survey B oard ................................................. 39 449 33115 6 334 7 745 -  1 411
Metsähallituksen metsät -  Forststyrelsens skogar -  
Forests o f the National Board of Forestry .................. 1 025 765 890 112 135 653 152 358 -1 6  705
Maatalouden tutkimuskeskus -  Lantbrukets forsknings­
central -  Agricultural Research C entre ...................... 32 905 31 181 1 724 -  46 + 1 770
Yhteensä 5 ) -Sum m a 5 ) -  Total5) 12 691 050 11 749 112 941 938 841 868 +100 070
Vuonna -  År -  Year 1986 ............................................... 11 387 186 10 757 735 629 451 747 894 -1 1 8  443
» » » 1985 ............................................... 11 193 751 10 296 345 897 406 1 052 671 -1 5 5 2 6 5
» » » 1984 3) ...................................... 10 244 343 9 528 698 715 645 684 738 + 30 907
» » » 1983 ............................................... 10 046 515 9 535 006 511 509 492 563 + 18 946
» » » 1982 ............................................... 8 791 511 8 589 922 201 589 260 511 -  58 922
» » » 1981 ............................................... 7 691 442 7 598 624 92 818 -  1 046 + 93 864
» » » 1980 ............................................... 6 796 686 6 638 815 157 871 29 672 +128 200
» » » 1975 i  ........................................... 3 594 307 4 028 573 - 4 3 4  266 -3 1 7  711 -1 1 6  555
» » » 1970 ............................................... 1 689 926 1 702 166 -  12 239 -  45 506 + 33 267
» » » 1965 ............................................... 1 144 236 1 153 828 -  9 592 -  22184 + 12 593
» » » 1960 ............................................... 767 817 697 896 69 921
^  Vuodesta 1972pl. m a a tila t-3) Valtion polttoainekeskus muutettu valtioenemmistöiseksi osakeyhtiöksi v. 1984- 4) Valtion maitotalouskoelaitoksen meijeriä ei 1.1.1975 
lukien budjetoida liikeyrityksenä - 5) Metsäntutkimuslaitoksen metsät yhdistetty Metsäntutkimuslaitokseen vuonna 1987.
] ) Fr.o.m. -1972 exkl. lantbrukslägenheter -  3) Statens bränslecentral ändrad till aktiebolag med statlig majoritet år 1984 -  4) Mejeriet vid statens försöksanstalt för 
mjölkhushållning är inte fr.o.m. 1.1.1975 budgeterat som affärsföretag - 5) Skogsforskningsinstitutets skogar har år 1987 förts på Skogsforskningsinstitutet.
1 !  Since 1972 excl. farms - 2) Budgeted financing or requirement for additional financing - 3) Government Fuel Centre has changed into a state-owned company in 1984 -  
*)As from 1 January 1975, the dairy o f the State Experiment Station for Dairy Farming is not budgeted as an en te rprise-s) Since 1987 the forests o f the Forest Research 
Institute have been merged in the Forest Research Institute.
Lähde -  Källa -  Source: Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta; Valtion tilinpäätös -  Regeringens relation angående statsverkets förvaltning och tillstånd;
Statens bokslut -  The Government Report on the administration o f the finances o f the State (F, Sw); Financial Accounts o f the State (F, Sw£ t  ,• i
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167. Rahalaitosten kotimainen markkamääräinen ottolainaus yleisöltä vuosien 1960-1989 päättyessä 
Penninginrättningarnas inhemska inlåning i mark från allmänheten vid utgången av åren 1960-1989
Deposits by the public at the end of 1960-1989
liikepankit [ml. OKO1) 
jav:sta 1988 Postipankki Oy] 
Affärsbanker [inkl. ACA ') 
och fr.o.m. 1988 Postbanken Ab] 
Commercial banks [incl. OKO') 
and from 1988 Postipankki Ltd)
Siitä-Därav-  
Of which:
OKO1 )—ACA ')
Kiinnitysluottopankit 
Hypoteksbankerna 
Mortgage banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Vuosi Talletukset Shekki- Yhteensä Talle- Shekki- Yh­ Talle­ Shekki- Yhteensä Talletukset Shekki- Yhteensä
Âr Depositioner tilit Summa tukset tilit teensä tukset tilit Summa Depositioner tilit Summa
Year Deposits Checkräk­ Total Deposi- Check- Summa Deposi- Checkräk- Total Deposits Checkräk­ Total
ningar tioner räk- Total tioner ningar ningar
Cheque De- ningar De­ Cheque Cheque
accounts posits Cheque posits accounts accounts
counts
Luku 1 000 000 mk Luku 1 000 000 mk
Antal Antal
Number Number
1 000 1 000
1960 1 908 1 821,6 555,6 2 377,2 8,0 4,8 12,8 0,31 0,46 0,77 2 870 1 798,6 69,5 1 868,1
1965 2 699 3 182,6 676,9 3 859,5 22,5 11,1 33,6 0,18 0,23 0,41 3408  2 954,4 89,8 3 044,2
1970 3 947 6 098,7 1 142,7 7 241,4 25,2 23,7 48,9 - -  - 3 894 4 846,9 182,2 5029,1
1975 5 022  11 763,8 3446,9 15210,7 -  - - - -  - 4 328 9750,5 661,7 10412,2
1980 5 631 21 922,3 5 205,0 27 127,3 -  - - - -  - 4 496 20 032,8 1 256,0 21 288,8
1981 5 674 24 995,1 5 756,8 30 751,9 -  - - - -  - 4 510 22 946,2 1 600,5 24 546,7
1982 5 633 27 523,1 6 829,4 34 352,5 -  - - - -  - 4 533 25 889,7 2100,4 27 990,1
1983 5668 31 030,2 6497,5 37 527,7 -  - - - -  - 4 415 29 276,1 2 480,2 31 756,3
1984 5 825  36 537,7 7 909,5 44 447,2 -  - - - -  - 4367  33 347,0 2917,6 36 264,6
1985 6040  45 522,7 9 011,1 54 533,8 -  - - - -  - 4 468  38 179,6 3 382,7 41 562,3
1986 6 146 49 875,6 9 005,5 58 881,1 -  - - - -  - 4 476 42 453,7 3 479,1 45932,8
1987 5 506 56 047,7 9 337,9 65 385,6 -  - - - -  - 4 581 48 390,6 4 049,6 52 440,2
1988 9 087 89 174,2 16 068,6 105 242,8 -  - - - -  - 4 800 60 411,5 5 304,7 65716,2
1989 8618  92 540,9 17 521,6 110062,5 -  - - - -  - 4 739 65 275,2 5 950,2 71 225,4
168. Rahalaitosten kotimainen markkamääräinen antolainaus yleisölle vuosien 1960-1989 päättyessä
Penninginrättningarnas inhemska utlåning i mark till allmänheten vid utgången av åren 1960-1989
Advances to the public at the end of 1960-1989
Suomen Pankki Liikepankit [ml. OKO1 ) Kiinnitys­ Säästöpankit
Finlands Bank jav:sta 1988 Postipankki Oy] luottopankit Sparbanker
Bank o f Finland Affärsbanker [inkl. ACA1) Hypoteks­ Savings banks
och fr.o.m. 1988 Postbanken Ab] bankerna
Commercial banks lind. OKO ) and from Mortgage Vekselit Sehkkitilit Muu Yhteensä
1988 Postipankki Ltdj banks Växlar Check- lainananto Summa
TotalD i i is  läKrniiuär Hniiäii
Vuosi Diskont. Lainat ) Yhteensä Vekselit Shekkitilit Muu Yhteensä Lainat ) Cheque kredit-
År kotim. Lån | Summa Växlar Check­ lainananto Summa Lån ) accounts givning
Year vekselit2! Loans3) Total Bills räkningar Annan Total Loans ) Other
Diskont. Cheque kredit- advances
inhemska accounts givning
växlar2) Other
Inland bilis advances
discounted2)
1 000000 mk
1960 177,3 14,4 191,7 1 217,9 239,3 1 241,9 2 699,1 452,1 81,9 43,9 1 423,5 1 549,3
1965 121,7 11,5 133,2 1 580,3 317,7 2 699,4 4 597,4 899,4 156,8 53,7 2 398,7 2 609,2
1970 136,5 146,3 282,8 1 812,4 519,9 5 631,2 7 963,5 1 454,0 335,9 66,6 3 939,6 4 342,1
1975 296,2 413,6 709,8 3 048,8 860,0 13 864,0 17 772,8 4 129,1 933,2 154,7 8 020,4 9108,3
1980 468,5 1 649,6 2118,1 3 422,4 1 540,0 24 376,3 29 338,7 6 896,6 1 726,8 370,7 17 004,4 19101,9
1981 554,9 2 587,7 3 142,6 3418,6 1 672,7 27 921,9 33 013,2 7 862,1 1 988,8 444,4 19 581,8 22015,0
1982 588,2 3 003,8 3 592,0 3 293,6 2496,1 32 752,3 38 542,0 9 728,1 2 144,8 507,2 23 045,7 25 697,7
1983 596,0 3 046,8 3 642,8 2 684,5 3 664,0 37 663,9 44012,4 10 692,7 2211,7 666,2 26 488,8 29 366,7
1984 674,8 2 939,3 3 614,1 2 562,9 4 006,9 44 885,8 51 455,6 12 213,6 2 506,2 710,3 29 506,1 32 722,6
1985 742,3 2 991,4 3 733,7 2 464,0 4418,3 55988,6 62 870,9 14 166,8 2 618,7 883,6 33479,5 36 981,8
1986 735,1 3 026,5 3 761,6 2 014,8 4 919,0 63 464,3 70 398,1 17 659,2 2 275,2 1 394,5 38 588,5 42 258,2
1987 458,6 2 762,4 3 221,0 1 715,2 3 889,7 72 057,6 77 662,5 20 410,7 1 858,6 2181,1 47 022,1 51 061,8
1988 73,6 2 600,6 2 674,2 2 731,8 5 869,9 117 122,1 125 723,8 22 256,8 1 872,4 3 294,7 63 512,6 68 679,7
1989 - 2 179,2 2 179,2 2 233,7 7 904,0 124201,0 134 338,7 20 316,7 2 031,1 4 426,1 73 535,6 79 992,8
') Osuuspankkien Keskuspankki Oy -  2| Ulkomaan ja Suomen rahan määräiset vekselit -  3) Koko luotonanto yleisölle ./ .  vekselit. Ml. shekkiluotot -  4| Todellisia 
'I Andelsbankernas Centralbank Ab -  2) Växlar i utländskt och finskt mynt -  3| Hela utlåningen till allmänheten ./.  växlar. Inkl checkräkningarna -  4| Egentliga 
’ ) Central Bank o f the Co-operative Banks o f Finland Ltd. -  2) Bills in foreign and Finnish currency -  3) Total loans to customers .1. bills. Incl. cheque accounts -
Lähde- Källa -Source: Rahoitus-sarja (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n rahoitustilastotoimisto -  Serien Finansiering (SC); Statistiska översikter (SC); SC:s byrå för
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Postipankki
Postbanken
Postipankki
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Osuuskauppojen
säästökassat
Handelslagens
sparkassor
Consumers'
Kaikkiaan
Inalles
Total
Talletukset Siirto- Yhteensä Talletukset Shekki - Yhteensä Talle­ Shekki- Yh­ Vuosi
Depositioner tilit Summa Depositioner tilit Summa co-operative tukset tilit5) teensä 5) År
Deposits Giroräk-
ningar
Giro
accounts
Total Deposits Checkräk­
ningar
Cheque
accounts
Total savings funds
Talletukset 
De positioner 
Deposits
Deposi­
tioner
Deposits
Checkräk­
ningar5) 
Cheque 
ac­
counts 5)
Summa5) 
Total5)
Year
Luku 
Antal 
Number 
1 000
1 000 000 mk Luku
Antal
Number
1000
1 000 000 mk Luku 
Antal 
Number 
1 000
1 000 000 mk
1 436 485,2 136,0 621,2 1 623 1 044,5 55,1 1 099,6 634 254,3 5404,5 816,7 6 221,2 1960
1 773 773,2 309,4 1 082,6 2 206 1 931,0 76,8 2 007,8 833 357,2 9 198,5 1 153,1 10 351,6 1965
2 461 1 287,6 603,3 1 890,9 2 568 3458,4 182,8 3 641,2 948 574,2 16 265,8 2111,0 18 376,8 1970
3 028 3170,2 2 306,4 5 476,6 3013 7 538,4 533,8 8 072,2 936 1 093,6 33 316,5 6 948,8 40 265,3 1975
3217 6 274,2 2 539,2 8 813,4 3 568 15 954,8 1 054,7 17 009,5 1 074,4 65 258,5 10 054,9 75 313,4 1980
3 289 7 324,2 3 060,9 10 385,1 3 601 18 588,2 1 304,0 19 892,2 1 027,6 74 881,3 11 722,2 86 603,5 1981
3319 8441,8 3151,5 11 593,3 3 605 21 012,8 1 796,5 22 809,3 1 033,4 83 900,8 13 877,8 97 778,6 1982
3 407 9 645,2 3 732,6 13 377,8 3 592 24101,3 2124,2 26 225,5 1 089,9 95 142,7 14834,5 109 977,2 1983
3 377 10 995,4 4 470,0 15465,4 3 647 27 823,9 2 384,4 30 208,3 1 129,0 109 833,0 17 681,5 127 514,5 1984
3 345 12 266,8 5113,4 17 380,2 3 678 32 051,5 2 694,0 34 745,5 1 144,4 129 165,0 20 201,2 149 366,2 1985
3319 13 530,9 4 261,9 17 792,8 3 741 36 197,6 2 858,5 39 056,1 1 156,0 143 213,8 19 605,0 162 818,8 1986
3311 15 399,1 4469,2 19 868,3 3 787 41 369,4 3 356,3 44 725,7 1 151,6 162 358,4 21 213,0 183 571,4 1987
3 935 50 850,1 4419,0 55 269,1 1 251,8 201 687,6 25 792,3 227 479,9 1988
3 727 54 984,2 6181,3 61 165,5 1 346,8 214147,1 29 653,1 243 800,2 1989
Postipankki
Postbanken
Postipankki
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Kaikkiaan
Inalles
Total
Vek- Shekki- Muu Yhteensä Vekselit Shekki- Muu Yhteensä Vekselit Shekkitilit Muu Yhteensä Vuosi
selit tilit lainan­ Summa Växlar tilit lainananto Summa Växlar Check­ lainananto Summa Ar
Växlar Check- 
Bills räkningar 
Cheque 
accounts
anto
Annan
kredit-
givning
Other
advances
Total Bills Check­
räkningar
Cheque
accounts
Annan
kredit-
givning
Other
advances
Total Bills räkningar
Cheque
accounts
Annan
kredit-
givning
Other
advances
Total Year
1 000000 mk
_ — 388,0 388,0 69,5 32,0 980,1 1 081,6 1 546,6 315,2 4 500,0 6 361,8 1960
- 10,1 697,3 707,4 192,4 42,1 1 796,1 2 030,6 2 051,2 . 423,6 8 502,4 10 977,2 1965
1,8 31,5 1 308,6 1 341,9 399,2 64,8 2 939,8 3 403,8 2 685,8 682,8 15419,5 18788,1 1970
255,7 122,8 5109,3 5 487,8 875,6 156,6 6 765,6 7 797,8 5409,5 1 294,1 38 302,0 45 005,6 1975
717,8 342,3 7 995,7 9 055,8 1 431,0 402,8 14 920,3 16 754,1 7 766,5 2 655,8 72 842,9 83 265,2 1980
729,0 419,4 9 480,0 10 628,4 1 670,9 480,6 17911,2 20 062,7 8 362,2 3 017,1 85 344,7 96 724,0 1981
567,3 435,0 10743,4 11 745,7 1 698,7 553,8 21 350,0 23 602,5 8 292,6 3 992,1 100 623,3 112 908,0 1982
486,4 427,4 11 765,8 12 679,6 1 897,4 718,4 24 672,4 27 288,2 7 876,0 5476,0 114330,4 127 682,4 1983
553,8 439,7 12 661,0 13 654,5 2 €35.1 1 033,6 27 980,7 31 049,4 8 332,8 6190,5 130 186,5 144 709,8 1984
347,4 494,6 14 429,3 15271,3 2 043,0 1 247,0 32 302,8 35 592,8 8 215,4 7 043,5 153 358,4 168 617,3 1985
304,2 577,9 17135,4 18 017,5 1 759,1 1 650,4 37 220,5 40 630,0 7 088,4 8 541,8 177 094,4 192 724,6 1986
227,5 696,8 19 246,9 20171,2 1 377,0 2187,1 44 839,1 48 403,2 5 636,9 8 954,7 206 338,8 220 930,4 1987
1 316,0 2 858,9 58 226,3 62 401,2 5993,8 12 023,5 263 718,4 281 735,7 1988
. . . . 1 386,4
nostettuja lainoja - 5) Postipankin siirtotilit ml. 
lyftade lån -  5| Inkl. Postbankens girokonton.
4) Real loans - 5) Incl. giro accounts o f the Postipankki.
3 887,6 64 597,1 69 871,1 5 651,2 16 217,7 284 829,6 306 698,5 1989
finansieringsstatistisk -  The series of Financing (CSO); Bulletin of Statistics (CSO); Financial Statistics Division of CSO
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169. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto vuosien 1984-1988 lopussa -  Finansierings-
Stock of loans outstanding of financial institutions, central government and social security funds at the end of
1984 1985
1 000 000 mk
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institutens, statens och socialskyddsfondernas kreditbestånd i slutet av ären 1984-1988
1984-1988
2 R a h o itu s la ito k s e t- F in a ns ie rings ins titu t -  Financial in s titu tions .................................... 299395,5 329821,8
21 Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f F in la n d ................................................................... 20 183,7 12 446,2
22 Muut rahalaitokset: yksityiset -  Övriga penninginrättningar: privata -  Other monetary 
institutions: p r iva te ...................................................................................................................... 161 630,3 185 999,6
221 Liikepankit2) -  Affärsbankerna2) -  Commercial banks2) .......................................................... 95637,4 111 475,9
222 Säästöpankit -  Sparbankerna -  Savings banks ......................................................................... 33 937,6 38 035,7
223 Osuuspankit -  Andelsbankerna -  Co-operative banks ............................................................ 32 055,3 36 488,0
23 Postipankki2) -  Postbanken2) - Postipankki2) ......................................................................... 22 003,9 23 787,1
24 Vakuutuslaitokset -fö rsäkrm gsanstalxem a-Insurance  es tab lishm ents ........................... 62 626,8 70 031,8
241 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt -  Liv- och pensionsförsäkringsbolag -  Life and pension 
insurance com pan ies ................................................................................................................. 35 335,2 39 620,5
242 Vahinkovakuutusyhtiöt- Skadeförsäkringsbolag -  Casualty insurance companies 7154,0 7 416,5
243 Eläkesäätiöt- ja kassat -  Pensionsstiftelser och -kassor -  Pensions fu n d s ........................ 20 137,6 22 994,8
25 Muut rahoituslaitokset: yksity ise t-Ö vriga  finansieringsinstitut: privata -  Other financial 
institutions: p r iva te ...................................................................................................................... 20478,9 25 164,8
251 Yksity ise tkiinn itysluotto la itokset-Priva tahypoteksinrättningar-Pwafem orfgageöan/rs 9 789,0 11 485,3
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt -  Privata kreditaktiebolag -  Private cred it companies ___ 2 559,5 2 533,1
253+254 M uut yksityiset rahoituslaitokset -  Övriga privata finansieringsinstitut -  Other 
financial institutions  .......................................................................................................... 8 130,4 11 146,4
26 M uut rahoituslaitokset: ju lk is e t -Övriga finansieringsinstitut: o f fe n t lig a -Other financial 
institutions: public  ...................................................................................................................... 11 796,8 11 727,0
261 Julkiset k iinn itysluottopankit-O ffen tlig a  hypoteksbanker -  Public mortgage b anks___ 2 748,3 2 914,6
262+263 M uut ju lkiset rahoitusla itokset-ö v r ig a  offentliga finansieringsinstitut -  Other financial 
institutions: public  ...................................................................................................................... 9 048,5 8 812,4
27 Ulkomaalaisten rahoituslaitokset -  Utlandsägda finansieringsinstitut -  Foreign owned  
financia l in s titu tio ns .................................................................................................................... 675,1 665,3
3 J u lk is y h te is ö t -O ffen tliga  sam fund -  General g ove rnm ent ............................................ 45810,6 47 964,8
31 Valtio -  Staten -  Central gove rnm ent......................................................................................... 33 762,0 35 989,6
32 Kuntien valtion varoista vä littäm ät lu o to t -A v  kommunerna förmedlade s tatskred iter-  
Loans granted from state funds to be transferred by m u n ic ip a lities ............................... 10 796,8 11 245,6
33 Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonder -  Social security fu n d s .................................... 1 251,8 729,6
2 -3 Koko luo ttokan ta  -  Det to ta la  k re d itb e s tå n d e t-  The to ta l cred it m a rk e t .................... 345 206,1 377 786,6
Siitä: luotonanto yle isölle '] -  Därav: utlåning till allmänheten ']  -  O f this: loans to the 
pub lic ' ] .......................................................................................................................................... 267 371,1 305609,7
1986 1987 1988 1984 1985 1986 1987 1988
%
380 294,4 434 555,9 526 918,6 86,7 87,3 88,3 89,3 90,8
16 847,8 6 420,5 7 414,1 5,8 3,2 3,9 1,3 1,3
211 439,0 248 766,9 _ 46,7 49,2 49,1 51,1 _
126 371,3 147 023,3 234 944,3 27,7 29,5 29,3 30,2 40,5
43 444,5 52 512,1 70 600,5 9,8 10,0 10,0 10,7 12,2
41 623,2 49 231,5 63 398,9 9,2 9,6 9,6 10,1 10,9
27 949,9 38 753,2 - 6,3 6,2 6,4 7,9 -
78 219,9 86 529,7 88 409,3 18,1 18,5 18,1 17,7 15,2
44 669,8 50 470,7 51 387,2 10,2 10,4 10,3 10,3 8,9
7 780,7 8 033,9 8 375,3 2,0 1,9 1,8 1,6 1,4
25 769,4 28 025,1 28 646,8 5,8 6,0 5,9 5,7 4,9
32 263,8 36 508,1 41 332,4 5,9 6,6 7,4 7,5 7,1
14 544,1 16 660,5 18 026,2 2,8 3,0 3,3 3,4 3,1
2 7 42,1 3 147,9 3 400,2 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
14 977,6 16 700,3 19 906,0 2,3 2,9 3,4 3,4 3,4
12 690,5 16 058,9 19 602,1 3,4 3,1 2,9 3,3 3,4
3 597,2 4 447,0 5193,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9
9 093,3 11 611,9 14 408,4 2,6 2,3 2,1 2,3 2,5
883,5 1 518,0 1 217,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2
50 235,8 52 058,2 53 432,8 13,2 12,6 11,6 10,6 9,2
37 982,7 40 001,5 41 009,8 9,7 9,5 8,8 8,2 7,1
11 508,7 11 762,8 12 052,7 3,1 2,9 2,6 2,4 2,1
744,4 293,9 370,3 0,3 0,1 0,1 0 0
430 530,2 486 614,1 580 351,4 100 100 100 100 100
343 037,7 391 252,8 471 002,8 77,4 80,8 79,6 80,4 81,2
') Käsite »luotonantoyleisölle» ei sisällä rahoituslaitosten, valtion, sosiaaliturvarahastojen ja ulkomaiden saamia luottoja eikä valtion varoista kunnille edelleen välitettäväksi 
myönnettyjä luottoja -  2) Postipankki kuuluu liikepankkisektoriin v. 1988 alusta.
’ ) Begreppet »utlåning till allmänheten» omfattar inte av finansieringsinstitut, staten, socialskyddsfonder och utlandet erhållna krediter samt ur statsmedel åt kommunerna 
beviljade krediter vilka förmedlas vidare -  2) Postbanken hör till affärsbankernas sektor från början av 1988.
’)  The concept uloans to the public« does not include loans to the financial institutions, state, social security funds and to the foreign sector and loans granted from state 
funds to be transferred by municipalities -  2) Postipankki belongs to sector "Commercial banks" from the beginning o f 1988.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n rahoitustilastotoimisto -  SC:s byrå för finansieringsstatistik -  Financial Statistics Division o f  CSO
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170. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotita­
louksille luotonsaajatoimialoittain vuosien 1987 ja 1988 lopussa
Finansieringsinstitutens, statens och socialskyddsfondernas utlåning till företag och näringsidkares hushåll 
enligt kredittagarens näringsgren vid utgången av åren 1987 och 1988
Loans granted by financial institutions, the central government and social security funds to the corporate sector and 
to the households of self employed according to the industrial category of the borrowers at the end of 1987 and 1988
1987
1 000 000 mk %
1988
1 000 000 mk %
0 -9  Yhteensä - Summa -  Total ...................................................................................... 237 234,3 100 274 373,4 100
00 Erittelemätön elinkeinotoiminta -  Odifferentierad näringsverksamhet -  Activities 
not adecvateiy defined ................................................................................................ 1 251,8 0,5 1 845,0 0,7
1 Maa-, metsä- ja kalatalous; metsästys -  Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt -  
Agriculture, hunting, forestry, fish ing .......................................................................... 25 407,7 10,7 28 720,2 10,5
2 Kaivos-ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produkter -  Mining 
and quarring ................................................................................................................... 784,6 0,3 1 105,0 0,4
3 Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing .................................................................. 102 811,9 43,3 106 686,6 38,9
4 Sähkö, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  Electricity, gas 
and w a te r ....................................................................................................................... 5 896,4 2,4 6 912,5 2,5
5 Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction ....................................... 14721,1 6,2 17 253,1 6,3
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja majoitustoim inta-Varuhandel, restaurang- 
och hotelverksamhet- Trade, restaurants and ho te ls ............................................... 47 147,7 19,8 55 930,9 20,4
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring, post- och telekommunika­
tio n e r-  Transport, storage and communication ....................................................... 10 991,4 4,6 13 534,4 4,9
83 Kiinteistö-ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och uppdragsverksamhet 
-  Real estate and business services............................................................................ 21 798,6 9,1 34 063,9 12,4
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut-Samhälls- och personliga tjänster — 
Community, social and personal services ................................................................... 6 423,1 2,7 8 321,7 3,0
Lähde -  Källa -  Source: TK:n rahoitustilastotoimisto -  SC:s byrå för finansieringsstatistik -  Financial Statistics Division o f CSO
171. Panttilainausliike, 1950-1988 -  Pantlånerörelsen, 1950-1988
Loans by pawnbrokers' establishments, 1950-1988
Vuoden kuluessa -  Under året -  During the year Lainaustila
Vuonna
Âr
Year
Tuloja
Inkomster
Revenue
Menoja
Utgifter
Expenditure
Annettuja lainoja 
Utgivna lån 
Loans granted
Maksettuja ja poistettuja lainoja -  Inlösta och avskrivna lån 
Loans redeemed or written off
vuoaen lopussa 
Lånebeståndet 
vid årets slut 
State a t the end 
of yearlunastamalla pantti 
genom pantens 
inlösning
pledge redeemed
uusimalla laina 
genom lånets 
omsättning 
loan renewed
myymällä pantti tai 
luovuttamalla varas­
tettu tavara 
genom pantens för­
säljning I. frångånget 
stulet gods-1)
1 000 mk
Pantteja
Panter
Number 1 000 mk
Pantteja
Panter
Number
1000
mk
Pantteja
Panter
Number
1000
mk
Pantteja
Panter
Number
1 000 
mk
Pantteja
Panter
Number 1 000 mk
1950 505 498 523 414 6 780 325 344 3 884 189111 2 388 14 758 122 126379 1 841
1960 1 211 1 115 521 955 11 467 . 340 767 6 557 160 203 4 320 28 593 411 119 301 3 018
1970 1 925 1 815 347 008 23 074 220 601 10 635 102 095 11 233 29 456 811 84 547 6 985
1975 3 787 3 674 310 595 42 361 184 982 18018 95 969 21 672 25 625 1 347 79 660 12 876
1976 4153 4 097 316 396 44104 183 197 18791 101 067 22 699 27 950 1 698 83 842 13 792
1977 4 395 4314 308 441 46 229 182130 20136 99 584 23 344 26 475 1 661 83163 14817
1978 4 554 4 377 302 399 49 283 179 628 21 422 101 121 25 277 25 840 1 661 78 973 15 739
1979 4 699 4 605 287 320 54120 169 580 22 873 98 209 27 979 23 081 1 594 75423 16 726
1980 5 284 5142 298 893 61 264 171 358 25 383 100 457 31 783 22 901 1 898 79 600 19611
1981 6 014 5 797 284 783 66 992 156 864 26 652 106 056 34 650 24 373 2 222 77 090 23 077
1982 8 534 8 298 286 220 101 823 151 248 36 227 109 805 50 582 22 261 2 376 79 986 35 530
1983 10 614 10153 332 098 145180 148457 45 519 116 254 70 616 21 562 3 086 82 081 43 266
1984 13153 12 909 290 795 150 806 143 003 51 670 123 074 86192 21 463 3510 85 202 52 670
1985 16 428 15 864 290 967 180 526 140 558 60 883 129 672 107 675 21 236 4 336 84 559 52 931
1986 18 732 18 280 280 906 215 625 131 875 69 972 130 768 130 047 19 790 4442 82 863 71 387
1987 22 097 21 346 262 752 237 990 121 659 80 553 130 099 148 886 17 348 4 459 76 436 75433
1988 24 969 24182 242 456 252 680 112 944 81 875 122 092 157 645 13 259 4148 70 543 84419
1 ) Hedge sold or recognised as stolen goods.
Lähde -  Källa -  Source: Panttilainauslaitosten tarkastaja -  Inspektören för pantlåneanstalterna -  Inspector of Pawnshops
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172. Rahalaitosten tulostaseet 1988 -  Penninginrättningarnas resultaträkning, 1988
Profit and loss accounts of banking establishments, 1988
T u o to t- Intäkter Kulut -  Kostnader
Income Expenditure
Korot Muut tuotot Korot Muut ku lu t1) Verot Poistot Varausten Voitto Tappio
Rahalaitos Räntor Övriga Räntor Övriga Skatter Avskrivningar muutos Vinst Förlust
Penninginrättning In te rest intäkter Interest kostnader') Taxes Depre­ Reserverin- P rofit Loss
Banking establishments income O ther in­
come
1 000 000 mk
payments O ther ex­
penditure '!
c iations garnas 
förändring 
Net change 
in reserves
Suomen Pankki -  Finlands Bank -  B an k
o f  F in la n d .................................... 2 875,0 563,5 2 064,3 268,2 _ 108,2 -  650,0 347,8 _
Liikepankit2)— Affärsbankerna — 2)
C o m m e rc ia l b a n k s  2) ..................... 28 941,5 7 703,3 23 252,3 9 078,5 325,6 873,4 -1 406,7 1 708,3 _
Kiinnitysluottopankit -  Hypoteksban-
kerna- M o rtg a g e  b a n k s  ............. 2 546,6 57,4 2 199,7 145,4 35,7 25,4 -  113,3 84,5 _
Säästöpankit -  Sparbankerna -
S a v in g s  b a n k s  ............................... 7 170,7 3 056,3 4 572,1 3 450,2 67,6 228,4 -1 027,6 777,6 -
Osuuspankit -  Andelsbankerna -
C o -o p e ra tiv e  b a n k s ....................... 6 337,3 1 320,7 3 953,5 2 731,1 59,6 118,5 -  547,8 105,9 -
') Sisältää kirjattujen ja suunnitelman mukaisten poistojen erotuksen ja siirrot omaan pääomaan -  2) Liikepankit ml. vuodesta 1988 Postipankki Oy.
') Inkl. skillnaden mellan bokförda och planenliga avskrivningar och överföringar till eget kapital -  2) Affärsbanker inkl. fr.o.m. 1988 Postbanken Ab.
V Includes the difference between recorded and budgeted depreciations and transfers to own capital -  2) Commercial banks incl. from. 1988 Postipankki L td .
Lähde -  Källa -  Source: Rahoitus-sarja (TK); TK:n rahoitustilastotoimisto -  Serien Finansiering (SC); SC:s byrå för finansieringsstatistik -  The series o f Financing ICSO); 
Financial Statistics Division ofCSO
173. Rahalaitosten keskikorot vuosien 1960-1989 päättyessä
Penninginrättningarnas medelräntesatser vid utgången av åren 1960-1989
Average rates of interest of banking establishments atthe end of 1960-1989
Rahalaitos—Penninginrättning 
Banking establishm ent
1960 1970 1975 1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Liikepankit1) 3) -  Affärsbankerna1) 3) -  C o m m e rc ia l
O tto la inaus- In lå n in g -- Deposits
b a n k s  ’) 3)  .........................................................................
Osuuspankkien Keskuspankki Oy ') 3) -  Andelsbankernas 
Centralbank Ab ' ) 3) -  C e n tra l B a n k  o f  th e  C o -o p e ra tiv e
3,76 3,98 5,30 5,63 6,14 6,30 6,05 4,46 4,71 5,72 6,17
B an ks  o f  F in la n d  L t d 1 )3 ) .................................................... 3,02 . .
Säästöpankit ') -  Sparbankerna ') -  S a v in g s  b a n k s  ’) ............ 4,36 4,36 5,98 6,03 6,31 6,44 6,10 4,51 4,53 5,88 6,75
Postipankki ' ) 3) — Postbanken ' ) 3) - P o s t ip a n k k i ’ ) 3) .............. 3,51 2,86 4,17 4,73 5,04 5,12 4,64 3,32 3,50
Osuuspankit1) -  Andelsbankerna ') -  C o -o p e ra tiv e  b a n k s  ')  . 
Osuuskauppojen säästökassat -  Handelslagens sparkassor -
4,35 4,28 5,93 5,92 6,24 6,37 6,04 4,37 4,40 5,75 6,85
C o ns um e rs  ' c o -o p e ra t iv e  s a v in g s  fu n d s  ...........................
Liikepankit2) 3) -  Affärsbankerna2) 3) -  C o m m e rc ia l
4,50 4,35 6,16 
A nto la inaus-U tlå n in g
6,35
-  Loans
6,53 6,56 6,20 4,48 4,66 6,10 6,96
b a n k s 2) 3) ........................................................................... 6,95 7,49 9,77 9,83 10,18 10,68 10,38 8,80 8,99 10,21 11,76
Säästöpankit2) -  Sparbankerna 2) -  S a v in g s  b a n k s 2) ............ 6,92 8,08 10,47 10,57 10,65 10,79 10,48 8,94 9,32 10,51 11,87
Postipankki2) 3) -  Postbanken2) 3) -  P o s tip a n k k i2) 3) ............. 6,62 7,47 9,88 9,83 10,09 10,37 10,22 8,60 8,82
Osuuspankit2) -  Andelsbankerna2) -  C o -o p e ra tiv e  b a n k s 2) . 7,08 8,21 10,52 10,56 10,64 10,67 10,30
1) Lainanotto yleisöltä —2) Lainananto y le is ö lle -3) Vuodesta 1970 OKO ja vuodesta 1988 Postipankki Oy kuuluvat liikepankkeihin.
') Inlåning från a llm änhe ten-2) Utlåning till a llm änheten-3) Fr.o.m. 1970 ti Ilhör ACA och fr.o.m. 1988 Postbanken Ab affärsbankerna.
8,79 9,25 10,46 11,72
'1 Deposits by the public -  2) Advances to the public -  3) From 1970 and 1988, respectively, Central Bank o f the Co-operative Banks o f Finland Ltd and Postipankki Ltd are 
included into commercial banks.
L ä h d e -K ä l la - Source: Rahoitus-sarja (TK); TK:n raho itustilasto to im isto-S e rie n  Finansiering (SC); SC:s byrå förfinansie ringss ta tis tik - The series Financing (CSO); Financial
S tatistics D ivision o f CSO
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174. Suomen Pankin avistamyyntikurssit vuosien 1971-1989 lopussa 
Finlands Banks avistasäljkurser vid utgången av åren 1971-1989
Bank o f Finland: spot selling rates a t the end o f 1971-1989
Vuosi
Ar
Year
New
York
Montreal Lontoo
London
Dublin Tukholma
Stockholm
Oslo Kööpenhamina Reykjavik
Köpenhamn
Copenhagen
Frankfurt
a/M.
Amsterdam Bryssel
Brussels
USD CAD GBP IEP SEK NOK DKK ISK DEM NLG BEF
1971 .. . 4,152 4,148 10,605 0,8540 0,6195 0,5880 0,0477 1,2715 1,2785 0,0927
1972 .. . 4,178 4,200 9,815 0,8815 0,6295 0,6105 0,0428 1,3057 1,2935 1)0,0947
1973 . . . 3,854 3,870 8,940 0,8420 0,6735 0,6150 0,0457 1,4270 1,3670 '10,0935
1974 . . . 3,560 3,600 8,380 0,8765 0,6860 0,6350 0,0315 1,4850 1,4280 '10,0990
1975 . . . 3,859 3,800 7,805 0,8790 0,6925 0,6260 0,0232 1,4745 1,4370 '(0,0977
1976 . . . 3,776 3,730 6,430 0,9170 0,7310 0,6550 0,0200 1,6040 1,5380 '10,1053
1977 . . . 4,027 3,680 7,680 0,8630 0,7850 0,6990 0,0195 1,9200 1,7750 '10,1232
1978 . . . 3,935 3,320 8,020 0,9200 0,7880 0,7760 0,0131 2,1555 1,9920 '10,1367
1979 .. . 3,720 3,178 8,294 7,998 0,8990 0,7550 0,7000 0,0096 2,1550 1,9540 '10,1333
1980 .. . 3,849 3,240 9,216 7,350 0,8820 0,7475 0,6460 0,0066 1,9670 1,8040 '10,1229
1981 .. . 4,366 3,685 8,370 6,884 0,7915 0,7550 0,6000 0,5380 1,9460 1,7740 '10.1148
1982 .. . 5,299 4,309 8,558 7,427 0,7265 0,7520 0,6325 0,3225 2,2310 2,0195 '10,1134
1983 .. . 5,818 4,679 8,443 6,638 0,7285 0,7575 0,5915 0,2060 2,1395 1,9040 '10,1047
1984 . . . 6,538 4,960 7,622 6,517 0,7305 0,7210 0,5820 0,1660 2,0825 1,8445 110,1040
1985 . . . 5,425 3,889 7,827 6,761 0,7175 0,7170 0,6055 0,1305 2,2090 1,9620 '10,1082
1986 . . . 4,802 3,486 7,107 6,726 0,7080 0,6501 0,6540 0,1213 2,4774 2,1935 '10,1190
1 9 8 7 ... . 3,954 3,044 7,410 6,620 0,6823 0,6346 0,6475 0,1127 2,4977 2,2201 '10,1194
1988 . . ■ 4,177 3,510 7,529 6,284 0,6814 0,6367 0,6072 0,0924 2,3471 2,0783 '10,1120
1989 . . ■ 4,067 3,516 6,524 6,315 0,6551 0,6165 0,6158 0,0695 2,3969 2,1219 '10,1141
Vuosi
År
Year
Zürich Pariisi
Paris
Rooma
Roma
Home
Wien
Vienna
Lissabon
Lisboa
■Madrid Tokio
Tokyo
Moskova
Moskva
Moscow
Melbourne ECU2)
CHF FRF ITL ATS PTE ESP JPY SUR AUD XEU
1971 . . . 1,0600 '10,7970 0,006955 0,1755 0,1535 0,0632 4,960
1972 . . . 1,1082 '10,8175 0,007172 0,1806 0,1560 0,0660 4,960
1973 . . . 1,1880 '10,8195 0,00637 0,1952 0,1510 0,0680 5,120
1974 . . . 1,4100 0,8030 0,00555 0,2095 0,1460 0,0645 0,0120 4,877
1975 . . . 1,4750 0,8640 0,00567 0,2092 0,1425 0,0649 0,0127 5,091
1976 . . . 1,5460 0,7610 0,00432 0,2260 0,1203 0,0555 0,01295 5,089
1977 . . . 2,0150 0,8600 0,00465 0,2670 0,1015 0,0502 0,01690 5,704
1978 . . . 2,4270 0,9430 0,00480 0,2950 0,0875 0,0563 0,02030 5,970
1979 . . . 2,3300 0,9290 0,00465 0,3000 0,0760 0,0565 0,01563 5,774
1980 . . . 2,1790 0,8545 0,00420 0,2775 0,0745 0,0488 0,01898 5,701
1981 . . . 2,4360 0,7710 0,00369 0,2782 0,0685 0,0453 0,01993 6,202
1982 . . . 2,6600 0,7880 0,00389 0,3174 0,0604 0,0425 0,02263 7,440
1983 . . . 2,6760 0,7005 0,00353 0,3040 0,0441 0,0373 0,02517 7,417
1984 . . . 2,5295 0,6825 0,00341 0,2965 0,0389 0,0379 0,02605 7,539
1985 . . . 2,6215 0,7215 0,00325 0,3145 0,0348 0,0355 0,02709 7,163
1986 . . . 2,9634 0,7491 0,00356 0,3521 0,0331 0,0365 0,03006 7,175
1987 . . . 3,0888 0,7378 0,00340 0,3543 0,0304 0,0368 0,03248 6,814 2,873 5,146
1988 . . . 2,7688 0,6887 0,00320 0,3341 0,0286 0,0369 0,03328 6,861 3,592 4,872
1989 . . . 2,6332 0,7028 0,00322 0,3411 0,0276 0,0371 0,02831 6,692 3,243 4,827
1 ) Kaupallinen kurssi -  Kommersiell kurs -  Commercial rate.
2) Euroopan valuuttayksikkö -  Europeisk valutaenhet -  European currency unit
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki; Suomen Pankin vuosikirja; Tilastokatsauksia (TK) -  Finlands Bank; Finlands Banks årsbok; Statistiska översikter (SC) -  Bank of
Finland; Yearbook o f the Bank o f Finland; Bulletin o f Statistics (CSO)
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175. Suomen Pankin setelinanto, 1973-1989 
Finlands Banks sedelutgivning, 1973-1989
Note Issue of the Bank of Finland, 1973-1989
j^ uosi
Year
S etel i na nto-oi ke us 
Sedelutgivningsrätt 
Right of note issue
Käytetty setelinanto-oikeus 
Utnyttjad sedelutgivningsrätt 
Used right of note issue
Setelinantovara 
Sedelutgivningsreserv 
Unused right of note issue
Ensisijainen
kate
Ordinarie
täckning
Ordinary
cover
Toissijainen
kate
Supplementär 
täckning 
Supplemen­
tary cover
Yhteensä
Summa
Total
Liikkeessä ole­
vat setelit 
Utelöpande 
sedlar 
Notes in 
circulation
Vaadittaessa 
maksettavat 
sitoumukset 
Vid anford- 
ranbetalbara 
förbindelser 
Liabilities 
payable on 
demand
Shekkiluotois-
ta nostamatta
Innestående
checkkredit
Unutilized
cheque
credits
Yhteensä
Summa
Total
Määrä
Belopp
Amount
% setelin- 
anto-oikeu­
desta
i % av sedel- 
utgivningsrät­
ten
Per cent of 
right of note 
issue
1 000 000 mk
1973 .............. ............  2 395 1 204 3 599 1 907 178 0 2 085 1 514 42
1974 .............. ............  2141 1 500 3 641 2 260 497 1 2 758 884 24
1975 .............. ............  2 282 1 500 3 782 2 617 229 2 2 848 934 25
19 76 ................ ............  2 307 1 500 3 807 2 635 131 1 2 767 1 040 27
1977 .............. ............  2 691 1 500 4191 2 892 232 2 3 1 2 6 1 065 25
1978 .............. ............  4  749 967 5 7 1 6 3 509 134 2 3 645 2 071 36
1979 .............. ............  6 429 364 6 793 4 020 884 1 4 905 1 888 28
1980 .............. ............  7 681 1 500 9181 4  572 1 089 0 5 661 3 520 38
1981 .............. ............  9 350 1 308 10 658 5 1 5 2 144 2 5 298 5 360 50
1982 .............. ............ 11 109 1 500 12 609 5 572 64 2 5 638 6 971 55
1983 .............. ............ 9 491 1 500 10 991 6 029 88 2 6 1 1 9 4 872 44
1984 .............. ............ 19911 1 500 21 411 6 744 1 067 0 7811 13 600 64
1985 .............. ............ 23 056 1 500 24 556 7 304 679 - 7 984 16 573 67
1986 .............. ............ 14617 1 500 16 117 7 856 139 - 7 995 8 122 50
1987 .............. ............ 28 889 39 28 928 9 1 1 7 986 - 10103 18 825 65
1988 .............. ............  29 884 365 30 249 10 601 373 - 10 974 19 275 64
1989 .............. ............  23 010 - 23 010 12 073 1 319 - 13 392 9 618 42
176. Suomen Pankin soveltamia korkoja, 1975—1989 
Räntor tillämpade av Finlands Bank. 1975-1989
Interest rates applied bv the Bank of Finland. 1975-1989
Päivästä
Från
From
Suomen Pankin 
peruskorko 
Finlands Banks 
grundränta 
Base rate of the Bank 
of Finland
Luottojen korkorajat ')
Räntan pâ krediter ')
Limits on interest rates for credits ')
Alaraja -  Minimum
Minimum
%
Yläraja -  Maximum 
Maximum 
%
1. 9 .1 9 7 5  .................................... ....................................  9 1/4 7 1/2 10 1/2
1. 6 .1 9 7 6  .................................... .................................... 9 1/4 7 1/2 10 1/2
1 .1 0 .1 9 7 7  .................................... .................................... 8 1/4 6 1/2 9 1/2
1. 1 .19 78  .................................... ....................................  8 1/4 6 1/2 9 1/2
1. 5 .1 9 7 8  .................................... ....................................  7 1/4 5 1/2 8 1/2
1 .1 1 .1 9 7 9  .................................... ....................................  8 1/2 6 3/4 9 3/4
1. 2 .1 9 8 0  .................................... ....................................  9 1/4 7 1/2 10 1/2
1. 1 .1981 .................................... ....................................  9 1/4 7 1/2 10 1/2
1. 6 .1 9 8 2  ...................................... .......................  8 1 / z 6 11
1. 7 .1 9 8 3 ...................................... ....................................  9 1/2 7 12
1. 2 .1 9 8 5  ...................................... ....................................  9 6 1/2 11 1/2
1. 1 .19 86  ...................................... .................................... 8 1/2 6 11 '
1. 3 .1 9 8 6  ...................................... ....................................  8 5 1/2 10 1/2
19. 5 .1 9 8 6  ...................................... ....................................  7 4 1/2 9 1/2
1. 8 .1 9 8 6  ...................................... ....................................  7 4  1/2 9 1/2
2 1 .1 0 .1 9 8 6  ...................................... ....................................  7 4  1/2 9 1/2
1 .1 2 .1 9 8 6  ...................................... ....................................  7 4  1/2 9 1/2
1 6 .1 1 .1 9 8 7  ...................................... ....................................  7 4  1/2 9 1/2
16. 5 .1 9 8 8  ...................................... ....................................  8 5 1/2 10 1/2
1. 1 .1 9 8 9 ...................................... ....................................  7 1/2 5 . 10
1 .1 1 .1 9 8 9  ...................................... .................................... ' 8 1/2 6 11
'I  Muussa kuin pankeille suuntautuvassa kotimaisessa luotonannossa sovellettujen korkojen rajat. Otsikko oli aikaisemmin «diskonttokoron rajat«. 
') Räntegränserna för Finlands Banks inhemska krediter till andra än bankerna. Rubriken lydde tidigare «gränser för diskonträntan«.
') Limits on the rates o f interest applied to domestic lending other than bank financing. The heading previously read «range o f discount rates».
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki; Suomen Pankin vuosikirja -  Finlands Bank; Finlands Banks årsbok -  Bank o f  Finland; Yearbook o f the Bank o f  Finland
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177. Suomen Pankin valuuttavaranto, 1971-1989 -  Finlands Banks valutareserv, 1971-1989
Bank of Finland's foreign exchange reserves, 1971-1989
Valuuttavarannon erät 
Reservens sammansättn i m 
Composition of reserves
Vuoden lopussa -  Vid slutet av året -  At end-year
3 1971 1972 1973 ')  1974 1975 1976 1977
1 000 000 mk
Y h te e n s ä -Summa - Total .............. 2 293 2 564 I 2 063 1 334 1 778 1 700 2 045
1. Kulta - G M - G o ld ..................................................................................................
2. Erityiset nosto-oikeudet -  Särskilda dragningsrätter -  Special drawing
rights ........................................................................................................................
3. Varanto-osuus Kansainvälisessä valuuttarahastossa -  Reservtranchen i
Internationella valutafonden -  IM F  reserve tra n c h e ...............................
4. Ulkomaisetjoukkovelkakirjat—Utländska masskuldebrev-Foreign bonds
5. Vaihdettavat valuutat, netto -  Konvertibla valutor, netto -  Convertible
currencies, n e t .......................................................................................................
6 . Sidotut valuutat, netto -  Bundna valutor, netto -  Tied currencies, n e t .
205 205 
197 283 
268 268
1 920 1 814 
-2 9 7  - 6
I 121 121
I 285 286
I 268 268
I 1 155 1 047 
I 234 -3 8 8
121
278
1 011 
368
121
236
954
389
133
204
1 212 
496
Vuoden lopussa -  Vid slutet av året -  At end-year
Vuosineljännesten lopussa 1989 
Vid kvartalssluten 1989 
Atend-quarters 1989
1978 1979 1980 1981 1982 1983 19842) 1985 1986 1987 1988 I II III IV
1 000 000 mk
4 279 4014 7 041 9368 10 530 8 745 18493 22 074 14 056 28 604 29 506 30893 29801 26702 22312
1. 169 1 073
2. 316 430
3. 243 225
4. . .
5. 3 080 2 964
6. 471 -6 7 8
1 073 1 382 
397 632 
380 394
2 125 1 405
3 823 3 646 
-7 5 7  1 909
1 382 
609 
453 
765 
5 796 
1 525
1 383 
226 
751 
685 
5 1 5 0  
550
1 732 
936 
859 
2) ■ 
15 303 
-3 3 7
2 081 
931 
775
18 572 
-2 8 5
2 081 2 128 
983 899  
793 793
6 778 23 571 
3 421 1 213
2 1 2 8  
1 120 
940
24 373 
945
2 128 2 128 
853 858 
901 961
25 659 25 500 
1 352 354
2 1 2 9
878
952
23 568 
-8 2 5
2 1 7 9
966
950
18 7 8 0 ’ 
-5 6 3
')  Uuden kirjanpitolain voimaantulon vuoksi Suomen Pankin tase on vuoden 1974 tilinpäätöksen yhteydessä uudistettu. Uudistetun tiliryhmittelyn mukaiset luvut laskettu 
takautuvasti ainoastaan vuoden 1973 lopun t ila n te e lle -2) Vuoden 1984 lopussa ulkom. joukkovelkakirjat on siirretty vaihdettaviin valuuttasaamisiin.
')  På grund av att den nya bokföringslagen har trätt i kraft, reviderades Finlands Banks balansräkning i samband med bokslutet för 1974. Endast siffrorna för 1973 har i 
efterhand omräknats enligt den nya kontogrupperingen - 2) Vid slutet av 1984 infördes de utländska masskuldebreven bland de konvertibla valutafordringarna.
')  Because o f the entry into force o f the new Accounting Act, the balance sheet o f the Bank o f Finland was revised a t the end o f 1974. The figures have been revised to 
agree with the new grouping o f accounts only as far back as 19 73 -2)A t the end o f 1984, foreign bonds were transferred to the convertible foreign exchange reserves.
178. Suomen pitkäaikainen ulkomainen bruttovelka vuosien 1982-1989 lopussa 
Finlands långfristiga utländska bruttoskuld vid slutet av 1982-1989
Finland's gross long-term foreign debt at the end of 1982-1989
Jojosi
Year
Sektoreittam -  Enligt sektorer - By sector Suorat Port-
foliosijoi- 
tukset ') 
Portfölj- 
investe­
ringar ’ ) 
Portfolio 
invest­
ments')
Yhteensä
Summa
TotalYritykset
Företag
Corporations
Rahoitus­
laitokset
Finans­
institut
Financial
institutions
Valtio
Staten
Central
government
Kunnat
Kommuner
Local
authorities
Yksit, voittoa tavoit­
telemattomat yhteisöt 
Privata icke- 
vinstsyftande 
sammanslutningar 
Private non-profit 
institutions
sijoitukset
Direkta
investeringar
Direct
investment
1 000 000 mk, päivän kurssin mukaan -  enligt dagskurs --  a t current rates o f exchange
1982 .......... . . .  24 997 8 256 18 828 826 - 2 223 55 130
1983 .......... . . .  26 917 8 541 2 2 1 8 4 710 1 2 3 1 7 848 61 518
1984 .......... . . .  29 094 13 366 25 440 728 - 2 905 2 0 1 3 73 546
1985 .......... . . .  2 6 1 2 2 13 980 26 330 585 - 3 274 6 3 1 3 76 603
1986 .......... . . .  23 360 2 0 1 6 9 27 031 509 1 4 892 ♦ 7 992 ♦  83 953
1987 .......... . . .  * 2 3  208 ♦ 26 734 ♦ 28 691 511 - ♦  5 285 ♦ 6 382 ♦  90 810
1988 .......... . . .  » 2 7  588 ♦ 41 127 26 926 ♦ 499 1 ♦ 6 438 ♦ 2| 6 848 ♦  109 427
1989 .......... . . .  33 998 56 584 24 1 1 2 575 0 7 738 2) 8 556 131 564
1) Suomal. yritysten ulkom. pääomamarkkinoilla liikkeeseen laskemat osakkeet sekä Helsingin Arvopaperipörssin välityksellä ulkomaille myydyt arvopaperit-2) Vuoden 
1988 alusta portfoliosijoituksiin on otettu mukaan myös ulkomailta takaisin ostetut suomalaiset joukkovelkakirjalainat.
1) Aktier emitterade av finländska företag på de utländska kapitalmarknaderna och värdepapper som via Helsingfors Fondbörs sålts till utlandet - 2) Fr.o.m. början av 1988 
har även finländska masskuldebrevslån som köpts tillbaka från utlandet inkluderats i portföljinvesteringarna.
’ ) Shares issued in international capital markets through Finnish enterprises and bonds sold abroad through the Helsinki Stock Exchange -  2I  From the beginning o f 1988 
Finnish bonds repurchased from abroad are included in portfolio investments.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f  Finland
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179. Suomen Pankin tase, 1986-1989 -  Finlands Banks balansräkning, 1986-1989
Balance sheet o f the Bank o f Finland, 1986-1989
1986
1 000 000 mk
1987 1988 1989
Vastaavaa -  Aktiva -  Assets
Kulta ja valuuttasaamiset—Guld och valutafordringar -  Gold and foreign currency claims .. 14 088 28 739 29 753 23 009
Muut ulkomaiset saamiset -  Ovriga fordringar på utlandet -  Other foreign c la im s .............. 2 585 4 357 4199 3 300
Saamiset rahoituslaitoksilta -  Fordringar på finansinstitut -  Claims on financial institutions 14 074 5147 14 384 39 054
Pankkien shekkitilit -  Bankernas checkräkningar -  Banks'cheque accounts...................... - - - -
Päiväluotot -  Dagslån -  Call money advances ...................................................................... 6818 - 463 38
Määräaikaiset saamiset -  Tidsbundna fordringar -  Term assets ......................................... 2 381 - - -
Sijoitustodistukset -  Bankcertifikat -  Certificates o f deposit............................................... - - 7187 33 230
Käteisvaraluotot — Kontantmedelskrediter — Till-money c red its ........................................... 2 305 2 730 2 920 3310
Satovahinkolainojen rahoitus-Finansiering av skördeskadekrediter -  Financing o f crop
failure loans ............................................................................................................................... - - 1 222 -
Joukkovelkakirjat -  Masskuldebrev -  Bonds .......................................................................... 2111 2140 2 325 2 238
Muut -  Ovriga -  Other claims on financial institutions ......................................................... 459 277 267 238
Saamiset julk. sektorilta -  Fordringar på den offentl. sektorn -  Claims on the public sector . 1 002 977 1 128 1 137
Valtion velkasitoumuslainät -  Statens skuldförbindelselån -  Treasury notes and bills . . . - - 88 -
Joukkovelkakirjat -  Masskuldebrev -  Bonds .......................................................................... 59 4 20 8
Valtion metallirahavastuu -  Statens metallmyntsansvar- Total co inage ........................... 935 967 1 020 1 129
Muut -  Ovriga -  Other claims on the public secto r............................................................... 8 6 0 -
Saamiset yrityksiltä -  Fordringar på företag -  Claims on corporations ................................... 4 844 3 678 3 041 2 207
Viennin rahoitus -  Exportfinansiering -  Financing o f exports ............................................... 1 749 868 400 1
Kotimaisten toimitusten rahoitus -  Finansiering av inhemska leveranser -  Financing o f
domestic de liveries ................................................................................................................... 2 833 2 568 2 205 1 697
Joukkovelkakirjat: KTR-luotot- Masskuldebrev: KTFI-krediter-  Bonds: KTFI-credits ........ - 13 218 302
Joukkovelkakirjat, muut -  Masskuldebrev, övriga -  Bonds, o th e r ....................................... 65 46 35 21
Muut -  Ovriga -  Other claims on corporations ...................................................................... 197 182 183 186
Muut saamiset -  Ovriga fordringar -  Other assets .................................................................... 149 592 787 571
Siirtosaamiset -  Resultatregleringar -  Accured items ......................................................... - 487 668 464
Muut -  Ovriga -  Other assets.................................................................................................. - 105 118 107
Vastattavaa -  Passiva -  Liab ilities ..........................................................................................
Valuuttavelat -  Valutaskulder -  Foreign currency liab ilities ..................................................... 31 135 247 697
Muut ulkomaiset velat -  Ovriga utländska skulder -  Other foreign lia b ilit ie s ......................... 3423 3 226 3 082 2 860
Liikkeessä oleva raha -  Utelöpande sedlar och mynt -  Notes and coin in circulation .......... 8 667 9 990 11 150 13129
Sijoitustodistukset -  Bankcertifikat -  Certificates o f deposit................................................... - 4 970 1 130 -
Velat rahoituslaitoksille -  Skulder till finansinstitu t- Liabilities to financial institutions . . . 9 729 11 766 19 248 26 303
Pankkien shekkitilit -  Bankernas checkräkningar -  Banks' cheque accounts...................... 0 - - -
Päivätal letukset -  Dagsdepositioner -  Call money deposits................................................. 131 757 128 569
Kassavarantotalletukset -  Kassareservdepositioner -  Cash reserve deposits .................. 9 270 10 941 19 039 25 506
Pääomantuontitalletukset — Kapitalimportdepositioner — Capital import deposits ............ 254 - 0 190
Muut -  Ovriga -  Other liabilities to financial institu tions ..................................................... 74 67 81 38
Velat julk. sektorille -  Skulder till den offentl. sektorn -  Liabilities to the public sector........ 2 001 901 1 903 5325
Shekkitilit -  Checkräkningar -  Cheque accounts...... ............................................................ 1 1 1 0
Kassavaratalletukset- Kassamedelsdepositioner -  Cash fund deposits ............................. - - - 3 770
Valtion talletustili -  Statens depositionskonto -  Government deposit account.................. 2 000 - - -
Suhdannerahastotalletus -  Konjunkturfondsdeposition -  Counter-cyciical fund de po s it.. - 900 900 -
Suhdannetalletukset -  Konjunkturdepositioner -  Counter-cyclical deposits ...................... - - 981 1 319
Vie nt ita 11 etu kset -  Exportdepositioner -  Export deposits ..................................................... - - 20 235
Muut -  Ovriga -  Other liabilities to the public sec to r........................................................... 0 0 1 1
Velat yrityksille -  Skulder till företag -  Liabilities to corporations........................................... 5019 5 009 6 797 10810
Investointi- ja alushankintatalletukset -  Investerings- och fartygsanskaffningsdepositioner -
Deposits for investment and ship purchase ............................................................................ 4 671 4 799 6447 10 228
Pääomantuontitalletukset -  Kapitalimportdepositioner -  Capital import deposits ............ 336 209 349 583
Muut -  Ovriga -  Other liabilities to corporations ................................................................. 12 2 1 -
Muut velat -  Ovriga skulder -  Other lia b ilit ie s .......................................................................... 23 757 1 107 1 294
Siirtovelat -  Resultatregleringar -  Accured item s ................................................................. - 733 1 064 1 241
Muut -  Ovriga -  Other liabilities ............................................................................................ - 24 43 53
Arvonjärjestelytili ja varaukset—Värderegleringskonto och reserveringar— Valuation account
and reserves............................................................................................................................. 1 920 1 247 2 391 2 696
SITRAn pääoma -  SITRAs kapital -  SITRA'scapital................................................................. 400 400 400 400
Oma pääoma -  Eget kapital -  Capital accounts ........................................................................ 5 529 5 088 5436 5 764
Kantarahasto -  Grundfond -  Primary cap ita l.......................................................................... 5000 5 000 5 000 5 000
Vararahasto -  Reservfond -  Reserve fu nd .............................................................................. 485 529 88 436
Tilivuoden voitto/tappio-Räkenskapsåretsvinst/förlust-Proft/fossforffteaccowif/ngyes/' 44 -440 348 328
Taseen loppusumma -  Balansens slutsumma -  Total....................................................... 36742 43489 53 291 69 279
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki; Suomen Pankin vuosikirja -  Finlands Bank; Finlands Banks årsbok -  Bank of Finland; Yearbook of the Bank of Finland
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180. Liikepankkien tila vuosien 1960-1988 päättyessä
Affärsbankernas ställning vid utgången av åren 1960-1988
Balance sheet of commercial banks at the end of 1960-1988
Pank- Toimi- 
kien paikko-
Vastaava -  Aktiva - Assets
luku jen Kassa Kotimaiset ra- Ulkomaiset Kotimaiset Lainat Shekkitilit Saamiset Obligaa- Osakkeet Käyttö- Muut
Antal luku Kassa halaitokset saamiset vekselit Lån Checkräk­ valtiolta tiot |a omaisuus- varat ym.
Vuosi banker Antal Cash Inhemska Utländske Inrikes Loans ningar Fordringar Obliga- osuudet kiint. Övriga till­
År Number bank- penning- tillgodo­ växlar Cheque hos staten tioner Aktier Anlägg- gångar m,fl.
Year o f  kontot inrättningar hav. Finnish accounts Claims on Bonds och mngs- Other
banks Offices Finnish Foreign bills the State anc elar fastigheter assets etc.
credit assets Shares Flealestate
institutions and part- o f fixed 
nerships assets
1 000000 mk
1960 . . .  5 598 106,1 108,5 99,0 1 142,5 1 228,1 234,0 40,0 203,7 28,6 52,4 163,2
1965 . . .  6 747 166,1 275,2 388,7 1 434,5 2 541,6 303,6 -  358,9 63,0 121,5 430,2
1970 . . .  7 825 211,8 1 280,5 1 694,0 1 812,4 5 630,8 519,9 0,4 672,8 160,6 413,8 896,2
1975 . . .  7 1 103 521,3 2 542,3 1 495,5 3 048,8 17 450,3 859,9 -  2 052,6 772,0 1 034,5 3 452,5
1976 . . .  7 1 097 698,3 2 871,5 1 589,0 3 065,7 18 694,5 1 006,9 -  2 306,8 874,1 1 166,2 3 091,7
1977 . . .  7 1 098 406,0 3 299,1 31 84 ,3 3 244,3 21 099,0 1 058,1 -  2 551,9 978,1 1 647,1 3 281,2
1978 . . .  7 1 095 614,6 3 729,9 3 557,7 3101,1 22 911,3 1 042,0 -  2 955,1 1 190,8 1 651,6 3 612,8
1979 . . .  7 1 144 674,7 4 548,6 5 234,0 3 053,7 26 524,6 1 451,7 -  3 751,8 1 308,7 1 932,7 5 4 1 1 ,9
1980 . . 7  1 223 797,0 6 646,7 8 232,1 3 422,4 31 968,0 1 540,0 0,3 4  698,2 1 506,6 2 161,0 5 266,1
1981 . . .  7 1 282 562,8 7 438,8 11 024,5 3 418,6 36 567,3 1 672,7 1,1 4 982,7 1 808,4 2 306,7 5 864,6
1982 . . .  7 1 324 677,1 9 167,6 17 959,3 3 293,6 44 638,6 2 496,1 -  6 721,5 2 175,7 2 610,6 5 220,6
1983 . . 7  1 389 604,0 11 659,9 21 671,4 2 684,5 52 265,4 3 664,0 -  11 697,5 2 597,1 2 971,8 5 809,7
1984 . . .  7 1 445 1 241,2 16 279,5 31 096,2 2 562,9 62 092,6 4  006,9 -  15430,9 3 821,3 3 699,7 7 242,1
1985 . . .  7 1 534 1 248,2 17 528,4 30 756,3 2 464,0 77 304,0 4 4 1 8 ,3 -  19 685,9 6 084,6 4 1 9 6 ,5 10 369,4
1986 . . .  6 1 553 1 041,7 20 720,0 51 111,1 2 014,8 84171,1 4 9 1 9 ,0 -  28 373,3 6 941,1 42 6 9 ,7 13 035,8
1987 . . .  6 1 676 1 460,6 25 355,4 56 481,0 1 714,3 101 470,6 3 582,0 -  25 762,6 8 358,6 4 153,8 27 744,9
1 9 8 8 ') . .  7 1 946 2 536,5 40 568,9 73 806,3 2 554,4 164 022,2 5 464,7 195,0 32 846,1 12 513,7 6 396,2 54 873,8
Taseen
loppu­
Vastattava -  Passiva - Liabilities
summa Talletukset Shekkitilit Suomen Muut Ulkomaiset Maksujen Muut Osake- Vararahastot, Vuosi-
Yuosi Balansens Deposi­ Check­ Pankki pankit velat välitykset velat pääoma korot ja voitto koitto
Ar slutsumma tioner räkningar Finlands Övriga Utrikes Betalnings- Övriga Aktie­ edell. vuosilta Årsvinst
Year Tota1 Deposit Cheque Bank banker skulder förmedling skulder kapital Reservfonder, Profit for
accounts accounts Bank o f 
Finland
Other
banks
Foreign
debts
Payment 
in transit
Other Share 
debts capital
räntor och vinst 
från föreg. år 
Fleserve funds, in­
terests and profit 
from earlier years
the year
1 000 000 mk
1960 . . . .  3 406,1 1 813,5 550,8 207,7 293,0 110,2 59,9 179,9 88,7 84,7 17,7
1965 . . . .  6 083,2 3160,1 665,7 513,5 424,1 446,0 135,2 294,0 246,0 171,2 27,4
1970 . . . .  13 293,2 6 098,7 1 142,7 836,3 1 355,3 1 603,1 425,1 1 096,8 328,5 369,6 37,1
1975 . . . .  33 229,7 12 673,1 3 442,3 3 487,6 2 979,4 4 456,8 2 039,1 1 948,2 951,9 1 143,7 107,6
1976 . . . .  35 364,7 13 853,3 3 028,5 4 286,1 2 772,8 4 515,9 2 230,7 2 316,2 995,9 1 253,0 112,3
1977 . . . .  40 749,1 15 843,0 2 826,8 5010,1 31 1 8 ,6 6199 ,7 2 294,3 3 160,2 995,9 1 189,2 111,3
1978 . . . .  44  366,9 18 083,1 3 621,6 3 370,5 3 892,4 6 468,5 2 835,6 3 6 4 2 ,4  1 111,2 1 222,2 119,4
1979 . . . .  53 892,4 2 0 762 ,8 4 633,0 41 3 5 ,2 4 2 5 5 ,5 9 1 7 1 ,9 3 438,0 4 708,9 1 407,3 1 218,1 161,7
1980 . . . .  66 238,4 23 719,3 5 205,1 4 393,1 51 28 ,2 15151 ,8 3 824,2 5 629,8 1 725,1 1 276,6 185,2
1981 . . . .  75 648,2 27 275,8 5 756,8 2 518,3 6 362,4 18 908,5 3 943,7 7 485,2 1 806,2 1 376,2 215,1
1982 . . . .  94 960,7 30 559,7 6 829,4 3 582,1 6 901,3 29 407,8 3 3 1 1 ,2 10 018,5 24 0 2 ,8 1 688,5 259,4
1983 . . . .  115 625,3 35 778,3 6 4 9 7 ,5 6 548,7 7 860,8 35 648,8 3 933,7 13 942,6 2 841,1 2 271,7 302,1
1984 . . . .  147 473,3 41 219,7 7 909,5 5 987,8 9 417,2 52097 ,7 5 403,5 17 901,8 4 7 1 4 ,9 2 344,0 477,2
1985 . . . .  174 055,6 51 464,7 9011,1 5 769,4 12 842,3 58 491,5 61 3 6 ,0 21 004,2 5 286,1 3 428,1 622,2
1986 . . . .  216 597,6 54 109,8 9 005,5 9 510,2 19 640,3 84 898,1 61 5 3 ,3 22 555,9 5 863,1 3 963,3 898,1
1987 . . . .  256 083,8 60 256,9 9 337,9 855,8 15 790,8 111 453,0 6 913,0 39 634,1 6 619,0 4  358,9 864,4
1 9 8 8 1) . . .  395 777,8 93 999,3 16 068,6 3 283,3 17 441,4 154 544,5 91 87 ,2 81 967,4 8 701,0 8 876,8 1 708,3
') Ml. vuodesta 1988 Postipankki -  Inkl. fr.o.m. 1988 Postbanken -  Incl. from 1988 Postipankki.
Lähde -  Källa -  Source: Rahoitus-sarja (TK); TK:n rahoitustilastotoim isto -  Serien Finansiering (SC); SC:s byrå fö r finansieringsstatistik -  The series o f  Financing (CSO):
Financial S ta tistics Division o f  CSO
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181. Säästöpankit vuosien 1960-1988 päättyessä
Sparbankerna vid utgången avåren 1960-1988
Savings banks at the.end o f 1960-1988
Yuosi
Year
Säästö­
pankkien
luku
Antal spar­
banker 
Savings 
banks
Talletus­
tilien luku 
Antal de­
positions- 
rakningar 
Number 
ofdep. 
accounts
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Säästöpank­
kien omat 
rahastot 
Sparbanker­
nas egna 
fonder 
Funds
Talletustilien luku 
1 000 asukasta kohti 
Antal depositions- 
räkningar per 
1 000 invånare 
Number of 
savings accounts 
per 1 000 
population
Vuosi
Âr
Year
Säästö­
pankkien
luku
Antal spar­
banker 
Savings 
banks
Talletus­
tilien luku 
Antal de­
positions- 
räkningar 
Number 
ofdep. 
accounts
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Säästöpank­
kien omat 
rahastot 
Sparbanker­
nas egna 
fonder 
Funds
Talletustilien luku 
1 000 asukasta 
kohti
Antal deposi- 
tionsräkningarper 
1 000 invånare 
Number of 
savings accounts 
per 1 OOO
1 000 1 OOO 000 mk 1 000 1 000 000 mk population
1960 390 2 870 1 815,8 64,7 645 1979 278 4 343 17 189,2 456,8 911
1965 365 3 408 3 009,5 1 0 0 , 1 739 1980 275 4 496 20 032,8 494,6 941
1970 327 3 894 4 874,6 131,9 829 1981 274 4 510 22 946,2 563,8 940
1972 302 4 067 6  248,9 149,7 880 1982 273 4 519 25 889,8 706,3 936
1973 298 4149 7127,8 160,2 890 1983 270 4 398 29 276,1 863,1 906
1974 295 4132 8  288,3 215,7 881 1984 263 4 367 33 347,0 1 093,3 890
1975 283 4 329 9 750,8 263,2 919 1985 254 4 468 38 179,6 1 234,9 911
1976 280 4 468 11 065,1 289,4 945 1986 241 4 476 42 453,6 1 403,5 910
1977 280 4 382 12 677,5 342,5 925 1987 230 ♦ 4 571 48 390,7 1 763,9 953
1978 280 4 243 14 658,9 396,0 893 1988 2 1 1 4 800 60 411,8 2 671,3
182. Säästöpankkien tila vuosien 1960-1988 päättyessä
Sparbankernas ställning vid utgången av åren 1960-1988
Balance sheet o f savings banks at the end o f 1960-1988
Vastaava -  Aktiva - ■ Assets Taseen Vastattava -  Passiva -L iabilities
Kassa Saamiset Luotot Joukko­ Osakkeet (Käyttö­ Muut loppu­ Otto­ Muut Kanta­ Voitto­ Tap­
Kassa Fordringar yleisölle velka­ ja omaisuus) varat summa lainaus velat ja vara­ varat p io t2)
Cash Claims Krediter kirjat osuudet kiinteistöt Övriga Balansens In­ Övriga rahastot Vinst­ För­
■ till all­ Mass- Aktier ja irtai­ tillgångar slut­ låning skulder Grund- medel luster2)
Vuosi liike­ muilta mänheten skulde- och m is to t1) Other summa Deposits Other och Profit Losse/)
Ar pankeilta pankeilta Advances brev andelar (Anlägg- assets Total liabilities reserv­
Year hos hos andra to the Deben­ Shares nings)- fonder
affärs­ banker public tures and fastigheter Capital
banker on other floated part­ och inven­ and re­
on com­ banks in bulk nerships ta rie r1) serve
mercial - 1) funds
banks
1 000 000 mk
1960 77,1 195,4 10,9 1 549,4 54,9 6 , 0 135,3 2 0 , 8 2 049,8 1 885,6 97,1 59,9 7,2
1965 104,0 333,7 13,1 2 609,2 49,6 16,2 278,5 43,2 3 447,4 3103,9 242,3 92,0 9,2
1970 151,5 458,9 2,4 4 342,2 93,3 24,9 492,2 88,5 5 653,9 5 058,3 469,8 120,7 5,1
1972 188,0 713,6 - 5 503,0 157,7 27,6 593,1 ♦ 127,5 7 310,5 6  545,6 622,7 137,4 4,8
1973 277,1 690,5 - 6  495,4 216,3 27,9 669,2 164,1 8  540,5 7 579,2 809,2 146,0 6 , 1
1974 116,1 917,8 7 716,3 278,7 195,5 586,0 195,5 10 005,9 8  829,6 ♦ 959,9 ♦ 215,9 3,3 2 , 8
1975 139,3 1 080,3 9108,5 307,7 275,3 685,6 235,5 11 832,2 10412,5 ♦ 1 154,8 ♦ 263,2 ♦ 3,9 2 , 2
1976 139,2 1 124,9 1 0  616,0 307,3 325,2 743,7 288,9 13 545,2 11 754,9 ♦ 1 498,3 ♦ 289,4 3,5 0,9
1977 129,2 1 328,9 12 313,1 ♦ 335,3 367,8 848,4 ♦ 313,3 15 636,0 13 493,4 ♦ 1 800,1 ♦ 341,0 ♦ 3,2 1,7
1978 137,8 1 755,1 14 096,4 321,4 475,7 961,7 319,1 18 067,2 15 558,7 2  1 1 1 , 1 394,2 4,4 1 , 2
1979 188,7 2 480,5 16 540,5 399,3 592,4 1 100,4 438,9 21 740,7 18 443,8 2 838,9 454,7 4,8 1,5
1980 234,5 3 268,5 19101,9 529,9 739,6 1 225,8 550,0 25 650,2 21 288,9 3 8 6 6 , 8 492,9 4,5 2,9
1981 261,6 3 569,6 22 015,1 658,6 921,4 1 379,0 698,8 29 504,1 24 546,7 4 397,0 549,8 11,9 1,3
1982 306,1 4170,5 25 698,2 851,1 1 172,1 1 620,2 787,2 34 605,4 27 990,1 5 944,3 658,0 14,6 1 , 6
1983 332,1 5 245,3 29 367,8 963,4 1 400,9 1 910,3 889,6 40 109,4 31 756,3 7 538,9 796,3 2 1 , 8 3,9
1984 510,3 6  521,0 32 743,5 1 203,9 1 705,1 2 294,0 1 085,8 46 063,6 36 265,4 8  776,3 1 004,6 24,5 7,2
1985 593,6 7 590,7 37 006,4 1 394,2 1 985,9 2 598,4 1 228,4 52 397,6 41 562,3 9 660,6 1 131,7 47,8 4,8
1986 708,1 7 741,2 42 359,7 1 724,5 2 423,1 2 893,9 1 624,8 59 475,3 45 932,8 12178,0 1 301,3 6 6 , 2 3,0
1987 924,9 8  581,6 51 152,5 2 225,7 3 283,3 3 277,2 1 939,8 71 385,0 52 485,6 17 146,9 1 656,9 97,6 2 , 0
1988 1 284,6 12 858,7 69 1 80,8 2 948,4 4 891,1 3 420,2 4 373,6 98 957,4 65 771,6 30 014,7 2 387,7 784,1 0,7
') Sisältää v:sta 1974 lähtien myös sijoitusomaisuuskiinteistöt —z) Ennen v. 1974 vastaavan puolella muissa varoissa.
’ ) Innehåller från året 1974 också investeringsfastigheter —2) Före år 1974 i kolumnen övriga tillgångar på aktivasidan.
'I Real estates of fixed assets and movables (since 1974 includes also real estates of investment assets) -  2) Before 1974 incl. in assets Iother assets).
Lähde -  Källa -  Source: Rahoitus-sarja (TK); TK:n rahoitustilastotoimisto -  Serien Finansiering (SC); SC:s byrå för finansieringsstatistik -  The series of Financing (CSO):
Financial Statistics Division of CSO
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183. Osuuspankkien tila vuosien 1960-1988 päättyessä
Andelsbankernas ställning vid utgången av åren 1960-1988
Balance sheet o f the co-operative banks a t the end o f 1960-1988
Osuus­
pank­
kien
luku
Antal
andels­
banker
Co-oper­
ative
banks
Vastaava-Aktiva -- Assets Taseen Vastattava -  Passiva -  Liabilities
j^ uosi
Year
Kassa
Cash
Saamiset
muilta
pankeilta
Fordringar
hos
andra
banker
Claims
on other
banks
Luotot
yleisölle
Krediter
till
allmän­
heten 
Ad­
vances 
to the 
public
Muut saa 
misetja 
siirtoerät 
Andra 
fordringar 
o. balan­
serande 
poster 
Other 
assets
■ Arvo­
paperit 
Värde­
papper 
Securi­
ties
loppu-
Kiinteistöt summa 
ja Balan­
ka I usto sens 
Fastighe- slut- 
ter och summa 
inventarier Total 
Real 
estate 
and mov­
ables
Otto­
lainaus
In­
låning
Deposits
Velat 
muille 
pankeille 
Skulder . 
till andra 
banker 
Liabilities 
to other 
banks
Muut
velat
Övriga
skulder
Other
liabilities
Osuus­
pääoma
Andels­
kapital
Capital
Vara- ym. 
rahastot ja 
voittovarat 
Reserv-m.fl. 
fonder och 
vinstmedel 
Reserve 
funds etc., 
profit
Tappiot
För­
luster
Loss
1 000000 mk
1960 537 21,7 126,9 1 081,6 9,9 82,8 51,9 1 374,8 1 101,3 238,5 10,0 0,9 24,1 0,03
1965 489 34,5 225,1 2 030,6 33,4 149,3 136,8 2 609,7 2 009,7 514,7 48,9 1,1 35,1 0,01
1970 445 49,2 524,2 3 403,8 48,8 255,9 229,9 4 512,1 3 641,2 708,4 105,5 2,5 54,5 0,25
1975 384 102,7 1 157,1 7 797,9 158,2 467,6 330,3 10 013,8 8 072,4 605,9 1 158,3 35,3 141,9 0,01
1978 374 98,4 1 673,9 12180,6 241,6 724,7 511,1 15 430,3 12 082,7 1 089,2 1 892,2 71,9 294,5 0,04
1979 373 131,9 2 345,2 14 258,0 291,5 784,2 549,6 18 360,4 14 391,7 1 284,7 2 275,6 85,2 323,2 0,06
1980 372 170,7 3 003,3 16 759,9 398,0 1 016,6 599,2 21 947,7 17 025,2 1 540,6 2 930,6 101,2 350,2 0,06
1981 371 215,1 3 226,7 20 070,3 470,1 1 175,2 664,6 25 822,0 19 917,6 1 689,1 3 702,4 122,9 390,0 0,04
1982 371 233,6 3 688,3 23 619,2 526,0 1 490,8 729,6 30 287,5 22 851,2 2 304,0 4 521,9 154,6 455,8 0,03
1983 371 243,3 4411,9 27 357,2 677,5 1 922,7 832,7 35 445,3 26 323,1 2 603,9 5730,3 210,8 577,2 0,00
1984 370 348,0 5 529,0 31 190,1 760,2 2 247,6 891,5 40 966,4 30 320,3 2 841,5 6 889,4 278,7 636,5 0,01
1985 370 409,5 6 564,8 35 785,5 931,1 2 899,5 1 006,7 47 597,1 34 851,7 3456,6 8232,2 327,9 728,7 -
1986 370 466,2 7 238,4 40 794,3 1 186,5 4013,5 1 132,2 54 831,1 39 146,5 4 978,9 9 390,0 415,1 900,6 -
1987 369 588,8 8154,6 48 405,5 1 489,9 4 541,1 1 262,1 64 442,0 45 220,9 7 532,1 10120,3 547,8 1 020,9 _
1988 367 777,6 10 753,4 62 400,8 2 366,1 6 258,4 1 463,4 84 019,7 55744,8 13 358,5 12 905,3 631,3 1 379,8 _
Lähde -  Källa -  Source: Rahoitus-sarja (TK); TK:n rahoitustilastotoimisto -  Serien Finansiering (SC); SC:s byrå för finansieringsstatistik -  The series of Financing (CSO); 
Financial Statistics Division of CSO
184. Postipankin M tila  vuosien 1960-1987 päättyessä
Postbankens ’ ) ställning vid utgången av åren 1960-1987
Balance sheet o f the Postipankki ’> at the end o f 1960-1987
Vuonna
Ar
Year
Pankin
toimi­
paikko­
jen
luku
Antal
bank­
kontor
Offices
Vastaava -  Aktiva -  Assets Taseen Vastattava -  Passivai -  Liabilities
Kassa ja 
avistava- 
rat
Kassa
och
avista-
medel
Cash
Rahalaitok­
set
Penning-
inrätt­
ningar
Financial
institutions
Valtio- Muut 
konttorin lainat 
tili Övriga 
Stats- lån 
kontorets Other 
konto loans 
Treasury
Obligaa­
tiot
Obliga­
tioner
Bonds
■ Pankki- 
kiinteis­
töt 
Bank­
fastig­
heter 
Bank 
buildings
Muut 
varat2) 
Övriga 
till­
gångar 2) 
Other 
assets 2)
loppu­
summa
Balan­
sens
slut­
summa
Total
Talletuk­
set
Deposi­
tioner
Deposit
accounts
Siirtotilit
Giro-
konton
Giro
accounts
Val- Muut 
tiokontto- velat2) 
rintili Övriga 
Stats- skulder2) 
kontorets Other 
konto debts 2I  
Treasury
Omat
rahas­
tot
Egna
fonder
Own
funds
1 000 000 mk .
1960 2 277 21,5 94,4 110,3 388,0 212,9 1,0 15,1 843,2 485,3 288,0 48,6 21,3
1965 2 549 37,6 51,2 247,3 707,4 334,5 10,6 22,1 1 410,9 773,2 549,1 - 54,2 34,4
1970 2 931 40,5 401,5 203,4 1 341,9 441,4 39,0 37,7 2 505,5 1 287,6 1 008,3 - 87,1 122,4
1975 3132 148,5 587,1 - 5 643,0 359,8 72,2 612,5 7 423,1 3 209,1 3167,3 100,3 731,7 214,7
1978 3189 309,5 2 926,3 - 6 861,3 464,7 135,2 1 864,7 12 561,7 4 928,1 3 088,4 1 899,2 2 425,3 220,7
1979 3 203 342,6 2 212,8 - 8 330,5 469,7 133,7 2 034,6 13 523,9 5 625,3 3711,2 753,3 3 228,5 205,6
1980 3 233 338,5 1 396,0 - 10106,5 503,3 143,1 2 662,3 15149,7 6 396,0 3 696,5 208,9 4 614,4 233,9
1981 3 252 286,5 2 734,7 - 11 610,5 453,4 181,9 2 767,0 18 034,0 7 467,0 4301,9 944,6 5 066,7 253,8
1982 3 245 696,6 3 508,8 - 13 251,0 602,8 176,0 3 577,0 21 812,2 8 680,6 4 555,4 1 909,6 6 382,6 284,0
1983 3 264 986,0 3 350,0 - 14 194,9 1 298,5 196,3 4 069,7 24 095,4 10 002,1 4 787,5 1 262,9 7 753,8 289,1
1984 3 264 613,5 8117,9 - 15421,4 2 128,1 187,4 5 272,8 31 741,1 11 336,9 6311,7 887,6 12 875,4 329,4
1985 3 265 437,6 7 172,1 - 17 278,2 1 943,9 239,8 8 903,9 35 975,5 12 744,3 6 957,0 898,5 15 029,1 346,6
1986 3 241 1 223,7 12 883,6 - 20 717,8 2 159,4 241,3 11 702,8 48 928,6 14124,9 6 378,8 8 060,2 19 980,5 384,2
1987 3 221 626,8 8 963,4 - 23 917,5 2 653,1 ♦ 250,3 *1 9  173,9 55 585,0 15735,5 6 559,3 13 406,8 19 464,0 419,4
') Liikepankki vuodesta 1988 -  Affärsbanken fr. o.m. 1988- Commercial bank since 1988.
2) Vuosina 1975-1987 ml. Valtion investointirahasto — Äret 1975-1987 inkl. Statens investeringsfond-//) 1975-1987 incl. the State investment fund.
Lähde -K ä lla  -Source: Postipankki -  Postbanken -  Postipankki
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185. Kiinnitysluottopankkien ja -laitosten tila  vuosien 1960-1988 päättyessä
Hypoteksbankernas och -inrättningarnas ställning vid utgången av åren 1960-1988
Balance sheet o f mortgage banks a t the end o f 1960-1988
Pank­
kien 
luku 
Banker­
nas 
antal 
Number 
of banks
Vastaava -  Aktiva - Assets Taseen Vastattava -  Passiva -- Liabilities
Vuosi
Ar
Year
Kassa ja
kotim.
pankit
Kassa och
inhemska
banker
Cash and
domestic
banks
Ulkomaiset Lainat 
saamiset Lân 
Utländska Loans 
fordringar 
Foreign 
claims
Obligaa­
tiot
Obliga­
tioner
Bonds
Muut
varat
Övriga
till­
gångar
Other
assets
loppu­
summa
Balan­
sens
slut­
summa
Total
Obligaa
tiolainat
Obliga­
tionslån
Bond
loans
Muut
lainat
Övriga
lån
Other
loans
Talletuk- Erääntyneet 
set ja obligaatiot ja 
shekki- kupongit 
tilit Förfallna 
Deposi- obligationer 
tioner och och 
checkräkn. kuponger 
Deposit Bonds and 
and coupons due 
cheque 
accounts
Muut Osake- Vara- 
velat pääoma rahastot ja 
Övriga Aktie- voittovarat 
skulder kapital Reserv- 
Other Share fonder och 
debts capital vinstmedel 
Reserve 
funds and 
profits
1 000000 mk
1960 6 6,8 0,3 452,2 9,2 4,5 473,0 291,5 143,8 0,8 - 25,2 8,1 3,6
1965 6 7,8 0,2 899,4 9,7 12,6 929,7 654,0 190,7 0,4 - 53,9 22,3 8,4
1970 6 40,6 0,6 1 454,0 26,2 34,3 1 555,7 1 183,5 211,7 - - 111,8 31,4 17,3
1978 6 425,9 0,0 5 785,3 6,9 207,2 6 425,3 2710,1 1 744,7 - - 1 806,2 92,4 71,9
1979 5 301,2 0,1 6 291,6 17,6 243,7 6 854,2 3 224,7 1 746,5 - - 1 710,6 105,4 67,0
1980 5 294,8 0,1 6 896,6 20,7 274,1 7 486,3 3 776,7 1 768,4 - - 1 740,9 117,4 82,9
1981 5 294,9 0,2 7 862,1 27,8 301,0 8 486,0 4 381,2 1 900,9 - - 1 957,9 154,0 92,0
1982 5 236,0 0,3 9 728,1 18,3 344,1 10 326,8 5 283,9 2 385,1 - - 2 404,1 154,0 99,7
1983 5 205,0 0,3 10 692,7 28,8 492,5 11 419,3 6 015,0 2 773,7 - - 2 357,4 154,0 119,2
1984 5 415,1 19,7 12 213,6 262,0 557,8 13 468,2 7 032,9 3 668,8 - - 2 434,6 174,0 157,9
1985 6 940,5 27,3 14166,8 217,3 624,6 15 976,5 8 489,2 4 279,0 - - 2 804,7 233,0 170,6
1986 7 1 588,6 31,9 17 659,2 470,1 954,8 20 704,6 10 695,6 5 936,2 - - 3 503,8 378,0 191,0
1987 8 1 341,6 29,5 20 410,7 701,9 1 550,5 24 034,2 ♦ 14 395,6 » 4  226,5 - - 4 773,0 436,0 203,1
1988 8 437,1 33,0 22 256,8 975,0 1 793,6 25 495,5 14 799,4 4 258,7 - - 5111,0 476,0 850,4
Lähde -  Källa -  Source: Rahoitus-sarja (TK); TK:n rahoitustilastotoimisto -  Serien Finansiering (SC); SC:s byrâ för finansieringsstatistik -  The series of Financing (CSO): 
Financial Statistics Division of CSO
186. Kotimaassa liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat 1987-1988 
Masskuldebrevslån emitterade i Finland, 1987-1988
Domestic bond issues, 1987-1988
Liikkeeseenlaskija \ 
Emittent I 
Issuer )
fuosi Obligaatiot 
r^ Obligationslån 
/ear Ordinarybonds
Luottodebentuurit 
Kreditdebenturlån 
Credit debentures
Vastuudebentuurit 
Riskdebenturlån 
Subordinated debentures
Muut joukkovelkakirjat 
Övriga masskuldebrevslån 
Other bonds
Yhteensä
Summa
Total
kpl - st. 
number
milj. mk 
FIM million
kpl - st. 
number
milj. mk 
FIM million
kpl - st. 
number
milj. mk 
FIM million
kpl - st. 
number
milj. mk 
FIM million
kpl - st. 
number
milj. mk 
FIM million
Yhteensä - 1987 42 10 227 4 272 13 692 161 14162 220 25353
Summa -  Total 1988 43 8139 2 145 16 2 078 146 8 448 207 18 810
Yritykset-Företag 1987 - - - _ - - 78 4 527 78 4 527
Enterprises 1988 - - - - - - 86 3129 86 3129
Rahoituslaitokset
Finansinstitut 1987 31 2 987 4 272 13 692 51 5464 99 9415
Financial institutions 1988 30 2 082 2 145 16 2 078 41 4159 89 8 464
Valtio -  Staten 1987 11 7 240 16 3 897 27 11 137
Central government 1988 12 5 957 4 932 16 6 889
Kunnat-Kommuner 1987 _ 10 205 10 205
Local authorities 1988 100 10 177 11 277
Yksityiset voittoa
tavoittelemattomat
yhteisöt -  Privata
icke-vinstsyftande
sammanslutningar
Private non-profit 1987 6 69 6 69
institutions 1988 5 61 5 61
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank of Finland
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187. Helsingin Arvopaperipörssi, 1970-1989 -  Helsingfors Fondbörs, 1970-1989
Helsinki Stock Exchange in 1970-1989
2 1 2  R A H A -  J A  L U O T T O L I I K E  -  P E N N I N G -  O C H  K R E D I T V Ä S E N
Myynti  -  Försäljning -  Sales
Vuosi
Âr
Year
Osakkeet
Aktier
Shares
Siitä-Därav- Of which Merkintä­
oikeudet
Tecknings­
rätter
Subscription
rights
Debentuurit
Debenturer
Debentures
Obligaatiot
Obligationer
Bonds
Muut joukko­
velkakirjalainat 
Övriga 
masskulde­
brevs lån 
Other bonds
Yhteensä
Summa
TotalTeollisuus
Industri
Industry
Pankit ja rahoitus 
Banker och finansiering 
Banks and finance
1 0 0 0  mk
1970 . . . . .  53160 37 500 11 519 9 243 1 924 12 943 __ 77 271
1971 . . . . .  66109 45288 16195 5 642 2 396 18 345 - 92 493
1972 . . . . .  109 465 67 058 35192 36 539 4 389 16 500 - 166893
1973 . . . . .  204 003 118211 73 877 61 373 6168 19 496 - 291 040
1974 . . . . .  147 046 87 077 49 088 42 6 6 8 3181 16 072 _ 208 967
1975 . . . . .  143 081 91 352 41 147 48 683 2713 13 446 _ 207 923
1976 . . . . .  136 877 96 369 31 858 16418 2 773 16 063 - 172131
1977 . . . . .  125 524 93 942 22 909 1 798 7 342 56 808 - 191 472
1978 . . . . .  153 673 102 318 29 420 19125 15442 138 993 - 327 233
1979 . . . . .  259 790 179 508 57 882 46 452 25 600 224 908 - 556 750
1980 . . . . .  307 954 183 807 75 635 55470 32 310 303 112 - 698 846
1981 . . . . .  342 678 227 079 69 060 1 2  2 2 2 67 944 1 000 924 39 411 1 462 630
1982 . . . . .  566 829 379 249 113186 96 693 125 641 2 201 794 93 794 3 084 753
1983 . . . . .  1 241 391 918 409 193 634 148114 546 656 1 623 747 185773 3 745 682
1984 . . . . .  2 109 871 1 145 703 325 824 397 652 1 133 083 1 894 650 1 979 689 7 514 946
1985 . . . . .  3 009 299 2 055 266 424 579 104 559 1 343 506 2 906 177 4 796  383 12 1 59 925
1986 . . . . .  9 184 649 5 812 900 1 576 000 303 659 549433 1 801 134 4 128710 15 967 584
1987 . . . . .  24 933405 17 497 600 1 624 900 1 707 513 188 510 2 214 361 2  2 0 1  061 31 244 850
1988 . . . . .  29 726 136 18 063 057 4 458 007 2  008 0 0 2 924 340 ♦ 1 418 931 ♦ 3 374 545 37 451 954
1989 . . . . .  31719 819 20 097 171 4 086 359 1 440 575 1 251 173 1 553 669 4 570 428 40 535 664
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin Arvopaperipörssi -  Helsingfors Fondbörs -  Helsinki Stock Exchange
188. Osakeindeksit -  Aktieindexar -  Share indices
Unitaksen osakeindeksi1 ) Kansallis-Osake-Pankin osakeindeksi2)
Unitas aktieindex ') KansalIis-Osake-Pankkis aktieindex2)
Unitas share index ') Share index o f Kansallis-Osake-Pankki2)
1975 = 100 19701 = 100
Vuosi
Âr
Year
Pankit
Banker
Banks
Vakuutus
Försäkring
Insurance
Kauppa ja 
liikenne 
Händel-och 
samfärdsel 
Trade and 
transport
Teollisuus Yleis- 
Industn indeksi 
Industry General 
index
General
index
Pankit
Banker
Banks
Vakuutus
Försäkring
Insurance
Kauppa ja 
liikenne 
Handel och 
samfärdsel 
Trade and 
transport
Teollisuus
Industri
Industry
Yleis­
indeksi
General
index
General
index
1960 . . . . .  43 30 34
1965 . . . . .  35 25 31
1970 . . . . .  35 3) 60 49 46 97 98 1 1 2 1 1 1 108
1975 . . . . .  1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 260 251 159 274 262
1978 . . . . .  6 6 8 6 108 71 72 166 2 2 0 187 190 185
1979 . . . . .  79 99 129 87 87 203 265 2 2 0 236 228
1980 . . . . .  85 119 138 92 93 2 1 2 319 219 254 243
1981 . . . . .  83 149 151 95 96 208 396 241 267 254
1982 . . . . .  116 225 199 127 130 292 556 347 367 351
1983 . . . . .  144 480 258 194 190 359 1 276 418 548 498
1984 . . . . .  193 568 310 273 259 455 1 627 514 780 659
1985 . . . . .  184 456 307 235 229 420 1 370 509 6 6 6 585
1986 . . . . .  254 986 516 358 350 608 2 551 8 6 8 1 0 0 1 890
1987 . . . . .  320 1 173 750 605 548 759 5131 1 248 1 593 1 362
1988 . . . . .  405 1 574 1 009 736 678 972 4 854 1 924 1 850 1 774
1989 . . . . .  442 1 8 8 6 1 208 793 742 1 056 4 6 8 8 2 475 1 912 1975
I ) Lasketaan ostokurssista - 2) Lasketaan kaupantekokursseista, niiden puuttuessa ostokursseista —3) Ml. vakuutus.
I I Räknas pâ köpkurs - 2) Räknas pä avslutskurs, om dessa inte finns att tillgå på köpkurs - 3) Inkl. försäkring.
’ ) Based on the buying rates -  2) Based on the exchange rates, i f  not available, on the buying rates - 31 Incl. insurance.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Yhdyspankki: Unitas; Kansallis-Osake-Pankki; Tilastokatsauksia (TK) -  Föreningsbanken i Finland: Unitas; Kansallis-Osake-Pankki; 
Statistiska översikter (SC) -  Union Bank o f Finland: Unitas; Kansallis-Osake-Pankki; Bulletin o f Statistics (CSO)
189. Konkurssit 1975-1988 -  Konkurser, 1975-1988 -  Bankruptcies, 1975-1988
Vireillepannut vararikot velallisen toimialan mukaan 
Anhängiggjorda konkursmål efter gäldenärens näringsgren 
Bankruptcy proceedings brought into courts bydeptor's industry
Yhtiöt - Bolag -  Companies Yrittäjät1) -  Företagare1) -  Individual enterprises ’} Muut Tun­ Kaik­
yksityis­ tema­ kiaan
Vuonna Maa-ja Teolli- Raken- Kaup- Lii- Palve­ Tunte­ Maa-ja Teolli­ Raken­ Kaup­ Lii­ Palve­ Tunte­ henkilöt ton Inalles
Ar metsä­ suusja nustoi- pa kenne lukset maton metsä­ suus ja nustoi­ pa kenne lukset maton Övriga Okänd Total
Year talous käsityö minta Handel Sam- Tjäns­ Okänd talous käsityö minta Handel Sam­ Tjäns­ Okänd enskilda Un­
Jord- Industri Bygg- Com- färdsel ter Un­ Jord- Industri Bygg- Com­ färdsel ter Un­ personer known
och och nads- merce Trans­ Ser­ known och och nads- merce Trans­ Ser­ known Other
skogs­ hant- verk- port vices skogs­ hant­ verk- port vices individ
bruk verk samhet and bruk verk samhet and uals
Agricul­ Industry Con­ com­ Agricul­ Industry Con­ com­
ture and struction munie. ture and struction munie.
forestry forestry
1975 . . 3 85 6 6 192 2 1 51 1 9 1 1 36 42 13 19 1 0 2 36 340 1 027
1976 .. . 2 128 63 2 1 1 16 52 - 5 23 41 52 2 0 25 143 45 229 1 055
1977 .. . 2 187 82 227 1 0 58 4 8 2 1 41 48 18 2 0 154 36 519 1 435
1978 .. . 7 213 134 252 30 62 16 9 28 31 59 2 1 7 105 2 0 184 1 178
1979 .. . 1 163 106 2 0 1 2 2 56 23 5 2 0 33 34 18 8 92 15 95 892
1980 .. . 3 142 92 171 13 6 8 40 8 14 27 45 4 1 1 76 8 134 856
1981 .. . 2 206 154 192 13 81 119 3 23 43 37 17 16 1 2 1 1 2 180 1 219
1982 .. . 4 304 118 2 1 2 18 125 125 1 1 32 54 55 25 25 128 38 173 1 447
1983 .. . 17 317 1 1 2 224 35 89 1 0 2 14 37 40 58 19 23 1 2 1 19 95 1 322
1984 .. . 7 383 155 273 42 1 2 1 159 8 38 52 62 2 1 28 190 27 138 1 704
1985 .. . 8 519 254 386 40 172 124 1 0 61 59 103 42 44 119 2 1 160 2122
1986 .. . 15 530 339 537 52 277 2 2 14 85 67 166 47 6 8 180 64 - 2463
1987 .. . 13 578 366 623 87 319 19 18 83 1 1 1 181 39 61 253 65 - 2 816
1988 .. . 25 483 317 583 91 302 1 1 2 0 69 79 154 56 69 176 1 1 2 - 2 547
') Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät -  Enskilda personer och dödsbon -  Individuals and decedents' estates.
Lähde-Källa-Source: Konkurssitiedote (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n oikeustilastotoimisto—Konkurssitiedote (SC); Statistiska översikter (SC); SC:s byrå för rättsstatistik
-  Konkurssitiedote (CSOI; Bulletin o f  Statistics ICSOI; Judicial Statistics Division o f CSO
190. Konkurssipesien varat ja velat, 1988
Konkursbonas tillgångar och skulder åren, 1988
Bankruptcies: assets and liabilities, 1988
Lääni
Province
Varat- Tillgångar -A sse ts Velat -  Skulder -  Liabilities
Län
Kiinteistöt 
Fastigheter 
Real estate
Saatavat
Fordringar
Claims
Muut varat
Övriga
tillgångar
Other
assets
Kaikkiaan
Inalles
Total
Maksamatto­
mat verot 
Oindrivna 
skatter 
Unpaid 
taxes
Vakuutena 
pantti 
Med pant 
som säkerhet 
On security
Muut velat
Övriga
skulder
Other
liabilities
Kaikkiaan
Inalles
Total
1 0 0 0  0 0 0  mk
Uudenmaan ........ 57 8 8 184 330 76 61 626 763 Nylands
Turun-Porin ........ 6 6 65 73 204 47 77 231 355 Abo-Björneborgs
Ahvenanmaa___ - - - - - - - - Aland
Hämeen .............. 33 31 62 126 34 41 2 2 1 296 Tavastehus
Kymen ................ 37 15 81 133 13 74 167 254 Kymmene
M ikke lin .............. 1 0 9 37 56 9 26 71 106 S:t Michels
Pohjois-Karjalan . 15 5 38 58 8 26 8 6 1 2 0 Norra Karelens
Kuopion .............. 25 57 29 1 1 1 16 32 158 205 Kuopio
Keski-Suomen . . . 1 0 3 1 2 26 3 4 44 51 Mell. Finlands
Vaasan ................ 91 38 1 1 0 238 2 0 139 253 412 Vasa
Oulun .................. 17 8 28 53 16 14 75 105 Uleåborgs
Lapin .................. 2 3 4 1 0 3 7 17 27 Lapplands
Koko maa ') -
W hole  co un try  ’ ) 364 323 658 1 345' 245 501 1 950 2696 Hela la n d e t1)
') Pl. Ahvenanmaa -  Exkl. Åland -  Excl. Åland.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n oikeustilastotoimisto -  SC:s byrå för rättsstatistik -  Judicial Statistics Division of CSO
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191. Lakisääteinen eläkevakuutus. 1988 -  Lagstadgad pensionsförsäkring, 1988 -  Pension assurance provided
2 1 4  V A K U U T U S T O I M I N T A  -  FÖ RSÄKRINGSVÄSEN
bylaw, 1988
T E L ') -A P L 1) LEL2) -K A P L 2) TaEL3) -
KoPL3)
Vakuutus­
yhtiöt
Försäkrings­
bolag
Insurance
companies
Eläkesäätiöt
Pensions­
stiftelser
Pension
founda­
tions
Eläkekassat
Pensions­
kassor
Pension
funds
Työeläkekassat 
Arbetspen- 
sionskassor 
Employment 
Pension funds
Eläkekassa
Pensions­
kassa
Pension
fund
Eläkelaitoksia -  Pension in s titu te s .............................................................
Työnantajia Em p lo yers .................................................................................
1
7 8 1 2 7
75
278
12 
3 729
1 1
Vakuutettuja -  Insured perso n s ..................................................................... 958 689 162 842 68 879 7) 140 000 8) 6 500
Palkkasumma, milj. m k /v -  Total wages, mill, m k /y e a r ...................... 81 760 17 323 6 379 11 333 330
Maksutulo, milj. m k 9) -  Premium income, mill. m k s) ........................... 1 2123 2 505 788 1 593 49
M aksetut eläkkeet, 1 000 mk -  Paid pensions, 1 0 0 0  m k .................... 9 059 184 2 0 2 5 3 6 0 460 001 1 908 525 280
Vanhuuseläkkeet -  Old age p e n s io n s ................................................... 3 741 557 858 636 218 264 637 096 11
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions ................................... 2 656 501 5 8 5 2 9 9 149 952 755 573 239
Työttömyyseläkkeet -  Unem ployment pen s io n s ................................ 1 209 704 236 241 24 576 219 916 24
Perhe-eläkkeet -  Survivors' pensions ................................................... 984 623 267 469 49 800 295 124 3
Osa-aikaeläkkeet -  Part-tim e pen s io n s ................................................. 2 417 87 53 58 -
Rekisteröidyt lisäeläkkeet -  Registered supplementary pensions 464 383 77 627 17 356 758 2
Tilivuonna m yönnetyt eläkkeet -  Pensions granted
Eläkkeiden luku -  P e n s io n s ............................................................................ 37 994 6 637 1 976 13 952 20
Vanhuuseläkkeet -  Old-age p e n s io n s ................................................... 16 471 2 785 892 5 576 4
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions .................................. 13 773 2 069 787 5 002 14
Työttömyyseläkkeet -  Unem ployment pen s io n s ................................ 3 484 822 122 757 1
Perhe-eläkkeet -  Survivors' pensions ................................................... 4 230 959 173 2 6 1 5 1
Osa-aikaeläkkeet -  Part-tim e pen s io n s ................................................. 36 2 2 2 _
Eläkkeet, 1 000 m k/v -  Pensions, 1 0 0 0  m k /y e a r .................................. 1 037 903 260 460 63 701 215 548 362
Vanhuuseläkkeet -  Old-age p e n s io n s ................................................... 404 960 1 0 4 2 3 7 26 226 72 905 50
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions .................................. 430 854 94 315 29 677 1 0 0 4 3 3 281
Työttömyyseläkkeet -  Unem ployment p en s io n s ................................ 114 662 3 8 1 3 2 3 093 17 615 29
Perhe-eläkkeet -  Survivors' pensions  ................................................... 86 078 23 727 4 677 24 563 1
Osa-aikaeläkkeet -  Part-tim e p en s io n s ................................................. 1 349 50 27 32 -
Hautausavustusten lukumäärä -  Num ber o f funeral b e n e f its .......... 253 25 16 0 0
Hautausavustukset, 1 000 mk -  Funeral benefits, 1 0 0 0  m k ............ 1 821 596 212 0 0
Voimassa olevien eläkkeiden eläkekanta 31 .12 .1988  -  Pensions 
in course o f  paym ent 31 .12 .1988
Eläkkeiden luku -  P e n s io n s ............................................................................ 365 596 61 797 16 604 138 946 25
Vanhuuseläkkeet -  Old-age p e n s io n s ................................................... 176 885 27 613 8 729 51 734 5
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions .................................. 92 790 14 896 4 474 39 762 16
Työttömyyseläkkeet -  Unem ployment pen s io n s ................................ 39 476 5 7 2 8 1 067 11 621 1
Perhe-eläkkeet — Survivors' pensions ................................................... 5 6 3 6 0 13 557 2 329 35 825 3
Osa-aikaeläkkeet -  Part-tim e p e n s io n s ................................................. 85 3 5 4 _
Eläkekanta, 1 000  mk/v -  Portfolio o f  pensions, 1 000 m k/year . . . 8 750 708 1 9 9 5 1 4 2 458 334 1 924 419 390
Vanhuuseläkkeet -  Old-age p e n s io n s ................................................... 3 852 866 889 234 227 042 648 916 53
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions .................................. 2 693 081 591 281 156 023 760 919 304
Työttömyyseläkkeet -  Unem ployment pen s io n s ................................ 1 199 1 3 0 241 296 2 4 7 7 9 2 1 5 6 1 2 29
Per,'e-elä<kee: Survivors' pensions  ................................................... 1 003 168 273 283 50 427 298 911 4
Osa-aikaeläkkeet -  Part-tim e pen s io n s ................................................. 2 462 48 64 62 -
Vastuuvelka 31 .12 .1988  -  Underw riting reserves 31 .12 .1988
Vakuutusmaksuvastuu, milj. mk -  Premium reserve, mill, m k .......... 37 687 11 996 3 965 8 621 56
Korvausvastuu, milj. mk -  Outstanding claims reserve, mill, mk . . . 20 550 _ 1,0 _
Vastuuvajaus, milj. mk -  Shortage o f  liability, m i l l . m k ...................... 52 148 - - -
TEL +
LEL + TaEL 
APL + 
KAPL + 
KoPL
YEL4) -  FöPL4)
MYEL5)
LFöPL5) YEL + 
MYEL 
FÖPL + 
LFöPL
Kaikkiaan
Inalles
TotatVakuutus­
yhtiöt
Försäkrings­
bolag
Insurance
companies
Eläkekassat
Pensions­
kassor
Pension
funds
Maatalousyrittäjien
eläkelaitos
Lantbruks-
företagarnas
pensions-
an s ta lt-6)
96 1 5 1 13 97 Pensionsanstalter
- - - - Arbetsgivare
152 603 5 082 190 074 347 759 Försäkrade
117 1 2 5 9 310 336 5 6 1 5 15261 132 3 8 6 Lönesumma, milj. m k/år
17 057 1 171 27 10) 331 1 530 18 587 Premieinkomster, milj. m k 9)
13 453 350 1 3 7 5 1 2 0 55 568 1 536 357 2 967 045 16 4 2 0  394 Utbetalda pensioner, 1 000 mk
5 455  564 766 172 37 735 967 288 1 771 195 7 226 759 Ålderspensioner
4  147 564 3 5 5 3 8 9 10 784 344 527 7 1 0 7 0 0 4  858 264 Invalidpensioner
1 690 461 35 598 822 58 326 94 746 1 7 8 5 2 0 7 Arbetslöshetspensioner
1 597 019 2 0 8 3 9 2 5 851 165 2 2 3 379 466 1 976 485 Familjepensioner
2 615 1 757 10 41 1 8 0 8 4  423 Deltidspensioner
5 6 0 1 2 6 7 812 366 952 9 1 3 0 569 256 Registrerade tilläggspensioner 
Under räkenskapsåret beviljade pensioner
60 579 6 1 0 8 262 17 661 24 031 84 610 Antal pensioner
2 5 7 2 8 2 571 125 1 0 4 4 8 1 3 1 4 4 3 8 8 7 2 Ålderspensioner
21 645 2 1 3 6 89 4 088 6 3 1 3 27 958 Invalidpensioner
5 1 8 6 219 7 399 625 5811 Arbetslöshetspensioner
7 978 1 155 41 2 724 . 3 920 11 898 Familjepensioner
42 27 - 2 29 71 Deltidspensioner
1 577 974 147 308 7 499 152 399 307 206 1 885 179 Pensioner, 1 000 m k/år
608 378 6 1 9 2 2 4 065 88 978 154 965 763 343 Ålderspensioner
655 560 58 971 2 243 43 091 104 305 759 865 Invalidpensioner
173 531 4 7 5 2 110 4 4 1 2 9 274 182 805 Arbetslöshetspensioner
139 046 20 975 1 081 15 898 37 954 177 000 Familjepensioner
1 458 687 - 21 708 2 1 6 6 Deltidspensioner
294 - - - - 294 Begravningshjälp, antal
2 629 2 629 Begravningshjälp, 1 000 mk
Pensionsbestånd för aktuella pensioner 
31.12.1988
582 968 59 527 1 9 5 2 212 221 273 700 856 668 Antal pensioner
264 966 3 0 4 7 5 1 135 138 1 1 4 169 724 434 690 Ålderspensioner
151 938 1 3 4 9 5 422 36 277 5 0 1 9 4 202 1 32 Invalidpensioner
57 893 1 774 47 5 050 6 871 64 764 Arbetslöshetspensioner
108 074 13711 347 32 776 46 834 154 908 Familjepensioner
97 72 1 4 77 174 Deltidspensioner
1 3 1 2 8 9 9 3 1 381 430 5 6 2 7 3 1 549 308 2 987 011 1 6 1 1 6 0 0 5 Pensionsbestånd, 1 000 m k/år
5 6 1 8 1 1 1 7 7 5 9 6 0 38 716 990 346 1 805 022 7 423 133 Ålderspensioner
4  201 608 354  506 1 0 5 1 9 333 196 698 221 4 899 829 Invalidpensioner
1 680 846 35  607 795 57 1 4 3 93 545 1 774391 Arbetslöshetspensioner
1 6 2 5 7 9 3 213 602 6 233 168 587 388 422 2 0 1 4 2 1 5 Familjepensioner
2 636 1 754 10 36 1 8 0 0 4 436 Deltidspensioner 
Ansvarsskuld 31 .12 .1988
62 326 323 1,7 86 410 62 736 Premieansvar, milj. mk
20 551 17 - 0,1 17 20 568 Ersättningsansvar, milj. mk
199 - - - - 199 Ansvarsbrist, milj. mk
') Työntekijäin eläkelaki-2) Lyhytaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijäin eläkelaki-3)Eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaki-4) Yrittäjien 
eläkelaki—5)Maatalousyrittäjieneläkelaki—7)LEL:nalaistentyöntekijöidenarvioitulukumäärävuoden1988lopussa—8) TaEL:n alaisten työntekijöiden arvioitu lukumäärä 
vuoden 1988 lopussa-9) Maksutuloonei sisälly aikaisempien vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen varoista lakisääteisten eläkkeiden osalle suoritettuja siirtoja. Myöskään 
ei maksutuloon sisälly työttömyyskassojen keskuskassan TEL 12a §:n perusteella vuodelta 1987 suorittamaa vakuutusmaksua 362,1 milj. mk, joka hyvitettiin 
työeläkelaitoksille - 1 0 )  PL valtion maksama osuus eläkkeistä 1 423,1 milj. mk.
V The Employees ' Pension A c t - 2) The Temporary Employees ' Pensions A c t - 3) The Temporarily Employed Artists and Editors Pensions A c t - 4) The Self-Employed Persons' 
Pensions A c t - 5) The Farmers ' Pension Act - s)The Farmers ' Pension Institute - 7) Estimated number of workers entitled to LEL at the end of 1988- s) Estimated number 
of workers antitied to TaEL at the end of 1988 -  3) The premium income of pension foundations and pension funds doesn't include the transfers from the means of earlier 
voluntary pension arrangements to the pensions provided by law. It doesn't include either the premium o f362,1 mill, mk paid by the central fund of the unemployment 
funds on the ground of TEL 12 a § for 1987 which was repaid to the employment pension institutes -  w) Excl. the share of the pensions paid by the State, 1423,1 mill, 
mk.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIIA Vakuutusyhtiöt (Sosiaali- ja terveysministeriö); Eläketurvakeskus -  FOS XXIIA Försäkringsbolagen (Social- och hälsovårdsministeriet);
Pensionsskyddscentralen- OSFXXIIA The Insurance Companies (Ministry of Social Affairs and Health); Central Pension Security Institute
') Lagen om pension för arbetstagare - 2) Lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden - 3) Lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i 
arbetsförhållande - J) Lagen om pension för företagare - 5) Lagen om pension för lantbruksföretagare - 7) Beräknat antal arbetare underlydande KAPL vid slutet av år 
1988 -  B| Beräknat antal arbetare underlydande KoPL vid slutet av år 1988 - 9) I pensionsstiftelsernas och pensionskassornas premieinkomst ingår icke de överföringar, 
som gjorts från tidigare frivilliga pensionssystems tillgångar till de lagstadgade pensionernas del. Premieinkomsten omfattar ej heller den försäkringspremie om 362,1 
milj.mk, som arbetslöshetskassornas centralkassa enligt APL12 a 5 erlade för år 1987 ochsom gottgjordes till arbetspensionsanstalterna—10) Exki. den del av pensionerna 
som staten betalar 1 423,1 milj. mk.
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192. Vakuutusyhtiöt seka eläke- ja avustuskassat ym., 1988
Försäkringsbolagen samt pensions- och understödskassorna m.m., 1988
The activity o f insurance companies and pension and benefit funds etc., 1988
Vakuutuslaji 
Försäkringsgren 
Insurance branch
Laitosten luku 
Antal anstalter 
Num ber o f  
institu tes
Vakuutus­
maksut 
Premier 
Premiums 
1 000 mk
Yhteensä -  Summa -  T o ta l....................................................................................................................... 807 58 264 970
Kotimaiset vakuutusyhtiöt -  Inhemska försäkringsbolag -  F in n is h  in s u ra n c e  c o m p a n ie s  ................. 51 '126 319 525
Henkivakuutus -  Livförsäkring -  L ife  a s s u ra n c e ........................................................................................... 11 1 401 992
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus -  Arbetstagarnas grupplivförsäkring -  E m p lo y e e s ' g ro u p  l i fe  a s ­
s u ra n ce  .................................................................................................................................................... 9 157 801
Muu eläkevakuutus kuin lakisääteinen—Annan pensionsförsäkringän lagstadgad—Of/7erpe/7s/of7/nst/ra/7ce 
th a n  in s u ra n c e  p ro v id e d  b y  l a w .............................................................................................................. 15 684 356
Lakisääteinen työeläkevakuutus -  Lagstadgad arbetspensionsförsäkring -  E m p lo y m e n t p e n s io n s  in su ra n ce  
p ro v id e d  b y  l a w ....................................................................................................................................... 7 13 294 003
Tapaturmavakuutus (lakisäät.)—Olycksfallsförsäkring (lagstadgad) — W o rk m e n 's  c o m p e n s a tio n  ............. 17 1 822 860
Tapaturmavakuutus (muu) -  Olycksfallsförsäkring (annan) -  O th e r a c c id e n t .............................................. 20 468 339
Liikennevakuutus -  Trafikförsäkring -  C o m p u ls o ry  m o to r  th ird  p a r t y .......................................................... 13 2 035 670
Autovakuutus -  Bilförsäkring -  M o to r  v e h ic le ............................................................................................ 15 1 282 274
Kaskovakuutus -  Kaskoförsäkring -  H u ll .................................................................................................... 19 139 577
Tavaravakuutus -  Varuförsäkring -  G o o d s ............................................ ..................................................... 19 361 080
Palo- ja muu esinevakuutus yhdistelmineen -  Brand och annan sakförsäkring -  F ire  a n d  o th e r  p ro p e rty  
in s u ra n c e ................................................................................................................................................ 22 2 1 33 226
Keskeytysvakuutus -  Avbrottsförsäkring -  Loss  o f  p r o f i t s ........................................................................... 8 181 747
Metsävakuutus -  Skogsförsäkring -  F o r e s t ................................................................................................ 13 29 605
Vastuuvakuutus-Ansvarsförsäkring -  T h ird  p a r ty  ..................................................................................... 18 281 424
Luottovakuutus -  Kreditförsäkring -  C re d it ................................................................................................ 17 148 827
Muu ensivakuutus-Annan direktförsäkring- O th e r d ire c t  I n s u r a n c e ........................................................ 22 127 303
Kotimainen jälleenvakuutus -  Inhemsk återförsäkring -  F in n is h  re in s u ra n c e  ............................................ 31 504 571
Ulkomainen vakuutus -  Utländsk försäkring -  F o re ig n  i n s u r a n c e ................................................................ 27 1 264 870
Muut Andra Others ..................................................................................................................................... 756 31 945 445
Ulkomaiset yhtiö t-Utländska b o la g -F o re ig n  c o m p a n ie s ......................................................................... 2 26 702
Palovakuutusyhdistykset-Brandförsäkringsföreningar-fr/e/nsuranceassoc/af/ons ................................. 161 361 890
Kalastusvakuutusyhdistykset -  Fiskeriförsäkringsföreningar -  F is h in g  ta c k le  in s u ra n c e  a s s o c ia t io n s ........ 6 2120
Liikennevakuutusyhdistys -  Trafikförsäkringsföreningen- M o to r  In s u re rs ' B u re a u ..................................... 1 4 419
Eläketurvakeskus -  Pensionsskyddscentralen -  The C e n tra l P en s io n  S e c u r ity  In s t itu te  ............................. 1 2) 56 91 1
Avustuskassat -  Understödskassor -  B e n e v o le n t f u n d s ............................................................................. 229 2 178 309
Työttömyyskassat -  Arbetslöshetskassor -  U n e m p lo y m e n t fu n d s  .............................................................. 72 3) 178 828
Kunnallinen eläkelaitos -  Kommunala pensionsanstalten -  M u n ic ip a l P e n s io n  F u n d ................................. 1 4) 3 977 429
Merimieseläkekassa -  Sjömanspensionskassan -  S e a fa re rs ' P en s io n  F u n d .............................................. 1 5) 141 384
Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution ................................................... 1 6) 18 978 431
Eläkesäätiöt -  Pensionsstiftelser -  P en s io n  fo u n d a t io n s ............................................................................. 279 7) 4  060 411
Työeläkekassa -  Arbetspensionskassan -  Employment pension fu n d ........................................................... 1 1 606 520
Maatalousyrittäjien eläkelaitos -  Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt -  Farmers' Pension Institute . . . 1 8) 372 091
I ) Tästä annettu edelleen jälleenvakuutusmaksuina 1 042 784 000 mk - z) Luottovakuutusmaksut - 3) Jäsenmaksut - 4) Jäsenyhteisöjen maksuosuudet - 5) Lisäksi valtion
osuus eläkkeistä ja kuluista—B) Tästä on kansaneläkelain mukaisia maksuja 11 658 797 000 mk ja sairausvakuutuslain mukaisia maksuja 7 319 634 000 mk. Lisäksi valtion 
ja kuntien osuudet tukiosasuorituksiin - 7) Työnantajan kannatusmaksut -!<j Lisäksi valtion osuus eläkemenoista.
I I Härav överlåtet som återförsäkringspremier 1 042 784 000 mk -  2) Kreditförsäkringspremier -  3) Medlemsavgifter -  4) Medlemssamfundens betaltiingsandelar -  5) 
Därutöver statens andel av pensioner och kostnader -  6) Härav är premier i enlighet med folkpensionslagen 11 658797 000 mk och premier i enlighet med 
sjukförsäkringslagen 7 319 634 000 mk. Därutöver statens och kommunernas andelar i understödsdelarna - 7) Arbetsgivarnas understödsavgifter - 8) Dessutom statens 
andel i pensionskostnaderna.
')  From that 1042  784 000 mk given out as reinsurance premiums -  2) Credit insurance premiums - 3) Membership fees - 41 Payment parts o f membership communities -
5I In addition to this the share o f the State in pensions and expenses -  e) From this 11 658 797 0000 mk charges according to People's Pension Act and 7 319 634 000
mk charges according to Sickness Insurance Act. In addition to this the shares o f the State and the municipalities of the supporting payments - 7) Contributory payment
-  B) In addition the State share o f the pension costs.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIIA Vakuutusyhtiöt (Sosiaali- ja terveysministeriö) -  FOS XXII A Försäkringsbolagen (Social- och hälsovårdsministeriet) -  OSFXXIIA The 
Insurance Companies IMinistry of Social Affairs and Health)
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193. Kokonaiseläkemenot, 1984-1988- De totala pensionsutgifterna, 1984-1988
Total expen diture  on pension  benefits , 1984-1988
Kaikki Osuus Osuus Varsinaineneläkevakuutus
eläkkeet') sosiaali- bruttokansan­ Den egentliga pensionsförsäkringen
Samtliga menoista, % 
pensioner1) Andel av
tuotteesta, % Expenditure on pension schemes proper
rtnoei av
Expenditure social- bruttonational­ Yhteensä1) Kaikki vanhuus-, Yleiset peruseläkkeet TEL, LEL, MYEL, YEL ja TaEL
on all utgifterna, % produkten, % Samman- työkyvyttömyys-ja Allmännagrundpensioner APL, KAPL, LFöPL, FöPL och KoPL
Vuosi schemes ') % of social % of gross lagt1) työttömyys- National pension insurance Private sector occupational
År
Year
welfare domestic Total '1 eläkkeet
Samtliga ålders-, 
invalid-och 
arbetslöshets-
(basic) benefits pensions 2I
expenditure product Kaikki ') Vanhuus-, työkyvyt- Kaikki Vanhuus-, työkyvyt-
Samtliga 1 
Total 7
) tömyys- ja työttö­
myyseläkkeet
Samtliga tömyys-ja tyottö- 
Total myyseläkkeetpensioner Ålderdoms-, inva- Ålderdoms-, inva­All old age, liditets- ocharbets- liditets- ocharbets-invalidity and 
unemployment löshetspensioner löshetspensionerOld age, invalidity Old age, invaliditypensions andunemploy-
mentpensions
and unemploy­
ment pensions
1 000000 mk 1 000 000 mk
1984 32 228 44,1 10,5 2 8 7 8 0  2 5 4 9 0 11 988 11 067 9 1 0 3  7 861
1985 36 073 43,1 10,8 32 313 28 656 13 224 12 278 10 527 9 110
1986 39 894 43,1 11,2 35 720 31 719 13 935 12 968 12 290 10 686
1987 43 601 *42,9 11,1 39 114 34 750 14 562 13 519 14 121 12 338
1988 47 150 *42 ,3 *10,7 42 239 37 602 14 998 13 981 15 851 13 870
% kokonaiselakem enoista - % av de to ta la  pensionsutgifterna -  % of tota/ expenditure on pension benefits
1984 89,3 79,1 37,2 34,3 28,2 24,4
1985 89,6 79,4 36,7 34,0 29,2 25,3
1986 89,5 79,5 34,9 32,5 30,8 26,8
1987 89,7 79,7 33,4 31,0 32,4 28,3
1988 89,6 79,7 31,8 29,7 33,6 29,4
Varsinainen eläkevakuutus Erityisturvaan sisältyvät eläkkeet Vapaaehtoinen eläkevakuutus
Den egentliga pensionsförsäkringen Speciell pensionsförsäkring Den frivilliga pensionsförsäkringen 
Cost of vduntaiy pensions provisionExpenditure on pension schemes proper Expenditure on benefits under special schemes
Valtion eläkkeet Kunnalliset Muut Tapaturma- Liikenne- Sotilas­ Rintamavete­ Sukupolven- TEL-, MYEL- Säätiöiden ja
Statens pensioner eläkkeet eläkkeet3) vakuutus4) vakuutus4) vammakor­ raanien var­ vaihdos-ja ja YEL-lisä- kassojen mak-
Occupational pensions Kommunala Övrig;] Olycksfalls- Trafikför- vaukset 4) haiseläkkeet luopumis- eläkkeet samat muut
Vuosi under Exchequer pensioner pen­ försäk- säkring4) Militär- Förtids­ eläkkeet APL-, kuin lakisää-
Ar schemes Occupational
pensions
sioner 3) ring4) Third- skade- pensioner Generations- LFöPL- och teiset eläkkeet
Year Other Industrial Party ersätt- för front- växlings- och FöPL-tilläggs- Av stiftelser och
Kaikki Vanhuus-, työkyvyt- under local occupa- Injuries Motor ningar4) veteraner avträdelse- pensioner kassor utbetalda
Samt- tömyys-ja työttfl- authority tional Insurance Insurance Military Front- pensioner Additional andra pensioner
liga myyseläkkeet schemes pensionsJ) A c t4) Act4) Injuries Act Veterans' Pensionsto pensions än lagstadgade
Total Ålderdoms-, inva­ V Early Outgoérs- underpriva- "Pensions paid ■
liditets- ocharbets- Retirement Scheme for te sector by funds and
löshetspensioner Scheme Farmers occupa- foundations
Old age, invalidity tional underprivate
and unemploy­ schemes4) schemes
ment pensions
1 000 000 mk
1984 4 824 4  069 2 468 397 459 244 1 021 223 213 361 927
1985 5311  4  433 2 804 447 486 271 1 068 248 264 409 1 014
1986 5 843 4  871 3 1 5 2 500 563 293 1 118 307 331 464 1 098
1987 6 365 5 323 3 511 555 525 321 1 144 343 476 517 1161
1988 6 898 5 786 3 921 571 708 346 1 182 252 603 569 1 251
% kokonaiseläkemenoista --%  av de totala pensionsutgifterna -  % total expenditure on pension benefits
1984 15,0 12,6 7,7 1,2 1,4 0,8 3,2 0,7 0,7 1,1 2,9
1985 14,7 12,3 7,8 1,2 1,3 0,8 3,0 0,7 0,7 1,1 2,8
1986 14,6 12,2 7,9 1,3 1,4 0,7 2,8 0,8 0,8 1,2 2,8
1987 14,6 12,2 8,1 1,3 1,2 0,7 2,6 0,8 1,1 1,2 2,7
1988 14,7 12,3 8,3 1,2 1,5 0,7 2,5 0,5 1,3 1,2 2,7
')  Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut. Ks. taulukon 197 a la v iite -3) Sisältää merimieseläkkeet, Ahvenanmaan maakunnan, Suomen evankelisluterilaisen kirkon 
ja Suomen ortodoksisen kirkkokunnan eläkkeet sekä Kansaneläkelaitoksen, Postipankin (vuoteen 1988 asti) ja Suomen Pankin eläkesääntöjen mukaiset eläkkeet - 4) 
Tapaturma-ja liikennevahinkoko™ ukset maksetaan vakuutusyhtiöiden ja valtion varoista, sotilasvammakorvaukset vain valtion varoista. Eläkkeiden osuus kaikista valtion 
maksamista tapaturma-, liikenne-ja sotilasvammakorvauksista arvioitiin Kansaneläkelaitoksessa.
’ ) Begreppet allmänna grundpensioner har förändrats. Se noten i tabell 197 —3) Omfattar sjömanspensioner, landskapet Ålands, Finlands evangelisk-lutherska kyrkas och 
Finlands ortodoxa kyrkas pensioner samt pensioner enligt Folkpensionsanstaltens, Postbankens (fram till år 1988) och Finlands Banks pensionsstadgor-4) Ersättningar för 
olycksfall och trafikskador utges av försäkringsbolagen eller staten, ersättningar för skador ådragna i militärtjänst endast av staten. Pensionernas andel av samtliga av 
staten utbetalda olycksfalls-, trafik- och militärskadeersättningar har Folkpensionsanstalten uppskattat.
11 See note in table 197 -  2) Pensions paid under the Employees'Pensions Act, the Temporary Employees'Pensions Act, the Self-Employed Persons' Pensions Act, and the 
Farmers' Pensions A ct and the Temporarily Employed Artists and Editors Pensions Act - 31 Pensions paid under the Seamen's Pensions Act, the Åland Islands pension 
legislation, the Evangelical-Lutheran Church Pensions Act, and the Orthodox Church Pensions Scheme, as well as s ta ff pensions o f the SU, the Postipankki (State-owned 
banking firm till 1988)1 and the Bank o f Finland - 41 The benefits under the Industrial Insurance Act and the Third-Party Motor Insurance Act are financed by insurance 
companies and the Exchequer, the benefits under the M ilita ry Injuries Act, by the Exchequer alone. Where Exchequer payments are concerned, the proportion o f pensions 
to a ll benefits has been estimated by the Social Insurance Institution.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution
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194. Eläkkeensaajat eläkelajin ja sukupuolen mukaan, 1983-1988 
Pensionstagare efter pensionsslag och kön, 1983-1988
Pensions beneficiaries by pension category and sex, 1983-1988
31.12.
Year-end
Kaikki ') 
Samtliga 'I 
Total'')
Vanhuuseläke
Ålderdoms­
pension
Old age pension
Työttömyyseläke 
Arbets löshets- 
pension 
Unemployment 
pension
Työkyvyttömyyseläke Erityiseläke2) 
Invaliditetspension Speciell 
Invalidity pension2) 
pension Special 
pension2)
Leskeneläke
Änkepension
Widow's
pension
Lapseneläke
Barnpension
Orphan's
pension
Kaikki -  Samtligéi -  A ll pensioners
1983 ........... . .  1 041 205 642 143 34 338 260 309 40 878 145899 38212
1984 ........... . . .  1 053 813 648 140 45 517 262 962 39458 154 918 35 471
1985 ........... . . .  1 068278 661 013 54 033 261 277 37 947 162 229 33274
1986 ........... . . .  1 102 684 680 429 66 318 270 287 38 249 169413 31 534
1987 ........... . . .  1 122 988 694 198 69 330 279 361 44486 176118 30151
1988 ........... . . .  1 136 533 709 106 67 756 284 364 45158 182 810 29445
M ie h e t-M än - Males
1983 ............ . .  421 234 234 745 15131 138 596 28456 1855 18 801
1984 ............ . .  425 416 236 065 19 936 140 360 27 272 1 940 17 405
1985 ............ . .  429 408 239 846 24 016 139 475 24 992 2013 16 325
1986 ......... . . .  442 678 245 743 29162 144189 24 401 2164 15 375
1987 ............ . .  450140 250 208 30 856 148 885 25 571 2 323 14 646
1988 ......... . . .  455 877 256 297 30 391 151 844 23762 2429 14405
N a is e t-Kvinnor -  Females
1983 ......... . . .  619 971 407 398 19 207 121 713 12422 144 044 19411
1984 ......... . . .  628 397 412 075 25 581 122 602 12186 152 978 18 066
1985 ......... . . .  638 870 421 167 30 017 121 802 12 955 160 216 16 949
1986 ......... . . .  660 006 434 686 37156 126 098 13 848 167 249 16159
1987 ......... . . .  672 848 443 990 38 474 130 476 18915 173 795 15 505
1988 ......... . . .  680 656 452 809 37 365 132 520 21 396 180 381 15 040
1 I Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut. Ks. taulukon 197 alaviite -  Begreppet allmänna grundpensioner har förändrats. Se noten i tabell 197 -  See note in table 197.
2| Sukupolvenvaihdos-, luopumis- ja rintamasotilaseläke, rintamaveteraanien varhaiseläke ja vanhuudentuki vuonna 1983 -  Generationsväxlings-, avträdelse- och 
frontmannapension, förtidspension för frontveteraner och ålderdomsstödär1983-Cten9e-0f-generar/on, farm closure and front-veterans pensions, front-veterans early 
retirement pension and old age assistance in 1983.
Lähde -  Källa -  Source: Tilasto Suomen eläkkeensaajista (Eläketurvakeskus/Kansaneläkelaitos) -  Statistik över pensionstagarna i Finland (Pensionsskyddscentralen/ 
Folkpensionsanstalten) -  Statistical Yearbook o f pensioners in Finland ICentral Pension Security Institute/Social Insurance Institution)
195. Eläkkeensaajien osuus väestöstä iän mukaan, 1983-1988
Pensionstagarnas andel av befolkningen efter ålder, 1983-1988
Pension beneficiaries as a percentage of population by age, 1983-1988
31.12.
Year-end
Lukumäärä %
Antal '  
Number Kaikki -19
Samtliga
All
20-44 45-54 55-59 60-64 65-
Kaikki eläkkeensaajat ') -  Samtliga pensionstagare ')  -  A ll pension beneficiaries ')
1983 ........... . .  1 041 205 21,4 2,9 3,1 13,8 39,4 67,4 100,0
1984 ........... . .  1 053 813 21,5 2,7 3,1 13,4 39,9 69,0 100,0
1985 ........... . .  1 068278 21,8 2,5 3,1 13,4 40,4 70,1 100,0
1986 ........... . .  1 102 684 22,4 2,4 3,1 13,1 43,8 75,6 100,0
1987 ........... . .  1 122 988 22,7 2,3 3,2 13,3 44,8 77,8 100,0
1988 ........... . .  1 136 533 22,9 2,3 3,2 13,3 44,2 78,9 100,0
Omaeläkkeensaajat2) -  Egenpensionstagare 2) - Personal-pension beneficiaries 2I
1983 ........... . .  925 510
) ) 
24,0 0,9 2,6 11,0 31,5 52,3 100,0
1984 ........... . .  943 741 24,3 0,9 2,6 10,8 33,0 54,4 100,0
1985 ........... . .  963 201 24,7 0,9 2,7 10,7 34,1 56,1 100,0
1986 ........... . .  1 003 017 25,6 0,9 2,7 10,6 37,6 62,9 100,0
1987 ........... . .  1 027 792 26,2 0,9 2,7 10,8 38,4 66,7 100,0
1988 ........... . .  1 045 303 26,5 0,9 2,8 10,9 37,5 69,2 100,0
11 Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut. Ks. taulukon 197 alaviite -  Begreppet allmänna grundpensioner har förändrats. Se noten i tabell 197 -  See note in table 197.
2) Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet -  Ålderdoms-, invaliditets- och arbetslöshetspensioner -  Old age, invalidity and unemployment pensions.
3) Yli 16-vuotiaat eläkkeensaajat % vastaavan ikäisestä väestöstä -  Pensionstagare över 16 âr i % av befolkningen i samma å ld e r- Pension beneficiaries aged 16and over 
as a percentage o f population o f the same age.
4) 16—19-vuotiaat eläkkeensaajat % vastaavan ikäisestä väestöstä -  16—19-âriga pensionstagare i % av befolkningen i samma ålder -  Pension beneficiares aged 16-19 
as a percentage o f population o f the same age.
Lähde -  Källa -  Source: Tilasto Suomen eläkkeensaajista (Eläketurvakeskus/Kansaneläkelaitos) -  Statistik över pensionstagarna i Finland (Pensionsskyddscentralen/
Folkpensionsanstalten)-Statistical Yearbook of pensioners in Finland (Central Pension Security Institute/Social Insurance Institution)
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196. Keskimääräiset eläkkeet 1983-1988 -  Genomsnittliga pensioner. 1983-1988 -  Average pensions, 1983-1988
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31.12.
Year-end
Omaeläkkeet -  Egenpensioner -  Personalpensions Perhe-eläkkeet -  Familjepensioner -  Survivors' pensions
Kaikki Vanhuuseläke 
Samtliga Alderdoms- 
All pension
Old age pension
Työttömyyseläke
Arbetslöshets-
pension
Unemployment
pensions
Työkyvyttömyyseläke
Invaliditets-
pension
Invalidity pensions
Leskeneläke 
Änkepension 
Widows pensions
Lapseneläke 
Barnpensioner 
Orphan's pension
Omaeläke, mk/kk -  Egenpension, mk/mån. - Perhe-eläke, mk/kk -  Familjepension, mk/mån. -
Personal pension, mk/month Survivors' pension, mk/month
1983 ........ ........  2 048 2 072 2 094 2 041 1 151 628
1984 ........ ........  2 283 2 304 2 390 2 275 1 242 693
1985 ........ ........  2 510 2 533 2 633 2 486 1 319 756
1986 ........ ........  2 710 2 728 2 857 2 694 1 409 828
1987 ........ ........  * 2  894 2 883 3 055 2  882 1 478 886
1988 3 078 3 053 3 259 3 099 1 560 950
Kokonaiseläke, mk/kk -  Totalpension, mk/mån. - Kokonaiseläke, mk/kk -  Totalpension, mk/mån. -
Total pension, mk/month Total pension, mk/month
1983 ........ ........  2 163 2 207 2 212 2105 2164 666
1984 ........ ........  2 417 2 463 2 513 2 346 2 392 739
1985 ........ ........  2 661 2 715 2 760 2 563 2 633 809
1986 ........ ........  2 884 2 936 2 988 2 789 2 875 889
1987 ........ ........  3073 3 119 3198 2 993 3 072 955
1988 ........ ........  3 275 3 315 3 411 3 212 3 283 1 037
Lähde-K ä lla -  Source: Tilasto Suomen eläkkeensaajista (Eläketurvakeskus/Kansaneläkelaitos) -  Statistik över pensionstagarna i Finland (Pensionsskyddscentralen/
Folkpensionsanstalten)-Statistical Yearbook of pensioners in Finland (Central Pension Security Institute/Social Insurance Institution!
197. Yleistä peruseläkettä saavien lukumäärät 1970-1989 
Antal mottagare av allmänna grundpensioner, 1970-1989
National pensions insurance beneficiaries, 1970-1989
31.12. 
Year-end
Kaikki yleisten 
peruseläkkei­
den saajat '] 
Samtliga mot­
tagare av all­
männa grund - 
pensioner'I 
A ll bene­
ficiaries:
Total ’)
Kansaneläkkeensaajat
Folkpensionstagare
Old age, invalidity and unemployment pensioners
Perhe-eläkkeensaajat 
Familjepensionstagare 
Survivors pensioners
Rintama­
sotilas-
eläkkeen­
saajat
Frontmanna
pensions-
tagare
Front­
veterans
pensioners
Yhteensä 
Sammanlagt 
A ll benefits
Vanhuus­
eläkkeet 
Ålderdoms­
pensioner 
Old age 
pension
Työkyvyttö­
myyseläkkeet
Invaliditets-
pensioner
Invalidity
pension
Työttömyys­
eläkkeet
Arbetslöshets-
pensioner
Unemploy-
mentpension
Vanhuudentuet
Ålderdomsstöd
Old-age
assistance
Lesken­
eläkkeet
Änke­
pensioner
Widows
pension
Lapsen­
eläkkeet
Barn­
pensioner
Orphans
pension
1970 ........... . . . .  705 169 628 624 429 244 172 405 26 975 19 879 56 666
1 9 7 1 ........... . . . .  759 109 657 250 444 220 186 936 293 25 801 20 998 55 593 25 268
1972 ........... . . . .  800465 691 701 459450 207 534 503 24214 22 050 54 701 32 013
1973 ........... . . . .  825 338 721 587 475 132 223 349 969 22137 21 909 52464 29 378
1974 ........... . . . .  854 184 753 909 492 450 239 774 1 260 20 741 22 237 50 202 27 836
1975 ........... . . . .  874 616 777 539 508 992 248 845 1 299 18 403 22177 49145 25755
1976 ........... . . . .  891 745 798 283 524 468 255635 1 561 16619 22174 47 783 23 505
1977 ........... . . . .  903 352 812 942 540 417 255629 1 894 15 002 22 024 46152 22 234
1978 ........... . . . .  915412 822 904 554 025 251 186 3 786 13 907 21 548 45 059 25 901
1979 ........... . . . .  923126 834 1 98 568 022 247 373 6  657 12146 20 815 42 803 25310
1980 ........... . . . .  927 563 842 545 577 454 243 300 13 053 8  738 21 432 40 093 23 493
1 9 8 1 ........... . . . .  933 187 850 389 587 1 90 240 173 17 264 5 762 21 789 37 988 23 021
1982 ........... . . . .  938 114 859 145 597 816 235533 22 567 3 229 21 335 34 624 23 010
1983 ........... . . . .  956 201 877 837 606 169 237 654 32 651 1 363 22 335 33 635 22 394
1984 ........... . . . .  966 126 892 832 608 153 241 076 43 603 22 250 30 921 20123
1985 ........... . . . .  978 680 911 737 619 045 240 947 51 745 20 624 29 225 17 094
1986 ........... . . . .  1 010 531 950 344 635 220 250 642 644S2 18 846 27 701 13 640
1987 ........... . . . .  1 028 762 975462 646436 261 270 67 756 17 029 26 581 9 690
1988
1989 ...........
1 039 694 
. . . .  1 049 810
991 767 
1 006 754
658 543 
671 100
266825  
273 987
6 6  399 
61 RR7
15786
14R?n
26 035 6106
.1
1) Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut. Lapsen hoitotuki on aiemmin luettu eläkkeeksi. Vuoden 1989 alusta lähtien se luokitellaan vammaisetuudeksi. Aikasarjat 
on muutettu taannehtivasti.
’ ) I begreppet allmänna grundpensioner ingår inte längre vårdbidragen för barn. Sedan ingången av år 1989 hänförs de till handikappförmånerna. Tidsserierna har ändrats 
retroaktivt.
') As of 1 January 1389, the child care allowance falls under the category of disability benefits instead of pensions as previously. The time series have been altered 
retrospectively to take account of this change.
198. Yleistä peruseläkettä saavien väestöosuuksia, 1970-1989
Mottagare av allmänna grundpensioner, procentuell andel av befolkningen, 1970-1989
National pension insurance beneficiaries as a percentage o f population, 1970-1989
31.12.
Year-end
Kaikki yleisten perus­
eläkkeiden saajat koko 
väestöstä. % ’ )
Samtliga mottagare av 
allmännagrundpensioner 
av hela befolkningen, % ') 
A ll beneficiaries, % o f 
total population ')
Kansaneläkkeensaajat 16  
vuotta täyttäneistä, % 
Folkpensionstagare av 
dem som fyllt 16 år, % 
Old age, invalidity and 
unemployment pension 
beneficiaries, % of 
population over 16
Vanhuuseläkkeensaajat 
^oko väestöstä, % 
Ålderdomspensions- 
tagare av hela 
befolkningen, %
Old age pension 
beneficiaries, % o f 
total population
Työkyvyttömät 
työikäisistä, % 
Arbetsoförmögna 
av befolkningen, % 
Invalidity pension 
beneficiaries,
% o f population 
o f working age
55-64-vuotiaat kansan- ja rin- 
tamasotilaseläkkeensaajat 
samanikäisestä väestöstä, % 
55—64-âriga folk- och front- 
mannapensionstagare av be­
folkningen i samma ålder, % 
Old age, invalidity, unemploy­
ment and front-veterans pen­
sioners aged 55-64 % o f 
population o f same age
1970 ........... . .  14,9 17,9 9,1 5,6 24,7
1971 ........... . .  16,0 18,5 9,3 6 , 0 31,5
1972 ........... . . .  16,9 19,2 9,6 6 , 6 35,2
1973 ........... . .  17,3 19,9 1 0 , 0 7,1 36,8
1974 17,9 2 0 , 6 10,3 7,6 38,8
1975 ........... . .  18,4 2 1 , 2 10,7 7,9 39,4
1976 ........... . .  18,7 21,7 1 1 , 0 8 , 1 39,7
1977 ........... . .  19,1 2 2 , 2 11,4 8 , 2 39,8
1978 ........... . .  19,3 22,3 11,7 8 , 0 40,3
1979 19,4 22,5 11,9 7,9 39,7
1980 ........... . .  19,4 22,5 1 2 , 1 7,7 39,0
1981 ........... . .  19,4 22,5 1 2 , 2 7,5 38,3
1982 ........... . .  19,4 22,5 12,3 7,3 38,1
1983 ........... . .  19,6 2 2 , 8 12,5 7,3 39,1
1984 19,7 23,0 12,4 7,4 40,1
1985 ........... . .  19,9 23,4 1 2 , 6 7,3 40,7
1986 ........... . .  20,5 24,3 12,9 7,6 45,1
1987 ........... . .  2 0 , 8 24,8 13,1 7,9 46,7
1988 ........... . .  2 1 , 0 25,2 13,3 1 8 , 1 46,9
1989 ........... . .  2 1 , 1 25,5 13,5 8,3 46,8
1) Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut. Ks. taulukon 197 alaviite-Begreppet allmänna grundpensioner har förändrats. Se noten i tabell 19 7 - See note in table 197.
199. Yleistä peruseläkettä saavien osuus väestöstä iän ja sukupuolen mukaan 31.12.1989, %
Mottagare av allmänna grundpensioner, andel av befolkningen efter âlder och kön 31.12.1989, %
National pension insurance beneficiaries as a percentage o f population by age and sex at the end o f 1989
Ikäryhmä 
Åldersgrupp 
Age group
Kaikki yleisten peruseläkkeiden saajat koko väestön 
eri ikäryhmistä, %
Samtliga mottagare av allmänna grundpensioner av hela
befolkningensolika åldersgrupper
A li beneficiaries, % o f total population by age group
Työkyvyttömyyseläkkeensaajat työikäisen väestöneri 
ikäryhmistä, %
Invaliditetspensionstagareav befolkningens olika 
åldersgrupper, %
Invalidity pension beneficiaries, % o f population o f 
working age by age group
Kaikki Miehet Naiset 
Samtliga Män Kvinnor 
Total Males Females
Kaikki Miehet Naiset 
Samtliga Män Kvinnor 
Total Males Females
Kaikki -  Samtliga -  A ll ages .. 21,1 17,5 24,5 8,3
r-*CO 7,9
0-1 5  ............................................. 1 , 6 1 , 6 1 , 6
16-19 ............................................. 4,1 3,9 4,2 0,9 1 , 0 0,7
20-24  ............................................. 1,5 1,5 1,5 1 , 2 1,4 1 , 0
25-29 ............................................. 1,7 1,9 1,5 1 , 6 1,9 1,4
30-34 ............................................. 2 , 6 2,7 2,4 2,4 2,7 2 , 0
35-39 ............................................. 3,7 3,8 3,6 3,4 3,8 2,9
40-44  ............................................. 4,7 4,6 4,8 4,2 4,6 3,8
45-49 ............................................. 7,1 7,3 7,0 6,7 7,3 6 , 0
50-54 ............................................. 13,1 13,6 12,5 12,4 13,6 11,3
55-59 ............................................. 33,6 34,5 32,8 28,0 30,0 26,1
60-64 ............................................. 62,8 62,3 63,2 37,1 40,1 34,6
6 5 - ................................................. 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
1 ) Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut. Ks. taulukon 197 alaviite -  Begreppet allmänna grundpensioner har förändrats. Se noten i tabell 197 -  See note in table 197. 
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook o f the Social Insurance Institution
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200. Yleisten peruseläkkeiden eläkekanta ja maksetut eläkkeet eläkelajin mukaan, 1983—1989
Pensionsbestånd och utbetalda pensioner av allmänna grundpensioner fördelade efter pensionsslag, 1983-1989
National pension insurance benefits in payment and benefit expenditure, by type o f benefit, 1983-1989
j/uosi
Year
Kaikki 
yleiset 
perus­
eläkkeet ') 
Samtliga 
allmänna 
grund­
pensioner ') 
A ll
benefits: 
total '1
Kansaneläkkeet
Folkpensioner
Old age, invalidity and unemployment pensions
Perhe-eläkkeet 
Familjepensioner 
Survivors pensions
Rintamasotilasetuudet2) 
Frontmannaförmäner2) 
Front-veterans benefits 2j
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Vanhuus­
eläkkeet 
Ålderdoms­
pensioner 
Old age 
pension
Työkyvyt­
tömyys­
eläkkeet
Invaliditets
pensioner
Invalidity
pension
Työttömyys­
eläkkeet 
Arbetslös­
- hets­
pensioner 
Unemploy­
ment 
pension
Vanhuuden-
tuet
Alder-
domsstöd
Old age
assistance
Lesken­
eläkkeet
Änke­
pensioner
Widows
pension
Lapsen­
eläkkeet
Barn­
pensioner
Orphans
pension
Rintama­
sotilas­
eläkkeet
Front­
manna­
pensioner
Front­
veterans
pensions
Rintama­
lisät
Front­
tillägg
Front­
veterans
supple­
ments
Ylim. rinta­
malisät 
Extra front­
tillägg 
Front­
veterans 
supplement 
addition
Eläkekanta vuoden lopussa -  Pensionsbestånd vid årets utgång -  Benefits in  paym ent a t  year-end, 1 000 000 mk
1983 . . . .. 10 477 9 635 6 764 2 557 298 16 188 67 191 396
1984 . . . .. 11844 10 974 7 633 2 899 443 206 65 177 422
1985 . . . .. 13 001 12 113 8 481 3 084 548 194 65 176 454
1986 . . . . .  13 909 12 892 8 965 3 242 684 181 64 146 489 138
1987 . . . . .  14 351 13 366 9 273 3 380 713 162 64 107 512 140
1988 . . . .. 14 775 13811 9 598 3 506 707 152 64 71 534 143
1989 15444 14 485 10104 3 705 676 143 66 39 563 147
Vuoden aikana maksetut eläkkeet - Under året utbetalda pensioner -  Annual bene fit payments, 1 000 000 mk
1983 . . . . .  10 509 9 631 6 700 2 628 278 25 196 70 222 391
1984 . . . .. 11 988 11 075 7 648 2 996 423 8 217 68 203 425
1985 . . . .. 13 224 12 278 8512 3 229 538 -0 216 69 202 460
1986 . . . .. 13 935 12 968 8 972 3 339 657 196 67 180 501 23
1987 . . . . .  14 562 13519 9312 3 485 722 177 66 135 522 144
1988 . . . .. 14 998 13 981 9 645 3 608 728 162 66 96 546 147
1989 . . . .'. 15 677 14 667 10156 3 801 710 154 68 58 578 152
1) Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut. Ks. taulukon 197 alaviite -  Begreppet allmänna grundpensioner har förändrats. Se noten i tabell 197 -  See note in table 197.
2) Rintamalisät sisältyvät rintamasotilasetuuksiin eivätkä kansaneläkkeisiin -  Fronttilläggen ingår i frontmannaförmänerna, inte i folkpensionerna -  The front-veterans 
supplements are included, not among the national old age, invalidity and unemployment pensions, but among the front-veterans benefits.
Lähde- Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution
201. Kansaneläkelaitoksen maksamat vammaisetuudet 1984-1989
Av Folkpensionsanstalten utbetalda handikappförmåner, 1984-1989
Disability benefits disbursed by the Social Insurance Institution, 1984-1989
31.12.
Year-end
Vammaisetuuksien saajat 
Mottagare av handikappförmäner 
Recipients o f disability benefits
Vammaisetuuksien vuotuinen kanta
Årligt förmånsbestånd
Annual expenditure on disability benefits
Lapsen hoitotuki 
Vårdbidrag för barn 
Child care allowance
Vammaistuki1) 
Handikappbidrag ')
Disabled persons allowance ’)
Lapsen hoitotuet 
Vårdbidrag för barn 
Child care allowances
1 000000 mk
Vammaistuet ') 
Handikappbidrag1)
Disabled persons allowances
1984 .................... ............  12 965 92,1
1985 .................... ............  13611 102,1
1986 .................... ............  14 439 113,8
1987 .................... ............  18 973 160,2
1988 .................... ............  23 002 182,7
1989 .................... ............  28 214 9 233 224,5 116,9
1) Vuoden 1989 alusta invalidiraha muuttui vammaistueksi ja siirtyi Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi.
1) I början av år 1989 ändrades invalidpenningen till handikappbidrag och skötseln av bidragssystemet överfördes på FPA.
V On I January 1989, the disability allowance scheme was replaced by the disabled persons allowance scheme, operated by the Social Insurance Institution. 
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
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202. Sairausvakuutuskorvaukset 1984-1989
Sjukförsäkringsersättningarna, 1984—1989
National sickness insurance payments, 1984-1989
J^ uosi
Year
Sairaus­
päivä­
rahat
Sjukdag­
penningar
Sickness
allowances
Vanhempain- Lääkärin- 
päivärahat1 ) palvelukset 
Föräldra- Läkar- 
dagpenningar1) tjänster 
Maternity Doctors' 
allowances11 services
Flammas-
lääkärin-
palvelukset
Tandläkar­
tjänster
Dentists'
services
Lääkkeet -  Läkemedel -  Medicines Tutkimus Matkat 
ja sairaan­
kuljetus 2) 
Resoroch 
sjuktrans­
port2) 
Transporta­
tion servi­
ces2)
Yh­
teensä 3) 
Samman­
lagt 3) 
Total3)
Yhteensä2)
Sammanlagt2)
Total2!
Perus-
korvatut
Grundersatta
Ordinary
refunds
Erityis-
korvatut
Specialersatta
Preferential
refunds
ja hoito 
Undersök­
ning och 
behandling 
Examinations 
and
treatments
1 000000 mk
1984 . . . . .  1 837 1 644 138 936 358 578 174 247 4 976
1985 . . . . .  1 952 1 896 141 1 044 408 636 178 281 5492
1986 . . . . .  2 278 2  021 172 27 1 137 425 712 238 302 6175
1987 . . . . .  2 384 2191 190 32 1 285 467 814 257 331 6  671
1988 . . . . .  2 604 2 451 198 39 1 404 457 940 249 332 7 279
1989 . . . . .  2 832 2 735 233 55 1 584 519 1 056 263 364 8  069
11 Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat -  Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningar -  Mother's, father's, and parent's allowance.
2| Sisältää ns. lisäkorvaukset -  Sk. ti 11 äggsersättni nga r ingår- Includes refunds o f exceptionally large expenses.
3| Sisältää tartuntatautilain perusteella maksetut ansionmenetyskorvaukset -  Inkluderar in koms tbo rtfa I Is ers ättn i nga r enligt lagen om smittsamma sjukdomar -  Includes 
compensations on account o f the Communicable Disease Act.
Lähde -Källa -S ource: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosiki rja-Stati stiskårsbok för Folkpensionsanstalten -  Sfafefo/Vteartooit o f the Social Insurance Institution
203. Sairausvakuutuksen sairaus- ja vanhempainpäivärahat, 1984-1989
Sjuk- och föräldradagpenningar enligt sjukförsäkringslagen, 1984-1989
Sickness and maternity allowances under national sickness insurance, 1984-1989
^uosi
Year
Sairauspäivärahat 
Sjukdagpenningar 
Sickness allowances
Vanhempainpäivärahat1 ) 
Föräldradagpenningar1 ) 
Maternity allowances ’)
Korvattuja päiviä 
Ersatta dagar 
Days covered
Saajia
Mottagare
Beneficiaries
Korvattuja päiviä 
Ersatta dagar 
Days covered
Saajia
Mottagare
Beneficiaries
Milj. kpl 100 16-64- 
M ilj. st vuotiasta kohti 
In m illions Per 100 16-64- 
åriga personer 
Per 100 persons 
aged 18-64
Milj. kpl 
M ilj. st 
In millions
100 16-44-vuotiasta 
naista kohti 
Per 100 16 -64 -åriga 
kvinnor
Per 100 women 
aged IB-44
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Äitejä
Mödrar
Mothers
Isiä
Fäder
Fathers
1984 .................................. 14,7 450 392 700 16,7 1 550 129100 113400 15700
1985 ................ ................ 14,5 441 388 000 16,4 1 508 127 000 110400 16 600
1986 .................................. 15,1 460 398 700 15,7 1 452 124 300 106 000 18300
1987 ................ ................ 14,7 447 393 000 15,6 1 440 123 300 103 500 19 800
1988 ................ ................ 15,0 456 397 900 16,1 1 488 128 200 105 800 22 400
1989 ................ ................ 14,9 454 396 500 16,3 1 511 131 700 107 800 23 900
') Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat -  Moderskaps-, faderskaps-och föräldrapenning -  Mother's, father's and parent's allowance.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Fol kpensi onsanstalten -  Statistical Yearbook o f the Social Insurance Institution
204. Sairausvakuutuksen sairaanhoitokoivauksia saaneet, 1984-1989
Mottagare av sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen, 1984-1989
Recipients of refunds of medical expenses under national sickness insurance, 1984-1989
31.12.
Year-end
Lääkkeet -  Läkemedel -  Medicines Yksityislääkärin Yksityishammas- 
lääkärin palvelukset 
Privata tandläkar­
tjänster 
Private-sector 
dentists'services
Yksityinentutkimus Matkat ja terveyskes- 
ja hoito kustensairaankuljetukset 
Privat undersökning Resor och hälsovårds- 
och behandling centralernas sjuktrans- 
Private-sector exam- porter 
ination and treatment Transportation services
Peruskorvatut 
Grundersatta 
Ordinary refund 
category
Korvaus 90 % 
Ersatta till 90 % 
90 % refund 
gategory
Korvaus 100 % 
Ersatta till 100% 
100 % refund 
gategory
Privata läkartjänster 
Private-sector 
doctors'services
1984 ......... . . .  3 010 800 657 300 1 331 000 735 700 820 000
1985 ......... . . .  3 144 700 667 500 1 310 200 742 800 841 800
1986 ......... . . .  3 105 500 555000 427 100 1 319 000 6 6  700 770 100 839 600
1987 ......... . . .  3 180 900 583 900 257 300 1 380 300 80 500 806 000 856 200
1988 ......... . . .  3 089 900 603 900 267 900 1 432 1 00 90 900 831 700 768 600
1989 ......... . . .  3 150 300 621 000 277 500 1 472 400 118200 841 300 754 500
Lähde- Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Fol kpensi onsansta Iten -  Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution
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205. Kansaneläkelaitoksen tuotot 1986-1989 -  Folkpensionsanstaltens intäkter, 1986-1989
Social Insurance Institution income, 1986-1989
Vuosi
Âr
Year
Vakuutusmaksut
Premier och avgifter
Contributions from insured persons and
employers
Omaisuuden
tuotot
Tillgångarnas
Valtion osuudet 
Statens andelar 
State contributions
Kuntien osuudet
Kommunernas
andelar
Muut 
tuo to t1) 
Övriga 
intäkter ’ ) 
Other 
income 1
Tuotot
yhteensä
Intäkter
sammanlagt
Total
income
..
Maksukyvyn 
turvaamiseksi 
För att trygga 
betalnings­
förmågan 
Contingency 
reserve
Local
authorities
contributionsvakuutetuilta 
av de
försäkrade 
from insured 
persons
työnantajilta 
av arbets­
givarna 
from
employers
Yhteensä
Summa
Total
Yield on 
assets Summa
Total
1 000 000 mk
Kansaneläkevakuutus -  Folkpensionsförsäkringen -  National pension insurance
1986 ........ . . . .  2 994 7 992 10 986 86 1 558 - 1 i n 29 14 436
1987 ........ . . . .  3143 7 804 10 947 55 2 278 650 1 836 99 15216
1988 ........ . . . .  3 405 8253 11 658 42 2 486 870 1 872 90 16149
1989 ........ . . . .  3 237 9184 12 421 70 2 478 863 1 952 117 17 038
Sairausvakuutus-S ju k fö rsäkrin gen  -  National sickness insurance
1986 ........ . . . .  3184 3125 6 309 16 980 418 56 7 361
1987 ........ . . . .  3 393 3 026 6419 28 1 410 802 136 7 993
1988 ........ . . . .  3 740 3 580 7 320 13 1 221 553 26 131 8710
1989 ........ . . . .  4 021 4204 8225 13 1 129 384 46 195 9 608
Kansaneläkelaitoksen hoitama muu sosiaaliturva -O v rig  socia l trygghe t som Folkpensionsanstalten s k ö te r-
Other Sll-operated benefit scher,nes +
1986 ........ 1 326 438 1 764
1987 ........ 1 409 812 2 220
1988 ........ 2 288
1989 ........ 2 300
’ ) Sairausvakuutuslain osalta ovat muut tuotot pääasiassa rahoitusomaisuuden korkotuottoja sekä takautumissuorituksia muun lain mukaisilta korvausvelvollisilta.
’ ) Vad sjukförsäkringen beträffar är de övriga intäkterna i huvudsak ränteintäkter av finansieringstiIlgångar samt regressprestationer från ersättningsskyldiga enligt annan 
lag.
’) Mainly money recovered by the Sickness Ins. Fund in cases o f non-primary liability as well as interest on invested assets.
206. Kansaneläkelaitoksen kulut, 1986-1989 -  Folkpensionsanstaltens kostnader, 1986-1989
Social Insurance Institution expenditure, 1986-1989
Etuudet — Förnlåner -  Benefits Hallintokulut2) 
Förvaltnings­
kostnaden) 
Administration  
expenses 2)
Kulut
yhteensä
Kostnader
sammanlagt
Total
expenditure
j^uosi
Year
Kaikki
Samtliga
Total
Eläkkeet ') 
Pensioner1) 
Pension 
benefits '1
Sairaus­
vakuutus­
korvaukset
Sjukförsäkrings­
ersättningar
Sickness
benefits
Työttömyys­
turvan perus­
päivärahat 
Grunddag­
penningar för 
arbetslösa 
Basic
unemployment
allowances
Kuntoutus,
sairauksien
ehkäisy
Rehabilitering.
förebyggande
av sjukdomar
Rehabilita tion
benefits
Muut
etuudet
Övriga
förmåner
Other
benefits
1 000000 mlk
1986 ........
Kansaneläkeva
. . . .  14 293
ikuutus — Folk 
13 935
pensionsförsäkringen -  N ationa l pension insurance 
. 206 152 506 14799
1987 ........ . . . .  15010 14 562 249 199 524 15 534
1988 ........ . . . .  15 535 14 998 303 234 654 16189
1989 ........ . . . .  16418 15 678 343 397 687 17 105
1986 ........
Sairausvakuuti
. . . .  6 703
is -  Sjukförsäkringen- N a tio n  
6180
11 sickness insurance
64 459 731 7 434
1987 ........ . . . .  7 276 6 678 68 530 787 8 063
1988 ........ . . . .  7 915 7 280 75 560 956 8 871
1989 ........ . . . .  8 763 8 069 80 614 1 013 9 776
1986 ........
Kansaneläkelai
Other SU-operatt 
. . . .  1 764
itoksen hoitar
idbene fitsche
na muu sosiaaliti
mes
irva -  Övrig social trygghet som Folkpensionsanstalten sköter -  
1 323 . 441 .. 1 764
1987 ........ . . . .  2 220 1 406 814 2 220
1988 ........ . . . .  2 288 1 267 1 021 2 288
1989 ........ . . . .  2 300 906 1 394 2 300
'!  Ks. taulukon 197 alaviite -  Se noten i tabell 197 -  See note in table 197.
2| Kansaneläkelaitoksen hoitaman muun sosiaaliturvan hallintokulut sisältyvät eläke-ja sairausvakuutuksen hallintokuluihin -  Folkpensionsanstaltens förvaltningskostnader 
för övrig socialtrygghet ingår i pensions- och sjukförsäkringens förvaltningskostnader -  Administration expenses ofNPI andNSI include administration expenses o f other 
SH-operated benefit schemes.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilasto llinen vuosikirja -  S tatistisk årsbok fö r Folkpensionsanstalten -  S tatistica l Yearbook o f  the Social Insurance Institution
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207. Kansaneläkelaitoksen rahastot ja omaisuus, 1986-1989 
Folkpensionsanstaltens fonder och tillgångar, 1986-1989
Social Insurance Institution, funds and assets, 1986-1989
31.12.
Year-end
Vastattava
Passiva
Liabilities
Omaisuus­
taseen 
loppu­
summa 
Balans­
räkningens 
slutsumma 
Total o f 
balance 
sheet
Vastaava -  Aktiva -  Assets
Rahoitus­
omaisuus
Finansierings-
tillgångar
Current
assets
Sijoitusomaisuus 
Investeringstillgângar 
Invested assets
Käyttö­
omaisuus
Anläggnings­
tillgångar
Fixed
assets
Kirjanpidolliset 
rahastot 
ja varaukset 
Bokföringsmäs- 
siga fonder och 
reserveringar 
Funds in accord, 
with bookkeeping
Vieras
pääoma
Främmande
kapital
Extraneous
capital
Lainat
Lån
Loans
Osakkeet
Aktier
Shares
Kiinteistöt
Fastigheter
Real
estates
1 000 000 mk
Kansaneläkevakuutus -  Folkpensionsförsäkringen -  National pension insurance
1986 ........... . . .  1114 941 2 055 1 363 383 271 0 , 0 1 38
1987 ........... . . .  796 1 044 1 839 1 374 144 296 0 , 0 1 24
1988 ........... . . .  756 1 213 1 969 1 378 235 342 - 14
1989 ........... . . .  688 1 466 2154 1 357 228 552 - 17
Sairausvakuutus -  Sjukförsäkringen -  National sickness insurance
1986 ........... . .  -2 7 2 1 242 970 571 342 - - 56
1987 ........... . .  -3 6 3 1 410 1 047 867 137 8 - 36
1988 ........... . .  -5 1 4 1 735 1 221 1 036 127 36 - 2 1
1989 -679 1 985 1 306 1 084 115 82 - 25
Kansaneläkelaitoksen hoitama muu sosiaaliturva - Övrig social trygghet som Folkpensionsanstalten sköter-
Other SH-operated benefit schemes
1986 ........... 38 38 38
1987 ........... 24 24 24
1988 ........... 115 115 115
1989 ........... 45 45 45
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook o f the Social Insurance Institution
208. Kansaneläkelaitoksen sijoitukset, 1986-1989 
Folkpensionsanstaltens investeringar, 1986-1989
Social Insurance Institution, investments, 1986-1989
31.12.
Year-end
Yhteensä
Samman­
lagt
Total
Sijoituskohde -  Investeringsobjekt -  Project
Sijoituksen kesto 
Investeringstid 
Length o f investment
Voima­
laitokset
Kraftverk
Power
plants
Teollisuus Kunnat ja kunnalliset 
Industri yritykset 
Industry Kommuner och
kommunalaföretag 
Local authorities 
and local 
authority projects
Kauppa ja liikenne 
Handel och 
samfärdsel 
Trade and 
communication
Muut
Övriga
Other
Pitkäaikaiset
sijoitukset
Långfristiga
investeringar
Long-term
investments
Lyhytaikaiset
lainat
Kortfristiga
lån
Short-term
loans
1 000 000 mk
Kansaneläkejärjestelmä--  Folkpensionssystemet- National pension insurance
1986 ........... . .  654 96 382 11 1 165 456 198
1987 ........... . .  440 8 6 322 6 0 26 320 1 2 1
1988 ........... . .  577 79 461 4 0 33 456 1 2 1
1989 ........... . .  780 76 664 3 0 • 37 660 1 2 0
Sairausvakuutusjärjestelmä- Sjukförsäkringssystemet- National sickness insurance
1986 ........... . . .  342 24 230 17 63 9 - 342
1987 ........... . .  145 30 72 12 26 5 8 137
1988 ........... . . .  163 30 97 7 26 3 37 126
1989 ........... . . .  197 2 0 1 1 2  - 47 18 87 1 1 0
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistiskårsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution
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209. Avustuskassat 1981-1988 -  Understödskassor, 1981-1988
Benevolent funds, 1981-1988
Luku- Jäsen­
määrä määrä 
Avustuskassat Antal Med- 
Understödskassor Number lems- 
Benefit societies a nta 1 
Mem­
bers
Avus­
tukset 5) 6) 
Under­
stöd 5) 6) 
Assist­
ance5) 6)
Siirrot Jäsen- 
rahastoihin maksut 
Över- Medlems- 
föringar avgifter 
till fonder Subscrip- 
Transfers tions 
to funds
Työnant. 
kannatu s- 
■ maksut 
Bidrags- 
avg. av 
arbetsgiv. 
Employers' 
contribu­
tions
Sijoitus- 
toim. net­
totuotto 
Netto­
intäkter av 
inv.verks. 
Net re­
ceipts o f 
invest­
ments
Rahoitus­
omaisuus 
Finansie­
ringstil I­
gångar 
Financing 
assets
Sijoitus­
omaisuus
Invester-
ingstill-
gångar
Invest­
ments
Käyttö­
omai­
suus
Anlägg­
nings-
t il l­
gångar
Fixed
assets
Vastuu- Oma 
velka pääoma 
Ansvars- Eget 
skuld kapital 
Risk Own 
liabilities capital
1 000 mk
1988 ')
Yhteensä-Summa
Total .................... 229 361 690 727 287 551 378 206311 1 127 721 1 126 779 1 213 092 8 595624 20 269 9 252735 200118
Sairauskassat-2) . 190 188 323 266 733 941 173 880 105 749 17 979 124 638 66 945 2 307 16927 162 116
Eläkekassat-3) . . . 28 120 367 450 796 543 311 18170 1 021 972 1 100443 1 080 362 8463 918 16 380 9 191 405 8 117
Hautaus- ja eroavus-
tuskassat - 4) .. 11 53 000 9 758 7126 14 261 0 8 357 8 092 64 761 1 582 44403 29 885
1987')
Yhteensä-Sum m a
T o t a l .................. 238 372 256 690 503 1 009 017 193929 1 253 956 1 070 861 838 064 7 102 088 20 678 7 533 751 185 855
Sairauskassat-2) . 197 199163 254 966 315 164 042 98 290 15 868 122 689 59 244 1 599 31 907 150 855
Eläkekassat - 3) . . . 28 119460 426 791 1 003 862 17 661 1 155 666 1 047 926 707 793 6 987 115 17 494 7 464 550 7 882
Hautaus- ja eroavus-
tuskassat - 4) .. 13 53 633 8 746 4 840 12 226 0 7 067 7 582 55729 1 585 37 294 27 118
Vuosi -Å r - Year
» » » 1986 242 360 126 661 003 570 320 185 942 1 352 757 800 090 738417 6 066 763 25 397 6 508 993 177 495
» » » 1985 242 366 989 639 963 646 264 182 515 1 073 664 597 889 664 319 5419 068 19109 5484 351 176 555
» » » 1984 252 372 965 583 569 563 116 169 071 1 392 056 517 202 633 021 4 573 228 13 579 4 846 530 176 376
» » » 1983 254 362 143 516 926 713 862 148785 1 011 242 406 002 763 805 3 737 539 16 354 4 280 826 167 884
» » » 1982 259 358 226 452 607 558 166 140 410 862 418 338939 602 880 3 178 613 14157 3 573 535 10) 160 300
» » » 1981 261 361 967 434 340 452 030 123150 765 274 286 812 459 015 2 717 340 7 201 3 024 454 10) 118 633
210. Avustuskassojen myöntämät avustukset 1981-1988 -  Av understödskassorna beviljade understöd, 1981-1988
Assistance granted by benevolent funds, 1981-1988
Sairaus-ja Voimassa olevien eläkkeiden eläkekanta vuoden lopussaB) Flautausavustus9) Eroavustus
äitiysavustus5) Pensionsbeståndet av gällande pensioner vid utg. av åre t6) Begravningsbidrag9I Avgångsbidrag
Sjuk- o. moder - Pension, stock o f pensions in force on 31 December°) Burial grants3) Retirement grants
skapshjälp5)
Vuosi Sickness and Vanhuuseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Perhe-eläkkeet
Ar maternity aids5/  Ålderdomspensioner Invaliditetspensioner Familjepensioner
Year Old-age pensions Invalidity pensions Survivor pensions
Luku Luku Luku7) Luku Luku
1 000 mk Antal 1 000 mk Antal 1 000 mk A nta l7) 1 000 mk Antal 1 000 m k8) Antal 1 000 mk
Number Number Number7) Number Number
1981 185 752 12 090 165490 3 062 41 637 3 361 36137 1 363 4 569 1 415 5 261
1982 149 141 12 780 188 848 3 036 46 501 3 434 40 023 1434 3 054 1 775 6 939
1983 173 593 13 163 217 682 3134 53 646 3 480 44 419 1 391 3 022 1 790 6 962
1984 220 806 13 727 245457 3139 56 025 3 532 48 039 1388 3 379 1 559 7 734
1985 246 949 13 899 262 504 3 021 54 294 3 578 50 556 1 610 6 229 1 485 7 172
1986 253 606 14322 280 303 2 969 40 787 3 558 53 974 1 554 7 065 1 602 9 115
1987 254 966 14863 306 523 3111 43 611 3 667 57 842 1 587 7 754 1 465 8 682
1988 266 773 15028 328 328 3102 44 525 3 709 61 491 1 503 8 553 1 376 9 077
') Ml. kolme yksinomaan SVL-toimintaa harjoittavaa sairauskassaa ja kaksi yksinomaan TEL-toimintaa harjoittavaa eläkekassaa - 5) Pl. avustuskassojen maksamat 
sairausvakuutuslain (SVL) mukaiset korvaukset -  B| Pl. avustuskassojen maksamat työntekijäin eläkelain (TEL] ja yrittäjien eläkelain (YEL) mukaiset eläkkeet - 7) 
Edunjättäjien lukumäärä-8) Sisältää myös eläkeläisille ja varsinaisten jäsenten omaisille suoritetut hautausavustukset-9 )MI. myös eläkeläisten javarsinaisten jäsenten 
omaisten kuoleman jälkeen suoritetut hautausavustukset - ,0) Varat.
11 Inkl. tre sjukkassor som endast idkar SFL-verksamhet och två pensionskassor som endast idkar APL-verksamhet - 2) Sjukkassor - 3) Pensionskassor - 4) Begravnings- och 
avgångsbidragskassor-5) Exkl. av understödskassorna erlagda ersättningar i enl. med sjukförsäkringslagen (SFL) - 6) Exkl. av understödskassorna erlagda pensioner i 
enl. med arbetstagarnas pensionslag (APL) och företagarnas pensionslag (FPL)—7) Antal förmånslämnare - 8) Inkl. även begravningsbidrag till pensionärer och egentliga 
medlemmars anhöriga - 9) Inkl. även begravningsbidrag vilka erlagts efter pensionärers och egentliga medlemmars död - ,0) Tillgångar.
’) Incl. three sickness funds run acc. to the Sickness Insurance Act principles and two pension funds run acc. to the Employee Pensions Act only -  2) Sickness benefit funds 
- 3j  Pensions fu n d s -4j  Burial grant and retirement fu n d s -5) Excl. compensations paid by benevolent funds in acc w ith the Sickness Insurance A c t(S IA )-6)Excl. pensions 
paid by benevolent funds in acc. w ith the Employee Pensions A ct and the Self-Employed Persons Pensions A ct - 7) Number o f benefit destrower -  s) Incl. burial grants to 
old-age pensioners and relatives o f fund members -  9) Incl. burial grants after the death o f old-age pensioners and relatives o f fund members -  w) Assets.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto -  Social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdelning -  Division of Insurance of the Ministry
of Social Affairs and Health
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211. Lakisääteinen vahinkovakuutus, 1938-1988 
Lagstadgad skadeförsäkring, 1938-1988
Non-life insurance provided by law, 1938-1988
Tapaturmavakuutus 
Olycksfallsförsäkring 
Workmen's compensation insurance
Liikennevakuutus
Trafikförsäkring
Compulsory motor third party insurance
Vuosi- Vakuu­ Vakuutussitoumuksista Vastuu- Vakuu­ Vakuu­ Vakuutussitoumuksista Vastuu-
työn- tus­ aiheutuvat suoritukset velka tettujen tus­ aiheutuvat suoritukset velka
teki- maksut Utbetalningarp.g.a. vuoden moottori­ maksut Utbetalningar p.g.a vuoden
jöitä1) Premier försäkringsförbindelser lopussa ajoneuvo­ Premier försäkringsförbindelser lopussa
Vuosi Ars- Pre- Claims paid Ansvars- jen luku Pre­ Claims paid Ansvars-
År skuld vid AntalMl arûe- miums miums skuld vid
Year tare ' ) Mak­ Varattu Yh­ årets slut försäkrade Henkilö­ Omai- Seison- Varattu Yhteensä årets slut
Annual settu tulevia teensä Under­ motorfordon vahin­ suusva- ta-ajan tulevia Summa Under­
workers Utbeta­ suorituksia Summa writing Number goista hingois- korvaus suorituksia Total writing
'} lats varten 2| Total reserves of insured Person­ ta Ersätt­ varten3) reserves
Claims Reserverat a t the motor skador Egen- ning för Reserverat a t the end
paid för end of vehicles Per­ doms- stagna- för o f the
framtida the year sonal skador tionstid framtida year
utbetal­ claims Property Loss o f utbetal­
ningar2! paid claims profits ningar 3|
Re- paid claims Reserved3)
served2) paid
1 000 1 000 000 mk 1 000 000 mk
1938 756 1 0 , 6 0 , 2 0 , 8 3 51 058 0,4 0 , 0 1 0 ,1 0 , 2 0,3 0,3
1945 672 2 1 0,5 2 5 23 643 0,3 0 , 0 2 0 ,1 0 , 2 0 , 2 0,5
1950 857 16 8 5 13 26 6 8  398 3 0 , 2 0,9 0 , 8 2 4
1955 974 26 16 8 24 63 202 394 1 0 1 5 0,2 4 1 0 18
1960 1 144 54 37 13 50 114 483 781 40 4 9 0 , 6 2 2 36 6 8
1965 1 418 97 63 29 93 218 1 006 003 126 17 33 2 49 1 0 2 254
1970 2401 163 119 45 164 368 1 267 537 166 48 6 8 5 34 3) 158 402
1971 2 547 190 142 41 183 409 1 310 632 196 58 80 5 60 3) 205 461
1972 2 596 250 174 70 244 479 1 357 741 267 75 91 6 95 3) 269 557
1973 2 760 332 2 0 1 124 324 602 1 397 257 410 89 90 6 183 3) 371 740
1974 2 760 412 233 153 386 756 1 446 515 462 1 0 2 99 8 232 3) 444 972
1975 3199 514 285 198 483 954 1 530 305 464 126 118 1 1 185 3) 444 1 157
1976 3105 560 314 216 529 1 170 1 554 595 520 150 145 14 180 3) 494 1 338
1977 3068 533 281 238 519 1 406 1 604 277 588 171 160 15 231 3) 582 1 568
1978 3187 533 366 164 530 1 570 1 674 813 603 176 163 15 223 3) 584 1 791
1979 3 271 600 379 186 565 1 757 1 752 590 587 191 192 17 1 2 1 3| 529 1 912
1980 3439 652 431 175 606 1 931 1 824 440 603 213 2 1 2 2 0 77 3) 522 1 989
1981 3519 750 495 190 6 8 6 2 1 2 2 1 876 395 673 241 257 2 0 99 3) 617 2  088
1982 3 597 1 010 606 291 897 2413 2 002 395 782 282 312 23 8 6 3) 702 2129
1983 3 836 1 119 726 259 984 2 671 2 158 033 898 321 324 24 191 3) 859 2 364
1984 3 794 1 211 828 511 1 339 2 929 2 233 798 1 136 363 390 32 246 3) 1 029 2 609
1985 3 869 1 355 856 263 1 120 3192 2 316 871 1 264 409 413 36 230 3) 1 087 2 865
1986 3 928 1 437 981 243 1 234 3 435 2 386 368 1 392 447 500 42 241 3| 1 230 3 093
1987 3 939 1 535 945 388 1 333 3 825 2 514100 1 684 503 567 45 422 3) 1 537 3 515
1988 3 965 1 823 1 229 461 1 689 4 297 2 647 912 2 036 535 599 51 613 3)1 817 4130
') Vuodesta 1975 alkaen vakuutettujen työaika miljoonissa työtunneissa -  2| Vuosina 1938-45 ml. vastaanotetut jälleenvakuutukset -  3) Ml. oikeudenkäynti- ja 
järjestelykuluja sekä Liikennevakuutusyhdistyksen jakamat erittelemättömät korvaukset.
') Fr.o.m. 1975 försäkrades arbetstid i miljoner arbetstimmar-2] Åren 1938-45 inkl. emonagna äterförsäkringar—3) Inkl. rättegångs-och regleringskostnader samt genom 
Trafikförsäkringsföreningen delade ospecificerade ersättningar.
1) Since 1975 working time o f the insured in million working hours -  2) In 1938-45 incl. incoming reinsurances -  3) Incl. legal and regulation expenses, and unspecified 
claims paid by the Motor Insurance Association.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIIA Vakuutusyhtiöt (Sosiaali- ja terveysministeriö) -  FOS XXIIA Försäkringsbolagen (Social- och hälsovårdsministeriet) -  OSFXXIIA The 
Insurance Companies /Ministry of Social Affairs and Health)
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212. Henkivakuutus. 1970-1988 -  Livförsäkring, 1970-1988 -  Life assurance, 1970-1988
Vuon-
Qa
Ar
Year
Ensivakuutuksena hankittu vakuutuskanta 
Direkt anskaffadförsäkringsbeständ 
Direct assurance in force
Tilivuonna myönnetty henkivakuutuskanta: ensi­
vakuutuksena hankitut yksilölliset vakuutukset 
Försäkringsbeståndet, beviljat under räkenskapsåret: 
direkta individuella försäkringar 
Life insurances in force which commenced 
during the year: direct personal assurances
Yksilöllisetvakuutukset 
Individuella försäkringar 
individual assurances
Ryhmävakuutukset 
Gruppförsäkringar 
Group assurances
Tavalliset
henkiva­
kuutukset
Vanliga
livför­
säkringar
Endow­
ment
assur­
ances
Vastuuvaara-
voittoiset
henkivakuu­
tukset
Riskbetonade 
livför­
säkringar 
Life assur­
ances with 
greater sums 
payableat 
death than 
atmaturity
Säästö- 
voittoiset 
vakuutukset 
Spar- 
betonade 
försäkringar 
Life assur­
ances with 
greater sums 
payableat 
maturity 
than 
at death
Yhteensä
Summa
Total
Henkivakuu­
tukset 
Livför­
säkringar 
Life assur­
ances
Ryhmä-
eläke-
vakuu­
tukset
Gruppen-
sionsför-
säkringar
Group
pension
assurances
Tavalliset 
henkiva­
kuutukset 
Vanliga 
livför­
säkringar 
Endow­
ment as­
surances
Vastuuvaara-
voittoiset
henkivakuu­
tukset
Riskbetonade 
livför­
säkringar 
Life assur­
ances with 
greater sums 
payableat 
death than 
atmaturity
Säästö- 
voittoiset 
vakuutukset 
Spar- 
betonade 
för­
säkringar 
Life assur­
ances with 
greater 
sums 
payableat 
maturity than 
at death
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal
Number
Kanta
Bestånd
Sums
assured
Luku
Antal
Number
Kanta
Bestånd
Sums
assured
1 000 000 mk 1 0 0 0 1 000 000 mk 1 000 1 000 000 
mk
1970 3 880 6180 128 1 895 10188 480 51 288 1 010 1 1 97 1 309
1975 5 571 1 0 0 1 2 1 080 1 746 16 664 1 290 33 381 1 112 60 74 1 553
1980 7 679 14102 1 195 1 509 22 976 ') 4013 398 1 108 67 49 1 573
1981 8  369 15514 1 207 1 485 25 090 1) 5 536 449 1 102 76 51 1 627
1982 9 381 16 691 1 232 1457 27 304 ’I 7 409 802 1 338 39 57 2179
1983 10 420 18145 1 381 1438 ♦ 29 949 'I 9 099 1 209 1 291 46 63 2 545
1984 11 278 18 830 1 549 1426 31 657 '111 217 828 1375 91 73 2 294
1985 11 899 18 243 3 002 1419 33144 1) 13 067 759 2 363 154 84 3 275
1986 12 529 20 927 2 883 1414 36 340 ’115 863 562 2  861 264 81 3 687
1987 13 275 25021 2 965 1414 41 261 ’ 119 575 690 3 066 571 87 4 327
1988 20 036 24732 18 620 1431 63 388 ’ 121 287 1 728 3123 1 578 87 6429
1) PI. työntekijäin ryhmähenkivakuutus -  Exkl. arbetstagarnas grupplivförsäkring -  Excl. group life assurance o f employees.
213. Palo- ja muu esinevakuutus yhdistelmineen, 1970-1988 
Brand- och annan sakförsäkring, 1970-1988
Fire and other property insurance, 1970-1988
Ensivakuutuksena hankittu vakuutuskanta 
vuoden lopussa
Direkt anskaffat försäkringsbestånd 
vid årets slut
Direct insurance in force at the end of the year
Vakuutusmaksut 
ensivakuutuksena 
hankituista vakuutuksista 
Premier för direkta försäkringar 
Premiums on direct insurance
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat 
suoritukset
Utbetalningar på grund av 
försäkringsförbindelser 
Claims paid
Vuonna
År
Year
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 
Finnish companies and local 
associations
Ulko­
maiset
yhtiöt
Utländska
bolag
Foreign
com­
panies
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 
Finnish companies and local 
associations
Ulko­
maiset
yhtiöt
Ut­
Kotimaiset yhtiöt 
Inhemska bolag 
Finnish companies
Paikal­
liset
yhdistyk­
set
Lokala
föreningar
Local
associ­
ations
Ulko­
maiset
yhtiöt
Ut­
Suomalaiset
yhtiöt
Finska
bolag
Finnish
companies
Paikalliset
yhdistykset
Lokala
föreningar
Local
associations
Yhteensä
Summa
Total
Suomalai­
set yhtiöt 
Finska 
bolag 
Finnish 
com­
panies
Paikalliset Yhteensä 
yhdistykset Summa 
Lokala Total 
föreningar 
Local as­
sociations
ländska
bolag
Foreign
com­
panies
Maksettu
Utbetalats
Claims
paid
Varattu tule­
via suorituk­
sia varten 
Reserverat 
för framtida 
utbetalningar 
Reserved
ländska
bolag
Foreign
com­
panies
1 000 000 mk
1970 108 336 15 823 124159 8 8 1 1 1 17 128 0,7 59 15 1 2 0 , 0 2
1975 259 397 33 219 292 616 500 299 39 337 3 165 65 17 0 ,1
1980 417419 3 280 457 108 565 8 237 79 0,7
1981 461 755 2 940 486 128 614 8 304 155 72 1
1982 494 779 1 820 504 149 653 6 290 32 89 2
1983 531 513 1 867 523 166 689 5 231 94 94 1
1984 547 826 1 828 527 194 721 4 292 26 117 0 ,1
1985 574 673 1 628 510 220 729 3 255 -2 5 149 0 , 0
1986 590 756 1 680 490 256 745 3 290 75 172 0 , 0
11987 581 811 1 645 582 310 892 3 251 6 6 172
1988') 2133 362 2 495 24 1 171 351 182 9
’) Ennen v. 1988 ainoastaan palovakuutus -  Före år 1988 endast brandförsäkring -  Before 1988, only fire insurance.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIIA Vakuutusyhtiöt (Sosiaali- ja terveysministeriö) -  FOS XXIIA Försäkringsbolagen (Social- och hälsovårdsministeriet) -  OSEXXIIA The
Insurance Companies (Ministry of Social Affairs and Health)
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214. Muu vapaaehtoinen vakuutustoiminta, 1970-1988 
Övrig frivillig försäkringsverksamhet, 1970-1988
Other voluntary insurance activity, 1970-1988
Yhtiöiden ensivakuutuksena hankkimat vakuutukset -  Bolagens direkt erhållna försäkringar -  Direct insurance in Finland
Muu tapa­ Autovakuutus Metsä- Kasko- Tavara- Luotto- Vastuu­ Keskeytys­ Yhdistelmä- Muu
turma­ Bilförsäkring vakuutus vakuutus vakuutus vakuutus vakuutus vakuutus palovakuutus vakuutus')
vakuutus Motor Skogs- Kasko- Varu- Kredit­ Ansvars­ Avbrotts- Kombinerad Annan för­
Vuonna Annan vehicle försäkring försäkring försäkring försäkring försäkring försäkring brandförsä­ säkring ’)
Ar olycksfalls­ insurance Forest Hull Cargo Credit Thirdparty Loss o f kring Other
Year försäkring
Other
accident
insurance
insurance insurance Insurance insurance Insurance profits
insurance
Combined
fire
insurance
insurance1)
Vakuutusm aksut- Premier -  Premiums, 1 000 mk
1970 20385 75153 3106 - - 4 989 8812 18243 15053 6 285
1975 45776 173 442 6 333 - - 10 579 40 064 44 406 87 841 39 019
1976 55 629 213 291 7 340 106 937 129 958 11 840 49 309 47142 133 889 44 325
1977 63161 213457 7 828 114 741 158171 16461 52247 54 506 167195 46 957
1978 71 943 208 941 9 356 114164 195485 20 365 54 435 54 436 212 866 47119
1979 86 604 227 636 10 468 121 020 232 688 25 236 62044 77 056 274 591 51 818
1980 101 308 279 390 12 236 128 927 283 124 29 500 65850 100 909 353 572 59 784
1981 126 287 356 066 12 353 150 735 309 992 35106 74095 120 244 460 309 71 821
1982 162118 474125 13 847 157106 317 510 43 535 85 560 114698 574 202 74 808
1983 189468 594376 16174 175 470 353 483 53126 104 302 120470 713212 83 635
1984 233 213 671 368 16 569 166 679 401 283 61 729 120 936 142 892 837 921 95 994
1985 279 593 769 123 19 650 167 998 380 613 75 660 153 582 146 242 943 661 143 672
1986 324 813 874 890 23 717 168 276 387 017 87 660 223 133 148 992 1 115775 164 850
1987 416 001 1 053 747 27 946 152 678 380 043 124 423 271 115 170 937 1 228 982 161 973
1988 468 339 1 282 274 29 605 139 577 361 080 148 827 281 424 181 747 3| . . 127 303
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat suoritukset maksettu ja varattu tulevia suorituksia varten, 1 000 mk 
Utbetalningar på grund avförsäkringsförbindelser samt reserveringar för framtida utbetalningar, 1 000 mk
Claims paid and transfers to underwriting reserves, 1000 mk:
1970 16115 53110 3 381 - - 8 573 6378 16 528 10 260 4 036
1975 34 893 131 369 5155 - - 9 721 28 354 33 400 59169 34 206
1976 41 607 160 253 9461 50 527 98 749 10 579 34 491 34 352 95 956 37 946
1977 46181 154 528 11 052 54 576 154 639 17 947 35254 32130 114551 32 236
1978 55 885 154951 17 741 58 993 152 321 16 594 36 215 29 806 153 080 32 512
1979 62 493 173 702 20 275 76 935 184 209 21 340 42 582 60 589 193 770 36 392
1980 72 964 218 960 9 666 76 887 215 830 27 060 44 296 102193 252 636 44161
1981 91 938 287 578 10 870 94 300 287 705 33142 49 987 148 688 335 763 54 656
1982 110 896 371 244 22 048 116757 239 003 52 044 62116 47 790 402 1 98 52 426
1983 132 041 351 087 42164 149957 225 642 16614 126 940 66466 528 637 60 804
1984 170 692 528 192 15 962 51 321 377 289 41 274 85 311 77 844 616190 69 370
1985 204 949 486 675 23 855 140 032 218 938 41 237 91 697 103 578 642 882 98752
1986 281 786 655 203 41 357 135142 325 372 63 288 143 966 87 352 839014 86 348
1987 352 755 847 614 16 698 124 769 304 873 115 078 184 593 177 776 1 060 330 137 204
1988 368 047 782 794 17 829 104425 263 451 141 462 197 692 125984 3) . . 121 944
Vakuutuskanta vuoden lopussa, 1 000 000 mk
Försäkringsbeståndet vid årets slut, 1 000000 mk
Insurance in force at the end o f year, 1000 000 mk
1970 2) 556 918 5 866 - _ 3 624 5069 10 304
1975 2) 907 571 2) 680 850 14 027 - - 11 690 2) 165 891 13 383 71 504
1976 2) 984 337 2) 713 680 2) 315 238 13 826 129 958 14013 2) 150 963 13 871 114930 2) 498 269
1977 2)1 018720 2) 766 564 2) 321 721 15 080 158171 16213 2) 148 660 14 646 157 647 2) 316 732
1978 2)1 065 063 2) 802 555 2) 324 836 16 241 195485 20 537 2) 138 707 16 047 200 049 2) 251 119
1979 2)1 048474 2) 903 904 2) 322 167 19416 232 688 27 782 2) 144 393 24 980 261 202 2) 241 487
1980 2)1 103447 2) 987 465 2) 329 132 20 376 33 321 2) 144 654 28 909 337 301 2) 233 202
1981 2)1 111 487 2)1 071 725 2) 330 177 25 392 41 705 2) 139 574 30 666 403 517 2) 157 975
1982 2)1 345 024 2)1 166 247 2) 333 574 27 428 50 555 2) 135485 35955 486 608 2) 178 661
1983 2)1 339 994 2)1 288 452 2) 339 578 30 285 58 558 2) 126 869 50 951 581 529 2) 198 951
1984 2)1 436 674 2)1 340 045 2) 336 932 30 706 68 500 2) 126 274 69 065 676 288 2) 215 995
1985 2)1 539 914 2)1 433246 2) 340 061 29 249 78 520 2) 124 336 80 288 1 059 050 2) 386 359
1986 2)1 650 983 2|1 504 244 2) 334 688 30 042 91 453 2) 113 839 104 546 859 200 2) 355 181
1987 2)1 748 179 2)1 600396 2) 338 111 29 554 105 043 2) 108 757 121 068 999 484 2) 197 341
1988 2)1 932 173 2)1 728 029 2) 331 218 34 988 128 734 2| 105 161 139 094 3) . . 2) 137 685
' ) Sisältää mm. eläinvakuutuksen - 2) Vakuutusten luku - 3) Sisältyy taulukon 213 lukuihin. 
') Inkl. bl.a. djurförsäkring-2) Antal försäkringar-3) Ingår i uppgifterna i tabell 213.
' )  Incl. live stock insurance -  2) Number o f policies - 3) Included in the data in table 213.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIIA Vakuutusyhtiöt (Sosiaali- ja terveysministeriö) -  F0S XXII A Försäkringsbolagen (Social- och hälsovårdsministeriet) -  OSFXXUA The
Insurance Companies (Ministry of Social Affairs and Health)
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215. Tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain 1970-1989
Import och export enligt transportsätt ’ ), 1970-1989
Import and export transports by mode o f  transport1), 1970-1989
^uosi
Merikuljetukset 
Sjötransport 
Sea transport
Muut kuljetukset 
Annan transport 
Other transport
Yhteensä
Summa
Total
Year Laiva Auto Perävaunu 
Båt Bil Släpvagn 
Ship Lorry Trailer
Juna
Tåg
Train
Yhteensä
Summa
Total
Maantie
Landsväg
Road
Rautatie
Järnväg
Rail
Lento
Flyg
Air
Muu21
Annan
Other
1970 . . .
Tuonti -  Import -  Imports, 1 0001 
.............................  21 757 340 50 22148 247 3405 7 5 25 812
1975 . . . .............................  23 342 787 82 24 211 627 4 650 8 2 29 498
1980 .............................  29350 1 052 133 30 535 1 098 3683 11 655 35 982
1985 . . . .............................  27 820 1 377 227 29424 1 151 4167 14 6 8 6 35442
1986 . . . .............................  28 067 1 416 230 29 713 1 076 4208 15 834 35 846
1987 . . . .............................  30 618 1 598 253 32 469 1 252 4 869 17 1 106 39712
1988 . . . .............................  28 366 771 846 198 30181 1 034 4767 18 1 125 37125
1989 . . . .............................  31 193 859 1 064 245 33 361 984 5 003 2 2 1 532 40903
1989 milj. mk -  FIM million 43 024 13 882 29 633 2 341 8 8  881 2  000 5238 6  835 3 880 106834
1970 . . .
Vienti -  Export -  Exports, 1 0001 
.............................  11 582 437 8 6 12105 118 750 3 4 12 980
1975 . . . .............................  7 155 623 63 7 840 186 1 186 2 1 9216
1980 .............................  14 882 1 049 183 16115 847 2 347 5 3 19317
1985 . . . .............................  15796 1 351 295 17 443 568 2 087 6 2 20105
1986 . . . .............................  15 533 1 515 285 17 333 718 1 856 7 2 19915
1987 . . . .............................  17 283 1 668 332 19 283 739 1 835 7 2 21 865
1988 . . . .............................  17 143 772 872 309 19 097 714 1 668 8 2 21 489
1989 . . . .............................  16121 817 1055 341 18 333 580 1 658 1 0 1 20 583
1989 milj. m k - FIMmillion 50 767 10 823 16 118 1 050 78 759 4 366 10 389 4 243 4191 101 947
') Pl. kauttakuljetukset (transito) -  Exkl. transitotransporter -  Excl. transit transports.
2) Posti, maakaasun putkikuljetukset vuodesta 1980, itsenäisesti liikkuneet lentokoneet ja veneet sekä sähkö ja laivat arvoltaan -  Post, naturgas ledningstransporter sedan 
1980, självdrivna flygplan och fartyg, värdet av elektricitet och fartyg -  Post, piped natural gas since 1980, self-propelled aircraft and boats, and the value o f electricity 
and ships.
Lähde -  Källa -  Source: Ulkomaankauppa. Osa 2 (Tullihallitus); Tullihallituksen tilastotoimisto -  Utrikeshandel. Del 2 (Tullstyrelsen); Tullstyrelsens statistiska byrå -  
Foreign trade, Volume 2 1Board o f CustomsI; Statistics Section o f the National Board o f Customs.
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216. Majoitusliikkeet vuosien 1989 ja 1990 alussa
Inkvarteringsanläggningarna i början av åren 1989 och 1990
Professional tourist accommodation at 1 January 1989 and 1990
Lääni -  Län -  Province
Luku-A ntal 
Number
Huoneita-1  
Rooms
^um Vuoteita -  
Beds
Bäddar Lisävuoteita 
Extra bäddar 
Extra beds
1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990
Uudenmaan -  Nylands .................................
Hotellit -
73
Hotell
82
-  Hotels 
7102 7 650 12 976 14 005 1 384 1 531
siitä -dä rav  - o f  which:
Helsinki -  Helsingfors ............................... 29 32 4 497 4 695 8  058 8  414 583 679
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs 80 90 4 558 4 893 8  760 9 469 1 568 1 659
si itä -  därav - o f  which:
Turku-Abo ............................................... 16 18 1 917 2 065 3 535 3 907 284 352
Ahvenanmaa-Aland ................................... 14 14 730 741 1 544 1 560 321 340
Hämeen-Tavastehus................................... 6 8 78 3 943 4 563 7 218 8  606 1 287 1 497
s iitä -d ä ra  v - o f  which:
Tampere-Tammerfors ............................. 15 2 0 1 722 2 059 2 994 3 649 508 597
Kymen-Kymmene ....................................... 57 59 2 692 2 867 5 437 5 920 1 192 1 283
M ikke lin -S :t M ichels................................... 42 44 2 035 2  206 4 088 4437 1 075 1 107
Pohjois-Karjalan- Norra Karelens .............. 39 42 1 141 1 231 2 498 2  626 701 750
Kuopion-Kuopio ......................................... 38 43 1 826 2 085 3 645 4061 1 076 1 175
Keski-Suomen- Mellersta Fin lands............ 46 50 2 360 2 564 5 079 5642 1 078 1 144
V aa sa n-V a sa ............................................... 57 64 2  281 2 995 4 275 5 661 4 006 1 156
Oulun — Uleåborgs......................................... 63 75 2 566 3138 5 597 6  885 1 109 1 322
Lapin -  Lapplands ......................................... 79 87 3 409 3815 7 365 8  407 1 916 2 247
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 656 728 . 34 643 38 748 68 482 77 279 16 713 15211
Näistä vain osan vuotta toimivat -  Av dessa 
verksamma endast en del av året -  Of
which open only a part o f the y e a r .......... 56 65 3 900 4255 7615 8  561 884 824
Uudenmaan-N ylands .................................
Kaikki m a jo itu s liik ke e t-A lla  inkvarteringsanläggningarna
A ll accommodation establishments
106 116 7 698 8 286 14 532 15 522 1 660 1 836
siitä -  därav -  o f which:
Helsinki -  Helsingfors ............................... 43 43 4 825 4 825 8  866 8  866 719 856
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs 142 149 5 388 5 684 11 306 11 885 1 778 1 830
siitä -  därav -  o f which:
Turku-Å b o  ............................................... 26 26 2 097 2 097 3 982 3 982 342 400
Ahvenanmaa-Å la nd  ................................... 31 31 972 983 2 294 2311 359 381
Hämeen-Tavastehus................................... 1 1 2 123 4911 5 585 1 0 1 0 1 1 1  606 1 490 1 702
si itä -dä rav  - o f  which:
Tampere -  Tammerfors............................. 2 1 27 1920 2  262 3 723 4390 529 618
Kymen -  Kymmene ....................................... 89 90 3423 3 623 7 600 8139 1 308 1 359
Mikkelin — S:t M ichels................................... 91 92 3122 3 295 8169 8  521 1 217 1 267
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens .............. 81 85 1 970 2019 5288 5 356 758 819
Kuopion-Kuopio ......................................... 91 93 2 694 2 894 6  248 6  482 1 261 1 340
Keski-Suomen-M e lle rs ta  Finlands............ 8 6 94 2 877 3 115 6  823 7 484 1 137 1 221
V aa sa n-V a sa ............................................... 118 128 3 342 3 922 7 438 8  743 4190 1 342
Oulun -  Uleåborgs......................................... 176 186 4211 4761 11 065 12 566 1 352 1 752
Lapin -  Lapplands ......................................... 264 269 6145 6  384 16148 16 906 3 638 3016
Koko maa -  Hela la n d e t-  Whole country 1387 1459 46 753 50 558 107 012 115 558 20148 17 865
Siitä -  Därav -  Of which:
Hotellit -  Hotell -  Hotels.......................... 656 728 34 643 38 748 68482 77 279 16713 15211
Muut majoitusliikkeet -  Övriga inkvarte- 
ringsanläggningar -  Other accomodation
establishments....................................... 375 368 5 814 5 379 15491 14824 3 435 2 654
Leirintäalueet -  Campingplatser -
Camping sites ....................................... 356 363 6  296 6  431 23 039 23 455
Vain osan vuotta toimivat -  Verksamma 
endast en del av året -  Open only a part
o f the year ................................................. ♦ 426 427 ♦ 10 347 1 0  626 ♦ 29 227 30 277 1 265 1 223
Lähde -  Källa -  Source: Liikenne: Majoitusliikkeiden kapasiteetti {TK); TK:n yritystilastotoimisto -  Samfärdsel: Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet (SC); SC:s byrå för
företagsstatistik -  Transport: Accommodation Capacity (CSO); Enterprise Statistics Division of CSO •
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217. Yöpymisten lukumäärät majoitusliikkeissä, 1988 ja 1989 
Antal övernattningar pâ inkvarteringsanläggningar, 1988 och 1989 
Number of guest nights in accommodation establishments, 1988 and 1989
Asuinmaa
Hemland
Country of residence
1988 1989 1988-89 
Muutos, % 
Förändring, 
Change,%%') % 1)
Yhteensä-Sam m anlagt -  Total................................................. 12116757 12 976351 7,1
Yhteensä, pi. Suomi -  Sammanlagt, exkl. Finland -  Total,
excl. F in la nd ................................................................................ 2611 215 100 2 846 017 100 9,0
Suomi -  Finland -  Finland............................................................... 9 505 542 10 130334 6,6
Ruotsi -  Sverige -  Sweden..................................................... ........ 651 194 24,9 678 071 23,8 4,1
Saksan liittotas. -  Förb.rep. Tyskland -  Fed. Rep. o f Germany . . . 408 088 15,6 440459 15,5 7,9
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen -  Soviet U nion ............................. 215407 8,2 316 381 11,1 46,9
USA .................................................................................................. 204 999 7,9 204 615 7,2 -  0,2
Norja -  Norge -  Norway ................................................................. 146 013 5,6 137 314 4,8 -  6,0
Iso-Britannia/lrlanti -  Storbritannien/Irland -  Great Britain/
Ire land .......................................................................................... 136466 5,2 144 896 5,1 6,2
Ita lia -  Italien - I t a l y ........................................................................ 94 815 3,6 104 046 3,6 9,7
Sveitsi -  Schweiz -  Switzerland..................................................... 90 636 3,5 95145 3,3 2,9
Ranska -  Frankrike -  France........................................................... 83 435 3,2 88 078 3,1 5,6
Tanska -  Danmark -  Denmark....................................................... 78455 3,0 87 049 3,1 11,0
Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands ............................... 64242 2,5 72 202 2,5 12,4
J apa n i- Ja p a n - Ja p a n ................................................................. 55 964 2,1 61 160 2,1 9,3
Espanja/Portugali -  Spanien/Portugal -  Spain/Portugal ............ 32196 1,2 36 769 1,3 14,2
Kanada -  Canada -  Canada........................................................... 31 154 1,2 33 721 1,2 8,2
itävalta -  Öster' ke -  A u s tr ia ......................................................... 30 380 1,2 32 867 1,2 8,2
Puola -  Polen -  Poland ................................................................... 23 352 0,9 30 856 U 32,1
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. reb. -  German Dem. Rep. .......... 20 212 0,8 23 684 0,8 17,2
Unkari •• Ungern - Hungary ........................................................... 19137 0,7 21 271 0,7 11,2
Belgia -  Belgien -  Belgium ............................................................. 18 976 0,7 19153 0,7 0,9
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien -  Czechoslovakia.................... 15 505 0,6 15897 0,6 2,5
Romania/Bulgaria -  Rumänien/Bulgarien -  Romania/Bulgaria .. 9 364 0,4 12 908 0,5 37,8
Islanti -  Island -  Iceland ................................................................. 7 484 0,3 7 474 0,3 -  0,1
Muu Eurooppa -  Övrig Europa -  Rest o f Europe .......................... 35 376 1,4 31 456 1,1 -11,1
Muut -  Övriga -  Other ................................................................... 138 365 5,3 150 545 5,3 8,8
Pohjoismaat -  Nordiska länder -  Nordic countries ....................... 883 146 33,8 909908 32,0 3,0
Eurooppa -  Europa -  Europe ......................................................... 1297587 49,7 1486068 52,2 14,5
M uut maat -  Övriga länder -  Other countries ............................... 430482 16,5 450041 15,8 4,5
11 Ulkomaalaisten yöpymiset -  Utlänningarnas övernattningar -  Guest nights o f foreigners.
Lähde -  Källa -  Source: Liikenne: Majoitustilasto (TK); TK:n yritystilastotoimisto -  Samfärdsel: Inkvarteringsstatistik (SC): SC:s byrå för företagsstatistik -Transport:
Accommodation Statistics /CSO}; Enterprise Statistics Division of CSO
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218. Liikenneverkko vuosien 1960-1989 lopussa
Trafiknätet i slutet av åren 1960-1989
Traffic network a t the end of 1960-1989
j^uosi
Year
VR:n liikenne- 
pituus 
SJ:s trafik­
längd 
Length o f  
Iines opera­
ted by the 
State 
Railways
Raitiotien ja 
metron liiken- 
nepituus 
Trafiklängd 
av spårväg och 
tunnelbana 
Length o f tram­
way and under- 
groundrail­
way lines
Yleiset t ie t1) 
Allmänna vägar’ ) 
Public roads ’)
Kadut
Gator
Streets
Yksityistiet 
Privata vägar 
Private roads
Vesiväyliä -  Vattenvägar -  
Water ways
Puhelin­
liittymiä
Rannikolla 
På kusten 
On the coast
Sisävesillä 
I insjövattnen 
On the inland 
waters
Telefonans­
lutningar
Telephone
connections
Km Kpl
1960 .......... . . . .  5323 80 68 748 428 000
1965 .......... . . . .  5470 79 68 776 607 000
1970 .......... . . . .  5841 79 72417 862 000
1975 .......... . . . .  5 841 79 73 552 n. 7 600 1 353 000
1980 6 096 82 74 958 1 740 000
1985 .......... . . . .  5 900 98 76 061 7 610 9 330 2 190 000
1986 .......... . . . .  5899 82 76 223 7 690 9 350 2 272 000
1987 .......... . . . .  5 884 82 76 369 7 680 9 410 2 365 000
1988 .......... . . . .  5 884 82 76 509 n. 12 000 n. 120 000 7 690 9 460 2 470 000
1989 .......... . . . .  5 884 84 76 717 n. 12 000 n. 120 000 7 690 9 460 2 582 000
’ ) Ml. rampit ja lauttavälit -  Inkl. ramper och fä rjlede r- Incl. ramps and ferry routes.
Lähde -K ä lla  -Source:: Valtionrautatiet; Helsingin kaupungin liikennelaitos; Tiehallitus; Posti-ja telelaitos; Merenkulkuhallitus- Statsjärnvägarna; Helsingfors stads 
trafikverk; Vägstyrelsen; Post- och televerket; Sjöfartsstyrelsen -  Finnish State Railways; Communal Traffic Department o f Helsinki; National Board o f Roads; Posts- and 
Telecommunications o f Finland; National Board o f Navigation
219. Henkilöliikenteen kuljetuskapasiteetti vuosien 1960-1989 lopussa 
Persontrafikens transportkapacitet i slutet av åren 1960-1989
Passenger transport capacity at the end of 1960-1989
Vuosi
Ar
Year
VR:nhenkilövaunut 
SJ:s personvagnar 
State Railways 
carriages
Raitiotie- ja metro­
vaunut
Spårvagnar ooh 
tunnelbanevagnar 
Tram and underground 
ra ilway carriages
Henkilöautot 
Personbilar 
Passenger cars
Linja-autot
Bussar
Buses
Matkustaja-alukset 
Passagerarfartyg 
Passenger vessels
Liikennelentokoneet
Trafikflygplan
Airliners
Istuma- ja makuu­
paikkoja
Sitt- och sovplatser 
Seats and berths
Istuma-ja seisoma­
paikkoja
Sitt- och ståplatser 
Seats and standing 
room
Istumapaikkoja ') 
Sittplatser11 
Seats 1
Sallittu matkustaja­
määrä
Tillåtet antal 
passagerare 
Allowed number o f 
passengers
Istumapaikkoja
Sittplatser
Seats
1960 ........... . . . .  78170 16 229 176 000 1 012
1965 ........... . . . .  78 647 15 607 223 000
1970 ........... . . . .  67 262 14250 3 391 000 310 000 33 000 1 947
1975 ........... . . . .  71 991 17 229 4 886 000 365000 41 000
1980 75 685 16 666 6101 000 392 000 51 000 4 543
1985 ........... . . . .  72 213 29 329 7 728 000 409 000 48 500 5 231
1986 ........... . . . .  71 626 29 923 8  100 000 414 000 52 800 5 958
1987 ........... . . . .  68 071 29 362 8  497 000 432 000 50100 5 975
1988 ........... . . . .  65 566 28 840 8  987 000 431 000 50 500 6  985
1989 ........... . . . .  65 344 29 362 56 700 7119
1 ) Kuljettaja ml. -  Inkl. förare -  Incl. driver.
Lähde -  Källa -  Source.V altionrautatiet; Helsingin kaupungin liikennelaitos; Tilastokeskus; Merenkulkuhallitus; Ilmailuhallitus-Statsjärnvägarna; Helsingfors stads 
trafikverk; Statistikcentralen; Sjöfartsstyrelsen; Luftfa rtssty rel sen -  Finnish State Railways; Communal Traffic Department o f Helsinki; Central Statistical Office o f Finland; 
National Board o f Navigation; National Board o f Aviation
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220. Tavaraliikenteen kuljetuskapasiteetti vuosien 1960-1989 lopussa
Godstransportkapacitet i slutet av ären 1960-1989
Goods transport capacity at the end of 1960-1989
^uosi
Year
VR:llä kuljetetut 
tavaravaunut 
Godsvagnar trans­
porterade av SJ 
State Railways 
goods wagons
Pakettiautot
Paketbilar
Vans
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Perävaunut
Släpvagnar
Trailers
Kauppalaivasto 
Merchant fleet
Alukset
Fartyg
Vessels
-  Handelsflottan
Proomut
Pråmar
Barges
Lentokoneet
Flygplan
Aircraft
Kantavuus-K apasite t -  Capacity, t Dwt t
1960 .......... . . . .  419 954
1965 .......... . . . .  492 891
1970 .......... . . . .  542 163 46 300 265 200 83 000 2 047 029 36 877
1975 .......... . . . .  623663 68000 356000 172 000 3 089 645 40252
1980 .......... . . . .  655426 91 100 403 800 274 000 3 548 674 89447
1985 .......... . . . .  630 550 127 800 420 300 417 000 2 272 177 67 458
1986 .......... . . . .  633 018 136 900 432 300 437 000 1 527 433 76 518
1987 .......... . . . .  619 574 148 000 438 000 463 700 820 732 93 251 583
1988 .......... . . . .  610 588 162 900 450 000 490 500 823 523 87 048 690
1989 .......... . . . .  596 899 899 960 90 713 745
Lähde- Kalla -  Source: Valtionrautatiet; Tilastokeskus; Merenkulkuhallitus; Ilmailuhallitus - 
Finnish State Railways; Central Statistical Office o f Finland; National Board o f Navigation
Statsjä rn vägarna ; Statistikcentralen; Sjöfartsstyrelsen; Luftfartsstyrelsen -
221. Kotimaanliikenteen henkilökuljetussuorite, 1960-1989 
Inrikes persontransportarbete, 1960-1989
Volume of domestic passenger traffic, 1960 -  1989
Liikennemuoto 
Transportsätt 
Mode of transport
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989
Mrd henkilökm - Mrd personkm -  Billion passenger km
Rautatieliikenne -  Järnvägstrafik -  Railway
traffic ............................................................. 2,3 2,0 2,2 3,1 3,2 3,2 2,7 3,1 3,1 3,2
Raitiotie- ja metroliikenne -  Spårvägs- och 
metrotrafik -  Tramway and underground
traffic ............................................................. 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Moottoripyörät -  Motorcycklar -  Motor cycles. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Henkilöautoliikenne -  Personbiltrafik -  Passen­
ger car traffic ................................................. 6,1 16,3 23,7 31,2 33,9 39,5 40,8 41,5 43,9 45,8
Linja-autoliikenne-Busstrafik -  Bus traffic . . . 5,0 5,8 7,0 8,0 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6 8,5
Alusliikenne -  Fartygstrafik -  Shipping .......... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Lentoliikenne -  Flygtrafik -  A ir traffic ............ 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,7 0,6 0,8 0,9 0,9
Henkilöliikenne yhteensä -  Summa person­
tra fik  -  Passen ger traffic to ta l.................... 13,8 33,9 43,1 47,1 53,2 53,9 55,2 57,8 59,6
Joukkoliikenne -  Kollektivtrafik -  Public
transport......................................................... 7,7 10,2 11,9 12,4 12,9 12,3 12,9 13,0 13,0
Lähde -  Källa -  Source: Tilastokeskus; Valtionrautatiet; Helsingin kaupungin liikennelaitos; Ilmailuhallitus; M erenkulkuhallitus-Statistikcentralen;Statsjärnvägarna; 
Helsingfors stads trafikverk; Luftfarts styrelsen; Sjöfartsstyrelsen -  Central Statistical Office o f Finland; Finnish State Railways; Communal Traffic Department of Helsinki; 
National Board of Aviation; National Board of Navigation
222. Kotimaanliikenteen tavarankuljetussuorite, 1960 -1989  
Inrikes godstransportarbete, 1960-1989
Volume of domestic freight traffic, 1960- 1989
Liikennemuoto 
Transportsätt 
Mode of transport
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989
Mrd tkm -  Billion ton km
Rautatieli ikenne -  Järnvägstrafik -  Railway
traffic ............................................................. 4,9 5,2 6,3 6,4 8,3 8,1 7,0 7,4 7,8 8,0
Tieliikenne -  Vägtrafik -  Road traffic .............. 13,2 15,4 18,4 20,8 21,4 22,7 23,5 25,7
Pakettiautot -  Lastbi lar -  Lorries < 3 500 kg 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
Kuorma-autot -  Lastbilar -  Lorries > 3 500 kg 17,9 20,1 20,7 21,9 22,7 24,9
Alusliikenne -  Fartygstrafik -  Shipping .......... 0,2 1,0 2,4 2,6 3,4 2,7 3,0 2,9 2,7 2,7
U itto -F lo ttn ing -F /oa f/ng  ............................... 2,1 2,2 2,0 1,8 1,8 1,5 1,5 1,3 1,3 1,2
Lentoliikenne -  Flygtrafik -  A ir traffic ............ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,002
Tavaraliikenne yhteensä -  Summa gods-
t r a f ik -  Freight traffic total ........................ 23,8 26,2 31,9 33,0 32,8 34,3 35,3 37,5
Lähde -  Källa -  Source: Tilastokeskus; Valtionrautatiet; Helsingin kaupungin liikennelaitos; Ilmailuhallitus; Merenkulkuhallitus -  Statistikcentralen; Statsjärnvägarna; 
Helsingfors stads trafikverk; Luftfartsstyrelsen; Sjöfartsstyrelsen -  Central Statistical Office o f Finland; Finnish State Railways; Communal Traffic Department o f  Helsinki; 
National Board o f Aviation; National Board o f Navigation
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223. Liikenteessä kuolleet kuolemansyytilaston mukaan1), 1960-1988 
Antalet dödade i trafiken enligt dödsorsaksstatistik1) , 1960-1988
Traffic deaths according to causes o f death statistics’), 1960-1988
^uosi
Year
Rautatieliikenne 
Järnvägstrafik 
Railway traffic
Muu maaliikenne" 
Övrig landtrafik ’
Other overland tra ffic '1
Vesiliikenne 
Vattentrafik 
Water traffic
Lentoliikenne 
Flygtrafik 
A ir traffic
Yhteensä
Summa
Total
1960 ............................... ....................  61 811 110 1 989
1965 ............................... ....................  69 1 103 141 5 1318
1970 ............................... ....................  65 1 106 137 8 1316
1975 ............................... ....................  33 958 168 6 1 165
1980 ............................... ....................  24 589 125 5 743
1981 ............................... ....................  19 597 106 2 724
1982 ............................... ..................... 22 588 127 10 747
1983 ............................... ....................  20 631 117 3 771
1984 ............................... ........................ 12 547 123 15 697
1985 ............................... ....................  18 561 95 5 679
1986 ............................... ....................  13 617 128 5 763
1987 ............................... ....................... 22 581 100 6 709
1988 ............................... ....................  17 669 111 15 812
’ ) Tieliikenne-, tasoristeys- ja muissa maaliikenneonnettomuuksissa kuolleet -  Dödade i vägtrafik-, plankorsnings- och andra landtrafikolyckor -  Number o f  persons killed 
in road, level crossing, and other overland traffic accidents.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n väestötilastotoimisto -  SC:s byrå för befolkningsstatistik -  Population Statistics Division o f CSO
224. Tieliikenneonnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet, 1960-1988 
Vägtrafikolyckor och därvid dödade och skadade personer, 1960-1988
Road traffic accidents and persons killed and injured, 1960-1988
janosi
Year
Onnettomuudet -  Olyckor - Accidents Kuolleet -  Döda -  Killed Loukkaantuneet -  Skadade --  Injured
Poliisin tietoon tulleet 
Polisrapporterade 
Known to police
Liikennevakuutuk­
sen perusteella 
korvatut
Lukumäärä
Antal
Number
/100 000 
asukasta 
/100 000 
invånare 
/W O 000 
inhabitants
/100milj.
autokm
/100 milj.
bilkm
/tOO m ilt
autombile
km
Lukumäärä
Antal
Number
/100 000 
asukasta 
/100 000 
invånare 
/1 00 000 
inhabitants
/100 milj.
autokm
/100 milj.
bilkm
/100 milt
autombile
km
Henkilö­
vahinkoon 
johtaneet 
Med person­
skada 
Involving 
personal 
injury
Kaikki onnet­
tomuudet 
Alla olyckor 
A ll accidents
Alkoholi-
tapaukset
Alkoholfall
Alcohol
cases
Som ersatts på 
basen av trafik­
försäkring 
Accidents, for 
which claims 
have been paid 
on basis of traffic 
insurance pro­
vided by law
1960 . . . .  8 0 5 4 22 025 1 267 765 17,3 9 7 1 6 220
1965 . . . .  12 221 37 217 2 339 1 049 22,8 15 9 1 4 346
1970 . . . .  11 439 30 466 2 765 77 1 9 0 1 055 22,9 16 028 347
1975 . . . . .  10 337 27 608 3 552 73 1 8 3 910 19,4 3,7 14157 301 58
1980 . . . .  6 790 29 416 2 694 80 999 551 11,5 2,1 8 4 4 2 177 32
1981 . . . . .  7 1 7 3 31 303 2 705 91 507 555 11,6 2,0 9 072 189 33
1982 . . . .  7 402 31 227 2 963 87 671 569 11,8 2,0 9 1 1 7 189 32
1983 . . . . .  7 673 37 651 3 031 92 474 604 12,5 2,1 9 373 194 32
1984 . . . .  7 543 38 512 2 825 99 066 541 11,1 1,8 9 1 9 8 189 31
1985 . . . . .  7 759 4 0 4 0 0 3 1 7 8 101 810 541 11,1 1,7 9 563 195 31
1986 . . . . .  8 708 41 652 3 962 104 318 612 12,5 1,9 10 762 219 33
1987 . . . . 8 636 4 3 1 9 8 3 760 106169 581 11,8 1,7 10 752 218 31
1988 . . . . 9 569 4 6 1 9 2 4 1 9 6 112 482 653 13,2 1,8 11 909 241 33
1989 . . . .  9 682 4 503 734 14,8 1,9 12 042 243 31
Lähde -  Källa -  Source: Liikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja ja  Tieliikenneonnettomuudet (TK): Tilastokatsauksia (TK); TK:n yritystilastoto im isto; Liikennevakuutusyh-
distys-Sam färdse l:Sam färdselstatistiskårsbokochVägtrafiko lyckor(SC );S ta tistiskaöversikter(SC );SC :sbyråförföre tagssta tis tik;T ra fikförsäkringsfören ingen-Transport:
Yearbook o f  transport s ta tis tics  and Road Accidents Finland (CSO); Bu lle tin  o f  S ta tis tics  (CSO); Enterprise S ta tistics D ivision o f  CSO; The Finnish M o to r Insurers ' Bureau
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Lukuunottamatta Ahvenanmaata -  Exkl. Åland -  Exd. Åland Islands
225. Yleiset tiet vuosien 1965-1990 alussa
Allmänna vägar vid ingången av åren 1965-1990
Public roads a t 1 January 1965-1990
Yleisiä teitä -  Allmänna vägar --P ublic roads Päällyste
Beläggning
Pavement
Siltoja
Broar
Bridges
Lauttoja
Färjor
FeffiesValta­
teitä 
Riks­
vägar 
1st cl. 
roads
Kanta­
teitä 
Stam­
vägar 
2nd cl. 
roads
Muita Paikallis­
teitä
Bygde­
vägar
Local
roads
Yhteensä11 Siitä -  Därav -  Of which
j^uosi
Year
teitä
Andra
lands­
vägar
Other
high­
ways
Total V Moottori­
teitä
Motor­
vägar
Motor­
ways
Moottori­
liikenne­
teitä
Motor­
trafikleder
Motor
traffic
roads
Kesto­
päällyste
Permanent
beläggning
Permanent
pavement
Kevyt­
päällyste
Lätt
beläggning
Light
pavement
Sora
Grus
Gravel
km kpl -  st - ■ number
1 9 6 5 . . . . . . .  6 609 2 552 29 731 2) 28761 67 653 18 — 2 907 9 697 9 1 6 7
1970 . . . . . . .  6 5 5 6 2 508 30 806 2) 32 109 71 979 108 - 7 242 14 284 50 389 9 3 4 8 114
1975 6 760 3 390 29 7 7 6 33 415 73 341 166 26 10 776 18 527 43 976 8 973 106
1 9 8 0 . . . . . .  7 341 3 671 29 259 34 4 1 2 74 684 194 52 13198 21 170 40 258 8 756 98
1981 . . . . . . .  7 430 3 690 29 316 34 522 74 958 204 66 13 467 22 1 9 0 39 245 8 7 6 6 93
1 9 8 2 . . . . . .  7 432 3 688 2 9 3 7 9 34 704 75 2 0 3 204 78 13 744 22 838 38 563 8 812 89
1 9 8 3 . . . . . .  7 393 3 682 29 529 34 844 7 5 4 4 8 204 87 14 048 23 763 37 581 8 874 87
1984 7 394 3 778 29 465 35 026 75 663 204 89 14 326 25 042 36 237 8 971 88
1 9 8 5 . . . . . . .  7 408 3 773 29 608 35 0 5 9 75 848 204 93 14 564 26 1 1 6 35 1 1 2 8 993 84
1 9 8 6 . . . . . . .  7 420 3 790 29 666 3 5 1 8 5 76 061 204 136 14761 27 262 33 984 9 068 77
1 9 8 7 . . . . . . .  7 426 3 960 29 562 35 276 76 223 204 136 14 939 28 260 32 970 9 089 69
1 9 8 8 . . . . . . .  7 432 3 955 29 662 35 320 76 369 204 156 15 213 29 053 32 049 9 1 5 0 68
1989 7 437 3 991 2 9 4 1 4 35 354 3) 76 249 214 187 15 344 29 615 31 237 9 238 63
1 9 9 0 . . . . . . .  7461 4 033 2 9 3 7 3 35 505 3) 76 425 215 194 15 607 30 0 8 9 3 0 6 7 5 9 3 1 8 62
) Tielaitoksen hoidossa -  Underhålles av vägverket -  Under control o f FinnBA, Finnish National Road Administration.
2I Ml. kunnan ja kylätiet -  Inkl. kommunala och byavägar -  Incl. municipal and village roads.
3] Ilman ramppeja (v. 1989 260 km v. 1990 292 km) -  Utan ramper (år 1989 260 km år 1990292 km) — Without ramps (in 1389 260 km in 1990 292 km).
Lähde -  Källa -  Source: Liikenne: Tie- ja vesirakennukset (Tie- ja vesirakennuslaitos) ja Liikennetilastollinen vuosikirja (TK): Tiehallitus -  Samfärdsel: Väg- och 
vattenbyggnaderna (Väg-ocbvaUenbyggnaissierket)ocbSamfär<lselstatistiskirsbok{SC);VägsP/telsen-Transport:Roadandwaterwayconstruction{RoadsandWaterways 
Administrationland Yearbook o f transport statistics (CSO); National Board o f Roads
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226. Valtion menot tieliikenteestä, 1960-1988 
Statens utgifter för vägtrafik, 1960-1988
Road traffic expenses of the State, 1960-1988
Hallintomenot Teiden Teiden Kalusto- Talon­ Lunasta­ Valtion TVL.n työt TVLn tulot Valtion
Förva Itn i ngsutgifter kunnossa­ tekeminen menot rakennus- mismenot avustukset ulko­ WS:s menot
Administration expenses pito Väg­ Inventarie- menot Inlös­ Statsbidrag puolisille inkomster tieliiken­
Väg­ byggande utgifter Hus- nings­ State WS:s Income teessä
Liikenneminis­ Tie ja vesi­ underhåll Road Machinery byggnads- utgifter subsidies arbete för o f RWA Statens
Vuosi teriö, Auto­ rakennuslaitos Mainte­ construc­ expenses utgifter Expro­ utom­ utgifter för
År rekisterikeskus Väg-och nance o f tion Building priation stående vägtrafik
Year ja liikenteen vattenbygg­ roads construction expenses Works of Road
valvonta nadsverket expenses RWA for traffik
Trafikminis­ Roads and 'outsiders' expenses
teriet, Bilregis­ Waterways o f the State
tercentralen, Administration
trafikkontroll 
-  ')
1 0 0 0  mk
1960 .. . 10 200 15 200 82 600 ) 279 734 19 500 764 20 758 _ 1 399 427 357
1965 .. . 20600 40 800 159 217 2) 422 715 36 021 4 835 6 335 - 1 679 688844
1970 .. . 50 500 99 500 220 416 424 562 34 231 5301 30 507 13 732 1 197 9 271 889 217
1975 .. . 114 600 141 700 563 992 704 522 33 472 9 498 39 886 26 367 16 038 25 090 1 624 985
1980 .. . 224000 219 000 872 175 1 022 031 83 384 31 257 105 931 61 895 54905 76120 2598458
1981 .. . 250 000 246 000 969 049 1 112 064 88437 38 801 119193 82 661 66 572 89170 2892590
1982 .. . 308 000 263 000 1 050 381 1 278 914 94 973 53 356 94 979 104103 59 685 88 452 3218 039
1983 .. . 300 000 288 000 1 258 1 22 1 376 629 136 337 45 533 94 007 106 917 44194 80 376 3 569 363
1984 .. . 328 000 315 000 1 325 582 1 374 189 104 458 39 009 104112 128 609 43 488 81 765 3 680682
1985 .. . 358 000 350 000 1 475 942 1 425 652 127 948 49 882 105 564 158 004 52129 90 331 4 012790
1986 .. . 391 000 362 000 1 431 278 1 640 236 158896 43128 113 584 176 075 67 928 116 609 4327 518
1987 .. . 432 000 421 000 1 581 460 1 855682 189 895 45467 130 883 224 904 65436 113716 4 833 011
1988 .. . 490 000 435 000 1 701 948 1 891 156 181 051 27 791 142 788 237 226 57 465 110 030 5 054395
') Ministry o f  Transport and Communications, Motor Vehicles Registration Centre, traffic control! -  z) Ml. lunastamismenot-Inkl. inlösningsutgifter- Incl. expropriation 
expenses
Lähde -  Källa -  Source: Tiehallitus -  Vägstyrelse -  National Board o f Hoads
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227. Autojen liikennesuorite koko maassa ’ ), 1960-1989 -  Bilarnas trafikarbete i hela landet1), 1960-1989
Tra ffic performance in the whole c o u n t r y 1960-1989 _________________________
j u^osi
Year
Henkilöautot
Personbilar
Passengercars
Linja-autot
Bussar
Buses
Kuorma-autot 
Tunga lastbilar 
Heavy lorries
Pakettiautot 
Lätta lastbilar 
Light lorries
Autot yhteensä 
Bilartotalt
A ll automobiles
Yleiset tiet
Allmänna
vägar
Public
roads
Kadut ja 
yksityistiet 
Gator och 
private 
vägar
Streets and
private
roads
Yleiset tiet
Allmänna
vägar
Public
roads
Kadut ja Yleiset tiet 
yksityistiet Allmänna 
Gator och vägar 
private Public 
vägar roads 
Streets and 
private 
roads
Kadut ja 
yksityistiet 
Gatoroch 
private 
vägar
Streets and
private
roads
Yleiset tiet
Allmänna
vägar
Public
roads
Kadut ja 
yksityistiet 
Gator och 
private 
vägar
Streets and
private
roads
Yleiset tiet
Allmänna
vägar
Public
roads
Kadut ja 
yksityistiet 
Gatoroch 
private 
vägar
Streets and
private
roads
Yhteensä
Summa
Total
Milj. autokrri-M ilj. bilknri -  M ill automobile km
1960 ........... ...........  2 320 310 1 260 250 4140
1965 ........... ...........  5 720 410 1 520 480 8130
1970 ........... ...........  9 520 420 1 650 790 12 380
1975 ........... ...........  13 500 6  380 430 2 1 0 1 770 610 1 0 1 0 460 16710 7 660 24370
1980 ........... ...........  14800 7 380 430 2 1 0 1 840' 550 1030 520 18100 8  660 26 760
1 9 8 1 ........... ...........  15020 7 580 430 2 2 0 1 850 550 1 090 530 18 390 8  880 27 270
1982 ........... ...........  15 600 7 810 440 2 2 0 1 870 530 1 190 540 19100 9100 28 2 0 0
1983 ........... ...........  16 2 0 0 7 470 450 2 2 0 1 860 530 1 290 560 19 800 9 350 29150
1984 ........... ...........  16 900 8  040 450 2 2 0 1 870 530 1 350 580 20 570 9 370 29 940
1985 ........... ...........  17 760 8210 460 2 1 0 1 950 510 1 440 610 2 1  610 9 540 31 150
1986 ........... ...........  18 390 8  450 460 2 1 0 2080 500 1 590 670 22 520 9 830 32350
1987 ........... ...........  19 690 8  950 460 2 1 0 2 040 500 1 690 710 23 880 10 370 34 250
1988 ........... ...........  21260 9 470 460 2 1 0 2  080 510 1 770 750 25 570 10 940 36 510
1989 ........... ...........  22 640 10 040 470 2 0 0 2 170 510 1 870 810 27150 11 560 38 710
’) Sis. yleiset tiet, kadut ja yksityistiet -  Inkl. allmänna vägar, gator och privata vägar -  Incl. public roads, streets and private roads.
Lähde -  Källa -  Source: Liikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja (TK); Tiehallitus -  Samfärdsel: Samfärdselstatistisk årsbok (SC); Vägstyrelsen -  Transport: Yearbook o f 
transport statistics (CSO): National Board o f Roads
228. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot, 1960-1989 -  Inregistrerade nya motorfordon, 1960-1989
Registered new vehicles, 1960-1989
Lähde -  Källa -  Source: Liikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja, Moottoriajoneuvot ja Rekisteröidyt uudet ajoneuvot (TK); Tilastokatsauksia (TK) -  Samfärdsel: Samfärd­
selstatistisk årsbok. Motorfordonen och Registrerade nya fordon (SC); Stai\stiskaöversikter(SC)-Transport:Yearbookoftransportstatistics,MotorvehiclesandRegistered 
new vehicles (CSOI: Bulletin o f Statistics (CSO}
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Vuosi
Ar
Year
Henkilöautot
Personbilar
Passengercars
Linja-autot
Bussar
Buses
Pakettiautot 
Lätta lastbilar 
Light lorries
Kuorma-autot 
Tunga lastbilar 
Heavy lorries
Erikoisautot 
Specialbilar - 
Special 
automobiles
Kaikki autot 
Alla bilar
A ll
automobiles
Moottoripyörät
Motorcyklar
Motorcycles
1960 ......... . . . .  23 550 653 9130 7 431 198 40962 14 667
1 9 6 1 ......... . . . .  27 790 715 20 859 6  409 258 56031 17 797
1962 ......... . . . .  41 002 726 15789 6  244 274 64035 14 583
1963 ......... . . . .  52 225 681 5020 4 979 254 63159 9 097
1964 ......... . . . .  82106 596 6  880 5 555 312 95449 7 515
1965 ......... . . . .  100129 704 8131 7 470 386 116 820 6210
1966 ......... . . . .  78 929 657 9 838 7 607 354 97 385 4 160
1967 ......... . . . .  65 836 715 14 391 5773 328 87 043 4447
1968 ......... . . . .  48444 706 5356 4 344 264 59114 2 701
1969 ......... . . . .  84 542 629 10428 5 360 317 101 276 3 241
1970 ......... . . . .  92104 726 16 983 5 322 336 115471 4211
1 9 7 1 ......... . . . .  75320 644 15390 4 835 381 96 570 4981
1972 ......... . . . .  101 398 780 5497 4 844 425 112 944 7 374
1973 ......... . . . .  118649 830 6  510 5 230 425 131644 10 563
1974 ......... . . . .  96 633 791 7188 5 310 500 110422 6514
1975 ......... . . . .  117619 812 7 207 5398 585 131 621 4771
1976 ......... . . . .  92 707 914 8  241 4 726 545 107 133 3 937
1977 ......... . . . .  90 546 628 8  261 4 053 373 103861 2 932
1978 ......... . . . .  81175 614 6  905 3 987 344 93 025 1 916
1979 ......... . . . .  100132 589 8199 4 487 348 113 755 2148
1980 ......... . . . .  103 760 641 11 594 5 069 565 121 629 2 942
1 9 8 1 ......... . . . .  105628 556 12 898 4 816 522 124420 3 234
1982 ......... . . . .  128761 535 13498 4176 560 147 530 3 952
1983 ......... . . . .  120174 596 13 463 4 093 616 138 942 4 859
1984 ......... . . . .  127 655 482 13 826 3 856 593 146 412 4 545
1985 ......... . . . .  138 976 471 13 931 3 676 616 157 670 4416
1986 ......... . . . .  144021 490 15266 3 772 712 164261 3 557
1987 ......... . . . .  152 327 550 17 442 4 096 1 2 0 2 175617 3 250
1988 ......... . . . .  174479 570 2 1  602 4 252 1 647 202 550 3 709
1989 ......... . . . .  177 610 557 30480 4 904 2215 215 766 4464
229. Rekisteröidyt moottoriajoneuvot vuosien 1960—1988 lopussa 
Inregistrerade motorfordon vid utgången av åren 1960-1988
Motor vehicles registered at the end of 1960-1988
Vuosi
Ar
Year
Henkilöautot 
Personbilar 
Passenger cars
Linja-autot
Bussar
Buses
Pakettiautot 
Lätta lastbilar 
Light lorries
Kuorma-autot 
Tunga lastbilar 
Heavy lorries
Erikoisautot
Specialbilar
Special
automobiles
Yhteensä
Summa
Total
Autoja 
1 0 0 0  
as. kohti 
Bilar per 
1 0 0 0  
invånare 
Auto­
mobiles per 
1000 inh.
Kaikkiaan 1000 
Inalles as. kohti 
Total Per 1 000 
invånare 
Per 1 000 
inh.
Ammatti­
maiset
Yrkes­
mässiga
Profes­
sional
Kaikkiaan
Inalles
Total
Ammatti­
maiset
Yrkes­
mässiga
Profes­
sional
1960 ............ ............  183409 41 10 052 5 778 19 751 45 839 24 466 2115 256 892 58
1965 ............ ............  454 854 99 10 254 6 951 35 922 43 636 22 355 3 493 544 856 118
1970 ............ ............  711968 151 9 809 8116 56 707 46195 23 363 5 024 828 010 176
1975 996 284 211 10 063 8 651 77 546 50 905 24202 6 581 1 139 967 241
1980 ............ ............  1 225 931 257 10 022 8 963 96 624 52 527 24 669 8 782 1 392 827 292
1981 ............ ............  1 279 192 267 9 941 9 054 102 303 52 698 24 584 9 384 1 452 631 303
1982 ............ ............  1 352 055 281 10 060 9 066 108684 52 996 24 415 9 896 1 532 697 319
1983 ............ ............  1 410 438 291 9 925 9102 114 775 53 056 24 357 10 585 1 597 956 330
1984 ............ ............  1 473 975 303 9 985 9 069 121 162 52 622 24 219 11 159 1 667 987 343
1985 ............ ............  1 546 094 316 9 913 9017 127 618 52 019 24 020 11 867 1 746 615 357
1986 ............ ............  1 619 848 330 10128 9166 135 718 51 747 24 018 12 470 1 828 949 373
1987 ............ ............  1 698 671 344 10249 9 233 146 219 51 956 24 298 13 640 1 919719 390
1988 ............ ............  1 795 908 363 10 406 9 229 160 901 52 736 24 820 15 392 2 034 166 412
J^ uosi
Year
Moottoripyörät Traktorit 
Motorcyklar Traktorer 
Motorcycles Agricultural 
tractors
Moottori­
työkoneet
Motorredskap
Motordriven
machines
Matkailu-
perävaunut
Husvagnar
Caravans
Puoliperä-
vaunut
Påhängsvagnar
Semitrailers
Kevyet 
perävaunut 
Släpvagnar 
Trailers 
<750 kg
Muut perävaunut 
Släpvagnar 
Trailers 
> 750 kg
Perävaunut 
yhteensä 
Summa 
släpvagnar 
A ll trailers
1960 ................ ..........  103463 87 077 822 7 343
1965 ................ ..........  76 507 139429 2 404 9408
1970 ................ ..........  44139 169428 4431 3173 5 209 10 635 19017
1975 ................ ..........  49 085 203 302 7 206 9 568 4 795 26 265 12 334 52 962
1980 ................ .......... 43 377 241 339 9 828 20 998 4 655 92117 19 004 136 774
1981 .............. ..........  44060 251 207 10 758 23153 4 727 109 595 20 402 157 877
1982 ................ ..........  45 801 261 773 12 059 25 507 4 874 128 964 22 206 181 551
1983 ................ ..........  47 905 270 586 13 276 27 980 5166 151 711 24 075 208 932
1984 ................ .......... 49 780 279 596 14515 30 782 5 223 172 959 25486 234 450
1985 ................ .......... 50 738 286 702 15134 33 444 5 243 194 492 25 268 258447
1986 ...........................  48147 286 654 15142 37 374 5480 211 287 26 407 280 548
1987 ................ ..........  50 909 294982 16 510 41 914 5 571 237 258 28172 312915
1988 ................ .......... 51 988 300 034 17513 47103 5 654 258 628 30156 341 541
Lähde- Källa -S ource : Liikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja ja Moottoriajoneuvot (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n yritystilastotoimisto—Samfärdsel: Samfärdselsta-
tistisk årsbok och Motorfordonen (SC); Statistiska översikter (SC); SC:s byrå för företagsstatistik -  Transport: Yearbook o f transport statistics and Motor vehicles (CSO);
Bulletin o f  Statistics (CSO); Enterprise Statistics Division o f CSO
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230. Autot valmistusmaittain vuoden 1388 lopussa
Bilar enligt tillverkningsland vid utgången av âr 1988
Automobiles by country of production at the end o f 1988
Maa
Country
Henkilö­
autot
Personbilar
Passenger
cars
Linja-autot
Bussar
Buses
Pakettiautot 
Lätta 
lastbilar 
Light lorries
Kuorma-
autot
Tunga
lastbilar
Heavy
lorries
Erikoisautot
Specialbilar
Special
automobiles
Yhteensä
Summa
Total
%
Land
Yhteensä -  T o ta l..................... 1 795908 9 229 160 901 52736 15392 2034166 100 Summa
Prosenttia- Per c e n t................ 88,3 0,5 7,9 2,6 0,8 100 Procent
Japani -Ja p a n  .........................
Saksan liittotasavalta -
593 562 5 92 286 1 680 741 688 274 33,8 Japan
Fed.Hep. o f Germany ............ 467 334 635 36 702 10 067 5017 519 755 25,6 Förb.rep. Tyskland
Suomi -  Finland........................ 149 920 732 263 8 089 1 065 160 069 7,9 Finland
Neuvostoliitto -  Soviet Union .. 135 517 - 1 750 21 50 137 338 6,8 Sovjetunionen
Ruotsi -  S w eden ...................... 86 427 7 488 1 854 23 705 1689 121 163 6,0 Sverige
Ranska -  France........................ 82 845 - 4 803 641 575 88 864 4,4 Frankrike
Ital:a I t a ly ...............................
Iso-Britannia -  United
82 971 21 3 321 670 1243 88 226 4,3 Italien
Kingdom ................................. 43 592 115 13480 3811 1 193 62191 3,1 Storbritannien
Espanja -  Spa in ........................ 38 597 - 1 - 3 38 601 1,9 Spanien
Alankomaat -  Netherlands___ 30 665 9 2 251 8 30 935 1,5 Nederländerna
Tsekkoslovakia -  Czechosl.___ 25 333 - 1 22 - 25 356 1,3 Tjeckoslovakien
USA ........................................... 14 879 9 2 664 444 1 006 19 002 0,9 USA
Muut -  O the r............................. 33 528 46 2 741 2115 380 38 810 1,9 Övriga
Ei tietoa -  Data not available .. 10 738 169 1 033 1 220 2 422 15 582 0,8 Uppgift inte 
tillgänglig
Lähde -  Källa -  Source: Liikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja ja Moottoriajoneuvot (TK); TK:n yritystilastotoimisto -  Samfärdsel: Samfärdselstatistisk ärsbok och 
Motorfordonen (SC); SC:s byrå för företagsstatistik -  Transport: Yearbook o f transport statistics and M otor vehicles ICSO); Enterprise Statistics Division o f CSO
231. Ajokortit 1983-1989’ ) -  Körkort 1983-19891) - Driving licences, 1983-1989 ’)
Myönnettyjä ajokortteja -  Beviljade körkort -  Driving licences granted Ajokortteja
Vuosi ja ajokorttiluokka2) 
År och körkortsklass2) 
Year and category 
o f driving licence 21
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä -  Därav -  Of which
rekisterissä
Registrerade
Ensi kortteja -  Första kort —First licences
köikoil
Registered
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
Total
Miehet Naiset 
Män Kvinnor 
Males Females
Yhteensä
Summa
Total
driving licences 
31.1.
1983 ....................... . . . .  70 464 49 784 120 248 63159 49 035 112194 2 230 9724)
1984 ....................... . . . .  67 609 48402 116011 59 371 47 510 106 881 2 299 787
1985 ...................... . . . .  66 938 48 632 115 570 57 883 47 607 105490 2 367 245
1986 ...................... . . . .  65 558 50 359 115917 55 994 49103 105 097 2 429 546
1987 ...................... . . . .  65776 47 957 113733 54 038 46 426 100 464 2 493 750
1988 ...................... . . . .  63 967 49 532 113499 53191 47 883 101 074 2 560707
1989 ...................... 62 319 50 036 112 355 51 895 48 387 100 252 2 623 285
1989
A ............................. . . . .  60 6 66 21 6 27 2 882
AB ........................ . . . .  26 217 46 285 72 502 19 372 44 667 64 039 1 807 786
ABC ........................ . . . .  21 729 2 891 24 620 19310 2874 22184 397430
ABCE .................... . . . .  3 576 27 3 603 3 550 27 3 577 334 311
ABCD .................... . . . .  344 62 406 343 62 405 6 099
ABCDE .................. . . . .  886 20 906 878 20 898 39 333
ABE ...................... . . . .  518 67 585 510 66 576 2 995
ABE/ABC ................ . . . .  1 433 68 1 501 770 62 832 6114
ABE/ABCD.............. 17 1 18 16 1 17 55
T .............................. . . . .  2 204 159 2 363 1 776 152 1 928 15 255
K T ............................ . . . .  5335 450 5 785 5319 450 5 769 11 025
')  Ilman Ahvenanmaata -  Utan Åland -  Excluding Åland Islands.
z) Ajokorttiasetus 447/1972 -  Förordningen om körkort 447/1972 -  Statute on driving licences 447/1972.
3) 24.2.1983 -  On 24 February 1983.
4) 2 9 .2 .1 9 8 4 -On 29 February 1984.
Lähde -  Källa -  Source: Liikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja (TK); Autorekisterikeskus -  Samfärdsel: Samfärdselstatistisk årsbok (SC); Bilregistercentralen -  Transport
Yearbook of transport statistics iCSO); Motor Vehicles Registration Centre
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232. Valtionrautateiden rata ja liikkuva kalusto vuosien 1960-1989 lopussa 
Statsjärnvägarnas bana och rullande materiel vid slutet av àren 1960-1989
Route and rolling stock o f State railways a t the end o f 1960-1989
jalosi
Year
Ratapituus
Banlängd
Route
kilometers
Siitä Raidepituus 
sähköistetty Sparlängd 
Därav Length 
elektrifierad oftrack 
Of which 
electrified
Siitä
sähköistetty
Därav
elektrifierad 
Of which 
electrified
Liikennepaikkoja -T ra fik  platser 
Traffic places
Liikkuva kalusto -Rullande materiel 
Rollingstock
Miehitettyjä
Bemannade
Manned
Miehittä­
mättömiä
Obemannade
Unmanned
Yhteensä
Summa
Total
Vetokalusto
Dragfordon
Tractive
stock
Henkilö-
vaunut
Person­
vagnar
Carriages
Tavara­
vaunut
Godsvagnar
Wagons
Asiakkaiden
vaunut
Klienternas
vagnar
Privately
owned
wagons
km luku — antal - number
1960 .. . .  5 314 - 8166 - 594 923 1 517 971 1 495 26 543 995
1965 .. . .  5458 - 9 560 - 547 1 019 1 566 1 265 1 380 26 887 1 001
1970 .. .. 5 804 66 8  795 393 914 1 307 1 163 1 080 25 045 901
1975 .. .. 5918 394 8  938 653 349 725 1 074 1 188 1 055 24 862 731
1980 .. . .  6 075 922 9156 1 381 319 605 924 1 020 1 102 23 848 435
1983 .. . .  6069 1 257 9116 2  280 308 520 828 960 1 155 23109 398
1984 .. . .  5979 1445 9 035 2 539 301 449 750 945 1 133 21 146 388
1985 .. . .  5877 1 447 8  931 2 541 296 393 689 936 1 137 20130 373
1986 .. . .  5 878 1 445 8  936 2 541 295 386 681 923 1 144 20125 304
1987 .. . .  5863 1445 8  921 2 541 290 366 656 886 1086 19 339 300
1988 .. .. 5863 1 445 8  921 2 777 263 347 610 835 1042 18 752 288
1989 .. .. 5 863 1 636 8  933 2 777 241 325 566 822 993 18019 273
Lähde -K ä lla  -  Source: SVT XX Rautatietilasto (Valtionrautatiet);Li ikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) -  FOS XX Järnvägsstatistik (Statsjärnvägarna); Samfärdsel: 
Samfärdselstatistisk årsbok (SC)- OSF XX Railway statistics (Finnish State Railways); Transport: Yearbook of transport Statistics (CSO)
233. Valtionrautateiden kaupalliset liikennesuoritteet 1960-1989 
Statsjärnvägarnas kommersiella trafikprestationer, 1960-1989
Commercial traffic performances of State railwavs. 1960-1989
Henkilöliikenne--  Persontrafik - Passenger traffic Tavaraliikenne ■-  Godstrafik - Freight traffic
Matkat Henkilökin Matkojen keskipituus Paino Tonnikm Keskikuljetusmatka
Vuosi Resor Personkm Resornas medellängd Train Tonkm Medel transportlängd
Âr
Year
Journeys Passengerkm Average length 
of journeys
Weight Tonnekm Average distance 
carried
1 000 1 000 000 km 1 000 tonnia 
ton -  tonnes
1 000 000 km
1960 .............................  36 603 2 343 64,0 19 041 4865 255,5
1965 .............................  31 171 2 050 65,8 20 556 5183 252,1
1970 ............................. 23 357 2156 92,3 23 620 6  270 265,5
1975 .................. 35 546 3 135 8 8 , 2 22 657 6  438 284,2
1980 .............................  39310 3216 81,8 29 574 8  335 281,8
1981 ............................. 41016 3 274 79,8 29 848 8391 281,1
1982 ............................. 41406 3 326 80,3 28 745 8000 278,3
1983 .............................  41546 3339 80,4 29 270 8091 276,4
1984 .............................  40 991 3 276 79,9 29 842 7 981 267,4
1985 ............................. 40 419 3 224 79,8 30 781 8  067 262,1
1986 ............................. 34 763 2 676 ZLQ 27 783 6  952 250,2
1987 ............................. 45759 3 062 66,9 30108 7 403 245,9
1988 ............................. 46 226 3147 6 8 , 1 33006 7 816 236,8
1989 ............................. 45 536 3 208 70,4 33 639 7 958 236,6
Lähde- Kalla -  Source: SVT XX Rautatietilasto (Valtionrautatiet); Liikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja (TK )- FOS XX Järnvägsstatistik (Statsjärnvägarna); Samfärdsel:
Samfärdselstatistisk årsbok (SC) -  OSF XX Railway statistics (Finnish State Railways)Transport: Yearbook of transport Statistics (CSO)
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234. Valtionrautateiden liikkuvan kaluston suoritteet, 1960-1989 
Prestationer av statsjärnvägarnas rullande materiel, 1960-1989
Rolling stock performances of State railways, 1960-1989
Junakilometrit—Tågkilometer — Train-kilometers.l 000
j^ uosi
Year
Henkilöi i i kenteen junat 
Tåg inom persontrafiken 
Trains in passenger traffic
Tavaraliikenteen junat 
Tåg inom godstrafiken 
Trains in freight traffic
Yhteensä
Summa
Total
Dieselvetokalusto Sähkövetoklausto Dieselvetokalusto Sähkövetokalusto Dieselvetokalusto Sähkövetokalusto
Dieseldragfordon Elektriskt dragfordon Dieseldragfordon Elektrisktdragfordon Dieseldragfordon Elektrisktdragfordon
Diesel tractive stock Electric tractive stock Diesel tractive stock Electric tractive stock Diesel tractive stock Electric tractive stock
1960 ............. - - 21 565 _
1965 ............. ...........  26 275 - 13 971 - 40 246 _
1970 ............. 21 751 808 18 872 1 40 623 809
1975 ............. 21 034 5 578 17 254 625 38 288 6  203
1980 ............. 15 824 9 783 14 660 4 667 30484 14 450
1 9 8 1 ............. 14516 10913 14 303 5 759 28 819 16 672
1982 ............. . . .  13453 11 597 13 547 5 896 27 M 0 17 493
1983 ............. . . 12 272 12 541 12 722 6  252 24994 18 793
1984 ............. 10 848 13 577 11 788 7113 22 636 20 690
1985 ............. ...........  10 329 14117 10 948 8107 21 277 22 224
1986 ............. ...........  8  934 12 889 9 480 7 025 18414 19914
1987 ............. ...........  9 820 14 680 1 0 1 0 2 8  096 19 922 22 776
1988 ............. ...........  9139 14736 10145 8  0 1 2 19 284 22 748
1989 ............. ...........  7 815 14176 9 034 7 982 16 849 22158
Lähde -K ä lla - Source: SVT XX Rautatieti lasto (Valtionrautatiet); Liikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) -F0S  XX Järnvägsstatistik (Statsjärnvägarna); Samfärdsel: 
Samfärdselstatistisk årsbok [S Q -O S F  XX Railway statistics (Finnish State Railways); Transport: Yearbook o f transport statistics (CSO)
235. Valtionrautateiden henkilöliikenne liikennelajeittain, 1960-1989 
Statsjärnvägarnas persontrafik enligt trafikslag, 196IM989
Passenger traffic of State railways by type of traffic, 1960-1989
j^ uosi
Year
Matkat- Resor- ■ Journeys, 1 000 000 Henkilökilometrit --Personkilometer-Passenger km, 1 000000
Kaukoliikenne
Fjärrtrafik
Longdistance
traffic
Helsinginseudun
lähiliikenne
Helsingforsregionens
närtrafik
Commuter traffic 
in Helsinki region
Yhteensä
Summa
Total
Kaukoliikenne
Fjärrtrafik
Longdistance
traffic
Helsinginseudun 
lähiliikenne 
Helsingforsregionens 
närtrafik 
Commuter traffic 
in Helsinki region
Yhteensä
Summa
Total
1960 ............. 36,6 2 342,9
1965 ............. 31,2 2 049,6
1970 ............. 23,4 2156,2
1975 13,6 21,9 35,5 2 643,2 492,0 3135,2
1980 ............. ...........  1 1 , 2 28,1 39,3 2 480,5 735,1 3 215,6
1 9 8 1 ............. ...........  11,4 29,6 41,0 2 509,6 764,5 3 274,1
1982 ............. ...........  11,4 30,0 41,4 2 558,4 767,6 3 326,0
1983 ............. ...........  1 1 , 2 30,3 41,5 2 564,4 774,3 3 338,7
1984 ............. ...........  1 1 , 0 30,0 41,0 2 604,6 671,2 3 275,8
1985 ............. ...........  10,7 29,7 40,4 2 559,1 664,9 3 224,0
1986 ............. ...........  8 , 8 26,0 34,8 2113,3 562,3 2 675,6
1987 ............. ...........  1 0 , 2 35,6 45,8 2 444,6 617,0 3 061,6
1988 ............. ...........  1 0 , 6 35,6 46,2 2 514,0 633,0 3 147,0
1989 ............. ...........  1 1 , 0 34,5 45,5 2 614,4 593,5 3 207,9
Lähde -  Källa -  Source: SVT XX Rautatietilasto (Valtionrautatiet); Liikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) -  FOS XX Järnvägsstatistik (Statsjärnvägarna); Samfärdsel*
Samfärdselstatistisk årsbok (SC)- OSFXX Railway statistics (Finnish State Railways); Transport: Yearbook of transport statistics (CSO)
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236. Valtionrautateiden tavaraliikenne, 1960-1989 
Statsjärnvägarnas godstrafik, 1960-1989
Freight traffic of State railways, 1960-1989
Vuosi
Âr
Year
Kaupallinen liikenne — Kommersiell trafik —Commercial traffic VR:n oma tavara
Kaukoliikenne -  Fjärrtrafik -  Long distance traffic Paikallisliikenne Yhteensä
Summa
Total
VR.s ege lguds 
ZR-ownedgoods
Rahtitavara -  Fraktgods -  Freighted goods Kiitotavara
Lokaltrafik 
Local traffic
Vaunukuormatavara 
Vagnslastgods 
Wagon loads
Transpoint-tavara
Transpoint-gods
Transpoint-goods
Expressgods 
Express parcels
1 000 tonnia -  ton - tonnes
1960 ............ ..........  18618,0 _ 77,0 346,0 19 041,0 1 152,0
1965 ............ ..........  19182,0 757,0 65,0 552,0 20 556,0 779,0
1970 ............ ..........  22 372,9 651,6 79,9 515,4 23 619,8 1 222,3
1975 ............ 21 799,6 560,2 64,6 232,7 22 657,1 1 735,0
1980 ............ ..........  28922,7 464,9 24,2 162,1 29 573,9 1 409,6
1981 ............ ..........  29 196,6 490,4 22,1 138,7 29 847,8 1 097,9
1982 ............ ..........  28101,0 474,0 18,4 152,0 28745,4 1 032,7
1983 ............ ..........  28 601,4 451,0 15,2 202,0 29 269,6 1 026,4
1984 ............ ..........  29 172,3 443,1 12,6 214,1 29 842,1 795,3
1985 ............ ..........  29 988,3 646,6 2,8 143,0 30 780,7 692,9
1986 ............ ..........  26922,9 752,5 2,0 105,4 27 782,8 653,1
1987 ............ ..........  28 993,6 993,5 2,6 118,0 30 107,7 645,5
1988 ............ ..........  31 766,3 1 129,5 3,1 106,8 33 005,7 666,1
1989 ............ ..........  32188,1 1 335,1 3,3 112,0 33 638,5 672,5
Lähde -  Källa -  Source: SVT XX Rautatietilasto (Valtionrautatiet); Liikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) -  FOS XX Järnvägsstatistik (Statsjärnvägarna); Samfärdsel: 
Samfärdselstatistisk årsbok (SC) -  OSFXX Railway statistics (Finnish State Railwaysj; Transport: Yearbook o f transport statistics (CSO)
237. Valtion rautateiden talous, 1980-1989 
Statsjärnvägarnas ekonomi, 1980-1989
Railway economy, 1980-1989
Pääoma-arvo
-31/12
Kapitalvärdet
Tuotot — Intäkter --  Receipts Kulut-Kostnadei' -  Charges
j^uosi
Year
-3 1 /1 2  
Capital value 
-3 1 /1 2
Henkilö­
liikenne
Persontrafik
Passenger
traffic
Tavaraliikenne 
Godstrafik 
Freight traffic
Muut tuotot 
Övriga intäkter 
Other receipts
Yhteensä
Summa
Total
Henkilöstökulut
Personal­
kostnader
Staff
charges
Muut kulut
Övriga
kostnader
Other
charges
Yhteensä
Summa
Total
1 000 000 mk
1980 ....................  4 901,5 442,5 1 279,3 142,5 1 864,3 1 571,2 791,5 2 362,7
1981 ....................  5 436,7 520,6 1 450,7 144,0 2115,3 1 865,6 940,2 2 805,8
1982 ....................  5 866,4 575,5 1 505,4 180,3 2 261,2 2 002,4 1 057,2 3 059,6
1983 ....................  6 258,3 638,6 1 661,8 196,9 2497,3 2 228,8 1 152,6 3 381,4
1984 ....................  6 601,7 710,6 1 787,6 226,5 2 724,7 2 372,7 1 217,0 3 589,7
1985 ....................  6 934,3 768,9 1 967,0 242,3 2 978,2 2 512,3 1 320,2 3 832,5
1986 ....................  7 283,4 708,2 1 845,5 243,0 2 796,7 2 570,4 1 333,3 3 903,7
1987 ....................  7 671,4 843,1 2 001,8 295,6 3 140,5 2 727,5 1 421,5 4149,0
1988 ....................  8 058,9 919,1 2 170,0 272,2 3 361,3 2 877,5 1 508,9 4386,4
1989 ....................  8 641,5 978,3 1 954,0 229,8 3162,1 2 831,6 1 401,4 4233,0
Lähde -  Källa -  Source: SVT XX Rautatietilasto (Valtionrautatiet!; Liikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) -  FOS XX Järnvägsstatistik (Statsjärnvägarna); Samfärdsel:
Samfärdselstatistisk årsbok (SC) -  OSFXX Railway statistics (Finnish State Railways); Transport: Yearbook o f  transport statistics ICSO)
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238. Vesitieverkon pituus rannikolla ja sisävesillä, 1989 
Vattenvägnätets längd på kusten och i insjövattnen, 1989
Lenght of coast and inland waterways, 1989
Rannikolla •
Kusttrafik
Coast traffic
Kulkusyvyys, m - Seglationsdjup, m - Sailing depth, m
-2 ,9 3,0-4,9 5.0-6.9 7.0-8.9 9,0-9,9 10- Yhteensä
Summa
Total
Suomenlahti -  Finska viken -  Gulf o f F in land ................ 300 410 280 420 250 340 2 000
Saaristo- ja selkämeri -  Skärdgårds- och Bottenhavet. 900 1 510 1 240 570 300 390 4910
Perämeri -  Bottenviken ................................................... 270 130 90 110 20 200 820
Yhteensä -  Summa -  Total ........................................... 1 470 2 050 1 610 1 100 570 930 7 730
Merkityt väylät, kulkusyvyys Yhteensä Merkitsemättömät väylät Yhteensä
Märkta farleder, seglationsdjup Summa Omärkta farleder Summa
Sisävesillä Marked channels, sailing depth Total Unmarked channels Total
Insjötrafik -
Inland waterway 0-2,3 2,4-4,1 4 .2 -
km
Vuoksen vesistö -  Vuoksens vatten drag -  Vuoksi water­
course ............................................................................ 840 1 300 770 2 910 370 3 280
Kymijoen vesistö -  Kymmene älvs vattendrag -  KymiFliver
watercourse................................................................... 920 1 020 - 1 940 530 2 470
Kokemäenjoen vesistö -  Kumo älvs vattendrag -  Kokemä­
k i River watercourse ..................................................... 660 230 - 890 110 1 000
Oulu-, li ja Kemijoen vesistöt -  Ule, li och Kemi älvs
vattendrag -  Oulu, l i  and Kemi River watercourse . . . 30 340 - 370 2290 2660
Muut vesistöt -  Övriga vattendrag -  Other watercourses 50 - - 50 _
Yhteensä -  Summa -  Total ........................................... 2 500 2 890 770 6160 3 300 9 460
L ä h d e -Källa -S ource: Merenkulkuhallitus -  Sjöfartsstyrelsen -  National Board o f Navigation
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239. Kotimaan vesiliikenteen1) matkustajamäärä ja henkilökuljetussuorite, 1960-1989 
Antal passagerare och persontransportprestation i inhemsk vattentrafik1), 1960-1989
Number of passengers and passenger-kilometres on domestic waterways1), 1960-1989
J^ uosi
Year
Matkustajia
Passagerare
Passengers
Henki löki I ometrejä
Personkilometer
Passenger-kilometres
Rannikolla 
Kusttrafik 
Coast traffic
Sisävesillä 
Insjötrafik 
Inland waterways
Yhteensä
Summa
Total
Rannikolla 
Kusttrafik 
Coast traffic
Sisävesillä 
Insjötrafik 
Inland waterways
Yhteensä
Summa
Total
1 0 0 0
1960 ........... ........................................  1511 40 1 551 7 045 1 1 0 1 8146
1965 ........... ........................................  1920 53 1 973 20167 2 871 23 038
1970 ........... ........................................  2 527 118 2 645 43 254 12 561 55 815
1975 ........... ........................................  1968 245 2213 33718 22 651 56 369
1980 ........... ........................................  2436 467 2 903 57109 17 223 74 332
1981 ........... ........................................  2478 467 2 945 6 6  634 17 008 83 642
1982 ........... ........................................  2709 558 3 267 70008 17 342 87 350
1983 ........... ........................................  2 670 541 3211 70393 17 224 87 617
1984 ........... ........................................  2516 500 3016 6 8  268 19 234 87 502
1985 ........... ........................................  2 274 508 2 782 68009 17317 85326
1986 ........... ........................................  2 573 569 3142 73 839 18 2 2 0 92 059
1987 ........... ........................................  2 353 557 2 910 71 832 16 330 88162
1988 ........... ........................................  2 824 578 3402 85 513 18188 103 701
1989 ........... ........................................  3 239 531 3 770 85 245 17 364 102 609
') Linja-, tilaus-ja yhteysliikenne -  Linje-, beställnings- och förbindelsetrafik -  Boute, charter and connecting traffic
Lähde — Källa - Source: Merenkulkuhallitus -  Sjöf artsstyre Isen -  National Board o f Navigation
240. Kotimaan vesiliikenteen tavaramäärä, 1960-1989 
Godsmängd i inhemsk vattentrafik, 1960-1989
Goods carried on domestic waterways, 1960-1989
Alusliikenne Raakapuun uitto Vesiliikenne
Fartygstrafik Flottning av råvirke yhteensä
Shipping Floating o f roundwood Summa
Ar Nestemäiset Muu tavara Alusliikenne Irtouitto Nippu-uitto Uitto yhteensä Water traffic
Year polttoaineet Annat gods yhteensä Lösflottning Knippflottning Summa total
Flytande bränslen Othergoods Summa Hiver floating Bundle floating flottning
Liquid fuels fartygstrafik Floating total
Shipping total
1 0 0 0  0 0 0 1
1960 . ......................... 0 , 1 2 0,44 0,56 3,06 7,46 10,52 11,08
1965 . ......................... 1,54 1,61 3,15 2,34 7,89 10,23 13,38
1970 . ......................... 4,37 3,26 7,63 1,84 6,95 8,79 16,42
1975. ......................... 4,42 1,93 6,35 1,44 5,86 7,30 13,65
1980. ......................... 5,64 3,09 8,73 1,41 6,14 7,55 16,28
1981 . ......................... 5,09 1,99 7,08 1,65 6,05 7,70 14,78
1982 . ......................... 4,48 3,16 7,64 1,61 5,73 7,34 14,98
1983 . ......................... 4,61 4,82 9,43 1,73 5,45 7,18 16,61
1984 . ......................... 4,38 5,03 9,41 1,44 5,67 7,11 16,52
1985 . ......................... 4,38 4,23 8,61 1,27 5,47 6,74 15,35
1986 . ......................... 4,36 3,85 8 , 2 1 1,33 5,63 6,96 15,17
1987 . ......................... 4,06 5,60 9,66 1,15 4,56 5,71 15,37
1988 . ......................... 3,87 4,21 8,08 1,04 4,30 5,34 13,42
1989 . ......................... 3,90 3,30 7,20 0,69 4,15 4,84 12,04
Lähde- Källa -  Source: Merenkulkuhallitus -  Sjöfartsstyrel sen -  National Board o f Navigation
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241. Merisatamat, 1970-1989- Havshamnar, 1970-1989 -  Seaports, 1970-1989
Laiturin pi-, 
tuus, veden 
syvyys vä­
hintään 3 m 
Kajlängd, 
vattendjup 
minst 3 m 
Lenghtof 
quay, depth 
a t least 3 m
Väylän
syvyys
Farle­
dens
djup
Depth o f  
channel
Ulkomaisessa liikenteessä saapuneet ja 
lähteneet alukset
1 utrikesfart ankomna och avgångna fartyg 
Foreign sea traffic
Kotimaisessa 
liikenteessä 
saapuneet ja 
lähteneet alukset
Kertyneet 
satama- 
tulot '! 
Uppburna 
hamn­
avgifter ') 
Harbour 
dues ’)
1 0 0 0  mk
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä lastissa 
Därav med last 
With cargo
I inrikesfart 
ankomna och 
avkomna fartyg 
Home sea traffic
Luku
Antal
Number
Netto-
vetoisuus
Netto-
dräktighet
Net
tonnage
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Luku
Antal
Number
Netto-
vetoisuus
Netto-
dräktighet
Net
tonnage
m 1 0 0 0 1 0 0 0
1988
Yhteensä -
To ta l............ 51 603 244 850 33632 22425 10424 8  279 613 304
1988
Summa
Helsinki .......... 8125 1 1 , 0 8  822 51 941 4 890 2 279 1 916 819 252 151 Helsingfors
Hamina............ 2 326 1 0 , 0 2 065 4 598 664 3 781 104 257 34 560 Fredrikshamn
Kotka .............. 4 981 1 0 , 0 3712 6  992 1 720 4104 82 131 57 008 Kotka
Loviisa 
(Valko) ........ 812 8,5 443 504 276 248 3 076
Lovisa
(Valkoml
Porvoo ............ 2 0 0 1,9 - - - - - - 5 Borgå
Sköldvik.......... 2) ■ 15,3 1 137 6  6 6 6 8  090 1 196 588 2 2 1 0 Sköldvik
Hanko .............. 1 740 13,0 1 290 4511 563 724 8 5 26 353 Hangö
Tammisaari . . . 250 4,6 54 28 23 1 - - 138 Ekenäs
Koverhar ........ 380 1 1 , 0 432 1 126 1 0 1 1 140 6 3 Koverhar
Parainen.......... 180 6,7 2 1 1 171 333 2 1 744 272 Pargas
Turku .............. 5029 1 0 , 0 4 621 47 957 1 072 906 702 2 1 2 69 208 Åbo
N aanta li.......... 1 274 13,0 2 921 14 864 2  660 530 514 649 19 046 Nådendal
Maarianham. .. 700 7,3 7 955 74 811 47 54 476 139 Mariehamn
Långnäs .......... 260 6,4 132 38 - 8 8 - - Långnäs
Uusikaupunki.. 568 1 0 , 0 1 025 2418 631 382 60 132 2 743 Nystad
R aum a............ 2 444 9,0 1 887 3 872 989 1 929 18 8 8 30 614 Raumo
Pori3) .............. 2  680 15,3 1 515 1 933 998 909 44 164 32 718 Björneborg3)
Kristiinankau­
punki .......... 595 1 2 , 0 75 265 216 2 0 _ _ 241 Kristinestad
Kaskinen ........ 787 8 , 0 485 796 1 2 237 6 3 1 990 Kaskö
Vaasa .............. 1 749 9,0 2442 4 353 556 109 108 443 14 249 Vasa
Pietarsaari___ 880 9,0 637 1 168 442 449 36 38 5892 Jakobstad
Kokkola 
(Ykspihiaja).. 1 545 1 1 , 0 721 1 795 832 804 158 589 15 983
Karleby
(Yxpila)
Raahe4) .......... 1 240 7,8 995 3 472 3 726 606 6 8 235 6  946 Brahestad )
Oulu ................ 2 684 1 0 , 0 787 1 499 622 507 174 564 15 794 Uleåborg
Kem i................ 1 934 11,4 950 1 951 441 1 071 8 8 448 18 304 Kemi
Tornio 
(Röyttä)........ 370 7,0 175 191 109 76 6 3 1 217
Torneå
(Röyttä)
Muut satamat 
-  Other ports 6114 6  930 2 709 1 254 4518 875 5 068
Ovriga
hamnar
V. 1988 ........... 48 216 204 695 31 874 23 353 10 078 8  351 557 594 År 1988
» 1987 ........... 44196 200 043 31 285 22 437 12 042 8  600 520 652 » 1987
» 1986 ........... 42 982 191 715 29 946 20 246 9155 9344 486 396 » 1986
» 1985 ........... 42 212 167145 31 648 20 307 8  969 8  514 443 131 » 1985
» 1984 ........... 44 253 148 339 29 418 20 729 1 1  268 8466 424 515 » 1984
» 1983 ........... 44 036 149 011 30 915 17 845 11 428 9 865 373 399 » 1983
» 1982 ........... 43 375 141 576 30 260 16 040 11473 9828 363 102 » 1982
» 1980 ........... 45209 117 279 31 470 17 900 10 871 6  741 292 536 » 1980
» 1970 49117 53 953 20180 12 360 22230 6  930 107 605 » 1970
'I Kuntien satamien osalta - 2) 9 lastaus- ja purkauspaikkaa öljy-ja säiliöaluksille-3! Mäntyluoto, Reposaari, Tahkoluoto —4) Ml. Rautaruukki Oy:n sataman liikenne.
1) För kommunala hamnars del - 2) 9 lastnings- och avlastningsplatser för oi je- och tankfartyg - 3) Mäntyluoto, Räfsö, Tahkoluoto - 4) Inkl. trafiken i järnverket Rautaruukki 
Oy:s hamn.
' I  For the part o f the communal ports - 2j9  loading and unloading spaces for o il vessels and tankers -  31 Mäntyluoto, Reposaari, Tahkoluoto - 4) Incl. the traffic in the port 
o f the Rautaruukki Oy iron works.
Lähde- Källa -  Source: Merenkulkuhallitus -  Sjöfartsstyrelsen -  National Board of Navigation
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242. Suomen ja ulkomaiden välisessä alusliikenteessä Suomen satamiin saapuneet alukset 1960-1989 
Fartyg i utrikesfart ankomst till finska hamnar, 1960-1989
Vessels arriving from abroad in Finnish harbours, 1960-1989__________________________________
I'uosi
Year
Kaikkiaan
Inalles
Total
Joista suomalaisia 
Varav finska 
Of which Finnish
Suoraan ulkomailta 
Direkt från utlandet 
Direct from abroad
Joista suomalaisia 
Varav finska 
Of which Finnish
Luku
Antal
Number
Nettotonnia 
Nettoton 
Net tons
Luku
Antal
Number
Nettotonnia 
Nettoton 
Net tons
Luku
Antal
Number
Nettotonnia 
Nettoton 
Net tons
Luku
Antal
Number
Nettotonnia 
Nettoton 
Net tons
1960 ............... ......... 19 585 14 343 488 6792 6  496 369 13 795 9 354 513 4159 3 717 279
1965 ............... ......... 24094 21 440 737 11 508 11 492 913 16 067 14 055823 7110 6  723 044
1970 ............. ......... 24 455 26 690460 12312 15 655 046 18 052 20 808 599 8861 11 849 929
1975 ............. ......... 22 814 40 878 754 13 037 25 898 367 17 383 32 486 232 9 860 20 265191
1980 ............. .........  22 594 58303 305 10408 33 231 405 17 048 44 068 102 7 693 24 443 911
1981 ............. .........  22 783 69 993 222 11464 45 063 838 16 266 49452 354 7 744 30 562300
1982 ............. ......... 21704 70 919 396 10 870 44 969 498 15486 49 750 356 7 365 30 663 581
1983 ............. .........  22 039 74 575 126 10 241 45 590 501 15 695 51 107 892 7 093 31 309 103
1984 ............. .........  22148 74318 874 10 476 46 040 528 15 823 50 721 961 7 313 31 771 112
1985 ............. .........  21 143 81 097 441 9749 45 951 539 15063 55740 348 6  798 32 349272
1986 ............. ......... 21509 95 841 387 9 569 55 538 072 15350 65 098 106 6  630 37 804 501
1987 ............. .........  22114 99 916003 9 657 54 229 909 15774 6 8  202 575 6  640 36 284 519
1988 .............. .........  24159 102 358 512 10442 56 187 768 17 549 70 420 263 7 547 38 270 277
1989 ............. .........  25 882 123 078 015 11 046 70 681 359 18 938 85264 709 7 927 46 952 547
Lähde -  Källa -  Source: SVTIB Merenkulku (Merenkulkuhallitus!; liikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja (TK); Tilastokatsauksia (TK) -  FOSIB Sjöfart (Sjöfartsstyrelsen); 
Samfärdsel: Samfärdselstatistisk årsbok (SC); Statistiska översikter (SC) -O S F IB  Navigation INational Board o f Navigation): Transport:Yearbook o f transport statistics 
(CSO); Bulletin o f Statistics /CSO)
243. Suorassa merenkulussa Suomeen saapuneiden ja Suomesta lähteneiden alusten kansallisuus, 1960-1989 
Antal fartyg i direkt ankommande och avgående fart enligt nationalitet, 1960-1989
Arrivals and departures of vessels in direct navigation between Finland and foreign countries classified by 
nationality, 1960-1989 ■____________________________________________________________________
Vuosi
År
Year
Kaikki alukset 
Summa fartyg 
A ll vessels
Suomalaisia Ruotsalaisia Norjalaisia Tanskalaisia 
Finska Svenska Norska Danska 
Finnish Swedish Norwegian Danish
Alanko­
maalaisia
Nederländska
Dutch
Brittiläisiä
Brittiska
British
Länsisaksal. 
Västtyska 
West German
Muita
Üvriga
Other
Netto- 
Luku vetoisuus 
Antal Netto- 
Number dräktighet 
Net tonnage 
1 000 Nettovetoisuus -  Nettodräktighet -  Net tonnage, 1000
1960 ......... . . .  27 621 18 731 7411 3055 736 1 030 1 143 610 2 619 2127
1965 ......... . . .  32187 28 2 2 2 13 504 4 374 1 048 833 695 965 3156 3 647
1970 ......... . . .  36 090 41 795 23 750 5 998 1 266 318 763 1 116 3402 5182
1975 ......... . . .  34 568 64 699 40190 9 803 1 363 150 653 1 501 2 235 8  804
1980 ......... . . .  34167 8 8  959 49 660 11 850 1 105 423 1 197 923 5195 18606
1981 ......... . . .  32 625 99 297 61 308 13141 1 397 225 883 665 4 674 17 004
1982 ......... . . .  30935 99 229 61 327 14 279 1 281 96 1 2 2 1 626 4 504 15 895
1983 ......... . . .  31 398 102 322 62 433 13411 1486 1 566 983 887 4389 17167
1984 ......... . . .  31 638 101 439 63 436 10186 947 4 346 917 812 4155 16 640
1985 ......... . . .  30121 111 453 64 973 17 082 1 977 1 996 1 050 1447 5192 17 736
1986 ......... . . .  30730 130 607 76181 27 382 1 498 164 1 175 1 192 5374 17 641
1987 ......... . . .  31 573 137 100 72 980 34 697 1 242 617 1 563 918 5 639 19 444
1988 ......... . . . .  35076 141 297 76 691 35044 1 659 569 1403 834 5959 19138
1989 ......... . . .  37 690 169 703 93 581 45223 2 348 179 1368 1 0 0 2 5 946 20 056
Lähde -  Källa -  Source: SVT IB  Merenkulku (Merenkulkuhallitus) -  FOS I B Sjöfart (Sjöfartsstyrelsen)- OSFIB Navigation INational Board of Navigation)
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244. Meritse tapahtunut tuonti ja vienti, 1960-1989
Import och export sjöledes, 1960-1989
Imports and exports by sea, 1960-1989
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti ja vienti yhteensä 
Summa import och export 
Total ofimoorts and exoorts
Vuosi
År Kaikkiaan Siitä suomalaisilla aluksilla Kaikkiaan Siitä suomalaisilla aluksilla Kaikkiaan Siitä suomalaisilla aluksilla
Year Inalles Därav med finska fartyg Inalles Därav med finska fartyg Inalles Därav med finska fartyq
Total Of which by Finnish vessels Total Of which by Finnish vessels Total Of which by. Finnish vessels
1 000 tonnia -ton - to n s % 1 000 tonnia -  ton -  tons % 1 000 tonnia ton -  tons %
1960 .. . 8 955 5 373 60,0 10 400 3 554 34,2 19355 8927 46,1
1965 .. . 13 868 8 304 59,9 10178 4 500 44,2 24046 12 805 53,3
1970 .. . 20180 10 625 52,7 12 360 5201 42,1 32 539 15 826 48,6
1975 .. . 23175 13 260 57,2 8 217 4 273 52,0 31 392 17 533 55,9
1980 .. . 31470 14 429 45,8 17 900 6 634 37,1 49 370 21 062 42,7
1981 .. . 30178 15455 51,2 18419 8 639 46,9 48 597 24093 49,6
1982 .. . 30260 15 518 51,3 16 040 7719 48,1 46300 23 237 50,2
1983 .. . 30 915 14 971 48,4 17 845 8 302 46,5 48760 23 273 47,7
1984 .. . 29418 14886 50,6 20 729 9 684 46,7 50147 24 570 49,0
1985 .. . 31 648 14 561 46,0 20 307 8498 41,8 51 955 23 059 44,4
1986 .. . 29 946 14 887 49,7 20 246 7 662 37,8 50192 22 549 44,9
1987 .. . 31285 15770 50,4 22 437 8011 35,7 53722 23 781 44,3
1988 .. . 31874 16 423 51,5 23 353 7 647 32,7 55 227 24 070 43,6
1989 .. . 33 631 17 069 50,8 22 425 6 684 29,8 56 057 23 753 42,4
Lähde- Källa -  Source: SVTIB Merenkulku (Merenkulkuhallitus!; Liikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja (TK); Tilastokatsauksia (TK); Merenkulkuhallitus -F 0 S I B Sjöfart 
(Sjöfartsstyrelsen); Samfärdsel: Samfärdselstatistisk årsbok (SC); Statistiska översikter (SCI; Sjöfartsstyrelsen -  OSF IB  Navigation (National Board o f Navigation); 
Transport: Yearbook o f transport statistics (SCO); Bulletin o f Statistics (CSO); National Board o f Navigation
245. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne aluksilla, 1960-1989 
Passagerartrafiken pä fartyg mellan Finland och utlandet, 1960-1989
Passenger traffic by vessels between Finland and foreign countries, 1960-1989
J^uosi
Year
Saapuneita matkustajia -  Anlända passagerare -  
Passengers arrived
Lähteneitä matkustajia -  Avresta passagerare 
Passengers departed
Kaikkiaan
Inalles
Total
Suomal. aluksissa 
På finska fartyg 
On Finnish vessels
Ulkom. aluksissa 
På utländska fartyg 
On foreign vessels
Saap. matk. yhteensä 
Summa anlända 
passagerare 
A ll passengers arrived
Suomal. aluksissa 
På finska fartyg 
On Finnish vessels
Ulkom. aluksissa 
På utländska fartyg 
On foreign vessels
Läht. matk. yhteensä 
Summa avresta 
passagerare 
A ll passengers arrived
Luku % Luku % Luku Luku % Luku % Luku Luku
Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal
Number Number Number Number Number Number Number
1960 .. 209 517 61,9 129 087 38,1 338 604 209 576 61,9 129 045 38,1 338 621 677 225
1965 .. 630 908 62,9 372 297 37,1 1 003205 644 514 63,8 366 371 36,2 1 010 885 2 014090
1970 .. 1 162 867 77,9 330 692 22,1 1 493 559 1 171 744 78,2 327 441 . 21,8 1 499 185 2 992 744
1975 .. 2 040 757 76,2 635 650 23,8 2 676407 2 081 096 76,8 630 233 23,2 2 711 329 5 387 736
1980 .. 2 204 645 75,0 735 823 25,0 2 940 468 2 175 776 74,0 763 887 26,0 2 939 663 5 880 131
1981 .. 2 576 225 76,6 787 918 23,4 3364143 2 569 253 76,2 802 839 23,8 3 372092 6 736 235
1982 .. 2 534746 74,6 864 831 25,4 3 399 577 2 621 133 76,3 814016 23,7 3435 149 6 834 726
1983 .. 2 682 096 78,0 757 384 22,0 3 439480 2 682 759 76,8 810 738 23,2 3 493 497 6 932 977
1984 .. 2 773 045 78,4 762 071 21,6 3 535116 2 682 431 75,1 887 733 24,9 3 570 164 7 105 280
1985 .. 2 692 774 72,3 1 032 226 27,7 3 725000 2 740 925 73,3 998342 26,7 3 739 267 7 464 267
1986 .. 2923726 72,7 1 096 607 27,3 4020333 2 926 457 72,6 1 102 380 27,4 4028837 8 049170
1987 .. 2 689 086 64,8 1 460 811 35,2 4 149 897 2 780 170 66,5 1 399 431 33,5 4 179 601 8 329 498
1988 .. 2 930860 66,4 1 482 739 33,6 4 413 599 2 873 283 64,3 1 596 128 35,7 4469 411 8 883 010
1989 .. 3 293 424 64,6 1 801 230 35,4 5 094 654 3 323 737 65,2 1 776 710 34,8 5100 447 10195101
Lähde- Källa -  Source: SVT IB  Merenkulku (Merenkulkuhallitus); Liikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja (TK); Tilastokatsauksia (TK); M erenkulkuhallitus-F0SIB Sjöfart
(Sjöfartsstyrelsen); Samfärdsel: Samfärdselstatistisk årsbok (SC); Statistiska översikter (SC); Sjöfartsstyrelsen -  OSF IB Navigation (National Board of Navigation);
Transport: Yearbook o f transport statistics (SCO); Bulletin o f Statistics (CSO); National Board of Navigation
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246. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vuosien 1960—1989 lopussa
Handelsflottans fartyg vid utgången av åren 1960-1989
Merchant marine: number of vessels at the end o f 1960-1989
Alukset, joiden vetomäärä oli 19 nettorekisteritonnia tai enemmän. 
Fartyg, vilkas dräktighet var 19 nettoregisterton och däröver.
Vessels of 19 tons net and over.
Vuosi
År
Year
Matkustaja-
alukset
Passagerarfartyg 
Passenger vessels
Säiliöalukset
Tankfartyg
Tankers
Kuivalasti­
alukset 
Torrlastfartyg 
Dry cargo vessels
Kaikki alukset 
Alla fartyg 
All vessels
Proomut
Pråmar
Lighters
Luku
Antal
Number
Brutto-
vetoisuus
Brutto-
dräktighet
Gross
tonnage
Luku
Antal
Number
Brutto-
vetoisuus
Brutto-
dräktighet
Gross
tonnage
Luku
Antal
Number
Brutto-
vetoisuus
Brutto-
dräktighet
Gross
tonnage
Luku
Antal
Number
Brutto-
vetoisuus
Brutto-
dräktighet
Gross
tonnage
Luku
Antal
Number
Brutto-
vetoisuus
Brutto-
dräktighet
Gross
tonnage
1960 ........... ...........  74 30 932 28 238 064 419 531 720 521 800 716 646 56 829
1965 ........... ...........  80 53 622 40 332 047 440 605 313 560 990 982 373 37 040
1970 ........... ...........  92 105150 56 705132 361 560 368 509 1 370 650 181 20 487
1975 116 179 861 61 1 138 629 273 729 619 450 2 048 109 114 22 362
1980 ........... ...........  143 238040 39 1 101 330 305 1 006 801 487 2 346 171 91 49 693
1981 ........... ...........  148 263 673 45 1 281 984 290 933 281 483 2 478 938 83 48 026
1982 ........... ...........  153 257 015 45 1 094 675 285 858 105 483 2 209 795 76 38 498
1983 ........... ...........  157 252 102 47 1 257 860 280 849 787 484 2 359 749 73 41 357
1984 ........... ...........  160 230 499 44 1 005952 268 830 824 472 2 067 275 76 46 349
1985 ........... ...........  161 246 112 36 784471 242 619104 439 1 649 687 71 37 477
1986 ........... ...........  167 295058 31 490 175 229 458 301 427 1 243 534 71 42 510
1987 ........... ...........  170 253 589 28 241 604 217 346 1 00 415 841 293 77 51 406
1988 ........... ...........  170 277 216 26 231 232 219 37 6 811 415 885259 62 48 360
1989 ........... ...........  181 364 473 25 230 034 235 458 898 441 1 053 405 66 50 396
Lähde -  Källa -  Source: SVT IB Merenkulku (Merenkulkuhallitus); Liikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja (TK) -  FOS IB  Sjöfart (Sjöfartsstyrelsen); Samfärdsel: 
Samfärdselstatistisk årsbok (SC) -  OSF ! B Navigation INational Board o f Navigation): Transport: Yearbook o f transport statistics ICSO)
U I .  Kauppalaivastoon kuuluvien alusten vetomäärä vuoden 1989 lopussa 
Handelsflottans fördelning efter dräktighet vid utgången av år 1989
M erchant marine: tonnage a t the end o f 1989
Alukset, joiden vetomäärä oli 19 nettorekisterltonnla tai enemmän. 
Fartyg, vilkas dräktighetvar 19 nettoregisterton och däröver.
Vessels o f 19 tons net and over.
Matkustaja-alukset Säiliöalukset Kuivalastialukset Kaikki alukset Proomut
Aluksien Passagerarfartyg Tankfartyg Torrlastfartyg Alla fartyg Pråmar
bruttovetoisuus Passenger vessels Tankers Dry cargo vessels A ll vessels Lighters
Fartygens
bruttodräktighet
Size o f vessels. Luku Brutto­ Luku Brutto­ Luku Brutto­ Luku Brutto­ Luku Brutto­
gross tonnage Antal vetoisuus Antal vetoisuus Antal vetoisuus Antal vetoisuus Antal vetoisuus
Number Brutto­ Number Brutto­ Number Brutto­ Number Brutto­ Number Brutto­
dräktighet dräktighet dräktighet dräktighet dräktighet
Gross Gross Gross Bross Gross
tonnage tonnage tonnage tonnage tonnage
Yhteensä -  Summa -
Total.................... 181 364473 25 230034 235 458898 441 1 053405 66 50396
-  99 89 4610 1 59 61 4486 151 9155 23 788
100- 499 69 14598 4 900 105 24 427 178 39 925 2 2 5 956
500- 999 3 2 575 - - 8 6  796 1 1 9 371 6 3 684
1 000- 1 999 1 1044 - - 13 19 864 14 20908 8 1 1  126
2 000- 4 999 6 23 040 4 17 640 19 6 6  883 29 107 563 6 19612
5 000- 9 999 1 5709 6 45 295 18 133 699 25 184703 1 9 230
10 000-14 999 2 21 272 6 73108 4 49 261 1 2 143 641 - -
15 000-19 999 2 30777 2 36 448 3 59736 7 126 961 - -
20 000-24 999 1 21 484 - - 3 65416 4 86900 - -
25 000-29 999 2 52 579 2 56 584 1 28 330 5 137 493 - -
30 000-49 999 5 186785 - - - - 5 186 785 - -
50 0 0 0 - .................. - - - - - - - - - -
Lähde -  Källa -  Source: SVT IB  Merenkulku (Merenkulkuhallitus) -  FOS I B Sjöfart (Sjöfartsstyrelsen) -  O S fl B Navigation (National Board of Navigation)
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248. Siviili-ilmailu, 1960-1989 -  Civil luftfart, 1960-1989 -  Civil aviation, 1960-1989
jojosi 
’ Year
Lentokoneita
Flygplan
Aircraft
Suomalaisten yhtiöiden lentoliikenne
Finska bolags flygtrafik
A ir traffic by Finnish air carriers
Moottorikäyt­
töisiä koneita 
Motordrivna 
flygplan 
Enginedriven 
aircraft
Siitä liikenne­
koneita 
Därav trafik- 
flyggplan 
Of which airliners
Lentotuntia Lentokilometrejä 
Flygtimmar Flygkilometer 
Aircraft hours Aircraft-km
Matkustaja- Rahtia 
kilometrejä Frakt 
Passagerarekm Freight 
Passengerkm
Postia
Post
M ail
1 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0  t-km
1960 .................... . 116 23 43 1 1 228 3 377 736
1965 .................... . 158 24 46 16 5612 1 523
1970 .................... . 1)387 24 55 26 1295 21 264 2411
1975 .................... 519 32 81 43 3092 28 591 2 964
1980 .................... . 540 35 89 47 3 683 48 024 4 742
1981 .................... . 538 35 91 47 3 899 51 6 6 6 5120
1982 .................... . 552 35 91 48 4108 60970 5 899
1983 .................... . 562 35 8 6 47 4231 70 534 6  740
1984 .................... . 554 31 8 6 47 4 654 72 305 7103
1985 .................... . 561 31 90 49 5243 76 798 7 507
1986 .................... . 573 37 93 52 5750 85 863 7 060
1987 .................... . 622 39 109 60 7 029 90178 7 760
1988 .................... . 676 41 126 69 8172 1 0 0  082 7 842
1989 .................... . 733 44 138 77 9363 129 394 8  085
'I Vuodesta 1970 ml. helikopterit -  Fr.o.m. 1970 inkl. helikoptrar- Since 1970incl. helicopters.
249. Suomen lentoasemien liikenne, 1989 -  Trafiken pä Finlands flygstationer, 1989
T ra ff ic  a t  F in n ish  a irp o r ts  1989
Laskeu­ Matkustajat Rahti Posti
tumiset ') Passagerare Frakt Post
Landningar1) Passengers Freight M ail
Landings 'I Lähteneet ja saapuneet Vaihto-ja
pai ka 11 ismatkustajat kauttakulkevia Lähtevä ja saapuva Lähtevä ja saapuva
Avresande och ankommande Transferoch Avgäendeoch Avgående och
lokala passagerare transit ankommande ankommande
Embarked and disembarked Transfer and Loaded and Loaded and
Lentokenttä local passengers transit unloaded unloaded Flygstation
Airport
Yhteensä Kotim. Kansainv. Kotim. Kansainv. Kotim. Kansainv. Kotim. Kansainv.
Summa Inrikes Utrikes Inrikes Utrikes Inrikes Utrikes Inrikes Utrikes
Total Domestic Internat. Domestic Internat. Domestic Internat. Domestic Internat.
1 0 0 0 1 0 0 0  kg
Yhteensä -
Tota l ................ . 356 10109 4681 5427 590 194 15 327 53 944 4778 8 405 Summa
Helsinki-Vantaa . . 61 7133 2 188 4 945 2 1 2 179 8  005 51 801 1 664 7 834 H:fors-Vanda
Helsinki-Malmi . . 70 1 2 1 2 1 - -  - - -  - H:fors-Malm
Halli .................. . 7 1 1 0 0 -  - - -  - Halli
Ivalo .................. . 2 83 82 2 . 0 -  65 _ 4 - Ivalo
Joensuu ............. . 9 159 153 6 1 2 0 299 44 2  - Joensuu
Jyväskylä ........... . 17 232 209 23 27 -  740 79 951 - Jyväskylä
Kajaani.............. . 3 1 0 0 97 3 8 -  118 - 2  - Kajana
Kauhava ............. . 17 1 1 - 1 -  5 - 36 - Kauhava
Kem i.................. . 8 99 96 3 31 -  488 - 9 - Kemi
Kruunupyy ........ . 6 93 87 6 2 1 -  140 49 2  - Kronoby
K uo p io .............. . 18 257 237 2 0 1 1 -  489 55 510 - Kuopio
Kuusamo .......... . 1 31 31 0 0 -  19 - 3 - Kuusamo
Lappeenranta. . . . 4 62 58 4 0 -  6 6 16 0  - Villmanstrand
Maarianhamina. . 6 158 138 2 0 - 1 500 19 159 108 Mariehamn
M ikke li.............. . 2 28 27 1 - -  31 - 38 - S:t Michel
Oulu .................. . 16 460 426 34 97 0 1 505 72 1 158 0 Uleåborg
P ori ....................................... . 17 94 82 12 15 -  405 60 -  - Björneborg
Rovaniemi ................ . 17 233 217 16 48 -  536 112 115 22 Rovaniemi
Savonlinna ................ .  3 62 58 3 2 -  50 - 1 - Nyslott
Tampere- Tammerfors-
Pirkkala .................... . 26 191 89 1 0 1 8 1 158 808 7 2 Birkala
Turku ....................... ....... . 24 387 190 197 83 13 790 278 102 420 Åbo
U t t i ....................................... . 6 0 0 0 - -  - - -  - Utti
Vaasa ............................... . 1 2 181 155 26 7 0 885 552 15 19 Vasa
Varkaus ........................ . 3 51 47 5 7 -  34 0 1 - Varkaus
'I Ml. sotilaskoneet -  Inkl. militärplan -  Incl. m ilitary planes.
Lähde -  Källa -  Source: Ilmailuhallitus -  Luftfartsstyrelsen -  National Board of Aviation
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250. Suomen lentoasemien liikenne, 1960-1989 
Trafiken pâ Finlands flygstationer, 1960-1989
Traffic at Finnish airports 1960-1989
J^ uosi
Year
Laskeu­
tumiset ') 
Landningar ’) 
Landings ’)
Matkustajat
Passagerare
Passengers
Rahti
Frakt
Freight
Posti
Post
M ail
Lähteneet ja saapuneet 
pa i ka 11 ismatkustajat 
Avresande och ankommande 
lokala passagerare 
Embarked and disembarked 
local passengers
Vaihto-ja 
kautta kulkevia 
Transferoch 
transit 
Transfer and 
transit
Lähtevä ja saapuva 
Avgående och 
ankommande 
Loaded and 
unloaded
Lähtevä ja saapuva 
Avgående och 
ankommande 
Loaded and 
unloaded
Yhteensä
Summa
Total
Kotim.
Inrikes
Domestic
Kansainv.
Utrikes
Internat.
Kotim.
Inrikes
Domestic
Kansainv.
Utrikes
Internat.
Kotim.
Inrikes
Domestic
Kansainv.
Utrikes
Internat.
Kotim.
Inrikes
Domestic
Kansainv.
Utrikes
Internat
1 0 0 0 1 0 0 0  kg
1960 ...................... ......................... 55 913 644 270 169 17 3 055 2  262 4 865 783
1965 ...................... ........................  109 1 190 724 466 172 30 3 626 5314 7 901 1 464
1970 ...................... ......................... 254 2 249 1 358 892 276 50 6  591 12125 1 104 2 562
1975 ....................... ......................... 288 4 524 2 772 1 752 349 57 10436 14 778 1 245 3 236
1980 ...................... ......................... 231 5131 3 050 2  080 451 48 12 934 24518 3 258 5272
1981 ...................... ......................... 231 5421 3 265 2156 524 65 12 809 24406 4 468 5562
1982 ...................... ......................... 226 5 660 3 322 2 338 490 72 13 000 26468 4 584 5 946
1983 ...................... ......................... 246 5755 3 304 2451 426 6 6 12 852 29982 4 605 6  292
1984 ...................... ......................... 243 6439 3 562 2 S V 398 43 14163 35711 4 556 7 040
1985 ...................... ........................  265 6  640 3 590 3050 547 123 17191 36165 5363 7 069
1986 ...................... .................... .... 272 6  580 3342 3 238 476 105 18427 37 264 5149 6  542
1987 ...................... ......................... 303 7 964 3972 3 992 583 132 19093 40238 5953 i m
1988 ...................... ......................... 341 9096 4 399 4 696 572 162 19 328 45121 4 909 8  003
1989 ...................... ......................... 363 10109 4 681 5427 590 194 15327 53 944 4 778 8405
') Ml. sotilaskoneet- Inkl. militärplan -  Incl. m ilitary planes.
Lähde -  Källa -  Source: Liikenne: Liikennetilastollinen vuosikirja (TK): Ilmailuhallitus -  Samfärdsel: Samfärdselstatistisk årsbok (SC): LuftfartsstyreIsen -  Transport: 
Yearbook o f transport statistics (CSO); National Board o f Aviation
251. Postitoimipaikkaverkko ja postitoimipaikkaverkkoa täydentävät palvelupaikat 1960-1989 ’ ) 
Postanstaltnätetoch de kompletterande posttjänsterna, 1960-1989 M
Post office network and the complementary postal services, 1960-1989 *)
^uosi
Year
Postikonttorit
Postkontor
Primarypost
offices
Postipalvelupisteet 
Posttjänstställen 
Postal service 
points
Julkista postinumeroa 
vailla olevat posti­
palvelupisteet 
Posttjänstställen 
utan offentligt 
postnummer 
Postal service points 
without official 
postcode
Postipalveluautot 
Postbetjäningsbi 1 ar 
Postal service 
vehicles
1960 ................................................ .  2 271 2215 - -
1965 ................................................ .  2 540 2 1 0 1 - -
1970 ............................................. . .  2  820 1896 - -
1975 ............................................. . .  2 964 1 256 142 30
1980 ............................................. . .  3012 919 135 80
1 9 8 1 ............................................. . .  3 016 831 137 96
1982 ............................................. . .  3011 709 131 104
1983 ............................................. . .  3011 621 127 117
1 9 8 4 ............................................. . .  3005 546 118 127
1985 ............................................. . .  2 997 471 115 133
1986 ............................................. . .  2970 414 1 1 2 137
1987 ............................................. . .  2943 359 109 141
1988 ............................................. . .  2926 351 107 142
1989 ............................................. . .  2 906 363 108 145
') Nykyisen luokituksen mukaisena ■-  Enligt den nuvarande klassificeringen -  Corresponding to the present classification.
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications of Finland
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252. Posti-ja telelaitos, 1960-1989 
Post- och televerket, 1960-1989
Posts and Telecommunications of Finland, 1960-1989
yuos
Year
Henkilökunta
Personal
Personnel
Postituotot 
Postintäkter 
Postal returns
Teletuotot
Teleintäkter
Telecommunications
returns
Kokonaistuotot
Totalintäkter
Totalreturns
Kokonaiskulut 
Totalkostnader 
Total expenses
1 000 000 mk
1960 .......................... ...................... 31 956 117,6 82,1 199,7 183,7
1965 .......................... .....................  37 517 198,1 152,6 350,7 332,2
1970 .......................... ...................... 41 569 335,2 324,5 659,7 585,2
1975 .......................... ...................... 4 6 1 5 6 734,2 775,9 1 510,1 1 720,9
1980 .......................... ...................... 45 015 1 520,2 1 808,7 3 328,9 31 0 8 ,9
1 9 8 1 .......................... ...................... 45 550 1 804,3 1 944,0 3 748,3 3 606,4
1982 .......................... .....................  45 6 8 2 2 1 3 9 ,3 2 263,8 4 403,2 4 0 5 2 ,9
1983 .......................... ...................... 45 554 2 496,2 2 518,0 5 014,1 4 543,9
1984 .......................... ...................... 45 649 2 782,7 2 789,6 5 572,3 4 903,5
1985 .......................... ...................... 4 5 7 2 9 3 020,4 3 072,4 6 092,8 52 8 1 ,9
1986 .......................... .....................  4 5 0 9 0 3140,1 3 215,2 6 3 5 5 ,3 5 5 5 7 ,3
1987 .......................... ...................... 4 4 6 8 8 3 582,6 3 527,5 7 110,1 61 8 8 ,8
1988 .......................... ...................... 44 422 3 937,8 3 966,0 7 903,8 6 965,5
1989 .......................... ...................... 44 675 4185,1 4 251,3 8 436,4 7 562,1
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications o f Finland
253. Postilähetykset, 1960-1989 
Postförsändelser, 1960-1989
Postal consignments, 1960-1989
j^uosi
Year
Kirjelähetykset (sis. joukkolähetykset)—Brevförsändelser 
(inkl. massförsändelser) -  Letters find, bulk-rate items)
Paketit -  Paket -  Parcels Lehdet
Tidningar
Postilähetykset 
yhteensä 
Postförsändelser 
sammanlagt 
Postal consign­
ments, total
Kotimaiset
Inrikes
Inland
Ulkomaille 
Till utlandet 
To foreign 
countries
Ulkomailta 
Från utlandet 
From foreign 
countries
Kotimaiset
Inrikes
Inland
Ulkomaille 
Till utlandet 
To foreign 
countries
Ulkomailta 
Från utlandet 
From foreign 
countries
Newspapers 
and periodicals
1 000 000
1960 ............  243,4 14,2 15,8 8,4 0,2 0,4 577,7 862,0
1965 ............  322,2 20,9 21,2 10,0 0,4 0,7 627,2 1 004,9
1970 ............  478,9 18,1 31,3 11,6 0,5 0,7 688,7 1 232,1
1975 ............  559,7 17,0 30,2 13,8 0,5 0,5 747,7 1 371,1
1980 ............  729,8 17,7 ' 21,1 12,6 0,5 0,6 735,1 1 518,5
1981 ............  790,2 17,5 21,4 13,3 0,4 0,6 789,9 1 634,6
1982 ............  845,5 18,2 23,7 14,0 0,4 0,6 780,4 1 684,0
1983 ............  910,8 19,5 27,1 14,3 0,4 0,6 806,7 1 780,6
1984 ............  980,8 21,7 28,6 15,1 0,4 0,6 813,0 1 861,2
1985 ............  1 042,7 21,1 30,3 15,7 0,4 '  0,6 815,4 1 927,0
1986 ............  1 064,2 19,9 30,4 15,9 0,3 0,5 798,5 1 930,4
1987 ............  1 130,0 21,6 31,1 19,0 0,3 0,5 793,8 1 997,1
1988 ............  1 148,2 21,3 32,9 19,6 0,3 0,5 859,7 2 083,1
1989 ............  1 253,5 21,9 36,6 20,1 0,3 0,5 855,0 2 188,3
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications o f Finland
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254. Kotimainen lennätin- ja telexverkko, 1970-1989 
Inrikes telegraf- och telexnät, 1970-1989
Inland telegraph and telex networks, 1970-1989
Vuosi
År
Year
Telexkeskusten
Telexcentralens
Telexexchanges
Teleksiliittymat
Telexanslutningar
Telexconnections
Johtoverkko 
Ledningsnät 
Line networks
Luku
Antal
Number
Rakenn. 
numerokapasit. 
Inbyggda 
nummerkapacitet 
Number capacity 
built in
Telextilaajien 
käytössä 
I bruk hos telex- 
abonnenter 
In use of telex 
subscribers
Posti- ja 
telelaitoksen 
virkakäytössä 
I post- och 
televerkets 
tjänste- 
anslutningar 
In use of Posts 
and Telecommu­
nications
Yhteensä
Summa
Total
Kotimaan
järjestelmät
Inrikes
systemen
National
systems
Ulkomaan
järjestelmät
Utrikes
systemen
International
systems
kpl -  st -  nbr
1970 .................. ..............  36 3 926 2 736 279 3015
1975 .................. ..............  44 7114 4 906 380 5 286
1980 .................. ..............  42 10 1 0 0 6  373 503 6  876
1981.................. ..............  41 10 526 6  796 523 7319
1982 .................. ..............  40 10 760 7 203 562 7 765
1983 .................. ..............  39 15 674 7 495 564 8  059
1984 .................. ..............  37 15492 7 731 579 8310
1985 .................. ............... 35 13 970 7 838 579 8417
1986 .................. ..............  34 13 974 7 681 600 8  281
1987 .................. ..............  34 13 974 7 197 615 7 812
1988 .................. ..............  32 13 546 6498 610 7108
1989 .................. ..............  26 12 585 5 887 604 6  491 184 45
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications of Finland
255. Yleinen datasiirtoverkko, 1981-1989 
Det allmänna datanätet, 1981-1989
Public data transmission network, 1981-1989
Liittymät—Anslutningar --  Connections Käyttäjä-
Siirtonopeus bit/s-Överföringshastighet bit/s -  Transmission rate bit/s Användar-
Vuosi
År DATEX DATAPAK ningar
Year
600 2 400 4 800 9 600 Yhteensä Asynk. 2400 4 800 9 600 19 200 48 000 64 000 Yhteensä identifiers
Sammanlagt <1 200 Sammanlagt
Total Asynch. Total
<1 200
1981 . . . . . .  3 60 50 15 128 - - - - - - - -
1982 . . . . . .  5 310 165 8 488 - - - - - - - -
1 9 8 3 ... . . .  16 630 449 17 1 112 - - - - - - - -
1 9 8 4 ... . . .  13 1 009 1 056 60 2138 2 20 33 8 - - - 63 237
1985 . . . . . . 2 3 1488 1 733 158 3 402 17 23 110 38 - - - 188 507
1 9 8 6 ... . . . 2 5 1 796 2 348 254 4423 16 25 165 95 - 5 - 306 764
1987 . . . . . . 4 3 2 000 2 793 334 5170 18 82 277 307 6 10 - 700 1 287
1 9 8 8 ... . . . 4 6 2 037 3199 456 5738 18 98 306 539 25 13 2 1 001 1 961
1989 . . . . - 2193 2 976 695 5 864 18 140 337 788 55 17 11 1 366 3 647
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications o f Finland
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256. Matkapuhelinverkot, 1980-1989
Mobiltelefonnäten, 1980-1989
Mobile Telephone Networks, 1980-1989
L iittym ät- Anslutningar -  Subscriptions Puhelukanavat- Samtalkanaler -  Call channels
Käsivälitteinen Automaattinen Automaattinen Käsivälitteinen Automaattinen Automaattinen
verkko verkko verkko verkko verkko verkko
Vuosi (ARPI (NMT-450) (NMT-900) (ARP) (NMT-450) (NMT-900)
År Det manuella Det automatiska Det automatiska Det manuella Det automatiska Det automatiska
Year nätet (ARP) nätet nätet nätet(ARP) nätet nätet
Manual network (NMT-450) (NMT-900) Manual network (NMT-450) (NMT-900)
(ARP) Automatic Automatic (ARP) Automatic Automatic
network network network network
(NMT-450) 1NMT-900) (NMT-450) (NMT-900)
k p \ - s i - n b r
1980 ............ ............  23482 - - 340 _ _
1981 ............ ............  28 278 - - 419 - -
1982 ............ ............  31 232 2 648 - 509 106 -
1983 ........ . ............  33 571 8655 - 559 281 -
1984 ............ ............  34145 17 865 - 594 604 -
1985 ............ ............  35 330 32 309 - 607 1 075 -
1986 ............ ............  35 560 49 672 - 608 1 762 -
1987 ............ ............  34 262 69 560 2 038 628 2 688 991
1988 ............ ............  33 589 89 442 15129 625 3724 2154
1989 ............ ............  32 062 112 046 45 923 624 5407 4 347
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications o f Finland
257. Lennätin ja telex, 1970-1989 
Telegraf och telex, 1970-1989
Telegraph and telex, 1970-1989
Sähkeliikenne--Telegramtrafiken —Telegram traffic Telexliikenne —Telextrafiken- Telextraffic
Kotimaisia Ulkomaille Yhteensä Automaattinen Käsivälitteinen
Inländska Till utlandet Sammanlagt Automatisk -  Automatic Manuell -M a n u a l
Vuosi Inland Abroad Total
År Kotimaisia Ulkomaille Ulkomaille
Year Inlänska Till utlandet Till utlandet
Inland Abroad Abroad
kpl -  st -  nbr Minuuteissa - 1minuter -  Minutes
1000
1970 ................ ..................  729 354 1 083 4 948 436
1975 ................ ..................  665 280 944 7 679 456
1980 ................ ..................  668 129 797 10 668 11 257 149
1981 ................ ..................  658 113 771 11 968 12 386 130
1982 ................ ..................  650 102 752 11 850 13 048 120
1983 ................ ..................  634 91 725 11 858 13 829 121
1984 ................ ..................  599 84 683 11 522 14 369 97
1985 ................ ..................  586 75 661 11 076 14 932 68
1986 ................ ..................  477 59 536 9 900 15213 37
1987 ................ ..................  520 57 577 8346 14 028 39
1988 ................ ..................  492 52 544 6152 11 987 25
1989 ................ ..................  465 50 515 5 209 9 571 11
Lähde -r Kaita -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications of Finland
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258. Paikallispuhelinverkot puhelinkeskukset ja -liittymät, 1970-1989 
Lokalnäten: telefoncentraler och -anslutningar, 1970-1989
Local telephone networks: exchanges and subscriber connections, 1970-1989
Keskukset - Centraler -Exchanges Keskuksiin liitetyt - Till centraler anslutna -  Connected to exchanges
Luku-A ntal -  Number Rakennettu Pääliittymät 
Huvud­
anslutningar 
Main connec­
tions
Ryhmiteltyinä keskuslajin mukaan 
Gruppering enligt centralens art 
Division according to exchange type
Tilajakoiset Digitaaliset 
Konventionella Digitala 
Conventional Digital
Vuosi
Âr
Year
Tilajakoiset Digitaaliset 
Konventionella Digitala 
Analog Digital
Yhteensä
Sammanlagt
Total
kapasiteetti
Inbyggd
nummer­
kapacitet
Installed
capasity
kpl -  st -  nbr
Posti- ja te lelaitos -  Post- och te leverket -  Posts and Telecommunications
197(1 ................. 2 307 2 307 163 697 216 728 216 728 -
1975 .................  2 422 - 2 422 461 582 370 012 370 012 -
1RRD .................  2 456 7 2 463 680 014 493 484 492 467 1 017
1985 .................  2 474 18 2 492 806 868 625 440 602 730 2 2 7 1 0
198R .................  2 460 38 2 498 833 406 645 869 606 979 38 890
1987 .................  2 451 58 2 509 849 111 668 365 615 686 52 679
1988 .................  2 433 84 2 517 874 723 693 777 619 075 74 702
1989 .................  2 4 1 2 124 2 536 893 026 722 742 628 351 94 391
Toim iluvanalaiset puhelinlaitokset-Te le fon in rä ttn in gar med koncession - Regional Telecommunications Companies
1970 ................. 16 06 _ 1 606 747 671 645 714 565 714 -
197R ................. 1 6 7 0 - 1 670 1 161 935 982 917 982 917 -
198(1 ................. 1 7 2 4 - 1 724 1 539 692 1 246 470 1 2 4 6 4 7 0 -
19R5 ................... 1 577 358 1 935 1 943 410 1 564 237 1 352 425 211 812
198B ...................  1 4 16 522 1 938 2 005 217 1 625 666 1 319 406 306 260
1987 ...................  1 302 673 1 975 2 087 022 1 697 121 1 285 564 411 557
198R ...................  1 180 837 2 0 1 7 2 152 346 1 776 261 1 264 385 511 876
1989 ...................  1091 974 2 065 2 2 3 9792 1 859 050
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications o f Finland
259. Puhelinliikenne, 1970-1989 
Telefontrafiken, 1960-1989
Telephone services, 1960-1989
Vuosi
År
Year
Verkkoryhmän sisäiset puhelut1 )
Samtal inom nätgruppen -  local calls ’!
Kaukopuhelut - ■ Fjärrsamtal - Trunk calls Puhelut
kaikkiaan
Posti-ja telelaitos 
Post- och televerket 
Post and Tele­
communications 
of Finland
Toimilupa- 
laitokset 
Telefonin­
rättningar med 
koncession 
Concessionary 
telephone 
companies
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Kotimaiset
Inrikes
Domestic
Ulkomaille 
Till utlandet 
Abroad
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Samtal inalles 
Calls, total
1 000 000
1970 .......................... ................... 169 668 837 134,9 1,63 137 974
1975 .......................... ................... 286 1 000 1 286 231,3 4,90 236 1 522
1980 .......................... ................... 472 1 308 1 780 298,7 11,93 311 2 091
1981 .......................... ................... 510 1 353 1 863 320,1 12,86 333 2 1 9 6
1982 .......................... ................... 558 1 468 2 026 339,9 13,95 354 2 380
1983 .......................... ...................  566 1 524 2 090 364,5 15,28 380 2 470
1984 .......................... ...................  585 1 609 2 1 9 4 377,1 16,25 393 2 587
1985 ........................ ...................  636 1 789 2 425 407,4 18,11 426 2 851
1986 ........................ ...................  646 1 828 2 474 426,7 20,44 447 2 921
1987 ........................ ...................  695 2 076 2 771 456,3 23,59 480 3 251
1988 ........................ ...................  721 2 237 2 958 486,3 28,16 514 3 4 7 2
1989 ........................ ...................  759 2 346 3 1 0 5 512,5 34,18 547 3 652
11 Arvioitu maksusykäysten perusteella. Verkkoryhmien sisäisten puhelujen lukumääriin sisältyvät myös kaukopuhelujen verkkoryhmäkorvaukset. 
' I  Uppskattade enligt debiteringsenheter. Samtalen inom nätgrupperna inkluderar även nätgruppsersättningar för fjärrsamtal.
V Estimated from the number o f  ta riff units. The figures also include local-area charges for trunk calls.
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja  te le la itos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications o f  Finland
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260. Valtion menot pääluokittain, 1987-1990 
Statens utgifter enligt huvudtitlar, 1987-1990
State expenditure by class of expenditure, 1987-1990
1987 19B8 1989 1990 1989-90
Pääluokka 
Huvudtitel 
Class of expenditure
Tilinpäätös 
Bokslut 
Balance sheet
Meno­
arvio ') 
Stats­
förslaget 1) 
Budget 'j
Esitys
Proposi­
tion
Budget
proposal
Muutos
Förändring
Change
1 000000 mk %
Yhteensä -  Summa -  T o ta l......................................................... 106 988 117 275 124171 139675 +15 505 + 12
Tasavallan Presidentti -  Republikens President -  President o f the 
Republic ...................................................................................... 10 14 15 19 + 5 + 31
Eduskunta -  Riksdagen -  Parliament............................................. 145 171 197 218 + 21 + 11
Valtioneuvosto -  Statsrådet -  Council o f State ........................... 115 135 154 244 + 90 + 58
Ministeriöiden hallinnonalat -  Ministeriernas förvaltningsområde 
-  Administration:
Ulkoasiainministeriö-M in is te rie t för utrikesärenden-Ministry o f 
Foreign Affairs  ........................................................................... 2 736 3189 3 513 4 287 + 774 + 22
Oikeusministeriö -  Justitieministeriet -  Ministry o f J u s t ic e ___ 1 368 1 523 1 574 1 711 + 137 + 9
Sisäasiainministeriö -  Ministeriet för inrikesärenden -  Ministry o f 
the In te r io r .................................................................................. 3 357 3 653 4 244 4476 + 232 + 5
Puolustusministeriö -  Försvarsministeriet -  Ministry o f Defence 5816 6445 6815 7 376 + 561 + 8
Valtiovarainministeriö -  Finansministeriet -  Ministry o f Finance 10162 11 550 10150 17916 + 7 767 + 77
Opetusministeriö -  Undervisningsministeriet -  Ministry o f Educa­
tion .............................................................................................. 18444 20 538 22 281 24 382 + 2100 + 9
Maa- ja metsätalousministeriö -  Jord- och skogsbruksministeriet 
-  Ministry o f Agriculture and Forestry....................................... 9110 9 680 9 709 10 073 + 364 + 4
Liikenneministeriö -  Trafikministeriet -  Ministry o f Transport and 
Communications......................................................................... 9146 10 656 11 257 9 608 -16 48 - 1 5
Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet 
-  Ministry o f Trade and Industry ............................................... 4 696 3 738 3 910 4 220 + 310 + 8
Sosiaali-ja terveysministeriö-Social-och hälsovårdsministeriet— 
Ministry o f Social Affairs and Health ....................................... 29 621 32 071 35 911 38 526 + 2615 + 7
Työm inisteriö-Arbetsministeriet — Ministry o f Labour.............. 2869 3425 3 966 4 558 + 592 + 15
Ympäristöministeriö — Miljömin. -  Ministry o f the Environment . 4405 5 096 5 073 3484 - 1  589 -3 1
Valtionvelka2) - Statsskulden2) -  Public debt2) ......................... 4 987 5391 5 403 8 577 + 3174 + 59
'I  PI. lisämenoarvio -  Exkl. tilläggsbudget -  Excl. supplementary budget.
2) Valtionvelka budjetoidaan nettomääräisenä ts. tulo-ja menoarvioon merkitään uusista valtion lainoista saatavien tulojen ja valtionvelan kuoletusten erotus -  Statsskulden 
budgeteras till sitt nettobelopp dvs. i statsförslaget observeras skillnaden mellan intäkterna av de nya statslånen och amorteringarna på statsskulden -  Förstate debt, 
the net amount is budgeted consisting o f the difference between income from new state loans and repayments o f  state debt.
Lähde -  Källa -  Source: Valtion tilinpäätös; Valtion tulo- ja menoarvioesitys -  Statsbokslutet; Propositionen angående statsförslaget -  Financial Accounts o f the State; 
Government's budget proposal
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261. Valtion menot tehtävien mukaan, 1987-1990
Statens utgifter enligt slag av uppgifter, 1987-1990
State expenditure by function, 1987-1990________
Tehtävä
Uppgift
Function
1987
Tilinpäätös 
Bokslut 
Balance sheet
1 000000 mk
1988 1989
Meno­
arvio ') 
Stats- 
förslaget ') 
Budget')
1990
Esitys
Proposi­
tion
Budget
proposal
1989-90
Muutos
Förändring
Change
%
M enot ka ikk iaan-U tg if te r  s am m an lag t- Total ........................................... 106 988 117 275 124171 139675 + 12
Yleinen hallinto -  Allmän förvaltning -  General adm inistration ......................... 6987 7828 8304 9369 + 13
Ylin päätöksenteko -  Högsta beslutsfattandet -  Highest decision making .. 238 281 284 321 + 13
Valtiovarainhallinto -  Finansförvaltning -  Fiscal administration and financial 
a f fa irs ............................................................................................................ 1 757 1981 2120 2 240 + 6
Ulkoasiainhoito -  Handhavande av utrikesärenden -  Foreign affairs .......... 951 994 918 968 + 5
Kansainvälinen kehitysyhteistyö -  Internationellt utvecklingssamarbete -  
International development co-operation..................................................... 2119 2 491 2 854 3 552 + 24 .
Muu yleinen hallinto -  Övrig allmän förvaltning -  Other ............................... 1 923 2 081 2128 2 288 + 8
Yleinen järjestys ja  turvallisuus -A llm än  ordning och säkerhet-Pub lic order and 
sa fe ty .................................................................................................................. 3878 4277 4277 4 553 + 6
Hallinto -  Förvaltning -  Adm inistration ........................................................... 91 108 122 134 + 10
Poliisitoimi -  Polisväsen -  Police ..................................................................... 1 656 1 845 1 920 2 053 + 7
Oikeudenkäyttö -  Rättsskipning -  Justice ....................................................... 637 714 733 842 + 15
Vankeinhoito -  Fångvård -  Prisons ................................................................. 623 676 721 737 + 2
Palo-ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu -  Brand- och räddningsväsen samt 
befolkningsskydd -  Fire and rescue services and protection o f the popula­
tion ................................................................................................................ 240 294 128 103 -2 0
Rajojen vartiointi -  Gränsbevakning -  Frontier g u a rd ..................................... 630 641 653 684 + 5
Maanpuolustus -  Försvar -  Defence ................................................................... 5772 6414 6821 7382 + 8
Hallinto -  Förvaltning -  Adm inistration ........................................................... 107 115 135 141 + 5
Sotilaallinen maanpuolustus -  M ilitärfö rsvar- M ilitary preparedness........ 5 658 6290 6 669 i m + 8
Taloudellinen maanpuolustus -Ekonomiskt fö rs v a r-Economic preparedness 6 9 17 19 + 10
Opetus, tiede ja  kulttuuri -  Undervisning, forskning och kultur -  Education, 
research and cu ltu re .......................................................................................... 18363 20453 22186 24286 + 9
Hallinto ja muut yhteiset tehtävät -  Förvaltning och övriga gemensamma 
uppgifter -  Administration and other common functions.......................... 235 254 288 318 + 10
Yleissivistävä opetus -  Allmänbildande undervisning -  Primary schools and 
grammar schools .......................................................................................... 7 402 8113 8 537 9 252 + 8
Ammattiopetus-Yrkesundervisning- Vocational schools ........................... 3 743 4 208 4 678 5 185 + 11
Korkeakouluopetus -  Högskoleundervisning -  Higher education.................. 2 655 3105 3 358 3 828 + 14
Aikuiskoulutus -  Vuxenutbildning -  Adult education ..................................... 1 429 1 517 1 625 1 673 + 3
Opintotuki -  Studiestöd -  Financial support to students ............................... 982 1 141 1 385 1 549 + 12
Yleinen tutkimus -  Allmän forskning -  General research ............................... 305 347 387 427 + 10
Kirjastot, arkistot ja museot -B ib lio tek, arkiv och m useer-Libraries, archives 
and m useum s ................................................................................................ 614 667 694 794 + 14
Taide -  Konst A r ts .......................................................................................... 508 563 687 687 + 0
Urheilu- ja nuorisotoiminta-Id ro tts - ochungdomsverksamhet-/4f/)/et/csancf 
youth services................................................................................................ 475 523 530 554 + 4
Kirkollishalliko -  Kyrklig förvaltning -  Church ............................................... 16 17 16 17 + 6
Sosiaaliturva -  Socialskydd -  Social security ....................................................... 20191 21765 24 760 26022 + 5
Hallinto -  Förvaltning -  Adm inistration ........................................................... 245 273 336 357 + 6
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  Income security ..................................... 13 680 14 265 16 533 16 520 -  0
SosiaalipaIvelukset -  Socialtjänster -  Social services ................................... 6 265 7 227 7 891 9145 + 16
Terveydenhuolto -  Hälsovård -  H ea lth ................................................................. 9420 10368 11250 12607 + 12
Terveydenhuollon tutkimuslaitokset -Hälsovårdens forskningsinrättningar— 
Research institutions o f health ................................................................... 308 320 323 370 + 15
Ympäristöterveydenhuolto -  Miljöhälsovård -  Environmental health care .. 152 184 189 207 + 9
Kansanterveystyö -  Folkhälsoarbete -  Public health ..................................... 3 921 4 368 4 764 5 334 + 12
Erikoissairaanhoito -  Specialsjukvård -  Special care o f the s ic k .................. 5038 5496 5974 6 695 + 12
Asuminen ja  ympäristö -  Boende och miljö  -  Housing and environm ent.......... 4 852 5585 5598 4 068 - 2 7
Hallinto -  Förvaltning -  Adm inistration ........................................................... 51 57 64 74 +16
Ympäristön- ja luonnonsuojelu -  Miljövård och naturskydd -  The protection 
o f the environment and natural resources ................................................. 160 153 173 232 + 34
Alueiden käytön suunnittelu ja rakentamisen valvonta -  Planering av områ­
denas användning och övervakning av byggandet -  Planning o f the utiliza­
tion o f land and supervision o f construction ............................................... 90 106 31 31 + 0
Asumisen edistäminen -  Främjande av boendet- Promotion o f housing. . . 3 795 4 497 4490 2 832 -3 7
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Tehtävä Tilinpäätös 
Uppgift Bokslut 
Function Balance sheet
1 0 0 0  0 0 0  mk
1988 1989
Meno­
arvio ') 
Stats­
förslaget 1) 
Budget ’)
1990
Esitys
Proposi­
tion
Budget
proposal
1989-90
Muutos
Förändring
Change
%
Maanmittaus -  Lantmäteri -  Surveying........................................................... 339 372 401 425 + 6
Vesitalous -  Vattenförsörjning -  Water management..................................... 417 400 440 474 + 8
Työvoima -  Arbetskraft -  Labour force ................................................................. 2869 3352 3853 4 439 + 15
Hallinto -  Förvaltning -  Administration ........................................................... 173 189 234 262 + 1 2
Työvoiman ohjaus -  Inriktning av arbetskraften -  Labour market services . . . 271 309 335 383 + 14
Erittelemättömät työllisyysmenot—Ospecif. sysselsättningsutgifter—M/sce//. 
expenditure o f employment .......................................................................... 2 425 2 853 3 284 3 794 + 16
Maa- ja  metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture and forestry ............ 9501 10001 9554 9880 + 3
Hallinto -  Förvaltning -  Administration ........................................................... 58 71 65 65 -  0
Maa- ja metsätalouden tutkimus- ja tarkastustoiminta -  Jord- och skogsbru­
kets forsknings- och kontrollverksamhet -  Agricultural and forest research 266 ' 287 312 357 + 14
Maatalous -  Jordbruk -  Agricu lture ................................................................. 8  298 8710 8  207 8  394 + 2
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry................................................................. 691 726 744 826 + 1 1
Kalastus-, metsästys ja porotalous -  Fiske, jakt och renskötsel -  Fishing, 
hunting and reindeer econom y .......... ........................................................... 189 207 226 238 + 5
Liikenne -  Trafik -  Transport and communication................................................. 9578 10350 10911 9276 - 7 5
H a llin to -Förvaltning -  Adm inistration ........................................................... 32 53 98 119 + 2 1
Tieliikenne -  Vägtrafik -  Road transport ................................................... : . . 4443 4912 5146 5611 + 9
Vesiliikenne—Vattentrafik — VVafer fransjoorf................................................. 730 726 750 829 + 1 1
Ilmaliikenne -  Lufttrafik -  A ir transport ........................................................... 333 518 170 193 + 13
Rautatieliikenne -  Järnvägstrafik -  Railway transport ................................... 2 277 2 377 2 805 2 035 - 2 7
Tietoliikenne -  Post- och telekomm. -  Communications................................. 1 764 1 764 1 941 490 - 7 5
Teollisuus ja  muut elinkeinot -  Industri och övriga näringsgrenar -  
Manufacturing and other industries ................................................................. 4266 5689 4 166 4455 + 7
Hallinto -  Förvaltning -  Administration ........................................................... 79 95 115 124 + 8
Teollisuuden ja muiden elinkeinojen valvonta ja tarkastus -  Övervakning och 
granskning av industrin och övriga näringsgrenar -  Regulation and inspec­
tion ................................................................................................................... 135 160 193 229 + 19
Teollisuutta ja muita elinkeinoja edistävä tutkimustoiminta -  Forskning för 
främjande av industrin och övriga näringsgrenar -  Industrial research . . . 1 356 1 588 1 714 1 863 + 9
Teollisuutta ja muita elinkeinoja palvelevat luottolaitokset—Kreditanstalterför 
industrin och övriga näringsgrenar -  Credit institutions for in d u s try ........ 312 1 986 241 130 - 4 6
Teollisuuden edistäminen -  Främjande av industrin -  Promotion o f manuf. . 1 634 1 356 1 416 1449 + 2
Energiahuolto -  Energivård -  Energy management......................................... 175 172 2 2 2 270 + 2 2
Muiden elinkeinojen edistäminen -  Främjande av övriga näringsgrenar -  
Promotion o f other industries ........................................................................ 81 75 85 95 + 1 2
Ulkomaankaupan edistäminen -  Främjande av utrikeshandeln -
Promotion o f foreign trade ............................................................................ 494' 259 179 294 + 64
M uut menot -  Ovriga utgifter -  Other expenditure............................................... 11311 11 193 12490 23339 + 87
Valtionvelka2) — Statsskuld2) -  State debt2) ................................................... 4 987 5 391 5 403 8  577 + 59
Siirto valtion suhdannerahastoon -  Överföring till statens konjunkturfond -  
Transfer to state countercyclical fund ......................................................... 900 _ _ _ _
Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset -  Av staten betalda pensioner och 
ersättningar -  Pensions and compensations paid by the s ta te .................. 4 554 4 959 5 558 13118 +136
Yleisavustukset kunnille ja siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -  Allmänna 
bidrag till kommunerna och överföringar till landskapet Åland — General 
contributions to municipalities and transfers to the province o f Åland . . . 717 750 1 401 1 534 + 1 0
Muut eritt. menot -  Övriga ospecif. utgifter -  Other unspecified expenditure 153 93 128 1 1 0 - 1 4
'I  PI. lisämenoarvio-E xk l. tilläggsbudget-E xc l. supplementary budget.
2] Valtionvelka budjetoidaan nettomääräisenä ts. tulo-ja menoarvioon merkitään uusista valtion lainoista saatavien tulojen ja valtionvelan kuoletusten erotus -Statsskulden 
budgeteras till sitt nettobelopp dvs. i statsförslaget observeras skillnaden mellan intäkterna av de nya statslånen och amorteringarna på statsskulden -  For state debt, 
the net amount is budgeted consisting o f the difference between income from new state loans and repayments o f state debt
Lähde -  Källa -  Source: Valtion tilinpäätös; Valtion tulo- ja menoarvioesitys -  Statsbokslutet; Propositionen angående statsförslaget -  Financial Accounts o f  the State; 
Government's budget proposal
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262. Valtion menot taloudellisen laadun mukaan, 1987-1990 
Statsutgifter enligt ekonomisk art, 1987-1990
State expenditure by economic groupings, 1987-1990
Menolajiryhmä 
Utgiftsgrupp 
Expenditure group
1987
Tilinpäätös 
Bokslut 
Balance sheet
1 000 000 mk
1988 1989
Meno­
arvio '] 
Stats­
förslaget ') 
Budget ’)
1990
Esitys
Proposi­
tion
Budget
proposal
1989-90
Muutos
Förändring
Change
%
Menot yhteensä -  Utgifter sammanlagt -  Total.............................................
Palkkaukset ja  palkkauksen luonteiset menot -  Avlöningar och utgifter av
106 988 117 275 124171 139 675 + 12
avlöningsnatur- Wages, salaries etc................................................................ 16934 19012 20677 19003 -  8
Palkkaukset-Avlön ingar -  Wages and salaries ............................................. 12 381 14 053 15118 17 060 + 13
Eläkkeet Pensioner Pensions ......................................................................
M uut kulutusmenot-Övriga konsumtionskostnader-Otherconsumption expen­
4 554 4 959 5 558 1 943 -6 5
diture .................... ..............................................................................................
Koneiden, laitteiden, kaluston ja talonrakennusten korjaus ja kunnossapito-  
Repar. och underhåll av maskiner, anordningar, inventarier och husbygg­
nader -  Repair and maintenance o f machinery and equipment, fixtures,
12 108 13378 13985 14964 + 7
bu ild ings ........................................................................................................
Maa- ja vesirakennusten korjaus ja kunnossapito -  Reparation och underhåll
201 213 221 235 + 7
av jord- och vattenbyggnader -  Repair and maintenance o f other structures 
Puolustusvoim. kaluston hankkiminen -  Anskaffning av materiel för försvars-
1 691 1 972 1 804 1 293 -2 8
väsendet -  Procurement o f defence equipm ent......................................... 1 749 2 047 2148 2415 + 12
Muut kulutusmenot -  Övriga konsumtionsutgifter -  Otherconsumption exp. 
Kulutusmenot kaikkiaan -  Konsumtionsutgifter inalles -  Total consumption
8 467 9146 9 813 11 020 + 12
expenditure ........................................................................................................
Valtionavut kunnille ja kuntainliitoille yms. -  Statsbidrag till kommuner och 
kommunsammanslutningar m .f\.-S ta te  grants to municipalities and fede­
29 042 32390 34 662 33967 -  2
rations o f municipalities, etc. ......................................................................
Valtionavut elinkeinoelämälle-Statsbidrag till näringslivet- State grants to
26 453 29 580 32 410 36 099 + 11
industries ......................................................................................................
Valtionavut kotitalouksille ja yleishyöd. yhteisöille -  Statsbidrag till hushåll 
och allmännyttiga samfund -  State grants to households and bodies o f
11 013 11 912 11 656 12 552 + 8
public u tility  ..................................................................................................
Siirrot budjetin ulkopuol. valtion tile ille -  Överför, till statens icke budget.
15199 16 234 17811 18772 + 5
konton -  Transfers to State extra-budgetary accounts .............................
Erittelemättömät siirrot kotimaahan -  Ospecificerade överföringar till hem­
4 500 3 271 4 385 16 359 + 273
landet -  Nonspecified domestic transfers ................................................. 2 050 2218 2 589 2 271 -1 2
Siirrot ulkomaille -  Överföringar till utlandet -  Foreign transfers ................ 2191 2 523 2 899 3 625 + 25
Siirtomenot kaikkiaan -  Overföringsutgifter inalles -  Total transfers........ 61406 65737 71 751 89 679 + 25
Reaalisijoitukset -  Rea/investeringar -  Real investments ................................... 7040 7331 7879 5708 -2 8
Kaluston hankinta -  Anskaffning av materiel -  Acquisition o f f ix tu re s ........ 2 899 3 017 3 214 1 222 -6 2
Talonrakennukset -  Husbyggen -  House construction ................................... 1 377 1 373 1 557 1 416 -  9
Maa- ja vesirakennukset-Jord- och vattenbyggn. -  Other construction . . .  
Lainat ja  muut finanssisijoitukset -  Lån och övriga finansinvesteringar -  Loans
2 764 2 942 3109 3 070 -  1
and other financial investm ents ........................................................................
Valtion varoista myönnettävät lainat -  Lån beviljade av statens medel -  State
4 751 6595 4 633 1676 - 6 4
lo a n s ..............................................................................................................
Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt -  Jordområden, byggnader och fas­
3 472 4 392 3 654 493 -8 7
tigheter -  Land areas, buildings and real estate ....................................... 595 396 385 434 + 13
Muut finanssisijoitukset—Övriga finansinvest. -  Other financial investments 
Sijoitusmenot yhteensä -  Investeringsutgifter sammanlagt -  Total invest­
685 1 806 595 749 + 26
ment expenditure ..............................................................................................
Valtionvelan korot ja kuoletukset sekä indeksikorotukset2] -  Räntor och 
amorteringar samt indexförhöjn. på statsskulden ) -  Rents, amortizations 
and index compensations on State debt ) .................................................
11 791 13 926 12512 7 384 -4 1
4 698 5211 5 232 8618 + 65
Muut ja erittel. menot -  Ovriga och ospecif. utg. -  Other expend iture ........ 50 11 13 28 + 106
M uutm eno tyh teensä2) -  Övriga utg ifter ina lles2) -  Total other expenditure?) 4 748 5 222 5 246 8 646 + 65
'I  PI. lisämenoarvio- Exkl. tilläggsbudget- Excl. supplementary budget.
2) Valtionvelka budjetoidaan nettomääräisenä ts. tulo-ja menoarvioon merkitään uusista valtion lainoista saatavien tulojen ja valtionvelan kuoletusten erotus- Statsskulden 
budgeteras till sitt nettobelopp dvs. i statsförslaget observeras skillnaden mellan intäkterna av de nya statslånen och amorteringarna på statsskulden -  Förstate debt, 
the net amount is budgeted consisting o f the difference between income from new state loans and repayments o f state debt.
Lähde -  Källa -  Source: Valtion tilinpäätös; Valtion tulo- ja menoarvioesitys -  Statsbokslutet; Propositionen angående statsförslaget -  Financial Accounts o f  the State: 
Government's budget proposal
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263. Valtion tulot, 1987-1990
Statens inkomster, 1987-1990
State revenue, 1987-1990
1987
Tilinpäätös 
Bokslut 
Balance sheet
1 000 000 mk
1988 1989
Tulo­
arvio 1) 
Stats- 
fö rs la g e t1 ) 
Budget ’)
1990
Esitys
Proposi­
tion
Budget
proposal
1989-90
M uutos
Förändring
Change
%
Tulot kaikkiaan-Inkom ster sam m anlagt- To ta l................................... 108 649 119 551 124174 139 676 + 12
Verot ja veronluontoiset tulot-S ka tte r och inkomster av skattenatur
-  Taxes and revenue equivalent to ta x e s ................................................. 86 992 101 887 105 002 126373 + 20
Tulon ja  varallisuuden perust. kannetut verot-S ka tte r på grund av inkomst 
och förmögenhet -  Taxes on income and property ................................... 29454 35339 35985 40400 + 12
T ulo - ja  varallisuusvero -  Inkom st- och fö rm ögenhetsskatt -  
Income and property ta x .......................................................................... 28 783 34 498 35175 39400 + 12
Perintö- ja  lah javero  -  S ka tt på arv och gåva -  Inheritance and g ift ta x . 520 648 600 785 +  31
A rpajaisvero -  Lotteriskatt -  Lottery ta x ................................................... 152 193 210 215 + 2
L iikevaihdon perusteella kannettavat verot ja  maksut -  Skatter och avgifter 
på grund av omsättning -  Taxes and levies on turnover ......................... 34519 38691 40205 49 765 + 24
Liikeva ih to vero -O m s ä ttn in g s s k a tt  -  Turnover ta x ................................. 33 291 37 273 38750 48 000 + 24
Eräistä vakuutusm aksuista  s uo rite ttava  vero - S k a t t  på vissa försäkrings­
p r e m ie r -  Tax on certain insurance premia ......................................... 1 051 1 212 1 220 1 500 +  23
A pteekk im aksu t -  A poteksavg ifter -  Pharmacy fe e s ............................... 177 206 235 265 +  13
Tuonnin perusteella kannetut verot ja  maksut -  Skatter o. avgifter på grund 
av import -  Taxes and levies on im ports ................................................... 1894 2 376 2275 2660 + 17
Tuontitu lli -  Im porttu ll -  Import du ty ......................................................... 1 028 1 301 1 300 1 510 + 16
Tuontim aksut -  Im portavg ifter -  Import lev ies ......................................... 18 137 125 100 -  20
Tasausvero -  U tjäm ningsskatt -  Equalizing ta x ....................................... 847 938 850 1 050 + 24
Valmisteverot -  Acciser på -  Excise duties on ............................................. 12033 13940 14892 17224 + 16
tupakasta  - t o b a k -  tobacco ...................................................................... 2122 2 382 2 530 2 690 + 6
m akeis is ta  -  sötsaker -  sweets ............................................................... 134 139 150 160 + 7
olu esta  -  öl -  b e e r ...................................................................................... 1 606 1 961 2100 2 500 + 19
alkoholijuom ista -  a lk o h o ld ry c k e r- alcoholic beverages ...................... 3 869 4 261 4 550 4 840 + 6
virvoitusjuom ista -  läskedrycker -  soft drinks ......................................... 95 114 110 150 + 36
elintarvikkeista -  livsmedelsprodukter -  foodstuffs ................................. 160 170 175 180 + 3
polttoaineista -  bränsle -  fu e l................................................................... 3193 4170 4 625 5 830 + 26
ravintorasvoista -  ätbara fetter -  edible fa ts ........................................... 249 277 270 305 + 13
sokerituotte ista  -  sockerprodukter -  sugar products ............................... 187 197 180 217 + 21
lan n o itte is ta  -  gödseläm nen -  fe rtilize rs ................................................. 144 41 102 115 + 13
fosforilannoitteista — fosforgödselmedel -  phosphoric fe rtilize rs .......... 60
rehuseoksista -  foderblandningar -  animal feed mixtures .................... 79
valkuaisesta -  protein -  protein ............................................................... 193 207 100 177 + 77
Muut verot -  Övriga skatter -  Other taxes ................................................... 8027 10 165 10230 14 535 + 42
Leim avero -  S täm p elska tt -  Stamp duty ................................................. 3 474 4774 4 835 6 875 + 42
Luottovero -  K red itskatt -  Credit ta x ..................................................... . 400
Auto- ja moottoripyörävero -  Skatt på bilar och motorcyklar -  Motorcar 
and motorcycle tax ................................................................................ 3 933 4 859 4 745 6 540 + 38
Moottoriajoneuvovero -  Motorfordonsskatt -  M otor vehicle t a x .......... 620 532 650 720 + 11
M uut veronluonteiset tulot -  Övriga inkomster av skattenatur -  Other 
revenue equivalent to taxes .................. : ................................................... 1065 1376 1415 1789 + 26
Oy Alko Ab:n ylijäämä -  Oy Alko Ab:s överskott- Surplus o f State Alcohol 
M onopoly ................................................................................................ 840 1 176 1 220 1 520 + 25
Lästimaksut -  Lästavgifter -  Last fees ..................................................... 2 , 6 2 , 2 2 , 6 2,7 + 4
Eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut -  Marknadsförings- 
avgift för vissa lantbruksprodukter -  Marketing fees o f certain agri­
cultural products .................................................................................... 34 19 17 90 + 429
Eräistä maataloustuotteista kannettavat tasausmaksut—Utjämnings- 
utgifter av vissa lantbruksprodukter -  Compensatory payments for 
certain agricultural products ................................................................. 143 141 140 140 0
Maidon kiintiömaksu ja pellonraivausmaksu -  Kvotavgift för mjölk och 
å kerröj n i ng savg ift -  M ilk quota and field clearance fe e s .................. 29 22 18 10 -  44
Öljyjätemaksu -  O ljeavfallsavgift- Oil waste f e e ................................... 13 14 16 25 + 56
Muut verotulot -  Övriga skatteinkomster -  Other tax revenues ............ 3 1 1 1 0
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263. (jatk. -  forts. -  cont)
1987 1988 1989 1990 1989-90
Tilinpäätös 
Bokslut 
Balance sheet
1 000 000 mk
Tulo­
arvio ') 
Stats- 
förslaget1 ) 
Budget ’)
Esitys
Proposi­
tion
Budget
proposal
Muutos
Förändring
Change
%
Sekalaisettulot-lnkomster av blandad n a tu r-Miscellaneousrevenues 7 578 9496 9 588 9365 -  2
Ministeriöiden hallinnonalat—Ministeriernasförvaltningsområde—(îoi/er/7- 
ment departments headed by:
Ulkoasiainministeriö -  Ministeriet för utrikesärenden -  Ministry of 
Foreign Affairs ...................................................................................... 13 19 17 17 + 3
Oikeusministeriö -Justitiem inisteriet-M m sfryofJusf/ce................ 250 319 322 347 + 8
Sisäasiainministeriö -  Ministeriet för inrikesärendena -  Ministry of the 
Interior.................................................................................................... 140 150 156 195 + 25
Puolustusministeriö -  Försvarsministeriet -  Ministry of Defence ........ 162 198 167 226 + 35
Valtiovarainministeriö -  Finansministeriet-Ministry of Finance.......... 771 2 061 1 949 1 241 -  36
Opetusministeriö -  Undervisningsministeriet-Ministry of Education . 1 982 2213 2 287 2 637 + 15
Maa- ja metsätalousministeriö -  Lant- och skogsbruksministeriet -  
Ministry of Agriculture and Forestry ................................................... 332 377 422 447 + 6
Liikenneministeriö -  Trafikministeriet -  Ministry of Transport and 
Communications.................................................................................... 703 1 071 816 915 + 12
, Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet -  
Ministry of Trade and Industry............................................................. 1 049 519 1 103 712 -  35
Sosiaali- ja terveysministeriö -  Social- och hälsovårdsministeriet -  
Ministry of Social Affairs and Health ................................................. 1 107 1 236 1 083 1 295 + 20
Työministeriö -  Arbetsministeriet -  Ministry of Labour........................ 103 107 132 135 + 3
Ympäristöministeriö -  Miljöministeriet -  Ministry of the Environment. 11 32 28 26 -  7
Muut sekalaiset tulot -  Övriga inkomster av blandad natur -  Other 
miscellaneousrevenues....................................................................... 955 1 196 1 107 1 172 + 6
Korkotulot ja voiton tuloutukset -  Ränteinkomster och bokföring av 
vinster -  Interest income and profits entered as income...................... 2 244 2622 2730 2722 -  0
Korkotulot -  Ränteinkomster -  Interest income ..................................... 1 837 2157 2190 1 643 -  25
Indeksi- ja kurssihyvitykset -  Index- och kursgottgörelser -  Index and 
exchange compensations...................................................................... 7 4,8 5,0 4,5 -  10
Osinkotulot -  Dividendintäkter -  Dividends............................................. 370 425 535 675 + 26
Osuus valtion rahalaitosten voitosta -  Andel av statens penninginrätt­
ningars vinst -Share of profits of State banking establishments . . . 30 35
Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset -  Vinster av statens affärsverk -  
Profit of state enterprises entered as income..................................... 399
Valtion liikeyritykset -  Statens affärsföretag -  State enterprises___ 2 326 2509 2365 565 -  76
Käyttötalouden rahoituskate—Drifthushållningensfinansieringstäckning 
-  Difference between current revenue and expenditure .................. 2 271 2 445 2 338 559 -  76
Tulot valtion omaisuuden myynnistä -  Inkomster vid föryttring av statens 
egendom -  Income from sale of State property................................. 54 64 27 6 -  79
La inat- Lån -Loans .................................................................................... 17 485
Lainat (uuden budjettikäytännön mukaan) -  Lån (enligt ny budget­
praxis) -  Loans 1according to the revised budgeting practice).............. 9 510 3036 4 490 651 -  85
Takaisin maksetut lainat-Återbetalade l å n - Repayment of Loans . . . 1 740 2154 2 050 651 -  68
Lainanotto -  Upplåning -  Borrowing....................................................... 7 769 882 2 440 - -1 0 0
’ ) PI. lisämenoarvio -E xk l. tilläggsbudget -  Excl. supplementary budget.
2) Luvuton esitetty vuodesta 1986 lähtien uuden budjettikäytännön mukaisesti. Valtionvelka budjetoidaan nettomääräisenä ts. tulo- ja menoarvioon merkitään uusista valtion 
lainoista saatavien tulojen ja valtionvelan kuoletusten erotus. -  Siffrorna har sedan 1986 givits enligt det nya budgeteringspraxis. Statsskulden budgeteras till sitt 
nettobelopp dvs. i statsförslaget observeras skillnaden mellan intäkterna av de nya statslånen och amorteringarna på statsskulden -F ram  1386the figures are presented 
according ta the revised budgeting practice. For state debt, the net amount is budgeted consisting o f the difference between income from new state loans and repayments 
o f state debt.
Lähde -  Källa -  Source: Valtion tilinpäätös; Valtion tulo- ja menoarvioesitys -  Statsbokslutet; Propositionen angående statsförslaget -  Financial Accounts o f the State:
Government's budget proposal
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264. Valtion tulot ja menot 1971-1988- Statens inkomster och utgifter, 1971-1988
Revenue and expenditure o f the State, 1971-1988
j^uosi
Year
Tulot
Inkomster
Revenue
Menot
Utgifter
Expenditure
Ylijäämä (+), 
alijaamä (—) 
Överskott (+), 
underskott (-) 
Surplus b), 
d e fic it{-)
J^ uosi
Year
Tulot
Inkomster
Revenue
Menot
Utgifter
Expenditure
Ylijäämä (+), 
alijaamä H  
Överskott (+), 
underskott H  
Surplus (+). 
d e fic it i- )
1 000 000 mk 1 000 000 mk
1 9 7 1 .......... .......... 12166 11 944 + 221 1980 ............ .......... 48  916 50 812 -1  896
1972 ......... .......... 14 305 13 697 + 335 1 9 8 1 ............ .......... 58 795 57 797 + 998
1973 ......... .......... 16 896 16 961 -  65 1982 ............ .......... 68 043 68 008 + 35
1974 .......... .......... 20  931 21 307 -  376 1983 ............ .......... 7 6 3 5 3 7 7 1 9 0 -  837
1975 .......... .......... 25 1 0 8 27 546 - 2  438 1984 ............ .......... 86 611 8 5 7 4 8 + 863
1976 ......... .......... 32 1 3 2 31 094 +1 038 1985 ............ .......... 9 6 4 0 8 95 803 + 605
1977 ......... .......... 35 1 6 8 3 5 0 6 4 + 104 1986 ............ .......... 106 775 10 5178 +1 597
1978 ......... .......... 40 394 38 938 +1 456 1987 ............ .......... 118 365 116 704 +1 662
1979 .......... .......... 43 319 45 035 -1  716 1988 ............ .......... 119 551 117 275 +2 276
Lähde -  Källa -  Source: Valtion tilinpäätös -  Statsbokslutet -  Financial Accounts o f the State
265. Valtionvelka vuosien 1970-1989 lopussa -  Statsskulden vid slutet av åren 1970-1989
State debt a t the end o f 1970-1989
Ulkomainen velka -  Utländsk skuld -  Foreign debt Kotimainen velka -  Inhemsk skuld -  Domestic debt Koko
valtion­
velka
Hela
stats­
skulden
Total
State
debt
Pitkäaikainen velka -Långfristig 
skuld- Long-term debt
Lyhyt­
aikainen
Yhteensä
Summa
Total
Pitkäaikainen velka -  Långfristig skuld -  
Long-term debt
Lyhyt­
aikainen
Yhteensä
Summa
Total
Vuoden 
lopussa 
Vid ut­
gången av 
A t the 
end o f
Obligaatio
lainat
Obliga­
tionslån
Publicly
offered
bonds
- Muut jouk­
kovelkakirja­
lainat 
Övriga 
masskulde- 
brevslån 
Privately 
placed 
bonds
Velkakirja­
lainat
Skulde­
brevslån
Promissory
notes
Kortfristiga
lån
Short­
term
loans
Yleisö-
obligatio-
lainat
Obligations­
lån för all­
mänheten 
Publicly 
offered 
bonds
Muut joukko­
velkakirja­
lainat 
Övriga 
masskulde- 
brevslån 
Privately 
placed 
bonds
Velkakirja­
lainat
Skulde­
brevslån
Promissory
notes
Kortfristiga
lån
Short
term
loans
1 000 000 mk
1970 . . . . . 842 172 534 9 1557 1 238 1 151 51 204 2 644 4201
1971 . . . . . 858 177 475 13 1 523 1 225 1 202 43 0 2 470 3993
1972 . . . . . 944 178 384 11 1 517 1 130 1 136 4 0 2 270 3787
1973 . . . . . 917 179 292 7 1 395 776 981 2 0 1 759 3154
1974 . . . . . 868 166 91 27 1 152 596 931 1 0 1 528 2 680
1975 . . . . . 931 582 60 36 1 609 811 834 1 289 1 935 3 544
1976 . . . . . 1 3 1 6 858 28 46 2 248 1 323 844 8 200 2 375 4623
1977 . . . . . 2 266 1 331 21 61 3 679 19 09 1 026 29 110 3 0 7 4 6753
1978 . . . . . 4  668 2 253 330 109 7 360 2 959 1 072 576 229 4 836 12196
1979 . . . . . 5 7 8 2 2 097 900 185 8 964 3 956 1 228 867 174 6 225 15189
1980 . . . . . 6 726 2 1 8 9 1 194 232 10 341 5 325 1 555 705 40 7 625 17 966
1981 . . . . . 8 4 1 6 2 591 2 005 319 13 331 6 3 0 3 1 744 715 9 8 771 22102
1982 . . . . . 11 6 8 8 3 038 3 675 406 18 807 7 635 2 896 847 63 11 441 30 248
1983 . . . . . 14127 3 391 4 2 0 5 - 21 723 9 506 4 8 6 4 2 013 18 16401 38124
1984 . . . . . 16 5 1 3 2 666 5 7 6 7 - 2 4 9 4 6 12 037 5 367 1 653 266 19 323 44 269
1 9 8 5 . . . . . 17 3 1 6 2 703 5 658 - 25 677 14 994 5 352 526 432 21 304 46 981
1986 . . . . . 17 905 3 038 6 038 - 26 981 18 059 6 094 449 411 25 013 51 994
1987 . . . . . 2 0 4 0 7 2 697 5 576 - 28 680 22121 4  397 295 3 0 1 8 29 831 58 511
1988 . . . . . 20 202 1 804 4 273 - 26 279 24 243 4  904 368 2 290 31 805 58084
1989 . . . . . 18 505 852 3 4 2 9 - 22 786 2 4 1 2 6 5401 349 250 30 1 2 6 52 912
') Ml. Valtion Viljavaraston ja Valtion investointirahaston velat -  Inkl. Statens Spannmålsförråds och Statens investeringsfonds lån - In c l. the loans o f State Granary 
and State Investment Fund.
Lähde -  Källa -  Source: Valtiokonttori; T ilastokatsauksia (TK) -  S tatskontoret; Statistiska översikter (SC) -  Treasury; Bulletin o f Statistics ICSO)
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266. Tullilaitoksessa kannetut valtion tulot, 1976-1989 
Vid tullverket uppburna statsinkomster, 1976-1989
State revenue collected by the Board o f  Customs, 1976-1989
juonna
Year
Tuontitullia
Importtull
Import
duty
Tuonti­
maksuja
Import­
avgifter
Import
levies
, Tasausvero 
’ Utjämnings- 
skatt 
Import 
equalization 
tax
Liikevaihto­
veroa
Omsättnings­
skatt
Purchase tax
Auto- ja 
moottori­
pyöräveroa 
Bil-och 
motorcykel­
skatt
Automobile 
and motor­
cycle tax
Valmiste­
veroa
Acciser
Excise
duties
Nestemäisten 
poltto­
aineiden 
varmuus­
varastointi- 
maksu -  ')
Muita veroja 
ja maksuja 
Övriga 
skatter och 
avgifter 
Other
Koko
kanto
Uppbörd
Total
collecting
Osuus valtion 
verotuloista 
Andel av 
skatten till 
staten
Share o f state 
taxes
1 000 mk %
1976 385 514 234 920 270 478 879 812 809 099 4 820 154 190 904 57 932 7 648 812 35,3
1977 3 9 3 2 3 2 253 996 2 8 5 1 2 5 3 2 4 8 7 6 5 8 5 8 8 9 9 5 7 5 4 4 6 8 11 8092 84 652 10 997 228 36,9
1978 507 927 72 891 356 648 3 555 036 874 979 6 772 100 25 821 123 671 12 289 073 39,6
1979 605711 23 539 474 1 38 4 577 902 1 210 994 8 204 035 20 741 152 714 15 269 773 45,1
1980 751 120 32 891 597 141 5 685 935 1 272 613 9 233 101 90 448 182 628 17 845 878 45,2
1981 764 163 20 853 625 697 6 0 1 4 7 3 0 1 482 535 10 448 388 159 958 188 472 19 704 796 42,1
1982 843 675 112 753 664 323 6 398 918 1 746 835 12 202 321 250 301 210 221 2 2 4 2 9 3 4 7 43,0
1983 810 445 134832 769 817 7 839 926 2 1 51  570 10 823 471 229 247 239 771 22 999 079 40,9
1984 8 6 4 2 7 5 14 352 853 778 9 928 373 2 417 229 11 656 581 231 994 164 669 26 131 251 39,8
1985 781 061 21 309 839 773 11 492 592 2 621 434 12 696 635 243 285 278 313 28 974 402 39,2
1986 856 331 18 822 907 322 12 628 103 3 252 921 13 190 753 254 294 298 656 31 407 202 39,2
1987 1 027 757 18 452 847 372 14 124 787 3 684 036 12 031 082 259 810 302 024 32 295 320 37,1
1988 1 301 309 13 6834 938 314 1 6 2 1 4 0 1 3 4 600 159 13 939 602 257 425 313 798 37 701 454 37,0
*1989 1 358 603 13 5193 1 069 064 18 907 109 5 2 1 5 1 6 5 15 102 561 261 409 328 528 42 377 632 36,5
')  Säkerhetsupplagsavgift för flytande bränslen.
11 Security storage charge on liquid fuel.
Lähde -  Källa -  Source: Ulkomaankauppa. Kuukausijulkaisu (Tullihallitus) -  Utrikeshandel. Månadspublikation (Tullstyrelsen) -  Foreign trade. Monthly bulletin (Board of 
Customs): Statistics Section o f the National Board o f Customs
267. Maksuunpannut välittömät verot lääneittäin, 1988 
Debiterade direkta skatter länsvis, 1988
Direct taxes payable by province, 1988
Lääni
Län
Province
Valtion tulo-ja 
varall.vero 
Statens 
inkomst-och 
förmögen­
hetsskatt 
Income and 
property tax 
for the State
Työnantajan 
-sos.turva- 
maksu1 ) 
Arbetsgiv. 
socialskydds- 
avgift ') 
Employer's 
social 
Insurance 
payments ')
Perintö-ja 
lahjavero 
Arvs- och 
gåvoskatt 
Taxes on 
inheritance 
and gifts
Kunnallis­
vero
Kommunal­
skatt
Municipal 
income tax
Kansan­
eläkemaksu
Folkpensions­
premier
National
pension
contributions
Sairaus­
vakuutus­
maksu
Sjukförsä­
kringsavgift
Health
insurance
premium
Kirkollisvero 
Kyrkoskatt 
Tax to the 
Church
Metsän­
hoitomaksu
Skogs-
vårdsavgift
Forestry
duty
1 000 mk
Uudenmaan -  Nylands................ 1 3 0 8 5 8 1 8 5 590 872 310 491 11 361 078 1 162 624 1 250 540 642 200 6 702
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs .. 4 279 587 j l  429 104 9 5 1 0 8 5 072 676 486 712 530 481 3 5 4176 1 4 1 3 5Ahvenanmaa -  Åland.................. 172 691 4 699 185 909 16 585 18 686 15 455 535
Hämeen-Tavastehus................ 4 249 282 1 249 785 86 917 4 860 571 476 779 521 749 353 008 13 237
Kymen -  Kymmene___■............... 2 051 192 490 686 36 912 2 4 2 0  329 2 3 0 4 8 9 254 547 183 643 8 4 7 8
Mikkelin-S:t Michels................ 956 012 294 595 22 357 1 308 519 122 260 13 5097 102 015 12 8 1 2
Pohjois-Karjalan -  N. Karelens .. 751 147 324 981 10 864 1 074 890 99 542 10 8119 87 217 7 442
Kuopion -  Kuopio.........................
Keski-Suomen -  Mellersta Fin­
1 258 695 3 9 5 9 3 5 23 266 1 681 836 154 354 16 8735 129 788 8 4 7 6
lands ....................................... 1 305 005 372 051 27 708 1 667 905 157 291 171 326 129 648 10 543
Vaasan -  Vasa............................. 2 046 786 6 6 4836 54 455 2 859 044 260 757 281 617 236 870 11 4 9 5
Oulun -  Uleåborg........................ 2 065421 690 177 23 506 2 788 606 260 221 278 365 209 790 8 532
Lapin -  Lappland .........................
Koko maa -  Hela landet -
1 0 3 4 3 6 3 331 405 9  854 1 380 668 127 469 137 303 97 606 3 902
Whole country ......................... 33255998
1 ) Kertymän mukaan -  Enligt influten avgift -  Paid up.
11 834 432 706 142 36662030 3 555086 3 856 566 2 541 416 106 289
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board of Taxes
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268. Kertyneet verot 1984-1988 -  Influtna skatter, 1984-1988
All taxes (paid), 1984-1988
1984 
1 000 000 mk
1985 1986 1987 1988
Kaikki verot -  Samtliga skatter -  A ll taxes ..................................................... 108149,2 122485,3 132376,9 142617,2 163417,9
Valtion verot -  Skatter till Staten -S ta te  taxes ................................................. 65861,2 73874,7 80 134,3 86992,2 101887,0
Tulo- ja varallisuusvero -  Inkomst- och förmögenhetsskatt -  Income and 
property t a x .................................................................................................. 21 893,6 25 136,9 27 526,6 28782,8 34 498,2
Liikevaihtovero -  Omsättningsskatt -  Sales ta x ............................................. 22 129,3 24 810,9 27 622,6 33 290,9 37 272,9
Tuontitullit ja -maksut, tasausvero -  Importtullar och -avgifter, utjämnings- 
skatt -  Import duty and import levies, compensation t a x ......................... 1 732,4 1 642,1 1 782,5 1 893,6 2 376,5
Valmisteverot -  Acciser -  Excise du ties ......................................................... 11 656,6 12 696,6 13190,8 12 032,6 13 939,6
Työnantajan lapsilisämaksut -  Arbetsgivares barnbidragsavgifter -  Emplo­
yers'payments for child allowances........................................................... 277,8 670,9 4,5
13799,9M u u t1 ) -  Andra 1 ) -  Others1 ) .......................................................................... 8171,5 8 917,2 10 007,3 10 992,4
Kuntien verot -  Skatter till kommunerna -  Municipal taxes —  .......................
Kunnallisvero ) -  Kommunalskatt ) -  Municipal income tax ) ..................
26962,2 30 188,4 32572,2 35642,9 39660,6
26 870,9 30 082,7 32 526,5 35 621,2 39 638,3
M uut3) -  Andra 3) ~  Others3) .......................................................................... 91,3 105,7 45,7 21,7 22,3
Kirkollisverot4) - Kyrkoskatt4) -  Tax to the Church4) ......................................... 1 870,7 2  107,3 2254,3 2488,8 2749,5
M uut -  Andra -  Others.......................................................................................... 13455,1 16314,9 17416,1 17493,3 19 120,8
Kansaneläkevakuutusmaksu -  Folkpensionsavgift -  National pension insu­
rance premium .............................................................................................. 8 844,6 10 310,2 10 986,0 10 947,4 11 658,8
Sairausvakuutusmaksu -  Sjukförsäkringsavgift -  Health insurance premium 
Metsänhoitomaksu s)-Skogsvån}savt}\h ) - Forest preservation duty ) ..
4 501,4 5 888,9 6 308,6 6 419,0 7 319,6
109,1 115,8 121,5 126,9 142,4
Asukasta kohti, mk -  Per invånare, mk -  Per inhabitant, mk 
Kaikki verot -  Samtliga skatter -  All taxes ..................................................... 22 152,6 24 986,8 26 916,8 28 916,7 33 040,4
Valtion verot -  Skatter till staten -  State ta xes ............................................. 13 490,6 15 070,3 16 294,1 17 638,3 20 599,9
Kuntien verot -  Skatter till kommunerna -  Municipal taxes ........................ 5 522,8 6158,4 6 623,1 7 226,9 8018,7
Kirkollisverot -  Kyrkoskatt -  Tax to the Church ............................................. 383,2 429,9 458,4 504,6 555,9
Muut verot -  Andra skatter -  Other taxes ..................................................... 2 756,1 3 328,2 3 541,3 3 546,9 3 865,9
Verojen jakautum inen, % —R elativfördelning avskatterna, % - Distribution 
of taxes, %
Valtion verot -  Skatter till staten -  State ta xes ............................................. 60,9 60,3 60,5 61,0 62,3
Kuntien verot -  Skatter till kommunerna -  Municipal taxes ........................ 24,9 24,6 24,6 25,0 24,3
Kirkollisverot—Kyrkoskatt — Tax to the Church ............................................. 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Muut verot -  Andra skatter -  Other taxes ..................................................... 12,4 13,3 13,2 12,3 11,7
') Merimiesvero (valtion osuus) (-1985), perintö- ja lahjavero, arpajaisvero, eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, apteekkimaksut, leimavero, elokuvavero, auto- ja 
moottoripyörävero, moottoriajoneuvovero, Oy Alko Ab:n ylijäämä, lästimaksut, eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut, varmuusvarastointimaksut, eräistä 
maataloustuotteista kannettavat tasausmaksut, maidon kiintiömaksu ja pellonraivausmaksu (v:sta 1985), öljyjätemaksu (v:sta 1987) -  2| M l. kuntien osuus 
merimiesverosta - 3) Koiravero, arpajaisvero yms. - 4) Ml. seurakuntien osuus merimiesverosta - 5) Maksuunpannut.
1) Sjömansskatt (statens andel) (-1985), arvs- och gåvoskatt, lotteriskatt, skatt på vissa försäkringspremier, apoteksavgifter, stämpelskatt, biografskatt, skatt på bilar och 
motorcyklar, motorfordonsskatt, OyAlkoAbisöverskott, lästavgifter, marknadsföringsavgift förvissa lantbruksprodukter, säkerhetsupplagsavgift, utjämningsavgifter som 
uppbärs för vissa lantbruksprodukter, kvotavgift för mjölk och åkerröjningsavgift {fr.o.m. 1985), oljeavfallsavgift(fr.o.m .1987)-2) Inkl. sjömansskatt (kommunernas andel) 
- 3) Hundskatt, lotteriskatt o.d. - 4) Inkl. sjömansskatt (församlingarnas a n d e l)-5) Debiterade.
’) Sailor's tax Ithe share o f the State) (-1385). taxes on inheritance and gifts, lottery tax, tax on some insurance payments, payment o f  pharmacy, stamp duties, tax on 
motion-pictures, tax on automobiles and motorcycles, special diesel etc. levy vehicles tax, surplus o f the State Alcohol Monopol, last fees, marketing charge for certain 
agricultural products, safety storage charge compensation payments o f certain agricultural products, milk quota and fie ld clearance fees (from 1385), charge for o il wastes 
(from 1387) -  2) Incl. sailor's tax (the share o f the municipalities) - 3) Dog licences, returns o f lottery tax etc. - 4) Incl. sailor's tax (the share o f the parishes) - 5) Debited.
Lähde -  Källa -  Source: Julkinen talous: Kuntien talous ja Evankelis-luterilaisten seurakuntien talous (TK); Valtion tilinpäätös; Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja; 
Verohallitus-Offentlig ekonomi: Kommunernas ekonomi och De evangelisk-lutherska församlingarnas ekonomi (SC); Statsbokslutet; Statistisk årsbok för folkpensionsans­
talten; Skattestyrelsen -  Public economy (CSO); Financial Accounts o f the State IF Sw): Statistical Yearbook o f the Social Insurance Institution: National Board o f Taxes
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269. Tulojen ja varallisuuden perusteella maksuunpannut verot verovelvollisryhmittäin, 1988 
Skatt debiterad enligt inkomst och förmögenhet efter skattskyldiggrupp, 1988
Taxes debited on the basis of income and capital by taxpayer group, 1988
Valtion tuloverotus Varallisuusverotus
Statens inkomstskatt Förmögenhetsbeskattning
State Income Taxation Capital Taxation
Valtion tulo- Verotettava Tulovero1 ) Varallisuus­ Verotettava Varallisuus­
Verovelvollisryhmä veroamaksavia tulo Inkomst­ veroa maksavia varallisuus vero ')
Skattskyldiggrupp Antalet skatt- Beskattnings­ ska tt’ ) Antalet skatt­ Beskattnings­ Förmögen­
Taxpayergroup skyldiga barinkomst Income tax 'I skyldiga bar för­ hetsskatt ')
Number of Taxable Number of mögenhet Capital tax 'I
individuals income individuals Taxable capital
liable to tax liable to tax
milj. m k -  mill, mk milj. mk -  mill, mk
Yhteensä-Sum m a -  T o ta l .............................................. 2 857 651 202036,6 36 165,2 37 212 151 147,0 194,3
Luonnolliset henkilöt, yhteensä -  Fysiska personer,
sammanlagt -  Individuals, t o t a l ................................. 2 785 256 190 768,1 33 090,1 34 499 133 782,2 165,8
Palkansaajat-Löntagare -  W ag e-earn ers ..............  1 881 844 140 713,6 26 707,3 6167 53 136,6 65,8
Maatilatal. harj. -  Idkare av gårdsbruk -  Farmers . . .  133 199 7 022,3 880,0 6 394 21 664,8 20,5
Liikkeen- ja ammatinharj. -  Rörelseidkare o. affärs-
utövare -  Employers and ownaccount workers . .  78 741 6 565,6 1 379,4 875 6 106,8 3,7
Eläkeläiset- Pensionärer -P e n s io n e rs ..................... 421 531 24 526,5 3011,7 6 455 37 400,4 44,1
Muut luonnolliset henkilöt -  Övriga fysiska personer -
Other individuals.....................................................  260 929 11 310,2 975,5 13 908 14421,8 22,1
O sakeyhtiöt-A k tieb o lag -Jo in t stock companies . . . .  30586 6815,1 1 945,1 40 7,1 0,1
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative so c ie tie s___ 582 115,9 32,2 3 0,5 0,0
Henkilöyhtiöt -  Personbolag -  Partnerships and
partnership associations .............................................  25 396 3 055,7 864,3 1 251 5 647,0 13,9
Yhdistykset, laitokset, säätiöt -  Föreningar, inrättningar,
stiftelser -  Corporations .............................................  1 092 406,3 125,4 554 548,8 5,4
Asuntoyhtiöt -  Bostadssamf. -  Housing corporations .. 2 505 95,0 20,3 1 0,1 0,0
Kuolinpesät -  Dödsbon -  E s ta te s ................................... 11 834 780,5 87,7 864 11 161,3 9,1
Kunnallisverotus Muut verot
Kommunalbeskattning Övriga skatter
Municipal taxation Other taxes
Kunnallisveroa Verotettava Kunnallis­ Kirkollisvero Kansaneläke- Metsänhoito-
Verovelvollisryhmä maksavia tulo vero Kyrkoskatt ja sairausva­ maksu
Skattskyldiggrupp Antalet Beskattnings­ Kommunal­ Church tax kuutusmaksut Skogvärds-
Taxpayergroup skattskyldiga barinkomst skatt Folkpensions- avgift
Number of Taxable Municipal tax och sjuk- Forest
individuals income försäkrings- preservation
liable to tax prem ier- ) duty
milj. mk -m ill, mk
Yhteensä -  Inalles -  Total ...........................................  3 970 397 249913,0 40 777,0 2 852,0 7411,7 142,4
Luonnolliset henkilöt, yhteensä -  Fysiska personer,
sammanlagt -  Individuals, t o t a l ................................. 3 774 503 224 360,4 36 662,0 2 541,4 7411,7 106,3
Palkansaajat -  Löntagare -  W ag e-earn ers ..............  2 058 667 165 520,9 26 953,7 1 837,5 5 840,2 11,1
Maatilatal. harj. -Idkare  av gårdsbruk -F a rm e rs  . . .  149717 8105,3 1 380,8 117,6 261,7 52,5
Liikkeen- ja ammatinharj. -  Rörelseidkare o. affärs-
utövare -  Employers and ownaccount workers .. 84 593 7 097,3 1 172,3 83,3 244,2 2,2
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pen sioners ....................  632 924 25 935,3 4 223,3 293,4 462,7 18,5
Muut luonnolliset henkilöt-Ö vriga fysiska personer -
Other individuals .....................................................  848 602 15 635,2 2 590,1 183,8 516,4 1,4
Osakeyhtiöt-A k t ie b o la g -Jo in t stock co m p a n ie s___ 62237 18 273,4 2 922,5 216,4 _ 6,5
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative so c ie tie s___ 2 659 815,1 133,4 10,6 _ 0,2
Henkilöyhtiöt -  Personbolag -  Partnerships and part­
nership association s ...................................................  33110 3140,5 517,9 41,6 - 0,2
Yhdistykset, laitokset, säätiöt -  Föreningar, inrättningar,
stiftelser -C o rp o ra tio n s .............................................  8 410 1 890,9 306,6 23,0 _ 12,7
Asuntoyhtiöt -  Bostadssamf. -  Housing corporations ..  9  6 9 7 602,8 95,2 7,0 _ 0,0
Kuolinpesät -  Dödsbon -  E s ta te s ................................... 79 781 829,9 139,4 1 2 , 0 - 16,4
’ ) Ei sisällä veronkorotuksia (valtionveron osalta 104,0 milj. mk)
')  Inkl. ej skatteförhöjningar (för statsskatt 104,0 milj. mk)
' I  Excl. tax increases f 104,0 mill, mk state taxi -  2I  National pension premium and sickness insurance premiums. 
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board o f Taxes
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270. Kuntien menot ja tulot 1985-1988
Kommunernas utgifter och inkomster, 1985-1988
Expenditure and revenue of municipalities, 1985-1988
1985 Vuosimuutos 
Årsförändring 
Change on 
previous year
1986 Vuosimuutos 
Årsförändring 
Change on 
previous year
1987 Vuosimuutos 
Årsförändring 
Change on 
previous year
1988 Vuosimuutos 
Årsförändring 
Change on 
previous year
milj. mk 
FIM  mill.
% milj. mk 
FIM  milt
% milj. mk 
FIM  mill.
% milj. mk 
FIM  mill.
%
Menot -  Utgifter -  Expenditure
0 Yleishallinto -  Allmän förvaltning -  General administration . . 2 681 13,9 2 871 7,1 3153 9,8 3 532 12,0
1 Järjestystoimi -  Ordningsväsendet -  Public o rder .................. 1 294 10,5 1 414 9,3 1 550 9,6 1 701 9,7
2 Terveydenhuolto- Hälsovård -  Public health care ................ 10 047 15,6 11 149 11,0 12 041 8,0 13196 9,6
3 Sosiaalitoimi -  Socialväsendet -  Social welfare services — 12183 17,7 14 398 18,2 16 241 12,8 18167 11,9
4 Sivistystoimi -  Bildningsväsendet -  Education and culture . . . 16 044 13,7 17 863 11,3 19478 9,0 21 351 9,6
5 Kaavoitus ja yleiset työt -  Planläggning av områden och all­
männa arbeten -  Community planning and public works . . . 3 831 4,6 4 060 6,0 4416 8,8 4 831 9,4
6 Kiinteistöt -Fastigheter- Heal e s ta te ..................................... 3131 12,1 3 264 4,2 3 675 12,6 3 959 7,7
7 Liike- ja palvelutoiminta -  Affärs- och serviceverksamhet -
Business and services ........................................................... 11 464 14,2 11 584 1,0 12 367 6,8 12 991 5,0
8 Rahoitus -  Finansiering -  Finance............................................. 1 674 12,2 1 778 6,2 1 924 8,2 2 082 8,2
0-8 Käyttömenot yhteensä -  Driftsutgifter sammanlagt -  Total
current expenditure ............................................................... 62 349 14,1 68 381 9,7 74 845 9,5 81 811 9,3
Siitä -  Därav -  Of which:
Palkat -  Löner -  Wages and salaries ......................................... 21 208 11,6 23 547 11,0 25 612 8,8 28 429 11,0
Muut henkilöstömenot -  Övriga personalutgifter -  Other per­
sonnel expenditure ................................................................. 5114 28,3 5 470 7,0 6016 10,0 6 808 13,2
Laskennalliset korot ja poistot -  Kalkylerade räntor och av­
skrivningar -  Imputed interest expenses and depreciations 6 423 6,0 6 879 7,1 7 558 9,9 8 229 8,9
Osuudet -  Andelar -  Shares ....................................................... 7 117 11,6 8 230 15,6 8 896 8,1 9 681 8,8
Avustukset -  Understöd -  G rants ............................................... 2 373 30,5 2 779 17,1 3 434 23,6 3 650 6,3
9 Pääomamenot- Kapitalutgifter -  Capital expenditure .......... 12 546 12,4 13 704 9,2 14983 9,3 16 086 7,4
Siitä -  Därav -  Of which:.................................................................
Käyttöomaisuuden hankinta -  Anskaffning av anläggningstill­
gångar -  Acquisition of fixed assets ..................................... 10441 11,2 11 299 8,2 12 355 9,3 13195 6,8
Lainojen lyhennykset -  Amorteringar på lån -  Repayments on
lo a n s ........................................................................................ 1 596 9,9 1 813 13,6 1 991 9,8 2 211 11,0
Menot yhteensä-U tg ifte r sam m anlagt- Total expenditure . 74 894 13,8 82 085 9,6 89 827 9,4 97 896 9,0
T u lo t- Inkomster-Revenue
0 Yleishallinto -  Allmän förvaltning -  General administration .. 356 24,9 404 13,5 470 16,3 544 15,7
1 Järjestystoimi -  Ordningsväsendet -  Public order ..................... 517 10,0 593 14,7 692 16,7 796 15,0
2 Terveydenhuolto -  Hälsovård -  Public health care ................ 2 653 14,1 2 989 12,7 3166 5,9 3 488 10,2
3 Sosiaalitoimi -  Socialväsendet -  Social welfare services___ 6 021 18,1 6 806 13,0 7 778 14,3 8 860 13,9
4 Sivistystoimi -  Bildningsväsendet -  Education and culture . . . 8 709 11,6 9610 10,3 10 433 8,6 11 402 9,3
5 Kaavoitus ja yleiset työt -  Planläggning av områden och all­
männa arbeten -  Community planning and public works . . . 1 147 2,9 1 210 5,5 1 364 12,7 1 494 9,5
6 Ki inteistöt -  Fastigheter -  Real e s ta te ..................................... 2 828 12,6 3 046 7,7 3 308 8,6 3 657 10,6
7 Liike- ja palvelutoiminta -  Affärs- och serviceverksamhet -
Business and services ........................................................... 10 755 16,0 10 766 0,1 11 499 6,8 12 097 5,2
8 Rahoitus -  Finansiering -  Finance............................................. 33 729 10,8 36 440 8,0 39 559 8,6 43 977 11,2
0-8 Käyttötulot yhteensä -  Driftsinkomstersammanlagt-Total
current revenue........................................................................ 66 717 12,5 71 863 7,7 78 267 8,9 86 314 10,3
Siitä -  Därav -  Of which:
Verotulot -  Skatteinkomster -  Taxes ......................................... 30188 12,0 32 572 7,9 35 643 9,4 39 661 11,3
Valtionosuudet ja -korvaukset -  Statsandelar och -ersättningar
-S ta te  grants and compensations ....................................... 15 098 14,2 16 858 11,7 18 733 11,1 21 030 12,3
Maksut ja korvaukset -  Avgifter och ersättningar -  Payments
and compensations................................................................. 11 703 14,7 11 967 2,3 12 879 7,6 13 548 5,2
Sisäiset tulot -  Interna inkomster -  Internal incom e ................ 4 247 16,6 4 633 9,1 4 982 7,5 5 550 11,4
9 Pääomatulot -  Kapitalinkomster -  Capital revenue................
Siitä -  Därav -  Of which:
9167 15,7 10106 10,2 11 698 15,8 12 998 11,1
Valtionosuudet ja -korvaukset -  Statsandelar och -ersättningar
-  State grants and compensations............................................. 738 10,6 949 28,6 1 091 15,0 1 187 8,8
Lainanotto -  Upplåning -  Borrowings......................................... 2 828 25,8 3 270 15,6 3 846 17,6 4164 8,3
Poistot -  Avskrivningar -  Depreciations..................................... 4196 13,6 4 474 6,6 4 980 11,3 5 462 9,7
Tulotyhteensä-Inkom ster sam m anlagt- Total revenue . . . 75 883 12,8 81 968 8,0 89 965 9,8 99 312 10,4
Käyttötalouden ylijäämä, p/veroäyri -  Driftshushållningens övers­
kott, p/skattöre -  Current finances surplus, pennis per tax unit 5,07 4,18 4,09 4,43
Lähde -  Källa -  Source: TK:n rahoitustilastotoimisto -  SC:s byrå för finansieringsstatistik -  Financial Statistics Division o f CSO
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271. Kuntien talous kunnittain, 1988
Kommunernas ekonomi kommunvis, 1388
Local oovernment finances bv municipality. 1988
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster -  Revenue
Yhteensä Siitä -D ärav - O f which Yhteensä Siitä-D ärav
Lääni ja kunta Summa Summa
Terveyden­ Sosiaalitoimi Sivistystoimi Liike- ja palvelu­ Pääomatalous Total Valtionavut
huolto Social­ Bildnings- toiminta Kapitalhus­ Statsbidrag
Hälsovård väsendet väsendet Affärs- och hållning State grants
Public health Social welfare Education service­ Capital
care services andculture verksamhet finances
Business and
services
1 000 mk -  F IM  1,000
Kaikki kunna t -  A ll muni­
c ipalities  ........................ 97 896440 13196 268 18 1 67 210 21 350 939 12 990 805 16 085 783 99312 202 22217 107
K a u p u n g it-  Urban munici­
palities  ........................... 67 615 855 9 237 716 11 456 885 13 561 227 11 561 529 10 853407 68 707 721 12 514 423
M u u t k u n n a t -  Rural muni­
cipalities ........................ 30 280 585 3958  552 6710325 7 789 712 1 429 276 5 232376 30 604 481 9 702 684
U u d e n m a a n lä ä n i........... 26 261 933 4 263842 4999 242 4829113 4186 240 4120  569 27 081 006 4 134 188
Kaupungit -U rb a n  ......... 22 724 405 3 769717 4231 111 3 940 198 3 942830 3 525 180 23 464 092 3383  396
Helsinki ............................. 13 024 868 2 443 812 2 418 957 1 723 467 2 837 895 1 891 349 13 358 550 1 689 843
Espoo ................................... 3 098 069 417 970 612 266 699 859 384 392 531 537 3 325 944 445 004
Hanko .................................. 254 427 37 947 45 764 46 985 53 885 29 348 271 835 5.1 928
Hyvinkää ........................... 734 386 109212 123410 174 575 49 322 150 792 755419 143 332
Järvenpää ......................... 494 674 83 233 97188 105529 31 560 109774 499223 97 253
K a rja a .................................. 154 542 20 546 30 840 39323 10144 19010 160 301 32 053
Karkkila ............................. 153180 28717 27 948 28103 26 637 19816 156 454 35119
K aun ia in en ........................ 175324 18 236 30 227 62 984 17 459 19 990 183 523 25028
Kerava ................................ 564477 79 868 96 040 106772 102715 104 799 569 273 97165
L oh ja ..................................... 248 637 29 891 46 308 66 622 15 387 39900 245 508 46 562
Loviisa ................................ 197 057 19434 31 447 51 563 34114 21 326 191 812 32 707
Porvoo ................................ 419131 42 207 77189 105 501 73 326 51 077 433 872 66 890
Tammisaari ...................... 227 274 29 407 42 988 48821 34 386 27 419 233 898 36 876
V antaa ................................ 2 978 359 409 237 550 539 680 094 271 608 509 043 3 078480 583 636
M u u t k u n n a t -  R u ra l___ 3 537 528 494125 768 131 888915 243 410 595 389 3 616914 750792
A r t jä rv i ................................ 22 800 2 989 7 727 4154 462 3 694 23116 7 464
Askola ................................ 57 850 7 968 15018 18 908 1 419 5 554 56 832 16 893
Inkoo ..................................... 61 472 11 421 16 548 14 759 1 302 5 822 61 033 10 624
K arja loh ja ........................... 15819 2 800 3 596 2 510 383 3 986 17 163 2 534
Kirkkonummi .................... 406 005 43 292 86 772 119514 12 853 81 678 422 131 75 539
Lapinjärvi ........................... 50 564 6 361 10 741 15 689 1320 7 369 51 917 14167
Liljendal ............................. 19 686 2 327 5 334 3 566 916 3215 19 920 4 372
Lohjan kunta ................... 245 283 32 407 53 606 72483 9 236 38 608 264 640 49 461
Myrskylä ........................... 25 490 3154 8105 4482 510 3 367 26 759 6 481
M äntsälä ........................... 271 959 39 848 47 040 50 384 57 593 41 812 278 684 59 719
N um m i-P usu la ................. 78 337 10915 20 975 20 926 1332 14152 76 930 22 922
Nurmijärvi ........................ 483 168 61 611 81 542 95361 85 818 102 462 487 330 78181
O rim a ttila ........................... 195413 23 077 50958 48 876 8 849 31 062 186 056 48 914
P e rn a ja ................................ 44 530 6185 14 369 9 623 1 141 4 635 44 356 10 348
Pohja .................................. 88 043 13173 20 086 15459 5 050 13 883 87 724 17 504
Pornainen ........................... 51 687 4471 9 606 9 360 295 21 311 50 883 15 299
Porvoon m lk ...................... 307 240 42 945 78 704 89 840 15136 25 443 325 909 51 189
Pukkila ................................ 22 243 2 348 6914 4 278 366 2 991 22 296 6 218
Ruotsinpyhtää ................. 39 957 5 293 11 955 9 651 1 762 4 896 41 970 10 731
Sammatti ........................... 13 456 2 546 3199 2 520 147 3 206 14 583 2 699
Sipoo .................................. 224 899 40 381 43 427 58 320 8610 38 718 229 539 51 607
Siuntio ................................ 53 702 7 284 15 069 13 695 1792 5 863 57 627 9 836
Tenhola ............................. 40 339 6 757 10 622 8 939 609 5108 40760 10 243
Tuusula ............................. 395 286 65 436 76 596 101 706 18 398 67 050 398 015 79180
Vihti ..................................... 322 300 49136 69 622 93 912 8111 59 504 330 741 88 667
Turun ja  Porin l ä ä n i___ 13 985 079 1 669 922 2 478 989 2979121 2 075264 2388  836 14 197 815 2 863 251
K a u p u n g it-  Urban ......... 9909  840 1 190 738 1 576822 1 944 997 1 902239 1 593 786 10 043780 1 796 503
Turku .................................. 4 337 705 567 944 653 344 636472 1 067 302 672 354 4433  564 632 774
Käyttö­
talouden 
ylijäämä ') 
Driftshus­
hållningens 
överskott1) 
Current 
finances 
surplus ')
Osuus kuntain­
liittojen valtion­
avuista )
Andel av 
kommunal­
förbundens 
statsbidrag2) 
Share o f state  
grants to 
federations o f 
municipalities )
Varat ja velat, 31.12. -Tillgångar och skulder —Assets and liabilities
- O f  which Kassavarat 
ja talletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and  
bank 
deposits
Lyhytaikaiset
velat3)
Kortfristiga
skulder3)
Current
liab ilities3)
Pitkäaikaiset velat4) 
Långfristiga skulder4! 
Long-term liabilities )
Vakavarai­
suus5) Län och kommun 
Soliditet5]
Solvency )
Maksut
Avgifter
Payments
Verot
Skatter
Taxes
p/äyri 
p/skattöre 
p /ta x  unit
1 000 mk -  F IM  1.000
mk/as.
mk/inv.
FIM /inh.
p/äyri 
p/skattöre 
p /ta x  unit
14113932 39660609 4,43 7 842585 6 891 421 5420019 15 638 389 3167 -1,11 A lla  kom m uner
11 826643 27 397 881 4,85 3 788 125 5 269 072 3 669699 8 699111 2850 0,64 S täder
2 287 289 12 262728 3,45 4 054460 1 622 349 1 750320 6 939 278 3680 -5 ,19 Övriga kom m uner
4 298 613 12772123 4,84 1 105640 2 621 663 1 468467 2347162 1932 3,06 N ylands län
3 945 444 10933317 5,05 737 898 2 437 816 1 236 870 1 654 421 1671 4,05 S täder
2 712 552 5798 124 5,59 213 682 1 894 476 794 618 511 030 1 043 7,21 Helsingfors
398 163 1 944 182 5,36 109 431 229 918 111 454 247 149 1 501 1,34 Esbo
67 853 108 067 5,37 15717 16 670 18 693 48 820 4163 -2 ,16 Hangö
57 519 340 678 4,71 46 752 8 760 18 891 103405 2 639 -0 ,39 Hyvinge
43 670 259 813 5,63 31 884 10 534 25 767 57 481 1 981 -0,81 Träskända
18 755 71 720 3,81 21 278 8610 9 867 37 424 4416 -6 ,27 Kar is
31 661 64 719 2,92 13 027 5458 9 028 33 536 3 952 -6,71 Högfors
17 204 97 014 3,23 5469 66 790 7176 5 527 711 7,61 Grankulla
110 054 239 762 4,89 28 918 7 648 40 342 53 892 2 009 -0 ,39 Kervo
32 209 126 605 2,82 32 667 11 388 20 477 39 708 2 665 -3 ,44 Lojo
38659 73 703 0,91 15 500 10187 10 082 25 624 2 968 0,41 Lovisa
88386 183 025 4,79 43 773 37 787 17 888 49 296 2 481 1,94 Borgå
44 004 104 373 3,41 29360 5 886 13 069 48448 4 258 -4 ,75 Ekenäs
284755 1 521 532 3,21 130440 123 704 139 518 393 081 2 635 -0 ,28 Vanda
353169 1 838 806 3,55 367 742 183 847 231 597 692 741 3 080 -3,19 Övriga kom m uner
1 196 9 493 1,32 4 662 324 981 6 504 3 788 -8 ,12 Artsjö
3 352 27181 1,46 10 302 643 2 973 11 880 2 889 -4,97 Askola
3710 37 884 1,06 8434 4 756 3 690 10 508 2 349 -2,06 Ingå
720 8 341 2,59 4 511 2122 991 4 232 3311 -2 ,55 Karislojo
23 876 240 523 4,04 33 774 34 295 13416 78169 3 244 -2,27 Kyrkslätt
3 028 22 568 3,06 9 349 2 744 3 052 9 986 3017 -3,48 Lappträsk
1239 9 475 2,16 2 995 112 1 083 6 429 4 347 -9 ,55 Liljendal
21 198 144 965 3,49 31 730 15126 11 792 54 398 3 090 -4,46 Lojo kommun
1 544 13 000 4,60 4 759 827 1 927 9 495 4 795 -11,30 Mörskom
63 796 95 601 5,03 20 309 17 594 20 015 48 532 3 623 -3,90 M äntsälä
5729 33 784 2,42 14226 5619 3 674 12)26 2 367 -0,91 Nummi-Pusula
97 084 225 992 5,63 21 710 25 754 25 507 79 648 3 060 -1,62 Nurmijärvi
13380 84 626 0,75 29 036 3 739 15 858 47 076 3 481 -7 ,25 Orimattila
3465 22 944 1,22 8 888 981 4189 12 927 3 605 -7,42 Pernâ
6 348 42 788 1,24 18 749 2 849 14 500 21 937 4 082 -6,03 Pojo
1 818 19 223 1,28 6149 341 2 349 17 929 6 543 -14,29 Borgnäs
19 704 192 573 1,13 41 254 11 737 54 251 48 355 2 335 -2,48 Borgå Ik
1 160 10 466 2,97 3417 310 1 007 8 987 5192 -10,55 Pukkila
2 847 21 103 2,79 6 205 5 093 1 396 6 381 1 897 1,45 Strömfors
530 8 060 3,78 3 640 415 2 087 3416 3 055 -6,76 Sammatti
19 890 115 560 4,55 17 834 7915 8 251 31 258 2198 -1,00 Sibbo
3 934 34 363 2,78 7 296 2 817 3 295 11 959 2 939 -3,91 Sjundeå
1817 19 820 1,08 9 205 3 861 2 047 11 775 3 961 -5 ,59 Tenala
29 726 230 691 4,42 26170 15771 23 512 64183 2 446 -1,71 Tusby
22 078 167 782 4,58 23138 18102 9 754 74 051 3 623 -3,86 Vichtis
2 178781 5 487 980 4,28 1 179914 682030 826 751 2 738 801 3835 -3,97 Å b o -B jö rn eb o rgs län
1 895494 3 612 545 4,75 564 1 60 451 925 618 524 1 679 208 3 837 -3 ,15 S täder
1 026 978 1 450 343 5,36 116 025 150 626 340 628 546 111 3 403 -2,27 Åbo
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271. (jatk. -  forts. -  cont. ) _________ ________________________________________________________________
Menot -U tg if fter -  Expenditure T u lo t - Inkomster -  Revenue
Lääni ja kunta 
Province and municipality
Yhteensä
Summa
Total
Siitä -D ä ra v  - Of which Yhteensä
Summa
Total
Siitä -  Därav
Terveyden­
huolto 
Hälsovård 
Public health 
care
Sosiaalitoimi 
Social­
väsendet 
Social welfare 
services
Sivistystoimi
Bildnings­
väsendet
Education
andculture
Liike-ja palvelu­
toim inta 
Affärs- och 
service­
verksamhet 
Business and 
services
Pääomatalous
Kapitalhus­
hållning
Capital
finances
Valtionavut 
Statsbidrag 
State grants
1 000 mk -  FIM 1,000
H arjava lta  ...................... 152 764 18 326 32 545 41 709 8 900 26 018 148 825 30 649
H u itt in e n  ........................ 160136 15300 27 493 45 012 5 802 35 047 157 225 41 175
Ikaalinen ...................... 153 829 28 382 24 004 48 833 3 741 19 639 154705 53 007
Kankaanpää .................. 187 044 21485 41 233 54274 8 963 20 510 194 859 52 470
Kokemäki...................... 132119 29182 29 549 34 038 4248 17 071 132 713 42 601
L a itila ............................. 174 991 15 538 31 408 55 058 5163 41 693 160 752 43 853
Loimaa ........................... 129412 13 972 22124 37 495 8732 15 751 137170 29 433
N a a n ta l i........................... 278 290 18 532 41 898 55 668 63 832 56 853 275 717 31 191
Parainen ......................... 169 633 22 205 39 318 49 249 8 728 20415 171 575 37 588
Parkano ......................... 124 291 11639 23 574 34 776 4 550 23 363 129189 35 055
P ori.................................. 1 814189 234 973 268 569 382 034 388 578 235016 1 838 836
R aisio ............................. 406 704 43 551 65 320 89 625 63 326 78194 418 499 76177
Rauma ........................... 674 724 58 074 109 615 153 702 147 074 115 583 676 817 107 623
Salo ............................... 422 642 39 245 61 962 95 372 41 801 86 783 432 685 61 546
Uusikaupunki............... 368 714 26 045 56 835 68 429 56 477 98 901 355 342 54 793
Vammala ...................... 222 653 26 345 48 031 63 251 15022 30 595 225 307 57 963
M uut kunnat -R u ra l. . . 4 075 239 479184 902 167 1 034124 173 025 795 050 415 4  035 1 066 748
Alastaro ........................ 54 074 6 489 11931 11 641 1 851 8 871 55 412 13 549
Askainen ...................... 10 386 1 374 3 092 1685 263 1 618 10 048 2192
A u ra ............................... 39 382 5 400 8271 7159 1636 10 026 40 019 10 849
Dragsfjärd . . .  : ........... 64 360 8 383 15115 15 677 1 407 12 257 65434 15 448
Eura ............................... 149 683 29 428 28 779 34 752 9215 23 629 159 040 40 221
Eurajoki ......................... 97 553 11 597 18 876 25 516 3 305 26 334 94 270 20 599
Halikko........................... 135 282 13 054 28135 32132 4 284 37 324 144 333 30 769
Honkajoki...................... 39 264 3 575 10783 9 693 1 420 5 681 39 838 16105
Houtskari ...................... 10 464 1 063 2 382 2 224 0 2 601 10 560 4 249
Hämeenkyrö.................. 139114 16 781 32 518 36 095 9 331 21 219 144 407 36 712
I n iö ..................................... 5440 415 917 694 337 1 459 5405 1 855
Jämijärvi ...................... 36 027 4120 10 202 ■8213 453 4613 39 091 13 610
Kaarina........................... 295 287 24295 60 672 67 562 33 728 63 803 295 836 53 666
Kalanti ........................... 73 456 5933 13 005 13 546 1 814 26 935 73 221 13 408
Karinainen .................... 40 498 3683 5714 17 227 932 7 557 42 214 12 870
Karvia............................. 49 569 5 039 12413 12 038 904 9 313 49 821 17 297
Kem iö............................. 51 770 7 230 12 609 16 397 716 6146 49 912 15318
Kihniö ............................. 48 729 4 201 9450 12 334 734 13 938 46 332
Kiikala ........................... 25 280 4217 6613 5469 400 4193 27 025 5 896
Kiikoinen ...................... 15 601 2 586 4 887 2 781 310 2 326 18 288 5 282
Kisko ............................... 25 038 3 676 7 054 4 290 548 4 336 27 642 6198
Kiukainen...................... 53 542 7 539 12 948 15471 1 719 7 684 52 745 15 883
Kodisjoki ...................... 5 591 721 1 756 1 429 18 724 5610 1 609
Korppoo ......................... 24 712 1 932 3 977 6 464 152 7 380 24 386 9 543
Koski T l ........................... 40 681 4708 10316 13195 1802 4 693 41 733 13 659
Kallaa ............................. 25 845 2 502 6 680 4 741 784 5 558 26 705 8 303
Kustavi........................... 18 291 2 263 4 222 2 864 495 3 237 18 998 3108
Kuusjoki ......................... 24 551 3 068 5 790 3 900 359 6 456 23118 6 277
Köyliö............................. 45825 5 552 8 625 10 384 1 678 11 170 48 668 11 681
Lappi............................... 39 223 5 067 11 519 8 739 991 5 960 40 887 10 495
Lavia............................... 42 848 5 843 10125 11 151 1 493 6 978 44 491 17 792
Lemu............................... 19 934 1 439 3118 2740 542 8 442 19 740 5139
L ie to ............................... 162 073 15 296 30 634 47 454 11 470 31 572 165 881 34 928
Loimaan ku n ta ............. 90 605 11 541 21 733 20 233 2 066 22 079 94 201 22 340
Luvia............................... 42 608 7 822 11 309 9 063 1 555 7 095 43188 10828
Marttila ........................ 28 057 3412 8 859 5 516 793 3 383 28 380 6 438
Masku ........................... 62 851 6 355 11946 12 084 2 396 16 381 62 789 8312
Mellila ........................... 17 383 2 840 3 836 3 671 735 2 067 17 084 3416
Käyttö­
talouden 
ylijäämä ') 
Driftshus­
hållningens 
överskott I 
Current 
finances 
surplus ’)
Osuus kuntain­
liittojen valtion­
avuista 2|
Andel av 
kommunal­
förbundens 
statsbidrag 2| 
Share o f state  
grants to 
federations o f 
m unicipalities2)
Varat ja velat, 31.12.—Tillgångar och skulder - Assets and liabilities
Län och kommun
- O f  which Kassavarat 
ja talletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and 
bank 
deposits
Lyhytaikaiset
velat3)
Kortfristiga
skulder3!
Current
liabilities3!
Pitkäaikaiset velat4) 
Långfristiga skulder *) 
Long-term liabilities )
Vakavarai­
suus 5| 
Soliditet5) 
Solvency5)
Maksut
Avgifter
Payments
Verot
Skatter
Taxes
p/äyri 
p/skattöre 
p /ta x  unit
1 000 mk -  F IM  1,000
mk/as.
mk/inv.
F IM /inh.
p/äyri 
p/skattöre 
p /ta x  unit
18 481 68 514 1,11 17 341 2 081 14 549 29 468 3 301 -5 ,4 8 Harjavalta
11 106 64 362 4,13 22 697 11 841 8 024 38 536 4 065 -4 ,6 6 Vittis
11 234 5 5 8 0 0 2,68 M i l l 1 418 19 928 49  509 6 037 -1 3 ,1 1 Ikalis
12 696 8 8 1 1 9 2,89 33 383 1 482 8 436 5 8 4 7 3 4  304 -8,68 Kankaanpää
6 922 62 582 2,13 2 3 2 8 0 3 946 7 480 31 650 3 289 -6 ,5 6 Kumo
15 055 64 973 4,24 20 892 1 6 7 1 9 7 7 1 4 38 427 4151 -5 ,0 9 Leta la
1 5287 5 9 1 4 3 2,63 16 749 13 694 8 800 43 302 6 084 -1 0 ,3 3 Loimaa
67 665 96 515 4,80 1 2746 12 666 16461 77 043 7 1 9 8 -7 ,5 8 Nâdendal
16191 9 6 2 4 9 3,24 26 027 12411 5 891 1 9 1 6 9 1 623 1,33 Pargas
6 303 55 749 4,13 19 604 4  784 7 803 4 5 2 3 8 5 268 -1 1 ,4 2 Parkano
368 516 601 367 4,97 8 4 0 8 0 12 8 1 6 0 7 9371 321 209 4 1 5 2 - 1 ,6 3 Björneborg
5 0 7 3 6 165041 4,19 2 0 0 4 4 20 518 19 047 78 089 3 8 1 3 1^,00 Reso
146 814 2 6 4 1 9 8 5,57 46 043 18 876 3 4 7 5 2 83 685 2 7 1 8 -1 ,4 1 Raumo
41 277 17 9 8 1 7 4,95 3 6 3 4 7 1 5 0 7 3 1 3 3 1 6 98 796 4 738 -5 ,0 5 Salo
6 4 6 5 4 132 910 4,60 1 8336 16 786 17 840 63 758 4401 - 1 ,4 2 Nystad
15 579 106 863 3,59 37 794 20 844 8 484 56 745 3 578 -2 ,5 6 Vammala
283 287 1 875435 3,34 615754 230 105 208 227 1 059 593 3 831 -5 ,59 Övriga kommuner
3 562 20 904 3,30 9 628 1 655 3 638 1 6 1 2 5 4 681 - 9 ,5 0 Alastaro
549 5 4 4 3 1,26 2 831 91 559 3 751 4 1 8 6 -1 0 ,8 0 Villnäs
2 7 0 3 17 836 1,74 6 944 394 3 1 2 5 14 651 5 266 -1 1 ,2 5 Aura
3 5 1 8 30 228 1,14 10 727 5 2 0 9 3 721 23  977 5 8 3 0 -11,68 Dragsfjärd
12 2 1 9 71 714 4,32 15 877 6 429 5 224 2 5 3 3 9 2 671 - 0 ,5 4 Eura
4 0 4 8 45 251 2,26 9 7 4 0 2 817 4 4 4 9 32 687 5 535 -8 ,4 2 Euraåminne
8891 61 6 6 2 4,15 15 969 9 845 2  527 51 009 6 1 3 7 - 9 ,3 2 Halikko
2 581 12 271 2,69 7 1 3 9 1 195 2 404 11 873 4 876 -1 3 ,4 7 Honkajoki
246 4 412 3,85 2 739 826 1 667 2 045 2 775 - 3 ,5 5 Houtskär
1 2 0 0 4 60 710 3,40 24 556 4 4 1 5 5 065 29 013 3 1 4 2 -3 ,1 1 Tavastkyro
79 1 542 - 1 ,9 8 1 210 109 667 2 246 8 508 -2 3 ,0 5 Iniö
1 7 3 8 12 932 0,89 6 395 634 2 329 1 6 0 1 8 6 669 -1 7 ,7 4 Jämijärvi
36 898 137 854 4,78 22  229 14 040 6 972 37 859 2 237 -0 ,2 3 S:t Karins
5 0 0 7 27 659 0,86 6 056 4  322 9 040 36 563 9 546 -2 4 ,3 8 Kalanti
4 0 9 5 14 007 3,80 5 3 9 5 3  085 1 7 6 0 13 400 5 885 -1 0 ,9 2 Karinainen
1701 18 893 3,60 8 570 1001 1 651 11 037 3 1 6 2 -7 ,7 0 Karvia
4 8 1 8 21 780 -0 ,0 8 10991 1 183 2 482 10 906 3 1 8 6 -6 ,7 0 Kimito
1 924 14 308 3,94 7 769 1 162 3 4 4 3 17 777 6 347 -1 9 ,0 9 Kihniö
1 253 12 721 2,14 6 992 393 1 999 10 1 8 7 5 0 2 6 -12,00 Kiikala
468 7 619 4,33 6 655 3 3 1 0 785 6 419 4 543 -3 ,4 0 Kiikoinen
1 185 13 407 3,05 6 302 2181 1 244 9 224 4 384 -5 ,7 3 Kisko
2 7 5 3 25 837 1,71 1 1 705 1 842 2 737 17 367 4 4 1 2 -9 ,6 3 Kiukainen
181 3 306 3,28 109 6 '650 384 1 177 2 083 - 2 ,6 7 Kodisjoki
835 8 1 6 3 2,26 3 693 827 3 386 8 1 3 5 7 225 -1 3 ,6 4 Korpo
3 941 17 349 4,03 6101 4 1 1 9 1 2 5 5 8 634 2 988 -1,11 Koskis
1 777 10 758 2,00 4 7 0 7 3 830 1 134 7 099 4 059 -3 ,6 0 Kullaa
1 120 8 951 3,83 3 050 1 8 8 9 682 9 641 8 1 5 0 -1 2 ,4 4 Gustavs
882 11 359 3,29 5 8 7 6 1 4 8 9 1 544 14 081 7311 -1 7 ,1 3 Kuusjoki
1 8 8 9 2 1 4 6 8 2,77 7 920 1 9 6 7 2 1 4 8 12 073 3 636 -2 ,5 7 Kjulo
2 291 21 551 4,02 6 961 2 534 2 051 9 1 7 2 2 702 -2 ,7 9 Lappi
2 692 1 5 1 8 5 3,04 11 365 2 506 3 544 8 1 5 8 2 925 -1 ,5 4 Lavia
1 144 8 1 8 7 3,81 2 270 617 1 4 8 2 9 328 8 021 -1 8 ,1 6 Lemo
1 0 4 1 4 8 6 1 3 5 4,97 1 9997 16 396 3 483 31 574 2 749 -1 ,7 6 Lundo
4 602 44  299 3,59 16 557 1 9 3 2 3 910 2 6 4 6 7 4 068 -7 ,9 3 Loimaa kommun
3 658 22 467 3,84 3 471 1 546 1811 8 445 2 455 -3 ,7 6 Luvia
2 230 13 393 2,57 4 339 1 364 1 3 0 9 9 038 4 0 2 6 -8 ,0 7 Marttila
3 971 3 3 1 7 4 3,95 7 378 5 1 4 8 5252 18 849 4 557 -6 ,2 4 Masku
848 8 898 1,21 4  521 479 1 3 2 8 8 497 6 043 -1 4 ,9 9 Mellilä
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271. (jatk. -  forts. -  cont. ]
Lääni ja kunta 
Province and municipality
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster -  Revenue
Yhteensä
Summa
Total
Siitä -  Därav - Of which Yhteensä
Summa
Total
Siitä -  Därav
Terveyden­
huolto 
Hälsovård 
Public health 
care
Sosiaalitoimi 
Social- 
väsendet 
Social welfare 
services
Sivistystoimi
Biidnings-
väsendet
Education
andculture
Liike- ja palvelu­
toiminta 
Affärs- och 
service­
verksamhet 
Business and 
services
Pääomatalous
Kapitalhus­
hållning
Capital
finances
Valtionavut 
Statsbidrag 
State grants
1 000 mk -  im  1.000
Merikarvia .................... 85 033 7011 14 680 16 384 2 673 29 571 87 314 29 313
M erim asku .................... 17 281 1 582 2 886 2 822 387 6 948 17 271 2 396
Mietoinen .................... 17 058 2 750 5 326 3 655 621 1 769 17 527 3 924
Mouhijärvi .................... 46108 9422 10 928 10 839 1 995 6 606 46 771 17 312
Muurla ........................... 17 517 1789 3 601 3 269 1 119 4 300 21 164 4417
Mynämäki .................... 93 615 9 978 20 352 34 036 2 265 15 347 93 940 30 022
N a kk ila ............................. 84 204 12 271 18 900 25 777 2 990 11 034 87 540 19 949
Nauvo ............................. 20 800 2 674 4 027 6134 222 2811 20424 6 747
N oorm arkku.................. 80141 11 125 16 444 17 992 3100 17 814 79 416 21 271
Nousiainen.................... 58 317 5 835 9816 24 526 2 878 6 692 60 919 17 899
Oripää ............................. 19714 2 344 6217 3 547 717 2 389 20 507 4 302
Paimio ............................. 160 656 15010 32 446 57 420 6 297 27 623 163 245 47 530
Perniö ............................. 93136 9 860 22 376 24122 2 926 18 333 95752 24 528
P e r tte li........................... 38 886 5755 10 736 9 494 987 4 829 46 259
P iikk iö ............................. 70 888 10218 18 927 19163 2138 7 550 74 585 16 069
Pom arkku........................ 52 720 4192 10 557 11 197 1 282 14 639 46 436 17 081
Punkalaidun.................... 58 803 6715 17 384 14 902 1 767 8 621 57 459 20 682
Pyhäranta ...................... 26 218 3 907 6185 6103 879 5 003 27 414 5 764
Pöytyä ........................... 43 937 6 286 12 068 8 784 1 393 6 488 45 525 9 868
Rauman m lk .................... 119411 13 203 22 734 39019 4 056 25 921 118102 30 274
Rusko ............................. 31266 5126 7 441 7144 1 039 4 991 31 853 6 953
Rym ättylä ........................ 23 188 3 368 5 955 5 085 722 3 994 24 554 5 219
Sauvo ............................. 35 593 4 656 10 637 5 797 1372 6 501 35 540 9163
Siikainen ........................ 44 899 4 025 9 549 9183 1 418 13180 46 322 21 208
Suodenniemi ............... 18 580 2 944 4 689 3 420 371 3 304 18 856 6 811
Suom usjärvi.................... 16 064 2 367 4017 2 909 396 2 953 17216 2 859
Säkylä............................. 75 059 7614 14 634 23 995 4 041 9 745 75 834 17 051
Särkisalo ........................ 13 874 1 931 4116 2 042 310 3 047 14 522 4 078
Taivassalo .................... 32 484 2 951 8010 7813 1355 5 666 31 392 7 781
Tarvasjoki........................ 19 429 2717 4 742 4 509 786 2411 20 261 4 099
Ulvila ............................. 172 944 20 077 33 340 49 552 8 544 31 052 175145 38 498
Vahto ............................. 17 699 2 283 4184 4424 912 2 599 17 881 3 877
Vam pu la ........................ 24 590 3012 8 244 4714 444 3 543 22 908 6 951
Vehmaa ........................ 38 851 5688 8 085 9 432 1 231 6 994 38 613 9 329
Velkua ............................. 4 827 321 1 021 783 177 1340 4644 1 138
Viljakkala ........................ 21 839 2 792 5122 3718 782 4 599 23 259 5 825
Västanfjärd .................... 11 653 1 348 3 665 2 501 0 2 370 11 412 3 859
Yläne ............................. 36 230 4 043 7 785 9 341 662 8 256 36 410 9 819
Aetsä ............................. 80 850 9 555 19 530 22 353 5135 9179 83 091 19413
A h v e n a n m a a .................... 421 422 52 786 78478 83 243 48 241 81 415 424 076 82 308
K a u p u n g it-  Urban ......... 262440 25 771 43 334 42 789 45 468 57 582 248 787 37 290
M aarianham ina............. 262 440 25771 43 334 42 789 45468 57 582 248 787 37 290
M u u t kunna t - R u r a l . . . . 158 982 27 015 35144 40 454 2 773 23 833 175 289 45 018
Rrändö ............................. 5 739 1 102 1 407 1 385 0 550 6443 1 903
Eckerö ............................. 8 623 1 739 1 567 1 944 170 1 699 9 504 2 693
F ins tröm .......................... 23 966 4 878 5 769 6 729 0 3 327 26 910 6 229
Föglö ................................. 8 000 1 045 1 174 2 546 327 1082 8 620 3179
Geta ................................. 6 321 864 1 077 1 259 0 1 783 6 545 2 963
Hammarland .................. 11328 2 476 2 398 3 435 235 929 12 396 2 743
J o m a la ............................. 34 243 5453 7190 8 687 1 598 4717 39 477 7 748
Kumlinge ........................ 5 891 858 1 334 1 516 0 1 106 5 676 2160
Kökar ............................... 4 057 350 963 1 028 0 923 3 946 1468
Lemland ........................... 11686 1 882 3 521 2 894 325 1 109 13 085 2 967
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Varat ja velat, 31.12. -  Tillgångar och skulder - , Assets and liabilities
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4 273 25 504 5,36 14 000 ■ 1496 6129 29 780 7116 -16 ,64 Sastmola
946 7 274 3,18 2153 548 924 7 942 7 542 -18,42 Merimasku
1 296 9 733 2,09 3 049 2 462 1 159 3 089 1 939 1,15 Mietoinen
2 516 16450 2,50 4 496 1301 2 028 11 342 3 987 -5,77 Mouhijärvi
899 9 917 5,44 2 751 5 890 610 4 709 3 445 5,36 Muurla
9 642 39 257 3,00 13 839 2 872 7 800 21467 3 614 -7 ,65 Virmo
4 838 44 835 1,72 12 739 3 035 2 296 20 831 3 266 -5 ,04 Nakkila
681 10 097 0,02 5109 538 1816 9 803 6812 -14,07 Nagu
4 400 39 394 3,30 10 587 4 276 3 314 21 751 3 600 -6 ,72 Norrmark
5 914 24979 4,45 9128 531 3172 11 666 3126 -5 ,98 Nousis
1 810 9 859 5,25 2 870 3 848 504 4 064 2 822 1,66 Oripää
14512 71 200 2,80 14 973 3 812 8 821 37199 4040 -6 ,20 Pemar
5881 44 522 4,11 13 867 7 573 4 036 21 281 3 219 -2 ,53 Bjärnä
2 293 23 839 3,87 8 559 5 888 1 069 10 880 3 066 0,36 Pertteli
4 570 42 324 2,36 10 389 2 051 4 475 24 637 4 232 -8 ,17 Pikis
2 206 16 660 1,08 8 635 450 2 860 13111 4466 -11,99 Påmark
3 285 24193 2,27 11 641 803 2 233 21 977 5 068 -12,77 Punkalaidun
1 553 15 538 4,32 6 068 1 896 841 7 432 3140 -4 ,57 Pyhäranta
2462 21 924 3,82 8195 6196 1 244 7 765 2165 1,49 Pöytyä
6 053 58027 3,39 14460 6417 7 614 23 396 2 694 -3 ,67 Raumo Ik
2 259 18 688 4,64 2 832 3 640 1 379 4154 1 559 1,35 Rusko
1 529 13 561 3,40 4 286 2 525 1 797 5762 3150 -3 ,28 Rimito
2 285 16189 1,13 6 707 1209 3 087 11 842 4 430 -10,11 Sagu
1 420 12148 4,11 8 222 1459 1548 13 300 5 560 -13,73 Siikainen
556 7 809 3,54 5 315 17 825 9 077 5 940 -18,47 Suodenniemi
1 030 8186 1,97 3 791 3 226 1309 4 070 2 939 -1 ,09 Suomusjärvi
5 905 38156 3,51 10314 6 095 3 681 15 033 2 861 -0 ,83 Säkylä
764 6 681 1,33 2 256 1 588 1 942 3 271 3 830 -2 ,43 Finby
3375 13614 2,98 3 969 244 1 339 9 644 4 837 -9 ,98 Tövsala
1 014 11 555 3,25 4 069 500 472 6455 3 626 -7,61 Tarvasjoki
14 011 89120 4,43 21 955 20 929 10 382 17 831 1 454 1,57 Ulvsby
1 125 9172 2,78 3 609 643 1 001 6 832 4 483 -10,44 Vahto
856 10 837 1,09 5 724 938 1490 3 489 1 777 -1 ,08 Vampula
2 066 17 880 1,26 10136 498 2 882 10 268 3 661 -8 ,25 Vehmaa
933 1 849 5,38 708 59 354 1 674 7 679 -12,02 Velkua
967 11 175 3,23 6147 1 376 2 366 4 887 2 580 -0 ,68 Viljakkala
722 5 372 0,70 2 536 428 1026 4 371 4 830 -11,39 Västanfjärd
2 309 13 704 1,96 8 275 525 1363 6 858 2 830 -5 ,57 Yläne
5416 40 580 3,88 11 674 8 892 4 848 16812 3018 -3 ,55 Äetsä
64232 191 898 3,47 44866 23 962 34 435 144 500 6078 -8 ,64 Å land
56017 94 316 3,02 13707 4019 19301 87151 8 721 -13,67 Städer
56 017 94316 3,02 13 707 4 019 19 301 87151 8721 -13,67 Mariehamn
8 215 97 582 3,91 31 159 19 943 15134 57 349 4161 -3 ,69 Övriga kom m uner
121 3735 4,99 1 510 2 660 437 1 808 3405 4,50 Brändö
279 5 653 3,45 2 077 760 663 2140 2 790 -1,51 Eckerö
866 15 433 2,52 4 908 462 2178 8444 3 873 0,21 Finström
246 3 791 5,24 1 149 420 691 2 248 3 836 -5 ,58 Föglö
153 2163 5,71 843 730 342 4140 9 367 -29,13 Geta
525 8 650 4,44 2 588 1 132 679 3 272 2 731 -3 ,44 Hammarland
3 334 21 968 4,50 6 607 6 236 3401 15098 5 257 -5 ,65 Jomala
145 3 083 4,55 1 662 109 281 2 596 5 847 -10,92 Kumlinge
169 1 737 7,71 424 1061 325 1 698 6 043 -5 ,59 Kökar
986 8 589 4,84 2 016 1976 1091 2 241 1 940 0,76 Lemland
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271. (jatk. -  forts. -  cont. )_________________________________________________________________________________________
M enot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster -  Revenue
Yhteensä Siitä - D ä r a v - O f which Yhteensä S iitä -D ä ra v
Lääni ja kunta Summa Summa
Province and municipality Total Terveyden­ Sosiaalitoimi Sivistystoimi Liike- ja  palvelu­ Pääomatalous Total Valtionavut
huolto Social- Bildnings- toiminta Kapitalhus­ Statsbidrag
Hälsovård väsendet väsendet Affärs- och hållning State grants
Public health Social w elfare Education service­ Capital
care services andculture verksamhet finances
Business and
services
1 000 mk - FIM  1,000
Lumparland .................. 3 4 2 6 4 9 9 6 9 5 1 0 1 1 22 2 3 5 3  8 8 9 1 0 2 0
Saltvik ........................... 17  9 7 0 2  9 8 2 4  4 0 9 3  9 9 4 72 3  28 6 18  031 4 4 7 7
Sottunga ...................... 1 9 7 6 4 1 6 4 4 0 5 9 3 2 4 4 8 1 56 5 5 5 6
S un d ............................... 1 0 9 1 3 1 851 2 1 3 1 2 1 2 0 0 2  7 3 0 11 0 4 2 2  5 3 7
Vårao ............................. 4  84 3 6 2 0 1 0 6 9 1 3 1 3 0 3 0 9 8 1 6 0 2  3 7 5
H äm e en lä än i ................ 13384485 1 723 848 2 268 608 2826417 2109038 2 239735 13 440364 2 562 278
K a u p u n g i t -U rb a n  . . . 9 793402 1 223 342 1 454 285 1 954 875 1 937 490 1 614486 9 784960 1 665 283
Häm een linna ................ 9 3 3  2 5 2 9 0  2 2 5 1 3 9 1 7 5 19 5  8 9 0 18 7  0 9 6 17 0  79 2 9 3 6  62 3 14 3  6 3 4
Forssa ............................. 4 1 3 7 1 1 3 8  0 7 8 66  7 8 5 11 0  17 2 76  2 8 6 4 9 1 6 1 4 1 6  0 4 4 8 0  9 2 0
L a h t i............................... 2  2 4 5 4 4 8 3 3 3  6 8 2 3 0 9  2 0 5 531 3 7 8 4 7 6  7 4 6 2 8 6  0 6 8 2 2 6 2  3 0 0 4 5 9  5 6 5
M ä n ttä ........................... 1 4 7  0 9 6 14  5 9 4 2 8  84 1 3 9  2 8 7 1 3 7 1 2 2 2  7 9 5 14 7  93 7 2 9  8 5 7
Nokia ............................. 3 7 9  4 9 8 6 0  2 7 7 7 9  3 1 4 8 9  7 8 5 3 5  0 0 6 5 8  91 7 3 9 2  6 8 6 8 9  0 8 4
Orivesi ........................... 13 6  85 2 1 5  681 2 9  341 3 4  9 1 3 4  6 3 8 3 0  8 4 5 1 3 0  9 3 5 3 3  9 4 5
Riihimäki ...................... 4 1 0  07 7 4 8  0 4 4 6 9 1 4 0 98  9 7 4 4 0  7 5 5 7 3 1 0 9 4 0 8  511 8 0  931
Tam pere ......................... 4  4 0 7  63 3 51 7  0 5 6 6 0 7  0 2 9 7 0 3 4 4 3 1 0 1 3  7 7 2 79 1  36 7 4  3 7 9  12 5 5 7 9  0 2 9
Toijala ........................... 1 1 9  6 5 4 2 3  8 1 0 26  3 6 7 2 6 4 9 6 6  6 1 4 18  2 4 5 12 0  53 3 3 0  5 4 6
Valkeakoski .................. 4 3 2  7 4 5 5 6  9 7 3 6 4 2 0 8 87  8 8 8 71 9 0 4 8 3  02 3 4 2 3  3 6 8 8 7  0 6 0
Virrat ............................. 16 7  4 3 6 2 4  9 2 2 3 4  8 8 0 3 6  6 4 9 10 961 3 0 1 6 4 1 6 6  8 9 8 5 0  71 2
M u u t k unna t - R u r a l . . . 3 591 083 500 506 814323 871 542 171548 625 249 3 655404
Asikkala ........................ 131 7 1 7 1 5 4 0 1 2 8  5 4 9 3 3  8 0 6 6  7 4 7 2 4  99 6 1 2 7  2 2 0 31 9 6 9
H a ttu la ........................... 1 0 8 1 2 3 1 4  6 3 0 2 3 9 8 9 30  7 3 4 4 3 1 8 14  5 5 5 1 1 4 3 1 8 2 5  9 8 6
Hauho ............................. 5 2  87 7 7 7 6 4 16 0 9 4 ' 12 6 7 0 1 12 9 6 1 3 8 57  371 16 0 0 6
Hausjärvi ...................... 1 1 4 4 1 7 14  8 7 4 2 2 1 0 3 2 6 4 5 6 4  3 4 7 18  9 3 9 1 1 4 6 1 8 2 7  8 7 5
Hollola ........................... 2 5 0  491 31 5 3 8 6 0  0 8 2 6 5 4 6 8 6 4 5 9 3 9  6 6 2 261 30 0 5 6  9 9 4
Humppila ...................... 3 4  6 6 7 5 0 1 5 9 5 3 9 7 0 0 7 6 0 0 6  92 8 3 5 1 7 1 7  5 7 5
Janakkala...................... 28 1  83 6 4 7  7 5 7 41 1 4 7 53  3 5 2 3 5  6 7 7 5 8  3 3 0 2 8 6  3 2 7 5 4 1 6 4
Jo k io ine n ...................... 7 6  041 10  9 2 0 17 791 18 7 0 0 2  9 4 2 9  9 0 4 7 6 1 6 4 17 281
Juupajoki ...................... 3 2  701 3  7 4 9 10 6 2 0 4  7 6 6 1 441 5  3 6 4 3 3  0 0 9 8 4 6 5
K a lvo la ........................... 4 5  60 5 6 3 4 7 13 0 5 8 1 0 7 3 4 1 9 7 9 5  8 5 2 4 6  4 6 4 1 1 8 2 7
Kangasala .................... 2 5 8  2 3 8 3 4 4 0 9 57  0 9 5 6 9 1 8 6 12 5 0 5 4 5  54 8 2 6 5  3 1 9 5 9  8 1 4
Koski Hl ........................ 2 7  2 5 9 4  8 0 9 7 5 1 6 5 4 5 2 3 9 5 3  93 6 2 8  6 7 7 7 4 8 9
K uhm alahti.................... 11 3 1 5 2  3 0 7 3 1 9 8 1 6 8 1 81 1 9 4 5 1 0 7 6 4 3 0 6 5
Kuorevesi ...................... 4 5  83 4 5  3 8 5 11 4 1 5 11 18 5 1 5 6 2 6 25 2 4 7  7 7 4 11 4 1 8
Kuru ...................................... 4 4 1 1 8 6  7 3 8 11 6 9 7 11 2 4 0 7 6 2 3  7 8 8 4 4 3 3 4 1 3 0 1 4
Kylm äkoski.................... 31 0 6 0 4  6 9 7 9 1 2 3 6 1 9 8 4 9 6 4 1 1 7 31 151 7 9 4 3
K ärkö lä ........................... 6 6  3 8 7 9 0 3 9 1 8 1 5 4 16 0 3 9 1 6 2 2 11 57 9 71 2 8 5 2 0  62 7
Lam m i............................. 8 8  4 5 3 1 1 0 9 3 2 2  48 1 2 3  6 9 6 2  3 4 9 1 5 4 3 1 8 7  7 4 7 2 4  78 0
Lem päälä ...................... 2 0 6  4 8 9 19  5 0 9 4 4  5 5 0 52  7 7 7 6  9 5 2 4 8  32 3 21 1  11 5 4 9  44 7
Loppi............................... 9 3  4 1 3 1 4 1 8 4 21 1 0 5 22  3 7 8 2 6 6 2 1 9  5 3 5 9 5  6 7 8 2 2  7 1 6
Luopioinen .................... 3 6 1 1 0 4 1 2 9 11 3 7 3 7 8 5 3 1 3 8 2 5  00 7 3 6  8 6 6 10  791
Längelm äki.................... 2 8  9 7 6 4  2 5 7 9  9 4 9 4  7 0 0 3 9 8 4  6 6 9 31 5 5 5 8 90 2
Nastola ......................... 2 3 6  971 4 3 1 6 1 4 8  701 58  9 8 3 1 4 1 5 0 41 231 2 4 0  421 6 8 1 4 9
Padasjoki ...................... 6 2  6 9 6 8  531 16 0 3 8 16 5 7 2 1 2 6 7 6 99 6 6 2  9 4 8 17 4 6 0
Pirkkala ........................ 1 6 9  0 2 3 2 6  5 5 3 31 3 9 9 4 4  7 6 2 16 4 6 6 2 2  4 6 8 1 6 9  7 6 3 3 7  01 2
Pälkäne ........................ 5 6  9 6 0 5  6 6 9 16 7 0 4 1 6 5 1 2 1 4 8 4 8 9 0 3 5 8  2 7 2 19  7 7 6
Renko ............................. 3 2  9 2 5 5 1 5 3 9  7 6 2 6 5 2 9 7 5 8 4  7 7 4 3 3 4 2 4 8  231
Ruovesi ........................ 101 7 6 3 19  7 4 7 2 0  521 2 3  2 1 2 1 2 6 0 21 106 9 5 9 9 6 3 3  4 4 5
Sahalahti ...................... 2 8  9 2 0 4  0 0 3 6 6 3 0 5  3 8 2 1 4 4 7 5 88 7 2 9  4 5 7 5 0 3 5
Som ero........................... 1 3 8  3 2 8 31 2 3 7 2 8  8 6 4 3 4  7 8 0 2  2 3 5 2 3  7 3 4 1 4 2  6 2 4 4 0  7 1 6
Tammela ...................... 7 2  0 8 6 9  3 4 9 16 021 2 0 1 7 1 1 7 2 5 13  2 4 4 7 4  9 6 3 19 2 8 8
Tuulos ........................... 2 5  9 9 6 3 1 5 5 6 2 0 3 3 8 1 6 4 9 9 6 7 9 8 2 5 7 1 7 5  30 7
Urjala ............................. 9 2  001 1 0 1 7 5 2 3  4 9 3 23  8 0 6 2 5 5 5 2 0  08 3 91 321 2 6  9 0 5
V e s ila h ti........................ 3 4  0 0 4 3 8 6 7 11 2 4 9 9 6 3 7 7 8 6 3  7 3 7 3 5 4 9 2 11 61 2
V ia la  ............................. 7 3  8 7 5 7  3 9 7 19 2 4 6 18 6 9 9 4 2 6 1 1 0 1 9 3 7 6  351 19  9 9 5
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93 2  3 0 6 6 ,4 0 6 4 9 3 9 2 2 1 8 2  4 7 9 7 9 9 7 - 1 6 ,1 1 Lumparland
9 1 9 11 17 5 3 ,1 6 3 2 1 8 2  901 2  3 2 0 3  2 8 9 2 1 0 2 - 1 , 6 1 Saltvik
6 6 7 9 2 - 5 , 6 6 2 3 4 6 8 8 4 2 2 4 9 2 3  54 0 0 ,7 8 Sottunga
2 1 3 6 2 4 0 3 ,7 4 2  52 6 31 1 2 3 7 6  58 9 7 1 0 8 - 1 7 ,9 9 Sund
100 2 2 6 7 1 ,8 3 7 4 8 3 8 5 8 4 9 8 1 5 2 1 1 7 2 1 ,8 4 Vårdö
2 209 737 5150  628 4,03 989931 966 415 673 219 1 916 373 2811 -0 ,99 T avastehus län
1 916776 3 440 694 4,30 510872 768272 502 014 1 136167 2 625 0,31 S täder
19 9  081 3 4 9 4 3 9 5 ,5 9 8 7  3 2 0 81 6 5 6 3 9  9 9 6 1 0 6  9 0 3 2  5 1 7 2 ,2 2 Tavastehus
7 9  8 0 4 1 5 4  551 3 ,2 7 3 9  91 7 1 9 1 7 5 2 2  4 4 0 6 6  9 9 5 3  371 - 2 , 8 2 Forssa
5 2 8 4 8 2 7 6 6  2 1 9 4 ,2 5 8 0 9 6 7 141 56 6 1 3 3  13 9 1 7 8 7 3 9 1 9 0 8 0 ,6 4 Lahtis
1 5 4 4 6 6 6  0 8 0 2 ,9 7 16 8 0 5 8  66 5 5  0 2 0 3 0  4 6 3 3 841 - 4 , 4 8 Mänttä
4 7  4 3 3 1 8 5  32 2 4 ,4 8 2 3  6 9 5 1 8  6 6 9 17 142 4 4  2 1 0 1 781 0 ,4 6 Nokia
9 7 1 9 5 6  56 3 2 ,2 9 2 0  81 9 4  3 5 8 7  8 3 7 3 7  561 4 1 0 1 - 7 , 9 4 Orivesi
3 9 2 5 1 2 0 7  99 7 4 ,3 5 4 3  56 8 2 5  431 3 6  0 7 3 5 2  75 0 2 1 3 7 - 1 , 2 5 Riihimäki
8 9 3  8 6 0 1 3 5 7  9 2 5 4,31 1 4 6 9 7 9 42 1  8 8 0 2 0 8  8 6 9 4 9 4  8 1 6 2  901 1 ,2 0 Tammerfors
10  8 3 5 6 0  0 5 4 3 ,7 3 10 7 9 9 1 1 8 5 0 4 6 1 9 2 5  6 9 4 3 1 7 2 - 1 ,8 1 Toijala
7 9  4 6 8 1 7 7  3 7 7 3 ,7 8 2 8  7 4 4 2 3  9 0 7 15  9 0 6 5 4  901 2 4 6 3 - 0 , 2 9 Valkeakoski
13  39 7 5 9 1 6 7 4 ,5 2 11 25 9 11 1 1 5 10  9 7 3 4 3 1 3 5 4  66 9 - 8 , 2 4 Virdois
292 961 1 709 934 3,46 479 059 198143 171 205 780 206 3136 -3 ,74 Övriga kom m uner
9 8 1 1 5 7  2 5 7 1 ,9 0 21 94 8 4 1 3 16  9 6 5 3 8 1 9 8 4 4 1 3 - 1 0 ,6 0 Asikkala
7 7 2 0 5 7  0 0 9 3,01 17 22 3 1 0 1 2 8 5 0 8 8 2 4 8 6 6 3 00 6 - 2 , 6 9 Hattula
2  6 0 9 2 6  3 4 9 3 ,4 8 11 562 2  0 0 8 1 2 5 9 9 0 2 8 2 20 5 - 0 , 9 8 Hauho
7 85 7 5 2  0 5 3 3 ,6 0 16  43 3 9  50 7 6 4 9 3 3 8  0 7 6 5 0 5 3 - 8 , 4 0 Hausjärvi
2 2  78 7 1 4 6  0 2 9 4 ,4 2 3 0  0 7 9 9 23 9 1 3  8 0 8 4 3  95 7 2 2 8 4 - 1 , 5 7 Hollola
1 9 1 5 16  581 2 ,1 0 6 83 2 1 55 2 1 151 10 08 6 3  75 9 - 6 , 3 4 Humppila
41 9 0 4 11 7  0 5 6 4 ,7 7 18 76 4 1 5  3 9 2 14  761 57  17 4 3  86 8 - 5 , 3 5 Janakkala
5  5 3 5 3 9  0 7 8 2 ,4 9 12  29 2 1 641 3  6 6 4 2 4  7 4 6 4  54 2 - 8 , 3 2 Jockis
2  7 6 4 1 4 1 6 5 2 ,1 6 5  7 5 4 5 3 8 2  6 2 7 8  9 5 4 3  64 3 - 7 , 4 6 Juupajoki
3  381 2 3  6 2 3 2 ,5 8 8  0 0 2 1 0 7 6 4 4 7 11 74 0 3 4 1 0 - 5 , 0 7 Kalvola
1 9 5 1 1 141 7 9 6 3,41 3 7  64 8 1 5 1 7 4 4  5 9 9 3 7  7 7 7 1 851 - 0 , 0 5 Kangasala
1 4 3 5 13 9 5 8 2 ,2 5 5 3 9 4 1 081 2 2 8 3 7 0 4 7 3 1 7 1 - 7 , 1 4 Koskis
2 9 5 6 1 0 3 1 ,2 0 5  82 3 17 3 2 1 5 9 2 241 2 1 1 2 - 6 , 0 2 Kuhmalahti
2 99 0 2 2  511 3 ,2 9 7 56 4 5 1 6 0 1 5 5 5 9 9 4 4 3 1 4 4 - 1 , 1 9 Kuorevesi
2  88 2 18  6 9 8 2 ,4 6 11 901 8 1 9 2  5 8 9 1 2 7 1 1 4 0 2 0 - 8 , 8 0 Kuru
2  531 13 9 3 5 0 ,2 3 5 3 1 4 1 0 6 4 1 2 0 7 8  2 5 3 3  3 5 8 - 6 , 6 2 Kylmäkoski
4  2 2 2 3 4  5 6 2 3 ,6 2 10  48 2 12 0 4 9 3  0 4 8 13 7 6 3 2 6 5 8 1 ,3 0 Kärkölä
7 1 7 0 3 8  5 5 2 3 ,4 9 14  59 9 5 2 6 6 3  2 5 7 1 4  061 2 3 7 4 - 2 , 0 6 Lammi
1 7 1 5 2 1 0 6  6 2 6 5 ,7 4 2 4  89 4 1 6  001 4 1 6 4 4 5  57 7 3  2 6 9 - 3 , 1 6 Lempäälä
5  3 0 3 4 5  2 8 7 2 ,8 0 16  751 1 4 0 0 3  0 4 3 2 2  9 1 3 3  2 8 5 - 4 , 3 0 Loppi
2  7 5 5 1 5 1 7 6 3 ,1 4 7 4 6 2 1 4 5 5 1 7 9 2 9 1 6 2 3  57 6 - 7 , 4 4 Luopioinen
1 28 7 13  30 7 2 ,1 9 6 96 2 1 15 5 6 3 4 7  3 5 3 3 4 8 2 1 ,2 6 Längelmäki
1 8  2 6 8 1 0 7  2 8 9 4 ,4 9 1 4 4 1 9 1 4 2 1 8 8  2 5 6 2 7  381 1 87 2 - 0 , 0 5 Nastola
5 1 7 9 2 9  2 1 8 2 ,9 0 11 51 8 1 4 7 9 4  4 4 3 14  6 9 5 3  2 3 3 - 6 , 2 4 Padasjoki
1 6  55 0 81 671 2 ,3 3 8  3 0 9 2 231 4  481 41 681 3  8 3 3 - 5 , 0 5 Birkala
5  37 0 2 4  0 5 4 4 ,4 3 8 7 9 0 5  8 4 3 3  0 0 2 3 1 1 0 7 9 8 5 ,2 8 Pälkäne
1 7 7 6 1 6  7 4 7 1,61 5  94 5 611 2 7 6 9 8 851 3 641 - 8 , 1 5 Renko
7  5 5 9 3 6  8 3 8 2 ,5 0 8 63 8 7 1 1 7 2 8 1 5 2 3  2 5 0 3  7 3 8 - 5 , 1 0 Ruovesi
2  0 9 0 14  2 8 4 - 0 ,6 1 5 2 2 4 7 5 9 2  5 6 7 11 4 7 0 5 4 6 7 - 1 0 ,2 5 Sahalahti
9  72 3 6 5  0 7 2 4 ,0 2 1 1 7 0 0 13  4 2 6 5 8 8 6 3 4  61 7 3  4 8 3 - 3 , 3 4 Somero
3  86 5 3 7  7 5 5 4 ,5 3 1 1 0 5 2 8  0 7 7 3  4 9 7 1 8  5 5 8 3 2 6 7 - 2 , 8 8 Tammela
2 1 0 5 1 0 1 0 6 2 ,7 8 3 63 5 1 8 4 8 2 4 4 7 8 1 9 0 5 0 1 5 - 9 ,7 1 Tuulos
5 3 1 7 3 8  521 3 ,5 9 1 6  261 5  4 8 8 4  9 7 0 2 2  2 0 3 3  58 3 - 6 , 6 5 Urjala
2 4 6 0 17 2 5 3 4 ,1 4 7  43 2 5  3 8 3 1 2 3 5 5  0 6 0 1 6 7 3 2 ,8 5 Vesilahti
4  84 0 3 3  2 8 2 1 ,9 4 1 0  88 3 2 2 0 3 5 2 4 4 2 2  0 4 4 4  271 - 7 , 6 6 Viiala
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271. (jatk. -  forts. -  cont. )
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster -  Revenue
Yhteensä Siitä -Därav - Of which Yhteensä Siitä-Därav
Lääni ja kunta Summa Summa
Province and municipality Total Terveyden­ Sosiaalitoimi Sivistystoimi Liike- ja palvelu­ Pääomatalous Total Valtionavut
huolto Social­ Bildnings- toiminta Kapitalhus­ Statsbidrag
Hälsovård väsendet väsendet Affärs- och hållning State grants
Public health Social welfare Education service­ Capital
care services andculture verksamhet finances
Business and
services
1 000 mk -  FIM 1.000
Vilppula ......................... 104868 13486 22 369 22 527 5 560 23 534 103 334 23 351
Ylöjärvi ........................... 259 973 24155 57 994 62 381 19157 46 993 265 105 52 343
Ypäjä ............................. 34 567 6317 8 501 7 695 1 133 4 770 35 989 10 222
Kymen lä ä n i .................... 6 4 6 5  216 889 540 1 071 774 1 40 2  547 861 433 1 063 852 6 5 2 5 3 4 3 1 375 956
K au p un g it- Urban . . . . 4  803 081 640  948 713 816 1 017 547 771 943 786 296 4 862 770 9 1 5 3 5 6
Kouvola ......................... 561 717 55 847 89 7 56 162 994 51 266 75 963 577 366 105 865
Anjalankoski ................ 337 077 56 567 57 504 81 290 22 563 51 592 337 959 85 328
Ham ina........................... 274 333 19162 36 957 39161 88 970 45 807 280 418 34 265
Im a tra ............................. 635 089 101 352 101 238 148 550 90 850 68 285 644084 128 542
Kotka ............................. 1 463 129 181 002 189 568 261 253 275 442 307 471 1 494 336 267 087
Kuusankoski.................. 364 339 56 854 72144 84 073 25 796 53 282 360 746 71 568
Lappeenranta................ 1 167 397 170164 166 649 240 226 217 056 183 896 1 167 861 222 701
M u u t kunna t - R u r a l . . . 1 662 135 248 592 357 958 3 8 5 0 0 0 8 9 4 9 0 277 556 1 662 573 460 600
Elimäki ........................... 133 748 23 612 30 727 29 603 5761 21 616 135434 39 279
Iitti .................................. 123 349 23155 26185 29 290 4167 17 865 120 540 35 232
Jaala ............................. 29 672 5184 7 898 4 482 605 5195 30136 8 031
Joutseno ...................... 243 312 31 204 36498 51 319 35424 46 328 244 682 49 093
Lemi ............................... 34 993 4 420 10430 7 801 921 4 494 36 602 10 675
Luumäki ......................... 89 748 18 497 17 095 16 548 3 873 17 890 86 038 24 662
M ieh ikkä lä .................... 35 692 4 598 8 874 9 625 841 4 621 36 978 12 983
Nuijamaa ...................... 18 004 4 672 4115 3 763 209 1 730 16 993 5 739
Parikkala ...................... 78 896 11 345 17 990 21 123 4039 12 534 78 035 26 312
Pyhtää ........................... 76 836 12 382 16 371 18 688 2410 9 429 77 953 20 863
Rautjärvi......................... 87 307 18 494 16 762 19 284 2 845 14 942 87 519 27 716
Ruokolahti .................... 100 090 19 832 20485 22 703 4 774 13181 102 272 28 915
S aa ri............................... 29 096 3421 8018 4141 1 338 4 090 30 257 11 094
Savita ipa le .................... 71 205 8 630 15 663 20 090 2 950 8 285 73 616 24 322
Suom enniem i................ 15 332 1 774 4 094 2 903 161 2 707 14869 5 046
Ta ipa lsaa ri.................... 61 936 9 425 13 770 12 337 2 839 13611 59187 15 820
Uukuniemi .................... 9 669 1082 2 097 2311 247 1 665 9 958 3 577
V a lkea la ........................ 165 965 15 040 37 482 41 589 6 708 37 946 157 922 42 375
Vehkalahti .................... 175 377 19 353 42137 46 098 8 075 29 433 180 685 41 538
Virolahti ......................... 57 627 6 985 15 986 16 635 728 7 503 57 416 19 062
Y läm aa ........................... 24 281 5487 5281 4 667 575 2 491 25481 8 266
M ik k e lin lä ä n i ................ 3 868 360 393  463 729 407 8 9 0 9 6 6 4 4 5 1 0 6 668 878 3 8 2 0 4 3 7 963 894
K au p un g it- Urban . . . . 1 9 9 4 1 2 9 169 875 291 629 431 454 3 6 6 3 4 7 3 3 0 1 8 5 1 957 717 348 720
M ik k e li........................... 757 841 59492 100 922 158187 145 047 151 600 752 829 130 022
H eino la ........................... 337 116 29 886 53 570 69 098 77165 44 220 333 456 49137
Pieksämäki.................... 287 167 28 354 47 653 59175 46 285 57162 268 512 52 668
S avonlinna.................... 612 005 52143 89 484 144 994 97 850 77 203 602 920 116 893
M u u t kunna t - R u r a l . . . 1 874 231 223 588 437 778 4 5 9 5 1 2 78 759 338  693 1 8 6 2 7 2 0 6 1 5 1 7 4
A n tto la ........................... 31 903 2 533 6 708 5079 785 11095 29 340 7 943
Enonkoski ...................... 34 718 3163 9 386 8 443 1 939 5 790 36 011 14 420
H a rto la ........................... 65 971 7 369 15 955 16 088 2 459 13 045 66 293 21 908
Haukivuori .................... 47 575 4 631 11 905 10 944 1 177 10 768 46153 18 564
Heinolan mlk ................ 72 552 9 054 19 297 18142 4173 8 689 75 862 16312
Heinävesi...................... 99 049 22176 18312 23 587 1 679 14 774 98 823 41 467
Hirvensalmi .................. 45 494 4 301 10 557 10 675 1 555 8 627 47 842 15 964
Jo ro ine n ......................... 110 701 19 897 21 522 22 296 14 922 16 553 113 206 35174
Juva ............................... 130155 12710 34498 33769 4198 17 879 131 803 47 374
Käyttö­
talouden 
ylijäämä ') 
Driftshus- 
hällningens 
överskott') 
Current 
finances 
surplus ’)
Osuus kuntain­
liittojen valtion­
avuista )
Andel av 
kommunal­
förbundens 
statsbidrag2) 
Share o f state 
grants to 
federations of 
municipalities2)
Varat ja velat, 31.12. -Tillgångar och skulder - Assets and liabilities
- O f  which Kassavarat 
ja talletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and 
bank 
deposits
Lyhytaikaiset
velat3)
Kortfristiga
skulder3)
Current
liabilities3)
Pitkäaikaiset velat4) 
Långfristiga skulder *) 
Long-term liabilities )
Vakavarai­
suus 5| 
Soliditet5] 
Solvencys)
Län och kommun
I
Maksut
Avgifter
Payments
Verot
Skatter
Taxes
p/äyri
p/skattöre
p/taxunit
1 000 mk -  FIM 1.000
mk/as.
mk/inv.
FIM/inh
p/äyri 
p/skattöre 
p/tax unit
8 092 43 799 3,22 17 098 4 934 10 302 19720 2 979 -3 ,54 Vilppula
23 886 116 608 2,94 25328 8150 11540 56128 3 250 -5 ,20 Ylöjärvi
2 065 17 726 3,14 9144 4 085 1 158 5621 1 995 1,85 Ypäjä
900 520 2 5 9 1  519 4,10 483 095 404 788 3 42 546 1 222 603 3 626 -2 ,9 9 Kymmene Iän
763 627 1 900 689 4,48 296 354 280 285 259 050 874 357 3811 -2 ,85 S täder
46 067 264 616 3,69 45 095 56 634 18 487 52184 1 634 2,43 Kouvola
26 319 153 788 4,18 15 348 4 531 10 952 44117 2 288 -1 ,36 Anjalankoski
91062 92 909 6,27 21879 11 457 19 709 107 405 10 501 -16,97 Fredrikshamn
65684 298106 3,23 55 614 19 243 44 037 141 893 4107 -5 ,56 Imatra
259 631 463425 5,38 61 954 75155 81 241 332 767 5 762 -6 ,70 Kotka
25 293 187328 3,72 27105 21 152 14170 53 041 2 421 -0 ,23 Kuusankoski
249 571 440 517 4,95 69 359 92113 70454 142 950 2 658 0,75 Villmanstrand
13 6 8 9 3 690 830 3,06 186 741 12 4 5 0 3 8 3 4 9 6 3 4 8 2 4 6 3  232 - 3 ,3 5 Ö vriga kom m uner
9 752 54198 3,17 8440 12 320 6 223 26 036 3 080 -2 ,07 Elimä
8 314 50 491 1,82 7 209 4939 5 703 29 468 3 848 -6 ,10 Itis
1 679 11 971 0,64 3158 1632 2511 7 469 3 874 -6 ,64 Jaala
41 212 84 205 2,56 13 082 16194 10177 62 281 5 317 -6,91 Joutseno
2 861 15 333 1,83 7152 1 157 1351 10 949 3719 -7 ,48 Lemi
7 704 33 882 5,16 7 540 10 406 3108 11 055 1 957 2,20 Luumäki
1 619 15 782 3,87 16 625 1841 1 270 8 699 3 001 -5 ,00 Miehikkälä
586 7 791 -0 ,38 2 206 1 4212 3442 2 871 -6 ,94 Nuijamaa
6 052 31 632 3,83 15317 14 323 3132 16 667 3 059 2,38 Parikkala
5119 34 538 2,02 5412 2 486 3 592 13167 2 450 -3 ,68 Pyttis
6 431 37 475 2,97 8 441 7 835 5601 22 321 3 981 -5 ,75 Rautjärvi
7 704 42194 3,48 9 385 10779 3 960 14 855 2 322 1,27 Ruokolahti
1987 9 350 3,33 5 538 3 665 1 310 7 275 3 740 -4 ,68 Saari
5195 27 812 2,95 13 266 3 343 4120 19046 3 903 -6 ,10 Savitaipale
1 139 6 521 2,63 2 994 450 1 122 2 978 2 960 -5 ,68 Suomenniemi
4515 27 826 3,06 5 632 2 851 2 760 14 527 3 346 -5,41 Taipalsaari
435 3 699 4,05 2 886 1 097 856 1508 2100 1,22 Uukuniemi
9167 71 527 3,94 19 697 18 282 8 297 24 226 2218 -0 ,42 Valkeala
11 529 88 257 3,86 19 566 9 260 9195 32185 2 560 -2 ,03 Veckelax
2 780 24 880 1,22 9 351 1 190 3429 12 598 2 949 -5 ,69 Vederlax
1 113 11 466 2,61 3 844 452 1 567 7 494 4082 -9 ,76 Ylämaa
509 141 1 364  835 3,71 491 287 118 553 208 348 763 514 3  673 -5 ,3 0 S:t M ic h e ls  Iän
368 199 686176 4,72 199118 56 013 105 024 286 196 3157 -2 ,96 S täder
145390 246 668 5,50 69 588 4 033 47 448 135 991 4 285 -6 ,49 S:t Michel
83 235 121 050 4,83 35 002 31 887 15 543 25 207 1 565 3,62 Heinola
44 602 103 797 3,77 28 587 16 867 13 403 37131 2 590 -0 ,39 Pieksämäki
94 972 214 661 4,20 65941 3 226 28 630 87 867 3 084 -4 ,05 Nyslott
140 9 4 2 678 659 2,70 292 169 62  540 103 324 477 318 4  073 -7 ,6 5 Övriga kom m uner
2 798 10 280 3,87 4 959 238 2 500 8 338 4488 -11,97 Anttola
2 991 12137 4,94 6 747 3 479 1 261 7 547 3 415 -3 ,40 Enonkoski
4762 24403 2,49 12 023 821 4 536 20 474 4776 -13,18 Gustav Adolfs
2 872 13 922 2,73 9 541 2 560 3 438 15 778 5 663 -16,49 Haukivuori
6 908 38147 1,71 11 573 1 959 4 664 17 244 3019 -6 ,32 Heinola Ik
7219 32 540 3,07 6 557 11 042 4 471 7 058 1 284 8,15 Heinävesi
2 642 16 079 4,28 9199 3082 1 634 16 567 5 774 -12,48 Hirvensalmi
20 210 38 244 4,11 6 278 1618 9 095 23414 3717 -6 ,49 Jorois
6 944 49103 2,58 27 078 845 6101 31 353 3 659 -6,21 Juva
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271. (jatk. -  forts. -  cont. )
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster -  Revenue
Yhteensä Siitä -Därav - O f which Yhteensä Siitä-Därav
Lääni ja kunta Summabumma
Province and municipality Total Terveyden­ Sosiaalitoimi Sivistystoimi Liike-ja palvelu­ Pääomatalous Total Valtionavut
huolto Social- Bildnings- toiminta Kapitalhus­ Statsbidrag
Hälsovård väsendet väsendet Affärs-och hållning State grants
Public health Social w e lfare Education service­ Capital
care services an d  culture verksamhet finances
Businessand
services
1 000 mk - FIM  1,000
Jä p p ilä ............................. 25 319 4148 7 085 5 986 752 1700 25411 9117
Kangaslampi ................. 29459 2 952 8 831 5315 312 5 977 29 228 8 897
Kangasniemi ................. 125 668 24145 26 511 26 944 3197 25 985 122 691 48 580
Kerim äki.......................... 94142 10 387 23 967 28 373 2 501 14 539 94 831 33 343
Mikkelin mlk ................. 179 419 17415 33173 50 402 4518 48 692 169912 49179
Mäntyharju .................... 125151 14 389 28 743 29 626 10295 14 583 127 296 32 558
Pertunmaa ...................... 42 942 3 784 11 575 8623 809 9226 40 979 14 720
Pieksämäen m lk ............. 119719 10 076 25155 28143 5 633 33 075 115 509 33 998
P unkaharju...................... 69 708 7189 16 588 18755 2 053 11 862 70 742 21374
Puum ala .......................... 63 713 5409 15154 16 908 860 9 753 63 472 22 855
R antasalm i...................... 85 602 7 965 20 621 20146 3 624 17 451 83 030 30 664
R is tiina ............................. 78117 8 545 18 347 23 908 3 073 9 641 76 938 23 725
Savonranta ...................... 28 415 2 538 7 440 4694 580 7 031 29192 8 797
Sulkava ........................... 62 805 7 262 16 638 18262 2163 6 549 63 507 24 617
Sysmä............................... 83 264 8 925 23 212 20169 5268 11 653 81 268 25182
V irtasa lm i........................ 22 670 2 625 6 598 4235 234 3 756 23 381 8 442
Pohjois-Karjalan lä ä n i.. 3 465404 477 048 681 170 834130 351 680 500364 3495297 1 108 802
Kaupungit - U r b a n  ........... 1 931 813 263869 323 198 429 1 69 294928 269419 1 953489 488 891
Joensuu ........................... 1 186 896 156 637 168 222 244 868 247 440 165 506 1 210 536
L ieksa ............................... 336 207 60 025 66 310 91333 14 406 39 623 337 376 119 991
Nurmes ........................... 214 744 16409 53190 51 247 7 389 37 797 211 426 73 028
Outokum pu...................... 193 966 30 798 35476 41 721 25693 26 493 194151 65 511
M uut kunnat - R u r a l . . . . 1 533 591 213179 357 972 404961 56 752 230945 1 541 808 619911
E n o .................... ............... 141 792 24810 30400 38 847 6 505 19 820 141 560 60 639
Ilomantsi ......................... 127 796 13618 29 336 40 418 5245 15512 128 740 47 466
Juuka ............................... 147 473 30 724 28 260 35 363 5313 22 026 154858 76 716
Kesälahti ........................ 57 371 4176 13 538 13519 774 14 990 54819 18013
Kiihtelysvaara ............... 38127 3 658 9 386 8 970 998 5 854 40 298 14308
K ite e ................................. 171 492 17 595 43 618 53 284 7 092 20 710 171 671 58386
Kontio lahti ...................... 172 328 30 073 34 253 44172 4480 27 453 172 055 61 152
Liperi ............................... 173 435 30 948 45352 42 240 4948 26 980 180 588 76 755
Polvijärvi ........................ 102 717 18513 23 409 25 563 3 989 13 004 104494 49 381
Pyhäselkä........................ 96 577 8 396 22 807 26 979 4 647 18 358 94 212 35 636
Rääkkylä........................... 67108 6 287 17 574 15812 3 478 10 610 66 697 27 760
Tohm ajä rv i...................... 99 884 11 360 27 577 27 624 3 481 11 134 99 586 37 720
Tuupovaara .................... 52173 5264 11 335 12 339 1 138 12312 52 360 21 896
V a ltim o ............................. 69 565 6134 17 484 16 976 4 609 9 607 64 208 27 227
V ärts ilä ............................. 15 753 1 623 3 643 2 855 55 2 575 15 662 6 856
Kuopion lääni .................. 4874  026 594161 975366 1 178389 520 126 869 710 4881 717 1 402 149
K au p u n g it- U rb a n  ........... 2865  379 344655 490 810 655 762 450 001 520 543 2880350 638 435
Kuopio ............................. 1 807 372 247 586 289 357 384 040 331 074 330 319 1 828 837 364 648
Iisa lm i............................... 460 873 35 626 82 372 95 605 77 090 93 090 450 025 107 106
S uonenjoki...................... 137 482 14 836 33978 33 660 6 634 20 996 142 455 41 831
Varkaus ........................... 459 652 46 607 85103 142 457 35 203 76138 459 033 124 850
M uut kunnat - R u r a l ____ 2 008 647 249 506 484 556 522 627 70125 349167 2001 367 763 714
Juankoski........................ 104 822 9 672 28 951 29 924 4 331 10754 107 353 34 482
Kaavi ............................... 86 263 7 586 19 383 18012 1 520 25 678 80 996 32 078
Karttula ........................... 51 127 5713 12 575 14 724 2 203 7 593 51 272 20190
Keitele ............................. 53 282 6 299 14 354 12 684 4 638 6 353 55231 17 688
Kiuruvesi ......................... 200 956 40470 53 399 49 758 6 203 23138 204 909 101 951
1Cäyttö-
alouden
(Iijäämä ')
]riftshus-
lållningens
iverskott1)
"urrent
'inances
m plu s  j
Osuus kuntain­
liittojen valtion­
avuista z)
Andel av 
kommunal­
förbundens 
statsbidrag2) 
Share o f  state  
grants to 
federations o f  
municipalities 1
Varat ja velat, 31.12 -  Tillgångar och skulder—Assets and liabilities
- O f  which
t
Kassavarat 
ja talletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and  
bank 
deposits
Lyhytaikaiset 
velat3) 
Kortfristiga 
skulder ) 
Current 
liabilities )
Pitkäaikaiset velat4) 
Långfristiga skulder4) 
Long-term liabilities1' I
Vakavarai­
suus5) 
Soliditet5) 
Solvency )
Län och kommun
Maksut
Avgifter
Payments
I
Verot 1 
Skatter i 
Taxes 1
1
p/äyri
p/skattöre
p /ta xu n it
1 000 mk -  F IM  1,000
mk/as.
mk/inv.
F IM /in h
p/äyri
p/skattöre
p /ta xu n it
1 651 9 088 -0 ,86 5 698 209 964 7 526 4 252 -11,92 Jäppilä
1 527 10 905 2,07 4148 1 122 1 542 10 966 5918 -16,79 Kangaslampi
8770 40 608 3,26 11086 1 896 12 503 28 582 3 905 -10,42 Kangasniemi
6 895 36932 3,10 17 050 417 5 731 25 014 3 929 -10,00 Kerimäki
9762 66 434 2,46 24 595 9 095 6 035 47 853 4 270 -6 ,92 S:t Michels Ik
11093 46 802 2,16 21 820 2 803 7 914 30152 3 848 -6 ,55 Mäntyharju
2 067 13 799 3,08 7 882 952 1704 15123 6 049 -13,63 Pertunmaa
9 347 38424 2,51 14 905 3164 5918 38 395 5813 -11,83 Pieksämäki Ik
4 288 29 475 2,20 13 670 36 2 008 22 786 4 900 -10,08 Punkaharju
3199 22 044 2,00 10 863 975 3 453 12 440 3 567 -5 ,19 Puumala
6 881 26 588 4,26 14 448 677 6708 22 384 4 268 -11,32 Rantasalmi
4 596 30 386 1,11 13 929 3 293 3 887 25817 4 784 -8 ,16 Kristina
1 503 9 425 1,24 4 863 1 426 802 12 651 7 442 -19,17 Savonranta
4 310 23 991 3,65 13 645 2 950 2179 8 202 2 030 0,04 Sulkava
5 992 30 806 2,38 14 662 5 670 2 740 15081 2 678 -2 ,59 Sysmä
1715 8 097 3,13 4 950 2 211 1 536 6 573 4414 -7 ,90 Virtasalmi
457 062 1 144 013 3,87 377 024 181 585 223 445 648 308 3670 -4 ,24 Norra Karelens Iän
353 977 631 843 4,47 144 760 115 707 125179 328 037 3 819 -3 ,12 Städer
283 575 384 853 4,98 71975 65 246 90 933 199 031 4 224 -3,97 Joensuu
25 589 120 982 3,15 25 200 5126 13 355 60 858 3 352 -4 ,04 Lieksa
13 786 68 559 3,58 32191 17 622 9 662 40132 3 573 -2 ,34 Nurmes
31 027 57 449 4,98 15394 27 713 11 229 28 016 2 983 3,23 Outokumpu
103 085 512170 3,12 232 264 65878 98 266 320 271 3 529 -5 ,60 Övriga kommuner
8181 49 810 4,02 16194 9 886 9131 22 731 2 882 -2 ,84 Eno
6 069 50 342 2,62 26 439 1 766 7 515 27 931 3 375 -5 ,54 llomants
11 593 41 221 5,15 11 737 10 233 10 808 16 355 2181 3,70 Juga
4197 18 983 2,49 8 885 3 083 2 605 20174 6 372 -15,05 Kesälahti
2 661 13 980 4,21 8 324 740 2 037 10 006 4 025 -7 ,39 Kiihtelysvaara
12 937 66 591 3,38 31 097 6115 8139 14172 1 239 1,24 Kides
10 804 60 898 2,76 16 946 7 646 14180 42 096 4 394 -7 ,90 Kontiolahti
11078 61 381 2,76 19933 8 476 5 607 45 797 4105 -7 ,72 Libelits
5 972 28 698 3,89 13 351 4159 7111 28 071 4 659 -12,04 Polvijärvi
6 643 32 471 3,82 18061 5 944 6 298 21 172 3 543 -6 ,96 Pyhäselkä
5 945 16 571 3,78 13311 4 500 2 640 14 205 3 773 -3 ,84 Rääkkylä
7 985 33 207 0,70 22151 1333 8 693 30 789 5173 -14,32 Tohmajärvi
2 409 14 400 2,11 10 939 1 244 2916 10 629 3718 -6 ,49 Tuupovaara
5393 18911 1,26 11 743 237 9214 11 376 3 015 -6 ,48 Valtimo
1218 4 706 1,24 3153 516 1 372 4 767 5198 -10,00 Värtsilä
584 875 1 761 118 5,01 563 937 280 381 229 564 715 026 2 796 0,00 Kuopio Iän
464914 1 068 904 5,93 259257 197 171 118 664 331 875 2434 2,78 Städer
343 090 652 523 6,66 120704 126 325 70 050 121 092 1 533 6,35 Kuopio
73 722 163 076 5,61 56 923 22 318 20719 96153 4058 -5 ,32 Idensalmi
9 561 54 681 3,36 25 560 9 898 7 436 34 293 3 867 -4 ,98 Suonenjoki
38 541 198 624 4,52 56070 38 630 20 459 80 337 3 243 -0 ,32 Varkaus
119961 692 214 3,59 304 680 83 210 110 900 383 151 3 209 -4 ,29 Övriga kommuner
5 896 42 401 2,20 21 271 6 604 9 661 31 499 4 677 -10,75 Juankoski
3 337 24 780 2,36 14 784 1 252 8 829 10 256 2 401 -1 ,60 Kaavi
3216 18770 4,93 11 373 2 507 3 277 6515 1 985 -2 ,28 Karttula
5 685 19 305 2,83 13 064 519 5 003 16 700 5014 -14,22 Keitele
15149 63 228 5,33 18 276 9 398 7 656 44187 3767 -7 ,57 Kiuruvesi
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271. (jatk. -  forts. -  cont. )
Menot -  Utgifter -Expenditure Tulot-Inkomst:er -  Bevenue
Lääni ja kunta 
Province and municipality
Yhteensä
Summa
Total
Siitä — Därav —Of which Yhteensä
Summa
Total
Siitä -  Därav
Terveyden­
huolto 
Hälsovård 
Public health 
care
Sosiaalitoimi 
Social- 
väsendet 
Social welfare 
services
Sivistystoimi
Bildnings­
väsendet
Education
andculture
Liike- ja palvelu­
toiminta 
Affärs- och 
service­
verksamhet 
Business and 
services
Pääomatalous
Kapitalhus­
hållning
Capital
finances
Valtionavut 
Statsbidrag 
State grants
1 000 mk -  ,FIM 1,000
Lapinlahti...................... 103 581 11 042 28 308 31 712 5 905 12102 110485 40 723
Leppävirta .................... 178 891 41 465 38 328 44 545 5110 22 054 179 761 65 807
Maaninka...................... 67 952 5275 18 330 17 373 1 921 12 505 67 542 25 026
Nilsiä ............................. 140 026 12 438 31 240 31 763 2 531 41 961 127 067 51025
Pielavesi......................... 131 552 10 396 30 892 33 800 4 609 24789 126 213 45 271
Rautalampi.................... 79 529 5 909 19 776 18917 3 358 19 421 76 240 25 971
Rautavaara.................... 78 073 5 563 13415 18 847 874 24 437 78 386 33 658
Siilinjärvi ...................... 285 798 26 483 55 345 84 237 12 865 57 569 274771 76135
Sonkajärvi .................... 108 051 23172 27 516 26 855 3 537 9127 111 710 48 843
Tervo ............................. 34 743 3 494 11 710 9 284 489 3 563 35675 13 791
Tuusniemi .................... 59 654 6 068 15 728 17 452 2 033 7 632 61 404 22 315
Varpaisjärvi .................. 55 258 5425 15 698 14114 3118 7 458 58 482 25 709
Vehmersalmi ............... 42 813 10 384 10 243 10 509 644 3 066 42150 18 757
Vesanto ........................ 67 947 5 670 16 670 14 672 1 519 19814 66 835 26 434
Vieremä ........................ 78 329 6 982 22 695 23 445 2717 10153 84885 37 860
Keski.-Suomen lä ä n i. . . . 4824604 526 286 902 071 1 064554 469 742 923 047 4 829987 1 202 596
Kaupungit -U rb a n  ___ . 2 899 657 294 490 462658 565 187 395 269 597 547 2894606 580103
Jyväskylä ...................... 1 798 281 192 359 259 193 298 692 310 022 354 214 1 784479 295 554
Jämsä ........................... 234 550 24 266 34 718 60 987 9145 65 751 232 164 59 090
Jämsänkoski ............... 127 532 14126 23 533 31 559 8 300 22122 131 326 25 870
Keuruu ........................... 184 941 21 889 43 056 47 417 7 523 31 235 190 585 57 944
Saarijärvi ...................... 188 025 14 230 36 039 43 328 5 396 51 891 184 292 53 030
Suolahti ........................ 123 713 9 372 27 180 27 687 17 851 18 923 123334 33132
Äänekoski .................... 242 615 18 248 38 939 55 517 37 032 53 411 248426 55 483
M u u tV u n n a t- flura/. . . 1 924947 231 796 439413 499 367 74 473 325 500 1 935381 622493
Hankasalmi .................. 93 385 21795 22 482 22 239 2 437 12 336 96 277 37 954
Joutsa ........................... 77 413 7101 16 875 18 940 1 810 18187 74456 26 479
Jyväskylän m lk ............. 401 540 42 755 87 724 107 873 18196 73 952 404373 95855
Kannonkoski.................. 36 504 3 226 7 674 11 795 1 692 4 549 36 975 13 788
Karstula ........................ 88 365 8 288 20 673 28 073 3 705 12154 90 844 34 848
Kinnula........................... 44 192 3 224 10 323 13149 2 465 5 844 45 055 20 463
Kivijärvi ........................ 39 093 3416 7213 10 597 1340 9 033 38 634 17 801
Konginkangas ............. 24 531 2 282 8121 4 239 708 3 732 25409 7 449
Konnevesi .................... 53 922 5 097 11 275 15 440 2 265 9 035 55 690 19 090
Korpilahti ...................... 77 550 8911 20 219 20 356 2214 11 176 81 778 27 437
Kuhmoinen.................... 48 308 7 455 11 794 12 366 1 570 4 942 51 400 14 790
Kyyjärvi ........................... 32 500 2 970 9218 6 527 1 014 6 596 31 548 12910
Laukaa .......................... 252 690 50 361 50 710 59 365 13 306 38 083 249 063 75 997
Leivonmäki.................... 20 880 2145 5 960 4191 504 3313 21 177 6148
Luhanka ........................ 14 760 1 951 4 327 2 953 115 1 842 15006 4 915
Multia .......................... 36 847 3716 10 294 9 783 1 214 3 958 37 005 12 318
M uuram e...................... 90 372 10492 18 249 19 572 4468 19485 87 964 15 855
Petäjävesi .................... 77 707 5 695 13 783 22 752 3 843 19 955 76 846 28 350
Pihtipudas .................... 100 369 8 905 23 284 25 645 2 645 20 087 98 640 41390
Pylkönmäki.................... 22 850 2 234 4702 3 961 584 6 408 23 009 8 606
Sumiainen .................... 20 075 2 041 4 957 4 246 334 3 336 20 412 6 918
Säynätsalo.................... 54 926 5 994 13 867 17 786 1 715 4 023 54 645 15 792
Toivakka........................ 33 760 4 304 9218 9 931 906 3 782 33 926 11389
Uurainen ...................... 42 529 3 834 11722 10 884 831 7 448 43 536 16163
Viitasaari ...................... 139 879 13 604 34 749 36 704 4 592 22 244 141 713 49 788
I(äyttö- 
talouden 
ylijäämä )
Osuus kuntain­
liittojen valtion­
avuista z)
Andel av 
kommunal­
förbundens 
statsbidrag2) 
Share o f state 
grants to 
federations o f 
municipalities2)
Varat ja velat, 31.12. — Tillgångar och skulder—Assets and liabilities
Län och kommun
- O f  which j Kassavarat ja talletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and 
bank 
deposits
Lyhytaikaiset
ve la t3!
Kortfristiga
skulder3)
Current
liab ilities3)
Pitkäaikaiset ve la t4) 
Långfristiga skulder4) 
Long-term liab ilities4)
Vakavarai­
suus5)
Solid ite t5!
Solvency5)
Maksut
Avgifter
Payments
I
Verot I 
Skatter i 
Taxes i
Jriftshus-
lållningens
Current 
finances 
surplus ')
p/äyri
p/skattöre
p /ta xu n it
1 000 mk -  FIM 1,000
mk/as.
mk/inv.
FIM/inh.
P/äyri
p/skattöre
p /ta x u n it
6 262 44 599 4,93 22 663 6 271 3 019 16 000 1996 0,94 Lapinlahti
11 514 68 528 3,79 15 690 14 324 6 510 25 759 2 242 -0 ,29 Leppävirta
4130 21 774 2,59 11 302 743 6511 16 646 3 970 -9 ,26 Maaninka
6 214 42264 4,18 26 732 1 168 6513 18 287 2 358 -1 ,32 Nilsiä
5606 39 213 1,08 21 486 2 269 9 730 34 452 4 920 -11,65 Pielavesi
4103 25 276 3,33 12 590 2108 6 887 24 482 5 401 -13,63 Rautalampi
3 472 18 009 2,40 11 328 1 842 8 235 19 589 6 337 -12,67 Rautavaara
18 733 118 692 3,63 29 812 11 505 8 554 35481 2 031 0,36 Siilinjärvi
5 838 34043 2,60 11 321 5 891 5182 15112 2 403 -0 ,70 Sonkajärvi
2 247 12818 4,24 7 834 616 1 766 5 816 2 572 -4 ,35 Tervo
4105 22 775 4,41 12 061 3 890 3103 13 577 3 596 -5 ,54 Tuusniemi
3 893 18719 5,85 11 101 5634 1 999 7 508 2 090 1,56 Varpaisjärvi
1 983 12 382 -0 ,84 6030 1 150 3 205 9 031 3 828 -8 ,29 Vehmersalmi
4 881 17 568 4,33 10 480 2 785 2155 17 649 5 295 -12,42 Vesanto
3 697 27 070 4,56 15 482 2 734 3105 14 605 2 986 -1 ,54 Vieremä
574169 1 759 830 4,03 539153 225893 257 316 1 175 798 4 732 -6 ,57 M ellersta Finlands län
443 970 1 006884 4,76 232 398 130 576 135130 683 527 5356 -6 ,28 Städer
337 359 566 027 4,97 71 824 51 640 80158 380 162 5780 -6 ,63 Jyväskylä
15 990 94 605 4,65 33 995 6016 12316 64093 5139 -9 ,08 Jämsä
8 770 61 249 3,38 20 995 7 797 5 293 41 707 5181 -8 ,34 Jämsänkoski
13 888 86 203 3,85 31 602 26 595 5232 68 757 5316 -6,12 Keuruu
9 546 67 019 4,53 30 677 5105 16413 58111 5 488 -9 ,14 Saarijärvi
19 924 43 249 3,99 18198 6 537 4 282 25 877 4156 -2 ,65 Suolahti
38493 88 532 5,93 25107 26 886 11436 44 820 3 874 0,47 Äänekoski
130199 752 946 3,04 306 755 95 317 122186 492271 4 074 -6 ,95 Övriga kommuner
5910 34 613 4,60 14710 4190 7 888 12 946 2124 -0 ,30 Hankasalmi
3 549 27 851 2,93 12 877 1 388 5 646 25 311 5 534 -14,04 Joutsa
26 576 189 646 3,61 55 036 37 318 15 694 88483 3 267 -2 ,60 Jyväskylä Ik
2 708 12 006 2,57 7 745 1282 2 038 9 864 4 907 -9 ,84 Kannonkoski
5002 32 293 4,55 18119 2171 4 579 15834 2 837 -3,61 Karstula
3 205 10 922 2,54 6 282 1029 5 367 11 113 4 784 -12,87 Kinnula
1615 10 663 1,28 7 382 559 2 077 16 442 8 009 -25,31 Kivijärvi
1688 9 472 0,61 4 829 579 844 9 478 5916 -11,76 Konginkangas
5 219 20 777 4,50 10 037 468 3 685 15 548 4477 -9 ,23 Konnevesi
4 473 29 358 2,28 18115 11 523 2 866 25 316 5123 -4,91 Korpilahti
3 355 20 803 2,11 11 882 2 829 1 822 13 473 3 870 -6 ,40 Kuhmoinen
1 924 11 321 5,01 5 845 553 1 915 8105 4112 -10,08 Kyyjärvi
20 831 93 348 2,32 19 730 8 298 13 040 57 036 3 804 -6 ,67 Laukaa
1256 9173 2,43 4176 326 1537 7 642 5 530 -14,32 Leivonmäki
821 6 969 1,19 3 206 746 1 481 4 222 3472 -8 ,05 Luhanka
2 483 15166 2,77 7 318 2184 1 809 9 998 4 049 -6,66 Multia
6 372 43 305 2,52 11 606 5164 3 868 23 841 3 978 -5 ,85 Muurame
5 845 22139 1,91 12 249 3 860 10 260 24 939 6 677 -18,27 Petäjävesi ,
5057 31 028 3,69 17 378 1 874 8155 22 007 3 782 -5 ,48 Pihtipudas
948 7174 5,65 4 754 1 123 1 532 7 233 5 398 -15,02 Pylkönmäki
1 053 7 517 2,11 4 821 342 2 000 9 639 6 980 -22,47 Sumiainen
5 991 25 047 1,40 7 389 1 516 7 837 16 585 5 002 -12,20 Säynätsalo
3 538 14393 1,09 7 063 885 3 677 6 968 2 903 -6 ,42 Toivakka
2 217 14 732 4,10 8 472 1305 2 365 10 069 3 564 -8 ,73 Uurainen
8 563 53 230 2,80 25734 3 805 10 204 40179 4 572 -10,41 Viitasaari
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271. (iatk. -  forts. -  cont. ) -
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster -  Revenue
Yhteensä Siitä — Därav —Of which Yhteensä Siitä-Därav
Summa SummaLääni ja kunta
Province and municipality Total Terveyden­ Sosiaalitoimi Sivistystoimi Liike- ja palvelu­ Pääomatalous Total Valtionavut
huolto Social­ Bildnings- toiminta Kapitalhus- Statsbidrag
Hälsovård väsendet väsendet Affärs- och hällning State grants
Public health Social welfare Education service­ Capital
care services andculture verksamhet finances
Business and
services
1 000 mk -  FIM 1,000
Vaasan lä ä n i .................. 7 671 300 923 852 1 548 810 1 947 804 658 385 1 271 127 7 778 985 2 227 034
Kaupungit -U r b a n 4168  791 503 854 764 538 1 020 473 500 470 641 343 4 252 536 1 028 917
Vaasa ............................. 1 125 214 180 016 207 659 277 821 124 843 108 333 1 146 943 251 424
Alajärvi ........................... 152 680 26 293 30 955 37 626 3 351 29 917 155 851 70 473
Alavus ........................... 178 992 16 043 39 826 43 636 9 239 37 146 174 667 51 925
Kannus ........................... 87 431 8744 22111 21 765 2 222 12 883 92 622 30178
Kaskinen ...................... 34161 3 282 7610 7 778 3 493 2 923 37 884 5419
Kauhava ........................ 121 332 13 508 31 062 32 800 3918 19 890 123 593 38 291
Kokkola ........................ 644 822 56135 112 003 166 606 117 058 96 374 662 433 132 008
Kristiinankaupunki 142145 16 998 24 697 35 899 10 025 23 437 148778 40 059
Kurikka.......................... 163 476 29 000 35 059 40 751 4 591 25139 166 320 53 773
Lapua ............................. 244 822 37 496 44128 65 440 7163 56 602 242 821 90 061
Pietarsaari .................... 400 953 38 061 65 674 94 518 82 907 52 401 432 158 82 040
Seinäjoki ...................... 606 445 41 973 89 822 137 596 101 663 135 083 595 378 107 957
Uusikaarlepyy ............. 134 572 22 729 24 514 27 693 24 223 16 291 135 630 34 526
! Ähtäri ............................. 131 746 13 576 29 418 30 544 5 774 24 924 137 458 40 783
M uut kunnat -  Rura l . . . . 3 502 509 419 998 784 272 927 331 157 915 629 784 3 526449 1 198117
Alahärmä ...................... 84 621 9 661 22 487 20 463 2 836 15 050 84 881 27 939
Evijärvi .......................... 68 782 5 683 12 249 14 564 7 998 15 371 69 889 23 864
Haisua .......................... 30 637 2 423 7147 6816 362 8111 30 350 12 828
H im anka ........................ 52 285 4 776 12 767 10 491 3 356 12 091 54465 19136
Ilm a jok i.......................... 197 624 32 580 33 881 55189 9 223 28 990 195 007 64 619
Iso jok i............................. 42 349 5 547 9 704 11 464 1 548 5 975 43 582 17 431
Isokyrö .......................... 75 328 9 888 18 854 20 805 2 459 10 937 75 974 21 917
Jalasjärvi ...................... 200 809 28 955 39155 57 836 7 613 43 859 203 067 83 398
Jurva ............................. 76 368 9 304 17 940 21 849 1 829 12 771 80155 28 047
K arijo k i........................... 25 653 3 352 7 467 5 242 363 3 735 27 988 9 269
Kauhajoki...................... 237 222 43132 51 571 58 492 7 628 40 858 231 959 82 363
Kaustinen...................... 76 263 6 505 14 084 20 647 2 753 19 540 74 826 27 274
Korsnäs ........................ 45 756 4 040 8 644 20 068 1 007 4 200 46 485 20 401
Kortesjärvi .................... 49 670 4 360 10 803 9312 1 535 14 529 47 508 17 830
Kruunupyy .................... 112 525 21 482 25 626 29 229 10 035 11 261 119 877 44 709
Kuortane ...................... 71 527 6 205 17 598 20 915 2 766 11 123 74 357 28 074
Kälviä ............................. 66 034 5424 14 634 17 252 1 078 14 855 63 654 23 282
Laihia ............................. 107 132 12 294 25 826 25 367 4314 21 373 105 015
Lappajärvi .................... 70 543 7 926 15 527 17 965 2 680 15140 71 419 24 590
Lehtimäki ...................... 39 454 4147 9611 9 975 1 293 5 449 40 278 18123
Lestijärvi ...................... 21 114 1 312 5814 3 550 303 4 771 21 510 9 896
Lohtaja .......................... 35 394 4114 11 702 9 750 563 3 000 35 796 15 468
Luoto ............................. 46 427 4 303 12154 10 662 1 729 9 851 49110 14100
Maalahti ...................... 89 434 8 873 21 743 26 206 5 033 10 744 92 609 28 638
M aksam aa.................... 17 205 1 720 4 916 3131 958 2 399 18 004 5 530
M ustasaari.................... 229 525 38 300 53 7 93 63 916 9 852 37 484 225 729 66 208
Nurmo ........................... 118 046 11 717 27 481 33 366 8114 19 965 117743 32 804
Närpiö ........................... 161 908 21 613 34 688 40116 949 23196 166069 37 060
O ravainen...................... 34 894 5 532 9137 7 354 1 934 3 608 35128 8 542
Perho ............................. 64 800 4 876 16 285 21 272 2 433 10717 66 927 34 869
Peräseinäjoki ................ 61 133 6 394 14 839 15 097 1966 11 413 59 581 23166
Pietarsaaren mlk 115 591 13 689 30 265 37 974 2 457 14 632 118 771 41 612
Soini ............................... 56 552 4 475 10 394 12 078 1 132 19 488 52 803 21 509
Teuva ............................. 138 805 11 687 25 008 43184 6 380 29162 137 434 42 893
Toholampi .................... 71 542 5 849 15 685 22 565 2 987 10919 71 745 28 569
Töysä ............................. 54 061 4 945 14 240 10 233 1 240 11 748 54198 20 514
UI la v a ............................. 16 350 1 512 5 207 3 327 0 2 732 15 720 7 982
1Cäyttö-
alouden 
dijäämä ') 
)riftshus- 
lållningens 
iverskott') 
Current 
'inances 
iurplus ')
Osuus kuntain­
liittojen valtion­
avuista 2)
Andel av 
kommunal­
förbundens 
statsbidrag2) 
Share of state 
grants to 
federations of 
municipalities2!
Varat ja velat, 31.12 — Tillgångar och skulder—Assets and liabilities
Län och kommun
- O f  which
t
ï Kassavarat 
ja talletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and 
bank 
deposits
Lyhytaikaiset
velat3)
Kortfristiga
skulder3)
Current
liabilities3)
Pitkäaikaiset velat4) 
Långfristiga skulder “J 
Long-term liabilities )
Vakavarai­
suus 5) 
Soliditet5) 
Solvency5)
Maksut
Avgifter
Payments
Verot t 
Skatter ( 
Taxes <
i
p/äyri 
p/skattöre 
p/tax unit
1 000 mk -  FIM 1,000
mk/as.
mk/mv
FIM/inh.
P/äyri
p/skattöre
p/taxunit
809 675 3 024 666 4,24 933070 567 479 396 286 1 656 896 3729 -4 ,13 Vasa Iän
557 746 1717150 4,59 411937 344 241 203472 778 183 3 498 -2 ,16 Städer
109 614 505746 4,10 66 421 189 617 53198 202 502 3768 0,88 Vasa
7 511 49 438 5,87 18 041 18 083 3 978 31 870 3 419 -0 ,22 Alajätvi
9 329 60 298 2,34 25098 1 688 12 674 41 315 3 893 -10,17 Alavo
5 505 38 934 3,27 13 974 8 773 4315 41 565 6 892 -11,90 Kannus
4 570 18 265 6,04 3 208 5121 1918 8134 4 484 -2 ,35 Kasko
8 221 53 692 3,35 21 818 7 267 11 080 36 808 4299 -10,74 Kauhava
130869 266 597 4,96 67 893 25 598 26 657 82 323 2 378 -0 ,10 Karleby
13140 62 081 2,35 28 745 13 470 8 344 38 902 4 323 -9 ,18 Kristinestad
9488 67 927 5,55 16 586 19 559 7 244 21 711 1 895 1,61 Kurikka
16 851 90 570 4,87 21613 31893 9 986 56 361 3 853 -4 ,25 Lappo
90 719 185 681 5,85 43065 11 657 29 041 88 071 4 378 -6 ,04 Jakobstad
114159 217 572 5,77 47 077 5388 24 474 54 614 2 032 0,74 Seinäjoki
29119 50 214 2,72 11 945 4 612 7 373 31 337 3 988 -6 ,07 Nykarleby
8 651 50135 3,72 26 453 1 515 3190 42 670 5463 -9 ,20 Etseri
251 929 1 307 516 3,78 521 133 223 238 192 814 878 713 3 960 -6 ,73 Övriga kommuner
5 769 31 995 2,50 15 707 2219 4 706 27 672 5 001 -11,85 Alahärmä
10163 18 620 5,41 9 778 1293 2 727 18 980 5 587 -14,34 Evijärvi
1006 8184 0,74 5 465 1 198 3 571 11 058 6 586 -24,87 Haisua
3912 17 946 6,53 9448 10778 3192 23471 7 046 -10,59 Himanka
13461 68 704 1,38 17 709 9 241 10127 45 760 3 821 -6 ,76 Ilmajoki
2 382 14 947 5,55 10 849 10 555 2145 6149 2 060 8,97 Storå
6711 33171 3,17 13 343 5158 3 288 16153 3 002 -4 ,82 Storkyro
12 519 55 504 4,75 14 679 21836 14245 39 340 3 877 -4 ,09 Jalasjärvi
4 872 30 799 4,79 20 083 14 881 2710 20 338 3 703 0,43 Jurva
1312 10 400 5,54 6 476 5701 1 951 11431 5 756 -9 ,28 Bötom
11456 88 925 4,70 27 869 19 368 9 966 14985 965 3,58 Kauhajoki
5057 25 449 4,09 11 118 3 938 9 057 20168 4 593 -11,65 Kaustby
3 827 15 052 3,02 5048 2 375 1 550 10 323 4461 -6 ,90 Korsnäs
2 826 15888 4,84 7 564 3140 3 246 13 693 4 725 -11,01 Kortesjärvi
13 393 42 535 2,04 14 666 2190 8 080 20 240 2 864 -3 ,79 Kronoby
3482 26 795 6,59 12 302 10 977 2 156 11989 2 427 3,21 Kuortane
2 289 25659 2,53 11086 1 274 5965 20 026 4 592 -11,67 Kelviå
6 350 48 091 3,09 15 366 3 905 2 204 43 393 5 807 -15,05 Laihela
3 074 23 936 4,66 14 972 3 581 2 937 21 765 4 776 -10,77 Lappajärvi
2438 12 330 4,00 7 051 2 507 1790 8123 3 346 -5 ,32 Lehtimäki
612 5 780 1,91 2 596 1 581 1031 6 946 6 292 -14,20 Lestijärvi
1 096 16 834 2,94 8159 2 286 2172 8 854 2 940 -4 ,97 Lochteå
2 294 21 564 4,34 8 599 1754 2 861 15211 4 377 -7 ,66 Larsmo
8 963 37 909 3,93 13 970 3 960 4 047 21309 3 664 -6 ,36 Malax
1 292 6 689 4,29 2 453 329 1926 4 538 4019 -10,78 Maxmo
18 464 105448 3,84 18 698 15484 9462 32 907 2 095 -1 ,92 Korsholm
8 065 58190 4,04 13 275 14734 4 703 19 701 2 284 1,52 Nurmo
6 498 70 560 3,76 27 740 15697 6 665 39 601 3 745 -5 ,06 Närpes
2466 16193 0,74 6 675 144 3610 18761 7 252 -19,99 Oravais
3 781 15 988 6,10 8  628 2 601 . 4059 16 671 4 834 -11,91 Perho
3 349 23145 3,42 10 571 1 420 1 789 22198 5 344 -14,54 Peräseinäjoki
5 207 55 545 3,80 25 839 149 4 426 27117 2 859 -5 ,59 Pedersöre
2 372 14 972 3,65 8 653 4 660 2 643 18 478 6 236 -14,47 Soini
10 983 43 468 2,85 25984 1732 15 631 56 845 7 564 -22,22 Östermark
6 247 23029 3,28 .11 578 1971 4 571 24752 6 095 -16,74 Toholampi
1954 17 654 4,98 8 727 3 041 3 038 18016 5 782 -12,32 Töysä
871 4 948 3,98 3211 349 1 353 3 466 3171 -6 ,72 UI lava
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271. (jatk. -  forts. -  cont.
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulo t- Inkomster-Revenue
Yhteensä Siitä -Därav - Of which Yhteensä Siitä-Därav
Lääni ja kunta Summa Summa
Province and municipality Total Terveyden­ Sosiaalitoimi Sivistystoimi Liike-ja palvelu­ Pääomatalous Total Valtionavut
huolto Social­ Bildnings- toiminta Kapitalhus­ Statsbidrag
Hälsovård väsendet väsendet Affärs- och hållning State grants
Public health Social welfare Education service­ Capital
care services and culture verksamhet finances
Business and
services
1 QOO mk -  FIM 1,000
Veteli ............................. 75 957 5 557 14 929 22170 4123 18 652 73 231 27 709
V im p e li........................... 61 383 5 768 14056 14 760 2485 13 975 63 695 22 570
Vähäkyrö ...................... 76 777 8 373 16 681 16 329 13828 11491 78431 17 872
V ö y r i............................... 72 992 7447 15 331 22 203 2130 13 873 75 762 20 860
Y lihärm ä........................ 50 553 5 599 11886 12 326 729 10 673 51 903 15 973
Ylistaro ........................... 101 484 8 659 22 463 21 821 13914 20 073 103 814 30 629
O u lu n lä ä n i...................... 8324756 1 091 449 1 632 333 2 154 503 830735 1 289186 8478  635 2791 735
K au p un g it- Urban . . . . 4095132 535 624 725314 1 036 653 645 959 579074 4200461 1 048 246
Oulu ............................... 2211 875 309 371 374914 502 338 443 469 305 621 2 276 869 454 694
Haapajärvi .................... 129110 11 509 31 994 36986 1815 18911 133717 51 667
K a jaan i........................... 784 185 114771 124 506 206 336 124337 111 481 800 690 223 305
Kuhmo ........................... 249 814 39 562 49 725 78 255 14 223 31 221 250 959 113626
O ulainen........................ 138 586 11644 31 610 45 925 3 899 20 397 144 432 51 610
Raahe ............................. 373 226 30 585 67 641 110102 50 276 52 313 383 122 97 760
Y liv ieska........................ 208 336 18182 44 924 56 711 7 940 39130 210 672 55 584
M u u t kunna t - R u r a l . . . . 4229624 555 825 907 019 1 117 850 184776 710112 4278  174 1 743 489
A la v ieska ...................... 47 282 3 839 13 705 11629 6188 6467 47 438 19 540
Haapavesi .................... 145 862 21 870 32141 36 828 6314 24 911 147 734 62 774
Hailuoto ........................ 14 891 1 419 3 516 3646 0 3 785 16 950 7 293
Haukipudas .................. 218237 19441 42 652 57 658 16 552 39 230 221 992 69 144
Hyrynsa lm i.................... 103 873 16 685 17 888 23 911 4 363 21640 100 838 44 653
l i ............................... 111 900 9 614 24 003 26 406 17 204 16873 114 905 35191
Kalajoki ......................... 131 397 20 356 25026 40 855 3 886 21 358 131 508 55 511
Kem pe le ........................ 181 959 12 831 30 533 41 802 5 932 66 274 181 657 39 566
Kestilä ........................... 47 690 3 250 11 115 15 838 1 672 4 638 47 791 18 753
Kiiminki ........................ 117 108 7 863 30 368 37 631 5352 17 940 120115 40 884
Kuivan iem i.................... 41 598 4 521 10 555 11 693 1226 5 585 41 426 18 267
Kuusamo ...................... 332 758 67 449 57 916 114 353 2717 39 919 336 714 176 207
Kärsämäki .................... 56 749 5 364 17 780 15 471 92 5759 56 975 27 290
Lim inka........................... 65 523 7 421 13 965 23 652 468 8188 65741 23 780
Lumijoki ........................ 25486 2 304 5826 3 544 360 8 060 22 947 9780
Merijärvi ...................... 19 658 2013 6410 3612 301 3 844 20 089 9 446
Muhos ........................... 118 471 12 405 29 367 30 388 5055 16 607 120 647 37 759
N iv a la ............................. 178742 31 232 45 926 45 563 2 791 30 967 179977 86 749
O ulunsalo...................... 85116 8423 19 660 25 508 4383 12 480 90 410 27 979
Paltamo ........................ 114 472 19 273 22 220 25 644 5 222 24 277 118 446 47 357
Pattijoki ........................ 70 680 6400 14712 23 080 1 583 9 648 71 643 21 717
Piippola ........................ 25796 2 503 6414 4911 1 014 4469 26120
Pudasjärvi .................... 193 350 34111 34 280 50 372 8722 24 829 202 969 99 001
Pulkkila........................... 38 623 3 496 7 308 12612 1 653 6 380 38853 14013
Puolanka ...................... 97 593 20 022 19782 23 593 4152 10 535 100 246 50 856
Pyhäjoki ........................ 58174 5822 13 503 13745 449 13210 56442 21929
Pyhäjärvi ...................... 133434 13 058 32 555 34 749 7 509 17 258 139197 50 953
Pyhäntä ......................... 39 901 2 783 8808 9 504 0 7 776 39336 13 645
Rantsila ........................ 42 260 4603 13003 10066 1232 5 402 42 536 18400
R e is jä rv i........................ 58 704 4974 14 941 14756 2187 11 118 59 019 26216
R is tijä rv i........................ 51246 12 468 11 734 11 291 1 759 5759 50 843 22 842
Ruukki............................. 81 138 7 280 19648 23 532 1647 14469 86192 39 430
S ie v i............................... 64 908 6 205 21093 15990 641 9 698 67 245 30426
Siikajoki ........................ 25 289 2490 5 893 5145 383 6 282 27 631 14 483
Sotkam o......................... 220315 34 309 45051 53 612 16 457 40 277 213116 92490
Suomussalmi ................ 266 578 41 703 46 528 65 636 16 953 45 006 262 965 110219
Ta iva lkosk i.................... 116383 20 850 19 648 32 049 7 778 11072 118 522 54 005
Käyttö­
talouden 
/Iijäämä1) 
Driftshus­
hållningens 
överskott1) 
Current 
finances 
surplus ')
Osuus kuntain­
liittojen valtion­
avuista 2)
Andel av 
kommunal­
förbundens 
statsbidrag2) 
Share of state 
grants to 
federations of 
municipalities2)
Varat ja velat, 31.12 — Tillgångar och skulder - Assets and liabilities
Län och kommun
- O f  which Kassavarat 
ja talletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and 
bank 
deposits
Lyhytaikaiset
velat3)
Kortfristiga
skulder3)
Current
liabilities3)
Pitkäaikaiset velat4! 
Långfristiga skulder4) 
Long-term liabilities )
Vakavarai­
suus 5) 
Soliditet5) 
Solvency5)
Maksut
Avgifter
Payments
Verot I 
Skatter i 
Taxes
P/äyri
p/skattöre
p/taxunit
1 000 mk -  FIM 1,000
mk/as.
mk/inv.
FIM/inh.
P/äyri
p/skattöre
p/taxunit
6 686 22 514 4,65 12 304 1 561 3 831 21 705 5271 -12,23 Vetil
2 891 23 505 7,01 11230 1 749 2 697 13102 3 458 -5 ,39 Vindala
15752 30 070 3,02 10 096 1 920 2 553 22 934 4 704 -9 ,09 Lillkyro
6425 25278 2,93 9120 1285 5 290 18 308 4 650 -8 ,29 Vörå
1 973 21030 2,45 8 701 1 370 2 209 16616 4 978 -8 ,60 Ylihärmä
17 389 32 273 4,30 13 747 7 346 6 634 25 620 4185 -7 ,05 Ylistaro
1 006800 2 937 447 4,76 775 952 562 293 499 762 1 569657 3 619 -3 ,86 U leåborgs län
709792 1 536 641 5,63 272 574 381 812 227 351 507 916 2 592 0,38 S täder
456 957 848 730 6,27 96 327 180 856 99 851 210 894 2137 1,18 Uleåborg
6 233 48 913 2,42 24 854 11 118 8166 47 954 5 650 -12,61 Haapajärvi
138 975 277 908 5,89 46 516 123 633 58218 71 131 1 974 4,22 Kajana
18 597 77 955 3,95 12 953 16 007 14138 33 094 2 503 -2 ,22 Kuhmo
8 090 50 512 4,55 21633 6 664 6 983 22 258 2 699 0,40 Oulainen
67 042 149 387 4,94 42 611 21352 11 734 69 772 3 755 -1 ,78 Brahestad
13 898 83 236 3,28 27 680 22182 28 261 52 813 4162 -7 ,56 Ylivieska
297 008 1400806 3,77 503 378 180481 272411 1 061 741 4465 -8 ,67 Övriga kom m uner
8 254 15410 5,35 7 402 4048 3 335 8 505 2 805 -3 ,84 Alavieska
13152 43108 3,89 11 208 6428 11 830 35 891 4 581 -9 ,18 Haapavesi
923 5181 7,30 2 947 2 568 1 731 2118 2 290 9,50 Karlö
17 636 85 629 4,06 32 896 10 059 8774 63 818 4 826 -9 ,56 Haukipudas
6 578 23 317 2,30 5 304 1 242 4942 20 061 4 786 -5 ,92 Hyrynsalmi
21926 32 635 3,11 18127 5084 9712 27 573 4 967 -10,73 Ijo
10 968 52 350 3,75 10181 1 314 15 245 30 729 3 322 -7 ,37 Kalajoki
10 222 66 916 6,54 27 712 6 693 9 682 42 541 4616 -9 ,10 Kempele
3 997 11 038 -0,15 6 098 1 663 3 277 33102 15468 -54,89 Kestilä
7 994 49 601 3,94 14 553 9 285 6 862 35264 4 567 -8,21 Kiiminki
2 039 12 908 3,07 8 982 3 391 2 410 15030 6125 -17,27 Kuivaniemi
16 862 110 857 4,64 13 722 18276 13 650 41 572 2 343 -1 ,24 Kuusamo
1688 18 045 3,00 10 785 4068 6 394 26 602 7 336 -25,86 Kärsämäki
3222 26434 1,62 13034 1 306 4714 21 062 4 751 -12,68 Limingo
778 7 435 0,39 4 591 360 4484 7 333 5 012 -17,96 Lumijoki
1 394 6163 6,34 3 814 640 789 8 316 5 723 -21,29 Merijärvi
9 803 47 399 3,03 18 696 2104 12 526 30 339 4201 -7 ,95 Muhos
9142 58 030 5,60 17 873 14821 11 354 31 673 2 835 -1 ,48 Nivala
6 437 37 874 4,18 12998 632 5687 27 471 4 523 -8 ,55 Oulunsalo
9 524 30 558 2,82 7 995 3 605 7 301 27 641 5382 -9 ,90 Paltamo
2490 37 282 2,57 13318 8 375 7 088 . 36477 6 480 -12,85 Pattijoki
1 223 8 004 1,06 6 524 565 1635 8721 5719 -16,88 Piippola
14 037 61869 6.43 17 222 17 821 13 029 30 805 2 729 -2 ,18 Pudasjärvi
2 517 13413 1,69 7 644 834 1 814 10828 5 208 -10,05 Pulkkila
6161 24 913 3,27 7 733 1703 2 361 10 232 2111 1,58 Puolanka
2 388 20256 2,11 11 191 1388 6310 24164 6 536 -21,41 Pyhäjoki
9755 43 914 3,19 23062 2 530 6 748 39 862 5053 -12,30 Pyhäjärvi
1 914 11861 3,72 5 581 600 3 335 21 656 10 769 -31,46 Pyhäntä
2 607 13163 1,50 9 337 444 2 823 14 049 5 878 -16,53 Rantsila
2 616 18 953 6,10 9496 1 627 2 326 16 785 4 660 -11,02 Reisjärvi
3 068 13 893 0,01 3 499 229 2 839 15142 6 668 -15,75 Ristijärvi
3726 26264 2,56 14606 3 378 3 364 26 984 5 330 -9 ,79 Ruukki
2 624 22 667 3,98 12107 6 956 3 604 24 653 5311 -13,13 Sievi
831 7 300 1,18 4869 2 003 3152 8 337 5738 -13,71 Siikajoki
16 849 70 784 5,08 16107 11 555 10 636 29 248 2 532 -3,17 Sotkamo
20 825 82 554 4,22 16108 7 761 8 794 57 307 4 454 -4 ,75 Suomussalmi
8 887 32 954 2,61 10 004 1 847 5139 24447 4 256 -6 ,16 Taivalkoski
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271. (jatk. -  forts. -  cont. )_________________________________________________________________________________________
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster -  Revenue
Lääni ja kunta 
Province and municipality
Yhteensä
Summa
Total
Siitä -  Därav - Of which Yhteensä
Summa
Total
Siitä-Därav
Terveyden­
huolto 
Hälsovård 
Public health 
care
Sosiaalitoimi 
Social- 
väsendet 
Social welfare 
services
Sivistystoimi 
Bildnings- 
väsendet 
Education 
and culture
Liike- ja palvelu­
toiminta 
Affärs- och 
service­
verksamhet 
Business and 
services
Pääomatalous
Kapitalhus-
hâllnmg
Capital
finances
Valtionavut 
Statsbidrag 
State grants
1 000 mk -  im  1,000
Temmes ......................... 7 259 1 126 2 594 1 694 131 111 7163 3 331
Tyrnävä ........................ 61 670 5319 14 521 12 329 1 125 18 658 62 640 28 696
Utajärvi ........................ 68 958 5925 17 727 16 734 4 052 10 926 70 942 27 419
Vaala ............................. 105 232 17 529 21 966 25 572 4817 16210 103 081 42 543
Vihanti ........................... 73125 5 486 16 631 16 794 2 527 16 741 72 964 24 685
V u o lijo k i......................... 73 235 11 093 13 643 16494 3 202 11393 74186 24 083
Y lik iim ink i...................... 50 383 5180 12611 14 480 83 8 885 51 598 25 852
Yli-li ............................... 46 618 3517 11 853 13 478 4 642 4 537 48425 18 999
L a p in lä ä n i...................... 4 349 855 590 071 800962 1 160152 434 815 669064 4 358 540 1 502 916
K au pungit- Urban ____ 2 167 786 274 833 379370 522 1 23 308 585 337 966 2164173 583 283
Rovaniemi .................... 770 025 94 371 135 064 159 426 124917 143257 761 995 165 870
K e m i............................... 651 415 86116 107 902 156 315 116102 80 579 656 829 165 474
Kemijärvi ...................... 260 349 39 623 49 968 71 732 11 111 42 373 262856 93 994
T o rn io ............................. 485 997 54 723 86 436 134 650 56 455 71757 482 493 157 945
M uut k u n n a t -R u ra l . . . 2 182069 315 238 421 592 638 029 126 230 331 098 2194  367 919 633
Enontekiö ...................... 60 671 4 243 9 626 20 287 7 918 8 805 61 317 25 468
Inari ............................... 194 943 13474 25 628 48 547 43170 27 268 197 261 50 095
Keminmaa .................... 165 324 14 749 32 944 44 890 23 816 25 054 168 562 51 968
Kittilä ............................. 132 076 28 939 20 738 42136 1 955 18 202 132 909 62 639
Kolari ............................. 108 794 20 203 21424 31 095 2 429 14750 109 462 49128
M u o n io ........................... 58 947 5 057 12010 21 576 1 568 6 536 60 360 25 054
Pelkosenniemi ............. 39 539 2815 8 049 8 735 1035 11 114 36 705 14 845
P e llo ............................... 113794 20 979 24 770 32124 956 16 889 110 787 51 801
Posio ............................... 113 287 21 130 21 083 30 420 1 501 17 784 115461 62 709
Ranua ............................. 107 475 20 774 25084 35898 54 9 968 108 847 59 079
Rovaniemen mlk ......... 350 554 51 233 79 753 99 800 17 043 57 769 347 715 132 064
S a lla ............................... 138 506 27 678 26 466 39 974 3 404 18 059 140 061 71 002
Savukoski...................... 37 744 3183 5479 12124 584 7 340 38496 16 748
S im o ............................... 76 071 6 844 15 625 26 573 157 13 051 76 438 30 900
Sodankylä .................... 224 052 38164 45 339 62 002 3 482 40 043 221 515 97 048
Te rvo la ........................... 97 984 7 656 18916 28 556 11 136 14148 96 842 35 871
Utsjoki .......................... 35 331 3365 6 675 16114 808 2 433 39 358 19 889
Ylitornio ........................ 126 977 24752 21 983 37178 5214 21 885 132 271 63 325
Käyttö­
talouden  
ylijäämä ') 
Driftshus­
hållningens 
överskott1) 
Current 
finances 
surplus ’)
Osuus kuntain­
liittojen valtion­
avuista z)
Andel av 
kommunal- 
förbundens 
statsbidrag z| 
Share of state 
grants to 
federations of 
municipalities2)
V arat ja velat, 31.12. -  Tillgångar och skulder - Assets and liabilities
- O f  which Kassavarat 
ja talletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and 
bank 
deposits
Lyhytaikaiset
velat3)
Kortfristiga
skulder3!
Current
liabilities3)
Pitkäaikaiset velat 4| 
Långfristiga skulder4) 
Long-term liabilities )
Vakavarai­
suus5) 
S o lid ite t5! 
Solvency i
Län och kommun
I
Maksut
Avgifter
Payments
Verot
Skatter
Taxes
p/äyri
p/skattöre
p/taxunit
1 000 mk -  FIM 1,000
mk/as.
mk/inv.
FIM/inh.
P/äyri
p/skattöre
p/taxunit
192 3 224 4,03 2 519 259 636 1023 1 502 -2,11 Temmes
3115 18 057 3,81 8 601 814 5979 16 382 4694 -11,00 Tyrnävä
5 663 21882 3,45 10749 734 6191 24488 6 583 -19,53 Utajärvi
6 914 29 735 2,29 7 461 2 613 13127 18 922 4092 -9 ,10 V a a la
2 894 24347 0,12 11 062 2 722 6 366 26 633 6 678 -17,70 Vihanti
5 064 24 862 1,92 4 991 1 460 3 938 16 344 4 945 -7 ,04 Vuolijoki
1736 15459 2,56 10 888 2 545 1 579 8 667 2 735 -1 ,04 Ylikiiminki
6 373 12 308 0,77 9776 2131 4899 12 944 5 364 -10,95 Yli-li
520327 1 474 552 4,08 358 716 256379 259880 739 751 3 697 -2 ,29 Lapplands Iän
350 687 768 722 4,18 145090 101 235 119120 352 073 3 745 -2 ,59 Städer
154 047 288442 5,44 48400 31 825 46 363 132 838 4 036 -1 ,78 Rovaniemi
115782 233 515 3,91 40145 38 570 29 291 76183 2 930 0,07 Kemi
16 002 96 930 3,43 26 261 16 482 13 530 45 024 3 586 -2 ,29 Kemijärvi
64 856 149 835 2,64 30 284 14 358 29 936 98 028 4 351 -8 ,26 Torneå
169640 705 830 3,98 213 626 155144 140760 387 678 3653 -1 ,96 Övriga kommuner
8148 14402 4,37 7 061 1 112 5 830 9 744 4 026 -7 ,23 Enontekis
42 780 58 916 4,83 21 067 15 808 17 422 29 665 4074 1,36 Enare
25 239 61450 2,68 18 597 4 384 15205 46 105' 5162 -11,18 Keminmaa
5164 41931 3,50 8781 18171 7 732 27 028 4444 -3 ,55 Kittilä
5521 33 330 2,08 7 468 1523 6 081 24192 4896 -11,10 Kolari
3 243 19 576 0,53 9 434 2 649 6 323 14 988 5 285 -9 ,22 Muonio
2 906 11 044 3,42 4 772 1325 3477 12057 7 779 -17,75 Pelkosenniemi
4 471 34 520 3,06 7 986 5 677 6 514 16 781 2 917 -1 ,76 Pello
4 381 29 443 5,29 8 358 19 737 5 636 9462 1 650 14,02 Posio
4 249 28 818 2,99 8413 2 582 6 379 16 624 2 971 -7 ,54 Ranua
19 298 139 040 5,31 33 256 25 248 15 963 45 039 2 325 3,04 Rovaniemi Ik
5835 37 568 1,87 '  11643 3 086 8 906 24 384 3 680 -2 ,42 Salla
1292 14146 3,75 5763 1 536 1862 7 687 4249 -2 ,50 Savukoski
2811 28 023 4,21 10317 4160 3 881 13466 3184 -5 ,05 Simo
12 435 77 001 4,26 15106 15 530 12 999 48 606 4 573 -3 ,74 Sodankylä
13 326 27 902 3,20 18 286 2 491 6 960 19 085 4429 -8 ,39 Tervola
1393 10178 -0 ,36 6 366 48 4 632 9 288 6 067 -7 ,35 Utsjoki
7148 38 542 7,62 10 952 30 077 4 958 13 477 2 076 13,80 Övertorneä
') Käyttötalouden ylijäämä on laskenu ilman poistoja -  ^Kuntainliittojen tilinpäätöksiin sisältyvät jäsenkuntien hyväksi luetutkuntakohtaisetvaltionosuudet -  3| Tilivelat, 
verovelat varainhoitovuodelta ja kassalainat -  4| Talousarviolainat, muut pitkäaikaiset velat sekä ennakkotuloihin sisältyvät lainat -  5) (Varaukset + omien rahastojen 
pääomat -  pitkäaikaiset velat) veroäyriä kohti.
') Driftshushållningens överskott har räknats utan avkrivningar -  2) Kommunvisa statsandelar som ingår i kommunalförbundens bokslut, och som räknats 
medlemskommunerna till godo -  3) Kontoskulder, skatteskulder för räkenskapsåret och kassalån -  4) Budgetlån, övriga långfristiga skulder samt de lån som ingår i 
inkomstförskott -  5) (Reserveringar + egna fonders kapital -  långfristiga skulder) per skattöre.
’) The current finances surplus har been calculated without depreciations -  !)Stategrants to individual members of federations of municipalities as reported in the financial 
statements of federations of municipalities -  3) Accounts and tax refunds payable for fiscal year and cash loans -  41 Budget loans, other long-term liabilities, and loans 
included in deferred income -  51 (Reserves + capita! of own funds -  long-term liabilities I per tax unit.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n rahoitustilastotoimisto -  SC:s byrå för finansieringsstatistik -  Financial Statistics Division of CSO
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272. Kuntien varat ja velat 1985-1988
Kommunernas tillgångar och skulder, 1985-1988
Assets and liabilities o f municipalities, 1985-1988
1985 1986 1987 1988
milj. mk 
FIMmill.
%') milj. mk 
FIMmill.
%') milj. mk 
FIMmill.
% ’ ) milj. mk 
FIMmill.
% ')
Vastaavaa -  Aktiva -  Assets, 31.12.
Rahoitusomaisuus — Finansieringstillgångar — i/gu/c/sssefs . . . 17 649 11,6 17 856 1,2 17 900 0,2 20 315 13,5
Siitä -  Därav -  Of which:
Kassavarat -  Kassamedel -  Cash.......................... ................ 1 416 -3 ,3 1 180 -1 6 ,7 1 272 7,8 1 479 16,3
Talletukset ja markkinaraha -  Depositioner och marknads­
pengar -  Bank deposits and short-term market funds___ 5 795 13,0 5 837 0,7 4 740 -1 8 ,8 5 4 1 3 14,2
Tulojäämät -  Inkomstrester -  Accrued income .................... 6 807 8,3 7 1 2 4 4,7 8 378 17,6 9 008 7,5
Siitä -  Därav -  Of which:
Valtionosuudet ja -korvaukset -  Statsandelar och -ersätt­
ningar -  State subsidies and compensations .................. 1 597 7,8 2 040 27,7 2 2 1 9 8,8 2 233 0,6
Verosaamiset -  Skattefordringar -  Tax claims ................ 3 2 9 5 4,9 3181 -3 ,5 4 1 8 0 31,4 4 528 8,3
Varastot -  Förråd -  Stocks ........................................................... 977 11,1 954 -2 ,4 930 -2 ,5 958 3,0
Antolainat -  Lånefordringar -  Loans ........................................... 2 307 7,2 3 1 5 4 36,7 3 601 14,2 3 914 8,7
Käyttöomaisuus -  Anläggningstillgångar -  Fixed a s se ts .......... 100 832 9,6 118671 17,7 129 072 8,8 139 937 8,4
Siitä -  Därav -  Of which:
Maa- ja vesialueet -  Mark- och vattenområden -  Land and 
water a re a s .......................................................................... 15 376 8,8 2 4 7 3 6 60,9 26 421 6,8 28 283 7,0
Rakennukset -  Byggnader -  B u ild ings ................................... 41 429 8,6 45 824 10,6 49 497 8,0 53 877 8,8
Kiinteät rakenteet ja la itteet-Fasta konstruktioner och anord­
ningar -  Fixed constructions and equipment.................... 2 5 0 1 4 8,5 26 758 7,0 28 681 7,2 30 771 7,3
Aineeton käyttöomaisuus -  Immateriella anläggningstill­
gångar- Intangible asse ts ................................................. 13615 15,3 15 348 12,7 17 075 11,3 18 8 3 8 10,3
Huostassa olevat varat -  Förvaltade medel -  Assets in custody 11 364 3,8 11 657 2,6 11 946 2,5 12 229 2,4
Alijäämä -  Underskott -  D efic it................................................... 129 18,3 401 210,9 389 -3 ,0 85 -78,1
Vastaavaa yhteensä -  Aktiva sam m anlagt- Total assets.. 133 258 9,3 152693 14,6 163 838 7,3 177 439 8,3
Vastattavaa -  Passiva -  Liabilities. 31.12.
Lyhytaikainen vieras pääoma -  Kortfristigt främmande kapital -  
Short-term debts ...................................................................... 5 535 16,3 5 7 3 2 3,6 5 682 -0 ,9 6 283 10,6
Siitä -  Därav -  Of which:
Tilivelat -  Kontoskulder -  Accounts payable for purchases . 4 0 9 2 12,4 4 1 8 4 2,2 4 1 2 0 -1 ,5 4 730 14,8
Siirtovelat -  Resultatregleringar -  Deferred income and 
accrued expenses ............................................................... 1 098 40,2 1 132 3,1 845 -2 5 ,4 951 12,5
Kassa la ina t-Kassalån- Cash lo a n s ..................................... 345 2,4 416 20,6 717 72,4 603 -1 5 ,9
Pitkäaikainen vieras pääoma -  Långfristigt främmande kapital -  
Long-term de b ts ........................................................................ 10 662 11,5 12181 14,2 14 040 15,3 16 097 14,7
Siitä -  Därav -  Of which:
Talousarviolainat -  Budgetlån -  Budget loans ....................... 10 295 10,7 11 649 13,2 13 506 15,9 15 295 13,2
Fluostassa olevat pääom at-Förvaltat kapital -  Capital in custody 12 3 1 5 5,5 12 852 4,4 13 093 1,9 13 484 3,0
Varaukset -R eserveringar-fleserves ....................................... 5 946 5,8 5 887 -1 ,0 5 4 6 8 -7 ,1 5 7 2 2 4,6
Siitä -  Därav -  Of which:
Siirtomäärärahat- Reservationsanslag -  Transferable alloc. 5 788 10,9 5 7 8 5 -0 ,1 5 4 1 9 -6 ,3 5 651 4,3
Oma pääoma -  Eget kapital -  Net worth ................................... 98 800 9,4 116041 17,5 125 555 8,2 135 853 8,2
Siitä -  Därav -  Of which:
Rahastojen pääom at- Fondernas kapital -  Net worth o f funds 5751 18,8 6 1 7 4 7,4 6 692 8,4 7 572 13,2
Ylijäämä -  Överskott -  Surplus ............................................... 526 -1 8 ,6 367 -3 0 ,2 444 21,0 615 38,5
Vastattavaa yht. -  Passiva sam m anlagt- Total liab ilities .. 133 258 9,3 152693 14,6 163 838 7,3 177 439 8,3
Kassavarat ja talletukset, mk/asukas -  Kassamedel och deposi­
tioner, mk/invånare -  Cash and bank deposits, FIM per inh. . 
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas -  Kortfristiga skulder, mk/in­
vånare -  Current liabilities, FIM per in ha b ita n t....................
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri -  Kortfristiga skulder, p/skattöre
-C u rren t liabilities, pennis per tax u n i t .................................
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas -  Långfristiga skulder, mk/in­
vånare -  Long-term liabilities, FIM per inhab itan t................
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri -  Långfristiga skulder, p/skattöre
-  Long-term liabilities, pennis per tax u n it .............................
Vakavaraisuusaste2), p/veroäyri -  Soliditetsgrad2), p/skattöre -  
Degree o f solvency2), pennis per tax u n it ...............................
1 473 
932 
2,70 
2138 
6 , 2 0  
0 , 6 8
1429 
1 020 
2,63 
2 408 
6 , 2 1  
0,07
1 221
1 005 
2,41
2 789 
6 , 6 8
-0 ,8 3
1 395 
1 097 
2,41 
3167 
6,96 
-1,11
11 Vuosimuutos -  Årsförändring -  Change on previous year.
2) Vakavaraisuusaste = varaukset + omien rahastojen pääomat -  pitkäaikaiset velat veroäyriä kohti —  Soliditetsgrad = reserveringar + egna fonders kapital -  långfristiga 
skulder per skattöre —  Degree o f solvency= reserves + capital o f own funds -  long-term liabilities per tax unit.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n rahoitustilastotoim isto -  SC:s byrä fö r finansi eri ngsstati sti k -  Financial S ta tistics D ivision o f CSO
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273. Kunnallisverotus, 1985-1988 ’ )
Kommunalbeskattning, 1985-1988 ’ )
Municipal taxation, 1985-1988 ’)
1985 Vuosimuutos 
Arsförändring 
Change on 
previous year
1986 Vuosimuutos 
Arsförändring 
Change on 
previous year
1987 Vuosimuutos 
Arsförändring 
Change on 
previous year
1988 Vuosimuutos 
Arsförändring 
Change on 
previous year
% % % %
Kaikki kunnat -  Alla kommuner -  A ll munici­
palities.
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in m illions ....................................... 190 300 12,7 205 611 8,0 224 822 9,3 249 913 11,2
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
income from real e s ta te ..................................... 12 393 5,3 12 766 3,0 12 438 -2,6 13 458 8,2
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
och yrke -  on business and professional income 20 081 10,7 21 612 7,6 24727 14,4 28496 15,2
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
-  on personal in co m e ........................................... 157 492 13,5 170 886 8,5 187255 9,6 207 478 10,8
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
crease ................................................................... 334 22,8 348 4,2 402 15,5 481 19,7
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare- Tax units, number per inhabitant 38 885 12,1 41 869 7,7 45642 9,0 50 603 10,9
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -
Size o f tax unit, p e n n is ......................................... 15,98 16,05 16,15 16,30
Uudenmaan lääni -  Nylands län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in m illions ....................................... 62 238 12,7 67 780 8,9 75 512 11,4 84 934 12,5
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
income from real e s ta te ....................................... 1 974 10,3 2 081 5,4 2 200 5,7 2 349 6,8
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
och yrke -  on business and professional income 8 083 14,0 8 696 7,6 10 421 19,8 12 262 17,7
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
-  on personal in co m e ........................................... 52 017 12,6 56 835 9,3 62 696 10,3 70 085 11,8
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
crease ............................ ...................................... 164 28,1 169 3,0 195 15,4 239 22,6
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare -  Tax units, number per inhabitant 52 942 11,5 57 053 7,8 62 893 10,2 69 907 11,2
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -
Size o f tax unit, pe nn is ......................................... 15,08 15,22 15,31 15,52
Turun ja Porin lääni-Åbo-Björneborgs län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in m illions ....................................... 26 321 11,8 28 556 8,5 30 907 8,2 34 215 10,7
-kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
income from real e s ta te ....................................... 1 980 1,6 2111 6,6 1 970 -6,7 2 019 2,5
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
och yrke -  on business and professional income 2895 10,2 3125 7,9 3514 12,4 4 073 15,9
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
-  on personal incom e ........................................... 21404 13,0 23 279 8,8 25373 9,0 28 069 10,6
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in-
crease ................................................................... 42 13,5 41 -2,4 51 24,4 53 3,9
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare- Tax units, number per inhabitant 36 944 11,3 40 041 8,4 43 289 8,1 47 905 10,7
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -
Size o f tax unit, p e n n is ......................................... 16,04 16,08 16,13 16,44
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273. (jatk. -  forts. -  cont.)
1985 Vuosimuutos 
Arsförändring 
Change on 
previous year
1986 Vuosimuutos 
Arsförändring 
Change on 
previous year
1987 Vuosimuutos 
Arsförändring 
Change on 
previous year
1988 Vuosimuutos 
Arsförändring 
Change on 
previous year
% % % %
Ahvenanmaa-Å land:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in millions.....................................
-kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
810 10,7 956 18,0 1 033 8,1 1 171 13,4
income from real estate.......................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
70 -4,1 75 7,1 81 8,0 78 -3,7
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
75 15,4 85 13,3 88 3,5 120 36,4
-  on personal income...........................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
663 11,8 793 19,6 863 8,8 973 12,7
crease . . . .............................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
2 100,0 1 -50,0 1 0,0 1 0,0
vånare- Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis.........................................
Hämeen lääni -  Tavastehus län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
34 304 
16,46
9,9 40 493 
16,67
18,0 43 698 
17,04
7,9 49 261 
17,04
12,7
units, number in millions.....................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
25 509 12,2 27 558 8,0 29 906 8,5 33 141 10,8
income from real estate .......................................
-liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
1 496 4,1 1 543 3,1 1 510 -2,1 1 618 7,2
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
2 293 8,6 2 542 10,9 2 821 11,0 3 331 18,1
-  on personal income...........................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
21 675 13,2 23 421 8,1 25 513 8,9 28123 10,2
crease ...................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
45 21,6 52 15,6 62 19,2 68 9,7
vånare -  Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis.........................................
Kymen lääni -  Kymmene län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
37 777 
15,72
11,7 40 656 
15,77
7,6 43 967 
15,94
8,1 48 620 
16,00
10,6
units, number in millions.....................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
12715 12,3 13 551 6,6 14 673 8,3 15 961 8,8
income from real estate.......................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
872 3,3 866 -0,7 850 -1,8 869 2,2
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtais ista  tu lo ista  -  för personlig inkom st
1 096 8,9 1 156 5,5 1 255 8,6 1 353 7,8
-  on personal income...........................................
-v e ro n k o ro tu s  -  skatteförhöjn ing -  punitive tax in­
10 733 13,4 11 516 7,3 12 555 9,0 13 722 9,3
crease ...................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
14 27,3 13 -7,1 14 7,7 17 21,4
vånare- Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis.........................................
Mikkelin lääni -  S i Michels län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
37 211 
16,17
12,5 39 785 
16,21
6,9 43 287 
16,21
8,8 47 334 
16,35
9,3
units, number in millions .....................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
6 731 12,9 7162 6,4 7 673 7,1 8 430 9,9
income from real estate .......................................
-  liike- ja  ammattituloista -  för inkomst av rörelse
868 4,2 864 -0,5 846 -2,1 887 4,8
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
523 9,4 545 4,2 576 5,7 662 14,9
-  on personal income...........................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
5 334 14,8 5 745 7,7 6 242 8,7 6 870 10,1
crease ...................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
7 16,7 9 28,6 9 0,0 10 11,1
vånare -  Tax units, number per inhabitant ,. 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis.........................................
32172
16,51
12,8 34 268 
16,51
6,5 36 768 
16,58
7,3 40 557 
16,63
10,3
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1985 Yuosimuutos 
Arsförändring 
Change on 
previous year
1986 Yuosimuutos 
Arsförändring 
Change on 
previous year
1987 Yuosimuutos 
Arsförändring 
Change on 
previous year
1988 Vuosimuutos 
Arsförändring 
Change on 
previous year
% % % %
Pohjois—Karjalan lä ä n i-N o r ra  Karelens län: 
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in m illions .......................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
5453 14,2 5813 6,6 6 239 7,3 6 805 9,1
income from real estate .......................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
644 9,3 634 -1,6 613 -3,3 639 4,2
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
398 7,3 443 11,3 476 7,4 528 10,9
-  on personal in co m e ...........................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
4407 15,6 4731 7,4 5144 8,7 5 630 9,4
crease ...................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
4 -20,0 4 0,0 6 50,0 8 33,3
vånare -  Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, p e n n is .........................................
Kuopion lääni -  Kuopio län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
30 707 
16,89
14,2 32 738 
16,89
6,6
\
35196
17,06
7,5 38 519 
17,13
9,4
units, number in m illions .......................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
8 289 14,1 8 859 6,9 9 594 8,3 10 535 9,8
income from real estate .......................................
- li ik e -  ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
880 8,4 868 -1,4 832 -4,1 862 3,6
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
681 11,5 718 5,4 796 10,9 906 13,8
-  on personal income ...........................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
6 720 15,2 7 263 8,1 7 954 9,5 8 755 10,1
crease ...................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
9 12,5 10 11,1 11 10,0 13 18,2
vånare -  Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, p e n n is .........................................
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
32 418 
17,01
13,7 34 598 
17,05
6,7 37 445 
17,08
8,2 41 194
17,14
10,0
units, number in m illions .......................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
8 304 14,2 8 874 6,9 9 676 9,0 10 769 11,3
income from real estate .......................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
706 6,5 707 0,1 693 -2,0 753 8,7
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
686 13,8 714 4,1 782 9,5 914 16,9
-  on personal in co m e ...........................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
6 903 15,1 7 443 7,8 8192 10,1 9 090 11,0
crease ...................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
9 28,6 10 11,1 9 -10,0 12 33,3
vånare -  Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, p e n n is .........................................
Vaasan lääni -  Vasa län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
33 573 
16,61
13,7 35 832 
16,66
6,7 39 009 
16,73
8,9 43 344 
16,75
11,1
units, number in m illions .......................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
13 857 11,4 14 870 7,3 16 067 8,0 17 634 9,8
income from real estate .......................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
1 510 2,9 1 570 4,0 1 435 -8,6 1 665 16,0
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
1 516 6 , 0 1 575 3,9 1 812 15,0 1 862 2 , 8
-  on personal incom e ...........................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
10812 13,5 11 706 8,3 12 799 9,3 14 077 10,0
crease ...................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
19 18,8 18 -5,3 2 1 16,7 29 38,1
vånare- Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, p e n n is .........................................
31 230 
17,04
11,0 33 468 
17,09
7,2 36128
17,42
7,9 39 685 
17,56
9,8
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273. (jatk. -  forts. -  cont.)
1985 Vuosimuutos 
Årsförändring 
Change oh 
previous year
1986 Yuosimuutos 
Årsförändring 
Change on 
previous year
1987 Yuosimuutos 
Årsförändring 
Change on 
previous year
1988 Vuosimuutos 
Årsförändring 
Change on 
previous year
% % % %
Oulun lääni -  Uleåborgs län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in m illions .....................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
13 394 14,0 14410 7,6 15 677 8,8 17 568 12,1
income from real esta te .......................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
1 020 7,5 1 041 2,1 990 -4,9 1 178 19,0
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
1 185 7,6 1 289 8,8 1 419 10,1 1 672 17,8
-  on personal income...........................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
11 178 15,4 12 067 8,0 13 253 9,8 14 701 10,9
crease ....................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
12 20,0 13 8,3 15 15,4 18 20,0
vånare -  Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, pennis.........................................
Lapin lääni -  Lapplands län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
31 087 
17,00
13,6 33 348 
17,00
7,3 36 214 
17,21
8,6 40 505 
17,26
11,8
units, number in millions.....................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
6 679 13,7 7 223 8,1 7 865 8,9 8 751 11,3
income from real esta te .......................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
374 4,2 405 8,3 417 3,0 541 . 29,7
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
650 1,9 722 11,1 767 6,2 813 6,0
-  on personal income...........................................
-  veronkorotus -  skatteförhö jn ing  -  p u n it iv e  ta x  in ­
5 648 15,9 6 088 7,8 6 671 9,6 7 384 10,7
crease ...................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
7 16,7 8 14,3 9 12,5 13 44,4
vånare- Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f  tax unit, pennis.........................................
33 253 
17,17
13,1 35 949 
17,23
8,1 39 221 
17,26
9,1 43 727 
17,31
11,5
')  Tiedot koskevat vuosina 1986-89 verovuosilta 1985-88 toimitettuja verotuksia. Vuosiluku ilmoittaa siis verovuoden {aikaisemmissa vuosikirjoissa vuosiluku ilmoitti 
verotusvuoden) -  Uppgifterna gäller de taxeringar som åren 1986—89 förrättats för skatteären 1985-88. Årtalet anger således skatteåret (i de tidigare årsböckerna 
hänvisade årtalet till beskattningsår) -  The data relate to the taxes for 1985-1988 as assessed in 1986-1989. The year thus refers to the tax year and not to the year 
o f assessment, as in the previous issues o f the yearbook.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n rahoitustilastotoimisto -  SC:s byrå för finansieringsstatistik -  Financial Statistics Division o f CSO
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274. Kunnallisverotus kunnittain, 1988 ’ )
Kommunalbeskattning kommunvis, 19881)
Municipal taxation by municipality, 1988
Veroäyrejä
yhteensä
Antal
skattören
Tax units
total
Siitä — Därav —Of which
Äyrimäärän 
muutos 
Ändring i 
antalet 
skattören 
Change in 
number of 
tax units
Äyrimäärä 
asukasta 
kohti 
Antal 
skattören 
per invånare 
Number o f 
tax units per 
inhabitant
Veroäyrin hinta 
Uttaxeringen perskattö 
Size o f tax unit
Kiinteistö- 
tuloista 
För inkomst 
av fastighet 
On income 
from real 
estate
Liike- ja am­
mattituloista 
För inkomst 
av rörelse 
och yrke 
On business 
and profess­
ional income
Henkilökohtai­
sista tuloista 
För personlig 
inkomst 
On personal 
income
1988 1990
1000 % kpl -  st -  nr P P
Kaikki k u n n a t-Alla kom m un er-
A ll m unicipa lities ...................... 249 913 092 13458 085 28 495 754 207 478 306 1 1 ,2 50603 16,30 16,48
Kaupungit -S tä d e r -  Urban muni­
cipalities ..................................... 174 941 430 4 788 332 21 657 660 148 121 922 11 ,1 57 306 16,09 16,22
M uut kunn a t-Ö v riga  kommuner
-  Rural municipalities .............. 74 971 662 8  669753 6  838 094 59356384 1 1 ,2 39 753 16,80 17,08
Uudenmaan lääni -  Nylands län 84 934 338 2349 279 12 261 538 70084798 12,5 69907 15,52 15,67
K a u p u n g it-S tä d e r- Urban muni­
cipalities ..................................... 73 187 132 1 647 679 10939348 60 386 589 12,4 73 924 15,43 15,53
H els inki-He ls ing fors.................... 40129 032 1 056 636 7 457 789 31 471 273 12,1 81 908 15,00 15,00
Espoo -  Esbo................................... 12 732 404 183 947 1 545 264 10 978 171 14,4 77 335 15,75 15,75
Hanko Hangö ............................... 609 382 18610 65141 524 808 3,4 51 968 17,00 17,50
Hyvinkää -  Hyvinge......................... 2 098 735 39 259 169 907 1 884 861 10,3 53 553 16,50 16,50
Järvenpää-T räskända.................. 1 683 699 20 715 128912 1 530 134 14,3 58 041 15,50 16,25
Karjaa-K a ris  ................................. 411 700 19 840 34 897 356 352 8,4 48 578 17,50 18,00
Karkkila-H ö g fo rs .......................... 389 241 21 857 38 040 328 506 11,9 45869 17,00 17,00
Kauniainen-Grankulla.................. 724 121 7 061 35 234 680 506 12,0 93 087 14,00 14,00
Kerava-Kervo ............................... 1 569 859 15313 100151 1 451 490 12,3 58 533 15,50 15,50
Lohja -  L o jo ..................................... 816 696 14 203 85 487 715 336 11,1 54 804 16,00 16,00
Loviisa-L o v is a ............................... 474203 23 553 74147 375 905 9,6 54 935 17,00 18,00
Porvoo-Borgå ............................... 1 144424 20 804 110 856 1 011 181 11,7 57 590 16,50 16,50
Tammisaari-Ekenäs .................... 612 267 25 605 68 990 516 668 8.4 53 811 17,00 17,50
Vantaa -  Vanda............................... 9 791 369 180 276 1 024 533 8 561 398 12,8 65 629 16,00 16,50
M uut k u nn a t-Ö v riga  kommuner
-  Rural municipalities .............. 11 747 206 701 600 1 322190 9 698 209 1 2 ,8 52224 16,15 16,56
Artjärvi -  A rts jö ............................... 56 513 18450 3 438 34 503 5,6 32 914 17,00 17,50
Askola ............................................. 168 523 20 350 14 789 133193 11,7 40 983 16,50 17,00
Inkoo -  In gå ..................................... 241 362 27 903 33 882 179 259 7,8 53 960 16,25 16,25
Karjalohja -  Karislojo .................... 50 645 11 430 4 529 34 644 6,8 39 628 16,00 16,50
Kirkkonummi — Kyrks lä tt................ 1 556 306 39 931 225499 1 288418 16,4 64 577 16,00 16,00
Lapinjärvi-Lappträsk.................... 134414 30121 15 720 88 507 8,7 40 608 17,00 17,50
L iljendal........................................... 57 669 10 747 7 678 39 097 8,5 38 992 16,50 17,00
Lohjan kunta -  Lojo kommun ........ 917 778 28 519 78 318 809 126 9,2 52135 16,00 16,00
Myrskylä -  Mörskom....................... 75 594 16 478 8 477 50 514 9,6 38179 17,00 17,50
M äntsä lä ......................................... 597 302 49 628 59 544 485 959 13,8 44 591 16,50 17,50
Nummi-Pusula................................. 223 549 40 468 23 078 159 321 12,1 41 583 16,00 17,00
Nurmijärvi ....................................... 1 475264 56 457 131 555 1 282 963 14,4 56 673 15,75 16,50
O rim attila......................................... 530 493 57 506 52 870 419 228 9.7 39 229 16,50 17,00
Pernaja -  Pernå............................... 139 327 18 584 11 089 109 449 7,2 38 853 17,00 17,50
Pohja -  Pojo..................................... 248 872 16 332 20215 212011 8,0 46 310 17,00 18,00
Pornainen-Borgnäs....................... 114 722 11 660 7 444 95176 11,5 41 869 17,00 17,00
Porvoon m lk-Borgå I k .................. 1 213 922 51 646 274403 886 064 11,5 58 618 16,50 16,50
Pukkila ............................................. 64252 15 504 5 663 43 013 11,7 37118 17,00 17,50
Ruotsinpyhtää -  Strömfors............ 132 200 17 054 6 895 108 225 8,5 39 298 16,50 17,00
Sam m atti......................................... 48135 7 441 4 071 36 540 9.9 43 055 16,50 17,00
Sipoo-S ibbo ................................. 789 119 27 947 76 504 683 369 16,1 55490 15,50 16,00
Siuntio-S jundeå .......................... 208 550 22 731 13199 172120 10,4 51 253 16,50 16,50
Tenho la-Tena la............................. 112 672 21 010 10 755 80 799 7,4 37 898 18,00 18,00
Tuusula-Tusby ............................. 1 531 519 32 511 150 501 1 343 343 14,6 58 372 15,75 16,75
V ih ti-V ich tis  ................................. 1 058 504 51 192 82 074 923 368 13,8 51 794 16,25 16,25
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Tufun ja Porin lääni —
Abo-B jörneborgs Iä n .............. 34214704 2019 402 4 073 365 28 068 791 10,7 47 905 16,44 16,58
Kaupungit -S tä d e r -  Urban m un i­
c ip a lit ie s  ...................................... 22710081 684 834 2904810 19 080 121 10,7 51895 16,35 16,43
Turku-Å b o  ................................... 9 242 090 169138 1 168194 7 882 010 10,3 57 585 16,00 16,00
H arjavalta....................................... 449 837 10 519 46 839 392 020 10,4 50 396 16,00 16,00
Huittinen (—Vittis) ........................ 380 916 43 286 42 767 294 443 9,5 40177 17,00 17,00
Ikaalinen — Ikalis .......................... 324 483 40 395 35024 248458 8,5 39 566 17,00 17,50
Kankaanpää ................................... 524160 34 750 46 053 442 518 8 , 0 38 578 17,00 17,00
Kokemäki -  Kumo.......................... 373 467 37 378 35 270 300 573 8 ,1 38 810 17,00 17,00
Laitila ( - Letala) ............................. 395 866 47 670 61 094 286 860 13,7 42 764 17,00 17,00
Loimaa ........................................... 334 457 11 781 45176 276 395 1 0 , 6 46 994 18,00 18,00
Naantali — Nådendal .................... 656 344 10486 126 068 518 948 8 , 8 61 318 15,00 16,00
Parainen -  Pargas ........................ 553422 22 427 48 912 481 120 5,1 46 860 16,75 17,25
Parkano ........................................... 317 709 24 602 22 727 270 066 1 0 , 6 36 999 17,75 17,75
Pori -  Björneborg .......................... 3 693 373 75 529 399 003 3211 719 10,5 47 740 17,00 17,00
Raisio-Reso ................................. 1 143 975 14 809 132145 995 551 17,6 55 864 15,50 16,00
R aum a-R aum o............................. 1 601 411 23 752 169 379 1 407 124 9,0 52 014 16,50 16,50
S a lo ................................................. 1 130 688 41 621 186 327 901 899 8,7 54 224 16,00 16,00
Uusikaupunki-Nystad ................ 929 877 28 286 272 344 628 539 2 2 , 0 64187 16,50 16,50
Vammala......................................... 658 006 48405 67 488 541 878 1 0 , 0 41 494 17,00 17,00
M uut k u n n a t-Övriga kommuner
-  R ura l m u n ic ip a li t ie s ................ 11 504 623 1 334 568 1 168 555 8  988 670 10,7 41 593 16,60 16,86
Alastaro ......................................... 123 598 30 582 9815 82 783 9,7 35 878 17,00 17,50
Askainen—Villnäs ........................ 33 098 8  796 2 745 21 502 16,7 36 940 17,50 17,50
Aura ............................................... 112461 11 925 11 798 8 8  526 1 1 , 2 40425 16,50 17,00
Dragsfjärd....................................... 173 093 9 075 19 784 144180 4,2 42 084 17,50 17,50
Eura................................................. 427 916 32 387 38 918 356 302 8,4 45101 16,50 16,50
Eurajoki -  Euraåminne.................. 316 260 34 039 98 303 183 776 12,7 53 549 15,00 16,00
Halikko ........................................... 358 229 34128 28 044 295 769 9,1 43 098 17,00 17,00
Honkajoki ....................................... 72 605 16 507 7 523 48488 11,5 29 817 17,50 18,00
Houtskari -  Houtskär.................... 25 624 4159 1 372 20 092 4,5 34 768 17,00 17,75
Häm eenkyrö-Tavastkyro............ 368 255 32 858 33 686 301 136 11,5 39 880 17,00 17,00
Iniö ................................................. 9 253 1 804 722 6  726 7,4 35 049 17,00 18,00
Jäm ijä rv i......................................... 75115 16 848 4 616 53 551 10,3 31 272 18,00 19,00
Kaarina — S:t K arins ...................... 937 349 14 267 98 595 823 640 15,2 55 379 15,50 16,50
Kalanti............................................. 164 496 21 303 24161 118 952 13,8 42 949 17,00 17,75
Karinainen ..................................... 87 499 13 200 11 264 62 972 9,2 38427 16,50 17,00
Karvia ............................................. 108 745 23 462 9 207 75853 7,3 31 150 17,00 17,00
K e m iö -K im ito ............................... 128 593 22 388 13 692 92 446 5,4 37 567 17,00 17,75
Kihniö ............................................. 87 289 10 656 8  422 68122 15,0 31 164 17,00 17,50
K iika la ............................................. 71 622 21 170 5 532 44 868 2 , 6 35334 17,00 17,00
Kiikoinen......................................... 41 507 8  659 5 227 27 488 1 0 , 8 29 375 18,00 18,00
K isko ............................................... 76 968 16 336 6186 54117 5,9 36 582 17,00 17,00
Kiukainen ....................................... 147 452 22 362 11 718 113 296 7,2 37 462 17,50 17,50
Kodisjoki......................................... 18 939 3 553 1 315 14 069 5,8 33 520 16,50 16,50
Korppoo -  Korpo............................. 48111 5 668 2 329 40105 7,7 42 727 17,00 18,00
Koski (-K osk is)............................... 106 361 27 919 9 765 6 8  619 6 , 8 36 803 16,50 16,50
Kultaa ............................................. 63 987 10 321 4454 49136 9,7 36 585 17,50 18,00
Kustavi -  Gustavs.......................... 53 208 10196 8133 34448 10,7 44 977 17,50 17,75
Kuusjoki ......................................... 68499 17 061 5 743 45 641 10,4 35 565 17,00 17,00
K ö y liö -K ju lo ................................. 130166 23 419 9464 97191 1 0 , 0 39207 17,00 17,00
Lappi ............................................... 129 825 16156 17 157 96 238 1 0 , 1 38 240 16,50 16,50
Lavia ............................................... 82 008 15 223 8  052 58 653 6,5 29404 18,00 18,00
Lemu(-Lemo) ............................... 47 240 6  737 2 373 38106 8,9 40 619 17,50 17,50
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Lieto-L u n d o .......... ........................ 547 190 28 529 50 048 468 279 15,4 47 648 16,50 16,50
Loimaan kunta -  Loimaa kommun . 264 095 65 508 25414 172 756 8 ,1 40 593 16,50 17,00
Luvia................................................. 143 042 13491 13519 115915 13,7 41 582 16,50 16,50
Marttila ........................................... 85173 24 944 8  029 52146 11.5 37 939 16,50 17,00
Masku ............................................. 211 749 11 043 21 146 179 293 15,3 51 197 16,25 16,25
Mellilä ............................................. 53 996 15 806 5 613 32 447 13,1 38 404 17,00 18,00
Merikarvia -  Sastmola .................. 138702 14 945 14 578 109 054 8 ,1 33143 17,50 17,50
Merimasku....................................... 44 504 5 977 4 339 34 080 14,0 .42 264 16,50 17,00
Mietoinen ....................................... 64 000 15314 3 833 44 829 15,4 40176 16,50 16,50
M ouh ijä rv i....................................... 95 375 16 036 8  013 71 098 7,6 33 524 17,25 17,25
M u u rla ............................................. 59 208 6  989 4 947 47 218 12,3 43 312 17,00 17,00
Mynämäki (-V irm o) ...................... 232 613 32 083 19 538 180 751 9,7 39160 17,00 17,00
Nakkila............................................. 266 545 19318 31 333 215410 5,0 41 791 16,50 16,50
N a u v o -N a g u ................................. 58 467 11 335 5469 41 648 6,9 40 630 17,00 17,50
Noormarkku -  N orrm ark................ 237 803 12 517 17 209 207 912 1 0 , 1 39 358 16,50 16,50
N ousia inen-N ousis...................... 172 752 21 627 27 315 123 564 20,9 46 289 16,00 16,50
Oripää ............................................. 57 490 13 889 9 283 34177 9,0 39 924 17,00 17,00
P a im io -P em ar............................... 432 172 28785 37 336 365 564 9,2 46 940 16,50 17,00
Perniö -  Bjärnå ............................... 270 585 38 223 25749 206 313 9,9 40 923 17,00 17,00
P ertte li............................................. 141 177 20 659 12 508 107 923 9,1 39 779 16,50 16,50
P iikk iö -P ik is ................................... 266 249 9 887 22 237 233 978 14,5 45 739 16,50 17,00
Pomarkku -  Påmark......................... 96 267 11 510 6  200 78 536 8 , 8 32 788 18,00 18,00
Punkalaidun..................................... 138 682 32 963 10 837 94 795 8 ,1 31 984 17,50 17,50
Pyhäranta ......................................... 90178 8  614 7 540 73 953 8,4 38 098 17,00 17,00
Pöytyä ............................................. 141 870 36 931 13 458 91 065 9,6 39 562 16,00 16,00
Rauman m lk -R a u m o lk ................ 364109 11 443 21 560 330 912 10,5 41 919 16,00 16,50
Rusko ............................................... 122 253 5 535 9 802 106 802 14,4 45891 16,00 16,00
Rymättylä — Rimito ........................ 82 344 15704 14 939 51 517 13,4 45021 17,00 17,00
Sauvo-Sagu ................................. 97 266 25 641 8  317 63 291 12,4 36 388 17,00 17,00
Siikainen ......................................... 69 968 15 058 6  563 48 256 13,0 29 251 18,00 18,00
Suodenniemi................................... 44 450 12153 3 655 28 638 8 , 8 29 090 17,50 17,50
Suomusjärvi..................................... 55 951 10 871 6  244 38 799 18,7 40 398 16,50 17,00
Säkylä ............................................. 243 784 15209 19 522 208 804 9,9 46 391 16,00 16,00
S ärk isa lo -F inby ............................. 40 318 6  762 3428 30108 9,2 47 211 17,00 17,00
Taivassalo-Tövsala...................... 79 373 17 961 9 958 51 262 7,9 39 806 17,75 17,75
Tarvasjoki......................................... 6 8  453 15 507 7 479 45458 11,9 38 457 17,00 17,00
U lv ila -U lvsb y ................................. 562 677 16 591 39 739 505 885 9,9 45 888 16,00 16,00
V a h to ............................................... 56 922 7 693 4167 45 054 14,1 37 350 17,00 17,00
Vampula........................................... 6 6  416 20 651 6  085 39 667 12,5 33 834 17,50 17,50
Vehmaa ........................................... 106 552 22 742 8  353 75 262 7,8 37 986 17,00 18,00
Velkua ............................................. 10 040 2 432 1 465 6141 17,5 46 055 17,00 18,00
V iljakka la......................................... 63 228 11 115 3179 48 890 9,3 33 383 18,00 18,00
Västanfjärd ..................................... 32140 4 258 2 781 25100 10,4 35 514 17,25 18,00
Yläne ............................................... 85240 19 787 6  929 58 366 12,7 35180 17,50 17,50
A e ts ä ............................................... 247 884 17 368 58 784 170 963 8,5 44495 16,50 16,50
Ahvenanmaa -  Å la n d ................ 1 171 187 77 980 119 570 972 559 13,3 49261 17,04 17,20
Kaupungit -S tä d e r -  Urban muni­
cipalities ........................................... 598 384 6  257 73354 518 251 16,7 59880 17,00 17,00
Maarianhamina-M arieham n . . . . 598 384 6  257 73 354 518 251 16,7 59 880 17,00 17,00
M u u tk u n n a t-Ö v rig a  kommuner
-  Rural municipalities ................. 572803 71 723 46 216 454308 1 0 , 0 41562 17,08 17,40
Brändö ............................................. 24 251 3 345 3 378 17 514 9,7 45 670~ . 16,00 17,00
Eckerö ............................................. 31 328 3813 3 563 23 894 6 , 6 40 845 „ 17,00 17,50
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Finström ......................................... 97 739 9 373 8  998 79 326 12,9 44 834 16,00 16,50
Föglö ............................................... 22 356 3 651 2 024 16 662 8 , 8 38150 17,00 17,50
Geta ............................................... 12 977 4130 616 8  227 1 0 ,1 29 360 18,00 18,50
Flammarland................................... 47 453 8197 4 244 34 913 6,4 39 610 17,50 18,00
Jomala ........................................... 124 310 11 591 6  546 106 059 9,1 43 283 17,50 17,50
Kumlinge......................................... 17 237 1 626 1 576 14 033 2,3 38 822 17,00 18,00
Kökar ............................................... 9 538 992 411 8132 9,5 33 943 17,00 17,00
Lemland ......................................... 50458 5153 2 381 42 898 1 1 , 6 43 687 17,00 17,00
Lumparland..................................... 1 1  828 1 581 800 9 444 8,5 38155 18,50 18,50
S altv ik ............................................. 67169 8427 8  666 49 984 14,7 42 919 17,50 17,50
Sottunga......................................... 6  833 1 598 399 4 836 2 , 2 49158 15,50 17,50
Sund ............................................... 34 936 5 044 1 979 27 846 1 0 , 8 37 687 18,00 18,00
Vårdö............................................... 14 390 3 202 635 10 540 7,5 37 377 16,50 18,00
Flämeen lääni -  Tavastehus Iän 33 140 623 1 617 802 3331 008 28 123 361 1 0 , 8 48 620 16,00 16,11
Kaupungit-S tä d e r -  Urban muni­
cipalities ................................... 22466941 560 826 2430395 19424025 10,7 51 910 15,85 15,90
Häm eenlinna-Tavastehus.......... 2 234 314 41 771 214 355 1 974 869 10,5 52 606 16,00 16,00
Forssa ............................................. 953 834 40 612 114149 794 914 10,4 47 994 16,75 16,75
Lahti-Lahtis ................................. 4 818 071 105318 522 506 4 180 218 11,7 51 443 16,75 16,75
Mänttä ........................................... 373 477 4160 20190 348 842 -2,2 47 085 16,75 16,75
Nokia............................................... 1 204 586 33 608 149 257 1 020 140 9,3 48 523 15,50 16,00
Orivesi............................................. 363 491 35942 28 358 298 629 1 1 , 2 39 691 16,00 17,00
R iihim äki......................................... 1 286 561 21 235 120 619 1 142 294 1 0 , 8 52125 16,50 16,50
Tam pere-Tam m erfors................ 9 443 853 193 384 1 105 741 8  116 894 11,4 55 365 15,00 15,00
T o ija la ............................................. 358 1 49 7 429 30 419 319 774 9,4 44 210 17,00 17,00
Valkeakoski..................................... 1 092 930 30 001 8 6  921 975 256 8 , 0 49 032 16,50 16,50
V irra t-V ird o is ............................... 337 675 47 366 37 880 252 1 95 7,6 36 549 17,50 17,50
M uut k u n n a t-Övriga kommuner
-  Rural m unicipalities .............. 10 673 682 1 056 976 900 613 8  699336 1 1 , 1 42897 16,32 16,57
Asikkala ......................................... 359 587 44160 38 897 276 252 13,4 41 542 16,50 17,00
Flattu la ........................................... 364 277 30 219 19 353 314 581 11,4 44 037 16,00 16,00
Flauho ............................................. 157 970 35 870 12 350 109 279 9,5 38 576 16,75 16,75
Flausjärvi......................................... 311 837 36 268 24 043 250 771 9,8 41 385 17,00 17,50
Hollola............................................. 902 572 44 568 76 448 779 556 13,0 46 899 16,50 16,50
Humppila......................................... 101 213 20 508 9 642 70 756 7,4 37 724 16,50 17,00
Janakkala....................................... 715171 58 546 76 247 579 617 9,9 48 388 16,75 16,75
Jokioinen-Jockis ......................... 235 145 24322 16132 194112 1 0 , 2 43162 16,50 16,75
Juupajoki ....................................... 93110 12 526 7 936 72 360 13,9 37 880 16,00 16,75
Kalvola ........................................... 138435 17 833 10 539 110 031 7,6 40 208 17,25 17,25
Kangasala....................................... 921 503 29191 57 558 833 668 1 1 , 0 45145 15,50 15,50
Koski (-K osk is)............................... 83 979 21 117 7 662 55128 7,0 37 794 17,00 17,00
Kuhmalahti..................................... 36 505 9253 3 488 23 737 7,2 34 406 17,00 17,50
Kuorevesi ....................................... 138059 13 986 8  235 115755 9,7 43 648 16,75 17,50
Kuru............................................... : 113 967 23 536 9118 81 058 10,5 36 043 17,00 17,00
Kylmäkoski ..................................... 88101 17 739 7 558 62 517 9,4 35843 16,50 16,50
Kärkölä ........................................... 209439 28748 16 852 163 635 8,4 40 456 16,50 16,50
Lam m i............................................. 241 203 41667 19181 180 218 1 1 , 1 40716 16,50 17,00
Lempäälä ....................................... 620 965 24 528 53 762 542 265 1 1 , 0 44 536 17,00 16,75
Loppi ............................................... 275 683 47 525 25 020 202 559 9,5 39 519 16,50 17,00
Luopioinen ..................................... 92 305 20199 7 805 64169 9,6 36 028 16,75 17,25
Längelmäki ..................................... 76860 19 640 6  863 50161 5,6 36 392 17,50 17,50
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Nastola ........................................... 674 465 30 096 70 907 572 187 14,2 46114 16,50 16,50
Padasjoki......................................... 174446 28 078 15 8 6 8 130 093 8.7 38 382 16,50 16,50
Pirkkala -  Birkala............................. 537 948 10 439 28 214 498441 1 0 ,6 49476 15,50 16,50
Pälkäne ........................................... 150 231 22 442 13 227 114 351 8,7 38 531 16,25 16,25
Renko ............................................... 102117 24160 11 039 6 6  782 12,5 42 006 16,50 17,00
Ruovesi ........................................... 225 859 34 766 14414 176 603 6,9 36 312 16,50 17,00
Sahalahti......................................... 97 564 1 2  028 13 499 71 943 10,4 46 503 15,50 16,50
Somero............................................. 396 217 85 569 41 900 267 897 8,9 39 869 16,50 16,50
Tammela ......................................... 229 378 43 314 20 337 165192 11,6 40 376 16,75 17,00
Tuulos ............................................. 63 010 12194 6  644 44110 12,1 38 585 17,00 18,00
U rja la ............................................... 229 037 37 861 19 358 171 532 9,0 36 959 17,00 17,00
Vesilahti........................................... 99 634 22 252 7 407 69 826 8,9 32 948 17,50 17,50
Viiala ............................................... 198302 5257 12 698 179 965 1 0 ,8 38423 17,00 17,00
Vilppula ........................................... 263 755 21 805 26 892 214 826 8 ,6 39 842 17,00 17,00
Ylöjärvi ............................................. 851 197 21 038 75 356 752 838 17,0 . 49 285 14,50 15,50
Ypäjä ............................................... 102 636 23 728 8164 70 565 9,8 36 422 17,00 17,50
Kymen lääni -  Kymmene Iän . . . 15 960828 869 267 1 353 370 13721 674 8 ,8 47 334 16,35 16,76
Kaupungit -S tä d e r -  Urban m u n i­
c ip a lit ie s  ......................................... 11 598090 264120 1 034 6 8 6 10 286 835 8 ,2 50 551 16,35 16,75
Kouvola ........................................... 1 819 826 34753 2 1 1  0 0 0 1 571 651 12,9 56 976 15,00 16,00
Anjalankoski ................................... 926 651 59 324 79 627 787 117 7,1 48 055 16,50 16,50
Hamina -  Fredrikshamn ................ 533 354 6  916 63 447 462 534 7,4 52146 17,00 17,00
Im atra............................................... 1 740 685 29 362 160 353 1 549 201 7,3 50 380 17,25 17,25
Kotka ............................................... 2 828 163 42 438 244 798 2 537 558 8,5 48 973 16,50 17,50
Kuusankoski ..................................... 1 134 508 11 256 67 325 1 055 023 6,5 51 785 16,00 16,00
Lappeenranta-Villmanstrand . . . . 2 614 903 80 071 208 136 2 323 751 6 ,8 48 629 16,50 16,50
M uut k u n n a t-Övriga kommuner
-  R ural m u n ic ip a lit ie s  ................ 4362 738 605 147 318684 3434839 10,3 40484 16,34 16,79
Elimäki (-E lim ä) ............................. 344 492 48 361 25768 270 009 9,3 40 754 16,00 17,00
Iitti (— Itis) ....................................... 326 718 49 996 37 603 238 944 13,8 42 664 16,50 17,00
Jaala ............................................... 73 716 23 803 5025 44 785 9,0 38 234 17,00 17,00
Joutseno ......................................... 555 902 30 6 8 6 55 933 468 663 1 1 ,6 47 460 16,00 16,50
Lemi ................................................. 99183 17 771 4 750 76 542 14,2 33 690 16,50 16,50
Luum äki........................................... 215347 42 389 17 835 155026 8,7 38121 16,00 16,00
Miehikkälä....................................... 91 278 27 709 6  625 56 834 6 ,6 31 486 17,50 17,50
N uijam aa......................................... 44 534 11 737 2 780 29 971 2,4 37143 17,00
Parikkala ......................................... 196875 26728 11 587 158441 8,1 36137 16,50 17,00
Pyhtää -  Pyttis ................................. 2 2 0  268 18440 12 486 188 946 10,7 40 980 16,00 16,50
Rautjärvi........................................... 226 695 20793 15 279 190448 9,2 40431 17,00 17,00
Ruokolahti ....................................... 270446 48 680 14779 206 854 10,4 42 270 16,00 16,00
Saari................................................. 56 096 16110 3 973 35 992 7,4 28 841 17,00 17,50
Savitaipale....................................... 174 385 36 581 12312 125265 1 0 ,6 35735 16,50 17,00
Suomenniemi................................... 39 377 13 406 3730 2 2  2 1 0 8,5 39142 16,75 17,00
Taipalsaari....................................... 181 883 22 917 6  939 151 830 13,6 41 889 16,00 16,75
Uukuniem i....................................... 20954 6195 1 731 13 026 6 ,2 29184 17,00 17,00
Valkeala........................................... 472 909 58 308 32 768 381 379 13,6 43 295 16,00 17,00
Vehkalahti-Veckelax.................... 535 346 35650 33 020 466 386 7,7 42 586 16,50 17,00
Virolahti (-Vederlax)...................... 150 213 27 985 9 650 112 451 8 .8 35162 17,00 17,00
Ylämaa............................................. 66121 20902 4111 40 837 6.5 36 014 17,00 17,00
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Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän 8429 800 886 938 662443 6 870 022 9,9 40 557 16,63 17,10
K aupu ngit-S täd er- Urban m un i­
c ip a lit ie s  ......................................... 4 214729 99453 349 530 3 760066 9,7 46 487 16,70 17,15
Mikkeli - S : t  M ichel...................... 1 537 910 25 2 0 3 14 4739 1 366 1 32 10,2 48 455 16,50 17,00
Heinola ........................................... 781 708 11 907 67 827 699 752 10,1 48 547 16,00 17,00
Pieksämäki ..................................... 645 377 6 287 40 667 597 673 9,6 45 024 16,50 17,00
Savonlinna — Nyslott ..................... 1 249 734 56 056 96 297 1 096 509 8,9 43 867 17,50 17,50
Muut k u n n a t-Övriga kommuner
-  R ura l m u n ic ip a li t ie s ................. 4215 071 787 485 312 913 3 1 09 956 10,0 35 969 16,56 17,05
Anttola ........................................... 66 374 13 850 4 780 47 657 13,8 35 723 17,25 17,25
Enonkoski ....................................... 72 585 13 767 6 605 5 2 1 5 7 9,2 32 844 17,00 17,00
Hartola ........................................... 150 835 32 760 14 229 103 688 13,0 35 1 8 4 17,00 17,00
Haukivuori......................................... 83 020 19 426 5 722 57 776 8,8 29 799 17,00 17,50
Heinolan mlk-Heinola Ik ............ 251 730 31 755 23 057 19 6130 14,8 4 4 0 7 0 16,00 17,00
Heinävesi ....................................... 204 787 44 604 18 229 141 659 11,3 37 241 16,50 17,00
Hirvensalmi..................................... 96 336 25 501 7 049 63 642 9,4 33 578 17,00 17,50
Joroinen-Jorois.......................... 228 741 34 464 17 721 17 6213 8,6 36 308 17,00 17,00
Juva ............................................... 297 462 61 378 23 484 212 320 6,9 34 718 16,50 17,00
Jäppilä ........................................... 56 1 6 9 16 374 3171 36 496 13,8 31 734 17,00 17,50
Kangaslampi................................... 62 814 13 271 4 6 1 0 44 861 9,5 33 899 17,50 17,50
Kangasniemi................................... 248 260 49 430 18 340 180 356 10,9 33 915 17,00 17,00
Kerimäki ......................................... 222 578 28 897 13 492 179 984 10,9 34 964 17,00 17,00
Mikkelin mlk — S:t Michels Ik ........ 419 887 54 737 27 482 337 298 10,0 37 466 16,00 16,50
Mäntyharju..................................... 297 244 51 694 24 1 7 0 221 211 7,8 37 933 16,00 17,00
Pertunmaa ..................................... 84 349 23 840 7 698 52 717 10,1 33 740 17,00 17,50
Pieksämäen m lk -Pieksämäki Ik . . 252 060 41 187 15 403 19 5264 11,0 38162 16,00 16,75
Punkaharju ..................................... 174 811 29 011 11 214 134 487 7,5 37 594 17,00 17,00
Puumala ......................................... 130 825 33 366 11 424 85 822 8,7 37 507 17,50 17,50
Rantasalmi ..................................... 166 542 31 235 11 516 123 651 9,5 31 753 16,50 17,25
Ristiina (-Kristina)........................ 201 862 30 758 13 871 156 953 13,7 37 403 16,00 17,00
Savonranta ..................................... 56 694 16116 3 806 36 666 11,8 33 349 17,00 17,00
Sulkava ........................................... 144 938 31 498 10 658 102 719 10,5 35 876 17,00 18,00
Sysmä............................................. 19 6410 45 4 4 9 12 697 13 8104 6,0 34 880 16,00 17,00
Virtasalmi....................................... 47 758 13117 2 485 3 2 1 2 5 6,2 32 074 17,00 17,50
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra
Karelens I ä n ................................. 6 804661 638 548 528 1 30 5 629 781 9,1 38 519 17,13 17,24
K aupu ngit-S täd er- Urban m un i­
c ip a lit ie s  ......................................... 3737 680 188 829 295 717 3 248 666 9,0 43 514 17,21 17,26
Joensuu ......................................... 2 280 946 39 402 193 935 2 044 652 10,4 4 8 4 0 8 17,25 17,25
Lieksa ............................................. 712 236 86 657 46 558 578 336 6,8 39 231 17,00 17,00
Nurmes........................................... 396 652 40 232 30 832 325 171 8,3 35 318 17,50 18,00
Outokumpu..................................... 347 846 22 538 24 3 9 2 300 507 6,2 37 040 17,00 17,00
Muut kunnat- Övriga kommuner
-  R ura l m u n ic ip a li t ie s ................. 3 066 981 449719 232413 2381 115 9,1 33792 17,04 17,23
Eno ................................................. 299 879 30 410 25 553 243 748 7,2 38 017 17,00 17,00
Ilomantsi — llomants...................... 298 697 51 274 22 794 224 433 8,6 36 092 17,25 17,50
Juuka (— Juga) ............................... 244 278 42 761 20 346 180 922 11,5 32 579 17,50 17,50
Kesälahti......................................... 104 512 19 033 8 922 76 483 0,4 33 011 17,00 17,00
Kiihtelysvaara................................. 82 536 17 432 5 9 4 0 5 9 0 3 8 10,2 3 3 2 0 0 17,00 17,50
Kitee ( - Kides) ............................... 414 936 51 775 41 907 320 365 7,8 36 264 16,00 16,00
Kontiolahti ..................................... 363 685 3 2 4 4 9 18 905 311 680 11,8 37 959 17,25 17,75
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Liperi ............................................... 373 157 46 827 25004 300 895 11,5 33 449 17,00 17,00
Polvijärvi ......................................... 168 775 40 375 10 304 117 894 8,5 28012 17,00 17,50
Pyhäselkä......................................... 194 378 14 774 14 872 164 571 10,1 32 526 17,00 17,50
Rääkkylä........................................... 101 678 21 512 6 891 73 248 6,7 27 006 17,00 17,50
Tohmajärvi....................................... 190 286 31 720 14 005 144 251 8,3 31 970 18,00 18,00
Tuupovaara ..................................... 89 808 18312 8 076 63 364 9,6 31 412 17,00 17,00
Valtim o............................................. 112 967 24 688 7 541 80 608 9,9 29 941 17,50 18,00
Värtsilä................ ............................ 27 409 6 377 1 353 19615 6,3 29 890 17,00 17,00
Kuopion lääni -  Kuopio Iän . 10 534 849 861 597 905 638 8  754 785 9,8 41 194 17,14 17,22
K a u p u n g it-S tä d e r-  Urban m un i­
c ip a lit ie s  ........................................ 6  390 963 193 066 572 648 5619 244 9,8 46875 17,09 17,12
Kuopio ............................................. 3 944 950 83 502 349 100 3 508 882 10,9 49 932 . 17,00 17,00
Iisalmi — Idensalmi ......................... 956 993 58 375 92 007 805 640 10,2 40 390 17,50 17,50
Suonenjoki....................................... 309 843 31 566 27 243 250 624 6,0 34 936 17,25 18,00
Varkaus ........................................... 1 179177 19 623 104 298 1 054 098 7,0 47 605 17,00 17,00
M uut k u n n a t- Övriga kommuner
-  R ura l m u n ic ip a lit ie s  ................ 4 143 8 8 6 6 6 8  531 332990 3 135 541 9,8 34707 17,22 17,37
Juankoski......................................... 249 526 32 541 24 064 192 183 9,3 37 049 17,50 17,50
Kaavi ............................................... 147 438 29 923 13 894 103 412 10,6 34 521 17,50 17,50
Karttula ........................................... 111 483 21 386 10 070 79 850 13,8 33 968 17,50 17,50
K e ite le ............................................. 108 752 18 459 9 220 80 910 10,0 32 648 18,00 18,00
Kiuruvesi ......................................... 362 248 67111 29 341 265 504 8,9 30 880 18,00 18,00
Lapinlahti......................................... 264 849 35 963 21 483 206 977 8,8 33 044 17,00 17,00
Leppävirta ....................................... 425 786 55180 30 426 339 447 8,3 37 057 16,50 17,00
Maaninka......................................... 134116 29 166 13169 91 446 8,7 31 986 17,00 18,00
Nilsiä ............................................... 251 237 45803 20122 184 816 9,7 32 397 17,50 17,50
Pielavesi........................................... 224406 48 764 18 007 157 471 7,9 32 044 18,25 18,25
Rautalampi ..................................... 146 610 26 364 12107 108 019 7,4 32 343 17,50 18,00
Rautavaara ..................................... 101 642 25212 6 374 69 989 8,1 32 883 17,50 17,50
Siilinjärvi ......................................... 769 124 33 722 60 630 673 090 11,8 44 035 16,00 16,00
Sonkajärvi ....................................... 205 535 45 227 12915 147 163 8,4 32 687 17,00 17,50
Tervo ............................................... 69 046 15 038 6147 47 778 8,9 30 538 18,50 18,50
Tuusniemi ....................................... 124511 29 571 7 805 86 879 6,9 32 974 18,50 18,50
Varpaisjärvi ..................................... 108 831 26 829 11 333 70 546 11,1 30 290 18,00 18,00
Vehmersalmi ................................... 71 796 18401 4 635 48 661 9,3 30435 18,00 18,00
Vesanto ........................................... 106 530 21 916 8 430 75916 14,5 31 962 17,50 18,00
Vierem ä........................................... 160420 41 955 12 818 105484 12,4 32 799 17,75 17,75
Keski-Suomen lä ä n i-
M ellersta Finlands l ä n ............ 10769014 752972 913836 9 090 336 11,3 43 344 16,75 17,17
K a u p u n g it-S tä d e r-  Urban m un i­
c ip a lit ie s  ........................................ 6  194 583 233 391 578 108 5376 961 1 1 ,2 48 543 16,58 16,95
Jyväskylä......................................... 3 520 873 64 868 358 871 3 092 846 11,7 53 532 16,50 17,00
Jämsä ............................................. 579 573 34 405 60 968 483 924 11,3 46474 16,25 16,75
Jämsänkoski ................................... 361 087 15 662 25 944 318 930 9,7 44 856 16,75 16,75
Keuruu............................................. 540 886 53 293 33 061 454 285 10,8 41 819 16,50 17,00
Saarijärvi ......................................... 388 753 42 585 31 880 314 040 9,8 36713 17,50 17,50
Suo lah ti........................................... 268 707 4037 25 848 238 654 13,1 43152 17,00 17,00
Äänekoski ....................................... . 534704 18 541 41 536 474 282 9,0 46223 16,50 16,50
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J  •
Muut k u n n a t-Övriga kommuner
-  Rural municipalities.............. 4 574431 519 581 335 728 3 713375 11,5 37 853 16,98 17,46
Hankasalmi ..................................... 204 032 35 578 18 408 149 760 6,7 33 470 17,00 17,75
Joutsa ............................................. 160 990 26 062 13 278 121 503 9,7 35197 17,50 17,50
Jyväskylän mlk-Jyväskylä I k ___ 1 216915 30 870 73 612 1 111 376 12,2 44936 16,00 16,75
Kannonkoski ................................... 66 659 18125 3 246 45 216 9,5 33164 18,50 18,50
Karstula........................................... 184 242 28 685 16 688 138 689 8,9 33 006 18,00 18,00
Kinnula ........................................... 64 685 12157 4 962 47 532 13,0 27 845 18,00 18,00
Kivijärvi........................................... 60 909 11 068 3 501 46 241 12,9 29 668 18,00 18,00
Konginkangas................................. 55491 11 536 2 992 40 882 11,4 34 639 17,50 18,00
Konnevesi ....................................... 112 842 22 683 9 280 80 849 4,9 32 491 17,50 18,00
Korpilahti ....................................... 174 859 30 832 12 741 131 071 13,2 35 382 18,00 18,00
Kuhmoinen ..................................... 130 347 29 402 10210 90 551 12,8 37 445 17,00 18,00
Kyyjärvi ........................................... 62 537 13 638 6 850 41 997 10,9 31 729 18,00 18,00
Laukaa ............................................. 593 519 39 855 47 606 504 680 13,9 39 584 16,50 17,50
Leivonmäki ..................................... 48 692 13 097 4466 31 091 9,5 35233 17,00 17,50
Luhanka ........................................... 41 351 • 11788 4235 25 288 9,7 34 006 17,00 17,50
M u ltia ............................................. 85902 20 588 6419 58 860 6,6 34792 17,50 17,50
Muurame ....................................... 270 912 9 733 19 670 241 079 17,1 45 205 17,50 17,50
Petäjävesi....................................... 130195 17 983 7 597 104 423 11,0 34 858 17,50 18,00
Pihtipudas....................................... 180 699 32 542 13 371 134 632 9,2 31 053 18,00 18,00
Pylkönmäki ..................................... 38 812 11 097 3 540 24145 5,6 28 964 18,00 18,00
Sumiainen....................................... 41 644 10 588 2 706 28 304 8,9 30155 18,50 18,50
Säynätsalo ..................................... 148 002 938 9 400 137 384 12,3 44 633 17,50 17,50
Toivakka ......................................... 85 375 16 298 5917 63 090 9,0 35 573 17,00 17,00
Uurainen......................................... 90 743 14 496 7 474 68 643 14,9 32121 17,25 17,50
Viitasaari......................................... 324 077 49 942 27 559 246 089 10,1 36 873 17,00 17,50
Vaasan lä än i-V a sa  Iä n ............ 17 634093 1 665 242 1 862384 14 077 191 9,8 39 685 17,56 17,67
K aupungit-Städer -Urban muni­
cipalities ................................... 10016019 527 245 1 083018 8 387 228 9,6 45028 17,55 17,65
Vaasa-Vasa ................................. 2 915 331 79 585 326 346 2 502 232 8,5 54 246 18,00 18,00
Alajärvi ........................................... 285 946 37 553 33 820 214 289 13,8 30 674 18,00 18,00
Alavus............................................. 355 370 41 011 31 272 282 678 11,4 33488 17,50 18,00
Kannus ........................................... 219427 19406 25908 173 963 10,3 36 383 18,00 18,00
Kaskinen -  Kaskö.......................... 83 848 846 5283 77 680 -10,5 46 223 17,50 17,50
Kauhava ......................................... 315 645 39 736 34486 240 384 10,9 36 870 17,50 17,50
Kokkola -  Karlevy.......................... 1 571 586 52 615 153 043 1 363 479 9,6 45402 17,50 17,50
Kristiinankaupunki -  Kristinestad . 345 306 40 977 40 504 263 305 8,4 38 376 18,00 18,00
Kurikka ........................................... 431 289 38 852 54 001 337 842 16,4 37 634 17,00 17,00
Lapua-Lappo .............................. 542 368 63 774 54481 423 276 13,6 37 082 17,50 17,50
Pietarsaari-Jakobstad................ 980 263 16 221 87 329 875 919 7,9 48 723 18,50 18,50
Seinäjoki......................................... 1 403 415 34 610 170920 1 194 459 12,1 52 228 16,00 16,50
Uusikaarlepyy -  Nykarleby .......... 281 775 36 798 42 477 202 117 -0,8 35863 17,00 17,00
Ähtäri -  Etseri .............................. 284 450 25 261 23148 235 605 9,8 36 417 18,00 18,00
Muut k u n n a t-Övriga kommuner
-  Rural municipalities.............. 7 618 074 1 137 997 779366 5689963 9,9 34330 17,57 17,71
Alahärmä ....................................... 191 167 37 942 15 970 136 911 8,3 34 550 17,50 18,00
Evijärvi ........................................... 101 474 16314 11 252 73 751 7,6 29 872 18,50 18,50
Haisua............................................. 47 282 12156 5 295 29 807 12,1 28161 18,00 18,00
Himanka ......................................... 101 285 12 440 11 169 77 625 6,3 30 407 18,00 18,00
Ilmajoki........................................... 432 309 58 758 37 714 335 502 11,3 36 095 17,50 17,50
Isojoki — Storå ............................... 87 019 18810 8 998 59 056 12,5 29152 18,50 18,50
Isokyrö -  Storkyro.......................... 189 549 40 849 19 846 127 988 10,9 35226 17,50 17,50
Jalasjärvi ....................................... 322 003 58 758 28154 234 580 11,0 31 734 17,75 18,00
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Jurva ............................................... 183 329 20 694 19405 1 4 3155 14,3 33 375 17,50 17,50
Karijoki -  Bötom ........ : .................. 58 758 14 142 5 363 39 076 11,1 29 586 18,00 18,00
Kauhajoki......................................... 546 567 71 119 61 339 4 1 3 2 1 2 12,8 3 5 2 0 3 17,00 17,00
Kaustinen -  Kaustby...................... 139 340 19 935 16 858 102 451 3,9 31 733 . 18,00 18,00
Korsnäs ........................................... 76 551 6 582 20 037 49 911 -7,3 3 3 0 8 2 17,50 18,00
Kortesjärvi....................................... 89 221 21 477 7 293 60 386 9,0 30 787 18,00 18,00
Kruunupyy -  Kronoby ..................... 235 305 36 892 24 599 173 607 4,0 33 296, 18,00 18,50
Kuortane ......................................... 15 9977 34 913 17 358 107 523 12,1 32 391 17,50 17,50
Kälviä — Kelviå................................. 151 842 21 985 13 072 116 582 14,0 34 818 17,75 17,75
Laihia — Laihela............................... 267 672 33 813 2 2 1 9 9 211 348 9,7 35 823 18,00 18,00
Lappajärvi ....................................... 137 668 21 483 15 722 10 0153 9,2 30 210 18,00 18,50
Lehtimäki......................................... 66 245 10 578 8 1 2 9 47 433 9,5 27 284 18,50 18,50
Lestijärvi ......................................... 32 1 6 7 9 4 1 6 2 686 20 044 17,2 2 9 1 3 7 18,50 18,50
Lohtaja -  Lochteå .......................... 97 816 25 311 7 820 64 574 10,2 32 475 17,75 17,75
Luoto -Larsmo ............................... 115 977 6 059 5 766 103 981 9,0 33 375 18,50 18,50
Maalahti -  M a la x ........................... 206 223 26 575 27 616 151 901 7,1 3 5 4 5 8 18,50 18,50
Maksamaa -  Maxmo .................... 34 796 4  804 5 4 0 5 24 561 -2,8 30 820 18,00 19,00
Mustasaari -  Korsholm.................. 643 626 50 268 52 434 540 213 9,5 40 974 16,50 16,50
Nurmo ............................................. 359 068 21 225 28 685 308 783 14,1 41 626 17,00 17,00
Närpiö-Närpes ............................. 400 848 68 698 7 0 1 0 2 261 504 5,7 37 905 17,00 17,00
Oravainen-Oravais ...................... 93 609 15 1 0 3 9 079 68 978 5,4 3 6 1 8 4 18,00 19,00
Perho ............................................... 90 595 17 427 8 675 64 408 15,1 26 267 18,50 18,50
Peräseinäjoki................................... 130002 2 2 1 2 5 12 818 94 899 10,9 31 296 18,00 18,00
Pietarsaaren mlk-Pedersöre........ 324 437 42 684 28 684 252 635 10,4 34 205 17,50 17,50
Soini................................................. 84 528 15 908 9 897 58 699 13,5 28 528 18,25 18,25
Teuva-Östermark ........................ 2 5 5 9 5 4 3 5 0 9 0 23951 196 682 11,4 3 4 0 5 9 17,50 18,50
Toholampi ....................................... 131 981 31 812 13 572 86 502 12,1 32 500 18,00 18,00
Töysä ............................................... 96 024 16 687 9 869 69 293 13,7 30 816 18,50 18,50
Ullava............................................... 29 327 8 200 2 720 18 387 12,5 26 832 17,75 18,00
Veteli-Vetil ................................... 128 341 21 857 12 359 94 025 8,0 31 166 18,00 18,00
Vimpeli {— Vindala) ........................ 127 433 15 030 11 868 100 339 8,2 33 632 18,00 18,00
Vähäkyrö-Lillkyro ........................ 179111 25 547 15 449 137 625 11,3 36 741 17,50 18,00
Vöyri -  Vörä..................................... 151 773 32 032 16 598 102 938 10,8 38 550 17,00 18,00
Ylihärmä........................................... 125 081 17 585 15 779 91 293 9,8 37 472 17,50 18,50
Ylistaro............................................. 194 794 38 914 17 762 137 642 12,8 31 819 17,50 17,50
Oulun lääni — Uleåborgs Iän — 17 568 304 1 178 031 1 671 509 14 701 254 12,1 40 505 17,26 17,36
K aupu ng it-S täd er- Urban m un i­
c ip a lit ie s  ........................................... 9 283 507 261 209 944163 8 068 229 11,3 47 381 17,03 17,06
Oulu -  Uleåborg ............................. ■ 5 2 6 3 1 2 4 83 089 6 2 4 8 3 0 4 5 4 8 7 0 9 12,3 5 3 3 3 9 16,75 16,75
Haapajärvi....................................... 283 635 27 696 27 026 228 300 12,5 3 3 4 1 6 18,00 18,00
Kajaani -  Kajana............................. 1 653 185 29 816 116 651 1 504 823 10,2 45 878 17,25 17,25
Kuhmo ............................................. 458 358 58 752 34 318 365 133 11,4 34 666 17,75 17,75
Oulainen ......................................... 286 042 19 683 21 962 244 201 10,4 34 684 18,00 18,00
Raahe -  Brahestad ......................... 847 829 14 615 7 5 1 9 4 757 616 7,4 45 634 17,00 17,00
Ylivieska........................................... 491 334 27 558 44 1 8 2 419 447 11,4 38 721 17,50 18,00
Muut kunnat- Övriga kommuner
-  R ural m u n ic ip a lit ie s  ................. 8 284 797 916 822 727 346 6633 025 12,9 34840 17,53 17,70
Alavieska ......................................... 91 252 18 870 6 7 1 9 65 606 14,3 30 096 17,75 18,00
Haapavesi ....................................... 250 558 27 465 20 1 6 7 202 581 14,5 31 983 18,00 18,00
Hailuoto-Karlö ............................. 31 692 5 1 1 2 4 082 22 497 13,6 34 262 16,50 17,00
Haukipudas ..................................... 513 045 1 2 2 1 5 49 316 451 219 11,7 3 8 7 9 4 17,00 17,00
Hyrynsalmi....................................... 143 883 20 232 14180 109 424 11,8 34 323 17,00 17,50
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274. (jatk. -  forts. -  cont.)
Veroäyrejä
yhteensä
Antal
skattören
Tax units
total
Siitä — Därav - Of which
Äyrimäärän 
muutos 
Ändring i 
antalet 
skattören 
Change in 
number o f 
tax units
Äyrimäärä 
asukasta 
kohti 
Antal 
skattören 
per invånare 
Number o f 
tax units per 
inhabitant
Veroäyrin hinta 
Uttaxeringen per skattöre 
Size o f tax unit
Kiinteistö- 
tuloista 
För inkomst 
av fastighet 
On income 
from rea! 
estate
Liike- ja am­
mattituloista 
För inkomst 
av rörelse 
och yrke 
On business 
and profess­
ional income
Henkilökohtai­
sista tuloista 
För personlig 
inkomst 
On personal 
income
1988 1990
1 000 % kpl -  st - n r P P
li( - l jo )  ............................................... 193 749 15434 15830 162 287 13,3 34 903 17,50 18,00
Kalajoki........................................... 310217 37 280 28 878 243 910 10,5 33 537 17,00 17,50
Kem pele......................................... 418 824 7 306 53 548 357 268 16,5 45450 16,50 16,50
Kestilä............................................. 65 891 12751 6 537 46 487 16,9 30 790 18,50 19,50
K iim inki........................................... 299 261 6 977 13 704 278 392 14,0 38759 17,00 17,00
Kuivaniemi ..................................... 76 922 10 546 7213 59 088 15,4 31 346 18,00 18,00
Kuusamo......................................... 662 890 65765 60 709 535768 13,2 37 361 17,50 18,00
Kärsämäki....................................... 107 252 17 559 11 359 78 208 17,3 29 579 18,50 18,50
Liminka-Limingo ......................... 155856 16 026 10 396 129178 12,6 35158 17,50 17,50
Lumijoki........................................... 44170 9 341 4419 30 324 15,4 30191 17,50 17,50
M e rijä rv i......................................... 35 667 7 581 2 060 26 020 10,9 24 547 17,50 17,75
M uhos............................................. 292 063 27 777 28 863 235 211 15,2 40 446 17,00 17,50
Nivala ............................................. 340 756 53 957 30 811 255 371 14,4 30 498 17,75 17,75
Oulunsalo ....................................... 238 903 4 185 18 244 216 296 19,6 39 332 16,50 17,00
Paltamo........................................... 178960 18717 18 095 141 894 8,2 34 844 17,50 17,50
Pattijoki........................................... 208 982 8 288 8 358 192 249 10,2 37126 18,00 18,00
Piippola........................................... 43 729 5 628 3 803 34 235 10,3 28 675 18,50 18,50
Pudasjärvi....................................... 357 645 46 835 27 588 282 943 12,1 31 689 18,00 18,00
Pulkkila ........................................... 73 233 8 386 5 960 58 838 10,3 35 225 18,00 18,00
Puolanka......................................... 156 920 25188 12 769 118 867 10,6 32 381 18,00 18,00
Pyhäjoki........................................... 114107 13 487 7 278 93 312 8,7 30 865 17,75 17,75
Pyhäjärvi......................................... 267 824 26164 23 332 217 971 12,8 33 953 17,50 18,00
Pyhäntä ........................................... 66 223 10 727 6120 49 322 9,4 32 930 18,00 18,00
Rantsila........................................... 74 309 16 069 6 323 51 880 12,8 31 092 18,00 18,00
Reisjärvi ......................................... 105 059 23140 9 555 72 009 12,8 29167 18,50 18,50
Ristijärvi ......................................... 76147 15 897 7815 52 427 9,1 33 530 18,50 18,50
Ruukki............................................. 153 869 18 464 11 891 123 399 11,9 30 391 17,50 18,00
Sievi ............................................... 136199 29 349 12 695 94 096 14,1 29 341 17,75 17,75
Siikajoki ......................................... 43 251 6 962 3 442 32 786 18,2 29 767 17,50 18,00
Sotkamo ......................................... 413 854 55 276 38145 320 407 12,2 35 822 17,75 17,75
Suomussalmi ................................. 469 501 55 989 37 235 375956 11,7 36 492 18,00 18,00
Taivalkoski ..................................... 197 371 23108 16 079 158 004 12,6 34361 17,50 18,00
Temmes ......................................... 18 398 3 379 2 040 12 973 10,5 27 016 17,00 17,00
Tyrnävä ........................................... 109 256 22 975 7117 78 983 15,2 31 305 17,50 17,50
Utajärvi ........................................... 123 786 24 267 16 363 83130 12,6 33 276 18,00 18,00
V aa la............................................... 172 945 25 686 19 889 127 048 10,8 . 37 402 17,50 17,50
Vihanti............................................. 142 730 12816 11 656 118117 10,2 35790 18,00 18,00
Vuolijoki ......................................... 136 319 10 999 10 020 115270 7,4 41 246 17,75 17,75
Y lik iim ink i....................................... 92 620 13513 6 959 72 037 18,7 29 227 17,50 17,50
Y li- li................................................. 78 709 19134 9 784 49 737 19,7 32 619 17,50 18,00
Lapin lä ä n i-L a p p la n d s  Iä n ___ 8  750 691 541 027 812963 7 383754 11,3 43727 17,31 17,46
K a u p u n g it-S tä d e r-  Urban m u n i­
c ip a lit ie s  ...................................... 4 543 321 121 423 451 883 3 965 707 9,8 48 332 17,21 17,41
Rovaniemi....................................... 1 730 741 33 549 164416 1 531 284 10,5 52 582 17,00 17,00
Kemi ............................................... 1 315 967 16 060 135703 1 162 908 6,9 50 610 17,50 17,50
Kemijärvi......................................... 562 123 37 607 56 571 467 1 86 9,3 44 776 17,50 17,50
Tornio-Torneå ............................. 934 490 34 207 95193 804 329 13,2 41 474 17,00 18,00
M uut k u n n a t-Övriga kommuner
-  R ural m u n ic ip a li t ie s ................ 4207 370 419 604 361 080 3418 047 12,9 39648 17,42 17,52
Enontekiö -  Enontekis .................. 82 983 3 507 6 998 72 425 9,7 34 290 17,50 18,00
Inari -  Enare................................... 340 704 22 676 42 694 270 841 12,5 46 794 18,00 18,00
Keminmaa....................................... 391 799 14 775 35 269 341 059 10,1 43 865 16,00 17,00
Kittilä ............................................. 243 949 27 696 20 477 195400 15,7 40110 18,00 18,00
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274. (jatk. -  forts. -  cont.)
Veroäyrejä
yhteensä
Antal
skattören
Tax units
total
Siitä — Därav —Of which
Äyrimäärän 
muutos 
Ändring i 
antalet 
skattören 
Change in 
number of 
tax units
Äyrimäärä 
asukasta 
kohti 
Antal 
skattören 
per invånare 
Number o f  
tax units per 
inhabitant
Veroäyrin hinta 
Uttaxeringen per skattöre 
Size o f tax unit
Kiinteistö- 
tuloista 
För inkomst 
av fastighet 
On income 
from real 
estate
Liike- ja am­
mattituloista 
För inkomst 
av rörelse 
och yrke 
On business 
and profess­
ional income
Henkilökohtai­
sista tuloista 
För personlig 
inkomst 
On personal 
income
1988 1990
1 000 % kpl -  st -  nr P P
Kolari ................................................. . 196016 17 272 19 397 159 255 14,5 39 671 18,00 18,00
M uonio........................................... . 115615 10 074 7 774 97 725 13,2 40 767 17,50 17,50
Pelkosenniemi............................... . 67 679 9 973 11 284 46 359 26,8 43 664 18,50 18,50
P e llo ............................................... . 206 920 15018 17 675 174 026 13,4 35 974 17,50 17,50
Posio ............................................. . 183 201 30 324 14 370 138 409 11,7 31 944 17,00 17,00
Ranua ............................................. . 170 421 25 832 15 732 128 735 16,8 30 454 18,00 18,00
Rovaniemen mlk-Rovaniem i Ik .. . 844 692 82 497 58 492 702 629 13,4 43 611 17,00 17,00
S a lla ............................................... . 224 208 27 635 12 793 183 448 13,9 33 838 18,00 18,00
Savukoski ....................................... . 82 091 24 402 5 630 52 011 15,1 45 379 18,00 18,00
S im o............................................... . 163 093 12 078 12 534 138 316 8,3 38 565 17,00 17,00
Sodankylä ..................................... . 455 657 48 563 37 708 368 930 13,5 42 873 17,50 17,50
Tervola........................................... . 161570 2 2  611 16 270 122 573 9,4 37 496 17,50 17,50
Utsjoki ........................................... . 57 553 4 298 7 255 45 800 10,7 37 592 18,00 18,00
Ylitornio — Overtorneå.................. . 219219 20 373 18 728 180106 10,4 33 773 18,00 18,00
') Tiedot koskevat vuonna 1989 verovuodelta 1988 toimitettua verotusta-Uppgifterna gäller den beskattning som år 1989 förrättats för skatteåret 1988 -  The data relate 
to the taxes for 1988as assessed in 1989.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n rahoitustilastotoimisto -  SC:s byrå för finansieringsstatistik — Financial Statistics Division o f CSO
275. Käyttötalouden ylijäämä ja vakavaraisuus, 1981-1988 
Driftshushâllningens överskott och soliditet, 1981-1988
Current finances surplus and solvency, 1981-1988
penniä/veroäyri 
p/skattöre 
pennis per tax unit
Lähde -  Källa -  Source: TK:n rahoitustilastotoimisto -  SC:s byrå för finansieringsstatisti k -  Financial Statistics Division of CSO
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276. Kuntainliittojen menot kuntainliittotyypeittäin, 1988
Kommunalförbundens utgifter enligt kommunalförbundstyp, 1988
Federations o f municipalities: expenditure by type o f federation, 1988
Tehtäväalue ja kunta i ni i ittotyy ppi 
Uppgiftsområde och typ av kommunalförbund 
Function and type of federation 
of municipalities
Käyttömenot 
Driftsutgifter 
Current expenditure
Pääomamenot 
Kapitalutgifter 
Capital expenditure
Menot yhteensä 
Utgifter sammanlagt 
Total expenditure
milj. m b- FIM million %') milj. mk -  FIM million % ') milj. mk -  FIM million %')
Kaikki kun ta in liito t—Alta kom m un a lfö rbu nd -/)//
federations o f municipalities ............................... 19 634,6 9,5 2 105,0 9,6 21 739,5 9,5
Varsinaiset kunta in liito t -  Egentliga kommunal­
förbund -  Federations o f municipalities proper . 18 788,8 9,4 2052,5 1 0 , 6 20 841,3 9,5
Seutukaavaliitot -  Regionplansförbund -  Regional 
planning associations ........................................... 88,3 7,2 4,6 -16 ,9 92,9 5,7
Terveydenhuollon kl:t -  K f för hälsovård -  Federa­
tions o f municipalities for public hëa lth .............. 14838,9 8,8 1204,1 6,3 16043,0 8,6
Kansanterveystyön kl:t -  Kf för folkhälsoarbete -  
Primary health ca re ............................................... 3 809,4 10,4 326,7 6,5 4136,1 1 0 ,1
Sairaa la t- Sjukhus -H ospita ls  ............................... 11 029,4 8 , 2 877,5 6 , 2 11 906,9 8 ,1
Sosiaalitoimen kl:t - K f  för socialväsendet -  Federa­
tions o f municipalities for social welfare ............ / 559,4 10,7 103,3 2,7 1662,7 10,1
Kasvatusneuvolat -  Rådgivningsbyråer för uppfost­
ringsfrågor -  Child guidance clinics : .................. 49,4 8,4 2 , 0 85,6 51,4 1 0 ,1
Lastenhuoltolaitokset -  Barnavårdsinrättningar -  
Child welfare institu tions ..................................... 9,9 13,6 0 ,2. -6 8 ,6 1 0 , 1 7,8
Kehitysvammahuollon kl:t -  K ffö r vård av utveck­
lingsstörda -  Care o f the mentally handicapped. 1 292,2 11,4 75,3 0 , 0 1 367,5 10,7
Päihdehuollon kl:t -  Kf för rusvård -  Welfare for 
abusers o f intoxicants ........................................... 49,3 7,6 7,3 -0 ,9 56,6 6,4
Vanhusten huoltolaitokset -  Åldringsvårdsinrått- 
ningar -  Old-age welfare institutions ................ 158,6 6 , 6 18,4 14,5 177,0 7,4
Sivistystoimen k l : t - K ffö r bildningsväsendet-Fede­
rations o f municipalities for education .............. 1 791,8 14,6 600,5 20,9 2392,2 16,1
Peruskoulun yläasteet -  Högstadier vid grundskola -  
Comprehensive schools, upper le ve l.................. 20,4 -0 ,2 1 , 6 -1 ,6 2 2 , 0 -0 ,3
Ammattioppilaitokset -  Yrkesutbildningsanstalter -  
Vocational and professionaleducation institutions 1 737,0 14,9 592,9 22,3 2 330,0 16,7
Muut -  Ovriga -  Other............................................... 34,3 9,8 6 , 0 -4 3 ,4 40,3 •-3 ,7
Liiketoiminnan kl:t -K f fö r  affärsverksamhet -  Fede­
rations o f municipalities for public enterprise . . . 510,4 6,8 140,0 16,2 650,5 8,7
Sähkölaitokset— Elektricitetsverk — Poiverp/a/ifs .. 332,8 1,7 8 8 , 8 42,3 421,6 8 , 2
Vesilaitokset -  Vattenverk -  Water w orks .............. 29,5 1,3 26,2 -1 1 ,0 55,7 ■-4 ,9
Muut -  Ovriga -  Other............................................... 148,1 21,7 25,0 -1 2 ,6 173,2 15,2
M uut kuntayhteisöt -  Övriga kommunala sam­
m anslutningar -  Other federations o f municipa­
lities ........................................................................ 845,7 1 1 , 6 52,5 -1 8 ,4 898,2 9,3
Maakuntaliitot -  Landskapsförbund -  Provincial 
development federations o f m unicipalities ........ 46,9 9,8 0,7 -4 1 ,8 47,6 8,3
Kunnalliset keskusjärjestöt -  Kommunala centralor­
ganisationer- Cen tral associations o f municipali­
ties .......................................................................... 205,2 11,5 18,3 -2 0 ,6 223,6 7,9
Muu: Ovriga - O th e r ....................................................... 593,6 11,9 33,4 -1 6 ,5 627,0 9,9
') Vuosimuutos -  Årsförändring -  Change on previous year.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n rahoitustilastotoimisto -  SC:s byrå för finansieringsstatistik -  Financial Statistics Division of CSO
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277. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja verotus tuloluokittain, 1988
Fysiska personers antal, inkomster samt beskattning enligt inkomstklass, 1988
Number, income and taxation o f individuals by size o f income, 1988
Valtionveronalaisten 
tulojen luokka 
Inkomstklass enligt 
skattepliktiga inkomster 
vidstatsbeskattningen 
Income bracket by income 
subject to state taxation
mk
Luku
Antal
Number
T ulo t-Inkomster -  Income
Valtionveron­
ani set tulot') 
Vid stats­
beskattningen 
skattepliktiga 
inkomster T 
Income subject 
to state 
taxation ’)
Työtulot
Arbets­
inkomster
Wages
Eläke­
tulot
Pensions-
inkomster
Pensions
Maatila­
talouden
tulot
Gårdsbruks- 
inkomster 
Farm income
Liike-ja 
ammattitulot 
Yrkes- och 
rörelse­
inkomster 
Income from 
business or 
profession
Kiinteistö- ja 
vuokratulot 
Fastighets- och 
hyresinkomster 
Income from 
real estates 
and rents
Omaisuus-
tulot
Förmögen­
hets­
inkomster
Income
from
property
Työttömyys- 
turvaetuudet 
Utkomst­
skydd för 
arbetslösa 
Unemploy­
ment 
benefits
1 000 000 mk
Y h t-  Summa -  Total . 4 146  632 269 387,7 193613,1 43 818,0 7 421,6 8 547,6 1 442,1 2 069,9 3973,0
1 0 - 4 9 9 9 ......... 240 053 422,2 221,6 35,7 15,2 3,3 10,7 99,7 12,3
5 0 0 0 - 9 9 9 9 ......... 127 134 964,0 659,8 117,6 32,8 12,0 18,9 38,1 38,7
10 0 0 0 - 14 9 9 9 ......... 134502 1 660,9 819,9 546,4 60,3 25,1 18,5 30,6 76,7
15 0 0 0 - 19 9 9 9 ......... 142 449 2 548,5 919,0 1 115,2 99,9 39,1 18,5 29,3 159,9
20 0 0 0 - 24999 ......... 245 858 5 580,5 1 112,8 3 602,2 163,0 60,0 20,8 39,6 334,0
2 5 0 0 0 - 29 9 9 9 ......... 221 706 6 099,5 1 356,7 3 721,1 242,7 80,1 27,4 47,7 323,6
30 0 0 0 - 34 9 9 9 ......... 214471 6 961,4 1 705,5 4133,4 312,1 112,1 31,2 50,3 318,3
3 5 0 0 0 -  3 9 9 9 9 ......... 195259 7 308,6 2 002,7 4053,2 370,8 130,0 35,1 51,3 349,6
40 0 0 0 - 49 9 9 9 ......... 309 632 13 853,9 5115,4 5 943,1 837,1 331,7 71,6 97,6 732,0
50 0 0 0 - 59 999 ......... 290 507 16 008,0 8 885,2 4 307,5 847,2 402,8 69,4 96,2 591,6
60 0 0 0 - 79 999 ......... 673 955 47 198,8 36 322,2 6 078,0 1 497,0 942,1 150,1 229,7 609,7
80 0 0 0 - 99 9 9 9 ......... 535 639 47 810,9 40 682,3 3 592,4 1 106,9 923,3 157,1 239,4 236,8
100 000-199 9 9 9 ......... 676 767 87 727,1 75 241,4 5 071,9 1 530,6 3 221,3 447,9 573,0 181,9
200 0 0 0 - ...................... 86 326 25 243,7 18 568,6 1 500,2 306,1 2 264,7 365,0 447,1 7,8
M u u t - Ovriga -
O th e rs .......................... 52 374 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verotus -  Beskattning -  Taxation
Verotettavat tulot
Beskattningsbara inkomster Verot -  Skatter -  Taxes
Taxable income
Valtionveronalaisten
tulojen luokka valtionvero­ kunnallisvero­ Tulo­ Varalli­ Kunnallis- Kirkollis- Kansaneläke-ja Verot
Inkomstklass enligt tuksessa tuksessa vero suusvero vero vero sairausvak.maksut yhteensä2)
skattepliktiga inkomster i statsbe­ i kommunalbe■ Inkomst­ Förmögen- Kommunal- Kyrkoskatt Folkpensions-och Skatter sam­
vid statsbeskattningen skattningen skattningen skatt hetsskatt skatt Church sjukförsäkr.premier manlagt 2)
Income bracket by income in state in munici­ Income Property Municipal tax National pension Taxes,
subject to state taxation taxation pal taxation tax tax tax contributions and to ta r)
the sickness insur­
ance premiums
mk 1 000000 mk
Yht -  Summa -  T o ta l.. 190 561,5 222492,3 33 012,6 156,6 36191,9 2 506,7 7 298,3 79 318,6
1 0 - 4 999 147,3 43,4 2,3 4,6 10,1 0,5 2,4 17,5
5 0 0 0 - 9 999 484,4 118,5 2,3 . 1,5 19,3 1,5 4,4 29,8
10 0 0 0 - 14 999 638,8 556,5 1,8 0,8 90,8 6,8 19,1 120,7
15 0 0 0 - 19 999 824,9 1 058,0 1,8 0,6 173,1 13,0 36,3 226,4
2 0 0 0 0 -  24999 1 308,4 1 617,4 2,8 0,6 265,8 19,9 54,7 346,3
25 0 0 0 - 29 999 2 317,8 2133,2 9,8 0,9 352,1 26,6 68,9 462,0
30 0 0 0 - 34 999 3 438,7 3 416,2 24,7 0,8 563,8 42,3 97,6 733,9
35 0 0 0 - 39 999 4 226,1 4 784,8 65,4 0,8 787,6 58,2 127,7 1 044,9
40 0 0 0 - 49 999 8 833,4 11 093,9 372,9 1,6 1 825,6 133,2 305,2 2 649,3
50 0 0 0 - 59 999 10472,1 14 239,0 789,4 1,8 2 340,9 171,6 422,9 3 736,9
60 0 0 0 - 79 999 32 608,9 42 079,6 3 892,9 3,7 6 895,0 499,7 1 366,2 12 677,0
80 0 0 0 - 99 9 9 9 ........... 34912,1 41 994,2 5 529,8 4,1 6851,8 478,4 1 410,8 14 291,6
100 000-199 999 68 536,3 76 707,6 14 854,8 23,7 12 420,7 825,4 2 617,0 30 781,1
200 0 0 0 - ......................... 21 812,4 22 594,8 7 461,9 107,9 3 589,7 229,1 763,7 12187,5
M uut-Ö v r ig a -  
Others......................... 0,0 55,1 0,0 3,2 8,6 0,5 1,5 13,9
'I  Sisältää myös muut veronalaiset tulot, kuten päivä- ja äitiysrahat, lasten kotihoidon tuen, tulot yhtymästä jne. -  Inkl. övriga skattepliktiga inkomster som dag- och 
moderskapspenning, hemvårdsbidrag för barn, inkomst frän sammanslutning osv. -  Incl. other incomes subject to taxation, such as per diem allowances, maternity 
benefits, child home care allowances, and income from association.
2) Ml. metsänhoitomaksu ja veronkorotus -  Inkl. skogsvårdsavgift och skattehöjning -  Incl. forestry duty and increase o f taxation.
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278. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja verot lääneittäin, 1988 
Fysiska personers antal, inkomster och skatter länsvis, 1988
Number, income and taxes of individuals by province, 1988
Tulon­
saajien 
luku 
Antal 
inkomst­
tagare 
Number o f 
income 
recipients
Tulot -  Inkomster 
Income
Verotettavat tulot 
Beskattningsbara ink. 
Taxable income
Verot
Skatter
Taxes
Lääni
Län
Province
valtion vero­
tuksessa 
i statsbe- 
skattningen 
in state 
taxation
kunnallis­
verotuk­
sessa 
i kommu- 
nalbeskatt- 
ningen 
in municipal 
taxation
valtionvero­
tuksessa 
i statsbe- 
skattningen 
in state 
taxation
kunnallis­
verotuk­
sessa 
i kommu­
nalbeskattnin­
gen
in municipal 
taxation
Kaikkiaan
Inalles
Total
Tulo-ja 
varalli­
suusvero 
Inkomst- 
och för­
mögen­
hetsskatt 
Income 
and prop­
erty tax
Kunnallisvero
Kommunals­
katt
Municipal
tax
1 000 000 mk
Koko maa -  Hela landet -
W hole co un try  .......................... 4146632 269 387,7 270 527,9 190 561,5 222492,3 79 318,6 33 241,7 36191,9
M u u t ku in kaupunkikunn. -  
Övriga komm. än s täder -  
R ural m un ic ipa lit ie s  ............ 1 566 031 87 229,2 87 522,0 5 8 132 ,2 68 358,0 23 435,2 8 770,7 11 420,5
U udenm aan- N y la n d s ................. 1 039 452 83 742,0 84 190,2 63 073,6 72 515,1 27 335,8 13 076,4 11 239,5
Turun-Porin — Åbo-B jörneborgs . 602 533 37 615,3 37 767,5 26 020,9 30 514,3 10 630,5 4 274,4 4 997,5
Ahvenanm aa -  A la n d ................... 22 908 1 426,9 1 438,1 983,8 1 115,1 405,1 172,5 182,4
H ä m e e n -T a va s te h u s  ................. 576 704 36 512,6 36 674,7 25 626,7 30 067,5 10 393,4 4 255,6 4 796,6
Kymen -  K ym m e n e ............■........... 285 676 17 774,8 17 871,4 12 522,3 14 676,0 51 1 0 ,6 2 051,2 2 393,0
M ikke lin  - S : t  M ic h e ls ................. 176 429 9 715,8 9 770,6 6 519,5 7 692,2 2 589,3 955,5 1 274,8
Pohjo is-Karja lan -  Norra 
Karelens ...................................... 146 355 7 925,5 7 944,5 5 240,0 6 201,6 2 105,9 751,8 1 058,8
K u o p io n - K u o p io .......................... 212 863 12169 ,0 12 217,6 8 241,8 9 718,4 3 371,1 1 258,7 1 659,7
K e s k i-S u o m e n -M e ll.  F in i........... 205 673 12173,1 12 230,8 8 358,5 9 829,8 3 402,5 1 306,1 1 639,1
V a a s a n -V a s a  ............................... 368 010 20 466,9 20 514,2 13 660,0 16157 ,9 5 641,2 2 041,3 2 822,7
O u lu n -U le å b o rg s  ........................ 344 352 20 047,6 20 076,7 13 596,5 16 054,0 5 570,9 2 063,6 2 761,0
L a p in -L a p p la n d s  ........................ 165677 9 818,2 9 831,5 6 7 1 7 ,9 7 950,5 5 762,5 1 034,6 1 366,7
279. Kuolinpesien ja yhteisöjen luku, tulot ja verotus lääneittäin, 1988
Dödsbons och samfundens antal, inkomster och beskattning länsvis, 1988
Number, income and taxation of decedent estates and corporations by province, 1988
Valtion verottamat')
Av staten beskattade ' ) 
Taxed by the state ')
Kunnan verottamat2)
Av kommunen beskattade2) 
Taxed by municipality 2)
Lääni
Län
Province Luku
Antal
Number
Verotettavat
tulot
Beskattnings­
bara inkomster 
Taxable income
Tulo-ja varal­
lisuusvero 
Inkomst- och 
förmögenhets­
skatt
Income and 
property tax
Luku
Antal
Number
Verotettavat
tulot
Beskattnings­
bara inkomster 
Taxable income
Kunnallis-ja 
kirkollisvero 
Kommunal-och 
kyrkoskatt 
Municipal and 
church tax
1 000 mk 1 000 mk
Koko maa -  Hela landet -
W hole co un try  ...................................... 73 022 10989 112 3103 546 195 894 25 736 112 4 425 579
U udenm aan- N y la n d s .............................
T u ru n -P o r in -Å b o -B jö rn e b o rg s ............
23 200 5 839 670 1 763 099 44371 12 173 559 1 985 034
10 768 1 388 911 382 908 2 9 1 6 8 3 377 416 593 106
A hvena nm aa - Å la n d ............................... 456 49 902 14 009 1 347 80 551 14 8 1 5
H ä m e e n -T a v a s te h u s ............................. 9 484 1 022 664 2 6 8406 22 625 2 775 357 4 7 9 4 9 4
Kymen -  K ym m e n e .................................... 4 2 1 5 402 854 104 473 12 209 1 159 560 2 0 4 4 8 5
M ikke lin  — S :t M ic h e ls ............................. 2 901 229 869 53 501 10 246 563 367 101 465
Poh jo is-Karja lan -  Norra Karelens . . . 2 1 0 5 19 3464 4 8 4 4 9 8 1 0 0 530 801 98 725
Kuopion -  K u o p io ...................................... 2 908 258 992 64 084 10 086 720 732 134 217
K e s k i-S u o m e n -M e ll.  F in la n d s ............ 3 1 9 4 292 027 71 711 10 039 810 298 147 663
V a a s a n -V a s a  ........................................... 6 840 600 147 146 914 19 808 1 3 5 5317 258 256
O u lu n -U le å b o rg s  .................................... 4  691 463 597 118430 17 809 1 418 303 263 947
L a p in -L a p p la n d s  .................................... 2 260 247 015 67 562 10 086 770 851 144 372
11 Tulo- ja/ta i varallisuusveroa -  Inkomst- och/eller förmögenhetsskatt -  Income and/or property tax.
2| Ml. kaikki erillisinä toimipaikkoina verotetut yh te isö t- Inkl. alla samfund som beskattats separata arbetsställen -In c l. all corporations taxed as separate establishments.
L ä h d e -Källa -S ource.Tulot ja kulutus: Tulo- ja varallisuustilasto (TK); TK:n elinolotilastotoim isto—Inkomst och konsumtion: Inkomst- och förmögenhetsstatistik(SC|;SC:s
byrå för statistik över levnadsförhållanden -  Income and comsumption: Statistics of income and property (CSO); Living Conditions Statistics Division of CSO
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280. Luonnollisten henkilöiden luku, veronalaiset varat ja varallisuusvero valtionveronalaisten tulojen ja varojen 
mukaan1), 1988
Fysiska personers antal, skattepliktiga tillgångar och förmögenhetsskatt enligt vid statsbeskattningen 
skattepliktiga inkomster och tillgångar1), 1988
Number, assets subject to taxation and property tax o f individuals by size o f income and assets subject to State 
taxation1), 1988
Valtionveronalaisten tulojen luokka ■
Inkomstklass enligt skattepliktiga inkomster
vid statsbeskattningen
Income bracket by income subject to state
taxation
mk
Yhteensä
Summa
Total
Ei veronalaisia 
varoja
Utan skatteplik­
tiga tillgångar 
Without 
assets subject 
to taxation
Veronalaisten varojen luokka, mk 
Klass för skattepliktiga tillgångar, mk 
Bracket o f assets subject to taxation, mk
-24999 25 000­
49 999
50 000­
249 999
250 COO- 
499 999
500 000­
999 999
1 000 000-
Luku-A ntal -  Number
Kaikki tulonsaajat-A lla  inkomst­
tagare -  All income recipients........ 3073  784 923 343 572 640 320 239 950812 224387 65306 17 057
Tulottomat -  Utan inkomst -  Without
41 264 9 492 22 670 5 1 0 3 3 644 226 87 42
1 0 -  9 999 317 400 183 369 94 818 19102 18101 1 335 507 168
10 0 0 0 -  19 999 183 540 119616 37 499 11 446 12 712 1 580 536 151
20 0 0 0 -  29 999 281 470 174 372 52 908 24 400 26 474 2 347 796 173
30 0 0 0 -  39 999 237 669 110430 52 230 29 740 40 603 3 4 5 4 1 042 170
40 0 0 0 -  49 999 187 024 70 708 42 538 2 5 0 0 3 42 657 4 575 1 319 224
50 0 0 0 -  59 999 173 628 56 289 40 925 23 620 44 913 5 935 1 666 280
60 0 0 0 -  79 999 359 874 95 597 83 997 54 565 10 6274 14 378 4 367 696
80 0 0 0 -  99 999 ...................... 280 436 50 286 55 426 43 593 108 324 16 603 5 423 781
100 0 0 0 -1 2 4  999 237 462 26 850 37 242 31 604 111 687 21 896 6 934 1 249
125 00 0 -1 4 9  999 .................................... 190 912 12 203 22 497 19 953 104 808 23 511 6 753 1 187
150 00 0 -1 9 9  999 ......................................... 3 1 3 1 7 8 10610 22 701 2 3 1 2 6 192 269 50 876 11 241 2 355
200 0 0 0 -  ....................................................... 269 927 3 521 7 1 8 9 8 984 138 346 77 671 24 635 9 581
Veronalaiset varat -Skattepliktiga t il lg å n g a r-Assets subject to taxation, 1 000 000 mk
Kaikki tulonsaajat—Alla inkomst­
tagare -  All income recipients........ 289 227,0 - 5 617,9 11 812,4 117161,8 75 933,8 43 347,5 35 353,6
Tulottomat-U tan  inkomst- Without
income............................................... 874,2 - 163,4 183,5 321,5 76,0 58,8 71,0
1 0 -  9 999 ......................................... 4  295,6 - 802,5 665,2 1 729,6 456,7 340,1 301,5
10 0 0 0 -  19 999 ................................. 3 233,4 - 326,0 409,2 1 311,1 546,9 352,8 287,4
20 0 0 0 -  29 999 ......................................... 5 522,5 - 498,6 887,5 2 499,9 806,3 531,0 299,2
30 0 0 0 -  39 999 ......................................... 7 677,8 - 498,9 1 096,0 3 911,2 1 172,5 693,6 305,6
40 0 0 0 -  49 999 ......................................... 8 437,3 - 412,7 925,0 4 354,6 1 546,3 862,9 336,0
50 0 0 0 -  59 9 9 9 ......................................... 9 607,5 - 409,9 868,7 4 774,3 20 11 ,2 1 090,5 453,0
60 0 0 0 -  79 9 9 9 ......................................... 23 006,9 - 864,4 2 014,2 11 262,8 4 916,4 2 855,1 1 094,2
80 0 0 0 -  99 9 9 9 ......................................... 24 527,1 - 592,1 1 624,5 11 920,0 5 706,2 3 550,1 1 134,2
100 0 0 0 -1 2 4  9 9 9 ......................................... 28 940,1 - 418,4 1 181,5 13 371,9 7 457,4 4 581,9 1 929,8
125 00 0 -1 4 9  9 9 9 ......................................... 28 864,2 - 265,5 746,8 13 580,5 7 881,9 4 471,2 1 918,3
150 00 0 -1 9 9  999 ......................................... 56 097,0 - 278,6 869,3 26 866,0 16 793,5 7 437,6 3 852,0
200 0 0 0 -  ....................................................... 88 142,6 - 87,0 341,1 21 258,5 26 562,7 16 521,9 23 371,3
Varallisuusvero -  Förmögenhetsskatt -  Property tax, 1 000 mk
Kaikki tulonsaajat-A lla  inkomst­
tagare - A l l  income recipients........ 156 578 0 565 1 541 6 824 1066 1 281 145 284
Tulottomat -  Utan inkomst -  Without
income............................................... 3 2 1 2 0 461 1 144 1 443 111 11 33
1 0 -  9 999 ......................................... 5 538 0 66 341 4 672 352 44 19
10 0 0 0 -  19 999 ......................................... 909 0 2 13 570 209 41 69
20 0 0 0 -  29 9 9 9 ......................................... 598 0 0 2 121 126 106 240
30 0 0 0 -  39 9 9 9 ......................................... 579 0 0 0 14 132 97 335
40 0 0 0 -  49 9 9 9 ......................................... 520 0 0 0 7 46 86 380
50 0 0 0 -  59 999 ......................................... 712 0 0 0 9 9 90 605
60 0 0 0 -  79 999 ......................................... 1 559 0 0 0 5 48 115 1 393
80 0 0 0 -  99 999 ......................................... 1 842 0 0 0 3 18 89 1 714
100 0 0 0 -1 2 4  999 ......................................... 3 702 0 0 0 0 12 125 3 564
125 0 0 0 -1 4 9  999 ......................................... 4 3 5 4 0 0 0 2 2 84 4  261
150 00 0 -1 9 9  9 9 9 ......................................... 8 7 2 9 0 0 0 0 3 114 8 607
200 0 0 0 -  ....................................................... 124 359 0 0 0 3 3 274 124 070
') Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä -  Sambeskattade utgör en enhet -  Jointly taxed appear as m e unit.
Lähde -  Källa -  Soi/rce.Tulot ja  kulutus: Tulo- ja varallisuustilasto (TK): TK:n e lino lo tilas to to im is to—Inkomst och konsumtion: Inkomst- och förmögenhetsstatistik(SC); SC:s
byrå för s ta tis tik  över levnadsförhållanden -  Income and consumption: S ta tistics o f  income and property (CSO): Living Conditions S ta tistics Division o f  CSO
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281. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja verot iän ja sukupuolen mukaan, 1988 
Fysiska personers antal, inkomster och skatter enligt ålder och kön, 1988
Number, income and taxes o f individuals by age and sex, 1988
IJcä ja sukupuoli 
Alder och kön 
Age and sex
Tulonsaajien 
luku 
Antal 
inkomst­
tagare 
Number o f 
income 
recipients
Tulot -  Inkomster 
Income
Verotettavat tulot 
Beskattningsbara ink. 
Taxable income
Verot
Skatter
Taxes
valtionvero­
tuksessa 
i statsbeskatt- 
ningen 
in state 
taxation
kunnallisvero­
tuksessa 
i kommunal- 
besk.
in municipal 
taxation
valtionverotuk­
sessa 
i statsbe- 
skattningen 
in state 
taxation
kunnallisvero­
tuksessa 
i kommunal- 
besk.
in municipal 
taxation
Kaikkiaan
Inalles
Total
Tulo-ja 
varallisuus­
vero 
Inkomst- 
och för­
mögenhets­
skatt
Income and 
property tax
Kunnallis­
vero
Kommunal­
skatt
Municipal
tax
1 000 000 mk
Yhteensä -
Sammanl. -  Total. . 4146632 269387,7 270 527,9 190 561,5 222492,3 79318,6 33 241,7 36191,9
-1 5 164 215 482,2 495,8 149,7 62,5 2 2 , 0 10,3 10,0
16-24 ......................... 588 899 20 125,7 20 1 34,9 13 594,7 16 655,5 4 740,9 1 252,9 2 708,0
25-34 ......................... 769 185 58 154,4 58 096,1 40 251,7 49406,0 16 697,0 6  377,9 8  025,6
35-44 ......................... 836 988 76 334,2 76 363,2 55439,7 65 052,1 24 267,6 10 659,0 10 590,0
4 5-54  ......................... 572 135 51 504,2 51 682,7 39 364,3 45320,2 17 606,6 8131,0 7 383,1
55-64 ......................... 517110 33854,7 34 309,4 24 794,4 28150,7 10249,3 4481,7 4 590,8
6 5 -  ............................. 698 100 28 932,3 29445,8 16 967,0 17 845,3 5 735,1 2 329,0 2 884,4
M iehet- M ä n -
Men  ........................ 1 998 698 155 234,9 157 980,7 114 960,1 132 180,4 50 042,9 22 560,3 21 587,3
- 1 5 ......................... 85 996 256,7 265,3 83,7 34,9 1 2 , 2 5,6 5,6
16-24 ....................... 299 832 11 070,2 11 085,9 7 667,9 9 242,6 2 764,0 809,7 1 517,2
25-34 ....................... 394121 34 255,3 34 434,3 24 654,4 28 706,3 10 376,0 4 348,6 4 688,0
35-44 ....................... 430 925 46 359,4 46 972,6 34 822,0 39 285,4 15 642,5 7 405,2 6  412,0
45-54 ....................... 288 270 30 720,2 31 534,6 23 951,0 27 563,9 11 264,4 5489,1 4 502,0
55-64 ....................... 246 281 19 487,3 20 255,1 14 889,0 17 342,2 6  585,7 3 023,9 2 837,6
6 5 - ........................... 253 273 13 085,7 13432,9 8  892,1 10 005,1 3 398,0 1 478,2 1 624,8
N a is e t -Kvinnor-
Women 2 147 934 114152,9 112 547,2 75 601,5 90312,0 29 275,7 10 681,4 14604,6
-1 5 78 219 225,5 230,5 6 6 , 1 27,5 9,8 4,7 4,4
16-24 289067 9 055,6 9 049,0 5926,8 7 413,0 1 976,9 443,2 1 190,8
25-34 ......................... 375064 23 899,1 23 661,8 15 597,3 20 699,7 6  321,0 2 029,4 3 337,6
3 5-44  ......................... 406 063 29 974,7 29 390,5 20 617,7 25 766,7 8  625,1 3 253,7 4177,9
45-54 ......................... 283 865 20 784,1 2 0  148,1 15413,3 17 756,3 6  342,2 2 641,9 2  881,1
55-64 ......................... 270 829 14 367,3 14 054,3 9 905,4 10 808,5 3 663,6 1 457,8 1 753,1
6 5 -  ............................. 444 827 15 846,5 16013,0 8074,9 7 840,2 2 337,1 850,8 1 259,6
Lähde -  Kalla -  Source.Tulot ja kulutus: Tulo-ja varallisuustilasto(TK); TK:n elinolotilastotoimisto -  Inkomst och konsumtion: Inkomst- och förmögenhetsstatistik (SC); SC:s 
byrå för statistik över levnadsförhållanden -  Income and comsumption: Statistics o f income and property (CSOI; Living Conditions Statistics Division o f CSO
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282. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja verot perhetyypin mukaan, 1988 ’) 
Fysiska personers antal, inkomster och skatter enligt familjetyp, 1988 ')
Number, income and taxes o f individuals by type o f family, 1988 ’)
Tulonsaajien 
luku 
Antal 
inkomst­
tagare 
Number of 
income 
recipients
Tulot
Inkomster
Income
Verotettavat tulot 
Beskattningsbara inkomster 
Taxable income
Verot
Skatter
Taxes
Perhetyyppi 
Familjetyp 
Type o f family
valtion­
verotuksessa 
i statsbe- 
skattningen 
instate  
taxation
kunnallis­
verotuksessa 
i kommunal­
beska tt- 
ningen 
in municipal 
taxation
valtion­
verotuksessa 
i statsbe- 
skattningen 
in state 
taxation
kunnallis­
verotuksessa 
i kommunal­
beskatt­
ningen 
in municipal 
taxation
Kaikkiaan
Inalles
Total
Tulo-ja 
varallisuus­
vero 
Inkomst- 
och
förmögen­
hetsskatt 
Income and 
property tax
Kunnallis­
vero
Kommunal­
skatt
Municipal
tax
1 000 000 mk
Yhteensä -  Sammanlagt -
Total......................................... 3073784 269387,7 270 527,9 190 561,6 222492,8 79318,9 33 241,8 36 191,9
Yksinäiset miehet, yht. -  Ensam­
ma män, sammanlagt -  Non­
married men, to ta l..................
Ei lapsia -  Utan barn -  No 
children.................................
1 lapsi- barn - c h i ld ............
2 -  lasta -  barn -  children . . .
913527
902 253 
8 287 
2 987
47358,2
46 242,5
813.8
301.9
47520,1
46 403,6 
814,1 
302,4
34260,6
33 557,4 
514,3 
188,9
39 710,7
38 804,0 
669,1 
237,6
13844,0
13 523,9 
236,2 
84,0
5604,1
5473,0
96,9
34,2
6467,5
6 319,7 
108,9 
38,8
Yksinäiset naiset, yht. -Ensam­
ma kvinnor, sammanl. -N o n ­
married women, to ta l ............
Ei lapsia -  Utan barn -  No
children.................................
1-2 lasta -  barn -  children .. 
3 -  lasta -  barn -  children ..
1073479
994 110 
74 927 
4 442
49042,3
43 393,7 
5 377,7 
270,9
49407,5
43 748,9 
5387,9 
270,6
32000,3
29 029,2 
2 847,0 
124,2
37050,9
32 647,4 
4 228,7 
174,8
11879,5
10 630,5 
1 203,1 
45,9
4 334,7
4 002,3 
323,2 
9,2
5975,8
5 261,5 
685,6 
28,6
Avioparit, yhteensä -  Äkta ma­
kar, sammanlagt -  Married 
couples, to ta l.......................... 2I1 086 778 172987,2 173600,3 124300,8 145731,3 53595,4 23302,9 23 748,7
Avioparit, vain toisella tuloa -  
Äkta makar, endast den ena 
med inkomst -  Married coup­
les, only one income-recipient 
Ei lapsia -  Utan barn -  No
children.......... ......................
1-2 lasta -  barn -  children .. 
3-5 lasta -  barn -  children .. 
6 -  lasta -  barn -  children ..
24 572
11 904 
9 771 
2 830 
67
2 603,3
1 197,1 
1 070,5 
329,2 
6,5
2 612,5
1 203,6 
1 073,6 
328,9 
6,4
1 911,8
904,1
769.8
233.9 
4,1
2 226,6
1 069,0
896.3
257.3 
4,1
897.9
432.9 
359,6 
104,2
1,3
438.3
215.3 
172,5
50,2
0,4
360,8
172,7
145,5
42,0
0,7
Avioparit, molemmilla tuloa -  
Äkta makar, båda med inkomst -  
Married couples, both income-
recipients.............. ..................
Ei lapsia -  Utan barn -  No
children.................................
1-2 lasta -  barn -  children .. 
3-5  lasta -  barn -  children .. 
6 -  lasta -  barn -  children ..
1 061 741
547 507 
430 731 
80 830 
2 673
170 383,9
77 882,8
78 021,3 
14 066,9
412,9
170 987,2
78 372,5 
78 132,1 
14 071,2 
411,4
122 388,9
56 932,8 
55 397,5 
9 780,5 
278,2
143 504,1
65328,6 
66 586,9 
11 312,2 
276,4
52 697,1
24 176,8 
24 309,1 
4121,4 
89,8
22 864,6
10 808,6 
10 314,7 
1 712,4 
28,8
23 387,7
10 599,2 
10 872,7 
1 868,8 
47,1
' I  Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä -  Sambeskattade utgör en enhet -  Jointly taxed appear as one unit.
2| Ml. tulottomat avioparit -  Inkl. äkta makar utan inkomst -  Incl. married couples without income.
Lähde -  Källa -  Source: Tulot ja kulutus: Tulo- ja varallisuustilasto (TK); TK:n elinolotilastotoimisto -  Inkomst och konsumtion: Inkomst- och förmögenhetsstatistik (SCI;
SC:s byrå för statistik över levnadsförhållanden -  Income and consumption: Statistics of income and property (CSO): Living Conditions Statistics Division of CSO
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283. Verotettavat tulot ja varallisuus sekä tulo- ja varallisuusvero, 1977-1988
Beskattningsbar inkomst och förmögenhet samt inkomst- och förmögenhetsskatt, 1977-1988
State assessments: taxable income and property, income and property tax, 1977-1988
Vuosi
Âr
Year
Tulonsaajien
lukumäärä
Antal
inkomsttagare 
Number o f  
income recipients
Verotettavat
tulot
Beskattningsbara 
inkomster 
Taxable income
Verotettava 
varallisuus 
Beskattningsbar 
förmögenhet 
Taxable property
Tulovero ') 
Inkomstskatt1) 
Income tax 1l
Varallisuusvero
Förmögenhets­
skatt
Property tax
1 000 000 mk
Luonnolliset henkilöt -  Fysiska personer - Individuals
1977 ................ .............  3 327 220 52 964,3 56 512,1 8183,9 261,1
1978 ................ .............  3 358473 56 261,4 59 008,9 8 088,1 199,4
1979 ................ .............  3434  638 65289,1 64083,2 9 590,6 176,3
1980 ................ .............  3 536 414 76 027,7 71 314,2 11 507,6 114,6
1981 ................ .............  3 594 854 87 152,4 81 335,6 13 207,1 130,5
1982 ................ .............  3 680 960 100 313,7 94 907,4 15117,1 156,4
1983 ................ .............  3 893 456 114 004,3 110 335,1 17 356,7 193,0
1984 ................ .............  3 949 956 128 960,3 121 097,9 19 822,5 213,8
1985 ................ .............  4 038 766 145 800,8 134 229,1 23 042,8 240,0
1986 ................ .............  4077  309 159 265,6 146 899,3 25073,7 116,6
1987 ................ .............  4 1 1 28 1 5 171 061,7 154 1 87,4 27 706,0 112,1
1988 ................ .............  4 146 632 190 561,5 173 752,9 33 012,6 156,6
Yhteisöt -  Samfund -  Corporations
1977 ................ .............  24 582 2411,9 1 694,7 980,1 19,1
1978 ................ .............  26183 2 603,3 1 591,9 1 048,2 17,5
1979 ................ .............  28 348 3326,0 1 826,6 1 307,3 18,0
1980 ................ .............  31025 4 061,8 1 367,6 1 547,6 11,4
1981 ................ .............  34 500 4732,2 1 790,8 1 803,6 15,2
1982 ................ .............  37 424 5 208,8 2 062,8 1 956,1 17,6
1983 ................ .............  41 254 5 765,7 2 622,8 2111,2 22,1
1984 ................ .............  42 244 5 912,9 2 928,4 2 022,8 24,5
1985 ................ .............  45 078 6 608,8 3089,9 2 256,3 26,4
1986 ................ .............  49 042 6 925,1 2 074,7 1 920,0 16,3
1987 ................ .............  55 043 8 722,1 2 605,7 2 459,0 19,6
1988 ................ .............  60 944 10 445,2 2 664,0 2 987,3 19,4
Jakamattomat kuolinpesät -  Oskiftade dödsbon -  Decedent estates
1977 ................ .............  24 304 303,2 2 909,9 48,4 23,6
1978 ................ .............  16 029 290,3 2119,6 43,5 17,6
1979 ................ .............  15 794 305,6 2196,2 45,6 16,1
1980 ................ .............  13 070 317,0 1 528,6 47,5 9,4
1981 ................ .............  13086 343,8 1 737,1 51,2 10,7
1982 ................ .............  13510 400,6 1 967,1 59,1 11,7
1983 ................ .............  14414 468,9 2 279,7 70,2 13,8
1984 ................ .............  14150 492,2 2 412,3 73,4 14,4
1985 ................ .............  13 984 497,1 2 476,4 73,9 14,4
1986 ................ .............  12 328 504,4 1 055,8 73,7 7,5
1987 ................ .............  11421 481,4 1 047,6 70,6 6,9
1988 ................ .............  12 078 544,0 1 282,7 87,7 9.1
Yhteensä -  Summa -  Total
1977 ................ .............  3 376 1 06 55679,4 61 116,7 9 212,4 303,9
1978 ................ .............  3 400 685 59 155,0 62 720,4 9179,8 234,5
1979 ................ .............  3 478 780 68 920,7 68106,0 10 943,5 210,4
1980 ................ .............  3 580 509 80 406,5 74 210,4 13102,7 135,4
1981 ................ .............  3 642 440 92 228,4 84 863,5 15 061,9 156,4
1982 ................ .............  3731 894 105923,1 98937,3 17132,3 185,7
1983 ................ .............  3 949 1 24 120 238,9 115 237,6 19 538,1 228,9
1984 ................ .............  4 006 350 135 365,4 126 438,6 21 918,7 252,7
1985 ................ .............  4 097 828 152 906,7 139 795,4 25 373,0 280,8
1986 ................ .............  4 138 679 166 695,1 150 029,8 27 067,4 140,4
1987 ................ .............  4 179  279 180265,2 157 840,7 30 235,6 138,6
1988 ................ .............  4219  654 201 550,7 177 699,6 36 087,6 185,1
'I Sisältää veronkorotuksen vuoteen 1977 asti. 
') Inkl. skattehöjning t.o.m. 1977.
’) Incl. increase o f taxation until 1977.
Lähde -K ä lla - Source.Tulot ja kulutus: Tulo- ja varallisuustilasto (TK); TK:n elinolotilastotoimisto—Inkomst och konsumtion: Inkomst- och förmögenhetsstatistik (SC); SC:s
byrå för statistik över levnadsförhållanden -  Income and consumption: Statistics o f income and property (CSO); Living Conditions Statistics Division o f CSO
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284. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja keskimääräiset tulot kotitalouden koon ja rakenteen mukaan, 1987
Hushållens antal, storlek och genomsnittliga inkomster enligt hushållets storlek och sammansättning, 1987
Number, size and mean income of households by size and structure of household, 1987
Koti­
talouksia
Hushållen
Henkilöitä Tuotannontekijätulot 
keski; Faktorinkomst 
määrin Factorincome
Tulonsiirrot 
Transfereringar 
Current transi
Käytettä­
vissä ole­
vat tulot 
Disponi­
bel in­
komst 
Avail­
able in­
come
Kotitalouden koko ja rakenne 
Hushållets storlek och sammansättning 
Size and structure of household
holds i medeltal 
Persons 
on aver­
age
Palkat 
löner 
Wages 
and sala­
ries
Yrittäjä­
tulot
Före­
tagar-
inkomst
Entre­
preneu­
rial
income
Omaisuus
tulot
Kapital­
inkomst
Property
income
- Yhteensä 
Samman­
lagt 
Total
Saadut
Erhållna
Receiv­
ed
Maksetut
Betalda
Paid
1 000 Kotitaloutta kohti - Per hushåll -  Per household, 1 000 mk
Kaikki ko tita loude t-S a m tlig a  hushåll —
All households................................................... 2 082,3 2,3 85,4 10,5 6,3 102,2 27,5 32,8 97,0
1 henkilö-perso n -p erso n  .............................. 714,6 1.0 34,6 2,5 4,7 41,8 23,0 14,6 50,2
2  henkeä -  personer -  persons.......................... 573,6 2,0 76,8 8,9 7,5 93,2 38,2 33,1 98,3
2 aikuista - 2  vuxna - 2 adults ...................... 529,7 2,0 77,5 9,2 7,8 94,5 39,9 34,3 100,1
1 aikuinen, 1 lapsi - 1  vuxen, 1 barn -  1 adult, 
1 ch ild ............................................................. 43,9 2,0 69,3 4,2 3,7 77,2 17,6 18,9 75,9
3  henkeä -  personer -  persons.......................... 347,9 3,0 127,2 15.1 7,1 149,5 24,8 46,1 128,2
2 aikuista, 1 lapsi- 2  vuxna, 1 barn -  2  adults, 
1 child ............................................................. 201,6 3,0 133,6 12,7 5,1 151,4 17,7 45,2 123,9
1 aikuinen, 2 lasta - 1  vuxen, 2 barn -  1 adult, 
2  children ....................................................... 19,0 3,0 63,7 3,5 4,4 71,6 25,2 15,3 81,5
3 a ik u is ta -3 m m a - 3 adults ...................... 127,4 3,0 126,6 20,7 10,8 158,1 36,0 52,2 141,9
4 henkeä -  personer -  persons.......................... 310,4 4,0 149,0 18,6 6,7 174,2 19.6 51,8 141,9
2 aikuista, 2 lasta -  2 vuxna, 2 barn -  2  adults, 
2  children ....................................................... 219,7 4,0 144,4 15,9 5,5 165,8 17,4 48,5 134,7
3 aikuista, 1 lapsi - 3  vuxna, 1 barn - 3 adults, 
1 child ............................................................. 51,5 4,0 167,5 23,1 9,0 199,6 16,6 60,8 155,4
M uut -  Övriga -  Others..................................... 39,2 4,0 150,4 27,2 10,0 187,6 35,8 58,8 164,7
5  henkeä -  personer -  persons.......................... 100,4 5.0 143,8 28,4 7,2 179,3 25,0 52,2 152,1
2 a iku ista , 3 lasta -  2 vuxna, 3 barn -  2  
adults, 3  children........................................... 65,6 5,0 142,3 22,7 6,3 171,2 22,5 50,2 143,5
3 a iku ista , 2 lasta -  3 vuxna, 2 barn -  3  
adults, 2  children........................................... 18,7 5,0 150,4 34,3 9,2 193,9 23,1 57,2 159,8
4 aikuista, 1 lapsi -  4 vuxna, 1 barn -  4 
adults, 1 c h ild ............................................... 10,0 5,0 137,3 45,7 9,0 191,9 32,2 51,7 172,4
M uut -  Övriga -  Others..................................... 6,1 5,0 150,3 43,0 7,7 201,0 45,7 58,3 188,4
6 henkeä -  personer -  persons .......................... 35,3 6,7 115,2 33,2 6,8 155,2 48,1 41.7 161,6
2 a iku ista , 4+  lasta -  2 vuxna, 4+  barn -  2  
adults, 4+ children ......................................... 21,2 6,6 114,3 17,7 4,4 136,4 45,2 37,2 144,4
3 a iku ista , 3+ lasta -  3 vuxna, 3+ barn -  3 
adults, 3+ children......................................... 5,3 7,0 122,3 40,7 8,6 171,6 43,9 47,8 167,8
4 a iku ista , 2+ lasta -  4 vuxna, 2+ barn -  4 
adults, 2+ children ......................................... 4,4 6,4 109,6 69,0 11,9 190,5 51,9 50,2 192,1
M uut -  Övriga -  Others.......................... .......... 4,4 6,7 116,3 62,7 11,0 190,0 63,2 47,3 205,8
Lähde- Källa -Source.Tulotja kulutus: Tu I on ja koti lasto (TK); TK:n elinolotilastotoimisto—Inkomst och konsumtion: Inkomstfördelningsstatistik (SC); SC:s byrå för statistik
över levnadsförhållanden -  Income and comsumption: Income D istribution S ta tistics ICSOI; Living Conditions S ta tistics D ivision o f  CSO
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285. Kotitalouksien lukumäärä desiiliryhmissä sosioekonomisen aseman mukaan, 19871) 
Hushållens antal i decilgrupper enligt socioekonomisk ställning, 1987 ’ )
Number o f households in decile groups by socio-economic status, 1987 ’I
Sosioekonominenasema 
Socio-economic status
Kaikki
koti­
Desiiliryhmät -  Oeci Igrupper -  Decile groups
taloudet
Samtliga
hushåll
All
households
II III IV
Kaikki kotitaloudet -  A ll households ...................................................
Lukumäärä -  
2082,3
Antal -  Number, 1 000 
208,3 208,1 208,5 208,0
Henkilöitä keskimäärin -  Persons on average ........................................ 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4
Aikuisia keskimäärin -  A dults on average ............................................... 1,8 1,5 1,6 1,7 1.8
Lapsia keskimäärin -  Children on a v e ra g e ............................................... 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7
Ammatissa toim ivia keskimäärin -  Economically active on average .. 1,2 0,6 0,7 0,8 1,0
Yrittäjät -  Employers and own-account workers .................................... 231,0 35,5 21,2 21,3 24,0
Maatalousyrittä jät -  Employers and own-account workers in  agri­
culture ...................................................................................................... 119,2 17,1 12,5 13,8 13,6
Muut yrittä jä t -  Other employers and own-account w o rkers ........... 111.8 18,4 8,7 7,5 10,5
Palkansaajat-E m p lo y e e s ............................................................................ 1215,6 49,9 68,6 76,0 107,5
Ylemmät kand. asteen koulutuksen saaneet toim ihenkilöt -  Non- 
manual employees, g ra du a te .............................................................. 87,7 0,3 0,1 1,5 1,5
Am m atillisen koulutuksen saaneet ja vastaavat to im ihenkilö t -  
Non-manual employees, vocational edu ca tio n ............................... 414,8 11,2 13,7 19,0 24,7
Muut toim ihenkilöt -  Other administrative and clerical employees 153,2 5,9 10,8 10,9 17,3
Maa- ja metsätaloustyöntekijät -  Agricultural and forestry workers 17,2 4,4 2,2 1,4 1,9
Teollisuuden ja  rakennustoiminnan työntekijät -  Manufacturing and 
construction workers ............................................................................ 321,1 12,8 23,1 26,7 34,5
Palvelualojen työntekijät -  Employees in sen/ice industries ........... 221,7 15,3 18,8 16,5 27,7
Ammatissa to im im a ttom at- Economically in ac tive ............................... 635,6 122,9 118,2 111,2 76,5
Ansioeläkkeen saajat -  Employment pension re c ip ie n ts .................. 322,9 7,5 43,2 54,6 53,1
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustusten varassa elävät -  Recipients 
o f national pension o r other social benefits  .................................... 243,0 67,9 66,7 52,5 19,9
Muut ammatissa toim imattom at -  Other economically inactive . . . 69,7 47,5 8,3 4,1 3,5
Tulorajat, mk -  Income lim its, m k ...............................................................
-31 276
31 277 - 
36 858
36 859 - 
41 317
41 318- 
45 524
Desiiliryhmät -- Decilgrupper --  Decile groups
Sosioekonomisk ställning
V VI VII VIII IX X
208,5 208,0 208,3 208,2 208,3 208,1 Sam tliga  hushåll
2,5 2,6 2,5 2,3 2,3 2,0 Personer i medeltal
1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 Vuxna i medeltal
0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 Barn i medeltal
1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 1,5 Yrkesverksamma i medeltal
18,6 20,2 20,6 18,4 22,2 29,0 Företagare
10,1 11,2 11,1 9,5 8,9 11,4 Jordbruksföretagare
8,4 9,0 9,5 8,8 13,3 17,7 Övriga företagare
131,4 144,9 159,1 162,7 160,6 154,8 Löntagare 
Tjänstemän med utbildning på högre
4,4 5,4 7,0 11,3 17,6 38,7 kandidatnivå 
Yrkesutbildade tjänstemän
38,2 46,1 51,2 62,2 70,1 78,5 och motsvarande
15,2 19,3 23,0 20,6 18,0 12,3 Övriga tjänstemän
3,4 1,0 1,0 1,2 0,2 0,4 Jord- och skogsbruksarbetare 
Arbetare inom industri och byggnads­
42,5 44,9 46,4 43,7 31,9 14,6 verksamhet
27,8 28,3 , 30,5 23,8 22,7 10,3 Arbetare inom servicebranscher
58,5 42,9 28,6 27,1 25,5 24,3 Icke yrkesverksamma
40,2 34,6 23,9 21,7 23,3 20,9 Förvärvspensionstagare
Personer som lever på folkpension eller
16,7 7,7 3,5 4,0 1,5 2,8 socialbidrag
1,6 0,6 1,2 1,4 0,7 0,7 Övriga icke yrkesverksamma
45 525 - 
49 650
49 651 - 
54 638
54 639 - 
60 329 -
60 330 - 
67 272
67 273- 
78 506
78 507- Inkomstgränser, mk
' I  Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouksien kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mukaan. Kulutusyksiköt on laskettu siten, että kotitalouden 
ensimmäinen aikuinen saa arvon 1, muut aikuiset arvon 0,7 ja lapset (alle 18-vuotiaat) 0,5.
')  Decilgrupperna har bildats efter den disponibla inkomsten för konsumtionsenheterna för ett hushåll. Konsumtionsenhetema för ett hushåll uträknas så, att den första 
vuxna i hushållet får värdet 1, de övriga vuxna värdena 0,7 och barnen (under 18 år) 0,5.
’ ) Decile groups have been ordered according to the disposable income o f households as calculated per unit o f comsumption. Consumption units have been calculated by 
giving the members o f a household the following values: the first adult 1, other adults 0.7 and children Iunder 18 years o f  age) 0.5.
Lähde -  Källa -  Source: Tulot ja kulutus: Tulonjakotilasto (TK); TK:n elinolotilastotoim isto -  Inkomst och komsumtion: Inkomstfördelningsstatistik (SC): SC:s byrå för statistik 
över levnadsförhållanden -  Income and consumption: Income Distribution Statistics (CSO); Living Conditions Statistics Division o f CSO
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286. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja keskimääräiset tulot sosioekonomisen aseman mukaan, 1987
Hushållens antal, storlek och genomsnittliga inkomster enligt socioekonomisk ställning, 1987
Number, size and mean income of households by socio-economic status, 1987
Koti­
talouksia
Hushållen
Henkilöitä
keski­
määrin
Tuotannontekijätulot 
Faktorinkomst 
Factor income
Tulonsiirrot 
Transfereringar 
Current transfers
Käytet­
tävissä
olevat
Sosioekonominenasema 
Socioekonomiskställning 
Sosio-economic status
House­
holds medeltal 
Persons 
on aver­
age
Palkat
Löner
Wages
and
salaries
Yrittäjä­
tulot
Före­
tagar-
inkomst
Entrepre­
neurial
income
Omai­
suus-
tulot
Kapital­
inkomst
Property
income
yhteen­
sä
Sam­
manlagt
Total
Saadut
Erhållna
Receiv­
ed
Makse­
tut
Betalda
Paid
tulot 
Disponi­
bel in­
komst 
Avail­
able in­
come
1 000 Kotitaloutta kohti -  Per hushåll - Per household, 1 000 mk
K aikki ko tita lo u d e t -  S am tlig a  hushåll -
All households ......................................................... 2 082,3 2,3 85,4 10,5 6,3 102,2 27,5 32,8 97,0
Y rittä jä t -  Företagare -  Em ployers an d  ow n- 
account w o rkers ....................................................... 231,0 3,1 54,6 71,4 11,6 137,6 23 ,2 42,1 118,7
M aatalousyrittä jä t -  Jordbruksföre tag are  -  
Em ployers an d  o w n -a c c o u n t w o rkers  in 
ag ricu ltu re .............................................................. 119,2 3,3 29,6 80,0 11,8 121,4 29,0 30,9 119,5
V l l :  Cvr ga -• O th e rs ......................................... 111,8 3,0 81,2 62,2 11,3 154,8 17,1 54,0 117,9
Palkansaajat -  Löntagare -  E m p lo y e e s ............ 1215 ,6 2 ,6 132,7 3,4 5,1 141,1 14,6 42 ,7 113,0
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Non-manual 
em ployees .............................................................. 655,7 2,6 148,1 3,6 6,3 158,0 12,6 50,5 120,0
Ylemmän kand. asteen koulutuksen saaneet 
toim ihenkilöt -  Tjänstem än med utbild­
ning på högre kandidatnivå -  N o n ­
m a n u a l employees, graduate ................... 87,7 2,9 220,4 7,9 9,2 237,6 12,3 89,1 160,8
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja vastaa­
vat toimihenkilöt -  Yrkesutbildade tjänstemän 
och m otsvarande -  N on -m anu al 
em ployees vocational education ................. 414,8 2,6 147,4 3,2 6,0 156,7 12,2 48,9 120,0
M uut -  Ovriga -  Others .................................... ' 153,2 2,3 108,4 2,2 5,2 115,8 14,1 33,0 96,9
T y ö n te k ijä t-Arbetstagare -  Workers ............ 560,0 2,8 114,6 3,1 3,7 121,4 16,8 33,5 104 7
M aa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  
Agriculture and forestry ............................... 17,2 2,6 72,4 13,4 2,9 88,6 19,4 19,8 88,2
Teollisuus-ja rakennustoiminta -  Tillverkning 
och byggnadsverksamhet -  Manufacturing  
and construction ............................................. 321,1 2,9 122,5 2,9 3,9 129,2 16,9 36,4 109,8
Palvelualat -  Service -  Service industries. . 221,7 2,6 106,4 2,6 3,5 112,6 16,4 30,4 98,7
A m m atissa to im im a tto m at -  Icke yrkesverk­
sam m a -  Economically inactive ........................ 635,6 1,5 6,2 2 ,0 6 ,8  ' 15,0 53 ,8 10,5 58,4
Ansioeläkkeensaajat -  Förvärvspensions- 
tagare -  Employment pension recipients . . . 322,9 1,6 6,0 1,9 8,5 16,4 71,9 17,1 71,2
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustusten varassa 
elävät -  Personer som lever på folkpension 
e lle r socia lb idrag -  Recipients o f  national 
pension or other social b e n e fits ..................... 243,0 1,4 3,9 2,3 4,3 10,6 39,9 3,0 47,5
M u u t -  Ovriga - O t h e r s ......................................... 69,7 1,3 15,2 1,2 7,8 24,2 18,3 5,7 36,9
Lähde -  Källa -  &urce.Tulot ja kulutus: Tulonjakotilasto (TK); TK:n elinolotilastotoimista -  Inkomst och konsumtion: Inkomstfördelningsstatistik(SC); SC:s byrå för statistik
över levnadsförhållanden -  Income and consumption: Income D istribution S ta tistics (CSO); Living Conditions S ta tistics D ivision o f  CSO
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287. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja keskimääräiset tulot kuntamuodon ja suuralueen mukaan, 1987
Hushållens antal, storlek och genomsnittliga inkomster enligt kommuntyp och storområde, 1987
Number, size and mean income of households by type of municipality and region, 1987
Koti­
talouksia
Hushållen
House­
hold
Henkilöitä 
keski­
määrin 
Personer i 
medeltal 
Persons 
on aver­
age
Tuotannontekijätulot
Faktorinkomst
Factorincome
Tulonsiirrot 
Transfereringar 
Current transfers
Käytet­
tävissä
olevat
Kuntamuotoja suuralue 
Kommuntyp och storområde 
Type of municipality and region
Palkat
Löner
Wages
and
salaries
Yrittäjä­
tulot
Företagar
inkomst
Entrepre­
neurial
income
Omaisuus- 
tulot 
- Kapital 
inkomst 
Property 
income
Yhteensä
Samman­
lagt
Total
Saadut
Erhållna
Receiv­
ed
Maksetut
Betalda
Paid
tulot 
Disponi­
bel in­
komst 
Avail­
able in­
come
1 000 Kotitaloutta kohti - Per hushåll --  Per household, 1 000 mk
Kaikki ko tita loudet-Samtliga hushåll -
A ll households................................................... 2082,3 2,3 85,4 10,5 6,3 102,2 27,5 32,8 97,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ........ 1360,7 2,2 92,9 6,3 6,3 105,5 26,8 35,3 97,0
Helsinki-Helsingfors ....................................... 248,2 1,9 100,9 4,3 7,6 112,8 24,6 40,4 96,9
Muu Etelä-Suomi -  Övriga Södra Finland -  
Other Southern Finland................................... 714,9 2,3 96,1 6,1 6,2 108,5 26,6 35,8 99,2
Väli-Suomi -  Mellersta Finland -  Central 
Finland ........................................................... 277,9 2,3 79,5 8,2 6,1 93,8 28,2 30,3 91,8
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern 
Finland............................................................. 119,7 2,4 88,1 7,0 4,8 99,9 29,2 33,0 96,2
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural 
municipalities ................................................... 721,6 2,6 71,2 18,5 6,4 96,0 28,9 28,1 96,8
Etelä-Suomi -  Södra Finland -  Southern 
Finland............................................................. 335,4 2,5 80,6 17,5 6,7 104,8 27,3 31,4 100,7
Väli-Suomi -  Mellersta Finland -  Central 
Finland............................................................. 261,8 2,5 60,6 20,5 6,3 87,4 30,0 25,0 92,3
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern 
Finland............................................................. 124,4 2,7 68,1 16,7 5,7 90,5 31,0 25,6 95,9
Lähde -  Källa -  Source. Tulot ja kulutus: Tulonjakotilasto (TK); TK:n elinolotilastotoim isto- Inkomst och konsumtion: Inkomstfördelningsstatistik (SC); SC:s byrå för statistik 
över levnadsförhållanden -  Income and consumption: Income Distribution Statistics (CSO): Living Conditions Statistics Division o f CSO
288. Palkkatuloa saaneiden lukumäärä ja keskimääräiset palkkatulot tulonansaitsemisajan mukaan, 1987 
Antal personer som erhållit löneinkomst och deras genomsnittliga löneinkomster enligt förvärvstid, 1987
N u m h p r  a n r t  w a n e s  a n r l  s a la r ie s  n f  w a n e  a n r t  s a la r v  e a r n e r s  h v  e a r n in n  n e r in r t  1QR7
Tulonansaitsemisaika 
Förvärvstid 
Earning period
Lukumäärä
Antal
Number
Palkat -  Löner -  Wages and salaries
Keskiarvo -  Medeltal -  Mean Mediaani -  Median - Median
Yht.
Samman­
lagt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yht.
Samman­
lagt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yht.
Samman­
lagt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
1 000 1 000 mk
K aikki p a lkk a tu lo a  s a a n e e t -  S am tlig a  lö ne-
inkom sttagare -  A ll wage and salary earners . 2 818,9 1 414,7 1 404,2 63,1 73,1 53,0 61,9 72,3 55,8
Kokopäivätyö -  Heltidsarbete -  Full-tim e
em p lo y m e n t............................................................ 2 144,4 1 089,6 1 054,8 76,2 87,8 64,2 71,8 83,3 64,4
12 k u u kau tta - m å n a d e r -m o n th s ................. 1 566,7 815,7 751,0 91,8 105,2 77,1 81,8 94,0 71,7
10-11 ku u kau tta - månader - m o n t h s .......... 81,5 37,0 44,5 62,0 65,7 58,9 58,1 59,6 56,9
5 - 9  kuukautta -  månader -  m o n th s .............. 233,8 109,6 124,2 44,4 48,0 41,1 40,0 42,9 38,3
1 - 4  kuukautta -  månader -  m o n th s .............. 262,4 127,3 135,1 15,7 16,6 15,0 12,6 12,8 12,2
Osapäivätyö -  Deltidsarbete -  Part-time
employment ............................................................ 154,3 40,7 113,6 32,6 36,6 31,2 27,3 23,1 27,8
6 -1 2  kuukautta -  månader -  m o n th s ............ 112,0 26,9 85,1 40,7 50,2 37,7 36,1 37,4 36,0
M uut -  Övriga -  O th ers ...................................... 42,3 13,8 28,5 11,0 10,0 11,6 8,6 7,2 9,5
Tuntematon -  Okänd -  Unknown ........................ . 520,2 284,4 235,8 18,1 21,9 13,5
Lähde -  Källa -  Source. Tu lot ja kulutus: Tulonjakotilasto (TK); TK:n e lin o lo tila s to to im is to - Inkomst och konsumtion: Inkomstfördelningsstatistik(SC); SC:s byrå fö r sta tistik
över levnadsförhållanden - In c o m e  and consumption: Income D istribution S ta tistics (CSO); Living Conditions S ta tistics D ivision o f  CSO
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289. Bruttokansantuote, 1975-1989 -  Bruttonationalprodukten, 1975-1989 -  Gross domestic product 1975-1989
jorosi
Year
Yksityiset ku­
lutusmenot 
Privata kon­
sumtions­
utgifter 
Private 
consumption 
expenditure
Julkiset kulu­
tusmenot 
Offentliga 
konsumtions­
utgifter 
Government 
consumption 
expenditure
Varastojen
lisäys
Lagerökning 
Increase in 
stocks
Yksityinen 
kiinteän pää­
oman brutto- 
muodostus 
Privat brutto­
bildning av 
fast kapital 
Private gross 
fixed capital 
formation
Julkinen kiin­
teän pääoman 
brutto- 
muodostus 
Offentlig brut­
tobildning av 
fast kapital 
Government 
gross fixed 
capital forma­
tion
Tavaroidenja 
palvelusten 
vienti 
Export av 
varor och 
tjänster 
Exports o f  
goods and 
services
Miinus tava­
roiden ja palve­
lusten tuonti 
Minus import 
av varor och 
tjänster 
Less imports 
o f goods and 
services
Tilastollinen
ero
Statistisk
differens
Statistical
discrepancy
Bruttokan­
santuote 
markkina­
hintaan 
Brutto­
national­
produkten till 
marknadspris 
Gross dom­
estic product 
in purchasers’ 
values
Käypiin hintoihin') -  Löpande priser') - Current prices,'1 1 000 000 mk
1975 . . . . . . .  57 429 17 798 2 375 29 278 3 636 24 758 30 923 -  142 104 209
1976 . . . . . . .  65856 21 306 -1  470 29 332 3 847 29 537 31 823 1 058 117 643
1977 . . . . . . .  72715 24 000 -1  111 31 173 4312 36 974 34727 -2  880 129790
1978 . . . . . . .  80 540 26 344 - 2  786 30 263 4 579 43 037 37 390 -1  211 143 376
1979 . . . . . . .  91724 29 873 3 723 34207 5051 52 546 49 948 -  284 ♦ 166 892
1980 . . . . . . .  104 375 34890 6 687 43 029 6102 63 489 65 016 -  951 ♦ 192 605
1981 . . . . . . .  118165 40 835 2 001 48 385 6 942 72 357 69 250 -  958 ♦ 218477
1982 . . . . . . .  135 301 46 657 2 097 54137 8109 75801 73 762 -2  624 ♦ 245 716
1983 . . . . . . .  151003 53 327 -  174 60 811 9 235 82 735 81 361 -  929 ♦ 274647
1984 . . . . . . .  166177 59741 1 511 63 821 9 605 94190 86137 -  551 ♦ 308 357
1985 . . . . . . .  181 664 68218 -  440 69 599 10453 98173 94 893 2212 ♦ 334 986
1986 . . . . . . .  195 008 74 001 - 2  211 72 336 11 176 95 634 89 898 1 520 ♦ 357 566
1987 . . . . . . .  213 984 81 339 -  889 80 299 12 971 100 030 97 775 1 638 391 597
1988 . . . . . . .  234 946 88 731 3 006 97 434 13614 108750 109 866 49 2 4 441 539
*1989 256 019 97 998 6 424 121 643 14 280 117 061 125 537 7 552 495440
1985 hintoihin') -  1985års priser') -  1985prices,'l 1 000 000 mk
1975 . . . . . . .  143 677 45 318 5 956 68417 8615 51 796 73 338 406 250 847
1976 . . . . . . .  144742 47 993 - 3  370 61 787 8 253 58 207 71 941 5 522 251 193
1977 . . . . . . .  143 014 50 017 - 3  652 59 267 8 329 67 355 70 857 -1  990 251 483
1978 . . . . . . .  146 553 52 085 - 5  219 54 547 8 365 73 373 68 225 - 4  517 256 962
1979 . . . . . . .  154 598 54055 6436 56 273 8 538 79 799 80 752 -3 3 1 1 ♦ 275636
1980 . . . . . . .  157 702 ' 56 344 9 571 62 501 9 067 86 509 87 451 -3  928 ♦ 290315
1981 . . . . . . .  159615 58 767 2 428 63 834 9 284 90 781 83 372 -6  434 ♦ 294 903
1982 . . . . . . .  167 053 60 849 2 443 66 269 10 093 89 792 85415 - 5  622 ♦ 305462
1983 . . . . . . .  171 330 63113 -  124 69 001 10 467 92 001 87 959 - 3  291 ♦ 314 538
1984 . . . . . . .  176 038 64 872 1 520 67 584 10 202 96 993 88 857 -4 1 6 7 ♦ 324 1 85
1985 . . . . . . .  181 664 68 218 -  440 69 599 10453 98173 94 893 2212 ♦ 334 986
1986 . . . . . . .  189113 70 325 -1  997 69 328 10738 99 498 97 795 2 807 ♦ 342 017
1987 . . . . . . .  199 981 73458 -1  007 72 761 11 654 102127 106 568 3 253 355 659
1988 . . . . . . .  209 956 75190 2 262 81 839 11 446 105 897 118 405 6 800 374 985
*1989 . . . . . . .  218 243 77 255 6 082 93 766 11 174 107 815 128 440 8451 394 346
Vuosimuutos, % -  Årsförändring, % -  Annual change, %
1976 . . . . . . .  0,7 5,9 - -  9,7 -4 ,2 12,4 - 1 ,9 - 0,1
1977 . . . . . . .  -1 ,2 4,2 - -  4,1 0,9 15,7 -1 .5 - 0.1
1978 . . . . . . .  2,5 4,1 - -  8,0 0,4 8,9 -3 ,7 - 2,2
1979 . . . . . . .  5,5 3,8 - 3,2 2.1 8,8 18,4 - 7,3
1980 . . . . . . .  2,0 4,2 - 11,1 6,2 8,4 8,3 - ♦ 5,3
1981 . . . . . . .  1,2 4,3 - 2,1 2,4 4,9 -  4,7 - 1,6
1982 . . . . . . .  4,7 3,5 - 3,8 8,7 -  1,1 2.5 - 3,6
1983 . . . . . . .  2,6 3,7 - 4,1 3,7 2,5 3,0 - 3,0
1984 . . . . . . .  2,7 2,8 - -2 ,1 -2 ,5 5,4 1,0 - ♦ 3,1
1985 . . . . . . .  3,2 5,2 - 3,0 2,5 1,2 6,8 - ♦ 3,3
1986 . . . . . . .  4,1 3,1 - - 0 ,4 2,7 1,3 3,1 - ♦ 2.1
1987 . . . . . . .  5,7 4,5 - 5,0 8.5 2.6 9,0 - 4,0
1988 . . . . . . .  5,0 2,4 - 12,5 -1 ,8 3.7 11,1 - 5.4
*1989 . . . . . . .  4,0 2,8 - 14,6 -2 ,4 1.8 8,4 - 5,2
1 ) Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen, perusvuosi on 1985.
1 ) Niväkorrigering fr.o.m. 1975, basåret är 1985.
V Level adjustment since 1975, base year 1985.
Lähde-Källa -Sou/re.Kansantalous: Kansantalouden tilinpito |TK);TK:nkansanta louden tilinpidon toim isto-Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaperna (SC); SCisbyrå
för nationalräkenskaper -  National Accounts ICSOI; National Accounts Division of CSO
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290. Bruttokansantuote toimialoittain, 1986-1989
Bruttonationalprodukten enligt näringsgrenar, 1986-1989
Gross domestic product by kind of economic activity, 1986-1989
1 000000 mk
TOL
Nl
SIC
1986 19S7 1988 *1989
A, Yrittäjätoiminta -  Näringslivet- Industries .................................
M aata lous- Jordbruk -Agricu ltu re  .............................................
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry .............................................
Kalatalous ja metsästys -  Fiske och jakt -  Fishing and hunting . 
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska
produkter -  Mining and quarrying ...........................................
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing ...................................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -
Electricity, gas and water .........................................................
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction..........
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, res­
taurang- och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels 
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring och 
post- och telekommunikationer -  Transport, storage and
' communications..........................................................................
Rahoitus- ja vakuutustoiminta—Finansierings- ochförsäkringsverk-
sam het- Financial institutions and insurance .........................
Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning -  Owneroccupied
dwellings ....................................................................................
Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och 
uppdragsverksamhet- Real estate and business services . . .  
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster -  Community, social and personal services 
Laskennalliset pankkipalvelukset -  Tillräknade banktjänster -  
Imputed bank service charge ...................................................
Käypiin hintoihin ')
1-9 ♦ 254 904 
111,112 13051 
12 9 964 
113,13 728
2 1 128
3 76 644
4 9 344
5 24 714
6 36 944
7 25426 
81,82 *1 2  589
831 21 049 
831-833 19 918 
9 1 2 733 
♦ -93 28
-  Löpande
278 1 01 
10 930 
10 764 
737
1 026 
85 710
10 002 
27 691
40 709
27 944 
15262
21 369
22 933 
14 482
-11 458
priser1) -  Current prices')
310 969 349 745
11 013 13 392
12 591 13 191 
858 916
1 350 1 715 
93 801 100 193
9 937 10 728 
33401 42 102
45168 50487
30 799 34 359 
17 435 20 059 
22 958 25 495 
28 458 34 079 
16 451 19 402 
-13  251 -16373
B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers o f govern­
ment services .............................................................................. 1-9 54 436 59 779 65 588 72 698
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksamhet 
-  Producers o f non-profit services ........................................... 9 5 783 6219 7 087 7 741
D. Kotitalouspalvelutoiminta -  Hushållstjänster -  Domestic services 
ofhouseholds ........................................................................... 95 779 828 818 813
E = A+B+C+D Bruttokansantuote tuotta jahintaan -  B rutto­
nationalprodukten ti ll producentpris -  Gross domestic pro­
duct in basic values ................................................................... 1-9 ♦ 315902 344 927 384 462 430 997
F. Hyödykeverot-Varuanknutna indirekta ska tte r- Commodity taxes 49 609 54 523 63 667 72103
G. Hyödyketukipalkkiot -  Varuanknutna subventioner -  Commodity 
subsidies...................................................................................... - 7  945 -7  853 - 6  590 -7  660
H = E+F+G Bruttokansantuote m arkkinahintaan -  B rutto­
nationalprodukten t i ll marknadspris -  Gross domestic pro­
duct in purchasers ' va lu es ......................................................... ♦ 357 566 391 597 441 539 495 440
’ I Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen.
] ) Nivåkorrigering fr.o.m. 1975.
') Level adjustment since 1975.
Lähde -  Källa -  Source: Kansantalous: Kansantalouden tilinpito (TK): TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaperna (SC); SC:s 
byrå för nationalräkenskaper -  National Accounts ICSOI; National Accounts Division o f CSO
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291. Bruttokansantuote toimialoittain, 1986-1989
Bruttonationalprodukten enligt näringsgrenar, 1986-1989
Gross domestic product by kind o f economic activity, 1986-1989
1 000000 mk
TOL
Nl
SIC
1986 1987 1988 *1989
A. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet- Industries...................................
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture .............................................
M etsäta lous- Skogsbruk -Forestry  .............................................
Kalatalous ja metsästys -  Fiske och jakt -  Fishing and hunting ..  
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska
produkter -  Mining and quarrying .............................................
Teollisuus -  Tillverkning -  M anufacturing .....................................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -
Electricity, gas and w a te r ...........................................................
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction ..........
Kauppa, ravitsemis-ja majoitustoiminta -Varuhandel, restaurang-
och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and h o te ls ............
Kuljetus, varastointi ja tieto liikenne- Samfärdsel, lagring och post- 
och telekommunikationer -  Transport, storage and com­
munications ................................................................................
Rahoitus-ja vakuutustoiminta—Finansierings- ochförsäkringsverk-
samhet -  Financial institutions and insurance .........................
Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning -  Owneroccupied
dw ellings ......................................................................................
Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och 
uppdragsverksamhet-Real estate and business services . . .  
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster -  Community, social and personal services 
Laskennalliset pankkipaIvelukset -  Tillräknade banktjänster -  
Imputed bank service charge .....................................................
1985 hintoihin
1-9
111,112
12
113,13
2
3
4
5
6 
7
81,82
831
831-833
9
') -  1985 åi
♦ 244 837 
12155 
9 844 
727
1 195 
75 578
8 812
22 954
36477
23 830
♦ 12 460 
20 220 
18 272 
11 831
♦ -9  518
s priser ') -  191
254044 
9 296 
10 462 
700
1 203 
79 331
9 464 
23105
38 911
25793 
13916 
20 910 
19 566 
12 460 
-11 073
15 prices'1
268 328 
9 885
11 476 
833
1 299 
82 415
9 664 
24 646
41 107
27 556 
14 909 
21 938 
21 936
12 982 
-1 2  318
284 032 
11 271 
11 538 
944
1 405 
84 947
9 676 
27 496
43 661
29 451 
16 665 
22 972 
24 078 
13 997 
-14  069
B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers o f govern­
ment services ............................................................................. 1-9 50 890 52 707 54 086 55 273
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksamhet 
-  Producers of non-profit services .................... ........................ 9 5410 5409 5 539 5 676
0. Kotitalouspalvelutoiminta -  Hushållstjänster -  Domestic services 
of households ............................................................................. 95 758 707 651 596
E = A+B+C+D Bruttokansantuote tuotta jahin taan -  B rutto­
nationalprodukten till producentpris -  Gross domestic pro­
duct in basic values ................................................................... 1-9 ♦ 301 895 312867 328604 345 577
F. Hyödykeverot -  Varuanknutna indirekta skatter -  Commodity 
taxes ............................................................................................ 46 918 49 291 52 380 55155
G. Hyödyketukipalkkiot -  Varuanknutna subventioner -  Commodity 
subsidies ...................................................................................... - 6  796 -64 99 -5  999 -6  386
H = E+F+G Bruttokansantuote m arkkinahintaan -  B ru tto ­
nationalprodukten till marknadspris -  Gross domestic 
product in purchasers'values..................................................... ♦ 342 017 355659 374985 394346
I ) Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen perusvuosi on 1985.
I I Nivåkorrigering fr.o.m. 1975, basåret är 1985.
’I  Level adjustment since 1375, base year 1985.
Lähde -  Källa -  Source: Kansantalous: Kansantalouden tilinpito (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaperna (SC); SC:s 
byrå för nationalräkenskaper -  National Accounts (CSO); National Accounts Division ofCSO
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292. Bruttokansantuote1) toimialoittain, 1984-1989, %
Bruttonationalprodukten 1) enligt näringsgrenar, 1984-1989 %
Gross domestic product ') by industry, 1984-1989, %
Toimiala (TOL)-Näringsgren (NI) - IndustryISIC) 1984 1985 1986 1987 1988 *1989
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys -  Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt -  
Agriculture, forestry, hunting, fishing ...................................................................... 8,5 8,1 7,5 6,5 6,4 6,4
111,112 Maatalous -  Jordbruk -  A gricu ltu re ........................................................................ 4,5 4,2 4,1 3,2 2,9 3,1
12 Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry....................................................................... 3,7 3,7 3,2 3,1 3,3 3,1
13,113 Kalatalous ja metsästys -  Fiske och jakt -  Fishing and hunting ............................. U,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
2 Kaivos-ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produkter -M in in g  
and quarrying ............................................................................................................ 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
3 Teollisuus -Tillverkning -  Manufacturing ............................................................. 25,8 25,1 24,3 24,9 24,4 23,2
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  Electricity, gas and 
w a te r ........................................................................................................................... 2,9 3,0 3,0 2,9 2,6 2,5
5 Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction..................................... 8,2 7,7 7,8 8,0 8,7 9,8
51 Talonrakennustoiminta -  Flusbyggnadsverksamhet- B u ild in g ............................. 6,3 5,8 5,7 6,0 6,8 7,8
52 Maa-ja vesirakennustoiminta — Anläggningsverksamhet- Other construction .. 1,9 1,9 2,1 2,0 1,9 2,0
6 Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restaurang- och hotellverk­
samhet -  Trade, restaurants and hotels ................................................................. 11,6 11,9 11,7 11,8 11,7 11,7
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta -  Partihandel och agenturverksamhet -  
Wholesale tra d e ........................................................................................................ 4,8 5,0 4,8 4,8 4,8 4,9
62 Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retail tra d e ....................................................... 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,8
63 Ravitsemis-ja majoitustoiminta-Restaurang- och hotellverksamhet-Restaurants 
and h o te ls .................................................................................................................. 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring, post- och telekom­
munikationer- Transport, storage and communication ......................................... 7,8 7,9 8,0 8,1 8,0 8,0
71 Kuljetus ja varastointi -  Samfärdsel och lagring -  Transport and storage .......... 5,7 5,7 5,9 5,9 5,8 5,9
72 Tietoliikenne -  Post- och telekommunikationer -  Communication......................... 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Bank-, försäk­
rings-, fastighets- och uppdragsverksamhet-fOTanc/ng, insurance, real estate and 
business services ...................................................................................................... 15,6 16,0 17,0 17,3 17,9 18,5
81,82 Rahoitus- ja vakuutustoiminta-Finansierings- ochförsäkringsverksamhet-finan- 
cial institutions and insurance .................................................................................. 3,8 3,8 4,0 4,4 4,5 4,7
831 Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning -  Letting and operating o f dwellings and 
use o f owner-occupied dwellings .............................................................................. 6,5 6,5 6,7 6,2 6,0 5,9
831-833 Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och uppdragsverk­
samhet -  Real estate and business services........................................................... 5,3 5,7 6,3 6,7 7,4 7,9
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökoht. palvelukset -  Samhälls- och personliga tjänster 
-  Community, social and personal services............................................................. 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5
Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers o f government services .. 16,1 16,9 17,2 17,3 17,1 16,8
Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksamhet -  Producers o f 
non-profit services .................................................................................................... 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Kotitalouspalvelutoiminta -  Hushållstjänster -  Domestic services o f households 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Laskennalliset pankkipalvelut -  Tillräknade banktjänster -  Imputed bank service 
charge ........................................................................................................................ -2,7 -2,7 -3,0 3,7 -3,4 -3,8
Bruttokansantuote tuottajahintaan -  Bruttonationalprodukten till produ­
centpris -  Gross domestic product in basic volume ............................................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Alkutuotanto -  Primärproduktion -  Primary production ......................................... 8,9 8,5 7,9 6,8 6,7 6,8
Jalostus -  Sekundärproduktion -  Secondary p roduction ....................................... 36,9 35,8 35,0 35,8 35,7 35,5
Palvelukset -  Tjänster -  Services ........................................................................... b4,2 55,7 57,1 57,4 57,6 57,7
Y hteensä-S a m m a n la g t-Total .......................................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
') Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen.
') Nivåkorrigering fr.o.m. 1975.
’) Level adjustment since 1975.
Lähde -  Källa -  Source: Kansantalous: Kansantalouden tilinpito (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaperna (SCI: SC:s
byrå för nationalräkenskaper -  National Accounts (CSO): National Accounts Division ofCSO
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293. Bruttokansantuote tuottajahintaan lääneittäin, 1984 ja  1986
Bruttonationalprodukten till producentpris länsvis, 1984 och 1986
G ross dom estic p ro d u c t in basic va lues b y  prov ince , 1984 an d  1986 i
3 1 8  K A N S A N T A L O U D E N  T IL IN P IT O  -  N A T IO N A L R Ä K E N S K A P E R
Lääni
Län
Province
1984 1986 1984 1986 Muutos -  Förändring -  Change 
1984-1986
Milj. mk % % yks. -  enh. -  unit
Uudenmaan-N y la n d s ........................................................... . . . .  81 078 101 372 30,2 32,4 +2,2
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs................................... . . . .  38164 43 363 14,2 13,8 -0,4
Ahvenanmaa-A la n d .............................................................. . . . .  1 751 1943 0,7 0,6 -0,1
Häm een-Tavastehus........................................................... . . . .  35 508 40 948 13,2 13,1 -0,1
Kymen -  Kymmene................................................................. . . . .  18 872 20 587 7,0 6,6 -0,4
M ikke lin -S :t M ich e ls ........................................................... . . . .  9 374 10 421 3,5 3,3 -0,2
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ....................................... . . . .  7 902 8 628 2,9 2,8 -0,1
K uop ion-K uop io................................................................... . . . .  11904 13 667 4,4 4,4 0,0
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands ..................................... . . . .  12 093 13 664 4,5 4,4 -0,1
Vaasan- Vasa ........................................................................ . . . .  21 841 25138 8,2 8,0 -0,2
Oulun -  Uleåborgs ................................................................. . . . .  19 793 22 569 7,4 7,2 -0,2
Lapin-Lapplands ................................................................. . . . .  10105 11 030 3,8 3,5 -0,3
Yhteensä-S am m a n la g t -  T o ta l....................................... . . . .  268 385 313 330 100,0 100,0
Jakamaton -  Ofördelat -  Undistributed ............................... . . . .  4998 5 325
Koko maa -  Hela landet -  Whole country ........................... . . . .  273 383 318 655
Etelä-Suomi '| -  Södra Finland ') -  South F in la nd .............. . . . .  175374 208 212 65,3 66,5 +1,2
Muu Suomi -  Ovriga Finland -  Other Fin land ....................... . . . .  93011 105118 34,7 33,5 -1,2
1 ) Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit sekä Ahvenanmaa. #
1 ) Nylands, Åbo och Björneborgs, Tavastehus och Kymmene län samt landskapet Åland.
Lähde -  Kaila -  Source: Kansantalous: Kansantalouden tilinpito lääneittäin (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaper 
länsvis (SC); SC:s byrå för nationalräkenskaper -  National Accounts: Regional Accounting (CSO); National Accounts Division o f CSO
294. Asukasta kohti laskettuja tunnuslukuja, 1980-1989 -  Variabler per invånare, 1980-1989
V ariab les p e r  cap ita , 1980-1989
Bruttokansantuote markkinahintaan ') 
Bruttonationalprodukten till marknadspris ') 
Gross domestic product ')
Bruttokansan­
tuo te1) • 
Bruttonational­
produkten ’ ) 
Gross national 
product ')
Kansantulo1) Yksityiset kulutusmenot1 ) 
National Privata konsumtionsutgifter1 ) 
inkomst1) Private consumption expendi- 
National ture ’) 
income])
Julkiset kulutusmenot ') 
Offentliga konsumptions- 
utgifter )
General government final 
consumption expenditure '1
^uosi
Year
mk Vuosimuutos 
Arsförändring 
Annual change
%
Volyymi-indeksi 
Volymindex 
Volume index 
1985 = 100
mk Volyymi-indeksi 
Volymindex 
Volume index 
1985 = 100
mk Volyymi-indeksi 
Volymindex 
Volume index 
1985=100
1980 ♦ .. . 40 294 15,0 88,9 39 616 33 558 21 836 89,0 7 299 84,7
1981 ♦ .. . 45 516 13,0 89,9 44 598 37 760 24 618 89,7 8 507 88,0
1982 ♦ .. . 50 904 11,8 92,6 49 797 42 215 28030 93,4 9 666 90,6
1983 ♦ .. . 56 558 11,1 94,8 55 367 47 012 31 096 95,2 10 982 93,4
1984» .. . 63162 11,7 97,2 61 707 52 541 34 039 97,3 12 237 95,5
1985 ♦ .. . 68 337 8,2 100,0 66  968 56 932 37 059 100,0 13916 100,0
1986* .. . 72 706 6,4 101,8 71 163 60 352 39 658 103,8 15 047 - 102,8
1987 . . . . 79 399 9,2 105,5 77 775 65 986 43 387 109,4 16492 107,0
1988 . . . . 89 272 12,4 110,9 87 580 74447 47 502 114,5 17 940 109,2
*1989 . . . . 99 807 11,8 116,2 97 652 82 851 52 575 118,6 19742 111,8
' ) Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen, perusvuosi on 1985.
'I  Nivåkorrigering fr.o.m. 1975, basåret är 1985.
1 ) Level adjustment since 1975, base year 1985.
Lähde -  Källa -  Source: Kansantalous: Kansantalouden tilin p ito  (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon to im isto  -  Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaperna (SC); SC:s
byrå fö r nationalräkenskaper -  N ationa l Accounts ICSOI: N a tiona l Accounts D ivision ofCSO
295. Kansantulo ja kansantalouden käytettävissä oleva tulo, 1986-1989 
Nationalinkomst och disponibel nationalinkomst, 1986-1989
National income and national disposable income, 1986-1989
1 000000 mk
1986 1987 1988 *1989
Käypiin hintoihin ' ) - Löpande priser ' ) - Current prices'i
Kotimaiset tuotannontekijätulot -  Inhemska faktorinkomster -  Domestic 
factor incomes ............................................................................................ ♦ 263 203 287 547 320 929 359 391
Palkat -  Löner -  Wages and salaries ....................................................... 160 688 174 856 192 531 213 763
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut—Arbetsgivarnas socialförsäkrings- 
avg ifter — Employers ' contributions to social security schemes ........ 36 641 39 816 44 729 51 420
Toimintaylijäämä -  Driftsöverskott -  Operating surplus ........................ ♦ 65874 72 875 83 669 94208
Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto -  Faktorinkomst från utlandet, netto 
-  N et factor income from the rest of the world, n e t ................................. -7  584 -8  013 -8  367 -10  697
Palkat ja työnantajain sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta, netto -  
Löner och arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter från utlandet, netto 
-  Compensation o f employees receivable from the rest o f the 
world, net ................................................................................................ 352 321 420 319
Omaisuus- ja yrittäjätulot ulkomailta, netto -  Förmögenhets- och företa- 
garinkomster från utlandet, netto -  Property and enterpreneurial 
income receivable from the rest o f the world, net ............................... -7  936 -8  334 -8  787 -11 016
Välilliset verot -  Indirekta skatter -  Indirect ta x e s ....................................... 52 502 57 593 66 925 76180
Miinus tukipalkkiot- Minus subventioner -  Less subsidies .................... 11 308 11 686 11271 13 604
Kansantulo -  Nationalinkomst- National income ................................. ♦ 296 813 325 441 368 216 411 270
Muut tulonsiirrot ulkomailta, netto -  Övriga transfereringar från utlandet, 
netto -  Other current transfers from the rest of the world, net ............ -1 980 -21 57 -21 25 -2  827
Kansantalouden käytettävissä oleva tulo -  Disponibel national­
inkomst -  Total national disposable income ......................................... ♦ 294 833 323 284 366091 408443
Lähde—Källa — Sou/ce. Kansantalous: Kansantaloudentilinpito(TK);TK:n kansantaloudentitinpidontoimisto—Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaperna(SC); SC:s byrâ 
för nationalräkenskaper -  National Accounts ICSO); National Accounts Division ofCSO
296. Käytettävissä oleva tulo, kulutusmenot ja säästö sektoreittain, 1986-1989
Disponibel inkomst, konsumtionsutgifter och sparande enligt sektorer, 1986-1989
Disposable income, consumption expenditure and saving by sector, 1986-1989
1 000 000 mk
1986 1987 1988 *1989
Käypiin hintoihin -  Löpande priser ' ) -  Current prices')
Yhte isöyritykset -  Företag i bolagsform  -  Corporate enterprises
Käytettävissä o leva tu lo  -  D isponibel inkom st -  Disposable income . . . ♦ 10 357 18 691 27 609 30 060
K ulutusm enot -  K onsum tionsutgifter -  Consumption expenditure - - - -
S äästö -  S paran de -  Saving ...................................................................... ♦ 10 357 18 691 27 609 30 060
J u lk isyhteisö t -  O ffen tlig a  sam m anslu tn ingar -  General government
K äytettävissä o leva tu lo  -  D isponibel inkom st -  Disposable income . . . 85 644 86 683 107 496 122 053
Kulutusm enot -  K onsum tionsutgifter -  Consumption expenditure.......... 74 001 81 339 88731 97 998
S äästö -  S paran de -  Saving ...................................................................... 11 643 5344 18765 24 055
V oittoa  tav o itte le m a tto m a ty h te is ö t-lc k e -v in s ts y fta n d e s a m m a n s lu tn in g a r  
-  Non-profit institutions
K äytettävissä o leva tu lo  -  D isponibel inkom st -  Disposable income . . . 3 570 3 615 3323 2 801
Kulutusm enot -  K onsum tionsutgifter -  Consumption expenditure.......... 6 744 7 236 8082 8811
Säästö -  S paran de -  Saving ...................................................................... -3 1 7 4 - 3  621 - 4  759 -6 0 1 0
K o tita loudet -  H ushåll -  Households
K äytettävissä o leva tu lo  -  D isponibel inkom st -  Disposable income . . . 195 262 214 295 227 663 253 529
Kulutusm enot -  K onsum tionsutgifter -  Consumption expenditure ♦ 188264 206 748 226864 247 208
Säästö -  S paran de -  Saving ..................................................................... ♦ 6 998 7 547 799 6 321
Yhteensä -  Sam m anlagt- Total ...............................................................
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income ♦ 294 833 323 284 366 091 408 443
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure . . . ♦ 269 009 295323 323 677 354017
S äästö  -  S paran de -  Saving .......................................................................................  ♦  25 824
’ ) Tasokorjaus vuodesta 1975 a lk a e n -')  Nivåkorrigering fr.o.m. 1 9 7 5 -  ') Level adjustment since 1975.
27961 42 414 54426
Lähde -  Källa -  Source: Kansantalous: Kansantalouden tilinpito (TK): TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaperna (SCI: SC.s 
byrå för nationalräkenskaper -  National Accounts ICSO); National Accounts Division of CSO
K A N S A N T A L O U D E N  TI L I NPITO -  NAT I ONALRÄKENSKA PER 3 1 9
297. Ulkomaiset taloustoimet 1986-1989- Utländska transaktioner, 1986-1989- External transactions, 1986-1989
1 000 000 mk
1986 1987 1988 *1989
Tavaroiden ja palvelusten vienti -  Export av varor och tjänster -  Exports o f 
goods and services .................................................................................... 95 634 100 030 108 750 117 061
Tavaroiden vienti -  Export av varor -  Exports o f goods ........................ 81 066 83 826 91 313 98 265
Muu vienti -  Ovrig export -  Other exports ............................................. 14 568 16 204 17 437 18 796
Palkat ja työnantajain sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta -  Löner och ar­
betsgivarnas socialförsäkringsavgifter från utlandet -  Compensation o f 
employees from the rest o f the world ..................................................... 420 389 495 382
Omaisuus- ja yrittäjätulot ulkomailta-Förmögenhets- ochföretagarinkoms- 
ter från utlandet -  Property and entrepreneurial income from the rest o f 
the w o r ld .................................................................................................... 4 556 5197 8  0 0 2 10 639
Muut tulonsiirrot ulkomailta -  Ovriga transfereringar från utlandet -  Other 
current transfers from the rest o f the world ........................................... 3142 2 720 3 754 3138
Tulotyhteensä -  Inkomster sam m anlagt- Current receipts .............. 103752 108 336 121 001 131 220
Tavaroiden ja palvelusten tuonti -  Import av varor och tjänster -  Imports o f 
goods and services .................................................................................... 89 898 97 775 109 8 6 6 125 537
Tavaroiden tuonti -  Import av varor -  Imports o f goods ....................... 76 736 81 867 91 232 104 385
Muu tuonti -  Ovrig import -  Other im po rts ............................................. 13162 15 908 18 634 21 152
Palkat ja työnantajain sosiaalivakuutusmaksut ulkomaille -  Löner och ar­
betsgivarnas socialförsäkringsavgifter till utlandet -  Compensation o f 
employees to the rest o f the world ......................................................... 6 8 6 8 75 63
Omaisuus- ja yrittäjätulot ulkomaille -  Förmögenhets- och företagar- 
inkomster till utlandet -  Property and entrepreneurial income to the rest 
o f the world .............................................................................................. 12 492 13 531 16 789 21 655
Muut tulonsiirrot ulkomaille -  Ovriga transfereringar till utlandet -  Other 
current transfers to the rest o f the world ............................................... 5122 4 877 5 879 5 965
M enot yhteensä -U tg if te r  samm anlagt -  Current disbursements . . . . 107 580 116251 132609 153 220
Vaihtotaseen ylijäämä -  Överskott i bytesbalansen -  Surplus on current 
transactions ........................ ..................................................................... -3  828 -7  915 - 1 1  608 - 2 2  0 0 0
Lähde- Källa — Source.Kansantalous: Kansantalouden tilinpjlo(TK);TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaperna (SC); SC:s byrå 
för nationalräkenskaper -N a tio n a l Accounts (CSO); National Accounts Division o f CSO
298. Kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin, 1984-1986 -  Bruttobildningen av fast kapital länsvis, 
1984-1986- Gross fixed capital formation by province, 1984-1986
Lääni
Län
Province
1984 1986 1984 1986 Muutos -  Förändring -  Change 
1984-1986
Milj. mk % % yks. -  enh. -  unit
Uudenmaan -  Nylands............ ' ............................................. . . . .  20 391 25 865 28,6 31,3 +2,7
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs................................... . . . .  9 738 10 859 13,7 13,2 -0 ,5
Ahvenanmaa-A la n d ............................................................. . . . .  318 396 0,4 0,5 +0,1
Hämeen-Tavastehus ........................................................... . . . .  8 870 10174 12,4 12,3 -0,1
Kymen -  Kymmene................................................................. . . . .  4 694 5125 6,6 6,2 -0 ,4
M ikke lin -S :t M ich e ls ........................................................... . . . .  2 703 2 854 3,8 3,5 -0 ,3
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ....................................... . . . .  2 270 2 789 3,2 3,4 +0,2
Kuop ion-K uop io ................................................................... . . . .  3 643 3 622 5,1 4,4 -0 ,7
Keski-Suomen-M e lle rs ta  Finlands ..................................... . . . .  3 558 4 060 5,0 4,9 -0,1
Vaasan-Vasa ....................................................................... . . . .  6 049 6 564 8,5 8,0 -0 ,5
Oulun-U le â b o rg s ................................................................. . . . .  6150 6 488 8,6 7,9 -0 ,8
Lapin -  Lapplands ................................................................. . . . .  2 891 3 687 4,1 4,5 +0,4
Yhteensä-S am m a n la g t -  T o ta l....................................... 71 273 82483 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Jakamaton -  Ofördelat -  Undistributed ............................... . . . .  1 000 1 028
Koko maa -  Hela landet -  Whole country .......................... 72 273 83 511
Etelä-Suomi ’ ) -  Södra Finland ') -  South F in land .............. . . . .  44 011 52 419 61,7 63,6 +1,9
Muu Suomi -  Ovriga Finland -  Other Finland...................... . . . .  27 263 30 064 38,3 36,4 -1 ,9
' ) Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit sekä Ahvenanmaa. ,
1 ) Nylands, Åbo och Björneborgs, Tavastehus och Kymmene län samt landskapet Åland.
Lähde- Källa- Source: Kansantalous: Kansantalouden tilinpito lääneittäin (TK); TK:n kansantalouden tilipidon toimisto -  Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaper länsvis
(SC); SC:s byrå nationalräkenskaper -  National Accounts: Regional accounting (CSO); National Accounts Division o f CSO
3 2 0 K AN S A N TALO U D EN  T IL IN P ITO  -  N ATIO N ALR ÄKEN SKAPER
299. Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain, 1986-1989 
Bruttobildning av fast kapital enligt näringsgrenar, 1986-1989
Gross fixed capital formation by kind of economic activity, 1986-1989
1 000000 mk
TOL
Nl
SIC
1986 1987 1988 *1989
A. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries .................................
Käypiin hintoihin ') 
1-9 71 339
-  Löpande priser1 
78 980
) -  Current prices ’ )
95 994 120 103
Maatalous, kalatalous ja metsästys -  Jordbruk, fiske och jakt -  
Agriculture, fishing and hunting ............................................... 111,13 4 593 4 252 4 543 5187
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry ............................................. 12 1 578 1 613 1 801 1 939
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produkter 
-  Mining and quarrying ............................................................. 2 260 204 175 305
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing ................................... 3 13610 17 207 14 595 21 024
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water ......................................................... 4 4 298 4 383 4 089 4 963
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction ........ 5 1 160 1 599 2 334 2 689
Kauppa, ravitsemis-ja m ajoitustoim inta-Varuhandel, restaurang- 
och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels .......... 6 5842 6 996 6 622 11 284
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne—Samfärdsel, lagring och post- 
och telekommunikationer- Transport, storage and communica­
tions ............................................................................................ 7 6 824 7166 8001 10891
Rahoitus- ja vakuutustoiminta-Finansierings-ochförsä kringsverk- 
samhet -  Financial institutions and insurance ......................... 81,82 2 343 1 739 955 2 640
Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning -  Owneroccupied dwel­
lings ............................................................................................ 831 20 627 22 476 29 479 39219
Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och 
uppdragsverksamhet -  Real estate and business services . . . 831-833 7 742 8 576 20428 15 674
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster -  Community, social and personal services 9 2 462 2 769 2 972 4 288
B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers o f govern­
ment services .............................................................................. 1-9 11 176 12 971 13614 14280
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksamhet 
-  Producers o f non-profit services ........................................... 9 997 1 319 1440 1 540
D = A+B+C Kiinteän pääoman bruttomuodostus -  Bruttobildning 
av fast kapital -  Gross fixed capital formation .......................... 83 512 93 270 111048 135923
’ I Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen.
') Nivåkorrigering fr.o.m. 1975.
’> Level adjustment since 1975.
Lähde -  Källa -  Source: Kansantalous: Kansantalouden tilinpito (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaperna (SC); SC:s 
byrå för nationalräkenskaper -  National Accounts (CSO); National Accounts Division ofCSO
300. Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavaratyypeittäin, 1986-1989 
Bruttobildning av fast kapital enligt kapitalvarugrupper, 1986-1989
Gross fixed capital formation by type of capital goods, 1986-1989
1 000 000 mk
1986 1987 1988 *1989
Asuinrakennukset-Bostadsbyggnader -  Flesidentialbuildings 
Muut talorakennukset -  Andra husbyggnader -  Non-residential
buildings..............................................................................................
Maa- ja vesirakennukset-Anläggningar- Other construction..........
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Maskiner, inventarier och tran­
sportmedel -  Machinery, transport and other equipm ent..............
Käypiin hintoihin') -  Löpande priser1) -  Current prices')
19 939 21 697 28499 37 992
19 802 22 029 26 041 31 619 
10424 10696 10 958 12 688
33 347 38 848 45 550 53 624
Yhteensä -  Summa -  Total 83512 93270 111048 135923
')  Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen.
')  Nivåkorrigering fr.o.m. 1975.
' I  Level adjustment since 1975.
Lähde -  Källa -  Source: Kansantalous: Kansantalouden tilinpito (TK|; TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Nationalräkenskaper. Nationalräkenskaperna (SCI; SC:s 
byrå för nationalräkenskaper-National Accounts (CSO); National Accounts Division o f CSO
K A N S A N T A L O U D E N  T IL I N P I T O  -  N A T I O N A L R Ä K E N S K A P E R 3 2 1
11 402956V
301. kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain, 1986-1989 
Bruttobildning av fast kapital enligt näringsgrenar, 1986-1989
Gross fixed capital formation by kind o f economic activity, 1986-1989
1 000 000 mk
TOL
NI
SIC
1986 1987 1988 *1989
A. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries ................................... 1-9
1985 hintoihin1 
6 8  373
) -1985 års priser1 
71 587
) -  1985 prices')
80 643 92 587
Maatalous, kalatalous ja metsästys -  Jordbruk, fiske och jakt -  
Agriculture, fishing and hu n ting ................................................. 111,13 4 384 3 895 4 000 4 329
Metsätalous Skogstruk Forestry ............................................. 12 1 504 1 493 1 573 1 646
Kaivos-ja kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produkter 
-  Mining and quarrying ............................................................. 2 253 189 156 261
Teollisuus -  Tillverkning -  M anufacturing ..................................... 3 13199 16 0 2 0 13 072 16 965
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and w a te r ........................................................... 4 4109 4 017 3 559 3 967
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction .......... 5 1 124 1 509 2131 2 359
Kauppa, ravitsemis-ja majoitustoiminta -Varuhandel, restaurang- 
och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and h o te ls ............ 6 5 599 6  299 5825 9 048
Kuljetus, varastointi ja tieto liikenne- Samfärdsel, lagring och post- 
och telekommunikationer- Transport, storage and communica­
tions ............................................................................................ 7 6  581 6  670 7 383 9195
Rahoitus-ja vakuutustoiminta-Finansierings- och försäkringsverk- 
samhet -  Financial institutions and insurance ........................ 81,82 2 254 1 602 937 2126
Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning -  Owneroccupied 
dw e llings ...................................................................................... 831 19 597 19 755 23 055 27139
Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och 
uppdragsverksamhet-Real estate and business services . . . 831-833 7416 7 639 16408 12134
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster -  Community, social and personal services 9 2 353 2 499 2 544 3418
B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers o f govern­
ment services ............................................. ................................ 1-9 10 738 11 654 11 446 11 174
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksamhet 
-  Producers o f non-prof it  services ............................................. 9 956 1 174 1 196 1 179
D = A+B+C Kiinteän pääoman bruttomuodostus -  Bruttobild­
ning av fast kapital -  Gross fixed capital formation 80 067 84 415 93 285 104 940
’ (Tasokorjaus vuodesta 1975alkaen, perusvuosi on 1985.
' I  Nivåkorrigering fr.o.m. 1975, basåret är 1985.
')  Level adjustment since 1975, base year 1985.
Lähde -  Källa -  Source: Kansantalous: Kansantalouden tilinpito (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaperna (SC); SC:s 
byrå för nationalräkenskaper -  National Accounts ICSO); National Accounts Division o f CSO
302. Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavaratyypeittäin, 1986-1989 
Bruttobildning av fast kapital enligt icapitalvarugrupper, 1986-1989
Gross fixed capital formation by type o f capital goods, 1988-1989
1 000000 mk
1988 1987 1988 *1989
1985 hintoihin 1I - 1985 års priserT) —1985 prices ’)
Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader -  Residential buildings........ 18945 19076 22 271 26 244
Muut talorakennukset -  Andra husbyggnader -  Non-residential
buildings ............................................................................................ 18 862 19 303 20 762 23 073
Maa- ja vesirakennukset -  Anläggningar -  Other construction.......... 9 980 9 837 9 501 1 0  281
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Maskiner, inventarier och #an-
sportmedel -  Machinery, transport and other equipment.............. 32 280 36199 40 751 45342
Yhteensä -  Summa -  Total 80 067 84415 93 285 104 940
1 ) Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen, perusvuosi on 1985.
')  Nivåkorrigering fr.o.m. 1975, basåret är 1985.
'/Level adjustment since 1975, base year 1985.
Lähde -  Källa -  Source: Kansantalous: Kansantalouden tilinpito (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaperna (SC); SC:s
byrå för nationalräkenskaper -  National Accounts (CSO); National Accounts Division o f CSO
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303. Asuntojen hinnat huoneistotyypin ja talotyypin mukaan, IV neljännes 1989 
Bostädernas priser efter typ av lägenhet och hus, IV kvartalet 1989
Housing prices by type of dwelling and type of building, 4th quarter 1989
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia neliöhintoja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa -  Bostädernas prisstatistik 
beskriver de gamla aktielägenheternas skuldfria kvadratmeterpriser i de bostadsköp som förmedlats av fastighetsförmedlare -  Statistics of housing prices describe 
unencumbered selling prices per square metre for old housing units (excl. detached houses) in sales transacted through real estate agents.
A = vuosimuutos -  årsändring -  change from previous year B = kauppojen lukumäärä -  antal köp -  number of sales
Kerrostalot — Flervåningshus — S/ocArs Rivitalot - 
Terraced
-Radhus
houses
Yhteensä — Inalles — 
Total
Yksiöt -Enrummare -  
1 -room unit
Kaksiot-T vårum m are - 
2-room unit
Kolmiot+ - Tre rum + -  
3-room unit
m k/m 2 A B m k/m 2 A B m k/m 2 A B m k/m 2 A B m k/m 2 A B
Koko maa -  Hela landet
-  Whole country___ 8196 +5,4 2 260 9 729 +4,0 702 7 850 +5,5 930 7 467 +6,5 628 7 204 +11,6 461
Helsinki-Helsingfors . 11 814 +1,6 521 13 032 -1.6 208 11 368 -0,1 186 11 222 +7,1 127 11 116 +6,2 38
Espoo + Kauniainen -
Esbo + Grankulla . . . . 9 937 -0,2 106 12 282 +1,8 21 9 888 -2,1 36 8 949 +0,3 49 11 247 +11,8 39
V an taa -V an da.......... 8 943 +2,0 116 11 111 -2,7 16 8 913 +0,9 54 7 969 +5,8 46 9 535 +10,2 17
Kehyskunnat ' ) - 2) . . . 7 948 +7,1 107 9 757 +2,1 28 7 757 +5,4 45 6 862 +13,9 34 7 983 +6,5 39
Tampere^- Tammerfors 6 886 +4,1 228 8 469 +1,8 65 6913 +8,2 101 5 563 +0,2 62 7 448 +20,4 13
Turku- Å b o ................ 7 039 +5,4 171 8491 -4,2 51 6 896 +10,1 69 6 299 +7,0 51 6 721 +7,2 18
Pori -  Björneborg 4 844 +4,7 46 5 549 -2,6 13 4 753 +1,8 19 4 473 +16,6 14
Lappeenranta -
Villmanstrand .......... 6 665 +9,7 44 7 836 +12,3 16 6 036 +0,4 20
Kouvola ...................... 5 535 +0,0 46 6 489 -5,3 13 5 477 -0,8 19 4 791 +7,6 14 6 265 +7,5 13
Lahti -  Lahtis.............. 6 273 +3,4 99 7 586 +2,7 31 6158 +4,4 47 5421 +2,4 21
Kuopio ......................... 6815 +12,5 111 8186 +13,6 31 6 778 +13,9 51 5 870 +9,5 29 6 664 +19,6 21
Jyväskylä.................... 7 165 +7,8 61 8 230 -1,2 12 7 226 +9,4 29 6 305 +12,7 20 6 679 +4,3 12
Vaasa -  Vasa.............. 6 327 +21,7 27 7 239 +28,8 11 6 432 +27,3 11
Mikkeli — S:t Michel .. 5770 +18,6 36 7166 +23,9 10 6175 +37,4 14 4178 -10,3 12
Joensuu ....................... 6 640 +9,0 45 7 943 +11,1 16 6213 +4,9 19 6 075 +12,6 10 5 779 +13,6 38
Oulu -  Uleåborg 5883 +7,4 162 7162 +2,2 60 5 826 +T1.1 63 5010 +5,9 39 5464 +13,7 37
Rovaniemi .................. 5 368 +5,2 25 5 251 +6,8 14
304. Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat ja asuntojen hintaindeksi eräissä 
kaupungeissa, 1970—IV neljännes 1989- Gamla våningshuslägenheters genomsnittliga skuldfria kvadratpriser 
och bostädernas prisindex i vissa städer, 1970—IV kvartalet 1989- Average unencumbered selling prices per 
square metre for units in old blocks of flats and the price index for housing for selected urban municipalities, 
1970-4th quarter 1989
1970 1975 1980 1989 IV/1989
mk/m2
Indeksi
Index
Index
1983=100
Reaalihintaindeksi3) 
Realprisindex3)
Real price index3)
1983=100
Helsinki — H:fors ............................. ........  1 138 2 031 3 088 12 365 11 814 222,0 159,8
Espoo+Kauniainen -  Esbo+Grankulla ........  1 196 1 900 2 749 10 544 9 937 217,7 156,7
Van taa -V anda ................................. ........  963 1 838 2 488 9 308 8 943 227,1 163,5
Kehyskunnat 'l-R am kom m uner2) 8 069 7 948 241,9 174,2
Tampere-Tammerfors.................... ........  871 1 529 2018 7 131 6 886 226,6 163,1
Turku- Å b o ..................................... ........  861 1 623 1 952 7 237 7 039 204,4 147,2
Pori -  Björneborg............................. ........  882 1 544 1 777 5 031 4 844 208,2 149,9
Lappeenranta—Villm anstrand........ ........  895 1 704 2 200 6 692 6 665 202,2 145,6
Kouvola ............................................. ........  813 1 503 1 670 5 827 5 535 221,9 159,7
Lahti -  Lahtis..................................... 1 830 6 345 6 273 215,2 154,9
Kuopio ............................................. 1 754 2 278 6 973 6815 206,7 148,8
Jyväskylä......................................... 7165 7 165 207,6 149,5
V aasa -V asa ..................................... 6 047 6 327 201,5 145,1
Mikkeli — S:t Michel ......................... 5733 5 770 205,4 147,9
Joensuu ............................................. 6 720 6 640 199,7 143,8
Oulu — Uleåborg ............................. ........  778 1 530 1 926 5821 5 883 193,3 139,2
Rovaniemi ...................................................  . .  .. 2 246 5499 5368 166,5 119,9
') Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti.
2) Hyvinge, Träskända, Kervo, Riihimäki, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, och Vihtis.
3) Reaalihintaindeksi on laskettu jakamalla asuntojen hintaindeksi kuluttajahintaindeksillä -  Realprisindex har beräknats genom att dividera bostadsprisindex med
konsumentprisindex -  The real price index has been calculated by dividing the price index for housing by the consumer price index.
Lähde -  Källa -  Source: Asuminen: Asuntojen hinnat (TK); TK:n hintatilastotoimisto -  Boende: Asuntojen hinnat (F) (SC), SC:s byrå för prisstatistik -  Housing: Asuntojen
hinnat (F) (CSO): Price Statistics Division of CSO
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305. Keskuslämmitteisten asuinhuoneistojen keskimääräiset kuukausivuokrat neliömetriä kohden huhtikuussa 
1989. mk
Genomsnittliga mänadshyror per kvadratmeter för lägenheter med centralvärme i april 1989, mk
Dwellings with central heating: average monthly rents per square metre in April 1989, FIM
1 h,
1 h+kk 
1 rum,
1 r+kv 
1 room, 
1 r+ 
k'tte
1 h+k,
2 h+kk
1 r+k,
2 r+kv 
1 r+k. 
2r+ 
k'tte
2 h+k,
3 h+kk
2 r+k,
3 r+kv
2 r+k,
3 r+ 
k'tte
3 h+k 
3 r+k 
3 r+k
Rakennusuvosi-  Byggnadsår -  Year completed Keski­ Vuokran muutos 
helmikuulta 
19891 )
Hyresförändring 
frän februari 
19891)
Change in 
rent from 
February1989 ’ )
-1950 1951­
1960
1961­
1970
1971­
1975
1976­
1980
1981-
määrin 
1 medel­
tal 
On
average
Koko maa -  Hela landet -
Whole country.............. 25,77 23,82 21,99 20,68 22,11 20,51 21,14 21,87 22,78 25,00 22,48 5,5
Arava -  Government 
housing loans .......... 23,60 22,35 21,07 20,04 20,01 17,58 18,51 20,57 22,61 24,36 21,21 5,1
Vapaarahoitteiset -  
Icke arava -  Other 
financing.................. 27,54 25,01 22,75 21,20 23,83 22,91 23,28 22,93 22,93 25,52 23,51 5,8
Kaupungit -  Städer -  
Urban municipalities . . .  
A rava- ) ......................
26,39 24,06 22,32 21,09 22,66 21,11 21,59 22,21 23,29 25,77 22,87 5,8
23,64 22,15 20,98 19,99 20,22 17,61 18,49 20,49 22,82 24,55 21,08 5,6
Vapaarahoitteiset - 3) .. 28,64 25,62 23,42 22,00 24,66 23,97 24,13 23,62 23,67 26,77 24,34 6.0
Helsinki-Helsingfors ___ 29,80 26,72 24,22 23,33 26,62 25,00 24,22 24,01 24,81 28,45 25,49 7,2
A ra v a -2) ...................... 23,35 21,78 20,80 20,90 23,42 17,91 19,14 20,45 23,65 26,93 21,25 7,4
Vapaarahoitteiset-3) .. 34,10 30,01 26,50 24,95 28,75 29,73 27,61 26,38 25,58 29,47 28,32 7,1
Espoo-Esbo .................... 29,34 25,70 25,87 23,00 20,83 20,52 23,90 24,14 26,19 28,05 25,00 6,2
Arava - 2) ...................... 26,80 23,56 23,24 20,96 - 17,31 18,21 22,32 24,53 27,44 22,67 6,1
Vapaarahoitteiset-3) .. 31,04 27,12 27,62 24,36 20,83 22,66 27,69 25,35 27,29 28,45 26,56 6,3
Vantaa-Vanda ................ 28,50 26,20 25,56 23,53 22,65 23,07 23,79 24,77 26,35 27,36 25,12 7,2
Arava - 2) ...................... 27,08 24,98 24,20 22,86 - 20,40 23,71 25,88 27,40 24,05 6,7
Vapaarahoitteiset-3) .. 29,44 27,01 26,47 23,98 22,65 24,47 26,04 25,48 26,66 27,33 25,83 7,5
Turku-Å bo  ...................... 23,45 22,35 21,62 20,46 20,99 21,37 21,28 21,14 21,26 24,13 21,70 5,1
Arava - 2) ...................... 21,37 19,95 19,12 18,86 21,39 16,44 17,14 19,06 20,78 22,41 19,41 4,8
Vapaarahoitteiset-3) .. 24,84 23,95 23,28 21,52 20,72 24,65 24,04 22,52 21,58 25,28 23,23 5,3
Pori- Björneborg................
Arava -  ) ......................
25,72 22,05 20,46 19,10 17,25 19,19 21,26 22,06 23,55 23,24 21,13 3,9
25,07' 22,55 20,92 19,59 - 17,23 19,99 20,87 22,76 22,84 21,21 2.6
Vapaarahoitteiset-3) .. 26,15 21,72 20,16 18,78 17,25 20,50 22,11 22,85 24,07 23,51 21,08 4,8
Tampere-Tammerfors . . .  
A rava- ) ......................
25,16 22,01 21,33 19,75 20,34 20,23 21,00 21,99 22,02 24,52 21,62 4,5
21,68 19,87 19,73 18,26 16,97 16,91 19,51 21,11 22,52 19,35 4,1
Vapaarahoitteiset-3) .. 27,47 23,43 22,40 20,74 21,14 22,41 23,72 23,65 22,63 25,85 23,13 4,7
Lahti-Lahtis .................... 24,91 21,05 21,22 19,91 19,34 19,55 20,75 21,33 23,59 24,61 21,37 4,9
Arava - 2) ...................... 24,04 19,15 19,67 18,01 15,84 16,77 19,71 22,60 23,01 19,41 4,9
Vapaarahoitteiset-3) .. 25,50 22,32 22,25 21,17 20,25 22,03 23,40 22,40 24,25 25,67 22,69 5,0
Kuopio................................. 25,34 22,61 22,01 20,60 19,96 21,23 21,18 21,62 24,30 24,64 22,46 6,1
Arava - 2) ...................... 23,54 21,70 21,13 21,02 20,12 19,86 17,82 20,08 23,90 25,35 21,68 5,7
Vapaarahoitteiset - 3) .. 27,14 23,52 22,88 20,19 19,79 22,59 24,54 23,17 24,69 23,94 23,24 6,4
Jyväskylä .......................... 24,27 22,88 21,41 20,32 19,70 26,12 19,98 22,37 22,25 23,85 21,79 5,6
Arava - 2) ...................... 23,30 21,93 20,93 19,49 20,94 - 16,70 21,00 22,06 24,38 20,98 5,2
Vapaarahoitteiset -  ) . . 25,24 23,83 21,88 21,14 18,47 26,12 23,26 23,75 22,43 23,32 22,60 5,9
Oulu-U leåb o rg ................ 24,65 22,43 22,14 19,92 21,33 18,57 20,48 21,86 22,76 23,53 ' 21,97 5,6
A ra v a -2) ...................... 22,40 21,13 20,96 19,64 18,31 20,10 21,84 21,89 20,74 6,5
Vapaarahoitteiset - 3) .. 26,91 23,73 23,31 20,20 22,11 22,08 22,65 23,62 23,69 25,17 23,19 4,9
Muut kunnat -  Övriga kom­
muner- Other municipali­
ties ................................. 23,39 22,38 21,02 19,41 17,93 16,83 18,67 20,94 21,65 23,73 21,09 4,1
Arava - 2) ...................... 23,49 23,22 21,41 20,35 18,67 16,53 18,77 20,88 21,84 23,90 21,76 3,2
Vapaarahoitteiset-3) .. 23,32 21,69 20,69 18,65 17,33 17,07 18,60 20,99 21,49 23,59 20,54 5,0
1 ) Samat asuinhuoneistot helmikuussa ja huhtikuussa 1989 -  Samma bostadslägenheter I februari och april 1989 -  Same dwellings in February and April 1389. 
2) Government housing loans.
3| Icke arava- Other financing.
Lähde — Källa — Source: Asuminen: Vuokratilasto (TK); TK:n h intatilasto to im is to  -  Boende: Hyresstatistik (SCI; SC:s byrå för p rissta tistik -  Housing: Vuokratilasta (F)(CSO):
Price S ta tistics Division o f  CSO
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306. Hintaindeksit, ISSIî-ISSS^-Prisindexar.ISSe-IS iKPl-fV/ce Indices, 1936-1989])
1935 = 100
Tukkuhintaindeks 
Partiprisindex 
Wholesale price index
Tuonnin cif- 
hintaindeksi 
Prisindex för
Viennin fob- 
hintaindeksi 
Prisindex för 
exportvaror (fob) 
Price index o f  
export goods (fob)
Elinkustannus­
indeksi
Levnadskost-
nadsindex
Cost-of-living
index
Rakennuskus­
tannusindeksi 
Byggnadskost­
nadsindex 
Building cost 
index
Vuosi
Ar
Year
Kokonaisindeksi
Totalindex
Kotim. tavarat 
Inhemska varor
importvaror (cif| 
Price index o f 
import goods Icif)
lUläl
index Muutos
Förändring
Change
%
uumus-
tic
goods
Muutos
Förändring
Change
%
Muutos
Förändring
Change
%
Muutos
Förändring
Change
%
Muutos
Förändring
Change
%
Muutos
Förändring
Change
%
1936 . . .  103 + 3,0 105 + 5,0 104 + 4,0 108 + 11,6 100 ± 0,0 106 + 6,0
1937 . . .  122 + 18,4 125 + 19,0 128 + 23,1 157 + 45,4 105 + 5,0 120 + 13,2
1938 . . .  114 -  6,6 118 -  5,6 111 -  13,3 119 -  24,2 108 + 2,9 127 + 5,8
1939 . . .  120 + 5,3 122 + 3,4 126 + 13,5 123 + 3,4 110 + 1.9 134 + 5,5
1940 . . .  161 + 13,4 158 + 29,5 185 + 46,8 155 + 26,0 131 + 19,1 161 + 20,1
1941 . . .  197 + 22,4 192 + 21,5 223 + 20,5 171 + 10,3 155 + 18,3 191 + 18,6
1942 . . .  243 + 23,4 237 + 23,4 284 + 27,4 111 + 29,8 183 + 18,1 228 + 19,4
1943 . . .  276 + 13,6 267 + 12,7 343 + 20,8 261 + 17,6 207 + 13,1 255 + 11,8
1944 . . .  305 + 11,1 293 + 9,7 387 + 12,8 283 + 8,4 219 + 5,8 273 + 7,1
1945 . . .  438 + 43,6 432 + 47,4 513 + 32,6 596 +110,6 307 + 40,2 432 + 58,2
1946 . . .  686 + 56,6 653 + 51,2 733 + 42,9 800 + 34,2 490 + 59,6 629 + 45,6
1947 . . .  825 + 20,3 793 + 21,4 871 + 18,8 1 135 + 41,9 636 + 29,8 789 + 25,4
1948 . . .  1 090 + 32,1 1 117 + 40,1 996 + 14,4 1 278 + 12,6 856 + 34,6 1 184 + 50,1
1949 . . .  1 098 + 0,7 1 099 -  1,6 1063 + 6,7 1 201 -  6,0 871 + 1,8 1 186 + 0,2
1950 . . .  1 278 + 11,6 1 268 + 11,5 1 328 + 24,9 1416 + 17,6 992 + 13,9 1 407 + 18,6
1951 . . .  1 782 + 39,4 1787 + 40,9 1776 + 33,7 2 638 + 86,3 1 156 + 16,5 1 943 + 38,1
1952 . . . .  1 798 + 0,9 1 822 + 2,0 1 706 -  3,9 2 297 -  12,9 1 203 + 4,1 2 003 + 3,1
1953 .. . .  1 737 -  3,4 1 767 -  3,0 1 540 -  9,7 1 871 -  18,6 1 219 + 1,3 1 955 -  2,4
1954 .. . .  1712 -  1,4 1 749 -  1,0 1 450 -  5,8 1 954 + 4,4 1 199 -  1,6 1 955 ± 0,0
1955 .. . .  1 678 -  2,0 1 717 -  1,8 1 438 -  8,3 2 007 + 2,7 1 158 -  3,4 1 995 + 2,0
1956 .. . .  1 781 + 6,1 1 821 + 6,1 1 510 + 5,0 2 005 -  0,1 1 293 + 11,5 2127 + 6,6
1957 .. . .  1 929 + 8,3 1 943 + 6,7 1 703 + 12,8 2193 + 9,4 1 467 + 13,5 2 201 + 3,5
1958 . . . .  2 089 + 8,3 2 072 + 6,6 1 937 + 13,7 2 552 + 16,4 1 601 + 9,1 2 271 + 3,2
1959 .. . .  2102 + 0,6 2 1 0 0 + 1,4 1 862 -  3,9 2 435 -  4,6 1 625 + 1,5 2 287 + 0,7
1960 . . . .  2180 + 3,7 2190 + 4,3 1 880 + 1,0 2 589 + 6,3 1 678 + 3,3 2 376 + 3,9
1961 . . .  2197 + 0,8 2218 + 1,3 1 841 -  2,0 2 607 + 0,7 1 708 + 1,8 2481 + 4,4
1962 . . . .  2 234 + 1,7 2 256 + 1,7 1 871 + 1,6 2 550 -  2,2 1 784 + 4,4 2 569 + 3,5
1963 .. . .  2 307 + 3,3 2 334 + 3,5 1 945 + 4,0 2  621 + 2,8 1 871 + 4,9 2 722 + 6,0
1964 .. . .  2487 + 7,8 2 537 + 8,7 2 078 + 6,8 2 851 + 8,8 2 065 + 10,4 2 905 + 6,7
1965 .. . .  2 591 + 4,2 2 657 + 4,7 2 047 -  1,5 2 989 + 4,8 2164 + 4,8 3 044 + 4,8
1966 .. . .  2 644 + 2,0 2718 + 2,3 2  028 -  1,0 2 926 -  2,1 2 249 + 3,9 3134 + 3,0
1967 .. . .  2 727 + 3,1 2 795 + 2,8 2132 + 5,1 3 091 + 5,6 2 376 + 5,6 3 318 + 5,9
1968 .. . .  3 023 + 10,9 3 072 + 9,9 2 587 + 21,3 3 638 + 17,7 2 575 + 8,4 3 654 + 10,1
1969 . . . .  3127 + 3,4 3168 + 3,1 2 787 + 7,7 3 810 + 4,7 2 634 + 2,3 3 800 + 4,0
1970 . . . .  3 264 + 4,4 3 298 + 4,1 2 950 + 5,8 4121 + 8,2 2 706 + 2,7 4015 + 5,7
1971 . . . .  3 430 + 5,1 3463 + 5,0 3106 + 5,3 4 319 + 4,8 2  881 + 6,5 4 317 + 7,5
1972 . . . .  3715 + 8,3 3 754 + 8,4 3 392 + 9,2 4 518 + 4,6 3 087 + 7,2 4 674 + 8,3
1973 . . . .  4 369 + 17,6 4 409 + 17,5 4 070 + 20,0 6 068 + 34,3 3 449 + 11,7 5458 + 16,8
1974 .. . .  5435 + 24,4 5472 + 24,1 5 686 + 39,7 8 058 + 32,8 4 049 + 17,4 6  774 + 24,1
1975 . . . .  6169 + 13,5 6309 + 15,3 5891 + 3,6 8  896 + 10,4 4 771 + 17,8 7 526 + 11,1
1976 . . . .  6 866 + 11,3 7 091 + 12,4 5903 + 0,2 8  878 -  0,2 5453 + 14,3 8218 + 9,2
1977 .. . .  7 594 + 10,6 7 828 + 10,4 6  600 + 11,8 9 420 + 6,1 6145 + 12,7 9291 + 13,1
1978 .. . .  7 981 + 5,1 8 125 + 3,8 7 029 + 6,5 9 486 + 0,7 6  609 + 7,6 9801 + 5,5
1979 .. . .  8 691 + 8,9 8  775 + 8,0 7 788 + 10,8 10482 + 10,5 7 091 + 7,5 10777 + 10,0
1980 .. . .  10 099 + 16,2 10153 + 15,7 9120 + 17,1 11 656 + 11,2 7911 + 11,6 12224 + 13,4
1981 .. . .  11462 + 13,5 11 574 + 14,0 10 224 + 12,1 12 588 + 8,0 8  863 + 12,0 13459 + 10,1
1982 .. . .  12 322 + 7,5 12 581 + 8,7 10 643 + 4,1 13 368 + 6,2 9 686 + 9,3 14388 + 6,9
1983 .. . .  13 049 + 5,9 13 298 + 5,7 11 314 + 6,3 14143 + 5,8 10514 + 8,4 15733 + 9,3
1984 .. . .  13 832 + 6,0 14136 + 6,3 11 857 + 4,8 15218 + 7,6 11 249 + 7,1 16699 + 6,1
1985 .. . .  14 538 + 5,1 14935 + 5,7 12150 + 2,5 15 505 + 1,9 11 911 + 5,9 17 640 + 5,6
1986 .. . .  13879 -  4,6 14 584 -  2,4 10 322 -  15,0 14 820 -  4,4 12 338 + 3,6 18410 + 4,4
1987 .. . .  14065 + 1,4 14 847 + 1,8 10162 -  1,6 15 073 + 1,8 12 790 + 3,7 19241 + 4,5
1988 .. . .  14 549 + 3,4 15474 + 4,2 10109 -  0.5 15 805 + 4,9 13418 + 4,9 20 525 + 6,7
1989 .. . .  15262 + 5,0 16 309 + 5,4 10 524 + 4,1 16 766 + 6,1 14 301 + 6,6 22126 + 7,8
'I Koottu eri sarjoista. Kukin sarja on aina muunnettu uusimman lasketun indeksisarjan pyöristämättömien lukujen avulla.
'I Sammansatt av olika serier. Varje serie har alltid omräknats genom att använda den senaste indexseriens oavrundade tal.
’) Gathered from diverse series. Every series has always been calculated by the help o f the newest series o f  indices from unrounded figures, s
Lähde-Källa-Source: Tuottajahintaindeksit, Kuluttajahintaindeksi ja Rakennuskustannusindeksi (TK); TK:n hintatilastotoimisto—Producentprisindexar, Konsumentprisindex
och Byggnadskostnadsindex (SC); SC:s byrå för prisstatistik -  Producer price indices. Consumer price index and Building cost index ICSOI; Price Statistics Division o f CSO
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307. Tukkuhintaindeksi -  Partiprisindex -  Wholesale Price Index
1985 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  Weighting figures in parentheses
K okona is ­
indeks i
T o ta l-
Vuosija  in de x  
kuukausi Total 
A r och månad index 
Year and 
month
(1 000,0)
Raaka-aineet Kulutus- Investoi 
ja tuotanto- tavarat tavarat 
hyödykkeet Konsum- Investe 
Rävaroroch tionsvaror ringsva 
produktions- Con- Invest- 
förnödenheter sumers' ment 
Haw materials goods goods 
and producers' 
goods
(575,5) (346,5) (78,0)
inti- Tavararyhmät (TOL 198811 ) - -V a ru g ru p p e r  (N l 1988111 -  Commodity groups (S IC  1988 ')
. A 
ror Maatalous-ja  
kalatalous­
tuotteet 
Lantbruks- 
och fiskeri­
produkter 
Agriculture 
and fishing 
industry 
products
(86,51
B
M etsä­
talous­
tuotteet
Skogs­
bruks­
produkter
Forestry
products
(52,9)
C D 11 
Kaivannais- Teolli- Elintarvik- 
tuotteet suus- keet, rehut, 
M aim er och tuotteet juom at ja 
andra Industri- tupakka 
mineraliska produkter Livsmedel, 
ämnen anufac- foder, 
Minerals tured goods drycker 
och tobak 
Foodprod- 
ucts, feeds 
beverages 
and
tobacco
(40,2) 1697,5) (150,1)
12 13 
T ekstiilit Vaatteet, 
Textilie r nahkatuot- 
Textiles tee t ja 
kengät 
Kläder, 
lädervaror 
och skor 
Clothing, 
leather 
, goods and 
shoes
(18,8) (16,8)
1986 97 ,4 94 ,3 101 ,4 102,6 103,4 9 7 .7 6 2 ,6  9 9 ,4  102,3 103 ,4 103,7
1987 98,7 94,2 104,6 106,3 102,6 9 9 ,9 5 9 ,0  1 01 ,6  102,6 103 ,7 108 ,8
1988 102,2 97,2 109,0 109,3 107,1 106,4 5 3 ,5  1 05 ,8  107,0 105 ,3 114,2
1989 107,3 103,3 112,5 114,1 107,3 115,1 6 3 ,7  1 11 ,5  113,3 107 ,5 118 ,9
1989 I 104 ,9 101,0 110 ,0 111,7 107,2 111 ,5 60,1  109 ,0  109 ,8 106 ,0 118 ,0
Il 105 ,5 101,3 110 ,8 112,7 107,8 111 ,7 6 0 ,9  109 ,6  110 ,4 106,7 117 ,6
III 106,1 102,1 111,2 113,0 109,3 112,4 6 3 ,8  110,1  111 ,0 107 ,0 118,2
IV 107,1 103,2 112,2 113 ,0 110,0 114,1 6 6 ,7  111,1  112,9 107 ,0 118,8
V 107 ,5 103,6 112,5 113,2 109,7 113,1 6 5 ,6  111 ,5  113 ,4 107,7 118,9
VI 107 ,5 103 ,5 112,8 1 13 ,5 108,4 114,4 6 2 ,4  111 ,7  113,7 107 ,3 119,6
V II 107 ,4 103,1 113,2 113 ,6 105 ,7 113,1 6 3 ,8  111 ,9  114,4 107 ,5 119,7
VIII 107,5 103,2 113,1 114 ,8 104,6 115 ,5 6 2 ,2  112,1  114,6 108 ,5 118,9
IX 107 ,9 103,7 113 ,4 115 ,3 104,1 117,9 6 4 ,4  112 ,5  114,6 107 ,9 119 ,0
X  108,5 104,7 113 ,3 115 ,9 106,6 118,8 6 5 ,9  112 ,8  114,6 107 ,8 119 ,2
XI 108,6 104 ,8 113 ,4 116,1 106,9 119,5 6 5 ,0  1 12 ,9  114,8 108,2 119,4
X II 109,0 105,1 113 ,8 116 ,3 107,8 119,8 6 4 ,2  1 13 ,3  115,4 108 ,5 119,1
Tavararyhmät (TOL198811 ) —  Varugrupper (N1198EI 11 ) —  Commodity groups (SIC 1988 '1 )
14 15 16 17 18 19 191 21 22 23 231
Puutavarat ja Selluloo­ Graafiset Huonekalut Kem ikaalitja Ö ljy -ja  M aaöljy- Kum i-ja  Lasi-, sav i-ja M e ta llit Rauta,teräs ja
Vuosi ja puuteokset sa, paperi tuo ttee t M öbler kem ialliset k iv ih iili- ja losteet muovi- kiv ituotteet M eta lle r ferroseokset
kuukausi Trävaroroch ja paperi­ Grafiska Furniture tuo ttee t tuo ttee t Petroleum- tuo ttee t Glas-, ler- Metals Järn, stål och
Ar och träarbeten tuo ttee t produkter Kemikalier O lje-och produkter G um m i-och ochsten- ferrolegeringar
månad Timber and Cellulosa, Printing och kemiska stenkols- Petroleum plastvaror produkter Iron, Steel and
Year and timber papper and pub­ produkter produkter products Rubber and Glass, clay ferrous
month products och pap- lishing Chemicals Petroleum plastic and stone alloys
perspro- industry andchemical and coal products products
dukter products products products
Pulp, pa­
per and
paper
products
(20,6) (37,5) (45,0) (11,9) (58,4) (55,6) (48,9) (16,0) (16,9) (44,7) (31,2)
1 98 6  . . . .  102 ,0 9 7 ,9 105,1 1 05 ,5 98 ,6 7 1 ,0 68,1 1 02 ,0  103 ,3 94 ,3 98 ,2
1987 . . . .  106,0 1 06 ,0 109,1 107,0 9 8,9 68 ,0 66,3 104,1 106,2 92,7 9 5,2
1 98 8  . . . .  109,8 1 15 ,5 115,2 112,0 102,8 65 ,5 6 3 ,5 108 ,8  110,3 105,7 9 9,9
1989  . . . .  116,2 126,2 121,3 117,9 107,2 72 ,5 71 ,0 1 14 ,6  114 ,5 1 17 ,3 110,2
1989 I 114 ,2 122,7 117 ,6 1 14 ,8 106 ,5 6 7 ,8 6 5 ,8 1 1 1 ,8  112 ,0 1 16 ,0 1 05 ,6
II 112,2 122,7 119,0 114 ,9 108 ,0 6 7,6 65,6 112 ,2  112 ,5 117,6 1 06 ,8
III 112,7 122 ,5 119 ,3 115,7 108 ,3 67 ,6 6 5 ,6 112 ,6  113,2 119,1 108,9
IV  112,7 125,1 119,9 117 ,5 108,2 71 ,0 6 9 ,4 1 14 ,5  113,7 119,9 110,2
V  115,1 1 25 ,4 119,2 117 ,5 108,0 74 ,3 7 3,3 114 ,6  114 ,5 119,2 110,0
V I 115 ,8 125 ,4 1 19 ,4 1 17 ,5 108,0 73 ,7 7 2 ,7 114 ,9  114 ,6 119 ,0 110,4
V II 116,2 m j 122,7 117 ,8 107,2 72 ,6 7 1 ,2 115 ,2  114 ,8 116 ,6 111,1
VIII 117 ,4 127 ,8 123,6 118,6 106,7 72 ,3 7 0 ,7 115 ,3  115,1 115 ,8 111 ,6
IX  117 ,8 128 ,5 123,6 1 19 ,4 106,5 74 ,0 7 2 ,5 1 15 ,8  115 ,3 116 ,3 111,8
X  119 ,4 129,1 123,7 120 ,3 106,3 75,7 7 4 ,3 116,1 115,7 116 ,5 111,7
XI 119,7 128,7 123,6 120 ,4 106 ,6 76,1 74 ,8 116,1 116,3 115,9 111,9
X II 121,6 129 ,0 1 23 ,9 1 20 ,4 106,6 7 7 ,0 7 5 ,9 1 16 ,7  116,6 1 15 ,4 112,0
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307. (jatk. -  forts. -  cont.)
Vuosi ja 
kuukausi 
År och 
månad 
Year and 
month
Tavararyhmät (TOL 198811)—Varugrupper (N1198811 ) -  Commodity groups (SIC 1988 wI Alkuperä -  
Origin
Ursprung
232
Muut
metallit
Andra
metaller
Nonferrous
metals
(13;5)
24
Metalli­
tuotteet
Metall­
varor
Fabricated
metal
products
(17,8)
25 
Koneet ja 
laitteet 
Maskiner och 
apparater 
Machinery 
and
equipment
(48,8)
251
Yleiskäyttöön
tarkoitetut
koneet
Maskiner för
universellt
bruk
General-
purpose
machinery
(24,4)
252 26 
Erikois- Sähkötekniset 
koneet tuotteet ja 
Special- instrumentit 
maskiner Eltekniska 
Specialized produkter och 
machinery instrument 
Electrical 
products and 
instruments
(24,4) (71,9)
27
Kulkuneuvot
Transport­
medel
Transport
equipment
(60,9)
29
Muut
teollisuus­
tuotteet
Andra
industri­
produkter
Miscel­
laneous
manufac­
tured
products
(5,8)
E
Sähkö, 
kaasu, 
lämpö 
ja  vesi 
El, gas, 
värme och 
vatten 
Electricity, 
gas, heat 
andwater
(123,0)
Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
goods
(700.7)
Tuonti­
tavarat
Import­
varor
Import
goods
(299,3)
1986 85,2 104,2 104,4 106,1 102,8 100,4 106,5 101,9 93 ,0 98,4 95,1
1987 86,9 108,0 109,2 110,8 107,7 102,7 113,1 107,5 92 ,6 100,2 95,4
1988 119,2 112,7 113,5 113,6 113,5 102,9 117,2 110,4 92 ,8 104,6 96,8
1989 . . 133,8 120,4 120,1 119,7 120,5 103,3 121,4 112,9 94,1 110,2 100,6
1989 I 140,3 117,6 116,8 116,2 117,4 102,9 119,8 111,5 91,9 107,4 99,3
II 142,7 118,9 117,4 117,0 117,7 103,0 120,6 111,9 92,3 107,8 100,0
III 142,7 119,5 118,6 118,2 118,9 103,2 120,7 112,5 92 ,2 108,4 100,7
IV 142,4 120,4 118,6 118,4 118,9 103,0 120,8 112,6 92 ,7 109,7 101,1
V 140,4 120,6 118,6 118,4 118,8 103,0 120,9 113,0 94,1 110,2 100,9
VI 139,0 120,8 119,0 118,6 119,4 103,2 121,2 113,0 95,2 110,4 100,7
VII 129,6 120,4 119,1 118,8 119,4 103,3 121,3 113,1 95 .2 110,3 100,7
VIII 125,7 120,4 121,5 120,9 122,1 103,3 121,2 113,0 95,0 110,6 100,4
IX 126,9 120,9 122,3 121,9 122,7 103,5 122,0 113,3 95,0 111.1 100,5
X 127,7 121,4 122,6 122,1 123,1 103,8 122,5 113,0 95,1 111,8 100,8
XI 125,2 121,8 123,1 122,2 123,9 103,7 122,4 113,1 95,1 112,1 100,6
XII 123,3 122,1 123,7 123,1 124,3 103,6 123,3 115,1 95,1 112,4 100,9
'I Uusi toimialaluokitus -  Den nya näri ngsgrensindel ni ngen -T he new industrial classification.
Lähde -  Källa -  Source: Tuottajahintaindeksit (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto; TK:n aikasarjatietokanta -  Producentprisindexar (SC); Statistiska 
översikter (SC); SC:s byrå för prisstatistik; SC:s tidsseriedatabas -  Producer price indices (CSO); Bulletin o f  Statistics (CSO); Price Statistics Division o f CSO; Time series data 
base o f CSO
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308. Teollisuuden tuottajahintaindeksi -  Producentprisindex för industrin
Producer Price Index fo r Manufactured Products
1985 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
månad
Year and
month
Kokonais­
indeksi
Total
index
Total
index
(1 000,0)
Raaka-aineet Kulutus- 
ja tuotanto- tavarat 
hyödykkeet Konsum- 
Råvaroroch tionsvaror 
produktions- Con- 
förnödenheter sumers' 
flawm ateri- goods 
als and 
producers' 
goods
(569,3) (335,1)
Investointi­
tavarat
Investe­
ringsvaror
Invest­
ment
goods
(95,7)
Tavararyhmät (TOL 198811) - Varugrupper (N11988 ’1 ) -  Commodity groups (SIC I9 8 8 11 )
C
Kaivannais­
tuotteet 
Malmer och 
andra
mineraliska
ämnen
Minerals
15.51
D
Teolli­
suus­
tuotteet
Industri­
produkter
Manufac­
tured
goods
1840,4)
11
Elintarvik­
keet, rehut, 
juomat ja 
tupakka 
Livsmedel, 
foder, 
drycker 
och tobak 
Foodprod- 
ucts, feeds, 
beverages 
and
tobacco
(157,1)
12
Tekstiilit
Textilier
Textiles
(11,91
13 14 
Vaatteet, Puutavarat ja 
nahkatuot- puuteokset 
teetja  Trävaroroch 
kengät träarbeten 
Kläder, Timberand 
lädervaror timber 
och skor products 
Clothing, 
leather 
goods and 
shoes
(25,0) (53,41
15
Selluloosa, 
paperi ja pa­
perituotteet 
Cellulosa, 
papperoch 
papperspro- 
dukter 
Pulp, paper 
and paper 
products
(162,7)
1986 . . . 96,5 93,7 99,3 103,0 93,4 97.5 102,0 103,1 102,2 99,3 96,5
1987 . . . 97,3 94,0 100,3 106,2 90 ,9 99,0 101,9 104,0 104,7 102,3 99,6
1988 . . . 101,7 98,7 103,9 111,7 101,S 104,1 105,8 106,8 108,2 105,4 106,0
1989 . . . 107,7 105,6 108,2 118,9 112,7 111,0 112,1 109,4 113,6 110,6 113,6
1989 I 105,2 103,2 105,7 115,2 114,4 108,3 108,8 108,7 110,3 107,8 111,2
II 105,8 103,7 106,2 116,5 116,7 108,9 109,0 109,4 111,2 106,8 112,3
II I 106,3 104,3 106,5 117,4 115,8 109,5 109,7 110,0 110,8 106,9 112,7
IV 107,1 105,1 107,6 117,8 117,5 110,4 111,8 108,7 113,9 106,7 112,8
V 107,8 105,9 107,9 118,2 112,7 110,9 112,5 108,7 114,2 107,3 113,2
VI 107,9 106,0 108,3 118,5 111,3 111,0 112,8 109,0 114,2 110,7 113,3
VII 108,2 105,9 109,2 118,6 109,9 111,3 113,2 109,5 114,5 111,0 114,3
VIII 108,3 105,8 109,3 120,0 108,4 111,6 113.4 110,1 114,6 111,6 114,4
IX 108,8 106,5 109,3 120,5 112,8 112,1 113,4 109,5 114,2 112,4 115,1
>( 109,2 107,0 109,4 120,9 113,1 112,5 113,3 109,5 114,8 112,8 115,4
XI 109,1 106,7 109,5 121,5 111,7 112,3 113,4 109,7 115,2 113,8 114,6
XII 109,3 106,9 109,6 121,8 108,0 112,6 113,9 109,5 115,1 119,3 113,4
Tavararyhmät (TOL 198811 ) —  Varugrupper (N1198811 ) — Commodity groups (SIC 1988'1 )
16 17 18 19 191 21 22 23 231 232
Graafiset Huonekalut Kemikaalit ja Öljy-ja Maaöljy- Kumi- ja muovi­ Lasi-, savi-ja Metallit Rauta, teräs Muut
Vuosi ja tuotteet Möbler kemialliset kivihiili- jalosteet tuotteet kivituotteet Metaller ja ferro- metallit
kuukausi Grafiska Furniture tuotteet tuotteet Petroleum­ Gummi- och Glas-, 1er-och Metals seokset Andra
År och produkter Kemikalier och Olje- och produkter plastvaror stenprodukter Järn, stål och metaller
månad Printing kemiska stenkols- Petroleum Rubber and plas- Glass, clay and ferrolege- Nonfer-
Year and andpub- produkter produkter products tic products stoneproducts ringar rous
month lishing Chemicals and Petroleum Iron, steel metals
industry chemical and coal and ferrous
products products products alloys
(55,2) (14,0) (53,3) (49,3) (45,8) (15,5) (18,6) (56,2) (32,8) (23,4)
1986 105,0 105,5 96,7 57,3 54,7 1 0 0 ,2 104,1 88,5 95,1 79,3
1987 109,0 109,8 96,5 51,5 49,4 99,7 106,8 8 6 ,2 91,6 78,7
1988 115,3 115,3 1 0 1 ,8 45,6 42,9 103,7 111,3 101,9 98,7 106,3
1989 1 2 1 ,8 121,4 107,8 52,9 50,6 107,1 116,2 114,1 106,3 125,1
1989 I 118,2 118,1 107,0 48,4 45,8 106,8 113,3 114,1 103,9 128,5
II 119,6 118,7 108,8 48,1 45,5 106,4 113,9 115,1 105,8 128,3
III 119,9 119,3 109,7 47,7 45,0 106,4 114,7 116,5 106,8 130,1
IV 120,5 1 2 0 ,6 109,7 51,8 49,5 106,7 115,4 116,6 106,5 130,9
V 1 2 0 ,2 1 2 0 ,6 108,5 56,0 53,9 106,8 116,3 116,1 107,0 129,0
VI 1 2 0 ,2 1 2 0 ,6 107,8 54,5 52,2 107,0 116,4 114,5 107,9 123,8
VII 123,6 121,9 106,7 53,0 50,7 106,8 116,4 113,1 107,2 121,3
VIII 123,8 122,4 106,7 52,4 50,1 107,0 116,7 111,7 107,5 117,6
IX 123,8 123,3 106,7 53,7 51,5 107,8 116,9 114,3 106,3 125,5
X 123,8 123,7 107,1 56,1 54,0 108,0 117,8 115,1 106,7 126,9
XI 123,7 123,7 107,0 56,3 54,2 108,1 118,4 111,7 105,1 1 2 1 ,0
XII 123.9 123.5 107.6 57.1 55.1 107.7 118.4 1 1 0 .6 105.2 118.0
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308. (jatk. -  forts. -  cont)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
månad
Year and
month
Tavararyhmät (TOL 198811 ) - Varugrupper (N1198811 ) —Commodity groups IS IC 1388 Markkinointialue 
Marketing area
i -  Marknadsområde
24
M etalli­
tuotteet
Metall­
varor
Fabri­
cated
metal
products
(18,7)
25 
Koneet ja 
laitteet 
Maskiner och 
apparater 
Machinery 
and
equipment
(50,5)
251 
Yleiskäyt­
töön tarkoi­
tetut 
koneet 
Maskiner 
för univer­
sellt bruk 
General- 
purpose 
machinery
(26,5)
252
Erikois­
koneet
Special­
maskiner
Specialized
machinery
(24,0)
26
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
instrumentit 
Eltekniska pro­
dukter och 
instrument 
Electrical 
products and 
instruments
(45,2)
27
Kulku­
neuvot
Trans­
port­
medel
Trans­
port
equip­
ment
(48,5)
29
Muut
teollisuus­
tuotteet
Andra
industri­
produkter
Miscel­
laneous
manu­
factured
products
(5,1)
E
Sähkö, 
kaasu, 
lämpö 
ja  vesi 
El, gas, 
värme och 
vatten 
Electricity, 
gas, heat 
andwater
(154,1)
Kotimarkkina-
tavarat
Hemmamark­
nadsvaror
Domestic
goods
(675.6)
Vientitavarat
Exportvaror
Exportgoods
(324,4)
1986 103,4 104,6 105,3 103,8 101,8 103,6 102,4 91,3 96,4 96,7
1987 107,9 109,8 108,8 110,9 103,4 109,0 104,2 88,0 96,8 98,1
1988 .. . . .  113,0 118,7 114,7 123,1 105,1 113,9 104,4 88,9 100,7 103,8
1989 .. . . .  121,1 129,7 122,0 138,2 107,4 121,1 106,6 90,0 106,4 110,4
1989 I 117,8 124,5 118,2 131,4 106,2 117,7 104,6 88,1 103,6 108,4
II 119,1 125,3 119,2 132,0 106,3 119,3 104,8 88,1 103,9 109,6
III 119,6 127,0 120,3 134,4 106,7 120,3 106,3 88,3 104,4 110,2
IV 121,1 127,4 120,8 134,6 106,6 120,6 106,3 88,8 105,8 109,9
V 121,5 128,4 121,0 136,7 106,9 120,8 106,5 90 ,5 106,6 110,1
VI 121,7 128,9 121,3 137,4 107,6 121,0 107,2 91,0 106,8 110,4
VII 121,8 129,1 121,5 137,4 107,7 121,1 107,1 90,9 107,1 110,5
VIII 121,5 132,2 124,1 141,1 107,9 121,4 107,1 90 ,7 107,3 110,6
IX 121,7 132,8 124,3 142,1 108,1 121,9 107,1 90 ,8 107,6 111,3
X 122,4 132,8 124,1 142,4 108,3 122,4 107,2 90 ,9 108,0 111,7
XI 122,4 133,8 124,2 144,3 108,5 123,1 107,3 91,0 108,0 111,2
XII 122,7 134,1 125,0 144,3 108,4 123,5 107,4 91,0 108,2 111,5
')  Uusi toimialaluokitus -  Den nya näri ngsgrensnidel ni ngen -T he new industrial classification.
Lähde -  Källa -  Source: Tuottajahintaindeksit (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n h i ntati lastotoi m isto; TK:n aikasarjatietokanta -  Producentprisindexar (SC); Statistiska 
översikter (SC); SC:s byrå för prisstatistik; SC:s tidsseriedatabas -  Producer price indices ICSO); Bulletin o f Statistics ICSO); Price Statistics Division o f CSO; Time series data 
base o f CSO
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309. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -  Basprisindex för hemmamarknadsvaror -  Basic Price Index 
fo r Domestic Supply
3 3 0  KULUTUS JA  H IN N A T  -  K O N S U M TIO N  OCH PRISER
1985 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  Weighting figures in parentheses
Kokonais­ Raaka-aineet Kulutus­ Investointi­ Tavararyhmät (TOL 198811 ) -Varugrupper (N1198811 ) -- Commodity groups (SIC 1988'1)
indeksi
Totalindex
ja tuotanto­
hyödykkeet
tavarat
Konsum­
tavarat
Investe­ A B C D 11 12 13
Total Råvaror och tionsvaror ringsvaror Maatalous-ja Metsä­ Kaivannais­ Teolli­ Elintarvik­ Tekstiilit Vaatteet,
Vuosi ja index produktions- Con­ Invest­ kalatalous­ talous­ tuotteet suus­ keet, rehut. Textilier nahkatuot­
kuukausi förnödenheter sumers' ment tuotteet tuotteet Malmer och tuotteet juomat ja Textiles teet ja
År och Rawmateriais goods goods Lantbruks- Skogs- andra Industri­ tupakka kengät
mânad and producers' och fiskeri­ bruks- mineraliska produkter Livsmedel, Kläder,
Year and goods produkter produkter ämnen Manufac­ foder, lädervaror
month Agriculture and Forestry Minerals tured drycker och skor
fishing products goods och tobak Clothing,
industry Foodprod- leather
products ucts, feeds, 
beverages 
and tobacco
goods and 
shoes
(1 000,0) (496,4) (269,6) (233,9) 183,51 <40.9) (40.7) (543,4) (117,8) (14,8) (13,3)
1986 97,0 92,2 99,8 103,9 102,5 96,0 60,6 97,9 1 0 2 ,0 103,3 103,2
1987 97,9 91,2 1 0 1 ,2 108,3 100,1 98,5 57,0 99,3 101,9 103,8 107,1
1988 101,5 94,2 104,3 113,8 102,8 108,2 51,0 103,0 105,8 105,6 110,4
1989 107,3 100,3 107,9 121,5 105,1 120,3 61,1 108,7 111,7 107,1 116,5
1989 1 104,8 98,3 105,8 117,4 105,9 116,0 57,7 106,4 108,5 106,1 112,3
II 105,5 98,8 106,3 118,7 107,5 116,1 58,2 106,8 108,7 106,9 112,5
III 105,9 99,2 106,7 119,3 106,4 116,8 61,2 107,4 109,3 107,0 113,3
IV 107,0 100,4 107,6 1 2 0 ,2 106,5 118,5 64,1 108,4 111,5 107,1 116,5
V 107,4 100,7 107,9 120,9 106,7 117,3 63,0 108,8 1 1 2 ,0 107,1 117,0
VI 107,4 100,3 108,1 121,4 105,2 119,0 59,5 108,8 112,4 106,7 117,7
VII 107,4 100 ,1 108,5 121,5 102,9 119,6 61,1 108,9 112,7 106,8 118,0
VIII 107,6 100,4 108,3 122,3 102,5 122,9 59,4 109,2 112,9 107,9 118,3
IX 108,1 1 0 0 ,8 108,6 122,9 103,1 124,2 61,5 109,4 1 1 2 ,8 107,2 117,7
X 108,7 101,4 108,8 124,2 104,2 124,6 63,1 109,8 1 1 2 ,8 106,9 118,4
XI 108,9 101,5 108,8 124,7 104,7 125,1 62,4 109,9 112,9 107,4 118,5
XII 109,0 101,5 109,1 124,8 105,4 123,7 61,5 110,1 113,4 107,7 118,1
Tavararyhmät (TOL 198811) —  Varugrupper (N11988 11 ) —  Commodity groups (SIC 1 9 8 8 )
14 15 16 17 18 19 191 21 22 23 231
Vuosi ja
Puutavarat ja Selluloo­ Graafiset Huonekalut Kemikaalit Öljy- ja Maaöljy- Kumi-ja Lasi-, savi-ja Metallit Rauta,teräs
puuteokset sa, paperi tuotteet Möbler ja kemialli­ kivihiili- jalosteet muovi­ kivituotteet Metaller ja ferro-
kuukausi Trävaroroch ja paperi­ Grafiska Furniture set tuotteet tuotteet Petroleum­ tuotteet Glas-! 1er- och Metals seokset
År och träarbeten tuotteet produkter Kemikalier Olje- och produkter Gummi- och stenprodukter Järn, stål och
månad Timberand Cellulosa, Printing och kemiska stenkols- Petroleum plastvaror Glass, clay and ferrolege-
Year and timber papper andpub- produkter produkter products Flubberand stone products ringar
month products och pap- lishing Chemicals Petroleum plastic Iron, steel
perspro- industry and chemi­ and coal products and ferrous
dukter products cal products products alloys
Pulp, pa­
per and
paper
products
(17,1) (33,1) (40,6) (8,9) (48,3) (43,7) (38,1) (12,3) (14.0) (37,2) (25,2)
1986 101,5 97,5 105,0 104,5 97,1 58,1 53,4 102,3 103,4 92,9 96,6
1987 105,9 104,8 109,0 107,3 97,0 52,3 48,8 103,5 105,6 90,5 92,5
1988 109,6 114,4 115,1 1 1 2 ,8 101,7 46,2 42,0 106,3 1 1 0 ,2 104,1 97,2
1989 114,9 125,4 1 2 1 ,6 118,1 105,2 53,3 49,5 1 1 0 ,2 114,3 113,8 105,3
1989 1 114,0 121,7 118,1 115,5 105,2 48,8 44,6 109,0 1 1 1 ,6 114,5 102,5
II 111,5 120,9 119,5 115,7 106,7 49,0 44,9 109,4 1 1 2 ,2 115,7 103,3
III 1 1 2 ,0 1 2 1 ,6 119,8 115,9 107,0 48,8 44,5 109,9 113,1 116,2 104,1
IV 1 1 2 ,0 124,4 120,4 117,7 106,9 52,6 48,7 109,1 113,8 116,3 105,0
V 113,5 124,8 120 ,1 117,7 106,3 55,8 52,4 109,2 114,5 115,5 105,8
VI 114,3 124,9 120 ,1 117,7 106,1 54,7 51,4 110 ,1 114,6 113,9 105,7
VII 114,6 126,6 123,4 118,0 105,0 52,4 48,6 110,3 114,6 113,2 106,0
VIII 115,8 127,2 123,7 118,7 104,3 53,0 49,0 110,7 114,9 112 ,1 106,2
IX 116,3 127,8 123,6 119,7 103,9 54,3 50,5 1 1 1 ,0 115,1 1 1 2 ,6 106,5
X 117,0 128,5 123,6 1 2 0 ,2 103,7 56,0 52,3 1 1 1 ,2 115,5 113,1 106,7
XI 118,0 128,3 123,6 1 2 0 ,2 103,7 56,9 53,4 1 1 1 ,2 116,1 111,5 . 105,6
XII 120,5 127,8 123,7 1 2 0 ,2 103,7 57,1 53,6 111,4 116,1 110,9 105,6
309. (jatk. -  forts. -  cont)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
månad
Year and
month
Tavararyhmät (TOL1988111 -Varugrupper (N1198811)-C om nlodity groups IS'1C 1988’ Alkuperä-1 
Origin
Ursprung
232
Muut
metallit
Andra
metaller
Nonfer-
rous
metals
(11.91
24
Metalli­
tuotteet
Metall­
varor
Fabri­
cated
metal
products
(14,31
25 
Koneet ja 
laitteet 
Maskiner och 
apparater 
Machinery 
and
equipment
(37,8!
251 
Yleiskäyt­
töön tar­
koitetut 
koneet 
Maskiner 
för univer­
sellt bruk 
General- 
purpose 
machinery
(18,8)
252 26 27 
Erikois- Sähkötekniset Kulku- 
koneet tuotteet ja neuvot 
Special- instrumentit Trans- 
maskiner Eltekniska pro- port- 
Specialized dukter och medel 
machinery instrument Trans­
Electrical port 
products and equip- 
instruments ment
(19,0) (52,7) (33,8)
29
Muut
teollisuus­
tuotteet
Andra
industri­
produkter
Miscel­
laneous
manu­
factured
products
(3,8)
E
Sähkö, 
kaasu, 
lämpö 
ja  vesi 
El, gas, 
värme och 
vatten 
Electricity, 
gas, heat 
and water
m e ,7)
F
Rakennukset, 
maa-ja vesi­
rakenteet 
Hus, jord- och 
vattenan­
läggningar 
Buildings and 
civil
engineering
constructions
(174,81
Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
goods
(785,0)
Tuonti­
tavarat
Import­
varor
Import
goods
(215,0)
1 9 8 6 .. 85,1 104,7 105,2 107,9 102,6 100,1 106,4 104,1 91,2 104,0 98,6 91,0
1987 .. 86,0 108,5 109,2 110,9 107,4 102,8 110,2 107,6 88,0 108,6 100,2 89,3
1988 118,6 111,2 113,9 113,2 114,5 103,3 111,7 108,5 88,7 114,9 104,9 89,2
1989 131,8 116,8 120,4 ,118,7 122,0 105,1 115,0 110,7 89,8 123,5 111,3 92,6
1989 I 139,7 114,5 117,0 115,2 118,9 104,0 113,7 109,2 87,9 118.9 108,4 91,7
II 142,0 115,7 117,7 116,0 119,4 104,1 114,1 109,6 88,2 120,4 109,0 92,4
III 141,8 116,3 119,0 117,4 120,7 105,3 114,7 110,5 88,1 120,9 109,3 93,4
IV 140,2 116,9 118,8 117,3 120,2 104,9 113,8 110,8 88,6 122,2 110,6 93,6
V 136,0 116,9 119,1 117,8 120,5 104,9 114,0 111,3 90,1 122,9 111,3 93,2
VI 131,0 117,0 119,3 117,8 120,8 105,4 114,2 111,2 90,8 123,5 111,4 92,6
VII 128,3 117,0 119,4 117,9 120,8 105,5 114,7 111,0 90,8 123,7 111,4 92',6
VIII 124,4 116,9 121,8 120,3 123,3 105,4 114,8 110,9 90,6 124,3 111,8 92,-3
IX 125,6 117,2 122,6 120,9 124,4 105,2 115,2 111,1 90,6 124,9 112,4 92,3
X 126,4 117,6 122,8 121,0 124,6 105,5 116,2 109,9 90,7 126,5 113,2 92,5
XI 123,9 117,8 123,3 121,3 125,3 105,6 116,8, 110,1 90,7 127,1 113,5 92,3
XII 121,9 117,9 123,7 122,1 125,2 105,3 117,8' 112,6 90,7 127,2 113,6 92,4
') Uusi toimialaluokitus -  Den nya näringsgrensnidelningen-T h e  new industrial classification.
Lähde -  Källa -  Source: Tuottajahintaindeksit (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto; TK:n aikasarjatietokanta -  Producentprisindexar (SC); Statistiska 
översikter (SC); SC:s byrä för prisstatistik; SC:s tidsseriedatabas -  Producer price indices (CSO); Bulletin o f Statistics (CSO); Price Statistics Division of CSO; Time series data 
base o f CSO
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310. Tuontihintaindeksi —  Importprisindex —  Import Price Index
1985 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema angivna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
månad
Kearand
month
Kokonais­
indeksi
To ta l­
index
Total
index
(1 000,0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Råvaroroch 
produkti ons- 
förnödenheter 
Rawmaterials 
and producers' 
goods
(662,8)
Kulutus­
tavarat
Konsum­
tionsvaror
Con­
sumers'
goods
(209,6)
Investointi­
tavarat
Investe­
ringsvaror
Invest­
ment
goods
(127,6)
TavararyhmätfTOLigSS'1) - 
Commodity groups (SIC 1988
- Varugrupper (Nl 198811 ) —
" I
A
Maatalous- ja 
kalatalous­
tuotteet 
Lantbruks- 
och fiskeri­
produkter 
Agriculture and 
fishing 
industry 
products
147.4)
B
Metsä­
talous­
tuotteet
Skogs­
bruks­
produkter
Forestry
products
118.6)
C
Kaivannais­
tuotteet 
Malmer och 
andra
mineraliska
ämnen
Minerals
1177,9)
0
Teolli­
suus­
tuotteet
Industri­
produkter
Manufac­
tured
goods
(744,3)
11
Elintarvik­
keet, rehut, 
juomat ja 
tupakka 
Livsmedel, 
foder, 
drycker 
och tobak 
Food 
products. 
feeds, 
beverages 
and tobacco
(33,7)
12
Tekstiilit
Textilier
Textiles
(40,5)
1986 . 90,7 84,3 103,7 102,9 106,6 93,4 57,8 97,6 97,8 102,6
1987 .. 89,0 80,3 105,9 106,4 71,1 94,0 54,0 98,3 98,2 102,8
1988 .. 89,0 79,9 106,8 106,9 73,1 97,3 46,2 100,1 100,3 103,4
1989 .. 92,6 84,6 107,7 109,8 72,7 101,8 56,0 102,6 100,3 104,8
1989 1 91,7 83,6 107,2 108,6 74,6 98.3 52,1 102,3 100,6 103,5
II 92,4 84,4 107,7 109,1 75,6 100.3 52,4 102.9 100,4 104,6
III 93,5 85,4 108,4 110,7 76,9 102.6 55,8 103,5 100,1 104,4
IV 93,7 86,2 107,4 109,5 76,5 102,5 58,8 103,0 100,7 105,1
V 93,2 85,8 107,0 109,6 77,5 102,5 58.1 102,7 99,7 105,1
VI 92,6 84,7 107,2 109,6 76,8 102,6 54,4 102,6 100,5 104,6
VII 92,6 84,6 107,5 109,8 76,9 101.9 56,3 102,2 100,2 104,3
VIII 92,4 84,2 107,5 109,6 75,9 102,1 54,6 102,3 99,6 105,7
IX 92,3 84,0 107,7 11 0 ,1 70,4 102,2 56,5 102,2 99,6 105,1
X 92,5 84,2 108,0 110,2 66,1 102.3 58,2 102,3 100,2 104,5
XI 92,3 83,9 107,9 110,4 62.2 102,6 57,5 102,5 100,6 105,3
XII 92,4 83,8 108,8 110,0 62,7 102,4 56,9 102,7 100,8 106,0
Tavararyhmät (TOL 198811 )—  Varugrupper (N11988111-— Commodity groups (SIC 198811 )
13 14 15 17 18 19 191 21 22 23
Vaatteet, Puutavarat ja Selluloosa. Huonekalut Kemikaalit ja Öljy-ja Maaöljy- Kumi-ja muovi­ Lasi-, savi- ja M etallit
Vuosi ja nahkatuot­ puuteokset paperi ja Möbler kemialliset kivihiili- jalosteet tuotteet kivituotteet Metaller
kuukausi teet ja Trävaror och paperi- Furniture tuotteet tuotteet Petroleum­ Gummi- och Glas-, 1er- och Metals
Aroch kengät träarbeten tuotteet Kemikalier och OI je -och produkter plastvaror stenprodukter
månad Kläder, Timber and Cellulosa. kemiska pro­ stenkols- Petroleum Rubber and Glass, clay and
Yearand lädervaror timber papper och dukter produkter products plastic stone products
month och skor products papperspro- Chemicals Petroleum products
Clothing, dukter and chemical and coal
leather Pulp, paper products products
goods and and paper
shoes products
(18,4) (6,1| (7,8) (3,9) (97,9) (60,4) (42.91 (24,9) (10,3) (58,7)
1986 101,9 99,3 99,1 105,8 95,8 61,1 49,8 103,6 102,5 95,2
1987 104,0 100,4 1 0 0 ,0 107,6 96,1 54,1 47,1 106,6 105,1 92,2
1988 105,4 102,4 105,0 111,9 1 0 1 ,1 46,9 38,0 107,2 107,9 107,4
1989 109,2 104,6 111 ,1 113,8 1 0 1 ,2 54,2 46,4 107,9 107,8 119,5
1989 I 106,5 103,6 107,9 113,0 103,6 49,7 41,1 108,3 108,2 121,3
11 106,7 104,5 110,3 113,0 103,9 52,5 45,0 108,4 108,6 122,7
III 107,8 104,4 110,9 113,8 103,6 51,8 43,6 108,9 108,7 124,5
IV 108,0 102,9 110,4 113,8 103,1 54,3 46,2 106,3 108,1 123,7
V 108,3 103,7 110,5 113,8 102,5 55,7 48,9 106,1 107,4 1 2 2 ,0
VI 109,2 104,3 110,5 113,8 1 0 2 ,2 55,5 49,0 107,7 107,3 119,9
VII 109,4 103,7 1 1 2 ,8 113,8 1 0 1 ,8 50,7 42,0 107,6 107,3 119,8
VIII 110,5 104,2 1 1 0 ,6 113,8 1 00 ,1 54,4 46,1 108,1 107,6 118,3
IX 110,7 104,9 111,7 114,0 99,3 54,2 45,7 108,1 107,7 116,7
X 111,3 106,3 1 1 1 ,8 114,0 98,4 55,8 47,7 108,4 107,9 115,6
XI 111,3 106,4 1 1 2 ,8 114,6 98,2 58,3 51,2 108,4 107,7 114,6
XII 110,5 106,1 112,4 114,6 97,5 57,9 50,7 109,0 107,6 115,2
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310. (jatk. -  forts. -  cont)___________________________________________
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Tavararyhmät)! O L1988 ' ) — Varugrupper (IMl 1988 ')  —  Conmod/ty groups ISIl71988 "1
231
Rauta, teräs ja 
ferroseokset 
Järn, stål och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferrous alloys
(40,3)
232
Muut
metallit
Andra
metaller
Nonferrous
metals
(18,4)
24
M etalli­
tuotteet
Metall­
varor
Fabricated
metal
products
(22.8)
25 
Koneet ja 
laitteet 
Maskiner och 
apparater 
Machinery 
and
equipment
(77,6)
251 
Yleiskäyttöön 
tarkoitetut 
koneet 
Maskiner för 
universellt bruk 
General- 
purpose 
machinery
(32,9)
252
Erikois­
koneet
Special­
maskiner
Specialized
machinery
(44,7)
26
Sähkötekniset
tuotteet ja
instrumentit
Eltekniska
produkter och
instrument
Electrical
products and
instruments
(152,0)
27
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
(115.2)
29
Muut
teollisuus­
tuotteet
Andra
industri­
produkter
Miscellaneous
manufactured
products
(9.5)
1986 .. 99,0 86,7 105,4 104,1 107,8 101,4 98,1 107,2 104,8
1987 .. 94,4 87,3 107,3 106,6 109,9 104,2 99,8 110,8 109,0
1988 .. 97,8 128,7 105,9 108,7 110,0 107,8 98,0 113,2 107,6
1989 .. 107,9 145,1 106,8 110,6 111,7 109,8 98,2 115,7 108,8
1989 I 103,7 159,8 106,7 109,6 110,2 109,1 98,2 115,1 108,2
II 104,0 163,8 107,3 110,3 110,7 1 10 ,0 98,2 115,0 109,0
III 105,1 167,2 107,8 111,0 111 ,6 110 ,6 99,7 115,7 108,5
IV 107,8 158,4 107,2 110,2 111 ,2 109,5 99,0 114,3 108,5
V 108,4 151,9 106,1 110,0 112,1 108,5 98,4 114,3 109,4
VI 107,7 146,9 106,1 109,5 111,5 108,0 98,4 114,6 109,2
VII 109,0 143,4 106,0 109,4 111,4 108,0 98,2 115,2 109,0
VIII 109,3 137,9 106,6 110,5 111,3 109,8 97,9 115,2 108,7
IX 109,3 133,0 107,0 111,7 112,3 111 ,2 97,5 115,8 109,0
X 1 10 ,0 128,0 106,8 111,7 112,4 1 11,2 97,6 116,9 106,9
XI 1 10 ,0 124,6 107,0 111,8 112 ,6 111 ,2 97.7 117,3 107,3
XII 110,0 126,7 107,0 111,9 113,1 1 11,0 97,4 118,5 111,5
') Uusi toimialaluokitus -  Den nya näringsgrensnidelningen-T he new industrial classification.
Lähde -  Källa -  Source: Tuottajahintaindeksit (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto; TK:n aikasarjatietokanta -  Producentprisindexar (SC); Statistiska 
översikter (SC); SC;s byrå för prisstatistik; SC:s tidsseriedatabas -  Producer price indices (CSO); Bulletin o f Statistics (CSO); Price Statistics Division o f CSO; Time series data 
base o f CSO
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311. Vientihintaindeksi -  Exportprisindex -  Export Price Index
1985 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
månad
Year and
month
Kokonais­
indeksi
Total­
index
Total
index
n 000,0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Råvaror och 
produktions- 
förnödenheter 
Raw materials 
and producers' 
goods
(691,1)
Kulutustavarat Investointi- 
Konsumtionsvaror tavarat 
Consumers' Investe- 
gcods tingsvaror 
Invest­
ment 
goods
(149,6) (159,3)
TavararyhmättTOLigaS'1) -  ' 
Commodity groups (SIC 198811,
Varugrupper IN1198811 ) -
1
C
Kaivannais­
tuotteet 
Maimer och 
andra
mineraliska
ämnen
Minerals
13,1)
D
Teollisuus
tuotteet
Industri­
produkter
Manufac­
tured
goods
1969,1)
11
- Elintarvikkeet, 
rehut, juomat 
ja tupakka 
Livsmedel, foder, 
dryckerochtobak 
Food products, 
feeds, beverages 
and tobacco
(23,7)
12
Tekstiilit
Textilier
Textiles
111,6)
1986 .. 95,8 93,1 101,4 101,8 96,5 96,5 92,0 100,6
1987 .. 97,5 94,9 102,5 104,3 90,8 97,8 84,8 101,4
1988 .. 102,3 100,2 103,9 110,0 87,6 103,4 87,2 102,4
1989 .. 108,6 106,9 106,9 117,2 87,9 110,2 97,5 106,4
1989 I 106,5 105,0 105,6 113,8 88,0 108,0 89,9 105,4
II 107,7 106,3 106,4 115,1 88,0 109,2 90,1 106,8
III 108,2 106,7 106,7 116,2 88,0 109,9 93,2 107,2
IV 107,9 106,2 106,7 116,6 88,0 109,6 93,7 105,1
V 108,3 106,6 106,5 117,0 88,0 109,9 99,7 105,0
VI 108,5 107,0 106,6 117,2 88,0 110,2 99,8 106,2
VII 108,7 107,1 107,2 117,2 87,9 110,4 101,1 106,7
VIII 108,7 107,0 107,2 117,7 87,9 110,4 100,7 106,9
IX 109,5 107,9 107,2 118,3 87,9 111,2 100,7 106,8
X 109,8 108,3 107,5 118,5 87,9 111,5 100,4 106,8
XI 109,4 107,5 107,8 119,1 88,0 111,0 100,6 107,2
XII 109,4 107,6 107,6 119,4 88,0 111,3 100,6 106,9
Tavara ryhmät (TOL 198811 )— Varugrupper (N11988 ' ' "} —  Commodity groups (SIC 198811 /
13 14 15 17 18 21 22 23
Vaatteet, nahka- Puutavarat ja Selluloosa, Huonekalut Kemikaalit ja Kumi- ja muovi­ lasi-, savi- ja Metallit
Vuosi ja tuotteet ja kengät puuteokset paperi ja Möbler kemialliset tuotteet tuotteet kivituotteet Metaller
kuukausi Kläder, lädervaror Trävaroroch paperituotteet Furniture Kemikalier och Gummi- och Glas-, 1er- och Metals
Aroch och skor träarbeten Cellulosa, kemiska produkter plastvaror stenpr.odukter
månad Clothing, leather Timber and papper och Chemicals and Rubber and Glass, clay and
Year and 
month
goods and shoes timber products papperspro-
dukter
Pulp, paper and 
paper procucts
chemical products plastic
products
stone products
(37,9) 195.8) (360,5) (9,5) (48,8) (18,8) (8,1) (68,4)
9 10 11 12 13 14 15 16
1986 100,6 97,7 96,2 109,1 93,5 98,6 107,0 83,9
1987 101,0 99,5 97,7 118,3 93,7 97,9 112,8 81,3
1988 104,2 102,3 102,8 123,6 100,9 100,7 114,8 101,1
1989 107,9 107,1 109,1 130,7 106,2 99,1 118,9 118,9
1989 I 106,1 103,1 107,2 125,7 108,0 101,9 118,3 118,7
II 107,8 103,2 109,0 127,6 108,5 99,9 118,4 119,5
III 106,2 103,1 109,4 130,1 109,2 99,4 118,3 123,0
IV 107,9 102,7 108,4 128,6 109,1 99,2 117,4 122,7
V 108,1 102,5 108,8 128,6 106,4 98,6 118,3 122,0
VI 107,6 107,7 108,9 128,9 104,5 99,0 117,7 120,1
VII 107,6 108,0 109,7 133,2 104,4 97,6 117,2 117,9
VIII 108,1 108,2 109,6 133,2 104,5 97,6 118,0 115,7
IX 108,2 109,1 110,2 133,2 104,5 98,9 118,4 119,8
X 108,6 109,4 110,4 133,3 105,0 99,2 121,6 120,1
XI 109,3 110,3 109,5 133,3 104,4 99,3 121,8 114,5
XII 109,2 117,7 108,1 132,5 105,4 98,6 121,3 113,5
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311. (jatk. -  forts. -  cont.)
Tavararyhmät (TOL 198811 ) — Varugrupper (Nl 198811 ) —  Commodity groups (SIC 1988'1)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
månad 
Year and 
month
231 
Rauta,teräs 
ja ferroseokset 
Järn,stål och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferrous 
alloys
232
Muut
metallit
Andra
metaller
Nonferrous
metals
24
M etallituotteet 
Metallvaror 
Fabricated 
metal products
25 
Koneet ja 
laitteet 
Maskiner och 
apparater 
Machinery 
and
equipment
251
Yleiskäyttöön 
tarkoitetut 
koneet 
Maskiner för 
universellt bruk 
General- 
purpose 
machinery
252
Erikoiskoneet
Special­
maskiner
Specialized
machinery
26
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
instrumentit 
Eltekniska 
produkter och 
instrument 
Electrical 
products and 
instruments
27
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
29
Muut
teollisuus­
tuotteet
Andra
industri­
produkter
Miscellaneous
manufactured
products
(31,0) (37,5) (18,3) (65,9) (32,0) (33,9) (56,3) (109,9) (8,4)
1986 94,8 74,9 101,6 102,6 101,4 ' 103,7 99,8 103,5 101,7
1987 91,5 72,9 105,1 108,0 104,8 111,1 97,1 109,3 102,8
1988 102,6 99,8 110,8 119,4 113,6 124,8 94,5 116,0 100,1
1989 111,7 124,9 118,8 131,3 120,0 142,0 92,8 123,3 100,7
1989 I 108,4 127,2 115,7 126,1 117,8 133,9 93,8 119,9 99,3
Il 112,2 125,5 116,8 127,0 118,7 134,9 93,9 121,4 99,7
III 113,8 130,6 117,0 128,8 119,0 137,9 93,8 122,6 100,1
IV 113,1 130,6 118,8 129,3 120,0 138,1 93,4 122,9 99,7
V 112,7 129,7 119,2 130,7 120,0 140,8 92,5 123,0 100,1
VI 114,9 124,3 119,2 130,9 120,3 140,9 92,5 123,2 101,4
VII 113,3 121,7 119,6 130,9 120,4 140,9 92,1 123,3 101,1
VIII 113,8 117,3 119,4 133,5 121,1 145,1 92,1 123,5 101,1
IX 109,2 128,6 119,7 134,2 121,2 146,5 92,1 124,2 101,2
X 110,3 128,1 120,1 133,9 120,4 146,6 92,2 124,6 101,4
XI 109,2 118,9 120,1 135,1 120,4 149,0 92,4 125,3 101,4
XII 109,6 116,7 120,4 135,2 120,7 149,0 92,5 125,7 101,4
') Uusi toimialaluokitus -  Den nya näringsgrensnidelningen-The new industrial classification.
Lähde -  Källa -  Source: Tuottajahintaindeksit (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto; TK;n aikasarjatietokanta -  Producentprisindexar (SC); Statistiska 
översikter (SC); SC:s byrå för prisstatistik; SC:s tidsseriedatabas -  Producer price indices (CSO): Bulletin o f Statistics (CSO); Price Statistics Division o f CSO; Time series data 
base o f CSO
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312. Tukkuhintaindeksi, 1960-1989 -  Partiprisindex, 1960-1989 -  Wholesale Price Index, 1960-1989
1949 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  Group weights in parentheses
Koko- Tavararyhmä -  Varugrupp -  Group o f goods ISITC)
nais-
indeksi 0 Siitä -  Därav -  Of which 1 2 Siitä-Därav
Total- O f which
index Elintar­ 01 02 04 05 06 07 Juomat Raaka-
Vuosi ja Total vikkeet Liha ja Maitotal.- Vilja ja Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tee. ie aineet
kuukausi index Livs­ lihatuotteet tuott. ja vilja­ ja keittiö- sokeri- kaakao tupakka 1syötäväksi 24 25
Aroch medel Köttoch munat tuotteet kasvit valmisteet ja suklaa Drycker kelpaamat­
mânad Food köttvaror Mjölk och Spannmål. Frukter Socker och Kaffe, och tomat) Puu­ Paperi-
Yearand Meat mejeri­ spannmåls­ och köks- socker­ te. tobak Råvaror tavarat vanuke
month and produkter produkter växter varor kakao. Beverages (icke Trä­ Pappers­
meat samt ägg Cereals, Fruits Sugarand choklad and ätbara) varor massa
prepara­ Dairy cereal and sugar Coffee, tobacco Crude Wood Pulp
tions products prepara­ vegetables prepara- tea, materials
andeggs tions tions cocoa. (inedible)
chocolate
1960 199 2 1 0 207 174 296 196 215 158 194 2 1 4 225 209
1961 200 2 0 6 209 174 302 181 216 138 183 2 2 6 240 221
1962 203 2 1 0 212 175 312 231 218 120 195 2 2 6 242 204
1963 210 2 2 0 223 186 325 215 239 121 2 21 2 3 3 254 207
1964 226 2 4 4 231 210 358 238 299 129 2 5 3 2 6 5 297 227
1965 236 2 5 4 259 226 377 253 246 130 2 5 6 2 8 3 322 230
1966 241 2 5 8 278 229 380 246 225 128 2 7 8 2 8 2 316 218
1967 248 2 6 8 285 243 389 307 218 122 3 1 0 2 7 8 311 218
1968 275 2 9 6 323 283 404 321 236 139 3 5 0 2 9 8 326 241
1969 285 3 0 4 341 289 412 305 241 141 3 51 3 1 5 345 267
1970 297 3 1 0 364 287 412 303 241 139 3 51 341 377 315
1971 312 3 1 8 391 292 426 289 253 141 3 6 2 3 6 8 413 351
1972 338 3 51 442 318 441 359 312 148 3 81 3 8 4 426 349
1973 398 3 8 9 494 349 460 498 343 166 4 1 8 5 1 0 589 384
1974 495 4 4 4 550 405 522 548 409 177 4 4 2 7 0 5 808 569
1975 562 5 3 5 668 453 633 718 639 176 5 1 5 7 5 9 852 782
1976 626 6 0 6 706 539 720 783 705 222 6 8 6 8 0 2 907 790
1977 692 6 7 8 796 604 808 737 713 335 751 8 4 2 972 723
1978 727 7 0 3 830 635 838 786 711 327 8 3 3 8 24 955 625
1979 791 7 3 6 861 670 896 865 716 325 9 0 8 8 9 5 1 029 814
1980 919 8 3 0 949 734 1 029 984 1 077 371 9 91 1 0 4 7 1 246 965
1981 1044 9 3 0 1 066 832 1 224 1 132 1 280 352 1 107 1 188 1417 1 130
1982 1 122 1 0 3 6 1 187 945 1 371 1 244 1 050 369 1 2 3 1 1 2 2 7 1 492 1 124
1983 1 189 1 114 1 269 1 027 1478 1214 1026 420 1 3 6 7 1 2 5 8 1518 1 134
1984 1 261 1 2 0 3 1 369 1 103 1641 1 229 1 101 467 1 4 6 9 1 4 1 6 1 616 1453
1985 1324 1 2 8 3 1 459 1 167 1764 1339 1 101 536 1 5 6 6 1 4 3 7 1717 1 257
1986 1264 1 3 1 1 1 500 1 167 1 828 1 288 1 101 619 1 6 2 7 1 3 7 5 1 682 1 186
1987 1 281 1 3 0 3 1 519 1 182 1862 1 389 1 027 445 1 6 8 6 1 4 3 8 1 719 1439
1988 1325 1 3 5 0 1 594 1228 1 934 1 446 1 032 430 1 8 0 6 1 5 5 6 1 817 1660
1989 1390 1 3 9 8 1 699 1 328 2 056 1 211 1 095 416 1 9 4 0 1 7 0 4 1 965 1901
1989 1 1360 1 3 7 2 1630 1295 1982 1 252 1 077 443 1 8 6 7 1 6 5 0 1 902 1 829
II 1366 1 3 7 6 1631 1296 1992 1 276 1076 431 1 9 1 2 1 6 5 5 1 906 1806
III 1374 1 3 9 0 1 658 1 324 1996 1 282 1 076 434 1 9 2 0 1 6 6 5 1 918 1 798
IV 1388 1 4 1 0 1 698 1 340 2 052 1 279 1 073 432 1 9 2 3 1 6 9 7 1 943 1 869
V 1392 1 4 1 2 1710 1329 2060 1 287 1 073 436 1 9 4 1 1 6 8 2 1 931 1870
VI 1393 1 4 0 8 1709 1 314 2 072 1 265 1 078 433 1 9 4 4 1 6 9 3 1 952 1869
VII 1392 1 3 9 8 1729 1302 2 065 1 180 1078 433 1 9 5 5 1 6 9 5 1 932 1 939
VIII 1393 1 3 9 5 1 733 1304 2 070 1 142 1080 434 1 9 5 6 1 7 1 3 1 971 1 953
IX 1398 1 3 9 2 1 725 1 305 2 061 1 155 1 104 408 1 9 6 2 1 7 4 2 2010 1 965
X 1406 1 4 0 4 1717 1 366 2 077 1 140 1 142 383 1 9 6 6 1 7 5 1 2 026 1972
XI 1407 1 4 0 8 1 711 1 381 2113 1 124 1 142 365 1 9 6 6 1 7 5 3 2 037 1 968
XII 1412 1 4 1 8 1 732 1 383 2129 1 148 1 146 359 1 X 7 1 7 5 2 2 046 1 971
Lähde -  Källa -  Source: Tuottajahintaindeksit (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n h i n tati lastoto im isto; TK:n aikasarjatietokanta -  Producentprisindexar (SC); Statistiska
översikter (SC); SC:s byrâ för prisstatistik; SC:s tidsseriedatabas -  Producer price  indices (CSO); B u lle tin  o f  S ta tistics (CSOI: Price S ta tistics D ivision ofCSO; Time series data
baseofC SO
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Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
m onth
1
(
i
i
1
1
Favararyhmä -  Varugrup - Group o f  goods ISITCI
Siitä 
Därav 
Of which
3
Kivennäis-
Siitä -  Därav 
O f which
31b 
Kaasu, 
sähkövirta 
ja lämpö 
Gas, 
elström 
och värme 
Gas, 
electric  
energy 
and  nea t
4
Kasvi­
ö ljy t ja  
-rasva t 
Vegeta­
biliska  
o ljo r  
och 
fe tte r  
Vege­
table  
o ils and  
fats
5
Kemian
teo lli­
suuden
tuo ttee t
Pro­
dukter
av
kemisk
industri
Chemi­
cals
6
Valmis­
te tu t
teokset
Bearbe­
tade
varor
M anufac­
tured
goods
Siitä -  Därav -  O f which
64 
Paperi ja 
pahvi sekä 
niistä val­
mistetut 
teokset 
Papper, 
papp och 
varor därav 
Paper, 
paperboard  
andm anu- 
factures 
the reo f
65 
Langat 
ja ku­
delmat 
Garn 
och 
vävna­
der 
Yarn 
and  
fabrics
66 
Teokset 
muista 
kivennäis- 
ain. kuin 
metallista 
Varorav 
mineraliska 
ämnen 
utom 
metaller 
Non-met. 
m ineral 
manuf.
68
Epäjalot
metallit
Oädla
metaller
Base
metals
69
Metalli-
teokset
Arbeten
av
metall
Manu-
factur.
o f
metals
31a 
Kivennäis- 
polttoaineet 
ja kivennäis­
öljyt
Mineraliska
bränslen
och
mineraloljor 
Mineral 
fuels and  
lubric.
26
lekstiili-
(uidut
lextil-
:ibrer
Textile
fibres
p o ltto a in , 
kivennäisöljyt 
kaasu,sähkö­
virta ja  lämpö  
M inera liska  
bränslen, 
m ineraloljor, 
gas, elström  
och värme 
M inera l fuels, 
lubricants, gas, 
elec tric  energy 
and hea t
1960 160 198 209 181 2 1 2 163 188 192 177 182 188 183
1961 162 199 206 189 2 0 4 161 189 201 180 182 184 184
1962 162 2 0 0 209 187 2 0 6 158 190 202 186 187 178 187
1963 172 199 213 178 2 3 0 157 191 208 191 192 169 191
1964 172 2 01 214 183 221 159 196 205 214 188 172 182
1965 164 2 1 7 235 189 2 2 4 170 2 0 2 212 217 188 181 192
1966 170 2 2 7 244 201 2 1 6 169 2 0 8 214 220 188 186 198
1967 176 2 3 9 264 201 2 3 7 174 2 1 2 216 231 195 184 207
1968 217 2 5 9 298 201 2 6 9 196 2 3 8 236 261 211 216 229
1969 211 2 5 8 298 199 2 51 2 0 2 2 4 8 236 258 211 250 234
1970 203 2 6 4 307 198 2 5 6 2 0 6 2 6 3 241 260 214 289 260
1971 197 2 9 2 349 205 2 4 8 2 1 8 2 6 6 263 269 232 263 269
1972 235 3 0 3 355 225 2 4 2 2 3 8 2 8 7 289 288 251 272 291
1973 336 3 2 2 375 243 2 8 6 2 5 5 3 5 7 331 360 280 378 339
1974 443 4 6 5 554 330 4 2 7 3 3 9 4 5 5 456 412 376 530 433
1975 359 5 2 7 608 405 2 2 3 4 1 2 4 8 7 576 425 474 506 512
1976 438 5 9 6 685 462 2 5 5 4 6 2 5 2 2 589 454 572 507 558
1977 480 6 7 3 776 518 3 2 9 5 2 3 5 7 5 640 503 629 520 645
1978 482 7 4 6 877 548 3 6 8 5 7 6 6 1 4 671 518 697 579 689
1979 524 8 3 7 1 039 575 4 2 6 6 3 6 6 7 7 763 540 769 696 733
1980 566 1 172 1 552 737 4 0 8 7 24 7 5 5 878 594 862 774 796
1981 613 1 4 9 9 1 985 943 4 1 8 8 0 6 8 0 8 978 647 976 774 854
1982 649 1 5 6 6 2 042 1 007 4 1 6 8 6 8 8 7 0 1066 711 1 072 818 905
1983 689 1 5 5 4 2 099 950 4 6 3 9 3 2 9 3 7 1 104 782 1 170 875 979
1984 786 1 5 5 9 2145 926 5 5 6 9 9 4 991 1 169 823 1232 928 1 035
1985 789 1 6 2 3 2 201 985 5 5 7 1 0 3 6 1 0 5 1 1261 876 1 315 983 1 090
1986 711 1 1 9 0 1 355 901 501 1 0 2 4 1 0 5 6 1 272 913 1 351 934 1 135
1987 652 1 1 6 3 1 304 894 4 7 4 1 0 2 7 1 0 6 8 1258 915 1393 926 1 181
1988 665 1 1 2 1 1 194 899 4 7 6 1 0 6 9 1 136 1 305 934 1442 1 046 1 237
1989 653 1 177 1 358 911 4 8 6 1 115 1 2 0 9 1 355 952 1 497 1 159 1 330
1989 1 646 1 132 1263 890 4 8 4 1 107 1 192 1 335 935 1467 1 150 1 293
II 671 1 134 1 258 894 4 8 4 1 122 1 199 1 351 943 1473 1 165 1 310
III 675 1 140 1 282 893 4 8 0 1 125 1 2 0 6 1 353 944 1481 1 177 1 317
IV 684 1 164 1355 897 4 8 7 1 123 1 2 1 1 1 356 946 1487 1 185 1 328
V 653 1 189 1403 911 4 8 4 1 122 1 2 1 5 1 360 958 1495 1 178 1 334
VI 656 1 187 1 363 921 4 8 6 1 121 1 2 1 6 1360 953 1497 1 176 1 336
VII 647 1 188 1 361 922 4 8 9 1 115 1 2 0 8 1 358 952 1 501 1 152 1 331
VIII 642 1 1 8 2 1 345 920 4 8 9 1 1 1 0 1 2 0 7 1 351 964 1 504 1 145 1 331
IX 644 1 1 9 1 1 380 920 4 8 7 1 108 1 2 1 0 1356 957 1 506 1 149 1339
X 654 1 2 0 4 1422 921 4 8 5 1 1 0 6 1 2 1 4 1 363 954 1 512 1 150 1 344
XI 631 1 2 0 5 1425 921 4 8 6 1 110 1 2 1 4 1 358 959 1 519 1 144 1 346
XII 637 1 2 0 9 1437 922 4 8 7 1 110 1 2 1 6 1 362 963 1 522 1 139 1 351
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312. (jatk. -  forts. -  cont)
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Yearand
month
Tavararyhmä - Varugrupp -  Group of goods ISITCI Käyttötarkoit:us
;syfte
Alkuperä
Ursprung
Origin68-73 
M eta llit ja 
metalli­
teollisuus- 
tavarat 
Metaller 
och metall­
industri­
varor 
Manufac­
ture o f 
metals 
and metal 
products
7
Koneet ja
laltteetsekä
kuljetusväl.
Maskiner
och
apparater 
samt trans­
portmedel 
Machinery 
and
transport
equipment
Siitä — Därav --  Of which 8
Erinäiset
valmiit
tavarat
Diverse
färdiga
varor
Misceil.
manu­
factured
artides
Användnings
Purpose
71
Koneet ja 
laitteet 
(ei sähkö-| 
Maskiner 
och
apparater 
(andra än 
elektriska) 
Machinery 
1 other than 
electric!
72
Sähkökoneet,
-laitteet ja
-tarvikkeet
Elmaskiner
och apparater
samt elektrisk
materiel
Electric
machinery,
apparatusand
appliances
73
Kuljetus-
neuvot
Transport­
medel
Transport
equipment
1
Tuotanto­
hyödykkeet
Produktions-
förnöden­
heter
Producers'
goods
2
Koneet, 
laitteet, 
kuljetus­
välineet 4I 
Maskiner och 
apparater 
samt 
transport­
medel 4I 
Machinery, 
transport 
equipment4)
3
Kulutus­
hyödyk­
keet
Konsum­
tions-
förnöden­
heter
Con­
sumers'
goods
1
Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
goods
2
Tuonti­
tavarat
Impor­
terade
varor
Imported
goods
1960 184 183 174 165 206 2 0 2 2 0 8 187 189 199 196
1961 186 189 184 167 210 2 0 3 2 0 9 195 190 2 0 2 194
1962 188 195 197 171 212 2 1 2 2 0 9 2 0 3 197 2 0 5 196
1963 190 2 01 207 169 219 2 1 9 2 1 4 211 2 0 5 2 1 2 201
1964 190 2 0 2 216 163 214 2 4 2 2 2 8 2 1 4 2 2 7 2 31 2 1 0
1965 199 2 1 2 230 171 221 2 4 3 241 2 2 4 2 3 2 2 4 2 2 1 4
1966 206 2 2 0 237 176 232 2 4 5 2 4 5 2 2 8 2 3 8 2 4 7 2 1 6
1967 214 231 256 180 239 2 5 8 2 4 6 241 2 5 3 2 5 4 2 2 5
1968 246 2 6 6 298 215 267 2 8 5 271 2 7 6 281 2 8 0 2 5 9
1969 263 2 8 0 328 218 269 2 8 9 2 8 3 291 2 8 5 2 8 8 271
1970 291 3 0 3 368 239 274 291 2 9 9 3 1 7 2 9 0 3 0 0 2 8 6
1971 308 3 4 0 428 252 304 3 04 3 0 9 361 3 0 4 3 1 5 3 0 2
1972 333 3 7 5 473 264 342 3 4 3 3 3 0 4 0 0 3 3 4 3 4 2 3 2 5
1973 395 4 1 9 537 299 372 3 9 8 4 0 3 4 4 7 3 7 8 401 3 8 5
1974 498 5 0 2 634 366 451 4 8 5 5 2 3 5 3 6 4 4 8 4 9 8 4 8 2
1975 553 591 746 404 549 5 6 9 5 7 0 6 3 7 5 3 2 5 7 5 5 1 3
1976 597 6 5 6 831 432 617 681 6 14 7 0 7 621 6 4 6 5 4 8
1977 667 7 4 9 974 498 673 767 6 6 7 8 04 6 9 5 7 13 6 1 0
1978 735 8 2 5 1 098 525 730 8 1 6 691 8 9 0 7 32 7 40 6 7 5
1979 815 9 0 0 1 202 561 801 8 7 7 764 9 8 0 7 7 8 7 9 9 7 5 8
1980 886 971 1 303 604 857 9 8 5 9 1 8 1 0 9 9 8 6 3 9 2 5 8 9 2
1981 945 1 0 5 3 1 416 631 949 1 0 8 0 1 0 6 2 1 2 2 2 9 5 3 1 0 5 5 9 9 9
1982 1 009 1 129 1 500 669 1 047 1 174 1 135 1 3 1 5 1 0 4 3 1 147 1 0 3 7
1983 1 094 1 2 2 8 1 640 713 1 145 1 2 7 5 1 188 1 4 1 5 1 123 1 2 1 2 1 104
1984 1 160 1 3 0 3 1 745 756 1 209 1 3 6 9 1 2 5 8 1 4 9 8 1 194 1 2 8 8 1 164
1985 1 221 1 3 6 9 1 846 777 1 278 1 4 5 5 1 3 1 3 1 5 7 6 1 2 6 9 1 3 5 9 1 2 0 9
1986 1 240 1 4 1 2 1 934 786 1 307 1 5 2 4 1 2 0 0 1 6 3 0 1 2 8 8 1 3 2 7 1 0 8 9
1987 1 277 1 4 6 6 2 021 805 1 359 1 5 9 2 1 2 0 1 1 6 9 2 1 3 2 5 1 3 5 1 1 0 9 3
1988 1 337 1 5 0 8 2 099 814 1 397 1 6 6 9 1 2 4 0 1 7 4 6 1 3 7 6 1 4 0 8 1 105
1989 1 402 1 5 5 5 2 216 811 1 446 1 7 4 6 1 3 1 7 1 8 2 2 1 4 2 0 1 4 8 4 1 148
1989 I 1 382 1 5 3 3 2158 810 1 427 1 7 0 5 1 2 8 8 1 7 8 4 1 3 8 9 1 4 4 6 1 134
II 1 391 1 5 3 9 2167 811 1 437 1 7 1 7 1 2 9 2 1 7 9 9 1 3 9 9 1 4 5 2 1 142
III 1 399 1 5 4 5 2188 811 1439 1 7 2 4 1 3 0 2 1 8 0 5 1 4 0 4 1 4 6 0 1 149
IV 1401 1 5 4 4 2192 808 1 439 1 7 3 7 1 3 1 6 1 8 0 4 1 4 1 7 1 4 7 7 1 154
V 1400 1 5 4 4 2191 808 1 440 1 7 3 3 1 3 2 1 1 8 0 8 1 4 2 1 1 4 8 5 1 153
VI 1403 1 5 4 9 2197 810 1 444 1 7 3 5 1 3 2 0 1 8 1 2 1 4 2 5 1 4 8 7 1 150
VII 1 397 1 5 5 1 2 200 811 1 445 1 7 5 9 1 3 1 5 1 8 1 4 1 4 3 0 1 4 8 5 1 150
VIII 1402 1 5 5 9 2 238 811 1 444 1 7 6 5 1 3 1 6 1 8 3 3 1 4 2 8 1 4 8 9 1 146
IX 1408 1 5 6 7 2 253 812 1 453 1 7 6 7 1 3 2 2 1 8 4 1 1 4 3 1 1 4 9 6 1 148
X 1 412 1 5 7 2 2 259 814 1 459 1 7 7 0 1 3 3 5 1 8 5 0 1 4 3 1 1 5 0 6 1 151
XI 1 412 1 5 7 3 2 267 814 1 458 1 7 7 0 1 3 3 6 1 8 5 3 1 4 3 2 1 5 0 9 1 149
XII 1 415 1 5 7 9 2 279 814 1 467 1 7 7 3 1 3 4 0 1 8 5 7 1 4 3 7 1 5 1 4 1 152
4) Tuotantotarkoituksiin -  För produktionsändamål -  For production purposes
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313. Tuotannon hintaindeksi. 1960-1989 -  Produktionsprisindex, 1960-1989
Production Price Index, 1960-1989
1949 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  Group weights in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mânad
Yearand
month
Koko­
nais­
indeksi
Total­
index
Total
index
Tavararyhmä (SITC)- Varugrupp(SITC)- Commodity group (SITCj
0
Elintar­
vikkeet
Livs­
medel
Food
1
Juomat
ja
tupakka
Drycker
och
tobak
Beverages
and
tobacco
2 5
Raaka-aineet, Kemian 
syötäväksi teoll. 
kelpaamat- tuotteet 
tomat Kemiska 
Råvaror, industrins 
icke produkter 
ätbara Chemicals 
Crude 
materials 
1inedible)
6
Valmis­
tetut
teokset
Bearbetade
varor
Manu­
factured
goods
7
Koneet,
laitteet,
kulj.väl.
Maskiner
och
apparater 
samt trans­
portmedel 
Machinery, 
transp 
equipm.
Siitä -  Därav --  Of which 8
Erinäiset
valmiit
tavarat
Diferse
färdiga
varor
Misc.
manu-
fa et.
articles
71
Koneet,
laitt.
(ei sähkö-)
Maskiner,
apparater
(andra än
elektriska)
Machinery
Inot
electric)
72
Sähkö­
koneet,
-laitt.-tarv.
Elektriska
maskiner,
apparater,
materiel
Electric
machinery,
apparatus,
appliances
73
Kuljetus-
neuvot
Transport­
medel
Transport
equipment
1960 203 214 185 229 144 184 160 142 142 191 212
1961 206 212 199 239 141 186 163 144 140 199 215
1962 208 218 211 235 140 188 165 146 141 200 224
1963 215 229 223 246 142 189 169 150 141 207 234
1964 235 251 236 278 148 200 186 165 155 231 252
1965 248 267 237 294 149 208 197 172 171 240 261
1966 250 273 245 284 150 217 203 180 179 243 265
1967 253 283 252 274 155 220 207 188 180 246 276
1968 276 311 274 293 169 246 232 207 220 265 295
1969 292 321 279 326 175 259 241 216 227 275 309
1970 308 327 286 364 176 272 256 240 249 279 314
1971 324 340 299 389 185 278 281 275 256 306 331
1972 350 377 322 401 203 300 315 311 274 349 372
1973 424 417 355 559 223 356 358 369 314 379 434
1974 533 477 395 747 311 459 447 459 398 471 543
1975 612 574 512 817 419 512 536 558 452 577 624
1976 662 644 605 835 461 550 596 631 489 641 715
1977 718 711 649 874 522 610 640 678 553 668 787
1978 744 740 694 872 564 636 683 730 591 707 839
1979 807 778 754 962 596 692 744 795 649 765 892
1980 932 871 833 1 126 687 772 810 867 715 824 997
1981 1 059 991 918 1 225 775 844 883 950 752 909 1 101
1982 1 139 1 098 1 013 1 227 839 915 959 1 036 795 996 1 201
1983 1 195 1 175 1 102 1 281 888 961 1 029 1 120 849 1 061 1 301
1984 1 261 1 266 1 175 1 505 940 1 014 1 082 1 183 886 1 112 1 384
1985 1 3 13 1 346 1 273 1 3 8 9 975 1 076 1 131 1 246 910 1 165 1 4 6 9
1986 1 257 1 368 1 345 1 327 944 1 055 1 170 1 292 924 1 215 1 524
1987 1 268 1 364 1 388 1 4 3 9 934 1 054 1 214 1 345 942 1 273 1 574
1988 1 3 25 1 415 1 464 1 586 970 1 120 1 277 1 444 960 1 326 1 652
1989 1 4 03 1 503 1 510 1 780 1 013 1 183 1 358 1 576 975 1 410 1 736
1989 I 1 3 7 0 1 458 1 478 1 698 1 012 1 173 1 320 1 515 966 1 371 1 691
II 1 3 77 1 460 1 485 1 697 1 026 1 184 1 329 1 524 967 1 389 1 706
III 1 384 1 470 1 493 1 703 1 031 1 191 1 342 1 546 970 1 4 0 0 1 709
IV 1 3 95 1 500 1 498 1 738 1 031 1 186 1 344 1 549 969 1 404 1 724
V 1 4 03 1 508 1 517 1 750 1 020 1 186 1 350 1 561 971 14 07 1 723
VI 1 4 06 1 513 1 518 1 777 1 014 1 184 1 355 1 568 976 1 409 1 725
VII 1 4 09 1 518 1 518 1 808 1 003 1 180 1 357 1 569 977 1 411 1 753
VIII 1411 1 521 1 518 1 816 1 002 1 178 1 370 1 605 978 1 414 1 758
IX 1 417 1 520 1 525 1 833 1 002 1 188 1 375 1 613 978 1 4 2 0 1 758
X 1 4 2 2 1 518 1 524 1 843 1 0 0 4 1 192 1 3 7 8 1 614 981 1 4 2 5 1 7 6 2
XI 1 4 20 1 520 1 524 1 841 1 005 1 182 1 386 1 625 982 1 434 1 763
XII 1 4 23 1 527 1 524 1 860 1 008 1 178 1 388 1 629 981 1 438 1 763
Lähde -  Källa -  Source: Tuottajahintaindeksit (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto; TK:n aikasarjatietokanta -  Producentprisindexar (SC); Statistiska
översikter (SC); SC:s byrå för prisstatistik; SC:s tidsseriedatabas -  Producer price indices ICSO); Bulletin o f  S ta tistics ICSO); Price Statistics D ivision o f CSO; Time series data
base o f CSO
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313. (jatk. -  forts. -  cont.)______________________________________________
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
månad
Yearand
month
Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1) -T  Branschgrupper (ISIC, Rev. 1 ) - Groups o f industry IISIC, Rev. 1)
2-3
Tehdas­
teollisuus
Fabriks­
industri
Manu­
facturing
Siitä -  Därav -  Of which
23 
Tekstiili­
teollisuus 
Textil­
industri 
Manu­
facture 
o f textiles
24
Kenkä-, vaat.-, 
omp.teoll. 
Sko-, kon­
fektions- och 
sömnads- 
industri 
Manuf. o f  
footwear, 
other wearing 
apparel and 
made up 
textile goods
25-26 
Puu-ja 
huonekalu­
teollisuus 
Trä-och 
möbel­
industri 
Manu­
facture 
o f wood 
and
furniture
27 
Paperi­
teollisuus 
Pappers­
industri 
Manu­
facture 
ofpaper 
andpaper 
products
29-30 
Nahka- ja 
kumiteoll. 
Skinn-, 
läder- och 
gummi­
industri 
Manu­
facture 
o f leather 
and rubber 
products
31
Kemian
teollisuus
Kemisk
industri
Manu­
facture
ofchemicals
and
chemical
products
33
Savi-, lasi- ja
kivenjal.teoll.
Ler-, glas-
och stenför-
ädlings-
industri
Manuf. o f
non-metallic
mineral
products
34-38 
M etalli­
teollisuus 
Metall­
industri 
Manu­
facture 
o f metal 
and 
metal 
products
1960 . ..  199 2 00 187 243 203 232 150 167 165
1961 . .. 202 205 187 247 208 243 149 168 167
1962 . .. 203 215 192 248 198 239 149 172 168
1963 . .. 209 221 198 259 201 227 151 177 170
1964 . ..  227 234 212 289 214 226 155 193 186
1965 . ..  237 238 209 312 218 234 157 195 198
1966 . . .  240 239 214 307 213 284 158 197 208
1967 . ..  244 244 214 307 218 263 163 203 209
1968 . 270 268 206 340 241 279 176 217 238
1969 . . .  284 267 219 372 267 299 182 2 20 250
1970 . ..  298 268 217 385 302 299 185 T L ! 272
1971 . .. 312 276 218 404 325 300 194 238 281
1972 . 338 286 229 438 328 400 205 259 304
1973 . .. 415 326 296 727 355 460 228 290 358
1974 . ..  521 383 337 912 515 494 313 390 461
1975 . ..  595 415 384 806 713 554 373 491 527
1976 . ..  645 448 447 851 700 670 412 604 573
1977 . ..  698 475 503 951 687 750 453 662 613
1978 . 720 507 538 968 661 787 486 717 652
1979 . ..  787 545 563 1 042 784 846 559 779 719
1980 . ..  900 596 626 1 235 889 953 739 871 787
1981 . ..  1 007 6 66 696 1 284 1 012 1 0 1 0 889 988 841
1982 . ..  1 084 744 738 1 338 1 088 1 119 933 1 087 904
1983 . ..  1 154 812 779 1 480 1 128 1 188 992 1 172 962
1984 . ,, 1 234 857 846 1 578 1 249 1 304 1 023 1 219 1017
1985 . . .  1 282 913 905 1 567 1 269 1 376 1 056 1 291 1 068
1986 . . .  1 236 943 926 1 573 1 256 1 421 793 1 339 1066
1987 . . .  1 253 954 957 1 620 1313 1 433 754 1370 1088
1988 . . .  1 314 985 999 1 674 1 407 1 432 751 1 429 1 165
1989 . . .  1401 1 009 1052 1 758 1 501 1 438 812 1 492 1 254
1989 I 1367 1 003 1 020 1 711 1467 1 425 790 1 455 1227
Il 1376 1 010 1 030 1 698 1482 1429 796 1 462 1237
III 1383 1 015 1 025 1 701 1488 1432 798 1 473 1249
IV 1394 1 003 1 056 1704 1490 1427 816 1 482 1252
V 1401 1 003 1 058 1 712 1493 1439 827 1494 1 254
VI 1402 1 006 1 058 1 756 1 494 1447 818 1494 1253
VII 1406 1 011 1 061 1 766 1 514 1 443 807 1494 1250
VIII 1409 1016 1 063 1 775 1 516 1 437 805 1499 1 255
IX 1416 1 0 1 0 1059 1 787 1 523 1 439 811 1 501 1265
X 1421 1 010 1 065 1 795 1 525 1 441 823 1 513 1 270
XI 1419 1 012 1068 1 808 1 518 1 447 823 1 521 1 265
XII 1422 1 010 1067 1881 1 507 1 446 829 1 520 1 264
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Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Yearand
month
Toimialaryhmät -  Branschgrupper- ■Groups o f industry Koti- Vienti­
tavarat
Export­
varor
Export
goods
Siitä — Därav—Of which 5
markkina­
tavarat
Hem­
marknads­
varor
Home
market
goods
34
Metallien 
perus­
teollisuus 
Metallverk 
Basic metal 
industries
35
Metallituote­
teollisuus 
Metall­
manufaktur 
Manuf. 
o f metal 
products
36 
Kone­
teollisuus 
Maskin­
industri 
Manuf. o f 
machinery 
except 
electrical
37
Sähkötekn. 
teollisuus 
Elektroteknisk 
industri 
M anuf o f  
el. machinery, 
apparatus, 
supplies
38
Kulku­
neuvo-
teollisuus
Transport­
medels­
industri
Manufacture
oftransport
equipment
Sähkö-, kaasu-, 
vesijohto- 
yms. laitokset 
El-, gas-, 
vattenverk m.m. 
Electricity, 
gas, water 
and sanitary 
services
1960 188 164 142 138 191 183 199 218
1961 189 163 144 136 199 190 203 219
1962 185 167 146 137 200 188 206 215
1963 177 171 150 137 207 181 ’ 214 221
1964 192 186 165 149 231 186 234 240
1965 211 196 172 165 240 193 247 252
1966 235 203 180 172 243 204 251 247
1967 221 213 188 173 246 204 253 251
1968 266 239 207 211 265 209 275 280
1969 297 243 216 218 275 207 286 318
1970 338 264 240 238 279 206 300 346
1971 303 268 275 245 306 214 315 363
1972 303 281 311 263 349 235 343 380
1973 403 326 370 301 379 252 405 508
1974 560 425 459 382 471 334 502 675
1975 550 494 558 434 577 409 582 748
1976 549 544 631 469 641 463 644 747
1977 551 614 678 531 668 519 702 792
1978 568 665 730 566 707 555 732 797
1979 678 711 794 621 766 581 791 880
1980 752 786 867 685 825 737 924 980
1981 758 846 947 722 910 939 1063 1063
1982 804 896 1 031 764 998 1 005 1 148 1 126
1983 831 955 1 112 817 1 068 946 1200 1 194
1984 896 998 1 174 851 1 118 910 1260 1 280
1985 953 1 050 1 239 871 1 169 965 1 322 1 307
1986 866 1 085 1 287 878 1 220 879 1263 1 259
1987 843 1 127 1 339 893 1278 852 1270 1 278
1988 961 1 186 1439 908 1 329 863 1 321 1 348
1989 1076 1 266 1 557 938 1 412 874 1 395 1435
1989 I 1076 1 233 1 503 920 1373 855 1359 1409
Il 1086 1 246 1 509 925 1 390 856 1 362 1424
III 1098 1 252 1 529 930 1 401 857 1369 1 431
IV 1 100 1265 1 532 929 1 405 862 1387 1 428
/  1095 1 270 1 544 931 1 408 878 1398 1430
VI 1080 1 271 1 550 939 1410 883 1400 1434
VII 1066 1 272 1 548 943 1412 883 1403 1 436
VIII 1053 1 271 1 583 944 1 415 881 1406 1 436
IX 1077 1 272 1 590 944 1 421 882 1410 1446
)< 1085 1 279 1 590 948 1427 882 1415 1451
XI 1 054 1 280 1 601 949 1435 884 1416 1445
XII 1042 1 282 1605 948 1 440 884 1 418 1449
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314. Tuonti- (cif) ja vientitavaroiden (fob) hintaindeksi, 1960-1989 
Prisindex för import- (cif) och exportvaror (fob), 1960-1989
Price Index of Import (cif) and Export (fob) Goods, 1960-1989
1949 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom parentes -  Group weights in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
månad
Yearand
month
Tuontitavarat-Importvaror-Import goods Vientitavarat -  Exportvaror -  Export goods
Koko­
nais­
indeksi
Total­
index
Total
index
Ryhmäindeksit — Gruppindextal ' ) - Group indices ’) Koko­
nais-
indeksi
Total­
index
Total
index
. Ryhmäindeksit1) -  Gruppindextal ') 
Group indices ’)
0
Elintar­
vikkeet
Livs­
medel
Food
2 3 
Raaka- Kivennäis­
aineet, poltto- 
(syötä- aineet, kää­
väksi- su, sähkö, 
kelpaa- lämpö 
mattomat) Mineraliska 
Råvaror, bränslen, 
icke gas, el, 
ätbara värme 
Crude Mineral 
materials, fuels, gas, 
inedible electricity, 
heat
5
Kemian
teollisuu­
den
tuotteet
Kemiska
industrins
produkter
Chemicals
6
Valmis­
tetut
teokset
Bearbe­
tade
varor
Manu­
factured
goods
7
Koneet ja 
laitteet sekä 
kulj.väl. 
Maskiner 
och
apparater 
samt trans­
portmedel 
Machinery 
and
transport
equipment
0
Elintar­
vikkeet
Livs­
medel
Food
2
Raaka-ai­
neet, (syö­
täväksi 
kelpaamat­
tomat! 
Råvaror, 
icke 
ätbara 
Crude 
materials, 
inedible
6
Valmis­
tetut
teokset
Bear­
betade
varor
Manu­
factured
goods
7
Koneet ja 
laitteet 
sekä 
kulj.väl. 
Maskiner 
o.apparater 
samt trans­
portmedel 
Machinery 
and
transport
equipment
1960 177 179 176 162 145 176 192 216 132 241 185 165
1961 173 171 172 152 145 170 199 217 125 243 184 160
1962 176 169 175 163 139 168 215 212 122 233 184 161
1963 183 203 177 168 137 165 217 218 131 240 184 163
1964 196 231 180 172 151 177 228 237 135 267 189 188
1965 193 198 181 176 169 178 231 249 144 280 194 198
1966 191 186 189 176 160 176 233 244 143 266 199 207
1967 201 197 187 191 166 186 246 257 152 279 216 204
1968 243 235 222 232 198 221 290 303 181 330 260 245
1969 262 251 111 234 205 252 318 317 173 346 269 264
1970 277 270 223 254 217 275 351 343 199 378 286 281
1971 292 277 229 299 238 260 404 360 197 398 295 270
1972 319 309 254 304 281 279 445 376 210 404 320 314
1973 383 398 302 330 289 376 484 505 278 591 366 395
1974 535 615 452 634 379 513 550 671 293 782 496 489
1975 554 678 460 708 402 468 654 741 297 857 560 622
1976 555 575 443 762 407 471 737 739 336 833 587 682
1977 621 667 497 845 447 488 858 784 377 850 664 754
1978 661 648 486 880 497 528 984 789 416 833 678 807
1979 732 683 522 1 041 578 574 1 068 872 475 950 726 914
1980 858 823 568 1 518 649 619 1 134 969 611 1 095 783 993
1981 961 871 625 1 928 683 638 1 217 1046 699 1 099 885 1 067
1982 1001 841 659 1 987 715 670 1 284 1 111 774 1 105 954 1 142
1983 1064 904 710 2 041 760 722 1 388 1 175 822 1 169 987 1 232
1984 1 115 979 758 2 1 3 2 801 747 1 450 1 265 825 1 378 1 049 1 296
1985 1 143 1 050 765 2 1 2 9 826 775 1 502 1291 818 1 267 1 107 13 45
1986 971 1 068 678 1 113 776 778 1 532 1234 746 1 196 1 058 1 379
1987 956 834 643 1 073 787 784 1 556 1255 674 1 293 1 052 14 23
1988 951 849 681 890 828 836 1 573 1316 702 1 352 1 112 1 504
1989 990 859 728 1 049 828 879 1 595 1396 788 1 464 1 178 1 593
1989 1 980 876 706 971 848 883 1 589 1369 728 1 389 1 169 1 554
II 988 876 732 991 849 891 1 591 1385 729 1 403 1 187 1 568
III 999 886 747 1 021 847 897 1 606 1392 753 1 402 1 195 1 583
IV 1001 885 752 1 079 843 893 1 592 1388 752 1 416 1 182 1 585
V 996 892 733 1 079 839 887 1 586 1392 804 1 438 1 178 1 588
VI 990 892 734 1 032 837 878 1 587 1396 806 1 472 1 177 1 590
VII 990 889 734 1 039 834 877 1 589 1398 817 14 94 1 175 1 590
VIII 987 881 726 1 036 819 876 1 590 1398 813 14 99 1 170 1 601
IX 987 844 730 1 055 814 870 1 595 1407 811 1 506 1 183 1 608
X 988 814 723 1 095 805 866 1 602 1412 812 1 512 1 186 1 610
XI 987 785 715 1 098 805 865 1 604 1406 813 1 512 1 169 1 620
XII 987 791 701 1 098 800 868 1 609 1407 812 1 528 1 163 1 624
1 ) Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan -  Gruppering enligt den internationella varunomenklaturen SITC -  Classification according to the Standard 
International Trade Classification
Lähde -  Källa -  Source: Tuottajahintaindeksit (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n h intatilastoto im isto; TK:n aikasarjatietokanta -  Producentprisindexar (SC); Statistiska
översikter (SC); SC:s byrå för prisstatistik; SC:s tidsseriedatabas -  Producer price  indices ICSO);  B u lle tin  o f  S ta tistics ICSO); Price S ta tistics Division o f  CSO; Time series data
base o f  CSO
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315. Kuluttajahintaindeksi, 1985-1989 -  Konsumentprisindex, 1985-1989 -  Consumer price index, 1985-1989 
1985 = 100
Kokonais­
indeksi
Tota l­
index
Vuosi ja Total
kuukausi index
Aroch
månad
Year and
month
(100,0)
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot -  Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter -  
(in parentheses)
Group indices and their weights
Ravinto
Föda
Food
(18,7)
Juomat ja
tupakka
Drycker
och tobak
Beverages
and
tobacco
(7,0)
Vaatetus
ja
jalkineet
Beklädnad
och
skodon
Clothing
and
footwear
(6,4)
Asunto, 
lämpö 
ja valo 
Bostad, 
värone 
och lyse 
Rent, fuel 
and light
(18,4)
Kotitalous-
kalusto,
-tarvikkeet ja
-palvelukset
Hushålls-
inventarier,
-förnödenheter
och -tjänster
Household
goods and
services
(6,9)
Terveyden-
ia
sairauden­
hoito
Hälso- och 
sjukvård 
Health and 
medical 
care
(2,9)
Liikenne 
Sam­
färdsel 
Transport 
and com­
munication
(17,2)
Vapaa-aika,
virkistys ja
koulutus
Fritid,
rekreation
och
utbildning 
Recreation, 
cultural 
services 
and educa­
tion 
(9,7)
Muut 
tavarat ja 
palvelukset 
Övriga 
varor och 
tjänster 
Other 
goods and 
services
(12,8)
1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 102,9 103,9 104,3 104,7 99,4 103,9 105,7 100,3 105,7 105,3
1987 107,1 106,3 110,7 107,7 101,1 107,7 112,7 105,9 112,8 110,7
1988 112,6 108,1 121,8 109,1 107,9 111.9 126,2 111,7 116,3 118,4
1989 120,0 112,0 127,6 112,9 123,0 116,9 137,7 117,3 121,8 127,0
1989 1 116,0 108,8 126,8 106,7 114,8 114,2 135,4 113,7 119,9 124,1
Il 116,6 109,4 126,7 108,9 114,8 114,8 135,4 114,5 120,0 125,0
III 117,9 110,8 126,9 111,4 118,2 115,0 135,4 115,9 120,1 125,1
IV 119,1 113,1 127,1 112,7 118,3 116,2 136,1 117,8 120,6 125,9
V 119,5 112,6 127,2 113,7 119,7 116,4 136,1 118,1 120,9 126,9
VI 120,6 112,8 128,0 113,5 123,6 117,2 136,1 118,6 121,9 127,2
VII 120,4 112,4 127,9 111,1 123,6 117,2 139,3 118,4 121,9 127,4
VIII 120,6 112,6 128,0 113,0 123,8 117,7 140,1 117,7 122,3 127,4
IX 121,9 112,4 128,1 114,0 129,0 117,9 140,2 118,4 123,2 128,2
X 122,4 113,0 128,2 116,4 129,4 118,3 139,0 118,7 123,4 128,5
XI 122,3 112,9 128,2 117,0 129,6 118,6 139,0 117,3 123,6 129,0
XII 123,0 113,3 128,4 116,9 130,9 119,0 140,0 118,7 123,4 129,4
Väestöryhmittäiset indeksit Indexar för befolkningsgrupper Alueittaiset indeksit -  Regionala indexar
Indices by group o f population Regional indices
Maatalous­ Kaikki Johtajat Muut Työntekijät Eläkeläiset Pää­ Muu Väli- Pohjois-
Vuosi ja yrittäjät palkan­ ja ylemmät toimihenkilöt Arbetare Pensionärer kaupunki­ Etelä- Suomi Suomi
kuukausi lantbruks- saajat toimi­ Övriga Workers Pensioners seutu Suomi Mellersta Norra
Aroch företagare Alla henkilöt tjänstemän Huvudstads- Övriqa Finland Finland
månad Farmers löntagare Direktörer Other regionen Södra Central North
Year and A ll wage och högre employees Metropolitan Finland Finland Finland
month and salary tjänstemän area o f Other
earners Managers Helsinki South
and adminis­ Finland
trative
employees
1985 .. . .  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 . . .  102,6 103,0 103,0 103,0 102,9 103,0 ♦ 103,5 102,9 102,8 ♦ 102,5
1987 .. . .  106,8 107,3 107,3 107,3 107,3 106,5 108,0 107,1 106,8 ♦ 106,5
1988 . . . .  112,0 112,9 113,1 112,9 112,8 111,4 113,5 112,7 111,9 112,0
1989 . . . .  119,5 120,4 121,0 120,4 120,0 118,5 120,8 120,5 119,0 119,2
1989 I 115,2 116,4 116,8 116,4 116,2 114,4 117,2 116,2 115,1 115,2
II 115,8 117,0 117,4 117,0 116,7 115,0 117,8 116,8 115,7 115,7
III 117,3 118,3 118,8 118,3 118,0 116,3 119,0 118,2 117,0 117,0
IV 118,6 119,4 119,9 119,4 119,0 117,6 120,0 119,3 118,2 118,2
V 118,8 119,9 120,4 119,9 119,6 117,9 120,6 119,7 118,6 118,8
VI 119,9 120,9 121,5 121,0 120,6 119,1 121,4 121,1 119,3 119,9
VII 119,8 120,8 121,4 120,8 120,4 119,2 121,4 120,9 119,2 119,6
VIII 119,9 120,9 121,5 121,0 120,6 119,3 121,4 121,2 119,3 119,8
IX 121,6 122,3 123,0 122,3 121,8 120,4 122,4 122,4 121,0 120,9
X 122,1 122,7 123,4 122,7 122,3 120,8 122,7 123,0 121,4 121,4
XI 122,1 122,6 123,3 122,6 122,2 120,7 122,4 122,9 121,4 121,5
XII 122,6 123,3 124,1 123,3 '122,8 121,4 123,3 123,7 121,9 122,0
Lähde -  Källa -  Source: Kuluttajahintaindeksi (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto -  Konsumentprisindex (SC); Statistiska översikter (SC); SC;s byrä för
prisstatistik -  Consumer price index (CSO): Bulletin o f Statistics (CSO); Price Statistics Division of CSO
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316. Elinkustannusindeksi, 1966-1989 -  Levnadskostnadsindex, 1966-1989
Cost-of living index, 1966-1989 
1951:10 = 100
Vuosi -  År 
Year
Kuukausi -  Månad - Month
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII l-XII
1966 .............. 181 181 182 183 184 184 185 186 187 188 189 189 185
1967 .............. 191 192 192 193 193 194 195 195 197 198 202 203 195
1968 .............. 205 207 210 211 211 213 213 213 214 215 215 215 212
1969 .............. 215 215 214 216 216 217 217 217 218 218 218 218 217
1970 .............. 220 221 221 222 222 222 223 223 224 224 225 225 223
1971 .............. 228 229 231 232 233 237 239 241 243 243 244 245 237
1972 .............. 242 245 247 251 253 254 256 257 259 260 262 262 254
1973 .............. 265 267 269 272 277 280 288 292 295 297 299 303 284
1974 .............. 305 314 317 324 328 329 335 340 348 351 353 354 333
1975 .............. 364 369 375 383 387 388 394 399 405 411 415 418 392
1976 .............. 426 432 436 440 441 442 450 456 460 465 468 469 449
1977 .............. 476 482 489 493 500 506 510 518 520 522 524 525 506
1978 .............. 526 532 533 536 544 544 545 547 551 554 557 556 544
1979 .............. 560 567 571 576 578 582 585 588 593 596 601 604 583
1980 .............. 611 620 626 638 645 648 651 660 669 676 682 686 651
1981 .............. 693 699 708 717 727 731 734 736 745 752 752 755 729
1982 .............. 767 771 780 786 799 800 806 804 806 809 812 823 797
1983 .............. 830 834 839 849 860 871 875 876 881 883 891 890 865
1984 .............. 898 902 908 914 924 926 929 933 939 944 944 945 925
1985 .............. 955 959 968 973 983 985 986 987 989 990 991 992 980
1986 .............. 999 1 003 1 005 1 009 1 013 1 018 1 019 1 021 1 021 1 024 1 024 1 025 1015
1987 .............. 1 035 1 039 1 044 1 049 1 050 1 053 1 053 1 056 1060 1 062 1 062 1 063 1052
1988 .............. , 1075 1 078 1 084 1 092 1 101 1 107 1 106 1 109 1 119 1 120 1 123 1 132 1 104
1989 .............. , 1 137 1 143 1 156 1 167 1 171 1 182 1 181 1 182 1 195 1 199 1 199 1205 1 177
Lähde -  Kalla -  Source: Kuluttajahintaindeksi (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto -  Konsumentprisindex (SC); Statistiska översikter (SC); SC:s byrä för 
prisstatistik -  Consumer price index (CSOI; Bulletin o f Statistics (CSO}; Price Statistics Division o f CSO
317. Eräiden ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta kohti, 1973-1989
Förbrukningen per invånare av vissa närings- och njutningsmedel, 1973-1989
Consumption of food, beverages and tobacco per inhabitant, 1973-1989
J^uosi
Year
Vehnä ')  
Vete ') 
Wheat ')
Ruis1 ) 
Râg’ l 
Rye’)
Muu vilja ') Kahvi 
Övrig (paah- 
spann- dettu) 
m ål1) Kaffe 
Other (rostad) 
cereals ')  Coffee 
(rosted)
Sokeri
Socker
Sugar
Tupakka2)
Tobak2)
Tobacco2)
V o i3) 
Smör3) 
Butter3)
Margariini4) Liha 
Margarin4) Kött 
Margar- Meat 
i  ne )
Maito- Alkoholi­
tuotteet 5) juomat 
Mjölk- Alkohol­
produkter5) drycker 
M ilk Alcoholic 
products5) beverages 
100%
kg I
1973 60,4 22,1 11,2 9,9 45,2 1,9 13,9 7,8 49,9 278 5,6
1974 62,0 22,7 11,5 10,2 41,8 1,9 12,9 8,2 50,7 273 6,5
1975 62,0 22,3 11,5 11,1 38,5 1,9 13,3 8,5 55,0 282 6,2
1976 59,9 22,0 10,2 11,0 38,0 1,7 12,7 8,3 53,6 278 6,3
1977 .......... .. 57,7 21,2 11,0 9,2 37,0 1,7 12,2 8,0 53,8 273 6,4
1978 62,5 21,3 10,8 10,4 33,9 1,7 11,9 8,3 55,0 270 6,2
1979 .......... .. 61,1 21,7 11,6 11,4 36,9 1,7 12,7 8,1 58,3 267 6,2
1980 .......... . .  59,6 21,2 12,6 10,3 36,8 1,7 12,2 7,9 58,9 263 6,3
1981 62,1 21,4 11,9 11,1 33,9 1,6 12.7 7,7 58,3 256 6,4
1982 .......... . .  62,1 21,6 12,1 11,1 37,2 1,6 12,2 7,9 58,1 254 6,4
1983 .......... . .  58,0 20,4 12,2 10,9 37,2 1,7 11,9 7.3 58,9 247 6,4
1984 60,2 20,9 10,9 11,3 33,3 1,7 11,4 7,1 59,7 245 6,5
1985 61,5 20,4 12,7 9,3 36,3 1,6 12,2 7,1 60,8 243 6,5
1986 .......... .. 59,1 19,2 11,8 9,6 34,9 1,6 10,0 7,2 61,0 236 6,9
1987 .......... .. 59,3 19,4 11,4 10,7 33,1 1,7 9,8 7,1 61,4 233 7,1
1988 58,3 19,2 13,1 9,7 35,0 1,6 8.2 7,1 62,0 229 7,3
*1989 59,4 18,7 14,7 10,1 35,0 1,7 8,1 8,0 61,3 225 7,6
')  Ainoast. ihmisrav. käytetty - 2) Tukkukauppojen ostot tupakkatehtailta + tupakkatuott. tuonti - 3) Sisältää voi-kasviöljyseoksen voiosuuden (v:sta 1979) - 4) Sisältää 
voi-kasviöljyseoksen margariiniosuuden (v:sta 1979)—5) Nestemäiset maitotuotteet tuotepainona.
')  Endast för människoföda - 2) Partihandelns inköp från tobaksfabr. + import av tobaksprod. - 3) Inkl. smörandelen i smör-växtoljeblandningar (fr.o.m. 1979) - 4) Inkl.
margarinandelen i smör-växtoljeblandningar (fr.o.m. 1979)—5) Flytande mjölkprodukter, produktvikt.
1 ) Human consumption o i l y - 2} Wholesale trade purchases from tobacco factories+ imports o f tobacco -  3) Incl. butter in butter-oil mixture (since 19791 - f ) Incl. margarine 
in butter-oil mixture (since 1979)- 5) Liquid milk products by product weight.
Lähde -  Källa -  Source: Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos; Oy Alko Ab; Kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosasto -  Lantbruksekonomiska forskningsanstalten; 
Oy Alko Ab; Handels- och industriministeriets handelsavdelning -  Agricultural Economics Research Institute; The State Alcohol Monopoly; Commercial Division o f the 
Ministry o f Trade and Industry
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318. Elintarvikkeiden ym. keskihintoja, 1986-1989 
Medelpris på livsförnödenheter m.m.. 1986-1989
Retail prices of foods etc., 1986-1989
Luvut ovatvähittäiskaupan keskihintoja 110 paikkakunnan hintatietojen mukaan. 
Siffrorna är genomsnittspriser för minuthandeln enligt prisuppgifter från 110 orter. 
The figures are average retail prices based upon price data from 110 localities.
Tavaralaji
Varuslag
Yksikkö
Enhet
Unit
1986 1987 1988 1989
Item
Kulutusmaito -Konsum tionsm jölk.......................... I 3,34 3,39 3,53 3,70 M ilk
Meijerivoi -  M ejerism ör........................................... 1/2 kg 19,06 19,03 19,15 20,20 Dairy butter
Talousmargariini -Hushållsmargarin .................... 250 g 6,23 6,22 ’ ) 12,12 ') 12,37 Household margarine
Juusto, Emmental -  Ost, Emmental......................... kg 38,52 38,67 39,93 43,08 Cheese, Emmenthal
M u n a t-A g g ............................................................. » 15,13 15,26 16,10 16,48 Eggs
Ruokaperuna -  M a tpo ta tis....................................... 2,5 kg 9,23 10,84 11,26 8,26 Potatoes
Porkkanat-M o rö tte r ............................................... 400 g 3,30 4,27 3,89 3,36 Carrots
Sipuli-L ö k  ............................................................... kg 8,88 9,78 9,09 9,18 Onions
Erikoisvehnäjauhot-Specialvetemjöl.................... 2 kg 14,59 14,07 13,22 12,47 Wheat flour
R uis jauhot-Rågmjöl ............................................... kg 5,03 4,99 5,17 5,93 Rye flour
Kaurahiutaleet-; Havreflingor ................................. » 8,90 9,04 8,84 8,74 Flaked oats
Riisi-R isgryn ........................................................... » 6,66 5,68 5,06 5,21 Hulled rice
Makaroni, lyhyt-M akaroni, k o r t ............................. 400 g 4,88 4,89 4,74 4,12 Macaroni
Näkkileipä-Knäckebröd ......................................... 530 g 10,60 11,09 ') 11,12 ') 11,53 Crisp bread
Reikäleipä-H å lk a k a ................................................. 320 g 3,83 4,13 4,43 4,85 Rye bread
Ranskanleipä -  Franskt bröd..................................... 400 g 5,62 6,00 6,34 6,88 French bread
Naudan- ja sianlihatölkki -  Nöt- och svinkött, på 
b u rk ........................................................................ » 18,38 17,92 16,71 16,56 Beef and pork, canned
Jauheliha, ei paistista -  Malet kött, icke s te k ........ kg 41,49 42,87 43,83 47,11 Beef, minced
U lkopa isti-Y ttre s tek ............................................... » 55,61 57,57 61,00 66,26 Round o f beef
Sianliha, keskikylki-Fläsk, s id fläsk ........................ » 27,73 29,03 30,75 32,62 Pork, flank
Porsaankyljys-G r is k o t le t t....................................... » 40,28 41,55 44,01 47,08 Pork chops
Meetvursti -  Medwurst ........................................... » 70,73 74,06 76,88 83,12 Salami sausage
Lauantaimakkara -  Lördagskorv............................... » 29,54 30,76 31,66 34,34 Lunch sausage
Keittokinkku — Kokt skinka ....................................... » 76,23 77,26 82,13 88,65 Ham, cooked
Nakit-K na ckko rv ..................................................... » 32,65 33,14 34,12 37,63 Frankfurter
Lenkkimakkara -  Länkkorv ....................................... » 22,32 22,75 22,97 24,16 Finnish looped sausage
Silakka, tuore-Strömming, färsk .......................... )) 7,21 7,66 8,10 8,55 Baltic herring, fresh
Sillisäilyke—Sillkonserv........................................... 100 g 10,95 11,20 10,86 11,25 Herring, canned
Kahvipaketti -  Kaffepaket ....................................... 1/2 kg 25,38 21,30 17,66 17,42 Coffee, packet
Palasokeri-B its o c ke r............................................... kg 8,89 8,32 8,00 8,88 Lump sugar
Appelsiinit-A p e ls in e r ............................................. » 6,35 6,64 6,23 6,62 Oranges
Suola, jodipitoinen -  Salt, jo d h a ltig t...................... » 3,23 3,38 3,36 3,40 Salt, containing iodine
Hienosaippua -  Fintvål ............................................. 140 g 5,24 5,38 4,85 5,03 Toilet soap
Synteettinen pesujauhe -  Synt. tvättpulver............ 60 dl 27,05 24,33 2) 22,04 2) 21,21 Laundry detergent
Hotellihuonemaksu -  Hotellrumspris...................... vrk. - dygn 332,04 349,81 374,00 402,75 Hotel-room price per day
Koivuhalot, pitkät, kotiinajettuna -  Björkved, lång, 
hemkörd ............................................................... m3 219,38 225,55 229,18 236,63
Birch logs, long, incl. 
home delivery
Nestekaasu -  Flytgas ............................................... 11 kg 57,32 64,48 70,04 74,24 LPgas
'I kg.
2) 2.1 kg.
Lähde -  Källa -  Source: Hinnat: Kuluttajahintatilasto (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n hintatilastotoimisto -  Priser: Konsumentprisstatistik (SC); Statistiska översikter (SC);
SC:s byrå för prisstatistik -  Prices: Consumer price statistics (CSOI; Bulletin of Statistics fCSOj. Price Statistics Division of CSO
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319. Alkoholijuomien kulutus, 1970-1988 
Alkoholkonsumtion, 1970-1988
Consumption o f alcoholic beverages, 1970-1988
Vuonna
År
Year
Määrä
Volym
Volume
Arvo
Värde
Value
Asukasta kohden 
Per invånare 
Per inhabitant
Viinaa
Brännvin
Eau-de-Vie
Muita väke­
viä juomia 
Övriga sprit­
drycker 
Otherspirits
Väkeviä
viinejä
Starkviner
Fortified
wines
Mietoja 
viinejä 
Lättviner 
Light wines
Long drink 
-juomia 
Long drinks 
Long drinks
IV veroluo­
kan olutta 
Öl, skatte- 
klass IV 
Beer, tax 
class IV
III veroluo­
kan olutta 
Öl, skatte- 
klass III 
Beer, tax 
class III
Yhteensä
Summa
Total
Yhteensä
Summa
Total
Yhteensä
Summa
Total
1 000 litraa - ■ liter -  litre 1 000 000 mk 1 mk
à 100%
1970 . . . . .  12 634 8 4 1 7 8 4 6 5 7 020 3 676 50 522 150 074 1 650,6 4,30 351
1980 . . . . .  21 053 14 0 3 0 11 322 11428 16 328 9 5 4 1 3 16 5252 6 598,7 6,31 13 83
1985 . . . . .  22 517 13 7 1 2 8 4 3 4 13 556 20 437 112 244 177121 11010 ,5 6,46 2 250
1986 . . . . .  23 687 14 8 1 3 8 7 8 0 15361 21 221 125 351 183 040 12188 ,4 6,86 2 482
1987 . . . . .  24 507 14 733 8 1 4 5 17 102 20 329 133 570 190 557 13476 ,9 7,06 2 736
1988 . . . . .  24 014 14 182 7 689 19 574 21 596 144 045 209 834 15 583,0 7,29 3 1 5 5
Juomatyhmän osuus kulutuksesta (100 %), % -  Dryckesgruppens andel av konsumtionen (100 %), %
Division o f consumption (100%) by type o f beverage. %
1970 . . . . .  25,4 15,4 7,9 4,3 1,0 13,0 33,0
1980 . . . . .  28,7 15,5 7,1 4,6 3,0 16,6 24,5
1985 . . . . .  28,7 14,4 5,0 5,0 3,6 18,7 24,7
1986 . . . . .  28,1 14,6 4,9 5,4 3,5 19,6 23,9
1987 . . . . .  28,1 14,1 4,4 5,8 3,2 20,3 24,1
1988 . . . . .  26,5 13,1 4,0 6,3 3,3 21,1 25,6
Lähde -  Källa -  Source: Al kohol iti I astol I inen vuosikirja; Oy Alko Ab -  Alkoholstatistisk årsbok; Oy Alko Ab -  Alcohol Statistical Yearbook: The Finnish State Alcohol Company
320. Alkoholijuomien kulutuksen hintaindeksejä, 1970-1988 
Prisindex för alkoholkonsumtionen, 1970-1988
Price indices for consumption o f alcoholic beverages, 1970-1988
1969 = 100
jojosi
Year
Nimellishintaindeksi 
Nominalprisindex 
Nominal price index
Reaalihintaindeksi 
Realprisindex 
Beal price index
Viinat
Brännvin
Eau-de-Vie
Muut väke­
vät juomat 
Övriga 
spritdrycker 
Otherspirits
Väkevät
viinit
Starkviner
Fortified
wines
Miedot viinit 
Lättviner 
Light 
wines
Long drink 
-juomat 
Long drinks 
Long drinks
IV veroluo­
kan olut 
Öl, skatte- 
klass IV 
Beer, tax 
class IV
III veroluo­
kan olut 
Öl, skatte- 
klass III 
Beer, tax 
class III
Kaikki
juomat
Alla
drycker
A ll
beverages
Kaikki juomat 
Alla drycker 
A ll beverages
1970 . . . . .  114,0 109,2 111,0 110,9 109,5 117,0 115,6 113,6 110,5
1971 . . . . .  121,0 111,3 119,3 116,7 121,6 133,5 122,5 120,6 110,2
1972 . . . . .  133,1 122,1 127,8 126,6 145,2 147,0 132,7 132,7 113,1
1973 . . . . .  143,6 134,8 138,7 138,8 169,5 167,0 139,3 144,3 110,2
1974 . . . . .  146,9 139,1 142,0 139,6 181,0 174,1 140,4 147,3 95,8
1975 . . . . .  185,6 178,3 184,3 197,0 256,9 226,1 167,3 188,5 104,1
1976 . . . . .  201,1 194,1 200,4 220,3 281,5 250,5 183,1 205,6 99,2
1977 . . . . .  208,1 201,3 205,5 234,4 288,1 260,5 190,5 213,0 91,3
1978 . . . . .  240,3 235,9 237,4 286,8 307,8 290,9 235,5 248,1 98,8
1979 . . . . .  265,4 268,4 264,8 326,4 338,0 320,7 263,5 278,1 103,2
1980 . . . . .  289,6 289,7 286,5 359,9 362,1 352,0 289,6 304,3 101,2
1981 . . . . .  312,0 321,4 319,7 406,0 397,7 409,3 331,7 339,8 100,9
1982 . . . . .  348,6 359,7 365,8 453,4 431,3 456,8 379,1 382,5 103,9
1983 . . . . .  389,4 402,1 413,3 513,1 486,9 514,9 416,3 427,3 107,1
1984 . . . . .  410,7 423,5 441,8 545,9 520,5 544,3 437,1 451,1 105,6
1985 . . . . .  430,9 445,4 464,2 574,9 560,3 581,9 459,4 476,1 105,2
1986 . . . . .  451,1 461,3 482,7 594,1 589,9 609,8 475,1 496,2 105,9
1987 . . . . .  481,1 488,5 512,4 615,5 623,4 653,3 503,2 527,4 108,6
1988 . . . . .  530,7 529,9 561,7 659,5 691,7 734,4 554,5 581,8 114,1
Lähde -  Källa -  Source: A lkoholitilasto llinen vuosikirja; Oy Aiko A b - A lkoholstatistisk årsbok; Oy A i ko Ab -  Alcoho l S ta tis tica l Yearbook; The Finnish State A lcoho l Company
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321. Primäärienergian kokonaiskulutus energialähteittäin, 1983-1988,1000 toe ’ ) 
Totalförbrukning av primärenergi enligt energikälla, 1983-1988,1 000 toe ’ )
Total primary energy consumption by energy source, 1983-1988, 1000 toe ’ )
Energialähde 
Energikälla 
Source o f energy
1983 1984 1985 1986 1987 1988*
Ulkomaiset energialähteet -  Utländska energikällor -
Imported energy to ta l........................................................... 17 399 17 968 19 525 19416 ♦ 20439 20 885
Öljyn energiakäyttö -  Energiförbrukning av olja -  Oil total .. 9 288 9011 9 489 9 413 9 643 9 510
Moottoribensiini -  Motorbensin -  Motor gasoline .......... 1 508 1 546 1 614 1 748 1 842 1 929
Dieselöljy -  Dieselolja -  Diesel o i l ..................................... 1 246 1 292 1 359 1 429 1 493 1 541
Moottoripetroli -  Motorpetroleum -  Vaporising o i l .......... 17 14 11 8 6 4
Lentopetroli -  Flygpetroleum - J e t  fuel ............................. 93 98 92 94 103 120
Lentobensiini -  Flygbensin -  Aviation ga so line ................ 4 4 4 5 5 4
Kevyt polttoöljy -  Tunn brännolja -  Light fuel o i l .............. 2 693 2 640 2 821 2 692 2 772 2 736
Raskas polttoöljy -  Tjock brännolja -  Heavy fuel o i l ........ 2 803 2 533 2 678 2 592 2 480 2 217
Nestekaasu -  Flytgas -LP G  ............................................... 120 124 127 126 154 180
Valopetroli -  Fotogen -  Kerosene....................................... 3 3 4 3 4 2
Teollisuusbensiini -  Industribensin -  Naphtha.................. 2 3 2 2 3 2
Jäteöljy -  Spillolja -  Waste o i l ........................................... 12 8 6 ♦ 5 ♦ 3 2
Jalostamoiden oma käyttö- Raffinaderiernas egen använd­
ning -  Refineries own u s e ............................................. 661 598 639 547 584 582
Jalostamokaasut ja petrokemian prosessijäte -  Raffineri- 
gaser och petrokemiskt processavfall -  Refinerygases
and waste o il by petrochemical p la n ts .......................... 126 148 132 161 194 191
Hiili -  Kol -  C oa l............................................................... 2154 2 536 3 515 3 030 ♦ 3415 3 476
Maakaasu -  Naturgas -  Natural g a s ....................................... 578 662 840 1 017 1 345 1 437
Kaupunkikaasu -  Stadsgas -  Town ga s ................................... 5 5 4 4 4 4
Ydinvoima -  Kärnkraft -  Nuclear p o w e r ................................. 4179 4 450 4 495 4 500 4634 4612
Sähkön nettotuonti -  Nettoimport av e le k tr ic ite t-Net imports
o f e lec tric ity .......................................................................... 1 195 1 304 1 182 1 452 1 399 1 846
Kotimaiset energialähteet-Inhemska energikällor -  In­
digenous energy to ta l........................................................... 8 073 8 245 8113 ♦ 8145 ♦ 8 705 8 761
Vesivoima- Vattenkraft -H yd ro  power ................................. 3 361 3 279 3 053 3 067 3415 3 307
Musta- ja sulfiittilipeä -  Sulfat- och sulfitlut -  Black and
sulphite liquors ..................................................................... 1 640 1 840 1 860 1 900 ♦ 2010 2170
Teollisuuden jätepuu, hake yms. -  Industrins avfallsved, flis
o.d. -  Industrial waste w o o d ............................................... 757 848 779 767 ♦ 797 838
Masuuni- ja koksaamokaasu -  Masugns- och koksqas -  Blast
furnace gas and coke oven g a s ........................................... 246 248 228 221 253 360
Teollisuuden jätelämpö -  Industrins avgångsvärme -  Indust­
ria l waste h e a t ..................................................................... 156 164 170 168 ♦ 167 177
Polttopuu -  Brännved -  Firewood ........................................... 1 140 990 990 930 925 860
Polttoturve -  Bränntorv -  P ea t................................................. 748 855 1 013 1 067 1 118 1 022
Yhdyskuntajäte yms. -  Samhällsavfall o. dyl. -  Municipal
refuse .................................................................................... 25 21 20 22 20 27
Energian kokonaiskulutus -  Total förbrukning av energi
-  Total energy consumption ............................................... 25 472 26 213 27 638 ♦ 27 561 ♦ 29144 29640
Ulkomaanliikenteen polttoaineet- Bränslen för utrikestrafik -
Bunkers.............................................................................. 844 1 018 643 701 699 756
Kotimaisten energialähteiden prosenttinen osuus (%) -  
Procentuell andel av inhemska energikällor{ % ) - Per­
centage o f indigenous energy (% ) ....................................... 32 31 29 30 30 29
') toe = ekvivalenttien öljytonni (eri polttoaineiden teholliset lämpöarvot on ilmaistu vastaavana määränä raskasta polttoöljyä: yksi tonni raskasta polttoöljyä on 11,28 
megawattituntia, MWh j. '
') toe = ekvivalent oljeton (de effektiva värmevärdena för olika bränslen har angetts motsvarande mängd tjock brännolja: ett ton tjock brännolja är 11,28 megawattimmar,
') to e -  equivalent o f 1 ton heavy fuel oil 11 ton =11,28 MWh).
Lähde -  Källa -  Source: Energia: Energiatilastot (Kauppa- ja teollisuusministeriö) -  Energi: Energistatistik (Handels- och industriministeriet) -  Energy: Energy Statistics 
IMinistry o f Trade and Industry)
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322. Primäärienergian kokonaiskulutus kulutussektoreittain, 1968-1988,1 000 toe 
Totalförbrukning av primärenergi enligt konsumtionssektor, 1968-1988,1000 toe
Total primary energy consumption by sector, 1968-1988,1000 toe
jfuosi
Year
Teollisuus
Industri
Industry
Liikenne
Trafik
Trans­
portation
Raken- Muut 
nusten Övriga 
lämmitys ') Others 
Uppvärm­
ning av 
byggnader')
Space 
heating ')
Kauko- Erillinen 
lämpöjä sähkön 
-voima hankinta 
Fjärrvärme Anskaff- 
och -kraft ning av 
District electricitel 
heat and Supply of 
power electricity
Öljyn- 
jalostamo­
jen oma 
käyttö 
Oljeraffina- 
t deriernas 
egen an­
vändning 
Refineries' 
own use
Yhteensä
Inalles
Total
Ulkomaan 
liikenteen 
poltto­
aineet 
Bränslen för 
utrikes- 
trafik 
Bunkers
1968 ......................... 5 026 1 723 5144 785 463 3167 509 16817 65
1969 ......................... 5 649 1 876 5 057 816 543 3 507 542 17 990 85
1970 ......................... 5742 2 046 5 302 853 601 3 893 547 18 984 127
1971 ......................... 5 850 2128 5142 881 694 4431 686 19812 141
1972 ......................... 6 603 2 253 5 028 890 804 4923 663 21 164 131
1973 ......................... 7 199 2 434 5 283 923 914 5366 717 22837 179
1974 ......................... 6 819 2 376 4 376 883 872 5473 593 21392 171
1975 ......................... 5 925 2 557 4 614 866 1058 5 560 625 21205 238
1976 ......................... 6 333 2 579 4 541 916 1 396 5897 718 22380 288
1977 ......................... 6 202 2 597 4 663 942 1 532 5921 714 22571 357
1978 ......................... 6 548 2 630 4 613 965 1 769 6 239 703 23467 398
1979 ......................... 7 069 2 848 4 409 943 1 784 6 744 709 24 506 711
1980 ......................... 7 056 2 827 4 022 899 1 956 7178 702 24640 766
1981 ......................... 7 104 2 867 3 521 884 2 058 7 892 720 25 046 741
1982 ......................... 6 725 2 936 3162 900 2167 8107 589 24 586 832
1983 ......................... 6 670 3004 3124 841 2 208 8964 661 25472 844
1984 ......................... 6934 3093 2 805 882 2 470 9 431 598 26213 1018
1985 ......................... * 7 1 1 9 3 228 ♦ 2 829 ♦ 934 3 043 9846 639 27638 643
1986 ......................... * 6  998 3 428 2 736 ♦ 923 2 973 9 956 547 ♦ 27 561 701
1987 ......................... 7155 3 601 ♦ 2 886 ♦ 962 3 284 10 672 584 ♦ 29144 699
1988* ....................... 7 212 3 733 2 808 938 3210 11 163 582 29646 756
1 ) PI. kaukolämpö ja sähkölämmitys -  Exkl. fjärrvärme och eluppvärmning -  Excl. district,heating and electricity heating.
323. Sähköenergian kulutus, 196&-1988, GWh -  Förbrukning av elenergi, 1968-1988, GWh
Electricity consumption, 1968-1988, GWh
Liikenne Sähkölämmitys Teollisuus Muut Kulutus Häviöt 1Kokonais­
Trafik Eluppvärmning Industri Övriga För­ Förluster 1kulutus
Vuosi Trans­ Electric heating Industry Other con­ brukning Losses Totalför­
Âr portation sumption Con­ brukning
Year Yhteensä Asuinrak. Muut sumption Gross con-
Inalles Bostäder Övriga sumption
Total Dwellings Others
1968 ............. .........  29 180 150 30 11 866 4 282 16 357 1 288 17 645
1969 ............. .........  34 340 300 40 13 070 4749 18193 1 267 19 460
1970 ............. .........  35 600 530 70 14 336 5 335 20 306 1 511 21 817
1971 ............. .........  44 897 801 96 14 968 5 994 21 903 1 720 23623
1972 ............. .........  53 1 155 1 038 117 16854 6761 24823 1 931 26754
1973 ............. .........  59 1497 1 344 153 18 204 7516 27 276 2 206 29482
1974 ............. .........  65 1529 1387 142 18 404 7 767 27 765 1 970 29735
1975 ............. .........  90 1 595 1 436 159 16 822 8 527 27 034 2142 29176
1976 ............. .........  120 2133 1 910 223 17 837 9 527 29 617 2 337 31 954
1977 ............. .........  135 2 225 1 995 230 18224 9 885 30 469 2 112 32 581
1978 ............. .........  155 2 446 2168 278 19 874 10 651 33126 2171 35297
1979 ............. .........  190 2 542 2 264 278 21 910 11 239 35 881 2 105 37 986
1980 ............. .........  220 2 635 2 307 328 22 949 11 809 37 613 2 308 39921
1981 ............. .........  265 2 841 2 498 343 23 547 12 322 38 975 2 384 41 359
1982 ............. .........  270 3118 2 766 352 22 890 13 091 39 369 2 300 41669
1983 ............. .........  300 3 367 2 973 394 24417 14 371 42 455 2 670 45125
1984 ............. .........  325 3 895 3 453 442 26 588 15014 45 822 2 619 48441
1985 ............. .........  365 5120 4470 650 27 383 16107 48 975 3 068 52043
1986 ............. .........  330 5310 4 680 630 27 659 16 586 49 885 2 838 52723
1987 ............. .........  380 6150 5400 750 29117 17 819 53466 2 976 ♦ 56442
1988* ........... .........  400 6 080 5370 710 31 022 18137 55 639 3 002 58 641
Lähde -  Källa -  Source: Energia: Energiatilasto (Kauppa- ja teollisuusministeriö! -  Energi: Energistatistik (Handels- och industriministeriet) -  Energy: Energy Statistics 
IMinistry of Trade and Industry)
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Private final consumption expenditure, 1986-1989
1 000000 mk
324. Yksityiset kulutusmenot 1986-1989
Privata konsumtionsutgifter, 1986-1989
1986 1987 1988 *1989
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Cwrent prices
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsumtionsutgifter i
Finland -  Final consumption expenditure o f households in the domestic
market .......................................................................................................... ♦ 185 872 203 673 223 237 242 734
Kestokulutustavarat -  Varaktiga konsumtionsvaror -  Durable goods . 21 534 24295 28 900 31 562
Puolikestävät kulutustavarat- Halwaraktiga konsumtionsvaror -  Semi-
durable goods ...................................................................................... 23 567 27 464 29 798 31 903
Lyhytikäiset tavarat -  Icke-varaktiga varor -  Non-durable goods ___ 70 503 75446 79 849 84 627
Palvelukset -  Tjänster -  Services ......................................................... ♦ 70 268 76 468 84 690 94 642
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus -  Konsumtion i icke-
vinstsyftande sammanslutningar -Consumption o f  non-profit bodies . . . 6  744 7 236 8  082 8811
Yksityiset kulutusmenot Suomessa -  Privata konsumtionsutgifter i
Finland -  Private final consumption expenditure in the dom -..................
estic market .................................................................................................. ♦ 192616 210 909 231 319 251 545
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsutgifter i
utlandet -  Direct purchases abroad by resident households.................... 5 587 6  811 7 907 8958
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i F in la nd -Direct purchases in the domestic market by non-re­
sident households ........................................................................................ -3 1 9 5 -3  736 -42 80 -4 4 8 4
Yksityiset kulutusmenot -  Privata konsumtionsutgifter -  Private final
consumption expenditure ............................................................................ ♦ 195008 213984 234 946 256019
1986 1987 1988 *1989
1985 hintoihin - 1985 års priser - 1985prices
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsumtionsutgifter i
Finland -  Final consumption expenditure o f households in the domestic
market ........................................................................................................ 180 245 190296 199622 206 936
Kestokulutustavarat-Varaktiga konsumtionsvaror -  Durable goods . 20 410 21 873 24 641 25 781
Puolikestävät kulutustavarat -  Halwaraktiga konsumtionsvaror -
Semi-durable goods ............................................................................ 22 569 25 212 26 595 27 338
Lyhytikäiset tavarat -  Icke-varaktiga varor -  Non-durable g o o d s ___ 70478 72 981 74665 76233
Palvelukset -  Tjänster -  Services ......................................................... 66  788 70230 73721 77 584
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus -  Konsumtion i icke-
vinstsyftande sammanslutningar -  Consumption o f non-profit bodies .. 6486 6 595 6 683 6  807
Yksityiset kulutusmenot Suomessa -  Privata konsumtionsutgifter i
Finland -  Private final consumption expenditure in the domestic
m arket.......................................................................................................... 186731 196 891 206305 213743
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsutgifter i
utlandet -  Direct purchases abroad by resident households.................. 5437 6  505 7 363 8148
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by
non-resident households ............................................................................ -3  055 - 3  415 -3  712 - 3  648
Yksityiset kulutusmenot -  Privata konsumtionsutgifter -  Private final
consumption expenditure .......................................................................... 189113 199981 209956 218 243
Lähde -  Källa -  Source: Kansantalous: Kansantalouden tilinpito |TK);TK:n kansantalouden til inpidon toimisto -  Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaperna |SC); SC:s byrå 
för nationalräkenskaper -  National Accounts (CSO): National Accounts Division o f CSO
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325. J u l k i s e t  k u l u t u s m e n o t  1986-1989
O f f e n t l i g a  k o n s u m t i o n s u t g i f t e r ,  1986-1989
1986 1987 1988 *1989
Käypiin hintoihin —Löpande priser- Current prices
Yleishallinto -  Allmän förvaltning -  General administration .................... 6 677 7 534 8 283 9 086
Yleinen järjestys ja turvallisuus-A llm än ordning och säkerhet-Public order
and s a fe ty .................................................................................................. 4158 4 482 4917 5 306
Maanpuolustus-Försva r-Defence ........................................................... 5 831 6 208 6 581 6 829
Koulutustoiminta -  Utbildning -  Education ................................................. 18 581 20 448 22 507 24 952
Terveydenhuolto -  Hälso- och sjukvård -  Health ....................................... 16 659 18197 19 456 21 667
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut -  Socialskydd och sociala tjänster -  Social
security and w e lfa re .................................................................................. 11 479 12 696 14 207 16 039
Asuminen ja yhdyskunnat -  Bostads- och samhällspolitik -  Housing and
community amenities ................................................................................ 2 428 2 663 2 848 3130
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelukset -  Rekreation, kultur o.dyl. tjänster -
Recreation and culture services ............................................................... 2 630 2 922 3157 3492
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communication ............................. 3 321 3 573 3 878 4 277
E linkeinot- Ekonomiska tjänster -  Other economic services .................... 1 825 2 122 2 494 2 825
Muut tehtävät -  Övriga ändamål -  Other purposes ................................... 412 494 403 395
Julkiset kulutusmenot yhteensä -  Offentliga konsumtionsutgifter
sam m anlagt- Total government final consumption expenditure . . . . 74 001 81 339 88  731 97 998
Valtio -  Staten -  Central governm ent..................................................... 21 907 24 285 26 758 28 828
Kunnat ja kuntainliitot -  Kommuner och kommunalförbund -  Local
government ............................................................................................ 49 767 54 568 59186 66 095
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonderna -  Social security funds 2 327 2 486 2 787 3 075
1986 1987 1988 *1989
1985 hintoihin -  1985 års priser —1985prices
Yleishallinto -  Allmän förvaltning -  General administration .................... 6 414 6 856 7 019 7193
Y le inen  jä rjestys  ja  tu rva llisu u s -A l lm ä n  ordning och s ä k e r h e t -Public order
and safety .................................................................................................. 3 937 3 966 4 008 4 048
Maanpuolustus -  Försvar -  Defence ........................................................... 5 580 5 668 5 650 5610
Koulutustoiminta -  Utbildning -  Education ................................................. 17 397 18 137 18 645 19166
Terveydenhuolto -  Hälso- och sjukvård -  Health ....................................... 16 034 16 812 17 148 17 608
S os iaa litu rva  ja  so s ia a lip a lve lu t-S o c ia ls k y d d  och socia la  tjänster -  Social
security and w e lfa re .................................................................................. 10 865 11 407 11 939 12 556
Asuminen ja yhdyskunnat -  Bostads- och samhällspolitik -  Housing and
community amenities ................................................................................ 2310 2 413 2 435 2 484
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelukset -  Rekreation, kultur o.dyl. tjänster -
Recreation and culture services ............................................................... 2 491 2 618 2 677 2 724
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communication ............................. 3142 3 202 3 233 3316
Elinkeinot -  Ekonomiska tjänster -  Other economic services .................... 1 747 1 910 2 078 2216
Muut tehtävät -  Övriga ändamål -  Other purposes ................................... 408 469 358 334
Julkiset kulutusmenot yhteensä -  Offentliga konsumtionsutgifter
sammanlagt -  Total government final consumption expendi- ............
tu  re ............................................................................................................ 70 325 73 458 75190 77 255
Valtio -  Staten -  Central government..................................................... 20 891 21 800 22189 22 570
Kunnat ja kuntainliitot -  Kommuner och kommunalförbund -  Local
government .......................................................................................... 47 244 49 476 50 735 52 373
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonderna -  Social security funds 2190 2182 2 266 2 312
lähde -  Källa -  Source: Kansantalous: Kansantalouden tilinpito (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaperna (SC); SC:s byrå 
för nationalräkenskaper -  National Accounts (CSO); National Accounts Division of CSO
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326. Kotitalouksien kulutusmenot, 1986-1989 
Hushållens konsumtionsutgifter, 1986-1989
Final consumption expenditure of households, 1986-1989
1 000 000 mk
1986 1987 1988 *1989
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, drycker och tobak- Food, 
beverages and tobacco ......................................................................
Käypiin hintoihin 
48606
-L ö p a n d e  priser -  
51328
Current prices
54 538 57118
Vaatetus ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and footwear 9 797 11 738 12 561 13195
Asunto -  Bostad -  Gross rent, fuel and p ow er ..................................... 34 381 35981 38 065 41 571
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelukset -  Hushållsinventarier, - 
förnödenheter, -tjänster- Furniture, furnishing and household equip­
ment and operation ........................................................................... 13 260 14 800 16474 17 617
Terveydenhoito -  Hälso- och sjukvård -  Medical care and health expen­
ses ........................................................................................................ 6713 7 526 8 667 9479
Liikenne-Samfärdsel -  Transport and communication...................... 32 081 36198 41 965 46 626
Virkistys, kulttuuri ja koulutus -  Rekreation, kultur och utbildning -  
Recreation, culture and education..................................................... 18789 20659 22 392 25182
Muut tavarat ja palvelukset -  Övriga varor och tjänster -  Other goods 
and services n. e. c. .............................................................................. ♦ 22 245 25 443 28 575 31 946
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsum­
tionsutgifter i Finland -  Final consumption expenditure of house­
holds in the domestic market....................................................... . ♦ 185872 203 673 223 237 242 734
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsut­
gifter i utlandet- Direct purchases abroad by resident households 5 587 6811 7 907 8 958
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by 
non-resident households................................................................... -31 95 -3  736 - 4  280 -4  484
Kotitalouksien kulutusm enot-Hushållens konsumtionsutgifter-
Final consumption expenditure of households ................................. ♦ 188 264 206 748 226 864 247 208
Lähde -  Källa -  Source: Kansantalous: Kansantalouden tilinpito (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaperna (SC); SC:s byrä 
för nationalräkenskaper -  National Accounts (CSO); National Accounts Division o f CSO
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327. Kotitalouksien kulutusmenot, 1986-1989
Hushållens konsumtionsutgifter, 1986-1989
1986 1987 1988 *1989
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, drycker och tobak- Food, 
beverages and tobacco......................................................................
1985 hintoihin -  
47 044
1985 års priser-  
47 966
1985prices 
49336 50084
Vaatetus ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and footwear 9 370 10 901 11 517 11 665
Asunto -  Bostad -  Gross rent, fuel and power..................................... 33 786 35145 36043 37149
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelukset -  Hushållsinventarier, - 
förnödenheter, -tjänster- Furniture, furnishing and household equip­
ment and operation ............................................................................ 12 801 13716 14670 15062
Terveydenhoito -  Hälso- och sjukvård -  Medical care and health 
expenses ............................................................................................ 6 337 6716 7 045 7 090
Liikenne-Samfärdsel -  Transport and communication .................... 32134 34 447 37 412 39727
Virkistys, kulttuuri ja koulutus -  Rekreation, kultur och utbildning -  
Recreation, culture and education................................................... 17 872 18557 19263 20523
Muut tavarat ja palvelukset -  Övriga varor och tjänster -  Other goods 
and services n.e.c............................................................................... 20 901 22 848 24336 25636
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsum­
tionsutgifter i Finland -  Final consumption expenditure of house­
holds in the domestic m arket........................................................... 180 245 190 296 199 622 206 936
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsut­
gifter i utlandet -  Direct purchases abroad by resident households 5437 6 505 7 363 8148
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by 
non-resident households................................................................... -30 55 -3  415 -3712 -3  648
Kotitalouksien kulutusmenot-Hushållens konsumtionsutgifter-
Final consumption expenditure of households................................. 182627 193 386 203 273 211436
Lähde -  Källa -  Source: Kansantalous: Kansantalouden tilinpito (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaperna (SC); SC:s byrå 
för national räkenskaper -  National Accounts ICSOI; National Accounts Division o f CSO
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328. Kotitalouksien menot kotitaloustyypin mukaan. 1985 -  Hushållens utgifter efter hushållstyp, 1985
Household outlays by type o f household, 1985
Menoerä 
Utgiftspost 
Expense item
Kaikki
kotitaloudet 
Alla hushåll 
A ll households
Muutos
Förändring
Change
1981-1985
Yksinäinen henkilö1) 
Enskild person1) 
Single person ' l
Lapseton pari 
Par utan barn 
Couple 
without 
children
mk % % mk % mk %
Elintarvikkeet- Livsmedel - F o o d ............................................... 15078 19,5 24,8 7 036 15,0 14798 18,0
Juomat -  Drycker -  Beverages..................................................... 1465 1,9 24,9 1 025 2,2 1 684 2,0
Tupakka-Tobak -  Tobacco......................................................... 972 1,3 21,8 793 1,7 1 070 1,3
Vaatteet ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and
foo tw ea r.................................................................................... 5 059 6,5 37,5 2 961 6,3 4 971 6,0
Asunto -  Bostad -  R e n t ............................................................... 13 321 17,2 50,2 9 004 1 9,2 13 698 16,6
Lämpö, valo ja voima -  Värme, lyse och kraft -  Heating, light and
p o w e r ........................................................................................ 2 630 3,4 18,0 1 110 2,4 2847 3,5
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut -  Hushållsinventarier
och tjänster -  Household goods and services......................... 5274 6,8 52,7 2 946 6,3 6 837 8,3
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  Medical
and health care .......................................................................... 2 443 3,2 106,7 1 294 2,8 2 821 3,4
Liikenne-Samfärdsel -Transport and communication............ 13430 17,4 46,0 7 843 16,7 15 752 19,1
Virkistys-, harrastus-ja kulttuuripalvelut sekä opiskelu -  Rekrea­
tion, intressen och kulturtjänster samt studier - 3) .............. 6 769 8,7 49,0 4146 8,8 5 856 7,1
Muut tavarat ja pa lve lu t- Övriga varor och tjäns te r- Other goods
and services .............................................................................. 7 534 9,7 58,0 6 764 14,4 8 246 10,0
Kulutusm enot -  Konsum tionsutgifter -  Final consum ption
o u tla y s ...................................................................................... 73 974 95,6 42,3 44 921 95,9 78 578 95,5
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot—Transfereringar inkl. i kon­
sumtion - 4) ................................................................................ 3 406 4,4 67,6 1941 4,1 3 742 4,5
M enot yhteensä -  U tg ifte r to ta lt -  Total o u t la y s ................ 77 380 100 43,3 46 863 100 82320 100
Kotitalouden keskimääräinen henkilöluku -  Genomsnittligt antal
personer per h u s h å ll-5) ............................................................... 2,4 1,0 2,0
Vanhustalous2) Yksinhuoltajatalous Kahden huoltajan Muut
Menoerä Aldringshushåll2) Ensamförsörjar- lapsiperhe Övriga
Utgiftspost Pensioner hushåll Barnfamili med Others
Expense item household ) Single provider två försörjare
household Couple with children
mk % mk % mk % mk %
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Food .............................................. 9 994 26,0 13 784 18,9 21 657 19,3 22 203 21,6
Juomat -  Drycker -  Beverages................................................... 424 1,1 942 1,3 2164 1,9 1947 1,9
Tupakka -  Tobak -  Tobacco................ ..................................... 227 0,6 871 1,2 1214 1,1 1 537 1,5
Vaatteet ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and
foo tw ea r.................................................................................. 1 970 5,1 5 934 8,2 8167 7,3 6 248 6,1
Asunto -  Bostad -  R e n t ............................................................. 9 877 25,7 14156 19,4 17 726 15,8 15 622 15,2
Lämpö, valo ja voima -  Värme, lyse och kraft -  Heating, light
and pow er.......... .................................................................... 1 996 5,2 1 823 2,5 3 541 3,2 4017 3,9
Kotitalouskalusto. -tarvikkeet ja -palvelut—Hushållsinventarier
och tjänster -  Household goods and services...................... 2 307 6,0 5 061 7,0 8093 7,2 5718 5,6
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  Medical
and health care ........................................................................ 2 595 6,8 1 740 2,4 2 792 2,5 3 202 3,1
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communication.......... 3451 9,0 9 891 13,6 19715 17,6 20 269 19,8
Virkistys-, harrastus- ja kulttuuripalvelut sekä opiskelu -  Re­
kreation, intressen och kulturtjänster samt studier - 3) ___ 2 443 6,4 8 313 11,4 11425 10,2 8187 8,0
Muut tavarat ja palvelut -  Övriga varor och tjänster -  Other
goods and services................................................................. 2 392 6,2 7 525 10,3 10 034 8,9 9225 9,0
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Final consumption out­
lays .......................................................................................... 37 676 98,1 70 040 96,2 106 529 94,9 98177 95,7
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot -  Transfereringar inkl. i
konsumtion - 4) ........................................................................ 746 1,9 2 757 3,8 5710 5,1 4390 4,3
Menot yhteensä-U tg ifte r  to talt -  Total o u tla ys .................... 38422 100 72797 100 112239 100 102 567 100
Kotitalouden keskimääräinen henkilöluku -  Genomsnittligt an­
tal personer per hushåll -  5) ................................................. 1,3 2,4 3,8 3.5
') Alle 65-vuotiaat - 2) Kotitaloudet, joiden kaikki jäsenet ovat 65 vuotta täyttäneitä.
'I Personer under 65 år - z) Hushåll, i vilka alla medlemmar fyllt 65 år.
V Persons under 65 years of age -  2) Households with all members over 65 yes's of age -  3) Recreation, education and cultural services -  4I  Current transfers included in 
consumption - 5) A verage number of persons per household.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n elinolotilastotoimisto, kotitaloustiedustelu 1985 -  SC:s byrå för statistik över levnadsförhållanden, hushållsbudgetundersökningen 1985 -
Living Conétions Statistics Division of CSO, Household survey for 1985
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329. Kotitalouksien menot sosioekonomisen aseman mukaan, 1985 
Hushållens utgifter efter socioekonomisk ställning, 1985
Household outlays by socio-economic status, 1985
Menoerä 
Expense item
Kaikki
kotitaloudet 
Alla hushåll 
All households
Muutos ’ ) 
Föränd.1) 
Change ') 
%
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare -1 carmer employers and
Yhteensä
Sammanla
Total
Maanviljelijä t -  Jordbrukare -  Farmers
2-4 ha -  hectares 5-9 ha -- hectares
mk % 1981/85 mk % mk % mk %
Elin ta rv ikkee t -  F o o d ........................ 15 078 19,5 24,8 21 252 24,7 17 459 25,6 18 968 29,5
Juom a t -  Beverages ........................ 1 465 1,9 24,9 1 087 1,3 1 192 1,7 622 1,0
Tupakka -  Tobacco............................. 972 1,3 21,8 864 1,0 1 599 2,3 689 1,1
V a a tte e t ja  ja l k in e e t - 3) .................... 5 059 6,5 37,5 5 569 6,5 2 891 4,2 3 563 5,5
Asunto  -  B erit ...................................... 13 321 17,2 50,2 13 961 16,2 9428 13,8 9 991 15,5
Lämpö, va lo  ja  v o im a - 4] .................... 2 630 3,4 18,0 4 674 5,4 3 209 4,7 3 679 5,7
K otita iouska l., -ta rv ikk. ja  -pa lv . - 5) 5 274 6,8 52,7 5 039 5,9 3 025 4,4 3127 4,9
S airauden- ja  te rveydenho ito  - 6) . . 2443 3,2 106,7 2 543 3,0 1111 1,6 1 701 2,6
L iik e n n e - 7) ............................................ 13 430 17,4 46,0 16 298 18,9 1 3 640 20,0 12 938 20,1
V irk is tys -, harras tus - ja  ku lttu u r ip a l­
v e lu t sekä op iske lu  - 8) ................. 6 769 8,7 49,0 6 307 7,3 7 362 10,8 3437 5,3
M u u t ta va ra t ja  pa lve lu t - 9) ............ 7 534 9,7 58,0 4 903 5,7 4 563 6,7 3 520 5,5
Kulutusmenot yhteensä - 101 . . . 73974 95,6 42,3 82498 95,8 65 479 95,9 62 235 96,7
K ulutukseen laske tt. tu lo n s iirro t — " ) 3 406 4,4 67,6 3 587 4,2 2 804 4,1 2109 3,3
M e n o ty h te e n s ä -121...................... 77 380 100,0 43,3 86 085 100,0 68 283 100,0 64 344 100,0
K o tita l. keskim . h e n k i lö lu k u - 13) . . . 2,4 ~ ~ 3,4 3,3 3,0 -
Palkansaajat - Löntagare - Employees
Ylemmät toim ihenkilöt Alemmattoim ihenkilöt Maa- ja  metsätalous- Teollisuus- ja rakennus­
Högre tjänstemän Lägre tjänstemän työntekijät toiminnan työntekijät
Menoerä Upper-level employees with Lower-level employees with Jord- och skogsbruks- Arbetare inom industri- och
Expense item administrative, managerial. administrative and clerical arbetare byggnadsverksamhet
professional and related oc­ occupations Workers in agriculture Workers in industry and
cupations and forestry construction
mk % mk % mk % mk %
E lin ta rv ikkee t - F o o d ......................... 17 654 14,7 14 611 17,2 18964 24,4 17 957 20,4
Ju o m a t -  Beverages ........................ 2179 1,8 1 782 2,1 1 600 2,1 1 742 2,0
Tupakka -  Tobacco............................. 732 0,6 1 060 1,2 1617 2,1 1 544 1,8
V a a tte e t ja  j a l k in e e t - 3) .................... 8 778 7,3 6118 7,2 4 448 5,7 5190 5,9
A sun to  -  R ent...................................... 18 958 15,8 13 995 16,5 11 070 14,2 13711 15,6
Lämpö, valo ja v o im a -4) .................. 2 997 2,5 2 302 2,7 2 842 3,7 2 817 3,2
Kotitaiouskal., -tarvikk. ja -palv. - 5) 9100 7,6 5 859 6,9 5492 7,1 5 667 6,4
Sairauden- ja terveydenhoito - 6) .. 3 084 2,6 2 314 2,7 1 223 1,6 2 381 2,7
L i ik e n n e - 7) ............................................ 23 544 19,6 15 070 17,7 15 469 19,9 16 948 19,3
Virkistys-, harrastus- ja kulttuuripal­
velut sekä o p is k e lu -8) ................ 11 920 9,9 7 811 9,2 6 895 8,9 7 862 8,9
M uut tavarat ja palvelut - 9) . 14 406 12,0 9 970 11,7 4 900 6,3 7 867 9,0
Kulutusmenot y h te e n s ä -10) 113 352 94,3 80893 95,2 74520 95,9 83685 95,2
Kulutukseen laskett. tu lo n s iir ro t- " ) 6 836 5,7 4051 4,8 3 203 4,1 4198 4,8
M e n o ty h te e n s ä -12) ...................... 120188 100,0 84 944 100,0 77 723 100,0 87 883 100,0
Kotital. keskim. henkilöluku - 13) . . . 2,8 - 2,3 - 3,0 2,9 -
farmers on own-account Muut yrittäjät 
Övriga företagare 
Other employers and 
own-account workers
Palkansaajat-2)
10-19 h a -  hectares 20+ ha -  hectares
Muut
Ovriga
Others
Yhteensä ’ 5) 
Sammanlagt 15l 
Tota l'5}
Utgiftspost
mk % mk % mk % mk % mk %
20719 25,8 23 658 22,6 20 282 22,1 19 622 18,9 16 202 17,8 Livsm edel
1 115 1,4 1 264 1,2 1 134 1,2 2 126 2,0 1 825 2,0 Drycker
860 1,1 866 0,8 982 1,1 1 232 1,2 1 204 1,3 Tobak
4 985 6,2 7 429 7,1 6 233 6,8 7112 6,9 6179 6,8 Beklädnad och skodon
13 369 16,6 16 948 16,2 14 786 16,1 17 780 17,1 14 569 16,0 Bostad
4 339 5,4 5718 5,5 4 781 5,2 4112 4,0 2 592 2,8 Värme
4 854 6.0 6 087 5,8 6 507 7,1 6 968 6,7 6 330 6,9 Hushållsinv. o. -tjänster
2 085 2,6 3 732 3,6 2 373 2,6 3 072 3,0 2 392 2,6 Sjuk- och hälsovård
15 496 19,3 19 633 18,7 14 741 16,1 16 960 16,3 17 004 18,7 Samfärdsel
Rekreation
5 550 6,9 7 843 7,5 9817 10,7 10370 10,0 8473 9,3 kulturtjänster samt studier
3 907 4,9 6 654 6,4 6109 6,7 9 970 9,6 9 830 10,8 Övriga varor o. tjänster
77 279 96,1 99831 95,3 87 744 95,8 99323 95,7 86 599 95,0 Konsumtionsutg. totalt
3166 3,9 4 893 4,7 3 843 4,2 4 495 4,3 4 521 5,0 Transfereringar inkl. i konsum.
80 445 100,0 104723 100,0 91 587 100,0 103 818 100,0 91 120 100,0 Utgifter totalt
3,3
"
3,9
"
3,3 3,0 ~ 2.6 - Genomsn. antal pers. per hushåll
Ammatissa toimimattomat -  Icke yrkesverksamma -  Economically inactive
Palvelualojen Yhteensä Ansioeläkkeen saajat Kansaneläkkeen tai sosi- Muut
työntekijät Sammanlagt Förvärvs- aaliavustuksenvarassa Övriga
Arbetare inom Total pensionstagare elävät Others
servicebranscher Employment pension Personer som lever Utgiftspost
Workers in services recipients på folkpension eller
socialbidrag - ■!4)
mk % mk % mk % mk % mk %
15 801 19,4 10 929 24,7 12 393 24,6 10185 28,5 6 351 14,2 Livsmedel
1830 2,2 719 1,6 718 1,4 614 1,7 1 100 2,5 Drycker
1 472 1,8 490 1,1 559 1,1 379 1,1 546 1,2 Tobak
5 390 6,6 2410 5,5 2 571 5,1 1 807 5,1 3 791 8,5 Beklädnad och skodon
13199 16,2 10 008 22,6 11364 22,6 8 803 24,6 7 628 17,1 Bostad
2 565 3,1 2 072 4,7 2 405 4,8 1 976 5,5 765 1,7 Värme
5 553 6,8 2 956 6,7 3 414 6,8 2 420 6,8 2619 5,9 Hushållsinv. o. -tjänster
2 068 2,5 2 424 5,5 2 941 5,8 1 987 5,6 1435 3,2 Sjuk- och hälsovård
14 398 17,6 5 222 11,8 6 226 12,4 3 201 9,0 7 536 16,9 Samfärdsel
Rekreation
7 346 9,0 2 903 6,6 3 203 6,4 2177 6,1 4 034 9.0 kulturtjänster samt studier
8248 10,1 3098 7,0 3 293 6,5 1 694 4,7 7 204 16,1 Övriga varor o. tjänster
77 870 95,4 43 230 97,8 49 088 97,6 35241 98,5 43 007 96,3 Konsumtionsutg. totalt
3 733 4,6 988 2,2 1 195 2,4 521 1.5 1043 3,7 Transfereringar inkl. i konsum.
81603 100,0 44 218 100,0 50 283 100,0 35 761 100,0 44 650 100,0 Utgifter totalt
2,7 - 1,5 - 1,6 - 1,5 - 1.3 - Genomsn. antal pers. per hushåll'I  Vuoden 1981 tiedoton muutettu sisällöltään vastaamaan vuoden 1985 tietoja -  Datainnehållet! 1981 års undersökning har ändrats att motsvara 1985 års datainnehåll 
-  Data contents o f the 1981 survey have been changed to correspond w ith  the data contents o f the 1985survey - 2) Löntagare -  Employees - 3) Clothing and footwear 
- 4) Heating, light and power -  5I  Household goods and services - 6) Medical and helth care - 7) Transport and communication -  s) Recreation, education and cultural 
services -  91 Other goods and services -  '° l Final consumption outlays -  " I  Current transfers included in consumption (consumer debt interest paid, premiums for 
casualty and life insurance, passport fees, penalties etc.) -  u ) Household outlays -  ’3) Average number o f persons per household -  ’4) Recipients o f national pension 
or other socia l benefits - ,5) Sis. myös ryhmän "Muut työntekijät" -  Inkl. även gruppen "Övriga arbetare" -  The group "Other workers'a lso included.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n elinolotilastotoimisto, kotitaloustiedustelu 1985 -  SC:s byrå för statistik över levnadsförhållanden, hushållsbudgetundersökningen 1985 -  
L iving Conditions Statistics Division o f CSO. Household survey for 1985
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330. Kotitalouksien kestokulutustavaroiden omistus vuosina 1976,1981 ja 1985, % 
Hushållens innehav av varaktiga konsumtionsvaror âren 1976,1981 och 1985, %
Households’ ownership o f consumer durables in 1976,1981 and 1985, %
1976 1981 1985
Jääkaappi -  Kylskåp -  Refrigerator............................................................................................ 93 94 96
Pakastin -  Frys -  Deep-freezer.................................................................................................... 39 56 70
Kotikylmiö -  Hemkylrum -C o ld  room .......................................................................................... 9 11
Astianpesukone -  Diskmaskin -  Dishwasher................................... .......................................... 5 10 17
Automaattipesukone -  Automattvättmaskin -  Automatic w asher........................................... 72 ') 7 3 ') 67
Kuivauslinko -  Torkcentrifug -  Spin drier....................................................................................
1 19 1 13 11Kuivausrumpu tai -kaappi -  Torktumlare eller -skåp -  Tumble drier or drying cupboard 
Mankeli tai silityskone -  Mangel eller strykmaskin -  Mangle, ironing maschine ..................
J
23 22 25
Pölynimuri -  Dammsugare -  Vacuum cleaner............................................................................ 85 89 93
Sähköompelukone -  Elektrisk symaskin -  Electric sewing machine......................................... 45
q
52 56
Väritelevisio -  Färgtelevision -  Colour T V .................................................................................. 23 50 74
Mustavalkoinen televisio -  Svartvit television -  Monochrome T V ........................................... 74 51 35
Videonauhuri -  Videobandspelare -  Videotape recorder........................................................... 15
Levysoitin -  Skivspelare -  Record p layer.................................................................................... 31 I 67 1 67Nauhuri -  Magnetofon -  Tape recorder......................................................................................
Kotitietokone -  Hemdator -  Personal computer..........................................................................
54 J
5
Oma auto, 1 kpl -  Egen bil, 1 st. -  Own car, 1 ............................................................................
) s:
49 47
Oma auto, 2+ kpl -  Egen bil, 2+ st. -  Own car, 2 + ......................................................................
Asuntovaunu -  Husvagn -  Trailer................................................................................................ 2 2
Moottoripyörä -  Motorcykel -  Motorcycle.................................................................................. 3 2 3
Mopedi tai skootteri -  Moped eller scooter -  Moped or scooter............................................. 13 10 9
Moottorivene -  Motorbåt -  M otorboat...................................................................................... 13 1 12 1 14Purjevene -  Segelbåt— Sa//ôoaf..................................................................................................
Soutuvene tai jolla -  Roddbåt, jolle -  Rowboat, jolly boat .......................................................
13
23 26
Vaihdepyörä, 1 kp l-Växelcykel, 1 st. -  Gearshift bicycle, 1 ..................................................... 26
Vaihdepyörä, 2+ kpl -  Växelcykel, 2+ st. -  Gearshift bicycle, 2 + ............................................... 22
Puhelin -Te le fon  -  Telephone.................................................................................................... 72 79 87
Piano -  Piano -  Piano ................................................................................................................... 6
1 ’ 6Sähköurut, harmoni -  Elektrisk orgel, harmonium -  Electric organ, harmonium...................... 4
Sähkökirjoituskone -  Elektrisk skrivmaskin -  Electric typewriter ............................................. 6
')  Ml. pulsaattoripesukoneet-  Inkl. pulsatortvättmaskiner -  Incl. pulsator washers.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n elinolotilastotoimisto, kotitaloustiedustelu 1985 -  SC:s byrå för statistik över levnadsförhållanden, hushällsbudgetundersökningen 1985 -
Living Conditions Statistics Division o f CSO, Household survey for 1985
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331. Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat, 1982 -1989
Arbetskraften och befolkning som ej hör till arbetskraften, 1982 -1989
Labour force and persons notin labour force, 1982- 1989
Työvoimatutkimuksen mukaan ') -  Enligt arbetskraftsundersökning 'I  -  According to the Labour Force Survey ')
Vuosi ja neljännes 
År och kvartal 
Year and quarter
15—74 v. väestö -  Befolkning i åldern 15—74 —Population aged 15-74 years
Yhteensä
Summa
Total
Työvoima -  Arbetskraften 
Labour force
Työvoimaan kuulumattomat 
Ej i arbetskraften 
Not in labour force
Työvoima­
osuus
Relativt
Yhteensä
Summa
Total
Työlliset
Sysselsatta
Employed
Työttömät
Arbetslösa
Un­
employed
Yhteensä
Summa
Total
Siitä -  Därav
Koulul. ja 
opiskelijat 
Stude­
rande 
Students
-  Of which
Kotitalous­
työtä tek.
1 hushålls­
arbete 
Perf. dom­
estic work
arbetskraftstal 
Labour force 
participation 
rate
1 000 henkeä -  personer -persons %
Molemmat sukupuolet -  Båda könen -  Both sexes
1982 3 659 2 512 2 377 135 1 147 324 149 68,7
1983 3 681 2 528 2 390 138 1 153 326 149 68,7
1984 3 697 2 546 2413 133 1 152 319 141 68,8
1985 3 708 2 566 2 437 129 1 142 308 130 69,2
1986 3 716 2 569 2 431 138 1 148 304 119 69,1
1987 3 720 2 554 2 423 130 1 167 300 106 68,6
1988 3 720 2 546 2 431 116 1 174 298 104 68,5
*1989 3725 2 559 2 470 89 1 166 288 107 68,7
*1989 I 3 722 2 503 2 396 107 1 219 341 106 67,2
II 3 724 2 612 2 525 87 1 112 239 109 70,1
III 3 727 2 605 2 522 83 1 122 241 108 69,9
IV 3 728 2 516 2 438 78 1 212 332 106 67,5
Miehet --  Män -  Males
1982 1 781 1 321 1 248 73 460 155 1 74,2
1983 1 794 1 325 1 249 76 469 155 2 73,9
1984 1 805 1 334 1 262 72 472 151 3 73,9
1985 1 813 1 337 1 264 73 477 146 3 73,8
1986 1 820 1 345 1 263 82 475 144 3 73,9
1987 1 824 1 338 1 260 78 486 139 2 73,4
1988 1 826 1 332 1 264 67 494 139 2 72,9
*1989 1 830 1 340 1 292 48 491 134 3 73,2
*1989 I 1 828 1 309 1 246 63 519 158 3 71,6
II 1830 1 367 1322 45 463 109 3 74,7
III 1 832 1 365 1 323 42 467 111 3 74,5
IV 1 832 1 319 1 276 43 513 156 3 72,0
Naiset - Kvinnor -  Females
1982 1 877 1 191 1 129 62 687 168 148 63,4
1983 1 887 1 203 1 141 62 684 170 147 63,8
1984 1 892 1 212 1 152 61 680 167 138 64,0
1985 1 895 1 228 1 173 56 667 161 127 64,8
1986 1 896 1 224 1 167 56 673 161 117 64,5
1987 1896 1 216 1 163 53 681 161 104 64,1
1988 1 894 1 215 1 166 48 680 159 101 64,1
*1989 1 895 1 219 1 178 41 675 155 104 64,3
*1989 I 1 894 1 194 1 150 44 700 182 103 63,1
II 1 894 1 245 1 203 42 649 130 106 65,8
III 1 895 1 240 1 199 42 655 130 105 65,5
IV 1 895 1 197 1 162 35 699 176 103 63,1
')  Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään kuukausittain haastattelemalla. Neljännesvuosi- ja vuositiedot lasketaan kuukausitietojen keskiarvoina tai summina. 
Vuosineljänneksen otos on 36 000 henkeä. Vuosina 1976-82 postitse tehdyn työvoimatiedustelun luvut on korjattu vastaamaan vuoden 1983 uudistetun 
haastattelupohjaisentyövoimatutkimuksen lukuja.
')  Arbetskraftsundersökningens uppgifter insamlas varje månad genom intervjuer. Kvartals- och årsuppgiftema räknas som månadsuppgifternas medeltal eller summor. 
Kvartalsurvalet omfattar 36000 personer. Uppgifterna i de postenkäter som gjorts åren 1976-82 har korrigerats att motsvara uppgifterna i 1983 års reviderade 
arbetskraftsundersökning, som baseras på intervjuer.
1) Labour Force Survey data are collected using monthly interviews. Quarterly and annual data are calculated as monthly averages or sums. The quarterly sample size is 
36 000persons The data for 1976-82 based on mail surveys have been corrected to correspond to the data o f the revised Labour Force Survey o f 1983 which is based 
on interviews.
Lähde -  Källa -  Source: Työmarkkinat-sarja (TK|; Tilastokatsauksia (TK); TK:n työvoimatilastotoimisto -  Serien Arbetsmarknaden (SC); Statistiska översikter (SC); SC:s byrå
för arbetsmarknadsstatistik -  The series o f Labour market (CSO); Bulletin of Statistics ICSOI; Labour Force Statistics Division o f CSO
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332. Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat iän ja läänin mukaan, 1989*
Arbetskraften och befolkning som ej hör till arbetskraften efter ålder och län, 1989*
Labour force and persons not in labour force by age and province, 1989*
Työvoimatutkimuksen mukaan ') -  Enligt arbetskraftsundersökning ') -  According to the Labour Force Survey *)
15-74 v. väestö -  Befolkning i åldern 15-74 -  Population aged 15-74 years
Yhteensä
Summa
Total
Työvoima -  Arbetskraften 
Labour force
Työvoimaan 
kuulumattoni. 
Ej i arbets­
kraften 
Not in labour 
force
Työvoima­
osuus 
Relativt 
arbetskraftstal 
Labour force 
participation 
rate
Työttömyys­
aste
Relativt
arbetslöshets­
tal
Unemployment
rate
Yhteensä
Summa
Total
Työlliset
Sysselsatta
Employed
Työttömät
Arbetslösa
Un­
employed
1 000 henkeä -  personer -  persons
Ikä -  Å lder - A g e  
15-74 ................................... 3 725 2 559 2470 89 1 166 68,7 3,5
15-19 ................................... 302 111 102 9 191 36,9 8,3
20-24 ................................... 359 256 242 14 103 71,3 5,6
25-29 ................................... 378 329 319 11 48 87,2 3,2
30-34 ................................... 389 353 342 11 36 90,7 3,1
35-39 ................................... 414 381 371 10 32 92,2 2,6
40-44 ................................... 424 394 384 10 30 92,8 2 ,6
45-49 ................................... 296 269 263 6 27 90,8 2,3
50-54 ................................... 274 231 223 8 43 84,3 3,3
55-59 ................................... 257 152 144 8 105 59,0 5,0
60-64 ................................... 251 62 60 2 189 24,7 3,5
65-69 ................................... 217 15 15 - 202 6,9 -
70-74 ................................... 164 6 6 — 158 3,4 -
Lääni -  Län -  Province
Koko maa -  Hela landet -
W hole  c o u n t ry .................. 3 725 2 559 2470 89 1 166 68,7 3,5
Uudenmaan-N y la n d s ........ 941 699 690 9 242 74,3 1,3
Turun ja Porin -  Åbo och 
B:borgs ............................. 537 370 357 13 167 68,9 3,6
Ahvenanmaa-Å la n d .......... 18 13 13 0 5 72,2 0,6
H äm een-Tavastehus........ 519 351 339 12 168 67,6 3,3
Kymen -  Kymmene.............. 255 168 161 7 87 65,9 4,3
Mikkelin -  St. M ich e ls ........ 157 104 99 5 53 66,0 4,8
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens .......................... 131 85 80 6 46 64,8 6,5
K uop ion-K uop io ................ 191 123 117 6 68 64,3 4,9
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands .......................... 187 121 116 6 66 65,0 4,8
Vaasan-Vasa .................... 324 217 209 8 106 67,2 3,6
Oulun — Uleåborgs.............. 315 207 197 10 108 65,6 5,0
Lapin -  Lapplands .............. 149 100 94 7 49 67,3 6,9
1 ) Ks. taulukon 331 alaviite -  Se noten i tabell 331 -  See note in table 331.
Lähde -  Källa -  Source: Työmarkkinat-sarja (TK); TK:n työvoimatilastotoimisto -  Serien Arbetsmarknaden (SC); SC:s byrå för arbetsmarknadsstatistik -  The series of Labour
market (CSO); Labour Force Statistics Division of CSO
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333. Työlliset ja tehdyt työtunnit toimialoittain ammattiaseman mukaan, 1985 -1989
Sysselsatta och utförda arbetstimmar näringsgrensvis efter yrkesställning, 1985-1989
Employed persons and hours actually worked by industry and industrial status, 1985 -  1989
Työvoimatutkimuksen mukaan -  Enligt arbetskraftsundersökning ' ) -  According to the Labour Force Survey’I
Toimiala (TOL) -  Näringsgren (NI) -  Industry (SIC)
Kaikki Maa-ja Teollisuus Rakennus­ Kauppa Liikenne Rahoitus- Palvelukset Toimiala
toimialat metsä­ Industri toiminta Handel Samfärdsel ja vakuutus­ Tjänster tuntematon
Alla talous Manu­ Byggnads­ Trade Transport toiminta Services Närings­
närings­ Jord- och facturing verksam­ Bank-och gren okänd
Vuosi grenar skogsbruk het försäk­ Industry
År A ll Agriculture Con­ ringsverks. unknown
Year industries and struction Financing,
forestry insurance etc.
0-9 1 2.3,4 5 6 7 8 9 0
1 000 henkeä - personer -  persons
Työlliset2) -  Sysselsatta2) - Employed persons ! l
1985 . . . 2 437 279 598 178 355 186 156 681 3
1986 . . . 2 431 266 589 185 355 183 160 690 3
1987 . . . 2 423 251 569 184 348 182 177 710 3
1988 . . . 2 431 238 553 188 354 182 190 724 3
*1989 .. . 2 470 218 561 199 368 179 194 749 2
Siitä osa-aikatyöllisiä3) -  Därav deltidssysselsatta3) -  Of which part-time employees3)
1985 . . . 200 44 17 5 30 14 15 75 0
1986 .. . 195 41 16 4 30 12 16 75 0
1987 .. . 194 36 16 4 33 12 16 77 0
1988 .. . 177 33 14 4 33 10 15 68 0
*1989 .. . 183 29 17 4 35 11 17 70 0
Palkansaajat -  Löntagare -  Wage and salary earners
1985 .. . 2 077 64 578 159 312 166 146 649 3
1986 .. . 2 071 59 570 164 307 163 148 658 2
1987 .. . 2 051 57 546 159 296 160 162 669 2
1988 .. 2 062 57 527 160 299 160 173 684 3
‘ 1989 .. . 2104 50 534 167 311 158 175 707 2
Yrittäjä ja yrittäjäperheenjäsenet -  Företagare ochföretagarfamiljemedlemmar -  Employers and family workers
1 9 8 5 .. . 360 216 21 19 43 20 10 32 0
1 9 8 6 .. . 359 207 19 21 48 20 12 33 0
1987 .. . 372 194 24 24 52 22 15 41 0
1988 . . . 368 180 26 27 55 22 17 40 0
*1989 .. . 367 168 27 32 57 21 18 42 0
Tehdyt työtunnit4) -  Utförda arbetstimmar4) -  Hours actually worked4). 1 000 000
1985 . . . 4 395 650 1 052 348 645 325 266 1 103 5
1986 . . . 4 320 614 1 017 348 644 311 275 1 104 5
1987 .. . 4 366 586 1 003 359 639 325 302 1 146 5
1988 . . . 4 433 570 985 374 652 323 328 1 195 6
*1 9 8 9 .. . 4 453 526 987 400 666 316 332 1 222 5
Siitä palkansaajien tekemät työtunnit -  Därav arbetstimmar utförda av löntagare -
Of which hours actually worked by wage and salary earners
1985 . . . 3 554 136 1 006 301 540 281 244 1041 5
1986 .. . 3 487 128 975 295 524 267 249 1 043 4
1987 .. . 3 489 120 948 300 503 274 273 1 067 4
1988 .. . 3 547 126 923 304 508 272 292 1 115 6
*1989 .. . 3 583 112 925 319 523 266 296 1 137 4
' I  Ks. taulukon 331 a laviite-S e  noten i tabell 331 -  See note intable 331
2) Ml. henkilöt, joiden työaika tai ammattiasema on tuntematon -  Inkl. personer med okänd arbetstid eller yrkesställning -  Incl. persons w ith unknown working time or 
industrial status.
3) Päätyön normaali työaika alle 30 tuntia viikossa -  Normal arbetstid i huvudsyssla under 30 timmar i veckan -  Normal working time o f the main job under 30 hours 
per week.
4| Henkilön ilmoittamatta jääneet työtunnit on korvattu vastaavaa työtä tekevän työtuntien keskiarvolla -  För personen för vilka saknas uppgifter om arbetstimmar har man 
använt medeltalet för personer i motsvarande syssla -  For persons with missing data the average figure for persons engaged in sim ilar work is used.
Lähde -  Källa -  Source: Työm arkkinat-sarja (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n työvo imati lastoto im isto -  Serien Arbetsmarknad |SC); Statistiska översikter (SC); SC:s byrå
för arbetsm arknadsstatistik -  The series o f  Labour m arket ICSO); B u lle tin  o f  S ta tistics ICSO); Labour Force S ta tistics D ivision o f  CSO
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334. Työlliset toimialoittain työnantajasektorin mukaan, 1988 -1989
Sysselsatta efter näringsgren och arbetsgivaresektor, 1988 -1989
Employed persons by industry and employer sector, 1988- 1989
Toimiala -  Näringsgren -  Industry
TOL
NI
SIC
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Yhteensä Julkinen sektori 
Sammanlagt Offentlig sektor 
Total Public sector
1988 1989* 1988 1989*
1 000 henkeä -  personer -  persons
Yksityinen sektori 
Privatsektor 
Private sector
1988 1989*
Kaikki toimialat -  Alla näringsgrenar -  All industries .................... 0 - 9 2431 2470 707 708 1720 1760
Maa- ja  metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture and forestry ; 238 218 17 14 221 204
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture ................................................. 11,13 197 179
Metsätalous- Skogsbruk -F o res try ................................................. 12 41 39
Teollisuus -  Industri -  Manufacturing ................................................... 2 ,3 ,4 553 561 15 16 538 545
Kulutustavarateollisuus -  Konsumtionsvarutillverkning -
Manufacture of consumption goods ............................................. 31,32 112 109
Puu-, paperi- ja graafinen teollisuus -  Tillverkning av trävaru- och
pappersindustriprodukter, grafisk produktion -  Manufacture of
wood and paper products, printing and publishing...................... 33,34 149 152
Metalli- ja kaivannaisteollisuus -  Metall- och gruvindustri -
Metalindustries and mining........................................................... 2,37,38 196 200
Muu teollisuus -  Övrig industri -  Other industries........................... 35,36,39,4 96 99
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction .................. 5 188 199 32 28 156 171
Talonrakennus -  Husbyggnadsverksamhet -  Building .................... 51 145 157
Maa- ja vesirakennus -  Anläggningsverksamhet -  Other
construction .................................................................................... 52 43 42
Kauppa -  Handel -  Trade ...................................................................... 6 354 368 6 5 348 363
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta -  Partihandel och agentur-
verksamhet- Wholesale trad e ..................................................... 61 85 92
Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retail trade ................................. 62 203 203
Ravitsemis-ja majoitustoiminta -  Restaurang-och hotel Iverksam­
het -  Restaurants and hotels......................................................... 63 66 73
Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring, post- och
telekommunikationer-Transport, storage and communication . . . . 7 182 179 76 71 105 108
Rahoitus- ja  vakuutustoiminta -  Bank- och försäkringsverksamhet -  Finan­
cing, Insurance e tc . .............................................................................. 8 190 194 16 12 174 182
Yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och per­
sonliga tjänster-Community, social and personal services............ 9 724 749 545 561 178 187
Julkinen hallinto, turvallisuuspalvelut -  Offentlig förvaltning, säker­
hetstjänster -  Public administration, safety services.................. 91,92 158 166
Muut yhteiskunnalliset palvelukset-Andra samhällstjänster-Soc/a/
and related community services ................................................... 93 474 489
Muut palvelukset -  Övriga tjänster -  Other services ....................... 9 4 -9 6 92 94
Toimiala tuntematon -  Näringsgren okänd -  Industry unknown.......... 0 3 2 0 0 1 1
Julkinen sektori -  Offentlig sektor -  Public sector
Yhteensä-S a m m a n la g t- Total............................................................. 707 708
Valtio -  Staten -  S ta te ............................................................................ 233 229
Kunta, kuntainliitto -  Kommun, kommunal förbund -  Municipality, local federation 475 479
')  Ks. taulukon 331 alaviite-Se noten i tabell 331 -  See note in table331.
Lähde -  Källa -  Source: Työm arkkinat-sarja (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n työvoim atilastotoim isto -  Serien Arbetsmarknaden (SC); Statistiska översikter (SC); SC:s byrå
för a rbe tsm arkna dsstatis tik - The series o f  Labour m arket (CSO); B u lle tin  o f  S ta tis tics  (CSO); Labour Force S ta tistics D ivision o f  CSO
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335. Työllinen työvoima toimialan mukaan lääneittäin, 31.12.1987
Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren länsvis, 31.12.1987
Employed labour force by industry and province, 31.12.1987
Lääni
Län
Province
Yhteensä
Summa
Total
Maa-, metsä-
ja kalatalous,
metsästys
Jordbruk,
skogsbruk,
fiske o. jakt
Agriculture,
hunting,
forestry,
fishing
Teollisuus, 
kaivos­
toiminta, 
sähkö, ym. 
Tillverkning, 
gruvindustri, 
el.o.d. 
Manufactur­
ing, mining, 
electricity, 
etc.
Rakennus­
toiminta
Byggnads­
verksamhet
Construc­
tion
Kauppa-, 
ravits.-ja 
maj.toiminta 
Varuhandel, 
restaurang- 
och hotel I­
verksamhet 
Trade, 
restaurants 
and 
hotels
. Kuljetus- 
ja tieto­
liikenne 
Sam­
färdsel 0 . 
post- 0 . 
telekom- 
munik. 
Transport 
and com­
munication
Rahoitus-,
vakuutus-,
kiinteistö-
ym.
toiminta
Bank-,
försäkr.-,
fastigh-
o.d. verks.
Financing,
insurance,
real estate
etc.
Yht.kunn. ja 
henki lökoht. 
palvelukset 
Samhälls- 
och person­
liga tjänster 
Community, 
social and 
personal 
services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Koko maa -  Hela landet -
Whole country................ 2319527 204 674 548 596 150 471 343 895 156992 176371 669 567 68 961
Uudenmaan -  Nylands . . . . 660 245 13 369 125311 43 378 129 044 49 215 82122 200 693 17113
Turun-Porin-Åbo-B:borgs . 332 626 30 755 100 926 21 654 42171 22117 19 863 86 476 8 664
Ahvenanmaa -  Åland 11 874 1 551 1 300 655 1 772 1 968 880 3 066 682
Hämeen -Tavastehus ___ 317 591 20 634 98 648 20468 45 014 18 095 21 294 84641 8797
Kymen -  Kymmene............ 151 238 13 927 41 436 10 776 20 034 11 862 9 006 40 515 3 682
Mikkelin- S : t Michels . . . . 90486 15 509 19 524 5 953 10 869 5 837 4453 25 008 3 333
P.-Karjalan -  N. Karelens .. 73 398 11 953 13139 4 827 9 032 4813 3 589 23 537 2 508
Kuopion-Kuopio .............. 109 646 16 832 21 675 6 597 14498 6 392 6 033 34 069 3 550
K.-Suomen -  Mell. Finlands 109056 12 621 26314 6 987 14 057 6 629 6178 32 486 3 784
Vaasan -  Vasa.................... 198381 35 891 48 611 11 424 24 300 12 320 9186 50 351 6 298
Oulun -  Uleåborgs.............. 180 296 22 838 36 957 11 954 22183 11 093 9 660 59 000 6611
Lapin -  Lapplands.............. 84690 8 794 14 755 5 798 10 921 6 651 4107 29 725 3 939
Lähde -  Källa -  Source: Väestö: Työssäkäyntitilasto (TK) : -  Befolkning: Sysselsättningsstatistik (SC) -  Employment Statistics (CSO)
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336. Työvoima koulutusasteen ja iän mukaan, 31.12..1987 
Arbetskraften efter utbildningsnivå och ålder, 31.12.1987
Labour force by educational level and age , end 1987
Ikä
Ålder
Age
Työvoima 
Arbetskraft 
Labour force
Keskiaste 
Mellanstadiet 
Upper secondary 
education
Korkea-aste
Högstadiet
Higher
education
Ei perusasteen jä l­
keistä koulutusta ') 
Ingen utbildning 
efter grundstadiet ') 
No education after 
first and lower 
secondary level ’)
Molemmat 
sukupuolet 
Båda könen 
Both sexes
Miehiä
Män
Males
Molemmat 
sukupuolet 
Båda könen 
Both sexes
% 2)
Miehiä
Män
Males
Molemmat 
sukupuolet 
Båda könen 
Both sexes
% 2)
Miehiä
Män
Males
Molemmat 
sukupuolet 
Båda könen 
Both sexes
Miehiä
Män
Males
Yhteensä -  Summa -  T o ta l___
Koko maa -  Hela lande! 
2 468 219 1 275883
t -  Whole country 
1 210 520 49,0 621 314 290075 11,8 150 589 967 624 503 980
15-19 ........................................... 88 058 46 602 38 219 43,0 20 604 - - - 49 839 25 998
20-24 ........................................... 249 723 125477 194 411 77,9 94 065 3810 1,5 1 199 51 502 30 213
25-29 ........................................... 323 101 171 675 222 742 68,9 116245 38 505 11,9 17 992 61 854 37 438
30-34 ........................................... 357 078 189 843 208 652 58,4 110 906 57 558 16,1 28 747 90 868 50190
35-39 ........................................... 389 841 206 175 196805 50,5 103 500 56 448 14,5 30116 136 588 72 559
40-44 ........................................... 353 166 183 652 149 212 42,3 76 995 53 451 15,1 28 912 150 503 77 745
45-49 ........................................... 261 495 132 530 92 123 35,2 45 990 33 519 12,8 17 991 135853 68 549
50-54 ........................................... 216169 108 023 59 633 27,6 29 434 22 343 10,3 12 270 134193 66 319
55-59 ........................................... 153 027 74 899 34 310 22,4 16 506 16 775 11,0 8 850 101 942 49 543
60-64 ........................................... 69 345 32 824 13 022 18,8 6 284 6 621 9,6 3 813 49 702 nm
65-69 ........................................... 5 027 2 814 987 19,6 545 751 14,9 496 3 289 1 773
70-74 ........................................... 1 772 1 108 328 18,5 197 238 13,4 161 1 206 750
75+ ............................................... 417 261 76 18,2 43 56 13,4 42 285 178
Koko maa -  Hela landet -
W hole  coun try  ..........................
Lääneittäin -  Länsvis -
2468 219 1 275883
By province
1 210 520 49,0 621 314 290 075 11,8 150 589 967 624 503 980
Uudenmaan-N ylands................ 674 645 333 479 299 102 44,3 146 715 117 991 17,5 62 519 257 552 124 245
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .. 354 373 184 652 173131 48,9 90 403 36 475 10,3 19 074 144 767 75175
Ahvenanmaa-Å la n d .................. 12 033 6 311 5 370 44,6 2 793 1 180 9,8 642 5483 2 876
Hämeen-Tavastehus ................ 339 568 175 734 171 620 50,5 89482 35 375 10,4 18 584 132 573 67 668
Kymen -  Kymmene...................... 163685 87166 84 497 51,6 44 715 14153 8,6 7 647 65 035 34 804
Mikkelin — S:t Michels................ 99156 52 213 50 236 50,7 25 674 8 083 8,2 3 883 40 837 22 656
Pohjois-Karjalan -  Norra-Karelens 81 621 43 433 43 429 53,2 22 496 7 068 8,6 3 479 31 124 17 458
Kuopion-Kuopio........................ 119719 62 832 63 564 53,1 32 278 11 361 9,5 5 582 44 794 24 972
Keski-Suomen- 
Mellersta-Finlands ................ 117 844 62 508 59187 50,2 31 100 12 593 10,7 6 362 46 064 25046
Vaasan-Vasa ............................. 209416 110 548 101 839 48,6 52 650 17 854 8,5 8 903 89 723 48 995
Oulun-Uleåborgs ...................... 199 376 105 838 105 787 53,1 55 629 19 633 9,9 9 876 73 956 40 333
Lapin-Lapplands ...................... 96 783 51 169 52 758 54,5 27 379 8 309 8,6 4 038 35716 19 752
')  Henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa vähintään 400 tuntia kestänyttä koulutusta. Sisältää myös ryhmän 
»koulutusaste tuntematon» -  Personer som inte slutfört utbildning (utbildningstiden minst 400 timmar) i gymnasium, yrkesutbildningsanstalt eller högskola. Inkluderar 
även gruppen »utbildningsnivå okänd« -  Persons who have not completed education lasting over 400 hours in secondary schools, institutions for vocational education or 
universities. Includes also the group »level o f education unknown« 
z) Työvoimasta -  Från arbetskraften -  Of labour force
Lähde -  Källa -  Source: Väestö: Työssäkäyntitilasto (TK) -  Befolkning: Sysselsättningsstatistik (SC); -  Employment Statistics (CSO)
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337. Työllinen työvoima ammatin, sukupuolen ja iän mukaan, 17.11.1985- Sysselsatt arbetskraft efter yrke, kön och 
ålder, 17.11.1985 -  Employed labour force by occupation, sex and age at 17 November 1985
Ammatti
Yrke
Occupation
Molemmat sukupuolet - Båda könen -  Both sexes
Kaikkiaan
Inalles
Total
% Ikä — Ålder — -4ge
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-74
Yhteensä -  Summa -  Total ................................. 2 276 887 100,0 69 836 216 557 650 513 674 337 443 647 221 997
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteelli­
nen, humanistinen ja taiteellinen työ -  ' ) .......... 478 728 21,0 7 219 31 881 161 068 158 539 85 846 34175
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttoritekn. työ - 2) 331 676 14,6 4 784 28 537 100 359 112 133 59152 26 711
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete - 3) ............ 178472 7,8 7 342 18770 47 356 54 407 35 750 14 847
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-,
skogs- och fiskeriarbete - 4) ................................. 234 944 10,3 5 683 14 729 43185 55 822 59 810 55715
Kaivos-ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytnings-
arbete -- Mining arid quarrying ............................. 4 374 0,2 91 341 1 308 1 424 920 290
Kuljetus-ja liikennetyö—Transport- och kommunika-
tionsarbe te -5) ..................................................... 152 247 6,7 5 585 15 850 40 845 42 304 31 438 16 225
Teollinen työ, koneenhoitoym. -Tillverkningsarbete,
maskinskötsel m.m. - 6) ....................................... 587 066 25,8 25453 71 491 175731 164 998 108 588 40 805
Palvelutyö -  Servicearbete -  Services.................... 284 420 12,5 11 734 31 331 74450 77 350 58180 31 375
Sotilastyö -  M ilitärt arbete -  M ilitary w o rk .......... 9 272 0,4 29 1 384 3 026 3 708 1 019 106
Ammatti tuntematon -  Okänt yrke - 7) .................... 15 688 0,7 1 916 2 243 3185 3 652 2 944 1 748
Miehiä-M än -  Males
Ammatti
Yrke Kaikkiaan % Ikä -  Ålder -  Age
Occupation Inalles
Total 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-74
Yhteensä -  Summa -  Total ................................. 1 186869 100,0 37 017 111 457 348 290 354491 224 519 111095
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteelli­
nen, humanistinen ja taiteellinen työ —1 ) ........... 213 630 18,0 1 343 8 360 69 965 76 370 40401 17 191
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttoritekn. työ - 2) 92 274 7,8 608 3418 21 744 35 339 20 887 10 278
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete - 3) ............ 76 208 6,4 2 227 7 995 25014 23 073 12 535 5 364
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-,
skogs- och fiskeriarbete -  ) ................................. 147 602 12,4 4 630 10 660 30 380 35 085 34 295 32 552
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytnings-
arbete -  Mining and quarrying ............................. 4 269 0,4 90 331 1 288 1 401 893 266
Kuljetus- ja liikennetyö -  Transport- och kommunika-
tionsarbete- )  ..................................................... 117 934 9,9 3 305 12 054 33 323 33 812 24 325 11 115
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Tillverkningsarbete,
maskinskötsel m.m. - 6) ....................................... 456 227 38,4 21 184 58 290 142 448 127292 78168 28 845
Palvelutyö -  Servicearbete -  Services.................... 60 239 5,1 2311 7 338 18818 16 347 10 678 4 747
Sotilastyö -  M ilitärt arbete -  Military w o rk .......... 9 265 0,8 29 1 384 3 024 3 706 1 016 106
Ammatti tuntematon -  Okänt yrke - 7) .................... 9 221 0,8 1 290 1 627 2 286 2 066 1 321 631
Naisia -  Kvinnor -  Females
Ammatti
Yrke Kaikkiaan % Ikä - Alder -A g e
Occupation Inalles
Total 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-74
Yhteensä -  Summa -  Total ................................. 1 090018 100,0 32 819 105100 302223 319 846 219128 110 902
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteelli­
nen, humanistinen ja taiteellinen työ —1 ) .......... 265 098 24,3 5 876 23 521 91 103 82169 45445 16 984
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttoritekn. työ - 2) 239 402 22,0 4176 25119 78615 76 794 38 265 16 433
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete - 3) ............ 102 264 9,4 5115 10 775 22 342 31 334 23 215 9 483
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-,
skogs- och fiskeriarbete - 4) ................................. 87 342 8,0 1 053 4 069 12 805 20 737 25 515 23163
Kaivos-ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytnings-
arbet e -M in in g  and quarrying ............................. 105 0,0 1 10 20 23 27 24
Kuljetus- ja liikennetyö -Transport- och kommunika-
tionsarbete - 5) ..................................................... 34 313 3,1 2 280 3 796 7 522 8 492 7113 5110
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Tillverkningsarbete,
maskinskötsel m.m.-6) ......................................... 130 839 12,0 4 269 13 201 33 283 37 706 30420 11 960
Palvelutyö -  Servicearbete -  Services.................... 224 1 81 20,6 9 423 23 993 55 632 61 003 47 502 26 628
Sotilastyö -  M ilitärt arbete -  Military work .......... 7 0,0 - - 2 2 3 -
Ammatti tuntematon -  Okänt yrke - 7) .................... 6 467 0,6 626 616 899 1 586 1 623 1 117
'I Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete - 2) Administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete.
') Technical, natural and social science, humanistic and artistic work 2j  Administrative, managerial and clerical work. - 3I Sales work -  41 Agriculture, forestry,
fishing - 51 Transport and communication -  61 Industrial production work etc. -  7) Unknown occupation.
Lähde -  Källa -  Source:Väestö- ja asuntolaskenta (TK)- Folk- och bostadsräkningen (SC) -  Population and Housing Census (CSO)
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338. Työllinen työvoima toimialan mukaan seutukaava-alueittain, 31.12.1987 
Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren per regionplaneomräde, 31.12.1987
Employed labour force by industry and regional planning area , 31.12.1987
Seutukaava-alue 
Regionplaneomräde 
Regional planning area
Maa-, metsä-
ja kalatalous,
metsästys
Jordbruk,
skogsbruk.
fiske och jakt
Agriculture,
hunting,
forestry,
fishing
Kaivos-ja
kaivannais-
toiminta
Gruvor och
mineralbrott
Mining and
quarrying
Teollisuus
Tillverkning
Manu­
facturing
Sähkö-, kaasu­
ja vesihuolto 
El-, gas- och 
vatten­
försörjning 
Electricity, gas 
and water
Rakennus­
toiminta
Byggnads­
verksamhet
Construction
Kauppa-, ravits.- 
ja majoitus­
toiminta 
Varuhandel, 
restaurang- 
och hotell­
verksamhet 
Trade, restaurants 
andhotels
Koko maa -  Hela landet -
Whole country ............................................... ■ 204 674 6 973 514796 26827 150471 343895
Helsingin -H e ls in g fo rs ..................................... . 3 836 514 84 927 5964 34213 113 201
Itä-Uudenmaan -  Östra N ylands...................... . 4652 104 12 403 905 3 630 6 625
Länsi-Uudenmaan -  Väst- Nylands ................ . 1511 242 7 349 430 2484 3 431
Läntisen Uudenmaan-Västra Nylands ........ . 1918 37 10139 474 2401 5033
Varsinais-Suomen -  Egentliga Finlands ........ . 17 959 498 55 944 1 938 13 785 26 623
Ahvenanmaan -Å lands ................................... . 1551 - 1 195 105 655 1 772
Satakunnan -Satakunda ................................. . 10 073 213 34 579 1 471 6 872 13 396
Tampereen -Tam m erfors ................................. . 13 236 344 58 284 1 808 11 753 26 972
Kanta-Hämeen -  Centrala Tavastlands.......... . 6 736 81 19 081 938 4919 10 033
Päijät-Hämeen -  Päjänne-Tavastlands .......... . 6 787 93 29 880 817 6312 12 544
Kymenlaakson -  Kymmenedalens .................. . 7 216 182 22 705 1 173 6 289 11 790
Etelä-Karjalan -  Södra Karelens....................... . 6711 243 16315 818 4487 8 244
Etelä-Savon -  Södra Savolax ........................... . 13 559 242 13 953 757 5 084 9 240
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.................. . 11 953 581 11 826 732 4 827 9 032
Pphjois-Savon -  Norra Savolax ....................... . 16 832 579 19 778 1 318 6 597 14 498
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands................ . 12 621 345 24809 1 160 6 978 14 057
Vaasan läänin -V asa läns  ............................... . 35891 546 46 058 2 007 11 424 24 300
Pohjois- Pohjanmaan -  Norra Österbottens .. . 17199 1 308 26 944 1 904 9372 17 508
Kainuun -  Kajanalands..................................... . 5 639 279 5987 535 2 582 4 675
Lapin -  Lapplands............................................. . 8794 542 12 640 1 573 5798 10 921
Kuljetus-ja Rahoitus-, Yht.kunn.ja Toimiala Yhteensä
tietoliikenne vakuutus- henk.koht. tuntematon Summa
Samfärdsel. ym. toiminta palvelut Näringsgren Total
post- och tele­ Bank-, för- Samhälls-o. okänd
Seutukaava-alue kommuni­ säkrings- personliga Industry
Regionplaneomräde kationer o.d. verk­ tjänster unknown
Regional planning area Transport samhet Community,
and com­ Financing, social and
munication insurance personal
etc. services
Koko maa -  Hela la n d e t-
Whole country ............................................... . . .  156992 176 371 669 567 68961 2319 527
Helsingin -H e ls in g fo rs ..................................... . . .  41729 74 915 170 643 13 763 543705
Itä-Uudenmaan -  Östra Nylands .................... . . .  3 485 3231 12 204 1402 48 641
Länsi-Uudenmaan-Väst-Nylands .................. . . .  1122 1 284 5 779 550 24182
Läntisen Uudenmaan -  Västra Nylands .......... . . .  2 571 2 399 10 685 1 162 36819
Varsinais-Suomen -  Egentliga Finlands.......... . . .  13 921 13 783 54 025 5463 203939
Ahvenanmaan-Å la n d s ..................................... . . .  1 968 880 3 066 682 11 874
Satakunnan -  Satakunda................................... . . 7109 5299 27 465 2 671 109148
Tampereen -Tam m erfors ................................. . . .  11092 13513 50 921 5 523 193446
Kanta-Hämeen -  Centrala Tavastlands.......... . . .  4 324 4112 20 933 2149 73 306
Päijät-Hämeen -  Päjänne-Tavastlands .......... . . .  4739 5382 22 602 2297 91 453
Kymenlaakson -  Kymmenedalens .................. . . .  7 574 5477 23 236 2009 87 651
Etelä-Karjalan -  Södra Karelens....................... . . .  4 288 3 529 17 279 1673 63 587
Etelä-Savon -  Södra Savolax........................... . . .  5172 3 814 21 561 2 927 76 309
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.................. . . .  4813 3 589 23 537 2 508 73 398
Pohjois-Savon -  Norra Savolax ....................... . . .  6392 6 033 34 069 3 550 109 646
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands................ . . .  6 629 6178 32486 3784 109 056
Vaasan läänin -  Vasaläns ............................... . .  12 320 9186 50 351 6298 198381
Pohjois- Pohjanmaan -  Norra Österbottens .. . . .  8538 7 875 45790 4 842 141280
Kainuun -  Kajanalands..................................... . . .  2 555 1 785 13 210 1769 39 016
Lapin -  Lapplands............................................. . . .  6 651 4107 29 725 3 939 84690
Lähde -  Källa -  Source: Väestö: Työssäkäyntitilasto (TK) -  Befolkning: Sysselsättningsstatistik (SC): Employment Statistics (CSO)
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339. Työllinen työvoima toimialan ja ammattiaseman mukaan, 31.12.1987 
Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren och yrkesställning, 31.12.1987
Employed labour force by industry and industrial status, 31.12.1987
Työllinen työvoima -  Sysselsatt arbetskraft --Employed labour force
Yhteensä Palkansaajia Yrittäjiä
Toimiala Summa Löntagare Företagare
Näringsgren Total Salary and Employers,
Industry wage earners own-account
workers
Molemmat Miehiä Molemmat Miehiä Molemmat Miehiä
sukupuolet Män sukupuolet Män sukupuolet Män
Bädakönen Males Båda könen Males Båda könen Males
Both sexes Both sexes Both sexes
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
Yhteensä -  Summa -  T o ta l.......................................................................... 2319 527 1 190939 1 989 854 996492 329673 194 447
Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys -  Jord- och skogsbruk, fiske och
jakt -  Agriculture, hunting, forestry, f ish in g ............................................. 204 674 115 332 34 329 24 401 170345 90 931
Kaivos- ja kaivannaistoim. -  Gruvor o. mineralbrott -  Mining and
quarrying .................................................................................................... 6 973 5 920 6115 5110 858 810
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing ..................................................... 514796 336 176 492 398 319 642 22 398 16 534
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  Electricity,
gas and w a te r.............................................................................................. 26 827 21 425 26 827 21425 - -
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction........................... 150 471 135261 134 088 119 836 16 383 15 425
Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restaurang- och
hotellverksamhet -  Trade, restaurants and ho te ls ................................... 343 895 143199 300 812 120 536 43 083 22 663
Kuljetus, tietoliikenne -  Samfärdsel, post- och telekommunikationer -
Transport and communication.................................................................... 156 992 112 372 136104 93455 20 888 18917
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- y.m. toiminta -  Bank-, försäkrings-,
fastighets- o.d. verksamhet -  Financing, insurance etc. ......................... 176 371 nm 165997 66 442 10 374 7 280
Palvelukset -  Tjänster -  Services ................................................................. 669 567 207 994 638 745 193 256 30 822 14738
Tuntematon -  Okänd -  Unknown................................................................... 68 961 39 538 54 439 32 389 14 522 7149
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities
Yhteensä -S u m m a -  T o ta l.......................................................................... 1492 639 744701 1 366 685 669050 125954 75651
Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys -  Jord- och skogsbruk, fiske och jakt
-  Agriculture, hunting, forestry, fishing ................................................... 43 575 24 357 10 542 7 028 33 033 17 329
Kaivos ja- kaivannaistoiminta -  Gruvor o. mineralbrott -  Mining and
quarrying .................................................................................................... 2  618 2127 2 323 1 851 295 276
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturihg..................................................... 338 012 218132 326 657 209933 11 355 8199
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  Electricity,
gas and w a te r.............................................................................................. 18312 14 317 18312 14317 - -
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction........................... 92 847 82 378 84 472 74 505 8375 7 873
Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restaurang- och
hotellverksamhet- Trade, restaurants and hotels................................... 249 456 104129 223 683 90 322 25773 13 807
Kuljetus, tietoliikenne -  Samfärdsel, post- och telekommunikationer -
Transport and communication.................................................................... 108 383 76 216 98 378 6 6  972 10 005 9244
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- y.m. toiminta -  Bank-, försäkrings-.
fastighets-o.d. verksamhet -  Financing, insurance etc. ....................... 137 959 58 358 130164 52 859 7 795 5499
Palvelukset -  Tjänster -  Services ................................................................. 463 383 144 904 443 089 135756 20 294 9148
Tuntematon -  Okänd -  Unknown................................................................... 38 094 19 783 29 065 15507 9 029 4276
Lähde -  Källa -  Source: Väestö: Työssäkäyntitilasto (TK) -  Befolkning: Sysselsättningsstatistik (SCI -  Employment S ta tistics ICSOI
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340. Työllinen työvoima ammatin, ammattiaseman ja sukupuolen mukaan, 17.11.1985 
Sysselsatt arbetskraft efter yrke, yrkesställning och kön, 17.11.1985
Employed labour force by occupation, occupational status and sex at 17 November 1985
Ammatti ja sukupuoli 
Occupation andsex
Työllinen
työvoima
Sysselsatt
arbetskraft
Employed
labour force
%')
Työnantajia
Arbetsgivare
Employers
%2)
Yksinäisyrittäjiä 
Ensamföretagare 
Own-account workers
%2)
Työ llinen  työvo im a
Employed labour fo rc e .......................................................... 2 276887 100,0 50358 2,2 178 354 7,8
M ieh iä  -  M ales .............................................................. 1 186 869 52,1 39159 3,3 138 230 11,6
N ais ia  • Fem a les ............................................................ 1 090 018 47,9 11 199 1,0 40124 3,7
Teknill., luonnon- ja yhteiskuntatiet., humanistinen ja ta i­
teellinen työ -  Technical, physical science, social science,
humanistic and a rtistic w o rk ............................................... 478 728 21,0 5 875 1,2 10711 2,2
Miehiä -  M a le s ................................................................ 213 630 18,0 4 519 2,1 6 441 3,0
Naisia -  Females .............................................................. 265 098 24,3 1356 0,5 4 270 1,6
Hallinnollinen, tilinpidollinen ia konttoriteknillinen työ -
Administrative, managerial and clerical w o rk .................. 331 676 14,6 4 956 1,5 1 915 0,6
Miehiä -  M a le s ................................................................. 92 274 7,8 3 955 4,3 1 029 1,1
Naisia -  Fem ales.............................................................. 239402 22,0 1 001 0,4 886 0,4
Kaupallinen työ -S a le s  work ............................................ 178 472 7,8 11 303 6,3 14 221 < 8,0
M ieh iä - M a le s ................................................................ 76 208 6,4 7 654 10,0 8 089 10,6
Naisia -  Females.............................................................. 102 264 9,4 3 649 3,6 6132 6,0
Maa- ia metsätaloustyö, kalastusala -  Agriculture,
forestry, fishing  ..................................................................... 234 944 10,3 7 655 3,3 102 429 43,6
Miehiä -  M a le s ................................................................ 147 602 12,4 6 581 4,5 86 998 58,9
Naisia -  Fem ales .............................................................. 87 342 8,0 1 074 1,2 15 431 17,7
Kaivos- ja louhintatyö -  M ining  and quarry ing ............... 4 374 0,2 80 1,8 185 4,2
Miehiä -  M a le s ................................................................. 4 269 0,4 76 1,8 183 4,3
Naisia -  Fem ales .............................................................. 105 0,0 4 3,8 2 1,9
Kuljetus- ja liikennetyö -  Transport and communication
work  ......................................................................................... 152 247 6,7 5 579 3,7 12 551 8,2
Miehiä -  M a le s ................................................................. 117 934 9,9 5 367 4,6 12151 10,3
Naisia -  Fem ales .............................................................. 34 313 3,1 212 0,6 400 1,2
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Manufacturing work
etc............................................................................................... 391 968 17,2 7 545 1,9 17 268 4,4
Miehiä -  M a le s ................................................................ 318 487 26,8 7199 2,3 14 686 4,6
Naisia -  Fem ales .............................................................. 73 481 6,7 346 0,5 2 582 3,5
Palvelutyö -  Services ............................................................ 284420 12,5 4 636 1,6 11 199 3,9
Miehiä -  M a le s ................................................................ 60 239 5,1 1 358 2,3 2 071 3,4
Naisia -  Females .............................................................. 224 181 20,6 3 278 1,5 9128 4,1
Muualla luokittelematon työ ja työvoima sekä tuntema­
ton -  Work and workers not elsewhere classified and
occupation unknown ............................................................ 24 960 1,1 292 1,2 2 821 11,3
Miehiä -  M a le s ................................................................ 18 486 1,6 213 1,2 1 909 10,3
Naisia -  Females .............................................................. 6 474 0,6 79 1,2 912 14,1
Palkansaajia
Löntagare
Salary and wage earners
% 2)
Yrittäjä perheenjäseniä 
Företagar- 
familjemedlemmar 
Unpaid family workers
% 2)
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yrke och kön
1 956 136 85,9 91 973 4,0 66 S ysse lsatt a rb e tsk ra ft
991 736 83,6 17 708 1,5 36 M än
964 400 88,5 74 265 6,8 30 Kvinnor
Tekniskt, natur- el. samhällsvetenskapligt, 
humanistiskt och konstnärligt
460 866 96,3 1 271 0,3 5 arbete
202 368 94,7 298 0,2 4 Män
258 438 97,5 973 0,4 1 Kvinnor
Administrativt, kameralt och kontorstekniskt
321 528 96,9 3 271 1,0 6 arbete
87108 94,4 181 0,2 1 Män
234 420 97,9 3 090 1,3 5 Kvinnor
147 509 82,7 5 436 3,0 3 Kommersiellt arbete
59 600 78,2 863 1,1 2 Män
87 909 86,0 4 573 4,5 1 Kvinnor
51 562 21,9 73 277 31,2 21 Lantbruks-, skogs- och fiskeriarbete
40 846 27,7 13165 8,9 12 Män
10716 12,3 60112 68,8 9 Kvinnor
4 092 93,6 17 0,4 - Gruv- och stenbrytningsarbete
3 996 93,6 14 0,3 - Män
96 91,4 3 2,9 - Kvinnor
132 824 87,2 1 288 0,8 5 Transport- och kommunikationsarbete
99 809 84,6 602 0,5 5 Män
33 015 96,2 686 2,0 Kvinnor
365105 93,1 2 042 0,5 8 Tillverkningsarbete, maskinskötsel m.m.
295 595 92,8 1 003 0,3 4 Män
69 510 94,6 1 039 1,4 4 Kvinnor
266 854 93,8 1 722 0,6 9 Servicearbete
56 539 93,9 271 0,4 - Män
210315 93,8 1 451 0,6 9 Kvinnor
Arbetskraft och arbete ej hänförbart
19 341 77,5 2 504 10,0 2 till annat yrkesområde samt okänt
15 594 84,4 768 4,2 2 Män
3 747 57,9 1736 26,8 - Kvinnor
1 I Kunkin ammatin osuus työllisestä työvoimasta -  Yrkets andel av den sysselsatta arbetskraften -  Share of occupation of the employed labour force.
2) Kunkin ammattiaseman osuus koko työllisestä työvoimasta ammateittain -  Yrkesställningens andel av hela den sysselsatta arbetskraften enligt, yrke -  Share of occupational status of the whole employed labour force by occupation.
Lähde -  Källa -  Source: Väestö- ja asuntolaskenta (TK) -  Folk- och bostadsräkningen (SC) -  Population and Housing Census (CSO)
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341. Työttömyys, 1972-1989 -  Arbetslöshet 1972-1989 -  Unemployment, 1972-1989
Työvoimatutkimuksen mukaan ')  -  Enligt arbetskraftsundersökning ')  -  According to the Labour Force Survey1)
l^uosi
Year
Työttömät
Arbetslösa
Unemployed
Työttömyysaste
Relativarbetslöshetstal
U n e m p lo ym e n ts
Yhteensä
Inalles
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
15-24 vuotiaat 
15-24 åriga 
15-24 years o f age
Yhteensä
Inalles
Total
Miehet
Man
Males
Naiset
Kvinnor
Females
15-24 vuotiaat 
15-24 åriga 
15-24 years o f  age
1 000 %
1972 . . . . . . .  62 42 2 0 2,7 3.3 1,9
1973 . . . . . . .  57 32 25 2,4 2,5 2,3
1974 . . . . . . .  44 2 1 23 1 , 8 1 , 6 2 ,1
1975 . . . . . . .  62 35 27 2 , 6 2,7 2,4
1976 . . . . . . .  92 60 32 34 3,9 4,7 2,9 7,6
1977 . . . . . . .  140 8 8 52 58 5,9 6,9 4,7 13,3
1978 . . . . . . .  172 106 6 6 63 7,3 8,4 6 , 0 14,8
1979 . . . . . . .  143 82 61 48 6 , 0 6,4 5,4 11,5
1980 . . . . . . .  114 61 53 38 4,7 4,7 4,7 8,9
1981 . . . . . . .  121 67 54 40 4,9 5,1 4.6 9,7
1982 . . . . . . .  135 73 62 43 5,4 5,5 5,2 10,5
1983 . . . . . . .  138 76 62 45 5,5 5,7 5,2 11,3
1984 . . . . . . .  133 72 61 42 5,2 5,4 5,0 10,4
1985 . . . . . . .  129 73 56 39 5,0 5,5 4,6 9,7
1986 . . . . . . .  138 82 56 41 5,4 6 ,1 4,6 1 0 , 2
1987 . . . . . . .  130 78 53 36 5,1 5,8 4,3 9,4
1988 . . . . . . .  116 67 48 31 4,5 5,1 4,0 8,4
*1989 . . . . . . .  89 48 41 24 3,5 3,6 3,3 6,5
')  Ks. taulukon 331 alaviite -  Se noten i tabell 331 -S e e  note in table 331.
Lähde -  Källa -  Source.Työm arkkinat-sarja (TK); Tilastokatsauksia (TK|TK:n ty ö v o im a tila s to to im is to -Serien Arbetsm arknaden (SC); Statistiska översikter(SC); SC:s byrå
för arbetsm arknadsstatistik -  The series o f Labour market (CSO); Bulletin of Statistics (CSO); Labour Force Statistics Division o f CSO
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Keskimäärin kuukaudessa -  Medeltal per månad -  M onthly averages
342. Työnvälitys, 1972-1989
Arbetsförmedling, 1972-1989
Unemployment exchange, 1972-1989
Vuosi
År
Year
Avoimia työ­
paikkoja '} 
Lediga 
platser1) 
Job vacan­
cies ’1
Työttömät työnhakijatz) 
Arbetslösa arbetssökande2) 
Unemployed applicants for work2}
Työllisyys-
ammatti­
kursseilla
Lyhennetyllä 
työviikolla 
olevia työn­
hakijoita 
Arbets­
sökande 
med förkor­
tad arbets­
vecka 
Applicants 
for work on re­
duced working 
week
Yhteensä
Summa
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Lomautettuja 
Permitterade 
Laid o ff
Työttömyys- 
kassatodistuk- 
sen saajia3) 
Mottagare av 
intyg för ar­
betslöshets­
kassa 3) 
Recipients o f 
unemployment 
fund certifica­
tes3)
Perus- 
päivä­
rahan- 
saajat4) 
Mottagare 
avgrund­
dagpenning 4) 
Recipients 
o f basic 
a llow ance  
4)
olevia 
På syssel­
sättnings- 
kurser 
In retraining 
courses
1972 .......... .  15741 59481 36 804 n m 4717 28131 9188 7 543 2 106
1973 . . . . . .  22 406 50169 28 589 21 519 4 492 24473 7 637 8  534 1 770
1974 ........ . .  29 823 40138 20 302 19 836 4349 20 559 4 502 8  601 2 1 1 1
1975 .......... .  18 540 50 934 29493 21 435 7 491 21 m 5877 8  787 6  906
1976 ........... 11240 80185 51 370 28 815 10 771 40 971 16 908 9 642 8  892
1977 ......... . 6 393 132 521 82 663 49 858 19 851 59291 37 259 11 923 2 1  610
1978 .......... .  5491 175176 106763 68413 16 996 71 522 61 231 15 548 24 662
1979 .......... .  8317 150 341 87161 63181 9 529 54888 56 608 15334 8  049
1980 ......... . 12 232 109 480 58 296 51 185 6  627 36 733 42 437 14668 5039
1 9 8 1 ......... . 13 037 115389 61 179 54 209 11 365 49 607 44186 14813 10 223
1982 ......... . 11301 138 081 75025 63055 15 636 61636 53033 16903 14203
1983 ........... 11816 143 921 80 019 63 902 14 941 64 742 55455 18 087 1 0  620
1984 ......... . 12 002 135278 76140 59138 11 371 60126 51406 17 408 7 829
1985 ......... . 12235 141 453 79 606 61 847 11 896 63 992 59 412 15972 6492
1986 ......... . 12 439 150732 87121 63 611 14770 70755 65 726 15441 5279
1987 ......... . 12431 142 504 82 043 60461 1 2  022 64302 63940 15665 5476
1988 ......... . 17 358 129 304 71 737 57 567 1 0  020 58444 53 205 15 559 4 924
*1989 ......... . 30381 104 540 55139 49 401 7 826 47 871 33 777 15632 3 130
') Vuoden 1988 alusta tuli voimaan työllisyyslaissa säädetty avoimien työpaikkojen ilmoittamisvelvollisuus työvoimatoimistoon - 2) Työvoimatoimistoissa rekisteröidyt. 
Vuodesta 1980 pl. työttömyyseläkkeen saajat—3) Ne kassajäsenet, jotka pyytävät työttömyystodistuksen saadakseen avustuksen kassasta. Hakemuksista kassat voivat 
tietyllä perusteella karsia osan - 4) Valtio maksaa työttömyyskassajärjestelmän ulkopuolella.
1) I sysselsättningslägen stadgat skyldighet att anmäla lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna trädde i kraft fr.o.m. början av år 1988 - 2) Vid arbetskraftsbyråerna 
registrerade. Från år 1980 exkl. arbetslöshetspensionstagarna - 3) De kassamedlemmar vilka ber om arbetslöshetsintyg för att erhålla understöd ur kassan. Av 
ansökningarna kan kassorna på vissa grunder gallra bort en del - 4) Staten erlägger utanför arbetslöshetskassasystemet.
')  From the beginning o f 1988, under the provisions o f the Employment Act. a ll job vacancies must be reported to the employment service -  2) Enrolled in the employment 
service register. From 1980, exclusive o f unemployment pensioners -  3) Fund members applying for an unemployment certificate entitling them to obtain benefits from 
the fund. Acceptance o f applications is a t the discretion o f the funds -  i )A n allowance paid by the Government outside the unemployment fund system.
Lähde -  Källa -  Source: Työvoimaministeriön tilastoja; Työvoimakatsaus (Työvoimaministeriö); Tilastokatsauksia ITKI-Työvoimaministeriön tilastoja; Työvoimakatsaus 
(k \>e\stoa ftsm m X enet\:% ltità \ûa ifà rs \V xet(S C )-S ta tis ticso ftheM in is tryo f Labour; Labour Reports (M inistry o f  Labour); Elulletin o f  Statistics (CSO)
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343. Työtaistelut, 1988 -  Arbetskonflikter, 1988 -  Industrial disputes 1988
Työtais­
te lu t
Arbets­
konflik­
ter
Indus- 
ria l dis­
putes
Toimi­
paikkoja
Arbets­
ställen
Number
Työntekijöitä-Arbetare -  Workers Menetettyjä
Toimiala 
Näringsgren 
Branches o f industry
Toimipai­
koissa 
På arbets-
Työtaisteluun osallistuneita 
Delaktiga i arbetskonflikt 
Workers affected
Förlorade
arbetstimmar
Working
tablishm. In estab­
lishments
Suoraan
Direkt
Directly
Välillisesti
Indirekt
Indirectly
Yhteensä
Sammanl.
Total
hours lost
Yhteensä-S am m a n la g t -  T o ta t ................................................................. 1 353 1 425 316637 240 728 3 344 244 072 1 438 592
Kaivos- ja  muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produkter 
-  Mining and quarrying 
Malmikaivostoiminta -  Malmbrytning -  Metal ore m in in g ................ 15 15 902 574 574 4 8 3 4
Teollisuus -  Tillverkning -  M anufacturing ........................................... 1 163 1 179 2 5 7 0 0 5 192635 3 3 0 3 195938 1 0 6 5 2 2 2
Elintä rvikkeiden valmistus—Livsmedelstillverkning -Food manufac­
turing .............................................................................................. 10 10 23097 3 458 3458 7 380
Juomien valmistus -  Dryckesvarutillverkning -  Beverage industries 1 1 32 32 - 32 128
Tupakkatuotteiden valmistus -  Tobaksvarutillverkning -  Tobacco 
m anufacture .................................................................................. 4 4 295 246 246 1 823
Tekstiilien valmistus -  Textilvarutillverkning -  Manufacture o f 
textiles .......................................................................................... 105 105 10807 8 588 8 588 48106
Vaatteiden valmistus -  Tillverkning av kläder -  Manufacture o f 
wearing apparel, except fo o tw ea r ............................................. 38 38 23 648 23 048 30 23 078 38 926
Nahan, turkisten, laukku-, yms. nahkateosten valmistus -  Tillverk­
ning av läder, pälsskinn, väskor m.m. -  Manufacture o f leather 
and products o f leather, leather substitutes and fur, except foot­
wear and wearing apparel........................................................... 1 1 17 17 17 136
Kenkien valmistus -  Skotillverkning -  Manufacture o f footwear 
except o f rubber and p las tic ......................................................... 32 32 9 062 8818 3 8 821 15 322
Puutavaran paitsi puukalusteiden va lm is tus -Trävarutillverkning-  
Manufacture of wood and cork products, except furniture . . . . 38 39 2 448 2 103 80 2 182 19 566
Ei-metallisten kalusteiden valmistus -  Tillverkning av möbelvaror 
utom av metall -  Manufacture o f furniture and fixtures, except 
primarily o f m e ta l......................................................................... 8 8 587 155 155 2 670
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Massa-, pappers-, 
och pappersvarutillverkning -  Manufacture o f paper and paper 
products ........................................................................................ 144 151 22 523 15 596 15 596 168 751
Kemikaalien valmistus—Tillverking av kemikalier -  Manufacture o f 
industrial chem icals ..................................................................... 13 13 6 472 5902 5 902 5 691
Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus -  Tillverkning av andra 
kemiska produkter -  Manufacture o f other chemical products 18 18 10 895 10 620 _ 10 620 7 755
Maaöljyn jalostus -  Petroleumraffinering -  Petroleum refineries , 5 5 2 627 2 456 _ 2456 2 086
Kumituotteiden valmistus -  Gummivarutillverkning -  Manufacture 
o f rubber products ........................................................................ 1 1 2 836 2 836 _ 2 836
Muovituotteiden valmistus -Plastvarutillverkning -  Manufacture 
o f plastic products ....................................................................... 5 5 156 154 _ 154 768
Posliiniteosten ja saviastiain valmistus -  Porslins- och lergodstill­
verkning -  Manufacture o f pottery, china and earthenware . . . 1 1 1 001 1 001 _ 1 001 _
Lasin ja lasituotteiden valmistus -  Glas- och glasvarutillverkning -  
Manufacture o f glass and glass products ................................... 10 10 2168 1 947 _ 1 947 1 173
Muu savi- ja kivituotteiden valmistus -  Annan 1er- och stenprodukt- 
tillve rkn ing -Manufacture ofother nonmetallic mineral products 61 61 12 774 12 543 4 12 547 18928
Raudan, teräksen ja ferroseosten valm. -  Järn-, stål- och ferrolege- 
ringsframställning -  Iron and steel basic industries .................. 42 42 16813 6012 _ 6012 30 405
Muiden metallien valmistus -  Framställning av ickejärnmetaller -  
Non-ferrous metal basic industries ............................................. 11 11 1 938 1 418 1 418 9 921
Metallituotteiden valmistus-M eta llvarutillverkn ing-Manufacture 
o f fabricated metal products, except machinery and equipment 118 118 7 887 7 172 _ 7 172 57 528
Koneiden valmistus -  Maskintillverkning -  Manufacture o f 
machinery except e lec trica l......................................................... 233 235 39 930 33 401 35 33 436 261 300
Sähköteknisten tuotteiden valmistus -  Tillverkning av elektriska 
produkter -  Manufacture o f electrical machinery, apparatus, 
appliances and supplies ............................................................... 53 53 5 806 4 752 4 752 30111
Kulkuneuvojen valmistus-Transportmedelstillverkning-M anu fac­
ture o f transport equipment......................................................... 199 205 51 754 39180 3151 42 331 332 259
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Työtais­
telulta
Arbets-
konflik­
ter
Indus­
tr ia l d is­
putes
Toimi­
paikkoja 
Arbets­
ställen 
Number 
of es- 
tablishm.
Työntekijöitä -  Arbetare -  Workers Menetettyjä
Toimiala 
Näringsgren 
Branches o f  industry
toimipai­
koissa 
på arbets­
ställen 
in  estab­
lishments
Työtaisteluunosallistuneita 
Delaktiga i arbetskonflikt 
Workers affected
työtunteja
Förlorade
arbetstimmar
Working
suoraan
direkt
directly
välillisesti
indirekt
indirectly
Yhteensä
Sammanl.
Total
hours lost
Instrumenttien ym. hienomek. tuott. valm. -  Tillverkning av instru­
ment od. finmekaniska produkter -  M a n u fa c tu re  o f  p ro fe s s io n a l  
a n d  s c ie n t if ic ,  a n d  m e a s u r in g  a n d  c o n tro ll in g  e q u ip m e n t n .e .c . 
a n d  o f  p h o to g ra p h ic  a n d  g o o d s  ................................................ 7 7 1 177 925 925 2 429
Muu valmistus -  Annan tillverkning -  O th e r m a n u fa c tu r in g  in d u s t­
r ie s  ............................................................................................. 5 5 255 255 - 255 1060
S ähkö-, k a a s u - ja  v e s ih u o lto  -  El-, g a s - o c h  v a tte n fö rs ö r jn in g  -  
E le c tr ic ity , g a s  a n d  w a te r ............................................................... 17 19 1031 5 99 599 5 8 8 8
Sähkö-, kaasu- ;a lämpöhuolto -  El-, gas- och värmeförsörjning -  
E le c tr ic ity , g a s  a n d  s t e a m .......................................................... 17 19 1 031 599 - 599 5 888
R a k e n n u s to im in ta  -  B y g g n a d s v e rk s a m h e t -  C o n s tru c tio n  
Talonrakennustoiminta -  Husbyggnadsverksamhet -  B u i ld in g ___ 111 165 33 833 23 377 - 23377 154 895
T u k k u - ja  v ä h ittä is k a u p p a , r a v its e m is - ja  m a jo itu s to im in ta  -  V aru h an ­
d e l, re s ta u ra n g -  o ch  h o te llv e rk s a m h e t -  Trade, re s ta u ra n ts  a n d  
h o te ls  ............................................................................................. 11 11 420 298 298 12 736
Tukkukauppa ja  a g en tuu rito im in ta  -  P artihandel och agenturverk­
sam het -  W h o le s a le  t r a d e ........................................................ 5 5 2 0 0 ■ 150 150 795
V äh ittä iskauppa -  D eta ljhande l -  R e ta il t r a d e ............................... 4 4 78 56 - 56 2 405
R av itsem is-ja  m a jo itu s to im in ta -R e s ta u ra n g -o c h  ho te llverksam het 
-  R e s ta u ra ts  a n d  h o te ls  ............................................................ 2 2 142 92 - 92 9 536
K u lje tu s , v a ra s to in t i j a  t ie to li ik e n n e  -  S a m fä rd s e l, la g r in g , p o s t-  och  
te le k o m m u n ik a t io n e r -  T ranspo rt, s to ra g e  a n d  c o m m u n ic a t io n  . . . 10 10 1 3 3 2 1 2 03 12 03 5 8 9 1 5
Kuljetus -  Samfärdsel -  Transport and s torage ............................... 1 0 1 0 1 332 1 203 - 1 203 58 915
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja  liike-elämää palveleva toiminta -  
Bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet -  
Financing, insurance, real estate and business services................ 4 4 14 375 14 366 14 366 4 888
R a h o itu s to im in ta - F inansieringsverksam het -  Financial institutions 1 1 560 560 - 560 4480
K iin te is tö to im in ta  ja  liike -e läm ää palveleva to im in ta  -  Fastighets- 
och uppdragsverksam het -  Real estate and business services . 3 3 13815 13 806 - 13 806 408
Yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och per­
sonliga t jä n s te r -  Community, social and personal se rv ic e s .............. 22 7 739 7 6 7 6 41 7 7 1 7 131214
Opetus, tu tk im us, te rveydenho ito  ym. -  U ndervisning, forskning , 
sjukvård mm. -  Social and re lated community services ................. 2 2 4 800 4 800 4 800 18 900
V irk is tys- ja  ku lttuu rip a lve lu to im in ta  -  R ekreations- och ku ltu re ll 
serviceverksam het -  Recreational and cultura l se rv ices ................. 1 1 1 125 1 125 1 125 108412
Kotitalouksia palveleva toiminta -  Tjänster till hushållen -  Personal 
and household services ........................................................................ 19 19 1 814 1 751 41 1 792 3 902
Läh d e - Källa -  Source: Työmarkkinat: Työtaistelut (TK); TK:n ty öv o im a tila s to to im is to -Arbetsmarknaden: A rbetskonflikter(SC); SC:s byrå för a rbe ts k raft s sta t  i st i k -  Labour
market: Labour disputes {CSO); Labour Force Statistics Division ofCSO
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344. Työtaistelut niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät 1960-1989 
Arbetskonflikter, av dem berörda arbetstagare samt förlorade arbetsdagar, 1960-1989
Industrial disputes, workers affected in disputes and working days lost, 1960-1989
Vuosi ja neljännes 
År och kvartal 
Year and quarter
Työtaistelulta
Arbets­
konflikter
Industrial
disputes
Työntekijöitä 
Arbetstagare 
Workers affected
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetsdagar 
Working days lost
Lukumäärä
Antal
Number
Työtaistelua
kohden
Per
arbetskonflikt 
Per industrial 
dispute
Prosenttia 
työllisistä 
Procent 
av sysselsatta 
Percent 
of employed
Lukumäärä
Antal
Number
Työtaisteluun 
osall. kohden 
Per
arbetstagare 
Per worker 
affected
1960 ..................  44 19 300 439 0,9 96 200 5,0
1961 ..................  51 45 200 886 2,1 41 400 0,9
1962 ..................  46 7 000 152 0,3 33 000 4,7
1963 ..................  66 104 600 1 585 4,8 1 380 300 13,2
1964 ..................  76 26 900 354 1,2 58 400 2,2
1965 ..................  29 7 000 241 0,3 16 000 2,3
1966 ..................  150 66100 441 3,0 122 900 1,9
1967 ..................  43 26 600 619 1,2 320 700 12,1
1968 ..................  68 26 800 394 1,2 282 300 10,5
1969 ..................  158 83 200 527 3,9 161 100 1,9
1970 ..................  240 201 600 840 9,3 233 200 1,2
1971 1) ......................... ..................  838 403 300 481 18,6 2711 100 6,7
1972 ..................  849 239 700 282 11,0 473 100 2,0
1973 ..................  1009 678 200 672 30,6 2 496 900 3,7
1974 ..................  1788 370 700 207 16,3 434 800 1,2
1975 ..................  1 530 215100 141 9,7 284200 1,3
1976 ..................  3282 512 700 156 23,8 1 325 500 2,6
1977 ..................  1673 743 800 445 35,2 2 374700 3,2
1978 ..................  1237 164 600 133 7,9 132400 0,8
1979 ..................  1753 229 000 131 10,7 243400 1,1
1980 ..................  2 238 413100 185 18,8 1 605600 3,9
1981 ..................  1612 492 960 306 22,0 659100 1.3
1982 ..................  1240 167 500 135 7,0 207 600 1.2
1983 ..................  1940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 ..................  1710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 ..................  848 171 350 202 7,0 174300 1,0
1986 ..................  1225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 ..................  802 99 290 124 4.1 130 890 1,3
1988 ..................  1353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
1989 ..................  629 158480 252 6,4 204210 1,3
1986 I ..................... ..................  550 312 900 569 13,3 410100 1,3
I I ............................. ..................  350 232 520 664 9,4 2 319 800 10,0
I l l ............................. ..................  115 14160 123 0,6 9 300 0,7
IV .......................... ..................  210 43150 205 1,8 48400 1,1
1987 I ..................... ..................  195 22 300 114 0,9 23 790 1,1
I I ............................. ..................  212 25760 122 1.0 57 890 2,2
I l l ............................. ..................  112 14 570 130 0,6 16420 1.1
IV ........................... ..................  283 36 660 130 1,5 32 790 0,9
1988 I ..................... ..................  761 174 370 229 7,4 93 580 0,5
I I ............................. ..................  251 31 820 127 1,3 23 390 0,7
I l l ............................. ..................  167 17 230 103 0,7 18 970 1,1
IV ........................... ..................  174 20 650 119 0,9 43 880 2,1
1989 I ..................... ..................  199 38 690 194 1,6 57 080 1,5
I I ............................. ..................  215 97 940 456 3,9 122 440 1,3
I l l ............................. ..................  78 7130 91 0,3 9280 1,3
IV ........................... ..................  137 14720 107 0,6 15410 1,0
') Vuodesta 1971 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin uudistetun tilastointimenetelmän johdosta.
' ) På grund av att metoden för uppgörandet av statistiken har förnyats är siffrorna fr.o.m. 1971 inte jämförbara med siffrorna för tidigare år.
')  Since the statistical method has been renewed, the figures from 1971 onwards are not comparable with those for earlier years.
Lähde—Källa—Source: Työmarkkinat:Työtaistelut(TK);Tilastokatsauksia(TK);TK:ntyövoimattlastotoimisto—Arbetsmarknaden: Arbetskonflikter(SC); Statistiska översikter
(SCI; SC:s byrå för arbetskraftsstatistik -  Labour market: Labour disputes (CSO); Bulletin o f Statistics (CSO); Labour Force Statistics Division of CSO
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345. Palkansaajille sattuneet työtapaturmat 1976-1987 M 
Arbetsolycksfall som drabbat löntagare, 1976-1987 ')
Industrial accidents befallen wage and salary earners, 1976-1987 ’)
Toimiala 
Näringsgren 
Branch o f industry
Tehdyt 
työtunnit 
Utförda 
arbetstimmar 
Hours worked 
1987
1 000 000 
tuntia 
timmar 
hours
Ohimenevä
työkyvyttömyys
Övergående
arbetsoförmåga
Temporary disability
1987
Luku- 1 milj. 
määrä työtuntia 
Antal kohden 
Number Per 1 milj. 
arbets­
timmar 
Per
1 million 
working 
hours
Kuolemantapaukset
Dödsfall
Fatal accidents
1986 1987
Yhteensä-Sum m a -  Total.......................................................................... 3489,3 104586 30,0 111 101
M aatalous-Jordbruk-Agriculture (11,13) ............................................... 71,1 2141 30,1 2 2
Metsätalous-Skogsbruk-Forestry (1 2 ) ..................................................... 48,6 2 402 49,4 9 7
Kulutustav.teoll. -  Konsum.varuind. -  Industry of consumer articles (31,32) 191,2 8 805 46,0 6 4
Puu-, paperi- ja graafinen teollisuus -  Trävaru-, pappers- och grafisk 
industri -  Manufacture of wood and paper products; printing and pub­
lishing (3 3 ,3 4 )............................................................................................ 248,2 11 512 46,4 11 11
Metalli- ja kaivannaisteollisuus -  Metall-och gruvindustri -  Mining and 
quarrying; basic metal industries and manufacture of metal products ( 2,
3 7 ,3 8 ) .......................................................................................................... 335,2 18 847 56,0 15 17
Muu tehdasteollisuus -  Ovrig industri -  Other industries (35,36,39,4) .. 172,4 6 850 40,0 7 6
Talonrakennus- Husbyggnadsverksamhet -Building (51) ........................ 238,3 18 357 77,0 14 16
Maa- ia vesirakennus -M ä q q r im g s m te .-Other construction (52)........ 61,2 2 997 49,0 8 8
Tukku- ja vähittäiskauppa -  Parti- och detaljhandel -  Wholesale and retail
trade (6 1 ,6 2 ).............................................................................................. 409,3 7 285 17,8 5 5
Ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Restaurang- och hotellverksamhet -
Restaurants and hotels (S3) ..................................................................... 93,8 2 689 28,7 1 _
Liikenne-Samfärdsel -  Transport, storage and communication (7 ).......... 274,3 7 398 27,0 18 12
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Bank- och försäkringsverksamhet -  Finan­
cing, insurance and business services (8 )................................................. 272,6 2 022 7,4 5 1
Julkinen hallinto, puhtaanapito -  Offentlig förvaltning, renhållning -  Public
administration and defence and sanitary services (9 1 ,9 2 ).................... 242,8 3 469 14,3 3 5
Opetus, tutkimus, terveydenhoito ym. -  Undervisning, forskning, sjukvård
mm. -  Social and related community services (93) ................................. 714,7 7 792 10,9 5 4
Muut palvelukset -Övriga tjänster -  Other services (94-96) .................... 108,8 2 020 18,6 2 3
Vuosi -  År -  Year 1986 .................................................................................. 3487,1 102 405 29,4
Kuolema ntapauk. 
111
- 2)
» » » 1985 ............................................................. 3 535,8 105 549 29,8 85
» » » 1984 ................................................................. 3 476,3 107 824 31,0 67
» » » 1983 ..................................................................... 3 421,0 108 321 31,7 101
» » » 1982 .................................................................................. 3 472,1 110 230 31,7 88
» » » 1981 .................................................................................. 3474,2 115125 33,1 112
» » » 1980 ........................... 3429,4 118 633 34,6 124
» » » 1979 .................................................................................. 3 330,0 112 561 33,8 141
» » » 1978 .................................................................................. 3 278,1 102 520 31,3 136
» » » 1977 .................................................................................. 3 269,6 109 375 33,4 122
» » » 1976 .................................................................................. 3177,6 125409 39,6 173
')  Tilastossa on mukana vain vähintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tapaturmat -  Statistiken omfattar bara sådana olycksfall som har förorsakat minst tre 
dagars frånvaro från arbetet -  Statistics include only those accidents which have caused a t least three days ' disability to work.
2| Dödsfall -  Fatal accidents.
Lähde-Källa-Source:Työmarkkinat:Työtapaturmat(Työsuojeluhallitus|-Arbetsmarknad:Olycksfalliarbete(Arbetarskyddsstyrelsen)-ta/)ourmartef.7ndusrr/a/acodenfs 
INational Board o f Labour Protection)
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346. Työntekijäin ja toimihenkilöiden järjestöt vuoden 1988 lopussa -  Arbetarnas och tjänstemännens 
organisationer vid utgången av år 1988 -  Employee organizations at the end of 1988
Järjestö -  Organisation -  Organization Jäsenmäärä - 3) Järjestö -  Organisation -  Organization Jäsenmäärä - 3)
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) -  
Finlands Fackförbunds Centralorganisation 
(FFC) -  The Centra/organization of Finnish Trade
Unions....................................................................... 1 092411
Auto-ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ............................. 44 342
Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liitto ...................... 49 037
Ilmailualan Unioni ........................................................... 2 705
Kemian Työntekijäin L iitto ............................................... 22 810
Kiinteistötyöntekijäin Liitto ............................................. 11 575
Kumi- ja Nahkatyöväen Liitto ......................................... 13 002
Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain Liitto (KTV) ') .. 199 081
Lasi-ja Posliinityöväen Liitto ......................................... 5130
Liikealan ammattiliitto ry ............................................... 118 543
Maaseututyöväen Liitto ................................................. 22 009
Metallityöväen Liitto2) -  Metallarbetarförbund2) ........ 148 921
Paperiliitto ....................................................................... 48 773
Puutyöväen Liitto ............................................................. 39 840
Rakennustyöläisten Liitto ............................................... 99 531
S. Elintarviketyöläisten Liitto (SEL) ................................. 39 425
S. Kirjatyöntekijäin Liitto -  F. Bokarbetarförbund ........ 31 674
S. Laivanpäällystöliitto2) -  F. Skeppsfälsförbund2) ___ 2 571
S. Merimies-Unioni •] ..................................................... 8 209
S. Muusikkojen Liitto ....................................................... 3 079
S. Sos.dem. Sanomalehtimiesliitto ................................. 343
S. Sähköalantyöntekijäin Liitto ....................................... 30 347
Teknisten ja Erikoisammattien Liitto ............................. 11 122
Tekstiililaitosmiesten Liitto ............................................. 790
Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liitto ................................. 33 893
Toimittajaliitto ................................................................. 152
Virkamiesten ja Työntekijäin Yhteisjärjestö (VTY) -  
Tjänstemännens och Arbetarnas Samorganisation
(TAS) ............................................................................. 105211
Siitä — Därav — 0^ which:
Valtion työntekijäin ja viranhaltijain liitto (VTVL) ___ 38 275
Rautatieläisten Liitto ................................................... 21 218
Postiliitto ...................................................................... 23189
Veturimiesten Liitto ..................................................... 5 495
Vankilavirkailijain Liitto ............................................... 1 857
Tullimiesliitto ............................................................... 1 585
Metallityöväen Liitto -  Metallarbetarförbund .......... 5 679
Suomen Merimies-Unioni ........................................... 164
Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liitto (KTV) . 7 000
Suomen Laivanpäällystöliitto -  Finlands
Skeppsbefälsförbund ............................................... 330
Yleinen Lehtimiesliitto ................................................... 296
Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskus­
liitto (TVK) -  Tjänstemannaorganisationernas 
Centralförbund (TOC) -  Confederation of
Salaried Employees in Finland..................................... 365222
Auto-ja KonekaupanToimihenkilöliitto(ATH) .............. 5 641
Erityisalojen toimihenkilöliitto (ERTO)............................. 10 400
Kunnallisvirkamiesliitto (KVL) -  Kommunaltjänsteman­
naförbundet (KTF)......................................................... 60 653
Maataloustoimihenkilöjärj. Liitto (MTj L)......................... 957
Myymäläesimiesten Liitto(MEL) ..................................... 3512
Pankkitoimihenkilöliitto (Rl) — Bankmannaförbundet
(Bnf)................................................................................ 37 335
S. Perushoitajaliitto (SuPer)............................................. 30 668
S. Poliisien Liitto (SPL) ..................................................... 7 463
S. Teollisuustoimihenkilöiden Liitto (STL) ....................... 45100
Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö (Tehy) -  Hälso­
vårdens fackorganisation (Tehy)................................... 76 820
Vakuutusväen Liitto (VvL) -  Försäkringsmannaför-
bundet (Fmf) ................................................................. 10110
Valtion laitosten ja yhtiöiden toimihenkilöliitto (VLTL) .. 13 890
Virkamiesl iitto (VL) -  Tjänstemannaförbundet (TF) 62 622
Siitä4) -  Därav4) -  Of which:
Korkeakoulujen ja opetusalan henkilökuntaliitto
(KHL)............................................................................ 6 048
Maa-, metsä- ja ympäristöhallinnon henkilöstöliitto
(MMHL) ...................................................................... 2616
Poliisikunnan Keskusliitto............................................. 2 337
Postivirkamiesliitto (PVL)............................................... 8 547
Puolustusvoimain Henkilökuntaliitto ........................... 4 470
Rautatievirkamiesliitto (RVL) ....................................... 3125
Teleliitto ....................................................................... 2 997
Valtionapulaitosten toimihenkilöliitto (VATL) ............ 3 273
Valtionhallinnon henkilökuntaliitto (VHL)..................... 2 470
Verovirkailijain U itto ..................................................... 6 377
Akava -  The Confederation of Unions for Academic
Professionals in Finland ............................................... 247 772
Agronomiliitto................................................................... 3 743
Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK............................. 4 920
Akavan Yleinen Ryhmä..................................................... 744
Driftingenjörsförbundet i Finland..................................... 2 098
Geofyysikkojen Liitto ....................................................... 154
Geologiliitto ...................................................................... 587
Insinööriliitto IL ................................................................. 30179
Kirjastonhoitajien Keskusliitto -  Bibliotekariernas
Centralförbund ............................................................. 2011
Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto -  För­
bund. för högskolesektorns assistenter och forskare
KATI .............................................................................. 2 608
Korkeakouluins. ja Arkkitehtien Keskusliitto K A L.......... 31 221
Lastentarhanopettajaliitto ............................................... 10313
Opettajien Ammattijärjestö OAJ ..................................... 72 891
Professoriliitto................................................................... 1 336
Sosiaalityöntekijäin Liitto-Socialarbetarnas förbund .. 5490
S. Arkkitehtiliitto............................................................... 1 957
S. Ekonomiliitto-F. Ekonomförbund-SEFE.................. 16184
S. Eläinlääkäriliitto ........................................................... 1 043
S. Farmasialiitto -  F. Farmaciförbund ............................ 6 360
S. Hammaslääkäriliitto..................................................... 5 656
S. Kanttori-urkuriliitto....................................................... 783
S. Kemistiliitto ................................................................. 3108
S. kirkon pappisliitto -  F. kyrkas prästförbund .............. 3 084
S. Kirkon Sisarliitto........................................................... 1 018
S. Lakimiesliitto ............................................................... 10 827
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Järjestö -  Organisation -  Organization Jäsenmäärä - 3) Järjestö -  Organisation -  Organization Jäsenmäärä - 3)
S. Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys............................. 1 142
S. Lääkäriliitto ............................................................... 13 969
S. Metsänhoitajaliitto -  F. Forstmästareförbund........ 2 181
S. Psykologiliitto ........................................................... 2 532
S. Puheterapeuttiliitto................................................... 670
S. Työterveyshoitajaliitto ............................................. 1483
S. Valtiotieteilijöiden Liitto........................................... 1 280
Upseeriliitto................................................................... 4 973
Valtion kouluhallinnon virkamiehet VKV .................... 180
Ylihoitajayhdistys -  Oversköterskeföreningen............ 405
Ympäristöalan Ammattijärjestö YAJ .......................... 642
Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Kes­
kusliitto (STTK) -  Finlands Tekniska Funktio­
närsorganisationers Centralförbund (FTFC) -
Confederation of Technical Employee Organizations
in Finland (CTEOFI ................................................... 144 602
Ahtaus-ja Huolinta-alan Tekniset ............................... 858
Insinöörien Ammattiliitto ............................................. 610
Kuntien Teknillisten Keskusliitto ................................. 10 463
Meijeriväen Liitto ......................................................... 2 886
Metsäalan Toimihenkilöliitto ....................................... 9 096
Rakennusteknisten Ammattiliitto................................. 6 542
S. Faktoriliitto -  F. Faktorsförbund ............................... 2 561
S. Konepäällystöliitto — F. Maskinbefälsförbund........ 4 300
S. Myyntimiesten Keskusjärjestö................................. 11 500
S. Tietoliikennetekniset ............................................... 1 030
S. Terveydenhoitajaliitto............................................... 3 909
Svenska Tekniker och Arbetsledareförbundet i Finland
(STAF) ....................................................................... 2 389
Teknisten Liitto ............................................................. 68 762
Valtion Teknillisten Keskusliitto (VTK) ......................... 18 882
Yksityistoimialojen Rakennusinsinööriliitto .............. 275
Yhteistoimintajäsen -  Samarbetsmedlem:
Luotsiliitto ..................................................................... 539
Riippumattomia liittoja -  Fristående förbund -
Independent unions ................................................. 15 237
Lämpöinsinööriyhdistys (LIVI) -  Värmeingenjörs-
förenmg..................................................................... 5) 243
S. Rakennusinsinöörien Liitto (RIL) -  F. Byggnadsingen­
jörers Förbund ........................................................... ■ 5) 3 226
S. Kirjailijaliitto-F. Författarbund ............................... 520
S. Sanomalehtimiesten Liitto (SSL) -  F. Journalist­
förbund (FJF) ............................................................. 7 824
Siitä -  Därav -  Of which.
Radio- ja televisiotoimittajain liitto -  Radio- och
televisionsredaktör. förbund ................................. 1 610
S. Näytelmäkirjailijaliitto-F. Dramatikerförbund . . . . 350
S. Näyttelijäliitto........................................................... 1 491
S. Tanssipedagogiliitto ................................................. 125
S. Teatterijohtajien liitto -  F. Teatterledarförbund . . . 75
S. Teatterityöntekijäin Yhteisjärjestö.......................... 2 253
Siitä -  Därav -  Of which:
S. Elokuva-ja videotyöntekijäin Liitto...................... 196
S. Lavastustaiteilijain Liitto....................................... 170
S. Tanssitaiteilijain Liitto -  F. Danskonstnärsförbund 409
S. Teatteriohjaajien Liitto-Teatterregissörsförbund 269
S. Teatteriopettajain Liitto -  Förbundet för F. teatter-
pedagoger ............................................................. 90
S. Teatteritekninen Liitto -  F. Teattertekniska Förbund 913
S. Teatterialan toimihenkilöliitto............................... 206
’ ) KTVon VTY:n jäsenliitto valtion palveluksessa olevien jäsentensä o s a lta -2) Liitto on VTY:n jäsenliitto valtion ja kuntien palveluksessa olevien jäsentensä osalta 
- 4) 10 suurinta jäsenliittoa - 5) Pl. nuorisojäsenet.
') KTV är TAS:s medlemsförbund för de medlemmar som är i statens tjänst - 2) Förbundet är TAS:s medlemsförbund för de medlemmar som är i statens och kommunernas 
tjänst - 3) Medlemsantal - 4) De 10 största medlemsorganisationerna - 5) Exkl. ungdomsmedlemmar.
3) Number o f m em bers-5) Excl. young members.
Lähde -  Källa -  Source: Työntekijäin ja toimihenkilöiden järjestöt -  Arbetarnas och tjänstemännens organisationer -  Confederations o f Workers and Salaried Employees
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347. Työnantajain järjestöt vuoden 1988 lopussa -  Arbetsgivareorganisationer vid utgången av år 1988 -
Members of emolovers’ federations at the end of 1988
Liittojen 
jäseniä 
Med­
lemmar 
i förbunden 
Members 
of unions
Suomen Työnantajain Keskusliittoon (STK) kuuluvat liito t- Förbund tillhörande Arbetsgi­
varnas i Finland Centralförbund (AFC) -  Associations belonging to Finnish Employers' 
Confederation................................................................................................................................. ’ ) 6 583 ’ ) 596 256 ’ ) 51 202
Autoalan Työnantajaliitto .................................................................................................................. 389 9497 722
Autoliikenteen Työnantajaliitto.......................................................................................................... 571 20 519 1 537
Autonrengasliitto ry.............................................................................................................................. 53 1436 109
Graafisen Teollisuuden Työnantajaliitto -  Grafiska Industrins Arbetsgivareförbund.................... 448 26 316 2484
Kenkäteollisuuden Työnantajaliitto.................................................................................................... 39 4409 272
Konttorikoneliikkeiden Yhdistys -  Kontorsmaskinaffärernas Förening ........................................... 58 1404 134
Kultaseppien Työnantajaliitto ............................................................................................................ 27 800 58
Metalliteollisuuden Työnantajaliitto -  Metallindustrins Arbetsgivareförbund ............................. 922 152 760 13 708
Metsäteollisuuden Työnantajaliitto -  Skogsindustrins Arbetsgivareförbund................................. 116 77 383 7 920
Nahkateollisuuden Työnantajaliitto -  Läderindustrins Arbetsgivareförbund ................................. 34 2155 134
Puhelinlaitosten Työnantajaliitto-Telefoninrättningarnas Arbetsgivareförbund ......................... 52 8401 742
Puusepänteollisuuden Liitto—Snickeriindustriförbundet................................................................. 131 10723 750
Rannikko-ja Sisävesiliikenteen Työnantajaliitto -  Kust- och Insjöfartens Arbetsgivareförbund .. 12 137 3
S. Kiinteistöliitto -  Finlands Fastighetsförbund................................................................................ 167 15290 431
S. Konsulttitoimistojen Liitto (SKOL) -  Finlands Konsultbyråers Förbund....................................... 211 9 413 999
S. Lasitus- ja Hiomoliitto.................................................................................................................... 158 1 211 74
S. Lastauttajain Työnantajaliitto -  Stevedorernas i F. Arbetsgivareförbund ................................. 35 4290 330
S. Rakennusteollisuusliitto-F. Byggnadsindustriförbund ............................................................. 2 097 71 041 6 006
S. Tiiliteoltisuusliitto — Finlands Tegelindustriförbund .................................................................... 11 740 44
S. Varustamoyhdistys-F .  Rederiförening........................................................................................ 11 1 481 171
Sähkötyönantajain Liitto -  Elektriska Arbetsgivareförbundet ......................................................... 219 9 774 919
Tekstiiliteollisuusliitto—Textilindustriförbund.................................................................................. 154 13 405 959
Työnantajain Yleinen Ryhmä -  Arbetsgivarnas Allmänna Grupp...................................................... 696 139404 11 350
Voimalaitosrakentajain Liitto.............................................................................................................. 9 452 40
Voimalaitosten Työnantajaliitto -  Kraftverkens Arbetsgivareförbund............................................. 93 12 968 1 243
Ålands Arbetsgivareförening.............................................................................................................. 25 847 63
Liiketyönantajain Keskusliitto (LTK) -  Affärsarbetsgivarnas Centralförbund (AAC) -
Employers ' Confederation of Service Industries ......................................................................... 7177 314 477 25 924
Apteekkien Työnantajaliitto -  Apotekens Arbetsgivarförbund ....................................................... 579 5797 419
Elintarvikealan Työnantajaliitto-Livsmedelsbranschens Arbetsgivarförbund............................... 393 22 239 1 920
Kaupan Työnantajaliitto (KTL) -  Handelns Arbetsgivarförbund (HAF)............................................. 3 290 127 688 9 718
LTK:n Erityisalojen Työnantajaliitto-Arbetsgivarförbundet för AAC:s Specialbranscher............ 1 020 39 028 3 323
Majoitus- ja Ravitsemisalan Työnantajaliitto -  Hotell-, Restaurang- och Kaféarbetsgivarnas 
Förbund ........................................................................................................................................... 1 812 50 086 3 332
Pankkialan Työnantajaliitto -  Bankbranschens Arbetsgivarförbund ............................................... 614 55484 5 592
Vakuutusalan Työnantajayhdistys -  Försäkringsarbetsgivarnas Förening....................................... 83 14155 1 619
Muita työnantajajärjestöjä -  Andra arbetsgivareorganisationer -  Others.......................... 1 102 10000 333
Maaseudun Työnantajaliitto -  Landsbyqdens Arbetsqivareförbund............................................... 1 102 10000 333
11 Huomioitu, että sama yritys ja/tai toimipaikka voi olla jäsenenä useassa liitossa -  Iakttagits att samma företag och/eller arbetsställe kan vara medlem i flera förbund. 
Lähde -  Källa -  Source: Työnantajajärjestöt -  Arbetsgivareorganisationer -  Confederations o f Employers
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348. Palkansaajien ansiotasoindeksi, 1986-1989 -  Löntagarnas förtjänstnivåindex, 1986-1989
Wage and salary index, 1986-1989 
1985=100
Toimiala (TOLI, sektori 
Näringsgren (NI), sektor 
Industry tSICI, sector
1986 1987 1989*
I II III IV
Yhteensä -  Summa -  T o ta l........................................................... 106,9 114,4 124,6 135,6 131,7 135,7 136,1 139,0
tuntipalkkaiset/työntekijät -timavlönade/arbetstagare -  ') 106,1 113,7 123,8 135,4 131,4 135,4 135,3 139,6
kuukausipalkkaiset/toimihenkilöt -  månadsavlönade/ 
tjän stem än -2) ............................................................................ 107,2 114,7 125,0 135,7 131,8 135,9 136,5 138,7
1 Maa- ja metsätalous -  Lantbruk, skogsbruk -  Agriculture 
and forestry.............................................................................. 106,6 112,9 121,8 135,1 129,3 135,9 136,0 139,1
työntekijät -  arbetstagare - 1 ) ........................................... 106,6 112,7 121,2 135,3 128,9 136,2 136,3 139,7
toimihenkilöt-tjän stem än -2) ......................................... 106,4 113,9 124,4 134,3 130,8 134,6 135,1 136,7
11 Maatalous- Lantbruk -Agriculture  ..................................... 107,8 115,1 122,9 138,4 137,4 137,3 135,5 143,5
työntekijät -  arbetstagare - 1 ) ........................................... 108,0 115,2 122,3 138,7 137,8 137,4 135,3 144,2
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) ......................................... 106,2 114,4 126,9 136,7 134,8 136,4 136,6 138,9
12 Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging................ 105,9 111,6 121,1 133,1 124,4 135,1 136,4 136,4
työntekijät -  arbetstagare - 1 ) ........................................... 105,7 110,9 120,4 132,9 122,7 135,4 136,9 136,6
toimihenkilöt-tjän s tem än -2) ......................................... 106,5 113,8 123,6 133,5 129,5 134,0 134,6 136,0
2 Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  
Mining and quarrying ............................................................. 107,8 113,9 122,6 133,7 130,9 133,1 133,6 137,0
työntekijät-arbetstag are-1) ........................................... 108,6 114,3 123,1 134,0 132,4 132,5 133,2 137,9
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) ......................................... 106,4 113,2 121,7 133,1 128,3 134,2 134,3 135,4
3 Teollisuus -  Tillverkning -  M anufacturing ........................... 106,2 113,4 122,7 133,8 129,4 134,3 134,3 137,2
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ........................................... 106,1 113,3 123,2 134,1 129,8 134,3 134,2 138,1
toimihenkilöt-tjän stem än -2) ......................................... 106,1 113,4 121,9 133,2 128,6 134,3 134,5 135,5
4 Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  
Energy and water s u p p ly ....................................................... 107,0 113,7 123,6 137,0 132,4 137,6 137,0 141,0
työntekijät-arbetstag are-1) ........................................... 106,9 113,8 124,7 136,9 132,9 137,4 135,9 141,5
toimihenkilöt-tjän stem än -2) ......................................... 107,1 113,7 122,6 137,0 131,9 137,7 138,1 140,5
5 Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction................
työntekijät-arbetstag are-1) ...........................................
106,6 114,8 124,8 136,8 133,3 136,4 136,9 140,5
106,1 114,7 124,6 136,5 133,8 135,6 136,0 140,6
toimihenkilöt-tjän stem än -2) ......................................... 107,7 115,2 125,1 137,4 132,2 138,2 138,8 140,4
bl Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building....................
työntekijät-arbetstag are-1) ...........................................
106,5 114,9 124,6 137,0 133,3 136,8 137,2 140,9
106,0 114,9 124,8 136,9 133,8 136,1 136,5 141,1
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) ......................................... 108,0 115,2 124,1 137,6 131,7 139,1 139,2 140,4
52 Maa- ja vesirak. -  Anläggningsverks. -  Other construction . 107,0 114,5 125,3 135,8 133,0 135,2 135,9 139,2
työntekijät-arbetstag are-1) ........................................... 106,5 113,5 123,9 134,1 133,4 132,8 132,7 137,7
toimihenkilöt-tjän stem än -2) ......................................... 107,3 115,3 126,3 137,1 132,8 137,0 138,3 140,4
B Kauppa, ravitseminen ja majoitus -  Handel, restaurang- och 
hotellverksamhet -  Trade, restaurants and h o te ls ............ 107,3 116,3 127,7 139,9 134,2 141,1 141,4 143,1
tuntipalkkaiset-tim avlö nade-1) ..................................... 105,2 111,2 123,6 135,1 131,0 134,1 135,0 140,2
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ....................... 107,3 116,5 127,9 140,2 134,3 141,4 141,7 143,3
61 Tukku-ja vähittäiskauppa -  Parti-och detaljhandel -  
Wholesale and retail tra d e ................................................... 107,0 116,3 127,8 140,0 134,2 141,4 141,5 142,9
62 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto -  Motorfordonshandel 
och service -  Motor vehicle trade and re p a ir ...................... 106,7 115,1 126,9 140,1 133,8 140,5 141,7 144,5
tuntipalkkaiset-timavlönade-1) ..................................... 105,2 111,2 123,6 135,1 131,0 134,1 135,0 140,2
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ...................... 107,4 117,0 128,4 142,4 135,1 143,4 144,8 146,4
63 Majoitus ja ravitseminen -  Hotell och restaurang -  Hotels and 
restaurants .............................................................................. 108,5 117,1 128,0 139,5 134,3 140,2 140,6 142,9
7 Kuljetus ja tietoliikenne -  Samfärdsel, post- och telekom­
munikationer- Transport, storage and communication___ 106,3 115,0 126,1 137,6 133,9 137,7 137,9 141,0
tuntipalkkaiset-tim avlö nade-1) ..................................... 106,0 115,0 125,9 139,8 134,9 140,1 139,7 144,6
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ...................... 106,5 115,1 126,3 136,4 133,3 136,4 136,9 139,0
/ I Kuljetus-Samfärdsel -  Transport and s to rag e .................. 106,3 115,0 125,8 138,4 134,1 138,7 138,8 142,2
tuntipalkkaiset-tim avlö nade-1) ..................................... 106,0 115,0 126,0 140,1 135,0 140,3 140,2 144,9
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ...................... 106,6 115,0 125.6 137,0 133,3 137,3 137,6 139,7
72 Tietoliikenne -  Post- och telekomm. -  Communication___ 106,3 115,1 127,1 135,5 133,2 135,1 135,4 138,1
tuntipalkkaiset—timavlönade —1) ..................................... 106,4 114,1 123,8 135,3 133,4 136,4 132,1 139,3
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ....................... 106,3 115,2 127,4 135,5 133,2 135,0 135,7 138,0
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
-  Bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverks. -  
Financing, insurance, real estate and business services . . . 106,9 114,4 124,8 136,1 131,6 135,7 137,9 139,1
tuntipalkkaiset-timavlönade-') ..................................... 106,1 114,6 125,8 136,9 134,3 135,7 135,5 142,0
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ...................... 107,0 114,4 124,7 136,0 131,3 135,7 138,1 138,8
81 Rahoitus-Finansiering-finance ......................................... 107,8 115,2 125,5 136,5 131,9 135,2 139,4 139,6
82 Vakuutus -  Försäkring- Insurance......................................... 106,9 114,5 125,2 137,3 132,9 137,3 138,7 140,2
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348. (jatk. -  forts. -  cont. )
Toimiala (TOL). sektori 
Näringsgren INI), sektor 
Industry ISIC), sector
1986 1987 1988 1989 *
* 1989vuosine lj.-kvarta l-fluarte r
I II III IV
83 Kiinteistö- ja yrityspalvelut—Fastighets- o. företagstjänster— 
Real estate and business services ......................................... 106,4 114,0 124,4 135,5 131,1 135,6 136,8 138,6
tuntipalkkaiset — timavlönade — ' ) ....................................... 106,1 114,6 125,8 136,9 134,3 135,7 135,5 142,0
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ......................
9 Yhteiskunnalliset palvelut -  Samhällstjänster -  Public and 
social services..........................................................................
106.5
107.6
113,8
114,2
124,1
124,5
135,3
133,9
130,5
131,4
135,6
133,2
137,0
133,6
138.0
137.1
tuntipalkkaiset -timavlönade -  ' ) ....................................... 106,0 114,2 126,8 137,4 137,0 136,2 136,6 139,7
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ......................
91 Julkinen hallinto -  Offentlig förvaltning -  Public adminis­
tration ..................................................................................
107,6
107,0
114,2
114,4
124,5
125,2
133,8
134,4
131,4
132,0
133,2
133,7
133,6
134,2
137,0
137,5
tuntipalkkaiset—timavlönade — ^ ....................................... 105,2 114,2 126,4 135,2 133,5 133,6 135,4 138,3
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ...................... 107,0 114,4 125,2 134,3 131,9 133,7 134,2 137,5
92 Maanpuolustus -  Försvar -  Military and civil defence
93 Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning -  Education 
and research ...........................................................................
106,6
108,8
115,1
116,0
128,5
127,8
137,0
136,6
134,8
134,2
136,7
135,9
137,1
136,4
139,5
140,1
tuntipalkkaiset—timavlönade — ' ) ....................................... 106,5 113,9 119,0 118,8 121,9 117,7 116,6 119,1
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ...................... 108,8 116,0 127,8 136,7 134,2 136,0 136,5 140,2
94 Terveyspalvelu -  Hälsovård -  Health welfare services........ 107,4 112,5 120,0 130,4 127,7 129,7 130,1 134,1
tuntipalkkaiset -  timavlönade -  ' ) ....................................... 106,7 112,8 122,6 134,7 135,3 133,9 130,8 138,9
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ....................... 107,4 112,5 120,0 130,4 127,6 129,7 130,1 134,1
95 Sosiaalipalvelu -  Socialvård -  Social welfare services........ 107,3 112,8 120,9 129,7 127,4 129,0 129,3 133,2
tuntipalkkaiset -timavlönade -  ' ) ....................................... 108,3 115,0 129,1 138,0 136,2 137,6 138,0 140,1
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade -  2| ......................
96 Virkistys-ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultur -  
Recreational and cultural services.........................................
107.2
107.3
112,8
114,4
120,9
128,0
129,7
137,2
127.3
135.4
129.0
137.0
129.3
137.3
133.2
139.3
tuntipalkkaiset -  timavlönade - 1 ) ....................................... 106,5 114,4 129,6 144,8 145,1 144,0 143,6 146,6
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ...................... 107,4 114,4 128,0 137,0 135,0 136,8 137,0 139,0
Sektori -  Sektor -  Sector
Valtio -  Staten -  Central government .................................
tuntipalkkaiset -timavlönade -  ' ) .......................................
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ......................
106,6
105.6
106.7
115,7
113,6
115,9
128,8
125,4
129,1
137.4
134.4 
137,6
135.0
133.1
135.2
137,0
134,8
137,2
137,5
133,4
137,9
140,0
136,5
140,3
K unnat- Kommuner -  Municipalities.................................
tuntipalkkaiset -  timavlönade -  ' ) .......................................
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) .......................
107.8 
106,3
107.9
113.3 
112,5
113.4
121,9
123,5
121,8
132,0
134,9
131,8
129,6
134,8
129,1
131,3
134,1
131,0
131,5
133,1
131,4
135,8
137,7
135,6
Yksityiset -  Privata -  Private ...............................................
Tuntipalkkaiset/työntekijät -  Timavlönade/arbets-
tagare — ) .......................................................................
Toimihenkilöt—Tjänstemän — | .......................................
Voittoa tavoitteleman, yhteisöt -  Icke vinstsyftande 
sammanslutningar -  Non-profit institutions serving house­
holds ....................................................................................
106,7
106,2
107,0
107,2
114,5
113,8
115,0
115,2
124.6
123.7 
125,2
128,0
136.4
135.5 
137,1
136,4
131,6
131,2
131,9
134,4
136.9
135,5
137.9
136,3
137.3
135.5
138.6
136.4
139.8
139.8
139.8
138,5
' I  Hourly paid/Wage earners -  2) Monthly paid/Salaried employees.
Lähde -  Källa -  Source: Ansiotasoindeksi (TK|; TK:n palkkatilastotoim isto -  Förtjänstniväindex (SCI; SC:s byrå fdr lönestatistik -  Index o f  wage and  sa lary earnings (CSOI;
Wage and  Salary S ta tistics D ivision ofCSO
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349. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi toimialoittain, 1985-1989
Löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex enligt näringsgren, 1985-1989
Index of wage and salary earners'by industry, 1985-1989 
1964 = 100
Toimiala, sektori 
Näringsgren, sektor 
Industry, sector
1985 1986 1987 1988
*1989 vuosinelj. — kvartal -  quarter
I II III IV MV
Yhteensä -  Summa -  T o ta l........................................... 942,7 1 008,4 1 079,3 1 176,2 1 241,9 1 280,6 1 283,4 1 303,0 1 277,1
työntek ijä t -  arbetstagare -  wage e arn ers ............ 1 036,4 1 098,4 1 177,0 1 281,8 1 360,4 1 403,2 1 402,6 1 424,3 1 397,4
to im ihe nk ilö t-tjä ns tem än  -  salaried employees .. 817,4 878,6 939,8 1 024,4 1 079,2 1 112,5 1 116,5 1 132,9 1 110,5
M aata lous- Jordbruk -Agriculture  ............................... 1 490 1 619 1 724 1 831 2 047 2 045 2019 2 053 2 040
työntekijät-a rb e ts ta g a re -1) ..................................... 1 519 1 667 1 762 1 860 2 095 2 088 2 058 2 091 2 084
toimihenkilöt — tjänstemän —2) ..................................... 1 423 1516 1 637 1 816 1 934 1 958 1 960 1 994 1 962
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry ............................... 1029 1 085 1 146 1 246 1 281 1 392 1 404 1 405 1 371
ty ö n te k ijä t-arbetstagare- ' )  ..................................... 1 079 1 132 1 188 1 293 1 318 1 455 1 471 1 467 1 428
toimihenkilöt—tjänstemän —2) ..................................... 744 793 846 918 966 1 002 1 004 1 014 996
Teollisuus -  Industri -  Industry ....................................... 970 1 031 1 100 1 192 1 257 1 304 1 304 1 318 1 295
työntekijät-a rb e ts ta g a re -1] ..................................... 1 045 1 1 10 1 186 1 290 1 360 1 407 1 405 1 424 1 399
to im ihenkilö t-tjäns tem än-2) ..................................... 770 821 873 938 9S0 1 034 1 034 1 041 1 025
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction 922 979 1 056 1 148 1 227 1 256 1 259 1 277 1 255
työntekijät-a rb e ts ta g a re -1) ..................................... 973 1 032 1 116 1 214 1 302 1 320 1 324 1 346 1 323
to im ihenkilö t-tjäns tem än-2) .....................................
Talonrakennustoiminta -  Husbyggnadsverksamhet -  
House construction...........................................................
706
924
755
982
808 
1 060
876 
1 150
927 
1 231
971 
1 262
972 
1 266
981 
1 281
963 
1 260
työntekijät-a rb e ts ta g a re -1) ..................................... 955 1 013 1 096 1 191 1 277 1 299 1 303 1 322 1 300
to im ihenkilö t-tjäns tem än-2) .....................................
Maa- ja vesirakennustoim. -  Anläggningsverks. -  
Other construction.............................................................
730
907
784
964
836 
1 037
901 
1 136
956 
1 209
1 009
1 231
1 010 
1 232
1 016 
1 258
998
1233
työntekijät -  arbetstagare -  '1 ..................................... 993 1 055 1 137 1 246 1 341 1 334 1 334 1 375 1 346
to im ihenkilö t-tjäns tem än-2) .....................................
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communica­
tions ....................................................................................
676
849
719
904
773
976
846 
1 073
893 
1 136
924 
1 174
926 
1 174
938 
1 197
920
1 171
työntekijät -  arbetstagare - 1) ..................................... 904 963 1 041 1 149 1 231 1 292 1 288 1 323 1 283
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) ..................................... 764 814 879 963 1 014 1 038 1 039 1 055 1 037
Kauppa -  Handel -  Commerce......................................... 983 1 062 1 151 1 262 1 325 1 396 1 398 1411 1 383
Pankit-Banker -B a n k in g ............................................... 1 035 1 117 1 194 1 302 1 368 1 401 1 444 1 445 1 414
Vakuutus -  Försäkring -  Insurance................................... 981 1 043 1 119 1 230 1 305 1 349 1 362 1 377 1348
Asuntojen omistus -  Bostäder -  Ownership of dwellings 
Julkinen hallinto -  Offentlig förvaltning -  Public admini­
stration .........................................................................
876
739
901
791
965
848
1 053 
931
1 125 
979
1 136 
990
1 135 
991
1 156 
1 014
1 138 
994
työntekijät -  arbetstagare - 1 ) ..................................... 910 944 1 025 1 105 1 167 1 168 1 184 1 217 1 184
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) ..................................... 696 745 799 877 922 933 934 955 936
Palvelukset- Tjänster -S erv ice  ..................................... 856 926 980 1 070 1 128 1 149 1 151 1 178 1 151
Sektori -  Sektor -  Sector
Yksityiset -  Private -  Private......................................... 1 001 1 069 1 147 1 248 1 318 1 371 1 376 1 390 1 363
Kunnat -  Kommuner -  Municipalities ......................... 795 860 904 972 1 031 1 043 1 043 1 074 1 048
Valtio -  Staten -  Central governm ent........................... 801 855 928 1 033 1 083 1 100 1 101 1 119 1 101
V Wage earners -  2) Salaried employees.
Lähde -  Källa -  Source: Palkat-sarja (TK); Tilastokatsauksia (TK); Ansiotasoindeksi (TK]; TK:n pal kkati lastotoi mi sto -  Serien Löner (SCI; Statistiska översikter (SC);
Förtjänstnivåindex (SC); SC:s byrå för lönestatistik -  The series o f Wages and Salaries /CSO); Bulletin o f Statistics /CSO); Index o f Wage and Salary earnings /CSO); Wage
and Salary Statistics Division o f CSO
350. Palkansaajien ansiotasoindeksit toimialoittain, 1960-1989
Indexar för löntagarnas förtjänstnivå enligt näringsgrenar, 1960-1989
In d ice s  o f  w a g e  an d  s a la ry  e a rn e rs ' earn ings b y  industry, 1960-1989
1938 = 100
Toimiala—Näringsgren 
Industry
1960 1965 1970 1975 1980 1984 1985 1986 1987 1988 *1989
Kaikki palkansaajat -  
Samtliga löntagare -  All wage 
and salary earners................ 3 010 4 620 6 980 14 780 24 580 37 020 40140 42940 45 960 50080 54380
työntekijät -  arbetstagare
-w ag eearners  ............ 3 250 4970 7 740 17 550 29210 43 720 47 370 50 200 53 800 58 590 63 870
toimihenkilöt -  tjänstemän
-  salaried employees___ 2440 3750 5 450 10400 17 320 26140 28350 30470 32600 35 530 38 520
Maatalous -  Jordbruk -  Agricul­
ture ......................................... 3 510 5 560 8 730 24490 44360 66 660 71 950 78190 83 250 88410 98 540
Metsätalous -  Skogsbruk -  
Forestry................................... 3160 5 420 8 450 20 260 34770 48150 50 750 53 520 56 510 61 470 67 600
työntekijät -  arbetstagare -  
wage e a rn e rs .................. 3 200 5 620 8 940 22 370 39100 52 430 54900 57 560 60420 65780 72 620
toimihenkilöt -  tjänstemän -  
salaried employees.......... 2 450 3 690 5250 9 940 16 070 23 870 25480 27170 28980 31470 34140
Teollisuus -  Industry -  Industry. 3180 4760 7 250 15710 26 280 39 550 42 570 45250 48300 52 320 56 860
työntekijät -  arbetstagare -  
wage earners .................. 3 320 4 980 7 780 17 580 29 690 44 510 47 870 50 840 54 350 59100 64120
toimihenkilöt -  tjänstemän -  
salaried employees. , 2 510 3 730 5280 10 030 16 330 24 700 26 640 28390 30190 32440 35420
Rakennustoiminta -  Byggnads­
verksamhet -  Construction . . . . 3 310 5140 7 980 17 680 26460 39 890 43 800 46 540 50210 54 560 59650
työntekijät -  arbetstagare -  
wage e a rn e rs .................. 3480 5410 8 520 19 480 28 960 44 060 48670 51 610 55850 60 720 66 200
toimihenkilöt -  tjänstemän -  
salaried employees.......... 2 280 3 590 5170 9430 14720 21 660 23420 25050 26800 29 070 31 950
Liikenne — Samfärdsel — 
Transport and communication 2 920 4 350 6 570 13 040 21 320 31 550 34280 36490 39420 43310 47 270
Kauppa, pankit, vakuutus -  Han­
del, banker, försäkring -  Com­
merce, banking, insurance . . 2 370 3 570 5180 11 090 19 970 30 220 33180 35 800 38660 42 360 46 340
Julkinen toiminta -  Offentlig 
verksamhet -  General govern­
ment ....................................... 2 430 3 820 5 620 10190 16 030 24130 26140 27 980 30 000 32 920 35150
Palvelukset -  Tjänster -  Services 2 650 3 900 5790 11 070 18 440 27 990 30260 32 720 34620 37 790 40 690
Lähde -  Källa -  Source;Palkat-sarja (TK); Ansiotasoindeksi (TK); TK:n palkkatilastotoimisto -  Serien Löner (SC); Förtjänstniväindex (SC); SC.s byrå för lönestatistik -  
The series o f Wages and Salaries (CSO); Index o f wage and salary earnings ICSO); Wage and salary Statistics Division o f CSO
351. Palkansaajien kuukausikeskiansioita, 198S-19B9
Löntagarnas genomsnittliga mänadsförtjänster, 1985-1989
Average monthly earnings of the employees, 1985-1989
Ansiotiedot perustuvat palkansaajien ansiotasoindeksiin {1985 = 100} — Uppgifterna om förtjänster baserar sig pä förtjänstnivå index (1985=100) 
Data on earnings are based on the index o f wage and salary earnings I  /985= 700/
1985 1986 1987 1988 *1989
Kaikki pa lkansaaja t-Alla löntagare
A ll wage and salary e a rn e rs ........................
Miehet -  Män -  M a le s .................................
Naiset -  Kvinnor -  Females..........................
Kuukausipalkkaiset/!oimihenkilöt 
Månadsavlönade/Tjänstemän
Monthly paid/Salaried employees ..................
Miehet -  Män -  M a le s .................................
Naiset -  Kvinnor -  Females..........................
Tuntipalkkaiset/Työntekijät ’) 
Timavlänade/Arbetstagare1)
Hourly paid employees/Wage earners ')
Miehet -  Män -  M a le s .................................
Naiset -  Kvinnor -  Females..........................
5 787
6 381 
5071
6 054
7 218 
5217
5 271 
5 533 
4383
6195
6 827 
5462
6 496
7 739 
5 626
5 586 
5863 
4 648
6636
7 319
5 856
6948
8 290
6 022
5974 
6 262 
4968
7 243
7 989
6 388
7 579 
9 045 
6 561
6 505 
6 811 
5402
7 887
8 714
6 938
8 233
9 832 
7120
7114
7 455 
5 866
')  Tuntiansiot on muutettu kuukausiansioiksi kertomalla luvulla 170.
1 ) Timförtjänster har förändrats till mänadsförtjänster genom att multiplicera med 170.
V The hourly wages have been raised to a monthly level by multiplying them by 170.
Lähde — Källa -  Source: TK:n palkkatilastotoimisto -  SC:s byrå för lönestatistik -  Wage and Salary Statistics Division ofCSO
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352. Valtion ja kuntien palveluksessa olleiden viran- ja toimenhaltijain kuukausikeskiansiot tutkinnoittain 
syyskuussa 1988
De genomsnittliga mänadsförtjänsterna för tjänsteinnehavare och funktionärer i statens och kommunernas tjänst 
efter examen i september 1988
Average monthly earnings o f salaried employees in general government by examination in September1988
Tutkinto
Examen
Examination
Valtio -  Staten -  Central government Kunnat- Kommuner- Local government
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
mk
1. Humanistinen ja  esteettinen koulutus -  Humanistisk 
och estetisk utbildning -  Humanities and aesthetics 
programmes
hum. kand. -  Bachelor of Arts ......................................... 9 204 8219 8 440 10 529 9 695 9751
fil. kand. -  Master of Arts ................................................. 11 136 10292 10 553 12 572 11 442 11 639
fil. lis. -  fil. lic. -  Licentiate in Philosophy....................... 11 392 11 147 11 290 12 859 11 970 12 487
fil. tri -  fil. dr -  Dr. of Philosophy..................................... 15 549 13 785 15080 13 600
teol. kand. -  Master of Theology..................................... 11 071 10053 10 905 11 969 11 069 11 291
teol. tri -  teol. dr -  Dr. of Theology................................. 15 840 13 508 15514 -
2. Lakitieteellinen koulutus -  Juridisk utbildning -  
Law programmes
alempi oikeustutkinto -  lägre rättsexamen -  Lower 
Degree in Law ............................................................. 11 200 9 478 10 069 10 088 8360 9 076
oikeustiet, kand. -  jur. kand. -  Master of Laws ............ 14166 11454 13 292 14 300 11 719 13518
oikeustiet, lis. -  jur. lic. -  Licentiate in Laws.................. 16 365 12485 15766 20430 12 333
oikeustiet, tri -  jur. dr. -  Dr. of Law s ............................... 18 759 18 834
3. Yhteiskunta- ja  käyttäytymistieteellinen koulutus -  Sam­
hällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning 
-  Social and behavioural science programmes 
sosionomi -  socionom -  Socionomist........ : .................. 9 797 8 553 9073 7 023 7 287 7 263
kirjastotutkinto -  biblioteksexamen -  Examination 
in Library Science......................................................... 7 860 7 875
hum. kand. -  Bachelor of Arts ......................................... 11 219 9308 9 979 10 728 8 732 9191
yhteiskuntat, kand. -  samhällsvet. kand. -  Master of 
Social Sciences ........................................................... 10 569 9355 9 945 11483 8730 9 674
valtiot, kand. -  pol. kand. -  Master of Political Sciences 12121 10348 11478 11 920 9126 10 563
valtiot, lis. -  pol. lic. -  Licentiate in Political Sciences .. 13172 10 940 12 643 13 949 9 855 12 794
valtiot, tri -  pol. dr -  Dr. of Political Sciences................ 16205 13 842 15875
fil. kand. -  Master of Arts ................................................. 11 585 10 408 10 936 11 687 9712 10 259
fil. tri -  fil. dr -  Dr. of Philosophy..................................... 16 220 14617 15 736 13 675
4. Matemaattis-luonnontieteellinen koulutus -  
Matematisk-naturvetenskaplig utbildning -  
Mathematics and natural science programmes 
fil. kand. -  Master of Science........................................... 10 974 9 715 10 501 12 582 1 1  218 11 917
fil. lis. -  fil.lic. -  Licentiate in Science............................. 12 048 10 720 11741 13743 12 428 13198
fil. tri -  fil. dr -  Dr. of Philosophy..................................... 14 441 12 301 14188 13 616 13 588 13 602
Luk-N aK  -B .S c ............................................................... 9 672 8 395 9190 11 442 10416 10 958
5. Maa- ja  metsätalouden koulutus -  Utbildning för tant- och 
skogsbruk -  Agricultural and forestry programmes 
maamieskoulu -  lantmannaskola -  Farmers'school___ 7 355 6 382 7114 5662 5441 5 517
puutarhuri -  trädgårdsmästare -  Gardener..................... 7126 6 053 6 558 7 088 5 578 6 837
hortonomi -  hortonom -  Horticulturist .......................... 8 036 7 688 7 844 8719 7 606 8 368
agrologi -  agrolog -  Agricultural technician.................. 8173 6 665 7 949 7125 6133 6 949
metsäteknikko -  forsttekniker -  Forest technician........ 9 629 8194 9 564 8 535 8 529
agronomi -  agronom -  Agronomist................................. 12157 10 532 11 640 10481 8618 9 337
metsänhoitaja -  forstmästare -  Forester ....................... 12 700 10 388 12418 12141 11 589
maat.-ja metsät, kand. -  agr. o. forstkand. -  Master of 
Agriculture and Forestry............................................... 10367 9 792 10 055 10396 10015 10134
maat.- ja metsät, lis. -  agr. o. forst lie. -  Licentiate in 
Agriculture and Forestry............................................... 12 930 11 077 12 247
maat.- ja metsät, tri -  agr. o. forst dr -  Dr. of Agriculture 
and Forestry................................................................. 17 395 14 054 16 361
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352. (jatk.- fo r t . -  cont.)
Tutkinto
Examen
Examination
Valtio -  Staten -  Central government Kunnat -  Kommuner -  Local government
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
mk
6. Tekniikan koulutus -  Teknisk utbildning -  Technolo­
gical programmes
ammattikoulutus, alle 3 v. -yrkesutbildning, under 3 å r -  
Vocational school under 3 years ................................. 7 577 6 1 8 3 7 309 6 6 1 0 5 427 6 1 0 3
teknikko-te k n ik e r -  Technician..................................... 9 1 8 7 7 834 9 1 4 3 9 078 6 692 8 897
insinööri -  ingenjör -  Engineer....................................... 11 490 9  541 11 370 11 263 8 932 11 040
dipl.insinööri-dipl.ing.-MasterofSciencefengineeringJ 13 324 10 974 13 054 14 667 11 008 14311
arkkitehti -  arkitekt -  Master o f Arts (architecture!.. 13 265 11 775 12816 13 724 12 181 13101
tekn. lis. -  tekn. lic. -  Licentiate in Technology............ 14 747 12 378 14 474 15312 15198
tekn. tri -  tekn. dr -  Dr. of Technology.......................... 16 592 14219 16 499 -
7. Kaupallinen koulutus -  Utbildning för handelsbranschen 
-  Commercial programmes
merkantti -  merkant -  Commercial school graduate . . . 7 583 6 4 5 0 6 623 6 387 5 642 5 686
merkonomi -  merkonom -  Commercial collage graduate 8 025 6 482 6 845 7 044 5 814 5 940
ekonomi -  ekonom -  Bachelor of Economic Sciences .. 12913 10 893 11 932 11 471 9 7 4 0 10 498
kirjeenvaihtaja -  korrespondent -  Correspondent........ 8 675 8 675 8 632 8 650
kauppat. kand. -  ekon. kand. -  Master of Economic 
Sciences....................................................................... 882 10 684 11 238 14 067 11 859 12 770
kauppat. lis. -  ekon. lie. -  Licentiate in Economic Sciences 13 221 10 953 12 551
kauppat. tri -  ekon. dr -  Dr. of Economic Sciences ___ 16 409 16 437 -
8. Liikenteen koulutus -  Utbildning för samfärdsel -  
Transport programmes
perämies -  styrman -  M ate  ........................................... 10 863 10 863 9 0 1 0 8 940
yliperämies -  överstyrman -  First M a t e ......................... 13 103 _ 13 1 0 3 -
merikapteeni -  sjökapten -  Sea Captain ...................... 13 796 13 790 12 032 11 995
9. Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranschen -  
Medical and health programmes 
apuhoitaja -  hjälpskötare -  Practical N urse .................. 8 7 8 2 6 7 9 5 6 394 6 510 6 504
mielisairaanhoitaja -  sinnessjukvårdare -  Psychiatric 
Attendants................................................................... 8 088 7 957 8 036 7 023 7 011 7 015
lastenhoitaja -  barnsköterska — CVj/'/dren's Nurse .. - 6 674 6 674 6 326 6111 6111
sairaanhoitaja -  sjukskötare -  N u rse ............................. 7 904 8 1 7 5 8 1 6 5 7 1 8 8 7 200 7 200
lääkintävoimistelija -  medikalgymnast -  
Physiotherapist............................................................. 7 465 7 449 5 982 6 262 6 251
terveydenhoitaja, terveyssisar -  hälsosyster -  Health 
Visitor........................................................................... 8 021 8 0 1 3 6 981 7 050 7 050
erikoissairaanhoitaja -  specialsjukskötare -  Special 
N u rse ........................................................................... 8 519 8431 8 436 8104 7 915 7 921
farmaseutti -  farmaceut -  Pharmacist.......................... 7 937 7 848 8 043 8 041
proviisori -  provisor -  Registered Pharmacist .............. 9418 8 496 8 833 11 578 11 626
lääket. kand. -  med. kand. -  Bachelor of Medicine___ 12 634 13 671 11 937 10 071 11 004
lääket. lis. -  med. lis. -  Licentiate in M edic ine___ 13714 11 641 13105 16 911 14916 15948
lääket. ja kir. tri -  med. och kir. dr -  Dr. of Medicine and 
Surgery......................................................................... 16 231 13 589 15 873 19 866 18 442 19 605
hammaslääket. kand. -  odont. kand. -  
Bachelor of Dentistry................................................... 9 517
hammaslääket. lis. -  odont. lic. -  Licentiate in Dentistry 10 548 9 603 10148 14 787 13194 13 608
10. Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher training 
programmes
nuorisonohjaaja -  ungdomsledare -  Youth 
Leader........................................................................... 7142 6 868 6 995 7 1 5 3 6 669 6 849
kansakoulunopettaja -  folkskollärare -  Primary 
School Teacher ............................................................. 13 536 12515 12 979 11 596 10158 10 762
lastentarhanopettaja -  barnträdgårdslärarinna (-lärare) 
-  Nursery School Teacher........................................... 7 288 8110 8 051 6 907 6 887 6 888
ammattiopettaja -yrkeslärare -  Vocational Teacher .. 11 401 10 093 10 654 10 700 9 682 10 007
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Tutkinto
Examen
Examination
Valtio -  Staten -  Central government Kunnat -  Kommuner -  Local government
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
mk
peruskoulun luokanopettaja-klasslärare i grundskolan -
Comprehensive School Class Teacher......................
kasvatust. kand., luokanopettaja -  ped. kand., klasslärare
12 928 10 927 11 625 9 798 8 822 9192
-  Master of Education, class te a c h e r .........................
fil. kand., opettajankoulutus - f i l  kand., lärarutbildning -
10124 9 097 9 514 8 828 8135 8 388
Master of Arts/Science, teacher tra in ing ..................
käsityönopettaja -  handarbetslärare-Teacher in Textile
12 599 11 406 11 935 12 527 11 514 11 846
Handicraft......................................................................
liikunnanopettaja-gymnastiklärare-Physical Education
10 978 10411 10 500 10 641 9 731 9 862
Teacher .......................................................................... 12 390 10 454 11 278 12 785 11 378 12 089
erityisopettaja -  speciallärare -  Special Teacher
11. Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra 
specialområden -  Other specialized programmes 
toimiupseerin alempi virkatutkinto -  lägre befatt- 
ningsofficersexamen -  Lower noncommissioned
12412 11 120 11 630 11 472 9 842 10 384
officer's examination...................................................
upseerin tutkinto -  officers examen -  Officer'sexaminati-
9 773 - 9 773 i m - i m
on ..................................................................................
esiupseerin tutkinto -  stabsofficers examen -  Senior
10 436 - 10 436 9 052 - 9 052
staff officer's examination......................................... 13 074 _ 13 074 8 073 _ 8 073
Lähde -  Källa -  Source: Palkat-sarja (TK); TK:n palkkatilastotoimisto -  Serien Löner (SC); SC:s byrå för lönestatistik -  The series o f Wages and Salaries (CSO); Wage and 
Salary Statistics Division o f CSO
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353. Valtion ja kuntien palveluksessa olleiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät toimialoittain 
Antal arbetstagare och tjänstemän i statens och kommunernas tjänst efter näringsgren i september 1988
Number o f central and local government workers and salaried employees by industry in September 1988
syyskuussa 1988
Toimiala (TOL) 
Industry (SIC!
Valtio -  Staten -  Central government
Virkamiehet ') 
Tjänstemän 'I 
Civil
servants ')
Työsuhteiset 
kk-palkalla 'I 
Månadsavlönade 
i arbetsavtals- 
förhållande ') 
Monthlypaid 
employees 
underemployment 
contract )
Työsuhteiset 
tuntipalkalla ' l 2l 
Timavlönade 
i arbetsavtals- 
förhållande V |  
Hourlypaid 
employees 
underemployment 
contract T )
Yhteensä') 
Summa ') 
Total’)
Luku
Antal
Number
% Luku
Antal
Number
% Luku
Antal
Number
% Luku
Antal
Number
%
Kokopäivä iset- Full-time workers and salaried
employees......................................................................... 121 599 100,0 50130 100,0 13 945 100,0 185674 100,0
1 Maa- ja  metsätalous -  Agriculture and forestry . . . 732 0,6 668 1,3 183 1,3 1 583 0,9
11 Maatalous -A g ricu ltu re ...................................... 99 0,1 15 0,0 - - 114 0,1
12 Metsätalous -  Forestry and logging.................. 633 0,5 653 1,3 183 1,3 1469 0,8
3 Teollisuus -  Manufacturing.......................................... 389 0,3 896 1.8 3 200 23,0 4 485 2,4
4 Energia ja vesihuolto -  Energy and water supply. . . - - - - - - - -
5 Rakennustoiminta -  Construction............................... 2 989 2,5 7 618 15,2 7 786 55,8 18 393 9,9
51 Talonrakennustoiminta -  Building ......................
52 Maa- ja vesirakennustoiminta -  Other con­
- - - - - ~ - "
struction ..................................................................... 2 989 2,5 7 618 15,2 7 786 55,8 18 393 9,9
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja m ajoitustoi­
minta -  Trade, restaurants and hotels ....................... 3 0,0 1880 3,8 - - 1 883 1,0
7 Kuljetus ja tieto liikenne -  Transport and com­
munication ....................................................................... 40185 33,0 9 866 19.7 106 0,8 50157 27,0
71 Kuljetus -  Transport ............................................. 17 062 14,0 4 980 9,9 106 0,8 22148 11,9
72 Tietoliikenne -  Communication...........................
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää pal­
veleva toim inta -  Financing, insurance, real estate
23123 19,0 4 886 9,7 - - 28 009 15,1
and business services................................................... 2319 1,9 3 954 7,9 298 2,1 6 571 3,5
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -
Public, social and personal services...........................
91 Julkinen hallinto, maanpuolustus ja yleinen 
turvallisuus -  Public administration, defence
74 982 61,7 25248 50,4 2 372 17,0 102 602 55,3
and public order .................................................. 54187 44,6 9 945 19,8 2 308 16,6 66440 35,8
92 Puhtaanapito -  Sanitary and similar services - - - - - - - -
930 Koulutus ja tutkim us -  Education and research 19 795 16,3 14987 29,9 42 0,3 34 824 18,8
940 Terveyspalvelu -  Health services .................... 476 0,4 25 0,0 - - 501 0,3
950 Sosiaalipalvelu -  Social welfare services . . .  
960 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta -  Recre­
330 0,3 135 0,3 -
"
465 0,3
ational and cultural services ........................... 194 0,2 156 0,3 22 0,1 372 0,2
M uut to im ia la t-Other industries....................................
Osa-aikaiset sivutoimiset ja osa-palkkaiset3) -  Per­
sons with part-time or secondary employment or with 
wages or salaries paid for only a part of the month3) 13664 14237 27 901
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 
Local government
Kaikkiaan
Inalles
Total
Yksityiset 
valtionapu- 
laitokset 
Privata 
statsunder­
stödda 
institutioner 
Private 
institutions 
receiving 
state aid
Kk-palkalla
Månadsavlönade
Monthlysalary
Tuntipalkalla2) 
Timavlönade2) 
Hourly wages2)
Yhteensä
Summa
Total
Näringsgren (NI)
Luku
Antal
Number
% Luku
Antal
Number
% Luku
Antal
Number
% Luku
Antal
Number
% Luku
Antal
Number
%
295199 100,0 31 107 100,0 326306 100,0 511 980 100,0 23 025 100,0 Heltidsanställda
166 0,1 614 2,0 780 0,2 2363 0,4 3 848 16,7 1 Jordbruk och skogsbruk
166 0,1 614 2,0 780 0,2 894 
1 469
0.1
0,3
2068  
1 780
9,0
7,7
11 Jordbruk
12 Skogshushållning
671 0,2 2 054 6,6 2725 0,8 7210 1,4 3 Tillverkning
4 999 1,8 5 041 16,2 10 040 3,1 10 040 2,0 - - 4 Energi och vattenförsörjn ing
4451 1,5 13013 41,8 17 464 5,4 35 857 7,0 _ _ 5 Byggnadsverksamhet
175 0,1 3 082 9.9 3 257 1,0 3 257 0,6 - - 51 Husbyggnadsverksamhet
4 276 1,4 9 931 31,9 14 207 4,4 32 600 6,4 - -
52 Anläggnings- 
verksamhet
666 0,2 - - 666 0,2 2 549 0,5 - -
6 Varuhandel, restaurang 
och hotellverksamhet
4 493 1.5 1936 6,2 6429 2,0 56 586 11,1
7 Samfärdsel, post- och 
telekommunikationer
4 097 1,4 1397 4,5 5494 1.7 27 642 5,4 - - 71 Samfärdsel
396 0,1 539 1,7 935 0,3 28 944 5,7 - -
72 Post- och tele­
kommunikationer
8 Bänk* försäkrings-
5108 1.7 2 595 8,4 7 703 2,4 14 274 2,8 349 1,5
fastighets- och 
uppdragsverksamhet
274 278 92,9 5 814 18,7 280092 85,8 382 694 74,7 18 828 81,8
9 Samhälls- och personliga 
tjänster
91 Offentlig förvaltning,
34120 11,6 1975 6,3 36095 11,1 102535 20,0
landsförsvar och 
allmän säkerhet
- - 1406 4,5 1406 0,4 1406 0,3 _ _ 92 Renhållning
67 336 22,8 261 0,8 67 597 20.7 102 421 20,0 8121 35,3 930 Undervisning och forskning
97 964 33,2 224 0.7 98188 30,0 98 689 19,3 2 246 9,8 940 Hälsovård
64159 21,7 273 0.9 64 432 19,7 64897 12,7 7 329 31,8 950 Socialvård
10 699 3,6 1675 5,4 12 374 3,8 12 746 2,5 1 132 4,9
960 Rekreations- och kultu­
rell serviceverksamhet
367 0,1 40 0,1 407 0,1 407 0,1 - - Övriga näringsgrenar 
Deltidsanställda
61 521 _ 61521 89422 4260
i bisyssla och 
med dellön3)
1| PI. harjo ittelijat ja ulkomailla to im ivat—2) Tiedot m arraskuulta-3) Rekisterissä mukana o le v a t - 4| Talonrakennustoiminta sisältyy kiinteistö- ja liike-elämää palvelevaan 
toimintaan.
')  Exkl. praktikanter och personer verksamma utomlands -  2) Uppgifterna gäller november -  3) De som finns i registret -  4) Husbyggnadsverksamhet ingår i fastighets- 
och uppdragsverksamhet.
’) Excl. trainees and persons stationed abroad -  2j  The data refer to November-3/  Persons included in the register -  4I Building is included in real estate and business 
services.
Lähde -  Källa -  Source: Palkat-sarja |TK); TK:n palkkatilastotoimisto -  Serien Löner (SC); SC:s byrå för lönestatistik -  The series o f  Wages an d  Salaries (CSO); W age and
Salary Statistics Division o f  CSO
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354. Valtion ja kuntien palveluksessa olleiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden kokonaiskeskiansiot toimialoittain 
De genomsnittliga totalförtjänsterna för arbetstagare och tjänstemän i statens och kommunernas tjänst efter
Average total earnings of central and local government workers and salaried employees by industry in September 1988
Toimiala(TOL) 
Näringsgren (Nil 
Industry (SIC)
Valtio -  Staten -  Central government Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunal­
förbund 
■] Local government
Yksityiset 
valtionapu­
laitokset 
Privata 
statsunder­
stödda 
institutioner 
Private 
institutions 
receiving 
state aid
Virka­
miehet1) 
Tjänste­
män ') 
Civil
servants' )
Työsuhteiset 
kk-palkalla1) 
Månadsavlönadi 
i arbetsavtals- 
förhållande ') 
Monthlypaid  
employees 
under
employment
contract')
Yhteensä 
kk-pal- 
3 kalla ’) 
Summa 
timav- 
lönade ') 
Hourly 
paid
employees
to ta l')
Työsuhteiset 
tuntipalkalla ') ' 
Timavlönade 
iarbetsavtals- 
förhållande ' ) 2I 
Hourly paid 
employees 
under
employment
con trac t')2)
Kk-palkalla
Månads­
avlönade
Monthly
salary
Tunti­
palkalla 2! 
Tim­
avlönade 2) 
Hourly 
wages2)
mk/kk
månad
month
mk/tunti
timme
hour
mk/kk
månad
month
mk/tunti
timme
hour
mk/kk
månad
month
K okop ä ivä ise t- Heltidsanställda -  Full-time wor­
kers and salaried employees.................................
1 Maa- ja metsätalous -  Jordbruk och skogsbruk -  
Agriculture and forestry .....................................
8 719
9 230
7 572
7158
8384
8 242
39,51
38,64
7438
7813
38,66
32,84
i m
7 333
11 Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture............
12 Metsätalous -  Skogshushållning -  Forestry 
and lo gg ing ...................................................
7 514 
9 499
5 395 
7 199
7 235
8 331 38,64
32,84 6 861 
7 885
3 Teollisuus- Tillverkning -M a n u fa c tu rin g .......... 8 864 8 654 8718 41,61 6 420 39,94 -
4 Energia ja vesihuolto -  Energi och vattenförsörj- 
n in g - Energy and water supp ly .......................... - - - - 8 541 42,44 -
5 Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  
Construction...........................................................
51 Talonrakennustoiminta -  Husbyggnadsverk­
samhet -  Building .........................................
52 Maa-javesirakennustoiminta-Anläggnings- 
verksamhet -  Other construction................
6 Tukku-ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja  majoitus- 
toim inta-Varuhandel, restaurang och hotellverk­
samhet -  Trade, restaurants and hotels ............
7 Kuljetus ja tietoliikenne -  Samfärdsel, post- och 
telekommunikationer-Transportandcommunica- 
t io n ..........................................................................
71 Kuljetus -  Samfärdsel -  Transport..............
72 Tietoliikenne -  Post- och telekommuni­
kationer -  Communication...........................
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää 
palveleva toiminta -  Bank-, försäkrings-, fas­
tighets- och uppdragsverksamhet -  Financing, in­
surance, real estate and business services
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset 
-Samhälls- och personliga tjäns te r- Public, social 
and personal services ...........................................
91 Julkinen hallinto, maanpuolustus ja yleinen 
turvallisuus -  Offentlig förvaltning, landsför- 
svar och allmän säkerhet -  Public adminis­
tration, defence and public o rder ................
92 Puhtaanapito-Renhållning-Sanitaryand  
similar services .............................................
8  624 
8  624
7 586 
8419
6  971
8  240
9 338 
9 043
7 470
7 470 
6176
8  650 
7 963
9 350
7714 
7 235 
6 828
7 795 
7 795 
6199
7 796
8  316
7 386
7 909
8 809 
8 699
39.18
39.18
44.50
44.50
39,57
37.50 
37,36
8  009
7 459
8 031
5940
7 655 
7 700
7193
6145
7 582
37,53
38,13
37,35
44,90
45.05
41,61
38,27
36,11
36,76
35,66
8170 
7 885
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syyskuussa 1988
näringsgren i september 1988
Toimiala (TOL) 
Näringsgren (NI) 
Industry/SICj
Valtio -  Staten -  Central government Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunal­
förbund 
-) Local government
Yksityiset 
valtionapu­
laitokset 
Privata 
statsunder­
stödda 
institutioner 
Private 
institutions 
receiving 
state aid
Virkamie­
het ') 
Tjänste­
män ') 
Civil
servants')
Työsuhteiset 
kk-palkalla '1 
Månadsavlönai 
iarbetsavtals- 
förhållande ') 
Monthlypaid 
employees 
under
employment 
contract')
Yhteensä 
kk-pal- 
Je kalla 1 ) 
Summa 
timav- 
lönade ') 
Hourly 
paid
employees
total')
Työsuhteiset 
tuntipalkalla ') ' 
Timavlönade 
iarbetsavtals- 
förhållande ' ) 2) 
Hourly paid 
employees 
under
employment 
contract' ) 2)
Kk-palkalla
Månads­
avlönade
Monthly
salary
Tunti­
palkalla z) 
Tim­
avlönade 2) 
Hourly 
wages2)
mk/kk
månad
month
mk/tunti
timme
hour
mk/kk
månad
month
mk/tunti
timme
hour
mk/kk
månad
month
930 Koulutus ja tutkimus -  Undervisning och 
forskning -  Education and  research ............ 10 207 7 522 9 050 44,55 9 066 35,07 8712
940 Terveyspalvelu -  Hälsovård -  H ealth services 
950 Sosiaalipalvelu -  Socialvård -  Social welfare
services .................................................................
960 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta -  Rek­
7 875 
8140
6 038 
6 346
7 784 
7619 -
7 351 
5 930
34,67
29,88
7 548 
6 978
reations- och kulturell serviceverksamhet -  
Recreational and cultural s e rv ic e s ..............
Muut toimialat -  Övriga näringsgrenar -  Other 
industries ........................................................................
8 890 6 651 7 892 43,31 6 447 37,08 8496
Osa-aikaiset, sivutoimiset ja osa-palkkaiset -  
Deltidsanställda i bisyssla och med dellön -
Persons w ith part-tim e or secondary employment 
or w ith wages or salaries paid  for only a  part of the 
month ............................................................................... 4 207 2 909 3 545 3 593
x) PI. harjoittelijat ja ulkomailla toimivat -  Exkl. praktikanter och personer verksamma utomlands -  Excl. trainees and persons stationed abroad.
2) Tiedot marraskuulta -  Uppgifterna gäller november -  The data refer to November.
Lähde -  Kälia -  Source: Palkat-sarja (TK); TK:n palkkatilastotoimisto -  Serien Löner (SC); SC.s byrå för lönestatistik -  The series o f Wages and Salaries (CSO); Wage and 
Salary Statistics Division o f CSO
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355. Työntekijäin keskiansiot 1970-1989
Arbetstagarnas genomsnittliga förtjänster, 1970-1989
Average earnings of workers, 1970-1989
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Yksityiset -  Privata -  Private
Maataloustyflntekijät- Lantarbetarna -  Farm workers
Metsätyöntekijät 
Skogsarbetare 
Timber workers
Hakkuumiehet
Timber
Timbercutters
Ahtaustyön- 
tekijät 
Stuveri- 
arbetare 
Dock workersSekatyöt 
Diversearbeten 
Ordinary 
farm workers
Traktorityo
Traktor­
arbeten
Tractor
drivers
t Kotieläinten 
hoitotyöt 
Arbeten inom 
husdj ursskötseln 
Cattle tenders
Kaikkiaan
Inalles
Total
M N M M N M N M M
mk/tunti -  timme -  hour " *  /!äivä„ /dag - day mk /tunti /timme - hoi
1970 . 2,87 2,63 3,53 2,43 2,38 3,24 2,65 47,17 7,66
1971 . 3,37 3,15 4,17 3,21 2,96 3,71 3,14 59,60 8,50
1972 . 3,93 3,77 4,72 3,67 3,49 4,56 3,74 67,51 9,37
1973 . 5,05 4,37 5,53 4,48 4,44 5,61 4,89 80,94 10,43
1974 . 6,06 5,90 7,46 5,42 5,85 7,06 6,13 93,86 11,91
1975 . 7,31 7,12 9,77 7,47 7,09 9,17 7,64 119,93 13,08
1976 . 9,00 8,17 11,07 9,48 8,32 10,92 8,96 144,48 15,17
1977 . 10,34 9,20 12,30 10,37 9,31 12,26 9,93 154,90 17,33
1978 . 12,01 10,89 13,33 11,70 10,37 13,46 11,16 167,96 18,28
1979 . 13,19 11,65 14,93 13,29 11,95 15,10 12,63 177,54 19,32
1980 . 14,57 12,76 16,52 14,56 12,61 16,75 14,08 208,58 21,56
1981 . 16,43 14,50 18,42 16,60 14,36 18,71 15,67 226,01 24,20
1982 . 2) 15,01 2) 15,82 2) 18,41 2) 17,34 2) 17,21 2) 17,49 2) 16,69 244,19 26,94
1983 . 15,92 15,57 19,98 19,16 17,99 18,78 17,11 262,36 29,05
1984 . 17,83 17,86 21,98 22,64 19,19 21,05 18,72 3) 252,40 31,94
1985 . 19,62 20,57 22,60 24,14 22,60 22,83 21,45 260,45 35,71
1986 . 20,77 20,90 24,47 25,31 23,39 24,98 21,94 275,11 37,94
1987 . 22,74 22,86 25,67 26,79 24,19 26,52 23,71 ♦ 292,66 40,57
1988 . 23,46 24,81 27,62 29,77 27,07 28,05 26,18 312,40 44,00
1989 . 27,71 27,06 27,37 32,18 29,99 31,33 28,58 354,68 49,78
1985 16,95 19,76 21,17 22,60 21,60 21,20 20,94 240,98 34,43
18,83 20,59 23,12 25,29 22,59 22,96 21,61 271,99 36,29
III 19,95 20,76 22,58 23,93 22,45 22,95 21,18 266,50 35,00
IV 21,41 20,43 22,86 25,54 24,18 23,79 22,30 271,76 37,13
1986 I 21,28 18,90 24,03 24,72 23,79 25,01 21,31 255,27 37,62
II 21,11 18,66 24,03 24,47 23,78 24,63 20,98 280,71 38,37
III 19,98 21,92 25,00 26,89 22,27 24,98 22,12 287,07 37,46
IV 21,55 22,26 24,56 24,88 24,23 25,47 23,03 290,22 38,32
1987 I 22,59 22,79 25,27 25,33 23,56 26,01 23,51 273,60 39,74
II 22,64 23,25 25,37 27,90 24,51 26,51 24,18 304,75 41,10
III 22,85 23,04 25,47 26,71 24,07 26,30 23,49 296,92 40,16
IV 22,79 22,01 26,46 27,41 24,60 27,21 23,54 301,63 41,29
1988 I 19,00 24,71 26,17 29,36 25,36 25,02 25,55 289,11 41,84
II 24,96 24,68 27,35 29,54 28,12 28,84 26,97 333,11 44,02
III 25,72 24,67 27,76 29,03 27,38 29,01 25,74 316,27 44,14
IV 21.53 25,44 28,92 31,04 27,24 27,80 26,54 320,70 45,98
1989 1 27,25 27,62 28,71 31,80 29,59 31,10 28,87 317,30 47,74
II 26,96 28,10 25,82 31,80 30,09 30,28 28,90 379,83 49,91
III 27,97 26,06 26,69 31,61 30,40 31,31 27,96 364,20 49,65
IV 28,43 27,75 30,26 33,41 29,76 33,01 29,13 370,88 51,80
1 ) Vuodesta 1980 alkaen uudistetun tiedustelun mukaan -  Enligt den fr.o.m. 1980 förnyade enkäten -  Since 1980 according to the revised survey.
2) Tilasto uudistettu vuodesta 1982 alkaen. Ks. TT: PA 1982:38: Maataloustekijöiden palkat 1982,1 neljännes -  Statistiken reviderats fr.o.m. 1982. Se: SR: P A 1982: 38; 
Lantarbetarnas löner 1982,1 kvartalet -  The statistics has been revised since 1982.
3) Tilasto on uudistettu vuodesta 1984 alkaen. Ks. TT: PA 1984:22; Metsätyöntekijöiden palkat 1984,1 neljännes -  Statistiken har reviderats fr.o.m. 1984. Se SR: PA 1984: 
22; Skogsarbetarnas löner 1984,1 kvarta le t- The statistics has been revised since 1984.
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Yksityiset -  Privata -  Private Valtio -  Staten -  Central government Kunnat -  Kommuner -  Municipalities
Autoliikenteen työntekijät 
Arbetstagare inom biltrafiken 
Automobile traffic workers
Työntekijät -  Arbetstagare -  Workers
Kuorma-
auton
kuljettajat
Lastbils-
förare
Lorry drivers
Linja-auton­
kuljettajat 
Buss­
chaufförer 
Bus drivers
Rahastajat 
Konduktriser 
Collectors 
of fare
Teollisuus
Industri
Industry
Maa- ja vesi
rakennus
Anläggnings
arbeten
Construction
of roads
Kaupungit
Städer
Urban
municipalities
Muut kunnat 
Övriga kommuner 
Rural
municipalities
Vuosi ja
neljännes
Åroch
kvartal
Year and
quarter
M M N M M N M N M N
mk/tunti- timme -  hour
5,12 5,23 3,19 4,72 3,68 6,40 4,53 1970
5,92 5,97 3,76 6,19 5,31 4,23 7,16 5,07 5,77 4,39 1971
6,66 6,70 4,22 6,93 5,84 4,73 7,95 5,62 6,04 4,51 1972
7,87 8,06 4,90 7,77 6,77 5,61 9,19 6,62 7,10 5,37 1973
9,54 9,84 5,99 9,64 8,31 6,92 10,96 7,94 8,56 5,82 1974
11,66 12,30 8,53 12,06 10,58 9,00 13,41 9,74 10,27 7,75 1975
13,44 13,72 9,89 14,22 12,20 10,24 15,61 11,63 12,67 9,73 1976
14,37 14,55 10,65 15,67 13,43 11,20 16,47 12,33 13,16 10,04 1977
15,38 15,16 11,01 16,74 14,17 11,85 16,94 12,99 13,56 10,45 1978
17,12 17,30 12,99 18,48 15,22 13,12 18,62 14,35 15,25 11,69 1979
19,42 19,87 14,69 20,69 16,90 14,44 1121,42 '116,64 '117,67 '114,41 1980
21,82 22,64 16,94 23,75 18,73 16,00 23,75 18,78 19,58 16,33 1981
23,81 24,83 18,62 25,99 20,95 18,03 26,00 20,94 21,48 18,06 1982
25,99 26,95 20,31 28,48 22,58 19,52 28,31 22,92 23,78 20,15 1983
28,30 29,27 22,17 31,13 24,10 20,74 30,56 24,70 25,61 21,93 1984
31,09 31,75 24,15 33,06 30,24 24,42 32,47 26,12 20,36 23,24 1985
33,18 33,72 25,96 34,61 32,15 25,96 34,34 27,72 29,28 25,00 1986
35,86 37,12 27,98 37,87 34,81 28,20 35,89 29,29 30,55 26,38 1987
39,50 40,14 30,28 41,88 38,42 31,60 39,32 32,89 33,88 29,07 1988
43,30 43,42 33,64 45,27 41,28 34,08 43,28 36,12 36,87 31,13 1989
29,56 30,63 23,44 32,86 30,58 24,47 32,35 26,20 27,42 23,17 1985 I
31,46 32,07 24,37 32,98 29,98 24,26 32,58 25,88 27,17 22,93 II
31,48 32,14 24,05 33,14 29,81 24,28 31,92 25,53 26,84 22,85 III
31,87 32,15 24,75 33,27 30,58 24,65 33,03 26,85 27,63 23,99 IV
32,19 32,67 25,23 33,43 31,63 25,15 34,00 27,73 29,08 25,23 1986 I
32,82 33,89 26,16 34,77 32,33 26,37 34,41 27,22 29,36 24,44 II
33,90 33,53 25,70 35,01 32,17 26,03 33,67 27,04 28,95 24,45 III
33,81 34,80 26,73 35,23 32,46 26,30 35,27 28,87 29,74 25,86 IV
34,88 36,00 27,30 37,33 34,79 28,12 35,63 29,41 30,24 26,33 1987 I
35,77 38,18 28,50 37,76 34,59 28,04 35,89 28,83 30,65 25,84 II
36,03 36,87 27,67 37,70 34,62 28,11 35,36 28,69 30,29 25,82 III
36,75 37,43 28,45 38,69 35,23 28,51 36,67 30,22 31,03 27,53 IV
36,78 37,68 28,97 39,40 36,48 29,57 37,78 32,26 32,71 28,94 1988 I
39,43 40,21 30,35 42,49 39,02 32,42 39,56 32,30 34,31 29,31 II
40,37 41,30 30,20 42,67 38,77 32,03 39,46 32,55 33,83 28,62 III
41,40 41,35 31,59 42,94 39,40 32,39 40,48 34,44 34,66 29,40 IV
41,47 41,63 32,97 44,65 41,21 33,72 43,23 36,84 37,04 31,07 1989 1
43,52 44,03 33,98 44,83 40,84 34,53 43,10 35,16 36,51 31,03 II
43,49 43,21 33,28 45,05 40,77 33,61 42,71 35,19 36,23 30,80 III
44,73 44,80 34,34 46,55 42,30 34,45 44,08 37,29 37,70 31,60 IV
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356. Teollisuustyöntekijäin keskituntiansiot, 1984-1989 
Industriarbetarnas timlöner i medeltal, 1984-1989
Average earnings per hour of industrial workers, 1984-1989
Keskituntiansio -  Genoms n. timförtjänst -  Average earnings per hour -  mk
Miehet -  Män -  Males Naiset -  Kvinnor -  Females
Neljännes -  Kvartal -  Quarter
I II III IV I II III IV
1989
Teollisuusalat-Industrigrenar -  Branch of industry:
Malmikaivokset (ei rauta-) ja -rikastamot -  Malmgruvor (ej 
järn-) och -anrikningsverk -  M eta1 mining (excl. iron) and
concentrate plants .................................................................
Kalkkikivikaivokset ja -louhokset -  Kalkstensgruvor och -brott
-  Limestone quarrying and m in ing .......................................
Kalkki- ja sementtiteollisuus -  Kalk- och cementindustri -
Manuf. o f lime and cem ent...................................................
Muu rakennusaineteollisuus -  Övrig byggnadsmaterial­
industri -  Manuf. o f other building m aterials .......................
53,26
45,85
41,94
43,56
53,29
48,61
44,18
45,58
53,20
47,34
44,46
46,36
55,87
50,81
47,36
47,65
33,65
32,83
30,90
35,31
34,99
35,21
31,89
37,48
34,08
36,15
32,30
37,84
36,45
37,43
33,86
39,16
Lasiteollisuus- Glasindustri -M a n u f. o f g la s s .......................
Posliini- ja fajanssiteollisuus -  Porslins- och fajansindustri -
Manuf. o f porcelain and earthenw are .................................
Metalliteollisuus-Metallindustri -  Manuf. ofm etal 
products ..................................................................................
46,39
39,11
45,04
47,37
40,11
47,02
46,44
39,63
47,20
49,00
41,73
48,63
35,68
33,47
36,31
35,37
34,17
37,33
34,77
33,36
37,32
37,27
35,12
38,68
Autokorjaamot -  Bilreparationsverkstäder -  Garages ............
Nahka-, kumi- yms. teollisuus -  Läder-, gummi- o.d. industri -
Manuf. o f leather, rubber e tc ................................................
Kemian perusteollisuus -  Kemisk basindustri -  Manuf. o f che­
micals ......................................................................................
Tekstiiliteollisuus-Textilindustri-Manuf of te x tile s ..........
Vaatetusteollisuus -  Beklädnadsindustri -  Manuf. o f
clothing ....................................................................................
Paperi- ja puumassateollisuus -  Pappers- och trämasse-
industri -  Manuf. o f paper and pulp .....................................
Kirjapainot ja kirjansitomot-Boktryckerier och bokbinderier—
Printing and binding .............................................................
Saha-, vaneri- ja puutaloteollisuus -  Såg-, faner- och trähus­
industri -  Manuf. o f wood, veneers and wooden houses ..
Veneveistämöt- Båtvarv -Boatyards  .....................................
Puusepän- ja huonekaluteollisuus -  Snickeri- och möbel­
industri -  Carpentry and manuf. o f furniture........................
Kauppamyllyt, kovaleipä-, keksi-ja makaroniteollisuus— 
Handelskvarnar, knäckebröds-, käx- och makaroniindustri -
Mills, manuf. o f crisp bread, biscuits and macaroni..........
Sokeri- ja makeisteollisuus -  Socker- och sötsaksindustri -
Manuf. o f sugar, confectionery.............................................
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus -  Bryggeri- och läske-
drycksindustri -  Manuf. o f malt and soft drinks ................
Tupakkateollisuus-Tobaksindustri-Mamrf of tobacco . . . .  
Sähkölaitokset- El.verk. -  Electric power-plants....................
Koko teollisuus -  Hela industrin -  Total industry ..............
V. -  År -  Year 1988: Keskimäärin — I medeltal — Average 
» » » 1987: Keskimäärin- I  medeltal-Average 
» » » 1986: Keskimäärin - 1 medeltal -  Average 
» » » 1985: Keskimäärin - I  medeltal -A verage  
» » » 1984: Keskimäärin - 1 medeltal -  Average
41.13
36,51
48,68
39,16
33,59
51,99
48,94
38,89
44.75
36.13
43,03
43.66
41.45
42.75 
43,79
45,24
40,56
38,37
35,83
33.66
30.45
41,99
37,83
53,45
40,60
33,89
53,77
50,62
40,81
46.41
38,34
47.42
45.94
43.95
44.42 
46,12
47,11
43,37
39.97
36.98 
35,41 
32,87
42.37
38.81
49,25
40.44
34.17 
49,70
51.14
40,87
44,79
38.14
46.44
45,54
43,89
47,93
45,96
46.38
42,64
38.81 
36,50
34.45
32.18
44,03
39.96
54,90
42,00
35,14
51,16
51,51
41,87
45,95
38.85
48,74
49,11
44,29
48.85 
47,41
47.86
43.87 
39,56
36.97 
34,84 
32,49
34,91
30,65
36.28
30.29
29,69
41.71
41.08
34.46
37.30
32,38
35.19
34.09
34.29 
35,58
32.29
34.72
31.19 
29,49
27.46 
25,79 
23,53
35,01
31.39
37,34
31,06
30.14 
43,45
42.40
36,37
37,84
34,10
38,63
36,43
36.52 
37,82 
33,12
35,93
33.14 
30,61
28.52 
26,89 
25,05
34,96
31,50
36.11
31.12
30.24
41,16
42,88
36,37
37,81
33,99
36,03
36,15
36,84
38.25 
33,20
35,80
33,22
30,24
28,44
26,75
24,98
36,04
32.03
39,39
31,72
30,44
42,52
43,06
37,30
37.63
34,47
38.64
39,70
36,81
40,87
34,57
36,83
34.04 
30,78 
28,74 
26,86 
25,20
Lähde -  Källa -  Source: Palkat-sarja (TK); TK:n palkkatilastoto im isto — Serien Löner (SCI; SC:s byrå för lönestatistik -  The series o f Wages and Salaries (CSO): Wage and
Salary Statistics Division o f CSO
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357. Rakennusalan työntekijäin keskituntiansiot 1979-1989
Genomsnittliga timförtjänster för byggnadsarbetare, 1979-1989
Average earnings per hour of construction workers, 1979-1989
Vuosi ja neljännes 
År och kvartal 
Year and quarter
Aikapalkalla -Tidslön -  Time pay Urakkapalkalla -  Ackordslön -  Piece-work pay
Miehet -  Män -  Men Naiset 
Kvinnor 
Women 
Talonraken­
nustyöt 
Husbygg­
nadsarbeten 
In house 
building
Miehet -  Män -  Men Naiset
Kvinnor
Women
Talon ra ken
nustyöt
Husbyggna
arbeten
In house
building
Talonraken­
nustyöt 
Husbygg­
nadsarbeten 
In house 
building
Sähkönasen- 
nustyöt 
Elektriska in­
stallations­
arbeten 
Electrical in­
stallation 
work
Putkiasennus-
työt
Rörläggnings- 
arbeten 
In pipe laying 
work
Talonraken­
nustyöt 
Husbygg­
nads­
arbeten 
In house 
building
Sähköasen­
nustyöt 
Elektriska in­
stallations­
arbeten 
Electrical in­
stallation work
Putkiasennus-
työt
Rörläggnings- 
arbeten 
In pipe laying 
work
mk
1979 ........................... .............  17,41 19,33 17,25 14,53 24,54 26,44 23,35 18,82
1980 ........................... .............  19,12 2 1 , 2 2 19,05 15,90 21 A l 28,59 26,25 19,84
1981 ........................... .............  21,62 23,96 2 1 , 1 0 18,03 31,57 32,57 29,45 22,27
1982 ........................... .............  23,77 25,86 22,82 19,68 35,53 36,36 31,52 24,34
1983 ........................... .............  26,71 28,27 25,16 21,69 39,06 40,11 32,54 26,97
1984 ........................... .............  29,51 30,62 27,62 23,79 43,79 43,46 38,24 30,64
1985 ........................... .............  32,70 32,70 29,96 25,77 49,77 46,92 42,10 36,93
1986 ........................... .............  34,90 35,37 32,38 27,11 51,98 53,01 43,47 34,72
1987 ........................... .............  37,57 39,42 34,60 28,93 56,62 56,71 47,04 36,68
1988 ........................... .............  40,24 43,47 38.02 31,20 61,18 62,00 52,82 39,89
1989 ........................... 43,92 46,54 42,56 33,61 66,40 69,24 58,09 43,47
1988 I .................. .............  38,94 41,19 35,42 29,63 59,26 65,61 55,03 38,19
I I .................. .............  40,38 44,11 37,94 31,38 61,14 58,18 49,64 39,87
I l l .................. ..............  40,30 44,09 38,81 31,67 60,99 62,14 53,98 40,54
I V .................. 41,33 44,48 39,92 32,12 63,34 62,06 52,61 40,95
1989 I .................. .............  42,60 45,17 40,47 32,69 64,86 73,28 59,52 41,79
I I .................. .............  43,73 46,58 42,66 33,49 66,43 66,72 56,07 44,28
I l l .................. .............  43,79 46,63 42,56 33,63 6 6 , 0 0 69,96 57,64 43,60
I V .................. .............  45,57 47,77 44,56 34,61 68,32 67,01 59,13 44,19
Lähde -  Källa -  Source: Palkat-sarja (TK); TK:n palkkatilastotoim isto- Serien Löner (SCI; SC:s byrå för lönestatistik -  The series o f Wages and Salaries (CSO); Wage and 
Salary Statistics Division o f CSO
358. Merimiesten kuukausikeskiansiot1), 1979-1989
Sjömännens genomsnittliga månadsförtjänster1), 1979-1989
Average monthly earnings]) of seamen in overseas shipping trade, 1979-1989
Vuosi ja 
kuukausi 
År och 
månad 
Year and 
month
Pääl­
likkö
Befäl­
havare
Captain
Yliperä­
mies
Över­
styrman
Mate
I perä­
mies 
I styr­
man 
/mate
Radio-
sähköt-
täjä
Radio-
telegra­
fist
Tele­
graphist
Kone-
pääl­
likkö
Maskin­
chef
Chief
enginee
t
I kone­
mes­
tari
I
maskin- 
mäs- 
r  tare 
1engin­
eer
II kone­
mestari 
II
maskin- 
mäs­
tare 
II engin­
eer
Pursi­
mies
Båtsman
Boat­
swain
Matruus 
Matros 
i Able 
bodied 
seamen
i Puoli- 
matruusi 
Lätt­
matros 
Ordinary 
seamen
Sähkö­
mies 
Elektri- 
ker 
1 Electri­
cian
Don-
keymies,
Korjaus-
mies
Don-
keyman/
Repara­
tör
Donkey- 
men
Mootto- 
1 rimies 
Motor­
män 
Mech­
anic
1 kokki 
1 köksa 
Icook
Messi-
apulai­
nen
Mess-
biträde
Mess
Stuart
mk
1979—IX . . . 8420 7 234 5315 5706 7 336 6  776 5467 4112 3 524 2 750 4 340 3 924 3 290 3911 2 624
1980—IX . . . 9 803 8  624 6  275 6  659 8  596 8  007 6486 4 931 4200 3 244 5049 4 566 3 933 4 784 3 287
1981-IX  . . . 10 890 9 934 7150 7 541 9730 9195 7 315 5 546 4 688 3 724 5 542 5016 4 310 5181 3 626
1982—IX . . . 11 636 10 423 7 592 8172 10176 9 737 7 983 6061 5227 3 989 6  049 5443 4 740 5 764 4 152
1983—IX .. . 12 789 11 963 8413 9 259 11 025 10919 8  893 6  770 5813 4 475 6  624 5 963 5401 6  505 4 629
1984—IX .. . 13 800 13 627 9785 10013 12170 12193 10 324 7 736 6  603 5 200 7 335 6  776 6  270 7122 5210
1985—IX . . . 15 269 14 375 10186 11 019 13164 13 252 1 1  028 8  626 7 349 5 920 8146 7 246 6  683 7 621 5 849
1986-IX . . . 16113 15 358 10 503 10 854 13 258 13912 11 837 8  885 7 624 6  243 8379 7 482 6  812 7 443 6  083
1987—IX . . . 17 466 15 709 11452 11 217 14000 14 454 12311 9 776 7 579 6  089 8448 8  988 6  853 7 097 5735
1988—IX . . . 18150 16 944 11 995 11 689 15 047 16 059 13 663 10 025 8  522 6319 8778 9 290 7 645 7189 6132
1989—IX . . .  18 824 17 492 12 406 11 873 15 367 16 381 13 626 10741 8713 7 000 8  938 7 427 8214 6  672
') Ilman luontoisetuja -  Utan naturaförmåner- Without payments in kind.
Lähde -  Källa -  Source: Palkat-sarja (TK); TK:n paIkkatiIastotoimisto -  Serien Löner (SC); SC:s byrå för lönestatistik -  The series o f Wages and Salaries ICSOI; Wage and
Salary Statistics Division o f CSO
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359. Apteekkihenkilökunnan kuukausikeskiansiot1), 1978-1989
Genomsnittliga månadsförtjänster1) för anställda vid apotek 1978-1989
Average monthly earnings') of pharmacy personnel, 1973-1989
Vuosi ja kuukausi 
Ar och månad 
Yearandmonth
Proviisorit
Provisorer
Registered pharmacists
Farmaseutit
Farmaceuter
Pharmacists
Tekniset apulaiset 
Tekniska biträden 
Technical assistants
M N M N N
mk
1978—V III......................... . . . .  4 470 3 834 2 893 2 580 1 712
1979—V III ......................... . . . .  5048 4 322 3187 2 947 2 014
1980—V III......................... . . . .  5235 4482 3496 3 209 2 251
1981—V III ......................... . . . .  5882 5129 3 840 3 665 2 665
1982—V III ......................... . . . .  6 673 5761 4 390 4 091 2 921
1983—V III ......................... . . . .  7 253 6  706 5 007 4^17 3 249
1984—V III ......................... . . . .  8391 7 701 5458 5 314 3 608
1985—V III ......................... . . . .  9 595 8439 6  083 5 849 3 882
1986—V III ......................... . . . .  9712 8  932 6133 6  261 4 204
1987—V III ......................... . . . .  10 865 9 549 6434 6  501 4 540
1988—V III ......................... . . . .  12 596 10 782 7 239 7 345 4 956
1989—V III ......................... . . . .  13214 11 332 7 647 7 742 5 382
11 Säännöllisen työajan ansiot -  Förtjänster pâ ordinarie arbetstid -  Earnings during regular hours o f work.
Lähde -  Källa -  Source: Palkat-sarja (TK); TK:n palkkatilastotoimisto -  Serien Löner (SCI; SC:s byrå för lönestatistik -  The series o f Wages and SalariesiCSDI: Wage and 
Salary Statistics Division o f CSO
360. Kaupan, pankkien, vakuutuslaitosten ja teollisuuden toimihenkilöiden kuukausikeskiansioita1), 1980-1989 
Genomsnittliga månadsförtjänster1) för tjänstemän inom handel, banker, försäkringsinstitut och industri, 1980-1989
Average monthly earnings V of commerce, banks, insurance and manufacturing, 1980-1989
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och månad 
Yearandmonth
Kauppaliikkeet ja toimistot 
Haodelsrörel ser och kontor 
Business and offices
Raha­
laitokset
Penning-
inrätt­
ningar
Financial
institutions
Vakuutus­
laitokset
Försäkrings-
anstalter
Insurance
institutions
Teollisuuslaitokset 
Industriföretag 
Industrial establishments
Konttori­
henkilö­
kunta 
Kontors­
personal 
Office staff
Myymälähenkilökunta
Butikspersonal
Shoppersonnel
Konttori- 
henkilö­
kunta 
Kontors­
personal 
Office s ta ff
Tekniset
toimihenkilöt
Teknisk personal
Non-manual
technical
personnel
Työnjohto 
Arbetsledning 
Supervisory s ta ff
Myyjät
Butiksförsälj.
Salesclerks
Hoitajat
Föreståndare
Managers
mk
1980 VIII . . .
Miehet - M ä n ­
. .  4423
-M e n  
2 844 3748 4 620 5159 4113 4 573 4 622
1981 VII I. . . . .  2)4881 3 204 4 299 2) 4 861 2) 5 457 4 645 5 072 5140
1982 VII I. . . . .  5312 3 445 4 773 5 363 6  006 5185 5 560 5 626
1983 VII I. . . . .  5912 3 893 5 222 5 994 6  697 5728 6139 6  210
1984 VIII . .. . .  6 578 4330 5 855 6  541 7 515 6  329 6  700 6  789
1985 VII I. . . . .  7129 4625 6  382 7 264 8  288 6  788 7 213 7 306
1986 VI I I . . . . .  7 645 4906 6  804 7 840 8  955 7 259 7 626 7 727
1987 VI I I . . . . .  8320 5325 7 340 8  344 9425 ♦ 7 672 8  069 8193
1988 VII I. . . . .  9 049 5795 8  082 9187 10432 8  367 8  792 8  919
1989 VII I. . . . .  10 086 6  419 9 008 9 801 11 522 9 049 9426 9 540
Naiset-Kvinnc>r- Women
1980 VII I. . . . .  3021 2 473 3155 3 514 3 326 3 052 3 258 3 393
1981 VII I. . . . .  2) 3 384 2 751 3 669 2)3  804 2) 3 732 3 533 3 648 3 820
1982 VII I. . . . .  3 742 3 008 4 060 4141 4 149 3 966 4 036 4 219
1983 VII I . . . . .  4 135 3 284 4 470 4 677 4667 4 371 4 477 4 676
1984 V i l i . . . . .  4 590 3 642 4977 5169 5134 4 787 4 888 5119
1985 VII I . . . . .  4999 3 952 5466 5 660 5 506 5129 5 287 5 570
1986 VII I. . . . .  5377 4261 5807 6139 5 942 5453 5 604 5 933
1987 VII I. . . . .  5869 4 580 6  284 6  535 6  377 5 820 5 971 6  323
1988 VII I . . . . .  6441 5050 6  859 7 220 6  987 6372 6  555 6915
1989 VII I. . . . .  7079 5518 7720 7 839 7755 6  800 7 066 7 477
1 ) Säännöllisen työajan ansiot -  Förtjänster på ordinarie arbetstid -  Earnings during regular hours o f work
2) Vuonna 1981 on tilastonimikkeistö uudistettu. Ansiotiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin lukuihin nähden -Statistiknomenklaturen harändrats 1981. Uppgifterna 
om tjänster är inte jämförbara med de tidigare uppgifterna -  The statistical nomenclature has been changed in 1981. The data on earnings are not comparable with the 
earlierfigures.
Lähde -  Källa -  Source: Palkat-sarja (TK); TK:n palkkatilastotoimisto -  Serien Löner (SC); SC:s byrå för lönestatistik -  The series o f Wages and Salaries ICSOI; Wage and
Salary Statistics Division o f CSO
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361. Palkkasummat')  toimialoittain 1985-1989
Lönesummorna ')  inom olika näringar, 1985-1989
Amount o f wages and salaries ’) by industry, 1985-1989
1 000 000 mk
TOL
NI
SIC
1985 1986 1987 1988 *1989
A. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries .................................
Maatalous -  Jordbruk -  A gricu ltu re .............................................
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry ...........................................
Kalatalous ja metsästys -  Fiske och jakt -  Fishing and hunting . 
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska
produkter -  Mining and quarrying ...........................................
Teollisuus -  Tillverkning -  M anufacturing ...................................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning
-  Electricity, gas and water .....................................................
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction 
Kauppa, ravitsemis-ja majoitustoiminta -  Varuhandel,
1-9 
1 1 1 , 1 1 2  
1 2  
113,13
2
3
4
5
106 988 
1348 
2 237 
29
557 
37 835
2 440 
14100
113 055
1 403 
2124
26
502
39184
2 599 
15067
122 406
1 397 
2219
28
474
41437
2 747 
16 737
134191 
1618 
2 331 
29
453 
43 640
2 986 
19 023
148 531
1 632
2 358
31
435 
46 582
3174 
22 219
, restaurang- och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and
h o te ls ..........................................................................................
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring och
6 21 195 22 375 24343 27 001 30 219
post- och telekommunikationer -  Transport, storage and
communications ........................................................................
Rahoitus ja vakuutustoiminta -  Finansierings- och försäkrings-
verksamhet -  Financial institutions and insurance ................
Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och 
uppdragsverksamhet- Real estate and business services . . .  
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjä n s te r- Community, social and personal services
7
81,82
831-833
9
10 337
5 500
6  268 
5142
11 070 
6014 
7 080 
5611
12132
6  782
7 948 
6162
13444 
7 534 
9 331 
6  801
15 062 
8471 
1 0  600 
7 748
B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers o f
government services .................................................................. 1-9 36 931 40 357 44347 49 372 54245
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksamhet 
-  Producers o f non-profit services ........................................... 9 3 869 4218 4 527 5131 5 607
D. Kotitalouspalvelutoiminta -  Hushållstjänster -  Domestic 
services o f households .................................................................. 95 710 751 798 784 776
E= A+B+C+D Yhteensä-S a m m a n la g t-Total ......................... 1-9 148 498 158 381 172078 189478 209159
F. Korjauserät2) -  Korrigeringsposter2) -  Correction item s2)
G = E+F Palkat yhteensä -  Löner, sammanlagt -  Wages and 
salaries, to ta l ..............................................................................
1 640 
150138
2 307 
160688
2 778 
174 856
3 053 
192531
4604
213763
'I  Tasokorjaus vuodesta 1975 alkaen, perusvuosi on 1985 —2) Verotustietoihin perustuva palkkasumma miinus toimialoittaisten palkkojen summa.
') Nivåkorrigering fr.o.m. 1975, basåret är 1985 —z) På beskattningsuppgifter grundade lönesumma minus summan av löner efter näringsgren.
’) Level adjustment since 1975, base year 1 9 8 5 -2) Wages and salaries according to taxation data less the sum o f wages and salaries by activities.
Lähde -  Källa -  Source: Kansantalous: Kansantalouden tilinpito (TK); TK:n kansantalouden tilinpidon toimisto -  Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaperna (SCI; SC:s 
byrå för nationalräkenskaper -  National Accounts ICSO); National Accounts Division o f CSO
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362. Sairaalat 1945-1988- Sjukhusen. 1945-1988 -  Hospitals, 1945-1988
Sairaalatyyppi 
Sjukhustyp 
Type o f hospital
Sairaa­
loita
Sjukhus
Numberof
hospitals
Sairaansijoja -  Sjukplatser -  Beds Potilaita 
otettu 
vuoden 
kuluessa 7| 
Patienter 
intagna 
under året7) 
Patients 
admitted7)
Kuormi­
tus
%')
Belastning
%')
Occu­
pancy % ')
Keski­
määräinen
hoito­
aika
Medel­
vårdtid
Average
stay
Valtion sai­
raalat 
Statens 
sjukhus 
State 
hospitals
Kuntien
sairaalat
Kommunala
sjukhus
Municipal
hospitals
Yksityiset
sairaalat
Privata
sjukhus
Private
hospitals
Yhteensä
Summa
Total
1000
asukasta
kohti
per 1 000
invånare
per 1 OOO
inhabitant
1988
Yleissairaalat 2| -  Allmänna sjuk­
hus 2) -  General hospitals 2j  . . 307 - 42166 2 662 44 828 9,1 1 068 791 84 12,9
Mielisairaalat -  Sinnessjukhus -
Mental hospitals.................... 57 556 13 675 - 14 231 2,9 33 837 81 125,1
Yhteensä -  Summa -  Total . . . 364 556 55 841 2 662 59059 11,9 1 102628 84 16,3
Laitossairaalat -  Inrättningarnas
sjukhus -  Hospitals of Special
Institutions: 3) ........................ 69 1790 5108 508 7 406 1,5 24865 85 87,1
") ........................ 6 151 - - 151 0,0
Kaikkiaan-S am m an lag t- Total 439 2497 60949 3170 66 616 13,5 1 127 493 84 17,6
Vuonna -  År -  Year 1987 . . . 434 2 560 61 556 3130 67 246 13,6 1 093386 84 18,7
» » » 6| 1987 .. 358 580 56 329 2 622 59 531 12,1 1 069 614 84 17,1
» » » 19 86 ... 442 2 575 62 445 3 200 68 220 13,8 1 072 025 83 19,2
» » » 6) 1986 .. 366 580 57 198 2 670 60 448 12,3 1 045 166 83 17,5
» » » 19 85 ... 449 2 764 62 308 3 632 68 704 14,0 5)1 073 146 5) 85 5) 19,9
» » » 6) 1985 .. 371 863 57 027 3068 60958 12,4 1 049105 85 18,0
» » » 1984 . . . 447 2 798 62 480 3 660 68 938 141 5) 1 025 245 5) 85 5) 20,7
» » » 6) 1984 .. 367 863 57164 3 096 61 123 12,5 999403 84 18,8
» » » 1 9 8 3 ... 658 2 858 68 251 3 687 74 796 15,4 5)1 019 526 5) 83 5) 20,0
» » » 6) 1983 .. 365 863 55 902 3 123 59 888 12,3 984 074 82 18,3
» » » 1982 . . . 668 2 851 68 520 3 655 75 026 15,5 5) 1 028182 5)85 5) 20,6
» » » 6) 1982 .. 361 683 55 580 3 091 59 534 12,3 995300 84 18,4
» » » 1981 . . . 668 2 908 67 846 3 687 74 441 15,5 5) 1 005 009 5) 85 s) 21,1
» » » 6| 1981 .. 353 888 54 595 3123 58 906 12,2 972 454 85 18,7
» » » 19 80 ... 668 2 934 67 796 3 651 74 381 15,5 5) 983 740 5) 86 5) 21,5
» » » 6) 1980 .. 349 914 54 598 3087 58 599 12,3 954 577 85 19,1
» » » 1979 . . . 665 3 023 67 827 3 663 74 513 15,6 5) 966 989 5)84 5) 21,5
» » » 6) 1979 .. 348 914 54441 3 099 58454 12,2 937 826 84 19,0
» » » 1978 . . . 681 3 020 67 075 3 660 73 719 15,5 5) 944 296 5)84 5) 21,5
» » » B) 1978 .. 347 914 53 374 3 096 57 354 12,1 911 134 83 19,0
» » » 1977 . . . 689 2 974 65994 3 579 72 547 15,3 5) 928241 s> 85 5)21,7
» » » 6) 1977 .. 349 893 52 080 3015 55 988 11,8 895103 84 19,1
» » » 1 9 7 6 ... 700 3 079 65 573 3714 72 366 15,3 5| 891 924 5) 87 5) 23,0
» » » 6) 1976 .. 353 893 51 810 3150 55853 11,8 857 500 86 20,4
» » » 1975 . . . 710 3 087 64 309 3719 71 115 15,1 5) 863 596 5) 88 5) 23,2
» . » » 6) 1975 .. 349 893 50490 3144 54 527 11,6 840 021 86 20,4
» » » 6| 1970 .. 357 1 588 47 531 3145 52 264 11,3 786 769 93 21,9
» » » 6) 1965 .. 371 1 710 42 332 3 735 47 777 10,3 620 833 90 25,3
» » » 6j 1960 .. 348 2 604 35 853 2 570 41 027 9,1 521 336 91 26,2
» » » 6) 1955 .. 364 6 568 24403 2 690 33 661 7,9 422 145 92 26,3
» » » 6) 1950 .. 456 6884 19961 2 943 29 788 7,4 355132 88 27,0
» » » 6) 1945 .. 529 6 327 20104 2 664 29 095 7,8 302 191 90 30,3
' I  Potilaita keskimäärin sataa paikkaa kohti - 2) Ml. terveyskeskusten sairaalat - 3) Lääkintöhallituksen laitossairaalaluetteloon hyväksymät —4) Laitossairaalaluetteloon 
hyväksymättömät. Nämä ovat esim. pieniä kunnalliskotien ja vankiloiden sairasosastoja tai -tupia, joiden sairaanhoidon taso ei täytä varsinaiselle sairaalalle asetettavia 
vaatimuksia - 5| Pl. laitossairaalaluetteloon hyväksymättömät-6) Pl. la itossa iraa la t-7) Päättyneet hoitojaksot vuosina 1984-88.
')  Patienter i medeltal per hundra platser - 2) Inkl. sjukhusen vid hälsovårdscentraler - 3) Godkända av medicinalstyrelsen i förteckningen över inrättningarnas sjukhus - 4) 
Icke-godkända i förteckningen över inrättningarnas sjukhus. Hit hör t.ex. små sjukavdelningar eller -stugor vid kommunalhem eller fängelser, vid vilka sjukvårdsnivån inte 
fyller kraven på egentliga sjukhus—5) Exkl. icke-godkända i förteckningen över inrättningarnas sjukhus—8) Exkl. inrättningarnas sjukhus - 7) Avslutade vårdperioder åren 
1984-88.
11 Average o f patients per one hundred beds -  2) Incl. hospitals a t health centres -  3) Accepted by the National Medical Board for the list o f hospitals o f  institutions - 41 Not 
accepted for the lis t o f hospitals o f institutions. Among these are small wards or cottage hospitals as nursing homes or prisons with a medical care level not meeting the 
requirements o f actual hospitals -  5I  Excl. hospitals not accepted for the lis t o f  hospitals o f institutions -  s) Excl. hospitals o f institutions - 7I  Concluded periods o f care 
in 1984-88.
Lähde -  Källa -  Source: Lääkintöhallituksen suunnitteluosasto; Terveys; Terveydenhuolto (Lääkintöhallitus) -  Medicinalstyrelsens planeringsavdelning; Hälsa: Hälsovård
(Medicinalstyrelsen) -  Planning department o f the National Board o f Health: Health: Health service (National Board o f Health)
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363. Sairaansijat, 1978-1987 -  Sjukplatser, 1978-1987 -  Hospital beds, 1978-1987
TERVEYDEN-  JA  SAI RAANHOI T O -  HÅLSO-  OCH SJUKV ÅRD
Sairaansijoja-Sjukplatser-Beds
J^ uosi
Year
Sisätauti- 
Inre medi­
cinska fall 
Medical
Kirurgia
Kirur-
giskafal
Surgical
Synnytys- 
Forloss- 
I ningar 
Maternity
Naisten­
tauti-
Kvinnos­
jukdomar
Gynae­
cological
Lasten­
tauti-
Barnsjuk­
domar
Pediatric
Korva-
tauti-
Öronsjuk-
domar
Ear
diseases
Silmä­
tä uti- 
Ögon- 
sjuk­
domar 
Eye
diseases
lho-ja suku­
puolitauti- 
Hud- och 
könssjuk­
domar 
Skin and 
venereal 
diseases
Sädehoito- 
Strå I be­
handling 
Radio- 
thera­
peutic
Neuro­
logisia
Neuro­
logiska
Neuro­
logical
Tartunta­
tauti- 
Epidemis­
ka sjuk­
domar 
Epidemic
1978 ................ .............  9 495 6 379 2 082 1 588 2 341 686 575 414 479 815 276
1979 ................ .............  9 685 6 458 2 095 1 630 2 444 717 585 414 479 887 260
1980 ................ .............. 9 789 6 533 2 076 1 590 2 312 725 580 430 499 855 238
1 9 8 1 ................ .............  9 746 6 592 2 074 1 592 2 291 725 585 448 488 855 188
1982 ................ .............  9 713 6 526 2 064 1 587 2 256 737 580 405 488 878 188
1983 ................ .............  9 671 6 584 2 058 1 550 2 271 730 578 410 496 906 188
1984 ................ .............  10 581 6 531 2 058 1 527 2 267 735 578 410 497 818 188
1985 ................ .............  10 663 6 579 2 058 1 515 2 236 727 576 416 504 840 122
1986 ................ .............  10 933 6612 2 045 1 504 2 230 718 584 434 493 855 122
1987 ................ 11 136 6 565 1 966 1 503 2148 715 581 424 485 836 122
^uosi
Year
Sairaansijoja — Sjukplatser—Serfs Asukkaita -  Invånare per- 
Inhabitants per
Vajaamiel.lait. 
Anstalter för 
andesvaga 
Institutions for 
mentally defect.
Psykiatrisia
Psykiatriska
Psychiatric
Tuberkuloosi '! 
Tuberkulos ') 
Tuber­
culosis '1
I JakamattomiE 
Odelade 
Non special­
ized
i Yhteensä 
Summa 
Total
sairaansijaa 
kohti yhteensä 
sjukplats 
inalles 
bed in total
tuberkuloosi- 
1 sijaa kohti 
tuberkulosplats 
tuberculosis 
bed
psykiatr. sijaa 
kohti 
: plats för psyki­
atr. sjuka 
psychiatric bed
1978 .................... ...........  5141 20 585 2 604 20 295 73 755 65 1 827 231
1979 .................... ...........  5 239 20 459 2 323 20 838 74 513 64 2 053 232
1980 .................... ...........  5 330 20 036 2 299 21 089 74 381 64 2 066 237
1981 .................... ...........  5 292 19 887 2 246 21 432 74 441 65 2137 241
1982 .................... ...........  5 323 19 692 2 076 22 513 75 026 65 2 332 246
1983 .................... ...........  5 334 18 827 2 042 23151 74 796 65 2 385 259
1984 .................... ...........  5360 17 805 1 964 17 529 68  938 71 2 492 275
1985 .................... ...........  5 325 17143 1 929 18 071 68  704 71 2 546 287
1986 .................... ...........  5 257 16 460 1 762 18211 68 220 72 2 795 299
1987 .................... ...........  5215 15128 1 695 18 727 67 246 73 2 910 326
1) Mi. ei-tuberkuloottiset keuhkosairaudet -  Inkl. icke-tuberkulotiska lungsjukdomar -  Incl. non-tuberculous diseases o f the lungs.
364. Apteekit1), 1978-1988 -  Apoteken1), 1978-1988 -  Pharmacies1), 1978-1988
Vuosi
År
Year
Apteekkeja
Apotek
Pharmacies
Lääkemääräyksiä-Recept ■ 
Prescriptions
Myynti (ml. lvv) 
Försäljning (inkl. oms.) 
Sales (incl. sales tax)
Lukumäärä
Antal
Number
1000
Asukasta kohti 
Per invånare 
Per inhabitant
Lääkäriä kohti 
Per läkare 
Per physician
1000000 mk
Asukasta kohti 
Per invånare 
Per inhabitant 
mk
1978 ......................... . . . .  562 23 274 4,9 2 857 1 268,1 267
1979 ......................... . . . .  564 23 650 5,0 2 768 1 362,6 286
1980 ......................... . . . .  565 24 233 5,1 2 680 1 526,4 319
1981 ......................... . . . .  566 24 656 5,1 2 586 1 700,2 354
1982 ......................... . . . .  570 24 309 5,0 2417 1 841,0 381
1983 ......................... . . . .  576 25 648 5,3 2 424 2 130,2 439
1984 ......................... . . . .  578 25 813 5,3 2 385 2 382,8 488
1985 ......................... . . . .  577 27 604 5,6 2 476 2 680,0 547
1986 ......................... . . . .  577 27 242 5,5 2 379 2 862,8 582
1987 ......................... . . . .  ♦ 582 28472 5,8 2 351 3 193,7 648
1988 ......................... . . . .  579 29 004 5,9 2 383 3 541,2 716
'I Ml. Sotilasapteekki -  Inkl. militärapoteket- Incl. military pharmacy.
Lähde -  Källa -  Source: Lääkintöhallituksen suunnitteluosasto; Terveys: Terveydenhuolto (Lääkintöhallitus) -  Medicinalstyrelsens planeringsavdelning; Hälsa: Hälsovård 
(Medicinalstyrelsen) -  Planning department o f the National Board o f Health: Health: Health service I  National Board o f Health)
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365. Suomessa toimiva teiveyden- ja sairaanhoitohenkilöstö sekä apteekit vuosien 1860-1988 lopussa 
Aktiv hälso- och sjukvårdspersonal samt apotek i Finland i slutet av åren 1860-1988
Active health personnel and pharmacies in Finland the end of 1860-1988
J^ uosi
Year
Lääkä­
reitä 'I 
Läkare ’ I 
Phys­
icians )
Asukk. lää­
käriä kohti 
Invånare 
per läkare 
Inhabi­
tants per 
physician
Hammas- 
lääkärei- 
tä 1) 
Tand­
läkare 1) 
Den­
tists '1
Sairaan­
hoitajia
Sjukskö­
terskor
Nurses
Käti­
löltä
Barn­
morskor
Mid­
wives
Apuhoita­
jia
Hjälp-
sköters­
kor
Practical
nurses
Mielisairaanhoitajia 
Sinnessjuksköters­
kor, -vårdare 
Psychiatric 
attendants
Labor.-
hoit. ja
-apul.
Labor.-
sköt. o.
-bitr.
Laborat.
nurses
and
-techn.
Röntgen- 
hoit. ja 
-apul. 
Röntgen­
sköt. 
och -bitr. 
X-ray 
nurses 
and 
-techn.
Lääkintä­
voimisteli­
joita
Fysiotera-
peuter
Physio­
thera­
pists
Lasten­
hoitajia
Bamskö-
terskor
Chil­
dren's
nurses
Hammas- 
tekni­
koita ') 
Tandtek­
niker1) 
Dental 
techni­
cians ’)
Apteek­
keja
Apotek
Pharma­
cies
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinnor
Females
1 8 6 0 ... . .  94 18472 _ - _ - 61
18 90 ... . .  236 10 012 452 - - - - 118
1 9 0 0 ... . .  373 7 093 28 650 - - - - 159
19 1 0 ... ..  523 5 601 90 781 - - - - 215
1 9 2 0 ... . .  657 4768 250 777 - - - - 282
1 9 3 0 ... . .  1 000 3 449 496 971 - - - - 397
1 9 4 0 ... . .  1 379 2 682 879 990 - - - - 110 402
1950.. ..  1 997 2 005 1 303 7 051 1 410 1 155 647 1 327 - - - 235 473
1960.. ..  2 827 1 567 1 806 10 242 1 841 2 934 960 2 549 210 160 203 2147 326 532
19 7 0 ... .. 4798 960 2 695 18 329 2 454 8 275 1 054 3215 1332 652 756 3181 500 562
19 80 ... . .  9016 531 3938 27 545 887 16135 1 534 3 487 3 016 1 443 2146 4 888 621 565
19 85 ... ..  8747 561 3492 31 851 432 19 545 4721 3 579 1 694 3 372 6 730 541 577
1986 ... .. 9047 544 3 586 33 077 432 20 439 4 843 3 701 1 752 3 627 7 061 566 577
19 87 ... ..  9340 529 3 644 34 278 430 21 654 5 000 3 812 1 800 3 892 7 428 577 582
1 9 8 8 ... ..  9 614 515 3 746 35661 428 22 438 5091 3 935 1 866 4190 7 496 600 579
'] Ml. alallaan toimimattomat vuosina 1 8 60 -1980 -Inkl. inte verksamma inom yrket åren 1860-1980- Incl. persons retired or not in practice in 1860-1980.
Lähde -  Källa -  Source: Lääkintöhallituksen suunnitteluosasto; Terveys: Terveydenhuolto (Lääkintöhallitus) -  Medicinalstyrelsens planeringsavdelning; Hälsa: Hälsovård 
(Medicinalstyrelsen)- Planning department of the National Board of Health; Health: Health service INational Board of Health)
366. Suoritetut lailliset steriloimiset ja raskauden keskeyttämiset, 1960-1986
Verkställda legala steriliseringar och avbrytanden av havandeskap, 1960-1986
Legal sterilizations and abortions, 1960-1986
Lääni
Province
Sterilisoimiset—Steriliseringar— 
Sterilizations
Raskauden keskeyttämiset-Avbrytanden 
av havandeskap -  Abortions
Län
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
10 000 asu­
kasta kohti 
per 10000 
invånare 
per 10000 
inhabitants
sterilisoi­
matta
utansterili-
sering
without
sterilization
samalla 
sterilisoitu 
med steri­
lisering 
with ster­
ilization
Yhteensä
Summa
Total
10 000 naista 
kohti
per 10 000 
kvinnor 
per 10 000 
women
1986
Uudenmaan ................ 256 2171 2 427 20,3 4145 94 4 239 67,3
1986
Nylands
Turun-Porin.................. 120 1 994 2114 29,6 1 654 129 1 783 48,3 Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa................ _ 18 18 7,6 41 _ 41 34,2 Åland
Hämeen......................... 164 1 872 2 036 30,0 1 809 70 1 879 53,1 Tavastehus
Kymen........................... 37 910 947 27,9 792 30 822 47,2 Kymmene
Mikkelin ....................... 30 474 504 24,1 425 18 443 41,5 S:t Michels
Pohjois-Karjalan.......... 46 567 613 34,5 398 14 412 45,9 Norra Karelens
Kuopion......................... 40 760 800 31,2 601 33 634 48,4 Kuopio
Keski-Suomen.............. 45 592 637 25,7 572 6 578 45,9 Mellersta Finlands
Vaasan ......................... 27 744 771 17,3 829 70 899 39,6 Vasa
Oulun............................. 56 1 080 1 136 26,3 871 79 950 43,9 Uleåborgs
La p in ............................. 32 571 603 30,0 579 40 619 62,1 Lapplands
Ulkom. -  For. countries _ _ _ 19 _ 19 Utlandet
Tuntem. -  Unknown . . . 1 1 Okänd
Yhteensä -  Total 853 11 753 12 606 25,6 12736 583 13319 52,5 Summa
Vuonna -  Year 1985 . 558 8  675 9 233 18,8 13264 569 13 833 54,5 År 1985
» » 1980 . 188 2 747 2 935 5,5 14770 267 15 037 60,9 » 1980
» » 1970 . 50 5 677 5727 12,3 11 762 2 995 14 757 61,8 » 1970
» » 1960 . 46 3154 3 200 7,2 4335 1 853 6188 26,8 » 1960
Lähde -  Källa -  Source: Lääkintöhallituksen suunnitteluosasto; Terveys: Terveydenhuolto (Lääkintöhallitus) -  Medicinalstyrelsens planeringsavdelning; Hälsa: Hälsovård 
(Medicinalstyrelsen)- Planning department of the National Board of Health; Health: Health service (National Board ofHealtht
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367. Ilmoitetut sairaustapaukset 1970-1988 -  Anmälda sjukdomsfall, 1970-1988
Registered cases or illness, 1970-1988
Numerointi lääkintöhallituksen 15.8.1986 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan.
Numreringen enligt den av medicinalstyrelsen 15.8.1986 fastställda dödsorsaksnomenklaturen.
Coding according to the List of Causes of Death apporovedby the Medical Board of Finland at 15 August 1986.
£ 0 S i
Year
Lavantauti 
Tyfus 
Febris ty- 
phoidea
Pikkulavan-
tauti
Paratyfus 
Febris para- 
typhoidea
Muut salmo­
nellainfektiot 
Övriga 
salmonella- 
infektioner 
Salmonellosis 
alia
Punatauti
Rödsot
Dysenteria
Suolitulehdus.
ripuli
Enteritis,
diarré
Enteritis.
Diarrhoea
Hengityselinten tuberkul.
Tuberkulos i respirations-
organen
Tub. organerum
respirationis
Kurkkumätä
Difteri
Diptheria
Hinkuyskä
Kikhosta
Pertussis
Tulirokko
Scharlakans-
feber
Scarlatina
M N
002 002 003 004 008.009 010-012 032 033 034
1970 .. . 8 54 2403 1 55385 2 585 1 441 _ 261 3 992
1975 .. . 3 47 1 572 43 40 904 1 741 972 - 188 ') 4 823
1980 .. . 2 19 1 984 208 50159 999 669 - 187 ') 5 867
1981 .. . 7 20 2145 210 51 383 974 617 - 116 ') 6 740
1982 .. . 7 18 3 288 204 62 966 942 687 - 378 ’ )6  410
1983 .. . 15 17 2 996 192 48039 846 632 - 639 ’16 014
1984 .. . 7 15 3 030 225 43229 759 562 - 245 ’ ) 6 985
1985 .. . 7 17 4432 214 50 899 781 595 - 308 '15882
1986 .. . 4 14 5 488 188 71 336 698 504 - 239 '15862
1987 .. . 2 17 5 404 199 18 752 958 - 278 ') 1 982
1988 .. . 4 18 6226 168 - 192
Vuosi
År
Year
Meningokokin 
aiheuttama aivo­
kalvontulehdus 
Meningokock- 
infektion 
Infectiomenin- 
gococcica
Aseptinen aivo­
kalvontulehdus 
Aseptisk 
hjärnhinne­
inflammation 
Meningitis 
aseptica
Vesirokko
Vattkoppor
Varicellae
Tuhkarokko
Mässling
Morbilli
Vihurirokko 
Röda hund 
Rubella
Virus-aivo­
tulehdus
Virusencefalit
Encephalitis
virosa
Tarttuva
keltatauti
Smittosam
gulsot
Hepatitis
infectiosa
Sikotauti ' 
Pâssjuka 
Parotitis 
epidemica
Malaria
036 047 052 055 056 063 070 072 084
1970 .. . 136 741 9 284 12518 4121 86 439 20 794 3
1975 .. . 456 438 6204 3 384 7125 83 131 8 949 3
1980 .. . 64 330 7 339 2147 12 266 101 60 12 026 10
1981 .. . 66 259 8784 3813 3771 64 55 2 942 12
1982 .. . 62 155 8 638 5402 3 259 71 51 2182 25
1983 .. . 49 136 7 419 4751 2 254 61 41 1468 31
1984 .. . 49 81 7713 729 1005 4 49 514 29
1985 .. . 50 114 8 046 344 1 881 20 69 414 11
1986 .. . 37 132 10 983 741 1 084 - 52 555 15
1987 .. . 51 34 1 897 645 134 1 79 125 4
1988 .. . 22 129 15 96 98
jorosi
Year
Sukupuoliteitse leviävä 
klamydia 
Sexuellt överförd 
chlamydia
Sexually transmitted 
chlamydiae
Kuppa
Syfilis
Syphilis
Tippuri
Gonorr
Gonorrhoea
Lapamato
Bandmask
Diphyllo-
bothriasis
Äkillinen kita-
risatulehdus
Akuttonsillit
Tonsillits
acuta
Äkillinen hen­
gitystietulehdus 
Akut infektion i 
övre luftvägarna 
Infectio viarum 
respiratsup.
Influenssa
Influensa
Influenza
Keuhkokuume
Lunginflammatio
Pneumonia
M N M N M N
0769A-0769X 090-097 098.00-098.09 123 463 464-465 487 480-485
1970 . . . .  
1975 . . . .
1980 . . . .
1981 . . . .
1982 . . . .
1983 . . . .
1984 . . . .
1985 . . . .
1986 . . . .
1987 . . . .
1988 . . . .
5389 
5 595
8 529
9 491
85
128
67
78
92
82
64
74
48
26
44
39 
59 
23 
31 
36 
34 
41
40 
25 
15 
11
7 949 
8442 
5397 
4 848 
4 373 
4256 
4384 
4047 
3 425 
2 654 
1 897
4 398 
5431 
4075 
3450 
3145 
3032 
3 207 
2 952 
2 503 
2 029 
1396
9 233 
2 285 
831 
605 
481 
361 
274 
278 
185 
23
140 259 
120 044 
112613 
111 909 
116 078 
90 596 
76 914 
78668 
86129 
23 378
285045 
287 581 
393 024 
421 719 
382 411 
433146 
342 594 
393807 
471 422 
145295
37 836 
31874 
28959
16 565
13994
4298
17 596 
8429
15304 
8 654
7 933
8 491 
8 662
11 339
9 388 
9 304 
9 420 
3 528
1) Ml. streptokokin aiheuttama kitarisatulehdus -  ')  Inkl. streptokocktonsillitis -  'IIncl. tonsillitisstreptococcica.
Lähde -  Källa -  Source: Lääkintöhallituksen suunnitteluosasto; Terveys: Terveydenhuolto (Lääkintöhallitus) -  Medicinalstyrelsens planeringsavdelning; Hälsa: Hälsovård 
(Medicinalstyrelsen) -  Planning department of the National Board of Health: Health: Healé service (National Board of Health)
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368. Sosiaalimenot (ml. käyttäjämaksut), 1987 
Socialutgifter (inkl. klientavgifter), 1987
Social expenditure (incl. user fees), 1987
Varojen käyttötarkoitus 
Utgiftsändamål 
Purpose of expenditure
Menoja
kaikkiaan
Utgifterna
sammanla
Total
expenditu
Rahoitus -  Finansiering -  Source of finance Rahoitus­
ylijäämä (+)/ 
alijäämä H  
Finansierings- 
överskottl+l/ 
-underskott (-) 
Financial 
surplus h l/  
deficit H
Valtio 
gt Stat 
State
re
Kunnat
Kommur
Munici­
palities
Työn- 
er antajat 
Arbets­
givare 
Employt
Vakuutet
Försäkrac
Insured
vs
jt  Käyttäjä 
e Klienter 
Users
Yhteensä
Summa
Total
1 000 000 mk
Sosiaalimenot kaikkiaan -  Socialutgifterna sam­
manlagt -  Total o f social expenditure ......................
1. Sairaus ja terveys -  Sjukdom o. hälsa -  Sickness 
and health.......................................................
1.1. Sairausvakuutus -  Sjukförsäkring - Sickness in­
surance ...........................................................
1.1.1. Yleinen sairausvakuutus -  Den allmänna sjukför­
säkringen -  National sickness insurance . . .
105 718
30433  
10 222 
6 850
31 837
9 9 4 9
809
809
18463
96 6 6
45 204
5375  
5 375 
2 1 5 7
8 797
2 2 5 8  
2 258 
2 094
4153
2 9 2 8  
1 521 
1 521
108 453
30176  
9 964  
6 582
i m
- 2 5 7
- 2 5 8
- 2 6 9
1.1.1.1. Päivärahat -  Dagpenningar -  Daily allowances
1.1.1.2. Sairaanhoitokorvaukset -  Sjukvårdsersättningar
-  Curative care compensations.....................
1.1.1.3. Työterveyshuolto -  Företagshälsovård -
Employee health services...............................
1.1.1.4. Sairauksien ehkäisyjä kuntoutus-Förebyggande
2 391 
3 6 1 6  
723
549
206
43
-
886
776
450
993
870
180
1 521
2 428
3 374  
673
38
- 2 4 2
-5 0
vård och rehabilitering -  Prevention of
diseases and rehabilitation ..........................
1.1.1.5. Muut kustannukset -  Övriga kostnader -  Other 
expenditures...................................................
1.1.2. Sairausajan palkka -  Lön under sjukdom -
Sickpay .......................... ' ..............................
1.1.3. Avustuskassat -  Understödskassor- Benevolent
fu n d s ...............................................................
1.2. Terveyden-ja sairaudenhoito- Hälso- o. sjukvård
-  Public health and hospital services ..........
1.2.1 . Yleissairaalat- Allmänsjukhus och vårdanstalter
-  General hospitals.........................................
1.2.2. Mielisairaalat -  Mentalsjukhus -  M ental hos­
pitals ...............................................................
1.2.4. Terveyskeskukset-Hälsovårdscentraler-Health
centres.............................................................
1.2.5. Terveydenhuollon muut menot -  Hälsovårdens
övriga utgifter -  Other expenditures............
1.3. Raittiustyö ja PAV-huolto -  Nykterhetsarbete och
PM B-vå rd -  Temperance activities and care of 
alcoholics and drug addicts ..........................
1.4. Kehitysvammaisten huolto—Vård av utvecklings­
störda -  Welfare for mentally subnormal . . .
68 
53 
3 2 0 0  
171 
18 770 
8 263 
2 1 0 8  
8 1 8 4  
214
364 
1 078
7
5
8 473  
3 740  
963 
3 564
205
206 
461
8 994  
4 0 1 5  
955  
4 014  
9
131
541
25 
20 
3 200 
18
28
22
164
1 303 
508 
190 
606
27
76
60 
47  
3 2 0 0  
182 
18 770  
8 263  
2 1 0 8  
8 1 8 4  
214
364  
1 078
- 8
- 6
11
0
2. Tapaturmat-O lycksfall-Accidents ................
2.1. Tapaturmavakuutus -  Olycksfallsförsäkring -
Occupational injury insurance .......................
2.1.1. Lakisääteinen tapaturmavak. -  Lagstadgad
1766 
1 596
201
43 -
1347  
1 333
542
542
— 2 0 9 0  
1 919
324
323
olycksfallsförsäkring -  Workmen's compen­
sation insurance .............................................
2.1.1.1. Sairaanhoitoja kuntoutus-Sjukvård och rehabi­
litering -  Medical and rehabilitation expences
945
106
- - 1 262 
142
- - 1 262 
142
317
36
2.1.1.2. Päivärahat -  Dagpenningar -  Daily allowances
2.1.1.3. Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidpensioner -
Invalidity pensions .........................................
2.1.1.4. Kertakaikkiset maksut—Utbetalningar i ettförallt
-  Lump sum paym ent.....................................
2.1.1.5. Indeksikorotukset yms. -  Indexförhöjningar mm.
-  Index increases etc.......................................
2.1.2. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus -  Land-
385
175
24
255
- -
514
233
32
341
-
-
514
233
32
341
129
59
8
86
bruksföretagarnas olycksfallsförsäkring -  
Farmers'accident insurance.......................... 81 31 16 40 _ 87 6
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Varojen käyttötarkoitus 
Utgiftsändamål 
Purpose o f expenditure
Menoja 
kaikkiaan 
Utgifterna 
sammanlagi 
Total ex­
penditure
Rahoitus-Finansiering -  Source o f finance Rahoitus­
ylijäämä (+)/ 
alijaamä H  
Finansierings- 
överskott (+)/ 
-underskott (-) 
Financial 
surplus h l /  
deficit H
Valtio 
t Stat 
State
Kunnat Työn- 
Kommuner antajat 
Munici- Arbets- 
palities givare
Employers
Vakuutetut
Försäkrade
Insured
Käyttäjät
Klienter
Users
Yhteensä
Summa
Total
1 000 000 mk
2.1.3. Valtion tapaturmakorvaukset -  Statens olycks- 
fallsersättningar -  State's compensations for 
accidents ....................................................... 55 55 55
2.1.4. Muut tapaturmakorvaukset -  Övriga olycks- 
fallsersättningar -  Other compensations for 
accidents ....................................................... 12 12 12
2.1.5. Liikennevakuutuksen henkilövahinkokorvaukset 
-  Trafikförsäkringens ersättningskostnader 
för personskador -  Claims expenses o f com­
pulsory motor third party insurance for bodily 
in ju ries ........................................................... 503 503 503
2.2 Työsuojelu -  Arbetarskydd -  Labour protection 170 157 - 14 - - 171 1
3. Työttömyys-A rbets löshet-U nem ploym ent.. 6585 5400 - 1745 84 _ 7223 644
3.1. Työttömyysturva -  Utkomstskydd -  Unemploy­
ment insurance ............................................. 3 567 2 383 _ 1 745 84 _ 4211 644
3.1.1. Työttömyyspäivärahan ansio-osa -  Arbets- 
löshetsdagpenningens förtjänstdel -  Unem­
ployment compensation ............................... 2161 976 1 745 84 2 805 644
3.1.2. Peruspäiväraha-Grunddagpenning -Unemploy­
ment assistance ............................................. 1 406 1 406 _ _ _ 1 406
3.2. Työnvälitys -  Arbetsförmedling -  Employment 
service ........................................................... 293 293 _ _ _ 293
3.3. Työttömien ammattikoulutus -  Omskolning av ar­
betslösa -  Retraining unemployed.............. 1 298 1 298 _ _ _ _ 1 298 _
3.4. Työllisyystyöt -  Sysselsättningsarbete -  Public 
work for unemployed..................................... 1 427 1 427 - - - - 1 427 -
4. Vanhuus ja  työkyvyttömyys -  Ålderdom och inva­
lid itet -  Old-age and d isa b ility .................... 40755 3831 3482 30366 4 073 573 42324 1569
4.1. Eläkkeet -  Pensioner -  Pensions...................... 36 950 2 247 1 836 30 366 4 073 - 38 521 1 572
4.1.1. Kansaneläke -  Folkpension -  National pension 13 692 584 1 836 7 255 2 922 - 12 598 - 1  095
4.1.2. TEL, LEL ja TaEL -  APL, KAPL och KoPL -  The 
Employees' Pensions A c t, the Temporary Em­
ployees' Pensions Act and the Temporarily 
Employed Artists and Editors Pensions Act . 10 001 12 088 12 088 2 086
4.1.3. YELja MYEL-FöPL och LFöPL -  The Self-emplo­
yed Persons' Pensions Act and the Farmers' 
Pensions Act ................................................. 2 813 1 508 1 074 2 582 -2 3 1
4.1.4. MEL -  SjPL -  The Seamen's Pensions A c t ___ 180 60 - 57 57 - 173 - 7
4.1.5. KvTEL -  KtAPL -  The Pensions Act for Local 
Authorities ..................................................... 2 562 _ _ 2 562 _ _ 2 562
4.1.6. Eläkesäännöt -  Pensionsstadgor -  
Pensionrules ................................................... 656 _ 656 _ 656 _
4.1.7. Valtion eläkejärj. -  Statens pensionssystem -  
The state pension arrangements ................ 5 346 _ 5346 _ 5346 _
4.1.8. Kirkon eläkejärj. -  Kyrkans pensionssystem -  The 
church pension arrangements...................... 157 - _ 157 _ _ 157
4.1.9. Lisäeläketurva -  Tilläggspensionsskydd -  Addi­
tional pension protection ............................... 1 448 _ _ 2 246 20 _ 2 266 818
4.1.10. Invalidiraha -  Invalidpenning -  Invalidity assis­
tance ............................................................... 94 94 _ _ _ _ 94 _
4.2. Vammaishuolto ja koulutus -  Invalidvård och ut­
bildning av partiellt arbetsföra -  Rehabilitati­
on o f partially disabled ................................. 516 334 180 2 516 0
4.2.1. Vammaisten lasten koulut -  Döv- och blindskolor 
-  Schools for defective ch ild ren .................. 65 65 _ _ _ _ 65
4.2.2. Vammaisten ammattioppilaitokset -  Yrkesskolor 
för handikappade -  Vocational schools for in­
valids ............................................................. 77 77 77
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368. (ja tk .- fo r ts . - c o n t )
Varojen käyttötarkoitus 
Utgiftsändamål 
Purpose of expenditure
Menoja 
kaikkiaan 
Utgifterna 
sammanlai 
Total ex­
penditure
Rahoitus -  Finansiering -  Source of finance Rahoitus­
- ylijäämä |+)/ 
alijaamä (-) 
Finansierings- 
överskott (+(/ 
-underskott (-) 
Financial 
surplus M /  
deficit H
Valtio 
gt Stat 
State
Kunnat
Kommuner
Munici­
palities
Työn­
antajat
Arbets­
givare
Employers
Vakuutetut
Försäkrade
Insured
Käyttäjät
Klienter
Users
Yhteensä
Summa
Total
1 000 000 mk
4.2.3. Vammaishuolto -  Invalidvård -  Care of invalids in 
work life ......................................................... 323 156 164 2 323
4.2.4. Avustukset järjestöille -  Understöd till 
organisationer -  Grants to organizations . . . 52 37 16 _ _ 52
4.3. Vanhusten huolto -  Åldringsvård -  Old age wel­
fare ................................................................. 3 289 1250 1466 _ _ 571 3287 7
4.3.1. Kunnallis- ja vanhainkodit -  Kommunal- och ål­
derdomshem -  Old-age homes ..................... 2190 803 942 _ _ 445 2190
4.3.2. Kodinhoitoapu -  Hemvårdshjälp -  Home h e lp .. 708 297 349 - - 62 708 -
4.3.3. Muu avohuolto -  Annan öppen vård -  Other open 
c a re ............................................................................................................................ 367 139 164 _ 64 367 .
4.3.4. Avustukset järjestöille -  Understöd till or­
ganisationer -  Grants to organizations — 24 11 12 - - 22 - 2
5. Perhe ja  lapset -  Familj och barn -  Family and 
children ........................................................... 17 295 7 4 3 8 3 6 7 0 4 8 4 0 '  159 644 17751 455
5.1. Vanhempainrahat ja -avustukset -  Föräldradag- 
penning och -understöd -  Parents allowances 
and benefits ................................................... 2 234 545 813 911 2 269 35
5.2. Lasten päivähoito -  Barndagvård -  Day nurseries, 
nursery schools, e tc . ....................................... 5070 2 069 2428 _ _ 573 5070 _
5.2.1. Päiväkodit -  Daghem -  Day homes .................. 2 532 1 031 1 211 - - 290 2 532 -
5.2.2. Kunnallinen perhepäivähoito -  Kommunal famil- 
jedagvård -  Daycare in fam ilies .................... 1 744 672 789 _ _ 283 1 744 _
5.2.3. Kotihoidon tuki ym. -  Hemvårdsstöd för barn mm. 
-  Children's home-care support etc................ 794 365 429 _ _ __ 794 _
5.3. Perhekustannusten tasaus -  Utjämning av famil- 
jekostnader -  Family policy transfers .......... 3 224 2 876 95 163 65 __ 3199 - 2 5
5.3.1. Lapsilisät -  Barnbidrag -  Child allowances — 2 795 2 795 - - - - 2 795 -
5.3.2. Lapsen hoitotuet -  Vårdbidrag för barn -  Child 
care allow ances ............................................. 175 113 45 158 - 1 7
5.3.3. Kansaneläkkeen lapsikorotus -  Barntillägg -  
Child's supplement......................................... 78 _ 50 20 _ 70 - 8
5.3.4. Elatustuki -  Underhållsstöd -  Payments of main­
tenance ................................................................. 177 81 95 _ __ 177 _
5.4. Julkinen lastenhuolto -  Offentlig barnavård -  
Public child welfare ....................................... 730 336 357 _ 36 730 _
5.4.1. Lastensuojelu -  Barnskydd -  Child welfare — 161 66 77 - - 19 161 -
5.4.2. Kasvatusneuvolat -  Uppfostringsrådgivningsby- 
råer -  Child guidance centres ....................... 111 50 59 _ 2 111 —
5.4.3. Lastenkodit -  Barnhem -  Children's hom es___ 424 187 221 - 16 424 -
5.4.4. Koulukodit -  Skolhem -  Approved schools — 13 13 - - - - 13 -
5.4.5. Avustukset järjestöille -  Understöd till or­
ganisationer -  Grants to organizations ................ 20 20 _ _ _ 20 _
5.5. Kouluateriat peruskouluissa -  Skolmåltider i 
grundskolor -  School meals in comprehensive 
s hoo ls .................................................................................................................... 1 106 487 620 1 106
5.6. Kodinhoitoapu -  Hemvårdshjälp -  Home h e lp . . 308 126 148 - - 35 308 -
5.7. Asumistuki -  Bostadsbidrag -  Housing subsidies 539 539 - - - - 539 -
5.8. Lasten ja äitien lomat -  Semesterverksamhet för 
barn -  Holidays to parents and children — 78 60 22 _ _ __ 82 4
5.9. Perhe-eläkkeet -  Familjepensioner -  Survivors' 
pensions......................................................... 4005 400 - 3 865 182 - 4447 442
6. Yleinen ja  erittelemätön avustus -  Allmän och 
ospecificerad hjälp-General and unspecified 
assistance....................................................... 1220 570 642 9 1220 0
6.1. Toimeentuloturva -  Stöd för uppehälle -  Social 
assistance.............................................. 761 350 411 761
6.2. Muu avustus -  Övrigt understöd -  Other 
assistance....................................................... 84 52 31 _ _ __ 84 0
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Varojen käyttötarkoitus 
Utgiftsändamål 
Purpose of expenditure
Menoja 
kaikkiaan 
Utgifterna 
sammanlagt 
Total ex­
penditure
Rahoitus -  Finansiering -  Source of finances Rahoitus- 
■ ylijäämä (+1/ 
alijäämä (-) 
Finansierings- 
överskott (+)/ 
-underskott (-) 
Financial 
surplus M /  
deficit H
Valtio
Stat
State
Kunnat Työn- 
Kommuner antajat 
Munici- Arbets- 
palities givare
Employers
Vakuutetut
Försäkrade
Insured
Käyttäjät
Klienter
Users
Yhteensä
Summa
Total
1 000 000 mk
6.2.1. Erityisavustukset-Speciella understöd-Special 
assistance ..................................................... 46 29 17 46 0
6.2.2. Sotilasavustukset -  Militärunderstöd -  Military 
allowances..................................................... 26 12 14 26
6.2.3. Kotiuttamisraha -  Hemförlovningspenning -  
Disbandment benefits................................... 11 11 11
6.3. Erittelemättömät palvelut -  Ospecifiserade 
tjänster -  Unspecified services..................... 376 168 200 - - 9 376 -
7. Sotilasvammakorvaukset ja  sotaeläkkeet -  
Militärskadeersättningar och krigspensioner 
-  Military injury compensations and war 
pensions......................................................... 2716 2716 2716
7.1. Sotilasvammakorvaukset -  Militärskadeersätt­
ningar -  Military injury compensations ___ 1 369 1 369 1369
12. Sotaeläkkeet -  Krigspensioner -  War pensions 1 145 1 145 - - - - 1 145 _
A3. Muutmenot-Övriga utgifter- Other expenditure 202 202 - - - - 202 -
8. Lapsivähennykset verotuksessa -  Barnavdrag i 
beskattningen -  Tax relief for children 1502 327 575 - - - 1502 _
f t Hallinto-Administration-Administration . . . 3445 806 427 1531 681 _ 3445
9.1. Valtio -  Stat -  Central government.................. 279 279 - - - _ 279 _
9.2. Kunnat -  Kommuner -  Local government........ 791 364 427 - - _ 791 0
9.3. Sosiaalivakuutus -  Socialförsäkring -  Social 
insurance....................................................... 2 376 164 1 531 681 _ 2 376
Lähde-K ä lla -Source: Sosiaali- ja terveysministeriö, suunnitteluosasto—Social- och hälsovårdsministeriet, planeringsavdelningen- Ministry of Social Affairs and Health, 
Planning Department '
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369. Lapsilisää saaneet perheet vuosien 1986-1989 lopussa -  Familjer, som erhållit barnbidrag vid slutet av 
1986-1989 -  Families receiving child allowances a tthe  end o f 1986-1989
Lääni
Län
Province
Perheitä, joissa alle 17-vuotiaita lapsia oli -  Familjer, i vilka antalet barn under 17 år var 
Families in which children under the age o f 17 numbered
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Yhteensä
Summa
Total
1989
Uudenmaan -  Nylands 
Turun ja Porin -  Åbo o. Björne­
borgs .............................
Ahvenanmaa -  Aland..........
Hämeen-Tavastehus
Kymen -  Kymmene.............
Mikkelin — S:t Michels 
P.-Karjalan-N. Karelens . . .
Kuopion-Kuopio...............
Keski-Suomen -  M. Finl:s ..
Vaasan-Vasa ...................
Oulun -Uleåborgs .............
Lapin -  Lapplands .............
K oko  maa -  Hela landet
Whole country ................
Kaupungit-Städer -  
Urban municipalities 
Muut kunnat -  Övriga kom­
76 317
40 859 
1 447 
38 855 
18 733 
11 259 
9 346 
14 359 
13 800 
23402 
23470 
11 804
283 651
187 065
59 626
34 296 
1 171 
31 494 
15 358 
9 432 
8 466 
12 286 
11 990 
21 844 
21 830 
10261
238054
146195
15 280
9 746 
295 
8 720 
4 277 
2 897
2 785 
4 076
3 885 
8 272 
8 225 
3 370
71 828
38 817
2 431
1 704 
42 
1 442 
681 
538 
583 
741 
759 
1 771 
2155 
672
13 519
6 376
400
303
6
271
94
92
117
119
170
382
628
156
2738
1 128
130
78
1
96
23
22
48
45
57
157
370
56
1 083
388
41 
27
42 
11 
13 
19 
22 
48 
65
257
40
585
210
32
19
28
4
5 
9
17
34
48
206
45
447
142
21
16
21
5
8
10
21
37
170
24
333
86
15
7
7
1
2
3
9
9
25
95
12
185
51
4
2
2
2
1
4
2
3
20
53
6
99
32
4
3
2
1
3
3
4 
15 
36
2
73
18
154 301
87 060 
2 962 
80 980 
39185 
24 266 
21 391 
31 689 
30 780
56 038
57 495 
26 448
612 595
380 508
muner -  Rural munici­
palities ............................. 96 586 97 859 33 011 7143 1 610 695 375 305 247 134 67 55 232 087
V .-Å r -Y e a r  1988 .......... 284 258 239 583 69 688 12 992 2 650 994 575 443 317 180 103 63 611 846
» » » 1987 .......... 286 949 240 976 68 464 12 682 2 560 928 583 415 292 192 92 60 614193
» » » 1986 .......... 286 116 231 818 63 094 11 344 2 264 877 533 389 258 173 78 33 596 977
370. Elatustukea ja sotilasavustusta saaneet 1985-1988
Mottagare av underhållsstöd och militärunderstöd, 1985-1988
Recipients o f child maintenance assistance and m ilitarity allowances, 1985-1988
Lääni
Län
Province
Elatustukea saaneita lapsia, 31.12.
Antal barn som erhållit underhållstöd, 31.12.
Children receiving maintenance assistance a t year's end
Sotilasavustusta saaneita kotitalouksia 
vuodenaikana -  Hushåll med militärunder­
stöd under året -  Households receiving 
military allowances during the year
Yksinhuoltajan
lapsia
Ensamför-
sörjares barn
Children in
single-parent
families
Kahden huolta­
jan lapsia 
Tvåvårdnads- 
havaresbarn 
Children in two- 
parent families
Elatusavun 
täydennysosa; 
saaneita 
Erhållittillägg 
del för under­
hållsbidrag 
Recipients o f 
supplementar 
maintenance 
assistance
Yhteensä -  Summa -  Total Kotitalouksia
Hushåll
Households
Henkilöitä
Personer
Persons31.12.
s­
Y
Vuoden 
aikana 
Under året 
During the 
year
1988
Uudenmaan -  Nylands.................. 12168 4911 1 181 18 260 20 992 942 1 683
Turun ja Porin -  Åbo o. Björneborgs' 6 465 3173 535 10173 11 578 726 1 247
Ahvenanmaa-Å la n d .................... 113 63 36 212 231 4 5
Hämeen-Tavastehus.................. 6 706 3194 541 10441 11 911 669 1 160
Kymen -  Kymmene......................... 2 827 1 510 197 4 534 5 272 224 358
Mikkelin -S : t  Michels.................. 1 720 888 142 2 750 3181 153 276
P.-Karjalan-N. Karelens.............. 1 399 863 126 2 388 2 734 127 226
Kuopion-Kuopio..........................
Keski-Suomen -  M. Finlands........
2175 
2 233
1 179 
1 118
171
193
3 525 
3 544
3 925
4 061
245
213
439
415
Vaasan-Vasa ............................ .. 2 813 1 478 249 4 540 5 254 348 643
Oulun -  Uleåborgs ......................... 3 742 1 970 415 6127 6 983 526 1 014
Lapin -  Lapplands .........................
Koko maa -  Hela landet
W hole  co un try  ...............................
Kaupungit -  Städer -  Urban
m u n ic ip a li t ie s ..................................
Muut kunnat -  Övriga kommuner - 
R ural m u n ic ip a lit ie s ......................
2 222 
44 583 
32 957 
11 626
1 170 
21 517
13 289 
8 228
215
4001
2 693 
1 308
3 607 
70101 
48 939 
21 162
4154  
80 276
56 221 
24055
315
4492
3317 
1 175
549
8015
5784 
2 231
V .-Å r  -  Year 1987 .................... 44 557 21 270 3 373 69 200 80 251 ' 4 590 8 673
» » » 1986 ..................... 46 261 20 875 2 514 69 650 81 342 4 576 9144
» » » 1985 .................... 46 266 21 101 2 817 70184 83 497 4819 9 308
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371. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 1985 -1988  
Hushåll, som erhållit utkomststöds, 1985 -1988
Household receiving income subsidy, 1985-1988
Lääni
Län
Province
A. Kotitaloustyyppi -  Hushållstyp -  Type o f household Kotitalouksi
yhteensä
Hushåll
inalles
Households
total
a Henkilöitä 
yhteensä 
Personer 
inalles 
Persons 
total
Henkilöitä 1 000 
asukasta kohti 
Personer per 
1 000 invånare 
Persons per 
1,000
population
Yksinäisiä miehiä 
Ensamstående män 
Single men
Yksinäisiä naisia 
Ensamstående kvinnor 
Single women
Avio-/avopareja
Gifta/samboende
Couples
ilman lapsia 
utan barn 
without 
children
lisäksi lapsia 
med barn 
with children
ilman lapsia 
utan barn 
without 
children
lisäksi lapsia 
med barn 
with children
ilman lapsia 
utan barn 
without 
children
lisäksi lapsia 
med barn 
with children
1988
Uudenmaan -  Nylands........ 18417 471 1 0 7 4 5 5 4 1 8 3 861 5 540 44 452 7 3 7 6 3 60
Turun ja Porin -  Åbo- B:borgs 8 1 0 9 207 4 984 2 635 1 904 3 051 20 890 36 530 51
Ahvenanmaa-Å la n d .......... 110 2 82 34 19 19 266 392 16
Hämeen-Tavastehus ........ 8 341 183 4  927 2 488 2 092 3 273 21 304 37 318 55
Kymen -  Kymmene .............. 4 420 87 2 390 1 103 937 1 484 10 421 17 591 52
Mikkelin-S:t Michels ........ 2 538 69 1 419 579 582 955 6 1 4 2 10 632 51
P.-Karjalan-N. Karelens . . . 2 858 50 1 725 571 1 003 1 176 7 383 13 083 74
Kuopion-Kuopio ................ 3 559 72 2 092 854 1 034 1 613 9 224 16 632 65
Keski-Suomen-Mellersta 
Finlands............................. 3 632 59 2 301 866 1 074 1 483 9 4 1 5 16 585 66
Vaasan -  Vasa...................... 3 8 8 5 98 2 750 1 278 1 283 2 613 11 907 2 3 9 6 5 54
Oulun-Uleåborgs................ 5 229 114 3 056 1 411 1 621 2 782 14 213 27 678 64
Lapin-Lapplands................ 3 048 64 1 588 831 767 1 248 7 546 13 574 68
Koko maa -  Hela landet
W hole  c o u n t ry ...................... 64146 1476 38059 18068 16177 25 237 163163 287 743 58
Kaupungit-Städer -  
Urban m u n ic ip a li t ie s .......... 46 925 1 049 28 932 13 594 11 438 15 987 117 925 199 380 65
Muut kunnat-Övriga 
kommuner- R ural 
m u n ic ip a lit ie s ...................... 17 221 427 9 1 2 7 4 474 4 7 3 9 9 250 45 238 88 363 47
V . - h r - Y e a r  1987 ............ 63 887 1 402 37 252 18317 15 000 27 761 163 619 2 9 5009 60
» » » 1986 .......... 59 569 1 624 32 353 18177 13 304 28 097 1 5 3124 283 359 58
» » » 1985 ............ 51 382 1 378 26 227 15 808 10 569 23 888 129 252 239 839 49
Lääni
Län
Province
B. Toimeentulotuen kesto 'I, % -  Utkomststödets varaktighet1 ), % 
Duration o f income subsidy ’), %
Keski­
määrin, kk 
Månader i 
medeltal 
Average 
number 
o f months
Keskimäärin 
mk/henk./kk 2| 
Medeltal 
mk/pers./mån2) 
FIM/person/ 
month, a v e r2)
Kuukausia -  Månader -  Months Kotitalouksia
Hushåll
Households1 2 3 4-6 7-9 10-12
1988
Uudenmaan-N y la n d s ........ 26,8 16,6 10,5 19,6 11,9 14,4 44083 4,4 809
Turun ja Porin -  Åbo- B:borgs 29,2 16,4 11,2 19,1 11,6 12,5 20655 4,8 589
Ahvenanmaa-A la n d .......... 36,6 17,0 15,8 13,5 8,7 8,3 265 3,4 774
Hämeen-Tavastehus ........ 30,3 16,6 10,6 19,4 10,8 12,3 21 104 4,1 623
Kymen-Kymmene .............. 30,5 17,9 11,0 20,0 11,4 9,2 10 276 3,9 574
Mikkelin — S:t Michels ........ 33,3 18,2 10,3 19,1 9,4 9,6 6 031 3,7 543
P.-Karjalan-N. Karelens . . . 34,0 17,1 11,6 19,0 9,6 8,6 7 323 3,7 598
Kuopion-Kuopio ................
Keski-Suomen -  Mellersta
34,0 18,0 10,7 19,5 9,6 8,4 9160 3,6 603
Finlands............................. 32,3 16,6 11,0 18,6 10,4 11,1 9 353 4,0 616
Vaasan -  Vasa...................... 34,6 17,0 10,6 17,9 9,9 10,1 11 720 3,8 558
Oulun-Uleåborgs................ 36,6 17,7 11,4 18,4 9,1 6,8 14068 3,4 533
Lapin-Lapplands................
Koko maa -  Hela landet
34,4 17,5 11,1 19,3 9,4 8,2 7 457 3,6 576
Whole country.................. 30,9 17,0 10,8 19,2 10,7 11,3 161 495 4,0 617
V .-Å r  -  Year 1987 .......... 30,0 16,8 11,1 19,2 11,0 11,9 161 977 4,1 560
» » » 1986 .......... 30,5 17,2 11,2 19,6 10,9 10,6 151 476 4,0 510
» » » 1985 ..........  30,8 17,6 11,6 19,8 10,5 9,5 127 690 3,9 434
’ ) PI. ehkäisevä toimeentulotuki -  Exkl. förebyggande utkomststöd -  Exci. preventive income subsidy. 
2) Ilman Helsinkiä -  Utan Helsingfors- Without Helsinki.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaalihallitus -  Socialstyrelsen -  Nationa l Board o f Social W elfare
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372. Väestö korkeimman suoritetun koulutuksen, iän, sukupuolen ja läänin mukaan, 31.12.1968 M 
Befolkningen enligt högsta slutförda utbildning, ålder, kön och län, 31.12.1988 ’ )
Population by highest education completed, age, sex and province, 31.12.1988 ’>
Ikä
Ålder
Age
Koko väestö 
Hela
befolkningen
Total
population
Tutkinnon 
suorittanut väestö 
Befolkning som 
avlagt examen 
Populationwith 
education completed
Tutkinnon suorittanei­
den osuus |%)koko 
väestöstä
Personer som avlagt 
examen av hela 
befolkningen 
Population with educa­
tion completed in 
proportion to total 
population
Koulutusaste 
Utbildningsnivå 
Level of education
Keskiaste 
Mellannivå 
Upper secondary 
education
Korkea-aste 
Högre nivå 
Higher education
M olem m at sukupuolet -  Båda k ö n e n - Both sexes
Y h t e e n s ä - S u m m a -  Total . . . . . .  3994378 1 946 952 48,7 1 588 918 358 034
15-19 ......................................... . . .  304154 52 271 17,2 52 271 -
20-24 ......................................... . . .  363775 292 680 80,5 287 205 5475
25-29 ......................................... . . .  377 764 307 691 81,5 265039 42 652
30-34 ......................................... . . .  391 222 292 119 74,7 230806 61 313
35-39 ......................................... . . .  417 907 276 244 66,1 216 878 59 366
40-44 ......................................... . . .  413 394 238 003 57,6 178771 59 232
45-49 ......................................... . . .  294692 144 501 49,0 106410 38 091
50-54 ......................................... . . .  270273 101 241 37,5 75 528 25713
55-59 ......................................... . . .  260096 74243 28,5 54 063 20180
60-64 ......................................... . . .  250160 56122 22,4 40 977 15145
65 - ............................................. . . .  650 941 111 837 17,2 80 970 30 867
N aiset -  Kvinnor -  Females
Y h te e n s ä  -  S u m m a -  T o ta l. , .
15-19 .........................................
20-24 .........................................
25-29 .........................................
30-34 .........................................
35-39 .........................................
40-44 .........................................
45-49 .........................................
50-54 .........................................
55-59 .........................................
60-64 .........................................
65 - .............................................
2 083 622
148 552 
178 519 
184 658 
191 391 
203 123 
201 729 
146 267 
136182 
134723 
136 341 
. . . .  422 137
980772
25070 
148726 
155365 
145 644 
135214 
116111 
71214 
50134 
37 716 
29 460 
66118
47.1
16,9
83,3
84.1
76.1 
66,6
57.6
48.7
36.8 
28,0 
21,6 
15,7
802892
25 070 
145250 
132 311 
113 667 
106 017 
88188 
53 418 
38435 
28 273 
22 388 
49 875
177 880
3 476 
23 054 
31 977 
29197 
27 923 
17 796 
11 699 
9443 
7 072 
16 243
L ä ä n i -  L ä n  -  Province
15 vuotta täyttän eitä  lääneittäin  - 15 år fyllda länsvis -  15 years and over by province
U u d e n m aa n - N y l a n d s ..................
T u ru n -P o rin -Å b o -B jö rn eb o rg s  .
A h v e n a n m a a - Å l a n d .....................
H ä m e e n - T a v a s t e h u s ..................
Kymen -  K y m m e n e ..........................
M ik k e l in - S : t  M ic h e ls ..................
Pohjo is-K arjalan -  N orra Karelen
Kuopion -  K u o p io ............................
Keski-Suom en -  M e lle rs ta  Finlar
V a a s a n -V a s a  .................................
Oulun -  U le å b o rg s ..........................
Lapin -  Lapplands ..........................
Koko m a a -H e la  landet -W hc  
country .................................
31.12.1987
M S  ....................................................
N .........................................................
31.12.1986
M S  ....................................................
N .........................................................
996 567 
583 217 
19 704 
559 478 
276 583 
169 966 
is . .  141665 
205717 
ids . 200 067 
350 898 
333 224 
157 292
tie
3 994 378
3 985 659
2080009
3 974 031 
. . . .  2 074 933
532414 
271 843 
8 996 
271 968 
129 837
76 506
66048 . .
98 943
94762 
155192 
162 924
77 519
1 946 952
1 899 638 
955107
1 846389 
926749
53.4
46.6
45.7
48.6
46.9
45.0
46.6
48.1
47.4
44.2
48.9
49.3
48.7
47.7
45.9
46.5
44.7
387 501 
226485 
7 305 
227 034 
112312
66  324 
57 457 
84 788 
79 216
133487
139340
67 669
1 588 918
1 553 846 
784 249
1 511 645 
762 120
144 913 
45 358
1 691 
44934 
17 525 
10182
8  591 
14155 
15 546 
21 705 
23 584
9 850
358034
345792
170 858
334 744
164 629
' ) Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa tai korkeakouluissa vähintään 400 tuntia kestävän koulutuksen suorittaneet, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta -  Personer som fyllt 
15år, vilka slutfört utbildning (utbildningstiden över 400 timmar) i gymnasier, i yrkes läroansta Iter eller högskolor -Persons 15 years o f age who have completed education 
lover 400 hours programmesI a t senior secondary schools, institutions for vocational education or universities.
Lähde -  Källa -  Soiree: Koulutus- ja tutkimus-sarja (TK|; TK:n koulutustilastotoimisto -  Serien Utbildning och forskning (SC); SC:s byrå för utbildningsstatistik -  The series
o f Education and research (CSOI; Education Statistics Division of CSO
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373. Väestö korkeimman suoritetun koulutuksen mukaan, 31.12.1988 M 
Befolkningen enligt den högsta slutförda utbildningen, 31.12.1988 M
Population by highest education completed, 31.12.1988 V
Koulutusala 
Utbildningsområde 
Field of education
Yhteensä
Summa
Total
Koulutusaste -  Utbildningsnivå -  Level of education
Keskiasteen 
koulutus 
Utbildning på 
mellannivå-2)
Korkean asteen koulutus 
Utbildning på högre nivå 
Higher education
Alempi
keskiaste
Lägre
mellan­
nivå
Lower
Ylempi
keskiaste
Högre
mellan­
nivå
Upper
Alin
korkea-
aste
Lägsta
högre nivå
Lowest
Alempi
kand.aste
Lägre
kand.nivå
Under­
graduate
Ylempi
kand.aste
Högre
kand.nivå
Graduate
Tutki jakoul. 
tai vast. 
Forskarutb. 
eller motsv. 
Postgraduate 
orequivalent
Yleissivistävä koulutus—Allmänbildande ut­
bildning -  General education program­
mes ......................................................... 297 380 11 234 286 146
Naisia -  Kvinnor -  Females..................
Humanistinen ja esteettinen koulutus -
180 884 7 217 173 667 — — — —
Humanistisk och estetisk utbildning -  
Humanities and aesthetics programmes 53444 6746 4 353 5136 13 332 22 302 1 575
Naisia -  Kvinnor -  Females..................
Opettajankoulutus3) -  Lärarutbildning3) -  
Teacher training programmes3) ............
36 917 
65718
4768
5041
2 976 
2 783
3113 
37 305
10 531 
15 605
15013 
4 984
516
Naisia -  Kvinnor -  Females..................
Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteis­
47 596 2 993 1 948 27 753 11 472 3430 —
kunta- ja käyttäytymistieteiden koulu­
tu s -4) ..................................................... 355107 102 889 169 880 8 450 32 861 38 617 2410
Naisia -  Kvinnor -  Females..................
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus -  
Teknisk och naturvetenskaplig utbildning 
-  Technology and natural science prog­
rammes ...................................................
239079 
657 145
79069 
452 744
117 497 
109 010
5978
45371
19 262 
5 582
16710 
39 592
563 
4 846
Naisia -  Kvinnor -  Females..................
Liikenteen ja tietoliikenteen koul. -  Utbild­
ning för samfärdsel och telekommunika­
tioner -  Transport and communication 
programmes...........................................
119783 
17 956
95 958 
12 230
8 260 
3125
3154
484
2 568 
2117
9 079 764
Naisia -  Kvinnor -  Females..................
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vård­
branschen -  Medical and health prog­
rammes ...................................................
1257 
181 099
826 
71 793
394 
53 425
13 
32 685
24 
2 280 18402 2 514
Naisia -  Kvinnor -  Females..................
Maa- ja metsätalouden koulutus -  Ut­
160 912 68 652 48 744 30 882 2 084 9 961 589
bildning för lant- och skogsbruk-A//vci//- 
ture and forestry programmes.............. 114772 91 718 10328 5 390 _ 6 862 474
Naisia -  Kvinnor -  Females..................
Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning
31 400 25748 2197 923 - 2 397 135
för andra specialområden -  Other 
specialized programmes......................... 204 238 163475 31 998 3 952 788 2 816 1 209
Naisia -  Kvinnor -  Females..................
Koulutusala tuntematon -  Utbildnings­
162 885 144 066 17912 907 — — —
område okänt -  Field of education un­
known ..................................................... 93 _ _ _ 8 81 4
Naisia -  Kvinnor -  Females.................. 59 - - - 4 52 3
Yhteensä- Sammanlagt -T o ta l .......... 1 946 952 917 870 671 048 138773 72 573 133 656 13 032
N a is ia - Kvinnor- Females.................... 980772 429 297 373 595 72723 45945 56 642 2 570
31.12.1987
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l..........
Naisia -  Kvinnor -  Females ..................
1 899 638 
955107
908 572 
424415
645 274 
359 834
140 984 
74 248
65424 
41 381
127176 
52 925
12 208 
2 304
')  Ks. alaviite 1, s. 404 - 3) Ei sisällä auskultointityyppistä opettajankoulutusta.
’ ) Se not 1, s. 404 -  3) Exkl. lärarutbildning av auskulteringstyp -  4| Utbildning för handels- och kontorsbranschen samt juridisk, samhällsvetenskaplig och 
beteendevetenskaplig utbildning.
' I  See note I, p. 404 -  2) Upper secondary education - 3) Excl. teacher training practice -  “} Commercial, clerical, law, social and behavioural science programmes.
Lähde -  Källa -  Source: Koulutus- ja tutkimus-sarja (TK); TK:n koulutustilastotoimisto -  Serien Utbildning och forskning (SC); SC:s byrå för utbildningsstatistik -  The series
of Education and research (CSO): Education Statistics Division of CSO
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374. Oppilaitosten ja oppilaiden määrä oppilaitostyypin ja oppilaitoksen sijaintiläänin mukaan, 1988 ’ )
Antalet läroanstalter och elever enligt läroanstaltstyp och län där läroanstalten befinner sig, 1988 ’ )
The number o f educational institutions and students by type and province o f location o f educational institutions, 
1988')
Oppilaitostyyppi 
läroanstaltstyp 
Type of educational institution
Oppi­
laitoksia
Läro­
anstalter
Educa­
tional
institutions
Oppilaita
Koko
maa
Hela
landet
The
whole
country
-  Elever -Students
Lääni -  Län -  Province
Uuden­
maan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Åbo- 
B: borgs
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin
S:t
Michels
Pohj.-Kar-
jalan
N. Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski- 
Suomen 
Mell. Fin­
lands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleåborgs
Lapin
Lapplands
1988
Yleiskoulutusta antavat oppilaitokset -  Allmänbildande läroanstalter -  Institutions for general education .................. 5325 677191 159605 94 156 2 89 7 89387 4 3198 27183 24 095 35874 34 779 65843 69932 30242
Peruskoulut, e rity iskoulut-G rundskolor, specia lsko lo r- Comprehensive schools, special schools ........................... 4838 568 225 129 530 79 297 2 556 74 666 36 995 22 958 20 349 30 774 29 377 56 372 59 809 25 542
Lukiot ja ilta lukiot -D a g - och biä\\sqymnas\er -  Senior secondary schools and Senior secondary evening schools 
Muut peruskoulu- ja lukioasteen oppilaitokset -  Övriga grundskolor och gymnasier -  Other comprehensive and 
secondary schools ....................................................................................................................................................................
463
24
96 847 
12119
24 972 
5103
13 667 
1 192
341 13015
1706
6 203 3 889 
336
2 931 
815
5100 4 572 
830
8 704 
767
9 018 
1 105
4 435 
265
Ammatilliset oppilaitokset -  Yrkesläroanstalter -  Vocational and professional education institutions ........................... 543 152 578 32617 20697 685 22208 10378 6591 537 0 8784 7931 14 702 15175 7440
Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom lantbruksbranschen -  Agricultural institutes ............................... 62 5 658 489 882 21 1 072 368 242 334 490 176 807 627 150
Metsä- ja puutalousoppila itokset -  Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning -  Forestry institutes ................ 29 2 513 128 129 - 298 319 230 312 88 140 251 281 337
Teknilliset opp ila itokset—Tekniska lä roans ta lte r- Technical institutes............................................................................ 32 17 834 2 960 2 364 49 3 357 1 527 595 514 1 049 872 1980 1 964 603
A m m attiopp ila itokset-Y rkesundervisningsanstalter- Vocational institutes................................................................... 114 48172 8 984 6774 239 7 045 3 293 2 007 1 800 2 672 2 847 4 880 5428 2 203
Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  Särskilda yrkesläroanstalter -  Specialized vocational institutes .........................
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för hemslöjd och konstindustri -  Crafts and industrial arts 
institutes......................................................................................................................................................................................
27
44
1 865 
5 602
746
507
303
906
358
992
92
438 367 188 678
66
145
196
404
104
585 392
Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter -  Commercial institutes................................................................................ 71 33 334 9177 4 546 121 4 006 2 052 1 540 1 105 1 696 1 397 3218 2 692 1 784
Merenkulkuoppilaitokset -  S jöfartsläroanstalter -  Maritime institutes ............................................................................ 5 628 - 258 164 - 206 _ _ _ _
Terveydenhuolto-oppilaitokset-H ä lsovårdsläroansta lter-W ors/ng/nsf/fu fes .............................................................. 45 20 000 5390 2 873 - 2 424 1 381 847 600 1045 802 1 526 1993 1 119
Sosiaalialan oppilaitokset -  Social läroanstalter -  Social service institutes ..................................................................... 25 4 260 1256 544 - 669 104 400 137 184 308 151 353 154
Lastentarhanopettajaopistot -  Barnträdgårdslärarinstitut -  Kindergarten teacher institutes ...................................... 5 1 779 769 - - 276 - _ _ _ 285 168 281
Koti- ja la itostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig ekonomi -  Flome and institutional economics institutes 54 6 370 713 623 14 601 598 363 360 520 460 852 852 414
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen -  Floteland catering institutes 
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet -  Fire,
police and security service institutes.....................................................................................................................................
Muut ammatilliset opp ila itokset-Ö vriga  yrkesläroanstalter -  Other vocational and professional education institu­
tions .............................................................................................................................................................................................
13 
3
14
2 923 
949 
691
861
385
252
378
15
102
77 466
524
120
- -
20
362 306
127
232
10
27
15
241
43
Korkeakoulut -  Högskolor -  Universities and university-level institutions.............................................................................. 22 104 322 44 700 15755 - 14448 220 6 1005 351 9 2 79 3 7000 ' 2922 8 6 0 ) 1374
Korkeakoulut -  Högskolor -  Universities................................................................................................................................... 20 103 895 44273 15 755 - 14448 2 206 1 005 3 519 2 793 7 000 2 922 8 600 1 374
Sotilaskorkeakoulut -  M ilitära  högskolor -  Military academies...........................................................................................
Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter inom skolväsendet-Other educational institutions within the 
formal education system ................................................................................................................................................................
2
20
427 
1 167
427
371 46 346 180 " 72 152
Sotilasalan ammatilliset o pp ila itokse t- M ilitära  yrkesläroanstalter -  Military vocational institutes ........................ 20 1 167 371 46 - 346 180 - - _ 72 152 _ _
Yhteensä-Sammanlagt- Total 5910 935 258 237 293 130654 3 582 126389 55 962 34 779 32984 47 451 49782 83 619 93707 39056
1987 yhteensä -  sammanlagt -  to ta l .......................................................................................................................................... 5910 925 288 233 803 129410 3 648 124 970 56197 34 609 32 735 46 863 49 209 83 006 91 997 38841
1986 » » » ............................................................................................................................................ 5 908 924 518 232 427 129 870 3 650 125 007 56 528 35055 32 710 46 811 49115 82 711 91 832 38 802
1985 » » » ............................................................................................................................................ 5 884 922 298 231 311 130 434 3 744 124 449 57 253 35162 32 505 46 741 48 858 82160 90898 38 783
1984 » » » ............................................................................................................................................ 5 843 917 376 228 614 129 831 3 789 124 343 57 550 35463 32198 46 343 4 8 4 6 3 81 803 9 0 1 4 6 38 833
1983 » 5 864 922 536 230 242 130 005 3 866 125 686 58 470 36102 32 439 46 674 48 317 81 500 90 317 38 918
1982 » » » ............................................................................................................................................ 5 878 926 545 229 965 130 879 3 869 127 037 59 282 36 701 32 906 46 996 48 390 81 167 90197 39156
1981 » » » ............................................................................................................................................ 6121 931 410 228477 131 905 3917 127 782 60 573 37 432 33403 47 759 48731 81 274 90465 39 692
')  Yli 400 tuntia kestävä koulutus; ei sisällä työllisyyskoulutusta eikä kansalais- ja työväenopistoja -  Utbildningstid över 400 timmar; exkl. sysselsättningsutbildning samt medborgar- och arbetarinstitut -  Education lasting over 400 hours, excl. courses for the unemployed and civic and workers'institutions.
Lähde -  Kalla -  Snnrne TK n kniiliitiistilastntnimistn- SH s hvrå frir uthilrininnsstatistik- Frlunatinn Statistins Division n fCSO
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375. Peruskoulun oppilasmäärä syyslukukausina 1982-1988 
Antalet elever i grundskolan höstterminerna 1982-1988
Pupils in comprehensive schools in the 1982-1988 autumn terms
Syyslukukausi 
Hösttermin 
Autumn term
Peruskouluja
Grundskolor
Compre­
hensive
schools
Oppilaita -  E lever- Pupils
Yhteensä
Totalt
Total
Esiopetus
Förunder­
visning
Pre-primary
education
Vuosiluokka -  Årskurs -  Annual class Lisäopetus
Tillägsunder-
visning
Supplemen-
taryeducation
Ruotsink
opetus
Svenskspr.
undervisning
Tuition in
Swedish
1-6 7-9 Yhteensä
Totalt
Total
1-9
1982 ......................................... 4865 579 519 867 365965 209451 575416 3 236 32 009
1983 ......................................... 4851 573 887 870 369 047 199752 568799 4218 32 464
1984 ......................................... 4 840 569 553 830 373 583 190174 563 757 4966 32124
1985 ......................................... 4 874 569 452 1 170 379 339 184 279 563 618 4 664 32170
1986 ......................................... 4 875 570183 1 551 386 914 177 235 564149 4483 32104
1987 ......................................... 4 872 572 919 1 795 388 674 178 037 566 711 4413 32139
1988 ......................................... 4 862 577 552 1 816 387 756 183 888 571 644 4092 32 266
Lääneittäin -  Länsvis -  By province, 1988
Uudenmaan -  Nylands.......... 667 133490 488 89435 42 565 132 000 1 002 13 933
Turun-Porin -Åbo-B:borgs. . . 674 80189 124 54 099 25 561 79660 405 2818
Ahvenanmaa -  Aland............ 28 2 556 - 1 657 899 2 556 - 2 556
Hämeen-Tavastehus.......... 515 76 018 293 50 431 24749 75180 545 219
Kymen -  Kymmene................ 298 36 995 57 24 641 12 049 36 690 248 216
Mikkelin-S:t Michels.......... 280 23 294 36 15407 7 632 23 039 219 -
P.-Karjalan -  N. Karelens___ 267 20 940 169 13 899 6 614 20 513 258 -
Kuopion-Kuopio.................. 325 30 774 275 20 695 9467 30162 337 28
K.-Suomen - Mell. Finlands .. 281 29 965 61 20116 9459 29 575 329 -
Vaasan-Vasa ...................... 585 56 850 44 38 518 18 028 56 546 260 12 436
Oulun -  Uleåborgs................ 607 60 674 152 41 454 18748 60 202 320 60
Lapin -  Lapplands ................ 335 25 807 117 17 404 8117 25 521 169 -
Lähde -  Kalla -  Source: TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Education Statistics Division o f CSO
376. Peruskoulusta päästötodistuksen saaneet lukuvuosina 1980/81-1988/89 
Elever som slutfört grundskolan läsåren 1980/81-1988/89
Comprehensive school diplomas awarded in school years 1980/81-1988/89
Lukuvuosi
Läsår
School year
Päästötodistuksia
Avgångsbetyg
Diplomas
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
73 975 
72 338 
71 415 
69 099 
64183 
62 742 
60491 
58 077 
55802
Lähde -  Källa -  Source: TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Education Statistics Division o f CSO
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377. Lukion oppilasmäärä syyslukukausina 1982-1988 
Elevantalet i gymnasier höstterminerna 1982-1988
Students in senior secondary schools in the 1982-1988 autumn terms
Syyslukukausi 
Hösttermin 
Autumn term
Lukioita
Gymnasier
Päivälukiot-Daggymnasier-Secondary day schools Iltalukiot -  Kvällsgymnasier -  
Secondary evening schools
secondary Oppilaita -  Elever -  Students
Yhteensä
Totalt
Total
Tyttöjä
Flickor
Girls
Ruotsink.
opetus
Svenskspr.
undervisning
Tuition in
Swedish
1. luokka- 
aste 'I 
1. års­
klass ')
1st form ')
Yhteensä
Totalt
Total
Tyttöjä
Flickor
Girls
Ruotsink.
opetus
Svenskspr.
undervisning
Tuition in
Swedish
1982 ......................................... 469 101 816 61309 5 622 35973 9 235 6 772 202
1983 ......................................... 470 102 289 61 604 5 637 36100 9 695 7169 211
1984 ......................................... 469 101 883 61 164 5709 35 950 9 259 6 825 223
1985 ......................................... 469 99 582 59 327 5 575 33 893 8 605 6134 178
1986 ......................................... 474 96 887 57188 5705 33 423 8 321 5913 170
1987 ......................................... 475 93 578 54 514 5 606 32 874 8 576 6 046 194
1988 ......................................... 478 91 158 52 700 5 608 32 242 8  481 6 025 219
Lääneittäin -  Länsvis -  By province, 1988
Uudenmaan-N y la n d s .......... 111 22 426 12 434 2 685 7 851 3 689 2 597 146
Turun-Porin -A bo -B :bo rgs . . . 64 12 881 7 559 498 4541 1 086 753 _
A hvenanm aa-A land............ 1 341 208 341 129 - _ _
Hämeen-Tavastehus .......... 55 12 070 6 808 58 4 344 1299 885 _
Kymen -Kym mene.................. 31 5801 3 390 49 1 965 402 296 _
Mikkelin-S : t  Michels .......... 23 3 734 2 256 _ 1296 155 118
P.-Karjalan-N. Kare lens___ 18 3 072 1 829 - 1018 83 58 _
Kuopion -  Kuopio .................. 25 4786 2 835 - 1 664 314 248 _
K.-Suomen-Mell. Finlands .. 28 4 580 2 637 - 1 653 234 164
Vaasan-V a s a ........................ 47 8 592 5217 1 950 2 973 401 302 n
Oulun -  Uleåborgs.................. 48 8 694 5094 27 3191 564 404
Lapin-L a p p la n d s .................. 27 4181 2 433 - 1 617 254 200 -
'I Ml. luokattomien lukioiden uudet oppilaat
1) Inkl. nya elever i klasslösa gymnasier
V Incl. new students in the senior secondary schools with no forms
Lähde -  Källa -  Source: TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Education Statistics Division of CSO
378. Ylioppilastutkinnon suorittaneet. 1982-1988 
Elever Som avlagt studentexamen, 1982-1988
Students who have passed their matriculation examination, 1982-1988
Syyslukukausi 
Hösttermin 
Autumn term
Ylioppilastutkinto -  Studentexamen -  Matriculation examination
Yhteensä
Totalt
Total
Tyttöjä
Flickor
Girls
Ruotsink. kouluissa 
1 svenskspr. skolor 
In Swedish schools
Päivälukioissa 
1 daggymnasier 
In secondary day schools
Iltalukioissa 
I kvällsgymnasier 
In secondary evening schools
1982 .................. 30481 19017 1 664 28830 1 651
1983 .................. 30 823 19179 1 724 29 086 1 737
1984 .................. 31 881 19715 1 740 29 819 2 062
1985 .................. 31 615 19 628 1 798 29 611 2 004
1986 .................. 31 050 19346 1 658 29 219 1 831
1987 .................. 31 117 19119 1 857 29186 1 931
1988 .................. 28 726 17 390 1707 27 045 1681
Lähde -  Källa -  Source: TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Education Statistics Division o f CSO
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379. Peruskoulun ja lukion päätoimiset opettajat, 1982-1988
Lärare i huvudsyssla vid grundskola och gymnasium, 1982-1988
Full-time teachers in comprehensive and senior secondary schools, 1982-1988
Syyslukukausi 
Hösttermin 
Autumn term
Peruskoulu -  Grundskolan -  Comprehensive school Lukio -  Gymnasium -  Senior secondary school
Yhteensä
Totalt
Total
Epäpäteviä 
Av dem 
inkompetenta 
Of which 
formally 
incompetent
Ala-aste
Lågstadium
Primary
stage
Yläaste
Högstadium
Secondary
stage
Erityiskoulut
Specialskolor
Special
secondary
schools
Yhteensä
Totalt
Total
Epäpäteviä 
Av dem 
inkompetenta 
Of which 
formally 
incompetent
Päivälukio
Daggymnasiur
Secondary
dayschool
Iltalukio 
n Kvälls- 
gymnasium 
Secondary 
evening 
school
% %
1982 ..................
1983 ..................
1984 ..................
1985 ..................
1986 ..................
1987 ..................
1988 ..................
37 845 
38028  
38124  
39 211 
39 994 
40826  
41 386
3.7
3.8
3.8 
4,2 
5,1 
5,7 
6,0
20198  
20 364
20 534
21 029 
21 421 
21 660 
21 773
14885  
14803  
14616  
14806  
15148  
15 609 
15 975
2 762 
2 861
2 974
3 376 
3 425 
3 557 
3 638
5976  
6182  
6 267 
6 291 
6 262 
6 219 
6 208
2,2
2,0
1,6
1.4
1.4 
1,8 
1,8
5 556 
5741 
5816  
5 833 
5 821 
5774  
5759
420
441
451
458
441
445
449
Lähde -  Källa -  Source: TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Education Statistics Division o f CSO
380. Kansanopistot 1982-1988- Folkhögskolor, 1982-1988 -  Folk high schools, 1982-1988
J^ uosi
Year
Opistoja-Institut 
Institutes
Opettajia Lärare ’ I 
Teachers 1
Oppilaita -  Elever -  Students
Yhteensä
Totalt
Total
Ruotsinkielisi
Svensk­
språkiga
Swedish
iä Yhteensä 
Totalt 
Total
Ruotsinkielisiä
Svensk­
språkiga
Swedish
i Perusoppi­
jaksot 
Grundkurser 
Basic courses
Naisia
Kvinnor
Females
%
Ruotsinkielisi
Svensk­
språkiga
Swedish
ä Lyhyet 
kurssit2] 
Korta 
kurser2) 
Short 
courses 2)
Naisia I 
Kvinnor ) 
Females I
%
Ruotsinkielisiä?! 
Svensk­
språkiga 2) 
Swedish 1
1982 . . . . . 89 17 760 95 7 013 78 992 32 509 61 1 836
1983 . . . . . 89 17 691 84 6 963 79 992 33 221 62 1 123
1984 . . . . . 88 17 700 86 6470 79 951 41 624 60 3 321
1985 . . . . . 89 17 696 92 6 356 79 839 48 776 63 4714
1986 . . . . . 90 17 701 91 6174 ♦ 78 865 54910 62 5489
1987 . . . . . 92 17 718 93 5 876 76 ♦ 749 59 089 63 5767
1988 . . . . . 92 17 692 88 5 834 76 699 64038 63 5705
11 Lukuunottamatta tuntiopettajia - 2) Ei sisällä Ahvenanmaan tietoja (Ålands folkhögskolan). 
11 Exkl. timlärare -  2| Exkl. Ålands folkhögskolan.
11 Excl. hourly paid teachers-2)Excl. Ålands folkhögskolan.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Education Statistics Division o f CSO
381. Kansalais- ja työväenopistot 1982-1988 -  Medborgar- och arbetarinstitut 1982-1988
Adult education centres, 1982-1988
Vuosi
Âr
Year
Opistoja -  Institut -  Institutes Opettajia ') -  Lärare Teachers ') Oppilaita -  Elever- Students
Yhteensä
Totalt
Total
Ruotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Swedish
Yhteensä
Totalt
Total
Ruotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Swedish
Yhteensä
Totalt
Total
Ruotsinkielisiä
Svenskspråkig:
Swedish
Naisia 
i Kvinnor 
Females
1982 ......... 277 27 643 69 599 145 46182 439099
1983 ......... 278 27 647 69 603 865 46 283 444101
1984 ......... 278 26 755 73 624 715 46 589 456 504
1985 ......... 278 25 855 78 618128 46118 ♦ 454 822
1986 ......... 278 25 ♦ 884 ♦ 78 623 109 46 708 ♦ 460 265
1987 ......... 278 25 964 78 626 160 47 588 466 041
1988 ......... 278 25 999 81 647 361 47 098 478 843
’ ) Lukuunottamatta tuntiopettajia. 
') Exkl. timlärare.
' I  Excl. hourly paid teachers.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Education Statistics Division o f CSO
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382. Työllisyyskoulutuksen suorittaneet koulutusalan ja iän mukaan, 1988
Personer som slutfört sysselsättningsutbildningen enligt utbildningsområde och ålder, 1988
Persons who have completed courses for unemployed by field of education and age, 1988
Koulutusala ') 
Utbildningsområde 1) 
Field of education')
Yhteensä
Summa
Total
Ikä — Ålder—
-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-
1988
Yhteensä -  S am m a n lag t- Total .................................
N a is ia -  Kvinnor -F e m a le s ...........................................
Yleissivistävä koulutus -  Allmänbildande utbildning -
General education programmes...................................
Naisia -  Kvinnor -  Females.........................................
Humanistinen ja esteettinen koulutus -  Humanistisk och 
estetisk utbildning -  Humanities and aesthetics
programmes.................................................................
Naisia -  Kvinnor -  Females.........................................
Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher training
programmes.................................................................
Naisia -  Kvinnor -  Females.........................................
Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyt­
täytymistieteiden koulutus -  Utbildning för handels- 
och kontorsbranschen samt juridisk, samhällsvetens­
kaplig och beteendevetenskaplig u tb ildn ing -Commer­
ça/, clerical, law, and social and behavioural science
programmes.................................................................
Naisia -  Kvinnor -F em a les .........................................
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus -  Teknisk och 
naturvetenskaplig utbildning -  Technology and natural
science programmes ...................................................
Naisia -  Kvinnor -  Females.........................................
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus -  Utbildning för 
samfärdsel och telekommunikationer -  Transport and
communication programmes .......................................
Naisia -  Kvinnor -  Females.........................................
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranschen -
Medical and health programmes.................................
Naisia -  Kvinnor -  Females.........................................
Maa-ja metsätalouden koulutus-U tbildn ing för lant- och 
skogsbruk- Agriculture and forestry programmes . . .  
Naisia -  Kvinnor -  Females.........................................
Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra spe­
cialområden -  Other specialized programmes 
Naisia -  Kvinnor -  Females.........................................
1987 Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l..........................
Naisia -  Kvinnor -  Females...................................
1986 Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l..........................
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ...................................
1985 Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l..........................
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ...................................
1984 Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l..........................
Naisia -  Kvinnor -  Females ...................................
26904 
12 778
2 631 
1 780
185
119
57
55
5 565
3 438
10 601 
2314
779
69
1 511
1 376
2196
746
3 379
2 881
25805 
12 009
26 759
11 940
26 769 
12154
28 275
12 879
919
367
251
146
1
1
1
64
39
404
71
17
17
69
17
112
76
1320
530
1 739 
668
2014
747
2 660 
990
5966 
2 597
541
321
18
12
10
9
1 118 
750
2 438 
445
362
40
286
249
367
149
826
622
6269 
2 673
7180
2 845
7 409
3 069
7 971 
3287
5422
2456
426
295
27
16
15
15
1 169 
725
2 257 
450
192
10
343
306
369
125
624
514
5235 
2 309
5 751 
2 460
5 649 
2 411
6 048 
2 545
4849
2351
462
321
41
23
14
14
1 048 
632
1 925 
439
103
11
354
326
366
112
536
473
4 726
2 319
4517
2149
4 526 
2 203
4612 
2 241
4 382 
2241
425
308
38
26
7
7
978
598
1 655 
401
68
5
268
247
359
100
584
549
4 030
2 045
3 752 
1 876
3 605 
1 885
3 532 
1 912
5366
2 766
526
389
60
41
10
10
1 188 
694
1 922 
508
54
3
243
231
666
243
697
647
4 225 
2133
3 820 
1 942
3 566 
1 839
3 452 
1904
’ ) Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan.
')  Enligt statistikcentralens utbildningsklassificering.
' )  By Finnish standard classification o f education.
Lähde -  Källa -  Source:TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Education Statistics Division of CSO
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383. Ammatillisten oppilaitosten oppilaat ja suoritetut tutkinnot koulutusalan ja -asteen mukaan, 19881 )
Antalet elever ocn avlagda examina vid yrkesläroanstalterna enligt utbildningsområde och -nivå, 1988 ’ )
Enrolment and certificates or diplomas awarded in vocational education institutions byfie ld and level o f education, 1988 ’)
Koulutusala ja -a s te2) 
Utbildningsområde och -nivå2) 
Field and level of education 2)
Oppilasmäärä
Elevantal
Enrolment
Opintolinjan 
aloittaneet 
Nya elever 
på studielinjen 
New students 
in line 
of study
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
Examinations
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Flumanistinen ja  esteettinen koulutus -  Humanistisk och estetisk utbildning -  
Humanities and aesthetics programmes..................................................... 6065 74 1 721 74
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower........................................................................... 115 56 88 101 58
4. Ylempi -  Högre -  Upper........................................................................... 3 268 76 1600 1266 76
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest ........................................................................... 1 638 73 556 346 75
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate.......... - - - 8 38
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year of basic
line of vocational education................................................................... 1 044 73 1 045
Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher training programmes.......... 3970 84 1420 82
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower........................................................................... 382 77 336 454 69
4. Ylempi -  Högre -  Upper........................................................................... 327 68 17 257 68
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest ........................................................................... 566 79 343 113 99
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate.......... 2 695 88 841 596 94
Kauppa- ja  toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja  käyttäytymistieteiden koul. 
-  Utbild. för handels- och kontorsbranschen samt juridisk, samhällsvetens­
kaplig och beteende vetenskaplig utbild. -  Commercial, clerical, law and 
social and behavioural science programmes ............................................. 34517 68 14 149 71
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower........................................................................... 4190 66 3 959 3 337 69
4. Ylempi -  Högre -  Upper........................................................................... 21 925 70 11437 9 921 72
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest ........................................................................... 1 927 66 1 057 891 61
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year of basic
line of vocational education................................................................... 6 475 63 6431
Tekniikan ia luonnontieteiden koulutus- Teknisk och naturvetenskaplig ut­
bildning- Technology and natural science programmes........................... 56882 15 18604 16
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower........................................................................... 8 664 17 8088 7 828 15
4. Ylempi -  Högre -  Upper........................................................................... 15 506 21 8327 8717 18
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest ........................................................................... 11 217 11 3 745 2 044 11
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate.......... 6919 10 2 908 15 27
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year of basic
line of vocational education................................................................... 14 576 14 14 584
Liikenteen ja  tietoliikenteen koulutus -  Utbildning för samfärdsel och telekom­
munikationer-  Transport and communication programmes...................... 945 12 583 11
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower........................................................................... 551 11 547 473 11
4. Ylempi -  Högre -  Upper........................................................................... 206 10 174 84 10
' I  Vähintään 400 tuntia kestävä koulutus; ei sisällä työllisyyskoulutusta, sisältää musiikkioppilaitosten, urheiluopistojen ja kansanopistojen ammatillisen koulutuksen -  
2) Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan.
'I  Utbildningstid minst 400 timmar; exkl. sysselsättningsutbildning, inkl. yrkesutbildning vid musikläroanstalterna, idrottsinstituten och folkhögskolorna -  2) Enligt 
Statistikcentralens utbildningsklassificering.
’ )  Education lasting over 400 hours, a t  leas t excl. courses fo r the unemployed and  incl. vocational education provided in  music schools and colleges, sports education 
in s titu tions and fo lk  high s c h o o ls -2)  By Finnish standard classification o f  education.
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Koulutusala ja -aste 2I 
Utbildningsområde och -nivå2) 
Field and level of education 2)
Oppilasmäärä
Elevantal
Enrolment
Opintolinjan 
aloittaneet 
Nya elever 
' på studielinjen 
New students 
inline 
of study
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
Examinations
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate.......... 67 0 36 26 12
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year of basic
line of vocational education................................................................... 121 22 131
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranchen -  Medical and health
programmes..................................................................................................
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
24 936 91 10203 93
3. Alempi -  Lägre -Low er............................................................................ 6 262 93 4 600 4 573 93
4. Ylempi -  Högre -  Upper......................................................................... 5 374 90 1 532 3481 90
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest............................................................................ 8108 91 6074 2133 95
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate.......... 7 100 - 16 94
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year of basic
line of vocational education................................................................... 5185 91 5244
Maa- ja  metsätalouden koulutus -  Utbildning för lant- och skogsbruk -  Agri­
culture and forestry programmes............................................................... 7511 30 5842 20
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Low er.......................................................................... 3194 35 3078 2 958 30
4. Ylempi -  Högre -  Upper.......................................................................... 439 16 267 829 9
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. A l in -Lägsta -L o w e s t ............................................................................ 1 677 32 633 2 055 10
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year of basic 
line of vocational education.................................................................... 2 201 24 2 225
Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra specialområden -  Other 
specialized programmes................................................................................ 19901 78 8361 77
Keski-aste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Low er.......................................................................... 6 657 83 6 519 6317 80
4. Ylempi -  Högre -Upper ......................................................................... 6105 71 3 097 1689 66
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. A l in -Lägsta -L o w e s t ............................................................................ 2 200 85 998 355 84
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year of basic 
line of vocational education................................................................... 4 939 77 4 936
Yhteensä -  Sam m anlagt- Total 154727 52 60883 54
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -Lägre -L o w e r ......................................................................... 30015 57 27 215 26041 54
4. Ylempi -  Högre -  Upper......................................................................... 53150 58 26451 26244 54
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest............................................................................ 27 333 51 13 406 7 937 46
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate.......... 9 688 31 3 785 661 89
Peruslinjan yleisjakso- Grundlinjens allmänna period -  First year of basic line
of vocational education................................................................................ 34 541 46 34 596
1987 yhteensä -  sammanlagt -  to ta l............................................................. 151 741 52 63 209 56
1986 yhteensä -sam m anlagt- to ta l............................................................. 150 820 51 64302 55
1985 yhteensä -  sammanlagt -  to ta l............................................................. 149823 50 67 331 55
1984 yhteensä -  sammanlagt -  to ta l............................................................. 149390 49 68 038 56
1983 yhteensä -sam m anlagt- to ta l............................................................. 147 619 49 81 398 67 294 54
1982 yhteensä -  sammanlagt-to ta l............................................................. 146101 48 81 512 66 533 53
1981 yhteensä -sam m anlagt- to ta l............................................................. 142156 47 80 804 65221 52
1980 yhteensä-sammanlagt-to ta l............................................................. 140 887 47 79128 65850 51
Lähde -  Kalla -  Source: Koulutus ja tutkimus: Ammatilliset oppilaitokset (TK); TK:n kouIutustilastotoimisto -  Utbildning och forskning: Yrkesläroanstalter (F) (SC); SC:s byrå
för utbi Idni ngsstatistik -  Education and research: Vocational education institutions (F) ICSOI; Education Statistics Division o f CSO
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384. Korkeakoulut syyslukukaudella 1988 -  Högskolor höstterminen 1988 -  Universities in the 1388 autumn term
Korkeakoulu
Högskola
University
Kaikki opis 
kelijat ') 
Alla stude­
rande 1)
All
students ’)
■ Uudet 
opiskelijat 
Nya stude­
rande 
New stu­
dents
Opettajat-Lärare- Teachers 31.12.1988
Profess.ja 
apul.profes­
soreja 
Profess, o. 
bitr.profess. 
Professors 
andassist- 
ant pro­
fessors
Lehtoreita
ja
opetta­
jia2)
Lektorer
och
lärarez)
Lecturers
and
teachers2)
Assis­
tentteja
Assis­
tenter
Assist­
ants
Tunti-ja 
erikois- 
opett.3) 
Tim-o. 
special­
lärare 3) 
Part-time 
and 
special 
teachers 3
Yhteensä
Summa
Total
1
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet -  University of 
Helsinki ............................................................. 27 499 3 267 445 376 567 412 1 800
Turun yliopisto -  Åbo universitet -  University o f Turku ............ 10 220 1 452 202 232 225 122 781
Åbo Akademi -  Swedish University o f Turku ............................. 4 585 700 90 100 71 51 312
Oulun yliopisto-Uleåborgs universitet -  University o f Oulu. . . 8 600 1 257 196 211 238 205 850
Tampereen yliopisto-Tammerfors universitet -  University
o f Tampere................................................................................ 10 337 1 274 137 227 97 121 582
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet -  University of
Jyväskylä .................................................................................. 7 000 1 208 114 195 110 126 545
Teknillinen korkeakoulu -Tekniska högskolan -  Helsinki Univer­
sity o f Technology ................................................................... 9 659 1 306 151 84 168 183 586
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu -  Veterinärmedicinska hög­
skolan -  College o f Veterinary M edic ine ............................... 306 44 14 21 8 8 51
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handelshögskola -
Helsinki School o f Economics and Business Administration . 3 321 424 40 62 32 20 154
Svenska handelshögskolan -  Swedish School o f Economics
and Business Administration ................................................. 1 792 281 24 43 18 13 98
Turun kauppakorkeakoulu-Å b o  handelshögskola-Turku School
o f Economics and Business Adm in istration .......................... 1 628 217 19 32 12 11 74
Vaasan korkeakoulu -  Vasa högskola -  University o f Vaasa . . . 1 959 323 29 42 17 25 113
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu—Villmanstrands teknis­
ka högskola -  Lappeenranta University o f Technology 1 895 339 33 38 44 41 156
Tampereen teknillinen korkeakoulu -  Tammerfors tekniska hög­
sko la - Tampere University o f Technology ........................... 4111 844 72 56 74 70 272
Kuopion yliopisto -  Kuopio universitet -  University o f Kuopio . 2 732 500 75 78 66 75 294
Joensuun yliopisto-joensuu un ivers ite t-University o f Joensuu 4 524 848 63 140 36 38 337
Lapin korkeakoulu -  Lapplands högskola -  University o f Lapland 1 374 284 27 30 17 49 123
Sibelius-Akatemia — Sibelius-Akademin — S/öe//usAcademy .. 1 130 183 13 131 1 148 293
Taideteollinen korkeakoulu -  Konstindustriella högskolan -
University o f Industrial Arts ................................................... 988 156 18 28 12 109 167
Teatterikorkeakoulu-Teaterhögskolan -  Theatre Academy. . . 235 58 3 19 4 36 62
Yhteensä-S a m m a n la g t-  Total 103 895 14 965 1765 2145 '1817 1 923 7 650
Syyslukukausi -  Hösttermin -  Autumn term 1987 ................ 99 246 14 094 1 733 2 061 1 803 1 941 7 538
» » » » 1986 .............. 95 987 13 349 1 672 1971 1 827 1 955 7425
» » » » 1985 .............. 92 230 12815 1 632 1 872 1 845 1 820 7169
» » » » 1984 .............. 89 716 13104 1 602 1 795 1 884 1 828 7109
» » » » 1980 .............. 84176 11 929 1457 1 470 1 893 1 374 6194
» » » » 1970 . . 58 701 10 207 1 064 517 1 844 2 597 6 022
» » » » 1960 . . 25 042 6 248 477 156 1 86:3 2496
')  Ei sisällä erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. suorittavia opiskelijoita -  2| Ml. yliassistentit - 3) Tunti-, erikois- ja dosenttiopetus: laskennallinen, kokopäivätoimisiksi 
opettajiksi muunnettu lukumäärä.
' I  Personersom avlägger separat vitsord, förhör el.dyl. ingårej—2) Inkl. överassistenter—3) Undervisning avtim- och speciallärare samt docenter: till heltidslärare omvandlat 
antal.
’) Persons who complete separate pans o f degrees are not included -  2) Incl. chief assistants - 3) Refers to teaching delivered by means o f course funds: calculated as 
wholetimeteachers.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Education Statistics Division of CSO
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385. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1988 ja suoritetut tutkinnot vuonna 1988 koulutusalan ja -asteen mukaan 
Högskolestuderande höstterminen 1988 och avlagda examina år 1988 enligt utbildningsområde och -nivå
Students in the 1988 autumn term and examinations in 1988, by field and level of education
Koulutusala ja -aste1) 
Utbildningsområde och -nivâ ') 
Field and level of education ')
Kaikki opiskelijat2) 
Alla studerande 2I 
All students2)
Uudet 
opiske­
lijat 3)
Nya 
- stude­
rande 3) 
New
students 3)
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
Examinations
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Humanistinen ja  esteettinen koulutus -  Humanistisk och estetisk utbildning 
-  Humanities and aesthetics programmes ...............................................
Keskiaste -  Mellannivå -  Upper secondary education
3. A le m p i- Lägre - L o w e r .........................................................................
4. Ylempi -  Högre -  Upper..........................................................................
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. AI n Ligsta -  Lowest...........................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........
20958
286
71
69
2766
8
1406
3
125
69
66
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate..................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equiva len t...................................................................
18 270 
2 402
72
63
2 732 
26
1 146 
132
73
47
Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher training programmes
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. A ir  -  Lägsta Lowest............................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........
9727  
1 351
70
87
1836
485
1707
563
73
81
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate..................
Kauppa- ja  toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja  käyttäytymistieteiden 
koulutus -  Utbildning för handels- och kontorsbranschen samt juridisk, 
samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning -  Com­
mercial, clerical, law, social and behavioural science programmes ___
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. Alin -  Lägsta - Lowest............................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........
8 376
29889  
1 969
67
53
62
1 351
3724
344
1 144
2924
409
68
55
71
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate..................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalen t...................................................................
Tekniikan ja  luonnontieteiden koulutus -  Teknisk och naturvetenskaplig 
utbildning -  Technology and natural science programmes ....................
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
6 . Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate..................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equiva len t...................................................................
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranschen -  Medical and health 
programmes ................................................................................................
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
6 . Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate..................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalen t...................................................................
24 654
3 266
32072
200 
27 487
4 385
8325
619
5420
2 286
53
48
27
38
27
30
66
89
69
51
3 291
89
4 990
4 835 
155
1287
217
769
301
2 340 
175
2813
93 
2 320
400
1309
200
826
283
54
37
28
45
29
22
64
93
68
34
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385. (jatk. -  forts. -  cont.)
Koulutusala ja -aste ') 
Utbildningsområde och -nivå 'I 
Field and level of education ’)
Kaikki opiskelijat2} 
Alla studerande2) 
All students1)
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
Examinations
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Maa- ja  metsätalouden koulutus -  Utbildning för lant- och skogsbruk -
Agriculture and forestry programmes....................................................... 2924 46 362 365 43
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate ................ 2 292 46 359 323 43
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent................................................................... 632 46 3 42 40
Yhteensä-Sam m anlagt -  Total 103895 51 14965 10524 53
Yhteenveto koulutusasteittain -  Sammandrag enligt utbildningsnivå
-  Summary by level o f education
Keskiaste -  Mellannivå -  Upper secondary education
3. Alempi -  Lägre -  L o w e r ........................................................................
4. Ylempi -  Högre -  U pp er........................................................................ - - - - -
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. Alin -  Lägsta -  Lo w es t.......................................................................... - - - 3 -
B. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........ 4 425 73 1 054 1390 76
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate ................ 86 499 51 13 337 8 099 52
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent................................................................... 12 971 45 574 1 032 31
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total
’ ) Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan - 2) Ei sisällä erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. suorittavia - 3) Korkeakoulun -  ei koulutusalan ja -asteen -  kannalta 
uudet opiskelijat.
') Enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering -  2) Personer, som avlägger separat vitsord, förhör el.dyl. ingår ej -  3) Nya studerande enligt högskola -  ej 
utbildningsområde och -nivå.
')  Sy Finnish standard classification o f education -  2) Persons who complete separate parts o f degrees are not included - 3) New students by university -  no fie ld and level 
o f education.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Education Statistics Division o f CSO
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386. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1988 ja suoritetut tutkinnot vuonna 1988 korkeakoulun ja tiedekunnan 
mukaan
Högskolestuderande höstterminen 1988 och avlagda examina år 1988 enligt högskola och fakultet
Students in the 1988 autumn term and examinations in 1988, by university and faculty
Korkeakoulu ja tiedekunta tai osasto 
Högskola och fakultet eller sektion
University and faculty or sub faculty -
Kaikki opiskelijat ’ ) 
Alla studerande ’ I 
All students V
Uudet opiskelijat2) 
Nya studerande2) 
New students2!
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
Examinations
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet -  University o f  
H elsinki.................................................................................... 27499 58 3267 58 2995 58
Teologinen tiedek. -  Teologiska fak. -  Theology ..................... 1 652 48 162 51 186 52
Oikeustieteellinen tiedek. -  Juridiska fak. -  L a w ..................... 2 490 46 241 47 288 43
Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  Medicine .......... 2102 64 253 62 306 54
Historiallis-kielitieteellinen osasto—Historisk-filologiska 
sektionen -  Hum anities ......................................................... 7187 72 793 70 566 76
Matemaattis-luonnontieteellinen osasto -  Matematisk-natur- 
vetenskapliga sektionen-Mathematics and natural sciences 6101 47 907 50 755 52
Kasvatustieteiden osasto-Pedagogiskasektionen-Perfagoff/cs 1 933 81 262 79 298 84
Valtiotieteellinen tiedek. -  Statsvetenskapliga fak. -  Political 
sciences .................................................................................. 3 292 54 326 56 251 52
Maatalous-metsätieteellinentiedek.—Agrikultur-forstvetenska- 
pliga fak. -  Agriculture and fo re s try ..................................... 2 742 48 323 46 345 44
Turun yliopisto -  Åbo universitet -  University o f Turku .......... 10220 60 1452 62 887 59
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Hum anities ........ 3163 78 389 77 156 72
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak. -  
Social sciences........................................................................ 1 227 54 132 62 83 52
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-natur- 
vetenskapliga fak. -  Mathematics and natural sciences . . . 2 256 43 324 45 157 48
Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  Medicine .......... 1 228 60 181 66 174 53
Oikeustieteellinen tiedek. -  Juridiska fak. -  L a w ..................... 916 45 133 50 108 41
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics .. 1 430 63 293 64 209 73
Åbo Akademi -  Swedish University o f Turku............................. 4585 57 700 62 512 61
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Hum anities ........ 1 143 76 169 78 93 84
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-natur- 
vetenskapliga fak. -  Mathematics and natural sciences . . . 859 48 162 57 135 61
Talous-valtiotieteellinen tiedek. -  Ekonomisk-statsvetenskapli­
ga fak. -  Economics and political sciences........................... 1 199 55 139 55 101 54
Kemiallis-teknillinen tiedek. -  Kemisk-tekniska fak. -  Chemistry 
and technology ........................................................................ 489 23 69 23 45 24
Teologinen tiedek. -  Teologiska fak. -  Theology ..................... 217 43 23 43 18 33
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics .. 678 71 138 78 120 68
Oulun yliopisto -  Uleâborgs universitet -  University o f Oulu .. 8600 48 1257 51 954 50
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Hum anities ........ 1 436 72 167 71 130 78
Luonnontieteellinen tiedek. -  Naturvetenskapliga fak. -  Natural 
sciences .................................................................................. 2171 50 357 55 235 46
Teknillinen tiedek. -  Tekniska fak. -  Technology ..................... 2 647 18 319 15 204 9
Lääketieteellinen tiedek.- Medicinska fak. -  M edic ine .......... 1 145 61 171 60 155 60
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics .. 1 201 67 243 73 230 68
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386. (jatk. -  forts. -  cont.)
Kaikki opiskelijat ’ ) 
Alla studerande1) 
A ll students ’)
Uudet opiskelijat2) 
Nya studerande2) 
N ew students2)
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
Examinations
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet -  University of 
Tampere.................................................................................... 10337 61 1274 64 864 62
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak. -  
Social sciences ........................................................................ 2 523 65 239 75 130 ' 66
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities.......... 2 621 75 299 76 112 73
Taloudellis-hallinnollinen tiedek. -  Fakulteten för ekonomi o. 
administration -  Economics and administration .................. 2 224 36 254 37 171 35
Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  M e dic in e .......... 1 057 64 161 67 137 60
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics . . . 825 68 133 67 81 72
Yhteiskunnallinen opetusjaosto-Samhälleliga sektionen -S e c ­
tion for Social Sciences........................................................... 417 56 63 57 48 60
Julkisen hallinnon opetusjaosto -  Sektionen för offentlig admini­
stration -  Section for Public Administration ........................ 365 58 100 66 97 58
Sosiaaliturvan opetusjaosto -  Sektionen fö r  socialskydd -  The 
Social Work Section ............................................................... 305 74 25 72 88 93
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet -  University of 
Jyväskylä .................................................................................. 7000 64 1208 67 849 65
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities.......... 2 259 80 343 79 160 76
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak. -  
Social sc iences ........................................................................ 1 637 54 240 53 158 53
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-natur- 
vetenskapl iga fak. -  Mathematics and natural sciences . . . 1 164 41 222 54 127 39
Liikuntatieteellinen tiedek. -  Gymnastik- o. idrottsvetenskapliga 
fak. -  Physical sciences ......................................................... 643 56 100 56 55 60
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics . . . 1 297 73 303 77 349 76
Teknillinen korkeakoulu -  Tekniska högskolan -  Helsinki 
University o f Technology......................................................... 9659 18 1306 18 780 16
Tietotekniikan osasto -  Datatekniska avdelningen -  Information 
science ...................................................................................... 1 360 10 230 12 77 10
Sähkötekniikan osasto—Elektrotekniska avdelningen—f/ecfr/ca/ 
engineering .............................................................................. 1 981 7 263 8 155 7
Konetekniikan osasto -  Maskintekniska avdelningen -  
Mechanical engineering ......................................................... 2 059 7 272 8 175 7
Prosessi- ja materiaalitekniikan osasto -  Avdelningen för pro­
cess- och materialteknik -  Process engineering and materials 
science ...................................................................................... 2 086 33 314 32 173 34
Maanmittaus- ja rakennustekniikan osasto -  Avdelningen för 
lantmäteri och byggnadsteknik- Surveying and civil enginee­
ring ............................................................................................ 1 516 21 173 25 145 16
Arkkitehtiosasto -  Arkitektavdelningen -  Arch itecture ............ 657 42 54 44 55 22
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu -  Veterinärmedicinska 
högskolan -  College o f Veterinary M edic ine ......................... 306 78 44 84 54 76
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handelshögskola -  
Helsinki School o f Economics and Business Administration . 3321 45 424 45 325 45
Svenska handelshögskolan -  Swedish School o f Economics and 
Business Adm in istration ......................................................... 1792 44 281 43 166 48
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Korkeakoulu ja tiedekunta tai osasto 
Högskola och fakultet eller sektion 
U n iv e rs ity  a n d  fa c u lty  o r  su b ta c u ity
Kaikki opiskelijat ') 
Alla studerande ') 
A ll  s tu d e n ts  ')
Uudet opiskelijatz) 
Nya studerande2) 
N e w  s tu d e n ts 2)
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
E xam inations
Yhteensä
Summa
Tota l
Naisia
Kvinnor
Fem ales
%
Yhteensä
Summa
Tota l
Naisia
Kvinnor
Fem ales
%
Yhteensä
Summa
Tota l
Naisia
Kvinnor
Fem ales
%
Turun kauppakorkeakoulu -Å b o  handelshögskola -  Turku School 
of Economics and Business Administration ........................
Vaasan korkeakoulu -  Vasa högskola -  University o f Vaasa ..
1628
1959
49
51
217
323
56
50
159
199
49
58
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu -  Villmanstrands teknis­
ka högskola -  Lappeenranta University o f Technology . . . .  
Koneenrakennuksen osasto -  Avdelningen för maskinteknik -
Department of Mechanical Engineering...............................
Energiatekniikan osasto -  Avdelningen för energiteknik -
Department of Power Engineering .......................................
Tuotantotalouden osasto-Avdelningen för produktionsekonomi 
-  Department o f Industrial Engineering and Management . 
Kemiantekniikan osasto-Avdelningen för teknisk kemi- Depart­
ment of Chemical Technology ...............................................
Tietotekniikan osasto -  Avdelningen för datateknik -  Depart­
ment o f Information Technology ...........................................
1895
397
472
519
348
159
16
4
6
23
36
4
339
65
66 
88 
69 
51
19
6
3
30
39
8
162
31 
49 
49
32 
1
17
3
4
24
38
Tampereen teknillinen korkeakoulu -  Tammerfors tekniska hög­
skola -  Tampere University of Technology.......................... 4 111 14 844 17 337 13
Arkkitehtuurin osasto -  Arkitektursavdelningen -  Architecture 
Konetekniikan osasto -  Maskintekniska avdelningen -
Mechanical engineering.........................................................
Rakennustekniikan osasto -  Byggnadstekniska avdelningen -
Civil engineering......................................................................
Sähkötekniikan osasto-Elektrotekniska avdelningen—F/ecfr/ca/
engineering..............................................................................
Automaatiotekniikka -  Automationsteknik -  Automation Tech­
nology ......................................................................................
Kuopion yliopisto -  Kuopio universitet- University of Kuopio . 
Kliinisen lääketieteen osasto -  Avdelningen för klinisk medicin
-  Clinic medicin ......................................................................
Hammaslääketieteen osasto -  Odontologiska avdelningen -
Dentistry ..................................................................................
Farmasian osasto -  Farmaceutiska avdelningen -  Pharmacy.. 
Matematiikan, fysiikan ja kemian osasto -  Avdelningen för ma­
tematik, fysikoch kem i-Mathematics, physics and chemistry 
Yleisen biologian osasto -  Avdelningen för allmän biologi -
Biology . . . . ' . ..........................................................................
Yhteiskuntatieteiden osasto- Samhällsvetenskapliga avdelnin­
gen -  Social sciences.............................................................
Joensuun yliopisto -  Joensuu universitet -  University of Joen­
suu ..........................................................................................
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics .. 
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities 
Yhteiskuntatieteiden tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak. -
Social sciences........................................................................
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-natur- 
vetenskapligafak. -  Mathematics and natural sciences . . .  
Metsätieteellinen tiedek. -  Forstvetenskapliga fak. -  Forestry
429 
1 322 
494
1 757 
109
2  732
738
116
429
474
540
435
4 524 
1 587 
1 405
445
905
182
41
15
18
7
8
63
52
65
78 ■ 
40 
63 
88
62
70
73
50
43
27
50
234
110
394
56
500
61
5
108
85
150
91
848
343
220
79
167
39
38
22
31
9
2
70
46
40
90
51
69
87
63
73
67
53
50
18
29
110
66
132
393
145
40
118
29 
16 
45
433
238
81
30
64
20
41
15
9
8
70
54
65 
87
48
75
93
66  
77 
77
40
36
25
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386. (jatk. -  forts. -  cont.)
Korkeakoulu ja tiedekunta tai osasto 
Högskola och fakultet eller sektion 
University and faculty or sub faculty
Kaikki opiskelijat') 
Alla studerande '| 
A ll students ')
Uudet opiskelijat2) 
Nya studerande2) 
N ew  students2!
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
Examinations
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
%
Lapin korkeakoulu -  Lapplands högskola -  University of
Lapland ..............................................................................
Kasvatustieteiden osasto -  Avdelningen för pedagogik -
Pedagogics..........................................................................
Oikeustieteiden osasto -  Juridiska avdelningen -  Law ___
Yhteiskuntatieteiden osasto -  Samhällsvetenskapliga avdel­
ningen -  Social sciences...................................................
Täydennyskoulutuskeskus -  Fortbildningscentralen -  Center 
for Further Education.........................................................
Sibelius-Akatemia -  Sibelius-Akademin -  Sibelius Academy
Taideteollinen korkeakoulu -  Konstindustriella högskolan -
University of Industrial Arts .............................................
Kuvaamataidon opetuksen osasto -  Avdelningen för konst-
f ostran -  Art education.....................................................
Kuvallisen viestinnän osasto -  Avdelningen för visuell kom­
munikation -  Visual communication.......... ......................
Tuote- ja ympäristösuunnittelun osasto -  Avdelningen för 
produkt- och närmiljöplanering -  Product and environmen­
tal design............................................................................
Koulutuskeskus — Utbildningscentralen — Tra/n/ngr Centre..
Teatterikorkeakoulu-Teaterhögskolan-Theatre Academy 
Näyttelijäntyön laitos- Institutionen för skådespelararbete -
Department of Actors .......................................................
Ohjaajantyön laitos -  Institutionen för regi -  Department of
Directors ............................................................................
Dramaturgian laitos -  Institutionen för dramaturgi -  Depart­
ment of Dramaturgy .........................................................
Ruotsinkielinen laitos -  Svenska institutionen -  Swedish
Department........................................................................
Tanssitaiteen laitos -  Institutionen för danskonst -  Depart­
ment of Dance ....................................................................
Valo- ja äänisuunnittelun laitos -  Institutionen för ljus- och 
ljuddesign-Department of Light and Sound Design . . .
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total
1374
464
610
289
11
1 130
988
298
264
405
21
235
105
17
18 
25 
51 
19
103895
53
61
38
73
27 
58
64
74 
47
67
95
46
46
24
50
28 
69 
26
51
284
102
114
68
183
156
40
37
58
21
58
23
2
5
18
10
14965
55
60
44
66
63
69
83
32
72
95
45
39
40
67
30
53
165
61
82
12
10
208
69
22
5
21
21
13
3
1
1
3
5
10 524
50
62
32
100
60
53
74
77
40
76
76
77 
100
100
100
60
53
') Ks. taulukon 384 alaviite 1 - 2| Korkeakoulun -  ei tiedekunnan -  kannalta uudet opiskelijat.
1 ) Se not 1 i tabell 384 -  2| Nya studerande enligt högskola -  ej fakultet.
’ )  See note 1 in table 384 - 2)N e w  students by university -  no faculty.
Lähde -  Källa -  Source:TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Education Statistics Division ofCSO
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387. Koulujärjestelmän oppilasmäärä Unescoin ISCED ’ ) -luokituksen mukaan, 1988
Elever/studerande i det ordinarie skolsystemet efter Unesco's ISCED ’ ) klassificering, 1988
Pupils/students in regular school system by the Unesco ISCED ’) classification, 1988
Koulutusala -Ämnesområde -  
Field o f study
Oppilaitoksi
Läroanstalte
Educational
establish­
ments
Oppilaita -  Elever/studerande -  Pupils/student
Yhteensä
Samman­
lagt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
Koulutusaste -  Utbildningsnivå -  Level
Education First 
preceding^ level 1 
first le ve r)
Second 
level 1
Third leve l2)
% 0 1 2 3 5 6 7
Yleissivistävät oppilaitokset3) -  All­
mänbildande läroanstalter3) -  General
education institutions 3) .............................
Peruskoulut -  Grundskolor -
Comprehensive schools.........................
Lukiot -  Gymnasier -  Senior secondary
schools ...................................................
Muut peruskoulut ja lukiot -  Ovriga
5 3 2 5
4  838 
463
677 191
568 225  
96 847
50
49
59
1816
1 505
387 756
382 035
187 980
18 4685
99639
96 847
grundskolor och gymnasier -  Offer 
comprehensive and secondary schools .
Ammatilliset oppilaitokset -  Yrkesläro­
anstalter -  Vocational and professional 
education institutions.................................
24
543
12 1 1 9
154727
52
52
311 5 721 3 295 2 792 
111 765 30860 12102
Teacher education ................................... 3 970 84 709 566 2 695
Fine and applied a r ts ............................... 5 985 74 4 427 1 558 -
Humanities............................................... 80 90 - 80 -
Religion and theology .............................
Commerce and business administration. 32 860 69 32 089 771 :
Mathematics and computer science___ 3 971 26 - 2 4 1 7 1 554
Medicine and h e a lth ............................... 24 936 91 11 815 13114 7
Trade, craft and industrial progr. .......... 3 8 7 0 7 18 38 707 - -
Engineering ............................................. 15861 11 - 8 637 7 224
Agriculture, forestry and fishery ............ 7511 30 5 4 3 9 1 517 555
Home economics (domestic science) . . . 4 7 0 7 98 3 803 904 -
Transport and communication................ 878 13 878 - -
Service trades ......................................... 1 4 1 3 6 76 12 863 1 273 -
Other ....................................................... 1 125 12 1 035 23 67
Korkeakoulut -  Högskolor -  Universities 20 103 895 51 _ 617 90307 12971
Teacher education................................... 12 209 72 - - 11 620 589
Fine and applied a r ts ............................... 1 791 55 - - 1 715 76
Humanities............................................... 17 434 75 - - 15 6 0 7 1 827
Religion and theology ............................. 1 733 45 - - 1 234 499
Social and behavioural science.............. 10 113 59 - - 8 754 1 359
Commerce and business administration . 12 766 46 - - 12 051 715
Law and jurisprudence ............................... 4 027 44 - - 3 448 579
Natural science ....................................... 8 871 48 - - 7 026 1 845
Mathematics and computer science___ 5 7 4 7 28 - - 5 1 2 8 619
Medicine and h e a lth ............................... 8 0 1 9 65 - 617 5 1 3 2 2 270
Engineering .............................................
Architecture and town-planning............
15 972 
1 482
15
42
- - 14 137  
1 396
1 835 
86
Agriculture, forestry and fishery ............ 3 069 47 - - 2 452 617
Home economics (domestic science) . . . 161 90 - - 130 31
Other ....................................................... 501 47 - - 477 24
Y h te e n s ä -S am m an lag t-Total ..........
Naisia-Kvinnor -  Women, % ..................
5888 935813
474 532
51 1816
46
387 756
49
187 980
49
211404
56
31477
61
102409
49
12 971
45
1) Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED).
2) Koulutusasteiden pääsisältö-Utbildningsnivåernas innehåll i huvuddrag- Ihe principal contents of the levels:
0 Education preceding the first level: Peruskoulun esiluokat (ei päiväkotien koulutus) -  Förskoleklasser (ej utbildning vid daghem) -  Pre-primary education 
Iexcl. education provided in kindergartens)
1 First level: Peruskoulun ala-aste (luokat 1-6) -  Grundskolans lågstadium (klasserna 1-6) -  Comprehensive compulsory school, lower stage Igrades 1-6)
2 Second level, first stage: Peruskoulun yläaste (luokat 7-9) -  Grundskolans högstadium (klasserna 7-9) -  Comprehensive compulsory school, upper stage (grades 
7 -9 1
3 Second level, second stage: Lukio, ammatillisten oppilaitosten alle 4-vuotiset peruskoulupohjaiset tai vastaavat op in to lin ja t- Gymnasiet,
grundskolebaserade eller motsvarande studielinjer vid yrkesläroanstalter med utbildningstid kortare än 4 år -  Senior secondary school, vocational education 
programmes based on comprehensive school or equivalent requiring less than four years
5 Third level, not equivalent to a first university degree: Ammatillisten oppilaitosten opistoasteen koulutus -  V rkeslä roa nstai tsutbi Idni ng på institutnivå -  
Higher education provided a t vocational and professional education institutions
6 Third level, first university degree or equivalent: Alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot ja vastaavat -  Lägre och högre högskoleexamina och 
motsvarande -  Bachelor's and master's degrees or equivalent
7 Third level, post-graduate university degree or equivalent Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ja vastaavat -  Licentiat- och doktorsexamina eller 
motsvarande -L icentia te 's  and doctor's degrees or equivalent
3) PI. kansan- ja kansalaisopistot ja muut aikuisoppilaitokset-Exkl. folkhögskolor, medborgarinstitut och övriga vuxenutbildningsläroanstalter-£««6foft/wg/isc/)Oofe,arfu/f 
education centres and other adult education institutions.
Lähde -  Källa -  Source:TK:n koulutustilastotoimisto -  SC:s byrå för utbildningsstatistik -  Education Statistics Division o f CSO
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388. Tutkimus- ja kehittämistoiminta, 1987 -  Forsknings- och utvecklingsverksamheten, 1987
Research and experimental development (Ft & D), 1987
Y rityssektori --  Företagssektorn - Business en te rprise  secto r
M a a -ja  
m etsä ta lous 
J o rd -o c h  
skogsbruk 
A gricu ltu re  
an d  fo res try
Kaivannaïs-
to im in ta
Gruvindustri
M in in g
Tehdasteolli- Sähkö-, kaasu- 
suus ja  ves ihu o lto  
Fabriks industri El-, gas- och 
M a n u fa c tu r in g  va tten fö rsö rjn in g  
ind us trie s  E lectric ity , gas  
a n d  w a te r
M e n o t  -  E x p e n d itu re  (1 0 0 0 0 0 0 m k )  ............................................................................ 15,1 19,1 3  1 8 5 ,2 1 2 7 ,2
K ä y ttö m e n o t -  C u r re n t  e x p e n d itu re  ............................................................................... 13 ,5 17 ,3 2 1 2 1 A 111,1
N ä is tä  p a lk a t  -  L a b o u r  c o s t s .......................................................................................... 4 ,2 9 ,3 1 5 7 2 ,9 40 ,1
In v e s to in n i t  -  I n v e s tm e n ts ..................................................................................................... ...........  1,6 1,8 4 5 7 ,8 16,1
R a h o it ta ja t  -  F in a n c e d  b y  (1 0 0 0  0 0 0  m k ) .................................................................... 15,1 19,1 3  1 8 5 ,2 1 2 7 ,2
Y r i t y k s e t -  B u s in e s s  e n t e r p r is e s ....................................................................................... ........... 14 ,6 17,1 3  0 3 0 ,2 1 2 5 ,6
J u lk in e n  s e k to r i  -  G e n e ra l g o v e rn m e n t  s e c t o r ......................................................... 0 ,5 2 ,0 1 4 0 ,2 1,6
Y k s i ty in e n  v o i t to a  t a v o i t te le m a to n  s e k to r i  -  P r iv a te  n o n - p r o f i t  s e c to r  . . . _ _ _ _
K o rk e a k o u lu t  -  In s t it u t io n s  o f  h ig h e r  e d u c a t io n ....................................................... - - - -
U k c m a a t  F o re ig n  c o u n t r ie s  ............................................................................................ ............ - 14 ,8 -
T u tk im u s h e n k i lö k u n ta  - R & D  p e r s o n n e l .................................................................... ...........  5 6 13 6 1 3 8 2 1 5 8 8
T o h to r it  ja  l is e n s ia a t i t - D o c to rs  a n d  l i c e n t i a t e s .................................................... 2 6 4 3 8 21
K a n d id a a t i t  t a i  v a s t .  -  C a n d id a te s  o r  e q u i v a l e n t ....................................................
O p is to in s in ö ö r i t  ja  k o r k e a k o u lu o p is k e l i ja t  -  C o lle g e  e n g in e e rs  a n d
9 4 6 3  7 5 9 201
u n iv e r s i ty  s tu d e n ts  ............................................................................................................. ...........  3 18 3 1 5 8 17 5
M u u  k o u lu tu s  -  O th e r  e d u c a t io n ....................................................................................... 4 2 66 6  4 6 6 191
T u tk im u s ty ö v u o d e t - R & D  m a n -y e a rs  d o n e  b y  th e  R &  D  p e rs o n n e l . . . 4 3 ,0 7 2 ,7 1 0 8 7 3 ,8 2 6 1 ,1
T o h to r it  j a  l is e n s ia a t it  -  D o c to rs  a n d  lic e n t ia te s  .................................................... 2 ,0 5 ,3 3 7 3 ,0 1 2 ,5
K a n d id a a t i t  ta i  v a s t .  -  C a n d id a te s  o r  e q u i v a l e n t ....................................................
O p is to in s in ö ö r i t  ja  k o r k e a k o u lu o p is k e l i ja t  -  C o lle g e  e n g in e e rs  a n d
4 ,4 2 5 ,7 3  0 3 4 ,8 114,1
u n iv e r s i ty  s tu d e n ts  ............................................................................................................. ...........  0 ,4 9 ,4 2  4 0 5 ,6 9 0 ,9
M u u  k o u lu tu s  -  O th e r  e d u c a t io n ....................................................................................... 3 6 ,2 3 2 ,3 5 0 6 0 ,4 4 3 ,6
Ju lk in en sek­
to ri (pl. kor­
keakoulu t) 
O ffen tliga  
sektorn 
(utom  h ög­
skolorna) 
Genera l 
go vernm ent 
secto r/except 
un ive rs ities1
Korkea­
kou lu t
Högskolorna
U n ive rsities
t
Y ksityinen
vo itto a
ta v o it­
te lem aton
sektori
Privata
icke
v instsyf-
tande
sektorn
Private
no n-p ro fit
sec to r
Yhteensä
Summa
TotalR akennus­
to im in ta
B yggnads­
verksam het
Construction
Kauppa, rahoitus-, 
vakuutus-, k iin te is tö - 
l iike-e läm ää 
pa lve leva to im in ta  
H a nd el.fi nansierings- 
fö rsäkrings-, fa s tig ­
hets- och u ppdrags­
verksam he t 
Trade, financing, 
insurance, rea l es ta te  
a n d  business services
K ulje tus ja 
ja t ie to liik e n n e  
S am färdsel, 
p ost och 
te le verk  
Transport 
a n d  com ­
m un icatio n
T u tk im us­
la itokse t
Forsknings­
in s titu t
Research
in s titu te s
2 2 ,0 3 9 2 ,3 1 0 4 ,8 1 3 6 ,4 1 3 6 5 ,8 1 4 0 1 ,3 2 2 ,7 6 7 9 1 ,9 U t g i f t e r  (1 0 0 0  0 0 0  m k)
2 0 ,4 3 6 9 ,4 1 0 3 ,7 1 2 4 ,4 1 0 9 0 ,5 1 2 3 5 ,5 22 ,1 5 8 3 5 ,3 D r i f ts u tg i f te r
12 ,3 2 2 0 ,3 6 6 ,3 7 5 ,6 7 3 8 ,4 8 0 0 ,9 1 5 ,4 3  5 5 5 ,7 A v  d e s s a  lö n e r
1.6 2 2 ,9 1,1 12 ,0 2 7 5 ,3 1 6 5 ,8 0 ,6 9 5 6 ,6 In v e s te r in g a r
2 2 ,0 3 9 2 ,3 1 0 4 ,8 1 3 6 ,4 1 3 6 5 ,8 1 4 0 1 ,3 2 2 ,7 6  7 9 1 ,9 F in a n s iä re r  (1 0 0 0  0 0 0  m k)
2 0 ,5 3 5 3 ,2 1 0 4 ,8 129,1 142,1 5 3 ,8 2 ,3 3  9 9 3 ,3 F ö re ta g
1,5 3 2 ,2 - 6 ,9 1 1 9 9 ,2 1 2 5 5 ,9 4 ,6 2 6 4 4 ,6 O f fe n t l ig a  s e k to rn
- - - - 0 ,2 3 3 ,4 1 5 ,0 4 8 ,6
P r iv a ta  ic k e  v in s ts y f ta n d e  
s e k to rn
l-l n n c L n l o r
- 6 ,9 - 0 ,4 2 4 ,3 2 4  J 0 ,8 71 ]3
nogsKoior
U t la n d e t
156 2 1 3 9 3 3 6 5 9 8 7 4 6 7 1 1 0 7 7 2 5 5 3 6 6 2 9 F o rs k n in g s p e rs o n a le n
4 11 0 8 52 8 3 2 3  2 2 8 59 4 7 6 0 D o k to re r  o c h  l ic e n t ia te r
3 3 88 3 1 4 5 21 2 2 5 4 9 4 1 1 1 73 12  021 K a n d id a te r  e l le r  m o ts v .
61 4 4 7 1 1 3 47 6 0 3 1 5 6 3 2 3 6 2 1 1
Lä ro v e  rk s  i n g  en  j ö re  r och  
h ö g s k o le s tu d e ra n d e
58
8 1 ,2
3 .5
2 3 ,9
2 4 ,7
29,1
69 9
1 3 7 4 ,4  
7 9 ,2
5 7 0 .2
2 3 9 .2  
4 8 5 ,8
7 0
3 0 4 .7  
8 ,0
1 2 8 .7
1 0 8 ,5
5 9 ,5
28 7
5 0 3 .0
4 1 .0  
1 8 1 ,8
30.1 
25 0 ,1
3  4 8 3
5 8 9 0 ,5  
6 5 8 ,9  
2 0 1 8 ,8
4 5 7 ,5  
2  7 5 5 ,3
2 1 7 5
6 6 9 8 ,0
10 0
12 4 .9
3 3 .9
4 3 .4
18 ,2
2 9 .4
13  63 7  
2 6 2 2 7 , 3
Ö v r ig  u tb i ld n in g
F o rs k n in g s p e rs o n a le n s  fo rs k -  
n in g s å rs v e rk e n  
D o k to re r  o c h  l ic e n t ia te r  
K a n d id a te r  e l le r  m o ts v . 
L ä ro v e rk s in g e n jö re r  och  
h ö g s k o le s tu d e ra n d e  
Ö v r ig  u tb i ld n in g
Lähde -  Källa -  Source: Kou lu tus- ja tu tk im us-sarja  (TK); TK:n k ou lu tu stilas to to im is to  -  Serien U tb ild n ing och forskn ing (SC); SC:s byrå fö r u tb ild n ing ssta tis tik  -  The series  
o f  E ducation a n d  research: Education S ta tis tics  D iv is ion o f  CSO
389. Yritysten tutkimusmenot lääneittäin, 1983-1987
Forsknings- och utvecklingsverksamhetens utgifter i företagssektorn enligt län, 1983-1987
R&D expenditure of the Business enterprise sector by province, 1983-1987__________________________
Lääni-L ä n  
Province
Uudenm aan -  N y la n d s ..............................................................................................................
• 1983
%
5 4 ,3
1985
%
5 3 ,0
1987
%
5 0 ,8
-  H e ls in k i ,  E s p o o , V a n ta a , K a u n ia in e n  -  H e ls in g fo rs ,  E sbo , V a n d a , G ra n k u lla  . 3 9 ,5
T u ru n  ja  P o rin  -  Ådo B jö rn e b o rg s  .................................................................................................. 16 ,0 17,1 17,1
A h v e n a n m a a - Å l a n d ............................................................................................................................. 0,0 0,0 0,0
H ä m e e n - T a v a s t e h u s  ........................................................................................................................... 1 0 ,4 11,1 11 ,9
K y m e n - K y m m e n e ..................................................................................................................................... 3 ,6 3 ,7 3 ,9
M ik k e l in  - S : t  M ic h e l s .......................................................................................................................... 0 ,7 1,0 0 ,9
P o h jo is -K a r ja la n  -  N o rra  K a re le n s  ............................................................................................... 0,8 0,6 0 ,7
K u o p i o n - K u o p io ..................................................................................................................................... 2,0 1,3 1,7
K e s k i S u o m e n  -  M e l le r s ta  F in la n d s  ............................................................................................. 3,1 3 ,7 3 ,4
V a a s a n - V a s a  ........................................................................................................................................... 4 ,2 3 ,8 4 ,4
O u lu n  - U l e â b o r g s ................................................................................................................................... 3 ,4 3 ,7 4,1
L a p in - L a p p la n d s  ................................................................................................................................... 1 ,5 1,0 1,1
Yhteensä -  Summa -  Total......................................................................................... 100,0 100,0 100,0
1 0 0 0  0 0 0  m k  ............................................................................................................................................. 2  0 6 0 ,6 3  0 8 2 ,4 4  002,1
Lähde -  Källa -  Source: Koulutus- ja tutkimus-sarja (TK); TK:n koulutustilastotoimisto -  Serien Utbildning och forskning (SC); SC:s byrå för utbildningsstatistik -  The series
o f Education and research (CSOj; Education Statistics Division o f  CSO
390. Teollisuuden tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tuoteryhmittäin, 1987
Forsknings- och utvecklingsverksamhetens utgifter i industrin fördelade på produktgrupper, 1987
R&D expenditure in industry according to different product groups, 1987
Tuoteryhm ä
Pruduktgrupp
Productgroup
T O L 'I
N I 1)
SIC')
1979
M en o t 
U tg ifte r 
Expenditure 
1 000 000 mk
Tuoteryhm ä
Produktgrupp
Productgroup
T O I1)
N I ')
SIC')
1979
M en o t 
U tg ifte r 
Expenditure 
1 000 000 mk
El in ta r v ik k e e t ,  j u o m a t ,  tu p a k k a  -  L iv s m e d e l, S a v i-, la s i-  ja  k iv i tu o t te e t  -  L e r-, g la s -  o c h
d ry c k e r , to b a k  -  F o od , d r in k , to b a c c o  . . 31 1 7 7 ,9 s te n v a r o r  -  S to n e , g la y  a n d  c la s s 3 6 8 3 ,9
T e k s t i i l i t ,  v a a t te e t ,  n a h k a tu o t te e t  — T e k s t i l - M e t a l l i t  -  M e ta l le r  -  M e t a ls ........................... 37 127,1
p ro d u k te r , k lä d e r , lä d e rv a ro r  -  T e x t ile s , M e ta l l i t u o t t e e t  -  M e ta llp r o d u k te r  -  F a b r i­
c lo th in g ,  l e a t h e r ................................................. 32 3 7 ,7 c a t e d  m e ta ls  ...................................................... 381 9 6 ,4
P u u ta v a ra t, k a lu s te e t  -  T rä v a ro r , m ö b le r  - K o n e e t -  M a s k in e r  -  M a c h in e r y ................... 3 8 2 8 4 5 ,7
W o o d , c o rk , f u r n i t u r e ...................................... 33 4 1 .2 S ä h k ö te k n is e t  t u o t t e e t ,  i n s t r u m e n t i t -  . . .
P a p e r i-  ja  g r a a f is e t  tu o t t e e t  -  P a p p e rs -  o c h E le k tro te k n is k a  p ro d u k te r ,  in s tr u m e n t - 3 8 3
g ra f is k a  p ro d u k te r  -  P a p e r  p r o d u c ts  a n d
3 4 2 5 4 ,4
E le c tr ic a l  m a c h in e ry , in s tr u m e n ts 3 8 5 9 0 6 ,9
p r i n t i n g .................................................................... K u lk u n e u v o t  -  T ra n s p o r tm e d e l -  T ra n s p o r t
K e m ia l l is e t  t u o t t e e t  -  K e m is k a  p ro d u k te r  - e q u i p m e n t ............................................................ 3 8 4 1 4 5 ,2
C h e m ic a l  p r o d u c ts  ............................................ 3 5 7 6 3 ,7 M u u t  -  Ö v r ig a  -  O t h e r .........................................
Y h te e n s ä  -  S u m m a  -  T o t a l ...........................
3 9
3
11,2
3 4 9 1 ,3
' I  To im ia la luok itus (TK) -  N äringsgrensindelningen (SC) — S tandard ind us tr ia l c la ss ifica tion  (CSO).
Lähde -  Kalla -  Source: Koulutus-ja tutkimussarja (TK); TK:n koulutustilastotoimisto -  Serien Utbildning och forskning (SC); SC:sbyrâ för utbildningsstatistik -  The series
Education an d  research (CSO/; Education Statistics Division o f  CSO
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391. Patentit 1960-1989 -  Patent 1960-1989 -  Patents, 1960-1989
juonna
Year
Hake­
muksia
Ansök­
ningar
Applica­
tions
Hakijain kotimaa -  Sökandenas hemland -  Applicants'home country Myön­
netyt
patentit
Be­
viljade
patent
Granted
Voimassa
olevat
patentit
Patent i
gällande
kraft
Valid
Patenttien 
vuosi­
maksut 
Års­
avgifter 
för patent 
Yearly 
payments 
1 000 mk
Suomi
Finland
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Alanko­
maat
Neder­
länderna
Nether­
lands
îelgia
ielgien
Belgium
Iso-Bri­
tannia
Storbri­
tannien
United
Kingdom
Banska
-rank­
rike
France
Saksan
Liittotas.
Förb.rep.
Tyskland
Fed. rep.
Germany
USA
o f
Muut
maat
Üvriga
länder
Other
count­
ries
1960 . . 2158 714 306 52 35 104 19 130 65 297 192 244 709 4 220 496
1965 . . 3145 819 453 47 62 93 26 187 94 436 470 432 812 5379 879
1970 . . 3 528 861 431 67 71 87 32 185 94 600 507 560 1 372 6 420 1 768
1975 . . 3 761 1 164 502 54 54 65 23 188 147 508 511 545 1 361 7 964 2 737
1976 . . 3 783 1 270 435 62 56 74 36 204 143 458 529 509 1 212 7 670 4 542
1977 . . 3 991 1 240 463 60 72 77 22 209 131 497 608 601 1 446 7 587 6109
1978 . . 4 059 1 329 486 59 62 83 23 210 129 442 619 601 1 594 7 614 12 390
1979 . . 4 095 1 384 500 55 60 63 24 179 142 463 618 596 1 719 7 791 12 390
1980 . . 4090 1 356 370 56 58 69 18 175 156 573 636 613 1 906 8 386 12 390
1981 . . 4232 1 423 423 39 35 77 31 187 143 551 664 649 2 050 9 049 23150
1982 . . 4 545 1 638 404 51 64 73 20 229 196 572 646 641 2 057 9 646 27 360
1983 . . 4  897 1 719 426 42 76 108 23 245 179 510 873 685 2 224 10179 31 200
1984 . . 5183 1 775 461 62 62 108 26 224 190 611 960 692 2 203 10752 31 200
1985 . . 5199 1727 412 56 61 90 30 245 209 648 899 822 2161 11 275 31 200
1986 . . 5 381 1 754 325 67 77 105 32 259 215 666 1 005 876 2171 12 100 31 200
1987 . . 5 800 1 859 370 71 78 116 24 280 271 747 1 093 891 2 671 13126 35450
1988 . . 6 065 1 981 340 60 79 161 31 279 279 833 1 098 924 2 672 14199 35450
1989 . . 6 365 1 949 387 38 66 151 38 369 348 819 1 292 913 2 504 14 958 35450
Lähde -  Källa -  Source: Patentti- ja rekisterihallitus -  Patent- och registerstyrelsen -  National Board o f Patents and Registration
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392. Elokuvateatterit 1950—1989 — Biograferna, 1950-1989 -  Cinemas, 1950-1989
yuosi
Year
Kuntia, 
joissa on 
elokuva­
teattereita 
Kommu­
ner med 
biografer 
Municip. 
with 
cinemas
Elokuva­
teatte­
reita
Biogra­
fer
Cinemas
31.12.
Elokuva­
saleja
Biograf­
salonger
Cinema-
halls
31.12.
Niistä 
kaupun­
geissa 
Därav i 
städerna 
Of
which in 
towns
Paikkoja
teatte­
reissa
Antal
biograf­
platser
Seats
Näytäntöjä
Förevisningar
Shows
Elokuvissa 
käyntejä, 1 000 
Biografbesök,
1 000
Visits to cinema, 
1000
Käyntejä as. 
kohti
Besök per 
invånare 
Visits per 
inhabitant
Käyntejä 
näytäntöä kohti 
Besök per 
förevisning 
Visits per 
show
1950 ............ ............  267 507 507 175 146 616 25 686 6,41
1960 ............ ............  316 610 610 201 171 015 24 556 5,54
1970 ............ ............  194 330 330 ' 149 100747 11 700 2,53
1980 ............ ............  177 317 352 249 92 725 163 819 9 925 2,08 60,6
1981 ............ ............  176 312 362 247 93 037 176 487 9411 1,97 53,3
1982 ............ ............  178 305 357 262 93 660 163 930 9 055 1,89 55,2
1983 ............ ............  181 318 368 262 89182 167 089 9 090 1,87 54,4
1984 ............ ............  180 312 370 254 88  550 167 687 7 604 1,56 45,4
1985 ............ ............  187 305 378 261 88180 164 550 6 700 1,37 40,7
1986 ............ ............  188 271 344 245 87144 156 430 6 300 1,28 40,4
1987 ............ ............  187 256 328 229 74328 144103 6 510 1,32 45,2
1988 ............ ............  183 261 344 253 69 773 152 580 6 690 1,35 43,8
1989 ............ ............  178 262 345 260 66 612 150 099 7 230 1,46 48,2
Esitettyjen elokuvien tuotantomaa 
Förevisade filmer enligt produktionsländer 
Films shown according to the producer country
u^osi
Year
Suomi
Finland
Finland
Skandinavian
maat
Skandinaviska
länderna
Scandinavia
Iso-Britannia
Storbritannien
United
Kingdom
Italia
italien
Ita ly
Neuvosto­
liitto
Sovjet­
unionen
USSR
Ranska
Frankrike
France
Saksan
liitot.
Förb.rep.
Tyskland
Fed. Rep. o f
Germany
USA Muut
Övriga
Others
Yhteen­
sä
Summa
Total
1950 ..................... . 14 19 26 32 12 10 272 6 391
1960 ..................... . 18 16 36 18 12 43 49 139 17 348
1970 ..................... . 12 14 19 30 13 33 8 82 10 221
1980 ..................... . 8 10 21 18 8 5 5 111 50 236
1981 ..................... . 10 9 19 5 17 11 12 110 65 258
1982 ..................... . 17 6 14 4 13 8 11 104 37 214
1983 ..................... . 14 8 18 10 15 8 5 103 43 224
1984 ..................... . 20 4 20 7 15 12 3 116 25 222
1985 ..................... . 15 6 18 7 11 10 4 126 27 224
1986 ..................... . 29 10 15 4 14 13 2 117 25 229
1987 ..................... . 16 8 13 8 18 8 2 113 9 195
1988 ..................... . 15 7 9 3 7 10 2 110 25 188
1989 ..................... . 12 4 6 5 5 8 0 112 19 171
Lähde -  Källa -  Source: Suomen elokuvasäätiö -  Finlands filmstiftelse -  Finnish Film Foundation
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393. Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat elokuvat 1950-1989 
Av Statens filmgranskningsbyrå granskade filmer, 1950-1989
Films examined by the State Office o f Film Censorship, 1950-1989
Elokuvien tarkastuksesta annetun lain nojalla tarkastetut elokuvat. Lain muutos elokuusta 1987 vapautti osan mainoselokuvia tarkastuksesta, mikä on vähentänyt 
tarkastettujen lyhytelokuvien määrää.
Filmersomgranskatsmedstödavlagenom filmgranskning. Lagändringen som trädde i kraft i augusti 1987 befriade vissa reklamfilmer från granskning, vilket medfört 
att antalet granskade kortfilmer minskat.
Films examined under the Film Censorship Act. An amendment of the act effective from August 1987 exempted certain types of advertising film from censorship, 
thus reducing the number of examined short films.
Ulkomaisia -  Utländska -  Foreign Kotimaisia -  Inhemska -  Finnish Kaikkiaan
Inalles
Total
Leikkauksia
Klippningar
CuttingsVerotettuja
Beskattade
Taxed
Verovapaita
Skattefria
Tax-free
Kiellet
tyjä
För­
bjudna
Ban­
ned
- Yhteei 
Summ 
Total
isä
a
Verotettuja
Beskattade
Taxed
Verovapaita
Skattefria
Tax-free
Yhteensä
Summa
Total
Vuonna
Ar
Year
Pitkiä
Långa
Fea­
tures
Lyhyitä
Korta
Short
Pitkiä
Långa
Fea­
tures
Lyhyitä
Korta
Short
Pitkiä
Långa
Fea­
tures
Lyhyitä
Korta
Short
Pitkiä
Långa
Fea­
tures
Lyhyitä
Korta
Short
Luku
Antal
Numbe,
m
r
Luku
Antal
Num­
ber
m
Luku -  Antal -  Number m Luku -  Antal -  Number m
1950 346 582 31 838 16 1 813 1 316 900 27 37 85 227 376 226 916 2189 1 543 816 48 940
1955 357 810 58 799 23 2 047 1 377 599 18 186 19 447 670 205234 2717 1 582 833 38 1 133
1960 445 2 457 25 439 48 3 414 1 863 722 1 - 17 1 271 1 289 173 250 4 703 2 036 972 56 1 213
1965 473 1 455 64 622 27 2 641 1 795 845 7 974 2 99 1 082 71 410 3 723 1 867 255 56 747
1970 270 524 39 194 14 1 041 983 299 12 257 1 57 327 68 934 1 368 1 052 233 33 256
1975 284 500 28 195 41 1 048 1 030 397 5 185 9 85 284 65 418 1 332 1 095 815 48 1 252
1980 344 505 8 135 14 1 006 1 110 156 8 208 5 97 319 63 315 1 325 1 173 471 46 1 129
1981 412 505 17 86 22 1 042 1 326 912 12 230 1 66 309 62 753 1 351 1 389 665 63 1 864
1982 356 478 18 150 15 1 017 1 105186 12 223 7 99 341 81 183 1 357 1 185 824 48 1 533
1983 411 571 16 111 18 1 109 1 250 487 17 178 4 81 280 89 726 1 389 1 340 213 42 2 284
1984 389 403 9 75 22 898 1 112 970 17 181 5 84 287 107 892 1 185 1 220 862 20 609
1985 411 476 22 92 17 1 018 1 292 347 36 200 20 111 367 230 130 1 385 1 522 477 24 1 124
1986 417 568 24 79 6 1 094 1 333 072 22 228 2 79 331 139 024 1 425 1 472 096 18 809
1987') 449 412 15 65 7 948 1 312126 17 274 2 75 368 161 709 2)1 316 1 473 835 6 134
1988 354 258 8 63 2 685 1 093 710 8 142 4 69 223 79128 908 1 172 838 28 600
1989 280 275 7 55 3 620 880 790 8 119 4 3) 117 249 89 552 4) 869 970 342 5) 11 5) 300
') PI. uusintatarkastetut elokuvat (178 kpl) - 2) Näistä 340 on tarkastettu videona - 3) 1 kielletty elokuva - 4) Sisältää uusintatarkastettuja pitkiä elokuvia 30 kpl, videona 
tarkastettuja 146 kpl - 5) lukuun siältyy 7 videona tarkastettua elokuvaa. Näistä viiteen leikkaukset on tehty.
') Exl. filmer som nygranskats (178 s t ) - 2) Av dessa har 340 granskats i videogramform. - 3) 1 förbjudenfilm-4) Inkl. nygranskade långa filmer 30 st och 146 st har granskats 
i videogramform - 5) Inkl. 7 filmer granskats i videogramform, av dessa har klippningar gjorts till fem.
Lähde -  Kalla -  Source: Valtion elokuvatarkastamo -  Statens filmgranskningsbyrå -  State Office of Film Censorship
394. Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat video-ohjelmat, 1989 
Videoprogram som Statens filmgranskningsbyrå granskat, 1989
Video programmes examined by the State Office o f Film Censorship, 1989
Video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastuksesta annetun lain nojalla tarkastetut videot.
Videoprogram som granskats med stöd av lagen om granskning av videoprogram och andra bildprogram. 
Video programmes examined under the Censorship of Video and Other Visual Programmes Act.
Luku
Antal
Number
Minuuttia
Minuter
Minutes %
Kokonaan kielletty -  Totalförbjudna -B a n n e d ........................... 24 2 001 2,6
Kielletty alle 18-v. — Förbjudna under 18 år -  Unsuitable for persons under 18 . . . . 40 3 474 4,3
Kielletty alle 16-v. -  Förbjudna under 16 år -  Unsuitable for persons under 16 . . . . 541 48 410 58,6
Sallittu -  Tillåtna -  No restric tions ........................................................................ 318 30199 34,5
Poistoja — Klipp — C i/fs .................................................................................. 52
Yhteensä -  Summa -  Total......................................................... 923 84 084 100,0
11 28 video-ohjelmaan leikkauksia ei vielä ole tehty -  Till 28 videoprogram har inte ännu klippningar gjorts.
Lähde -  Källa -  Source: Valtion elokuvatarkastamo -  Statens filmgranskningsbyrå -  State Office of Film Censorship
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395. Teatterit1) näytäntökausina 1971-1989 -  Teatrarna1) säsongerna 1971-1989 -  Theatres in 1971-1989  _________
K U L T T U U R I J A  V A P A A -A IK A  -  K U LT U R  OCH F R IT ID  4 2 7
Näy­
täntö-
kausi
Teater­
säsong
The­
atrical
season
Teattereita
Teatrar
Theatres
Valtion­
apu
Stats­
bidrag
Govern­
ment
grant
• 1 000 
mk
Pää­
toimi­
nen
hen­
kilö­
kunta
Or­
dinarie
per­
sonal
Regular
person­
nel
Puhenäytelmiä
Talpjäser
Plays
Musiikki- ja tanssinäyt. 
Musikpjäser, dans- 
föreställningar 
Musical plays and 
dance shows
Lastennäyt.,
nukkenäyt.
Barnpjäser, dockteater 
Children's shows, 
incl. puppet shows
Kaikkiaan
Inalles
Total
Näytelmät tekijän
Suomalaisia
Finska
Finnish
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Tie­
toja
anta­
neita
Upp­
gifts­
givare
Inform
ants
Näy­
täntöjä
Före­
ställ­
ningar
Per­
form­
ances
Myydyt 
Sâlda 
biljetter 
Tickets sold
Näy­
täntöjä
Före­
ställ­
ningar
Per­
form­
ances
Myydyt 
liput 
Sâlda 
biljetter 
Tickets sold
Näy­
täntöjä
Före­
ställ­
ningar
Per­
form­
ances
Myydyt 
liput 
Sålda 
biljetter 
Tickets sold
Näy­
täntöjä
Före­
ställ­
ningar
Per­
form­
ances
Myydyt Näy- 
liput täntöjä 
Sålda Före- 
biljetter ställ- 
Tickets ningar 
sold Per­
form­
ances
Myydyt 
liput 
Sålda 
biljetter 
Tickets sold
1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 %
1971/72 34 32 4 050 1 194 4 937 1 094 54 2 278 703 34 897 236 12 8112 2 033 3 347 809 40
1972/73 41 39 7123 1312 5 931 1 523 61 1 917 613 24 1 523 370 15 9 371 2 506 5 256 1 384 55
1973/74 41 39 9 868 1365 5 752 1 427 57 2193 655 26 1 675 429 17 9 620 2 512 4771 1 407 56
1974/75 43 41 11 750 1 402 6 508 1 747 65 1 485 516 19 1 950 423 16 9 943 2 686 5 582 1496 56
1975/76 41 40 17 579 1 425 6 812 1 769 70 1 159 364 14 1 787 414 16 9 758 2 547 5145 1 284 50
1976/77 41 41 19170 1 428 6 756 1 748 69 1 025 323 13 2 090 468 18 9 871 2 539 5 531 1 500 59
1977/78 42 41 28165 1 491 6 931 1 685 66 1 081 376 15 2 147 476 19 10159 2 538 4 501 1 219 48
1978/79 42 41 26 880 1 553 7 044 1 728 65 1 124 396 15 2 302 528 20 10 470 2 652 5 383 1 345 51
1979/80 42 41 31 554 1 591 6 661 1 684 64 1090 383 15 2 487 550 21 10 238 2617 4715 1 104 42
1980/81 48 41 37 701 1 649 6 661 1 677 63 1 140 402 11 2 750 593 26 10 551 2 672 4414 986 37
1981/82 48 47 42186 1 729 7 000 1 679 64 977 359 14 2 879 571 22 10 856 2 609 4 642 992 38
1982/83 48 47 2) 49 544 1 748 6 839 1 688 63 1 157 367 14 3 266 636 23 11 262 2 691 4 553 1 028 38
1983/84 48 46 3) 58 084 1 853 6422 1 544 58 1 667 566 22 3 076 537 20 11 165 2 647 4617 888 34
1984/85 50 45 4) 64 997 1 888 5 908 1 390 55 1 377 490 20 3181 562 22 10 829 2 513 4 625 937 37
1985/86 50 44 5) 74 515 2199 5 369 1 250 49 1 490 520 21 3 697 670 26 11 041 2 540 4424 957 38
1986/87 48 44 6) 81 295 2 437 5 775 1 228 49 1 978 617 25 3 294 599 24 11 100 2 495 4 689 937 37
1987/88 49 45 7) 93 250 2 436 6 030 1 289 52 2 040 585 24 3 440 602 24 11 510 2 476 5315 947 38
1988/89 49 45 81107 705 2 303 5 864 1 164 50 1 810 535 24 3 939 606 26 11 613 2 305 4 782 804 35
kansallisuuden m ukaan-P jä s e r  enlig t författarens n a t io n a lite t -Plays according to nationality o f the playwright
Näy­
täntö-
kausi
Teater­
säsong
The­
atrical
season
Skandinaavisia
Skandinaviska
Scandinavian
Neuvostoliittolaisia
Ryska
Russian
Saksalaisia ,sveitsilä i­
siä ja  itäva lta la is ia2) 
Tyska, schweiziska 
och österrik iska2) 
German, Swiss 
and Austrian2)
Englantilaisia ja  
irlan tila is ia2) 
Engelska och 
irländska2) 
English 
and Irish 2)
Ranskalaisia
Franska
French
Am erikkalaisia  
Amerikanska 
American 
1USAI
M uita
Övriga
Others
Näytän­
töjä
Före­
stä ll­
ningar
Per­
form­
ances
Myyd. liput 
Sålda bilj. 
Tickets 
sold
Näytän­
töjä
Före­
ställ­
ningar
Per­
form­
ances
Myyd. liput 
Sålda bilj. 
Tickets 
sold
N äytän­
töjä
Före­
ställ­
ningar
Per­
form­
ances
Myyd. liput 
Sålda bilj. 
Tickets 
sold
Näytän­
töjä
Före­
ställ­
ningar
Per­
form­
ances
Myyd. liput 
Sålda bilj. 
Tickets 
sold
Näytän­
töjä
Före­
stä ll­
ningar
Per­
form­
ances
Myyd. liput 
Sålda bilj. 
Tickets 
sold
Näytän­
töjä
Före­
ställ­
ningar
Per­
form­
ances
M yyd. liput 
Sålda bilj. 
Tickets 
sold
Näytän­
töjä
Före­
ställ­
ningar
Per­
form­
ances
Myyd. liput 
Sålda bilj. 
Tickets 
sold
1000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 % 1000 % 1 000 % 1 000 %
1971/72 l ' i l 173 8 258 73 4 498 156 7 630 139 7 524 142 7 782 299 15 1 316 299 18
1972/73 1 033 266 11 349 75 3 537 179 7 897 234 9 350 60 2 310 110 5 639 198 8
1973/74 1 205 243 10 476 143 6 494 119 5 387 91 4 515 132 5 825 291 11 947 86 3
1974/75 779 177 7 811 204 7 504 134 5 407 109 4 247 99 4 573 193 7 1 040 274 10
1975/76 507 128 5 812 193 8 555 145 6 521 156 6 578 186 7 625 212 8 1 015 243 10
1976/77 865 186 7 589 103 4 325 100 4 809 195 8 371 125 5 511 129 5 870 201 8
1977/78 719 163 7 1 330 287 11 566 135 5 753 159 6 473 136 5 554 147 6 1 263 289 12
1978/79 633 130 5 1 322 335 13 563 158 6 644 222 8 415 92 3 711 179 7 799 191 7
1979/80 676 129 5 951 230 9 568 147 6 833 276 11 593 158 6 1 050 378 14 852 191 7
1980/81 651 142 5 1 047 238 9 513 105 4 926 273 10 643 198 7 1 401 504 19 956 226 9
1981/82 1 042 241 9 854 211 8 467 75 3 926 244 9 677 254 10 1 178 304 12 1 070 288 11
1982/83 906 243 9 980 226 8 443 89 3 1 044 280 11 454 132 5 1 156 316 12 1 726 377 14
1983/84 1 006 208 8 875 205 8 684 138 5 1 448 411 16 438 163 6 1 081 329 12 1 016 305 11
1984/85 582 115 5 771 189 7 632 134 5 1 236 374 15 648 169 7 964 297 12 1 371 298 12
1985/86 937 171 7 967 233 9 560 156 6 881 211 8 684 155 6 1 264 324 13 1 324 333 13
1986/87 1 102 165 7 1 525 188 8 613 118 5 1 280 408 16 731 136 5 917 226 9 1 057 322 13
1987/88 677 109 4 500 90 4 673 176 7 1 172 326 13 541 166 7 959 253 10 1 673 409 17
1988/89 727 97 4 761 163 7 712 121 5 1 059 355 16 536 141 6 1 287 307 13 1 749 317 14
') Valtionapua saaneet. Näytäntökaudesta 1972/73 lähtien mukana liikkuvat ammattiteatterit. Näytäntökaudesta 1985/86 lähtien ei ole mukana tanssiteattereita —2) V.
1982 —3) V. 1983 —4) V. 1984 — 5| V. 1985 —6) V. 1986 —7) V. 1987 —8) V. 1988. „ . .
') Desom erhållit statsbidrag. Fr.o.m. säsongen 1972/73 ingåräven rörliga yrkesteatrar. Fr.o.m. säsongen 1985/86 ingår inga dansteatrar - 2) År 1982 - 3) År 1983 -  4) År 
1984 - 5) År 1985 - 6) År 1986 - 7) År 1987 - 8) År 1988.
'I Receiving government grants. As from the 1972/73 season, incl. mobile professional theatres. As from the 1985/86 season, no dance theatres included-2! In 1982 -  3) 
In 1983 -  4I  In 1984 -  5) In 1985 - s) In 1986 -  7) In 1987 -  a) In 1988.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Teatterijärjestö jen Keskusliitto -  Finska Teaterorganisationernas Centralförbund -  Central Union o f  The Finnish Theatre Organizations
396. Tieteelliset kirjastot 1988 
Vetenskapliga bibliotek, 1988
University and research libraries, 1988
Kirjastot
Bibliotek
Libraries
Nidosta
Band
Volumes
Aikakaus­
iasarjajulk.1)
Tidskrifts-
och serie-
publ.1)
Regular
periodicals
and
serials )
Mikrofilmi­
rullia, 
-korttejaz) 
Mikro­
filmrullar, 
-kort2) 
Micro­
films, 
micro­
fiches 2)
Lainattuja nidoksia 
Utlånade volymer 
Volumes lent
Jäljentei­
tä, valo­
kopioita 
- Foto­
kopior, 
expon. 
Photo­
copies, 
expos.
Käytetyt va rat 
Använda för 
Cost o f
31.12.
1988
Kartun­
ta (kirjat) 
Tillväxt 
Iböcker) 
Acces­
sions 
Ibooks)
kotiin 
hem 
for use 
at home
lukusaliin 
till läsesal 
in reading 
rooms
muihin 
kirjast.3) 
till andra 
bibliotek3) 
toother 
libraries3)
ostoon
inköp
books
sidont.
in-
bindn.
binding
1000 1 000 mlk
A. Kansalliskirjasto -  Nationalbibliotek -  
National L ibrary o f Finland
Helsingin yliopiston kirjasto *) -  Helsing­
fors universitetsbibliotek ) -  Helsinki 
University Library4) ...........................
B. Korkeakoulukirjastot-Högskolebiblio­
tek -  University Libraries 
Eläinlääketiet. korkeak. kirj. -  Veterinär-
medic. högskolans bibl. -  College oi
Veterinary M edicine ..........................
Helsingin kauppakorkeak. kirj. -  Helsing­
2 694 
88
55
0,8
19
0,7
293
1
374
5
85
0,2
26
4
1 153 
81
7 367 
505
1 568 
12
fors handelshögskola, bibliotek -  The 
Helsinki School of Economics, Library 
Helsingin yliopisto -  Helsingfors uni­
versitet -  University o f Helsinki. . .
246 8 5 48 85 29 8 988 1 510 -
hist.-kielitieteellinen kirj. -  hist.-filo- 
log.bibl. -  Library o f History and Phi­
lology...............................................
kasvatustieteiden osaston kirjasto—pe­
168 5 0,9 0,2 18 5 0,6 3 588 62
dagogiska sektionensbibliotek—Z./Ù- 
raries o f the Faculty o f Education . 
maatalouskirjasto -  lantbruksbibliotek
-L ib rary  o f Agriculture ................
matem.-luonnontieteellisen osaston 
laitoskirjastot -  matem.-naturve- 
tensk. sektionens bibliotek -  Libra­
ries o f the Faculty o f Science ___
metsäkirjasto-forstbibliotek-foresfO '
Library .............................................
oikeustieteellisen tiedek. kirj. -  juridis­
116
301
431
220
4
3
7
2
1
5
4
0,8
2 19
26
26
22
4
4
0,07
0,1
8
7
2
2
269
485
206
370
656
2 529 
470
30
18
3
ka fakultetens bibl. -  Library o f the
Faculty o f L a w .................................
Svenska social- och kommunalhögsko­
82 3 0,5 0,5 5 - 0,1 0,0 449 40
lans bibl. -  Swedish School for So­
cial Work and Local Administration 
teologisen tiedek. kirj. -  teologiska fak.
26 2 0,2 - 19 - 0,06 - 182 -
bibl. -  Library o f the Faculty o f Theo­
logy .................................................
valtiotieteellisen tiedek. kirj. -  stats­
59 2 0,4 3 5 0,6 271 272 49
vetenskapliga fakultetens bibl. -  So­
cial Science Library.........................
Helsingin yliopiston muut laitoskirjastot— 
Övriga institutionsbibl iotek vid Hel­
82 3 0,7 1 13 11 0.7 469 47
singfors Universitet -  Other Institu­
tional Libraries in the University ol
Helsinki...............................................
Joensuun yliop. kirj. -  Joensuu uni­
versitets bibl. -  Joensuu University..
r
737
490
16
38
5
5 24
44
124
4
2
7
4
712
204
3 016 
3312 69
Jyväskylän yliopiston kirj. Jyväskylä 
univ. bibl. -  Jyväskylä University. . . .  
Kuopion yliopiston kirj. -  Kuopio universi­
tets bibl. -  Kuopio University............
Lapin korkeakoulun kirj. -Lapplands högs­
kolas bibl. -  Lapland University........
1090
130
101
36
6
7
10
3
2
172
3
8
194
30
47
24
7
7
8
3
2
267
513
57
5698  
2 637 
1 202
146
21
7
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Kirjastot
Bibliotek
Libraries
Nidosta
Band
Volumes
Kartun­
ta (kirjat) 
Tillväxt 
(böcker) 
Acces­
sions 
Ibooks)
Aikakaus­
ia .
sarjajulk. )
Tidskrifts-
och serie-
publ. ')
Regular
periodicals
and
serials ')
Mikrofilmi­
rullia, 
-kortteja2) 
Mikro­
filmrullar, 
-kort2) 
Micro­
films, 
micro­
fiches2)
Lainattuja nidoksia 
Utlånade volymer 
Volumes lent
Jäljentei­
tä, valo­
kopioita 
-  Foto­
kopior, 
expon. 
Photo­
copies, 
expos.
Käytetyt varat 
Använda för 
Cost o f
31.12.
1988
kotiin 
hem 
for use 
a t home
lukusaliin 
till läsesal 
in reading 
rooms
muihin
kirjast.3)
till andra
bibliotek3)
toother
libraries3)
ostoon
inköp
books
sidont.
in-
bindn.
binding
1000 1 000 nik
Lappeenrannan teknill. korkeak. kirj. -  
Bibl. vid Villmanstrand tekn. högskole
-  Lappeenranta U n iv e rs ity .................
Oulun yliopiston kirj. -  Uleåborgs univer­
sitets bibl. -  Oulu U n iversity ...............
Si be 1 i us-Akatem iän kirj. -  Sibelius-Aka- 
demins bibl. -  Sibelius Academ y . . .  
Svenska handelshögskolans bibl. -  S w e  
dish School o f  Economics and  Bu
siness A d m in is tra tio n ...........................
Taideteollisen korkeak. kirj. -  Konstin-
1
81 
1 176 
14
162
2
45
0,5
5
2
17
0,09
2
0,3
30
23
181
30
30
2
9
0,5
16
2
10
0,1
0,4
87
1033
1 124 
6478 
390
544
26
65
43
dustriella högskolans bibl. -  Universi
ty o f Industrial A r t s ...............................
Tampereen teknillisen korkeak. kirj. -  
Tammerfors tekniska högskolas bibl. -  
Tampere University o f  Technology . .  
Tampereen yliop. kirj. -T am m erfo rs  univ
b ib l . -  University o f  T a m p e re ............
Teknillisen korkeakoulun kirj. -  Tekniske 
högskolans bibl. -  HelsinkiUniversitj
o f  Technology .........................................
Turun kauppakorkeakoulun kirj. -  Finska 
handelshögskolan i Abo. bibl. -  Tht
Turku School o f  Econom ics .................
Turun yliopiston kirj. -  Åbo universitets
bibl. -  Turku U n ivers ity ........................
Vaasan korkeakoulun kirj. -  Vasa högsko­
las bibl. -  Vaasa University .................
31
155 
’ 960
i
i
683
i
85
' 1607 
108
1
6
40
9
4 
42
5
0,3
2
6
10
0,7
16
2
1
2
34
506
2
36
2
35
35
249
98
51
127
55
0,8
10
12
9
28
0,4
4
11
40
0,6
23
0,9
88
407
802
895
263
2 279 
7102
4 746
546
7349
681
13
170
12
145
20
Åbo Akademis bibliotek -  Åbo Academy
C. Suurimmat erikoiskirjastot5) -  Större 
specialbibliotek 5) ~  Larger special libra­
r ie s 5)
Alkon kirj.- ja  tietopalvelu -  Alko Ab. 
Bibl.- och informationstjänst - 6) . . .
1436
64
36 0,3
0,7
20 80 17 7 280 3 526 111
Deutsche B ib lio th ek ....................................
Eduskunnan kirj.—Riksdagsbibl.—i/öra/>
o f P a rlia m e n t...........................................
Geologisen tutkimuslaitoksen kirj. -  Geo­
logiska forskningsanstaltens bibl. -  ) 
Ilm atieteen laitoksen kirj — Meteorolo­
giska institutets bibl. — ) ...................
Kansaneläkelaitoksen kirj —Folkpension-
sanstaltens bibl. —9) .............................
Oy Keskuslaboratorion kirj a 11 is uus pa Ive- 
lu -  Centrallaboratorium Ab:s littera-
turtj. - ,0) ...................................................
Kotim. kielten tutkimuskeskuksen kirj. -
55
r
521
125
33
54
40
1
6
2
0,2
2
1
0,0
4
2
0,3
0,8
0,4
0,04
149
2
1
6
19
5
2
7
4
10
0,02
0,5
1
0,05
5
2
0,3
1
7
2
487
31
36
149
1 538 
919 
151 
433
23
155
19
10
Bibl. vid Forskningscentralen för de in­
hemska språken -  ) .............................
Lääketieteen, keskuskirj. -  Medicinska
centralbibl. - 12) .......................................
Museoviraston kirj. -  Museiverkets
b i b l . - 13) ..................................................
Neuvostoliittoinstituutin kirj. -  Sovjet- 
institutets bibl. — 14) .............................
105
158
123
93
2
1
2
1
1
2
1
0,5
8
4
0,02
0,7
18
4
8 9
0,07
32
0,2
0,9
0,2
352
2
119 
1 700 
236 
116
22
14
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396. (jatk. -  forts. -  cont.)
Kirjastot
Bibliotek
Libraries
Nidosta
Band
Volumes
Aikakaus­
ia ,
sarjajulk. )
Tidskrifts-
och serie-
publ. ')
Regular
periodicals
and
serials ’ )
Mikrofilmi­
rullia, 
-kortteja2) 
Mikro­
filmrullar, 
-kort2) 
Micro­
films, 
micro­
fiches 2)
Lainattuja nidoksia 
Utlånade volymer 
Volumes lent
Jäljentei­
tä, valo­
kopioita 
Foto­
kopior, 
expon. 
Photo­
copies, 
expos.
Käytetyt varat 
Använda för 
Cost o f
31.12.
1988
Kartun­
ta (kirjat) 
Tillväxt 
(böcker) 
Acces­
sions 
(books)
kotiin 
hem 
for use 
a! home
lukusaliin 
till läsesal 
in reading 
rooms
■
kirjast.3) 
till andra 
bibliotek3) 
to other 
libraries s)
ostoon
inköp
books
sidont.
in-
bindn.
binding
1000 1 000 mk
Sotatieteen keskuskirj. -  Krigsveten­
skapliga centralbibl. -  ) ................ 148 4 2 14 0,2 0,3 24 360 14
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran k irL -  
Finska Litteratursällskapets bibl. -  ) 207 2 1 0,1 11 0,4 204 19
Tampereen keskussairaalan lääketiet, 
k irj.—Medicinska bibl. vidTammerfors 
centralsjukhus- I ......................... 49 2 1 1 6 2 106 517
Teatterialan keskuskirjasto-Centralbibl. 
för teaterbranschen -  ) ................ 26 1 0,2 0,1 5 0,04 0,1 _ 79 _
Tilastokirjasto -  Statistikbibl. - ,9) . . . . 220 3 5 29 8 0,5 1 55 484 50
Työterveyslaitoksen kirj -  Institutet för 
arbetshygien. Bibl. -  ) .................. 30 2 0,3 0,02 5 2 53 371 _
Valtion teknill. tutkimuskeskus. Teknill. 
informaatiopalvelulaitos -  Statens 
tekniska forskningscentral. Teknisk in­
form ationstjänst- ) ...................... 135 7 3 86 3 15 2016
Vesihallitukseru kirjasto -  Vattenstyrel­
sens bibl. — ) ..................................... 53 4 0,02 0,04 3 1 18 310
') Kartunta-2) Kokoelmat-3)Ml. jäljenteet nidoksina-4)Pääkirjasto,slaavilainen kokoelma,opiskeluosasto ja luonnontieteellinen osasto-5)Lisäksi n. 300pienempää 
erikoiskirjastoa.
1) Tillväxt-2) Samlingar- 3) Inkl. fotokopior i band —4) Huvudbibliotek, slavisk samling, studieavdelning och naturvetenskaplig avdelning-5) Dessutom ca 300 mindre 
specialbibliotek.
V Accession -  2) Collections - 3) Inll. photocopies in volumes - 4) Main library, Slavish collection. Undergraduate Library and Science Library -  5) Besides c. 300 smaller 
special libraries -  6) The State Alcohol Monopoly o f Finland. Library and Information Service - 7) Library o f the Geological Survey o f Finland -  8) Finnish Meteorological 
Institute Library -  9) Library o f the Social Insurance Institution - 10} The Finnish Pulp and Paper Research Institute. Documentation Service - 1 The Library o f the Finnish 
Research Centre for Domestic Languages -  ,2) Central Medical Library -  13 ) Library o f the National Board o f Antiquities & Flistorical Monuments -  u ) Library o f the 
Institute for Cultural Relations between Finland and the Soviet Union - ,5) Central Library o f M ilita ry Research - 6) Library o f the Finnish Literature Society - ]1) Tampere 
Centra/ Hospital Medical Library - 18) Central Library o f Dramatic A rt - 19j  Statistics Library - 20) Library o f the Institute o f Occupational Health -  21 j  Technical Research 
Centre o f Finland. Technical Information Service -  22) National Board o f Waters. Library.
Lähde -  Källa -  Source: Tieteellisen informoinnin neuvosto -  Rådet för vetenskaplig information -  Finnish Council for Scientific Information and Research Libraries
397. Yleiset kirjastot, 1988 -  Folkbiblioteken, 1988 -  Public libraries, 1988
Lääni
Province
Pää­
kirjastoja
Huvud­
bibliotek
Main
libraries
Muut
kirjastot
Övriga
bibliotek
Others
Yhteensä
Summa
Total
Sidoksia
Volymer
Volumes
1 000
Kotilainoja 
Hemlån 
Home lending
Lainaajia
Låntagare
Borrowers Län
Uudenmaan .............. . . . .  39 149 188 6 227 18 242 513 Nylands
Ahvenanmaa.............. . . . .  16 8 24 253 341 14 Åland
Turun ja Porin .......... . . . .  94 160 254 5 278 11 936 294 Åbo-B:borgs
Hämeen ............... . . ..  49 69 118 4 440 12 244 293 Tavastehus
Kymen ...................... . . . .  28 61 89 2 457 5 959 148 Kymmene
Mikkelin .................... . . .. 29 19 48 1 358 3 683 86 S:t Michels
Pohjois-Karjalan ___ . . . .  19 28 47 1 368 3 475 70 N. Karelens
Kuopion...................... . . . .  24 40 64 1 863 5 376 122 Kuopio
Keski-Suomen .......... . . .. 32 38 70 1 927 4 490 115 Mell. Finlands
Vaasan ...................... . . . .  57 85 142 3 420 7 503 190 Vasa
Oulun ........................ . . . .  52 56 108 3 470 9 244 212 Uleåborgs
La p in .......................... . . . .  22 54 76 2 046 4 088 105 Lapplands
Yhteensä -  Total . . . . . . .  461 767 1 228 3 4 1 0 7 86  581 2162 Sammanlagt
Lähde -  Källa -  Source: Kouluhallituksen kirjastotoim isto- Skolstyrelsens biblioteksbyrå -  The Library Bureau of the National Board of General Education
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398. Suomessa kustannettu1) kirjallisuus, 1960-1988 - 1 Finland utgiven M litteratur, 1960-1988
Books published ’) in Finland, 1960-1988
Vuonna
Âr
Year
Kotimainen kirjallisuus 
Inhemsk litteratur 
Finnish books
Käännöskirjallisuus
Översättningar
Translations
Ilmestyneitä teoksia
Utkomna verk
Total o f books published
Suomenkielinen
Finskspråkig
Finnish
Ruotsinkielinen
Svenskspråkig
Swedish
Suomennoksia 
Till finska 
Into Finnish
Ruotsin
noksia
Till
svenska
Into
Swedis
Suo­
men- 
kieli- 
siä2) 
Finsk- 
h språk- 
iga2) 
Finn­
ish2)
Ruotsin­
kielisiä
Svensk­
språkiga
Swedish
Muun­
kielisiä
Andra
språk
Other
lan­
guages
Yh­
teensä
Summa
Total
1 000 000 
as. kohti 
Per 
1 000 000 
person 
Per 
1000000 
inhab.
Tieto­
kirjalli­
suus 2) 
Kun­
skaps- 
litterat2) 
Factual )
Kauno­
kirjalli­
suus
Skönlit­
teratur
Fiction
Tietokir­
jallisuus
Kun­
skaps-
litteratur
Factual
Kauno­
kirjalli­
suus
Skönlit­
teratur
Fiction
skandin.
kielistä
från
skand.
språk
from
Scandi­
navian!
englan­
nin kie­
lestä 
från
engelska
from
English
muista
kielistä
från
andra
språk
from
other
langua­
ges
Yh­
teensä
Summa
Total
Siitä 
tieto­
kirjoja 
Därav kun 
skapslitt. 
Of which 
non-fictio
1960 . . 1 144 311 162 45 119 292 171 582 167 17 2 037 224 232 2 493 562
1965 . . 1 451 336 165 41 182 482 202 866 300 29 2 653 235 301 3 1 8 9 698
1970 . . 1 813 270 159 39 153 475 194 822 276 27 2 905 225 221 3 351 727
1975 . . 2 222 421 200 42 271 562 257 1 090 416 14 3 733 256 569 4 558 968
1980 3| 3 988 399 288 54 218 447 294 959 496 56 5 346 398 767 6 511 1 362
1983 . . 5 384 497 463 63 186 434 254 874 456 85 6 755 611 1 228 8 594 1 770
1984 . . 5 447 445 453 58 150 503 239 892 452 83 6 784 594 1 185 8 563 1 754
1985 . . 5 634 547 416 58 158 520 228 906 439 89 7 087 563 1 280 8 930 1 822
1986 . . 5 6 4 4 539 380 66 184 554 258 996 507 97 7 179 543 972 8 694 1 768
1987 . . 5 825 495 394 56 189 557 225 971 447 78 7 291 528 1 287 9 1 0 6 1 846
1988 . . 6 345 671 447 76 228 859 371 1 458 636 134 8 474 665 1 247 10 386 2 1 0 0
') Vuoteen 1972Suomessa painettu, pl. pienpainatteet. Vuodesta 1973 ml. osa pienpainatteita—2) Ml. kaksi-ja useampikieliset k ir ja t - 3)Vuodesta 1979 ml. pienpainatteet. 
') T.o.m. är 1972 i Finland tryckta, exkl. broschyrerna. Fr.o.m. år 1973 inkl. en del av broschyrerna - 2) Inkl. två- och flerspråkiga b ö cke r-3) Fr.o.m. år 1979 inkl. broschyrerna. 
’I  Up to 1972 in Finland printed, excl. pamphlets. Since 1973 incl. some of pam ph le ts-2) Including bilingual w o rk s -3) Since 1979 incl. pamphlets.
399. Suomessa kustannettu1) kirjallisuus lajeittain, 1988-1 Finland utgiven1) litteratur efter art, 1988
Literature published ') in Finland by type, 1988
Kirjallisuudenlaji- 
Litteraturart 
Type of literature
Kieli -  Språk -  Language Yhteensä
Summa
TotalSuomi
Finska
Finnish
Ruotsi
Svenska
Swedish
Muu
Andra
Other
Yleisteokset -  Encyklopedier — General w o rk s ....................................................... 306 28 27 361
Filosofia, psykologia -  Filosofi, psykologi -  Philosophy, psychology .................... 142 13 1 156
Uskonto-Religion-R ëlig ion  .................................................................................. 334 29 19 382
Sosiologia, tilasto -  Sociologi, statistik -  Sociology, statistics ............................. 170 7 17 194
Kansantalous, politiikka -  Nationalekonomi, politik -  Political economy, political 
scien ce ................................................................................................................... 707 55 176 938
Oikeus, julkinen hallinto -  Rättsvetenskap, offentlig förvaltning -  Law, public 
administration ...................................................................................................... 688 52 31 771
Sotataito ja -tiede -  Krigskonst och -vetenskap -  Military art and science.......... 56 5 4 65
Kasvatus -  Undervisning -  Education ...................................................................... 486 65 46 597
Kansatiede, kansanrunous -  Etnografi, folklore -  Ethnography, folklore.............. 57 9 6 72
Matematiikka -  Matematik -  Mathematics ........................................................... 92 17 106 215
Luonnontieteet -  Naturvetenskaper -  Natural sciences......................................... 434 37 239 710
Lääketiede -  Medicin -  Medical sciences ............................................................. 330 15 145 490
Insinööritieteet, tekniikka, teollisuus -  Ingenjörsvetenskap, teknik, industri -  
Technology, industries.......................................................................................... 973 42 232 1 247
Maa- ja metsätalous -  Lant- och skogsbruk -  Agriculture, forestry .................... 341 11 39 391
Kotitalous -  Huslig ekonomi -  Domestic science ................................................... 113 - 1 114
Liiketalous, liikenne -  Företagsekonomi, samfärdsel -  Business management, 
transport and communications ............................................................................ 431 34 42 507
Arkkitehtuuri, taide -  Arkitektur, konst -  Architecture, fine arts ........................... 361 24 19 404
Pelit, urheilu -  Spel, sport -G am es, sports............................................................. 120 1 3 124
Kielitiede -  Språkvetenskap -  Philology ................................................................. 225 50 49 324
K irja llisuude nh is to ria  -  L itte ra tu rh is to ria  -  History of literature .......................... 52 9 7 68
Kaunokirjallisuus -  Skönlitteratur -  Fiction ...................................................................... 1 523 78 8 1 609
Maantiede, matkailu -  Geografi, reseskildringar -  Geography, travel.................. 88 12 15 115
Historia, elämäkerrat -  Historia, biografi -  History, biography ............................. 445 72 15 532
Yhteensä -  Summa -  Total 8 474 665 1 247 10386
'I  Ml. pienpainatteet -  Inkl. broschyrerna -  Incl. pamphlets.
Lähde -  Källa -  Source: Helsinginyliopiston kirjaston vapaakappaletoimisto -  Helsingfors universitets biblioteks friexemplarbyrå -  Helsinki University Library, Deposit Copy 
Office
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400. Suurilevikkisimmät sanomalehdet 1989 
Tidningar med den största upplagan, 1989
Newspapers with the largest circulation, 1989
3 -7  kertaa viikossa ilmestyvien lehtien yhteinen arkilevikki (osittain arvioitua) oli v. 1989 3,3 milj. eli 663 kpl 1 000 asukasta kohti.
3 -7  gånger i veckan utkommande tidningars gemensamma vardagsupplaga (delvis uppskattad) var är 1989 3,3 milj. eller 663 exemplar per 1 000 invånare. 
Total weekday net circulation Ipartly estimated) of newspapers issued 3 -7  days a week was 3,3 mill, or 663 copies per 1000 inhabitants in 1989.
Lehti ja ilmestymispaikkakunta1) 
Tidning och utgivningsort1 ) 
Newspaper and place of issue ')
Puoluekanta 
Partiståndpunkt 
Pol. party 1
Nettolevikki 3| 
Nettouppl.3) 
Net circulât. 3i
Helsingin Sanomat, Helsinki (7 )___ - 470137
Ilta-Sanomat, Helsinki (6 )................ - 200 850
Aamulehti, Tampere (7) .................. Kok.-Saml. 144 580
Turun Sanomat, Turku (7 ) ................ - 136408
Maaseudun Tulevaisuus, Helsinki (3) - 127 302
Kaleva, Oulu (7) ............................... - 94 097
Iltalehti, Helsinki ( 6 ) ......................... - 92 287
Savon Sanomat, Kuopio (7) ............ Kesk.-Cent. 89138
Tekniikka & Talous (ent. -  f. d. 
Insinööriuutiset -  Ingenjörsnytt),
Helsinki (3 ) ...................................
Kauppalehti, Helsinki (5) ................
Keskisuomalainen, Jyväskylä (7) . . . Riippum. kesk.
85 225 
81 798 
80 308
Uusi Suomi, Helsinki (7 ) ..................
Kotimaa, Helsinki (3) ......................
Etelä-Suomen Sanomat, Lahti (7) .,
Hufvudstadsbladet, Helsinki (7 )___
Pohjalainen, Vaasa (7) .....................
Satakunnan Kansa, Pori (7) ............
Karjalainen, Joensuu (7) ................
Ilkka, Seinäjoki (7) ..........................
Kansan Uutiset, Helsinki (5 ) ............
Lapin Kansa, Rovaniemi (7) ............
Pohjolan Sanomat, Kemi (7 ) ............
Etelä-Saimaa, Lappeenranta ( 7 ) . . . .
Demari, Helsinki (5) ........................
Keskipohjanmaa, Kokkola (7 ) ..........
Kouvolan Sanomat, Kouvola (7 )___
Hämeen Sanomat, Hämeenlinna (7) 
Kainuun Sanomat, Kajaani (7)
Länsi-Savo, Mikkeli (7 ) ....................
Vasabladet, Vaasa (6 )......................
Keski-Uusimaa, Tuusula ( 7 ) ............
Itä-Savo, Savonlinna (7 ) ..................
Obunden cent.
Kok.-Saml. 
Kok.-Saml.' 
Kok.-Saml. 
Kesk.-Cent. 
SKDL, SKP- 
DFFF, FKP
Kesk.-Cent.
Kesk.-Cent.
Sdp
Kesk.-Cent.
Kesk.-Cent.
Kesk.-Cent.
Lehti ja ilmestymispaikkakunta ’) 
Tidning och utgivningsort ')
Newspaper and place of issue ')
Kotkan Sanomat, Kotka (7 ) ............
Salon Seudun Sanomat, Salo (7) ..
Länsi-Suomi, Rauma (7) ................
Iisalmen Sanomat, Iisalmi (7)
Liitto, Oulu (6) .................................
Tiedonantaja, Helsinki (4 ) ................
Forssan Lehti, Forssa (6 ) ..................
Kansan Tahto, Oulu (5)
Ylä-Vuoksi, Imatra ( 6 ) ......................
Hyvinkään Sanomat, Hyvinkää (6) .
Itä-Häme, Heinola (4) ......................
Suomenmaa, Helsinki (5) ................
Uusimaa, Porvoo (6) ........................
Warkauden Lehti, Varkaus (6)
Länsi-Uusimaa, Lohja (6) ................
Riihimäen Sanomat, Riihimäki (6) .. 
Karjalan Maa, Joensuu (3 ) ..............
Västra Nyland, Tammisaari (6) 
Jakobstads Tidning, Pietarsaari (6) .
Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki (5) ___
Suomenselän Sanomat, Virrat (3) ..
Borgåbladet, Borvoo (6) ..................
Nya Åland, Maarianhamina (5) ___
Kansan Ääni, Vaasa (3 )....................
Hämeen Yhteistyö, Tampere (3 )___
Turun Päivälehti, Turku ( 5 ) ..............
Tyrvään Sanomat, Vammala ( 3 )___
Kymen Sanomat, Hamina (6) ..........
Uusi Aika, Pori ( 3 ) .............................
Lalli, Kokemäki (5 ).............................
Kansan Lehti, Tampere ( 5 ) ..............
Koillissanomat, Kuusamo(5) ..........
Loimaan Lehti, Loimaa (3 )................
Satakunnan Työ, Pori (3 ) ..................
Puoluekanta 
Partiståndpunkt 
Pol. party )
Kok.-Saml. 
Kesk.-Cent. 
Kesk.-Cent. 
SKP-FKP
SKDL-DFF
Kesk.-Cent.
Kesk./LKP-
Cent./LFP
SKDL-DFFF 
SKDL—DFFF 
Sdp
Kesk.-Cent.
Sdp
Kesk.-Cent.
Sdp
SKDL-DFF
Nettolevikki3) 
Nettouppl.3) 
Net circulât.3)
23 351 
21 454 
20 204
4) 19 779
5) 18 200 
6) 18 000
16106 
4) 16 015 
15 504 
15 023 
14 683 
14371 
14234 
13 851 
13 544 
13 397
7) 12 543 
12 480 
12142
4) 11 688
8)11 645 
4) 11 449
11 326
9) 11 215 
4) 11 155 
4)11 012
11 010 
10 795 
10 634 
4) 10 431 
10 396 
10 296 
10259 
10175
'  ) Suluissa montako kertaa ilmestyy viikossa - 3) Levikintarkastus Oy:n tarkastama arki levikki - 4) V. 1988 - 5) V.1975 - 6) Oma ilm o itu s -7) V. 1986 - 8) V. 1983 —9) V. 1979.
1 ) Inom parentes hur många gånger utkommer i veckan —3) Vardagsupplaga kontrollerad av Upplagekontroll Ab - 4) År 1988 - 5) År 1975 -  6I Eqen uppaift—7) Är 1986 —B) 
År 1983- 3) År 1979.
')  Within parentheses how many times published per week -  2) Kok. -  Sami = National Coalition Party, Kesk. -  Cent. = Center Party. SKDL -  DFFF=Democratic League of 
the People of Finland, Sdp = Soc.dem. Party of Finland, RKP -  SFP= Swedish People's Party in Finland. SKP -  FKP = Communist Party, LKP-LFP=Liberal P a r ty -3) 
Weekday circulation controlled by Checking of Edition C o -4) In 1988 -  5)ln  1 9 7 5 -e)N otcontrolled-7)ln  1 9 8 6 -s)ln  1 9 8 3 -s)ln  1979.
Lähde -  Källa -  Source: Sanomalehtien Liitto: Suomen Lehdistö; Levikintarkastus Oy -  Tidningarnas Förbund: Finlands Press; Upplagekontroll Ab -  The Finnish Newspaper 
Publishers Association: Checking of Edition Co
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401. Sanoma- ja aikakauslehdet 1960-1988 -  Tidningar och tidskrifter, 1960-1988
Newspapers and periodicals, 1960-1988 __________________
juonna
Year
Kaik- I 
kiaan 
In­
alles 
Total
I
I
I
I
Sanomalehtiä -  Tidningar -  General interest newspapers
Ilmestyy viikossa -  Utkommer i veckan -  Published per week Yhteensä
Summa
Total
i
4-7 kertaa -  gångar -  times 2-3 kertaa -  gängar -  times 1 kerran -1  gång -  once
Suo­
menkie­
lisiä
Finska
Finnish
Suomen-
ja
ruotsin­
kielisiä
Finska
och
svenska 
Finnish 
and Swe­
dish
Ruot­
sin­
kielisiä
Svenska
Swedish
Yh­
teensä
Sum­
ma
Total
Suo­
men­
kielisiä
Finska
Finnish
Suomen-
ja
ruotsin­
kielisiä
Finska
och
svenska 
Finnish 
and Swe­
dish
Ruot­
sin­
kielisiä
Svenska
Swedish
Yh­
teensä
Sum­
ma
Total
Suo­
men­
kielisiä
Finska
Finnish
Suomen-
ia
ruotsin­
kielisiä
Finska
och
svenska 
Finnish 
and Swe­
dish
Ruot­
sin­
kielisiä
Svenska
Swedish
Yh­
teensä
Sum­
ma
Total
Suo­
menkieli­
siä
Finska
Finnish
Suomen­
na
ruotsin­
kielisiä
Finska
och
svenska 
Finnish 
and Swe­
dish
Ruot­
sin­
kielisiä
Svenska
Swedish
Yh­
teensä
Sum­
ma
Total
1960 1 747 56 2 7 65 47 — 11 58 79 2 3 84 182 4 21 207
1965 2 385 60 1 7 68 44 1 9 54 110 2 4 116 214 4 20 238
1970 2143 59 - 8 67 41 1 8 50 116 2 5 123 216 3 21 240
1975 2 396 53 - 7 60 56 1 5 62 149 2 10 161 258 3 22 283
1980' ) 3 904 51 - 7 58 62 1 5 68 165 4 3 172 278 6 14 298
1981 4 284 56 - 7 63 74 - 4 78 199 5 6 210 329 5 17 351
1982 4 684 59 - 7 66 75 - 5 80 210 5 7 222 343 6 19 368
19832) 4 652 59 - 7 66 96 1 4 101 173 2 - 175 328 3 11 342
1984 4810 59 - 8 67 115 1 4 120 160 6 1 167 3) 354 3) 10 3) 14 3) 378
1985 4693 58 - 7 65 141 - 4 145 169 4 3 176 396 6 16 418
1986 4965 59 _ 7 66 113 - 3 116 219 8 4 231 391 8 14 413
1987 5 228 59 - 9 68 129 1 3 133 197 8 3 208 385 9 15 409
1988 5 053 57 1 8 66 140 - 3 143 177 4 3 184 374 5 14 393
Aikakauslehtiä -  Tidskrifter -  Other periodicals
Ilmestyy kerran viikossa 
Utkommer en gång i veckan 
Appearing once a week
Ilmestyy 1-2 kertaa kkrssa 
Utkommer 1-2 gånger i mån. 
Appearing 1-2  times a month
Muita (2-11 kertaa v:ssa) 
Övriga (2-11 gånger om året) 
Others (2-11 times a year)
Yhteensä
Summa
Total
juonna
Year
Suo­
menkie­
lisiä
Finska
Finnish
Suomen-
ja
ruotsin­
kielisiä
Finska
och
svenska
Finnish
andSwe
dish
Ruot­
sin­
kielisiä
Svenska
Swedisl
Yhteen 
sä 4) 
Sum­
ma 4)
? Total4)
- Suo­
men­
kielisiä 
Finska 
Finnish
Suomen-
ja
ruotsin­
kielisiä
Finska
och
svenska 
Finnish 
and Swe­
dish
Ruot­
sin­
kielisiä
Svenska
Swedish
Yhteen 
sä4' 
Sum­
ma4) 
Total')
- Suo­
men­
kielisiä 
Finska 
Finnish
Suomen-
ja
ruotsin­
kielisiä
Finska
och
svenska 
Finnish 
and Swe­
dish
Ruot­
sin­
kielisiä
Svensk
Swedii
Yhtee 
sä4) 
Sum­
a ma4’ 
;h Total'
n Suo- 
menkiel 
siä
Finska 
')  Finnish
Suomen­
i- ja 
ruotsin­
kielisiä 
Finska 
och
svenska
Finnish
andSwe
dish
• Ruot­
sin­
kielisiä 
Svenska 
Swedisl
Muun 
kielisi 
Ovrig; 
i språk 
'i Other 
lan­
guage
- Yh­
ä teens; 
i Sum­
ma 
Total
!S
1960 46 3 10 59 398 53 53 516 735 74 120 965 1 179 130 183 48 1 540
1965 39 7 8 54 417 59 50 536 1 256 112 136 1 557 1 712 178 194 63 2147
1970 33 5 7 45 345 42 15 411 1 179 97 130 1 447 1 557 144 152 50 1 903
1975 33 7 2 42 345 43 26 418 1 346 132 124 1 653 1 724 182 152 55 2113
1980') 59 6 3 68 450 63 25 546 2 571 202 167 2 992 3080 271 195 60 3606
1981 64 13 8 85 490 59 30 583 2 737 237 206 3 265 3 291 309 244 89 3 933
1982 71 14 8 93 535 68 32 640 3 002 240 221 3 538 3 608 322 261 125 4316
19832;I - . 109 593 3 608 4310
1984 98 7 10 115 446 46 20 517 3 273 232 203 3 800 3 817 285 233 97 4432
1985 87 10 11 109 476 26 29 536 3190 134 219 3 630 3753 170 259 93 4275
1986 81 9 6 97 498 39 23 566 3 361 195 238 3 889 3 940 243 267 102 4 552
1987 77 9 8 95 493 49 34 580 3 574 238 218 4144 4144 296 260 119 4819
1988 72 8 8 88 449 32 19 500 3 653 161 162 3976 4174 202 188 96 4660
') Vuodesta 1978 tilastointiajankohtaa muutettu -  Fr.o.m. år 1978 har tidpunkten för statistikförandet ändrats -  Since 1978 a changed reference period.
2) Vuodesta 1983 alle kolme kertaa viikossa ilmestyvät valtakunnalliset sanomalehdet on siirretty aikakauslehtiin. Vain osan vuotta ilmestyneitä sanomalehtiä ei ole laskettu 
tilastoon -  Rikstidningar som utkommer mindre än tre gånger i veckan har överförts till tidskrifter fr.o.m. året 1983. Tidningar som endast utkommer en del av åren har 
inte medtagits i statistiken -  National newspapers appearing less than three times a  week have been transferred to periodicals since 1983. The statistics do not include 
newspapers that have appeared for only a part o f the year.
3) Ml. kerran kahdessa viikossa ilmestyvät sanomalehdet -  Inkl. tidningar som utkommer 1 gång i två veckor -  Incl. newspapers appearing once in two weeks.
4) Ml. muunkieliset — Inkl. övriga språk -  Incl. other languages.
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin yliopiston kirjasto, vapaakappaletoimisto -  Helsingfors universitets bibliotek, friexemplarbyrån -  The Deposit Copy Office, Helsinki
University Library
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402. Radion ohjelmatarjonta ohjelmatyypeittäin (% kokonaistarjonnasta), lokakuu 1989 
Radions utbud enligt programtyp (% av totalutbudet), oktober 1989
National radio broadcasting by type of programme las % of total offerings), Oct. 1989
1 ) Ks. taulukko 403 -  Se tabell 403 -  See table 403.
403. Radio-ohjelmien kuuntelu ohjelmatyypeittäin (% kokonaiskuunteluajasta), lokakuu 1989 
Radiolyssnande enligt programtyp (% av lyssnartid), oktober 1989
Listening to national radio broadcasts by type of programme (as % of total listening time), Oct. 1989
A Uutiset -  Nyheter -  News bulletins
B Sää-Väderlek -  Weather forecasts
C Ajankoht.ohj. -  Aktualitetsprog. -  Current affairs programmes
D Dokumentit -  Faktaprog. -  Documentaries
E Kulttuuriohj. -  Kulturprog. -  Cultural programmes 
F Opetusohjelmat -  Undervisningsprog. -  Educational programmes 
G Palveluohj. -  Serviceprog. -  Service programmes 
H Uskonn. ohj. -  Förkunnelseprog. -  Devotional programmes
I Teatteri -  Teater -  Theatre
J Vakava musiikki -  Seriös musik -  Serious music
K Kevyt musiikki -  Underhållningsmusik -  Light music
L Puhemusiikkiohj. —Talmusikprog. — Talk/music programmes 
M Puheviihdeohj. — Talunderhållning — Talk entertainment 
N Urheiluohj. -  Sportprog. -  Sports programmes
0 Lasten ja nuorten ohj. -  Barn- och ungdomsprog. -
Prog. for children and youth
Lähde -  Källa -  Souœe: Oy Yleisradio Ab
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404. Paikallisradiot, 1990 -  Lokalradiostationer, 1990 -  Local radio stations, 1990
Toiminnassa olleet paikallisradiot heinäkuussa 1990-Verksam m a lokalradiostationer i juli 1990 -  Local radio stations in operation 
in July 1990
Paikkakunta
Ort
Locality
Radioasema
Radiostation
Radiostation
Aloitusvuosi 
Inledningsår 
Starting year 
of operations
Omistajatyyppi’) 
Ägargtyp ')
Type o f owner )
Alajärvi
Espoo -  Esbo
Haapavesi
Harjavalta
Heinola
Helsinki-Helsingfors 
Helsinki-Helsingfors 
Helsinki-Helsingfors 
Helsinki-Helsingfors
Helsinki-Helsingfors
Huittinen — Vittis
Hyvinkää -  Hyvinge
Hämeenlinna -  Tavastehus
Iisalmi — Idensalmen
Ikaalinen — Ikalls
Inari -  Enare 
Imö
Joensuu
Jyväskylä
Jämsä
Kajaani -  Kajana
Kaustinen -  Kaustby 
Kemi
Kerava -  Kervo 
Kokkola-Karleby
Kotka
Kouvola
Kuopio
Kurikka
Lahti -  Lahtis
Lappeenranta -  Villmanstrand 
Lapua
Mikkeli — S:t Michel
Järviradio
Radio West
Turwetuutti 
Radio Satakieli
Radio Heinola
Lähiradio 
Messuradio 
Radio City 
Radio Syke2)
Radio Ykkönen
Radio Länsituuli
Radio Päkä
Radio Janne
Radio Salminen
Radio Satahäme
Radio Inari 
Radio Iniö
Radio Jokinen
Radio Jyväskylä
Radio Jämsä
Radio Kajaus
Avainasema
Radioankkuri
Etelän Ääni 
Radio Kokkola
Radio Lokki
SBC-Radio
Oikea Asema 
Radio Paitapiiska
Rytmiradio
Saimaan Aallot 
Radio Simpsiö
Radio Matvek
1987 
1990
1989
1989
1990
1988 
1990 
1985 
1988
1985
1987
1988
1989 
1988
1985
1988
1986
1988 
1985
1989
1989
1987
1990
1988 
1988
1987
1988
1985
1985
1987
1985
1985
1987
Yksityiset, paikallisradioyritys -  Privata, lokalradioföretag -  Private, local 
radio company
Lehdet, ilmaisjakelulehti -  Tidningar, gratistidning -  Newspapers and 
other periodicals, free-distribution paper 
Ei-kaupallinen -  Ej kommersiell -  Non-commercial 
Yksityiset, paikallisradioyritys -  Privata, lokalradioföretag -  Private, local 
radio company
Lehdet, paikallislehti-Tidningar, lokaltidning -  Newspapers and 
other periodicals, local newspaper 
Ei-kaupallinen -  Ej kommersiell -  Non-commercial 
Ei-kaupallinen -  Ej kommersiell -  Non-commercial 
Yhdistys/säätiö-Förening/stiftelse -Association/Foundation 
Yksityiset, paikallisradioyritys -  Privata, lokalradioföretag -  Private, bcal 
radio company
Lehdet, sanomalehdet -  Tidningar, dagstidningar -  Newspapers and 
other other periodicals, newspapers 
Lehdet, sanomalehti -  Tidningar, dagstidning -  Newspapers and 
other periodicals, newspaper
Yksityiset, paikallisradioyritys -  Privata, lokalradioföretag -  Private, local 
radio company
Lehdet, sanomalehdet-Tidningar, dagstidningar -  Newspapers and 
other periodicals, newspapers
Lehdet, sanomalehti -  Tidningar, dagstidning -  Newspapers and 
other periodicals, newspaper
Lehdet, paikallislehti -  Tidningar, lokaltidning -  Newspapers and 
other periodicals, local newspaper 
Ei-kaupallinen -  Ej kommersiell -  Non-commercial 
Yhdistys/säätiö (kunta] -  Förening/stiftelse (kommun) -  
Association/Foundation/Municipality!
Lehdet, sanomalehti -  Tidningar, dagstidning -  Newspapers and 
other periodicals, newspaper
Lehdet, viikkolehti -  Tidningar, veckotidning -  Newspapers and other 
periodicals, weekly
Lehdet, paikallislehti -  Tidningar, lokaltidning -  Newspapers and 
other periodicals, local newspaper
Yksityiset, paikallisradioyritys -  Privata, lokalradioföretag -  Private, heal 
radio company 
Muut -  Andra -  Other
Lehdet, sanomalehti -  Tidningar, dagstidning -  Newspapers and 
other periodicals, newspaper
Yhdistys/säätiö -  Förening/stiftelse -  Association/Foundation 
Yksityiset, paikallisradioyritys-Privata, lokalradioföretag -  Private, local 
radio company
Lehdet, sanomalehti -  Tidningar, dagstidning -  Newspapers and 
other periodicals, newspaper
Yksityiset, viestintäyritys -  Privata, kommunikationsföretag -  Private, 
telecommunications company 
Ammattiyhdistys -  Fackförening -  Trade union 
Lehdet, paikallislehti-Tidningar, lokaltidning -N ew spapers and 
other periodicals, local newspaper
Yksityiset, paikallisradioyritys -  Privata, lokalradioföretag -  Private, local 
radio company
Ammattiyhdistys -  Fackförening -  Trade union
Lehdet, paikallislehti -  Tidningar, lokaltidning -  Newspapers and
other periodicals, local newspaper
Yksityiset, paikallisradioyritys -  Privata, lokalradioföretag -  Private, local 
radio company
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404. (jatk. -  forts. -  cont)
Paikkakunta
Ort
Locality
Radioasema 
Radiostation 
Radio station
Aloitusvuosi 
Indelningsår 
Starting year 
o f operations
Omistajatyyppi ')
Ägartyp11 
Type o f owner ’)
Mäntsälä Radio 103,4 1990 Yksityiset, viestintäyritys -  Privata, kommunikationsföretag -  Private, 
telecommunications company
Naantali -  Nådendal Meriradio 1988 Yksityiset, paikaIIisradioyritys -  Privata, lokalradioföretag -  Private, 
local radio company
Nurmijärvi Radio Kolme 1987 Yksityiset, paikallisradioyritys—Privata, lokalradioföretag -  Private, 
local radio company
Oulu -  Uleåborg Radio Kaiku 1988 Yksityiset, paikallisradioyritys -  Privata, lokalradioföretag -  Private, 
local radio company
Oulu -  Uleåborg Radio Mega 1988 Lehdet, sanomalehti -  Tidningar, dagstidning -  Newspapers and 
other periodicals, newspaper
Pieksämäki Radio Pieksämäki 1985 Lehdet, sanomalehti -  Tidningar, dagstidning -  Newspapers and 
other periodicals, newspaper
Pietarsaari-Jakobstad Radio Botnia 1987 Yksityiset, paikallisradioyritys -  Privata, lokalradioföretag -  Private, 
local radio company
Pori -  Björneborg , Radio Pori 1985 Ammattiyhdistys -  Fackförening -  Trade union
Raahe -  Brahestad Radio Pooki 1989 M u u t-  Andra -O th e r
Rauma -  Raumo Radio Ramona 1988 Lehdet, sanomalehti -  Tidningar, dagstidning -Newspapers and 
other periodicals, newspaper
Riihimäki Radio Päkä 1988 Lehdet, sanomalehti -  Tidningar, dagstidning- Newspapers and 
other periodicals, newspaper
Rovaniemi Radio Roy 1989 Yksityiset, paikallisradioyritys- Privata, lokalradioföretag -  Private, local 
radio company
Ruovesi Radio Pirkka 1989 Yksityiset, paikallisradioyritys-Privata, lokalradioföretag -Private, 
local radio company
Salo Suomen Salo 1989 Lehdet, sanomalehti -  Tidningar, dagstidning -  Newspapers and 
otherperiodiclas, newspaper
Savonlinna -N ys lo tt Radio Savonmaa 1987 Lehdet, ilmaisjakelulehti -  Tidningar, gratistidning -  Newspapers and 
other periodicals, free-distribution paper
Sysmä Päijänneradio 1989 Lehdet, paikallislehti -  Tidningar, lokaltidning -  Newspapers and 
other periodicals, local newspaper
Tampere -  Tammerfors Radio 957 1985 Yhdistys/säätiö -  Förening/stiftelse -  Association/Foundation
Tampere -  Tammerfors Radio Musa 1989 Lehdet, ilmaisjakelulehti-Tidningar, gratis tidning- Newspapers and 
other periodicals, free-distribution paper
Tampere -  Tammerfors Radio Tampere 1989 Lehdet, sanomalehdet -  Tidningar, dagstidningar -  Newspapers and 
other periodicals, newspapers
Tampere-Tammerfors Yliopistoradio 1989 Ei-kaupallinen -  Ej kommersill -  Non-commercial
Tornio-Torneå Radio Provinssi 1989 Ei-kaupallinen -  Ej kommersill -  Non-commercial
Turku-Å b o Auran Aallot 1985 Lehdet, sanomalehti -  Tidningar, dagstidning -  Newspapers and 
other periodicals, newspaper
Turku-Å b o Radio Robin Hood 1990 Ei-kaupallinen -  Ej kommersill -  Non-commercial
Turku-Å b o Radio Sata 1989 Yksityiset, paikallisradioyritys -  Privata, lokalradioföretag -  Private, 
local radio company
Uusikaupunki -  Nystad Radio Majakka 1989 Muut -  Andra -  Other
Vaasa-Vasa Radio Vaasa 1985 Lehdet, sanomalehti -  Tidningar, dagstidning -  Newspapers and 
other periodicals, newspaper
Vammala Radio Manta 1989 Yksityiset/lehdet -  Privata/tidningar -  Private, newspapers and other 
periodicals
Vantaa-Vanda Radio Kolme 1988 Yksityiset, paikallisradioyritys -  Privata, lokalradioföretag -  Private, 
local radio company
Viitasaari Radio Polaris 1987 Yhdistys/säätiö -  Privata stiftelse -  Association/Foundation
Ylivieska Radio Foni 1990 Lehdet, paikallislehti -  Tidningar, lokaltidning -  Newspapers and 
other periodicals, local newspaper
Ähtäri -  Etseri Radio Ostola 1990 Yksityiset, paikallisradioyritys -  Privata, lokalradioföretag -  Private, 
local radio company
Äänekoski Radio Nelostie 1989 Yksityiset, viestintä-/mainostoimisto -  Privata, kommunikations-/rek- 
lambyrå -  Private, telecommunications/advertising agency
’ 1 Toimi luvanhaltijan tai pääomistajan mukaan -  Efter koncessionsinnehavare el 1er huvudsaklig ägare -  According to licence holder or principal owner. 
2) Lopettanut syyskuussa 1990 -  Upphört i september 1990 -  Closed down in September 1990.
Lähde- Källa -  Source. Liikenneministeriö; Suomen Paikallisradioliitto ry -Trafikministeriet; Finlands Lokalradioförbund -  M inistry o f  Transport and Communications; Finnish 
Local Radio Association
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405. Yleisradion ja MTV:n televisio-ohjelmatarjonta ohjelmatyypeittäin (% kokonaistarjonnasta), 1.6.1988-31.5.1989 
Yleisradios och MTVs utbud av televisionsprogram enligt programtyp (% av totalutbudet), 1.6.1988-31.5.1989
Television programming of Finnish Broadcasting Company and MTV Finland *) by type of programme (as % of total 
offerings) from 1 June 1988 to 31 May 1989
z)
') A commercial television company.
2| Ks. taulukko 406 -  Se tabell 406 -  See teble 406.
406. Yleisradion ja MTV:n televisio-ohjelmien katselu ohjelmatyypeittäin (% katseluajasta), 1.6.1988-31.5.1989 
Yleisradios och MTVs televisionsprogram, tittartid enligt programtyp (% av tittartiden j, 1.6.1988-31.5.1989
Viewing television programmes of Finnish Broadcasting Company and MTV Finland1) by type of programme 
(as % of total viewing time) from 1 June 1988 to 31 May 1989
A Uutiset -  Nyheter -  News bulletins I Kevyt musiikki -  Lätt musik -  Light music
B Ajankoht.ohj. -  Aktualitetsprog. -  Current affairs programmes J Musiikkiviihde -  Musikunderhållning -  Musical entertainment
C Urheilun ajankoht. -  Sportnytt -  Sports news K Teatteri -  Teater -  Theatre
0 Urheilukilpailut -  Idrottstävlingar -  Sporting events L Elokuvat- Film -F ilm s
E Asiaohj. -  Faktaprog. -  Factual programmes M Sarjafilmit -  Seriefilm -  Serials
F Opetusohj. -  Undervisningsprog. -  Educational programmes N Viihdeohj. -  Underhållningsprog. -  Entertainment programmes
G Uskonn. ohj. -  Förkunnelseprog. -  Devotional programmes 0 Lastenohj.2) -  Barnprog.2) -  Children's programmes2)
H Vakava musiikki -  Seriös musik -  Serious music P Muut -  Ovriga -  Other programmes
’I  A commercial television company
2) Ohjelmien varsinainen kohdeyleisö (lapset, koululaiset) ei ole mukana tuloksissa -  Den publik programmen egentligen vänder sig till (barn och skolungdomar) ingår inte 
i resultaten -  The data do not include the programmes' primary target audience (children, students).
Lähde -  Källa -  Source.Oy Yleisradio Ab
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407. Yleisradio, 1950-1989 -  Rundradion, 1950-1989 -  Broadcasting, 1950-1989
Vuosi
År
Year
Lupia -  Licenser -  Licences 31.12.
Radio
Mustavalkoinen televisio 
Svart-vit television 
Monochrome TV sets
Väritelevisio 
Färgtelevision 
Colour TV sets
Yhteensä
Summa
Total
1 000 as. koht 
per 1 000 inv. 
per 1000 inh.
Yhteensä
Summa
Total
1 000 as. kohti 
per 1 000 inv. 
per 1000  inh.
Yhteensä
Summa
Total
1 000 as. kohti 
per 1 000 inv. 
per 1000  inh.
1950 .......................................................................... 721 505 180 - - - -
1955 .......................................................................... 1 020 585 240 - - - -
1960 .......................................................................... 1 227 559 277 92 524 21 - -
1965 .......................................................................... 1 540 851 338 731 986 160 - -
1970 .......................................................................... 1 783 360 387 1 058 374 230 4213 1
1975 .......................................................................... 2 098 936 446 1 335 632 285 222 615 47
1980 .......................................................................... ’ ) 752 236 157 786 023 164
1981 .......................................................................... 689 839 144 923 787 192
1982 .......................................................................... 613 802 127 1 064447 220
1983 .......................................................................... 533 399 110 1 204411 248
1984 .......................................................................... 439414 90 1 330716 273
1985 .......................................................................... 344 584 71 1 439727 296
1986 .......................................................................... 287 473 58 1 534 899 312
1987 .......................................................................... 236 726 48 1 606 196 326
1988 .......................................................................... 185 272 37 1 677 207 339
1989 .......................................................................... 147 327 30 1 731 922 349
Oy Yleisradio Ab:n tuloslaskelma -  Oy Yleisradio Ab:s resultaträkning -  Profit and loss statement of Oy Yleisradio Ab , ] . 6.1988-31.5.1989 1 000 mk
FIM 1000
Tu o to t- In täkter- Revenues.....................................................................................................................................................
Televisiolupamaksut -  Televisionslicensavgifter -  Television licence fees .......................................................................
v ä r i- tv - fä rg - tv -co/our 7 V .................................................................................................................................................
mustavalko-tv -  svartvit-tv -  monochrome TV ..................................................................................................................
Tuotot lähetysajan myynnistä -  Intäkter av försäljning av försändningstider -  Revenue from sales o f transmissions time
Ohjelmatoiminnan tuotot -  Intäkter av programverksamhet -  Revenue from program activity .........................................
Teknisen toiminnan tuotot -  Intäkter av teknisk verksamhet -  Revenue from technical activities ...................................
Valtion avustukset -  Statsbidrag -  State gran ts .....................................................................................................................
Muut Övriga -  Other .............................................................................................................................................................
Kulut -  Kostnader -  Expenditures .............................................................................................................................................
Aineet ja tarvikkeet -  Material och förnödenheter -  Materials ..........................................................................................
Palkat ja palkkiot -  Löner och arvoden -  Payroll and artists fees ........................................................................................
Sos iaa liku lu t-Socialkostnader -S o c ia l expenses ..............................................................................................................
Esityskorvaukset -  Framförande ersättningar -  Performing rights ......................................................................................
Valmistus omaan käyttöön -  Tillverkning för eget bruk -  Production for own use .............................................................
Varastojen muutos -  Lager förändringar -  Change in inventories ........................................................................................
Vuokrat Hyror -  R e n ts ...........................................................................................................................................................
Muut -  Övriga -  O th e r .............................................................................................................................................................
Käyttökate -  Driftsbidrag -  Gross margin ...............................................................................................................................
Poistot suunnitelman mukaan -  Avskrivningar enligt planering -  Depreciations as planned ...........................................
Liikeyli|aamä -  Rörelseöverskott -  Operating surplus ..........................................................................................................
Rahoitustuotot ja -kulut -  Finansiella intäkter och kostnader -  Financial revenues and expenditures .................................
Korkotuotot -  Räntor -  Interest revenue ................................................... : ...........................................................................
Osinkotuotot -  Dividender -  Dividend revenue .....................................................................................................................
Muut tuo to t-Ö vriga intäkte' Other revenues .....................................................................................................................
Korkokulut -  Räntekostnader -  Interest expenditures ..........................................................................................................
Muut kulut -  Övriga kostnader -  Other expenditures ............................................................................................................
Ylijäämä rahoituserien jälkeen -  Överskott efter finansieringsposterna -  Surplus after financial revenues and expenditures
Muut tuotot -  Övriga intàkte' Other revenues .........................................................................................................................
Suunnitelman ylittävät poistot -  Avskrivningar som överskridit planerna -  Depreciations in excess of those planned ........
Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja -  Överskott före bokslutsregeringar -  Surplus before change in reserves ......................
Varausten muutos -  Förändring av reserveringar -  Changes in reserves ..................................................................................
Tilikauden ylijäämä -  Räkenskapsperiodens överskott- Surplus for the financial year ...............................................
1 459 760
1 127 459 
1 063 1 23 
64 336 
293 351 
14905 
4 540 
11 439 
8 066
1 225 879
47 209 
639 211 
175428 
149175  
-1 3  380 
- 4  318 
37 233 
195319
233 881
162 565
71 316
-3  966 
35 718 
45 
626 
-4 0  271 
-8 4  
67 350 
449 796 
-2 0  633 
496 513 
-4 8 4  727
+11 786
11 1.9.1977 voimaantulleen lupauudistuksen jälkeen ei väritelevisiovastaanottimen haltija tarvitse enää mustavalkoisen television lupaa -  Enligt den licensreform som trädde 
i kraft 1.9.1977 behöver innehavare av färgtelevisionsmottagare inte längre licens för svart-vit television -  According to the licence reform that entered into force on
I of September, 1977 the holder of a colour TV set needs no licence for monochrome TV-set.
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab; Telehallintokeskus -  Teleförvaltningscentralen -  Telekommunications Administration Centre
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408. 10-64 vuotiaiden ajankäyttö toiminnon, viikonpäivän ja sukupuolen mukaan, 1979 ja 1987 
10-64 åringars tidsanvändning efter aktivitet, veckodag och kön, 1979 och 1987
Time use of population aged 10-64 by activity, day of the week, and sex, 1979 and 1987
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemiin ajankäyttötutkimuksiin vuosilta 1979 ja 1987 -  U ppgifterna grundar sig på S tatistikcentra lens 
tidsanvändningsundersökningar från åren 1979 och 1987 -  The data are based on Central Statistical Office o f Finland time use studies for 1979 and 1987.
Toiminto
Aktivitet
Activity
Kaikki päivät 
Alla dagar 
All days
Arkipäivät
Vardagar
Weekdays
Lauantait
Lördagar
Saturdays
Sunnuntait
Söndagar
Sundays
Käytetty aika 
Tid använd 
Time used
Toimintoon 
osallistuneita 
Deltagare i 
aktiviteter 
Those partici­
pating in 
activities
Aika osallis­
tuneilla 
Tid använd av 
deltagarna 
Time used in 
activities by 
participants
Käytetty aika 
Tid använd 
Time used
Käytetty aika 
Tid använd 
Time used
Käytetty aika 
Tid använd 
Time used
t. min/vrk 
h. min/dygn 
h. min/day %
t. min/vrk 
h. min/dygn 
h. min/day
1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987
Ansio työ- Förvärvsarbete -  Gainful employment..
Mieh
4.00
e t-M än
4.09
-M e n
53,2 54,3 7.30 7.38 5.03 5.15 1.44 1.33 1.02 1.14
Työmatkat -  Arbetsresor -  Travels to and from work 0.18 0.20 40,7 42,7 0.44 0.46 0.23 0.25 0.07 0.06 0.03 0.04
Ansiotyö yhteensä -  Förvärvsarbete sammanlagt -  
Gainful employment, total ................................... 4.18 4.29 53,3 54,4 8.03 8.14 5.26 5.41 1.50 1.39 1.05 1.18
Kotitaloustyö -  Hushållsarbete -  Flousehold work . 0.34 0.35 59,3 61,1 0.57 0.57 0.31 0.30 0.52 0.52 0.32 0.42
Huoltotyö-Hemskötselarbete -M a in te n a n c e ___ 0.27 0.27 27,2 28,9 1.39 1.35 0.23 0.22 0.42 0.44 0.32 0.36
Muut kotityöt -  Annat hemarbete -  Other housework 0.11 0.12 20,8 19,1 0.53 1.00 0.09 0.09 0.20 0.20 0.14 0.14
Lasten hoito -  Omsorg om barn -  C hildcare .......... 0.08 0.09 14,0 13,9 0.55 1.02 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.12
Ostokset ja asiointi -  Uppköp och ärenden -  
Shopping and errands........................................... 0.19 0.20 41,2 45,2 0.46 0.45 0.21 0.22 0.23 0.25 0.04 0.06
Matkat -  Resor -  Travels ......................................... 0.11 0.18 28,5 46,9 0.39 0.38 0.12 0.18 0.14 0.23 0.05 0.11
Kotityö yhteensä -  Hemarbete sammanlagt -  
Domestic work, to ta l............................................. 1.50 2.01 81,9 85,5 2.14 2.21 1.42 1.50 2.40 2.55 1.37 2.01
Nukkuminen- Sömn -S le e p  ................................... 8.32 8.24 100,0 100,0 8.32 8.25 8.14 8.06 8.45 8.37 9.47 9.39
Ruokailu -  Måltider -  M ea ls ..................................... 1.23 1.17 99,6 99,5 1.24 1.17 1.23 1.16 1.25 1.23 1.23 1.14
Peseytyminen, pukeminen ym. -  Personlig hygien, 
av-, påklädning -  Personal hygiene, dressing .. 0.40 0.45 94,2 95,2 0.43 0.47 0.39 0.43 0.56 0.57 0.34 0.39
Henkilökoht. tarpeet yhteensä -  Personliga behov 
sammanlagt- Personal needs, to t a l .................. 10.35 10.25 100,0 100,0 10.35 10.25 10.15 10.05 11.05 10.57 11.44 11.32
Koulunkäynti ja opiskelu -  Skolgång och studier -  
Studying................................................................. 1.03 0.51 18,3 15,8 5.45 5.25 1.25 1.09 0.07 0.04 0.14 0.11
Koulum atkat-Skolresor-ftauefe fo and from sc/ioo/ 0.06 0.06 14,7 12,6 0.44 0.44 0.09 0.08 0.00 - 0.00 0.00
Vapaa-ajan opiskelu -  Fritidsstudier -  Leisure time 
studies ................................................................... 0.04 0.04 4,7 4,1 1.30 1.38 0.05 0.04 0.02 0.04 0.04 0.02
Opiskelu yht. -  Studier sammanl. -  Studies, to ta l. . /. 14 1.01 22,5 19,5 5.28 5.13 1.38 1.21 0.09 0.08 0.18 0.13
Osallistuva toiminta -  Deltagande verksamhet -  
Participation ......................................................... 0.10 0.07 6,7 5,6 2.2 2 2.04 0.08 0.06 0.13 0.09 0.13 0.10
Liikunta ja ulkoilu-M o tio n  och fri lufts l i v - Sport and 
outdoor recreation................................................. 0.42 0.39 40,2 37,6 1.44 1.45 0.30 0.32 1.00 0.50 1.21 1.03
Huvit ja kulttuuri -  Underhållning och kultur -  Enter­
tainment and culture ............................................. 0.07 0.06 6,2 5,7 1.48 1.41 0.04 0.04 0.09 0.10 0.16 0.12
Lukeminen- Läsning -P le a d in g ............................... 0.52 0.50 78,0 76,5 1.06 1.05 0.49 0.46 0.53 0.59 1.04 0.59
Radion kuuntelu -  Radiolyssnande -Radio listening 0.10 0.12 20,4 21,6 0.49 0.53 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.15
TV:n katselu -  TV-tittande-Television viewing . . . . 1.27 1.51 74,4 83,8 1.58 2.13 1.13 1.36 2.08 2.27 1.58 2.32
Seurustelu perheen kanssa -  Umgänge med familje 
-  Socializing with fam ily ....................................... 0.12 0.11 25,0 26,2 0.46 0.40 0.11 0.10 0.13 0.10 0.14 0.14
Seurustelu tuttavien kanssa -  Umgänge med bekan­
ta -  Socializing with acquaintances.................... 0.59 0.53 52,5 53,0 1.52 1.39 0.43 0.40 1.40 1.31 1.35 1.19
Harrastukset -  Hobbies -  Free-time activ ities ........ 0.18 0.20 24,8 25,6 1.14 1.20 0.16 0.18 0.21 0.27 0.27 0.28
Muu vapaa-aika -  Annan fritid -  Other leisure time 0.35 0.20 53,1 37,3 1.05 0.53 0.31 0.16 0.42 0.22 0.44 0.36
Matkat -  Resor -  Travels ......................................... 0.31 0.34 43,7 48,2 1.10 1.10 0.21 0.23 0.44 0.58 1.05 1.06
Vapaa-aika yht. -  Fritid sammanl. -  Leisure time, 
total ....................................................................... 6.01 6.02 99,3 99,1 6.04 6.05 4.55 5.01 8.14 8.16 9.13 8.53
Erittelemätön -  Ospecificerad- Unspecified.......... 0.03 0.03 3,6 1,7 1.13 2.26 0.03 0.02 0.02 0.05 0.03 0.02
Yhteensä-S a m m a n la g t- T o ta l.......................... 24.00 24.00 100,0 100,0 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
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Toiminto
Aktivitet
Activity
Kaikki päivät 
Alla dagar 
A il days
Arkipäivät
Vardagar
Weekdays
Lauantait
Lördagar
Saturdays
Sunnuntait
Söndagar
Sundays
Käytetty aika 
Tid använd 
Time used
Toimintoon 
osallistuneita 
Deltagare i 
aktiviteter 
Those partici­
pating in 
activities
Aika osallis­
tuneilla 
Tid använd av 
deltagarna 
Time used in 
activities by 
participants
Käytetty aika 
Tid använd 
Time used
Käytetty aika 
Tid använd 
Time used
Käytetty aika 
Tid använd 
Time used
t. min/vrk 
h. min/dygn 
h. min/day %
t. min/vrk 
h. min/dygn 
h. min/day
1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987
Naiset -Kvinnoi -  Women
Ansiotyö -  Förvärvsarbete -  Gainful employment . 2.33 3.02 44,4 44,1 6.29 6.53 3.40 3.51 1.05 1.04 0.43 0.52
Työmatkat -  Arbetsresor -  Travels to and from work 0.14 0.15 33,1 34,7 0.42 0.44 0.18 0.20 0.Ü5 U.04 0.03 0.03
Ansiotyö yhteensä -  Förvärvsarbete sammanlagt -  
Gainful employment, to ta l................................... 3.07 3 .17 44,6 44,1 6.59 7.27 3.58 4.11 /. 10 1.08 0.47 0.55
Kotitaloustyö -  Hushållsarbete -  Household work . 2.18 2.02 90,1 88,9 2.33 2.17 2.10 1.54 2.59 2.29 2.19 2.10
Huoltotyö -  Hemskötselarbete -  Maintenance___ 0.10 0.09 21,9 20,4 0.47 0.46 0.10 0.08 0.11 0.12 0.11 0.13
Muut kotityöt -  Annat hemarbete -  Other housework 0.10 0.11 26,3 24,2 0.40 0.44 0.10 0.10 0.15 0.13 0.11 0.10
Lasten hoito -  Omsorg om barn -  Childcare.......... 0.24 0.28 25,2 26,5 1.36 1.47 0.24 0.30 0.22 0.24 0.26 0.26
Ostokset ja asiointi -  Uppköp och ärenden -  
Shopping and errands ......................................... 0.25 0.26 53,8 57,9 0.46 0.45 0.28 0.29 0.29 0.35 0.03 0.06
M atkat-R esor -  Travels......................................... 0.12 0.19 33,1 53,5 0.35 0.35 0.14 0.20 0.11 0.20 0.02 0.09
Kotityö yhteensä -  Hemarbete sammanlagt -  
Domestic work, to ta l ........................................... 3.39 3.35 95,3 95,3 3.50 3.45 3.35 3.32 4 .27 4.12 3 .12 3.14
Nukkuminen -  Sömn -  S leep ................................... 8.30 8.24 99,9 100,0 8.30 8.25 8.13 8.06 8.46 8.45 9.36 9.35
Ruokailu- Måltider - M e a ls ................................... 1.16 1.09 99,7 99,3 1.16 1.09 1.14 1.07 1.19 1.12 1.24 1.12
Peseytyminen, pukeminen ym. -  Personlig hygien, 
av-, påklädning -  Personal hygiene, dressing .. 0.47 0.48 96,4 97,9 0.49 0.49 0.45 0.46 1.02 1.04 0.41 0.43
Henkilökoht. tarpeet yhteensä -  Personliga behov 
sammanlagt- Personal needs, to ta l.................. 10.33 10.21 100,0 100,0 10.33 10.21 10.12 10.00 11.08 11.01 11.41 11.30
Koulunkäynti ja opiskelu -  Skolgång och studier -  
Studying ............................................................... 1.06 0.58 19,4 17,9 5.42 5.24 1.29 1.17 0.06 0.08 0.16 0.16
Koulumatkat-Skolresor-Trave/s foand from sc/roo/ 0.08 0.06 15,1 14,1 0.51 0.44 0.11 0.09 0.00 0.00 - -
Vapaa-ajan opiskelu -  Fritidsstudier -  Leisure time 
studies ................................................................. 0.06 0.05 5,7 5,8 1.38 1.31 0.07 0.07 0.02 0.01 0.05 0.02
Opiskelu yht. -  Studier sammanl. -  Studies, total . 1.20 1.10 24,2 22,2 5.29 5.14 1.46 1.32 0.08 0.10 0.21 0.18
Osallistuva toiminta -  Deltagande verksamhet -  
Participation ......................................................... 0.07 0.07 6,8 6,8 1.47 1.38 0.06 0.07 0.08 0.05 0.12 0.08
Liikunta ja ulkoilu -  Motion och friluftsliv -  Sportand 
outdoor recrea tion ............................................... 0.23 0.24 34,4 35,3 1.07 1.09 0.18 0.20 0.27 0.27 0.44 0.41
Huvit ja kulttuuri -  Underhållning och kultur -  Enter­
tainment and culture ........................................... 0.05 0.05 5,9 6,4 1.27 1.21 0.03 0.03 0.07 0.12 0.13 0.07
Lukeminen -  Läsning -  Reading.............................. 0.45 0.48 78,5 78,4 0.57 1.01 0.43 0.46 0.46 0.47 0.57 1.01
Radion kuuntelu -  Radiolyssnande -  Radio 
listening ............................................................. 0.06 0.08 15,5 18,6 0.41 0.45 0.05 0.07 0.09 0.09 0.11 0.16
TV:nkatselu-TV-tittande-re/ews/onweiv//7£f . . . 1.10 1.31 70,0 79,5 1.40 1.54 0.55 1.18 2.01 2.09 1.35 1.55
Seurustelu perheen kanssa -  Umgänge med familje 
-  Socializing with fa m ily ..................................... 0.13 0.13 30,3 33,8 0.41 0.39 0.12 0.13 0.12 0.11 0.17 0.16
Seurustelu tuttavien kanssa -  Umgänge med bekan­
ta -  Socializing with acquaintance.................... 1.01 1.04 64,1 69,5 1.35 1.32 0.47 0.50 1.32 1.37 1.39 1.40
Harrastukset -  Hobbies -  Free-time activities ___ 0.36 0.30 44,1 39,6 1.21 1.16 U.35 0.28 U.34 0.3b 0.38 U.3/
Muu vapaa-aika -  Annan fritid -  Other leisure time 0.29 0.14 53,7 36,1 0.53 0.39 0.26 0.13 0.32 0.15 0.41 0.20
Matkat -  Resor -  Travels......................................... 0.25 0.30 38,4 45,3 1.04 1.07 0.17 0.19 0.36 0.59 0.51 0.56
Vapaa-aika yht. -  Fritid sammanl. -  Leisure time, 
to ta l....................................................................... 5.19 5.35 99,7 99,5 5.20 5.36 4.28 4.44 7.05 7.27 7.56 7.58
Erittelemätön -  Ospecificerad- Unspecified ........ 0.02 0.03 3,3 1,8 1.10 2.20 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total ......................... 24.00 24.00 100,0 100,0 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
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Lähde -  Källa -Source. Tutkimuksia nro 65: Suomalaisten ajankäyttö 1979 (TK): Tutkimuksia nro 153: Ajankäytön muutokset 1980-luvulla (TK); TK:n työvoimatilastotoimisto 
-SC:s Undersökningar nr65och 153 (på finska och engelska): SC:s byrâ för arbetsmarknadsstatistik -  Studies No 65: Use of time in Finland 1979 ICSO); Studies No 174: 
Time Use Changes in Finland in the 1980s; Labour Force Statistics Division of CSO
409. Yleisissä alioikeuksissa ratkaistut asiat 1974-1988 
Vid allmänna underrätter avgjorda ärenden, 1974-1988
General Courts of First Instance: cases settled, 1974-1988
Vuonna
k
Year
Raastuvanoike 
City Courts
wdet-Rådstuvurijtter Kihlakunnanoiki 
Circuit Courts
äudet -  Häradsriätter Kaikkiaan
Inalles
Total
Riitajuttuja 
Tvistemål 
Civil law  
cases
Rikosjuttuja
Brottmål
Criminal
cases
Muita asioita 
Andra ärenden 
Other cases
Yhteensä
Summa
Total
Riitajuttuja 
Tvistemål 
Civil law  
cases
Rikosjuttuja
Brottmål
Criminal
cases
Muita asioita 
Andra ärenden 
Other cases
Yhteensä
Summa
Total
1974 .. . 15 577 139 437 48 870 203884 11 108 171 927 181 320 364 355 568 239
1975 .. . 15727 167 097 49951 232 775 11 971 197 578 188 942 398 491 631 266
1976 .. . 14 351 126 365 47 076 187 792 11 977 165433 178792 356 202 543 994
1977 .. . 14917 134 688 50 001 199 606 12 323 158 876 177 708 348 907 548 513
1978.. . 15 249 137487 54056 206 792 13 000 164990 192 464 370454 577 246
1979 .. . 14366 132 379 57 928 204 673 12 480 161 858 198133 372 471 577 144
1980 .. . 14469 140 048 58981 213498 12 476 164387 208 891 385 754 599 252
1981 .. . 14 726 139 505 58 056 212 287 13 390 169432 205832 388 654 600 941
1982 .. . 14 753 139 412 60805 214 970 14 031 166 098 222 751 402 880 617 850
1983 .. . 15267 143 224 59641 218132 14381 189 512 220 694 424 587 642 719
1984 .. . 15 557 138465 57 663 211 685 14913 169 626 213 537 398 076 609 761
1985.. . 15810 133 550 60 046 209 406 16 077 174477 224 176 414730 624 1 36
1986 .. . 15707 139 760 56132 211 599 16 404 189 823 221 692 427 919 639 518
1987 .. . 17170 148 908 60 968 227 046 16807 207 811 240 388 465 006 692 052
1988.. . 9110 151 783 76 345 237 238 8 283 217 541 280 615 506 439 743 677
Lä h d e -Källa -Source:Oikeus:Tuomioistuinten toiminta (TK); TK: n o i keustilastoto i m isto—Rättsväsen : Domstolarnas verksamhet (SC); SC:s byrâ för rä ttss ta tis tik -Justice: 
Administration o f Justice (CSO); Judicial Statistics Division o f CSO
410. Yleisissä alioikeuksissa ratkaistut riita-asiat 1983-1988 
Vid allmänna underrätter avgjorda tvistemål, 1983-1988
General Courts o f First Instance: civil cases settled, 1983-1988
'I Muut huoneenvuokra-asiat käsitelty asunto-oikeuksissa -  Övriga hyrestvistemål har behandlats i bostadsdomstolarna -  Other rent cases have been treatchedat housing 
courts.
Lähde -K älla  -  Source: Oikeus: Tuomioistuinten toiminta (TK); TK:n oikeustilastotoimisto -  Rättsväsen: Domstolarnas verksamhet (SC): SC:s byrå för rättsstatistik -  Justice:
Administration o f Justice ICSOI: Judicial Statistics Division ofCSO
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Asian laatu -  Ärendets art 
Nature of case
1983 1984 1985 1986 1987 1988
Yhteensä -  Summa -  Total..........................................................................
Asumusero -  Hemskillnad -  Legal separation...............................................
Avioero -  Äktenskapsskillnad -  Divorce.......................................................
Muut perheoikeudelliset asiat -  Övriga familjerättsliga ärenden -  Other
family-law matters......................................................................................
Perintöasiat -  Arvsärenden -  Inheritance m atters .......................................
Kiinteää omaisuutta koskevat asiat -  Ärenden angående fast egendom -
Matters concerning real property .............................................................
Huoneenvuokra-asiat -  Hyresärenden -  Cases involving the rental of buil­
ding and parts of buildings .......................................................................
Irtainta omaisuutta koskevat riidat -  Tvister angående lösöre -  Disputes
over personal property................................................................................
Aineettomat oikeudet -  Immateriella rättigheter -  Incorporeal rights 
Velaksianto ja takaus -  Försträckning och borgen -  Granting of credit and
cases of surety ...........................................................................................
Vekseli ja shekki -  Växel och check -  Bill of exchange and check..............
Palvelusopimukset, toimeksiannot, työntulossopimukset -  Tjänsteavtal, 
uppdrag, avtal som förutsätter ett visst arbetsresultat -  Service-cont- 
racts, commissioning, agreements regarding the product of work
Merioikeusasiat -  Sjörättsärenden -  Maritime law cases..........................
Sopimussuhteen ulkopuolinen korvausvastuu -  Utom obligatoriskt skade­
ståndsansvar -  Responsibility for compensation outside contract........
Yhteisö- ja säätiöasiat -  Samfunds- och stiftelseärenden -  Foundations,
associations and incorporated bodies.......................................................
Muut riita-asiat -  Övriga tvistemål -  Other Civil cases ...............................
29648
6 600 
10 069
1 501 
203
368
') 2 495
1 646 
41
647 
1 583
1 461
9
592
147
2 292
30 470
6 529 
10417
1 461 
216
411
’) 2 685
2 283
35
543
1 605
1477
15
620
152
2 369
31887
6499 
10 084
1 513 
226
448
'12 979
3194
37
463 
1 434
1 648
3
639
161
2 226
32111
6668 
10 627
1 371 
224
420
'12 617
4157
36
469
1288
1 730 
10
705
153
2179
33 977
5796 
10 627
1 055 
239
488
’13 447
5423
33
548 
1 368
1 867
11
696
158
2 221
17393
43
561
995
235
418
') 2 919
4 927 
34
672
1 075
1801
7
765
196
2 745
411. Yleisissä alioikeuksissa loppuun käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat 1983-1988 
Vid allmänna underrätter avgjorda ansöknings- och anmälningsärenden, 1983-1988
General Courts o f First Instance: petitions and registrations settled, 1983-1988
Asian laatu -  Ärendets art 
Nature o f case
1983 1984 1985 1986 1987 1988
Yhteensä -  Summa -  Total.......................................................................... 278 737 271 200 284 222 275457 297 856 353662
Kiinteistön lainhuudatus -  Lagfart å fast egendom -  Legal confirmation o f
possession o f real estate ..........................................................................
Kiinteistökiinnitys velan vakuudeksi -  Inteckning i fast egendom för fordran
-  Real estate mortgage as security for d e b t ...........................................
Kiinteistökiinnitys muun oikeuden vakuudeksi -  Inteckning i fast egendom 
för annan rättighet -  Real estate mortgage as security o f other rights .
82 319 
154 849 
12 038
78 769 
149 053 
11 947
80 802 
157 017 
12 536
80 768 
156162 
11 355
90 360 
171 566 
12319
97 256 
202 394 
13482
Irtaimistokiinnitys -  Lösöreinteckning -  Chattel m ortgage ......................... 3 008 2 826 2 589 1 425
Avioero—Äktenskapsski llnader — Divorces ................................................. 13 833
Avioehto- Äktenskapsförord -  Marriage se ttlem en t................................. 4 760 5167 4 961 5261 3 813 4100
Holhousasiat -  Förmyndarskapsärenden -  Guardianship ..........................
Testamentin tallentaminen -  Testamentes inlämnande i förvar -  Filing o f 
the w i l l ........................................................................................................
7 237 
358
6 954 
349
6 949 
269
6 666 
255
4 564 
287
6 893 
292
Testamentin valvominen-Testamentsbevakning -  Probate o f the w i l l . . .  
Kadonneen henkilön kuolleeksi julistaminen -  Försvunnen persons dödför­
klaring -  Missing persons declared dead.................................................
6 828 
382
6 757 
374
7 237 
400
6810
395
7 306 
397
7158
395
Ottolapseksi ottaminen -  Adoption -  Adoption o f child ............................. 449 395 358 307 317 338
Meriselitys -  Sjöförklaring -  Report regarding an accident a t s e a ............ 35 32 43 23 46 30
Muut asiat -  Övriqa ärenden -  Other cases ................................................. 6 474 8 577 11 061 6 030 6 881 7 491
Lähde -  Källa -  Source: Oikeus: Tuomioistuinten toiminta {TK); TK:n oikeustilastotoimisto- Rättsväsen: Domstolarnas verksamhet (SC); SC:s byrå för rättstatistik -  Justice: 
Administration o f Justice (CSO); Judicial Statistics Division o f CSO
412. Hovioikeuksissa ratkaistut asiat 1981-1987 
Vid hovrätterna avgjorda ärenden, 1981-1987
Courts o f Appeal: cases, 1981-1987
Hovioikeus
Hovrätt
Court of Appeal
Siviiliasiat -  Civila mål -  Civil cases Rikosasiat-B rottm å l 
Criminal cases
Kaikkiaan
Inalles
Total
Riita- 
asiat 
Tvistemål 
Civil law 
cases
Hakemusasiat
Ansöknings-
ärenden
Petitions
Ulosottoasiat
Utsöknmgs-
målen
Distraint
cases
Muut asiat 
Övriga 
ärenden 
Other cases
Ensimmäisessä
oikeusasteessa
käsitellyt
1 första instans
behandlade
Of the first
instance
Toisessa
oikeusasteessa
käsitellyt
I andra instans
behandlade
Of the second
instance
1987
Yhteensä -  Summa -  Total.................. 6 649 5 293 698 385 273
H elsing in  hovio ikeus -  H e ls ing fors hov­
rä tt -  Court o f Appeal in Hels inki___ 2124 1 635 160 113 216
Turun hovio ikeus -  Åbo hovrä tt -  Court o f 
Appeal in Turku ................................... 1 571 1318 152 79 22
Itä-Suomen hovioikeus -  Östra Finlands 
hovrätt -  Court o f Appeal in Eastern 
F in land ................................................. 785 621 100 61 3
Vaasan hovioikeus -  Vasa hovrätt -  Court 
o f Appeal in Vaasa ............................. 840 647 126 62 5
Kouvolan hovioikeus -  Kouvola hovrätt -  
Court o f Appeal in Kouvola................ 740 616 76 31 17
Rovaniemen hovioikeus-Rovaniemi hov­
rätt -  Court o f Appeal in Rovaniemi.. 589 456 84 39 10
1986 ......................................................... 6 632 5 672 214 357 389 25 10 937
1985 ......................................................... 6 553 5492 479 370 212 35 11 921
1984 ......................................................... 6183 5167 434 335 247 43 11 110
1983 ......................................................... 6 963 5 926 504 329 204 51 11 185
1982 ......................................................... 6 303 5 301 499 324 179 41 10723
1981 ......................................................... 6 732 5737 470 319 206 71 11 622
Lähde—Källa—Sot/rce. Oikeus^uomioistuintentoimintalTKhTKm oikeustilastotoimisto—Rättsväsen: Domstolarnas verksamhet (SC); SC:s byrå för rättsstatistik—Josf/ce:
Administration o f Justice (CSO); Judicial Statistics Division of CSO
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413. Korkeimman oikeuden työtilit, 1984-1988
Högsta domstolens arbetsredogörelser, 1984-1988
Proceedings before the Supreme Court, 1984-1988
Asioiden laatu 
Målens art 
Nature of cases
Edelliseltä vuodel­
ta siirtyneet 
Frän föregående 
år uppskjutna 
Carried over from 
the previous year
Vuoden aikana 
saapuneet 
Under året 
inkomna 
Entered during 
the year
Yhteensä
Summa
Total
Ratkaistut
Avgjorda
Settled
Valituslupaa ei 
myönnetty 
Besvärstillstånd 
har inte beviljats 
flight of appeal 
denied
1988
Kaikkiaan-In a lle s  -  Total ................................................... 1 240 3 538 4 778 3804 2 436
1. Rikosasiat- Brottmål -C rim inal cases ............................. 178 837 1 015 842 783
2. Riita- ja ulosottoasiat -  Tvistemål och utsökningsärenden 
Civil cases and distraint cases ............................................. 403 1 422 1825 1 514 1 349
3. Maaoikeusasiat -  Jordrättsärenden -  Cases involving 
rights to land .......................................................................... 204 289 493 272 128
4. Vesioikeusasiat -  Vattenrättsärenden -  Cases involving 
water rights .......................................................................... 14 40 54 37 33
5. Vakuutusoikeusasiat -  Försäkringsärenden -  Assurance 
cases ...................................................................................... 287 469 756 602 143
6. Hakemusasiat -  Ansökningsmål -  Petitions...................... 154 481 635 537
V .-Å r  -  Year 1987 ................................................................. 1 002 3 713 4715 3 475 2 249
» -  » -  » 1986 ................................................................. 1 074 3 583 4 657 3 655 2 338
» — » — » 1985 ................................................................. 1 031 3 623 4 654 3 580 2 756
» -  » -  » 1984 ................................................................. 1 462 3 523 4 985 3 954 2 297
Lähde-K ä lla  -Source.Oikeus:Tuomioistuinten toiminta (TK); TK:n oikeustilastotoimisto—Rättsväsen: Domstolarnas verksamhet (SC); SC:s byrå för rättsstatistik -Justice : 
Administration o f Justice (CSO): Judicial Statistics Division o f CSO
414. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa loppuun käsitellyt asiat, 1965-1988 
Vid högsta förvaltningsdomstolen slutbehandlade ärenden, 1965-1988
Supreme Administrative Court: cases, 1965-1988
juonna
Year
Valituksia -  Besvärsmål -  Appeals Hakemuksia ja 
muita asioita 
Ansökningar och 
andra 
ärenden 
Petitions etc.
Kaikkiaan
Inalles
TotalVerot
Skatter
Taxes
Sosiaali­
huolto
Socialvård
Social
welfare
Virkamiesasiat 
Lön och 
pension 
Salaries and 
pensions
Muut asiat 
Övriga mål 
Other cases
Yhteensä
Summa
Total
joissa päätöstä 
on muutettu 
där utslag 
ändrats 
in which de­
cision amended
1965 .......... . . . .  2 459 1 050 308 1 004 4821 1 086 110 4 931
1966 .......... . . . .  3 077 677 240 1 052 5046 1 060 126 5172
1967 .......... . . . .  3 658 1 252 435 1 283 6 628 1 483 167 6 795
1968 .......... . . . .  3 074 1 153 551 1 168 5946 1 302 132 6 078
1969 .......... . . . .  3402 1234 637 1 101 6374 1 398 177 6 551
1970 .......... . . . .  2 802 785 650 1 210 5447 1 116 198 5645
1971.......... . . . .  2 445 652 510 1 150 4757 911 195 4 952
1972 .......... . . . .  2140 500 485 1 093 4218 638 328 4 546
1973 .......... . . . .  2216 681 335 1 261 4493 766 149 4 642
1974 .......... . . . .  2 004 980 421 1 373 4778 979 149 4 927
1975 .......... . . . .  1918 642 358 1 597 4515 762 169 4 684
1976 .......... . . . .  1 856 613 335 1 739 4 543 590 194 4 737
1977 .......... . . . .  2116 647 415 1 737 4915 734 180 5 095
1978 .......... . . . .  1 937 744 559 1 883 5123 731 220 5 343
1979 .......... . . . .  2 078 525 632 1 668 4 903 726 172 5075
1980 .......... . . . .  2 493 511 823 2 099 5926 834 254 6180
1981 .......... . . . .  3 300 383 744 2413 6 840 911 211 7 051
1982 .......... . . . .  3 200 413 2 663 6 276 1 050 231 6 507
1983 .......... . . . .  2 825 323 2 984 6132 822 189 6 321
1984 .......... . . . .  2 648 408 3414 6470 794 244 6714
1985 .......... . . . .  2 879 260 3 290 6 429 821 248 6 677
1986 .......... . . . .  2 365 251 3313 5 929 661 235 6164
1987 .......... . . . .  2 443 278 3 525 6 246 690 210 6 456
1988 2 083 218 3 358 5 659 671 218 5 877
Lähde- Källa -&wce:Oikeus:Tuomioistuinten toiminta (TK); TK:n oikeustilastotoimisto-Rättsväsen: Domstolarnas verksamhet (SC);SC:s byrå för rättsstatistik-Justice:
Administration o f Justice (CSO); Judicial Statistics Division o f CSO
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415. Poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittäminen, 1981-1988
Utredning av brott som kommit till polisens kännedom, 1981-1988
The clearing of offences known to the police, 1981-1988
j/uosi
Year
Koko maa -  Hela landet 
Whole country
Kaupungit -  Städer 
Urban municipalities
Muut kunnat -  Övriga kommuner 
Rural municipalities
Selvitetyt
rikokset
yhteensä
Uppklarade
brott
sammanlagt 
Total o f 
cleared 
offences
Siitä - Därav 
Of which
Selvittä­
mättömät 
rikokset 
Icke-upp- 
klarade brott 
Uncleared 
offences
Selvitetyt 
rikokset 
yhteensä 
Uppklarade 
brott sam­
manlagt 
Total of 
cleared 
offences
Siitä - Därav 
Of which
Selvittä­
mättömät 
rikokset 
Icke-upp- 
klarade brott 
Uncleared 
offences
Selvitetyt 
rikokset 
yhteensä 
Uppklarade 
brott sam­
manlagt 
Total of 
cleared 
offences
Siitä - Därav 
Of which
Selvittä­
mättömät
rikokset
Icke-upp-
klarade
brott
Uncleared
offences
Tilastovuonna 
ilmoitetuista rikok­
sista selvitetty 
Av de under-statis- 
tikåret anmälda 
brotten uppklarade 
Cleared o f offences 
reported during the 
statistical year
Tilastovuonna 
ilmoitetuista rikok­
sista selvitetty 
Av de under statis- 
tikäret anmälda 
brotten uppklarade 
Cleared o f offences 
reported during the 
statistical year
Tilastovuonna 
ilmoitetuista 
rikoksista selvitetty 
Av de under statis­
tikåret anmälda 
brotten uppklarade 
Cleared o f offences 
reported during the 
statistical year
1981 419201 406 945 101 672 285431 275 394 79041 133 770 131 551 22 631
1982 427 834 414358 110 860 291 841 280 772 87 869 135993 133 586 22 991
1983 488432 473 898 110 782 332 707 320 493 87 629 155725 153 405 23153
1984 553403 539 661 115317 371 363 360082 90 896 182 040 179 579 24421
1985 539 941 525 344 131 056 358792 346789 105638 181 149 178 555 25418
1986 577 709 558 600 140162 392 016 375 551 114823 185 693 183 049 25 339
1987 602 009 580280 150 791 408 092 388 736 123 959 193 917 191 544 26 832
1988 603 517 581 763 159 680 411 014 391 537 130 295 192 503 190 226 29 385
Lähde -  Källa -  Source: Oikeus: poliisin tietoon tullu t rikollisuus (TK): TK:n oikeustilastotoimisto -  Rättsväsen: Brottslighet som kommit till polisens kännedom (SC): SC:s 
byrå för rättsstatistik -  Justice: Criminality known to the police ICSOI: Statistical report OI ICSO) (F, Sw); Judicial Statistics Division o f CSO
416. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin, 1970-1988
Brott som kommit till polisens kännedom länsvis, 1970-1988
Offences known to the police by province, 1970-1988
Lääni
Province
Kaikki
rikokset
Alla
brott
A li
offences
Tappo,
murha
Dråp,
mord
Man­
slaugh­
ter.
murder
Pahoin­
pitely 
(ml. tap­
pelu)
Miss­
handel 
(inkl. slags- 
m â ll- ’ l
Var­
kaus 2) 
Stöld2) 
T he ft2)
Kavallus
För­
skingring
Em­
bezzle­
ment
Ryöstö
Rån
Robbery
Petos
Bedrä­
geri
Fraud
Asiakirjan 
väärentä­
minen 
Förfalsk­
ning av 
handling 
Forgery o f 
documents
Alkoholi­
laki- 
rikokset 
Brott mot 
alkohol­
lagen 
Offences 
against th 
Alcoholic 
Bever­
ages Act
Ratti­
juopu­
mus
Ratt­
fylleri
Drunkei
driving
e
Liikenne­
rikokset 
Trafik­
brott 
Traffic 
i  of­
fences
■ Muut 
rikokset 
Övriga 
brott 
Other 
offences
Län
1988 1988
Koko maa
W hole  coun try 741 443 118 18 369 131 546 1937 1765 50095 11616 10602 26 473 361 514 127 408 Hela landet
Uudenmaan .. 215615 35 6 358 44 373 511 836 20427 5375 4 290 6 682 88  061 38 667 Nylands
Turun-Porin . . . 95541 6 2 379 18 486 325 254 4 599 899 1 534 3 516 45756 17 787 Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa.. . 2 947 - 101 555 6 2 124 5 36 111 1 348 659 Åland
Hämeen.......... 99 382 20 2 494 19184 369 205 9 506 1 964 860 3 640 44184 16956 Tavastehus
Kymen............ 55740 10 1 009 10219 85 99 2 088 505 641 2 028 30463 8 593 Kymmene
Mikkelin 27117 4 524 3 928 83 30 922 220 293 1 220 16 030 3 863 S:t Michels
Pohj.-Karjalan . 26 214 8 688 3 624 47 42 1 229 186 339 1 135 15055 3 861 N.-Karelens
Kuopion.......... 43 448 6 1079 6267 122 63 2 597 553 328 1 559 24739 6135 Kuopio
K.-Suomen . . . 28124 5 740 5147 90 56 1 189 245 357 1 353 13 655 5287 Mell.-Finlands
Vaasan .......... 56924 3 1 039 7813 121 70 2 208 740 652 1 649 33437 9192 Vasa
Oulun.............. 59777 14 1 291 8 090 126 84 3 304 600 1 018 2 244 31 657 11 349 Uleåborgs
La p in .............. 30614 7 667 3 860 52 24 1 902 324 254 1 336 17129 5059 Lapplands
V. 1987 731 071 117 17 067 129 201 2177 1482 40 329 9 064 12 566 24 043 360 187 134 838 År 1987
» 1986 698 762 143 16 707 128090 1875 1 584 41 812 8 527 13 300 24 378 337 957 124 389 » 1986
» 1985 656400 117 16 425 124109 2 377 1 532 33 513 8 748 13499 21 262 314052 120 766 » 1985
» 1984 654978 107 16442 112 669 1 905 1 509 25930 8 655 15 920 21 407 336 068 114 366 » 1984
» 1980 480964 111 13 964 101 155 1 614 1 869 10897 5 950 14 679 20436 215 281 95008 » 1980
» 1975 558 087 145 13138 97 828 1 288 1 968 9 088 6 706 24 554 17918 272 441 113013 » 1975
» 1970 348 859 56 11 230 54427 1 610 947 10 874 3 841 9764 9 289 186 453 60 368 » 1970
2) PI. moottoriajoneuvon anastaminen -  2) Exkl. tillgrepp av motorfordon.
’ ) Assault (incl general affray) -  2I  Excluding theft o fa  motor vehicle.
Lähde -  Källa -  Source: Oikeus: Poliisin tietoon tullut rikollisuus (TK); TK:n oikeustilastotoimisto -  Rättsväsen: Brottslighet som kommit till polisens kännedom (SCI; SC:s
byrå för rättsstatistik -  Justice: Criminality known to the police (CSO): Judicial Statistics Division of CSO
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417. Poliisin tietoon tulleet rikokset 1983-1988
Brott som kommit till polisens kännedom, 1983-1988
Offences known to the police, 1983-1988
Rikos -  Brott -  Offence 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Kaikki r ik o k s e t-Alla b r o t t -  A ll o ffen ces ...................................................
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  Offences 
against the Penal Code ................................................................................
584680 
254 649
654978 
264 542
656 400 
291 551
698762 
309 539
731 071 
314423
741443
334185
Varkausrikokset -  Tillgreppsbrott -  Theft offences.........................................
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönottaminen taianastaminen—Olovligtbruk 
eller tillgrepp av motorfordon -  Unauthorized taking or theft o f a motor 
vehicle............................................................................................................
112 477 
8 620
112 669 
8 402
124109 
9 500
128 090 
9 838
129201
10903
131 546 
12218
Varastetun tavaran kätkeminen -  Häleri -  Receiving stolen goods .............. 3 411 2 839 3 536 4353 4 033 3165
Ryöstö -  Rån -  Robbery.................................................................................... 1 604 1 509 1 532 1 584 1482 1765
Vahingonteko -  Skadegörelse -  Damage to property..................................... 20 037 22 008 25 342 28 797 34399 36 840
Kavallus -  Förskingring -  Embezzlement......................................................... 1 975 1 905 2 377 1 875 2177 1 937
Petos -  Bedrägeri -  Fraud ................................................................................ 20102 25930 33 513 41 812 40329 50095
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling -  Forgery o f documents 
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -  Other offences against 
property..........................................................................................................
7 983 
9 753
8 655 
11 403
8 748 
10 975
8 527 
10516
9 064 
10147
11 616 
9894
Tappo, murha -  Dråp, mord -  Manslaughter, murder.....................................
Tapon tai murhan yritys -  Försök till dråp eller mord -  Attempted manslaughter 
or murder ......................................................................................................
114
181
107
164
117
181
143
191
117
193
118
186
Lapsentappo -  Barnadråp -  Infanticide ........................................................... 3 4 4 6 3 2
Pahoinpitely -  Misshandel -  Assault............................................................... 10 538 11 458 11480 12010 12 498 13610
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel -  Aggravated assault...................... 1 793 1 788 1 891 1 820 1905 1 979
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  Petty assault................................. 2911 3193 3 048 2 872 2 662 2770
Tappelu -  Slagsmål -  General a ffra y ............................................................... 6 3 6 5 2 10
Kuolemantuottamus -  Dödsvållande -  Involuntary manslaughter................
Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot minderårig -S e x u a l abuse of 
a m inor..........................................................................................................
431
149
352
320
370
352
440
299
406
145
414
407
Väkisinmakaaminen- Våldtäkt - R a p e ........................................................... 296 317 300 292 293 359
Muut siveellisyysrikokset-Övriga sedlighetsbrott- Other sexual offences. 
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Våldsamt motstånd mot tjänste­
man -A ssaulting an o ff ic ia l........................................................................
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman -Impeding an official 
in the performance o f his d u tie s .................................................................
676 
1452 
4 832
427 
1 575 
4 982
2 514 
1 473 
4 760
395 
1 467 
5135
419 
1 399 
4 735
488 
1 536 
4490
Rattijuopumus -  Rattfylleri -  Drunken driving.................................................
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset- Ovriga brott mot strafflagen -  Other 
offences against the Penal C ode .................................................................
21 749 
23 556
21 407 
23125
21 262 
24161
24378
24694
24043
23868
26473 
22 267
Muut rikokset ') -  Övriga brott ') -  Other offences ’) .................................
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig tillverkning av alkohol-
haltigt ämne -  Illicit distillation o f a lcohol.................................................
Alkoholipitoisen aineen luvaton välittäminen -  Olovlig förmedling av alkohol-
haltigt ämne -  Illegal traffic in a lcohol.......................................................
Muut alkoholilakirikokset -  Ovriga brott mot alkohollagen -  Other offences 
against the Alcoholic Beverages A c t ...........................................................
48 236
611 
1 526 
11 650
54368
666 
1 439 
13815
50 797
772 
1 278 
11449
51266
591 
1 247 
11462
56461
470 
1 109 
10 987
45744
475 
786 
9 341
Huumausainerikokset -  Narkotikabrott -  Offences involving narcotics ___ 2 353 2 273 2 323 1 973 2 221 1 914
Muut—Övriga — Of/ïers ....................................................................................
Liikennerikokset—Trafikbrott — Traffic offences .......................................
Siitä -  Därav -  Of which:
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -  Trafikfylleri vid fram­
förande av motorlöst fordon -  Drunkenness in traffic involving a  non­
motorized veh icle ..........................................................................................
32 096 
281 795
1 499
36175 
336 068
1 331
34975
314052
1010
35993 
337 957
864
41 674 
360187
646
33 228 
361 514
486
') PI. liikennerikokset -  Exkl. trafikbrott -  Excluding tra ffic  offences.
Lähde -  Källa -  Soura.Oikeus: Poliisin tietoon tullut rikollisuus (TK); Tilastokatsauksia (TK); TK:n oikeustilastotoimisto-Rättsväsen: Brottslighet som kommit till polisens
kännedom (SC); Statistiska översikter (SCI; SC:s byrå för rättsstatistik-Justice: Criminality known to the policelCSOI; Bulletin o f StatisticslCSOI: Judicial Statistics Division
ofCSO
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418. Yleisissä alioikeuksissa rangaistukseen tuomitut henkilöt rikosryhmittäin M. 1981-1986 
Vid de allmänna underrätterna till straff dömda personer enligt brottsgrupp1). 1981-1986
General Courts o f First Instance: sentences by category o f offence, 1981-1986 ’)
Rikosryhmäz) -  Brottsgrupp?] -  Category o f offence 2j 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Kaikkiaan-In a lle s  Total ..........................................................................
A. Omaisuusrikokset -Egendomsbrott- Offences against property ........
324770
34 964
321 850
36 452
349642
37 678
324321
37 705
325 022
39 075
346319
40 420
1. Varkaus -  Stöld -  T h eft..................................................................... 9011 8 760 9113 8817 8 836 9282
2. Näpistys -  Snatteri -  Petty th e ft....................................................... 12 504 13 801 14 709 14 750 15 960 16 540
3. Kavallus ja pesänkavaltaminen- Förskingring och bodräkt- Embezz­
lement and embezzlement from an estate ....................................... 670 636 757 779 799 753
4. Petos, vakuutuspetos -  Bedrägeri, försäkringsbedrägeri -  Fraud, 
insurance fraud .................................................................................... 2649 2801 3 096 3 593 3 883 4 020
5. Veropetos -  Skattebedrägeri -  Fraudulent tax return .................... 1 402 1 256 987 919 693 375
6. Ryöstö ja kiristäminen -  Rån och utpressning -  Robbery and extortion 875 886 803 774 704 640
7. Vahingonteko -  Skadegörelse -  Tax fra u d ....................................... 1 999 2138 2 025 1 941 2 038 2 412
8. Moottoriajoneuvon (törkeä) luvaton käyttöönottaminen- Olovligt 
(grovt) tillgrepp av motorfordon -  Unauthorized (aggravated) taking 
of a  motor vehicle................................................................................ 2 020 2 212 2 632 2 458 2 548 2 797
9. Varastetun tavaran kätkeminen ja muu luvaton ryhtyminen rikoksen 
kautta saatuun tavaraan -  Häleri och annan befattning med gods 
som åtkommits genom b ro tt -Receiving and concealing stolen goods 
and engaging in other dealings with goods obtained through an 
offence ................................................................................................ 2 273 2 346 2 221 2 301 2 375 2 270
10. Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -  Other offences 
against property.................................................................................. 1 561 1 616 1 335 1 373 1 239 1 331
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset -  Brott mot liv och hälsa -  
Offences against life and health ............................................................... 11 580 12 376 12 955 12 540 12 420 12 617
1. Tappo, murha, pyynnöstä surmaaminen, lapsen tappo -  Dräp, mord, 
dödande på annans begäran, barnadråp -  Manslaughter, murder, 
killing by request, infanticide............................................................. 108 127 134 135 114 134
2. Törkeä pahoinpitely, tappelu, heitteillepano -  Grov misshandel, 
slagsmål, utsättande -  Aggravated assault, fighting, abandonment 
of a person .......................................................................................... 653 704 690 626 671 659
3. Pahoinpitely, lievä pahoinpitely -  Misshandel, lindrig misshandel -  
Assault, petty assault.......................................................................... 7 904 8 482 8712 8 550 8 341 8 471
4. Kuolemantuottamus ja liikennejuopumus -  Dödsvållande och trafik­
fylleri -  Involuntary manslaughter and drunkenness in tra ffic ........ 12 22 32 19 13 16
5. Kuolemantuottamus ja liikenteen vaarantaminen -  Dödsvållande 
och äventyrande av trafiksäkerheten -  Involuntary manslaughter 
through negligence and carelessness in traffic .............................. 135 141 186 145 133 148
6. Muut kuolemantuottamukset-Ovriga dödsvållande-Other involun­
tary manslaughter .............................................................................. 67 65 62 58 56 49
7. Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja liikennejuopumus -  Vål­
lande av kroppsskada eller sjukdom och trafikfylleri -  Negligent 
causing of bodily injury or illness and drunkenness in traffic .......... 138 178 198 191 190 249
8. Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja liikenteen vaarantami­
nen -  Vållande av kroppsskada eller sjukdom och äventyrande av 
trafiksäkerheten -  Negligent causing of bodily injury or illness and 
endangering tra ffic .............................................................................. 2312 2 396 2 642 2 521 2 584 2 595
9. Muut ruumiinvamman tai sairauden tuottamukset-Övriga vållande
av kroppsskada eller sjukdom -  Other negligent causing o f ..........
bodily injury or an illn e s s ................................................................... 217 228 235 231 254 237
10. Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset -  Övriga brott mot 
liv och hälsa -  Other offences against life and h e a lth ..................... 34 33 64 64 64 59
C. Siveellisyysrikokset-Sedlighetsbrott-Sexual offences .................... 514 509 513 397 373 385
1. Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot minderårig -  Sexual 
abuse o fa  m inor.................................................................................. 47 65 44 33 47 60
2. Väkisinmakaaminen -  Våldtäkt -  Rape............................................. 95 85 87 82 60 68
3. Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott -  Other sexual 
offences .............................................................................................. 372 359 382 282 266 257
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Rikos ryhmä2) -  Brottsgrupp2) -  Category o f offence 2j 1981 1982 1983 1984 1985 1986
D. Rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan, perätön 
lausuma -  Brott mot offentlig myndighet och allmän ordning, osann 
utsaga -  Offences against public authority and public peace, perjury .. 7 035 7 247 7 264 7 063 6 923 6969
1. Väkivalta virkamiestä vastaan-Våldsamt motstånd mot tjänsteman 
-  Assaulting an offic ia l........................................................................
2. Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman i tjänsteut- 
övning-Impeding an official in the performance o f his duties . . . .
3. Viranomaisen erehdyttäminen, perätön lausuma -  Vilseledande av 
myndighet, osann utsaga -  Misleading of the authorities, perjury .
4. Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan -
1 035 
4 535 
1 149
1 100 
4 677
1 114
1 061 
4673 
1 130
1 019 
4 652 
969
998 
4 502 
1 019
1 098 
4 563 
966
Övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning -  Other 
offences against public authority and public peace .........................
E. Rikokset rikoslain 42,43 ja 44 lukua vastaan -  Brott mot strafflagens 42, 
43 och 44 kapitel -  Offences against chapters 42,43 and44 o f The Penal 
Code ............................................................................................................
316
3859
356 
3 574
400 
3 359
423 
2 921
404 
2 776
342 
2 699
1. Ilkivalta -  Ofog -  Vandalism...............................................................
2. Muut politiarikokset -  Övriga politibrott -  Other minor offences 
against public order..............................................................................
3 443 
416
3171
403
2 886 
473
2 446 
475
2 306 
470
2151
548
F. Liikennejuopumus -  Trafikfylleri -  Drunkenness in tra ffic ......................
1. Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -  Rattfylleri och kör-
17 893 17159 19081 17 944 18103 19794
ning under påverkan av rusmedel -  Drunken driving and driving under 
the influence of drugs .......................................................................... 7 547 6 891 7 661 7171 6 930 7 579
2. Törkeä rattijuopumus -  Grovt rattfylleri -  Aggravated drunken driving
3. Muu liikennejuopumus -  Annat trafikfylleri -  Other drunkenness in 
tra ffic ....................................................................................................
4. Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle -  Överlämnande av fort- 
skaffningsmedel till berusad person -  Permitting a drunken person 
to operate a vehicle..............................................................................
8 473 
343
1 530
8 325 
399
1 544
9424
413
1 583
8 816 
404
1 553
9121
370
1 682
10 088 
384
1 743
G. Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Övriga brott mot strafflagen -  
Other offences against the Penal C ode ..................................................... 2 881 3128 3 319 4186 4 398 4 299
1. Murhapoltto-Mordbrand - M o n  ...................................................
2. Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling -  Forgery of 
document..............................................................................................
89
1435
120 
1 575
103 
1 629
111
1667
106 
1 791
110
1678
3. Muut - Ovrlga - Others ..................................................................... 1 357 1 433 1 587 1 650 1 575 1 528
4. Sotilasrikokset -M ilitära brott -M ilita ry  offences ........................ 758 926 983
H. Päihderikokset -  Rusmedelsbrott -  Offences involving alcohol or drugs
1 . Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig tillverkning av 
alkoholhaltigt ämne -  Illicit distillation of alcohol.............................
2. Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig försäljning av alko­
holhaltigt ämne -  Illicit sale of alcohol .....................................................
3. Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla -  Intagande 
av alkoholhaltigt ämne på allmän plats -  Consuming alcoholic___
4. Muut rikokset alkoholilakia vastaan-Övriga brott mot alkohollagen 
-  Other offences against the Alcohol Act .........................................
5. Huumausainerikokset -  Narkotikabrott -  Offences involving narco­
tics ..........................................................................................................................
6. Muut päihderikokset -  Övriga rusmedelsbrott -  Other offences 
involving alcohol or drugs ...............................................................................
15497 
482 
918 
8949  
4 659 
369 
120
13 348 
456 
1 067 
6 736 
4 269 
640 
180
14486 
455 
1 040 
5 858 
4 336 
820 
1 977
16 330 
391
1 048 
7 426 
4 033
922
2 510
14313 
478 
983 
5 596 
3 409 
997 
2 850
13 754 
398 
795 
5111 
3 221 
930 
3 299
I. Liikennerikokset-Trafikbrott -  Traffic offences.......................................
1. Liikenteen vaarantaminen -  Äventyrande av trafiksäkerheten -  
Endangering traffic ..............................................................................
2. Törkeä liikenteen vaarantaminen-Grovt äventyrande av trafiksäker­
heten -  Recklessness in traffic ...........................................................
3. Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -  Trafikfylleri vid 
framförande av motorlöst fordon -  Drunkenness in traffic, driving a 
non-motorized vehicle..........................................................................
4. Muut liikennerikokset -Övriga trafikbrott- Other traffic offences .
197 631 
45728 
176
1 4 2 4  
150 303
195 369 
42 325 
287
1482 
151 275
218618
49256
384
1 547 
167 431
191 427 
58733 
479
1471  
130 744
191 059 
62 957 
505
821 
126 776
210157
70575
620
675
138287
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418. (jatk. -  forts. -  cont.)____________________________________________________________________________________________
Rikosryhmä ) -  Brottsgrupp | -  Category of offence ) 1981 1982 1983 1984 1985 1986
J. Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset- Brott mot övriga lagar 
och förordningar -  Offences against other Acts and Decrees ..............
1. Laki julkisista huvitilaisuuksista -  Lagen om offentliga nöjestillställ- 
ningar -  Public Entertainments A c t ...................................................
2. Luvaton poissaolo oikeudesta -  Olovlig utevaro från rätten -A bsen ­
ce from court........................................................................................
3. Muut muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset- Övriga brott 
motandra lagar och förordningar- Other offences against other Acts 
and D ecrees ........................................................................................
32 916 
7 547 
1751
23 618
32 688 
7 227 
1 811
23 650
32369 
6 286 
1 789
24 294
33808 
6 377 
1 819
25 612
35582 
6 354 
1 892
27 336
35225
5514
1836
27 875
')  Vuodesta 1971 on tilastoyksikkönä jokaisen tuomitsemiskerran päärikos -  2| Rikosryhmitys on sama kuin vuonna 1977 käyttöön otettu ja johon on lisätty v. 1984 RL:n 
45-luku(Sotilasrikokset).
1| Fr.o.m. 1971 är den statistiska enheten huvudbrottet i varje dom - 2) Brottsgrupperingen är den som använts sedan 1977 och som inkluderar år 1984 SL:s kapitel 45 
(M ilitära brott).
') Since 1971 the statistical unit is the main offence of every sentence-2) The offence categories correspond to those used since 1977 and where were extended in 1984 
to include the 45th chapter of the Penal Code IMilitary offences).
419. Yleisissä alioikeuksissa tuomitut rangaistukset, 1938-1986 
Vid de allmänna underrätterna dömda straff, 1938-1986
Sentences by General Courts o f First Instance, 1938-1986
Vuonna
Âr
Year
Henkilöitä, jotka on tuomittu 
Personer, som dömts till 
Persons sentenced to
Niistä -  Därav -  Of which
kansalais­
luottamuksen 
menettäneitä 
förtustiga 
medborgerligt 
förtroende 
forfeit of civil 
rights
Ehdollisesti tuomittuja 
Villkorligt dömda till 
Suspended sentence tokuritushuo 
neeseen ’ j 
tukthus11 
peniten­
tiary ’)
vankeuteen
fängelse
prison
sakkoihin
böter
fines
kurinpito- muuhun 
rangaistut rangaistuk­
seen seen 
disciplinstraff annat straff 
disciplinary other punish- 
punishment ment
Kaikkiaan
Inalles
Total kuritus­
huoneeseen
tukthus
penitentiary
vankeuteen
fängelse
prison
sakkoihin
böter
fines
1938 .. . 1965 3824 71 136 36 76 961 2360 142 1015 198
1945 .. . 4952 12 832 118 461 46 136 291 10133 510 3 798 122
1950 .. . 2 254 6 585 119 552 24 128415 3 582 279 2 416 71
1955 .. . 1929 5967 151 412 33 159 341 2 343 282 2213 102
1960 .. . 2 341 8 004 188 377 32 198754 2 534 467 3156 72
1965 .. . 2 741 10680 226 194 27 239 642 2515 579 3 452 76
1966 .. . 2 860 10 897 235727 11 249495 2 575 580 3 541 49
1967 .. . 3 297 11 452 253 569 19 268 337 2 900 732 3735 60
1968 .. . 3 628 11003 212 958 12 227 601 3 345 782 3 985 48
1969 .. . 3469 11 157 180 822 23 195471 756 4 088 20
1970 .. . 3434 11 754 192 585 17 207 790 778 4 343 19
19712) . . 4 397 15 621 186141 12 206 171 986 6 006 7
1972 .. . 3 657 16 249 199 491 6 219403 793 6 852 12
1973 .. . 2 777 19 364 237 521 8 259 670 466 7 866 7
1974 .. . 2 805 22 439 292 261 21 317 526 529 9720 13
1975 .. . 1452 27109 342 594 22 371 177 287 11 593 5
1976 .. 29154 268 891 5 298 050 13 274 10
1977 .. 28526 276 233 33 304 792 14456 16
1978 .. 27 233 291 398 7 318 638 14 424 6
1979 .. 24 779 285 622 9 310410 13 595 -
1980 .. 24386 296 083 8 320477 14 245 5
1981 .. 24270 300471 29 324 770 14 028 2
1982 .. 24842 297 000 8 321 850 13 704 -
1983 .. 26126 323 490 26 349 642 14616 1
1984 .. 25724 298392 177 28 324 321 14 042 1
1985 .. 25884 298 914 211 13 325022 14565 13
1986 .. 27 068 319 069 171 11 346 319 15 601 3
1 ) Kuritushuonerangaistus poistettiin rangaistusjärjestelmästä 1.7.1975 -  2) Ks. taulukon 418 alaviite 1.
1) Fr.o.m. 1.7.1975 avskaffades tukthusstraffet t straffsystemet —2) Se fotnot 1 i tabell 418.
’) Since 1.7.1975penitentiarywaseliminatedfromthepenalsystem-2)Seenote 1 oftable418.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIII B Rikollisuus (TK); TK:n oikeustilastotoimisto -  FOS XXIIIB Brottslighet (SC); SC:s byrå för rättsstatistik -OSFXXIIIB Criminality ICSO);
Judicial Statistics Division o f CSO
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420. Ensimmäisessä oikeusasteessa syytetyt ja tuomitut henkilöt 1938-1986 
I första instans åtalade och dömda personer, 1938-1986
In the Courts o f First Instance: prosecutions and sentences, 1938-1986
Vuonna
Ar
Year
Syytettyjä 
Ata lade 
Prosecuted
Rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä 
Icke dömda till straff 
Not sentenced
Rangaistukseen tuomittuja 
Dömda till straff 
Sentenced
Vapautettuja, 
syyte rauennut 
tai muusta syystä 
Frikända, åtal 
förfallet eller av 
annan orsak-1)
Syyn­
takeettomia
Icketill-
räkneliga
irresponsibies
Nuoria rikoksen­
tekijöitä 
Unga förbrytare 
Juvenile 
offenders
Koko 
maassa 
Hala riket 
Whole 
country
Siitä naisia 
Därav 
kvinnor 
Of which 
females
1938 ........... . . .  83 675 5 227 53 375 78020 4 423
1945 ........... . . .  144099 7 579 48 85 136387 20255
1950 ........... . . .  135 530 6196 36 109 129189 8  230
1955 ........... . . .  167113 6 770 49 252 160 042 8212
1960 ........... . . .  206 334 6449 60 510 199315 10 397
1965 ........... . . .  248 871 7 445 49 1 100 240 277 11 650
1970 ........... . . .  216 963 7 203 60 1 259 208441 13 863
19732) . . . . . . .  268161 6409 118 943 260 691 16 636
1974 ........... . . .  325422 5 796 104 971 318551 21 582
1975z) . . . . . . .  379 519 5941 105 1 155 372 318 26 891
1976 ........... . . .  305 841 5758 120 876 299087 22 867
1977 ........... . . .  312796 5504 130 1 210 305952 23814
1978 ........... . . .  326 529 5468 124 1 109 319828 25972
1979 ........... . . .  318 848 6065 147 1 109 311 527 26299
1980 ........... . . .  329 344 6468 164 1 236 321 476 28465
1 9 8 1 ........... . . .  333 939 6 932 170 1 000 325837 30279
1982 ........... . . .  330 995 6902 170 1 0 2 2 322901 1 32447
1983 ........... . . .  359 234 7 293 187 974 350 780 36 519
1984 ........... . . .  332 669 6 953 211 1 005 324 500 34 596
1985 ........... . . .  332 688 6434 166 1 031 325057 36 668
1986 ........... . . .  353 930 6421 159 1 019 346 331 39376
') Acquitted, indictment dropped or for other reasons—2) Ks. taulukon 418 alaviite 1 - S e n o t l  i tabell 418 -S e e n o te  1 in table 418.
421. Tuomitut vapausrangaistukset ensimmäisessä oikeusasteessa, 1978-1986 
Ådömda frihetsstraff i första instans, 1978-1986
Persons sentenced to imprisonment in Courts o f First Instance, 1978-1986
Taulukkoon eivät sisälly kovennettuun rangaistukseen tuomitut elinkautiset vangit. 
Livstidsfångar ådömda skärpt straff medräknas icke i tabellen.
Päärikoksen rangaistusaika’ l 
Huvudbrottets strafftid ')
Length of sentences of main offences ')
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Vankeusrangaistukset yhteensä -  Fängelse­
s tra ff sam m an lag t- Imprisonment, total 27 832 25 327 24882 24776 25331 26598 25764 25885 27 068
Alle 3 kk -  Under 3 mån. -  Under 3 months .. 9 750 9 512 9 538 9815 9952 10817 10492 11063 12206
3 -  5 kk -  3 -  5 mån. - 3 - 5  months.............. 11 171 9 670 9 588 9144 9 337 9 940 9 746 9489 9813
6-  8 » -  6— 8 » - 6 - 8  » .................. 3 784 3442 3 213 3 279 3 228 3 247 3138 2 970 2 958g- 11 » _ g_n » _ g_// „ ............ 1442 1 293 1 165 1 135 1 285 1 219 1 132 1094 941
1 v. -  1 år -  1 year ......................... 1 295 1087 1061 1 067 1 110 1040 919 926 824
2-3  » -  2 -3  » -  2 -3  ye a rs .................... 269 218 220 231 289 214 209 221 216
4-7  » -  4 -7  » -  4 -7  » ......................... 78 65 68 70 96 87 83 85 68
8 vuotta tai yli — 8 år eller längre — S years or over. 39 38 25 32 32 29 37 36 37
Elinkautinen -  Livstid -F o r  life  ............................... 4 2 4 3 2 5 8 1 5
') 1 kk = 1 kk—1 kk 29 pv, 2 kk = 2 kk-2 kk 29 pv, jne.; 1 v = 1 v—1 v 11 kk, jne.
1) 1 mån. = 1 mån.-1 mån. 29 d. 2 mån. = 2 mån.-2 mån. 29 d, osv.; 1 år = 1 år—1 år 11 mån., osv
’/  1 month= 1 month-1 month 29 days, 2  months= 2  months-2 months 29 days, etc: 1 year= 1 year-1 year 11 months, etc.
Lähde -  Källa -  Source. SVT XXIIIB Rikollisuus (TK|; TK:n oikeustilastotoimisto -  FOS XXIII B Brottslighet (SCI; SC:s byrå för rä ttss ta tis tik - OSF XXIIIB Criminality (CSO);
Judicial Statistics Division of CSO
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422. Vapausrangaistukseen ensimmäisessä oikeusasteessa tuomittujen ikä, 1938-1986 
Till frihetsstraff i första instans dömda enligt ålder, 1938-1986
Age of persons sentenced to imprisonment in Courts of First Instance, 1938-1986
Vuosi
År
Year
Tuomittujen ikä, vuotta -D e  dömdas âlder, å r -  Age of sentenced persons, years
Tuomittuja
kaikkiaan
Dömda
inalles
Total15-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 BO-
Luku-Antal -  Number
1938 . . . . . . .  485 766 1 248 1 389 1455 552 222 79 6196
1945 . . . . . . .  1 648 2 308 3 402 3 041 4 624 2 1 1 0 590 171 17 894
1950 . . . . . . .  476 1 071 1 650 1 708 2 397 1 380 461 140 9 283
1955 . . . . . . .  493 832 1 209 1 601 2101 1 382 476 124 8 218
1960 . . . . . . .  1 200 1 181 1 429 1 662 2 763 1 514 670 168 10 587
1965 . . . . . . .  1 939 2160 1 836 1 777 2 988 1 611 775 204 '113 635
1970 . . . . . . .  1 676 2 622 3317 2 054 2 809 1 937 769 244 15 428
19712) . . . . . .  2 506 3704 4 420 2 998 3 346 2 290 823 277 20 364
1972 . . . . . . .  2 220 3 800 4419 3165 3 335 2 226 805 263 20 233
1973 . . . . . . .  2 292 3 928 4 914 4 067 3 656 2 409 933 318 22 517
1974 . . . . . . .  2 612 4 405 5435 4 848 4 259 2 756 1 009 340 25 664
1975 . . . . . . .  2 935 5165 6 057 5 707 4825 2 900 1 121 364 29 074
1976 . . . . . . .  2 857 5 070 5 999 5910 5339 2 989 1 124 419 29 707
1977 4| . . . . . .  2 844 4 383 5 566 5 833 5 553 2 866 1 481 28 526
1978 4| . . . . . .  2 398 3 893 5120 5 627 5938 2 784 1 473 27 233
19794) . . . . . .  2 288 3 321 4 557 4 797 5 707 2 636 1 473 24 779
19804) . . . . . .  2 024 3 403 4 016 4 611 5 924 2714 1 694 24 386
19814) . . . . . .  1 981 3 354 4 083 4468 6122 2 637 1 625 24 270
19824) . . . . . .  2 519 3 434 3 996 4441 6420 2 568 1 464 24 842
19834) . . . . . .  2411 3 513 4182 4 657 7 053 2 686 1 627 26126
19844) . . . . . .  2 275 3 611 4 058 4 440 7 208 2612 1 520 25724
19854) . . . . . .  2412 3 879 4130 4187 7 043 2719 1 514 25 884
1986 4) 2 509 4 214 4 339 4 242 7 206 2 980 1 578 27 068
Keskimäärin 100 000 asukasta kohti - 1 medeltal per 100 000 invånare --P er 100 000 inhabitants
1938 . . . . . . .  240 386 488 410 252 132 68 22 232
1945 . . . . . . .  818 1 163 1 326 1 098 770 442 171 44 653
1950 . . . . . . .  252 560 630 553 430 260 124 34 330
1955 . . . . . . .  250 432 492 504 376 246 112 28 279
1960 . . . . . . .  553 578 559 561 457 286 137 34 342
1965 . . . . . . .  659 782 676 573 505 301 150 36 '1405
1970 . . . . . . .  658 1 008 926 644 494 338 158 37 444
1971z) . . . . . .  995 1 458 1 238 885 587 399 170 41 582
19723) . . . . . .  882 1 496 1 237 934 585 388 166 39 578
1973 . . . . . . .  922 1 548 1 395 1 036 634 419 193 46 629
1974 . . . . . . .  1 082 1 759 1 563 1 144 723 485 207 48 709
1975 . . . . . . .  1 246 2 066 1 780 1 271 802 513 228 50 795
1976 . . . . . . .  1 231 2 061 1 793 1 304 852 532 226 57 805
1977 4| . . . . . .  1 222 1 843 1 685 1 313 842 514 118 768
1978 4| . . . . . .  1 034 1 678 1 579 1 303 859 499 116 728
1979 4) . . . . . .  987 1 454 1 426 1 144 793 470 114 658
19804) . . . . . .  877 1 487 1 293 1 125 796 484 129 643
19814) . . . . . .  869 1 471 1 336 1 107 790 477 122 635
19824) . . . . . .  1123 1 500 1 325 1 103 819 451 109 644
19834) . . . . . .  1 090 1 534 1 393 1 173 863 476 120 672
19844) . . . . . .  1 047 1 590 1 340 1 134 862 454 111 656
1985 4| . . . . . .  1156 1 736 1360 1 083 827 463 110 657
1986 4| . . . . . .  1 262 1 912 1 430 1 110 847 487 113 684
’ ) Ml. 345henkilöä, joiden ikä tuntematon-2)Ks. taulukon 418 alaviite 1 - 3) Edellisen vuoden 31.12.100 000 asukasta kohti vuodesta 1972 lähtien—4)Yleisissä alioikeuksissa 
tuomitut (ensimmäisessä oikeusasteessa tuomittuja kaikkiaan oli vuonna 1977 29 1 04 ja 784, vuonna 1978 27 832 ja 744, vuonna 197925327 ja 672, vuonna 1980 
24 882 ja 656, vuonna 1981 24 776 ja 648, vuonna 1982 25 331 ja 657, vuonna 1983 26 598 ja 683, vuonna 198425 764 ja 657, vuonna 198525885 ja 657).
1) Inkl. 345 personer, vilkas ålder är o k ä n d -2) Se fotnot 1 i tabell 418- 3) Fr.o.m. år 1972 per 100 000 invånare den 31.12. föregående å r - 4) Vid allmänna underrätter 
dömda (dömda inalles i första rättsinstans var året 1977 29104 resp. 784 året, 1978 27 832 resp. 744, året 1979 25 327 och 672, året 1980 24 882 och 656, året 1981 
24 776 och 648, året 1982 25 331 och 657, året 1983 26 598 och 683, året 1984 25 764 och 657, året 1985 25 885 och 657).
Incl. 345persons whose age is unknown - 2)See note I in table 418 - 3) Since 1972per 100 000 inhabitants 31.12. the previous year - 4) Persons sentenced by General 
Courts of First Instance (total amount of persons sentenced by Courts of First Instance was in 197729104 and 784, in 197827 832 and 744, in 1979 25 327 and 672, in 
1980 24 882 and 656, in 198124 776 and 648, in 198225331 and 657,in 1983 26 598 and 683, in 1984 25 764 and 657, in 198525 885 and 657).
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIIIB Rikollisuus (TK); TK:n oikeustilastotoimisto -  FOS XXIII B Brottslighet (SC); SC:s byrå för rättsstatistik -  OSFXXIIIB Criminality (CSO);
Judicial Statistics Division of CSO
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423. Vankeinhoito, 1950-1990 -  Fångvården, 1950-1990 -  Prison administration, 1950-1990
Vankeja vuoden alussa -  Fångar vid årets början -  Prisoners a t the beginning o f the year ,
Vuonna
Âr
Year
Kuritushuone- 
vankeja 
Tukthusfångar 
In penitentiary
Vankeusvankeja 
Fängelsefångar 
In prison
Sakkovankeja 
Bötesfångar 
For failing to 
pay fine
Pakkotöissä 
pidettyjä 
I tvångsarbete 
Penal servitude
Muita vankeja 
Andra fångar 
Other prisoners
Yhteensä
Summa
Total
Kaikkiaan
Inalles
Total
Niistä
naisia
Därav
kvinnor
Of which
females
Kaikkiaan
Inalles
Total
Niistä
naisia
Därav
kvinnor
Of which
females
Kaikkiaan
Inalles
Total
Niistä
naisia
Därav
kvinnor
Of which
females
Kaikkiaan
Inalles
Total
Niistä
naisia
Därav
kvinnor
Of which
females
Kaikkiaan
Inalles
Total
Niistä
naisia
Därav
kvinnor
Of which
females
Kaikkiaan
Inalles
Total
Niistä
naisia
Därav
kvinnor
Of which
females
1950 .. . . . .  4 063 296 2147 309 1 065 74 62 44 838 92 8175 815
1960 .. . . . .  2787 129 1 933 99 1 716 71 70 15 662 60 7168 374
1970 2 651 46 1 716 35 8 1 29 10 798 20 5202 112
1978 .. 4 392 106 141 7 872 34 5 405 147
1979 .. 4451 100 138 3 784 43 5 373 146
1980 . 4 325 102 131 3 617 37 5073 142
1981 4 344 106 124 8 564 27 5032 141
1982 .. 4 023 96 131 5 538 27 4 692 128
1983 .. 4 073 104 123 3 575 50 4 771 157
1984 . . 3 942 125 170 7 544 29 4 656 161
1985 . . 3 743 110 124 7 538 27 4405 144
1986 . . 3 661 101 122 3 528 25 4311 129
1987 .. 3 668 93 134 4 450 27 4 252 124
1988 . . 3 584 87 67 1 403 27 4 054 115
1989 . . 3173 97 95 3 453 22 3721 122
1990 .. 2 818 95 79 4 355 13 3 252 112
Lähde -  Källa -  Source: Oikeus: Vankitilasto (TK); TK:n oikeustilastotoimisto -  Rättsväsen: Fångstatistik (SC); SC:s byrå för rättsstatistik -  Justice: Prison statistics (F, Sw} 
(CSO}; Judicial Statistics Division o f CSO
424. Ulosottoasiat 1950-1988 -  Utsökningsmålen, 1950-1988 -  Distraint cases, 1950-1988
juonna
Year
Ulosotonhaltijain vuoden kuluessa loppuun käsittelemiä asioita 
Av överexekutorerna under året slutligt handlagda mål 
Cases o f distraint decided during the year by executors-in-chief
Lainhakupäätöksellä velvoitettu 
maksamaan
Medelst utslag i lagsöknings- 
mål ålagda att betala 
Payment ordered after action 
for debt
Tutkimatta 
jätettyjä 
tai rauen­
neita 
Icke till 
prövning 
upptagna 
eller 
förfallna 
Left 
without 
conside­
ration on 
the merits
Tuomio­
istuinkä­
sittelyyn
siirrettyjä
Till
domstols­
för­
handling 
förvisade 
Trans­
ferred to 
court as 
under 
dispute
Kokonaan tai osittain myönteisesti ratkaistuja 
Mål i vilka ansökningen helt eller delvis bifallits 
Accepted wholly or partly
Hylät­
tyjä
För­
kastade
Dismissed
Yh­
teensä
Summa
Total
Lain­
haku
Lag­
sökning
Debt-
recovery
cases
Taka­
varikko
yms.
Kvarstad
m.m.
Con­
fiscation
etc.
Häätö 
Av-
hysning
Eviction
Valitus 
ulosottomie 
menettel. 
Klagomål 
över ut­
mätnings­
mannens 
förfarande 
Appeal 
against 
procedure 
o f distraint 
officer
Muu virka- 
i. apu tai 
toimenpide 
Annan 
hand­
räckning 
eller åtgärd 
Other 
executive 
assistance 
or measures
Asioiden
luku
Antal
mål
Number 
o f cases
Henki­
löiden
luku
Antal
personer
Number
o f
persons
Raha­
määrä
Utdömt
belopp
Amount
1 000 000 mk
1950 . . 2 010 221 1862 524 341 298 1486 651 7 393 1 862 2 312 2,1
1960 . . 2 464 104 2 773 356 559 351 3 203 562 10 372 2 773 3 661 5,6
1970 . . 2 715 75 2 661 264 697 249 3 465 463 10 589 2 661 3 506 16,3
1978 . . 2 206 45 2 971 455 591 197 2 1 0 0 491 9 056 2 971 4 220 98,9
1979 . . 1922 51 2680 512 459 159 1914 497 8194 2 680 3 553 88,7
1980 . . 1860 64 2 788 311 579 193 2 068 499 8 362 2 788 3 849 101,6
1981 . . 2160 62 4187 378 537 172 2 316 513 10 325 4187 5 978 284,4
1982 . . 2 226 72 5289 408 683 164 1478 552 10 872 5 289 7 468 213,9
1983 . . 2 670 84 5823 418 808 1 997 607 12 407
1984 . . 3 013 93 6269 399 883 2 281 670 13 608
1985 . . 3 015 87 7 270 388 996 2130 660 14 546
1986 . . 3 392 92 7 205 486 876 1 928 580 14 559
1987 . . 4 165 92 9916 494 1 028 1 953 627 18 275
1988 . . 4 304 81 8 966 453 925 2 673 592 17 994
Lähde -  Källa -  Source: Oikeus: T uomioistuinten toim inta (TK): TK.n oikeustilastotoimisto -  Rättsväsen: Domstolarnas verksam het (SCI; SC:s byrå för rättsstatistik -  Justice:
A dm in istra tion o f  Justice  (CSOj; Jud ic ia l S ta tistics D ivision o f  CSO
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425. Lääninoikeuksissa ratkaistut asiat 1972-1988 
Vid länsrätterna avgjorda ärenden, 1972-1988
Cases decided by County Courts, 1972-1988
juonna
Year
Valitukset -  Besvär -  Appeals
Alis­
tukset
Under­
ställ­
ningar
Cases
sub­
m itted
Hakemukset
Ansökningar
Petitions
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Verotus
Beskatt­
ning
Taxation
Yhteis­
kunnan.
huolto
Social­
vård
Social
welfare
Henki­
kirjoitus
Mantal­
skrivning
Popu­
lation
register
Kunnalli­
nen toi­
minta 
Kommunal 
verk­
samhet 
Municipal 
activities
Rakennus­
asiat
Byggnads-
ärenden
Construc­
tion
Muut
valitukset
Övriga
besvär
Other
appeals
Yhteensä
Summa
Total
joissa
päätöstä
on
muutettu 
där utslag 
ändrats 
decision 
reversed
Yhteensä
Summa
Total
niistä yh­
teiskunnal­
linen 
huolto 
därav so­
cialvård 
o f which 
social wel­
fare
1972 . . . . .  4 1 2 4 5 797 496 695 485 1 998 45 716 25 352 193 4  298 3 866 50 207
1973 . . . . .  40 751 849 615 943 647 1 689 45 494 25 462 245 3 655 3 071 49394
1974 . . . . .  40 736 803 529 943 681 1 691 45 383 25431 175 3 488 2 986 49046
1975 . . . . .  36 338 806 595 987 765 1 623 41 114 20 914 817 4 2 8 7 3 1 8 3 46218
1976 . . . . .  28 683 1 097 613 1 171 915 1 383 33 862 14914 285 4 802 3 752 38949
1977 . . . . .  3 0 1 9 0 1 326 801 1 330 956 2 096 36 699 15 004 216 3 964 2 1 6 8 40879
1978 . . . . .  30  725 1 449 507 1 492 937 1 779 36 889 14517 206 3 1 2 6 2 794 40 221
1979 . . . . .  30 373 1 595 454 1 388 1 015 1 627 36 452 14428 134 2 746 1 503 39332
1980 . . . . .  3 1 7 2 3 1 313 438 1 477 873 1 992 37 816 14812 142 2 607 14 67 40565
1981 . . . .  39 605 1 440 392 1 669 970 1 950 46 026 19142 485 2 952 1 384 49463
1982 . . . .  39 272 1 342 447 2 1 5 5 3 501 3 3 1 5 50 032 19 851 78 3 326 1 661 53436
1983 . . . .  35291 1 820 464 1 867 3 4 2 3 1 124 43 989 16 826 2 921 1 427 46910
1984 . . . .  32 520 1 783 268 1 417 2 925 1 145 40 058 14 713 2 554 1 132 42612
1985 . . . .  27 836 2 073 305 1 541 1 671 1 211 34 637 12 393 2 453 1 077 37 090
1986 . . . .  25 294 2 223 270 1 322 1 243 1 170 31 522 11 170 1 9 79 820 33 501
1987 . . . .  25 050 2 295 342 1 285 1 299 1 242 31 513 10 751 2 741 633 34254
1988 . . . .  22 622 2 537 282 1 285 1 444 1 548 29 718 9 475 2 432 559 32150
Lähde -  Källa -  Sou/re:Oikeus:Tuomioistuintentoiminta (TK); TK:n oikeusti lastotoimisto—Rättsväsen : Domstolarnas verksamhet (SC); SC:s byrå för rättsstatistik- Justice: 
Administration o f Justice (CSO); Judicial Statistics Division o f CSO
426. Vakuutusoikeudessa käsitellyt asiat 1972-1988
Vid försäkringsdomstolen handlagda ärenden, 1972-1988
Cases finally dealt w ith by the Assurance Tribunal, 1972-1988
juonna
Year
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Tapaturma-
vakuutusasiat
Försäkrings-
ärenden
rörande
olycksfall
Cases o f
accident
insurance
Invalidi-
huoltoasiat
Invalidvårds-
ärenden
Cases
concerning
care o f the
disabled
Sotilas­
vamma-asiat 
Krigs- 
olycksfalls- 
ärenden 
Cases o f war 
disability
Eläkevakuutus- 
asiat 
Pensions­
försäkrings- 
ärenden 
Cases of 
superannuation 
insurance
Rikosvahinko-
asiat
Brottsskade- 
ärenden 
Cases 
concerning 
criminal dama­
ges
Varhais-
eläkeasiat
Förtids­
pensions-
ärenden
Cases
concerning
early-retirement
pensions
Työttömyys­
turva-asiat 
Utkomst­
skydds- 
ärenden 
Unemployment 
security cases
Muut eläke­
asiat
Övriga pen­
sions- 
ärenden 
Other cases 
concerning 
pensions
1972 . . . . ..  8 273 5163 2 374 736
1973 . . . . .. 8504 5 236 2 206 1 062
1974 . . . . .. 10237 6 262 2 561 1 414
1975 . . . . .. 10003 6116 2 252 1 635
1976 . . . . .. 11487 6 653 2 410 2 424
1977 . . . . ..  10811 5843 2111 2 857
1978 . . . . ..  12 286 6 958 2 023 3123 182
1979 . . . . ..  12 497 6 809 1 956 3 697 35
1980 . . . . ..  11472 6319 1 389 3 648 116
1981 . . . . .. 11259 6436 1 825 2 871 127
1982 . . . . .. 11172 6464 2 025 2 597 86
1983 . . . . .. 6892 2016 26 1 865 2 327 92 566
1984 . . . . ..  6392 830 32 1 913 3 328 82 207
1985 . . . . .. 6086 766 39 2 351 2 665 89 149 27
1986 . . . . .. 6 574 1 117 28 2124 2 799 116 89 301
1987 . . . . .. 6956 971 29 1 944 3 201 90 31 690
1988 . . . . ..  8 201 1 146 30 1 963 3 948 120 11 981 2
Lähde-K ä lla  -  Source: Oikeus: Tuomioistuinten to im inta (TK); TK:n o ikeustilastoto im isto -  Rättsväsen: Domstolarnas verksamhet(SC); SC:s byrå för rä t ts s ta tis t ik -Justice:
Administration o f Justice (CSOI; Judicial Statistics Division o f CSO
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427. Valtiolliset ja kunnalliset vaalit 1945-1988 -  Statliga och kommunala vai, 1945-1988
Elections, 1945-1988
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Röstande
Persons who voted
Hylättyjä ääniä 
Kasserade röster 
Disallowed votes
Jftjosi
Year
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total %')
Miehiä
Män
Men %')
Naisia
Kvinnor
Women % ’)
Kaikkiaan
Inalles
Total %
Valitsijamiesten v a a lit -  Elektorsval -  Presidential elections
1950 . . . . 2 487 230 1 132 318 1 354 912 1 585 835 63,8 772 949 68,3 812 886 60,0 8 792 0,6
1956 . . . . 2 597 738 1 195 593 1 402145 1 905 449 73,4 909 600 • 76,1 995 849 71,0 8 794 0,5
1962 . . . . 2 714 883 1 261 783 1 453 100 2 211 441 81,5 1 037 814 82,2 1 173 627 80,8 9 237 0,4
1968 . . . . 2 920 635 1 365 153 1 555 482 2) 2 049 002 70,2 982 497 72,0 1 066 394 68,6 10192 0,5
1978 V ) . 3 844 279 1 822 556 2 021 723 2 470 339 64,3 1 167 032 64,0 1 303 307 64,5 21 955 0,9
1982 3) 5) . 3 921 005 1 856 447 2 064 558 3 188 056 81,3 1 502 868 81,0 1 685 188 81,6 10 531 0,3
1988 . . . . 4 036 169 1 911 155 2 125 014 6) 3 141 360 77,8 7|155 651 5,0
Suomessa henkikirjoitetut -M antalsskrivna i Finland - I n  domicile register in Finland
3 793 550 1 806 408 1 987 142 3 122 014 82,3 154 957 5,0
Suomessa henkikirjoittamattomat- Icke mantalsskrivna i Finland Not in domicile register in Finland
242 619 104 747 137 872 19 346 8,0 694 3,6
Kansanedustajain vaalit— liksdagsmannavalen -  Parliamentary elections
1945 . . . 2 284 249 1 039 878 1 244 371 1 710 251 74,9 805 510 77,5 904741 72,7 11 875 0,7
1948 . . . 2 420 287 1 098 888 1 321 399 1 893 837 78,2 890 565 81,0 1 003 272 75,9 13 869 0,7
1951 . . . 2 448 239 1 116 394 1 331 845 1 825 779 74,6 874 737 78,4 951 042 71,4 12 962 0,7
1954 . . . 2 526 969 1 159 329 1 367 640 2 019 042 79,9 960 957 82,9 1 058 085 77,4 10 785 0,5
1958 . . . 2 606 258 1 202 586 1 403 672 1 954 397 75,0 942 092 78,3 1 012 305 72,1 10162 0,5
1962 . . . 2 714 838 1 261 783 1 453 055 2 310 090 85,1 1 087 002 86,1 1 223 088 84,2 8 092 0,4
1966 . . . 2 800 461 1 305 022 1 495 439 2 378 711 84,9 1 124 091 86,1 1 254 620 83,9 8 537 0,4
1970 . . . 3 094 359 1 456 158 1 638 201 2 544 510 82,2 1 211 991 83,2 1 332 519 81,3 8728 0,4
1972 . . . 3 178 011 1 496 041 1 681 970 2 587 060 81,4 1 225 224 81,9 1 361 836 81,0 9111 0,4
19753) 8) 3 741 460 1 774 980 1 966 480 2 761 223 73,8 1 314 041 74,0 1 447 182 73,6 11 405 0,4
1979 3) 9) 3 858 553 1 827 762 2 030 791 2 906 066 75,3 1 389 724 76,0 1 516 342 74,7 11 620 0,4
19833) 10 3 951 932 1 870 142 2 081 790 2 992 970 75,7 1 424 894 76,2 1 568 076 75,3 13 276 0,4
19873) . 4 017 039 1 901 317 2 115722 2 895 488 72,1 1 373 386 72,2 1 522 102 71,9 15 395 0,5
Suomessa henkikirjoitetut -M antalsskrivna i Finland -  In domicile register in Finland
3 769 661 1 793 858 1 975 803 2 881 079 76,4 1 366 929 76,2 1 514150 76,6 15 321 0,5
Suomessa henkikirjoittamattomat- Icke mantalsskrivna i Finland - Not in domicile register in Finland
247 378 107 459 139 919 14 409 5,8 6457 6,0 7 952 5,7 74 0,5
Kunnallisvaalit- De kommunala valen - Municipal elections
1945 .. 2 242 556 1 024 289 1 218 267 1 209 846 54,9 591 687 57,9 618159 50,9 3181 0,3
1947 .. 2 345 388 1 067 502 1 277 886 1 551 053 66,3 ' 744 749 69,9 806 304 63,2 4 533 0,3
1950 .. 2 418 870 1 105338 1 313 532 1 521 264 63,0 746995 67,6 774 269 58,9 15 049 1,0
1953 .. 2 484 676 1 140 880 1 343 796 1 771 787 71,3 858 553 75,3 913 234 68,0 12018 0,7
1956 .. 2 538 890 1 170 733 1 368 157 1 680 606 66,2 819 506 70,0 861 100 62,9 8  726 0,5
1960 .. 2 639 326 1 225 000 1 414 326 1 975 495 74,8 947 920 77,4 1 027 575 72,7 12134 0,6
1964 .. 2 718 536 1 263 713 1 454 823 2 155 532 79,3 1 022 318 80,9 1 133 214 77,9 10 954 0,5
1968.. 2 964 967 1 391 515 1 573 452 2 275 322 76,7 1 090 694 78,4 1 184 628 75,3 10 468 0,5
1972 .. 3 320 339 1 570 095 1 750 244 2 510 499 75,6 1 190 063 75,8 1 320 436 75,4 10 300 0,4
1976 .. 3429 664 1 622 977 1 806 687 2 692 841 78,5 1 274 855 78,6 1 417 986 78,5 10 793 0,4
1980 .. 3 530447 1 672 113 1 858334 2 756 549 78,1 1 307 840 78,2 1 448 709 78,0 14 664 0,5
1984 .. 3 666 750 1 741 986 1 924 764 2 713712 74,0 1 283 199 73,7 1 430 513 74,3 16 430 0,6
1988 .. 3 762 623 1 791 575 1 971 048 2 652 603 70,5 1 235712 69,0 1 416 891 71,9 22488 0,8
11 Äänioikeutetuista -  Av röstberättigade -  Of those entitled to vote.
2) Ml. 111 henkilöä, joiden sukupuoli on tuntematon -  Inkl. 111 personer med okänt kön -  Incl. 111 persons with sex unknown.
3) Ml. Suomessa henkikirjoittamattomat -  Inkl. icke mantalsskrivna i Finland -  Incl. not in domicile register in Finland.
4) %:na vain Suomessa henkikirjoitetut: MS = 69,9, M = 69,6, N = 70,1 - 1 % av de endast i Finland mantalsskrivna: MS = 69,9, M = 69,6, N = 70,1 -  Per 100 o f those in
domicile register in Finland only: M S =69,6, M = 69,6, N = 70,1.
5) %:na vain Suomessa henkikirjoitetut: MS = 86,8, M = 86,2, N = 87,4 - 1 % av de endast i Finland mantalsskrivna: MS = 86,8, M = 86,2, N = 87,4 -  Per 100 o f those in 
domicile register in Finland only: M S = 86,8, M = 86,2, N = 87,4.
6) Välitön vaali: äänestäneitä 3 158 090, äänestys-% 82,7 ja 3) 78,2 -  Direkta valet: röstande 3 158 090, röstnings % 82,7 och 3| 78,2 -  Direct election: persons who voted 
3 158 090, per cent o f those entitled to vote 82,7 and 3) 78,2.
71 Välittömässä vaalissa 63 641 — Direkta valet 63 641 -  Direct election 63 641.
8) %:na vain Suomessa henkikirjoitetut: MS = 79,7, M = 80,1, N = 79,4 - 1 % av de endast i Finland mantalsskrivna: MS = 79,7, M = 80,1, N = 79,4 -  Per 100 o f those in
domicile register in Finland only: M S  = 79,7, M = 8 0 ,l,  N=79,4.
9) %:na vain Suomessa henkikirjoitetut: MS = 81,2, M = 81,9, N = 80,6 - 1 % av de endast i Finland mantalsskrivna: MS = 81,2, M = 81,9, N = 8 0 ,6 - Per 100 o f those in 
domicile register in Finland only: M S =81,2, M = 81,9, N = 80,6.
10) %:na vain Suomessa henkikirjoitetut: MS = 81,0, M = 81,2, N = 8 0 ,9 - 1 % av de endast i Finland mantalsskrivna: MS = 81,0, M = 81,2, N =8 0 ,9 -P e r  100 o f those in 
domicile register in Finland only: M S = 8 1 ,0 ,M = 8 1 ,2 N = 80,9.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIX A ja B; TK:n oikeustilastotoimisto -  FOS XXIX A och B; SC:s byrå för rättsstatistik -  OSFXXIXA and B; Judicial Statistics Division of CSO
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428. Ahvenanmaan maakuntapäivävaalit 1983 ja 1987 
glands landstingsval, 1983 och 1987
Aland: Elections to the Landsting, 1983 and 1987
16.-17.10.1983 18.-19.10 1987
Poliittinen ryhmittymä 
Politisk gruppering 
Political group
Äänimäärä 
Antal röster 
Valid ballots
Valitut
Valda
Members elected
Äänimäärä 
Antal röster 
Valid ballots
Valitut
Valda
Members elected
% Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä naisia 
Därav kvinnor 
Of whom 
females
% Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä naisia 
Därav kvinnor 
Of whom 
females
Frisinnad samverkan ( -  Conservatives)......................... 17 27 16,6 5 1 1 839 17,3 5 2
Ålands socialdemokrater ( -  Social Democrats] .......... 1 717 16,5 5 2 1 489 14,0 4 2
Liberalerna på Åland {-L iberals )................................... 3 005 28,9 9 2 2 530 23,7 8 2
Åländsk center 1 - Centre) ............................................. 3 704 35,6 11 - 3 063 28,7 9 -
Åländsk vänster ( -  Communists ) ................................... 244 2,4 - -
De Gröna ( -  The Greens ) ............................................... 709 6,7 2 2
Obunden samlingJ-ZVon-Part/san)............................... 750 7,0 2 -
Fria Åland 1.Free A la n d ) ................................................. 280 2,6 - -
Yhteensä -  Summa -  Total.........................................
Äänestysprosentti -  Röstningsprocent -  
Per cent participation .................................................
10397 100,0
64,4
30 5 10660 100,0
64,3
30 8
Lähde -  Källa -  Source: Statistisk Årsbok för Åland; Nordisk statistisk årsbok; Ahvenanmaan maakuntaliitto -  Statistisk Årsbok för Åland; Nordisk statistisk årsbok, Ålands 
landskapsstyrelse-Statistical Yearbok o f Åland tSw/; Yearbook o f Nordic Statistics; Government o f  Åland
429. Vuonna 1987 valitut kansanedustajat 
Ar 1987 valda riksdagsmän
Representatives elected in 1987
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He . . . . . . .  6 7 _ 1 _ 3 _ 1 _ _ _ 2 _ 20
Uu . . . . . . .  9 9 2 2 1 4 1 - - - - 1 - 29
T e .......... . . .  4 5 2 2 1 1 1 1 - - - _ - 17
T p ........
Ah
He . . . .
4
. . .  6
3
6
2
2
2
1
1
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12
1
15
Hp . . . . . . .  4 5 1 1 1 - 1 - - - - - - 13
K y .......... . . .  6 4 2 - 1 - - 1 - - - - - 14
Mi  . . . . . . .  3 2 3 - - - - - - - - - - 8
P K .......... . . .  3 1 3 - _ - - - - - - - - 7
Kj .......... . . .  2 2 4 1 1 - - - - - - - - 10
KS . . . . . . .  3 2 2 1 1 - - 1 - - - - - 10
V a .......... . . .  3 3 5 1 1 4 - 1 - - - - - 18
Ou . . . . . . .  2 3 8 3 1 - - - - - - 1 - 18
L a .......... . . .  1 1 4 1 - - 1 - - - - - - 8
K 56 53 40 16 9 12 4 5 - - _ 4 1 200
Naisia — 
Kvinnor-  
Women . . .  18 22 11 5 3 1 2 1 . _ . . . 63
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIX A; TK:n o ikeustilasto to im is to  -  FOS XXIX A; SC:s byrå fö r rä ttss ta tis tik  -  OSFXXIXA; Judicial Statistics Division o f CSO
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430. Äänioikeutetut ja äänestysprosentti vuoden 1987 kansanedustajain vaaleissa 
Röstberättigade och röstningsprocent vid riksdagsmannavalen år 1987
Persons entitled to vote and voting percentage in parliamentary elections in 1987
VAALIT -  VAL 4 5 5
Vaalipiiri ') 
Valkrets ’) 
Constituency')
Äänestys­
alueita
Röstnings-
omräden
Voting
districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä -  Röstande -  
Persons who voted
Luku
Antal
Number
%:na äänioikeutetuista 
i % av röstberättigade 
per 100 of those 
entitled to vote
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kaikki
Samtliga
Total
Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads ......................... 188 171 463 223 928 395391 293134 73,58 74,56 74,14
Uudenmaan läänin-N ylands läns ................................... 487 251 932 272610 524 542 394812 74,72 75,77 75,27
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .......................... 247 171 636 189769 361 405 270 669 74,38 75,36 74,89
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . . . 240 80 296 82 841 163137 124143 75,46 76,71 76,10
Turun läänin eteläinen -  Åbo läns södra ......................... 313 148 978 167 891 316869 245254 77,38 77,41 77,40
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .......................... 141 92124 107 797 199 921 152 018 75,62 76,39 76,04
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities___ 172 56 854 60 094 116 948 93 236 80,24 79,24 79,72
Turun läänin pohjoinen -  Åbo läns norra ......................... 318 113 723 123110 236 833 186169 78,85 78,39 78,61
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .......................... 163 67 527 74 797 142324 110 303 77,54 77,47 77,50
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . . . 155 46196 48 313 94 509 75 866 80,76 79,81 80,27
Ahvenanmaan maakunnan -Lan dskapetÅ lands.......... 35 8 658 9 229 17 887 9451 52,41 53,28 52,84
Kaupunki -  Stad -  Urban municipality ................................... 6 3 523 4 087 7 610 3 833 49,25 51,33 50,37
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities___ 29 5135 5142 10 277 5618 54,49 54,84 54,67
Hämeen läänin eteläinen -  Tavastehus läns södra ___ 305 132138 147 825 279 963 213709 75,94 76,69 76,33
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .......................... 121 76 238 89 564 165802 124 568 74,37 75,78 75,13
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities___ 184 55 900 58 261 114161 89141 78,09 78,08 78,08
Hämeen läänin pohjoinen -  Tavastehus läns norra ___ 251 115639 132404 248 043 190 285 75,79 77,52 76,71
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .......................... 135 79 927 94 551 174 478 132 579 74,56 77,19 75,99
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . . . 116 35 712 37 853 73 565 57 706 78,52 78,37 78,44
Kymen läänin-Kym m ene läns ........................................... 372 128 253 138392 266 645 204103 76,01 77,04 76,54
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .......................... 155 86 440 95 551 181 991 137 732 74,88 76,41 75,68
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities___ 217 41 813 42 841 84 654 66 371 78,37 78,43 78,40
Mikkelin läänin -S : t  Michels läns ..................................... 336 78679 84338 163017 121 318 74,14 74,68 74,42
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 63 32 488 37 812 70 300 51 777 72,96 74,24 73,65
M uut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities___ 273 46191 46 526 92 717 69 541 74,97 75,04 75,00
Pohjois-Karjalan läänin -  Norra Karelens läns .............. 288 66 799 69 762 136 561 100 516 73,89 73,34 73,61
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 83 31 592 35 061 66 653 48 277 72,56 72,31 72,43
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities___ 205 35 207 34 701 69 908 52 239 75,07 74,37 74,73
Kuopion läänin-K uopio läns ............................................. 340 94 555 101 705 196 260 146330 74,44 74,67 74,56
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .......................... 103 48 422 55497 103 919 75725 72,50 73,19 72,87
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities___ 237 46133 46 208 92 341 70 605 76,48 76,44 76,46
Keski-Suomen läänin -  Mellersta Finlands läns ............ 283 91 753 97 887 189640 146 604 77,08 77,52 77,31
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .......................... 98 45 950 51 823 97 773 74 953 76,29 76,99 76,66
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities___ 185 45 803 46 064 91 867 71 651 77,88 78,11 77,99
Vaasan lään in -V asa  läns ................................................. 579 160 220 172 396 332 616 271 248 81,73 81,38 81,55
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .......................... 211 79 363 88 027 167 390 133 256 79,66 79,56 79,61
M uut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities___ 368 80 857 84 369 165 226 137 992 83,77 83,28 83,52
Oulun läänin-U leåborgs läns ........................................... 593 155 755 159411 315166 239736 76,03 76,10 76,07
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .......................... 158 68 693 75 681 144 374 106 385 73,73 73,65 73,69
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities___ 435 87 062 83 730 170 792 133 351 77,84 78,32 78,08
Lapin läänin-Lapplands lä n s ............................................. 362 75313 74915 150 228 118410 78,84 78,80 78,82
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .......................... 85 34179 36 777 70 956 54 413 76,76 76,62 76,69
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities___ 277 41 134 38138 79 272 63 997 80,58 80,90 80,73
Koko maa -  Hela landet ')  -  Whole country ’1 ................ 5050 1 793858 1 975 803 3 769661 2 881 079 76,20 76,63 76,43
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .......................... 1 957 1 089 565 1 260 722 2 350 287 1 769 622 74,85 75,70 75,29
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural m unicipalities___
Suomessa henkikirjoittamattomat -  Icke mantalsskrivna i 
Finland -  Not in domicile register in Finland ....................
3 093 704293 
107 459
715081  
139 919
1 419 374 1 
247 378
111 457 
14409
78,30
6,01
78,31
5,68
78,31
5,82
'I Vain Suomessa henkikirjoitetut -  Endast i Finland mantalsskrivna -  In domicile register in Finland only.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIX A; TK:n oikeustilastotoimisto -  FOS XXIX A; SC:s byrå för rättsstatistik -  OSfXXIXA; Judicial Statistics Division of CSO
431. Kansanedustajain vaalit 1907-1987 
Riksdagsroannavalen, 1907-1987
Parliamentary elections, 1907-1987
A = Hyväksytyt äänet -  Godkända röster -  Valid ballots.
B = Valittujen kansanedustajien lukumäärä -  Antal valda riksdagsmän -  Num berof representatives elected.
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1907 329 946 80 *1243 573 59 51 242 9 112267 24 5) 121 604 26
1908 310826 83 4) 205 892 54 51 756 9 103146 25 5) 115201 27
1909 337 685 84 4) 199 920 48 56 943 13 104191 25 5) 122 770 29
1910 316951 86 4) 174 661 42 60157 17 107121 26 5) 114291 28
1911 321 201 86 4) 174177 43 62 885 16 106 810 26 5) 119 361 28
1913 312 214 90 4) 143 982 38 56 977 18 94672 25 5) 102 313 29
1916 376 030 103 4) 139111 33 71 608 19 93 555 21 5) 99 419 23
1917 444 670 92 6) 32 122 900 26 108190 21 6) 24
1919 365046 80 151 018 28 189 297 42 116 582 22 7) 123 090 26
1922 216 861 53 157116 35 175 401 45 107 414 25 7) 79 676 15
1924 255068 60 166 880 38 177 982 44 105 733 23 7) 79 937 17
1927 257 572 60 161450 34 205313 52 111 005 24 7) 61613 10
1929 260 254 59 138 008 28 248 762 60 108 886 23 7) 53 301 7
1930 386 026 66 203 958 42 308 280 59 113318 20 7) 65 830 11
1933 413 551 78 8) 187 527 18 249 758 53 115433 21 7) 82129 11
1936 452 751 83 121 619 20 262 917 53 131 440 21 7) 73 654 7
1939 515980 85 176 215 25 296 529 56 124 720 18 7) 62 387 6
1945 425 948 50 398 618 49 255394 28 362 662 49 134106 14 7) 87 868 9
1948 494719 54 375538 38 320 366 33 455 635 56 9) 144 548 14 7) 73444 5
1951 480 754 53 391 134 43 264 044 28 421 613 51 9) 137 405 15 10)102 933 10
1954 527 094 54 433 251 43 257 025 24 483 958 53 9) 140419 13 10)158 323 13
1958 449 536 48 450 220 50 297 094 29 448 364 48 9) 131 852 14 10)114 617 8
1962 448 930 38 506 829 47 346 638 32 528409 53 9) 147 950 14 10)146 005 13 11149 773 -
1966 645 339 55 502 374 41 326 928 26 503 047 49 9) 141 950 12 153 259 9 ")24 351 1 10 646 -
1970 594185 52 420 556 36 457 582 37 434 150 36 9) 144436 12 150 823 8 265939 18 28 547 1
1972 664 724 55 438 757 37 453434 34 423 039 35 9) 138079 10 132 955 7 236 206 18 65 228 4
1975 683 590 54 519483 40 505 145 35 484772 39 9) 137 693 10 119 534 9 98 815 2 90 599 9
1979 691 512 52 518045 35 626764 47 500 478 36 122 418 9 106 560 4 132457 7 138 244 9
1983 795 953 57 400930 26 659078 44 525207 38 137 423 10 288 711 17 90 410 3
1987 695331 56 270433 16 122181 4 666236 53 507 460 40 152 597 12 27 824 - 181 938 9 74 209 5
’ ) Edeltä jineen-2) Vuoteen 1962 M a a la is liitto -3) Vuonna 1983yhdessä Liberaalisen Kansanpuolueen ka n ssa -4) Suomalainen P u o lu e -5) Nuorsuomalainen P uo lu e -6) 
Suomalaisen Puolueen. Nuorsuomalaisen Puolueen ja Kansanpuolueen vaaliliitto. 299 516 ääntä. Suomalainen Puolue sai 32. Nuorsuomalainen Puolue 24 ja 
Kansanpuolue (toimi vain v. 1917) 5 edustajaa - 7) Kansallinen Edistyspuolue-8) Ml. Isänmaallisen Kansanliikkeen ä ä n e t-9) Sisältää Åländsk Samlingin äänet: 6 567 
v. 1948,5 686 v. 1951,4 651 v. 1954,5487 v. 1958,7 261 v. 1962,7118 v. 1966,8 971 v. 1970,7 672 v. 1972,9 482 v. 1975 -  ,0| Suomen Kansanpuolue -  " I  Suomen 
Pientalonpoikien Puolue - ,2) Sisältää Kristillisen Työväen liiton äänet: 13790 v. 1907,18 848 v. 1908,23 259 v. 1909,17 344 v. 1910,17245 v. 1911,12 850 v. 1913, 
14626 v. 1916 ja 15489 v. 1917 - ,3) Isänmaallisen vaaliliiton pikkuryhmät —14) Sisältyy Kansallisen Kokoomuksen ä ä n iin -15) Joukko erilaisia pikkuryhmiä - ,6) Ml. 
Ruotsalaisen Vasemmiston 5 980 sekä Pienviljelijäin ja Maalaiskansan Puolueen 27 783 ääntä -  ,7) Ml. Ruotsalaisen Vasemmiston 8192 ja Pienviljelijäin Puolueen 
20 061 ääntä - 1S) Ml. Pienviljelijäin Puolueen 5 378 ja Radikaalisen Kansanpuolueen 51.62 ääntä —19( Ml. Pienviljelijäin Puolueen 4 964, Vapaamielisten Liiton 4 936 ja 
Radikaalisen Kansanpuolueen 4 487 ä ä n tä -^ IM I. Vapaamielisten Liiton 6 81 Oja Pienviljelijäin Puolueeni 040 ä ä n tä -Z1) Ml. Vapaamielisten Li iton 6 424 ja Maalaisliiton 
Opposition 5 057 ääntä - 22) Ml. Vapaamielisten Liiton 12 000, Suomen Keskustapuolueen 8 686 ja Pientalonpoikien Opposition 6 329 ääntä -  B ) M l. Sosialistisen 
Työväenpuolueen 2 955, Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestön 1 233, sekä ryhmän Muut 9 506 ääntä, mistä Åländsk Samlingin 9 286 ääntä ja 1 edustajapaikka - 24) 
Kansalaisvallan Liitto - 25| Perustuslaillinen oikeistopuolue -  æ) Sisältää valitsijayhdistysten 59 085 ääntä (3 paikkaa) sekä Åländsk Samlingin 9 458 ääntä (1 paikka). -  
27) Sisältää valitsijayhdistysten 18 299 ääntä sekä 9 401 Åländsk Samlingin ääntä (1 paikka).
’ ) Med föregångare-2) Framtill 1962 Agrarpartiet —3) Âr 1983 med Liberala Fo lkpartie t-1) Finska Partiet - 5) Ungfinska P a r t ie t-6) Finska Partiets, Ungfinska Partiets och 
Folkpartiets valförbund, 299 516 röster. Finska Partiet fick 32, Ungfinska Partiet 24 och Folkpartiet (detta endast år 1917) 5 representanter-7) Nationella Framstegspartiet 
- 8) Inkl. Fosterländska Folkrörelsens röster - s) Omfattar Åländsk Samlings röster: 6 567 år 1948,5 686 år 1951,4 651 år 1954, 5 487 år 1958,7 261 år 1962,7 118 år 
1966,8 971 år 1970,7 672 år 1972 och 9 482 år 1975 - ,0) Finska Folkpartiet - 11 ) Finlands Småbondeparti -  ,2| Omfattar Kristliga Arbetarförbundets röster: 13 790 år 
1907,18848 år 1908, 23259 år 1909, 17 344 år 1910,17 245 år 1911,12 850 år 1913,14626 år 1916 och 15 489 år 1917 - 13) Smärre grupper inom fosterländska 
valförbundet -  H ) Ingår i Nationella Samlingspartiets röster - ,5) Några olika smågrupper —16) Inkl. 5 980 röster av Svenska Vänstern samt 27 783 röster av Småbrukar- 
och Folkpartiet—17) Inkl. 8192 röster av Svenska Vänstern och 20 061 röster av Småbrukarpartiet - 18) Inkl. 5 378 röster av Småbrukarpartiet och 5162 röster av Radikala 
Folkpartiet -  ,9| Inkl. 4 964 röster av Småbrukarpartiet, 4 936 röster avDe Frisinnades Förbund och 4 487 röster av Radikala Folkpartiet -  20) Inkl. 6 810 röster av De
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Year
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A
,2) 32 358 2 890 990 1907
,2) 22 620 2 809 441 1908
’2) 24 962 1 846 471 1909
,2) 18 378 1 791 559 1910
’2) 17 953 1 802 387 1911
,2) 14 146 - 724 304 1913
,2) 15486 1 795 209 1916
,2) 17 486 - 992 762 1917
16 068 2 961 101 1919
128181 27 772 - 865 421 1922
91 839 18 1 502 - 878 941 1924
109 939 20 3 299 - 910191 1927
128164 23 10154 - 3 741 - 951 270 1929
11 504 - 20883 1 13) 9 085 - 11 144 1 1 130 028 1930
37 544 3 u ) 14 ,5) 21 881 2 1 107 823 1933
23 159 1 97 891 14 9 951 1 1 173 382 1936
86 219 8 16| 35269 2 1 297 319 1939
17) 33 780 1 1 698 376 1945
,B) 15 718 - 1 879 968 1948
,9) 14 934 - 1 812817 1951
20) 8187 - 2 008 257 1954
33 947 3 21) 18 605 - 1 944 235 1958
100396 2 22| 27 068 1 2 301 998 1962
61 274 7 878 - 2 370 046 1966
35453 - 4111 - 2 535 782 1970
25 527 - - - 2 577 949 1972
45402 1 43 344 1 21 441 - 2 749 818 1975
9 316 -  34 958 - 23) 13 694 1 2 894 446 1979
24) 2 335 -  25)11 104 1 2B) 68 543 4 2 979 694 1983
3 096 - 35100 -  115 988 4 27) 27 700 1 2 880 093 1987
De Frisinnades Förbund och 1 040 röster av Småbrukarpartiet -  21) Inkl. 6 424 röster av De Frisinnades Förbund och 5 057 röster av Agrarpartiets opposition -  22) Inkl. 
12 000 röster av De Frisinnades Förbund, 8 686 röster av Finlands Centerparti och 6 329 röster av Småbrukarpartiets opposition -  23| Inkl. 2 955 röster för Socialistiska 
Arbetarpartiet. 1 233 röster för Privatföretagarnas Partiorganisation i Finland samt 9 506 röster för gruppen Övriga, varav Åländsk Samling r.f. 9 286 röster x h  1 mandat 
-  24) Förbundet för Medborgarmakt -  B ) Konstitutionella högerpartiet - 26) Omfattar sammanlagt 59 085 röster (3 mandat) för elektorsföreningar, samt 9 458 röster (1 
mandat) för Åländsk Samling. - 27) Omfattar sammanlagt 18 299 röster för elektorsföreningar, samt 9401 röster (1 mandat) för Åländsk Samling.
’) With predecessors -  2) Until 1962 Agrarian Party - 3) In 1983 with Liberal Party -  4) Finnish Party -  5) Young Finnish party -  sl Coalition of the Finnish Party, the Young 
Finnish Party and the Finnish People's Party, 299 516 votes. The Finnish Party got 32 representatives, the Young Finnish Party 24 and the Finnish People's party lonly in 
1 9 1 7 )5 -7) National Progressive Party -  s) Incl. votes of the Patriotic Popular Movement -  s) Incl. the votes of the Coalition of Åland 6  567 in 1948,5 686 in 1951,4651 
in 1954.5487 in 1958, 7261m  1962, 7 JIB in 1966,8971 in 1970, 7 672 in 1972and9482in 1 9 7 5 - ’a)FinnishPeople'sParty-” )SmallHolders' Party of Finland-’2) 
Incl. the votes of the Christian Workers Party: 13 790 in 1907, 18 848 in 1908,23259 in 1909, 17 344 in 1910, 17245 in 1911, 12 850in 1913, 14 626 in 1916 and 15489 
in 1 9 1 7 -13j  Small groups in the patriotic coalition - 14j  Incl. in the votes of the National Coalition Party -  1sj  Various small groups -  '6) Incl. 5  980 votes of the Swedish 
Left Wing and27 783 votes of the Small Farmers 'and People's P a r ty -17) Incl. 8  192 votes of the Swedish Left Wing and20 061 votes of the Small Farmers 'P a r ty - ’8) 
Incl. 5  378 votes of the Small Farmers' Party and 5162 votes of the Radical People's Party - ,s) Incl. 4 964 votes of the Smål Farmers'Party, 4 936 of the Liberal Union 
and 4 487 votes of the Radical People's Party -  20) Incl. 6  810 votes of the Liberal Union and 1040 votes of the Small Farmers'Party-2’) Incl. 6  424 votes of the Liberal 
Union and5 057 votes of the Opposition of the Agrarian Party -  22) Incl. 12 000 votes of the Liberal Union, 8  686 votes of the Center Party of Finland and 6 329 votes of 
the Opposition of the Small Holders ' Party -  23) Incl. 2  955 votes for the Socialist Workers' Party, 1233 votes for the Private Entrepreneurs ' Party in Finland and 9  506 
votes for the group Others of which 9286 votes and I seat for the Coalition of Åland -  24 ) Union for Democracy -  2S) Constitutional Party of Finland-28) Incl. intotal 
59 085 votes 13 seats) of the voters' associations and 9 458 votes (1 seat) of the Coalition of Åland. -  27) Incl. in total 18 299 votes of the voters ' associations and9 401 
votes 1 1 seat) o f the Coalition of Åland.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIX A Valtiolliset vaalit: Kansanedustajain vaalit (TK); TK:n oikeustilastotoimisto -  FOS XXIX A Statliga vai: Riksdagsmannavalen (SC); SC:s
byrå för rättsstatistik -  OSF XXIX A National elections: Parliamentary elections ICSO); Judicial Statistics Division of CSO
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432. Puolueiden äänimäärät vuoden 1987 kansanedustajain vaaleissa 
Partiernas röstetal vid riksdagsmannavalen år 1987
Vote totals of parties in parliamentary elections in 1987
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Hyväksytyt äänestysliput-Godkända röstsedlar- Validballots
He . . . . 71 412 91 258 6 1 7 7 23 392 8 342 2 9 1 3 2 10 794 8 1 1 3 3 794 2 434 4 692 26 440 8 4 3 0 2 9 4 4 1 0
Uu . . . . 106 454 104 900 25111 28 704 15 867 50 021 13 495 8 383 8 088 - 5 1 3 6 22 337 5 742 394 238
T e ........ 55 247 61 927 35 824 24 281 21 896 15 608 13 789 4 378 1 048 _ 4 442 6 406 102 244 948
T p ........ 47 982 4 6 1 6 6 30 773 25 954 15 946 - 6 004 3 626 1 030 - 2 840 5 262 - 185 583
Ah . . . . _ _ - - - _ - - - - - - 9 401 9401
He . . . . 64 943 64 766 2 5 7 0 3 18 930 9 639 351 8 741 8 314 962 - 2 956 7 860 - 2 1 3 1 6 5
Hp . . . . 52 042 56 906 12 650 17 621 13 474 - 17 912 4 976 3 021 - 2 733 8 702 - 190 037
Ky........ 72 990 50 650 34 573 6 1 3 8 12 133 747 6 870 7 215 1 468 - 2 864 7 350 550 203 548
M i . . . . 35 502 25 824 31 408 5 378 10 686 - 2 009 4 780 1 286 - 955 3 091 - 120 919
P K .......... 31 111 17 740 26 977 4 4 6 7 9 037 - 3 373 3 479 864 - 290 1 713 1 188 100 239
Ku........ 28 249 21 056 42 428 2C 799 17 083 - 3 987 3 382 1 014 - 1 139 4 584 2 287 1 4 6008
KS . . . . 40 405 29 349 28 7 9 7 19 702 11 326 266 3 594 5 272 971 - 1 518 5 1 5 8 - 146 358
V a .......... 41 590 46 577 73 935 15 957 15 273 56 472 7 900 7 046 920 662 2 1 2 6 3 444 - 271 902
Ou . . . . 31 233 34 903 87 855 39 718 16 551 - 9 408 3 870 2 651 - 2 646 11 051 - 239 886
L a .......... 16171 14 2 1 4 45 249 19 392 4 685 - 14 3 0 5 1 375 707 - 763 2 590 - 119451
K 695331 666 236 507 460 2 7 0 4 3 3 1 8 1938 152 597 122181 7 4 2 0 9 27 824 3 096 3 5 1 0 0 115 988 27 700 2 8 8 0  093
' ) 476 751 4 6 5 4 3 4 170 845 170 333 96 395 93 813 83 946 46 704 21 315 2 689 24 873 87 884 19 243 1 760 225
2) ................ 214 340 198 203 3 3 5 4 4 6 98 253 84 936 57 326 37 094 27 202 6 356 350 10 057 27 641 8 329 1 105 533
3) ................ 4 240 2 599 1 169 1 847 607 1 458 1 141 303 153 57 170 463 128 14 335
Prosenttia - 3ro cen t- °ercent
He . . . . 24,3 31,0 2,1 7,9 2,8 9,9 3,7 2,8 1,3 0,8 1,6 9,0 2,9 100
Uu . . . . 27,0 26,6 6,4 7,3 4,0 12,7 3,4 2,1 2,1 - 1,3 5,7 1,5 100
T e ........ 22,6 25,3 14,6 9,9 8,9 6,4 5,6 1,8 0,4 - 1,8 2,6 0,0 100
T p ........ 25,9 24,9 16,6 14,0 8,6 - 3,2 2,0 0,6 - 1,5 2,8 - 100
Ah . . . . - - - - - - - - - - - - 100,0 100
He . . . . 30,5 30,4 12,1 8,9 4,5 0,2 4,1 3,9 0,5 - 1,4 3,7 - 100
Hp . . . . 27,4 29,9 6,7 9,3 7,1 - 9,4 2,6 1,6 - 1,4 4,6 - 100
K y........ 35,9 24,9 17,0 3,0 6,0 0,4 3,4 3,5 0,7 - 1,4 3,6 0,3 100
M i . . . . 29,4 21,4 26,0 4,4 8,8 - 1,7 4,0 1,1 - 0,8 2,6 - 100
PK........ 31,0 17,7 26,9 4,5 9,0 - 3,4 3,5 0,9 - 0,3 1,7 1,2 100
Ku........ 19,3 14,4 29,1 14,2 11,7 - 2,7 2,3 0,7 - 0,8 3,1 1,6 100
KS . . . . 27,6 20,1 19,7 13,5 7,7 0,2 2,5 3,6 0,7 - 1,0 3,5 - 100
V a .......... 15,3 17,1 27,2 5,9 5,6 20,8 2,9 2,6 0,3 0,2 0,8 1,3 - 100
Ou . . . . 13,0 14,6 36,6 16,6 6,9 - 3,9 1.6 1,1 - 1,1 4,6 - 100
L a .......... 13,5 11,9 37,9 16,2 3,9 - 12,0 1,2 0,6 - 0,6 2,2 - 100
K 24,1 23,1 17,6 9,4 6,3 5,3 4,2 2,6 1,0 0,1 1,2 4,0 1,0 100
’ ) ................ 27,1 26,4 9,7 9,7 5,5 5,3 4,8 2,7 1,2 0,2 1,4 5,0 1,1 100
2) ................ 19,4 17,9 30,3 8,9 7,7 5,2 3,4 2,5 0,6 0,0 0,9 2,5 0,8 100
3) ................ 29,6 18,1 8,2 12,9 4,2 10,2 8,0 2,1 1,1 0,4 1,2 3,2 0,9 100
'  ) Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities.
2) Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities.
3) Suomessa henkikirjoittamattomat -  Icke mantalsskrivna i Finland -  Not in domicile register in Finland.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIX A; TK:n oikeustilastoto im isto -  FOS XXIX A; SC:s byrå för rättss ta tistik -  OSFXXIX A;  Jud ic ia l S tatistics D ivision o f  CSO
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433. Tasavallan presidentin vaalit 1988 -  Val av republikens president 1988 -  Presidential elections, 1988 
Suora vaali -  Direkta valet -  Direct election
Valitsijamiesten vaalit -  Valet av elektorer -  Election o f electors
Vaalipiiri
Iks
taulukko
430)
Valkrets
(se
tabell
430)
Con­
stituency
(see
table
430)
Suomen 
Sosiali­
demokraat­
tinen 
Puolue 
Finlands 
Social­
demokra­
tiska Parti 
Social 
Democratic 
Party of 
Finland 
A
Suomen
Maaseudun
Puolue
Finlands
Landsbygds
Parti
Finnish
Bural
Party
B
Pro Koivisto 
yhteislista 
Pro Koivisto 
gemensam 
lista
Pro Koivisto 
joint list
C
Ahvenanmaan 
valtisija- 
vhdistys 
Ålands 
valmans­
förening 
The voter's 
association 
of the Åland 
Islands
D
A, B, C, D 
Yhteensä 
Summa 
Total
Keskusta­
puolue
Center­
partiet
Center
Party
Kansal­
linen Ko­
koomus 
Samlings­
partiet 
National 
Coalition 
Party
Liike-88
yhteislista
Rörelse-88
gemensam
lista
Movement’88 
joint list
Demokraat­
tinen
Vaihtoehto
Demokratiskt
Alternativ
Democratic
Alternative
Yhteensä
Summa
Total
He
Valitsijamiehiä -  Elektorer -  
14 -
- Electors
2 16 2 9 3 30
Uu 20 1 3 - 24 5 11 3 - 43
Te .......... 10 2 1 - 13 4 6 2 - 25
Tp .......... 8 1 - - 9 4 4 2 - 19
Ah — — — 1 1 — — — — 1
He 11 _ _ 11 3 6 2 - 22
H p .......... 10 - - - 10 2 6 2 - 20
Ky .......... 12 - - - 12 4 4 1 - 21
M i 7 - - - 7 4 2 - - 13
PK 6 _ - - 6 3 2 - - 11
Ku 6 1 - - 7 5 2 2 - 16
KS 7 - - - 7 4 2 2 - 15
Va 7 1 2 - 10 11 5 1 - 27
Ou 7 1 - - 8 11 3 4 - 26
La 3 - - - 3 6 1 2 - 12
K 128 7 8 1 144 68 63 26 - 301
' ) .................... 45 1 3 - 49 12 24 7 - 92
Äänimäärät - 
1 175 209
-Röstantal -  Votes 
120 043 88 663 7 484 1 391 399 647 769 603 180 286 833 56 528 2 985 709
% ................ 39,4 4,0 3,0 0,3 46,6 21,7 20,2 9,6 1,9 100,0
’ ) Niistä naisia -  Därav kvinnor -  Of these women.
l ih d e  -  Källa -  Source: TK:n oikeustilastotoimisto -  SC:s byrå för rättsstatistik -  Judicial Statistics Division of CSO
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434. Puolueiden saamat äänimäärät ja valtuutetuiksi valitut vuoden 1988 kunnallisvaaleissa 
Partiernas röstetal och valda fullmäktige vid kommunalvalen år 1988
Vote totals o f parties and municipal councillors elected in municipal elections in 1988
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Luku-Anta -Numb
Koko maa -  Total . 2630115
ä t - Ante 
663 692
1 röster -  
601 468
Votes 
554 924 270 532 95258 139 209 62154 71614 4 208 1494 7 295 29339 4 672 560 2)123 696
Kaupungit- Urban .
1 583704 450 149 415 546 187 415 164674 46448 84 442 51 095 48 487 3 495 1494 6 980 25160 4513 560 93 246
Muut kunnat -R u ra l
1 046411 213 543 185 922 367 509 105 858 48 810 54 767 11059 23127 713 - 315 4179 159 - 30 450
Helsingin kaup.......... 249696 57 968 73 935 11 212 19 589 4125 24 342 6515 7 750 - 1975 2 627 4 151 495 35012
Uudenmaan 1............. 358009 103 228 97 450 28 750 26614 6 058 48 685 8 728 6895 30/ 93 1211 5198 362 6b 24365
Turun l.e te l............... 230 832 57 857 62125 38 212 23490 13206 12 296 10403 4 922 371 1211 478 2 045 - - 4216
Turun l.poh j............... 174032 48 697 42129 36 592 26864 6959 201 2 312 3 836 - 190 769 1621 - - 3862
10550 - - - - - - - - - - - - - 10 550
Hämeen l.e te l........... 193687 63 922 57126 30137 17174 4 941 - 5 498 7165 261 - 905 1 672 - - 4886
Hämeen 1. pohj.......... 174341 53 604 53 241 16 920 22 828 3 921 643 8 669 4 43: 302 - 1 080 2 500 - - 6 200
X " i ,  : : : : : : : : : :
182465 63 01C 45 013 37 608 5310 5271 853 5613 8 050 1 929 - 520 2 356 - - 6 932
111680 32 846 23 619 33 267 5 859 5625 - 876 4666 327 _ - 754 - - 3841
Pohj.-Karjalanl.......... 91 740 29 752 14 852 27 760 5 054 6256 - 1937 4 09' - - - 1 071 - - 966
Kuopioni.................... 133052 26 634 20 383 43 910 20058 10 423 - 2 520 3167 - - 2157 - - 3800
Keski-Suomenl......... 135520 39 582 24 499 35 326 19 570 6297 187 508 4 746 - - - 608 - - 4197
Vaasan 1 253803 41 21E 4415C 74 645 16148 9 931 51 805 1513 7 667 _ 357 1 808 159 - 4 401
Oulun 1........................ 220188 28 201 29 454 94 075 39 615 9610 197 2 503 3195 711 - - 3 226 - - 9 401
Lapin 1......................... 110520 17171 13 492 46 510 22 359 2 635 - 4 559 1031 - - - 1 696 _ - 1067
K o k o m a a - Total.. 12842 kS' V2a866
-  Valda f 
2 392 4 227
-  Municipal councillors elected 
1 209 453 712 127 273 10 2 5 62 1 21503
Kaupungit -  Urban
3890 1 148 910 697 414 97 238 83 116 8 2 4 36 1 _ 136
Muut kunnat -R ura l
Helsingin kaup...........
Turun 1. etel.
Hämeen l.poh j..........
E i .................
FWij-Karja lani..........
Kuopioni..................
Keski-Suomenl.........
Vaasani.....................
Ouluni......................
Lapin 1.......................
8952
85
1256
1345
1029
220
905
602
835
783
561
712
848
1589
1424
648
1718
21
372
296
259
298
181
255
228
178
116
233
208
142
79
1482
27
282
323
232
261
178
192
148
76
78
130
252
141
72
3 530
4
145
379
316
203
111
277
289
212
304
294
606
769
318
795
7
78 
97
135
74
79 
12 
33 
23 
108 
106 
74
248
135
356
1
16
50
38
12
12
21
32
41
62
35
68
54
11
474
8
261
117
1
5
1
318
1
44
2
20
20
4
11
12
11
2
4 
7 
2
5 
11 
16
157
1E
ie
1E
2
i :
31
29
2C
1E
28
4C
k
2
1
2
-
1
1
3
-
-
-
-
-
2
1
1
1
1
2
1
1
26
10
5
4
7
2
4 
3
5
5 
2 
3
6 
6
1
-
367
12
55
37
22
220
13
12
24
19
2
13
17
11
37
9
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Valkrets
%
100,0 2 5 ,2 2 2 ,9 21,1 10,3 3,6 5,3 2 ,4 2,7 0,2 0,1 0,3 1,1 0,2 0,0 4,7 Hela landet
100,0 28 ,4 26 ,2 11.8 10,4 2,9 5,3 3,2 3,1 0,2 0,1 0 ,4 1,6 0,3 0,0 5.9 Städer
100,0 20 ,4 17 .8 35,1 10,1 4,7 5,2 1,1 2,2 0,1 - 0,0 0 ,4 0,0 - 2 ,9 Övriga komm.
100,0 23 ,2 29 ,6 4,5 7,8 1,7 9,7 2,6 3,1 _ _ 0,8 1,1 1,7 0,2 14,0 Helsingfors stads
100,0 28 ,8 27 ,2 8,0 7,4 1,7 13,6 2 ,4 1,9 0,1 0,0 0,3 1.5 0,1 0,0 6,8 Nylands I.
100,0 25,1 26 ,9 16,6 10,2 5,7 5,3 4 ,5 2,1 0,2 0,5 0,2 0 .9 - - 1,8 Åbo I. södra
100,0 28 ,0 24 ,2 21,0 15 ,4 4 ,0 0,1 1,3 2,2 - 0,1 0,4 0 ,9 - - 2,2 Åbol. norra
100,0 - - - - - - - - - - - - - - 100,0 Ålands ’ )
100,0 33 ,0 29 .5 15,6 8,9 2,6 - 2,8 3,7 0,1 - 0 ,5 0 ,9 - - 2 ,5 Tavasteh. I. söd.
100,0 30 ,7 30 ,5 9,7 13,1 2,2 0,4 5,0 2 ,5 0,2 - 0,6 1,4 - _ 3 ,6 Tavasteh. I. norr.
100,0 34 ,5 24 ,7 20,6 2,9 2,9 0,5 3,1 4,4 1,1 - 0,3 1,3 - - 3,8 Kymmene I.
100,0 29 ,4 21,1 29 ,8 5,2 5,0 - 0.8 4,2 0.3 - - 0 ,7 - - 3 ,4 S:t Michels I.
100,0 32 ,4 16,2 30 ,3 5,5 6,8 - 2,1 4 ,5 - - - 1,2 _ - 1,1 Norra Karelens 1.
100,0 20,0 15,3 3 3 ,0 15,1 7,8 - 1,9 2,4 - - - 1,6 - - 2 ,9 Kuopio 1.
100,0 29 ,2 18,1 26,1 14 ,4 4 ,6 0,1 0,4 3,5 - - - 0 ,4 - - 3,1 Mell. Finlands 1.
100,0 16,2 17 ,4 29 ,4 6,4 3 ,9 20 ,4 0,6 3,0 - - 0,1 0,6 0,1 - 1,7 V asa 1.
100,0 12,8 13 ,4 42 ,7 18,0 4 ,4 0,1 1,1 1.5 0 ,3 - - 1,5 - 4 ,3 Uleåborgs 1.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
15.5
22 ,3
29 .5
19 .2
24 ,7
29 .6  
22 ,0
25 .2
32 ,9
30.1
3 0 .5
29.1
3 1 .7
16.3
2 7 .5
13.1 
10,0
12 .2
12,2
18,6
2 3 .4  
16,6
3 1 .8
2 2 .5
2 4 .0
2 2 .5
2 8 .8
2 9 .6
2 3 .0
18.9  
13,5
11.0  
15,3
15 .9  
9 ,9
11,1
42.1
32 .9
17.9
39 .4
4,7
11 .5
28 .2
30 .7
22 .4
18 .4  
33 ,2
36 .9
37 .8
42 .7
34 .7  
38,1
54 .0
49.1
20 ,2
9 .4
10 ,6
8,9
8,2
6,2
7.2
13.1
8.2
13.1
1.4  
4.2  
4,1
15.2  
12,5  
4 ,7
17 ,4
20 ,8
2 .4
3 .5
2.5
4 .0
1.2
1.3
3.7
3.7
1.3
2.0
2.5
4.1
7 .3
8.7
4.1
4.3
3 .8  
1,7
5,5
6,1
5.3
9 .4  
20 ,8
8 ,7
0 ,2
0 ,6
0,1
20 ,0
0,1
4.1
1,0
2.1 
0 ,5
2 .4  
1,6
1.5  
0,4
1,2
2,0
1,3
0,3
0,7
1,0
0,2
0,3
0,8
2 .5
0 ,9
2,1
3 ,0
1.8
2,4
1,2
1.3  
1,6
2.7  
2,2
3.7
3.7
3.6
2.7
3.3
2.7  
0,9  
0,3
0,1
0,2
0 ,0
0,1
0,1
0.1
0 ,2
0 ,4
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,2
0,1
0,1
1,5
0,5
0 ,9
0,3
0 ,8
0 ,4
0 ,4
0,8
0 ,3
0 ,5
0 ,4
0,9
0,7
0 ,2
0 ,2
0 ,4
0 ,9
0,0
0,0
1.2
-
1.0
3 .9
3 .5
4.1
14.1
4 .4  
2 ,8  
2,1
1 0 0,0
1.4  
2 ,0
2 .9
2 .4  
0 ,4  
1.8  
2 ,0  
0 ,7
2 .6
1.4
Lapplands 1.
Hela landet
Städer
Övriga komm.
Helsingfors stads 
Nylands 1.
Åbo 1. södra 
Åbo 1. norra 
Ålands '1 
Tavasteh. 1. söd. 
Tavasteh. 1. norr. 
Kymmene 1.
S:t Michels 1. 
Norra Karelens 1. 
Kuopio 1.
Mell. Finlands 1. 
Vasa 1.
Uleåborgs 1. 
Lapplands 1.
'] Lokakuussa 1387 toimitetuissa vaaleissa valittiin valtuustot vuosiksi 1 S H 8 - la s i - l  devai som torrattaoes i oktober la a /v a iae s tu iim antig e  tor aren is ö b - is a i  - A t  me 
elections he ld  in October 1987 Communal councils w ere elected for the years 1988-1991  - 2) Sosialistiset -  Socialistiska -  Socialist 7 648 (40), Ei-sosialistiset -  
Icke-sociaIistiska -  N o n -s o c ia lism  172 (152), Vihreät -  De Gröna -  The Greens 57 373 (84), M uut -  Övriga -  Other45 503 (227).
Lähde -  Källa -  Source: TK:n oikeustilastotoim isto -  SC:s byrå för rättsstatistik -  Judicial S tatistics Division o f  CSO
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435. Äänioikeutetut ja äänestäneet vuoden 1988 kunnallisvaaleissa 
Röstberättigade och röstande vid kommunalvalen år 1988
Persons entitled to vote and persons who voted in municipal elections in 1988
Vaalipiiri 
Valkrets 
Electoral district
Äänesty:
alueet
Röstning
områden
Voting
districts
s- Äänioikeutetut 
Röstberättigade 
s- Persons entitled to vote
Äänestäneet -  Röstande -  
Persons who voted
Luku
Antal
Number
%:na äänioikeutetuista 
i % av röstberättigade 
per 100 o f those 
entitled to vote
Miehet
Män
Men
Naiset Yhteensä 
Kvinnor Summa 
Women Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kaikki
Samtliga
Total
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 
Yhteensä -  Summa -  Total............................................... 4 941 1 791 575 1 971 048 3 762623 2652603 69,0 71,9 70,5
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ...................... 1 956 1 092 1 96 1 262 138 2 354334 1 597 838 66,0 69,5 67,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 2 985 699 379 708910 1 408289 1 054 765 73,6 76,1 74,9
Helsingin kaupungin -  Helsingfors s ta d s ......................... 192 173 058 224 872 397 930 251 850 61,1 64,9 63,3
Uudenmaan läänin-N ylands läns ................................... 492 258 114 279 068 537182 361 414 65,2 69,3 67,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ...................... 252 176186 194 999 371 185 244 240 63,5 67,9 65,8
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 240 81 928 84 069 165 997 117174 68,8 72,4 70,6
Turun läänin eteläinen -  Åbo läns södra ......................... 307 149490 168 057 317 547 232845 71,4 75,1 73,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 141 92 481 108 083 200 564 143 033 68,6 73,6 71,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 166 57 009 59 974 116 983 89 812 75,9 77,6 76,8
Turun läänin pohjoinen -  Åbo läns norra ......................... 312 112149 121 663 233 812 175436 73,9 76,0 75,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 158 66 488 74 071 140 559 102496 71,4 74,3 72,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 154 45 661 47 592 93 253 72 940 77.6 78,8 78,2
Ahvenanmaan maakunnan ’ ) — Landskapet Ålands ') . . 38 8142 8671 16813 10918 64,5 65,4 64,9
Kaupunki -  Stad -  Urban municipality ............................... 6 3163 3 678 6 841 4091 58,7 60,7 59,8
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 32 4 979 4 993 9972 6827 68,1 68,8 68,5
Hämeen läänin eteläinen -  Tavastehus läns s ö d ra ___ 297 131 710 146 918 278628 195476 66,8 73,2 70,2
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ...................... 121 75774 88 816 164 590 111 501 63,2 71,6 67,7
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 176 55936 58102 114 038 83 975 71,6 75,6 73,6
Hämeen läänin pohjoinen --Tavastehus läns norra — 249 116 009 132704 248 713 175 947 69,3 72,0 70,7
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 136 80162 94 685 174 847 121 243 67,7 70,8 69,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 113 35847 38 019 73 866 54704 73,0 75,1 74,1
Kymen läänin -  Kymmene lä n s ........................................... 367 126 599 136343 262 942 183903 68,6 71,2 69,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 156 85 695 94 685 180 380 122 975 66,4 69,8 68,2
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 211 40 904 41 658 82 562 60 928 73,2 74,4 73,8
Mikkelin läänin -  S:t Michels lä n s ..................................... 327 77 729 83280 161009 112 544 68,6 71,2 69,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ...................... 63 32 368 37 667 70035 46497 65,3 67,4 66,4
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 264 45 361 45 613 90 974 66047 70,9 74,3 72,6
Pohjois-Karjalan läänin -N o rra  Karelens lä n s .............. 279 65 690 69 029 134 719 92356 68,3 68,8 68,6
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .................... 83 31 215 34790 66005 43414 66,2 65,4 65,8
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 196 34 475 34 239 68714 48 942 70,3 72,2 71,2
Kuopion läänin-Kuopio läns ............................................. 329 93778 100 599 194377 134040 69,2 68,7 69,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 103 48333 55 389 103 722 67 752 66,9 64,0 65,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 226 45445 45210 90 655 66 288 71,7 74,6 73,1
Keski-Suomen läänin -  Mellersta Finlands lä n s ............ 279 91 286 97162 188 448 136738 70,0 75,0 72,6
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 99 45 835 51 517 97 352 69011 66,9 74,4 70,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 180 45451 45645 91 096 67 727 73,1 75,6 74,4
Vaasan lään in -V asa  läns ................................................. 576 159381 170722 330103 255137 76,6 78,0 77,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 207 79193 87109 166 302 123 777 73,2 75,6 74,4
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 369 80188 83 613 163 801 131360 79,9 80,5 80,2
Oulun läänin-U leåborgs läns ........................................... 564 154205 158 022 312 227 222 286 70,0 72,4 71,2
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 160 68 419 75 369 143788 95 385 65,2 67,4 66,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 404 85786 82 653 168439 126 901 73,8 76,9 75,3
Lapin läänin -  Lapplands lä n s ............................................. 333 74235 73938 148173 111713 73,8 77,0 75,4
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 79 33 826 36 408 70 234 50 573 70,5 73,5 72,0
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 254 40409 37 530 77 939 61 140 76,6 80,4 78,5
' I  Lokakuussa 1987 toimitetuissa vaaleissa valittiin valtuustot vuosiksi 1988-1991 - I  de val som förrättades i oktober 1987 valdes fullmäktige for âren 1988-1991 -  A t the 
elections held in October 1987 Communal councils were elected for the years 1988-1991.
Lähde -  Källa -  Source: TK:n oikeustilastotoimisto -  SC:s byrå för rättsstatistik -  Judicial Statistics Division o f CSO
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436. Pinta-ala, väkiluku ja väestöntiheys 
Areal, folkmängd och folktäthet
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kaita 
km2:llä 
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Världsdel och land
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päivä 
Åroch 
dag
Luku
Antal
1000 % 1000km2
Eurooppa Europa
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Suomi ') ................................. . .  17.11.85 4911 4946 0,5 338 15 Finland ')
Ruotsi1) ................................. . .  1.11.85 8 360 8436 0,2 450 19 Sverige ’ )
Norja '1 ................................... . .  1.11.80 4 091 4 209 0,4 324 13 Norge ')
Tanska ' ) ?) .............................. . .  1.1.81 5124 5130 -0 ,0 43 119 Danmark1) 2)
Islanti ’ ) .................................... . .  1.12.80 229 250 1,1 103 2 Island ')
Alankomaat1) ......................... . .  28.2.71 13 060 14758 0,5 41 360 Nederländerna ')
A lban ia ................................... . .  1982 2 786 3143 2,0 29 108 Albanien
Andorra ................................. . .  1986 47 51 4,2 0,453 113 Andorra
Belgia ') .................................. . .  1.3.81 9 849 9 925 0,1 31 320 Belgien ')
Bulgaria ................................. . .  4.12.85 8 948 8 995 0,2 3) 111 81 Bulgarien
Espanja4) ............................... . .  1.3.81 37 746 ’ )39  053 0,5 505 77 Spanien4)
Irlanti ..................................... . .  13.4.86 3 541 3 538 0,6 70 51 Irland
Iso-Britannia ja Pohjois- Storbritannien och Nord­
Irlanti5) ................................ . .  5.4.81 55 678 57 077 0,1 244 234 irland 5)
Englanti ja W a les .............. . .  5.4.81 49155 151 35) 332 England och Wales
Pohjois-lrlanti...................... . .  5.4.81 1 488 14 35) 112 Nordirland
Skotlanti............................. . .  5.4.81 5 035 79 35) 65 Skottland
Ita l ia ........................................... . .  25.10.81 56 557 1)57 441 0,2 301 191 Italien
Itävalta ’ ) ............................... . .  12.5.81 7 555 7 595 0,0 84 90 Österrike ')
Jugoslavia ’ ) .......................... . .  31.3.81 22 425 23 559 0,7 256 92 Jugoslavien ’ )
Kreikka ................................... . .  5.4.81 6) 9 740 7) 10 013 0,5 132 76 Grekland
Liechtenstein......................... . .  2.12.80 25 28 1,1 0,160 175 Liechtenstein
Luxemburg1) ......................... . .  31.3.81 365 375 0,1 2,6 144 Luxemburg ')
Malta ..................................... . .  16.11.85 345 347 1,1 0,316 1098 Malta
Monaco ’ ) ............................... . .  4.3.82 27 28 0,7 0,0015 18 667 Monaco ’ )
Neuvostoliitto, ks. s. 468 Sovjetunionen, se s. 468
Portugali8) ............................. . .  16.3.81 9 833 10 408 0,8 92 113 Portugal8)
Puola ..................................... . .  6.12.84 37 026 37 862 0,8 313 121 Polen
Ranska1) 9) ............................. . .  4.3.82 54 335 55874 0,5 552 101 Frankrike1) 9)
Romania................................. . .  5.1.77 21 560 23 048 0,5 238 97 Rumänien
Saksa ’ ) 10) " ) ......................... 77 865 357 218 Tyskland ’ ) ,0) ,1)
Saksan dem.tasavalta ’ ) . . . .  31.12.81 16 706 16 666 -0,1 108 154 Tyska dem. rep. ')
Saksan liittotasavalta1) ,0) . .  25.5.87 61 029 61 199 -0,1 249 246 Förb.rep. Tyskl. V G)
San Marino .......................... . .  30.11.76 19 23 0,8 0,061 377 San Marino
Sveitsi ’ ) ................................. . .  2.12.80 6 366 6 509 0,5 41 159 Schweiz ’ )
Tsekkoslovakia...................... . .  1.11.80 ^ 15 283 15 620 0,2 128 122 Tjeckoslovakien
Turkki, ks. A as ia ..................... Turkiet, se Asien
U nkari..................................... . .  1.1.80 10 709 10 596 -0,1 93 114 Ungern
Vatikaani ............................... 30.4.48 0,9 0,8 0,0 0,0004 2 000 Vatikanstaten
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Iso-Britannia:
Gibraltar6) .........................
Kanaalisaaret....................
Man ...................................
9.11.81
23.3.86
6.4.86
30 
136 
’ ) 62
30
137
66
-0 ,2
0,7
-0,1
0,006
0,195
0,588
5 000 
703 
112
Storbritannien: 
Gibraltar6) 
Kanalöarna 
Man
Norja:
Svalbard ja 
Jan Mayen,2) ................ 1.11.70 3,4 63
Norge:
Svalbard och 
Jan Mayen,z)
Tanska:
Färsaaret ’ ) ......................... 22.9.77 42 47 1,0 1,4 34
Danmark: 
Färöarna ’ )
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Aasia Asien
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Afganistan............................... 23.6.79 ,3) 13 051 15513 652 24 Afghanistan
Arabiemiirikunnat1) .............. XII 85 1 622 1 501 5,1 84 18 Förenade Arabemiraten ')
Bahrain ................................... 5.4.81 351 481 3,0 0,678 709 Bahrain
Bangladesh ............................. 6.3.81 87120 104 532 2,1 144 726 Bangladesh
Bhutan..................................... XI-XII 69 1 035 1 451 1,9 47 31 Bhutan
Brunei ..................................... 26.8.81 193 241 3,3 5,8 42 Brunei
Filippiinit1! ............................. 1.5.80 48 098 58 721 2,5 300 196 Filippinerna1)
Indonesia................................. 31.10.80 147 490 174951 2,2 1 905 92 Indonesien
Intia ,4| ..................................... 1.3.81 685185 796 596 2,1 3 288 242 Indien u )
Ira k ........................................... 17.10.87 16 278 17 656 3,6 438 40 Irak
Iran........................................... 8 .10.86 49 857 52 522 3,8 1 648 32 Iran
Israel 15| ................................... 4.6.83 ’ ) 4 038 4 431 1,7 21 211 Israel 15|
Japani6) ................................. 1.10.85 121 049 122 613 0,6 378 324 Japan6)
Jemen16) ................................. 10 048 528 19 Yemen16)
Jemenin arabitasavalta . . . 1 .2.86 1)9  274 7 534 2,8 195 39 Arabrepubliken Yemen
Jemenin kansandemokraatti­
nen tasavalta ................ 29.3.88 2 345 2 514 3,1 333 8 Dem. folkrep. Yemen
Jordania6) ,7I .......................... 10.11.79 2133 3 943 3,7 98 40 Jordanien6) ,7)
Kamputsea ............................. 1.5.81 6 682 7 869 2,6 181 43 Kampuchea
Kiina (pi. Taiwan) .................. 1.7.82 1 008 181 Ï 1,3 9 561 ^ Kina (exkl. Taiwan!Ta iw an................................. 28.12.80 17 949 ) 36 J Taiwan
Korean dem.kans.tasavalta .. 1.10.63 11 568 21 902 2,4 121 181 Demokr.folkrep. Korea
Korean tasavalta6) ................ 1.11.85 40448 41 975 1,4 99 424 Republiken Korea8)
■Kuwait..................................... 20-21.4.85 1697 1 958 4,5 18 109 Kuwait
Kypros1) ................................. 30.9.76 613 687 1,2 9,3 74 Cypern ')
La os ......................................... 1.3.85 3 585 3 874 2,3 237 16 Laos
Libanon ,8) ............................... 15.11.70 2 126 2 827 0,5 10 283 Libanon1B)
Malesia ................................... 10.6.80 13183 16 921 2,7 330 51 Malaysia
Malediivit ............................... 25-28.3.85 180 202 3,6 0,298 678 Maldiverna
M ongolia ................................. 5.1.79 1 595 2 092 2,8 1 567 1 Mongoliet
Myanmar (ent. Burma) .......... 31.3.83 35 308 39 966 677 59 Myanmar (f.d. Burma)
Nepal ' 1 ................................... 22.6.81 15 023 18 234 3,4 141 129 Nepal ')
Neuvostoliitto, ks. s. 468 Sovjetunionen, se s. 468
O m an....................................... 1 377 4,3 212 6 Oman
Pakistan 19| ............................. 1.3.81 84254 105 409 3,1 796 132 Pakistan1S)
Qatar ....................................... 16.3.86 369 340 5,0 11 31 Qatar
Saudi-Arabia........................... 9-14.9.74 7013 14016 2150 7 Saudiarabien
Singapore ............................... 24.6.80 2 414 2 647 1,1 0,618 4283 Singapore
Sri Lanka ................................. 17.3.81 14 847 16 586 1,5 66 251 Sri Lanka
Syyria20! ................................. 8.9.81 9 053 11 338 3,3 185 61 Syrien20)
Thaimaa ’! ............................... 1.4.80 44 825 54 536 2,0 513 106 Thailand ')
Turkki ....................................... 20.10.85 50 664 52 422 2,1 779 67 Turkiet
aasialainen osa .................. 12.10.80 40 412 757 asiatiska delen
eurooppalainen osa............ 12.10.80 4 325 24 europeiska delen
V ie tnam ................................... IV/89 64411 64227 2,2 332 193 Vietnam
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Gazan a lue21) ......................... 14.9.67 356 0,378 Gazaområdet21 )
Itä-Timor22) ............................. 31.10.80 555 707 2,5 15 47 Östra Timor
Iso-Britannia: Storbritannien:
Hongkong ............................. 11.3.86 5 396 5 681 1,5 23) 1,0 5 436 Hongkong
Portugali: Portugal:
Macao ' ) ............................... 16.3.81 248 439 4,3 0,016 27 438 Macao ’ )
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Afrikka
Itsenäiset valtiot:
Algeria1) ............................... IV 87 22 971 23 841 3,0 2 382 10
Afrika
Suveräna stater: 
A lgerie t1)
Angola ................................... 15.12.70 5 646 9481 2,5 1 247 8 Angola
Benin ..................................... 20-30.3.79 3 331 4446 3,1 113 39 Benin
Botswana ') ........................... 12-26.8.81 941 1 212 582 2 Botswana ')
Burkina ................................. 10-20.12.85 7 965 8 509 274 31 Burkina
Burundi................................... 15-16.8.79 4028 5149 2,8 28 184 Burundi
D jibouti................................... 1960-61 81 383 23 17 Djibouti
Egypti..................................... 17-18.11.86 48 205 ’ ) 51 897 2,7 1 001 52 Egypten
Etelä-Afrikka ......................... 5.3.85 24) 23 386 33 747 2,2 1 221 28 Sydafrika
Etiopia ................................... 9.5.84 42169 47 882 2,5 1 222 39 Etiopien
Gabon ..................................... X 60-V 61 449 1 094 3,9 268 4 Gabon
Gambia................................... 15.4.83 688 812 3,9 11 74 Gambia
Ghana ..................................... 11.3.84 12 206 14130 3,5 239 59 Ghana
Guinea ................................... 4-17.2.83 5781 1) 5 071 2,4 246 21 Guinea
Guinea-Bissau ...................... 16-30.4.79 768 945 1,9 36 26 Guinea-Bissau
Kamerun................................. 9.4.76 7 090 10 674 3,4 475 22 Kamerun
Kap Verde............................... 2.6.80 296 358 2,3 4,0 90 Cap Verde
Kenia ..................................... 24.8.79 15327 23 882 4,6 580 41 Kenya
Keski-Afrikan tasava lta ........ 8-22.12.75 2 055 2 771 2,3 623 4 Centralafrikanska republiken
Komorit................................... 15.9.80 335 487 3,1 2,2 221 Comorerna .
Kongo ..................................... 22.12.84 1 843 1 888 2,6 342 6 Kongo
Lesotho ' ) ............................... 12.4.76 1 217 1 679 2,7 30 56 Lesotho ^
Liberia ................................... 1-14.2.84 2 1 0 2 2 508 3,4 111 23 Liberia
Libya1) ................................... 31.7.84 3 637 4 232 1 760 2 Libyen ’ )
Madagaskar(Malagasy) ___ 1974-75 7 604 11 238 3,1 587 19 Madagaskar (Malagasy)
M a la w i................................... 1-21.9.87 7 983 7 755 3,1 118 66 Malawi
Mali ....................................... 1-14.4.87 7 620 8 918 2,9 1 240 7 Mali
M arokko................................. 3-21.9.82 20 450 23 910 447 53 Marocko
M auritan ia ............................. 1.1.77 1 339 1 916 2,6 1 026 2 Mauretanien
Mauritius ............................... 2.7.83 1 000 1 077 1,2 2,0 539 Mauritius
Mosambik ............................. 1.8.80 11 674 14 932 2,6 799 19 Mocambique
Namibia ................................. V 81 1 040 1 760 3,1 824 2 Namibia
Niger ..................................... 10.5.88 7 250 6 688 2,9 1 267 5 Niger
N ig e ria ................................... 5-8.11.63 55 670 105 471 3,4 924 114 Nigeria
Norsunluurannikko................ 30.4.75 6710 11 612 4,2 322 36 Elfenbenskusten
Päiväntasaajan Guinea ........ VII 83 300 420 2,2 28 15 Ekvatorialguinea
Ruanda ................................... 15-16.8.78 ’ ) 4 800 6 755 3,4 26 260 Rwanda
Sam bia................................... 25.8.80 5 662 7 531 3,7 753 10 Zambia
Sao Tome ja Principe............ 15.8.81 97 106 2,7 0,964 110 Sao Tome och Principe
Senegal ................................. 20.5-5.6.88 6 882 7113 196 36 Senegal
S eyche llit............................... 1.8.77 62 67 0,8 0,280 239 Seychellerna
Sierra Leone........................... 15.12.85 3 516 3 946 2,4 72 55 Sierra Leone
Somalia ................................. 7.2.75 3 253 7 106 3,6 638 11 Somalia
Sudan ..................................... 1.2.83 20 564 23 797 3,1 2 506 9 Sudan
Swazimaa............................... 25.8.86 676 737 3,8 17 43 Swaziland
Tansania................................. 26.8.78 17 513 23 997 3,2 945 25 Tanzania
T o g o ....................................... 22.11.81 2 705 3 247 3,0 57 57 Togo
TSad .......................................
A ll DO
VIII 64 ’ ) 25) 3 254 5401 2,3 1 284 4 Tchad
Tunisia ................................... 30.3.84 6 966 7 809 2,5 164 48 Tunisien
Uganda ................................... 18.1.80 12 630 17 189 3,4 236 73 Uganda
Z a ire ....................................... 1.7.84 29 671 33458 3,0 2 345 14 Zaire
Zimbabwe ............................. 18.8.82 7 546 8 878 2,8 391 23 Zimbabwe
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Epäitsenäiset alueet:
Länsi-Sahara 26) ........................
Iso-Britannia:
Brittiläinen Intian valtameren
alue27) ...............................
Saint Helena ........................
Ranska:
Réunion .................................
M a yo tte .................................
Amerikka
P o h j o i s - A m e r i k k a  
Itsenäiset valtiot:
Antigua ja Barbuda..................
IX 1982
1971
22.2.87
9.3.82 
VIII 85
7.4.70
164
0,11 
28) 5,6
’ ) 516 
67
66
169
3
6
575
77
84
2,8
0
28) 2,2
1.5
1.5
266
0,078
0,314
2,5
0,375
0,440
1
38
19
230
205
191
Icke suveräna områden:
Västsahara26) 
Storbritannien:
Brittiska Indiska Ocean- 
öarna27)
S:t Helena 
Frankrike:
Réunion
Mayotte
Amerika
N o r d a m e r i k a  
Suveräna stater:
Antigua och Barbuda
Bahamasaaret.......................... 12.5.80 223 244 1,9 14 17 Bahamas
Barbados ................................... 12.5.80 252 254 0,3 0,430 591 Barbados
Belize......................................... 12.5.80 143 174 2,3 23 8 Belize
Costa Rica 'S ............................... 10.6.84 2417 2 851 51 56 Costa Rica ')
Dom inica................................... 7.4.81 75 79 0,9 0,751 105 Dominica
Dominikaaninen tasavalta . . . . 12.12.81 5 648 6 867 3,0 49 140 Dominikanska republiken
El Salvador ............................... 28.6.71 3 555 5107 1,5 21 243 El Salvador
Grenada ..................................... 30.4.81 89 100 1,0 0,344 291 Grenada
Guatemala................................. 23.3.81 1 ) 6 054 8 681 2,8 109 80 Guatemala
H a iti’ ) ....................................... 30.8.82 5 054 5 523 1,2 28 197 H aiti')
Honduras................................... 6.3.74 ')2  657 4 802 3,3 112 43 Honduras
Jamaika..................................... 8.6.82 2 206 2 446 1,7 11 222 Jamaica
Kanada ' ) ................................... 3.6.86 25 354 25 950 0.9 9 971 3 Canada ')
Kuuba ' ) ..................................... 11.9.81 9 724 10 402 0,8 111 94 Cuba ')
Meksiko ') ................................. 4.6.80 66 847 82 734 2,2 1 958 42 Mexico ')
Nicaragua1) ............................. 20.4.71 1 878 3 622 3,5 130 ■ 28 Nicaragua ')
Panama (ml. Kanavavyöhyke) .. 11.5.80 1 831 2 322 2,2 77 30 Panama (inkl. Kanalzonen)
Saint Kitts ja N ev is .................. 12.5.80 44 48 1,2 0,261 184 Saint Kitts och Nevis
Saint Lucia ............................... 12.5.80 115 133 0,9 0,622 214 Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinit . . . 12.5.80 98 108 0,5 0,388 278 Saint Vincent
Trinidad ja Tobago .................. 12.5.80 1 080 1 243 2,0 5,1 244 Trinidad och Tobago
Yhdysvallat (U SA)')29) ............
Epäitsenäiset alueet:
Alankomaat:
Alankomaiden Antillit ’ ) ___
Aruba ') .................................
Iso-Britannia:
A ng u illa .................................
Bermuda ...............................
Neitsytsaaret.........................
Caymansaaret1) ..................
Montserrat ..........................
Turks-ja Caicossaaret ..........
1.4.80
1.2.81 
1.2.81
1984
12.5.80
12.5.80
8.10.79
12.5.80
12.5.80
226 546
172
60
7,0
68
12
17
12
7,4
246 329
188
60
7
1 ) 57 
13 
21 
12
8
1,0
0
0,6
3,0
3,9
1,2
2,2
9 373
0,993
0,193
0,096
0,053
0,153
0,259
0,102
0,430
26
189
311
73
1075
85
81
118
19
Förenta Staterna (USA) ') 29]
Icke suveränä områden:
Nederländerna: 
Nederländska Västindien 
Aruba ')
Storbritannien:
Anguilla 
Bermuda 
Jungfruöna 
Caymanöarna ') 
Montserrat
Turks- och Caicosöarna
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Ranska: Frankrike:
Guadeloupe ' ) ........................ 9.3.82 327 338 0,5 1,7 199 Guadeloupe ')
Martinique ') ......................... 9.3.82 327 330 0,3 1,1 300 Martinique ')
Saint Pierre ja Miquelon ___ 9.3.82 6,0 6 0 0,242 25 Saint Pierre och Miquelon
Tanska: Danmark:
Grönlanti ' ) ............................. 26.10.76 50 55 1,1 30)2  176 0,0 Grönland ')
Yhdysvallat: Förenta staterna:
Puerto Rico 31| ........................ 1.4.80 3197 3 606 0,4 8,9 405 Puerto Rico3')
Yhdysvaltain Neitsytsaaret31) 1.4.80 97 110 1,5 0,342 322 USA, Jungfruöarna31)
E t e 1 ä - A m e r i k k a S y d a m e r i k a
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Argentiina ................................. 22.10.80 27 947 31 963 1,6 2 767 12 Argentina
Bolivia......................................... 29.9.76 4613 6 993 2,8 1 099 6 Bolivia
Brasilia32) ................................... 1.9.80 121 149 144 428 2,2 8512 17 Brasilien32)
C h ile ........................................... 21.4.82 11 330 12 748 1,7 757 17 Chile
Ecuador33) ................................. 28.11.82 8 061 10 204 2,9 284 36 Ecuadors )
Guyana ....................................... 12.5.80 759 1 006 1,9 215 5 Guyana
Kolumbia ................................... 15.10.85 1) 27 838 30 241 2,0 1 139 27 Colombia
Paraguay ................................... 11.7.82 3 030 4 039 3,1 407 10 Paraguay
Peru32) ....................................... 12.7.81 17 005 21 256 2,6 1 285 17 Peru32)
Suriname ................................... 1.7.80 352 392 163 2 Surinam
Uruguay ..................................... 23.10.85 2 955 3 060 07 177 17 Uruguay
Venezuela32) ............................. 20.10.81 14517 18751 2,8 912 21 Venezuela32)
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Iso-Britannia: Storbritannien:
Falklandinsa aret Falkland söarna
(Malvinas)............................... 7.12.80 1,9 2 3,4 12 0,2 (Malvinas)
Ranska: Frankrike:
Ranskan Guayana1) .............. 9.3.82 73 88 3,4 90 1,0 Franska Guyana ')
Austra lia ja Oseania Austra lien och Oceanien
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Australia..................................... 30.6.81 14 576 ') 16 532 1,4 7 687 2 Australien
Fid2i ........................................... 31.8.86 715 727 1,7 18 40 Fiji
Kiribati ....................................... 9-10.5.85 64 66 1,5 0,728 91 Kiribati
N au ru ......................................... 22.1.77 7,3 8 0,9 0,021 381 Nauru
Papua -  Uusi-Guinea................ 22.9.80 3011 3 561 2,3 463 8 Papua Nya Guinea
Salomonsaaret.......................... XI 86 285 299 3,6 29 10 Salomonöarna
Samoa ....................................... 3.11.81 156 167 0,9 2,8 60 Samoa
Tonga ......................................... 28.11.86 95 116 2,9 0,750 155 Tonga
Tuvalu ......................................... VI 85 8,2 8 1,4 0,026 308 Tuvalu
Uusi-Seelanti6)34) ..................... 4.3.86 3 307 3 292 0,7 271 12 Nya Zeeland6) 34)
Vanuatu ..................................... 15-16.1.79 111 150 3,0 12 13 Vanuatu
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Australia: Australien:
Joulusaari............................... 30.6.81 2,9 35)2 0,135 35) 15 Julön
Kookossaaret ........................ 30.6.81 0,6 35)0 0,014 35) 43 Cocosöarna
Norfolkin saari ....................... 30.6.86 2,4 35)2 0,036 35) 56 Norfolkön
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Maanosa ja maa
Viimeisin väestö­
laskenta
Senaste folkräkning
Keski-
väkiluku
Medel­
folk­
mängd
1988
. '
nen
väestön­
lisäys 
Folk­
ökning 
per år 
1980-87
Pinta-
ala
Areal
Asuk­
kaita 
km2:llä 
Inv. per 
km2
1988
Världsdel och land
Vuosi ja 
päivä 
Åroch 
dag
Luku
Antal
1000 % 1000km2
Iso-Britannia:
Pitcairn.....................................
Iso-Britannia ja USA:
31.12.87 0,059 36) 0 -5,1 0,005 36) 1 2
Storbritannien:
Pitcairn 
Storbritannien och USA:
Canton ja Enderbury............
Ranska:
1.4.70 — 0,070 Canton och Enderbury 
Frankrike:
Ranskan Polynesia ................ . 15.10.83 167 174 2,0 4,0 44 Franska Polynesien
Uusi-Kaledonia .................... . 15.4.83 145 160 1,8 19 8 Nya Caledonien
Wallis- ja Futunasaaret 
Uusi-Seelanti:
III 82 12 12 1,1 0,200 60 Wallis- och Futunaöarna 
Nya Zeeland:
Cookinsaaret........................ . 1.12.86 17 20 2,1 0,236 85 Cooköarna
N iuesaari................................. . 29.9.86 2,5 3 -4,4 0,260 12 Niue
Tokelausaaret ........................
Yhdysvallat:
1986 1,7 0,012 Tokelau
USA:
Amerikan Samoa31] ............ . 1.4.80 32 37 1,7 0,199 186 Amerikanska Samoa31 )
Guam31) ................................. . 1.4.80 106 119 2,4 0,541 220 Guam31)
Johnstoninsaari.................... . 1.4.70 1,0 0,001 Johnstonön
Ma rsha 11 insaaret.................... . IX 80 31 0,181 Marshallöarna
Midway saaret .................... . 1.4.70 2,2 0,005 Midwayöarna
Mikronesia............................. . IX 80 7,4 0,721 Mikronesien
Palau ..................................... . IX 80 12 14 0,487 29 Palau
Pohjois-Mariaanit ................ . IX 80 17 0,471 Nordmarianerna
W akesaari............................. . 1.4.70 1,6 0,008 Wakeön
Tyynenmeren huoltohallinto- 
alue (Palau,Mikronesia, Pohjoi 
Mariaanit ja Marshallinsaaretl
15.9.80 133 165 2,4 1,8 92 Stilla havets förvaltarskaps 
område (Palau, Mikronesien, 
Nordmarianerna och 
Marshallöarna)
Neuvostoliitto........................ . 12.1.89 286 717 283 682 0,9 22 402 13 Sovjetunionen
eurooppalainen osa................ . 12.1.89 205 261 5 571 europeiska delen
aasialainen o s a ....................
Neuvostotasavallat:
12.1.89 81 456 16 831 asiatiska delen 
Sovjetrepubliker:
Venäjän federatiivinen ........ . 12.1.89 147 386 146920 17 075 9 Ryska federativa
Arm enia................................. . 12.1.89 3 283 3 370 30 112 Armenien
Azerbaidzan ............................. . 12.1.89 7 029 6 980 87 80 Aserbajdsjan
Eesti {V iro )............................. . 12,1.89 1 573 1 570 45 35 Estland
Gruusia ................................. . 12.1.89 5 449 5 370 70 77 Georgien
Kazahstan ............................. . 12.1.89 16 538 16 500 2717 6 Kasakhstan
Kirgisia ..................................... . 12.1.89 4 291 4 270 199 21 Kirgisien
Latvia ..................................... . 12.1.89 2 681 2 680 65 41 Lettland
Liettua ..................................... . 12.1.89 3 690 3 690 65 57 Litauen
Moldavia ................................. . 12.1.89 4 341 4 280 34 126 Moldavien
Tadzikistan............................. . 12.1.89 5112 5 040 143 35 Tadsjikistan
Turkmenia ............................. . 12.1.89 3 534 3 500 488 7 Turkmenistan
Ukraina ................................. . 12.1.89 51 704 51 540 0,4 604 85 Ukraina
Uzbekistan............................... . 12.1.89 19 906 19 740 447 44 Usbekistan
Valko-Venäjä........................
Antarktis .....................................
12.1.89 10 200 10170 0,7 208 49 Vitryssland
Antarktis
Etelämanner ...............................
Australian Antarktiksen
. - - 37) 13 120 Antarktiska kontinenten 
Australiska territoriet
alue ..................................... - - 6120 i Antarktis
Brittiläinen Antarktiksen a lue31B) - - 5 425 Brittiska Antarktis * )
Kuningatar Maudin m a a ........ . - - - - Drottning Mauds land
Marie Byrdin maa ..................
Ranskan eteläiset ja antarktise t
— — Marie Byrds land
a luee t.................................
Rossin hallintoalue (Uusi-
— 39) 7,6 Franska Oceanien 
Ross territoriet (New
Seelanti) ............................... . - - 465 - Zeeland)
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Yhdistelmä -  Sammanfattning
Maanosa ja alue 
Världsdel och område
Laskettu väkiluku vuoden 
puolivälissä
Beräknad folkmängd vid mitten
Vuotui­
nen
väestön­
lisäys
Årlig
folk­
ökning
-1 9 8 5 -9 0
%
Väestömuutokset 
Befolkn i ngsröre1sen 
1985-90
Pinta-ala 
Areal 
1 000 km2 
-1987
Asuk­
kaita 
km Ilä 
Invånare 
per km 
1987
av aret Elävänä 
syntyneitä 
%o:na 
keskiväki- 
luvusta 
Levande 
födda 
I %o av 
medelfolk­
mängden
Kuolleita 
%0:na 
keskiväki- 
luvusta 
Döda 
i %o av 
medelfolk­
mängden
1950 1960 1970 1980 1987
1 000 000
Eurooppa40) -  Europa40) ......................... 393 425 460 484 495 0,2 13 11 4 933 100
Pohjois-Eurooppa -  Nordeuropa.......... 72 76 80 82 83 0,2 13 12 1 628 51
Länsi-Eurooppa -  Västeuropa ............ 123 135 148 154 155 0,1 12 11 999 155
Itä-Eurooppa -  Östeuropa .................. 89 97 103 109 112 0,3 15 11 990 113
Etelä-Eurooppa -  Sydeuropa .............. 109 118 128 139 143 0,3 13 10 1 316 109
Aasia4’) - Asien 4,l  ................................. 1375 1667 2101 2583 2941 1,9 28 9 27582 107
Itä-Aasia42) -  Östasien4Z) .................. 671 791 988 1 176 1 282 1,3 20 7 11 763 109
Etelä-Aasia -  Sydasien........................ 479 595 754 948 1 122 2,3 35 12 6 781 165
Kaakkois-Aasia -  Sydöstasien ............ . 182 225 287 360 417 1,9 29 10 4 493 93
Länsi-Aasia-Västasien ...................... . 42 56 74 98 120 2,8 35 8 4 545 26
Afrikka -  A fr ik a .......................................... 224 281 363 481 592 3,0 45 15 30305 20
Länsi-Afrikka -  Västafrika .................. . 65 81 106 144 181 3,3 49 17 6138 29
Itä-Afrikka -  Östafrika ........................ . 65 82 108 144 177 3,1 48 17 6 354 28
Pohjois-Afrikka -  Nordafrika .............. . 52 65 83 108 132 2,7 38 11 8 525 15
Keski-Afrikka — Centralafrika .............. . 27 33 39 52 64 2,9 45 16 6613 10
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .................. . 16 20 26 32 38 2,3 33 10 2 675 14
Amerikka43 1 -  Amerika431...................... . 331 417 511 614 690 42060 16
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika43) 166 199 226 252 269 0,8 15 9 21 525 12
Latinalainen Amerikka -  Latinamerika 165 218 285 362 421 2,1 29 8 20 535 21
Keski-Amerikka (mannerosa) -
Centralamerika (kontinent) ___ . 37 50 70 93 110 2,3 31 6 2 481 44
Etelä-Amerikka -  Sydamerika .......... . 111 147 191 240 279 2,1 29 8 17819 16
Karibia -  Karibien ..............................., . 17 20 25 29 32 1,5 25 8 235 136
Oseania44 ) -  Oceanien44 J ...................... . 12,6 15,8 19,3 22,8 25,4 1,4 20 8 8509 3
Australia ja Uusi-Seelanti -  Australien 
och Nya Zeeland........................ . 10,1 12,7 15,4 17,8 19,5 1,1 15 8 7 958 2
Melanesia -  Melanesien .................. . 2,1 2,6 3,3 4,2 5,0 2,6 37 10 541 9
Mikronesia-M ikronesien ................ . 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 1,7 32 6 3 133
Polynesia -  Polynesien ....................... 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 1,6 34 5 7 71
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen ............ 180 214 243 266 281 0,8 18 11 22402 13
Yhteensä -  Summa 2515 3 019 3698 4 450 5 024 1,7 27 10 135791 37
Lähde -  Kalla: UN: Demographic Yearbook; UN: Statistical Yearbook; UN: Statistical Papers; Population and Vital Statistics Report, The Statesman's Yearbook; Der Fischer 
Weltalmanach; Encyclopedia Britannica; tietoja eri maiden tilastoista -  uppgifter frän olika ländernas statistik
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I De jure väestö—2) PI. Färsaaret ja Grönlanti —3) Pl. rajajokien pinta-ala -  4) Ml. Balearit, Kanarian saaret, Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, Melilla ja Penôn de Vêlez de la 
Gomera -  5I Pl. Kanaalisaaret ia Man —6) Pf. vieraat sotavoimat maassa -  ) Ml. vieraat sotavoimat maassa, pl. ulkomailla olevat sotavoimat - 8| Ml. Azorit ja Madeira -  
3| Pl. merentakaiset alueet -  ,0)MI. Länsi-Berliini - 11 ) Saksan liittotasavalta ja Saksan demokraattinen tasavalta yhdistynyt 3.10.1990 -  12)Asuttu vain talvisaikaan - 13) 
Pl. paimentolaiset -  ,4) Ml. Jammun ja Kashmirin Intian puoleinen osa. jonka asemaa ei lopullisesti ratkaistu (138 995 km2, 5 987 389 asukasta v:n 1981 
väestönlaskennassa)—,s) Ml. Itä-Jerusalem ym. Israelin v. 1967 valtaamia alueita -  ,6| Jemenin arabitasavalta ja Jemenin kansandemokraattinen tasavalta yhdistynyt 
v. 1990 -  ,71 Ml. rekisteröidyt Palestiinan pakolaiset (722 687 v. 1967) -  ,8| Pl. Palestiinan pakolaiset (30.6.1982 238 6 4 7 )- ,9| Pl. Jammu ja Kashmir (pinta-ala 222 802 
km2, josta 83 807 km2 Pakistanin hallussa) sekä Junagardh, Manavadar, Gilgit ja Baltistan - 20) Ml. Palestiinan pakolaiset 1.7.1977 193 000 henkeä -  2,| Israelin 5.6.1967 
valtaama Egyptinvalvonta-alue-22)Indonesian miehittämä—23)Vain maa-alue. Koko hallintoalue 2 916 km2- 2*) Pl. Transkei (2,3 milj. asukasta v. 1980), Bophuthatswana 
(2,5 milj. asukasta v. 19801, Ciskei (0,7 mili. asukasta v. 1981 ),Venda(0,5 milj. asukasta v. 1980)—25)Vain afrikkalainen väestö-26) Marokon miehittämä-27)Chagossaaret 
-)PI.AscensionjaTristandaCunha- 2s)PI. pitkän aikaa maasta poissa olleet siviilihenkilöt sekä väestölaskennassa ml. merentakaiset sotavoimat-30) Siitä jäätikötön 
alue341 700 km2, vastaava väentiheys 0 ,2 -31) De jure väestö, ml. alueella olevat puolustusjoukot-32) Pl.viidakkointiaanit-33)Pl.paimentolaisintiaanit- )PI. ulkomailla 
olevat sotavoimat-35)V. 1 9 8 6 -36)V. 1987- (Lisäksi subarktiset saaret 89 000 km2 sekä 870 000 km2 lauttajäätä -  æ) Muodostettu 3.3.1962 60 asteen leveyspiiristä 
etelään olevista Falklandin saarista, Grahamin maasta sekä 20 asteen ja 80 asteen läntistä pituutta välisestä Etelämantereen sektorista -  M) Vain saaret. Koko 
alue 440 000 km2 -  “ ) Pl. Neuvostoliitto ja Euroopan puoleinen osa Turkkia (sisältyy Etelä-Aasiaan) - 41) Pl. Neuvostoliitto, ml. Euroopan ja Aasian puoleiset osat Turkkia 
- 42) Pl. Neuvostoliitto -  t° l Ml. Havaiji -  w) Pl. Havaiji.
' ) De jure befolkning - 2) Exkl. Färöarna och Grönland - 3) Exkl. arealen av gränsälvar - 4) Inkl. Balearerna, Kanarieöarna, Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, Melilla och Penön 
de Vêlez de la Gomera - 5) Exkl. Kanalöarna och Man - B) Exkl. främmande militärstyrkor i landet - 7) Inkl. främmande militärstyrkor i landet, exkl. militärstyrkor utom 
la n d e t-8) Inkl. Azorerna och M a d e ira -3) Exkl. områden pä andra sidan h a v e n -10) Inkl. Väst-Berlin-"(Förbundsrepubliken TysklandochTyska demokratiska republiken 
har förenats 3.10.1990 — ,2I Bebodda endast vintertid -  3) Exkl. nomader - 14) Inkl. de delar av Jammu och Kashmir som finns pé indiska sidan och vilkas ställning ännu 
inte avgjorts (138 995 km2, 5 987 389 personer, enligt 1981 års folkräkning)- ) Inkl. Öst-Jerusalem o.a. områden erövrade av Israel år 1967 - ,6) Arabrepubliken Yemen 
och Demokratiska folkrepubliken Yemen har förenats 1990—17) Inkl. registrerade flyktningar från Palestina (722 687 år 1967)—,8) Exkl. flyktingar från Palestina (30.6.1982 
238 647) -  ) Exkl. Jammu och Kashmir (areal 222 802 km2, varav besatta av Pakistan 83 807 km2) samt Junagardh, Manavadar, Gilgit och Baltistan -  Inkl. flyktingar 
från Palestina, 1.7.1977 193000 p e rso n e r-21) Egyptens förvaltarskapsområde erövrat 5.6.1967 av Israel -  2)Ockuperat av Indonesien - 23) Endast landareal. Hela 
förvaltningsområdet 2 916 km2 -  ) Exkl. Transkei (2,3 milj. invånare år 1980) Bophuthatswana (2 5 milj. invånare år 1980), Ciskei (0,7 milj. invånare år 1981 ), Venda (0,5 
milj. invånare år 1980) —2S) Endast den afrikanska befolkningen -  26| Ockuperat av Marocko -  ) Chagosöarna -  “ ) Exkl. Ascension och Tristanda Cunha -  Exkl. 
civilpersoner som vistats länge utom landet och i folkräkningen inkl. transoceana arméstyrkor -  “ l Därav glaciärfritt område 341 700 km2, motsvarande folktäthet 0,2 -  
3l|De jure befolkning, inkl. på området stationerade m ilitä rs ty rko r-32) Exkl. d jungelindianer-33) Exkl. nom adindianer-34) Exkl. militärstyrkor utom la n d e t-35) Âr 1986
-  ) Ar 1987—37) Dessutom subarktiska öar 89 000 km2 samt c. 870 000 km2 shalfis - 38) Bildat 3.3.1962 av Falklandsöarna söderom 60' meridianen, Grahamland samt 
av sektorn mellan 20' W  -8 0 ' W  i Antarktis—39) Endast öarnas. Hela området 440 000 km2 - 40) Exkl. Sovjetunionen och den europeiska delen av Turkiet {ingår i Syd-Asien) 
- 41) Exkl. Sovjetunionen, men inkl. de europeiska och asiatiska delarna av Turkiet - 42) Exkl. Sovjetunionen - 43) Inkl. Havaii -  ) Exkl. Havaii.
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Yhdistelmässä mainitut alueet käsittävät:
Pohjois-Eurooppa: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Färsaaret, Svalbard ja 
Jan Mayen, Irlanti, Iso-Britannia, Kanaalisaaret ja Man.
Länsi-Eurooppa: Alankomaat, Belgia, Itävalta, Liechtenstein, Luxemburg, Saksan 
liittotasavalta, Monaco, Ranska ja Sveitsi.
Itä-Eurooppa: Bulgaria, Puola, Romania, Saksan demokraattinen tasavalta, 
Tsekkoslovakia ja Unkari.
Etelä-Eurooppa: Albania, Andorra, Espanja, Gibraltar, Italia, Jugoslavia, Kreikka, 
Malta, Portugali, San Marino ja Vatikaani.
Itä-Aasia: Kiina, Japani, Honkong, Korean demokr. kansantasavalta, Korean 
tasavalta, Macao, Mongolia ja Taiwan.
Etelä-Aasia: Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Intia, Iran, Malediivit, Nepal, 
Pakistanja Sri Lanka.
Kaakkois-Aasia: Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kamputäea, Laos, Malesia, 
Myanmar, Itä-Timor, Singapore, Thaimaa ja Vietnam.
Länsi-Aasia: Arabiemiirikunnat, Bahrain, Gazan alue, Irak, Israel, Jemen, 
Jordania, Kuwait, Kypros, Libanon, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Syyria ja Turkki.
Länsi-Afrikka: Benin, Kap Verde, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, 
Mauritania, Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, Saint Helena, Senegal, Gambia, 
Sierra Leone, Togo ja Burkina.
/rä-/4fr/Ma. Djibouti, Brittiläinen Intian valtameren alue, Burundi, Etiopia, Kenia, 
Komorit, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mayotte, Mosambik, Réunion, Ruanda, 
Seychellit, Sambia, Somalia, Tansania, Uganda ja Zimbabwe.
Pohjois-Afrikka: Algeria, Egypti, Länsi-Sahara, Libya, Marokko, Sudan ja Tunisia.
Keski-Afrikka: Angola, Gabon, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Kongo, 
Päiväntasaajan Guinea, Sao Tome ja Principe, Tsad ja Zaire.
Etelä-Afrikka: Botswana, Etelä-Afrikka, Lesotho, Namibia, Ranskan eteläiset ja 
antarktiset alueet sekä Swazimaa.
Pohjois-Amerikka: Bermuda, Grönlanti, Kanada, Saint Pierre ja Miquelon sekä 
Yhdysvallatlml. Havaiji).
Keski-Amerikka (mannerosa):Be\ize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Meksiko, 
Nicaragua, Panama ja El Salvador.
Etelä-Amerikka: Argentiina, Bolivia, Brasilia, Brittiläinen Antarktiksen alue, Chile, 
Ecuador, Falklandinsaaret, Guyana, Kolumbia, Paraguay, Peru, Ranskan Guayana, 
Suriname, Uruguay ja Venezuela.
Karibia: Alankomaiden Antillit, Anguilla, Antigua ja Barbuda, Aruba, Bahamasaaret, 
Barbados, Caymansaaret, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Grenada, Guadeloupe, 
Haiti, Jamaika, Kuuba, Martinique, Montserrat, Brittiläiset Neitsytsaaret, Puerto Rico, 
Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Trinidad ja Tobago, Turks- 
ja Caicossaaret sekä Yhdysvaltain Neitsytsaaret.
Australia ja  Uusi-Seelanti: Australia, Joulusaaret, Kookossaaret, Norfolkin saari 
ja Uusi-Seelanti.
Me/anes/a.Fid2i,Papua-Uusi-Guinea,Salomonsaaret,UusiKaledoniajaVanuatu.
Mikronesia.Canton ja Enderburg, Guam, Johnstonin saari, Kiribati, Marshallin- 
saaret, Midwaysaaret, Mikronesia, Nauru, Palau, Pohjois-Mariaanit ja Wakesaari.
Polynesia: Amerikan Samoa, Cookinsaaret, Niue, Pitcairn, Ranskan Polynesia, 
Samoa, Tokelausaaret, Tonga, Tuvalu, Wallis ja Futunasaaret.
I sammanfattningen nämnda områden omfattar:
Nordeuropa: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna, Svalbard och 
Jan Mayen, Irland, Storbritannien, Kanalöarna och Man.
Västeuropa: Nederländerna, Belgien, Österrike, Liechtenstein, Luxemburg, 
Förbundsrepubliken Tyskland, Monaco, Frankrike och Schweiz.
Östeuropa: Bulgarien, Polen, Rumänien, Tyska demokratiska republiken, 
Tjeckoslovakien och Ungern.
Sydeuropa: Albanien, Andorra, Spanien, Gibraltar, Italien, Jugoslavien, Grekland, 
Majta, Portugal, San Marino och Vatikanstaten.
Östasien: Kina, Japan, Honkong, Demokr. folkrep. Korea, Republiken Korea, 
Macao, Mongolia och Taiwan.
Sydasien: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Iran, Maldiverna, Nepal, 
Pakistan och Sri Lanka.
Sydöstasien: Brunei, Burma, Filippinerna, Indonesien, Kampuchea, Laos, 
Malaysia, Myanmar, Östra Timor, Singapore, Thailand och Vietnam.
Västasien: Förenade Arabemiraten, Bahrain, Gaza-området, Irak, Yemen, 
Jordanien, Kuwait, Cypern, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, Syrien ochTurkiet.
Västafrika: Benin, Cap Verde-öarna, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, 
Mauretanien, Niger, Nigeria, Elfenbenskusten, Saint Helena, Senegal, Gambia, 
Sierra Leone, Togo och Burkina.
Östafrika: Djibouti, Brittiska Indiska Oceanöarna, Burundi, Etiopien, Kenya, 
Comorerna, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mayotte, Moçambique, Réunion, 
Rwanda, Seychellerna, Zambia, Somalia, Tanzania, Uganda och Zimbabwe.
Nordafrika: Algeriet, Egypten, Västsahara, Libyen, Marocko, Sudan och Tunisien
Centralafrika: Angola, Gabon, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Kongo, 
Ekvatorialguinea, Sao Tome och Principe, Tchad och Zaire.
Sydafrika: Botswana, Sydafrika, Lesotho, Namibia, Franska Oceanien samt 
Swaziland.
Nordamerika; Bermuda, Grönland, Canada, Saint Pierre och Miquelon samt 
Förenta staterna (inkl. Hawaii).
Centralamerika (kontinenten): Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, 
Nicaragua, Panama och El Salvador.
Sydamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Brittiska Antarktis, Chile, Colombia, 
Franska Guyana, Falklandsöarna, Guyana, Ecuador, Paraguay, Peru, Surinam, 
Uruguay och Venezuela.
Karibien: Nederländska Västindien, Anguilla, Antigua och Barbuda, Aruba, 
Bahamas, Barbados, Gaymanöarna, Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, 
Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Cuba, Martinque, Montserrat, Jungfruöarna, Puerto 
Rico, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Trinidad och Tobago, Turks- 
och Caicosöarna samt USA Jungfruöarna.
Australien och Nya Zeeland: Australien, Cocosöarna, Julön, Norfolkön och Nya 
Zeeland.
Melanesien: Fiji, Nya Caledonien, Papua Nya Guinea, Salomonöarna och Vanuatu
Mikaronesien: Canton och Enderburg, Guam, Johnstonön, Kiribati, Marshallöarna, 
Midwayöarna, Mikronesien, Nauru, Nordmarianerna, Palau och Wakeön.
Polynesien: Amerikanska Samoa, Cooköarna, Franska Polynesien, Niue, Samoa, 
Tokelau, Tonga, Tuvalu, Wallis- och Futunaöarna.
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437. Suurimpien kaupunkien väkiluku -  Folkmängden i större städer
Taulukko käsittää Pohjoismaista vähintään 100 000, muusta Euroopasta vähintään 150 000 sekä muista maanosista ja Neuvostoliitosta vähintään 400 000 asukkaan 
kaupungit. Lisäksi tauluun sisältyy muutamia pääkaupunkeja, joiden väkiluku on edellämainittuja määriä pienempi. Väkiluku tarkoittaa yleensä kaupungin 
hallintoalueella asuvia lähiympäristöä lukuunottamatta, x) tarkoittaa edellämainittua kaupunkia lähiympäristöineen.
I tabellen har medtagits städer i de nordiska länderna med minst 100 000, i Europa i övrigt med minst 150 000 och i övriga delar av världen och i Sovjetunionen med 
minst 400000 invånare. Vissa huvudstäder har dock medtagits även om deras invånarantal understigit dessa gränsvärden. Folkmängden avser i regel den 
administrativa staden exkl. förorter, x) avser ovannämnda stad med förorter.
M a a  ja  kaupu nki 
Land och  s tad
V uosi
ja
p ä ivä
D a tu m
V äk ilu ku
Folk­
m ä n g d
1 0 0 0
E u r o o p p a  -  E u r o
S u o m i ' )  -  F in la n d  ' )
H e ls in k i -  H e ls in g fo rs  . . .
X) ) ....................................
T a m p ere  -  T a m m e r fo rs . . .
x ) .........................................
Espoo -  Esbo ..........................
Turku -  Åbo
x ) .........................................
V a n ta a  -  V anda ...................
R u o t s i 1) - S v e r i g e 1)
Tukholm a -  S to c kh o lm  . . .
x ) .........................................
G ö te b o r g ....................................
M a lm ö  .........................................
U p p s a la ......................................
Ö reb ro  .........................................
N o rrkö p in g  ...............................
L inköp ing  ..................................
V ä s te rå s  ....................................
J ö n k ö p in g ..................................
H e ls in g b o rg  .............................
Borås ...........................................
N o r ja  ’ ) -  N o r g e 1)
O slo  ..............................................
X ) .........................................
B ergen  .........................................
T ro n d h e im ..................................
T a n s k a  ’ ) -  D a n m a r k 1
K öpe nham ina  3J -
K öpenham n ) ...................
.  x ) .........................................
A rhus  ...........................................
O dense  .........................................
Å lb o rg  .........................................
F ä r s a a r e t  -  F ä r ö a r n a
Törs ha vn ....................................
Is la n t i  ’ ) -  Is la n d  ' )
R e y k ja v ik ....................................
A l a n k o m a a t  1| 4| 
N e d e r lä n d e r n a  ' ) 4)
A m s te rd a m ...............................
pa
31 12.89 
»
»
31.12.88  
1. 1 .89
)
1. 1 .89
1. 1 89 
1. 12.88
31.12.87
489
991
171
262
169
159
265
152
669 
1 471 
431 
232 
162 
120 
119 
119 
118 
110 
107 
101
456
729
211
137
618
1339
259
175
155
15
96
692
x ) ......................................... 1. 1.87 1016
R o t te r d a m .................................. 31.12.87 574
x > ......................................... 1. 1.87 1031
's G rav e n h ag e  ( H a a g ) ___ 31.12.87 444
U tre c h t ......................................... H 230
E in d h o v e n .................................. » 191
G r o n in g e n .................................. » 168
T ilb u rg  ......................................... * 154
Albania-Albanien
Tiranä { T irana) ........................ 1. 7 .86 224
Andorra
A n d o rra  la  V e l la ...................
B elg ia1) 4) -B e lg ie n 1)
B ryssel x ) 5) .............................
A n tw e rp e n  x ) ..........................
G en t ..............................................
C h a r le r o i ....................................
L ie g e ..............................................
30. 9.86
4|
1. 1 88
16
970
476
233
209
200
Maa ja kaupunki 
Land och stad
VUOSI
ja
päivä
Datum
Väkiluku
Folk­
mängd
1000
Bulgaria-Bulgarien
S o f ia ........................................................
P lo v d iv ..................................................
V arn a  .....................................................
Bourgas  ...............................................
Rousse ..................................................
S ta ra  Z a g o ra  ................................
Espanja4) -Spanien4)
M a d r id ..................................................
B a rce lo n a  .........................................
V a le n c ia  ............................................
S e v illa  ..................................................
Z a ra g o z a  ............................................
M é la g a  ...............................................
B i lb a o .....................................................
Las P a lm a s ......................................
V a lla d o lid  .........................................
M u rc ia  ..................................................
C o rdoba ...............................................
P alm a  de M a l lo r c a ..................
H o s p i t a le t .................................
V ig o  ..............................................
A l i c a n t e ......................................
G i jô n ..............................................
G ran ad a  ............................................
La C oruna .........................................
B a d a lo n a ....................................
S a n ta  C ruz de T e n e rife  . . .
V ito r ia  ..................................................
O viedo  ..................................................
S a n ta n d e r .........................................
S a b a d e ll ............................................
Jere z  de  la  F rontera  ............
P am p lo n a  .........................................
E lc h e ........................................................
S an S e b a s t ia n ..............................
C a r t a g e n a .........................................
L eg an és  ...............................................
T a r r a s a ..................................................
B urgos ..................................................
C é d iz ........................................................
A lm e r ia  ...............................................
S a la m a n c a  ......................................
Irlanti -  Irland
D u b lin  (B a ile  A th a  C lia th fx ) 
Cork x) ..................................................
Iso-Britannia -  Storbrit 
Englanti ja W ales4) 
England och W ales4
Lon too  -  London  x l ...............
B irm in g h am  ...................................
Leeds .....................................................
S h e f f i e ld ............................................
L iv e r p o o l ............................................
B rad fo rd  ............................................
M a n c h e s te r  ...................................
B ris to l ..................................................
K ir k le e s ...............................................
W i r r a l .....................................................
C o ven try  ............................................
W a k e f ie l d .........................................
W ig a n  .....................................................
S a n d w e l l ............................................
D u d ley  ..................................................
S e fto n  ..................................................
S u n d e r la n d ......................................
S to c kp o rt .........................................
D o n c a s te r .........................................
N e w c a s t le  upon T y n e ____
L e ic e s te r  ............................................
1987 
1. 7.86
»
»
1 13. 4.86
annien
)
1986
»
»
1 129 
357
306  
198 
190 
156
321 7
1 699 
729 
651 
574 
566 
379  
357 
328 
304 
296 
295 
280 
262 
259 
258 
257 
240 
225 
213 
200 
186 
186 
186 
179 
178 
176 
175 
169 
168 
160 
159 
155 
154 
153
921
174
6 7 7 5
1 004 
711 
534 
483 
463 
451 
392 
377 
335 
310 
309
307  
301 
301 
298 
298 
290 
289  
281 
281
Maa ja kaupunki 
Land och stad
Vuosi
ja
päivä
Datum
Väkiluku
Folk­
mängd
1000
C a rd iff .........................................
N o ttin g h a m  .............................
W a ls a ll  ......................................
B o lto n ...........................................
K in g s to n  upon H u ll ............
P lym outh  ....................................
R o th erh am  ...............................
W o lv e rh a m p to n ......................
S to k e -o n -T re n t ......................
S a l f o r d .........................................
B a rn s ley  ....................................
O ld h a m .........................................
T ra ffo rd  .......................................
D erby  ...........................................
T a m e s id e ....................................
G a tes h e ad  ..................................
R o c h d a le  ....................................
R e n f r e w ......................................
S o lih u ll ......................................
S o u th a m p to n  ..........................
N o rth  T yn es id e  ......................
C a ld e rd a le  ...............................
S t. H e le n s ..................................
P o r ts m o u th ...............................
S w a n s e a  ....................................
W a r r in g t o n ...............................
S to ckto n  on Tees .................
W o o d sp rin g  .............................
B u r y ................................................
N o rth am p to n  ..........................
K n o w s le y .................: ................
Luton ...........................................
Th a m es d o w n  ..........................
S outh T yn es id e  ......................
S o u th en d  on S ea  .................
W yc o m b e  ..................................
B as ild o n  ....................................
N e w  F o r e s t ...............................
M ilto n  K e y n e s ........................
M a c c le s f ie ld  ..........................
Skotlanti -  Skotlanc
G las g o w  ....................................
Edinburgh  ..................................
A b e rd e e n  ....................................
D u ndee  .........................................
Pohjois-lrlanti -  Noi
B e lfa s t
Italia1) 4) - Ita lie n 1) 4)
Room a  -  Rom  ........................
M ila n o  .........................................
N a p o li -  N e a p e l ...................
Torino  -  Turin  ........................
G en ova  -  G e n u a ...................
P ale rm o  ......................................
B o logna  ......................................
F iren ze  -  F lo ren s  .................
C a ta n ia  ......................................
Bari ................................................
V e n e ts ia  -  V e n e d ig ............
M e s s in a .......................................
V ero n a  .........................................
T a ran to  .........................................
T ris te  ...........................................
Padova  -  Padua ...................
C a g lia r i ......................................
B r e s c ia .........................................
R egg io  di C a la b r ia ..............
M o d en a  ......................................
P a r m a ...........................................
L iv o rn o .........................................
P ra to  ..............................................
Foggia .........................................
S a le rn o  ......................................
1986
#
1. 7.85 
»
j
1986 
1. 7.85
dirland
1986
31.12.87
280
278
262
262
258
256
252
252
247
239
222
220
216
216
215 
207 
207 
203 
202  
200 
193 
192 
188 
188 
187 
178
176
174 
173 
170 
166 
166 
160 
158
158 
‘ 157
156
156
153 
152
725
438
216
178
304
2817  
1478  
1 201 
1 025 
722 
729 
427 
421 
372 
359 
328 
270 
258 
245 
237 
224 
222 
199
179
177
175 
173 
165
159
154
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Maa ja kaupunki 
Land och stad
Vuosi
ja
päivä
Datum
Väkiluku
Folk­
mängd
1000
Itäva lta1) - Ö ste rr ike r
W ie n ..............................
G raz................................
Linz ................................
Jugos lav ia  ’ }—Jugosla
Beograd (Belgrad)...........
Zagreb ...........................
Skop lje ...........................
Sarajevo .........................
Ljubljana ........................
Novi Sad ........................
N iS ..................................
P ristina...........................
Rijeka .............................
Maribor .........................
Banja Luka ......................
S p lit ................................
Kragujevac .....................
Tetovo .............................
Leskovac ........................
Osijek .............................
Subotica.........................
K re ikka6) — G rek land6)
Ateena -  A te n ................
X)7) ........................
Thessaloniki ...................
Pireus (Piraiévs) .............
L iechtenstein
Vaduz .............................
Luxemburg ')
Luxembourg.....................
M a l ta 8)
Valletta .........................
M onaco ’ )
Monaco .........................
{Monaco-Ville ................
P o rtuga li-P o r tu g a l
Lissabon.........................
Pôrto ..............................
P u o la -P o le n
Varsova -  Warszawa
tôdz ................................
Krakova -  Kraköw...........
Wroclaw ........................
Poznan ...........................
Gdansk ...........................
Szczecin .........................
Bydgoszcz ......................
Katowice ........................
Lublin .............................
Sosnowiec......................
Biatystok ........................
Czestochowa ........... : .
Gdynia ...........................
Bytom .............................
Radom.............................
G liw ice ...........................
Kielce .............................
Zabrze.............................
Torun ..............................
Tychy ..............................
Bieisko-Biata ..................
Ruda Slaska ...................
Olsztyn ...........................
R a n ska 1) - F rankrike ’ )
Pariisi -  Paris ................
x) ...........................
M arse ille ........................
x) ...........................
Lyon................................
x) ...........................
Toulouse .........................
Nice (Nizza) ...................
Strasbourg ......................
Nantes ...........................
Bordeaux ........................
)
1. 7.86 
12. 5.81
ivien ’ )
31. 3.81 
»
5. 4.81 
1982 
5. 4.81
1985
1. 1.85 
31.1286  
4. 3.82
31.12.84
31.12.86
»
4, 3.82 
»
1 481 
243 
200
1470  
1175  
505 
449 
305 
258 
231 
210 
193 
186 
184 
181 
165 
162 
159 
159 
155
886
3 33 7
406
196
4,9
76
9,3
27
1,6)
808
327
1665
847
744
640
578
468
395
370
367
330
258
256
251
248
240
219
211
206
199
195
186
177
167
152
2189  
851 0  
867 
1080  
409 
1170  
346 
335 
248 
242 
206
Maa ja kaupunki 
Land och stad
Vuosi
ja
päivä
Datum
Väkiluku
Folk­
mängd
1 0 0 0
S a in t - É t ie n n e ................................
Le H a v r e ...............................................
M o n t p e l l i e r ......................................
R ennes  ..................................................
R e im s .....................................................
Toulon .....................................................
L ille  ...........................................................
G ren o b le  ............................................
B rest ........................................................
Romania-Rumänien
B u ka re s t  ...............................................
B r a s o v .....................................................
C o n s ta n ta  .........................................
T im is o a ra  .........................................
I a s i ..............................................................
C lu j-N a p a c a  ...................................
G a la ti .....................................................
C r a io v a ..................................................
B ra ila  .....................................................
P lo ie s t i .........................................
O rad e a  .........................................
A ra d  ..............................................
B a ca â u  .........................................
S ib iu  ..............................................
T i r g u s - M u r e s ..........................
P ite s t i  ...........................................
Saksan dem. tasavalta1 
Tyska dem. rep.’ )
B e r li in i,  DDR:n pää k a u p u n k i 
-  B e rlin , DDR.s h u vu d s ta d
L e ip z ig  .........................................
D resd en  ......................................
K a r l-M a rx -S ta d t ...................
M a g d e b u rg  ......................................
R o s to c k ..................................................
H a lle  (S a a le )  ................................
E r f u r t ........................................................
Saksan liittotasavalta ’ ) 
Förb.rep. Tyskland ' )
L ä n s i-B e rliin i -  V äs t-B e rlin
H am p u ri -  H a m b u r g ...............
M ü n ch e n  ............................................
Köln ..........................................................
Essen .......................................................
F ra n k fu rt am  M a in  ..................
D o r tm u n d ............................................
S tu ttg a r t  ............................................
D ü s s e ld o r f .........................................
B r e m e n ..................................................
D u is b u rg ...............................................
H an n o ver ............................................
N ü rn b erg  ............................................
B o c h u m ..................................................
W u p p e rta l .........................................
B ie le fe ld  ............................................
M a n n h e im  .........................................
Bonn  ........................................................
G els en k irch en  .............................
M ü n s te r  ( W e s t f . ) ........................
K a r ls r u h e ............................................
W ie s b a d e n  ......................................
M ö n c h e n g la d b a c h .....................
B ra u n s c h w e ig ................................
A u g sburg  ............................................
Kiel ...........................................................
A ach e n  ..................................................
O b e rh a u s e n ......................................
K re fe ld  ..................................................
Lübeck .....................................................
H agen  .....................................................
M a in z  .....................................................
F re ib u rg  in B re isg au
Kasse l .....................................................
S aa rb rü ck e n  ...................................
H e rn e  .....................................................
M ü lh e im  an de r Ruhr
H am m  .....................................................
S o l in g e n ...............................................
L everku sen  ......................................
O sn abrück  .........................................
L u d w ig s h a fen  am  R hein  . .
4. 3.82 
»
»
»
»
»
»
1. 7.86 
»
»
1986
31.12.86
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
204
199
197
195
178
178
165
156
154
1 990 
351 
328  
325
313 
310 
295 
281 
236 
235 
214 
188 
180 
178 
159
157
1 223 
552 
520
314  
289 
246 
235 
217
1 879 
1 571 
1 275 
914 
615 
592 
568 
565 
561 
522 
515 
506 
467 
381 
374  
299 
295 
291 
284 
268 
268 
267 
255 
248 
246 
244 
239 
222 
217 
209 
206 
189 
186 
185 
184 
171 
170
166
158
155 
154 
152
Maa ja kaupunki 
Land och stad
Vuosi
ja
päivä
Datum
Väkiluku
Folk­
mängd
1 0 0 0
San Marino
San M a r in o ......................................
Sveitsi V  Schweiz ’ )
Z ü rich  .....................................................
B ase l ........................................................
G en eve  ..................................................
B e r n ...........................................................
Tsekkoslovakia -  
Tjeckoslovakien
Praha  -  P ra g ....................................
B ra tis la v a  .........................................
B r n o ...........................................................
O s t r a v a ..................................................
K o ä ic e .....................................................
Pizen  ( P i l s e n ) ..........................
Unkari -  Ungern
B uda pest ....................................
D eb recen  ....................................
M is k o lc .........................................
S zeged  .........................................
P é c s ...........................................................
Vatikaani — Vatikanstal
V a tik a a n i -  V a tik a n e n ____
Aasia -  Asien
Afganistan-Afghanist
K a b u l ........................................................
Arabiemiirikunnat 
Förenade Arabemiraten
A bu  D h a b i x) ................................
Bahrain
a l-M a n ä m a  ......................................
Bangladesh
Dacca  x} ............................................
C h ittag o n g  x ) ................................
K h ulna  x ) ............................................
Bhutan
Thim phu  ............................................
Brunei
B andar S e r i B ega w an  ____
Filippiinit VFilippinern
M a n ila  ..................................................
x) ..................................................
Q uezon C i t y ......................................
Cebu ........................................................
C a lo acan  ............................................
M a k a ti  ..................................................
Hongkong
N e w  K o w lo o n .................................
K o w lo o n  ...............................................
V ic to r ia ..................................................
Indonesia -  Indonesien
J a k a r ta ..................................................
S u rab aya  ............................................
M e d a n .....................................................
B andung ...............................................
S e m a ra n g ............................................
P a le m b a n g .........................................
U jung Padang  .................................
P a d a n g .....................................................
M a la n g  ..................................................
31.12 86 
1. 1.87
1. 1.86 
1988
:en
31.12.86
an
1. 7.86
I
■ 1984
5. 4.81
6. 3.81
1985
1983
a ’)
1. 7.86 
1. 7.84 
1. 7.86
1. 7.84
1971
2. 8.76
31.12 83
2.4
350
173
161
137
1 194 
417 
386 
328 
222 
175
2104
217
210
188
182
0,8
1297
537
109
3 45 9
1388
623
20
58
1790
672 0
1420
572
558
409
1479
715
502
7348
2224
1806
1567
1206
874
841
657
547
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M a a  ja  kaupu nki 
Land och s tad
V uosi
ja
pä ivä
D a tu m
V äkiluku
Folk­
m ängd
1 0 0 0
S u rak arta  ..................................
B a n d ja rm a s in  ........................
J o g y a k a rta  ...............................
In t ia  -  In d ie n
M u m b a i (B o m b ay ) ..............
D e lh i ......................................
x ) ä) ....................................
K a lku tta  -■ C a lc u t t a ............
x ) .........................................
M a d ra s  ......................................
x } .........................................
B a n g a lo r e .................................
x } .........................................
H y d era b a d  (H a id e rä b ä d ) .
x } .........................................
A h m e d äb äd  .............................
x ) .........................................
K ânpur .........................................
N a g p u r .........................................
Pune (P oona) ..........................
J a ip u r ...........................................
Lucknow  ....................................
In d o r e ...........................................
M a d u r a i ......................................
S u r a t ..............................................
P atna  ...........................................
V ad o d ara  ....................................
V a ra n as i (B e n a res ) ............
C o im b a to r e ...............................
A gra  ..............................................
D han b ad  x) .............................
B h opal .........................................
U lh a sn a g a r x) ........................
A lla h a b a d  .................................
J a b a lp u r  ....................................
T iru c h ira p a lli x ) ...................
Ludh iana  ....................................
A m rits a r  ....................................
V is a k h a p a tn a m  .....................
G w a lio r  ......................................
H u b l i -D h a r w a r ........................
Cochin  .........................................
S h o läp u r ....................................
J o d h p u r ......................................
D u rg -B h ila i N a g a r  x) ___
Ranch i .........................................
T rivan d ru m  ...............................
V i ja y w à d a ..................................
R a jk o t ...........................................
M y s o r e .........................................
Jam s h ed p u r .............................
N as ik  x) ....................................
M e e r u t .........................................
J u l lu n d u r ....................................
J a la n d h a r  .................................
N e w  D e lh i .................................
Ir a k
B agh dad  x) .............................
B asra (a l-B a s ra )  .................
M o s u l .........................................
Ir a n
Teheran (Tehrän) x ) ............
M ä s h ä d  x ) ..................................
Is fah a n  (E s fah an ) x)
T a b r iz ...........................................
S h i r à z ...........................................
A h w a z  .........................................
B a kh ta ra n  ..................................
Qom ..............................................
Is ra e l ')
Je ru s a le m  } ..........................
Tel A v iv -J a ffa  ........................
x ) .........................................
I t ä - T im o r  — Ö s t r a  T im e
D iw  ..............................................
J a p a n i 4) 8) - J a p a n  4| *
Tokio -  Tökyö
x ) .........................................
Y okoham a ..................................
O saka ...........................................
N ag o ya  ......................................
S a p p o ro ......................................
31 1283 
1.3.81
17.10.87
1985
8.10.86 
1. 7.86
ir
15.12.60
')
1.10.86
491
424
421
8243 
4884 
5729 
3305 
9194 
3 277 
4289 
2629 
2922 
2093 
2546 
2060 
2548 
1482 
1219 
1203 
977 
896 
829 
821 
777 
776 
734 
709 
705 
694 
678 
671 
649 
616 
614 
610 
607 
595 
565 
539 
527 
513 
511 
506 
490 
490 
483 
455 
445 
442 
438 
429 
417 
408 
406 
273
3 845 
617 
571
6043
1464
987
971
848
580
561
543
463
322
1616
52
8379 
11906 
3050 
2636 
2131 
1 568
M a a  ja  kaupunki 
Land och s tad
V uosi
ja
pä ivä
D a tu m
V äkiluku
Folk­
m ängd
1 0 0 0
K io to  (K yo to ) .............
K o b e ......................
Fukuoka ..................
K a w a s a k i.................
H iro s h im a  ................
K itakyu sh u  ..............
S ak a i .....................
C hiba  .....................
S en d a i ....................
O kayam a .................
K u m a m o to ................
K agosh im a ...............
H a m am atsu  ..............
Fu nabashf ................
H ig a sh io s a ka  .............
A m a g as a k i ...............
S a g a m ih a ra  ..............
N i i g a t a ....................
S h izuoka  .................
H im e ji ....................
N a g a s a k i.................
M a ts u y a m a ...............................
Y okosuka ....................................
M a ts u d o  ....................................
H a c h io j i ......................................
K a n az aw a  ..................................
K u r a s h ik i ....................................
N is h in o m iy a .............................
U tsu n o m iya  .............................
G i f u ................................................
Toyonaka  .................
K a w ag u c h i ...............
W a k a y a m a  ...............
Jemenin arabitasava It 
Arabrep. Yemen
S a n â ..............................................
Jemenin kansandem. 
Demokr. folkrep. Yemf
A d en  (cA d a n j.............
Jordania-Jordanien
cA m m â n ......................................
Kamputsea -  Kampuc
Phnom  P e n h ..............
Kiina -  Kina
S h an g h ai .................
x) ...................
B e i j in g ( P e k in g )..........
x) ...................
T ia n jin  ....................
S hen yan g  ................
W u h an  ....................
G u angzhou  ...............
C h ong qin g  ................
H arb in  ....................
C hengdu .................
X i ' a n ......................
Z ib o .......................
N a n jin g  ..................
L iupansh u i ...............
Ta iyu an  ..................
C hangchun  ...............
O alia n  ....................
Zao zh u an g  ...............
Zh e ngzhou  ...............
K unm ing .................
J in an  .....................
Tangshan  .................
G uiyang  ...................
Linyi ......................
Lanzhou ...................
T a ia n ......................
P in x ia n g ...................
S uzhou ....................
A n shan  ....................
Q iq th a r ....................
Yancheng  ................
Q in g d ao  ..................
H angzhou  ................
Fushun ....................
Y u l in ......................
Chaozhou ................
D ongg uan  ................
X ia o g a n ...................
Fuzhou ....................
S u in in g  ...................
X in ta i .....................
C hangsha ................
1 .10 .86  
30. 9 .86
»
a
1. 2.86
ta s a v a l t a
în
1. 7.77 
XII 86
h e a
1986
3 1 .1 2 .8 5
3 1 .1 2 .8 2
3 1 .1 2 .8 6
3 1 .1 2 .8 2
3 1 .1 2 .8 6
»
»
»
»
»
»
»
n
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
n
»
»
»
»
»
»
»
»
1 480 
1 423 
1 176 
1 106 
1 055
1 053 
812 
792 
689 
571 
551 
529 
517 
508 
504 
502 
487 
469 
468 
451 
449 
431 
430 
429 
424 
422 
416 
413 
411 
409  
408 
406  
403
427
272
972
700
6 980  
11 860  
5 860 
9 231 
5 380 
4  200 
3 400 
3 290
2 780 
2 630 
2 580 
2 330 
2 300 
2 250 
2 220 
1 880 
1 860 
1 630 
1 590 
1 590 
1 490 
1 430 
1 390 
1 380 
1 370 
1 350 
1 330 
1 290 
1 280 
1 280 
1 260 
1 250 
1 250 
1 250 
1 240 
1 230 
1 210 
1 210 
1 200 
1 190 
1 170 
1 160 
1 160
M a a  ja  kaupu nki 
Land och s tad
V uosi
ja
p ä ivä
D a tu m
V äkiluku
Folk­
m ängd
1 0 0 0
S h ijia z h u a n g  ..........................
J il in  ..............................................
N a n ch an g  ..................................
B ao tau  .........................................
Puyang .........................................
H u a in a n ......................................
Zh o n g sh an  ...............................
Luoyang ......................................
W e i f a n g ......................................
L a iw u  ...........................................
Leshan .........................................
J in g m e n ......................................
N in g b o  .........................................
U rum qi .........................................
H eze  ..............................................
D a to n g  .........................................
Fengcheng  ..................................
Yueyang  ......................................
H andan  .........................................
O ongshan ..................................
Huzhou .........................................
N a n n in g ......................................
H e f e i ..............................................
J in h u a  .........................................
Z ig o n g  .........................................
Z h a n jia n g  ..................................
W u x i ..............................................
B enxi ...........................................
D aq in g  .........................................
G ao xio n g  x ) ...............................
Y ich u n  .........................................
Xuzhou  .........................................
J ix i ................................................
H o h h o t .........................................
L iaoyuan  ....................................
J in zh o u  ......................................
M in y an g  ....................................
S h antou  ......................................
H u n jia n g  ....................................
F u x in .............................................
S h a n g ra o ....................................
J ia x in g .........................................
L iuzhou ......................................
L inchuan  ....................................
Z h a n g jiak o u  .............................
J in g d ezh e n  ...............................
K a ifen g  ......................................
X in in g  ...........................................
H egan g  .........................................
M u d a n jia n g  .............................
S h ih e z i .........................................
B engbu  .........................................
D and o n g  ....................................
J ia m u s i ......................................
C hangzhou  ...............................
H en g yan g  ..................................
X in x ian g  ....................................
W e n zh o u  ....................................
P in gyang ....................................
X ia m e n .........................................
X ia n y an g  ....................................
Dukou ...........................................
B aod ing  ......................................
X ia n g ta n  ....................................
J ia o zu o  .......................................
Y angq uan  ..................................
P in g d in g sh an  ...........................
L iaoyang  ....................................
C hangzhi ....................................
A n q ing  .........................................
W uh u ...........................................
H u a ib e i ......................................
G u ilin  ...........................................
Y in gkou  ......................................
M a o m in g ....................................
N a n p in g ......................................
Q uanzhou ..................................
N a n to n g  ......................................
S h u an g ya s h an  ........................
Taiwan
T'aipei x) ..................................
K aohsiun g  x ) ..........................
T 'a itS u n g  x ) .............................
T 'a in a n  x ) ..................................
P anch iau  x) .............................
Korean dem. kansanta: 
Demokr. folkrep. Korea
Pyongyang (Pyeongyang)
H a m h u n g ....................................
C h 'o n g j in ....................................
31.12.86
1. 7.82
31.12.85 
1. 7.82
31.12.85
1. 7.82
31.12.82 
1. 7.82
31.12.85
31.12.70
31.12.85
1. 7.82
31.12.85 
1. 7.82
31.12.82
31.12.85 
1. 7.82
31.12.82 
31 12.85
1. 7.82 
#
31.12.85 
1. 7.82
»
31.12.86
Java lta
1981
1 160 
1 140 
1 120 
1 100 
1090 
1070 
1060 
1050 
1040 
1 040 
1 030 
1 020 
1 020 
1 000 
1 OOO 
1 000 
996 
972 
960 
958 
953 
930 
880 
869 
866 
854 
840 
830 
830 
828 
820 
820 
810 
790 
772 
770 
769 
718 
694 
670 
665 
655 
640 
619 
617 
611 
602 
600 
592 
581 
564 
550 
545 
540 
534 
532 
525 
516 
510 
507 
502 
497 
495 
492 
484 
478 
470 
470 
450 
449 
449 
445 
432 
423 
413 
408 
403 
403 
400
2575
1321
696
646
492
1 283 
775 
490
4 7 4 U L K O M A A T  -  U T L A N D E T
Maa ja kaupunki 
land och stad
Vuosi
ja
päivä
Datum
Väkiluku 
Folk­
mängd 
1 000
Korean tasava lta  -  Repi
Söul (Seoul) ......................
Pusan (Busan) ..................
Taegu (Dae-gu) ................
Inch'ôn (Incheon) .............
Kwangju (Gwangju) .........
Taejön (Daejeon)..............
Ulsan ..................................
M asan.................................
Seongnam .........................
Suweon (Puwan) ..............
Chonchu (Jeonju) .............
K uw a it
a l-K uw ait...........................
Kypros -  Cypern
Nicosia (Levkôsia) x) __
Laos
Vientiane .........................
Libanon
Beirut .................................
M acao
M acao .................................
M a les ia  -  M a lays ia
Kuala Lumpur....................
M a le d iiv it — M a ld iverna
Male ..................................
M ongo lia  -  M ong o lie t
Ulan Bator (Ulaanbaatar) .
Myanmar (ent -  f.d. Burma)
Yangon (Rangoon) ...........
M andalay...........................
Nepal
Käthmåndu .......................
Oman
Masqat (Muscat)x) .........
Pakistan
Karachi x) .........................
Lahore x ) ...........................
Faisalabad x ) ....................
Rawalpindi x) ..................
Hyderabad x ) ....................
Multàn x) .........................
Gujranwala x l ..................
Peshawar x ) ......................
Islamabad x) ....................
Q atar
ad-Dauha (Doha)..............
Saudi-A rabia -  Saudiaral
Riyadh (ar-Riyad) .............
Jeddah ...............................
S ingapore
Singapore x) ....................
Sri Lanka
Colombo.............................
S yy ria -S y r ie n
Damaskos (DimaSq)
Aleppo (a i-H a lab).............
Horns..................................
Thaim aa ’ ( -T h a ila n d  ’ )
Bangkok x )11) ..................
Turkki -  Turkie t
Istanbul x) .........................
Ankarax) ...........................
Izmir (Smyrna) x ) ...............
Adana .................................
Bursa ...................................
ib l. Korea1!
1.11.85
21. 4.85 
31 12 86 
1. 3.85
1980
1981 
10. 6.80
1985 
1. 1.87
1983
22. 6.81 
1985 
1. 3.81
»
1 1986 
bien
14. 9. 74
31.12.87
1986 
1. 7.87
31.12.86
25.10.85
I
9 6 4 6  
3 517 
2 031
1 387  
906  
867  
551 
449  
448  
431 
426
44
164
377
702
262
920
46
515
2 459  
533
235
250
5181  
2 953
1 104 
795 
752 
732 
659  
566 
204
217
667
561
2 631
683
1292  
1 216 
431
5 469
5 476  
2 235  
1 490  
778  
613
Maa ja kaupunki 
Land och stad
Vuosi
ja
päivä
Datum
Väkiluku
Folk­
mängd
1 0 0 0
Gaziantep ......................
Konya ............................
Vietnam
Hô'-Chi-Minh Thành Phô' x)
H à N ô i  x) ......................
Haiphong x ) ....................
Oa Nâng .......................
Afrikka -  Afrika
Algeria ’ ) - Algeriet ’ )
A lg ie r  ............................
Oran ...............................
Constantine....................
Angola ’ |
Luanda  x) ......................
Benin
P o rto -N o vo  ....................
Botswana
G aborone  .......................
Burkina
O ua gadougou  .................
Burundi
B u ju m b u ra ......................
Djibouti
D jib o u t i  .........................
Egypti -  Egypten
K a i r o .............................
x) ..........................
Aleksandria....................
Giza (a l-G isa).................
Shubra-EI Khema............
Etelä-Afrikka -  Sydafriki
K a p ka u p u n k i -  K a p s tad e n  , 2 )
x | ..........................
Johannesburg .................
.......................
P re to ria  ) ......................
Durban ..........................
Etiopia -  Etiopien
A d d is  A beb a  .................
Gabon
L ib r e v i l le .......................
Gambia
B a n ju l (B a th u rs t ) ............
Ghana
A c c r a .............................
Guinea
C onakry  .........................
Guinea-Bissau
B is s a u ............................
Kamerun
Oouala ..........................
Y a o u n d é .........................
Kap Verde -  Cap Verde
P raia  .............................
Kenia -  Kenya
N a ir o b i ..........................
Mombasa.......................
Keski-Afrikan tasavalta - 
Centralafrikanska republ
B a n g u i............................
25.10.85
1.10.79
31.12.83
1.10.79
1.1.83
1982 
1. 7.81 
1. 7.87
10 -20  1285
1. 1.87
1987
18. 9.86  
1984 
1.7.86 
18.9.86
3
5. 3 .85
1. 7 .8 7
1983 
15. 4 .83 
18. 3.84
4 -1 7 . 2.83 
16-30 .4 .79  
30. 6.86
2. 6.80  
1. 7,85
ik e n
31.12.84
479
439
342 0
267 4
1279
319
1722
664
449
1 200
144
108
i 442
215
250
6 053 
10 000 
289 3  
1858  
711
777
1912
632
1609
443
634
1619
350
44
965
705
109
1030
654
58
1 162 
442
474
Maa ja kaupunki 
Land och stad
Vuosi
ja
päivä
Datum
Väkiluku
Folk­
mängd
1000
Kom orit -  Comorerna
Moroni ...............................
Kongo
Brazzaville x ) ....................
Lesotho
Maseru x) .........................
Liberia
Monrovia x) ......................
Libya ’ ) -  Libyen ’ )
Tripoli (Taràbulus).............
Benghazi ...........................
Länsi-Sahara -  Väs tra  S
Läayn (El A iun)..................
M adagaskar (M a lagasy)
Antananarivo x) ..............
M a la w i
Lilongwe x ) ........................
M a li
Bamako x ) .........................
M arokko ’ ) - M arocko ’ )
Casablanca ........................
Rabat'Sal x ) ......................
Fes ......................................
Marrakech .........................
Oujda..................................
M au ritan ia  -  M aure tan ii
Nouakchott x) ..................
M au ritiu s
Port Louis...........................
M osam bik ’ ( -M o c a m b i
Maputo x ) .........................
Nam ibia
Windhoek x ) ......................
N iger
Niam ey ...............................
N igeria
Lagos ..................................
Ibadan.................................
Ogbomosho ........................
Kano ..................................
N orsun luurannikko -E lfe
Abidjan x ) ..........................
Päiväntasaajan Guinea -
Malabo (Santa Isabel)__
R u a n d a -R w a n d a
K iga li..................................
Sam bia -  Zam bia
Lusaka .................................
K itw e ..................................
Ndola .................................
Sao Tome ja /o ch  Principe
Säo Tomé...........................
Senegal ’ )
Dakar ..................................
S e y ch e llit-S e yc h e lle rn c
Port Victoria x) ................
1982 
22.12.84 
1981 
1. 2.84 
1982
ahara
30. 2.74 
1982 
1. 9.87 
1980 
3 -21 .9 .82
en
30. 6.78 
1986
q u e ] )
1986
VII 85 
1983 
1983
înbenskus
1983
Ekvatoriali
1.1.83 *
1981
1987
a
1984 
1979
1
1. 7.77
16
596
75
421
989
650
20
800
234
600
2 1 5 8
893
548
483
479
143
138
883
97
399
1 097 
1 060 
527 
487
Æen
1930
guinea
35
157
819
449
418
35
979
23
U L K O M A A T  -  U T L A N D E T 4 7 5
Maa ja kaupunki 
Land och stad
Vuosi
ja
päivä
Datum
Väkiluki
Folk­
mängd
1 0 0 0
Sierra Leone
F r e e to w n ....................................
Somalia
M o g a d is c io  I M u q d is h o l . .  
Sudan ')
Omdurman ...............................
Khartoum ..................................
Swazimaa -  Swazilan
M babane ....................................
Tansania-Tanzania
Oar es Salaam........................
D o d o m a ......................................
Togo ’ I
L o m é ..............................................
Tsad-Tchad
N 'djam ena ...................
Tunisia-Tunisien
T unis............................
. Uganda
K a m p a la  x) ..................
Zaire
K in s h a s a ......................
Lubumbashi .............................
Mbuji-Mayi .............................
Zimbabwe
Harare .........................................
Bulawayo ..................................
Pohjois-Amerikka
Antigua ja/och Barbud
St. Johns ..................................
Bahamasaaret -  Baha
Nassau x ) ..................................
Barbados
B rid g e to w n ...............................
Belize
Belm opan ..................................
Costa Rica 1|
San J o s é ....................................
Dominica
Roseau .........................................
Dominikaaninen tasav 
Dominikanska republil
Santo Domingo x) ..............
El Salvador
San S a lv a d o r ..........................
Grenada
St. G e o rg e 's .............................
Grönlanti-Grönland
Godthâb (N u u k ) ......................
Guatemala
Ciudad de G uatem ala . . .
1 4 .12 .85  
1981 
14. 2 .83
d
VIII 82  
1. 7 .85
1983
1985  
30. 3 .84
18 .1 .80  
1. 7 .8 4
1. 7 .83
-  Nordan
la
1983
imas
I .  7 .8 5  
12. 5 .80
1986
I I .  6 .84  
1981
'alta
ken
12.12.81
1 984  
1 980  
1.1 .88
26  3 81
470
500
526
476
39
1 0 96
85
366
5 12
597
4 58
2 6 54  
543  
4 23
681
4 2 9
îe r ik a
36
154
7 .5
3 .5  
2 45
20
1 3 13  
4 53
7.5  
12
7 54
Maa ja kaupunki 
Land och stad
Vuosi
ja
päivä
Datum
Väkiluku
Folk­
mängd
1000
Haiti ’ )
Port-au-Prince x l ...........
Honduras
Tegucigalpa ...................
J a m a ik a - Jam aica
Kingston x).....................
Kanada ') — Canada ')
Montréal ........................
x ) ...........................
Calgary ..........................
Toronto .........................
x ) ...........................
Winnipeg ......................
Edmonton ......................
Vancouver ......................
x) .........................
O ttaw a ...........................
x) .........................
Quebecx) ......................
Hamilton x ) .....................
K uuba -C u b a
Havanna ........................
M eks iko  -  M exico
México, Ciudad d e .........
x ) ...........................
Guadalajara ...................
x ) ...........................
Netzahualcoyoti .............
Monterrey......................
x ) ...........................
Puebla de Zaragoza........
Ecatepec ........................
Leûn ..............................
Ciudad Juérez ................
Tijuana...........................
Mérida ...........................
N icaragua
Managua ........................
Panama
Panamà .........................
Puerto R ic o ') ,5|
San J u a n ........................
x ) '3) ...........................
Sa in t K itts ja/och Nev
Basse-Terre ...................
Sa in t Lucia
Castries ........................
Sa in t V incent ja Grena 
Sa in t V incent
Kingstown......................
Trinidad ja/och Tobag
Port of S p a in .................
Yhdysva llat (USAI ' ) -  
Förenta Staterna (USA
New York ......................
x ) '5) .....................
Los Angeles ...................
x ) '3) .....................
Chicago „ ........................
x l ,3l ....................
Houston ..........................
x),3l .....................
Philadelphia...................
Detroit ............................
x ) '3) .....................
San Dieao ......................
x n  .....................
1 .7 .8 4  
30 . 6 .8 6  
3 1 .1 2  82
3. 6 .86  
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
3 1 .1 2 .8 6
4. 6 .8 0  
3 0 . 6 .7 9
4 . 6 .8 0  
3 0 . 6 .7 9  
4. 6 80
3 0 . 6 .7 9  
4. 6 .8 0
1985
1. 7 .86
1. 4 .8 0  
1. 7 .8 4
S
12. 5 .80  
1984
d i in i t -
1982
D
1. 7 .82
n
1. 7 .86
»
»
»
»
»
»
»
7 38
598
6 9 6
1 0 1 5
2 921 
6 36  
6 12
3 4 2 7  
5 95  
5 74  
431 
1 381 
301 
8 19  
6 03  
5 57
2 0 3 7
8 8 3 1
1 4 7 5 0
1 6 2 6
2 4 6 8
1 3 4 2
1 0 8 5
2 0 1 9
773
742
593
544
430
400
682
435
425
1 8 1 6
14
51
25
60
7 263  
1 7 9 6 8
3  259  
1 3 0 7 5  
3 0 1 0  
8 1 1 1  
1 729  
3 6 3 5  
1 643  
5 833  
1 086  
4 6 1 1
1 015
2 201
M a a  ja  kaupunki 
Land och stad
Vuosi
ja
päivä
Datum
Väkiluki
Folk­
mängd
1 0 0 0
Dallas ....................................... 1. 7.86 1 003
x l ' 1) ........................... » 3 655
San A n to n io .........................
x n  ................... M
914 
1 275
Phoenix .................................. H 894
x l ' 3) ................... » 1 885
Baltim or^ ............................. 753 
2 280
San Francisco .....................
x r n  .....................
749 
5 878
In d ia n a p o lis .........................
x ) 1*) ........................... ;
720 
1 213
San J o s e ................................ » 712
M em phis ................................ » 653
x) .................................. » 960
W ashington .................. 8 626 
3 563
Jacksonville (F lo r id a )___ » 610
M ilw aukee ...........................
x ) ,5 l ...........................
» 605
» 1 552
Boston .................................... » 574
x | ,3 l ........................... » 4 059
Columbus (Ohio) .................
x n  ...........................
» 566
» 1 299
New  Orleans ....................... » 555
x ) 13) ........................... » 1 334
Cleveland ..............................
« n .................,.........
» 536
» 2 766
Denver .................................... » 505
x ) ,3> ........................... » 1 847
El P a s o .................................... » 492
S e a t t le .................................... » 486
x ) ' 3l ........................... » 2 285
N astw ille-Davidson ..........
x n  ...................
» 474
» 931
Oklahoma C i t y .....................
x n ....................
446
983
Kansas City (M issouri) . . .
x n ...................
441 
1 518
Forth W orth ......................... » 430
St. Louis ...................... » 426
x n  ................... » 2 438
A t la n t a .................................... » ' 422
x ) 13) ................... » 2 561
P itts b u rg h .............................
x n  ...................
» 387
» 2316
M ia m i ...................................... » 374
X ) ' 3 ) ................... » 2 912
M in n e a p o lis .................
x n ...................
Etelä-Amerikka -
A rg e n t iin a  -  A rg e n tin
Buenos A ir e s ................
x) .......................
C ô rd o b a .......................
Rosario ..................................
La Plata ..................................
M ar del P la ta .......................
B o liv ia
L a  P a z " 1) ......................
Santa Cruz ...................
Sucre ) ......................
B ra s ilia  ' | 4) -  B ras il ie
Säo Paulo .............................
Rio de J a n e iro .....................
Belo Horizonte ...................
Salvador ................................
Fortaleza ......................
B ras ilia .......................
Nova Iguaçu .................
R e c ife ......................................
Curitiba .......................
Pôrto A le g r e .................
B e lé m ......................................
Goiânia ..................................
Campinas ....................
M anaus .......................
Sào G o n ç a lo .................
Guarulhos .............................
Duque de C a x ia s .................
Santo A n d ré .................
Osasco .......................
» 357
- Sydamei
a
22.10.80 
1. 7.85 
22.10.80
1.7 .85  
1. 7 .8 5
n 1) 4 )
1. 7.85
2 295
rika
2 923 
10 728 
971 
794 
459 
448
9 93
442
87
10 099 
5615  
2122  
1 811 
1 589 
1 577 
1 325 
1 290 
1 285 
1 275 
1 121 
928 
845 
835 
731 
718 
666  
637 
594
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Land och stad Vuosi
ja
päivä
Datum
Väkiluku
Folk­
mängd
1000
Brasilia (ja tk .- forts.) 
Sào Bernardo do Cambo ..
Sâo Luis...................................
Natal.........................................
Maceiö .....................................
Teresina...................................
Santos .....................................
Säo Joäo de Meriti ...........
Niteröi .....................................
Jaboatâo .................................
Chile
S a n tia g o  x l ) 13) ....................
Ecuador
Guayaquil ....................
Q u ito ............................
Guyana
Georgetown .................
Kolumbia-Colombia
Bogotå x ) ....................................
Medellin x) ..................................
Cali x ) .......................................
Barranquilla x ) ......................
Cartagena x ) ................................
Cucuta x)  .................................
Paraguay
Asuncion x ) .............................
Peru
L im a ............................................
Arequipa .................................
Callao ........................................
Trujillo .....................................
Suriname
Paramaribo ............................
Uruguay
M o n te v id e o .............................
Venezuela
Caracas ...................................
x ) 13) .............................
Maracaibo x ) ...........................
Valencia x ) ...............................
Barguisimeto ........................
Maracay...................................
Giudad Guayana ..................
Australia ja Oset 
Australien och O
Australia 1) — Australi
S y d n e y  x) ,31 ........................
Melbourne ) ......................
Brisbane...................................
Perth ..........................................
Adelaide .................................
Newcastle...............................
1. 7.85 
»
»
31.12.85 
1. 7,86
1. 7. 76
15.10.85
1984
30. 6,85
30.12.85  
30. 6.85
30.12.85
1983
23.10.85 
30. 6.87
mia
ceanien
e n 1)
30. 6.86
566
564
512
484
476
461
459
443
411
4 10 0
1 272 
919
72
417 7
1452
1369
917
514 
384
729
5008
545
515 
421
200
1 248
1247  
324 7  
1295  
1 135 
661 
497 
459
3 431 
294 2  
1171 
1 025 
993 
429
Maa ja kaupunki 
Land och stad
Vuosi
ja
päivä
Datum
Väkiluku
Folk­
mängd
1000
Palau
K o r o r .............................
Fidï i — Fiji
S u v a ...............................
Kiribati
T a raw a  x) ......................
Mikronesia -  Mikrone
K o lo n ia ..........................
Nauru
Yaren  .............................
Papua-Uusi-Guinea-I
P o rt M o re s b y  x) ............
Salomonsaaret-Salo
H o n ia r a ..........................
Samoa
A p ia  x ) ..........................
Tonga
N u k u ' a lo fa  x) ..............
Tuvalu
F u n a fu ti  .........................
Uusi-Seelanti -  Nya Z<
W e llin g to n  ....................
x)  ......................................
Vanuatu
V ila  x) ...........................
Neuvostoliitto -  S
M o s k o v a  -  M o s k v a .........
L e n in g r a d .......................
K iova  -  K i e v ..................
TaSkent ..........................
B a k u ...............................
H arko va  -  H arkov  ...........
M in s k  ............................
G orki .............................
N o v o s ib ir s k ....................
S verd lo vsk  ......................
T b ilis i ............................
K u ib y S e v .........................
J e re v a n  .........................
D n e p ro p e tro v sk  ..............
Om sk .............................
TS eljab in sk  ....................
31. 8 8 8  
12.12 78
sien
1980
Papua Nya
1. 7.86
m onöarna
23-24.11 86 
3.11.81 
1.12.84 
1979
seland
31. 3 .8 7  
22.1. 86 
»ovjetuni*
M . 89
»
1. 1.89
70
18
5,6
Guinea
142
30
33
28
2 ,2
136
324
14
snen
8 967 
5 020 
2 587 
2 073 
1 757 
1 611 
1 589 
' 1 438 
1 436 
1 367 
1 260 
1 257 
1 199 
1 179 
1 148 
1 143
M a a  ja  kaupu nki 
Land och s tad
Vuosi
ja
pä ivä
D a tu m
V äk ilu ku  
Folk­
m än g d  
1 0 0 0
A im a -A ta  .................................... » 1128
O dessa ......................................... n 1 115
D one tsk  ....................................... » 1 110
Kazan ........................................... » 1094
Perm  .............................................. » 1091
U f a .................................................. » 1083
R o s to v -n a -D o n u  ...................... » 1 020
V o lg o g rad  .................................. » 999
R iika  -  R iga ............................. » 915
K rasn o ja rsk  ............................... » 912
S ara to v  ......................................... H 905
V oroneJ  ...................................... » 887
Z a p o ro J je  .................................... )) 884
L v o v ................................................ » 790
K rivo i Rog .................................. 713
K is in je v  ...................................... » 665
V la d iv o s t o k ............................... H 648
12 evsk  ........................................... » 635
J a ro s la v l .................................... » 633
T o lja tti ......................................... » 630
I r k u t s k ........................................... » 626
U l ja n o v s k .................................... » 625
K rasnod ar .................................. » 620
Frunze ........................................... » 616
K a rag a n d a  .................................. » 614
B arn au l ......................................... » 602
H abarovsk  .................................. ÿ) 601
N o vo ku zn etsk  .......................... H 600
D uSanbe ...................................... » 595
V iln a  -  V i l n i u s ........................ )) 582
O renb urg  .................................... » 547
Penza ............................................. H 543
Tula ................................................ » 540
K e m e ro v o .................................... )) 520
M a riu p o l .................................... » 517
R jazan  ........................................... » 515
A s tra h an  .................................... » 509
N ik o la je v .................................... » 503
Tom sk ........................................... » 502
N a b e re z n y e  T S e ln y .............. )> 501
G om el ........................................... » 500
V o ro S ilo vg rad  .......................... » 497
T a llin n a  -  T a llin  ................... H 482
Iv a n o v a ......................................... » 481
T ju m e n  ......................................... ft 477
M u rm a n s k  .................................. » 468
B rjan sk  ......................................... » 452
K a lin in  ......................................... » 451
Lipetsk  ......................................... » 450
Kirov .............................................. » 441
M a g n ito g o rs k .......................... » 440
Ni2 ni T a g i l .................................. » 440
M a k e je v k a .................................. # 430
Kursk .............................................. » 424
Kaunas ......................................... » 423
A rk a n g e li -  A rh a n g e ls k  . . » 416
G roznyj ......................................... » 401
K a lin in g ra d  ............................... » 401
') De jure väestö - 2) Ml. mm. Espoo ja Vantaa - 3) Ml. Gentofte ja Frederiksberg—4) Tiedot tarkoittavat hallinnollista jakoa (kuten communiItaliassa, municipio Espanjassa, 
shi Japanissa paitsi Tokiossal, joka voi sisältää myös ei-taajama -alueita -  ) Ml. Anderlecht ja Schaerbeck - 6] Pl. alueella olevat vieraat puolustusjoukot, ml. alueen 
ulkopuolella olevat puolustusjoukot - 7) Ml. Pireus - 8) Pl. vieraat sotavoimat maassa -  9I Ml. New Delhi -  ,0) Ml. Itä-Jerusalem -  " |  Ml. Thonburi -  12) Pretoria on 
hallinnollinen, Kapkaupunki lakiasäätävä pääkaupunki—13) »Metropolitan »-alueet- ,4| Ml. Oakland lähiympäristöineen —1S) Ml. alueella olevat puolustusjoukot - ,6) La 
Paz on hallinnollinen, Sucre perustuslainmukainen pääkaupunki.
')  De jure befolkning - 2) Inkl. bl.a. Esbo och Vanda - 3) Inkl. Gentofte och Frederiksberg - 4) Uppgifterna baserar sig pä den administrativa indelningen (såsom communi i 
Italien, municipio i Spanien, shi i Japan exkl. Tokyo), som även kan omfatta annat än tätorter - 5) Inkl. Anderlecht och Schaerbeck - 6) - 6) Exkl. stationerad främmande 
militärpersonal, inkl. militärpersonal utanför om råde t-7) Inkl. P ire u s -8) Exkl. främmande militärstyrkor i la n d e t-9) Inkl. New D e lh i-10) Inkl. Öst-Jerusalem —11) Inkl. 
Thonburi -  12) Pretoria är administrativ, Kapstaden lagstiftande huvudstad -  13) »Metropolitan »-områdena -  14) Inkl. Oakland med förorter -  ,5) Inkl. stationerad 
militärpersonal - 16) La Paz är administrativ, Sucre konstitutionell huvudstad. .
Lähde -  Källa: UN: Demographic Yearbook; The Europe Year Book; tietoja eri maiden tilastoista -  uppgifter från olika ländernas statistik
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438. Lukutaidottomuus prosentteina koko väestöstä eräissä maissa 
Analfabeter i procent av totalbefolkningen i vissa länder
Lukutaidottomuus tarkoittaa tässä sekä luku- että kirjoitustaidon puutetta. 
Analfabetism definieras som avsaknad av läs- och skrivkunnighet.
Maa -  Land
Vuosi
Âr
Ikä-
lyhmä ') 
Ålders­
grupp ’)
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Yhteens:
Summa
Espanja -  Spanien ................................................................................ ..............  1985 15+ 8 3 6
Italia -  Ita lie n ........................................................................................ ..............  1985 15+ 4 2 3
Jugoslavia-Jugoslavien ................................................................... ..............  1985 15+ 14 3 9
Kreikka -  Grekland................................................................................ ..............  1985 15+ 12 3 8
Malta .................................................................................................... ..............  1985 15+ 18 14 16
Portugali-Portugal .............................................................................. ..............  1985 15+ 20 11 16
Afganistan-Afghanistan ................................................................... ..............  1985 15+ 92 61 76
Filippiinit-Filippinerna ........................................................................ ..............  1985 15+ 15 14 14
Indonesia -  Indonesien ........................................................................ ..............  1985 15+ 35 17 26
In tia-In d ie n  ........................................................................................ ..............  1985 15+ 71 43 57
Irak ........................................................................................................ ..............  1985 15+ 13 10 11
Iran ........................................................................................................ ..............  1985 15+ 61 38 49
Is rae l...................................................................................................... ..............  1985 15+ 7 3 5
Jemenin arabitasavalta -  Arabrepubliken Yemen ............................. ..............  1985 15+ 97 73 86
K iina-K ina .......................................................................................... ..............  1985 15+ 45 18 31
Kuwait.................................................................................................... ..............  1985 15+ 37 24 30
Malesia-M a la y s ia .............................................................................. ..............  1985 15+ 34 19 27
Nepal .................................................................................................... ..............  1985 15+ 88 61 74
Pakistan ................................................................................................ ..............  1985 15+ 81 60 70
Saudi-Arabia-Saudiarabien............................................................... ..............  1982 15+ 69 29 49
Singapore.............................................................................................. ..............  1985 15+ 21 7 14
Sri Lanka................................................................................................ ..............  1985 15+ 17 9 13
Syyria -  S y rien ...................................................................................... ..............  1985 15+ 57 24 40
Thaimaa-Thailand .............................................................................. ..............  1985 15+ 12 6 9
Turkki-T u rk ie t...................................................................................... ..............  1984 15+ 38 14 26
Vietnam.................................................................................................. ..............  1979 15+ 22 10 16
Algeria -  A lg e rie t.................................................................................. ..............  1985 15+ 63 37 50
Benin...................................................................................................... ..............  1985 15+ 84 63 74
Burkina Faso.......................................................................................... ..............  1985 15+ 94 79 87
Egypti -  Egypten.................................................................................... ..............  1985 15+ 41 70 56
Guinea.................................................................................................... ..............  1985 15+ 83 60 72
Libya -  Libyen........................................................................................ ..............  1985 15+ 50 19 33
M a li........................................................................................................ ..............  1985 15+ 89 77 83
Marokko -  M arocko.............................................................................. ..............  1985 15+ 78 55 67
M osam bik-M ocam bique................................................................... ..............  1985 15+ 78 45 62
N ig e r...................................................................................................... ..............  1985 15+ 91 81 86
Nigeria .................................................................................................. ..............  1985 15+ 69 46 58
Ruanda -  Rwanda ................................................................................ ..............  1985 15+ 67 39 53
Sambia-Z a m b ia .................................................................................. ..............  1985 15+ 33 16 24
Senegal.................................................................................................. ..............  1985 15+ 81 63 72
Tunisia-Tunisien ................................................................................ ..............  1985 15+ 59 32 46
Uganda .................................................................................................. ..............  1985 15+ 55 30 43
Dominikaaninen tasavalta -  Dominikanska republiken .................... ..............  1985 15+ 23 22 23
Guatemala ............................................................................................ ..............  1985 15+ 53 37 45
Honduras .............................................................................................. ..............  1985 15+ 42 39 41
Meksiko -  Mexico ................................................................................ ..............  1985 15+ 12 8 10
El Salvador............................................................................................ ..............  1985 15+ 31 25 28
Argentiina-Argentina ....................................................................... ..............  1985 15+ 5 4 5
B oliv ia .................................................................................................... ..............  1985 15+ 35 16 26
Brasilia-B ra s ilie n ................................................................................ ..............  1985 15+ 24 21 22
Ecuador........................................................... ...................................... ..............  1985 15+ 20 15 18
Kolum bia-Colom bia............................................................................ ..............  1985 15+ 13 11 12
Peru........................................................................................................ ..............  1985 15+ 22 9 15
Uruguay .................................................................................................. ................  1975 15+ 6 7 6
Venezuela.............................................................................................. ................  1985 15+ 15 12 13
11 15+ = 15 vuotta täyttäneet -1 5 +  = 15 år och över.
Lähde -  Källa: UNESCO: Statistical Yearbook: UN: Demographic Yearbook
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439. Väestö sukupuolen ja iän mukaan -  Befolkningen efter kön och ålder
Maa
Vuosi
ia
kuukausi
Åroch
månad
Suku­
puoli
Kön
Asukkaat ikäryhmittäin, tuhansia
Antal invånare i 1 000-tal inom följande åldersklasser
Land
0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-
y h­
teensä ) 
Summa )
f  M. 159 332 341 393 426 283 239 229 2401 'j
Suomi.............. 31.12.1988 N.-Kv. 152 317 327 376 405 282 271 422 2 553 J Finland
f  M. 265 508 606 586 651 498 420 642 4176 )
Ruotsi.............. 31.12.1988 ^ N.-Kv. 251 484 577 558 625 483 443 862 4 283 J Sverige
f  M. 137 273 342 326 319 210 195 286 2 088 S
Norja .............. 31.12.1988 ^ N.-Kv. 130 261 324 309 299 206 203 400 2133 J Norge
f  M. 143 312 401 389 404 307 244 329 2 528 S
Tanska2) ........ 31.12.1988 ^ N.-Kv. 135 299 379 369 388 303 261 467 2 602 J Danmark2)
f  M. 11 22 22 22 18 11 10 12 127 )
Islanti.............. 31.12.1988 ^ N.-Kv. 10 21 21 21 16 11 10 15 125 J Island
f  M. 448 966 1 277 1 218 1 116 797 667 716 7 204 S Neder­
Alankomaat . . . 1.7.1986 ^  N.-Kv. 429 924 1 224 1 171 1 053 772 724 1 070 7 368 J länderna
f  M. 311 655 782 764 629 593 553 524 4811 )
Belgia.............. 1.7.1984 ^ N.-Kv. 295 625 750 734 610 604 604 823 5045 ) Belgien
f  M. 302 676 621 638 618 582 561 455 4452 )
Bulgaria.......... 1.7.1985 ^ N.-Kv. 286 642 591 629 617 594 590 559 4 508 J Bulgarien
f  M. 1 251 3165 3 370 2 840 2 392 2 091 2 012 1 959 19 080 ^
Espanja .......... 1.7.1987 ^ N.-Kv. 1 171 2 980 3 213 2 801 2 389 2158 2186 2 853 19 752 J Spanien
f  M. 177 358 315 248 209 158 138 167 1 771 )
Irlanti .............. 1.7.1985 ^ N.-Kv. 167 343 300 248 203 152 145 212 1 769 J Irland
Iso-Britannia: Storbritannien:
Englanti ja f  M. 1 615 3 262 4145 3 497 3 377 2 749 2 672 3 013 24 330 ) England
Wales 30.6.1985 ^ N.-Kv. 1 536 3 086 3 984 3433 3 347 2 735 2 851 4 621 25 594 J och Wales
Pohjois- f  M. 69 135 145 106 93 75 67 73 763 ) Nord­
Irlanti 30.6.1985 ^ N.-Kv. 66 129 133 106 93 78 76 113 795 J irland
f  M. 166 346 450 369 328 279 262 280 2 480 ) Skott­
Skotlanti 30.6.1985  ^N.-Kv. 159 329 430 361 329 295 297 457 2 656 J land
f  M. 1 567 4166 4 753 3 945 3 721 3 544 3118 2 927 27 740 )
Ita lia................ 1.1.1985 ^ N.-Kv. 1 485 3 960 4 597 3 923 3 771 3710 3 552 4 343 29 340 J Italien
f  M. 228 465 642 560 501 443 371 382 3 592 )
ÖsterrikeItävalta............ 1.7.1986 [  N.-Kv. 218 444 620 561 497 447 472 714 3 973 J
f  M. 940 1 897 1 876 1 917 1 456 1 480 1 066 802 11 433 )
Jugoslavia 1.7.1985 ^ N.-Kv. 882 1 793 1 787 1 828 1 427 1 515 1 301 1 159 11691 J Jugoslavien
f  M. 349 733 778 673 603 648 517 579 4 879 )
Kreikka ............ 1.1.1985 ^  N.-Kv. 326 686 719 675 627 704 560 744 5 040 ) Grekland
f  M. 359 843 872 730 584 539 492 509 4 928 S
Portugali ........ 1.7.1986  ^N.-Kv. 336 807 849 737 630 604 576 740 5 280 J Portugal
f  M. 1 743 3177 2 656 3 329 2 393 1 970 1 678 1 322 18 268 )
Puola .............. 30.6.1986 ^  N.-Kv. 1 656 3 036 2 536 3 216 2 397 2 086 2 053 2 209 19188 J Polen
f  M. 1 917 4 000 4 348 4 225 3910 2 959 2 829 2 866 27 053 )
Ranska ............ 1.1.1987 ^ N.-Kv. 1 827 3 798 4 220 4 221 3 792 2 945 3117 4 536 28457 J Frankrike
f  M. 881 1 984 1 741 1 768 1 351 1447 1 144 898 11 214 )
Romania.......... 1.7.1985 ^  N.-Kv. 841 1 895 1 668 1 719 1 350 1 491 1 290 1 255 11511 J Rumänien
Saksan dem. f  M. 585 1 048 1 327 1 320 996 1 157 713 734 7 881 ) Tyska dem.
tasavalta . . . 30.6.1986 N.-Kv. 556 999 1 262 1 266 987 1 173 983 1 518 8 744 J rep.
Saksan f  M. 1 533 3103 5151 4 713 4 054 4421 3116 3143 29 233 ) Förb.rep.
liittotasavalta 1.7.1986 ^  N.-Kv. 1 458 2 977 4 863 4 458 3 885 4 308 3 830 6 055 31 833 J Tyskland
f  M. 170 386 507 497 505 399 322 385 3170 ^
Sveitsi ............ 1.7.1986 ^ N.-Kv. 163 367 488 493 490 400 360 573 3 334 J Schweiz
Tsekkoslova­ f  M. 587 1 346 1 102 1 221 1 087 784 762 659 7 548 "i Tjecko­
kia ................ 1.7.1985 ^ N.-Kv. 560 1 288 1 052 1 181 1 084 830 906 1 050 7 951 J slovakien
f  M. 326 837 702 833 745 606 568 515 5132 ^
Unkari.............. 1.7.1986 ^ N.-Kv. 312 793 661 808 748 671 685 820 5498 J Ungern
f  M. 4123 7 356 5 724 4193 2 809 1 862 1 142 902 28112 S
Filippiinit........ 1.7.1986 ^ N.-Kv. 3 939 6 994 5 668 4430 2 743 1 872 1 228 1 018 27 892 J Filippinerna
f  M. 11 008 22161 14720 12 026 8 538 6418 4150 2 619 81 644 S
Indonesia........ 1.7.1985 ^ N.-Kv. 10 542 20 853 16135 12 443 8486 6514 4474 2 954 82 403 J Indonesien
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439. (jatk. -  forts.)
Maa
Vuosi
ja
kuukausi
Äroch
mänad
Suku­
puoli
Kön
Asukkaat ikäryhmittäin, tuhansia
Antal invånare i 1 000-tal inom följande åldersklasser
and
0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-
. . . .
Yh­
teensä ') 
Summa )
M. 54090 95 309 81 677 57 971 43 233 33 260 21 970 15658 403 168 'i
In tia3) ............ 1.7.1987 N.-Kv. 51 371 90 243 74 609 54 584 41 324 30 509 19 904 15 662 378 206 J Indien3)
M. 3 967 5 828 4172 3 026 2185 1 526 982 738 22 425 )
Iran ................ 1.7.1984 N.-Kv. 3 674 5377 3 931 2 829 2 035 1 431 944 769 20 989 J Iran
M. 250 465 377 324 245 166 142 176 2 145 S
Israel4) .......... 1.7.1986 N.-Kv. 236 441 355 324 251 175 167 204 2154 ) Israel4)
M. 3 747 9 288 8 995 8 268 10 022 8167 6 095 5223 59 805 S
J a p a n i............ 1.10.1986 N.-Kv. 3 567 8 832 8613 8124 9 977 8 300 6 807 7 647 61 867 J Japan
Korean M. 2 097 4 308 4 500 3 833 2 540 1 967 1 045 671 20 960
tasavalta . . . . 1.7.1986 N.-Kv. 1 932 4 032 4 244 3 657 2 351 1 975 1 300 1 118 20 608 ) Rep. Korea
U. 135 214 164 249 169 89 30 12 1 062 ^
K uw a it............ 1.7.1987 N.-Kv. 131 208 159 150 92 42 17 11 810 J Kuwait
M. 886 1 543 1 343 960 656 449 282 229 6 348 S Västra
Länsi-Malesia . . 30.6.1984 „ N.-Kv. 838 1477 1 338 1 014 633 453 296 255 6 303 J Malaysia
M. 3164 6140 5 664 4 239 2 681 2019 1 318 1 060 26 285 ^
Thaimaa 1.7.1986 N.-Kv. 3 253 6 339 5 867 4 249 2 693 1 910 1 218 840 26 369 J Thailand
M. 3 051 5 933 4 637 3 093 2 068 1 906 967 955 22 695
Turkki .............. 12.10.1980 N.-Kv. 2 910 5 541 4 380 2 977 2187 1 831 976 1 158 22 042 J Turkiet
M. 3183 6 244 4 579 2 947 2 448 1 885 1 199 805 23 290 S
Egypti ............ 1.7.1983 N.-Kv. 3135 5769 4300 3091 2 488 1862 1 136 846 22 625 ) Egypten
M. 1 365 2 741 2 339 1 876 1 322 895 544 464 11 545 S
Et.-Afrikka5) .. . 5.3.1985 N.-Kv. 1 358 2 732 2 462 1 834 1 292 888 627 647 11 840 J Sydafrika5)
M. 1 577 2816 2 098 1 353 795 690 482 425 10 236 \
Marokko 3.9.1982 N.-Kv. 1 533 2 695 2 134 1 352 931 736 457 375 10213 J Marocko
M. 928 1 837 2117 2 249 1 822 1 276 1 124 1 133 12 486 'i
Kanada .......... 3.6.1986 „ N.-Kv. 882 1 745 2 062 2 278 1 819 1 269 1 204 1 564 12 824 J Canada
M. 5748 10 976 8 380 5 652 3467 2 343 1 494 1 255 39 315 Ï
M eksiko.......... 1.7.1985 „ N.-Kv. 5 531 10 603 8172 5 634 3 571 2 499 1 657 1 541 39 209 J Mexico
M. 9 342 17 486 19 328 21 670 16913 11 310 10 365 12121 118 531 ^
U S A ................ 1.7.1987 . N.-Kv. 8911 16 659 18 924 21 646 17 394 11 966 11 654 17 717 124 869 J USA
M. 1 764 3 045 2415 2 234 1 844 1 502 1 237 1 123 15164 S
Argentiina 1.7.1985 , N.-Kv. 1 709 2 856 2 355 2186 1 815 1 539 1 353 1 488 15 400 ) Argentina
M. 9214 15957 13 953 11088 7 417 5105 3 529 2 862 69125 \
Brasilia6) 1.7.1986 N.-Kv. 9 053 15 869 13 870 11 112 7 458 5171 3 659 3176 69 368 J Brasilien6)
M. 709 1 245 1 262 1 031 712 485 342 298 6 085 S
Chile .............. 1.7.1986 N.-Kv. 685 1 209 1 239 1 027 731 524 402 425 6 242 J Chile
M. 1 717 3 390 3 023 2090 1433 971 634 521 13 778 \
Kolumbia 15.10.1985 , N.-Kv. 1 653 3 281 3 233 2 235 1 457 993 639 570 14 060 J Colombia
M. 1 527 2 525 2 023 1 442 963 687 434 323 9 923 "i
Peru6) ............ 1.7.1985 N.-Kv. 1 473 2 446 1 966 1 408 948 690 458 385 9 774 ) Peru6)
M. 1 346 2 285 1 870 1 442 991 596 402 292 9 225 S
Venezuela6) . . 1.7.1987 N.-Kv. 1 294 2 202 1 812 1 409 971 598 412 349 9 047 J Venezuela6)
M. 599 1 319 1 338 1 270 1 037 775 695 642 7 675 S
Australia 30.6.1983 N.-Kv. 570 1 261 1 292 1 242 994 741 716 889 7 703 ) Australien
M. 129 277 297 258 218 158 143 144 1 624 S
Uusi-Seelanti . 31.12.1986 N.-Kv. 122 266 287 262 218 155 143 200 1 654 J Nya Zeeland
M. 13 300 23100 21 700 23 600 14 900 16 200 12 000 7 200 132 000 ) Sovjet­
Neuvostoliitto . . 1.1.1987 k N.-Kv. 12 800 22 400 21 100 23 300 15 600 18 500 17 300 18 300 149 300 J unionen
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Maa
Asukkaat ikäryhmittäin, prosenttia
Antal invånare inom följ. åldersklasser, procenttal
Naisia 
1000 
miestä 
kohti 
Kvinnor 
per 1 000 
män
LandMiehiä -  Män Naisia -  Kvinnor Yhteensä -  Summa
0-14 15-64 65- 0-14 15-64 65 - 0-14 15-64 65 -
S jom i............................. 20,4 70,1 9,5 18,4 65,1 16,5 19,4 67,6 13,0 1063 Finland
Ruotsi............................ 18,5 66,1 15,4 17,2 62,7 20,1 17,8 64,4 17,8 1 026 Sverige
Norja ............................. 19,6 66,7 13,7 18,3 62,9 18,8 19,0 64,7 16,3 1 021 Norge
Tanska2) ...................... 18,0 69,0 13,0 16,7 65,3 18,0 17,3 67,2 15,5 1 029 Danmark2)
Islanti............................. 25,6 65,1 9,3 24,6 63,7 11,7 25,1 64,4 10,5 990 Island
Alankomaat.................. 19,6 70,4 9,9 18,4 67,1 14,5 19,0 68,8 12,3 1 023 Nederländerna
Belgia............................. 20,1 69,0 10,9 18,2 65,5 16,3 19,1 67,2 13,7 1 049 Belgien
Bulgaria......................... 22,0 67,8 10,2 20,6 67,0 12,4 21,3 67,4 11,3 1 013 Bulgarien
Espanja ........................ 23,1 66,6 10,3 21,0 64,5 14,4 22,1 65,5 12,4 1 035 Spanien
Irlanti.............................
Iso-Britannia:
30,2 60,3 9,4 28,8 59,2 12,0 29,5 59,8 10,7 999 Irland
Storbritannien
Englanti ja Wales . . . 22,2 65,4 12,4 18,1 63,9 18,1 19,0 65,7 15,3 1 052 England o. Wales
Pohjois-lrlanti............ 26,7 63,7 9,6 24,5 61,3 14,2 25,6 62,4 11,9 1 042 Nordirland
Skotlanti.................... 20,6 68,1 11,3 18,4 64,4 17,2 19,5 66,2 14,4 1 071 Skottland
Ita lia ............................... 20,7 68,8 10,6 18,6 66,6 14,8 19,6 67,7 12,7 1 058 Italien
Itävalta.......................... 19,3 70,1 10,6 16,7 65,4 18,0 17,9 67,6 14,5 1 106 Österrike
Jugoslavia.................... 24,8 68,2 7,0 22,9 67,2 9,9 23,8 67,7 8,5 1 023 Jugoslavien
Kreikka ........................... 22,2 66,0 11,9 20,1 65,2 14,8 21,1 65,6 13,3 1 033 Grekland
Portugali ....................... 24,4 65,3 10,3 21,6 64,3 14,0 23,0 64,8 12,2 1 071 Portugal
Puola ............................. 26,9 65,8 7,2 24,5 64,0 11,5 25,7 64,9 9,4 1 050 Polen
Ranska ........................... 21,9 67,5 10,6 19,8 64,3 15,9 20,8 65,9 13,3 1 052 Frankrike
Romania......................... 25,5 66,4 8,0 23,8 65,3 10,9 24,6 65,9 9,5 1026 Rumänien
Saksan dem.tasavalta .. 20,7 70,0 9,3 17,8 64,9 17,4 19,2 67,3 13,6 1 110 Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta .. 15,9 73,4 10,8 13,9 67,0 19,0 14,9 70,1 15,1 1 089 Förb.rep. Tyskl.
Sveitsi ........................... 17,5 70,3 12,1 15,9 66,9 17,2 16,7 68,6 14,7 1 052 Schweiz
Tsekkoslovakia ............ 25,6 65,7 8,7 23,2 63,6 13,2 24,4 64,6 11,0 1 053 Tjeckoslovakien
Unkari............................. 22,7 67,3 10,0 20,1 65,0 14,9 21,3 66,1 12,6 1 071 Ungern
Filippiinit ....................... 40,8 56,0 3,2 39,2 57,2 3,6 40,0 56,6 3,4 992 Filippinerna
Indonesia...................... 40,6 56,2 3,2 38,1 58,3 3,6 39,4 57,2 3,4 1 009 Indonesien
Intia3) ............................. 37,1 59,1 3,9 37,4 58,4 4,1 37,2 58,7 4,0 938 Indien3)
Iran................................. 43,7 53,0 3,3 43,1 53,2 3,7 43,4 53,1 3,5 936 Iran
Israel4) .......................... 33,3 58,5 8,2 31,4 59,1 9,5 32,4 58,8 8,8 1 004 Israel4)
Japani .......................... 21,8 69,5 8,7 20,0 67,6 12,4 20,9 68,5 10,6 1 034 Japan
Korean tasavalta.......... 30,6 66,2 3,2 28,9 65,6 5,4 29,8 65,9 4,3 983 Rep. Korea
K uw ait........................... 32,9 66,0 1,1 41,9 56,8 1,4 36,8 62,0 1,2 763 Kuwait
Länsi-Malesia .............. 38,3 58,1 3,6 36,7 59,2 4,1 37,5 58,7 3,8 993 Västra-Malaysia
Thaimaa......................... 35,4 60,6 4,0 36,4 60,4 3,2 35,9 60,5 3,6 1 003 Thailand
Turkki............................. 39,6 55,8 4,2 38,3 56,0 5,3 39,0 55,9 4,7 971 Turkiet
Egypti............................. 40,5 56,1 3,5 39,4 56,9 3,7 39,9 56,5 3,6 971 Egypten
Etelä-Afrikka5) .............. 35,6 60,4 4,0 34,5 60,0 5,5 35,0 60,2 4,8 1 026 Sydafrika5)
Marokko......................... 42,9 52,9 4,2 41,4 54,9 3,7 42,2 53,9 3,9 998 Marocko
Kanada .......................... 22,1 68,8 9,1 20,5 67,3 12,2 21,3 68,0 10,7 1 027 Canada
Meksiko......................... 42,5 54,3 3,2 41,2 54,9 3,9 41,8 54,6 3,6 997 Mexico
USA ............................... 22,6 67,1 10,2 20,5 65,3 14,2 21,5 66,2 12,3 1 053 USA
Argentiina .................... 31,7 60,9 7,4 30,3 60,1 9,7 31,0 60,5 8,5 1 016 Argentina
Brasilia6) ....................... 36,4 59,4 4,1 35,9 59,5 4,6 36,2 59,5 4,4 1 004 Brasilien6)
Chile............................... 32,1 63,0 4,9 30,3 62,9 6,8 31,2 62,9 5,9 1 026 Chile
Kolumbia ....................... 37,1 59,2 3,8 35,1 60,9 4,1 36,1 60,0 3,9 1 020 Colombia
PeruB) ............................. 40,8 55,9 3,3 40,1 56,0 3,9 40,5 55,9 3,6 985 Peru6)
Venezuela6) .................. 39,4 57,5 3,2 38,6 57,5 3,9 39,0 57,5 3,5 981 Venezuela6)
Australia ....................... 25,0 66,6 8,4 23,8 64,7 11,5 24,4 65,7 10,0 1 004 Australien
Uusi-Seelanti................ 25,0 66,1 8,9 23,5 64,4 12,1 24,2 65,3 10,5 1 018 Nya Zeeland
Neuvostoliitto .............. 27,6 67,0 5,5 23,6 64,2 12,3 25,5 65,5 9,1 1 131 Sovjetunionen
')  Ml. henkilöt, joiden ikä on tuntematon - 2) PI. Grönlanti ja Färsaare t-3) Ml. Jammun ja Kashmirin Intian puoleinen o s a - 4) Ml. heinäkuussa 1967 miehitetyt alueet -  
5) Pl. Transkei, Bophuthatswana, Ciskei ja Venda—6) Pl. intiaaniväestö.
') Inkl. personer med okänd ålder—2) Exkl. Grönland och Färöarna - 3) Inkl. indiska delen av Jammu och K ashm ir-4) Inkl. i juli 1967 ockuperade områden -  5| Exkl. Transkei, 
Bophuthatswana, Ciskei och Venda - 6) Exkl. indianbefolkning.
Lähde- Källa: UN: Demographic Yearbook: Nordisk statistisk årsbok; Statistical Office of the European Communities: Demographic Statistics
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440. Ammatissa toimiva väestö toimialan mukaan, tuhansia -  Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren,
K = Kaikkiaan -  Inalles. N = Naisia -  Kvinnor ' tusental
Maa
Vuosi
År
Maa-ja metsätalous, 
kalastus
Jord- och skogsbruk, 
fisket
Kaivannais- 
toiminta 
Brytning av 
mineraliska 
produkter
Teollisuus
Tillverkning
Sähkö-, kaasu­
ja vesihuolto 
El-, gas- och 
vattenförsörjning
K % N K % K % N K %
Suomi ............................. 1987 263 10 93 8 0 559 22 203 29 1
Ruotsi ............................. 1987 171 4 48 12 0 960 22 268 40 1
Norja ............................... 1987 141 7 39 24 1 358 17 95 24 1
Tanska ............................. 1986 160 6 37 4 0 561 20 185 17 1
Belgia ............................. 1986 103 3 23 23 1 799 19 187 32 1
B u lga ria ........................... 1985 772 17 379 5) b) 3| 4) 1 778 T ) 3 8 828 5) 5)
Espanja ........................... 1987 1 980 14 494 88 1 2 909 20 679 81 1
Ir la n ti............................... 1986 168 13 13 9 1 236 18 71 15 1
Iso-Britannia .................. 1987 592 2 116 208 1 5398 19 1 593 285 1
Italia ............................... 1987 2169 9 756 227 1 4 639 19 1 502
Itävalta ........................... 1987 287 8 134 15 0 964 28 263 41 1
Jugoslav ia ...................... 1981 2 682 29 1218 5I b) 3) 4| 2 210 3) 4) 24 3) 4) 768 5) 5)
Kreikka ............................. 1986 1 031 27 458 25 1 749 19 220 36 1
Portugali ........................ 1987 976 21 489 27 1 1 081 23 431 35 1
Ranska ............................. 1987 1 595 7 560 107 0 4 647 19 1 398 193 1
Saksan liittotasavalta .. 1987 1352 5 642 330 1 8 572 31 2 571 238 1
Sveitsi ............................. 1986 209 6 5 0 961 30 21 1
Tsekkoslovakia ............. 1980 1 026 13 424 5I b) 3| 4) 3 090 3) 4) 39 3] 4)1 329 5I 5)
Unkari ............................. 1987 1 022 21 395 5) b) 3) 4)1 526 3) 4) 31 3) 4) 667 5I 5)
Burma ............................. 1987
-8 8 10127 64 90 1 1 348 9 20 0
F il ip p iin it........................ 1987 9 940 43 2 467 146 1 2 059 9 950 81 0
Indonesia........................
Intia .................................
1986
1981
37 644 
153 049
54
63
14 993 
36 527 1 278 1
5 606 
25147
8
10
2511 
3 685 985 0
Israel ............................... 1987 73 5 15 5) b) 3) 340 3) 23 3) 86 14 1
J a p a n i............................. 1987 4 890 8 2 330 80 0 14 250 23 5 590 310 1
Korean tasava lta ........... 1987 3 580 21 1 608 186 1 4416 26 1 854 44 0
Pakistan...........................
Sri Lanka ........................
1984 
-8 5
1985
14 054 
2 531
49
42 841
47
67
0
1
3 800 
648
13
11 289
192
21
1
0
Thaimaa ......................... 1984 18130 68 8 762 117 1 1 986 7 889 131 1
T u rkk i............................... 1985 7 272 40 3 856 125 1 2 352 13 386 16 0
E gypti............................... 1984 4 797 38 971 32 0 1643 13 203 92 1
E te lä -A frikka .................. 1985 1 180 14 328 743 9 1 380 16 393 93 1
Marokko ......................... 1982 2 352 39 362 63 1 931 16 337 22 0
Kanada ........................... 1987 644 5 164 201 2 2 231 17 650 126 1
Kuuba ............................. 1981 791 22 113 5) b) 3) 4| 668 3| 4) 19 3I 4) 196 5) 5)
M e ks iko ........................... 1987 7 061 26 637 2 3194 12 145 1
U S A ................................. 1987 3 622 3 752 906 1 22 250 18 7 399 1 572 1
A rg en tiin a ...................... 1980 1 201 12 78 47 1 1986 20 430 103 1
Brasilia ........................... 1986 14331 25 5I bl 3) 8 986 3) 16 820 2
Chile ............................... 1987 863 20 69 87 2 661 15 171 27 1
K o lum b ia ........................ 1987 50 1 10 15 0 822 21 328 20 1
P e ru ................................. 1981 1 864 35 267 97 2 556 11 136 18 0
Venezuela ...................... 1987 857 14 33 62 1 1 073 17 290 70 1
Australia ......................... 1987 422 6 110 104 1 1 222 16 320 123 2
Uusi-Seelanti ............... 1986 162 10 48 6 0 316 20 96 16 1
Rakennus­
toiminta
Byggnads­
verksamhet
Kauppa 1 ) 
Handel |
Kuljeti 
tietolii 
Samfä 
sei, pc 
teleko
JS,
ikenne
ird-
ISt- 0.
mm.
Yhteisk
henk.ko
palvelu
Samhäl
personi
■ja
iht. 
kset 
Is- och 
igatjänstier
M u u t2! 
Övriga )
Yhteensä
Summa
Land
K % K % N K % K % N K % K N
206
278
168
197
205 
407 
1 187 
98 
1 559 
1849 
281 
689 
252 
377 
1 577 
1 774 
226 
743 
342
258
8
6
8
7
5 
9
8
7
6
8 
8 
7
7
8 
7 
6 
7
10
7
2
363
606
382
403
713
397
2 497 
212
5 061 
4465 
608 
827 
580 
615
3 449 
4176
603
767
514
1 507
14
14
18
14
17 
9
18 
16 
18 
19 
18
9
15
13
14
15 
19
10 
11
10
216
312
210
204
331
277
1 032
85
2 695 
1 617
362
418
213
256
1 615
2 291
538
335
187
310
180
194
260 
315 
674 
71 
1 503 
1 148 
222 
445 
255 
180 
1297 
1 590 
199 
498 
404
513
7
7
8 
7
6
7
5
5
5
5
7
5
7
4
5
6 
6 
6
8
3
764 
1627 
719 
1 006
1262 
993 
2 836 
299 
7 456
5 696 
779
1 585 
637 
976
6 686 
7 584
691 
1 554
7) 994
30
37
33
36
30
21
20
23
27
24 
23 
17 
16 
21
28 
27 
21 
20
7) 6
515 
1 169 
462 
660
695
573
1 450 
156
4 523
2 637 
435 
709 
284 
539
3990
3 776
969
205
418
176
274
815
25
2 055 
212
5 834
3 626 
233 
919 
323 
465
4422 
2 463 
329 
171 
6) 1 077
990
8
9 
8
10
19
1
14 
16 
21
15
7 
10
8
10 
18 
9
10
2
22
6
2 583 
4421 
2171 
2816
4212 
4 686
14 307 
1 319
27 896 
23 819
3 430 
9 359
3 888
4 732 
23 972
28 079
3 244 
7 849
4 885
15 847
1 216 
2122 
962 
1 290
1 698
2 235 
4 717
408 
11 536 
8 670 
1 376
3 618 
1 383
1 988
10 377
11 067 
1 206 
3 664
2 248
Finland
Sverige
Norge
Danmark
Belgien
Bulgarien
Spanien
Irland
Storbritanniei
Italien
Österrike
Jugoslavien
Grekland
Portugal
Frankrike
Förb.r. Tyskl.
Schweiz
Tjeckoslovaki
Ungern
Burma
759 3 2 857 12 1862 946 4 3 621 16 2 034 2 472 11 22 881 8 463 Filippinerna
9756 14 5 047 10018 14 2 637 7 168 10 70193 27 625 Indonesien
3 721 2 12 272 5 809 6128 3 18132 7 3110 23 892 10 244 605 63 525 Indien
74 5 202 14 74 94 6 504 34 289 193 13 1 494 586 Israel
5 330 9 13 660 22 6 530 3 480 6 12 490 21 5 850 6 350 10 60 840 24 290 Japan
920 5 3611 21 1 883 763 5 2153 13 889 1 199 7 16 873 6 735 Rep. Korea
1 556 5 3 207 11 1 445 5 3 077 11 1 494 5 28 872 2 723 Pakistan
227 4 514 9 103 220 4 631 11 253 1 112 19 5 972 1 957 Sri Lanka
533 2 2213 8 1 172 517 2 2 365 9 1 135 616 2 26 610 12 467 Thailand
735 4 1 855 10 86 817 4 2 584 14 433 2 667 15 18 423 5 544 Turkiet
610 5 1 009 8 161 556 4 2 551 20 562 1 285 10 12 575 2 355 Egypten
556 6 942 11 384 418 5 1 965 23 1 246 1 416 16 8 692 3160 Sydafrika
437 7 498 8 24 141 2 6) 1 555 6) 26 5 999 1 181 Marocko
800 6 2 292 18 1 020 838 6 4 556 35 2 755 1 434 11 13121 5 694 Canada
313 9 306 9 135 249 7 B) 1 214 6) 34 3 541 1 107 Cuba
1620 6 2167 8 847 3 3 036 11 8 618 32 27 324 Mexico
8 256 7 25021 21 11958 6 641 5 37 600 31 22 774 6) 15 735 6| 13 121 602 53 818 USA
1003 10 1 702 17 481 460 5 2 399 24 1355 1 132 11 10 034 2 756 Argentina
3 589 6 6252 11 1 989 4 16 338 29 4 512 8 56 816 19 220 Brasilien
244 6 738 17 288 274 6 1205 28 652 255 6 4 353 1 305 Chile
231 6 940 24 393 215 6 1 007 26 554 662 17 3 960 1 645 Colombia
197 4 633 12 220 210 4 1 068 20 410 667 13 5 309 1 314 Peru
590 9 1 210 19 379 396 6 1 647 26 832 416 7 6 322 1753 Venezuela
520 7 1490 20 651 525 7 2 202 29 1280 1 069 14 7 675 3 066 Australien
102 6 292 18 147 111 7 358 22 205 246 15 1 609 670 Nya Zeeland
I M l. hotellit ja ravintolat—2) M l. rahoitus-, vakuutus-, k iinteistö-ja liike-elämää palveleva toim inta, elinkeinoittain tuntem attomat sekä työttömät kaikista elinkeinoryhmistä 
~ 3) M l. kaivannaistoimmta—4) M l. sähkö-, kaasu* ja v e s ih u o lto -5) Sisältyy teo llis u u tee n -6) M L yhteisk. ja henk.koht. palvelukset sekä p uolustusjoukot-7)M I. rahoitus-, 
vakuutus-, kiinteistö-ja liike-eläm ää palveleva toiminta.
')  Inkl. hotell och restauranger - 2) Inkl. bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet, personer med okänd näringsgren samt arbetslösa inom alla näringsgrenar 
-  3) Inkl. gruvindustri - 4) Inkl. el-, gas- och vattenförsörjning - 5) Ingår i tillverkning -  6) Inkl. samhälls- och personliga tjänster samt militärstyrkor - 7) Inkl. bank-, 
försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet.
Lähde -  Kalla: ILO: Year Book af Labour Statistics
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441. Väestönmuutokset -  Befolkningsförändringar
Maa
Vuonna
Ar
Keskiväki-
luku
Medelfolk­
mängd
1 000 OOO
Avio­
liittoja
Giftermål
Elävänä
synty­
neitä
.evande
födda
Kuolleita
Döda
Syntyneiden
enemmyys
Födelse­
överskott
Vuotta nuorem­
pana kuolleita 
%:na elävänä 
syntyneistä 
Döda under 
1 :sta levnadsåret 
i % av samtliga 
levande födda
Land
1 000 henkeä kohti 
per 1 000 invånare
Suomi ............................... . 1988 4,95 5,3 12,8 9,9 2,9 ’> 0,6 Finland
Ruotsi ............................... . 1988 8,44 5,2 13,3 11,5 1,8 0,6 Sverige
N o rja ................................. . 1988 4,20 5,2 13,7 10,7 3,0 ’) 0,8 Norge
Tanska2) ........................... . 1988 5,13 6,3 11,5 11,5 0,0 ’) 0,8 Danmark2)
Islanti ............................... . 1987 0,25 ') 4,8 17,0 7,0 10,0 0,3 Island
Alankomaat .................... . 1988 14,76 6,1 12,6 8,4 4,2 0,8 Nederländerna
Belgia .............................. . 1987 9,92 5,7 11,8 10,6 1,2 1,0 Belgien
Bulgaria............................ . 1987 8,97 7,2 12,9 12,0 0,9 1,5 Bulgarien
Espanja3) ........................ . 1986 38,67 5,3 11,2 7,9 3,3 4) 0,9 Spanien3)
Irla n ti............................... . 1988 3,54 5,1 15,3 8,9 6,4 ’ ) 0,7 Irland
Iso-Britannia5) ................ . 1988 57,08 6.7 13,8 11,4 2,4 0,9 Storbritannien 5|
Italia ............................... . 1988 57,44 5,5 9,9 9,3 0,6 1,0 Italien
Itävalta .......................... . 1988 7,60 4,7 11,6 11,0 0,6 0,8 Österrike
Jugoslavia...................... . 1988 23,56 6,8 15,0 9,0 6,0 2.5 Jugoslavien
Kreikka .......................... . 1988 10,01 5,2 10,7 9,3 1,4 ’ ) 1.3 Grekland
Luxemburg .................... . 1988 0,38 5,5 12,3 10,3 2,0 0,9 Luxemburg
Portugali ........................ . 1988 10,41 6,9 11,9 9,6 2,3 ’ ) 1,4 Portugal
Puola............................... . 1988 37,86 6,5 15,5 9,8 5,7 1,6 Polen
Ranska .............. ;........... . 1988 55,87 4,9 13,8 9,4 4,4 0,8 Frankrike
Romania ........................ . 1988 23,05 4) 7,1 4) 15,8 4) 10,9 4) 4,9 4) 2,6 Rumänien
Saksan dem. tasavalta .. . 1988 16,67 8,2 12,9 12,8 0,1 0,8 Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta6) . . 1988 61,20 6,5 11,0 11,2 -0 ,2 ’ ) 0,8 Förb.rep. Tyskland6)
S ve its i............................ . 1988 6,51 6,9 12,2 9,2 3,0 ’> 0,7 Schweiz
Tsekkoslovakia.............. . 1988 15,62 7,6 13,8 11,4 2,4 1,2 Tjeckoslovakien
Unkari ............................. . 1988 10,60 6,2 11,7 13,2 -1 ,5 ’ ) 1,7 Ungern
F ilipp iin it........................ . 1988 58,72 4) 6,9 8) 26,7 8) 5,8 8) 20,9 8) 3,5 Filippinerna
In tia9) ............................. . 1987 781,37 4) 32,0 10,8 21,2 8) 9,6 Indien9)
Is rae l............................... . 1988 4,43 6,9 22,6 6,6 16,0 8) 1,1 Israel
Iran ................................. . 1988 52,52 ') 6,4 34,9 3,9 31,0 Iran
Japa n i............................. . 1988 122,61 5,8 10,7 6,5 4,2 ’ ) 0,5 Japan
Kiina 10) .......................... . 1988 1 103,98 7) 20,5 7) 6,7 7) 13,8 7) 3,2 Kina1G)
Myanmar (ent. Burma) .. . 1988 39,97 7) 30,6 7) 9,7 7) 20,9 7I 7,0 Myanmar (f.d. Burmal
S ingapore...................... . 1988 2,65 ') 9,0 20,0 5,2 14,8 0,7 Singapore
Sri Lanka........................ . 1988 16,59 8) 7,9 20,7 5,8 16,2 8) 2,3 Sri Lanka
Thaimaa ........................ . 1987 53,61 8) 6,3 16,5 4,3 12,2 1.1 Thailand
Algeria .......................... . 1988 23,84 4) 5,7 " )  39,5 " )  8,3 ")31,2 7) 7,4 Algeriet
Egypti ............................ . 1987 50,74 4) 9,1 40,7 9,1 31,6 4,5 Egypten
Etelä-Afrikka.................. . 1988 33,75 7) 31,7 7) 9,8 7) 21,9 7) 7,2 Sydafrika
M auritius,2) .................. . 1988 1,08 10,9 19,9 6,5 13,4 ’ ) 2,5 Mauritius ,2l
Nigeria .......................... . 1988 105,47 7) 49,8 7) 15,6 7) 34,2 7) 10,5 Nigeria
Tunisia .......................... . 1988 7,81 8) 6,4 27,5 4,3 23,2 7) 5,9 Tunisien
El Salvador .................... . 1988 5,11 13) 3,5 4) 26,1 4) 5,1 4) 21,0 4) 3,3 El Salvador
Kanada .......................... . 1988 25,95 7,3 14,5 7,3 7,2 ’ ) 0,7 Canada
Meksiko ........................ . 1988 82,73 4) 7,1 4) 34,1 4) 5,3 4) 28,8 4) 2,5 Mexico
U S A................................. . 1988 246,33 9,7 15,9 8,8 7,1 1,0 USA
Argentiina...................... . 1988 31,96 "1 6,0 4) 21,3 4) 7,9 4) 13,4 4) 2,6 Argentina
Brasilia .......................... . 1987 141,45 4) 7,0 18,8 5,8 13,0 4,5 Brasilien
Kolumbia........................ . 1988 30,24 4) 29,2 8) 5,0 4) 2,2 Colombia
Peru................................. . 1987 20,73 ,4) 6,0 34,9 9,4 25,5 12,2 Peru
Venezuela...................... . 1987 18,27 8) 5,6 28,3 4,4 23,9 2,4 Venezuela
A us tra lia ........................ . 1988 16,53 7,1 14,9 7,2 7,7 0,9 Australien
Uusi-Seelanti ................ . 1987 3,28 7,5 16,8 8,4 8,4 1,0 Nya Zeeland
Neuvostoliitto................ . 1987 283,10 9,8 19,8 9,9 9,9 2,5 Sovjetunionen
' I V. 1987 —2) PL Färsaaret ja Grönlanti —3) PI. Ceuta ja Melilla - 4) V. 1985 —5) PI. Kanaalisaaret ja Man - B) Ml. Länsi-Berliini —7) Arvio v. 1985—90 —8) V. 1986 —9) Ml.
Kashmir ja Jammu - 10) Ml. Taiwan -  ” I V. 19 83 - ) PL Rodrigues —,3) V. 19 84 - ,4)V. 1982.
’ ) V. 1987 —2) Exkl. Färöarna och G rön land-3) Exkl. Ceuta och Melilla - 4) År 1 9 8 6 -5) Exkl. Kanalöarna och M a n - 6) Inkl. Väst-Berlin —7) Uppskattning för åren 1985-90 
—8) Är 1986 —9) Inkl. Kashmir och J a m m u - '0) Inkl. Taiwan — ' )  År 1 9 8 3 - l2) Exkl. Rodrigues-13) År 1984 —14) År 1982. .
Lähde -  Källa: UN: Demographic Yearbook: UN: Monthly Bulletin of Statistics; UN: Population and Vital Statistics Report (Statistical Papers, Series)
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442. Elävänä syntyneet lapset äidin iän mukaan sekä bruttouusiutumisluvut 
Levande födda barn enligt moderns ålder samt bruttoreproduktionstal
Maa
Vuosina
Åren
Elävänä syntyneitä tuhatta naista kohti seuraavissa ikäryhmissä 
Levande födda per 1 000 kvinnor i följande åldersgrupper
Brutto-
uusiutunr
luvut )
Brutto-
reproduk
tionstal
is­
Land
I'115-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 2) 45-^49
f  1930-32 14,2 95,7 130,3 115,6 86,7 46,1 7,2 1,206
Suomi......................... ^ 1987 12,1 67,8 119,1 80,1 31,0 7,8 0,3 0,776 Finland
f  1933-344) 16,5 76,7 89,6 77,4 53,3 24,2 2,7 0,818
Ruotsi......................... t  1988 11,4 90,5 147,2 100,4 36,3 6,0 0,3 0,949 Sverige
f  1930-31 8,2 70,9 112,8 105,8 79,9 42,3 6,7 1,036
Norja ......................... ^ 1988 17,8 94,6 138,6 85,0 17,6 4,4 0,2 0,897 Norge
f  1931-35 22,6 101,7 121,0 95,0 60,5 23,9 2,2 1,038
Tanska ....................... i, 1988 9,1 71,3 128,1 76,7 23,4 3,2 0,2 0,756 Danmark
f  1930-31 5| 22,4 131,3 182,4 171,5 136,7 67,9 6,4 1,695
Is lan ti......................... 1988 32,4 117,8 146,1 106,3 43,3 7,8 - 1,082 Island
f  1930-31 12,5 91,8 165,7 152,9 111,5 51,5 5,2 1,429
Alankom aat.............. ^ 1986 6,8 58,0 134,0 86,6 21,2 3,4 0,5 6) 0,739 Nederländerna
f  1939 18,7 108,2 124,5 89,3 55,3 19,1 1.9 1,025
Belgia......................... I, 1983 15,9 101,6 124,4 53,7 15,3 2,9 0,2 0,802 Belgien
Iso-Britannia f  1931 12,0 77,0 112,0 94,0 61,0 24,0 0,937 Storbritannien
Englanti ja Wales . [  1987 30,9 93,9 125,5 81,3 26,6 4,8 0^4 6| 0,869 England o. Wales
f  1930-32 20,0 125,4 174,8 154,8 116,0 52,2 6,4 1,585
Ita lia ........................... [  1983 13,5 87,0 108,3 65,1 25,7 5,0 0,3 0,740 Italien
f  1930 23,3 152,3 199,3 174,1 141,1 64,8 11,4 1,866
Portugali .................. ^ 1986 30,1 100,0 100,8 59,8 25,8 8,2 1,0 7) 0,920 Portugal
f  1931-32 24,7 145,2 189,4 164,1 118,0 53,4 10,4 1,707
Puola ......................... ^ 1987 32,2 171,6 129,5 63,1 27,2 6,9 0,4 6) 1,132 Polen
f  1930-32 31,1 130,3 128,7 88,0 52,5 18,1 1,7 1,103
Ranska ...................... I, 1987 10,1 86,3 143,3 85,3 31,4 7,3 0,4 6) 0,888 Frankrike
Saksa: f  19378) 14,6 103,7 143,3 110,0 61,1 21,7 2,2 Tyskland:
Dem. tasavalta___ 1985 43,8 160,8 100,1 34,7 10,4 1,3 0,1 0,841 Dem.rep.
Liittotasavalta . . . . t  1986 8,6 57,7 108,2 70,0 23,8 3,6 0,2 e) 0,625 Förb.rep.
f  1934-36 7,9 67,4 116,2 98,1 56,7 21,0 2,0 0,898
Sveitsi ...................... v 1987 6,2 60,1 126,0 83,4 24,4 3,4 0,2 6) 0,740 Schweitz
f  1930-31 28,0 133,7 141,8 103,0 65,8 25,3 3,0 1,214
Tsekkoslovakia I, 1986 50,6 187,7 108,9 41,7 12,8 2,0 0,1 7) 1,011 Tjeckoslovakien
f  1930-32 40,1 157,1 149,7 109,1 74,5 27,0 2,9 1,352
Unkari......................... t  1987 47,6 145,4 107,1 44,3 14,7 2,7 0,2 6) 0,892 Ungern
f  1930 31,5 200,2 248,6 217,0 163,1 71,6 10,3 2,290
Japani ....................... I, 1986 3,8 59,6 169,7 86,8 17,2 1,7 0,1 6) 0,858 Japan
Egypti......................... 1982 31,0 173,9 308,6 258,7 177,8 69,3 35,9 9) 2,350 Egypten
f  1930-32 63,5 177,0 211,3 216,6 152,3 79,7 33,1 2,261
C hile .......................... ^ 1986 59,2 134,3 131,7 89,9 48,0 13,8 1,4 6) 1,160 Chile
f  1930-32 29,6 136,7 174,4 144,9 108,2 44,8 5,4 1,551
Kanada ....................... k 1985 23,2 83,3 122,7 73,0 21,3 3,0 0,1 0,811 Canada
f  1929-31 117,4 228,5 242,0 217,0 156,1 83,4 4,9 2,543
M eksiko.................... „ 1980 64,8 156,6 144,7 108,9 82,5 34,4 . 10,4 l0) 2,629 Mexico
f  1929-31 " ) 47,1 131,2 126,9 93,0 59,6 23,3 2,5 1,175
USA .......................... t  1986 51,7 108,2 109,2 69,3 24,3 4,1 0,2 7) 0,880 USA
f  1932-34,2) 25,4 99,6 121,5 96,6 60,6 25,1 2,6 1,051
Australia .................. t  1983 26,5 102,7 146,1 81,5 25,0 4,3 0,2 B) 0,923 Australien
f  1933-35,3) 16,7 92,8 130,8 100,4 59,4 22,4 2,3 1,033
Uusi-Seelanti............ ' „ 1985 30,6 104,1 145,1 79,1 22,4 3,8 0,3 0,938 Nya Zeeland
’ ) Lapsia, joiden äiti oli alle 20 vuoden ikäinen, tuhatta 15-19 vuoden ikäistä naista kohti - 2) Lapsia, joiden äiti oli vähintään 45-vuotias, tuhatta 45-49 vuoden ikäistä naista 
kohti -  3| Ks. taulukkoa 50, s. 90 - 4) Synnyttäjien luku - 5) Luvut eri ikäryhmissä tarkoittavat synnytysten lukua, kun taas bruttouusiutumisluku tarkoittaa elävänä 
syntyneiden lukua —B) V. 1985 —7)V. 1984- 8) ML kuolleena syntyneet - 9) Arvio, 1980—1985 — ) Arvio, 1975—1980 — "(V a in  valkoinen väestö — ,2| Pl. alkuasukkaat 
- 13| Pl. maorit.
') Barn födda av moder under 20 år per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år —2) Barn födda av moder åldern 45 och över per 1 000 kvinnor i åldern 45-49 å r - 3) Se tabell 50, 
sid. 90 —4) Antal barnaföderskor—5)Talen förde olika åldersgrupperna gäller antal födelser, bruttoreproduktionstalet gäller däremot antalet levande fö d d a -6) År 1985 
-  7) År 1984- a) Inkl. dödfödda -  9) Uppskattning, 1980-85 -  ,G) Uppskattning, 1975-1980 -  ) Avser den vita befolkningen -  l2) Exkl. urinvånare -  ,3) Exkl. 
maoribefolkningen.
Lähde -  Käl la: UN: Demographic Yearbook: Nordisk Statistisk Årsbok: UN: Population and Vital Statistics Report (1984 Special Supplement): Eurostat: Demographic statistics
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Maa
Vuosi
År
Sukupuoli
Kön
Vuotta nuorem­
pana kuolleet 
1 000 elävänä 
synt. kohti 
Döda i 1 :a 
levnadsåret på 
1 000 lev. födda
Kuolleita 1 000 asukasta kohti seuraavissa ikä- ja sukupuoliryhmissä 
Döda på 1 000 invånare i följande ålders- och könsgrupper
1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
f  1 9 3 0 -3 2 M . 80,0 8,5 3,3 2,8 5,1 7,9 7,2 7,8
Suomi .................................. N .-K v. 67,0 8,1 2,8 3,0 5,0
1 1987 M . 7,0 0,4 0,2 0,3 0,9 i l
l N .-K v. 5,4 0,3 0,2 0,1 0,4
f  193 0 -3 2 M . 61,0 4,1 1,7 1,5 2,0 4,1
Ruotsi .................................. ■■ N .-K v. 46,8 3,8 1,4 1,5 3,0
)  1988 M . 6,7 0,3 0,2 0,2 0,6
l N .-K v. 5,0 0,3 0,1 0,1 0,3
f  193 0 -3 2 M . 51,9 3,8 1.5 1,6 2,9 5,2
N o r ja ..................................... N .-K v. 40,2 3,4 1,1 1,3 2,8 4,4
1 1988 M . 9,0 0,5 0,3 0,2 0,9 Ù 1,1 Ù
l N .-K v. 7,1 0,4 0,1 0,1 0,2
f  1 930 -32 M . 87,3 4,2 1,3 1,1 2,1 2,7
Tanska1] .............................. N .-K v. 68,0 3,5 1,1 0,9 2,0 3,2 3.2
1 1988 M . 8.3 0,4 0,3 0,2 0,7 O 1,3 1,4
l N .-K v. 7,2 0,5 0,1 0,2 0,3
(  1940 M . 43,6 4,4 1,8 0,6 2,4
Islanti .................................. 1 N .-K v. 28,2 2,4 1,3 1,1 1,9]  1988 M . 7,0 0,2 0,2 - 1,4 Û 1,7
l N .-K v. 5,4 0,5 0,1 - 0,2
f  1 9 3 0 -3 2 M . 55,0 5,3 1,6 1,1 1,8 2,4
A lankom aat ...................... ■■ N .-K v. 42 ,5 4,5 1,3 1,0 1,7 2,1 2 A| 1986 M . 8,7 0,5 0,2 0,2 0,5
l N .-K v. 7,0 0,4 0,2 0,2 0,2
f  193 0 -3 2 M . 98,4 7,7 2,3 1,6 3,0 4,7
Belgia .................................. ■■ N.-K v. 76,3 6,8 2,0 1,5 2,7 4,1
}  1984 M . 11,2 0,6 0,3 0,3 0,8 M
l N .-K v. 7,7 0,6 0,2 0,2 0,4
f  1 9 3 3 -3 6 M . 152,8 21,0 3,8 2,4 4,4 4,5
B u lg aria ................................ ■■ N .-K v. 133,1 20,8 4,0 2,8 5,21 1985 M . ,2 0,5 0,5 0,9 1 >
l N .-K v. ,6 0,4 0,3 0,5
f  1929-31 M . 124,8 23,5 4,2 2,6 4,1
E s p a n ja ................................ " N .-K v. 110,8 23,2 4,2 2,7 4,1
} 1981 M . i,0 0,3 0,4 0,8 1J Û
l N .-K v. ,3 0,2 0,2 0,3
f  1 9 3 0 -3 2 M . 77,5 8,4 2,5 1,6 2,8 4,3 5,1
Ir la n ti ..................................... N .-K v 61,4 8,0 2,4 1,9 3,3 4  '.4 4.8 6,2
)  1985 M . 9,3 0,5 0,3 0,3 0,7 1,1 1,1 1,2
l N .-K v. 8,0 0,4 0,2 0,2 0,3
Iso-Britannia: f  1 9 3 0 -3 2 M . 72,3 7,5 2,3 1,5 2,5
Englanti ja  W ales 1 N .-K v. 54,9 6,8 2,0 1,4 2,3 3J
)  1985 M . 10,6 0,5 0,2 0,3 0,7
l N .-K v. 8,3 0,4 0,2 0,2 0,3
(  1 9 3 0 -3 2 M . 93,8 10,4 2,7 1,7 2,6 4,2
Skotlanti ........................ ■■ N .-K v. 73,1 9,6 2,3 1,6 2,6 4.2Ï  1985 M . 10,3 0,4 0,3 0,3 0,8 1,2
l N .-K v. 8,8 0,4 0,2 0,2 0,3
f  193 0 -3 2 M . 115,9 16,7 2,7 2,0 3,1 4,2 4,4
Italia ..................................... ■■ N.-K v. 102,8 16,6 2,6 2,0 3,2
)  1982 M . 14,2 0,6 0,4 0,3 0,9
l N .-K v. 11,4 0,6 0,3 0,2 0,3
f  193 0 -3 2 M . 115,1 7,2 2,9 1,6 3,1 4,8
Itävalta ................................ ■■ N .-K v. 93,1 6,7 2,7 1,5 2,7 4,0}  1985 M . 13,3 0,6 0,2 0,3 1,2 1 > Ù 1,5
l N .-K v. 9,0 0,5 0,2 0,2 0,4
f  1 9 3 0 -32 M . 151,3 23,7 2,8 2,3 3,5
Portugali ............................. ■■ N .-K v. 135,1 23,3 2,7 2,4 3,6
)  1986 M . 17,6 1,0 0,5 0,5 1,3
l N .-K v. 14,0 0,9 0,4 0,3 0,5 0^5 o!s
Sukupuoli
Kön
Land
35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
7,4 9,3 11,9 16,7 23,7 34,1 47,0 67,4 95,6 125,6 159,5 M . )
6,5 7,6 10,0 13,9 22,4 33,3 56,3 89,8 135,7 189,0 N .-K v. 1 Finland
3,7 5,3 8,7 14,2 22,7 36,1 54,1 83,7 128,3 210,4 M . f
1,3 2,1 3,3 5,3 8,7 15,4 27,2 48,2 87,1 174,3 N .-K v. J
5,6 7,5 10,3 14,3 21,9 34,3 53,5 81,1 147,4 253,0 M . )
5,2 6,7 9,1 12,4 18,9 30,5 50,3 58,7 100,0 182,8 N .-K v. 1 Sverige
2,3 3,4 5,6 9,2 15,8 25,4 41,7 69,9 117,2 215,6 M . f
1,4 2,3 3,1 4,8 7,8 13,0 22,3 39,8 73,9 170,3 N .-K v. J
5,8 7,4 9,2 13,8 20,7 32,0 48,8 123,8 M . ^
5,1 6,2 8,3 11,5 15,9 26,2 42,6 116,1 N .-K v. (. Norge
2,3 4,1 6,5 10,7 17,9 27,2 46,1 75,1 114,7 206,8 M . f
1,4 2,4 3,2 5,4 8,1 13,1 23,4 40,6 75,4 170,7 N.-K v. J
4,8 6,5 9,7 15,0 22,9 37,9 60,0 119,1 259,4 M.  )
5,2 6,7 9,4 14,0 21,1 34,4 58,6 116,8 249,4 N .-K v. ( Danmark ’ )
2,1 2,8 4,2 7,8 12,6 20,5 32,8 48,0 77,3 121,4 203,8 M . f
1,9 3,2 5,0 8,2 12,1 18,6 26,9 44,5 74,4 163,7 N .-K v. J
8,2 6,8 7,4 13,4 19,3 32,1 54,2 121,8 M . 'i
6,0 3,7 7,1 9,2 12,5 24,0 41,0 112,7 N .-K v. I Island
1J 1,9 3,1 6,8 9,2 16,2 26,8 35,7 70,2 94,2 189,8 M . f
0,5 1,6 3,8 6,6 10,2 12,2 23,2 43,2 68,2 167,9 N .-K v. J
3,9 5,6 8,6 13,8 22,2 36,1 59,1 131,4 M . )
4,4 5,9 8,8 13,1 21,0 33,6 56,4 126,5 N .-K v. 1 Nederländerna
2,0 3,6 6,4 10,9 18,4 31,2 50,1 79,9 120,9 211,3 M . f
1,3 2,1 3,5 5,6 8,2 13,1 22,1 40,6 75,3 163,5 N .-K v. )
7,1 9,5 13,2 19,6 29,1 45,1 70,8 151,2 M . 'I
5,6 7,1 9,8 14,6 22,6 36,6 59,0 133,8 N .-K v. [ Belgien
2,8 4,7 7,6 13,0 21,4 34,5 56,1 88,7 135,0 222,4 M . f
1,8 2,7 3,8 6,3 9,7 15,4 27,1 49,7 91,4 179,1 N .-K v. J
6,6 8,9 11,8 17,2 26,0 39,5 55,5 119,4 M . 'j
6,5 7,2 9,1 14,1 21,4 34,6 51,9 115,5 N .-K v. ( Bulgarien
4,3 7,0 10,3 16,0 25,4 38,8 59,9 100,5 159,2 282,4 M . f
Û 1,8 2,8 4,6 7,7 12,9 21,8 41,2 77,6 131,7 268,9 N .-K v. )
7,1 9,8 12,2 16,8 22,8 37,4 52,1 144,8 M . 'I
7,2 7,8 10,8 14,5 27,1 36,8 139,0 N .-K v. 1 Spanien
1 > 2,8 4,4 7,1 11,2 17,4 27,0 44,0 104,8 M . f
1,3 2,1 3,2 4,8 8,3 13,1 24,4 84,1 N .-K v. J
6,9 8,7 13,3 20,2 35,2 42,6 80,0 112,1 M . 'I
7,2 9,2 13,8 20,5 33,2 39,3 66,7 104,0 N .-K v . [ Irland
2,3 4,2 7,3 14,1 24,7 37,9 62,2 98,9 157,9 281,6 M . I
1,5 2,3 4,3 7,5 13,1 20,3 34,0 58,2 108,6 223,6 N .-K v. J
6,4 9,3 13,1 19,1 29,2 46,5 74,4 149,9 M . ^ Storbritannien:
4,9 6,7 9,5 13,9 21,4 33,8 55,5 128,7 N .-K v. (. England och W ales
2,2 3,9 7,0 12,5 21,8 34,2 55,7 87,9 135,7 223,1 M . f
1,4 2,5 4,2 7,2 12,1 18,3 29,9 49,7 85,5 178,0 N .-K v. J
7,6 10,1 13,2 19,9 30,5 49,1 77,1 154,6 M .
6,0 8,0 10,9 16,1 24,1 36,7 60,9 137,3 N .-K v. [ Skottland
2,8 5,2 8,9 15,8 26,3 40,3 63,5 98,5 139,6 225,4 M . f
1J 1,8 2,9 5,1 9,3 14,7 22,8 37,1 56,0 92,4 182,1 N .-K v. J
6,9 8,9 12,3 17,3 26,1 40,7 67,3 145,2 M . 'i
5,7 6,9 9,4 13,6 21,4 35,3 59,6 135,5 N .-K v. ( Italien
2,5 4,3 7,5 12,7 20,3 29,0 48,6 81,3 162,8 M . (
1,3 2,1 3,3 5.3 9,1 13,6 25,9 48,2 127,1 N .-K v. J
7,8 10,8 15,5 21,6 31,7 47,1 73,4 150,8 M.  )
5,7 7,6 10,7 15,2 24,4 39,1 65,8 147,4 N .-K v. [ Österrike
2,2 3,7 5,2 9.1 13,9 20,9 31,4 51,4 86,2 136,6 230,7 M . f
1,1 1,8 2,5 3,9 6,0 9,8 15,3 28,6 53,9 99,6 198,2 N .-K v. J
9,5 11,9 14,6 20,3 29,7 45,9 74,0 155,6 M .
6,6 7,4 9,0 12,4 20,1 32,3 56,6 140,8 N .-K v. t Portugal
3,7 5,8 8,6 13,2 19,4 29,4 49,0 75,9 128,0 235,6 M . f
Ù 1,6 2,5 3,9 6,1 9,0 14,4 27,1 50,7 95,1 200,5 N .-K v. J
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Maa
Vuosi
Ar
Sukupuoli
Kön
Vuotta nuorem­
pana kuolleet 
1 000 elävänä 
synt. kohti 
Döda i 1 :a 
levnadsåret på 
1 000 lev.födda
Kuolleita 1 000 asukasta kohti seuraavissa ikä- ja sukupuolirytxmissä 
Döda på 1 000 invånare i följande ålders- och könsgrupper
Sukupuol
Kön
i
Land
1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
f  1933-34 f  M. 2) 45,4 3,5 2,4 3,7 5,0 4,9 5,3 6,1 7,9 11,1 15,8 23,4 35,5 57,5 76,4 145,5 M.
Puola...................................... 1 N.-Kv. 2) 38,0 3,5 2,6 3,6 4,6 5,8 7,2 8,5 . 11,5 16,5 27,2 40,4 66,8 134,5 N.-Kv. l  Polen
1986 f M. 18,9 0,7 0,4 0,4 0,9 1,5 V 2,4 5,4 8,8 13,5 20,0 29,4 41,7 64,4 98,5 151,1 259,5 M.
l 1  N.-Kv. 14,8 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 Û 2,1 3,3 5,1 8,0 12,9 20,6 35,9 62,1 108,4 211,2 N.-Kv.
f  1930-32 f  M. 85,8 7,0 2,3 1,9 3,1 5,1 5,3 9,5 12,5 16,5 23,7 33,0 50,1 123,0 M.
Ranska ................................. 1 N.-Kv. 67,9 6,4 2,2 2,0 3,2 4,8 4,7 4.8 6,4 8,1 10,6 15,3 21,6 35,4 103,0 N.-Kv. 1 Frankrike
1986 f M. 9.4 0,5 0,3 0,3 0,9 1,6 1,7 2,2 3,7 5,2 8,6 13,3 19,1 31,3 39,6 70,7 118,5 237,6 M.
l 1 N.-Kv. 7,3 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 1,6 2,2 3,3 4,8 7,1 12,6 17,8 36,3 72,6 183,2 N.-Kv.
f  1937 f  M. 2) 21,0 2,0 1.4 2,1 3,3 3,2 5.7 7,8 11,6 17,2 26,7 41,8 102,2 M.
Saksa: I [  N.-Kv. 2> 16.6 1,8 1,2 1,6 2,4 2,8 4,5 6,2 9,0 13,6 21,6 36,0 97,1 N.-Kv. 1 Tyskland:
Dem.tasavalta.................. 1985 f M. 10 J 0,7 0,3 0,3 0,9 1,3 1,4 Û 3,4 5,6 9,3 14,5 23,1 36,6 62,9 104,8 165,4 280,8 M. l  Dem. rep.
1 N.-Kv. 8,3 0,5 0,2 0,2 0,4 0,5 Û 1,8 2,8 4,6 7,2 12,5 20,1 37,8 69,0 124,5 236,8 N.-Kv.
Liittotasavalta.................. l 1986 f M. 9,9 0,5 0,3 0,3 0,8 1,0 Ù 1.8 2,8 4,6 7,6 12,6 19,6 30,2 52,2 84,2 133,0 213,1 M. 1 Förb.rep.
l 1 N.-Kv. 7.7 0,4 0,2 0,1 0,3 0,4 1,5 2,3 3,6 5,7 9,2 14,8 27,0 48,2 89,2 180,2 N.-Kv.
f  1930-32 f  M. 55,9 4,7 1,7 1.4 2,6 3,9 5,3 7,1 10,1 15,5 23,1 33,2 50,9 76,2 154,8 M.
Sveitsi.................................... 1 N.-Kv. 44,6 4,1 1,6 1,3 2,4 3,3 4,2 4,9 6,9 10,2 15,8 23,8 39,6 65,0 141,8 N.-Kv. 1 Schweiz
1986 (  M. 15,5 0,5 0,2 0,3 1,0 1,5 1,6 2,2 3,3 5,8 9,7 16,1 26,4 40,9 64,6 101,5 176,1 M.
l 1 N.-Kv. 12,1 0,5 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 1,3 1,8 2,7 4,6 7,0 11,0 20,2 36,0 68,8 145,7 N.-Kv.
f  1930-32 (  M. 147,6 9,4 2,9 2,1 3,1 4,4 4,3 6,0 7,8 10,2 14,6 20,8 30,2 48,0 68,9 145,0 M.
Tsekkoslovakia .................... 1 N.-Kv. 123,7 9,0 2,9 2,2 3,0 4,0 4,2 5.2 5,9 7,7 10,7 15,8 24,3 40,4 64,3 134,3 N.-Kv. l  Tjeckoslovakien
1985 f  M. 15,9 0,5 0,4 0,4 0,8 1,2 2,7 4,7 7,8 12,7 19,4 31,5 44,5 70,3 108,0 164,6 254,7 M.
l 1 N.-Kv. 12,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 1,1 1,8 3,0 5,1 8,2 13,5 22,4 40,6 71,7 122,7 223,7 N.-Kv.
f  1930-34 f  M. 179,7 15,6 3,6 2,7 4,1 6,0 6,9 8,4 10,7 14,7 20,7 30,0 46,3 74,1 160,2 M.
Unkari .................................... 1 N.-Kv. 150,7 15,1 3,6 3,0 4,6 6,1 6,4 6,9 8,5 11,8 16,3 25,3 41,9 66,8 150,8 N.-Kv. l Ungern
] 1986 f M. 21,8 0,5 0,3 0,3 0,9 1,2 4,2 6,9 10,7 15,5 23,4 33,1 44,7 69,6 103,7 157,5 243,6 M.
l 1  N.-Kv. 16,5 0,5 0,2 0,2 0,4 0,5 1,9 2,8 4.3 6,5 9,8 14,9 23,9 42,0 69,4 119,9 211,2 N.-Kv.
f  1929-31 (  M. 140,4 22,5 4,3 2,7 7,4 9,3 8,1 10,4 14,5 20,3 29,4 44,7 64,5 98,7 174,8 M.
Japan i................................... 1 N.-Kv. 124,3 22,4 4,6 3,8 8,8 10,2 9,5 10,0 10,9 14,2 19,3 28,9 44,1 71,8 143,1 N.-Kv. l  Japan
] 1986 f  M. 5,6 0,6 0,2 0,2 0,7 0,8 1,3 2,2 3,5 6,1 8,9 12,6 20,8 35,0 61,0 105,7 184,7 M.
l 1 N.-Kv. 4,8 0,4 0.1 0,1 0,2 0,3 0,8 1,2 1,8 2,7 4,0 6,2 10,4 18,8 35,8 70,1 146,2 N.-Kv.
f  1930-323) f  M. 73,3 7,1 1,8 1,7 2,5 3,6 5,8 7,6 10,2 14,2 20,2 29,0 42,3 63,7 130,0 M.1 1 N.-Kv. 58,6 7,6 1,6 1,3 2,0 2,6 4,9 5,5 7,3 9,8 13,6 21,1 33,8 53,8 117,0 N.-Kv.
Etelä-Afrikka........................ 1 19703) f M. 27,0 1,4 0,6 0,5 1,7 2,8 2,2 3,4 6,9 9,7 15,6 23,0 35,9 52,1 75,9 106,7 157,4 238,3 M. l Sydafrika1 N.-Kv. 21,1 1,1 0.4 0,4 0,6 0,8 1,1 i.3 1,8 3,6 5,1 8,0 11,6 17,5 28,1 42,5 72,0 109,4 200,7 N.-Kv.
I 19704) f M. 165,4 15,7 1,6 1,2 2,4 5,5 7,7 9,1 13,6 18,3 26,0 34,4 50,0 66,4 98,9 116,7 179,9 261,8 M.
l 1  N.-Kv. 147,2 15,4 1,2 0.8 1,5 2,1 4,4 6,1 8.7 11,1 17,7 21,6 30,1 41,0 68,7 92,5 136,0 188,3 N.-Kv.
f  1930-32 f  M. 241,4 31,1 4,1 3,2 6,6 9,4 10,6 11,7 14,4 18,7 22,9 29,6 40,7 57,9 121,5 M.
Chile ...................................... 1 N.-Kv. 225,7 30,7 1,9 3,7 7,3 9,5 11,1 11,1 12,6 14,0 16,3 23,0 30,0 46,8 107,1 N.-Kv. ( Chile
) 1986 f M. 5,0 0,5 0,4 1,0 1,6 Ù 2,1 2,6 4,1 6,3 9,5 15,5 21,5 33,5 55,5 86,2 148,3 M.l 1 N.-Kv. 3,9 0,3 0,3 0,4 0,5 1,3 2,1 3,2 4,8 8,2 11,3 18,8 32,4 52,6 125,2 N.-Kv.
f  1930-32 f M. 91,5 6,6 2,2 1,6 2,5 3,3 3,5 4,4 5,4 7,2 10,6 15,5 23,0 36,1 56,8 125,0 M.
Kanada ................................. 1 N.-Kv. 73,0 5,8 1,7 1,5 2,4 3,3 4,1 4,8 5,5 6,8 9,2 13,7 20,4 31,6 50,2 121,0 N.-Kv. l  Canada
1 1985 f M. 8,6 0,5 0,3 0,3 1,0 1,4 1,6 2,4 3,9 6,9 11,4 18,1 29,1 45,2 68,1 104,6 195,6 M.
l 1 N.-Kv. 7,1 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,8 1,4 2,4 3,8 5,9 9,1 14,6 22,9 38,6 63,6 141,6 N.-Kv.
f  1929-31 3)5) f  M. 71,4 6,1 2,1 1,7 3,0 4,1 6,6 8,9 11,8 16,2 22,9 32,3 47,7 70,3 138,6 M.
U S A ........................................ 1 N.-Kv. 57,4 5,3 1,7 1,4 2,6 3,9 5,6 7,1 9,3 12,8 18,0 26,2 39,5 60,5 129,5 N-Kv. l  USA
) 1985 f M. 12,0 0,6 0,3 0,3 1,1 1,6 Ù 2,4 3,3 5,1 8,4 13,4 20,6 30,6 47,5 71,5 110,4 183,2 M.
l 1 N.-Kv. 9,3 0,4 0,2 0,2 0,5 0,5 1,1 1,7 2,9 4,6 7,2 11,2 16,7 26,0 40,9 69,6 143,1 N.-Kv.
f  1932-34 f  M. 46,0 4,1 1,5 1,2 1,8 2,4 2,5 3,9 5,3 7.8 11,5 17,9 26,3 40,1 61,9 129,1 M.
A ustralia............................... > fr** 36,7 3,6 1,2 0,9 1,4 2,1 2,6 3,7 4,4 6,1 8,6 11,8 17,8 29,3 46,9 111,0 N.-Kv. l  Australien1 1983 f  M. 10,5 0,6 0,3 0,3 1,1 1,5 1,4 1,4 2,3 4,0 7,3 12,3 19,0 30,8 48,0 77,2 144,8 M.
l 1 N.-Kv. 8,8 0,5 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9 1,3 2,4 4,0 6,1 9,7 15,1 25,2 42,6 108,7 N.-Kv.
(  1 930-326) f M. 36,6 3,0 1,4 1,1 1,9 2,6 3,9 5,1 7,1 10,4 14,6 22,9 35,2 57,1 132,8 M.
Uusi-Seelanti ...................... 1 N.-Kv. 28,4 2,7 1,2 0,7 1,5 2,1 3,5 4,0 6,1 8,1 12,1 18,4 30,1 47,3 123,8 N.-Kv. l  Nya Zeeland
) 1985 f  M. 12,2 0,5 0,4 0,4 1,5 1,6 Ù 1,4 2,6 4,4 7,4 12,9 20,9 33,6 28,6 85,6 133,8 229,6 M.
l 1 N.-Kv. 9,6 0,6 0,3 0,3 0,5 0,6 1,2 1,7 3,1 4,7 7,3 11,6 17,9 29,8 49,7 80,6 192,2 N.-Kv.
Neuvostoliitto...................... f  1967-68 f  M. 2)7,6 0,9 0,7 1,4 2,1 4,0 5,2 6,6 8,4 12,4 17,8 27,8 39,1 81,0 M. A Sovjetunionen
l {  N.-Kv. 2) 6,3 0,6 0,4 0,6 0,9 Ù 1,4 1,9 2,6 3,6 5,4 7,8 12,6 20,4 60,7 N.-Kv. J
' I  PI. Grönlanti ja Färsaaret - 2) 0 -4  v. - 3) Valkoinen väestö - 4) Ei-valkoinen väestö, pl. neekerit ja aasialaiset - 5) Pl. Alaska ja Havaiji - 6) Pl. maorit. ') Exkl. Grönland och Färöarna- 2| 0 - 4 â r - 3)Den vita befolkningen-4) Icke-vit befolkning, exkl. negrer och as iater-5) Exkl. Alaska och H a w a ii-6! Exkl. maoribefolkningen.
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444. Kuolleet kuolemansyyn mukaan 100 000 asukasta ko h ti1) 
Dödaefter dödsorsak pà 100 000 invånare )_____________
1
[
Nro
Cuolemansyy
Mdsorsak
Suomi
Fin­
land
1986
Ruotsi
Sverige
1986
Norja
Norge
1985
Tanska ) 
Dan­
mark2)
1986
Alanko­
maat
Neder­
länderna
1978
B 1 Kolera ....................................................................................................................................... - - - - -
B 2 Lavantauti -T y fo id feber ...................................................................................................... - - - - -
B 3 Basillipunatauti ja ameebatauti -  Bacillärdysenteri och a m öbiasis ............................. - - - 0,0 -
B 4 Suolitulehdus ja ripulitaudit -  Enteritis och andra diarrésjukdomar ........................... 0,8 0,0 1,1 0,4 0,3
B 5 Hengityselinten tuberkuloosi -  Tuberkulos i resp irationsorganen............................... 1,6 0,5 0,2 0,6 0,3
B 6 Muut tuberkuloosin muodot -  Tuberkulos, andra former .............................................. 1,7 0,8 1,8 0,4 1,0
B 7 R utto-P e s t ............................................................................................................................ - - - - -
B 8 Kurkkumätä -  Difteri ............................................................................................................. - 0,0 - - -
8 9 Hinkuyskä-K ikhos ta  ............................................................................................................. - - - - -
B 10 Tulirokko, streptokokkiangiina -  Scharlakansfeber, streptokockangina .................... 0,0 - - 0,0 -
B 11 Tarttuva aivokalvontulehdus -  Meningokockinfektion ................................................... 0,1 0,1 0,8 0,4 0,1
B 12 Äkillinen polio -  Akut poliom yelit ....................................................................................... - - - - -
B 13 Isorokko-S m ittk o p p o r........................................................................................................... - - - - -
B 14 Tuhkarokko-M ä s s lin g  ........................................................................................................ 0,0 - 0,0 0,0 0,0
B 15 Pilkkukuume ja muut riketsiataudit -  Fläckfeber, andra rickettsia s jukdom ar........... - - - -
B 16 Malaria ..................................................................................................................................... 0,0 - - - -
B 17 Kuppa ja sen jä lk itila t -  Syfilis med fö ljd t ills tå n d ............................................................ 0,0 - 0,1 0,1 0,2
B 18 M uut tartunta- ja lo istaudit -  Andra infektions- och parasitära sjukdom ar............... 3,5 6,5 3,4 3,2
B 19 Pahanlaatuiset kasvaimet -  Maligna tumörer ................................................................ 193,9 231,2 231,9 285,7 213,4
B 20 Hyvänlaatuiset ja tarkemmin määrittelemätt. kasvaimet -  Benigna tumörer och 
tumörer av icke angiven a r t ............................................................................................. 2,9 5,0 3,6 6,2 4,2
B21 Sokeritauti -  Sockersjuka...................................................................................................... 9,9 15,7 10,5 16,3 11,1
B 22 Vitam iini- ja muut puutostaudit -  Avitaminoser och andra bristsjukdom ar................ 0,2 0,8 0,7 1,0 0,2
B 23 Vähäverisyyde t-A n e m i........................................................................................................ 0,8 1,5 1,5 1,1 1,2
B 24 Aivokalvontulehdus (paitsi meningokokk. tai tuberkul.) -  Meningit (ej tuberkulos och 
meningokockmeningit)...................................................................................................... 0,7 0,6 0,7 1,2 0,8
B 25 Äkillinen kuumereuma -  Reumatisk fe b e r......................................................................... - 0,0 - 0,0 -
B 26 Krooniset reum. sydäntaudit -  Kroniska reum. hjärtsjukdomar ................................... 6,7 0,3 14,6 5,0 2,9
B 27 Verenpainetaudit -  H y p e r to n ia  sjukdomar ................................................................... 8,9 5,0 13,2 6,5 6,5
B 28 Verensalpaus-sydäntaudit -  Ischemiska hjärtsjukdomar .............................................. 285,5 367,7 280,1 321,6 188,2
B 29 M uut sydäntaudit -  Andra hjärtsjukdomar ....................................................................... 49,9 56,5 49,4 39,6 60,7
B 30 Aivoverisuonien taud it -  Cerebrovaskulära sjukdom ar................................................... 116,8 116,7 129,1 102,0 88,7
B 31 Influenssa-In fluensa  ........................................................................................................... 2,8 1,9 6,0 3,1 3,8
B 32 Keuhkokuume-Lungin flam m ation .................................................................................... 36,9 58,7 67,1 23,8 20,6
B 33 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -  Bronkit, emfysem och astma 22,2 21,9 24,5 49,5 29,3
B 34 Mahahaava, pohjukaissuolihaava -  Magsår och sår på tolvfingertarmen ............... 4,4 6,3 5,7 8,4 3,8
B 35 Umpilisäkkeentulehdus -  Appendicit ................................................................................ 0,2 0,2 0,3 0,8 0,5
B 36 Suolentukkeuma ja tyrä -  Intestinal obstruktion och bukbråck ................................... 3,4 2,6 5,1 3,7 3,7
B 37 M aksakove ttum a-S krum p lever......................................................................................... 8,7 7,9 7,1 13,4 5,2
B 38 Munuaistulehdus ja rappiomunuaistauti -  N efrit och n e fro s ........................................ 2,5 2,2 2,0 1,3 2,0
B 39 Eturauhasen liikakasvu3) -  Prostatahyperplasia3) .......................................................... 5,8 4,6 10,3 19,9
B 40 Keskenmeno4) -  A bo rt4) ...................................................................................................... - - - - 0,0
B 41 Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisä taud it4) -  Andra komplikationer 
vid graviditet, förlossning och i puerperiet4) .............................................................. 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2
B42 Synnynnäiset epämuodostumat-M ed föd da  m issbildningar........................................ 4,8 4,3 5,1 4,8 6,1
B 43 Synnytysvauriot, vaikea synnytys ja muut hapettom uustila t- Förlossningskador, svår 
förlossning samt annan anoxi och h ypo x i..................................................................... 1,9 1,9 0,5 2,3 3,5
B 44 M uita perinataalisen kuolleisuuden syitä -  Andra orsaker t il l perinatal död lighe t.. 1,3 0,8 2,5 1,2 1,4
B 45 Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia -  Syntom och ofullständigt 
preciserade fa ll ................................................................................................................. 4,9 9,3 36,0 46,4 38,4
B 46 M uut sairaudet-Ö v riga  sjukdomar .................................................................................. 103,1 126,4 96,8 100,3 72,1
BE 47 Moottoria joneuvoliikennevahingot-Motorfordonsolyckor .......................................... 12,3 10,3 10,5 14,2 16,7
B E 48 M uut tapaturmat -  Andra olyckshändelser....................................................................... 34,7 23,5 39,0 29,8 18,3
B E 49 Its e m u rh a t-Självmord ........................................................................................................ 26,6 18,5 14,1 27,7 9,7
BE 50 Muut ulkoiset syyt -  Andra yttre orsaker ......................................................................... 7,1 7,5 1,5 4,9 1,7
K a ikk iaa n - In a l le s 961,9 1 114,4 1 068,6 1 128,3 821,0
Bulgaria
Bulga­
rien
1979
Iso-Bri-
tannia
Storbri­
tannien
1978
Itävalta
Öster­
rike
1979
Ranska
Frank­
rike
1978
Sveitsi
Schweiz
1986
Unkari
Ungern
1978
Japani
Japan
1978
Chile
1979
Kanada
Canada
1978
M ek­
siko
Mexico
1978
USA
1978
Austra­
lia
Austra­
lien
1978
Uusi-
Seelanti
Nya
Zeeland
1978
Nr
_ _ _ _ _ _ 0,0 _ _ _ _ _ _ B 1
- 0,0 - 0,0 - - 0,0 0,5 - 2,0 0,0 - - B 2
0,2 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 - B 3
0,5 0,6 0,0 1,6 0,2 1,2 2.0 8,4 0,9 60,6 0,8 1,1 1,3 B 4
4,7 1,1 5,4 3,4 1,6 8,5 6,9 11,8 0,6 10,3 1,0 0,5 0,7 B 5
0,7 0,8 1,1 1,2 0,3 2,9 0,3 1 ,6 0,4 1,2 0,3 0,3 1,2 B 6
R 7
_ _ 0,0 0,0 _ _ 0,2 0,0 0,1 0,0 _ _
D /
B 8
- 0,0 - 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,1 B 9
0,0 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 - B10
0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 B 11
- - - 0,0 - - - - 0,0 0,2 0,0 - - B 12
_ _ _ - _ - _ 0,0 - - _ - - B 13
0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,2 1,3 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 B 14
- 0,0 - 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 - - B 15
- 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - - B 16
- 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 B 17
2,8 2,0 1,5 8,5 4,5 2,9 2,4 7,5 2,0 17,1 5,6 2,0 2,6 B 18
147,6 257,1 251,7 228,2 242,2 252,0 131,6 100,5 158,4 36,9 178,4 153,6 168,7 B 19
4,1 2,4 4,3 7,8 6,6 5,0 5,4 2,2 1,3 2,3 2,2 1,2 1,3 B 20
11,1 10,0 17,4 15,8 20,2 16,7 8,5 15,0 12,4 18,7 15,2 12,2 11 ,0 B 21
0,1 0,4 0,1 8,9 0,4 0,1 0,4 8,8 0,8 7,8 1,3 0,5 0,4 B 22
0,7 2,5 1,9 2,5 1,3 0,8 1,3 1,4 1,5 6,2 1,5 1,5 0,8 B 23
1,4 0,6 1,6 1,1 0,7 1,5 0,8 2,8 0,5 2,7 0,7 0,5 0,7 B 24
0,9 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 B 25
7,2 11,2 9,6 5,1 1,9 19,2 3,2 4,7 5,1 2,2 6,0 5,7 6,9 B 26
17,0 13,8 22,8 14,7 19,0 62,3 16,4 3,2 6,4 4,1 7,1 9,1 10,1 B 27
218,6 331,1 279,3 95,2 146,1 272,6 39,9 64,4 215,6 21,7 288,5 228,3 224,4 B 28
24,6 49,4 80,2 95,2 125,2 45,1 50,4 27,3 20,2 43,1 28,5 29,4 26,2 B 29
242,1 152,2 182,8 129,1 91,7 188,0 146,6 64,3 64,7 21,3 78,9 99,3 96,4 B 30
2,1 2,9 2,1 6,6 9,1 7,4 0,6 4,0 2,2 4,5 1,8 0,7 0,8 B 31
53,2 102,1 28,9 15,6 24,4 13,2 24,7 46,3 19,7 61,2 24,4 15,6 34,5 B 32
41,9 47,8 21,7 13,6 22,9 46,5 10,7 12,1 12,5 17,5 9,8 31,3 38,8 B 33
6,0 8,3 9,1 4,4 4,5 10,9 5,1 3,0 2,7 3,9 2,5 4,1 4,4 B 34
0,7 0,4 1,2 0,8 0,4 1,9 0,2 0,6 0,3 0,8 0,3 0,3 0,3 B 35
2,7 4,4 6,2 8,3 2,8 6,8 2,2 3,5 2,6 3,6 2,5 2,1 3,0 B 36
10,3 4,2 30,7 30,8 11 ,2 23,1 14,1 33,6 12,1 19,6 13,5 8,3 4,5 B 37
2,3 6,8 3,6 1,2 1,6 7,9 5,8 8,9 2,6 6,9 4,0 4,8 4,0 B 38
18,0 12,3 18,0 7,8 45,1 5,3 35,9 4,1 10,1 3,4 6,5 6,0 B 39
0,1 0,0 - 0,0 - 0,1 0,0 1,1 - 0,5 0,0 0,0 - B 40
0,3 0,2 0,3 0,4 0,1 0,6 0,6 1,7 0,2 6,6 0,3 0,2 0,3 B 41
5,8 7,3 5,4 4,8 4,2 10,5 4,9 9,6 7,0 8,4 5,8 7,2 8,1 B 42
6,8 4,0 4,9 2,5 1,3 15,0 2,4 19,8 4,1 17,1 5,4 2,6 4,2 B 43
2,4 2,5 2,4 1,2 1,0 7,4 3,4 9,0 3,6 16,1 4,7 5,8 3,1 B 44
61,3 6,0 32,4 78,5 13,0 0,5 30,1 70,7 10,1 56,6 14,1 6,2 5,7 B 45
126,1 114,6 118,2 146,4 87,6 161,2 40,9 59,2 76,7 58,9 89,7 65,4 68,6 B 46
14,4 14,1 28,0 20,5 15,9 19,8 10,5 1 1 ,0 22,0 20,3 23,5 26,9 22,1 B E47
29,2 19,0 39,6 48,5 35,0 49,1 15,7 14,3 25,5 19,8 23,9 19,5 25,0 B E 48
14,4 8,1 25,1 17,2 22,8 43,2 17,7 5,8 14,8 1,7 12,3 11,2 10,4 B E 49
2,9 4,7 3,5 4,5 2,7 2,4 2,5 41,0 6,2 49,4 11,0 2,7 2,6 B E 50
1 069,6 1 195,2 1 225,7 1 026,6 924,1 1 312,7 609,1 682,6 716,4 635,4 866,1 761,0 794,2 B + BE
1) Kansainvälinen luokitus vuodelta 19 65— ) Pl. Grönlanti ja Färsaaret — ) 100 000 50 v. täyttänyttä miestä kohti -  ) 100 000 naista kohti. ') Enligt 1965 ärs internationella klassifikation - 2) Exkl. Grönland och F ä rö a rn a -3) På 100 000 man 50 år och över - 4] På 100 000 kvinnor.,
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445. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika -  Återstående medellivslängd
Maa
Vuosina
Aren
Miehet -  Man Naiset-Kvinnor
LandIkä,vuotta -  Âlds r, år
0 15 50 65 0 15 50 65
r 1901-10 45,3 46,0 20,0 10,8 48,1 48,1 22,3 11,9
Suomi ...............................  ^ 1987 70,7 56,4 24,4 13,4 78,7 64,3 30,6 17,5 Finland
r 1901-10 54,5 49,8 23,2 21,8 57,0 51,5 24,7 13,7
Ruotsi ............................... v 1988 74,2 59,9 27,0 15,0 80,0 65,5 31,9 18,7 Sverige
^ 1901-10 54,8 48,7 24,0 13,5 57,7 51,0 25,3 14,4
Norja................................. v 1988 73,1 59,0 26,3 14,6 79,6 65,3 31,6 18,6 Norge
r 1901-05 52,9 49,6 21,8 11,9 56,2 51,0 23,8 13,0
Tanska ' ) .......................... v 1987-88 71,8 57,8 25,3 14,1 77,7 63,5 30,0 17,9 Danmark ’)
r 1901-10 48,3 45,0 21,4 11,7 53,1 50,2 23,8 13,4
Islanti ............................... v 1987-88 74,6 60,3 27,6 15,6 79,7 65,5 31,5 18,8 Island
r 1900-09 51,0 49,8 21,8 11,6 53,4 51,0 22,9 12,3
Alankomaat .................... k 1985-86 73,0 58,9 25,7 13,9 79,6 65,4 31,5 18,6 / Nederländerna
r 1891-1900 45,4 45,9 19,7 10,6 48,8 48,6 21,9 11,6
Belgia............................... ^ 1979-82 70,0 56,4 24,1 13,0 76,8 63,0 29,6 16,9 Belgien
(  1899-1902 40,0 46,3 23,6 14,8 40,3 44,6 23,6 14,6
Bulgaria .......................... i j  978-1980 68,4 55,7 23,6 12,7 73,6 60,5 27,1 14,6 , Bulgarien
< 1900 33,9 41,6 18,0 9,0 35,7 43,3 19,1 9,2
Espanja............................. ^ 1980-82 72,5 59,0 26,4 14,8 78,6 64,8 31,1 17,9 , Spanien
f  1900-02 49,3 46,2 2) 23,8 10,8 49,6 46,2 2) 23,7 10,6
Irlanti ............................... ^ 1980—82 70,1 56,4 23,6 12,6 75,6 61,7 28,0 15,7 Irland
Iso-Britannia: Storbritannien:
f  1901-10 48,5 47,3 19,8 10,8 52,4 50,1 21,8 12,0
Englanti ja Wales [1 9 8 3 -8 5 71,8 57,9 24,8 13,4 77,7 63,7 29,9 17,5 England och Wales
Pohjois-lrlanti.............. 1983 69,3 55,7 23,2 12,4 75,7 61,7 28,2 16,1 Nordirland
f  1891-1900 44,7 44,3 2) 22,2 10,5 47,4 46,2 2) 24,2 11,5
Skotlanti ...................... „ 1985 70,1 56,1 23,4 12,5 75,8 61,8 28,2 16,2 Skottland
f  1901-11 44,2 47,2 20,7 10,7 44,8 47,4 21,5 10,8
Ita lia ................................. l, 1981 71,1 57,5 24,8 13,6 77,8 64,0 30,2 17,3 Italien
f  1901-05 59,1 44,4 19,0 10,1 41,1 44,9 19,8 10,2
Itävalta............................. ^ 1985 70,4 56,7 24,7 13,6 77,4 63,3 29,8 16,9 Österrike
f  1931-32 3) 48,2 47,8 20,3 10,8 51,4 49,8 22,4 12,0
Puola................................. ^ 1985-86 66,9 53,6 22,3 12,3 75,3 61,8 28,4 16,0 , Polen
f  1898-1903 45,3 45,0 19,8 13,3 48,7 47,4 21,6 14,6
Ranska ............................. J 984-86 71,3 57,3 25,5 14,5 79,5 65,3 31,9 18,9 Frankrike
Saksa: f  1901-10 44,8 46,7 19,4 10,4 48,3 49,0 21,4 11,1 Tyskland:
Dem. tasavalta............ 1985 69,5 55,7 23,5 12,4 75,4 61,4 27,9 15,3 Dem. rep.
Liittotasavalta.............. ^ 1984-86 71,5 57,6 25,0 13,7 78,1 64,0 30,3 17,5 Förb.rep.
f  1901-10 49,3 45,9 18,9 10,1 52,2 47,6 20,7 10,7
Sveitsi............................... ^ 1985-86 73,6 59,5 26,9 15,0 80,3 66,0 32,3 19,1 Schweiz
f  1899-1902 38,9 44,0 18,9 10,1 41,7 45,6 20,3 10,5
Tsekkoslovakia................ 1, 1985 67,3 53,7 21,8 11,7 74,7 60,9 27,3 14,9 Tjeckoslovakien
f  1901-11 22,6 30,3 14,0 8,1 23,3 30,8 14,3 8,1
Intia ................................. ^ 1 9 8 0-85 s) 55,6 55,2 Indien
f  1899-1903 44,0 44,0 19,0 10,1 44,9 44,4 21,1 11,4
Japani............................... ^ 1986 75,2 61,0 27,9 15,9 80,9 66,5 32,7 19,3 Japan
f  1920-22 “) 55,6 49,6 21,9 12,2 59,2 52,5 23,0 13,2
Etelä-Afrikka.................... v 1 9 8 5-90 5) 57,5 63,5 Sydafrika
f  1930 35,4 42,3 19,2 11,2 37,7 44,1 21,3 12,2
C hile................................. I, 1985 65,0 54,6 23,8 13,4 71,7 60,0 27,6 16,0 Chile
f  1930-32 60,0 53,4 23,7 13,0 62,1 54,2 24,8 13,7
Kanada ............................. J  980-82 71,9 58,0 25,8 14,6 79,0 65,0 31,5 18,9 Canada
f  1 9 0 0 -02 6) 47,9 26,1 20,7 11,5 50,7 47,6 21,8 12,2
USA ................................. l, 1985 71,2 57,4 25,6 14,6 78,2 64,2 30,9 18,6 USA
f  1901-10 55,2 49,0 21,2 11,3 58,8 51,9 23,7 12,9
Australia7) ...................... V 1985 72,3 58,5 25,9 14,3 78,8 64,7 31,1 18,2 Australien7)
f  1958-59 64,4 54,1 24,1 14,0 71,7 61,1 29,0 16,8
Neuvostoliitto.................. J 985-86 64,2 52,1 21,9 12,3 73,3 60,9 28,0 15,8 Sovjetunionen
11 Pl. Grönlanti ja Färsaaret - z) 45 vuotta -  3| Sotaa edeltävä alue - 4) Valkoinen väestö -  5| Arvio —6) Pl. Alaska ja Havaiji -  7| Pl. alkuasukkaat.
11 Exkl. Grönland och Färöarna - 2) 45 år - 3) Förkrigsområde -  4| Den vita befolkningen -  5| Uppskattning - 6) Exkl. Alaska och Hawaii - 7) Exkl. urinvånarna.
Lähde -  Kalla: UN: Demographic Yearbook; WHO: World Health Statistics Annual; Nordisk statistisk årsbok
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446. Eri uskontojen harjoittajat maanosittain, 1989
Anhängare av olika religioner enligt världsdel, 1989
Eurooppa
Europa
Aasia
Asien
Afrikka
Afrika
Pohjois-
Amerikka
Nordamerika
Latinat
Amerikka
Latinamerikci
Kristityt ........................................................ . 410 310 000 236 700000 293 547 000 234 600 000 410 240 000 Kristna
-  Roomalaiskatoliset............................. . 260 450 000 111 028000 110 264 000 95 200 000 381 800 000 -  Romersk-katoliker
-  Protestantit .......................................... . 73 330 000 73 563 000 77 327 000 94 600 000 15 500 000 -  Protestanter
-  Ortodoksit ............................................ . 35 860 000 3 300000 26 262 000 5 900 000 1 660 000 -  Ortodoxa
-  Anglikaanit .......................................... . 32 690 000 645 000 24 1 08 000 7 200 000 1 230 000 -  Anglikaner
-  Muut kristityt1) .................................... . 7 980 000 48 164 000 55 586 000 31 700 000 10 050 000 -  Övriga kristna')
Muslimit2) .................................................... . 12 360 000 608 500 000 263 132 000 5 220 000 1 200 000 Muslimer2)
Uskontokuntiin kuulumattomat3) ............... . 52 158 000 690 000 000 1 700 000 21 700 000 16 000 000 Tillhör inte något trossamfund3)
Hindut4) ........................................................ . 594 000 685000 000 1 450 000 1 100 000 750 000 Hinduer4)
Buddhalaiset5) ............................................ . 222 000 310 000 000 14 000 400 000 495 000 Buddhister5)
Ateistit.......................................................... . 18 460 000 150 000 000 250 000 1 200 000 2 900 000 Ateister
Kiinan kansanuskontojen harjoittajatB) . ■ ■. 50 000 170 000 000 10 000 101 000 60 000 Anhängare av kinesisk folkreligion6)
Uusiin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvat7) 35 000 125 000 000 15 000 1 300 000 460 000 Nya religiösa samfund7)
Heimouskontojen harjoittajat..................... . 200 23 500 000 66  240000 50 000 950000 Anhängare av stamreligioner
Sikhit ............................................................. . 217 000 17 350 000 23 000 230 000 7 000 Sikher
Juutalaiset.................................................... . 1 447 000 4 310 000 300 000 7 100 000 1 010 000 Judar
Samanistit.................................................... . 400 10 500 000 900 500 200 Anhängare av shamanism
Kungfutselaiset8) ........................................ . 1000 5 800 000 800 18 000 800 Konfucianer8)
Baha'it........................................................... . 85 000 2 510 000 1 310 000 340 000 750 000 Anhängare av bahaism
Jainalaiset.................................................... . 10 000 3 520 000 45 000 2 500 3 000 Anhängare avjinism
Sintolaiset .................................................... . 400 3 200 000 300 3 000 1 000 Anhängare av shinto
Muiden uskontojen harjoittajat ................. 736 000 5 719 000 279 000 405 000 4 237 000 Anhängare av andra religioner
Koko väestö ................................................ .4 9 6  686 000 3051 609000 628 317 000 273 770 000 439 064000 Befolkningen totalt
Oseania
Öceanien
Neuvosto­
liitto
Sovjetunionen
Koko 
maailma 
Hela världen %
Maat
Länder
Kristityt ........................................................... 21 700 000 104 800 000 1 711 897 000 32,9 251 Kristna
-  Roomalaiskatoliset............................... 7 660 000 5300 000 971 702 000 18,7 242 -  Romersk-katoliker
-  Protestantit ............................................ 7 600 000 9 300 000 351 220 000 6,7 230 -  Protestanter ,
-  Ortodoksit .............................................. 540 000 90 100 700 163 622700 3,1 98 -  Ortodoxa
-  Anglikaanit ............................................ 5336  000 300 71 209300 1,4 148 -  Anglikaner
-  Muut kristityt1) ..................................... 564 000 99 000 154 143 000 3,0 110 -  Övriga kristna ’)
Muslimit2) ...................................................... 99 500 34 100 000 924611 500 17,8 172 Muslimer2)
Uskontokuntiin kuulumattomat3) ................. 3 100 000 84 855 500 869 513 500 16,7 220 Tillhör inte något trossamfund3)
Hindut4) ........................................................... 310 000 1 100 689 205 100 13,2 88 Hinduer4)
Buddhalaiset5) .............................................. 17 000 290 000 311438000 6,0 86 Buddhister5)
Ateistit............................................................. 530 000 58 500 000 231 840 000 4,5 130 Ateister
Kiinan kansanuskontojen harjoittajat6) ___ 15 000 200 170 236 200 3,3 56 Anhängare av kinesisk folkreligion6)
Uusiin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvat7) 9 000 500 126 819 500 2,4 25 Nya religiösa samfund7)
Heimouskontojen harjoittajat....................... 70 000 0 90810 200 1,7 98 Anhängare av stamreligioner
S ikhit............................................................... 8 000 100 17 735 100 0,3 20 Sikher
Juutalaiset...................................................... 90 000 3 100 000 17 357 000 0,3 125 Judar
Samanistit....................................................... 200 200 000 10 702 200 0,2 10 Anhängare av shamanism
Kungfutselaiset8) .......................................... 300 500 5821400 0,1 3 Konfucianer8)
Baha'it............................................................. 71 000 6 000 5 072 000 0,1 205 Anhängare av bahaism
Jainalaiset ...................................................... 1 000 0 3 581 500 0,1 10 Anhängare avjinism
Sintolaiset ....................................................... 500 100 3 205300 0,1 3 Anhängare av shinto
Muiden uskontojen harjoittajat ................... 87 500 7 000 11 570 500 0,2 170 Anhängare av andra religioner
Koko väestö .................................................. 26 109 000 285 861 000 5 201 416000 100,0 251 Befolkningen totalt
’ ) Muut katoliset, protestanttisiin marginaalirvhmiinkuuluvat, Afrikan, Aasian ja Etelä-Amerikan sekä mustien omiin kristillisiin kirkkoihin kuuluvat - z) 83 % sunnalaisia,
16 % siialaisia, 1 % muihin koulukuntiin kuu luv ia -3) Esim. agnostikot, vapaa-ajatte lijat-4) 70 % Vishnun palvojia, 25 % Sivan palvojia, 2 % uushindulaisia ja reformoituja 
hinduja—s) 56 % mahajanabuddhalaisia, 38 % hinajanabuddhalaisia, 6 % tantristeja—6) Esim. kungfutselaisuuden ja taolaisuuden harjoittajat, paikallisten jumaluuksien 
ja esi-isien palvojat -  7) 1800- ja 1900-luvuilla, erit. 1945 jälkeen syntyneisiin ns. uusiin uskontoihin ja uskonnollisiin liikkeisiin kuuluvat -  B)M uut kuin kiinalaiset 
kungfutselaiset, läh. Korean korealaiset.
') Övriga katoiiker, personer tillhörande protestantiska marginalgrupper, anhängare av kyrkor i Afrika, Asien och Sydamerika samt de svartas egna kristna kyrkor - 2) 83 % 
sunniter, 16%  shiiter, 1 % tillhörande andra skolor - 3)T.ex. agnostiker, fritänkare - 4) 70 % dyrkare av Vishnu, 25%  dyrkare av Siva, 2 % nyhinduer och reformerade 
h in d u e r-5) 56 % mahajanabuddhister, 38 % hinayanabuddhister, 6 % tantrister - 6) T.ex. anhängare av konfucianism och taoism, vördande av lokala gudar och förfäder 
- 7) Nya religioner och religiösa rörelser som uppstått under 1800- och 1900-talen, speciellt efter 1945 - 8) Andra än anhängare av konfucianism i Kina, närmast koreaner 
i Korea.
Lähde -  Källa: Britannica Book of Year
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447. Pinta-alan laatu,peltoalan käyttö, sato ja keskisatoAraalens fnrrlalninn affar äanslaa. åkeriordens använrininn. skärd och mariaklrrirri
Pinta-ala,1 000 hehtaaria v. 1987 -  Areal, 1 000 hektar år 1987 Peltoalasta oli v, 1988 1 000 ha
M aa
Kaikkiaan
Inalles
M aapinta-a la
Landareal
Peltoa ja  
puutarhaa 
Aker och 
trädgård
Luonnon­
niittyä
Naturäng
M etsää
Skog
M uuta maata 
Övrig areal
Vehnää
Vete
Ruista
Råg
Ohraa
Korn
Suomi ................................. 3 3  8 1 4 3 0  461 2 4 1 1 127 2 3  2 2 2 4  701 1 0 9 26 6 8 2
Ruotsi ......................................... 4 4  9 9 6 41 16 2 2  9 5 3 5 6 5 2 8 0 2 0 9 6 2 4 2 3 9 36 5 3 7
N o r j a ............................................ 3 2  3 9 0 3 0  6 8 3 8 5 6 10 0 8  3 3 0 2 1 3 9 7 31 1 161
Tanska ................................. 4  30 7 4  2 3 7 2 6 0 0 2 0 6 4 9 3 9 3 8 3 0 8 80 1 15 4
Alankomaat ...................... 3  7 3 3 3  3 9 2 9 2 4 1 0 9 0 3 0 0 1 0 7 8 11 4 7 63
Belgia ja Luxemburg......... 3 3 1 0 3  2 8 2 8 1 8 6 9 5 6 9 9 1 0 7 0 2 0 4 3 131
Bulgaria............................... 1 1 0 9 1 1 1 0 5 5 4 1 3 1 2  0 3 5 3  8 6 8 1 0 2 1 1 181 32 3 4 5
Espanja............................... 5 0  4 7 8 4 9 9 4 4 2 0 4 2 5 10  3 2 4 1 5 7 2 5 3 4 7 0 2  3 3 2 2 2 2 4 1 7 5
Ir la n t i ............................................ 7  0 2 8 6 8 8 9 9 8 3 4  6 8 6 3 3 7 8 8 3 5 8 2 7 5
Iso-Britannia...................... 2 4  4 8 8 2 4 1 6 0 6  9 8 8 11 5 7 0 2  3 2 4 3  2 7 8 1 891 8 1 8 9 5
Italia .................................... 3 0 1 2 7 2 9 4 0 6 1 2 1 6 7 4  9 4 2 6 7 3 5 5 5 6 2 2  8 9 5 8 4 5 0
Itävalta ............................... 8 3 8 5 8  2 7 3 1 5 1 0 1 9 8 2 3  2 0 0 1 5 8 1 3 1 5 8 0 2 7 7
Jugoslavia........................... 2 5  5 8 0 2 5  5 4 0 7  7 6 6 6  3 5 7 9  3 4 0 2  0 7 7 1 5 0 6 4 0 2 2 2
Kreikka ............................... 1 3 1 9 9 13 0 8 5 3  9 4 0 5 2 5 5 2 6 2 0 1 2 7 0 8 7 5 15 261
Portugali ............................. 9  23 9 9 1 9 5 2  7 5 5 5 3 0 3  641 2  2 6 9 2 7 5 12 4 73
Puola.................................... 3 1 2 6 8 3 0  4 4 6 14 7 3 9 4 0 5 2 8  7 3 0 2 9 2 5 2 1 7 9 2 3 2 5 1 2 5 0
Ranska ............................... 5 5 1 5 0 5 5 0 1 0 19 4 5 9 11 8 9 4 1 4  6 8 8 8  9 6 9 4  8 2 5 7 9 1 9 1 6
Romania ............................. 2 3  75 0 2 3  0 3 4 10 6 8 6 4  4 0 7 6  3 4 0 1 601 2 5 0 0 37 6 6 0
Saksan dem. tasavalta . . . 1 0  83 3 10 5 2 4 4  9 3 4 1 2 5 4 2  9 8 0 1 3 5 6 7 6 5 6 0 6 8 7 4
Saksan liittotasavalta___ 2 4  8 5 8 2 4  4 2 8 7  4 7 6 4  4 8 0 7 3 2 8 5 1 4 4 1 761 3 7 3 1 841
Sveitsi................................. 4 1 2 9 3  9 7 7 4 1 2 1 6 0 9 1 0 5 2 9 0 4 9 3 4 54
Tsekkoslovakia.................. 1 2 7 8 7 12 5 3 8 5 1 3 4 1 6 4 4 4  6 0 3 1 15 7 1 2 3 9 1 4 3 7 9 3
Unkari ................................. 9 3 0 3 9  2 3 4 5  2 8 9 1 2 2 2 1 6 6 9 1 0 5 4 1 281 9 7 2 6 4
B urm a................................. 6 7  6 5 5 6 5  7 5 4 10  0 6 0 36 2 3 2  3 8 5 2 2  9 4 7 13 0 -
Filippiinit............................. 3 0  0 0 0 2 9  8 1 7 7 9 3 0 1 2 0 0 10  9 5 0 9  7 3 7 - - -
Indonesia ........................... 1 9 0 4 5 7 181 1 5 7 2 1 2 2 0 11 8 0 0 121 4 9 4 2 6  6 4 3 - - -
In tia ...................................... 3 2 8  75 9 2 9 7  3 1 9 1 6 8  9 9 0 12 0 0 0 6 7 1 0 0 4 9  2 2 9 2 2  6 0 4 - 1 1 4 8
Irak .............................................. 4 3  83 2 4 3 7 3 7 5 4 5 0 4  0 0 0 1 8 9 0 3 2  3 9 7 1 3 0 0 - 1 3 0 0
Iran ...................................... 1 6 4 8 0 0 16 3  6 0 0 1 4  8 3 0 4 4  0 0 0 18 0 2 0 8 6  7 5 0 6 9 0 0 - 2  2 0 0
Japani ................................. 3 7  7 8 0 37  6 5 2 4  7 0 8 6 3 2 2 5 1 0 5 7 2 0 7 2 8 2 1 1 4
Kiina .................................... 9 5 9  6 9 6 9 3 2  641 9 6  9 7 6 3 1 9  0 8 0 1 1 6 5 6 5 4 0 0  0 2 0 2 9  001 6 5 0 9 9 0
Korean tasavalta ............. 9  90 2 9  8 7 3 2 1 4 3 8 6 6 4 9 9 1 14 5 1 1 2 8 4
Pakistan ............................. 7 9  61 0 77  0 8 8 2 0 7 6 0 5 0 0 0 3 1 4 0 4 8 1 8 8 7 30 7 - 15 0
Syyria ................................. 1 8 5 1 8 18 4 0 0 5  6 3 0 8 2 7 7 5 3 4 3  9 6 5 1 101 - 1 8 4 4
Thaimaa ............................. 5 1 3 1 2 51 0 8 9 2 0  0 5 0 7 5 0 1 4 4 1 5 15  8 7 4 - _ -
Turkki ................................. 7 7  9 4 5 7 6  9 6 3 27  92 7 8 7 0 0 2 0 1 9 9 2 0 1 3 7 9  341 2 2 2 3 3 0 0
Algeria ............................... 2 3 8  17 4 2 3 8  1 7 4 7  5 4 0 3 0  7 0 0 4  6 9 9 19 5  2 3 5 1 4 9 5 - 1 0 2 0
Egypti ................................. 1 0 0  14 5 9 9 5 4 5 2  5 6 0 31 9 6  9 5 4 5 9 8 - 3 5
Etelä-Afrikka...................... 1 2 2 1 0 4 1 2 2 1 0 4 1 3 1 6 9 81 3 7 8 4 5 1 5 2 3  0 4 2 1 9 8 5 2 6 8 0
Marokko ............................. 4 4  6 5 5 4 4  6 3 0 8 4 6 2 2 0  9 0 0 5  2 0 0 10 068 2 332 2 2 552
Tunisia ............................... 16 361 15 536 4 680 3 040 562 7  2 5 4 287 - 151
Kanada ............................... 997 614 922 097 4 5  9 9 0 32 000 354 000 4 9 0  10 7 12 921 245 4132
Meksiko ............................. 1 9 5  8 2 0 190 869 2 4  7 0 5 7 4  4 9 9 44 080 4 7  5 8 5 900 - 270
U S A ...................................... 9 3 7  261 9 1 6  6 6 0 189 915 241 467 265 188 220 090 21 5 1 9 246 3 049
Argentiina ................................. 2 7 6  68 9 2 7 3  6 6 9 35 750 142 500 5 9  5 0 0 35 919 4 617 55 125
Brasilia ...................................... 851 197 845 651 7 7  50 0 168000 55 7  9 9 0 42161 3 417 2 104
Chile ............................................ 7 5  6 9 5 74 880 5 580 11 900 8 680 48 720 57 7 2 24
Peru .............................................. 128 522 128 000 3  7 2 5 27120 6 9 1 5 0 28 005 105 2 122
Uruguay...................................... 17 741 17 481 1 444 13 523 680 1 834 170 _ 78
A ustralia ................................... 7 6 8 6 8 5 761 793 4 7 1 0 5 436 000 106 000 172 688 9 301 50 2 272
Uusi-Seelanti .................... 26 868 26 867 522 13810 7 2 5 8 5 2 7 7 55 89
Neuvostoliitto ’ ) ...................
Koko maailma ......................
2 240 220 
13 389 055
2 227 200 
13 076536
232 5 7 0  
1 473 699
228 200 
3 214 352
944 000 
4 068 536
679 030 
4319 949
48000
220406
9 000 
14 903
30 000 
75 961
Åkerjord år 1988,1 000 ha. anv. för Satov. 1988-Skörd år 1988
Land
Kauraa
Havre
Maissia 
Maj s
Riisiä
Ris
Perunoita
Potatis
i Sokeri­
juurik­
kaita 
Socker­
Vehnää
Vete
Ruista
Råg
Ohraa
Korn
betor
1 0001 t/ha 1 OOOt t/ha 1 0001 t/ha
388 _ _ 45 31 285 2,60 49 1,91 1 612 2,36 Finland
423 _ - 39 51 1 357 5,68 140 3,94 1 942 3,61 Sverige
128 - - 18 - 200 6,45 3 3,13 600 3,73 Norge
44 - - 29 67 2 080 6,75 366 4,56 5419 4,70 Danmark
13 - 161 123 816 7,13 27 4,09 311 4,97 Nederländerna
21 6 - 50 110 1 327 6,51 14 4,67 802 6,12 Belgien o. Luxemburg
27 494 16 37 41 4713 3,99 58 1,81 1306 3,79 Bulgarien
335 556 80 280 194 6 514 2,79 357 1,61 12 070 2,89 Spanien
22 _ _ 27 33 418 7,21 1 1,91 1538 5,59 Irland
121 - 180 200 11605 6,14 33 4,44 8 765 4,63 Storbritannien
171 843 . 198 127 276 7 945 2,74 18 2,34 1 561 3,47 Italien
70 202 _ 34 39 1430 4,54 280 3,50 1 135 4,10 Österrike
135 2 269 9 274 131 6 303 4,19 76 1,92 616 2,78 Jugoslavien
40 212 21 55 45 2 550 2,91 31 2,07 695 2,66 Grekland
168 230 33 124 401 1,46 73 0,59 48 0,66 Portugal
850 40 - 1 866 412 7 582 3,48 5 501 2,37 3 804 3,04 Polen
273 1936 14 183 432 29 677 6,15 276 3,51 10 086 5,26 Frankrike
75 3 200 48 330 280 9 000 3,60 60 1,62 2 200 3,33 Rumänien
148 - 443 198 3 697 4,83 1 783 2,94 3 798 4,34 Tyska dem. rep.
474 192 - 210 386 12 044 6,84 1 558 4,18 9 609 5,22 Förb.rep. Tyskland
9 25 - 19 15 553 5,93 19 5,17 299 5,52 Schweiz
102 188 - 177 159 6 547 5,28 534 3,74 3 411 4,30 Tjeckoslovakien
42 1 122 14 67 107 6 962 5,44 245 2,53 1 161 4,40 Ungern
- 190 4715 17 - 241 1,85 - - Burma
- 3 745 3 293 5 - - - - - - - Filippinerna
- 3 203 10 090 38 - - - - - - - Indonesien
_ 5 900 41000 885 - 45 096 2,00 - - 1 593 1,39 Indien
1 32 95 10 1 1200 0,92 - - 1 250 0,96 Irak
- 48 482 135 163 8 200 1,19 - - 2 500 1,14 Iran
5 1 2132 127 71 1 021 3,62 2,50 399 3,50 Japan
400 19 792 32 500 2 553 530 87 505 3,02 1 000 1,54 3 000 3,03 Kina
- 26 1 260 27 - 3 3,00 1 1,49 733 2,58 Republ. Korea
- 873 1 939 58 10 12 675 1,74 - - 112 0,75 Pakistan
1 54 22 12 2 067 1,88 - - 2 836 1,54 Syrien
- 1 950 10417 1 - - - - - - - Thailand
158 560 51 200 317 20 500 2,20 293 1,32 7 500 2,27 Turkiet
112 11 112 6 1 150 0,77 - - 556 0,55 Algeriet
- 900 330 77 19 2 839 4,75 - - 109 3,11 Egypten
568 3 600 1 75 - 3400 1,71 2 0,08 137 1,71 Sydafrika
52 396 7 42 57 4 035 1,73 3 1,46 3 501 1,37 Marocko
22 _ - 16 5 225 0,78 - _ 63 0,42 Tunisien
1 418 981 - 110 21 15 655 1,21 257 1,05 10125 2,45 Canada
100 6 800 120 72 - 3 700 4,11 - - 465 1,72 Mexico
2 262 23 538 1 172 503 526 49295 2,29 382 1,56 6 325 2,07 USA
446 2438 92 110 - 7 769 1,68 41 0,76 266 2,14 Argentina
120 13142 5 961 173 - 5436 1,59 3 1,07 116 1,11 Brasilien
61 90 39 62 49 1 734 3,01 4 1,75 82 3,39 Chile
3 484 216 234 - 134 1,28 1 0,82 148 1,21 Peru
70 80 81 19 6 390 2,29 - - 130 1,67 Uruguay
1 439 55 106 39 - 14102 1,52 29 0,58 3 270 1,44 Australien
20 19 - 10 - 235 4,27 2,00 405 4,55 Nya Zeeland
12 000 4 200 660 6185 3 400 84 500 1,76 16 000 1,78 47 000 1,57 Sovjetunionen ')
23 549 126613 145 602 18135 8 535 509 952 2,31 29 617 1,99 168 423 2,22 Hela världen
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447. (jatk. -  forts. -  cont.)
Maa
Sato v. 1988 -  Skörd är 1988
Land
Kauraa
Havre
Maissia
Majs
Riisiä
Ris
Perunoita
Potatis
Sokeri­
juurikkaita
Sockerbetor
1 0001 t/ha 1 0001 t/ha 1 OOOt t/ha 1 OOOt t/ha 1 OOOt t/ha
Suomi ............................. 857 2,21 _ - - _ 855 19,07 944 30,74 Finland
Ruotsi ............................ 1 402 3,31 - - - - 1 241 31,98 2 353 46,14 Sverige
N o rja ............................... 480 3,75 - - - - 414 23,00 - - Norge
Tanska ............................. 202 4,58 - - - - 942 32,48 2 708 40,42 Danmark
Alankomaat .................. 63 4,77 5 23,70 - - 6 742 41,98 6 737 54,65 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg___ 95 4,52 40 6,67 - - 2 000 40,00 6156 55,96 Belgien o. Luxemburg
Bulgaria........................... 52 1,93 1 625 3,29 60 3,8/ 359 9,83 677 16,64 Bulgarien
Espanja........................... 537 1,60 3 577 6,43 499 6,24 4 578 16,35 9 056 46,68 Spanien
Irla n ti.......................... 117 5,32 - - - - 680 25,00 1 404 42,55 Irland
Iso-Britannia.................. 557 4,60 1 - - 6 812 37,80 8 500 42,50 Storbritannien
Italia ............................... 383 2,24 6 318 7,49 1 094 5,51 2 330 18,42 13 428 48,68 Italien
Itävalta ............................... 250 3,57 1 640 8,12 - - 901 26,42 2 030 52,05 Österrike
Jugoslavia .......................... 253 1,88 7 697 3,39 36 4,11 1 935 7,05 4 558 34,86 Jugoslavien
Kreikka ............................... 74 1,85 2116 9,98 116 5,52 850 15,46 1 900 42,22 Grekland
Portugali ........................ 76 0,45 663 2,89 151 4,61 795 6,41 10 33,41 Portugal
Puo la .................................... 2 222 2,61 204 5,11 - - 34 707 18,60 14 069 34,13 Polen
Ranska ............................... 1 074 3,94 13 996 7,23 65 • 4,79 6 344 34,60 28 606 66,25 Frankrike
Romania ............................. 60 2,13 19 500 6,09 150 3,13 8 000 24,24 6 500 23,21 Rumänien
Saksan dem. tasavalta . . 508 3,44 1 3,89 - - 11 473 25,92 4 619 23,36 Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta . . . 2 036 4,30 1 435 7,48 - - 7 353 35,00 19 602 50,77 Förb.rep. Tyskland
S ve its i................................. 48 5,37 237 9,50 - - 748 38,/6 923 61,59 Schweiz
Tsekkoslovakia................. 366 3,57 996 5,30 - - 3 659 20,64 5 483 34,48 Tjeckoslovakien
Unkari 134 3,19 6 027 5,37 52 3,8b 1 128 1B./4 4 200 39,36 Ungern
Burma .................................. - - 300 1,58 14 000 2,9/ 133 8,03 - - Burma
Filipp iin it............................. - - 4 428 1,18 8 971 2,73 53 10,80 - - Filippinerna
Indonesia .......................... - - 6 668 2,08 41 769 4,14 437 11,50 - - Indonesien
Intia ...................................... - - 7 500 1,27 101 950 2,49 14138 15,9/ - - Indien
Irak ...................................... 1 0,79 62 1,94 250 2,63 150 15,79 8 8,82 Irak
Iran ...................................... - - 60 1,25 1 757 3,65 2 200 16,36 3 500 21,47 Iran
Japa n i............................. 10 2,00 1 1,80 12419 5,83 4 000 31,60 3 760 52,96 Japan
Kiina .................................... 500 1,25 73 820 3,73 172 365 5,30 29 550 11,58 13 290 25,08 Kina
Korean tasavalta ............ - - 130 5,00 8 400 6,67 594 22,00 - - Republ. Korea
Pakistan ........................ - - 1 150 1,32 4 577 2,36 563 9,69 320 33,00 Pakistan
Syyria ............................ 13 9,62 105 1,96 5,00 353 15,91 368 30,54 Syrien
Thaimaa ........................ - - 5166 2,6b 20 813 2,0U 11 8,59 - - Thailand
Turkki ................................. 276 1,75 2100 3,75 263 5,1b 4 350 21,/b 11 000 34,70 Turkiet
Algeria .......................... 58 0,52 5 0,49 2 3,59 950 8,48 115 18,85 Algeriet
Egypti .................................. - - 4 088 4,54 1 900 5,76 1 700 22,08 750 40,54 Egypten
Etelä-Af rik ka ...................... 42 0,07 6 900 1,92 3 2,31 956 12,75 - - Sydafrika
Marokko ............................. 43 0,83 355 U,9U 33 4./1 550 13,10 2 770 48,60 Marocko
Tunisia ............................... 2 0,09 - - - - 180 11,18 267 48,99 Tunisien
Kanada .......................... 2 993 2,11 5369 5,47 - - 2 785 25,31 726 34,74 Canada
Meksiko ........................ 100 1,00 11 800 1,74 420 3,50 960 13,33 - - Mexico
U S A ................................. 3175 1,40 125 003 5,31 7 237 6,18 15 875 31,56 22 493 42,73 USA
Argentiina .......................... 620 1,39 9 200 3,77 383 4,18 2190 19,91 - - Argentina
Brasilia ............................... 134 1,11 24 709 1,88 11 804 1,98 2 305 13,33 - - Brasilien
Chile .................................... 157 2,59 661 7,32 162 4,17 928 14,98 2 487 51,16 Chile
Peru ...................................... 2 0,88 880 1,82 1 080 5,01 1 960 8,38 - - Peru
Uruguay ............................... 58 0,83 118 1,48 381 4,70 140 7,37 185 30,83 Uruguay
A us tra lia ............................. 1 815 1,26 208 3,78 740 6,98 1 060 2/,18 - - Australien
Uusi-Seelanti ................... 74 3,70 190 10,00 - - 290 29,90 - - Nya Zeeland
Neuvostoliitto ................... 16 500 1,38 16 000 3,81 2 900 4,39 62 700 10,14 87 800 25,82 Sovjetunionen
Koko m a a ilm a ................. 38 848 1,65 405 460 3,20 483466 3,32 269702 14,87 294690 34,53 Hela världen
1 ) Ml. Vienan ja Asovan meret .
Lähde -  Kalla: FAO: Production Yearbook; FAO: Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics
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448. Kotieläimet -  Husdjur
Maa
Hevosia
Hästar
Muuleja 
ja aaseja 
Mulåsnor 
och åsnor
Nauta­
karjaa
Nöt­
kreatur
Lampaita
Fär
Vuohia
Getter
Sikoja
Svin
Kanoja
Höns
Land
1988
1 000 kpl -  st
Suomi............................... . 36 _ 1434 63 3 1291 6 000 Finland
Ruotsi............................... . 58 - 1 667 402 - 2217 11 000 Sverige
Norja ............................... . 17 - 945 2 306 94 788 4 000 Norge
Tanska ............................. . 29 - 2 266 128 - 9214 15 000 Danmark
Islanti............................... 57 - 72 770 - 14 - Island
Alankomaat.................... . 64 _ 4 546 1 100 34 14226 98 000 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg ___ . 23 1 .2 950 184 8 5 881 34 000 Belgien o. Luxemburg
Espanja ........................... . 250 241 4 980 17 894 2 900 16 941 55000 Spanien
Irlanti.............................. . 55 22 5 580 4301 9 960 7000 Irland
Iso-Britannia .................. . 180 5 11 849 27 820 58 7915 127 000 Storbritannien
Ita lia ................................. . 250 136 8794 11457 1206 9383 120000 Italien
Itävalta............................. . 45 - 2 590 24 34 3947 15 000 Österrike
Jugoslavia....................... . 362 19 4 881 7 824 126 8323 73 000 Jugoslavien
Kreikka ............................. . 60 258 800 10816 3488 1 190 31 000 Grekland
Portugali ........................ . 29 265 1 387 5 220 745 2 800 18 000 Portugal
Puola ............................... . 1051 - 10 322 4377 10 19 605 57 000 Polen
Ranska ............................. . 292 35 21 100 10 360 1 150 12 577 189 000 Frankrike
Romania........................... . 693 36 7120 18 793 990 15224 136 000 Rumänien
Saksan dem. tasavalta .. . 104 - 5 721 2 656 19 12 503 51 000 Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta . . . . 350 - 14 887 1 414 46 23 670 72 000 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi ............................. . 49 2 1 837 367 72 1 941 6 000 Schweiz
Tsekkoslovakia .............. . 33 - 5 044 1 075 50 7 235 46 000 Tjeckoslovakien
Unkari............................... . 88 5 1 664 2 333 16 8216 61 000 Ungern
Afganistan....................... . 410 1 330 3 600 17 000 2800 _ 7 000 Afghanistan
Indonesia........................ . 722 - 6 500 5415 12 700 6 500 410 000 Indonesien
Intia ................................. . 953 1463 193 000 51 684 105000 10300 260 000 Indien
Irak................................... . 55 436 1 600 9 200 1 550 - 76000 Irak
Iran................................... . 316 1 923 8 350 34 500 13620 - 110 000 Iran
Japani ............................. . 22 - 4 667 29 41 11 725 334 000 Japan
Kiina................................. . 10 691 16 094 73 963 102 655 77 894 334 862 1 849 000 Kina
Pakistan........................... . 455 3087 17156 27 479 33018 - 150 000 Pakistan
Syyria............................... . 43 230 723 13 304 1 078 1 12 000 Syrien
Turkki ............................... . 620 1410 12 000 40 000 13100 10 58 000 Turkiet
Algeria............................. . 187 635 361 14325 3 570 5 23 000 Algeriet
Egypti................................ . 10 1 951 1 920 1 165 1 620 15 30 000 Egypten
Etelä-Afrikka .................. . 230 224 11 820 29 800 5 840 1460 37 000 Sydafrika
Etiopia ............................. . 1610 5430 31 000 23400 17 500 19 57 000 Etiopien
Madagaskar.................... . 1 - 10 600 611 1 080 1 400 21 000 Madagaskar
Marokko............................ . 182 1 300 3 300 15 700 5 800 9 37 000 Marocko
Nigeria.............................. 250 700 12 200 13 200 26 000 1300 190 000 Nigeria
Tansania .......................... . - 172 13 500 4700 6 600 184 30 000 Tanzania
Tunisia.............................. 56 220 612 5 900 1 115 4 17 000 Tunisien
Kanada .............................. 341 4 12 060 697 26 10 847 107 000 Canada
Meksiko............................. 6160 6 313 31 200 6 000 10 500 16 500 224 000 Mexico
USA .................................... 10 720 5 98994 10774 1650 42 845 1 540 000 USA
Argentiina ........................ 3100 255 50 782 29202 3 200 4100 55 000 Argentina
Brasilia............................... 5 850 3 290 134133 20 000 11 000 32 700 550 000 Brasilien
Chile................................... 490 38 3 371 6 540 600 1 360 21 000 Chile
Kolumbia .......................... 1 950 1250 24 307 2652 932 2 586 39000 Colombia
Peru ................................... 655 710 3 900 13 320 1 700 2400 52 000 Peru
Uruguay ............................. 473 5 10 408 26 049 14 215 8 000 Uruguay
Australia ........................... 401 5 23 500 164000 600 2 720 56 000 Australien
Uusi-Seelanti..................... 100 - 8 062 64 970 1 317 428 9 000 Nya Zeeland
Neuvostoliitto .................. 5 885 301 120 593 140783 6 400 77 403 1 129 000 Sovjetunionen
Koko maailma ................ 65292 57 061 1 263 584 1 172828 520376 823 403 10215 000 Hela världen
Lähde -  Källa: FAO: Production Yearbook; FAO: Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics
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449. Kalansaalis ’ ) -  Fiskefångst1 )
Maa
Land
1980 1984 1985 1986
1 000 tonnia - 1 000 ton
Suomi -  Finland ........................................................................ 143,4 158,5 158,6 158,6
Ruotsi -  Sverige....................................................................... 240,7 282,2 239,6 214,7
Norja -  Norge............................................................................ 2 409,0 2 466,0 2119,0 1 898,4
Tanska -  Danmark ................................................................... 2 028,8 1 846,4 2) 1 752,6 1 871,3
Islanti -  Island .......................................................................... 1 514,9 1535,0 1 680,4 1 657,1
Alankomaat -  Nederländerna................................................. 340,4 432,4 504,2 454,8
Espanja-Spanien ................................................................... 1 264,7 1 337,7 1 337,7 1 303,5
Iso-Britannia-Storbritannien................................................. 847,5 847,6 898,4 855,9
Italia — Ita lien ............................................................................ 501,7 565,0 575,0 547,6
Portugali -  Portugal ................................................................. 270,4 285,4 298,6 389,6
Puola-Poland .......................................................................... 640,6 719,2 683,5 645,2
Ranska -  Frankrike.................................................................... 789,4 765,7 844,3 2) 850,0
Saksan dem. tasavalta -  Tyska dem. rep................................. 235,3 226,0 200,5 208,9
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland .......................... 306,9 327,2 225,3 202,4
Filippiinit—Filippinerna ........................................................... 1 555,7 1 933,7 1 865,0 1 916,3
Indonesia -  Indonesien ........................................................... 1 841,8 2251,9 2339,1 2 521,2
Intia-Indien ............................................................................ 2 442,2 2 861,7 2! 2 824,3 2 925,3
Japani -  Japan......................................................................... 10 434,0 12 021,0 11 408,9 11 966,5
Kiina-Kina .............................................................................. z) 5824,9 2) 7 590,6 2) 8 493,0 2) 9 346,5
Korean tasavalta -  Republiken Korea..................................... 2 091,1 2 477,1 2 650,0 3102,5
Thaimaa-T h a ila n d ................................................................. 1 798,0 2134,9 2 225,2 2119,0
Etelä-Afrikka — Sydafrika......................................................... 602,0 553,5 600,9 628,7
Chile .......................................................................................... 2 891,2 4 674,0 4986,8 5695,5
Kanada -  Canada...................................................................... 1 347,0 1 282,0 1 418,5 2) 1 466,6
Peru............................................................................................ 2 708,6 3 317,5 4 135,7 5 609,6
USA............................................................................................ 3 633,1 4 812,9 4765,3 4943,2
Neuvostoliitto-Sovjetunionen............................................... 9 515,6 10 592,9 10 522,8 11 260,0
Koko m aailm a-H ela  v ä rld e n ............................................. 72127,9 83 483,4 85686,2 91 456,8
11 Sisältää äyriäiset ja nilviäiset -  | Arvioitu. 
1 j Inkl. skaldjur- 2| Uppskattad.
Lähde-Källa: UN: Statistical Yearbook
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450. Elintarviketuotannon indeksit (1979-81 = 100)
Indextal för livsmedelsproduktionen (1979-81 = 100)
A. Koko tuotanto -  Totalproduktion. B. Asukasta kohti -  Per invånare.
^uosi
Koko
maailma
Hela
världen
Keskitetysti johdetun talouden maat 
Länder med centraldirigerad ekonomi
Markkinatalousmaat 
Länder med marknadsekonomi
Teollistuneet—Industrialiserade
Kaikkiaan
Inalles
Aasia
Asien
Eurooppa ja 
Neuvostoliitto 
Europa och 
Sovjetunionen
Kaikkiaan
Inalles
Pohjois-
Amerikka
Nord­
amerika
Länsi-
Eurooppa
Väst­
europa
A B A B A B A B A B A B A ’ B
1977 ................... 93 98 93 97 85 89 102 104 94 96 95 98 91 92
1978 ................... 98 101 101 104 92 95 110 112 96 97 95 97 95 96
1979 ................... 98 100 100 102 98 100 103 103 99 100 99 100 98 99
1980 ................... 99 99 100 100 99 100 100 100 98 98 96 96 102 102
1981 ................... 102 101 100 99 102 101 97 97 103 102 106 104 100 99
1982 ................... 106 102 107 105 110 107 105 103 104 103 106 104 105 104
1983 ................... 106 100 112 108 117 113 108 105 97 95 89 87 103 102
1984 ................... 111 104 118 112 126 119 110 107 106 103 103 98 109 108
1985 ................... 114 104 119 113 129 121 110 106 107 104 109 103 107 105
1986 ................... 116 104 126 118 134 124 119 113 106 101 104 98 107 105
1987 ................... 116 102 128 118 139 127 117 111 104 100 101 94 107 105
1988 ................... 116 101 128 116 140 126 116 109 100 95 91 85 106 103
Vuosi
År
Markkinatalousmaat 
Länder med marknadsekonomi
Teollistuneet- Industrialis. Kehitysmaat -  Utvecklingsländerna
Oseania
Oceanien
Muut
Övriga
Kaikkiaan
Inalles
Afrikka
Afrika
Latinalainen
Amerikka
Latin­
amerika
Lähi-itä
Främre
Orienten
Kauko-itä
Fjärran
Östern
Muut
Övriga
A B A B A B A B A B A B A B A B
1977 ...................  97 101 98 101 93 100 94 103 93 100 91 100 93 99 93 100
1978 ...................  109 112 100 102 96 101 97 103 95 100 96 102 97 102 95 100
1979 ...................  105 106 100 101 96 98 98 101 97 99 95 98 95 97 99 101
1980 ...................  95 95 98 98 100 100 101 101 99 99 100 100 100 100 98 98
1981 ...................  101 99 102 101 104 102 102 99 104 102 104 101 105 103 103 101
1982 ...................  94 91 100 98 106 101 105 99 107 102 109 103 105 101 104 99
1983 ...................  110 106 95 92 109 101 103 94 106 99 108 98 114 107 99 92
1984 ...................  106 101 100 96 112 101 104 92 109 100 108 95 117 107 109 99
1985 ...................  107 100 104 99 116 103 112 96 113 102 115 98 120 107 111 98
1986 ...................  107 100 105 99 118 102 118 98 113 99 120 99 122 106 112 97
1987 ...................  106 97 107 100 118 99 115 93 116 99 119 96 120 103 110 93
1988 ....................  110 100 107 99 124 101 119 93 118 99 126 99 128 107 113 93
Lähde -  Källa: FAO: Production Yearbook
451. Maailmankaupan volyymi-indeksi (1980 = 100) -  Volymindex för världshandeln (1980 = 100)
Markkinatalousmaat -  Länder med marknadsekonomi
Koko maailma ') -  Hela världen ')
Kehittyneet markkinatalousmaat -  
Länder med utvecklad marknadsekonomi..........
Vienti -  E 
1984
108
114
ixport
1985
111
118
1986
118
121
1987
124
128
1988
137
Tuonti — 
1984
109
111
■ Import 
1985
113
117
1986
122
126
1987
130
134
1988
144
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika...................... 97 98 100 111 127 128 138 152 157 164
Eurooppa -  Europa ............ ................................ 116 122 125 131 138 105 111 118 128 138
EEC -EG ........................................................... 115 121 124 130 138 105 110 118 127 138
EFTA.................................................................. 119 126 129 134 139 108 115 123 131 137
Afrikkaz)—Afrika2) ............................................. 94 110 112 122 89 69 78 74
Aasia3) — Asien ) ............................................... 135 141 141 142 148 110 110 125 133 152
Oseania4) -Oceanien4) ..................................... 122 131 133 142 138 124 130 128 131 137
Kehitysmaat-Utvecklingsländer........................... 94 94 113 117 105 102 108 117
') Pl. keskitetyn talouden maat - 2) Etelä-Afrikka, Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia - 3) Israel ja Japani - 4) Australia ja Uusi Seelanti.
1) Exkl. länder med centraliserad ekonomi - 2) Sydafrika, Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia - 3) Israel och Japan -  4| Australien och Nya Zeeland.
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452. Eräiden tärkeiden tavaroiden tuotanto -  Produktionen av vissa viktiga varor
Maailman tuotantoluvut ovat yleensä arvioituja. -  Världsproduktionen är i regel uppskattad.
1987 1988
Lihaa 1 ) — K ö tt1 ) 1 000 tonnia -1  000 ton
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Norja -  Norge .............................................
Tanska-D a n m a rk .......................................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia — Italien .............................................
Puola-Polen ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Japani-Japan ...........................................
K iina-K ina  .................................................
Argentiina -  Argentina ...............................
Brasilia-B rasilien .....................................
Kanada -  Canada .......................................
M eksiko-M exico .......................................
USA .............................................................
Australia -  Australien .................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ....................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . .
M a ito a 2) — M jö lk 2)
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
N orja -N orge .............................................
Tanska-D a n m a rk .......................................
Alankomaat-Nederländerna ....................
Espanja -  Spanien .......................................
Irlanti -  Irland .............................................
Iso-Britannia-Storbritannien ..................
Italia -  Italien .............................................
Puola-Polen ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep..............
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland............
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ............
In tia -In d ie n  ...............................................
J a p a n i-J a p a n .............................................
Turkki-Turk ie t ...........................................
Argentiina-Argentina ...............................
Brasilia-B ras ilien .....................................
Kanada -  Canada .......................................
M eksiko-M exico .......................................
USA .............................................................
Australia-Austra lien .................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ....................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . .
Voita -  Smör
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
N orja -N orge .............................................
Tanska-D a n m a rk .......................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Belgia -  Belgien (ml./inkl. Luxemburg) —
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Puola-Polen ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep..............
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
In tia-In d ie n  ...............................................
Pakistan .......................................................
340
497
220
1 500 
3 065 
3431 
3 768
2 869 
5 551
5 516
3 637
23 943 
3 508 
5194  
2 598 
2 917
27183  
2 789
1 253 
18790
160 619
2 938
3 464 
1 987
4 860 
11 667
6012  
5751 
15 358 
10 875 
15 532 
28 586 
9 235
24 436
6 921 
21 200
7 335 
3100
6 582 
13 399
7 986 
7 499
64 662
6 333
7 285 
102 880 
463 421
68
66
25
96
199
94
176
264
571
310
464
750
295
322
495
226
1 464 
3 287 
3 396 
3 822
2 894
5 477 
5428
3 654 
24 996
3 494 
4735  
2 622 
2 905 
27 935 
2 876 
1 281 
19213  
163 540
2 753
3 429 
1 953 
4728  
11 315
6 620
5 463
14 981 
10 869
15 420 
27 510
9 204 
23 978
6 963 
22 500
7 608 
3 000
6 450 
13 200
8150
7 600 
66 010
6 298
7 850 
105 950 
468 362
54
68
26
91
170
80
140
267
516
322
412
800
312
1987 1988
1 000 tonnia - 1  000 ton
Kanada ...................................................................
USA ........................................................................
A u s tra lia -A u s t ra lie n  ......................................
U usi-S eelan ti -  Nya Zeeland ........................
N e u v o s to li it to -S o v je tu n io n e n  ...................
M aa ilm an  tuo tan to  -  V ärldsproduktion . . .
J u u s to a - O s t
Suomi -  Finland ..................................................
Ruotsi -  Sverige ..................................................
N orja  -  N orge .....................................................
T a n ska -D a n m a rk  ..............................................
A la n k o m a a t-N e d e r lä n d e rn a  ........................
Espanja -  Spanien .............................................
Iso-B ritann ia  -  S torb ritann ien  ........................
I ta lia - I t a l ie n  .......................................................
P u o la -P o le n  .......................................................
Ranska -  Frankrike ...........................................
Saksan lii t to t.  -  Förb.rep. T y s k la n d ..............
S ve its i -  S chw eitz .............................................
Egypti -  Egypten ................................................
A rg e n t iin a -A rg e n t in a  ....................................
USA ........................................................................
A u s tra lia -A u s t ra lie n  ......................................
N e u v o s to liit to -S o v je tu n io n e n  ...................
M aa ilm an  tu o ta n to  -  Världsproduktion  . . .
S o k e r ia 3) - S o c k e r 3)
S u o m i-F in la n d  ..................................................
Ruotsi -  Sverige ..................................................
Tanska -  Danmark .............................................
Iso-B ritann ia  -  S torb ritann ien  ........................
Ita lia  -  Halien .......................................................
Puola -P o le n  .......................................................
Ranska -  Frankrike ...........................................
Saksan lii t to t.  -  Förb.rep. T y s k la n d ...............
F ilip p iin it -F il ip p in e rn a  ....................................
Indonesia -  Indonesien ....................................
In t ia - In d ie n  .......................................................
K i in a -K in a  .........................................................
T h a im a a -T h a ila n d  ...........................................
T u rk k i-T u rk ie t  ..................................................
E te lä -A frikka  -  S y d a fr ik a ..................................
A rg e n t iin a -A rg e n t in a  ....................................
B rasilia  -  B rasilien ..............................................
K o lu m b ia -C o lo m b ia  ......................................
Kuuba -  Cuba ........................................... .. —
M e k s ik o -M e x ic o  .............................................
USA .................................................. .....................
A u s tra lia -A u s t ra lie n  ......................................
N e u v o s to liit to -S o v je tu n io n e n  ...................
M aa ilm an  tu o ta n to -V ä r ld s p ro d u k t io n  . . .
K a h v ia  4) -  K a f f e 4)
F ilip p iin it -F il ip p in e rn a  ....................................
Indo nes ia - In d o n e s ie n  ....................................
I n t ia - In d ie n  .......................................................
E tio p ia -E t io p ie n  ..............................................
Kamerun .................................................................
K e n ia - K e n y a .......................................................
M adagaskar ..........................................................
N o rsun luu rann ikko -E lfe n b e n s ku s te n  . . . .
U ganda ...................................................................
Zaire ........................................................................
98 
501 
124 
251 
1 755
7 510
85
114
75
272
551
164
265
684
450
1 327 
979 
128 
306 
277
2 847 
177
1903  
13 766
64 
275 
422 
1 335 
1 867
1 823
3 973
2 963
1 337
2 073
8 533 
5219  
2 637
1 784
2 235 
1 063
8 458 
1 390 
7 232
3 986 
6 651 
3 440
9 565 
101 781
132
354
191
179
96
109
81
270
156
102
108 
544 
115 
282 
1 794
7 511
88 
123 
75 
265 
563 
184 
291 
690 
448 
1 351
1 030 
129 
313 
279
2 924 
176
2 030
14192 .
147 
396 
550 
1 413 
1 607 
1 824
4 424 
3130
1 369 
1800  
9100
5 925
2 705
1 595
2 260 
1 150
8 500 
1 415 
7 548
3 822
6 260 
3 580
9 240 
102779
141
358
125
180
138
125
81
187
184
97
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1987 1988
1 000 tonnia -  1 000 ton
Brasilia-Brasilien .......................................
Guatemala ...................................................
Costa Rica .....................................................
Kolumbia-Colombia ...................................
Meksiko-M exico .......................................
Peru ...............................................................
El Salvador ...................................................
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . .
Kaakaopapuja -  Kakaobönor
Ghana.............................................................
Kamerun .......................................................
Nigeria...........................................................
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten
Brasilia-Brasilien .......................................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___
T e e tä -T e
Kenia -  Kenya .............................................
Indonesia-Indonesien ...............................
Intia-Indien ...............................................
Japani-Japan .............................................
Kiina-Kina .................................................
Sri Lanka .......................................................
Turkki-T u rk ie t .............................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . .
Ravintorasvoja -  Matfetter
Suomi5)-F in land5] .....................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Alankomaat5) -  Nederländerna5) ..............
Belgia ') -  Belgien5) .....................................
Iso-Britannia-Storbritannien ....................
Saksan dem. tas.5) -  Tyska dem. rep.5]
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............
Japani-Japan .............................................
Turkki5) -Turkiet5) .......................................
Meksiko -  Mexico .......................................
USA ...............................................................
Neuvostoliitto5) -  Sovjetunionen5) ............
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___
V iin e jä -V in
Bulgaria -  Bulgarien.....................................
Espanja -  Spanien .......................................
Italia - Italien ...............................................
Itävalta -  Österrike.......................................
Jugoslavia-Jugoslavien ..........................
Kreikka-Grekland .......................................
Portugali -  Portugal .....................................
Ranska-Frankrike .......................................
Romania -  Rumänien ...................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............
Unkari -  Ungern ...........................................
Etelä-Afrikka-Sydafrika .............................
Argentiina -  Argentina ...............................
Chile .............................................................
USA ...............................................................
Australia-A ustralien...................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . .
Olutta -  Öl
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .................................... . . .
2 203 
159
138 
652 
318
98 
141 
6 283
188 
131 
145 
664 
329 
2 013
156
118
682
96
535
213
139
140
2 395
1986
38
164
244
171
564
175
590
514
372
243
3 702
1 455
10 726
1987
1 000 hl
3 592 
38 283 
75 970
2 230
3 864 
4342
11 116 
69 440
8700  
8 942
3 260 
7 000
24 548
4 400 
18 373
4 000 
16 650 
325 000
3427
4010
1 321 
162 
145 
780 
283 
103 
152
5515
290
130
140
680
347
2 230
164 
144 
690
96
566
225
140
160
2 499
1987
42
165 
215 
184 
571 
178 
588 
499 
385
3 724 
1 535
10 962
1988
3 500 
22 665 
61 800 
3 502
3 666
4 345 
8 836
57137  
8 700 
9315  
4 707 
8 962 
19255  
4 230 
18 237 
4078  
18 900 
320 000
3 789
4 383
1987 1988
1 000 hl
Norja-Norge ...............................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat-Nederländerna ....................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep...............
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ..............
Japani-Japan .............................................
Kiina-Kina ...................................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika...............................
Kanada -  Canada .........................................
Brasilia-Brasilien .......................................
Meksiko-Mexico .......................................
USA ...............................................................
Australia-Australien .................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___
Raakatupakkaa -  Råtobak
Bulgaria-Bulgarien .....................................
Italia — Italien ...............................................
Jugoslavia-Jugoslavien .............................
Kreikka -  Grekland .......................................
Puola -  Polen ...............................................
Indonesia-Indonesien ..............................
Intia-Indien .................................................
Japani-Japan .............................................
Kiina-Kina ...................................................
Korean tasavalta -  Rep. Korea.....................
Turkki-Turkiet .............................................
Zimbabwe .....................................................
Brasilia-Brasilien .......................................
Kanada -  Canada .........................................
USA ...............................................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . . .
S ikareja6) -  Cigarrer6)
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi-Sverige ...........................................
Tanska-Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna .....................
Belgia -  Belgien (ml./inkl. Luxemburg) ___
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia7) -  Storbritannien7) ..............
Italia - Italien .................................................
Ranska-Frankrike .......................................
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep...............
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............
Sveitsi -  Schweiz .........................................
Kuuba-Cuba ...............................................
Kanada -  Canada .........................................
USA8) ...........................................................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___
Savukkeita8) -  Cigarrettera)
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja-Norge ...............................................
Tanska-Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Bulgaria9) -  Bulgarien9) .............................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia7) -  Storbritannien7) ..............
Italia-Italien ...............................................
Jugoslavia-Jugoslavien .............................
2167  
8 200
17 547 
25 842 
59 897 
19 894 
•25000 
92 775 
22 228 
54 922 
50 000
18 000 
23114  
47 500 
29157
229 297 
18 765 
50 700 
1 047 000
1 000 tonnia ■
133 
162 
76 
155 
114 
154 
460 
104 
1 967 
78 
185 
131 
398 
61 
540 
303 
6 202
1986 
1 000 000 kpl
61 
148 
605 
1 650 
2104  
628 
550 
116 
827 
441
1 433 
278 
341 
328
2 932 
13169
8 540 
10197  
1 400 
11 246 
56 205 
89 918 
81 705 
96 920 
75 541
2199
8711
17 526 
26 579 
60165  
20113  
24400  
92 643 
22 670 
57 894 
55 000
18 340 
23149  
47 800 
34 534
232 265
19 500 
55 800
1 077 000
-1 000 ton
117 
161 
52 
142 
91 
147 
320 
103 
2 353 
73 
212 
112 
439 
76 
604 
340 
6 531
1987
-s t
63
145
589
1 491
2 076
550 
167 
741 
420 
1 381 
267 
279 
288 
2133
10 932
9061 
10103  
1 400
11 162 
59 801 
90 298 
90 777
103 457 
70 447
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1986 1987
1 000 000 kp l-s t
Puola-P o le n  .......................................................
Ranska -  Frankrike ...........................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............
Filippiinit-F ilipp in ern a ....................................
Indonesia -  Indonesien ....................................
In tia -In d ie n  .......................................................
Ja p an i9) - J a p a n 9) ...........................................
K iin a -K in a  ..........................................................
Korean tasavalta -  Republiken Korea ___
Pakistan .................................................................
Turkki-T u rk ie t  ..................................................
Egypti -  Egypten ................................................
Brasilia -  Brasilien ...........................................
Kanada -  Canada ..............................................
Meksiko -  M exico ..............................................
USA ........................................................................
A ustra lia9) -A u s tra lie n 9) .............................
Neuvostoliitto-S ovjetu n ion en ...................
M aailm an tuotanto-Världsproduktion . . .
P iip p u tup akkaa 10) -  P ip to b a k ,0)
S uo m i-F in lan d  ..................................................
Ruotsi -  Sverige ................................................
Norja -  Norge .....................................................
Tanska-D a n m a r k ..............................................
Alankomaat -  Nederländerna ........................
Belgia -  Belgien (ml./inkl. Luxem burg)___
Iso-Britannia7) -  Storbritannien7) ..............
Ranska -  Frankrike ...........................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ...............................
Kanada -  Canada ..............................................
USA ........................................................................
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . . .
M a a p ä h k in ö itä  -  J o rd n ö tte r
Indonesia-Ind o n es ien  ....................................
In tia -In d ie n  .......................................................
K iin a -K in a  .........................................................
Nigeria ...................................................................
Senegal .................................................................
Sudan ......................................................................
USA ........................................................................
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . . .
S o ijap ap u ja  -  S o jabön or
Indonesia-In do nes ien  ....................................
In tia -In d ie n  .......................................................
K iin a -K in a  ..........................................................
A rg e n ti in a -Argentina ....................................
Brasilia-B ra s ilie n  ...........................................
Kanada -  Canada ..............................................
USA ........................................................................
Neuvostoliitto-S ovjetu n ion en  ...................
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . . .
P u uv illan siem en iä  -  Bom ullsfrö
In tia -In d ie n  .......................................................
K iin a -K in a  ..........................................................
Pakistan .................................................................
Turkki-T u rk ie t ..................................................
Egypti -  Egypten ................................................
Brasilia-B ra s ilie n  ...........................................
USA ........................................................................
Neuvostoliitto-S ovjetu n ion en ...................
M aailm an tuotanto-Världsproduktion . . .
94 212 
5 9 1 2 2  
166 665 
60 700 
11 4312  
74 991 
309 200 
1 296 500 
78 694 
39 593 
59 740 
44 394 
168 000 
55 632 
49 898 
652 000 
27 367 
3 8 3 8 7 8  
4 8 8 4 8 7 0
Tonnia-Ton
739 
7 1 0 2  
5 242 
5 2 4 2
32 257 
5 588 
13 7 1 5
4 969 
9 348 
7 640 
7 895
66 901 
255 875
1987 
1 000 tonnia -
761
5 673
6 283
740 
963  
434
1 642 
21 399
1 161 
980  
12 1 9 8
7 000 
16 979
1 270 
52 330
712
1 0 0165
2 1 8 7
8 890
2 943 
859 
584
1 054 
5 2 3 4  
4 449 
30 845
98 666 
54 1 2 0  
157 586 
64 700 
124 432 
64 782 
309 100 
1 440 600 
81 906 
39 929 
58 617 
47 500 
16 1400  
54 030 
53 950 
677 971 
28 254 
378 475 
5 0 3 2  959
728
6 904
5 653 
30 886 
5 351 
15911
11 552 
.8  965
7 945 
58 689
235 204
1988 
-1 000 ton
859
7 300 
5 855
720  
700  
527 
1 819 
22 752
1 260 
1 350 
10918  
9 830 
18 055
1 153 
41 876
760 
92 333
2 970
8 400 
2 789
923 
550 
1 467 
5 492 
4 650 
33 004
1987 1988
Luonnonkum ia -  N atu rgu m m i 1 000 tonnia - 1  000 ton
Filippiinit—Filippinerna ....................................
Indonesia -  Indonesien ....................................
Intia -  Indien .......................................................
K iin a -K in a  ..........................................................
M a le s ia -M a la y s ia  ...........................................
Sri Lanka ..............................................................
Tha im aa-T h a ila n d  ...........................................
M aailm an tuotanto-Världsproduktion . . .
S yn tee ttis tä  kum ia -  S yn te tis k t gum m i
A lankom aat-N ederlän dern a  ........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................
Italia Italien .......................................................
Ranska -  Frankrike ...........................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. T y s k la n d ..............
J a p a n i-J a p a n  ..................................................
K i in a -K in a ............................................................
Brasilia-B ra s ilie n  ..............................................
Kanada -  Canada ..............................................
USA ...................................... '................................
Neuvostoliitto-S ovjetu n ion en  ...................
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . . .
H akattua  puuta (p yö re ä tä  p u u tava raa )  
-T im m e r  (rundv irke)
S uo m i-F in lan d  ..................................................
Ruotsi -  Sverige ..................................................
Norja -  Norge .....................................................
Tanska -  Danmark ..............................................
Puola-P o la n d  .....................................................
Ranska -  Frankrike ...........................................
Rom ania-R u m ä n ie n .........................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. T y s k la n d ..............
Indonesia-Ind o nesien  ....................................
Intia -  Indien .......................................................
J a p a n i-J a p a n  ..................................................
K iin a -K in a  ..........................................................
M a le s ia -M a la y s ia  ...........................................
Tha im aa-T h a ila n d  ...........................................
Nigeria ...................................................................
Kanada -  Canada ..............................................
Brasilia- B r a s i l ie n ..............................................
USA ........................................................................
Neuvostoliitto-S ovjetu n ion en ...................
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . . .
P u u ta v a ra a -T r ä v a r o r
S u o m i-F in lan d  ..................................................
Ruotsi -  Sverige ..................................................
Norja -  Norge .....................................................
Tanska-D a n m a rk  ..............................................
Itävalta -  Österrike ...........................................
Puola-P o la n d  .....................................................
Ranska -  Frankrike ...........................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. T y s k la n d ..............
J a p a n i-J a p a n  ..................................................
K iin a -K in a  ..........................................................
Kanada -  Canada .............................................
USA ........................................................................
Neuvostoliitto-S ovjetu n ion en  ...................
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . . .
P a p e riv a n u k e tta " ) -  P a p p e rs m a s s a ")
S uo m i-F in lan d  ..................................................
Ruotsi -  Sverige ..................................................
Norja -  Norge .....................................................
Ranska -  Frankrike ...........................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. T y s k la n d ..............
Japani -  Japan ..................................................
Kanada -  Canada ..............................................
USA ........................................................................
Neuvostoliitto-S ovjetu n ion en ...................
M aailm an tuotanto-Världsproduktion . . .
134 
1 128 
220  
238  
1 581 
122 
891 
4 742
205
257
225
538
471
1 192 
219 
250 
180
2 1 8 4
2 366 
9 354
milj. k.-m3-
43 
53 
10 
2
23
41
21
34
171
259
32
277
44  
38
102
177
242
530
390
3 384
I 000 m3
7 563
I I  524 
2 362
861 
5 9 4 4  
6 442 
9 612 
9 754 
3 0 1 5 9  
26 344 
61 961 
107 691 
102 000 
504 678
1 000 tonnia 
8 4 6 2  
9 988
1 949
2 098  
2 260 
9 732
22 645 
54 058 
10 374  
146 258
140 
1 094  
227 
240  
1 612 
125 
862 
4 722
189
313
250  
558 
496
1 299
251 
307
2 325
- milj. m3f 
49 
53 
11 
2
23
43  
20 
35 
174 
264
28
276
44  
38 
105 
180 
246 
533 
392
3 431
7 823 
11 267 
2 387 
861 
6 478 
6 013 
10 334 
10 395 
30141  
26 2 8 2  
60 596 
107 691 
103 000  
506 431
-1  000 ton
9 001 
10 074
1 974
2 201 
2 358
10407  
23 550 
55 530 
10 374  
151 183
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1987 1988
V illaa , p es em ätö n tä  -  Ull, o tvä ttad 1 000 tonnia - 1  000 ton
Iso-Britannia -  Storbritannien ......................
Rom ania-R u m ä n ie n  ......................................
K iin a -K in a  .......................................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ...............................
A rgentiina-A rg e n tin a  .................................
Uruguay ..............................................................
USA ........................................................................
A u stra lia -A u sta ra lien  ..................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ........................
N euvostoliitto-S ovjetun ionen  ...................
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . .
P u u v illa a -B o m u ll
Kreikka -  Grekland ...........................................
In tia -In d ie n  ....................................................
K iin a -K in a  .......................................................
Pakistan ..............................................................
Turkki- T u r k i e t ..................................................
Egypti -  Egypten ................................................
Sudan ...................................................................
Brasilia-B ra s ilie n  ...........................................
Meksiko -  M exico ...........................................
USA ........................................................................
Neuvostoliitto-S ovjetu n ion en ...................
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . .
R aa ka fo s fa a ttia  -  R åfo sfat
K iin a -K in a  .......................................................
Marokko -  Marocko .........................................
T u n is ia -T u n is ien  ...........................................
Brasilia-B ra s ilie n  ...........................................
USA ........................................................................
Neuvostoliitto-S ovjetu n ion en  ...................
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . .
S u o la a -  S a it (N a C I)
A lankom aat-N e d erlän d ern a  ......................
Espanja -  Spanien ...........................................
62
43
209
91 
136
92 
39
887
350
455
. 3 042
176 
1 094
4 245
1 468 
537 
364 
174 
529 
218
3214
2 460 
. 16 533
1986
6 700 
21 178
5 951 
4 503
40 320 
33 900 
. 139 384
3 763 
. 3107
65
44
224
92
138
90
40
918
351
476
3124
222 
1482 
4 200 
1462 
577 
348 
130 
718 
253
3 363
2 700 
18031
1987
9 000 
21 328 
6 390
4 777 
40 954 
34100 
143 905
3 979 
3195
Iso-Britannia -  Storbritannien ......................
Italia — Italien .....................................................
6855 
. 3433
7100 
3 688
P u o la -P o le n  ..................................................... . 5419 6175
Ranska -  Frankrike ........................................... . 6811 5430
R om ania-R u m ä n ie n  ...................................... . 5 355 5395
Saksan dem. tas. -  Dem. rep. Tyskland . . . . 5212 6 083
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ . 8 354 8169
In tia -In d ie n  ..................................................... . 10116 9 900
K iin a -K in a  ....................................................... 17 610 17 645
Kanada -  Canada .............................................. . 10 332 10294
Meksiko -  M exico ...........................................
USA ........................................................................
5 927 
. 33 822
5 987 
33 513
Neuvostoliitto-S ovjetu n ion en  ................... . 15 347 15438
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . . . 169 398 170 456
Rikkiä ,2) -  S va ve l12)
Puola -  Polen ..................................................... . 4 894 4 966
Irak ........................................................................ . 600 620
K iin a -K in a  ....................................................... . 300 300
Meksiko -  M exico ........................................... . 2 051 1 806
USA ........................................................................ . 4 043 3 202
N euvostoliitto-S ovjetun ionen ................... . 2 775 2 850
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . . . 15 329 14 401
Rikkikiisua ,3> -  Svavelkis 13|
S-sisältö — S-innehåll
S u o m i-F in lan d  ................................................ . 547 621
Ruotsi -  Sverige ......................................... . 227 220
1986 1987
1 000 tonnia - 1  000 ton
N orja -N orge ...............................................
Espanja -  Spanien .......................................
Portugali -  Portugal .....................................
Romania-Rumänien ...................................
Japani-Japan .............................................
K iina-K ina ...................................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .............................
USA ...............................................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . .
Rautamalmia ,4) - Järnmalm ’4)
Fe-sisältö — Fe-innehåll
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
N orja -N orge ...............................................
Bulgaria-Bulgarien .....................................
Espanja -  Spanien .......................................
Itävalta -  Österrike .......................................
Kreikka -  Grekland .......................................
Ranska -  Frankrike .......................................
In tia-In d ie n  .................................................
K iin a -K in a ...................................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .............................
Liberia ...........................................................
Mauritania -  Mauretanien ..........................
Brasilia-B rasilien .......................................
Chile .............................................................
Kanada -  Canada .........................................
M eksiko-M exico .......................................
Peru ...............................................................
USA ...............................................................
Venezuela .....................................................
Australia-Austra lien .................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___
Kuparimalmia -  Kopparmalm
Cu-sisältö — Cu-innehåll
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
N orja -N orge ...............................................
Puola -  Polen.................................................
Jugoslavia-Jugoslavien .............................
Filippiinit—Filippinerna : ...............................
K iina-K ina  ...................................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika...............................
Zaire .............................................................
Sambia-Zam bia .........................................
Chile ..............................................................
Kanada -  Canada .........................................
USA ...............................................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . . .
N ikkelimalm ia -  N ickelmalm
Ni-sisältö — Ni-innehäll
S uom i-F in land.............................................
Kanada -  Canada .........................................
Indonesia -  Indonesien.................................
Australia-A u s tra lie n .................. ................
Uusi-Kaledonia -  Nya Caledonien ..............
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___
190
1 195 
144 
150 
158
2 500 
499 
309
3 300 
10 924
431 
13118 
2 294 
661
2 761 
976 
559
3 720 
32 665 
73755 
15 326 
8 824 
5 800
119493 
4311 
22 062 
4817 
3 290 
25293 
10 731 
63 930 
137 252 
568 611
1987
20 
85 
22 
438 
111 
216 
350 
197 
501 
527 
1 418 
794 
1 244 
1 010 
8 777
11
193
57 
75
58 
195 
815
145 
1 200 
140 
150 
79
2 500 
500
10 882
648 
12185 
2 022 
559 
2109 
1006
440
3 504 
32 264 
80715 
12 492
8316 
5 850 
89 500
4 078 
23 060
4816 
3 350 
30 525 
12219 
69 351 
138 216 
553 210
1988
20
75
16
441 
104 
218 
370 
175 
465 
480
1 451 
722 
1 420 
990 
8 755
12
203
60
62
67
205
850
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1987 1988
B auksiittia  -  B aux it
Jugoslavia-Ju goslav ien  ...............................
Kreikka -  Grekland ...........................................
Ranska -  Frankrike ...........................................
Unkari -  Ungern ................................................
In tia - In d ie n  .......................................................
K iin a -K in a  .........................................................
Guinea ...................................................................
Jamaika -  Jamaica ...........................................
Guyana ...................................................................
Suriname ..............................................................
Brasilia -  Brasilien ...........................................
A ustra lia-A u s tra lie n  .......................................
Neuvostoliitto-S ovjetu n ion en ...................
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . . .
Lyijym alm ia -  B lym alm
Pb-sisältö -  Pb-innehäll
Ruotsi -  Sverige ................................................
Bulgaria -  Bulgarien .........................................
Espanja -  Spanien ..............................................
Jugoslavia -  Jugoslavien ...............................
P u o la -P o le n  .......................................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............
K iin a -K in a  .........................................................
Etelä-Afrikka -  S yd a fr ik a ..................................
Marokko -  Marocko .........................................
Namibia .................................................................
Kanada -  Canada ..............................................
M eksiko -  Mexico ..............................................
Peru ........................................................................
U S A ..........................................................................
A ustra lia-A u s tra lie n  ......................................
Neuvostoliitto-S ovjetu n ion en ...................
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . . .
S inkkim alm ia  -  Z inkm alm
Zn-sisältö — Zn-innehåll
Suomi -  Finland ..................................................
Ruotsi -  Sverige ................................................
Norja -  Norge .....................................................
Espanja -  Spanien ..............................................
Irlanti -  Irland .....................................................
Jugoslavia-Jug oslav ien  ...............................
P u o la -P o le n  .......................................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............
J a p a n i-J a p a n  ...................................... ...........
Korean dem. kansantas. - ...............................
Dem. folkrep. Korea ......................................
K iin a -K in a  ..........................................................
Etelä-Afrikka-S y d a f r ik a ..................................
Zaire ........................................................................
Kanada -  Canada ..............................................
Meksiko -  M exico ..............................................
Peru ........................................................................
USA ........................................................................
A ustra lia-A u s tra lie n  ......................................
Neuvostoliitto-S ovjetu n ion en  ...................
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . . .
T ina r ik a s te t ta -  T e n n ko n ce n tra t
Sn-sisältö — Sn-innehåll
Indonesia -  Indonesien ....................................
K iin a -K in a  .........................................................
M alesia -  M alaysia .........................................
Thaimaa -  T h a ila n d ...........................................
Bolivia ...................................................................
Brasilia -  Brasilien ...........................................
Neuvostoliitto-S o v je tu n io n e n ......................
M aailm an tuotanto-Världsproduktion . . .
1 000 tonnia
3 394 
2 467
1 388 
3101
2 736 
2 750
16 282 
7 660 
2 785
2 581
6 567 
34102
5 700 
95988
90
95 
83 
82 
49
25 
267
96 
74 
30
414
177
204
319
489
510
3 437
55
219 
22
266
177
74
186
99
166
220 
458 
113
88 
1 504 
272 
613 
233 
778 
950
7 329
26 
28 
30 
15 
8
29
15
186
-1 000 ton
3 034 
2 533 
978 
2 906 
3415
2 850 
16 834
7 408 
1 774
3 434 
7 728
36192 
5 900 
99 635
85
90
75 
96 
50 
18
312
91
70 
19
367 
171 
149 
394 
466 
520 
3 421
64
193
18
277
173
71 
183
76 
147
220
527
90
91 
1 347
261 
485 
256 
759 
960 
7 088
31
30
29
14
11
43
16
205
1986 1987
Mangaanim alm ia -  Manganmalm
Mn-sisältö -  Mn-innehålT
Intia -  Indien ...............................................
K iina-K ina .................................................
Gabon ...........................................................
Ghana ...........................................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .............................
Brasilia-B ras ilien .......................................
Meksiko -  Mexico .......................................
Australia-Austra lien .................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . .
Hopeamalmia -  Silvermalm
Ag-sisältö — Ag-innehåll
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige...........................................
Espanja -  Spanien .......................................
Puola-Polen ...............................................
Japani-Japan ...........................................
Korean dem. kansantas. -  ..........................
Dem. folkrep. Korea .................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .............................
Marokko -  M arocko.....................................
Chile .............................................................
Kanada -  Canada .......................................
M eksiko-M exico .......................................
Peru .............................................................
USA .............................................................
Australia-Austra lien .................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . .
Kultamalmia -  Guldmalm
Au-sisältö — Au-innehåll
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige...........................................
Espanja -  Spanien .......................................
Jugoslavia -  Jugoslavien ...........................
F ilippiinit-Filippinerna ...............................
Japani-Japan ...........................................
K iina-K ina .................................................
Korean tasavalta -  Republiken Korea
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .............................
Ghara ...........................................................
Zimbabwe ...................................................
Brasilia-B rasilien .......................................
Chile ..............................................................
Dominikaaninen tasavalta -  Dominikanska
republiken .................................................
Ecuador .........................................................
Kanada -  Canada .......................................
Kolumbia-Colombia .................................
M eksiko-M exico .......................................
USA .............................................................
Australia-Austra lien .................................
Papua-Uusi Guinea -  Papua Nya Guinea ..
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . .
K ivihiiltä 15) — S te n ko l,5)
Norja -  Norge .............................................
Belgia-B e lg ie n ...........................................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien.....................
Puola-Polen ...............................................
1 000 tonnia -
494 
480 
1 159 
125 
1 555
1 135 
174 
938
2 831 
8 991
1987 
Tonnia -  Ton
33
265
218
831
281
300
208
162
500
1 375
2 415 
2 055 
1 238 
1 119 
1 550
14 021
0,7
3.8
13.0
5.3
32.6 
8,6
71.5 
7,6
600,2
10,2
14.7
35.8
17.0
7.8
9.4
115.8
26.5
8.0
153.9 
110,7
35.9 
275,0
1 615,0
1986
1 000 tonnia -
580 
5 625
15 895
108 092 1 
192 080 1
1 000 ton
495 
480 
1 107 
122 
1 188 
862 
146 
884
8 257
1988
21 
225 
230 
1 063 
252
310 
182 
170 
507 
1 527 
2360 
1 552 
1 661 
1 114 
1 580 
14366
0,6
3,9
4'6
35,3
7,3
77.8 
11,1
620,2
11,6
15.0 
56,5
19.0
6.5
9.5
127.8
29.0 
9,1
200.9
157.0 
38,1
280.0 
1 785,0
1987
1 000 ton
399 
4 356 
14473 
04 435 
93011
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1986 1987
1 000 tonnia -1  000 ton
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monacol . . .  
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland ..
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ............
Intia -  Indien .............................................
Japani-Japan ...........................................
K iina-K ina ...............................................
Korean dem. kansantasav. -  Demokr. folk­
rep. Korea ...............................................
Etelä-Afrikka16) -Sydafrika '6) ..................
USA .............................................................
Australia-Austra lien ...............................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ..
Koksia ,7) -  K o ks ,7)
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Alankomaat-Nederländerna ...................
Belgia -  Belgien .........................................
Iso-Britannia-Storbritannien ....................
Italia -  Italien (ml./inkl. San Marino) ..........
Puola-Polen ...............................................
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco) ___
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland ..
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ..............
J a p a n i-J a p a n .............................................
K iina-K ina  .................................................
USA ...............................................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . ,
R aakaöljyä18) -  R åo lja ,8)
N orja -N orge ...............................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Arabiemiirikunnat -  Förenade Arabemi­
raten ...........................................................
Indonesia -  Indonesien ...............................
In tia- In d ie n .................................................
Irak ...............................................................
Iran ...............................................................
K iina-K ina .................................................
K u w a it...........................................................
Saudi-Arabia -  Saudiarabien.......................
Algeria -  Algeriet .........................................
Egypti -  Egypten ...........................................
Libya-L ibyen ...............................................
Nigeria .........................................................
Kanada -  Canada .........................................
Meksiko -  Mexico .......................................
USA ...............................................................
Venezuela .....................................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . .
M oottoribensiin iä , ml. lentobensiin i -  
M otorbensin, inkl. flygbensin
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Belgia -  Belgien ...........................................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia -  Italien (ml./inkl. San M a rin o )..........
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco) ___
Romania-Rumänien ...................................
Saksan dem. tas. -  Dem. rep. Tyskland . . . .  
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Indonesia -  Indonesien.................................
Iran ...............................................................
J a p a n i-J a p a n .............................................
K iina-K ina  .................................................
Saudi-Arabia -  Saudiarabien.......................
. 16315 
. 87125 
25 658 
163 360 
16012 
894 039
39 500 
175 059 
738 927 
133 383 
512 896
.3  248051
1 176
2 849 
5131
8 929 
7193
16 609 
8254 
. 23101 
10 091 
45133 
52 757 
23170 
86000 
354 191
40 527 
121 238
65 824 
71 012 
31 157 
82 667 
93 370 
130 688
71 516 
238 460
31 334 
40 237 
49 726
72 805 
72 302
126211 
428 154 
93 933 
615 000 
2 787 085
2 214 
3161
12 700
4 923 
7 783
23 360 
16184 
16 847
5 310 
4 329 
19 302
3 248
4 030 
25360 
16918
9 292
16 294 
82 380 
25 720
176 986 
13 049 
927 965
39 500 
176 537 
762 341 
147 718 
519 085 
3 335 277
1 096 
2736 
5226
8 772
6 753
17 442
7 463 
20 218 
10 586 
43 430 
57 951 
25435 
86 000
357 285
47 758 
117613
72108 
64 625 
30142 
101 816 
113 371 
134140
61 439 
198137
33 090 
45177 
46 792
62 097 
75 411
132 086 
419 442 
95 449 
624 000 
2 788 026
2 763
3 589 
12 800
4 874 
7 704
24 680
16 321 
17120
5410 
4 680
18 832
3 487
4 000
25 434
17 440
9 300
1986 1987
1 000 tonnia -  1 000 ton
Argentiina-A rgentina .................................
Brasilia-B ras ilien .......................................
Kanada -  Canada .........................................
Kolumbia-Colombia ...................................
M eksiko-M exico .......................................
Venezuela .....................................................
USA ...............................................................
Australia-Austra lien .................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___
Petroolia ,9) -  Fotogen ,9)
Iso-Britannia-Storbritannien ....................
Italia -  Italien (ml./inkl. San M a rin o )..........
Indonesia-Indonesien ...............................
In tia-In d ie n  .................................................
Iran ...............................................................
Japani-Japan .............................................
K iina-K ina ...................................................
Saudi-Arabia-Saudiarabien .......................
Singapore .....................................................
Kanada -  Canada .........................................
USA ...............................................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___
Suihkukoneen polttoöljyä -  Jetbränsle
Suomi-Finland ...........................................
A lankom aat-Nederländerna.......................
Espanja-Spanien .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Kreikka -  Grekland .......................................
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco)
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland___
Bahrain .........................................................
In tia-In d ie n  .................................................
Japani-Japan .............................................
Korean tasav. -  Rep. Korea..........................
Singapore .....................................................
Brasilia-B rasilien .......................................
Kanada -  Canada .........................................
M e ks iko -M e x ico .........................................
USA ...............................................................
Venezuela.......................................................
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . . .
Muita polttoöljyjä 20) -  Övriga bränn- 
o l jo r20)
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Belgia-Belgien ...........................................
Espanja - Spanien .........................................
Iso-Britannia -  Storbritannien......................
Italia -  Italien (ml/inkl. San M arino)............
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco)
Romania-Rumänien ...................................
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep............
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . .
Indonesia-In d o n e s ie n .................................
In tia -Ind ien  .................................................
Ira n .................................................................
Japani-Japan .............................................
K iin a -K in a ...................................................
Korean tasavalta -  Rep. Korea.....................
K u w a it...........................................................
Saudi-Arabia-Saudi-Arabien .....................
Singapore.......................................................
4 644 
8785 
23 672 
2 929
14 969 
9 841
291 323 
11 617 
81 500 
694 309
2147 
2171 
5723 
4 739 
2 900 
19512 
4164 
2 434
2 378 
1798 
4 204
36 500 
110 795
398
3 803
3 469 
5813 
1 936
4 236 
1 768 
1 550 
1 505 
3148
1 778 
3 833
2 521
3 756
1 578 
60 779
2 675 
127 977
5 223 
9 681
33 820 
17 031 
28461
37 066 
50778 
41442
15 200 
15311 
46 416 
18111 
24270 
17 400 
79 685 
52167 
19 321 
19940 
36 009 
19107
4477 
9 087
24 794 
3 396
15 546 
7 234
294 841 
11339 
82 000 
703 188
2 770 
2 332 
5511 
5114 
2 900 
16316 
4183
2 490 
2100 
1689
3 695 
36 600
107 933
414 
3 826
3 496 
6 063 
1 996
4 394 
1 846 
1 560 
1 653 
3161
1 758
5 675
2 572 
4119
1 892 
63112
2 734 
133 590
5713 
9 884 
31 739
16 958 
27 437 
36186 
51 712 
36 243 
15190 
13 368 
42 696 
18463
25 969 
17100 
74 415 
54 963
19 305 
20100 
37100
20 535
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1986 1987
1 000 tonnia -1  000 ton
Brasilia-B ras ilien .....................................
Kanada -  Canada .......................................
Meksiko -  Mexico .......................................
USA .............................................................
Venezuela ...................................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . .
Luonnonkaasua -  Naturgas
32 270
25 773
33 904 
186 997
26 541 
284 500
1 454 725
1 000 TJ (tf
32 966 
27 018 
35 500 
186 669 
21 894 
294 500 
1 459422
ira joule)
N orja -N orge ............................................. 1 129 1 187
Alankomaat -  Nederländerna ..................... 2604 2611
Iso-Britannia-Storbritannien .................. 1 742 1 837
Ita lia- Ita lie n  ............................................. 541 556
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco) ___ 165 137
Romania-Rumänien ................................. 1 510 1 551
Saksan liittotasav. -  Förb.r. Tysk land........ 465 558
Unkari-Ungern ........................................... 237 236
Indonesia-Indonesien ............................... 1 120 1 080
Iran ............................................................... 580 622
K iina-K ina ................................................. 537 547
Saudi-Arabia -  Saudiarabien...................... 903 907
Algeria -  Algeriet ....................................... 1 188 1 313
Kanada -  Canada ....................................... 2 988 3 254
M eksiko-M exico ....................................... 1 005 1 011
Venezuela ................................................... 805 799
USA ............................................................. 15 974 16 488
Australia-Austra lien ................................. 571 589
N euvosto liitto -Sovjetunionen ................ 23 508 25 295
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . .  
O liiviöljyä -  Olivolja
Espanja -  Spanien .......................................
Italia — Ita lie n ...............................................
Kreikka -  Grekland.......................................
Portugali -  Portugal .....................................
Tunisia-Tunisien .......................................
Syyria -  Syrien ...........................................
Turkki-T u rk ie t.............................................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ..
P a lm uöljyä -P a lm olja
Nigeria .......................................................
Norsunluurannikko-Elfenbenskusten . . .
Zaire .............................................................
Indonesia-Indonesien ..............................
K iina-K ina ...............................................
Malesia-M a la y s ia ...................................
Papua - Uusi Guinea -  Papua Nya
Guinea.....................................................
Maailman tuotanto-Världsproduktion ..
Rikkihappoa -  Svavelsyra 
(100 % H SO )
2 4
Suomi -  Finland ..........................................
Ruotsi -  Sverige .......................................
Belgia-Be lg ien  .......................................
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Espanja -  Spanien.....................................
Iso-Britannia-Storbritannien ................
Italia — Italien ...........................................
Puola-Polen .............................................
Ranska -  Frankrike ...................................
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep. . . .  
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .. 
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien ..........
62 955
1987 
1 000 tonni
782
708
273
42
106
36
99
. 2156 
730
. 215 
165 
1 313 
200 
4 532
144
. 8 368 
1986
1 100 
1 014 
1 957
1 209 
3 577
2 330 
2 605
2 965
3 954 
. 883 
. 4105
1292
66 581
1988  
a - 1  0 00  ton
387 
468 
290 
22 
71 
86 
165 
1 601
750 
235 
170 
1 370 
205 
5033
156 
9 061
1987
1 099 
992
2 069 
956
3 664 
2 335
2 724 
3149
3 558 
867
4 070 
1 264
1986 1987
1 000 tonnia - 1  000 ton
J a p a n i-J a p a n  ..................................................
Kanada -  Canada ..............................................
USA ........................................................................
A ustra lia-A u s tra lie n  ......................................
Neuvostoliitto-S ovjetun ionen  ...................
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . .
Typp ip ito is ia  lan n o itu sa in e ita  -  
K vävehaltig a gödn ingsm edel
N-sisältö — N-innehåll
S u o m i-F in lan d  ..................................................
Ruotsi -  S v e r ig e ..................................................
Norja -  Norge ....................................................
Tanska -  Danmark ...........................................
Alankomaat -  Nederländerna ........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................
Italia — Italien .......................................................
P u o la -P o le n  .......................................................
Ranska -  Frankrike .........................................
Romania -  Rumänien ....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . .
Indonesia-In do nes ien  ..................................
K iin a -K in a  .......................................................
In tia - In d ie n  .....................................................
Kanada -  Canada ...........................................
USA ......................................................................
Neuvostoliitto-S ovjetu n ion en .................
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . .
P ap eri ja pahvi -  P ap p er och  papp
S u o m i-F in lan d  ................................................
Ruotsi -  S v e r ig e ................................................
Norja -  Norge ..................................................
A lankom aat-N e d erlän d ern a  ......................
Espanja -  Spanien ...........................................
Iso-Britannien — Storbritannien ...................
Italia — Italien .....................................................
Itäv a lta -Ö s te rrik e  .........................................
Ranska -  Frankrike .........................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . .
J a p a n i-J a p a n  ................................................
K iin a -K in a  .......................................................
Brasilia-B ra s ilie n  ...........................................
Kanada -  Canada ...........................................
USA ......................................................................
Neuvostoliitto-S ovjetu n ion en  .................
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . .
S a n o m a le h tip a p e ria -T id n in g s p a p p e r
Suomi -  Finland ................................................
Ruotsi -  S v e r ig e ................................................
Norja -  Norge ...................................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ......................
Ranska -  Frankrike .........................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . .
Sveitsi -  S c h w e iz ..............................................
J a p a n i-J a p a n  ................................................
K iin a -K in a  .......................................................
Etelä-Afrikka-S y d a f r ik a ...............................
Kanada -  Canada ...........................................
USA ......................................................................
Neuvostoliitto-S ovjetu n ion en .................
M aailm an tuotanto-Världsproduktion . . .
6 562
3 536 
32 650
1 788 
27 847 
. 131816
1985/86
282 
196 
408 
169 
1 571 
1 209 
1 242 
1254 
1 690 
2197 
. 1 117
1 749
11 650
4 323
2 825 
9457
14 000 
. 73 277
1987
8011 
7811 
1 590 
2168
3 251 
4184
4 882 
2396
5 581
. 9 938 
22 537
12 996 
4712
16057 
67 532 
10166 
. 212 509
1 628
1 975 
845 
496 
299
. 826 
248
2 668 
633 
285
9 673 
5 300 
1 700 
. 30 593
6 541 
3437 
35 590
I 678 
28 531
137123
1986/87
294 
164 
384 
155 
1 742 
1 318 
1 145 
1445 
1 530 
1 900 
1 019
1 849
I I  772 
5412 
2467 
9 549
14 996 
7 5 565
1988
8 652 
8161 
1670
2 462 
3418
4 296
5 513 
2 650
6 313 
10 576 
24625 
14144
4 639 
16 638 
69 587 
10216 
224 329
1 400
2 064 
882 
530 
373 
897 
263
3 067 
718 
350
9 969 
5427 
1 750
32108
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1987 1988
1 000 tonnia -  1 000 ton
Villalankaa, ml. sekalanka -  Ullgarn, 
inkl. blandat garn
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja-Norge ...............................................
Belgia-Belgien ...........................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia -  Italien ...............................................
Puola-Polen ...............................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Romania -  Rumänien ...................................
Japani-Japan .............................................
Kiina-K ina .................................................
USA ...............................................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . .
Puuvillalankaa -  Bomullsgarn
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Italia -  Italien ...............................................
Puola-Polen ...............................................
Portugali -  Portugal .....................................
Romania -  Rumänien ...................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep...........
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ..............
Hongkong .....................................................
Intia- In d ie n .................................................
Japani-J a p a n .............................................
Kiina-K ina .................................................
Pakistan.........................................................
Egypti -  Egypten ...........................................
Brasilia-Brasilien .......................................
USA ...............................................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . .
Sementtiä -  Cement
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Norja-N orge ...............................................
Tanska -  Danmark .......................................
Belgia -  Belgien ...........................................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien .....................
Italia-Ita lien  ...............................................
Jugoslavia-Jugoslavien ..........................
Kreikka -  Grekland .......................................
Puola-Polen ...............................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Romania -  Rumänien ...................................
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep...........
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ..............
Intia -  Indien ...............................................
Japani-J a p a n .............................................
Kiina-K ina .................................................
Korean tasavalta -  Republiken Korea
Turkki-T u rk ie t .............................................
Brasilia-Brasilien .......................................
Kanada -  Canada .........................................
Meksiko -  Mexico .......................................
USA ...............................................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto-Världsproduktion___1
1
1
'3  
85 
156 
525 
80 
88 
76 
123 
205 
61 
428 
2 251
7 
5 
221 
198 
150 
185 
135 
143 
223 
143 
215 
1 302 
464
4 320 
600 
249 
633
1 292 
1 725 
16 028
1 579
2 238 
1 703 
1 886
5 689 
23 012 
14311 
37 788
8 963
11 760 
16 090 
23 544
12 435 
12 430 
25 268
10 369 
37135 
71 604 
186 249 
25 946 
21 980 
25 470
11 881 
21 996 
67 380
137 404 
045 238
1
0
2
90
152
528
84
76
74
120
200
55
439
5 
4 
213 
205 
163 
144 
128 
146 
192 
137 
211 
1 321 
464 
4 505 
641 
242 
692 
1 273 
1 674 
16 288
1 500
1 428 
1 680 
6 456 
24372
38 220 
8 844 
13128 
16 980
25 272
12 516
26 352
10 968 
43164 
72 384
204 144 
29 544 
22 668 
25332
11 928 
23 304 
71 544 
138 096
1987 1988
1 000 tonnia -1  000 tor
Terästä-S tå l
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja-Norge ...............................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna......................
Belgia -  Belgien ...........................................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia-Storbritannien ....................
Italia — Italien ...............................................
Puola-Polen ...............................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Romania-Rumänien ...................................
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep...........
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ..............
Intia-Indien .................................................
Japani-Japan .............................................
Korean tasav. -  Rep. Korea...........................
Kiina-K ina ...................................................
Taiw an...........................................................
Turkki-Turkiet .............................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika...............................
Brasilia-Brasilien .......................................
Kanada -  Canada .........................................
Meksiko-M e x ic o .........................................
USA ...............................................................
Australia-Australien .................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto -Världsproduktion . . . .
H arkkorautaa- Tackjärn
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja-Norge ...............................................
Alankomaat -  Nederländerna .....................
Belgia-Belgien ...........................................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia- Ita lie n ...............................................
Itävalta -  Österrike .......................................
Jugoslavia-Jugoslavien .............................
Luxemburg...................................................
Puola -  Polen.................................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Romania -  Rumänien ...................................
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem.rep............
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ..............
Intia-Indien .................................................
Japani-Japan .............................................
Kiina-K ina ...................................................
Korean tasavalta -  Rep. Korea....................
Brasilia-Brasilien .......................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika...............................
Kanada -  Canada .........................................
USA ...............................................................
Australia -  Australien .................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___
Kuparia-K oppar
(raffinoitu -  raffinerad)
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja-Norge ...............................................
Belgia -  Belgien (ml./inkl. Luxemburg) ___
Espanja-Spanien .......................................
Iso-Britannia-Storbritannien.......................
2 669
4 703 
853 
606
5082 
9 786 
11 760 
17414 
22 859 
17145 
17 693 
13 885 
8 243 
36 577 
15416 
11 984 
98 513 
16 780 
56 020
5 787
7 044
8 693 
22 228 
14737
7 642 
80 876
6125 
162 000 
731 000
2 063
2 574 
378
4 575
8 243 
4 815
12017
11335
3 451 
2 868 
2 305
10476
13153
8 673 
2 755
28116
9 788 
10 893 
73418 
53 900 
10 869 
21 138
6 700 
9 719
43 824 
5569 
113 877 
509 300
60
92
29
313
151
122
2 796
4 779 
869 
649
5 518 
11 220 
11 640
18 950
23 760 
16 873 
19046
8132 
41 022 
15 381 
13000 
107 400
19 439 
59 200
8162 
8 009
8 645
24 657 
14919 
7 820
92 200
6 399 
163 000 
776 000
2173 
2492 
367 
4 994 
9147
13 056
11 349
3 665 
2 916 
2 519
10 264
14 784
2 787 
31 890
9 969
11 200 
79 725 
56 500
12 578 
23 650
9498 
51 600 
5730 
114 000 
538 500
54
90
32
354
159
124
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1987 1988
1 000 tonnia -1  000 ton
Jugoslavia -  Jugoslavien ..........................
Puola-P o len  .......................................—
Saksan liittot. -  Förb.reb. Tyskland............
Japani-Japan ...........................................
K iina-K ina  .................................................
Zaire .............................................................
Sambia-Zam bia .......................................
Chile .............................................................
Kanada -  Canada .......................................
Peru...............................................................
USA .............................................................
Australia-Austra lien .................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . .
A lum iin ia -A lu m in iu m
Ruotsi -  Sverige .........................................
Norja -  Norge .............................................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Jugoslavia-Jugoslavien ...........................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
In tia-In d ie n  ...............................................
K iina-K ina  .................................................
Brasilia-B rasilien .....................................
Kanada -  Canada .......................................
USA .............................................................
Venezuela.....................................................
Australia-Austra lien .................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . .
Lyijyä 2' ) - B l y 2’ )
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia — Ita lie n ...............................................
Jugoslavia-Jugoslavien ..........................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Forb. rep. Tyskland ..
Japani-Japan ...........................................
K iina-K ina .................................................
Kanada -  Canada .......................................
Meksiko -  Mexico .......................................
USA .............................................................
Australia-Austra lien .................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . .
S in k k iä -Z in k
Suomi-Finland ...........................................
N orja -N orge .............................................
Alankomaat-Nederländerna .....................
Belgia -  Belgien (ml./inkl. Luxemburg)___
Espanja -  Spanien .......................................
Italia — Italien .............................................
Puola-P o len ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Japani-Japan ...........................................
K iina-K ina  .................................................
Kanada -  Canada .......................................
139 
390 
400 
980 
450 
304 
509 
970 
491 
225 
1 542 
208 
1 410 
10190
82 
798 
341 
294 
294 
323 
738 
267 
540 
844 
1 540 
3 343 
440
1 024
2 370 
16 323
347
168
128
246
340
339
246 
231 
185
1 042 
217 
775 
5 666
151
117
205
285
214
247 
177 
249 
378 
666 
383 
610
145 
401 
426 
955 
460 
283 
445 
1 013 
529 
180 
1 859 
223 
1 380 
10 574
99 
827 
294 
300 
318 
328 
744 
335 
600 
874 
1 535 
3 944 
443
1 141
2 440 
17 372
374
168
124
256
345
340
241 
268
179 
1 091
180 
795
5 797
156
122
210
298
245
242 
177 
274 
352 
678 
425 
703
1987 1988
1 000 tonnia -1  000 ton
U S A ...............................................................
Australia-Austra lien .................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . .
T in a a -T e n n
Alankomaat-Nederländerna .....................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Indonesia -  Indonesien ...............................
K iina-K ina .................................................
Malesia-M a lays ia  .....................................
Thaimaa-Thailand .....................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .............................
Bolivia22) .....................................................
Brasilia-B ra s il ie n .......................................
USA .............................................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . .
U ra a n ia -U ra n
U3Og-sisältö -  U308-innehåll
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco) —
Gabon ...........................................................
Nam ibia-Nam ibien ...................................
Niger ...........................................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .............................
Kanada -  Canada .......................................
USA .............................................................
Australia-Austra lien .................................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . .
Henkilöautoja -  Personbilar
Ruotsi-Sverige ...........................................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia-Storbritannien ....................
Ita lia -Ita lie n  ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Japani-Japan ...........................................
Brasilia-B rasilien .......................................
Kanada-Canada .......................................
USA23) .........................................................
Australia24) -A u s tra lie n 24) .......................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . .
Kuorma- ja lin ja -au to ja25) -  Lastbilar 
och bu ssa r25)
Ruotsi -  Sverige...........................................
Espanja-Spanien .......................................
Iso-Britannia-Storbritannien ....................
Italia — Italien ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Japani-Japan ...........................................
Brasilia-B ra s il ie n .......................................
Kanada -  Canada .......................................
USA23) .........................................................
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . .
343 
310 
1 020 
7 021
4.0
17.0
24.2
25.0
44.4
15.5 
1,7 
2,6
29.3 
5,2
18.0 
204,8
Tonnia -  Ton
3318
794
3 540
2 968
4 015 
13612
5 000
3 780 
37 800
1 000 kpl -1
416 
1 432 
1 143 
1 712
3 052
4 348 
7 891
683 
810 
7 085 
302 
1 332 
32 730
70 
248 
247 
200 
505 
273 
4 358 
237 
825 
3 821 
12 791
330 
303 
1 035
7 273
3.7 
16,8
28.4
24.0 
49,9
14.7
2.4
5.5
41.5 
2,0
17.0 
223,3
3 390 
920 
3 460 
3 000 
3 886 
13 233 
5 000
3 531 
37 300
000 st
1 576 
1 226 
1 884 
3138
4 309
8 200
1 008 
7105 
314
313
318
230
552
4 514
920
4121
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1987 1988 1987 1988
1 000 bruttotonnia 
bruttoton
1 000 bruttotonnia 
bruttoton
Vesillelaskettuja laivoja 26| -  Sjösatta 
fartyg 26|
Suomi-Finland ........................................... 128 274 Ranska-Frankrike ....................................... 196 100
Ruotsi -  Sverige ........................................... 45 20 Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep........... 302 283
N orja -N orge ............................................... 59 32 Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 222 526
Tanska -  Danmark ....................................... 270 315 Japani-Japan ............................................. 4170 4 546
Alankomaat -  Nederländerna .................... 50 68 K iina-K ina  ................................................... 231 287
Belgia-Belg ien ........................................... 53 28 Korean tasavalta -  Republiken Korea ........ 2 298 3 406
Espanja -  Spanien ....................................... 127 141 T a iw an ........................................................... 301 484
Iso-Britannia -  Storbritannien . .................. 46 91 Brasilia-B ras ilien ....................................... 61 269
Italia — (talien ............................................... 281 334 USA ............................................................... 6 7
Jugoslavia-Jugoslavien ........................... 343 330 Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 9 770 11 997
Puola-P o len ............................................... 204 179
') Nautaeläinten, sian, lampaan, vuohen ja siipikarjan liha. Sisäelimet pl. - 2) Lehmän maito -  3| Juurikas- ja ruokosokeri raakasokeriksi laskettuna - 4) Paahtamaton kahvi 
- 5) Vain margariini - 6) Ml. pikkusikarit -  ) Valmistajien myymä määrä - 8) Pl. pikkusikarit - 9) Ml. sikarit - ,0) Ml. nuuska ja mälli -  ” ) Mekaaninen ja kemiallinen 
vanuke, kuivaa painoa - 12) Vain luonnossa vapaana oleva tai mineraaleista sulattamalla saatu rikki -  ,3| Rikki-ja kuparikiisu sekä kupari-, lyijy-ja sinkkimalmeista saadut 
rikasteet -  ,4| Ml. mangaanipitoinen rautamalmi, pl. rikkikiisu — ,5( Pl. ligniini ja ruskohiili - l6) Ml. Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia - ,7) Koksiuuneista - 18) 
Ml. liuskeöljy, pl. maakaasubensiini - l9) Pl. suihkukoneen polttoöljy- (Kaasu-, diesel-ja polttoöljy. Pl. asfaltti —21) Ml. romusta valm istettu-22) Ml. seokset-23) 
Tehtailta toimitetut -  24| Ml. kokoomateollisuus - 25) Ml. traktorit, joita käytetään tieliikenteessä -  ) Vähintään 100 bruttotonnin alukset. Pl. kaikki puualukset sekä 
purjealukset ilman moottoria.
') Kött av nötkreatur, svin, får, getter och fjäderfä. Exkl. inälvor - 2) Komjölk-3) Bet- och rörsocker, omräknat till råsocker —4) Orostat kaffe —5) Endast margarin —B) Inkl. 
cigariller-7) Sålda av tillverkarna-8) Exkl. cigariller-9) Inkl. cigarrer-10) Inkl. snus och tuggtobak-") Mekanisk och kemisk massa, torr v ik t - ,2) Endast fritt i naturen 
eller av mineraler genom smältning framställt svavel - 13) Svavel och kopparkis samt koncentrat av koppar-, bly- och zinkmalmer-,4) Inkl. manganhaltig järnmalm, exkl. 
svavelkis - ,5) Exkl. lignit och brunkol - ,6) Inkl. Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia - 17) Från koksugnar - ,8) Inkl. skifferolja, exkl. naturlig gasolin - ,9) Exkl. 
jetbränsle -  20) Gas-, diesel- och eldningsolja. Exkl. asfalt -  2I) Inkl. av skrot framställd malm -  Z2| Inkl. legeringar -  23) Från fabrikerna levererade -  24) Inkl. 
sammansättningsindustri-25) Inkl. traktorer, vilka används i vägtrafik-26) Fartyg på minst 100 bruttoton. Exkl. alla skepp av trä samt segelfartyg utan motor.
Lähde -  Källa: UN: Industrial Statistics Yearbook: FAO: Production yearbook: FAO: Yearbook of forest products: FAO: Fertilizer yearbook: UN: Statistical Yearbook: UN: 
Monthly Bulletin of Statistics: UN: Energy Statistics Yearbook: Samim: Metalli non ferrosi -  Non-ferrous metals: American Bureau of Metal Statistics: Non-ferrous metal 
data: ECE: Annual Review of the Chemical Industry: Institute of Geological Sciences: World Mineral Statistics: The Commonwealth Secretariat: Tobacco Quarterly: The 
Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd: The Motor Industry of Great Britain: Produktschap voor Gedistilleerde Dranken: Hoeveel alcoholhoudendedranken worden 
er in de wereld gedronken: Lloyd's Register of Shipping: Statistical Tables: The Secretariat of the International Cotton Advisory Committee: Cotton, World Statistics.
453. Maailman energiavarat 1987 
Energitillgångar i världen, 1987
Todetut varat ') 
Konstaterade tillgångar1 )
Tuotanto
Produktion
Varojen riittävyys vuosina 
Tillgångarnas tillräcklighet år
Raakaöljy ja maakaasukondensaatti (NGL), milj. t -
Råolja och NGL, milj. t .................................................
Maakaasu, 1 000 milj. m3 -  Naturgas, 1 000 milj. m3 ..
121 200 2 925 41
107 600 1 810 58
Kivihiili & antrasiitti, milj. t -  Stenkol & antracit, milj. t 580 000 3415 170
Ruskohiili, milj. t -  Brunkol, milj. t ................................. 446 000 1 211 368
Turve, milj. t -  Torv, milj. t .............................................
Uraani, 1 00012) -  Uran, 1 00012) ...............................
11 682 29 403
$ 80 kg U 3) ...................................................................... 1 698 ) 41 57$80-130 kg U ............................................................... 649
Tuotannossa 
I produktion
Rakenteilla 
Under byggnad
Suunnitteilla
Planerad
Vesivoima, 1 000 TWh/a -  Vattenkraft, 1 000 TWh/a .. 1,8 0,4 2,0
') Varat, jotka voidaan hyödyntää jo käytössä olevalla teknologialla ja nykyisillä hintasuhteilla -  2) Ei sisällä sosialistisia maita -  3) Tuotantokustannus alle 80 $ 
uraanikilolta.
’ ) Tillgångar somkan utnyttjas med redan i bruk varande teknologi och nuvarande prisförhållanden -  2) Inkluderar inte de socialistiska länderna -  3) Produktionskostnad 
under 80$ per urankilo.
Lähde -  Källa: Kaupata- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet: Energiatilastot -  Energistatistik: World Energy Conference: Survey of Energy Resour­
ces: BP Statistical Review of World Energy
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454. Valmistuneet asuinhuoneistot -  Färdigställda bostadslägenheter
Maa
Land
1984 1985 1986 1987 1988
1 000
Suomi1) - Finland') ....................................................... 50,3 50,3 41,9 43,6 46,5
Ruotsiz) -  Sverigez) ....................................................... 35,0 32,9 28,8 30,9 40,6
Norja -  Norge ................................................................ 30,9 26,1 25,8 28,4 30,4
Tanska3) -  Danmark3) .................................................... 26,9 22,6 28,5 27,9 25,5
Islanti4) -Is la n d 4) .......................................................... 1,6 1,6 1,5 1,5 1,7
Alankomaat3) -  Nederländerna3) .................................. 112,7 98,1 103,3 110,1 118,5
Belgia5) -  Belgien5) ....................................................... 27,5 29,4 25,0 29,9 35,4
Bulgaria3) 4) -Bulgarien3) 4) ........................................ 68,9 64,9 54,2 61,6
Espanja3) — Spanien3) .................................................... 195,7 191,7 195,0 196,9 230,2
Irlanti3) -  Irland3) .......................................................... 24,9 24,0 22,7 19,1 15,7
Iso-Britannia4) -  Storbritannien4) .................................. 207,9 192,1 198,0 202,8 215,5
Italia3) 5) - Ita l ie n 3) 5) .................................................... 222,4 180,7
Itävalta -  Österrike.......................................................... 38,0 38,0 38,8
Jugoslavia3) 9) -Jugoslavien3) 9) .................................. 42,6 41,0 44,4 49,2 38,1
Kreikka3) 6) -  Grekland3) 6) ........................................... 72,8 88,5 109,6 108,4 107,0
Portugali-Portugal ....................................................... 29,3 26,7 29,1 29,6 33,9
Puola9) - Polen^ .......................................................... 134,1 125,6 120,2 123,6
Ranska3)-Frankrike3) .................................................... 270,8 254,7 237,3 251,0 286,7
Romania3) 4) -Rumänien3) 4) ........................................
Saksan dem. tasavalta3) 4) -  Tyska dem.
republiken3) 4) .............................................................
Saksan liittotasavalta3) — Förbundsrep.
Tyskland3) ...................................................................
131,9
207,0
398,6
105,6
212,2
312,1
215,7
251,9
214.2
217.3
219,9
208,3
Sveitsi -  Schweiz .......................................................... 21,4 21,1 17,5 17,9
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ............................... 90,9 98,3 75,8 77,3 80,4
Unkari4) -  Ungern4) ....................................................... 68,6 70,5 69,4
Israel ................................................................................ 27,3 20,0 19,1 21,4 20,4
Japani3) 5) -J a p a n 3)5) ................................................. 1 367,0 1 409,1 1 536,1 1 838,3 1 836,2
Singapore4) ................................................................... 83,7 67,0
Syyria6) -S yrien6) ....................................................... 37,6 37,4 46,7 55,6
Turkki4) 7) -Turkiet4) 7) ................................................. 122,6 112,1 169,0 191,1 205,5
Egypti4) 7) - Egypten4) 7) ................................................. 128,7 148,3
Etelä-Afrikka T )-S y d a fr ik a 7) 8) .................................. 40,4 35,8 27,6 33,1
Kanada4) -  Canada4) .................................................... 153,0 139,1 184,6 218,3 216,5
Kuuba4) -  Cuba4) .......................................................... 25,7 26,2 25,8 26,7 25,3
USA4) 5) .......................................................................... 1 752,0 1 740,0 1 812,0 1 644,0
Brasilia ' ) 3) 4) 7)-Brasilien ' I 3)4) 7) .............................. 144,5 115,9
Chile5) ............................................................................. 41,7 51,3 42,3 48,1
Kolumbia4) 5) 7) -Colombia4)5)7) .................................. 84,7 86,8
Venezuela6) 8) ................................................................ 21,7 21,8 20,6 21,9
Australia-Australien .................................................... 136,4 145,0 127,3 114,9 135,5
Uusi-Seelanti4) 6) — Nya Zeeland4)6) ............................ 21,8 23,0 20,1 19,6 19,1
Neuvostoliitto3) 4) -  Sovjetunionen3) 4) ......................... 2 008,0 1 991,0
1 ) Ml. laajennukset—2) PI. laajennukset ja korjaukset—3) Ml. korjaukset - 4) Asuinrakennuksissa - 5) Aloitetut rakennustyöt -  6| Myönnetyt rakennusluvat - 7) Kaupungeissa 
- 8] Yksityinen rakennustyö -  9) Sosialistinen sektori.
')  Inkl. tillbyggnader-2) Exkl. tillbyggnader och renoveringar - 3) Inkl. renoveringar-4)! bostadsbyggnader - 5) Påbörjade byggnadsarbeten - 6) Beviljade byggnadslov -  
7) I städerna - 8) Privat bostadsbyggande - 9) Socialistisk sektor.
Lähde -  Källa: UN: Annual Bulletin of Housing and Building Statistics for Europe: UN: Construction Statistics Yearbook: UN: Monthly Bulletin of Statistics : Nordisk statistisk 
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455. Sähkövoiman tuotanto -  Produktionen av elektrisk energi
Bruttotuotanto -  Bruttoproduktion. V = vesivoimaa -  vattenkraft. Y = ydinvoimaa -  atomkraft. G = geotermistä -  geotermisk.
Maa
Land
1986 1987
As. kohti 
. Per. inv.
1 000 000 kWh kWh
Koko m aailm a-H ela  världen . 10 032180 10 467 157 2 085
Siitä-Därav: V ...................... 2 018 336 2 037 585
Y ...................... 1 557 469 1 694 613, G ...... 32 803 35461
Eurooppa (-Europa ) ................ 2 533 871 2 620 577 5362
Aasia ) — Asien ) ......................... 1 897 937 2 034 571 688
Afrikka-A fr ik a ............................. 247 641 250 658 424
Pohjois-Amerikka-Nordamerika . 3 217164 3 341 495 8111
Etelä-Amerikka -  Sydamerika___ 377 384 390 861 1 461
Oceania-Oceanien .................... 159 293 164 071 6 462
Neuvostoliitto-Sovjetunionen .. 1 598 890 1 664 924 5 792
Siitä-Därav: V ...................... 215738 219 825
Y ...................... 160 804 186 984
Suomi-Finland............................. 48 762 53 464 11 961
Siitä -  Därav: V ...................... 12 389 13794
Y ...................... 19 095 19 646
Ruotsi -  Sverige .......................... 138 049 146625 17 079
Siitä-Därav: V ...................... 60 892 72 233
Y ...................... 69 951 67 576
G ...................... 6 6
Norja-Norge ............................... 96 566 103 810 24 756
Siitä-Därav: V ...................... 96 201 103 296
Tanska-Danm ark........................ 30 739 29 398 6212
Siitä-Därav: V ...................... 29 29
G ...................... 136 183
Islanti -  Island.............................. 4114 4210 16 976
Siitä-Därav: V ...................... 3 884 3 957
G ...................... 225 248
Alankomaat-Nederländerna . . . 67158 68 411 4 935
Siitä -  Därav: Y ...................... 4216 3 556
Belgia-Belgien .......................... 57 621 62 375 6 075
Siitä-Därav: V ...................... 343 477
Y ...................... 39 394 41 967
Bulgaria-B ulgarien .................... 41 817 43 470 5 324
Siitä-Därav: V ...................... 2 326 2 538
Y ...................... 12 071 12 435
Espanja -  Spanien......................... 129149 133168 3 383
Siitä-Därav: V ...................... 27 415 27 999
Y ...................... 37 458 41 261
Irlanti -  Irland ............................... 12 307 12 636 3 493
Siitä-Därav: V ...................... 1 264 1 116
Iso-Britannia -  Storbritannien . . . 298 156 300 247 5477
Siitä-Därav: V ...................... 4 067 4 035
Y ...................... 59 079 55 238, . ,G ....... 1 0
Italia ) -  Halien ) ......................... 188 989 198 292 3 867
Siitä -  Därav: V ...................... 41 190 39 505
Y ...................... 8 758 174
G ...................... 2 760 2 986
Itävalta -  Österrike...................... 44134 50 220 5 952
Siitä-Därav: V ...................... 31 161 35 580
Jugoslavia-Jugoslavien............ 77 916 80792 3465
Siitä-Därav: V ...................... 27 504 26 253
Y ...................... 4 019 4495
G ...................... 2 675 3 428
Kreikka -  Grekland ....................... 28 237 30087 3 072
Siitä-Därav: V ...................... 3 349 2 779
Portugali -  Portugal .................... 20 225 20101 2 261
Siitä-Därav: V ...................... 8412 9151
G ...................... 2 1
Puola -  Polen................................. 140 294 145832 3 909
Siitä-Därav: V ...................... 3 782 4 053
Maa
Land
1986 1987
As. kohti 
Per. inv.
1 000 000 kWti kWh
Ranska3) -  Frankrike 3) ...................
S iitä -D ä ra v : V  ..........................
Y ..........................
Rom ania-R u m ä n ie n  ......................
S iitä -D ä ra v : V ..........................
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. r. . 
S iitä -D ä ra v : V ..........................
Y ..........................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland
S iitä -D ä ra v : V ..........................
Y ..........................
Sveitsi 4| -  Schw eiz4) ......................
S iitä -D ä ra v : V ..........................
Y ..........................
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien
Siitä -  Därav: V ..........................
Y ..........................
Unkari -  U n gern ..................................
S iitä -D ä ra v : V ..........................
Y ..........................
G ..........................
Indonesia- In d o n e s ie n ...................
S iitä -D ä ra v : V ..........................
G ..........................
In tia -In d ie n  ......................................
S iitä -D ä ra v : V ..........................
Y ..........................
J a p a n i-J a p a n  ..................................
Siitä -  Därav: V ..........................
Y ..........................
G ..........................
Turkki-T u rk ie t ..................................
S iitä -D ä ra v : V ..........................
Q
Etelä-Afrikka 5| -  Sydafrika5) . . . .  
S iitä -D ä ra v : V ..........................
Y ..........................
Kanada -  Canada .............................
S iitä -D ä ra v : V ..........................
Y ..........................
M e k s ik o -M e x ic o .............................
S iitä -D ä ra v : V ..........................
G ..........................
USA .......................................................
S iitä -D ä ra v : V ..........................
Y ..........................
G ..........................
A rgentiina-A rg e n tin a  ...................
S iitä -D ä ra v : V  ..........................
Y ..........................
Brasilia-B ra s ilie n  ..........................
Siitä -  Därav: V ..........................
Y ..........................
K o lum bia-C olom bia ......................
Siitä -  Därav: V  ..........................
V enezuela...............................................
S iitä -D ä ra v : V ..........................
A u s t ra lia -A u s tra lie n ......................
S iitä -D ä ra v : V  ..........................
G ..........................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland . . . .
S iitä -D ä ra v : V ..........................
G ..........................
343 1 41 
61 285 
241 444 
71 580 
12 080 
115291 
1 767
10 908 
406 386
16 664 
119 580
54 857
32 566 
21 303 
84775
3 991
17 865 
28 063
154 
7 424 
60
33 315 
7 040
210 
202 099 
53 869 
5 022 
671 770 
86 560 
168 310 
1 550 
39 695
11 873
44
122 445 
733 
3 925 
468 593 
310 730 
71 267 
97 117
20 025 
3396
2 599 318 : 
295 960 
414 038
13 802 
48 984
21 015 
5712
201 353 
182 419 
144 
33 564 
25 262 
51 093
22 600 
126 211
14 502 
837
28160 
21 788 
1 174
356 200 
67 900 
251 300 
73 090 
12 590 
114180 
1 726 
11 210 
415812 
18932 
131 847
56 976 
34317
21 701 
85 825
4 904
22 214 
29 749
169 
10 986
34 810 
7 290
210 
217 500
57 918 
5400
698 970 
84070 
189 810 
1 600 
44 353 
18618 
58
122465
745
3 930 
496 335 
316 322
77 261 
104 791 
18435
4 332 
2 685 627
254 695 
455270 
14517 
52165 
21 909 
6465  
202 287 
185 546 
971
35 368 
25 558 
54 704 
24100
132172 
13406 
840 
27 030 
19710 
1 110
5870
3 322 
7 089
6 900
7 275 
5734 
3 805
202
271
5733
856 
3196 
17 486 
1 239 
11 204
1681
1 549
1 181
2 994 
8177
8183
') Pl. Neuvostoliitto -  z| Ml. San Marino —3) Ml. Monaco • 4] Ml. Liechtenstein - 5) Ml. Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia.,
'I Exkl. Sovjetunionen -  2| Inkl. San Marino - 3) Inkl. Monaco - 4] Inkl. Liechtenstein - 5) Inkl. Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia.
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Kaivannaistoiminta, teollisuus sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Gruvbrytning, tillverkning samt el-, gas- och vattenförsörjning
a. Maittain -  Enligt lander
456. Teollisuustuotannon indeksit -  Indextal för industriproduktionen (1980 = 100)
Maa 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 .
1989
Land
IV V VI
Suom i........................ . . 104 107 112 116 118 123 128 132 144 137 Finland
Ruotsi ' ) ..................... . . 97 101 107 110 110 113 116 133 126 131 Sverige ')
Norja ' ) ..................... . . 99 108 118 121 126 135 142 174 159 163 Norge ')
Tanska2) .................. . . 102 106 116 121 129 125 127 128 134 145 Danmark2)
Alankomaat ............... . . 94 97 102 106 106 107 107 114 105 105 Nederländerna
B elg ia........................... . . 98 99 102 104 105 107 113 120 114 125 Belgien
Bulgaria3) .................. . . 110 115 120 124 129 134 143 141 151 157 Bulgarien3)
Espanja..................... . . 98 101 101 103 107 112 115 123 126 130 Spanien
Ir la n t i........................... . . 104 112 124 127 131 146 162 179 193 200 Irland
Iso-Britannia4) . . . . . . 98 102 103 108 110 114 118 120 114 115 Storbritannien4)
Italia ........................... . . 95 92 95 97 99 103 108 110 122 125 Italien
Itä v a lta ') .................. . . 98 99 104 109 110 111 116 127 125 125 Österrike ')
Jugoslavia .................. . . 104 105 111 114 119 120 122 141 140 146 Jugoslavien
Kreikka ') .................. . . 102 101 104 107 107 106 111 111 112 111 Grekland ')
Luxemburg ..................
Portugali 1 ..................
. . 90 99 113 121 124 125 133 154 147 148 Luxemburg
. . 105 107 106 118 123 128 136 147 145 149 Portugal ')
Puola ........................... . . 85 99 95 99 103 106 111 110 113 119 Polen
Ranska ’) .................. . . 98 98 99 101 102 104 108 115 109 119 Frankrike ')
Saksan dem. tas.')5) . . . 108 110 114 119 123 126 130 134 135 136 Tyska dem.rep ' ) 5)
Saksan liittotasav.') . . . 95 96 99 104 107 107 111 119 110 119 Förb.rep. Tyskl. ')
Sveitsi ...................... . . 96 95 97 103 108 108 115 Schweiz
Tsekkoslovakia . . . . . . 104 107 111 115 118 122 124 117 127 128 Tjeckoslovakien
Unkari........................ 105 106 109 110 112 116 115 104 109 119 Ungern
Filippiin it..................
Intia ' ) ........................
128
. . 112
142
117
193
128
231
140
258
149
296
165
253
178 175 176
434
181
Filippinerna 
Indien ')
Israel1) ..................... . . 107 111 116 120 124 130 126 112 127 126 Israel ’ )
Japani ..................... . . 101 104 114 118 118 122 134 142 136 147 Japan
Korean tasavalta . . . . . 118 137 158 164 198 236 268 259 275 277 Rep. Korea
Länsi-Malesia . . . . . . 109 122 142 138 152 164 186 197 198 196 V. Malaysia
Pakistan6) 7) ............ . . 123 133 143 154 165 Pakistan6) 7)
Singapore6) ............ 104 106 116 107 116 136 161 175 Singapore6)
Etelä-Afrikka4) 6) . . . . . 103 97 100 95 95 99 105 104 104 109 Sydafrika4) 6)
Malawi6) .................. . . 88 98 94 97 99 92 98 97 100 118 Malawi6)
Marokko .................. . . 103 111 113 117 121 124 136 Marocko
S a m b ia ').................. . . 100 97 83 92 88 90 105 Zambia ')
Senegal...................... 113 118 115 134 126 118 116 Senegal
Kanada1) .................. . . 91 97 109 115 115 122 130 135 139 136 Canada ')
Meksiko8) .................. . . 106 96 102 108 103 107 109 112 112 117 Mexico8)
USA4) ........................... . . 95 101 112 114 115 120 126 130 130 131 USA4)
Argentiina ............... . . 81 90 94 86 96 95 85 79 Argentina
B ras ilia ...................... . . 90 85 91 99 110 111 107 98 109 120 Brasilien
Chile6) 9) .................. . . 85 89 98 98 106 110 119 127 134 132 Chile6)9)
Australia1) 7) ............... . . 90 101 108 115 114 121 129 132 Australien ' ) 7)
Neuvostoliitto10) . . . . . 106 111 115 119 125 129 134 138 Sovjetunionen '“)
} ) Kuukausi-indeksit työpäiväkorjattuja - z) Pl. sähköhuolto - 3) Ml. metsänhakkuu ja kalastus. Pl. julkaisutoiminta, kaasu- ja vesihuolto - 4) Kausipuhdistettuja - 5) Ml. 
kalastus. Pl. ju lka isu to im inta-6) Vain tehdasteollisuus-7)Vuositiedotovat 12 kk:n keskiarvoja, alkaen 1.7. ko. vuonna -8) M l. rakennustoiminta—9) Pl. teurastus, sahat 
ja kuparin valmistus - 10) Ml. metsänhakkuu, elokuvatuotanto, puhdistus ja värjäys.
’ ) Månadsindexar är korrigerade med antalet arbetsdagar -  2) Exkl. elförsörjning -  3) Inkl. skogsavverkning och fiske. Exkl. publikationsverksamhet, gas- och 
va ttenförsörjn ing-4}Säsongutjäm nade-5) Inkl. fiske. Exkl. publikationsverksamhet-6) Endast fabriksindustri —7)Årsuppgifterna är 12 månaders medeltal, börjande 
från 1.7. frågavarande år - 8) Inkl. byggnadsverksamhet - 9) Exkl. slaktning, sågverk och tillverkning av koppar - 10) Inkl. skogsavverkning, filmproduktion, rengöring och 
färgning.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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b. A lueitta in - Enligt region (1980 = 100)
^uösi
Koko 
maail­
ma 1) 
Hela
världen1)
Keskitetysti 
johdetun 
talouden 
m aat2) 
Länder med 
central­
dirigerad 
ekonomi2)
Markkinatalousmaat 
Länder med marknadsekonomi
Aasia
1) 5)
USA
ja
Kanada
USA
och
Canada
Muu
Amerikka
Övriga
Amerika
Oseania
Oceaniei
Kaik­
kiaan
Inalles
Teollis­
tuneet 3) 
Industri­
länderna 3)
Kehitys­
maat4) 
Utveck­
lings­
länderna 4)
EEC
EG
EFTA I
I
Eurooppa
Europa
1 ,5 , Pl. Israel 
ja Japani 
Exkl.
Israel och 
Japan
Koko tuota nto -  Total produktion ,
1979 .......... . .  101 96 102 101 104 101 96 100 103 111 104 96 100
1980 .......... . .  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 9 8 1 .......... . .  99 102 99 100 93 98 99 99 96 92 103 98 101
1982 .......... . .  97 104 95 96 90 97 98 97 94 86 93 96 100
1983 .......... . .  99 109 97 99 91 98 102 99 97 89 98 94 99
1984 .......... . .  106 114 104 106 97 100 107 101 105 95 109 99 105
1985 .......... . .  109 118 106 109 99 103 112 104 107 95 111 103 113
1986 .......... . .  112 123 109 110 107 103 114 107 113 107 111 110 114
1987 .......... . .  116 127 113 113 114 108 117 109 119 115 116 117 120
1988 .......... . .  123 133 120 120 122 112 123 113 131 128 123 121 128
')  Pl. Albania, Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta ja Vietnam - 2) Bulgaria, Tsekkoslovakia, Saksan dem. tasavalta, Unkari, Puola, Romania ja Neuvostoliitto. Pl. 
julkaisutoiminta—3) USA, Kanada, Eurooppa (pl. Itä-Eurooppa ja Jugoslavia), Australia, Israel, Japani, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka - 4) Karibia, Keski- ja Etelä-Amerikka, 
Afrikka (pl. Etelä-Afrikka), Itä- ja Kaakkois-Aasia (pl. Israel ja Japani) ja Jugoslavia —5) Pl. Neuvostoliitto.
’ ) Exkl. Albanien, Kina, Demokratiska folkrepubliken Korea och Vietnam - 2) Bulgarien, Tjeckoslovakien, Tyska demokratiska republiken, Ungern, Poland, Rumänien och 
Sovjetunionen. Exkl. publikationsverksamhet-3)USA, Canada, Europa (exkl. Östeuropa och Jugoslavien), Australien, Israel, Japan, Nya Zeeland och Sydafrika - 4) Karibien, 
Central- och Sydamerika, Afrika (exkl. Sydafrika), Öst- och Sydöstasien (exkl. Israel och Japan) och Jugoslavien - 5) Exkl. Sovjetunionen.
457. Teollisuusosakkeiden arvon indeksit -  Indextal för värdet av industriaktier (1985 = 100)
Maa -  Land 1985 1986 1987 1988 1989:XI
Suomi -  Finland............................................................................ 100 153 241 289 2) 342
Ruotsi -  Sverige ......................................................................... 100 163 195 218 294
Norja-Norge .............................................................................. 100 105 129 113 179
Alankomaat (-Nederländerna1) ............................................. 100 129 129 120 152
Belgia-Belgien .......................................................................... 100 144 170 168 194
Espanja -  Spanien ...................................................................... 100 204 293 325 356
Irlanti -  Irland .............................................................................. 100 157 227 223
Iso-Britannia-Storbritannien ................................................... 100 124 164 148
Italia — Italien .............................................................................. 100 233 225 185 214
Itävalta -  Österrike...................................................................... 100 125 107 101 201
Ranska -  Frankrike ...................................................................... 100 153 178 162 232
Saksan liittotas. -  Förb.rep. Tyskland......................................... 100 135 125 104 136
Sveitsi -  Schweiz ........................................................................ 100 122 126 119 152
Intia- In d ie n ................................................................................ 100 122 112 115 3) 193
Japani ) -  Japan ' ) ...................................................................... 100 133 196 214 274
Korean tasavalta -  Republiken Korea ....................................... 100 164 301 499 215
Pakistan........................................................................................ 100 104 129 150 160
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ........................................................... 100 128 188 148 196
Zimbabwe .................................................................................... 100 120 146
Kanada -  Canada ........................................................................ 100 110 129
Meksiko -  Mexico........................................................................ 100 358 2 490 2 902 4) 6 156
USA .............................................................................................. 100 126 159 148 187
Chile.............................................................................................. 100 220 401 595 1 138
Kolumbia -  Colombia ................................................................. 100 368 411
Venezuela .................................................................................... 100 158 350 304 169
Australia-A ustralien................................................................. 100 135 193 165 183
')  Yleisindeksi - 2) II neljännes - 3) Joulukuu - 4) Lokakuu. 
'(G e n e ra lin d e x -2) II kvartalet —3) December - 4) Oktober.
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Tavaroiden ryhmittelyssä seurataan pääasiallisesti SITC:n (Standard International Trade Classification, Revision 2} mukaista jakoa. Vastaavat koodinumerot on 
merkitty sulkuihin nimikkeiden viereen.
Varugrupperingen följer i huvudsak SITC-nomenklaturen (Standard International Trade Classification, Revision 2). Motsvarande kodbeteckningar har utsatts i parentes 
bredvid varorna.
458. Eräiden tavaroiden tuonti ja vienti -  Import och export av vissa viktiga varor
1987 1988
1 000 tonnia -1  000 ton
L iha ’ ) - K ö t t ' )  (011,012,014)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Norja -  Norge .............................................
Tanska -  Danm ark.......................................
Alankomaat-Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Ita lia-Ita lie n  .............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Japani-Japan ...........................................
USA .............................................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Vienti -  Export
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Norja -  Norge ...........................................
Tanska -  Danm ark.......................................
Alankomaat-Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Irlanti -  Irland .............................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Puola-P o len ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Unkari -  Ungern ...........................................
K iina-K ina .................................................
Brasilia-B ras ilien .....................................
USA .............................................................
Australia-Austra lien .................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ....................
Voita -  Smör (023)
Tuonti -  Import
Alankomaat-Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia-Storbritannien ..................
Ita lia-Ita lie n  .............................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Egypti -  Egypten...........................................
Vienti -  Export
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Tanska-D a n m a rk .......................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Irlanti -  Irland...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland............
Australia-Austra lien .................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ....................
Juusto (ml. rahka) -  Ost (inkl. kvarg) 
(024)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige...........................................
Belgia ja Luxemburg -  
Belgien och Luxemburg ..........................
1
32
7
35
210
209 
1 029 
1 028 
992 
1 131 
963 
1 259 
863
35
40
6
971 
1 578
557
446
364
138
906
631
463
454
404
917
816
849
249
147
128
77
107
70
23
10
70
417
142
168
244
29
220
16
120
4 
36
5
44
246
216 
1 057 
1 009 
1025 
1 223 
1 141 
1 268 
726
17 
41 
11
993 
1 671
603 
399 
341 
140 
997 
656 
495 
437 
591 
1 083 
888 
766
313
174
127
53
135
101
18 
8
59
476
172
160
256
35
216
16
121
1987 1988
1 000 tonnia -1  000 ton
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia — Italien ...............................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland............
Ja p a n i-J a p a n .............................................
U S A ...............................................................
Vienti -  Export
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja -  Norge .............................................
Tanska-Danm ark .......................................
Alankomaat-Nederländerna ....................
Italia — Italien ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland............
Sveitsi -  Schw eiz.........................................
Australia-Austra lien .................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ....................
Kala 2) — F isk2) (034/037)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ..........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja -  Norge .............................................
Tanska -  Danmark .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
I ta lia - I tä l ie n ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland............
Japani-Japan ...........................................
USA .............................................................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja -  Norge .............................................
Tanska -  Danmark .......................................
Islanti -  Island .............................................
A lankom aat-Nederländerna .....................
Iso-Britannia-Storbritannien ....................
Japani-Japan ...........................................
Kanada -  Canada .......................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Vehnä 3) - V e t e 3) (041)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja -  Norge .............................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat-Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia — Italien ...............................................
Puola-P o len  ...............................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Irak ...............................................................
Iran ...............................................................
Japani -  Japan ...........................................
K iina-K ina .................................................
Korean tasavalta -  Republiken Korea
160
292
309
94
127
39
4
23
226
383
55
278
303
59
62
101
1985
27 
81 
63 
292 
389 
462 
479 
433 
1 402 
1 181
105
416
459
400
474
297
369
500
628
1987
53 
75 
251 
135 
1 397
1 248 
729
1 718 
4 617
2 343
1 722
2 900
3 600 
5476
14052
4121
198
300
316
114
113
31
4
21
212
401
62
298
316
60
68
109
1986
29
79
43
320
393
429
529
463
1 587 
1 202
86
473
445
412
499
333
374
546
810
1988
112
70
283
45
2 454
1 538 
704
1637
4904
2 317
1 615
2 800
3 200 
5724
15481
4116
5 1 4 U LK O M A A T  -  UTLANDET
1987 1988
1 000 tonnia -  1 000 ton
Egypti-Egypten ...........................................
Brasilia-Brasilien .......................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland
Argentiina-Argentina ..............................
Kanada -  Canada .........................................
USA ...............................................................
Australia-Australien .................................
Neuvostoliitto—Sovjetunionen ..................
Riisi -  Ris (042)
Tuonti-Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
N o rja -N o rg e ...............................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg..........................
Iso-Britannia -  Storbritannien .....................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Bangladesh ...................................................
Hongkong .....................................................
Intia- In d ie n .................................................
Irak ...............................................................
Iran ...............................................................
Malesia-Malaysia ................ ....................
Saudi-Arabia -  Saudiarabien......................
Senegal .........................................................
Nigeria .........................................................
Kuuba-Cuba ...............................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Vienti -  Export
Italia — Italien ...............................................
Kiina -  Kina .................................................
Pakistan .......................................................
Thaimaa-Thailand .....................................
USA ...............................................................
Ohra 4)-K o rn  4) (043)
Tuonti-Import
Suomi-Finland.............................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat-Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia — Italien ...............................................
Puola-Polen ...............................................
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep...............
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Sveitsi -  Schweiz .........................................
Jap an i-Jap an .............................................
5162  
2 749 
18 097
691 
14 220 
2 262 
4192  
22140  
30638  
14789  
1 480
22
31
11
16
215
214
223
277
204
260
373
17
524
800
197
375
307
400
221
598
610 
1 262
1 270 
4443
2 472
19
92
744
1 042 
97 
237 
1 038 
316 
512 
868 
230 
1 248
5267  
953 
21 180
444 
14 848 
3186  
3 643 
20 079 
40 500 
12 303
1 376
23
32
10
16
192
208
247
297
206
674
364
684
603
600
288
363
310
200
200
498
510 
803 
1 210 
5 267
2 260
39 
75 
1 248
1 094 
143 
317 
767 
380 
900 
814 
185 
1 346
1987 1988
1 000 tonnia -1  000 ton
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ......................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Vienti -  Export
Suomi-Finland.............................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Tanska-Danmark .......................................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ..........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksan liittotasav, -  Förb.rep. Tyskland . . .
Kanada -  Canada .........................................
USA ...............................................................
Australia-Australien .................................
M aissi4) -  M a js4) (044)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja-Norge ...............................................
Tanska-Danmark .................... ..................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ..........................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia-Storbritannien ....................
italia — Italien ...............................................
Portugali -  Portugal .....................................
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep.
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Japani-Japan .............................................
Kiina-Kina ...................................................
Korean tasavalta -  Republiken Korea
Egypti -  Egypten ...........................................
Meksiko-Mexico .......................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Vienti -  Export 
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ...........................
Espanja-S pan ien .........................................
Jugoslavia -  Jugoslavien .............................
Ranska -  Frankrike .......................................
K;ina — Kina ...................................................
Thaimaa-Thailand .....................................
Argentiina -  Argentina .................................
USA ...............................................................
Ruis4) — Råg4) (045.1)
Tuonti-Import
Suomi-Finland ...........................................
Norja-Norge ...............................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Alankomaat-Nederländerna ....................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............
Japani-Japan .............................................
Vienti -  Export
Tanska-Danmark .......................................
Itävalta -  Österrike .......................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .  
Kanada -  Canada .........................................
7 500 
3 020
169
285
884
451 
3 088 
4188  
1 134 
5444
3 024 
2191
12 
13 
55 
1 760
1 729 
942 
1471 
1245  
638 
431
1 302 
16 504
5249
4 566
2 200 
3 603 
9 238
604 
459 
1 166 
6 305 
3 918 
1 628 
3 987 
40 906
30
35
49
52
133
354
274
21
361
227
4 240 
2 365
0
57
1 257
433
2 810 
4888
1 214
2 796 
2152
1 451
9
5
45
2 045
1 487
2 244 
1 338 
1 471
733 
925 
1 170 
16 555
4 568
5 051 
1 240
3 303 
11 426
524
731
56
6 012
3 918 
1 209
4 217 
46 568
54
30
57 
47 
141 
308
237
79
192
145
U L K O M A A T  -  U T L A N D E T 515
1987 1988
1 000 tonnia -1  000 ton
Vehnäjauhot6) -  Vetemjöl6) (046)
Tuonti -  Import
Islanti -  Island .............................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Kiina-Kina .................................................
Syyria -  Syrien ...........................................
Algeria -  Algeriet .......................................
Egypti -  Egypten .........................................
Libya -  Libyen .............................................
Kuuba -  Cuba .............................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Vienti -  Export
Italia — Italien .............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Kanada -  Canada .......................................
USA .............................................................
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen ................
Peruna -  Potatis (054.1)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Alankomaat -  Nederländerna....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Espanja-Spanien .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia -  Halien .............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav.-Förb.rep.Tyskland . . .
Kanada -  Canada .......................................
USA .............................................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen..................
Vienti -  Export
Tanska -  Danmark.......................................
Alankomaat-Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia-Ita lien  .............................................
Puola-Polen ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Egypti -  Egypten .........................................
Kanada -  Canada .......................................
USA .............................................................
Appelsiinit7) -Appelsiner7) (057,1)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Alankomaat-Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg -  Belgien och
Luxemburg.................................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Ranska -  Frankrike.......................................
Saksan liittotasav.-Förb.rep. Tyskland . . .
Hongkong .....................................................
Kanada -  Canada.........................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen..................
Vienti -  Export 
Espanja -  Spanien .......................................
12
155
106
461 
384 
786
1378
396
165
219
970 
1 625 
345 
343 
1 410 
250
47
100
797
429
358
590
473
297
872
162
227
295
46
2106
499
208
292
425
662
723
123
307
49
84
119
462
212
485
940
872
160
285
294
1 948
9
158
111
270
209
750
1420
320
174
170
900 
1 538 
461 
174 
1 276 
202
48
82
753
410
446
460
499
316
929
186
219
505
29 
1 906
635
125
276
644
785
591
166
454
39
75
109
488
218
535
964
818
166
251
288
1 885
1987 1988
1 000 tonnia -1  000 ton
Italia-Italien ...............................................
Kreikka-Grekland .......................................
Turkki-T u rk ie t.............................................
Egypti -  Egypten...........................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .............................
Marokko-M a ro c k o .....................................
Israel .............................................................
Kuuba-Cuba ...............................................
U S A ...............................................................
Banaanit -  Bananer (057,3)
Tuonti-Import
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja -  Norge .............................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia -  Italien ...............................................
Ranska -  Frankrike.......................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Japan i-Japan.............................................
Kanada -  Canada.........................................
U S A ...............................................................
Vienti -  Export
Filippiinit—Filippinerna ...............................
K iina-K ina...................................................
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten ___
Costa Rica .....................................................
Guatemala.....................................................
Honduras.......................................................
Panama.........................................................
U S A ...............................................................
Martinique ...................................................
Ecuador .........................................................
Kolumbia-Colombia...................................
Sokeri ' ) -  Socker8) (061.1,2)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige...........................................
Norja -  Norge .............................................
Bulgaria-Bulgarien.....................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Portugali -  Portugal .....................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Romania-Rumänien ...................................
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep..........
Japani -  Japan ...........................................
K iina-K ina...................................................
Korean tasavalta -  Republiken Korea
Algeria-Algerien .......................................
Egypti -  Egypten .........................................
Kanada -  Canada .......................................
USA .............................................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Vienti -  Export
Tanska-Danmark .......................................
Alankomaat-Nederländerna ....................
Ranska -  Frankrike .....................................
Thaimaa-Thailand .....................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .............................
Brasilia-B ras ilien .......................................
Kuuba-Cuba ...............................................
Meksiko-Mexico .......................................
Australia-Australien .................................
159
202
112
167
323 
485 
392 
276 
403
57
110
43
359
359
442
699
775
324 
3 043
775
125
85
991
363
908
676
188
171
1406
994
118 
73 
175 
448 
1 264 
266 
365 
228 
282 
1 754 
1 832 
1 089 
922 
672 
899
1 385 
5057
282
891
2 433 
2 039
1 105 
2291  
6198
510
2 472
188
240
164
97
350
579
319
290
357
59
127
46
388
555
455
767
760
230
2 982
867
103
82
1025
367
910
583
180
185
1551
978
73 
82 
162 
373 
1 302 
317 
360 
200 
370 
1 885
3 739 
1 113
698 
685 
865 
1 247 
4232
260
1 859
2 628
1 872 
909
1 686 
6972  
869
2 705
516 U L K O M A A T  -  U T L A N D E T
1987 1988
1 000 tonnia - 1 000 ton
Kahvi9) -K a f fe 9) (071.1)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ........................................... 74 57
Ruotsi -  Sverige ........................................... 96 91
Norja-Norge ............................................... 41 38
Tanska -  Danmark ....................................... 57 55
Alankomaat-Nederländerna .................... 185 184
Espanja-Spanien ......................................... 157 150
Italia — Italien ............................................... 265 258
Iso-Britannia-Storbritannien .................... 120 121
Ranska -  Frankrike ....................................... 327 335
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 619 645
Japani-Japan ............................................. 272 265
Kanada -  Canada ......................................... 110 107
USA ............................................................... 1209 944
Vienti -  Export
Indonesia -  Indonesien ............................... 286 299
Kenia -  Kenya ............................................. 100 88
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten ___ 165 235
Uganda ......................................................... 145 150
Brasilia-Brasilien ....................................... 988 904
Guatemala ................................................... 138 134
Kolumbia -  Colombia ................................... 662 568
Meksiko-Mexico ....................................... 223 169
El Salvador ................................................... 146 123
T e e -T e  (074.1)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige ...................................................... 3 3
Tanska -  Danmark ....................................... 3 2
Alankomaat -  Nederländerna .................... 21 24
I r la n t i- I r la n d  ....................................................... 12 12
Iso -B rita n n ia -S to rb r ita n n ie n  ........................ 177 192
P u o la -P o le n  ....................................................... 32 34
Saksan liitto ta sav . -  Förb.rep. Tyskland . . . 19 19
Irak ................................................................................ 47 53
Pakistan ...................................................................... 93 90
Egypti -  Egypten ...................................................... 50 77
Kanada -  Canada ................................................... 17 16
USA ................................................................................ 77 90
Australia-Australien ......................................... 20 21
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ....................... 135 133
Vienti -  Export
Iso-Britannia-Storbritannien .......................... 35 29
Indonesia -  Indonesien ............................. 90 93
Intia-Indien ........................................................... 204 222
Kiina-Kina .............................................................. 182 188
Sr: Lanka ...................................................................... 201 220
Kenia -  Kenya ......................................................... 150 155
Malawi........................................................................... 33 37
Argentiina -  Argentina ....................................... 38 35
Tupakka ,0) -  Tobakl0) (121)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ...................................................... 7 6
Ruotsi -  Sverige ...................................................... 9 12
Norja-Norge ........................................................... 5 6
Tanska -  Danmark ................................................. 18 17
Alankomaat -  Nederländerna .......................... 91 81
Espanja -  Spanien ................................................. 59 70
Iso-Britannia-Storbritannien .......................... 107 119
Ranska -  Frankrike ................................................. 50 52
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 155 117
Jap an i-Jap an ............................................. 88 69
Egypti -  Egypten ...................................................... 42 54
USA ................................................................................ 220 167
N e u v o s to liitto -S o v je tu n io n e n  ....................... 54 49
1987 1988
1 000 tonnia -1  000 ton
Vienti -  Export
Bulgaria-Bulgarien ...................................
Italia-Italien. .............................................
Kreikka-Grekland .....................................
Intia-Indien ...............................................
Kiina-Kina .................................................
Turkki-Turkiet ...........................................
Malawi .......................................................
Zimbabwe ...................................................
Brasilia-Brasilien .....................................
USA .............................................................
V u o d a t" ) -H udar") (211)
Tuonti-Import
Suomi-Finland .........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Alankomaat-Nederländerna ..................
Iso-Britannia-Storbritannien ..................
Italia -  Italien .............................................
Ranska-Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .. 
Japani-Japan (211.1) ...............................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige .........................................
Tanska -  Danmark .....................................
. Alankomaat-Nederländerna ..................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
USA .............................................................
Öljykasv. siemenet,kopra y m .,2) -  
Öljeväxtfrö,kopra m.m.12) (222,223)
Tuonti-Import
Suomi-Finland .........................................
Norja-Norge .............................................
Tanska -  Danmark .....................................
Alankomaat-Nederländerna ..................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ..........................
Iso-Britannia-Storbritannien ..................
Italia-Italien ...............................................
Ranska -  Frankrike ......................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .. 
Japani-Japan ...........................................
Vienti -  Export
Tanska -  Danmark ......................................
Ranska -  Frankrike ......................................
Kiina-K ina ...................................................
Argentiina-Argentina ...............................
Brasilia-Brasilien ......................................
Kanada -  Canada .......................................
USA ...............................................................
Luonnonkumi -  Naturgummi (232)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja-Norge ...............................................
Tanska -  Danmark .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia- Ita l ie n ...............................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland ..
Japani-Japan .............................................
Kiina-K ina ...................................................
Singapore.......................................................
56
106
110
53
21
106
61
99
174
199
1986
5
19 
72 
72
469
92
. 95 
209
20 
23 
112 
173 
142 
757
1987
158 
344 
79 
4 690
2 402 
1076
1 146 
757
. 5 562 
6 973
253
2 625
2 370 
1 555
3 030 
3 097
21 852
8
13
4
3
139
137
185
. 205 
571 
475 
554
57
110
114
38
39
78 
60 
104 
199 
220
1987
15
19
79 
76
425
93
86
204
20 
23
120
184
144
693
1988
206 
300 
78 
4 548
2 227
1 050 
813 
527
4 977 
6 889
243
2 860 
2 096 
2 288 
2 602 
2 644
18 321
7
12
4
2
137
139
192
210
658
554
710
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1987 1988
1 000 tonnia -1  000 ton
USA............................................................... 835 871
Neuvostoliitto-Sovjetunionen.................. 167 90
Vienti -  Export
Indonesia-Indonesien ............................... 1 095 1 135
Malesia -  Malaysia ................................... 1 620 1 611
Singapore ................................................... 790 960
Sri Lanka ..................................................... 106 99
Thaimaa-Thailand ..................................... 886 938
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten ___ 56 60
Puu ja puutavarat ,3| -  Timmer och
trävaror,3) (245/248)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ........................................... 6 048 6 302
Ruotsi -  Sverige ......................................... 9 059 9 000
Norja -  Norge ............................................. 3 568 3155
Tanska -  Danmark ....................................... 1 824 1 877
Alankomaat-Nederländerna .................... 4 332 4 397
Belgia ja Luxemburg- .................................
Belgien och Luxemburg .......................... 5 739 6115
Iso-Britannia-Storbritannien .................. 9480 10 354
Italia — Italien ............................................. 10 528 10 666
Ranska -  Frankrike ..................................... 4 254 4 484
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 7 883 8240
Japani -  Japan ........................................... 55 066 62 851
Kanada -  Canada ....................................... 6 595 7 083
USA ............................................................. 38 066 36 554
Vienti -  Export
Suomi-Finland ........................................... 6 597 6044
Ruotsi -  Sverige ......................................... 9 014 8 259
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................ 1 882 1 947
Itävalta -  Österrike ..................................... 4 855 4 964
Jugoslavia-Jugoslavien .......................... 1 589 1 798
Puola-Polen ............................................... 1 718 1 842
Ranska -  Frankrike ..................................... 6 374 6 560
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 5 409 6 597
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien ............ 2 522 2 358
Indonesia-Indonesien ............................... 3 371 4214
Malesia-Malaysia ................................... 26 990 24964
Kanada -  Canada ....................................... 48 019 48701
USA ............................................................. 30137 37 770
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................ 27 567 28723
Paperivanuke ,4) -  Pappersmassa ,4) 
(251) 1 000 tonnia -1  000 ton
Tuonti-Import
Tanska-D an m ark ....................................... 114 113
Alankomaat-Nederländerna .................... 620 658
Belgia ja Luxemburg - .................................
Belgien och Luxemburg.......................... 510 474
Iso-Britannia-Storbritannien .................. 2 221 2 257
Italia — Italien ............................................. 2 051 2 241
Ranska -  Frankrike ..................................... 1 825 1 870
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 3189 3 272
Japani-Japan ........................................... 2 710 3 059
USA ............................................................. 4 407 4 360
1987 1988
1 000 tonnia - 1 000 ton
Vienti -  Export
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .......................................
Norja -  Norge .............................................
Portugali -  Portugal .....................................
Kanada -  Canada .......................................
USA .............................................................
Puuvilla ,5) - Bomull ’5) (263.1)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige...........................................
Norja -  Norge .............................................
Tanska -  Danmark .......................................
ital a kalien ...............................................
Jugoslavia -  Jugoslavien ..........................
Portugali -  Portugal .....................................
Puola-Polen ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep..............
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Tsekkoslovakia -Tjeckoslovakien..............
Hongkong .....................................................
Indonesia-Indonesien ...............................
Japani-Japan ...........................................
Kiina-Kina .................................................
Korean tasavalta -  Republiken Korea
Thaimaa-Thailand .....................................
Kanada -  Canada .......................................
Vienti -  Export
Kreikka-Grekland .....................................
Intia -  Indien ...............................................
Israel ...........................................................
Kiina-Kina .................................................
Syyria -  Syrien .............................................
Pakistan .......................................................
Turkki-Turkiet ...........................................
Egypti -  Egypten .........................................
Sudan ...........................................................
Zimbabwe ...................................................
Brasilia-Brasilien .......................................
Meksiko-Mexico .......................................
Paraguay .....................................................
USA .............................................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
Australia-Australien .................................
V illa-U l l  (268.1,2)
Tuonti-Import
Suomi-Finland ...........................................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia -  Storbritannien .....................
Italia — Italien ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Japani-Japan ...........................................
Kiina-Kina .................................................
USA .............................................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ................
1 599
3 065 
613
1 013 
8 241
4 397
7
5
2
2
332
105
188
136
178
116
295
126
354
211
836
524
427
250 
42
88 
185 
55 
755 
60 
641 
17 
130 
204 
65 
174 
52 
86 
1 195 
783
251
1
64
139
122
119
80
204
203
48
134
1 619 
3156 
603 
1 033 
8 099 
4 987
4
4
2
3
301
111
185
190 
141 
116
191 
120 
238 
195 
719 
379 
444 
213
41
100
20
42 
468
32 
502 
115 
80 
177 
64 
37 
89 
169 
1 173 
731 
177
0
67
128
114
115 
75 
175 
215
44
114
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1987 1988
1 000 tonnia - 1 000 ton
Vienti -  Export
Iso-Britannia -  Storbritannien .................. . 43 41
Ranska -  Frankrike ..................................... . 41 37
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .......................... . 35 38
Argentiina -  Argentina ............................ . 57 53
Uruguay ..................................................... . 41 34
Australia-Australien ............................... . 782 769
Uusi Seelanti -  Nya Zeeland .................... 303 275
Rautamalmi -  Järnmalm (281 ) 1986 1987
Tuonti-Import
Suomi-Finland ......................................... . 1987 2261
Alankomaat-Nederländerna .................. . 7 067 7 049
Belgia ia Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................ . 18109 18445
Iso-Britannia-Storbritannien .................. 14 807 18196
Italia -  Italien ............................................. . 17 601 16 523
Itävalta -  Österrike..................................... . 3214 3 338
Ranska-Frankrike ..................................... . 16 243 15128
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .. . 41710 39 650
Ja p an i-Jap an ........................................... . 115234 112 034
Kanada -  Canada ....................................... . 5367 5213
USA ............................................................. . 16 973 16 868
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ......................................... . 17 220 16 763
Norja-Norge ............................................. . 2 565 2 559
Espanja -  Spanien ..................................... . 1795 2015
Ranska -  Frankrike ..................................... . 4169 3740
Brasilia -  Brasilien ..................................... . 5) 94 218
Kanada -  Canada ....................................... . 31 030 29 679
USA ............................................................. . 4 552 5094
Australia-Australien ...............................
Kivihiili ja koksi,6) -  Kol och koks16) 
(322,323)
Tuonti-Import
Suomi-Finland .........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Tanska -  Danmark .....................................
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .......................
Espanja -  Spanien .....................................
italia -  Italien .............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Ja p an i-Jap an ...........................................
Kanada -  Canada .......................................
Vienti -  Export
Alankomaat-Nederländerna ..................
Iso-Britannia -  Storbritannien .......... : . . .
Puola-Polen .............................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland ..
USA .............................................................
Australia-Australien ...............................
82 735
6 563 
4 849 
12 276
12 906
11 481 
9 059 
20 715 
18724 
15265 
90 511
13 904
3 264 
3912  
36 548 
. 12 573 
78491 
. 90163
81 551
5 678 
4238  
12163
13 489
11 564 
9 051 
21 553
14 780 
12517 
91 103 
14 841
2 617 
2714  
32478 
10616 
72 739 
95 936
■ 1986 1987
Raakaöljy,7) -  Råolja ,7) (333)
Tuonti-Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .............................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia — Italien ...............................................
Kreikka-Grekland .......................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Japani-Japan .............................................
Brasilia-Brasilien .......................................
Kanada -  Canada .........................................
USA ...............................................................
Vienti -  Export
Norja-Norge ...............................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Arabiemiirikuntien liitto -
Förenade Arabemiraten.............................
Indonesia-Indonesien ...............................
Irak ...............................................................
Iran ...............................................................
Kiina-Kina ...................................................
Kuwait ...........................................................
Malesia-M a lay s ia .......................................
Oman .............................................................
Qatar .............................................................
Saudi-Arabia-Saudiarabien .......................
Egypti -  Egypten ...........................................
Libya-Libyen ...............................................
Nigeria .........................................................
Meksiko-Mexico .......................................
Kanada -  Canada .........................................
Venezuela .....................................................
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ..................
Bensiini-B ensin  (334.1)
Tuonti-Import
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Tanska-Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg ............................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia -  Italien.................................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Sveitsi -  Schweiz .........................................
Japani-Japan .............................................
USA ...............................................................
Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna .....................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia — Italien ...............................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .  
Singapore .....................................................
1 000 tonnic
9 934 
15 863 
4304 
44186
23 262 
46161 
30 663 
71 882 
16812 
66 010 
66 569 
165338 
29 746
17 799 
209471
34 526 
83 341
58 674 
44454 
67191 
63 380 
28 498 
40716 
19 297 
25487
14 093 
162778
18 204
48 000 
61 198 
66 746 
28 762
49 766 
129 595
49 
2 505 
777 
4459
2 567 
5 916 
2 736 
7 594 
11793 
2 437
15 641 
22 588
10 565 
4 837 
4 805 
1 917 
1 106 
8433
i -1  000 ton
10 685 
15312 
4 329 
44752
24 029 
44 316
31 090 
67 436 
15179 
62 081
63 840 
157 649
30 902 
20 017 
233 923
40 727 
80 043
64 458 
39134 
83 450 
85331 
27 225
32 285 
18416 
26 792 
12 790
130 738 
22 247
41 000 
56 219 
69 854 
30 512 
53 876
136 587
12 
2 353 
802 
2 976
2 537 
4 740 
3702
8 928 
12 621
2 449 
18 084 
22 714
10 422
4 513
5 000 
1 951
939
9 237
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1986 1987
1 000 tonnia - 1  000 ton
Diesel- ja polttoöljy -  Diesel- och 
brännolja (334.3,4)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Norja-Norge .............................................
Tanska -  Danmark.......................................
Islanti -  Island .............................................
Alankomaat -  Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia — Italien .............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Sveitsi -  Schweiz (334,3) ..........................
Hongkong .....................................................
Japani-Japan ...........................................
USA .............................................................
Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia -  Halien .............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Kuwait .........................................................
Singapore ...................................................
Kasvisöljyt -  Vegetabiliska oljor (423, 
424)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Tanska -  Danmark.......................................
Alankomaat-Nederländerna....................
Belgia ja Luxemburg - .................................
Belgien och Luxemburg ........................
Iso-Britannia-Storbritannien ..................
Italia — Italien .............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Kanada -  Canada .......................................
Vienti -  Export
Tanska -  Danmark.......................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Espanja -  Spanien.......................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Indonesia -  Indonesien (424).......................
Malesia -  Malaysia ...................................
Brasilia -  Brasilien .....................................
USA...............................................................
3 501 
6402 
1 957 
4151
343
7718
14118 
14 353 
23 650 
15481 
32 391 
6042
4 676
16 840 
56 450
30 794
10 523 
9 733 
8 569 
7 470 
14107
17 491
15
98
107
716
358
763
691
675
924
90
56
763
430
932
615
5) 1 282 
1 146
3 703 
4165  
1493 
3414
365
10019
11 317 
11 309 
29 098 
17 773 
28 605
4 657 
4136
20 316 
53 520
30009
10514 
9 092 
6182
5 500 
15 377 
16310
15
110
111
733
349
876
686
627
876
98
49
862
689
1022
4157
1 148
1985 1986
1 000 tonnia -1  000 ton
M uovi’8) - P la s t1*) (582/585)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige (pl/exkl. 583,3) ................
Norja -  Norge .............................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia-Storbritannien ....................
Italia — Italien ...............................................
Itävalta -  Österrike .....................................
Ranska-Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Hongkong (1986 pl./exkl. 582.2)..................
Japani — Japan (1985 pl./exkl. 585) ..........
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige...........................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ..........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia -  (talien ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Japani -  Japan (pl./exkl. 582.2) ................
USA .............................................................
Paperi ja pahvi -  Papper och papp (641 )
Tuonti -  Import
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia-Storbritannien.....................
Italia — Italien ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Hongkong .....................................................
Japan i-Japan.............................................
Kiina -  Kina...................................................
USA .............................................................
Vienti -  Export
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi — Sverige ...........................................
Norja -  Norge .............................................
Itävalta -  Österrike .....................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Kanada -  Canada .......................................
USA .............................................................
Alankomaat-Nederländerna .....................
342 
548 
216 
545 
1 160
1427 
1824 
2199 
531 
1986 
3 325 
648 
390
517
108
3124
2 559 
1 116
1 659
2 547 
4786
1 373
2 377
1987
828
1976
1369
5286
I 884 
3479 
5134 
1 132
865 
1 580 
11354
6 866 
6104 
1 229 
1 541 
1 653
3 384
I I  338 
4112 
1 568
367
593
235
589
1259
1 525
2 087
2 369 
561
2179
3 548 
870 
603
572
119
3283
2 787 
1 164
1 655
2 777
4 999 
1643
2 695
1988
816
2133
1 503 
5774 
1 873
3 870 
5437 
1 217
I 133 
1 614
11 522
7 309 
6405 
1 315 
1 984 
1 850
4 046
I I  514 
4 595 
1822
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1987 1988
1 000 tonnia -1  000 ton
Sanomalehtipaperi—Tidningspapper
(641.1)
Tuonti -  Import
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Iso-Britannia -  Storbritannien .....................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Japani ...........................................................
USA ...............................................................
Australia-Australien .................................
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja-Norge ...............................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Kanada -  Canada .........................................
USA ...............................................................
Neuvostoliitto -  Sojetunionen .....................
Villalanka19) -  Ullgarn19) (651.2)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat-Nederländerna .....................
Itävalta -  Österrike.......................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Sveitsi -  Schweiz .........................................
Hongkong .....................................................
Vienti -  Export 
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............
Tekokuitulanka -  Garn av konstfibrer
(651.4,5,6)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja-Norge ...............................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Portugali -  Portugal .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Sveitsi -  Schweiz .........................................
Hongkong .......................................................
232 
354 
1 285 
406 
986 
434 
8143 
235
1 437 
1 728 
726 
284 
8 772 
308 
363
1986 
100 tonnia-1
20
15
49
116
31
389
158
388
205
299
531
259
172
204
73
374
900
1 263 
1863 
273 
1 511 
175 
1 725
223
360
1459
470
999
358
7 794 
235
1 203 
1 797 
715 
355
8 554 
388 
363
1987 
00 ton
17
16
45
96
31
395
143
447
228
292
560
322
184
218
70
369
944
1 349 
1 875 
388
1 525 
174
2 064
1986 1987
100 tonnia - 100 ton
Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna .....................
Iso-Britannia -  Storbritannien .....................
Italia — Italien ...............................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Sveitsi -  Schweiz .........................................
Japani-Japan .............................................
USA ...............................................................
Puuvillakankaat20) -  Bom ullstyger20) 
(652)
Tuonti-Im port
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .............................
Iso-Britannia -  Storbritannien .....................
Ita lia- I ta l ie n .................................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Sveitsi-Schweiz .........................................
Hongkong .......................................................
USA ...............................................................
Vienti -  Export
Suomi-Finland ...........................................
Alankomaat -  Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg ..........................
Iso-Britannia -  Storbritannien .....................
Ita lia -Ita lie n  ...............................................
Jugoslavia-Jugoslavien .............................
Portugali-Portugal .....................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............
Sveitsi -  Schweiz .........................................
Hongkong .......................................................
Pakistan.........................................................
Rauta ja teräs -  Järn och stål (67)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .............................
Iso-Britannia-S to rbritann ien......................
Ranska-Frankrike .......................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .  
USA ...............................................................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ..........................
Iso-Britannia -  Storbritannien .....................
673 
786 
1 926 
932 
3 266 
805 
1 712 
1371
1987
129
148
142
678
491 
1 450 
1 518 
1 089 
937 
101 
3 057
3 040
18
382
624 
254 
476 
108 
102 
747 
1 346 
240 
1 662
1 077
1986 
1 000 tonnia -
749
2 056 
1 726
4 280
3 860
4 669 
8 882
13402 
20 533
3091
612
5268
11 827 
4942
718
841 
4 504
872 
3 455 
780 
1382 
1 278
1988
99
137
546
466
1434
1 250 
994
842 
83
3166
2 216
14
366
587
221
492
97
714 
1 262 
215 
1 508 
1 086
1987 
1 000 ton
856 
2151 
1 598
3 944
4173
4 848 
9 364
13010
20138
3 078 
653
5 306
12410
6 693
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1986 1987
Itävalta -  Österrike .....................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Kupari2’ ) -  K oppa r2I) (682.1)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Ita lia -Ita lie n  .............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ..........
Japani-Japan ...........................................
USA .............................................................
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
N orja -N orge .............................................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .  
Kanada -  Canada .......................................
H enkilöauto ta ) -  P ersonbilarn ) (781 )
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Norja -  Norge (1 000 kpl-st.) ....................
Tanska -  Danmark.......................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................
Italia -  Italien .............................................
Itävalta -  Österrike .....................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
2 861 
11 944 
18 997.
17
62
464
344
370
362
546
303
555
23
59
35
243
69
305
132
210
191
212
576
495 
722 
266 
1 041 
914 
1 240
3107 
11 988 
19101
27
52
395
313
401
377
482
380
563
32
57
31
258
69
289
154
277
123
131
540
507 
872 
240 
1 009 
1 057 
1 286
1986 1987
Sveitsi -  Schw eiz.........................................
Japani -  Japan (1 000 k p l-s t.)  ................
USA .............................................................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige...........................................
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg ........................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Ita lia -Ita lie n  ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Japani -  Japan (1 000 k p l-s t.)  ................
USA .............................................................
Kuorm a-autotn ) -  Lastb ila r22) (782.1 )
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
N orja -N orge (1000 k p l-s t.)  .....................
Tanska -  Danmark .......................................
A lankom aat-Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia — Italien ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .  
U S A ...............................................................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige...........................................
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia-Storbritannien ....................
Italia — Italien ...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Japani -  Japan (1 000 k p l-s t.)  ................
USA .............................................................
316 
73 
5 523
303
1 137 
571 
227 
507 
1 171 
2919 
5 200 
967
47
45
46 
96 
120
116 
182 
172 
274 
131 
1 490
233
165 
98 
201 
211 
544 
1 706 
417
328 
108 
5 208
299
1 211 
595 
299 
567 
1 188 
2 975 
4 984 
721
52
59
29
69
129
115 
201 
205 
299 
148 
1 419
245
147 
131 
202 
183 
562 
1 447 
373
')  Liha: tuore, jäädytetty, jäähdytetty, kuivattu, suolattu jne., lihasäilykkeet - 2) Kala: tuore, jäädytetty, jäähdytetty, suolattu, savustettu jne., äyriäiset, kalasäilykkeet - 3) 
Vehnä ja sekavilja vehnästä ja rukiista, jauham aton-4)Jauham aton-5)V. 1985—6) Jauho vehnästä ja sekaviljasta—7) Ml. mandariinit ja klementiinit—8)Raakasokeriksi 
laskettuna - 3) Paahdettu ja paahtamaton - IG) Valmistamaton -  " )  Parkitsemattomat vuodat ja nahat, ei turkikset - 12) Öljykasvien siemenet, maapähkinät, kopra, 
palmunytimet, soijapavut ym. - 13) Polttopuu, paperipuu, pyöreä, sahattu ja höylätty puutavara - l4) Mekaaninen ja kemiallinen vanukemassa. Tilastossa ei ole mukana 
kaikkia tuotteita, jotka sisältyvät SITC 251 nimikkeeseen -  ) Karstaamaton ja kampaamaton - ,6) Ml. ruskohiili, turve, koksi ja b r ik e t it -17} Raaka ja osittain puhdistettu 
(edelleen jalostamista varten) -  18) Valmistamattomat ja valmistetut sekä selluloosaregeneraattorit ja tekohartsit - 19) Villa- ja karvalanka -  ) Pl. nauha- ja muut 
erikoiskudelmat - 21 ) Valmistamaton, puhdistettu ja puhdistamaton, ml. kupariseokset - 22) Myös kokoamattomat.
1 ) Kött: färskt, kylt, fryst, torkat, saltat o.a„ köttkonserver - 2) Fisk: färsk, kyld, fryst, saltad, rökt o.a., kräftdjur, fiskkonserver - 3) Vete och blandsäd av vete och råg, omalet 
- 4) Omalet - 5) Âr 1985 - 6) Mjöl av vete och blandsäd - 7) Inkl. mandariner och klementiner - 8) Omvandlat t ill råsocker - 9) Rostat och orostat - ,0) Obearbetat -  " )  
Oberedda hudar och skinn utom pälsskinn - 12) Oljeväxtfrö, jordnötter, kopra, palmkärnor, sojabönor m.m. - 13| Brännved, pappersved, rundvirke och grovt kanthugget 
virke, sågade och hyvlade trävaror—14| Mekanisk och kemisk massa. I statistiken redovisas ej alla varor som ingår i SITC 251 positionen - 15) Okardad och okammad -  
,6) Inkl. brunkol, torv, koks och briketter—17) Rå och delvis raffinerad (för vidare raffinering) -  8) Obearbetade och bearbetade samt cellulosaregenerat och konsthartser 
- 19) Garn av fårull och andra djurhår -  Exkl. band och andra specialvävnader - 21 ) Obearbetade, raffinerade och oraffinerade, inkl. kopparlegeringar - 22) Även 
omonterade.
L ä h d e -Källa: UN: International Trade Statistics Yearbook; UN: Commodity Trade Statistics; UN: World Trade Annual; UN: Yearbook of World Energy Statistics; FAO: Trade 
yearbook; FAO: Yearbook of forest products; FAO: Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics; FAO: Yearbook of fishery statistics FA0: Timbre Bulletin for 
Europe; Bulletin of the International Cotton Advisory Committee; OECD:n tilastoa -  OECD:s statistik
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459. Valuuttakurssit -  Valutakurser
USA:n dollarin arvo eri maiden rahayksikköinä. Tiedot tarkoittavat ellei toisin ilmoiteta, osto- ja myyntikurssien keskiarvoa vuoden lopussa.
Värdet av en USA-dollar uttryckt i oli ka länders valutaenheter. Uppgifterna avser, om ej annat anges medelvärden av köp- och säljkursema vid slutet av året.
Maa-Land
Raha­
yksikkö
Mynt­
enhet
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
XI
Suomi -  Finland................
R uo ts i')-S ve rig e1)
N orja -N orge ..................
Tanska -  Danmark............
Islanti 1| - Island1) ..........
Alankomaat -  
Nederländerna..............
Markka -  Mark (FIM) 
Kruunu -  Krona (SEK) 
Kruunu-K rone (NOK) 
Kruunu-K rone (DKK)
. Kruunu -  Krona (ISK)
Guiden (NLG)
5,291
7,294
7,054
8,384
16,625
2,624
5,810
8,001
7,722
9,875
28,670
3,064
6,530
8,989
9,087
11,260
40,545
3,549
5,417
7,615
7,582
8,969
42,060
2,772
4,794
6,819
7,400
7,342
40,240
2,192
3,946
5,848
6,232
6,096
35,660
1,777
4,169
6,157
6,570
6,874
46,220
1,999
4,202
6,395
6,831
6,947
62,690
2,020
Belgia-Belg ien .............. Frangi -  Franc (BEC) 46,920 55,640 63,080 50,360 40,410 33,153 37,345 37,585
Espanja -  Spanien............ Peseta (ESB) 125,601 156,700 173,400 154,150 132,395 109,000 113,450 115,029
Irlanti — Irland ..................
Iso-Britannia -
Punta -  Pund (IEP) 0,716 0,881 1,009 0,804 0,715 0,597 0,663 0,678
Storbritannien .............. . Punta -  Pund (GBP) 0,619 0,689 0,865 0,692 0,678 0,534 0,553 0,638
Italia — Italien .................. Liira -  Lira (ITL) 1 370,0 1 659,5 1 935,9 1 678,5 1 358,1 1 169,2 1 305,8 1 318,7
Itävalta ') — Österrike ’ ) . . .  
Jugoslavia -
. Shillinki-Sch illing (ATS) 16,687 19,341 22,050 17,280 13,710 11,250 12,565 12,592
Jugoslavien .................. Dinar (YUD), u u s i-n y 62,487 125,673 211,749 312,805 457,180 1 244,0 5210,8 77 619
Kreikka-Grekland .......... Drakma -  Drachma (GRD) 70,570 98,670 128,480 147,760 138,760 125,925 148,100 163,810
Portugali -  Portugal ........ . Escudo (PTE) 89,064 131,450 169,280 157,487 146,117 129,865 146,371 155,620
Puola -  Polen.................... Zloty (PLZ) 88,000 95,000 122,000 151,000 196,000
Ranska -  Frankrike .......... Frangi -  Franc (FRF) 6,725 8,347 9,592 7,561 6,455 5,340 6,059 6,104
Romania-Rumänien ___
Saksan dem. tasav.2) -
. Lei(ROL) 15,000 18,330 17,790 15,730 15,280 13,740 14,370 14,800
Tyska dem. rep.2) ........
Saksan liittotasav. -
. Markka -  Mark (DDM) 2,500 2,700 3,050 2,600 2,000 1,650 1,870 1,850
Förb. rep. Tyskland........ . Markka -  Mark (DEM) 2,376 2,724 3,148 2,461 1,941 1,581 1,780 1,789
Sveitsi3) -S ch w e iz3) ___
Tsekkoslovakia2) -
. Frangi — Franc (CHF) 1,994 2,179 2,585 2,076 1,623 1,278 1,504 1,595
Tjeckoslovakien2) Koruna (CSK) 12,440 12,840 12,110 11,320 9,710 9,400 9,400 10,000
Unkari -  Ungern ..............
Neuvostoliito2) -
Forint (HUF) 39,610 45,193 51,199 47,347 45,927 46,387 52,537 5) 59,098
Sovjetunionen2) ............ . Rupla -  Rubel (SUR) 0,730 0,770 0,850 0,770 0,684 0,602 0,612 0,633
In tia- In d ie n .................... Rupia-Rupie(INR) 9,634 10,493 12,451 12,165 13,122 12,877 14,949 16,935
Ira n ..................................... Rial(IRR) 83,433 88,161 93,993 84,228 75,644 65,622 68,589 71,652
Israel ................................. Shekel (ILS), u u s i-n y 0,034 0,108 0,639 1,499 1,486 1,539 1,685 1,963
Japani-Japan ................ Je n i-Y e n  (JPY) 235,000 232,200 251,100 200,500 159,100 123,500 125,850 142,950
Libanon .......... .................. Punta -  Pund (LBP) 3,810 5,490 8,890 18,100 87,000 455,000 530,000 447,000
Pakistan4) ............ ' .......... Rupia-Rupie(PKR) 12,840 13,500 15,360 15,980 17,250 17,450 18,650 21,350
Et.-Afrikka -  Sydafrika . . . . Randi — Rand (ZAR) 1,076 1,222 1,985 2,558 2,183 1,930 2,378 2,609
Kanada -  Canada ............ Dollari -  Dollar (CAD) 1,229 1,244 1,321 1,397 1,380 1,300 1,193 1,163
Argentiina-A rgentina . . . . Austral (ARA) 0,005 0,023 0,179 0,800 1,257 3,750 13,370
Brasilia ’) -  Brasilien ') . . . . Cruzado (BRC), uusi - n y 0,001 0,003 0,010 0,015 0,072 0,765 7,368
C hile ...................................
Kolumbia V
Peso(CLP) 73,430 87,530 128,240 183,860 204,730 238,140 247,200 291,560
Colombia ’ ) .................... Peso (COP) 70,290 88,770 113,890 172,200 219,000 263,700 335,860 424,160
Peru ................................... Inti (PEI) 0,990 2,271 5,700 13,950 13,950 33,000 500,000 4 701,2
Australia-Austra lien D o lla r i-Dollar (AUD) 1,020 1,109 1,208 1,469 1,504 1,384 1,169 1,280
') Myyntikurssi -  2| Ohjekurssi - 3) Ostokurssi Ziirichissä -  4| Kiinteä kurssi - 5) Lokakuu. 
1 ) Försäljningskurs - z) Riktkurs -  3| Köpkurs i Zürich -  4| Fast kurs - 5) Oktober.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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460. Tuonnin arvo USA:n dollareina -  Värdet av importen i USA-dollar
Arvot cif-hintoina -  E = Erikoiskauppa, jossa tullivarastoon tuodut tavarat tulevat mukaan vasta, kun ne otetaan pois varastosta kotimaista kulutusta varten 
Värdet i cif-priser -  S = Specialhandel, där varor som upplägges på tullnederlag beaktas först då de uttages från lager för att konsumeras i hemlandet
-  Y = Yleiskauppa, jossa tullivarastoon tuodut tavarat otetaan mukaan heti varastoon pantaessa.
-  G = Generalhandel, där varor som upplägges på tullnederlag beaktas genast vid uppläggningen.
Tuonti maahan Suomi
Finland
Y-G
Ruotsi
Sverige
Y-G
Norja
Norge
Y-G
Tanska
Danmark
Y-G
Islant
Island
E-S
Alanko­
maat
Neder­
länderna
E-S
Belgia ja 
Luxemburg 
Belgien och 
Luxemburg 
E-S
Espanja
Spanier
E-S
Iso-Britan-
nia
Stor­
britannien
Y-G
Italia
Italien
E-S
Itävalta
Österrike
E-S
Jugo­
slavia
Jugo­
slavien
E-S
maasta Vuosi 1 000 00 US$
Suomi ............... 1987 2811 980 795 37 855 352 283 2 524 592 255 32
1988 3110 810 814 40 954 455 388 3 226 680 247 38
Ruotsi ................ 1987 2 568 4 285 3114 131 2 001 1890 865 4 863 1745 578 173
1988 2 811 4 078 3 236 139 2 204 1998 1 138 5996 1995 671 193
N o r ja .................. 1987 436 2 333 1074 132 1375 518 156 5 395 451 186 26
1988 498 2 708 1 171 144 1229 530 232 5471 421 153 30
Tanska ................ 1987 561 2 731 1752 146 1082 499 384 3 077 1 301 238 59
1988 619 2 985 1756 148 1 176 570 442 3 602 1366 248 55
Islanti.................. 1987 25 30 25 54 12 19 42 292 46 2
1988 20 26 40 50 16 12 50 354 30 4 1
Alankomaat. . . . 1987 615 1661 869 1 348 129 14 287 1589 11738 6992 903 209
1988 685 1837 904 1585 130 16 396 2 080 14730 7 933 1021 239
Belgia ja 1987 513 1 198 654 879 42 13 253 1 576 7165 6217 794 144
Luxemburg .. 1988 533 1470 586 885 33 14 574 1983 8 826 6789 923 160
Espanja ............. 1987 220 486 260 283 17 1302 995 3 583 2 799 284 36
1988 234 514 282 284 15 1 398 1 404 4 562 3 373 326 44
Iso-Britannia . . . 1987 1422 3709 2 029 1944 131 7 021 6 542 3446 6 588 786 323
1988 1 419 3911 1793 1858 130 7616 7 057 4 301 7 053 906 296
Italia .................. 1987 868 1662 896 1033 50 3 426 3 547 4336 8 576 3 080 1294
1988 941 1 814 776 1 039 69 3 745 3 932 5 816 10 352 3 263 1373
Itävalta ............. 1987 256 554 269 316 12 780 641 402 1287 2 889 564
1988 260 650 242 326 11 931 717 528 1 536 3 327 610
Jugoslavia 1987 29 126 68 68 2 232 94 93 287 1834 312
1988 99 140 35 64 1 240 121 136 351 2 281 379
Kreikka ............... 1987 54 107 44 71 1 242 192 151 586 1 230 136 56
1988 59 109 249 73 1 234 272 159 635 1 197 151 89
Ranska ................ 1987 850 2 072 838 1357 54 6 654 13 066 6 300 13 702 18 266 1325 574
1988 858 2210 774 1 309 50 7 584 14235 8179 16716 20 618 1438 568
Saksan liittot. . . 1987 3464 8860 3 506 6 002 242 24 274 20 242 7 906 25941 26 372 14 456 2 253
1988 3 548 9591 3111 6129 204 26107 22 591 9 799 31 389 30184 16 274 2 241
Sveitsi ............... 1987 399 844 375 546 17 1368 1 621 824 5 390 5 977 1 542 316
1988 405 895 382 592 18 1280 1744 913 6 850 6121 1 611 275
In tia .................... 1987 17 71 26 55 1 157 334 77 883 408 68 66
1988 20 74 34 70 1 170 527 127 1031 462 72 87
Japani ............. 1987 1 405 2402 1285 1 129 130 3 035 2 222 2 209 8 966 2 677 1427 175
1988 1 557 2 902 1076 1 106 113 3173 2 071 3103 11 569 3 498 1873 175
Etelä-Afrikka . . . 1987 19 9 6 1 189 385 320 1 073 1788 94
1988 20 7 1 216 559 386 1 434 2163 119
Brasilia ............. 1987 114 223 116 164 8 806 469 598 1 045 1450 159 89
1988 135 309 140 192 6 1092 517 939 1 318 1665 200 115
Kanada ............. 1987 103 259 280 100 7 572 579 216 2 573 830 109 23
1988 151 350 390 119 7 822 630 263 3 628 968 151 29
U S A .................... 1987 1042 2 804 1458 1351 113 6 580 3 955 4067 15136 6 659 1 136 716
1988 1338 3 472 1 543 1 579 122 7 587 3 895 5404 19 351 7715 1243 725
A ustra lia ........... 1987 41 113 78 138 22 398 260 239 1 104 666 36 76
1988 78 146 90 67 29 371 394 225 1306 985 32 99
Neuvostoliitto .. 1987 2 829 742 148 210 67 1369 1286 839 1451 2 847 674 1926
1988 2 632 723 169 181 53 1 137 1247 1 108 1 296 3135 702 1 812
Koko 1987 19 824 40305 22 625 25442 1590 91 318 83301 49112 154 391 125027 32720 12604
m aailm a3) .. 1988 21 145 45316 22997 26388 1599 99307 92151 60 518 189 349 138 518 36377 13155
Kreikka
Grekland
E-S
Ranska
Frank­
rike
E-S
Saksan
liittot.
Förb.rep.
Tyskland
E-S
Sveitsi Intia 
Schweiz Indien
E-S Y-G
Japani
Japan
Y-G
Etelä- 
Afrikka112) 
Syd­
afrika ’| 2) 
Y-G
Brasilia Kanada') USA 
Brasilien Canada')
E-S Y-G E-S
Australia') 
Austra­
lien ')
Y-G
Neuvosto­
liitto
Sovjet­
unionen
Y-G
År
Import
tili
från
101 1 165 2 377 327 77 316 65 217 1085 194 3 406 1987 Finland
135 1350 2 646 366 109 453 1 65 399 1297 252 3 588 1988
163 2 620 5 571 1000 511 688 106 173 667 4 981 509 302 1987 Sverige
242 2 958 6132 1 159 760 977 7 208 733 5217 625 303 1988
56 1 796 3 079 245 56 316 7 71 195 1 514 94 101 1987 Norge
55 1 976 3510 261 60 505 1 67 419 1 561 142 151 1988
162 1401 4 283 532 72 952 15 38 188 1 882 130 132 1987 Danmark
252 1484 4 723 572 58 1 143 14 27 219 1762 148 176 1988
16 82 148 54 103 2 6 300 1 55 1987 Island
12 81 157 73 133 1 12 200 3 57 1988
918 8 886 25 060 2 031 420 764 289 310 566 4236 393 510 1987 Nederländerna
1060 9097 25 932 2 367 403 996 336 265 619 4 874 485 526 1988
454 14 794 16 244 1728 1 133 858 285 142 467 4 359 226 541 1987 Belgien och
529 16067 17 777 1932 1 515 1 144 365 141 510 4719 ' 260 582' 1988 Luxemburg
187 6 905 4 561 627 157 456 99 120 366 3101 108 278 1987 Spanien
309 7 357 5120 713 100 632 146 98 603 3 470 158 295 1988
635 11 173 16 291 3 078 1 961 3 043 1 556 408 3 273 17 998 1950 887 1987 Storbritannien
918 12 798 17 355 3210 2180 4190 1 911 431 3 765 18 740 2 467 1 009 1988
1643 18487 21 859 5134 498 2154 456 362 1278 11698 866 2428 1987 Italien
2 281 20 494 22 934 5693 433 2 893 501 313 1 561 12 278 1022 2 323 1988
174 1289 9 638 1 954 89 353 75 23 187 979 104 746 1987 Österrike
208 1 517 10 774 2198 103 442 97 25 236 1 137 123 983 1988
202 533 2 722 110 151 30 4 53 871 33 2 444 1987 Jugoslavien
199 598 3 040 108 129 163 12 87 925 40 2 540 1988
674 1 878 77 3 70 3 48 529 40 86 1987 Grekland
685 1822 78 4 139 4 54 589 32 103 1988
1020 26495 5458 944 2 899 467 653 1 123 11 177 584 1927 1987 Frankrike
1 372 30 271 5984 727 4313 575 614 2 321 12 699 828 2132 1988
2 892 31 155 17 435 1 985 6198 2 548 1546 2 666 28 028 1955 4817 1987 Förb.rep.
3465 34 645 19382 1 835 8102 3 332 1529 3119 27 420 2 240 5904 1988 Tyskland
243 3 938 10 583 263 3 031 272 363 457 4 363 365 530 1987 Schweiz
280 4420 11209 262 3 572 320 421 567 4 764 392 620 1988
13 374 892 125 1546 3 128 2 725 140 2 386 1987 Indien
16 422 1040 135 1806 11 165 3167 188 2 863 1988
545 6 022 14100 2319 2175 1882 939 5 740 88 074 5 321 2 846 1987 Japan
496 7 354 16150 2 841 2 291 2 047 1058 7173 93168 6713 3 444 1988
58 583 1248 268 2 436 71 117 1 399 92 1987 Sydafrika
70 702 1 727 521 1 955 87 122 1 589 70 1988
113 1 251 2 223 196 240 2 052 90 642 8433 170 417 1987 Brasilien
101 1 597 2 810 247 202 2 953 178 943 9977 278 257 1988
44 1 091 1 877 198 216 6109 79 467 71 510 551 666 1987 Canada
53 1 290 2 064 206 352 8 301 115 473 81 434 757 1025 1988
357 11296 14282 2 702 1610 31 957 1281 3428 59 628 5784 1628 1987 USA
714 13 536 16 583 3116 2 748 42 267 1691 3 347 70450 7 228 3 045 1988
19 951 1023 62 332 7 973 105 114 423 3 287 536 1987 Australien
66 1 036 1 205 58 499 10 285 105 102 547 3 856 617 1988
329 2 548 4045 277 1704 2 368 17 87 26 470 12 1987 Sovjetunionen
395 2 802 3914 206 2 045 2 772 21 32 114 649 29 1988
13 172 158 476 228339 50 650 20439 150 907 14126 16 583 90 439 424068 27 053 44 719 1987 Hela världen3)
16 384 178 863 250 554 56 549 24 310 187 378 17 333 16048 108 878 459910 33334 51 585 1988
') Arvot fob-hintoina - 2) Ml. Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia - 3) Ml. taulukossa mainitsemattomien maiden tuonti.
') Värdet i fob-priser - 2) Inkl. Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia - 3) Inkl. importen från länder, vilka icke medtagits i tabellen.
Lähde -  Källa: International Monetary Fund: Direction of trade
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Rahaa ja rahametallia lukuunottamatta -  Exkl. mynt och myntmetall.
A = Kehittyneet markkinatalousmaat ') -  Länder med utvecklad marknadsekonomi11. 
B = Kehitysmaat -  Utvecklingsländer.
C = Keskitetyn talouden maat -  Länder med centraliserad ekonomi.
D = OPEC-maat -  OPEC-länder.
461. Tuonnin ja viennin arvo -  Värdet av importen och exporten
Alue ja maa
Tuonti-Im port 
(cif)
Vienti -  Export 
(fob)
Tuonti + 
vienti 
asuk. kohti 
Import + 
export 
perinv. 
$1988
Område och land1986 1987 1988 1986 1987 1988
1 000000US S
Koko maailma 2 214628 2 582890 2936641 2127 440 2489127 2830 577 1 130 Hela världen
A 1 551 339 1 838108 2 081 751 1 478 279 1 732 016 1 982 321 4 880 A
B 418 679 486 526 566 152 421 254 502 087 573 623 420 B
C 244 611 258256 288739 227 909 255 026 274 633 1400 C
D 96 248 99372 104 498 113 623 120 966 122 415 530 D
Eurooppaz) ___A + C 1 020 631 1 229 930 1 378 338 1 018 763 1 214 730 1 346 124 5480 Europa2) A + C
EEC-maat.......... A 774 637 947 384 1 071 386 784 995 945 1 06 1 049 834 6 530 EEC-länder A
EFTA-maat A 137 545 167 805 185 929 132 958 160173 178190 11390 EFTA-länder A
3) C 103 985 109 309 115 348 96 582 104 350 112 970 1 970 3!IC
Aasia2) .................... A 133 781 159 644 197 359 214 025 235 912 271 614 3 690 Asien2) A
B 259155 316 075 383 156 272 769 340140 395380 460 B
Afrikka....................... B 62 420 67152 69 850 46 973 52 993 53 643 210 Afrika B
Amerikka................... A 456 955 508 066 561 787 304 433 341 407 425334 3 630 Amerika A
B 81 705 86 629 95 735 89178 95168 109 251 480 B
Oseania.................... A 31 358 35127 41 962 27 395 32 275 40 220 4170 Oceanien A
B 3 649 4068 4257 2 035 2 361 2 753 1 160 B
Neuvostoliitto4) C 88 871 96 061 107 229 97 247 107 874 110 559 760 Sovjetunionen4) C
Suomi ....................... 15 325 18 922 21 843 16 340 19 560 22151 8 895 Finland
Ruotsi ....................... 32 678 41 060 45 851 37 230 44 834 50 010 11 361 Sverige
Norja......................... 20 306 22 640 23 221 18 097 21491 22 511 10 886 Norge
Tanska5) .................. 22 811 25434 26 514 21 201 25 615 27 879 10 597 Danmark5)
Islanti5) ..................... 1 115 1 589 1 574 1 096 1 376 1424 12 040 Island5)
Alankomaat5) .......... 75 583 91 314 99 800 80 565 92 876 103 561 13 779 Nederländerna5)
Belgia -  Luxem­ Belgien-Luxem­
burg5) .................. 68 667 83 250 92 578 68 876 83109 92 786 18097 burg 5)
Bulgaria4) ................ 15 249 16211 16 582 14192 15905 17 223 3 764 Bulgarien4)
Espanja5) ................ 34 949 48 945 60 576 27174 34160 40067 2 577 Spanien5)
Irlanti......................... 12610 13 622 15 568 13158 15 973 18739 9 469 Irland
Iso-Britannia............ 126 368 154392 189 471 106 981 131 210 145151 5848 Storbritannien
Italia5) ...................... 99 937 124987 138 665 97 835 116 575 127114 4627 Italien5)
Itävalta5) .................. 26 843 32 679 36 608 22 522 27171 31 088 8924 Österrike5)
Jugoslavia5) ............ 11 750 12 603 13154 10 298 11425 12 597 1 094 Jugoslavien5)
Kreikka 5) .................. 11 314 13056 5 650 6 535 9)1 960 Grekland5)
Portugali5) .............. .9 664 13 967 15 855 7 245 9 321 10 526 2 575 Portugal5)
Puola4) ..................... 11 070 10 595 12 240 12 074 12 205 13 956 692 Polen4)
Ranska5) .................. 128 217 157 920 177 518 119 340 143 391 162 988 6 095 Frankrike5)
Romania4) ................ 10 590 12 543 6) 1 014 Rumänien4)
Saksan dem.tas.4) 7) . 27 414 28 786 27 729 29 870 9) 3 525 Tyska dem.rep.4) 7)
Saksan liittot.5) B) 190 852 228 202 250443 243 303 294045 323 277 9 363 Förb.rep. Tyskland5) 8)
Sveitsi5) .................. 41 278 50 915 56 832 37 674 45742 51 007 16461 Schweiz5)
Tsekkoslovakia4) 21 055 23 284 24251 20456 23 016 24946 3151 Tjeckoslovakien4)
Unkari ...................... 9 613 9 858 9 366 9183 9 582 9971 1825 Ungern
Filippiinit.................. 5 394 6811 8 731 4 842 5 565 7 035 265 Filippinerna
Hongkong ................ 35 365 48 462 64 394 35 439 48473 63 279 22 422 Hongkong
Indonesia5) .............. 10718 12 370 13 392 14 805 17136 19476 188 Indonesien5)
Intia ........................... 15 093 16754 18 959 9187 11 596 13160 39 Indien
Iran5) ......................... Iran5)
Israel5) ..................... 9 347 11 916 12 506 6 846 8475 9145 4 879 Israel5)
Japani ....................... 126408 149 515 187 343 209 1 53 229 224 264 959 3 689 Japan
Korean tasavalta5) .. 31 584 41 020 51 811 34 714 47 281 60 696 2 639 Republiken Korea5)
Kuwait5) .................. 5729 5 299 7 221 8 357 9) 7 342 Kuwait5)
Pakistan .................. 5 373 5 825 6 590 3 306 4 090 4497 96 Pakistan
Singapore................ 25 512 32 559 43 862 22 495 28 686 39305 31 503 Singapore
Turkki5) .................... 11 191 14149 7 398 10127 9) 461 Turkiet5)
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Alue ja maa
Tuonti-Import 
(cif)
Vienti-Export 
(fob)
Tuonti + 
vienti 
asuk. kohti 
Import + 
export 
per inv. 
$1988
Område och land1986 1987 1988 ,1986 1987 1988
1 000 000 US $
Algeria5) ................ . . .  9 234 7 029 7 831 8186 9) 659 Algerien5)
Egypti5) ................... . . .  11502 16 226 2 934 4 352 9) 410 Egypten5)
Etelä-Afrikka4) ........ . . .  11980 14100 17 367 10 861 12718 13 060 902 Sydafrika4)
Libya......................... 10 841 Libyen
N igeria .................... 4 029 3 917 5 899 7 383 9)111 Nigeria
Kanada4) ................ . . .  81 099 87 578 107 736 86725 94 402 112 863 8 507 Canada4)
M eksiko.................. . . .  11918 12 761 18 954 16 031 20 656 20 658 467 Mexico
USA ......................... . . .  382 295 424 442 459494 227 158 254122 321 843 3175 USA
Argentiina5) ............ . . .  4724 5818 5322 6 852 6 360 9137 458 Argentina5)
Brasilia5) ................ . . .  14 045 15061 22 376 26 225 33 770 s) 292 Brasilien5)
Kolumbia 5) ............ . . .  3464 3 907 4 853 5102 4 642 5 037 324 Colombia5)
Peru5) ...................... . . .  2163 2 825 2 556 2 467 2 626 2 672 246 Peru5)
Venezuela4) ............ 8 600 7 940 11 461 10 052 8402 9 629 1 124 Venezuela4)
Australia4) .............. . . .  24109 26 980 33 245 22 496 26 455 32 734 4035 Australien4)
Uusi-Seelanti.......... . . .  6135 7 209 7 305 5 944 7189 8 806 4824 Nya Zeeland
') Eurooppa (pl. C), USA, Kanada, Israel, Japani, Australia, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka -  2) Pl. Neuvostoliitto - 3) Albania, Bulgaria, DDR, Puola, Romania, Tsekkoslovakia 
ja Unkari. Tuonti fob, paitsi Unkari c if -  4| Tuonti fob - 5) Erikoiskauppa -  6| V. 1986 - 7) Ml. kauppa Saksan liittotasavallan kanssa - 8) Pl. kauppa DDR:n kanssa - 9) V 
1987.
’ ) Europa (exkl. C), USA, Canada, Israel, Japan, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika-2! Exkl. Sovjetunionen-3) Albanien, Bulgarien, DDR, Polen, Rumänien, Tjeckoslovakien 
och Ungern. Import fob, förutom Ungern c i f - 4) Importen fob - 5) Specialhandel -  6| År 1986 - 7) Inkl. handel med Förbundsrepubliken Tyskland-8) Exkl. handel med DDR 
- 9) År 1987.
lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
462. Tuonnin ja viennin volyymi- ja yksikköarvioindeksit (1980 = 100) 
Volym- och enhetsvärdeindex för importen och exporten (1980 = 100)
Maa
LandS
Volyymi-indeksi -  Volymindex Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdeindex
Tuonti -  Import 
(cif)
Vienti -  Export 
(fob)
Tuonti -  Import 
(cif)
Vienti -  Export 
(fob)
1986 1987 1988 1988 1987 1988 1986 1987 1988 1986 1987 1988
Suomi-F in la n d ..................................................... 110 119 130 116 118 121 121 119 122 135 138 144
Ruotsi -  Sverige ................................................... 118 127 134 135 140 144 138 142 148 150 153 162
Norja ') -  Norge ' ) ................................................. 140 138 124 127 144 150 127 131 135 110 106 106
Tanska -  Danmark................................................. 126 125 123 126 128 135 134 124 126 142 140 139
Alankomaat -  Nederländerna ............................ 116 123 131 122 127 137 105 98 98 112 10? 103
Belgia ja Luxemburg -  Belgien och Luxemburg .. 114 124 125 134 127 119 130 123
Iso-Britannia-Storbritannien ............................. 135 144 164 124 131 132 138 141 142 132 137 140
Irlanti -  Irland ....................................................... 120 127 133 158 180 193 133 133 142 144 144 154
Italia — Italien ....................................................... 116 127 136 126 129 137 150 148 154 17? 174 183
Itävalta -  Ö sterrike............................................... 120 127 134 138 107 102 112 109
Kreikka -  Grekland ............................................... 141 157 129 137 139 104 270 269 324 252 ?75 326
Puola2) — Poland2) ............................................... 93 97 106 113 118 129 195 263 443 185 268 459
Ranska -  Frankrike ............................................... 108 116 126 112 116 127 137 135 138 150 149 154
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland........ 116 123 131 129 132 142 104 98 98 117 114 114
Sveitsi -  Schweiz ................................................. 120 129 121 121 95 90 109 109
Unkari -  Ungern ................................................... 109 112 109 125 129 135 136 138 143 120 173 131
Filippiinit-F ilipp inerna......................................... 80 98 118 115 116 131 R3 85 94 73 84 100
J a p a n i-J a p a n ..................................................... 120 131 153 141 141 147 56 52 49 85 RO 79
Korean tasavalta -  Republiken Korea ................ 168 202 230 205 251 282 84 91 101 97 107 12?
Pakistan................................................................. 112 115 150 146 160 176 153 165 184 128 155 166
Sri Lanka ............................................................... 107 119 121 135 137 141 158 182 227 176 707 74?
Thaimaa-T h a ila n d ............................................... 106 130 183 117 137 232 94 100 140 104 111 134
Etelä-Afrikka2) 3) -  Sydafrikaz) 3) ........................ 72 74 112 108 259 269 226 ??5
Zimbabwe2) ........................................................... 97 119 160 192
Kanada2) -  Canada2) ........................................... 131 142 158 143 155 165 127 124 118 112 111 109
USA4) ..................................................................... 161 165 171 85 96 112 95 102 107 113 115 123
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ............................... 121 133 124 129 133 138 168 161 159 158 168 178
’ ) Pl. laivat - 2) Tuonti fob - 3) M l Botswana, Lesotho, Namibia ja Swazimaa - 4) Pl. vienti sotilaallisiin tarkoituksiin.
) Exkl. fartyg -  ) Importen fob -  ) Inkl. Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland -  ) Exkl. utförsel för militära ändamål.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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463. Ulkomainen maksutase, 1988 -  Betalningsbalansen med utlandet 1988
Miinusmerkki ilmaisee nettomenoja ja varojen nettovähennystä -  Minustecken utmärker nettoutgift samt nettominskning av tillgångar.
Maa
Tavarat ja palvelukset -  Varor och tjänster Julkiset
lahjoi­
tukset
Offentliga
gåvor
Yksityinen
pääoma
Privat
kapital
Julkisten 
laitosten 
ja pankkien 
pääoma­
liikkeet 
De offentliga 
inrättningarnas 
och
bankernas
kapitalrörelser
Epätarkat
ja
poisjääneet
erät
Inexakta och
utlämnade
poster
Land
Vienti, 1 
fob f 
Export, 1 
fob f
luonti, Pi 
ob yl 
mport, la 
ob (r 
T 
P 
(r
alvelukset ja 
<sityiset 
ihjoitukset 
letto)
jänster och 
rivata gåvor 
letto)
Yhteensä 
(nettotulot tai 
-menot) 
Summa 
(netto­
inkomster 
resp.-utgifter)
1 000000 SDR
Suomi ........................... 16 230 -15398 -2  750 -1 918 -319 567 682 989 Finland
Ruotsi .......................... 36 656 -33 141 -4  575 -1 060 -851 -1864 5 286 -1 512 Sverige
N orja............................. 17102 -17173 -2  056 -2127 -605 782 3 276 -1 326 Norge
Tanska ........................... 20 504 -19106 -2  652 -1 254 -99 3 392 -1 541 -497 Danmark
Islanti .......................... 1 061 -1 075 -154 -167 -1 -4 171 1 Island
Alankomaat ................ 73 311 -67235 -1  772 4 304 -374 -4  018 2 317 -2  229 Nederländerna
Belgia-Luxemburg........ 63 043 -62 233 2 973 3 784 -1 303 965 -3360 -87 Belgien o. Luxemb.
Espanja......................... 29 476 -42 876 9 515 -3  884 1 109 6475 -1 916 -1784 Spanien
Irlanti............................. 13 686 -10833 -3  591 -738 1 234 -942 524 -79 Irland
Iso-Britannia................ 106179 -133 396 11 767 -15450 -4  336 -4  636 5986 18 434 Storbritannien
Italia ............................. 95235 -95753 -1 427 -1945 -2  046 -1059 5597 -549 Italien
Itävalta ......................... 22 372 -26998 4 203 -423 -54 586 62 -169 Österrike
Kreikka ......................... 4415 -S 931 2 399 -2118 1445 1 163 -536 43 Grekland
Kypros ........................... 480 -1 240 741 -20 21 55 1 -56 Cypern
Portugali...................... 7 969 -11785 2 835 -982 535 649 -1 237 1 035 Portugal
Puola............................. 10 303 -9492 -890 -80 - -331 609 -199 Polen
Ranska ......................... 119415 -125417 6 654 651 -3  272 -3459 5478 601 Frankrike
Saksan liittotasavalta.. 229 770 -171 240 -13 640 44880 -8  800 -43 210 6 650 480 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi........................... 46 756 -50183 9 610 6184 12 -7  515 -700 2 021 Schweiz
Unkari ') ...................... 7 574 -7  466 -581 -473 531 -58 Ungern ')
Bangladesh .................. 961 -2  033 260 -812 598 10 205 -1 Bangladesh
Filippiinit...................... 5 272 -6  082 317 -494 216 212 -55 122 Filippinerna
Indonesia .................... 14429 -10168 -5  376 -1115 232 277 1451 -845 Indonesien
Intia2) .......................... 8734 -13 385 365 -4  285 341 1561 2 318 64 Indien2)
Israel............................ . 7 446 -9785 -721 -3  059 2 541 -653 1049 122 Israel
Japani .......................... 193450 -122 700 -9260 61 490 -2  240 3060 -64390 2 080 Japan
Korea............................ . 44 443 -35910 1 992 10 525 33 1 380 -11 496 -443 Korea
Kuwait.......................... 5 291 -3  872 2192 3611 -104 -433 -1 960 -1 115 Kuwait
Malesia........................ . 15513 -11 377 -2  932 1 204 138 -160 -1 270 89 Malaysia
Pakistan ...................... . 3 273 -5212 435 -1 503 457 135 864 48 Pakistan
Saudi-Arabia ' ) .......... . 17 893 -13763 -8  979 -4  849 -2  552 4994 2 406 Saudiarabien ')
Singapore.................. . 28 270 -30015 2 997 1 252 -17 1030 -1 886 -379 Singapore
Sri Lanka...................... . 1096 -1 501 -49 -455 154 4 260 36 Sri Lanka
Thaimaa ...................... . 11761 -13 301 157 -1 383 139 1 419 -545 369 Thailand
Turkki .......................... . 8 808 -10143 2211 875 269 933 -2  335 258 Turkiet
Algeria ' ) ...................... . 6 875 -6725 -2  051 -1 901 _ 637 966 298 Algeriet')
Egypti ........................ . 1949 -6  972 3 642 -1 381 496 1 022 -6 -131 Egypten
Etelä-Afrikka.............. . 16707 -12 810 -2  998 898 63 -1 236 1 037 -762 Sydafrika
Etiopia2) .................... . 410 -795 9 -375 94 40 65 176 Etiopien2)
Ghana') .................... . 639 -736 -74 -170 95 19 67 -11 Ghana ')
Kenia ........................ . 757 -1341 55 -529 191 58 256 24 Kenya
Libya2) ....................... . 4843 -3  779 -1 076 -11 -35 0 -66 111 Libyen2)
Marokko .................... . 2 685 -3  244 682 122 225 -381 48 -16 Marocko
Nigeria ...................... . 5 473 -3  700 -2  551 -778 16 8 801 -46 Nigeria
Sudan ......................... . 317 -706i 62 -327 87 234 7 Sudan
Tansania.................... . 277 -880I 47 -556 364 166 25 Tanzania
Tunisia ...................... . 1785 -2  596 881 69 88 -3 -186 30 Tunisien
Uganda ....................... . 203 -3721 -189 -357 213 17 118 9 Uganda
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Maa
Tavarat ja palvelukset -  Varor och tjänster Julkiset
lahjoi­
tukset
Offentliga
gåvor
Yksityinen
pääoma
Privat
kapital
Julkisten 
laitosten 
ja pankkien 
pääoma­
liikkeet 
De offentliga 
inrättningarnas 
och
bankernas
kapitalrörelser
Epätarkat
ja
poisjääneet
erät
Inexakta och
utlämnade
poster
Land
Vienti,
fob
Export,
fob
Tuonti,
fob
Import,
fob
Palvelukset ja
yksityiset
lahjoitukset
(netto)
Tjänster och
privata gåvor
(netto)
Yhteensä 
(nettotulot tai 
-menot) 
Summa 
(netto­
inkomster 
resp.-utgifter)
1 000 000 SDR
H a it i ...................... 117 -2 1 2 -41 -1 3 7 97 33 7 -1 Haiti
Honduras............ 665 -6 8 2 -2 4 2 -2 6 0 21 -2 5 175 90 Honduras
Kanada ................ 85 439 -7 8  823 -1 2 4 9 9 - 5  882 -2 6 2 2015 5208 -1 0 8 0 Canada
Meksiko.............. 15364 -1 4  097 - 3  596 - 2  329 121 - 3  224 5873 -4 4 2 Mexico
USA ..................... 237 580 -3 3 2  310 9 920 -8 4  810 - 9  590 44 690 56 840 -7 1 1 0 USA
Argentiina.......... 6 676 - 3  651 - 4  355 -1  329 _ 670 762 -1 0 3 Argentina
Brasilia ' ) ............ 20 228 -11  639 - 9  716 -1  126 -3 3 - 4  926 6 707 -6 2 4 Brasilien ')
Bolivia ................ 404 -361 -2 7 7 -2 3 4 87 -6 4 258 -4 7 Bolivia
Chile.................... 5247 - 3  596 -1  861 -2 1 0 85 214 -1 2 -7 8 Chile
Ecuador .............. 1639 -1  201 -9 2 7 -4 8 9 45 63 237 144 Ecuador
Guatemala ' ) ___ 758 -1  029 -1 3 8 -4 0 9 70 326 67 -5 4 Guatemala ')
Kolumbia ............ 3 842 - 3  360 -8 2 3 -342 - 6 314 360 -327 Colombia
Nicaragua2) ........ 211 -6 1 9 -2 7 2 -681 90 3 774 -1 8 7 Nicaragua2)
Peru ..................... 2 006 - 2  048 -9 1 4 -9 5 7 117 -2 0 713 147 Peru
Uruguay .............. 1045 -8 2 7 -2 0 8 9 16 -1 1 5 246 -1 5 6 Uruguay
Venezuela .......... 7615 - 8  617 -2  466 - 3  468 -2 3 -1  447 4717 220 Venezuela
Australia ............ 24 386 -2 5  259 -7  387 - 8  260 -1 1 6 3 622 2125 2 630 Australien
Uusi-Seelanti___ 6 543 -5 0 5 0 - 2  016 -5 2 4 -5 6 89 281 210 Nya Zeeland
'I V. 1987 — 2)V. 1986.
1 ) Är 1987 —2) År 1986.
Lähde -  Källa: International Monetary Fund: Balance of Payments Yearbook,
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464. Maailman merikelpoinen kauppalaivasto -  Världens sjögående handelsflotta
Lloydsin rekisterin mukaan. Kaikki vähintään 100 bruttotonnin suuruiset rekisteröidyt alukset.
Enligt Lloyd's register. Avser alla registrerade fartyg om minst 100 bruttoton.
Maa
Höyryaluksia
Ångfartyg
Moottorialuksia
Motorfartyg
Yhteensä
Sammanlagt
Siitä -  Därav:
Öljysäiliöaluksia1) 
Oljetankfartyg ')
Land
Luku
Antal
1 000 
br.t
Luku
Antal
1 000 
br.t
Luku
Antal
1 000 
br.t
1 000 asuk. 
kohti2)
Per 1 000 
invånare2) 
br.t.
Luku
Antal
1 000 
br.t
Maailmanlaivasto........
V. 1984, 1.7............... 2 956 99114 73112 319 569 76 068 418 682 6 647 147 463
Världsflottan 
År 1984, 1.7.
» 1985, » ............ 2 713 89 856 73 682 326 412 76 395 416 269 6 590 138 448 » 1985, »
» 1986, » ............ 2 391 76 896 72 875 328 014 75 266 404 910 6 4 ® 128426 » 1986, »
» 1987, » ............ 2 203 72 228 73 037 331 270 75 240 403498 6490 127 660 » 1987, »
» 1988, » ............ 2103 67 989 73 577 335 417 75 680 403406 6 565 127 843 » 1988, »
Siitä 1988
Suomi .......................... 2 4 257 834 259 838 170 22 211
Därav 1988 
Finland
Ruotsi ........................... 20 86 613 2 030 633 2116 252 65 191 Sverige
N o rja ............................. 17 1 589 2 061 7 761 2 078 9 350 2 233 90 4 397 Norge
Tanska .......................... 9 1 253 935 3 069 3) 1 240 3) 4 502 3) 861 52 2 053 Danmark
Alankomaat ................ 1 173 3294 4| 1 265 4| 3 726 4| 251 46 615 Nederländerna
Belgia .......................... 2 79 342 2 040 344 2118 214 22 252 Belgien
Bulgaria........................ 201 1 392 201 1 392 155 19 292 Bulgarien
Espanja........................ 118 415 2118 3 905 5) 2 343 5) 4 415 s> 114 65 1 616 Spanien
Iso-Britannia................ 59 877 1 932 5232 6| 2 142 B) 8 260 6) 145 217 2 835 Storbritannien
Italia ............................. 46 585 1 537 7 210 1 583 7 794 136 209 2670 Italien
Jugoslavia.................... 1 0 498 3476 499 3 476 148 22 312 Jugoslavien
Kreikka ........................ 56 3 755 1 818 18 223 1 874 21 979 2 200 292 8492 Grekland
Malta .......................... 1 5 355 2 681 356 2 686 7 808 48 977 Malta
Puo la............................. 3 2 711 3 487 714 3 489 93 21 235 Polen
Ranska ........................ 17 1 244 794 2 861 811 4104 74 55 1 953 Frankrike
Romania ...................... 2 0 460 3 560 462 3 561 155 14 523 Rumänien
Saksan dem. tasavalta . 369 1 443 369 1 443 87 8 36 Tyska dem.rep.
Saksan liittotasavalta.. 9 367 1 224 3 550 1 233 3 917 64 52 265 Förb.rep. Tyskl.
F ilipp iin it...................... 3 128 1 480 9183 1 483 9 312 162 88 480 Filippinerna
Hongkong .................... 3 324 391 7 005 394 7 329 1 306 39 945 Hongkong
Indonesia .................... 26 27 1 710 2 099 1 736 2126 12 199 660 Indonesien
In tia ............................... 37 63 760 6 098 797 6161 8 72 1 772 Indien
Iran ............................... 27 1 950 348 2 387 375 4 337 85 47 2 717 Iran
Irak ............................... 11 18 124 935 135 953 56 27 729 Irak
Japa n i.......................... 35 3 548 9 769 28 526 9 804 32 074 263 1 225 9 628 Japan
Kiina ' ) .......................... 107 438 1 734 12 481 1 841 12 920 12 196 1 826 Kina7)
Korean tasavalta ........ 12 788 1 918 6 546 1 930 7 334 174 94 951 Rep. Korea
Kuwait........................... 3 1 203 734 206 735 392 9 133 Kuwait
Kypros .......................... 33 3198 1 319 15193 1 352 18 391 27 046 115 5 618 Cypern
Saudi-Arabia................ 9 1 060 311 1 210 320 2 269 167 72 1 300 Saudiarabien
S ingapore.................... 4 219 711 6 990 715 7 209 2 759 169 2 443 Singapore
Turkki ........................... 51 37 821 3 244 872 3 281 64 80 828 Turkiet
Algeria ......................... 7 424 141 473 148 897 39 21 119 Algerien
Egypti .......................... 26 164 405 1 063 431 1 227 24 45 255 Egypten
L ibe ria.......................... 143 15 336 1 364 34398 1 507 49 734 21 172 483 27 961 Liberia
Bahamasaaret ............ 14 1 843 558 7120 572 8 963 37 346 101 4 556 Bahamas
Bermuda ....................... 15 2 413 101 1 361 116 3 774 67 393 30 2 836 Bermuda
Kanada ......................... 55 523 1 170 2 380 1 225 2 902 113 47 259 Canada
Kuuba .......................... 2 4 410 908 412 912 89 16 68 Cuba
Meksiko ...................... 5 32 654 1 416 659 1 448 18 36 522 Mexico
Panama........................ 76 4 632 4 946 39 972 5 022 44 604 19615 625 10 659 Panama
U SA............................... 618 13 029 5 762 7 728 8) 6 442 8)20 832 B) 84 271 7 949 USA
Argentiina.................... 11 33 440 1 844 451 1 877 60 53 586 Argentina
Brasilia ........................ 70 1 164 649 4959 719 6123 43 65 1 849 Brasilien
Peru............................... 7 3 614 672 621 675 33 15 197 Peru
Venezuela.................... 5 6 281 976 286 982 54 24 463 Venezuela
A ustra lia ....................... 22 307 687 2 059 709 2 366 146 21 702 Australien
Neuvostoliitto.............. 108 1 090 6 633 24 694 6 741 25 784 91 422 4368 Sovjetunionen
M u u t............................. 196 4 924 9 765 24715 9134 26 305 539 6 536 Andra
1 ) Ml. öljy-Aemikaal isäiliöalukset -  2| Asukaslukuna käytetty v. 1987 keskiväki lukua—3) Ml. Färsaaret ja Grönlanti - 4) Ml. Alankomaiden Antillit ja Aruba - 5) Ml. Kanarian 
saaret—6) Ml. Kanaalisaaret ja Man - 7) Pl. Taiwan -  8| Ml. Amerikan Samoa, Guam, Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret ja Tyynenmeren huoltohallintoalue.
'I Inkl. olje-/kemikalietankfartyg-2)Som invånartal har 1987 års medelfolkmängd använts -  3| Inkl. Färöarna och Grönland -  4| Inkl. Nederländska Västindien och Aruba 
-  5| Inkl. Kanarieöarna -  6) Inkl. Kanalöarna och Man -  7| Exkl. Taiwan -  8) Inkl. Amerikanska Samoa, Guam, Puerto Rico, Jungfruöarna (USAI och Stilla havets 
förvaltskapsomräde.
Lähde -  Källa: Lloyd's register of Shipping: Statistical Tables
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465. Pohjoismaiden kauppalaivastot 31.12.1987ja 31.12.1988 
Nordiska ländernas handelsflottor 31.12.1987 och 31.12.1988
Yli 100 bruttotonnin suuruiset alukset ')  -  Fartyg på över 100 bruttoton .
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Norjaz) 
Norge2)
Tanska
Danmark
Islanti
Island
Luku
Antal
1 000 
br.t
Luku
Antal
1 000 
br.t
Luku
Antal
1 000 
br.t
Luku
Antal
1 000 
br.t
Luku
Antal
1000
br.t
Kauppalaivasto 31/12 87 213 766 418 2 052 1 189 3415 618 4 512 41 61 Handelsflottan 31/12 87
" 31/12 88 211 807 409 2 028 1 532 12 922 605 4 271 39 70 " 31/12 88
A. Kauppalaivasto 31/12 1988 
alusten laadun mukaan 
Säiliöalukset 
Kaasusäiliöalukset.......... 2 12 49 1 125
A. Handelsflottan 31/12 1988 
efter fartygsslag 
Tankfartyg 
Gastankfartyg
Muut säiliöa lukset.......... 23 219 89 364 181 6 414 69 2 007 3 3 Övriga tankfartyg
Kuivalastialukset 
Yhdistelmäal ukset (malmi 
/säiliö-, irtolasti/säiliö- 
ja OBO-alukset] 
Irtolastialukset (ml. mal- 
mialukset) .................. 8 84
1
4
91
38
27
84
1 544
2172 1 5
Torrlastfartyg 
Kombinationsfartyg 
(malm/tank-, bulk/tank- 
och 0B0-fartyg) 
Bulkfartyg (inkl. malm­
fartyg)
Jäähdytys- ja syvajaady- 
tysalukset .................. 1 0 _ 19 80 _ _ 4 6 Kyl- och frysfa rtyg
Matkustaja-alukset ja lau­
tat ............................... 88 274 143 442 423 608 87 305 4 2
Passagerarfartyg och 
färjor
Öljytoiminta-alukset . . . _ 2 0 115 126 _ _ _
Bevakningsfartyg vid 
oljeborrning
Muut kuivalastialukset . 89 218 170 1 093 634 853 3)449 ) 1 959 54 Övriga torrlastfartyg
B. Kauppalaivasto 31/12 1988 
alusten suuruuden mukaan 
100- 499 br. tonnia 122 29 210 54 873 247 322 103 9 3
B. Handelsflottan 31/12 1988 
efter fartygens storlek 
100- 499 br.ton
500- 999 » 8 7 9 9 112 81 22 19 6 5 500- 999 »
1 000- 1 599 » 12 17 40 58 131 181 81 114 9 12 1 000- 1 599 »
1 600- 1 999 » 1 2 3 5 16 30 12 22 4 7 1 600- 1 999 »
2 000- 2 499 » 5 11 10 23 14 31 17 39 1 3 2 000- 2 499 »
2 500- 5999 » 22 92 55 229 44 175 37 147 9 33 2 500- 5 999 » .
6 000- 7 999 » 6 41 22 156 25 166 11 81 1 7 6 000- 7 999 »
8 000- 9 999 » 6 52 10 93 22 202 7 60 - 8 000- 9 999 »
10 000- 14 999 » 12 144 8 100 33 409 16 208 - - 10 000- 14 999 »
15000- 19 999 » 7 127 19 332 75 1 292 23 395 - - 15000- 19 999 »
20 000- 24999 » 2 42 4 90 36 781 6 124 - - 20 000- 24 999 »
25000- 49 999 » 8 243 9 274 75 2 800 35 1 276 _ - 25 000- 49 999 »
50 000- 99 999 » - - 10 605 57 3 795 9 511 - - 50 000- 99 999 »
100000-149 999 » - - - - 14 1 823 - - - - 100000-149 999 »
150 000-199 999 » - - - - 4 705 7 1 171 - - 150 000-199 999 »
200 000- » - - - - 1 204 - - - - 200 000- »
C. Kauppalaivasto 31/12 1988 
alusten iän mukaan 
-  4 v............................. 24 301 30 715 123 1 683 113 1205 1 2
C. Handelsflottan 31/12 1988 
efter fartygens ålder 
-  4 år
5 -  9 » ......................... 24 202 61 601 215 2 431 119 914 3 3 5 -  9 »
10-14 » ........................ 27 156 64 346 324 6 234 89 1 769 19 40 10-14 »
15-19 » ........................ 25 77 59 219 298 2 270 52 212 11 22 15-19 »
20-24 » ........................ 14 40 47 92 175 164 90 108 3 3 20-24 »
25-29 » .........................
3 0 - » .........................
8
89
7
24
22
126
12
42
95 
4) 302
50
89
48
94
32
31
2 0 25-29 » 
3 0 - »
')  Kalastus- ja pyyntialuksia, valaanpyynti-, valaankeittimö- sekä muita erikoisaluksia kuten hinaajia, jäänmurtajia, pelastus-, nostokurki-, merentutkimus-, koulualuksia jne, 
ei ole luettu mukaan. Kalastus- ja rahtialukset, joita pääasiallisesti käytetään kauppamerenkulkuun, on otettu mukaan kauppa-aluksina—z)Sisältää Norjan alusrekisterissä 
(Norsk Ordindert Skipsregister) olevat a lu k s e t-3! Ml. yhdistelmä-ja irto lastia lukset-4) Ml. 3 alusta, joiden ikä tuntematon.
')  Fiske- och fångstfartyg, valfångstfartyg, valkokerier samt övriga specialfartyg såsom bogserbåtar, isbrytare, bärgningsfartyg, kranfartyg, havsforskningsfartyg, skolfartyg 
mm. har icke medräknats. Fiske- och fraktfartyg som huvudsakligen användes för handelssjöfarten har medräknats som handelsfartyg - 2) Inkl. fartyg antecknade i Norges 
fartygsregister (Norsk Ordinaert Skipsregister)-3) Inkl. kombinations- och bulkfartyg - 4) Inkl. 3 fartyg med oupplyst ålder.
Lähde -  Källa: Tietoja eri pohjoismailta liikennetilaston pohjoismaisen valiokunnan päätöksen mukaisesti -  Uppgifter från de olika nordiska länderna enlighet med beslut 
av det nordiska utskottet för samfärdselstatistik; Norges officielle statistikk: Statistisk årbok
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466. Ulkomainen merenkulku -  Sjöfarten utomlands
Maa
1985 1986 1987 1988
LandPurettu ja lastattu tavaramäärä, 1 000 tonnia -  Lossat och lastat gods, 1 000 ton
Purettu
Lossat
Lastattu
Lastat
Purettu
Lossat
Lastattu
Lastat
Purettu
Lossat
Lastattu
Lastat
Purettu
Lossat
Lastattu
Lastat
Suomi .................... .. 31 648 20 307 29 946 20 246 31 285 22 437 31 847 23 353 Finland
Ruotsi ..................... .. 52 338 42 448 55 826 42 030 59 710 43 926 56 519 43 564 Sverige
N o rja ....................... .. 18109 52 733 20123 58 379 20 548 61 421 18 799. 63 707 Norge
Tanska ' ) ................ . .  33 324 11 007 33 092 11 273 32 317 12 020 30 501 13 480 Danmark ’ )
Alankomaat .......... .. 249 660 78 672 257 520 79 464 249 576 82 716 266 508 87 864 Nederländerna
Belgia2) .................. .. 73 656 49 512 76 248 45792 81 492 45 540 86 808 45732 Belgien2)
Iso-Britannia3) ___ .. 139 896 143 844 147 504 153 696 159 744 129 096 Storbritannien3)
Italia ....................... .. 193 404 35 304 200 184 38 832 208 836 36 864 199164 38484 Italien
Jugoslavia.............. .. 24 000 6 660 24948 7 476 25 380 9 888 25 524 8472 Jugoslavien
Kreikka .................. . .  24 768 20112 27 996 22152 31 368 23 916 Grekland
Ranska .................. .. 170 856 55 032 177 348 55 968 171 960 57120 177 000 55 560 Frankrike
Saksan liittotasa­
valta 4) ................ .. 91 872 44 472 93 504 40 032 89 676 42 636 94164 44 016
Förb.rep. 
Tyskland4)
F ilipp iin it................ .. 16 932 12 744 20 736 12 624 24 696 12 984 26 544 13 752 Filippinerna
Hongkong4) .......... . .  37 224 16 428 42 984 19 500 47 664 22 872 53 376 27 720 Hongkong4)
Indonesia2) 3) ........ .. 17 340 150 264 20 304 151 968 40 596 147 552 Indonesien2) 3)
Japa n i.................... .. 603 276 93 816 597 936 87 600 621 108 83 736 666 864 80 724 Japan
Korean tasavalta .. .. 101112 31 896 112056 41 760 129420 50 928 144192 54 300 Rep. Korea
Argentiina3) 5) ___ .. 5 376 37 728 7140 29160 9144 22 320 Argentina3) 5)
Brasilia6) ................ . .  48 864 146 364 58 248 142 764 61 872 142 380 58 080 169 392 Brasilien6)
Kolumbia................ .. 6 912 7416 5 628 11 196 6 096 17 544 6036 16416 Colombia
Kanada .................. .. 60 669 143421 Canada
U S A ') .................... .. 357 648 317 460 408 432 297 936 424 668 324 132 461 364 361 152 USA7)
A us tra lia ................ .. 23112 244932 20 520 244 548 23 304 239 856 29 208 264096 Australien
Uusi Seelanti ........ . .  8 076 9 852 5 952 9612 7 368 9 648 6912 10 332 Nya Zeeland
')  Pl. kansainvälinen lautta liikenne-2) Ml. laivatarvikkeet ja polttoainevarastot —3) Pl. pakkausaineet —4) Ml. uudelleenlastaukset - 5)PI. jä lleenv ien ti-6) Ml. muuten kuin 
laivalla kuljetetut tuonti- ja vientitavarat - 7) Ml. suurten järvien kansainvälinen liikenne.
' ) Exkl. internationell färjtrafik - 2) Inkl. skeppsförnödenheter och bunkers - 3) Exkl. förpackningsmaterial - 4) Inkl. omlastningar - 5) Exkl. återutförsel - 6) Inkl. varor införda 
och utförda på annat sätt än med fa r ty g -7) Inkl. internationell trafik på de stora sjöarna.
Lähde-K ä lla : UN: Statistical Yearbook: UN: Monthly Bulletin of Statistics: European Communities: Statistical Yearbook: Transport, communications, tourism
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467. R autatiet-Järnvägarna
Maa
Liikennöityjen lin­
jojen pituus, km 
Trafikerad ban­
längd, km
Henkilöliikenne, 
miljoonaa 
matkusta jakilo- 
metriä 
Persontrafik 
i miljoner
passagera rkilometer
Tavaraliikenne,
miljoonaa
tonnikilometriä
Godstrafik
i miljoner
tonkilometer
Land
Kaikkiaan
Inalles
Näistä
sähkö-
käytt.
Därav
elektrif.
1988 1986 1987 1988 1986 1987 1988
Suomi....................... . . .  5890 1 636 2 676 3106 3 201 6 957 7 407 7 820 Finland
Ruotsi....................... . . .  11076 6 995 6 363 6215 6 289 18 552 18406 18 687 Sverige
Norja ....................... . . .  4184 2 438 1) 2 225 ’12187 ’12110 ’13 036 ’ ) 2 822 ’12616 Norge
Tanska ') ................ . . .  2 476 230 4 707 4 787 4 797 1 800 1 699 1 657 Danmark ’)
Alankomaat............ . . .  2 828 1 957 8 916 9 396 9 660 3 048 3 000 3 204 Nederländerna
Belgia....................... . . .  3 554 2 264 6 072 6 264 6 348 7 428 7 272 7 692 Belgien
Bulgaria.................. . . .  4300 2 588 8 040 8 076 8148 18 324 17 844 17 580 Bulgarien
Espanja .................. . . .  14261 6 759 15 696 15 396 15 720 11 304 11472 11 712 Spanien
Iso-Britannia .......... . . .  16 937 4 382 30 780 33144 34 404 16 560 17 364 18216 Storbritannien
Italia1) .................... . . .  16015 9311 40 500 41 400 43 344 17 472 18432 19 560 Italien ’ )
Itävalta.................... . . .  5 630 3186 7 536 7 572 7 428 11436 11 268 11 208 Österrike
Jugoslavia.............. . . .  9 349 3 760 12 384 11 832 11 676 27 576 26 076 25 416 Jugoslavien
Kreikka .................... .. 2 479 - 1 956 1 968 1 968 708 600 600 Grekland
Portugali ................ . . .  3 608 462 5 808 5 904 6 036 1 452 1 620 1 704 Portugal
Puola ....................... . . .  26 545 10 508 48 528 48 288 52128 121 776 121 380 122 208 Polen
Ranska .................... . . .  34563 12 008 59 904 59 976 63 300 51 684 51 324 52 284 Frankrike
Saksan dem.tas. . . . . . .  14 024 3 475 22 356 22 560 23 064 68 952 68 976 60 360 Tyska dem. rep.
Saksan liittotas. . . . . . .  2| 30520 2) 11 871 42132 39 960 44 208 60492 58 944 59 916 Förb.rep. Tyskl.
Sveitsi .................... . . .  3) 5 102 3) 5 076 9 204 10 284 10 848 6 972 6 780 7 500 Schweiz
Tsekkoslovakia ___ . . .  13103 3 798 19 836 20 028 75156 73 524 75 288 Tjeckoslovakien
Unkari....................... . . .  7 834 2187 10 452 10 488 10 764 22 092 21 252 20 568 Ungern
Intia ......................... . . .  61 976 8158 '1256 536 11269 388 ’) 259 404 ’1214092 ’) 222 528 220 956 Indien
Iran........................... . . .  4 567 149 4 638 7316 Iran
Japani .................... . . .  21271 11 138 333 480 341 436 356 460 20 928 20 304 22 872 Japan
Kiina........................ . . .  52 768 5 738 258 696 284 304 324 096 876 504 947 1 96 984 588 Kina
Korean tasavalta . . . . . .  3150 525 23 568 24456 25 980 12816 13 056 13 632 Rep. Korea
Pakistan.................. . . .  8 775 293 16 848 16 920 18 540 8 268 7 824 7 968 Pakistan
Thaimaa.................. . . .  ’ I2) 3 924 9 264 9 576 10 248 2 568 2 724 2 868 Thailand
Turkki....................... . . .  8 430 479 6 060 6168 6 696 7 224 7 260 8 028 Turkiet
Algeria..................... . . .  4135 299 Algeriet
Egypti........ ............. . . .  3) 5 355 3| 25 28 350 2 927 Egypten
Etelä-Afrikka6) ........ . . .  23 507 8 515 23 028 21 408 93 336 92184 Sydafrika 6|
M arokko').............. . . .  1 893 974 1 956 2 069 4 524 4 726 Marocko 7|
Tunisia..................... . . .  1 931 24 756 804 1 020 1 872 1 980 2160 Tunisien
Kanada ..................... . . .  3) 93544 2 832 1 920 246 720 255 264 263 436 Canada
Meksiko.................. . . .  2| 20209 5 880 5 952 40 608 40 944 Mexico
USA ........................ . . .  212 787 1 667 8 064 8 640 9156 1 283 736 1 388 388 1 467 672 USA
Argentiina .............. . . .  2) 34 172 2) 210 12 456 12 480 8 760 7 920 Argentina
Brasilia..................... . . .  3) 29 814 Brasilien
Chile........................ . . .  2) 6969 2) 1945 1 272 1 176 996 2 556 2616 2 844 Chile
Australia ................ . . .  4| 40807 5) 886 Australien
Uusi-Seelanti.......... . . .  2)4273 2) 519 Nya Zeeland
Neuvostoliitto........ . . .  146100 51 700 390 200 402 200 3 834 500 3 824 700 Sovjetunionen
’ ) Vain va ltionrauta tie t-2]V. 1987 —3) V. 1986 —4)V. 1984 —5) V. 1983 —6) Ml. N a m ib ia -7) Tärkeimmät rautatiet —8) Pl. teollisuusrautatiet.
')  Endast statsjärnvägar —2) År 1987 — 3) År 19 8 6 -*) År 1984 — 5) År 1983 — 6) Inkl. N a m ib ia -7) Viktigaste jä rn väg ar-8) Exkl. industrijärnvägar.
Lähde—Källa: UN: Statistical Yearbook; UN; Annual Bui letin of T ransport Statistics for EuropeUN: Monthly Bulletinof Statistics, International Union of Railways: International
Railway Statistics; The Europa Year Book
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468. Moottoriajoneuvot -  Motorfordon
Luvut tarkoittavat yleensä moottoriajoneuvokantaa vuoden lopussa -  Uppgifterna avser i allmänhet motorfordonsbeståndet vid slutet av året.
Maa
1988 1987
Land
Henkilö­
autoja 1 ) 
Person­
bilar1)
Linja-
autoja
Bussar
Kuorma- 
ja paketti­
autoja 
Last- och 
paket­
bilar
Autoja
kaikkiaan
Samtliga
bilar
1 000 asukasta kohti 
per 1 000 invånare
Autoja 
kaikkiaan 
—  Samtliga 
bilar
1 000 as.
kohti
Per
1 000 inv.Henkilö­
autoja
Person­
bilar
Autoja 
kaik­
kiaan ') 
Samtliga 
bilar1)
1 000 1 000'
Suomi .......................... 1 796 9 214 2 019 362 408 1 906 386 Finland
Ruotsi .......................... . 3 483 14 267 3 764 412 445 3 626 431 Sverige
Norja .......................... . 1622 20 294 1 936 390 465 1 926 459 Norge
Tanska .......................... . 2 654 8 235 1 897 322 370 1 882 367 Danmark
Is lan ti.......................... . 129 1 12 143 512 567 134 541 Island
Alankomaat................ . 5 251 12 494 5757 403 412 5 595 380 Nederländerna
Belgia .......................... . 31 3 457 3) 16 3) 302 3) 3 775 4) 3 663 4) 336 Belgien
Espanja ...................... . 10 787 44 1 976 12 807 277 328 12 083 311 Spanien
Ir la n ti.......................... . 749 5 119 873 212 247 853 241 Irland
Iso-Britannia.............. . 18 432 2) 132 2 599 21 163 333 382 20 429 373 Storbritannien
Italia .......................... . 3124 307 3) 82 3) 2 412 3] 26 801 3)424 3) 467 4) 25881 4) 452 Italien
Itävalta ...................... . 2 785 9 235 3 029 366 398 2915 354 Österrike
Jugoslavia.................. . 4) 2 957 4) 29 4) 203 4) 3189 4) 127 4) 137 Jugoslavien
Kreikka ........................ . 4) 1359 4) 18 4) 627 4) 2 005 Grekland
Portugali .................... . 5)3) 1 285 3I 8 3) 79 4) 2 366 4) 244 Portugal
Puola .......................... . 4 519 90 919 5 528 120 146 5185 137 Polen
Ranska ........................ . 22 520 65 4 355 26 940 402 481 26195 470 Frankrike
Saksan liittotasavalta . . 29190 70 1 328 30 588 477 499 29 683 486 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi ........................ . 2 761 12 228 3 001 417 453 2 961 454 Schweiz
Unkari ......................... . 1790 27 179 1 995 169 188 4) 1 862 4) 163 Ungern
F ilip p iin it.................... . 377 15 583 975 6 15 913 14 Filippinerna
Indonesia.................... . 4] 1060 4)257 4) 877 4) 2193 4) 6 4) 13 Indonesien
In t ia ............................ . 6) 1 178 8) 213 6) 783 6) 2 873 Indien
Japani ........................ . 30 776 238 21 440 52 455 250 427 49 907 408 Japan
Korean tasavalta........ . 1 118 260 658 2 035 27 48 1 611 39 Rep. Korea
K uw a it........................ . 469 11 100 580 234 290 556 290 Kuwait
Länsi-Malesia............ . 1 427 21 276 2 681 1 517 111 V. Malaysia
Pakistan...................... . 279 39 115 432 3 4 Pakistan
Saudi-Arabia..............
Singapore ..................
4) 2 245 
. 4) 221
4) 44 
4) 9
4) 1 979 
4) 106
4) 4 268 
4| 335
4) 427 Saudiarabien
Singapore
Botswana .................. . 3) 17 3) 1 3| 25 3) 44 4) 41 4) 36 Botswana
Etelä-Afrikka.............. . 3148 26 1 253 4 427 106 150 4 378 151 Sydafrika
Egypti.......................... . 791 32 503 1 326 1 291 Egypti
Kamerun .................... . 4) 87 4) 5 4) 28 4) 122 4) 8 4) 11 Kamerun
Marokko .................... . 4) 552 4) 9 4) 194 4] 730 4) 26 4) 36 Marocko
Tunisia........................ . 293 9 158 460 37 59 443 57 Tunisien
Kanada ...................... . 3) 11723 3) 59 3) 7) 3 508 3) 7) 15 340 3) 459 3| 7| 599 4) 7) 14 689 4|7) 581 Canada
U S A ............................. . 3) 135 324 3)602 3) 41 119 3) 179 044 3) 561 3) 732 4) 176191 4| 728 USA
Argentiina .................. . 4) 3 898 4) 60 4) 1 375 4) 5 233 4) 126 4] 172 Argentina
Brasilia ...................... . 14 996 194 1 416 16 606 104 115 14155 100 Brasilien
Chile .......................... . 3) 660 3) 22 3) 256 3) 938 3) 53 3) 75 4) 901 4| 73 Chile
Venezuela .................. . 4) 2 300 4| 48 4) 1 200 4) 3 548 Venezuela
Australia .................... . 6) 7 875 6) 80 6) 643 6) 8711 6) 426 6) 576 Australien
Uusi-Seelanti ............ . 3) 1619 3) 5 3) 343 3) 1976 3) 490 3) 608 4) 1 871 4) 576 Nya Zeeland
1) Henkilöautoihin luetaan autot, joissa on korkeintaan 9 paikkaa (Japanissa 10, Islannissa 8) -  2) Ml. ta k s it - 3) V. 1987 —4) V. 1986 —5) Ml. p ieno isbussit-8) V. 1985 
- 7)MI. traktorit (ei maatalous-).
1) Personbilar med högst 9 sittplatser (i Japan 10, i Island 8) —2} Inkl. taxibilar —3) År 1987 —4)År 1986 —5) Inkl. sm åbussar-6)Å r 1985 —7) Inkl. traktorer (ej för lantbruk).
Lähde -  Kalla: UN: Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe; International Road Federation (IRF): World Road Statistics ; UN: Statistical Yearbook
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469. Tieliikenneonnettomuudet Pohjoismaissa, 1987-1988 
Vägtrafikolyckor i de nordiska länderna, 1987-1988
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Norja
Norge
Tanska
Danmark
1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988
Henkilövahinkoihin johtaneet tieliikenneonnettomuudet- 
Vägtrafikolyckor med personskada ............................ 8636 9569 15652 17207 8335 8167 10164 9978
Kuolleet ja  loukkaantuneet henkilöt -  Dödade och skada­
de personer................................................................... 11333 12562 21254 23651 11488 11340 12714 12503
Siitä seuraavien ajoneuvojen kuljettajia tai matkustajia 
Därav förare av eller passagerare (på, i}: 
polkupyörän -  cykel ................................................. 1 659 1 706 2 366 2 637 699 675 2 370 2 473
mopedin -  m oped..................................................... 617 652 653 743 788 703 1 155 1 240
moottoripyörän -  motorcykel ................................... 610 694 1 383 1 366 715 572 690 635
auton- b i l ................................................................. 6 781 7 750 14 740 16 802 7 791 7 966 6912 6 679
muun ajoneuvon -  annat fordon ............................. 71 74 156 178 78 61 62 44
jalankulkijoita -  fotgängare ..................................... 1 595 1 686 1 956 1 925 1 417 1 363 1 525 1432
Kuolleita kaikkiaan -  Dödade personer, totalt .......... 581 653 787 813 398 378 698 713
Kuolleita 100 000 asukasta kohden -  Dödade personer 
per 100 000 invånare ............................................... 12 13 9 10 9 9 14 14
Loukkaantuneita kaikkiaan -  Skadade personer, totalt 10 752 11 909 20 467 22 838 11 090 10 962 12016 11 790
Loukkaantuneita 100 000 asukasta kohden -  Skadade 
personer per 100 000 invånare ............................... 218 241 244 270 264 260 234 230
Moottoriajoneuvoja o li henkilövahinkoihin johtaneissa 
tieliikenneonnettomuuksissa kaikkiaan -  Motorfordon 
inblandade i  vägtrafikolyckor med personskada, totalt 
Henkilöautoja -  Personbilar......................................... 9 257 10 389 18918 20 777 9217 9 296 9 460 9 303
Kuorma- ja pakettiautoja -  Lastbilar och paketbilar.. 1 471 1 692 1 957 2 235 1 842 1 765 2 438 2 420
Linja-autoja -  Bussar ................................................... 273 320 499 481 314 279 323 236
Moottoripyöriä (pl. mopedit) -  Motorcyklar (exkl. 
mopeder)................................................................... 591 659 1 338 1 307 637 522 672 588
Moottoriajoneuvoja o li henkilövahinkoihin johtaneissa 
tieliikenneonnettomuuksissa 1000 rekisteröityä ajo­
neuvoa kohden -  Motorfordon inblandade i vägtra fik­
olyckor med personskada, per 1000 registrerade 
fordon
Henkilöautoja -  Personbilar......................................... 5 6 6 6 6 6 6 6
Kuorma- ja pakettiautoja -  Lastbilar och paketbilar.. 7 8 8 8 8 7 9 8
Linja-autoja -  Bussar ................................................... 30 35 36 34 17 14 39 28
Moottoripyöriä (pl. mopedit) -  Motorcyklar (exkl. 
mopeder)................................................................... 12 13 21 21 26 18 15 13
Loukkaantuneet ja  kuolleet iän mukaan 100 000 asukasta 
kohden -  Skadade och dödade personer efter ålder, per 
100 000 invånare ......................................................... 230 254 253 280 273 269 248 244
-  5 vuotta -  år ....................................................... 51 58 56 50 82 68 57 58
6— 9 » » 120 114 92 120 141 148 139 121
10-14 » » ....................................................... 164 173 174 179 206 196 184 182
1 5 -1 7  » » ......................................... 636 684 502 546 716 653 501 513
18-20 » » ....................................................... 615 732 866 982 984 953 717 676
21-24 » » ....................................................... 422 443 550 627 547 537 510 483
25-64 » » ....................................................... 201 233 225 255 216 219 208 208
65— » » 194 191 157 175 157 164 193 196
Lähde-Källa: Nordisk statistiskårsbok; SVTXXXVI Liikennetilastollinen vuosikirja (TK); Tilastotiedotus LI (TK); FOSXXXVI Samfärdselstatistisk årsbok (SC); Statistisk rapport
LI (SC); Statistisk årsbok för Sverige; Statistisk Årbok (Norge); Statistisk Årbog (Danmark)
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470._Lentoyhtiöiden harjoittama ilmaliikenne, 1986-87 
_____Flygbolagens lufttrafik, 1986—87
Maa '1
Lentokm-Flygkm 
1 000 000
Matkustajakin -  Passagerarkm 
1 000000
Tonnikm 2|-T o n km 2) 
1 000 000 Land ')
1986 1987 1986 1987 N1986 1987
Koko maailma . ..  3) 11 426 3)12 171 1 594 840 1 743 890 196 500 215 540 Hela världen
Suomi ....................... . .  52 60 5750 7 029 619 735 Finland
Ruotsi 5| ..................... . .  92 121 6 456 11 550 794 1 203 Sverige5)
N orja4) 5) ................... .. 79 94 6 365 8 828 696 909 Norge4) *)
Tanska4) 5)6) ............ .. 55 54 7 796 7 397 675 826 Danmar1<4) 5) 6)
Islanti ....................... . .  18 22 2 357 2 767 238 282 Island
Alankomaat4) .......... . .  121 174 19540 27 732 3 384 5 079 Nederländerna4]
Belgia4) ..................... . .  53 58 5 561 5 975 1 099 1 103 Belgien4)
Espanja4) ................ . .  215 185 27 026 23165 3 039 2 648 Spanien4)
Irlanti4) ..................... . .  19 7 2 376 644 270 83 Irland4)
Iso-Britannia4) ........ .. 667 726 100174 117 847 11757 13 659 Storbritannien4)
Ita lia4) ....................... . .  145 152 17 630 19392 2 461 2 688 Ita lien4)
Itävalta4) ................ . .  32 33 2 200 2 495 221 248 Österrike4)
Jugoslavia4) ............ . .  67 73 6 964 8280 754 939 Jugoslavien4)
Kreikka ..................... . .  51 53 6 563 7 325 689 774 Grekland
P ortuga li.................. . .  40 4) 41 - 4 512 4) 4 997 541 4) 586 Portugal
Puo la......................... ..  35 36 3159 3 340 285 301 Polen
Ranska4) ................ . .  309 304 42 527 44 356 7011 7 484 Frankrike4)
Romania .................. . .  21 21 1427 1 544 124 135 Rumänien
Saksan liitto t.4) ___ .. 358 425 39 903 53 394 6 905 8 738 Förb.rep. Tyskl.4)
Sveitsi4) .................. .. 123 111 15 349 13 780 2199 2126 Schweiz4)
Tsekkoslovakia 27 29 2160 2 397 216 237 Tjeckoslovakien
F ilipp iin it.................. . .  53 55 8 921 9 261 1 107 1 141 Filippinerna
Indonesia4) ............ . .  131 133 9 852 11 568 1 074 1 357 Indonesien4)
In tia .......................... . .  110 4) 119 15476 4) 17 201 1 924 4) 2175 Indien
Is rae l........................ .. 4) 27 43 4) 4 796 7 558 4) 889 1 426 Israel
Japan i....................... . .  422 4)429 67 262 4) 74 491 9397 4) 10 614 Japan
Pakistan .................. . .  51 53 7134 7 769 972 1 033 Pakistan
Saudi-Arabia............ . .  114 111 15432 16145 1 871 1 965 Saudiarabien
Thaimaa .................. . .  67 72 11287 13 483 1 512 1 740 Thailand
Egypti ...................... . .  4) 20 45 4) 1 985 5 620 249 653 Egypten
Etelä-Afrikka............ .. 4) 34 4) 4 510 4) 609 Sydafrika
Marokko .................. . .  31 3191 317 Marocko
Kanada .................... . .  439 4) 404 48 389 4) 45 382 5 641 4) 5 280 Canada
Meksiko .................. . .  176 176 16926 17 590 1 613 1629 Mexico
USA4) ....................... . .  5816 6 479 582 171 656 068 66989 76136 USA4)
Argentiina4) ............ .. 77 85 7 998 8722 918 984 Argentina4)
Brasilia ..................... . .  262 281 24070 23 257 3 302 3 226 Brasilien
Kolumbia4) .............. . .  36 53 2 947 3 952 544 744 Colombia4)
Peru4) ....................... . .  27 28 2114 2544 267 307 Peru4)
Venezuela................ 47 33 3 831 2615 410 225 Venezuela
Australia4) .............. . .  146 96 31 751 22 710 3 855 3 032 Australien4)
Uusi-Seelanti .......... . .  55 59 8 736 9 564 1 163 1250 Nya Zeeland
Neuvostoliitto4) . . . . .. 133 145 195007 201 014 20 909 21 545 Sovjetunionen4)
')  Asianom. yhtiön kotimaa - 2) Ml. matkustajat ja matkatavarat - 3) Säännöllinen liikenne Pl. Neuvostoliitto - 4) Tiedot osittain vaillinaisia - 5) Ml. maan osuus SAS:in 
liikenteestä (Ruotsi 3/7, Norja 2/7, Tanska 2/7) - 6) Pl. Grönlanti.
’ ) Resp. bolags hemland - 2) Inkl. passagerare och resgods -  3| Reguljär trafik. Exkl. Sovjetunionen - 4) Uppg. delvis ofullständiga - 5) Inkl. landets andel av SAS trafik 
(Sverige 3/7, Norge 2/7, Danmark 2/7| -  6) Exkl. Grönland.
Lähde -  Källa: International Civil Aviation Organization: Traffic, Commercial Air Carriers (Digest of Statistics); Civil Aviation Statistics of the World
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471. Lennätin ja puhelin -  Telegraf och telefon
Maa
Sähkösanomia ) 
Telegram ')
Puhelinkoneita
Telefonapparater
Land
1986 1987 1988 1987
Kaikkiaan
Inalles
Siitä
kotimaisia
Därav
inrikes
1 000 
asukasta 
kohti 
per 1 000 
invånare
Kaikkiaan
Inalles
1 000 
asukasta 
kohti 
per 1 000 
invånare
1 000 1000
Suomi............................. 536 577 520 117 2) 3 028 2) 617 Finland
Ruotsi............................. 233 217 104 26 3)7  410 3) 890 Sverige
Norja ............................. 332 246 156 59 4) 2 579 4) 622 Norge
Tanska5) ....................... 309 137 64 27 4195 4434 865 Danmark5)
Is lan ti............................. 589 599 587 2 425 3) 125 3) 525 Island
Alankom aat.................. 728 708 423 48 9 080 9410 640 Nederländerna
Belgia............................. 809 748 553 76 4 556 4719 478 Belgien
Espanja ......................... 6 564 5 590 5 321 143 14 748 15477 396 Spanien
Ir la n t i............................. 152 82 82 23 2) 942 2) 265 Irland
Iso-Britannia6) .............. 1 028 836 15 4)29 518 4) 524 Storbritannien6)
Ita lia7) ........................... 23 293 24336 23 239 424 26 874 28 052 489 Ita lien7)
Itäva lta........................... 1 366 1 388 1 179 183 3 843 3 979 525 Österrike
Jugoslavia.................... 12 388 9) 530 3 598 9) 154 Jugoslavien
Kreikka ........................... 2 862 2 848 2 642 285 3 920 4126 413 Grekland
Portugali ....................... 1 166 1 024 926 100 1 936 2 072 202 Portugal
Puola ............................. 18 651 16 693 15 967 442 4418 4618 122 Polen
Ranska ...........................
Saksan demokraattinen
12156 11 708 10 376 206 2) 34 346 2) 608 Frankrike
tasava lta .................. 13 333 13 936 11 198 838 3 755 3 875 233 Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta .. 5 471 5 328 3 832 86 39128 40 288 650 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi ........................... 1 669 3) 254 5 623 9) 856 Schweiz
Unkari............................. 12 371 12 780 12 358 1 205 1 541 1 609 152 Ungern
Filippiinit ....................... 4) 13 456 4) 252 2) 820 2) 15 Filippinerna
In tia6) ............................. 61 295 62131 60 861 80 4 057 4 420 6 Indien6)
Israel6) ........................... 528 9) 121 1 935 2 065 469 Israel6)
Japani6) ......................... ,0) 40 649 "1 41 510 " )  41 040 11 )340 2) 66 636 2) 555 Japan6)
K iina ............................... 198 595 9) 187 7 059 8 057 7 Kina
Pakistan......................... 2 994 3 521 3 240 35 623 679 7 Pakistan
T u rkk i............................. 8195 6 661 6 570 125 4 222 4827 91 Turkiet
Etelä-Afrikka6) .............. 8172 8 008 7 748 270 4 058 4236 143 Sydafrika6)
Sudan ............................. 2) 78 2)4 Sudan
Kanada ........................... 495 445 17 19 598 20126 780 Canada
M eksiko......................... 24921 25142 24902 310 7 617 9) 96 Mexico
USA ............................... 22 269 19314 17 066 79 81176 391 «760 USA
Argentiina .................... 14 051 12 587 12 379 400 3 206 3 655 116 Argentina
Brasilia........................... 27 715 9) 200 12193 13162 93 Brasilien
C hile ............................... 2 391 2 337 2 278 187 796 815 65 Chile
Kolumbia ....................... 20 438 18047 17 984 595 2 289 2 438 80 Colombia
Australia ....................... 3 048 1 986 1 678 122 2) 8 727 2) 551 Australien
Uusi-Seelanti6) ............ ,0) 1 226 " )  569 11) 314 ” (UO ,0) 2 315 " ) 2  403 " )  718 Nya Zeeland6)
Neuvostoliitto .............. 8)541 012 8) 1 995 2) 31 100 2) 113 Sovjetunionen
')  Lähetetyt kotimaiset ja ulkomaiset sähkösanomat - 2) V. 1985 —3) V. 1983 —4) V. 1984 —5) Pl. Färsaaret ja Grönlanti - 6) Tiedot 31.3. mainittuna vuonna päättyvältä 
varainhoitovuodelta - 7) M l. San Marino -  8> V. 1982 - 9J V. 1986 - ,0) V.1987 - 11) V.1988 
1) Avsända inrikes- och utrikestelegram —z) Âr 1 9 ^  —3) Ar 1983 —4) Ar 1984 — 5) Exkl. Färöamaoch G rön land-6! Gäller driftsâr som slutar 31.3. angivna âr - 7) Inkl. San 
Marino - B) År 1982 - !9| År 1986 -  ">) Är 1987 -  " ]  År 1988.
Lähde -  Källa: International Telecommunication Union: Yearbook of Common Carrier Telecommunication Statistics; UN: Statistical Yearbook
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472. Bruttokansantuote, 1987 
Bruttonationalprodukt 1987
Maa
Raha­
yksikkö
Mynt­
enhet
Bruttokan­
santuote 
markkina­
hintaan 
Bruttonatio­
nalprodukt 
till marknads­
pris
Prosenttijakautuma -  Procentuell fördelning Keski­
määräinen 
vuosikasvu 
v. 1980— 
1986 
Årlig 
tillväxt i 
medeltal 
åren
1980-1986
Land
Varas­
tojen
lisäys
Lager­
ökning
Vienti
Export
+ Tuonti 
+ Import
Kulutus
Konsumtion
Kiinteän 
pääoman 
brutto- 
muodostus 
Brutto­
bildning av 
fast kapital
Yksityinen
Privat
Julkinen
Offentlig
1 000000 %
Suomi.................... Mk 393 608 54 21 23 0 25 25 2,7 Finland
Ruotsi.................... Skr 1 005226 53 27 19 -1 32 30 " )2 .0 Sverige
Norja .................... N kr 556 924 53 21 28 0 36 38 3,5 Norge
Tanska .................. Dkr 692 325 54 25 19 -1 32 30 2,8 Danmark
Is lan ti.................... Ikr 206 696 64 18 19 -0 36 36 " )  0.2 Island
Alankom aat.......... Guiden 431 820 61 16 20 -0 52 50 1,0 Nederländerna
Belgia.................... Bfr ') 5011100 ’ ) 64 ') 17 ') 16 ') - o ')69 ') 65 0,9 Belgien
Bulgaria2) ............ . Leva ') 26 851 Bulgarien2)
Espanja ................ Peseta ') 31 980 500 ') 64 ') 14 ’ ) 19 ') 1 ') 20 ') 18 1,8 Spanien
Ir la n ti.................... £ Ir 19 775 58 18 17 -0 60 53 0,7 Irland
Iso-Britannia ........ £ 1) 373 706 ’) 62 ')21 ’ ) 17 ') 1 ’ )26 ’ ) 27 2,3 Storbritannien
Ita lia ...................... Lit '(894 362 000 ') 61 ') 16 1)20 ') 1 ') 20 ') 19 1,3 Italien
Itävalta ................ Schilling 1 481 60) 56 19 23 2 36 35 1,8 Österrike
Jugoslavia............ Dinar ') 23 400 OM) ') 50 ’ ) 14 1 ) 22 ') 17 ’ ) 16 ') 17 1,2 Jugoslavien
Kreikka .................. Drachma ') 5 564 700 ') 68 1 ) 20 ') 19 ’ ) 2 ’ )23 ') 31 1,5 Grekland
Luxemburg............ Lfr ') 220 539 ') 60 ') 16 ')21 ') 1 ') 96 ') 94 " )  2,7 Luxemburg
Portugali .............. Escudo 3) 3 524 800 3) 68 3) 14 3) 22 J| - 2 3) 39 3) 41 1,4 Portugal
Puola2) ................ Zloty 14 013 200 66 5 19 8 3 1,5 Polen*)
Ranska .................. FF 5288 700 61 19 19 1 21 1,3 Frankrike
Saksan liitto­ 21 Förbundsrepubli­
tasavalta .......... DM 2 009 100 55 20 19 1 29 24 1,5 ken Tyskland
Sveitsi .................. Sfr 255 130 59 13 25 2 35 35 1,5 Schweiz
Tsekkoslovakia2) .. Koruna 574 657 69 9 13 5 3 " )  1,7 Tjecko­
slovakien 2)
Unkari2) ................ Forint 999 600 70 11 15 5 -1 1,6 Ungern2)
Arabiemiraattien Förenade arab-
liitto .................. Dirham ') 78 344 ’ ) 38 ')23 1 ) 28 ') 1 ') 50 ') 41 -3,8 emiraten
Burma4) ................ . Kyat 60 660 89 17 -3 3 7 4,9 Burma4)
F ilip p iin it.............. Fil.peso 711 536 73 8 14 1 23 22 -1,0 Filippinerna
Indonesia.............. Rupiah 114 518 500 61 10 21 5 26 23 3,4 Indonesien
In tia4) .................. Rupee ’ ) 2 927 900 ') 67 ') 12 1 ) 22 ') 3 4,9 Indien4)
Ira k ........................ . Dinar 3) 14 546 3) 72 3)21 3) 6 3) 27 3) 25 15 ) —2,1 Irak
Iran5) .................... . Rial 3) 15 305 800 3) 56 3) 15 3) 16 3) 12 3) 8 3) 7 " )  6,7 Iran5)
Israel .................... . Shekel 60113 59 32 18 0 35 45 2,0 Israel
Japani .................. Yen 343 238 000 58 10 29 0 11 7 3,7 Japan
Jordania .............. Dinar 1 686 76 27 26 45 74 5,1 Jordanien
K iina2) .................. Yuan Kina2)
renminbi 932 100 58 9 35 -2 10,5
Korean Republiken
tasavalta .......... Won 99 790 000 52 11 31 -2 45 36 8,2 Korea
Kuwait ................ . Dinar 5444 51 25 19 48 44 -0,9 Kuwait
M a le s ia ................ . Ringgit 80 609 47 15 23 1 63 49 4,8 Malaysia
Pakistan6) ............ . P. rupee ’ ) 602 188 1) 76 ’ ) 13 1 ) 16 'I 2 1) 13 1) 19 6,7 Pakistan6)
Saudi-Arabia......... Riyal 3) 286 700 3) 43 3) 40 3) 26 3) 1 3) 36 3) 45 -3,4 Saudiarabien
Singapore ............ . SS 41 899 47 12 36 3 0 5,3 Singapore
Sri Lanka .............. Rupee ') 172 440 >)76 ') 13 ') 22 ’> 0 1)25 ') 37 4,9 Sri Lanka
Syyria.................. . £ S 126 325 72 18 19 15 23 ” ) 1.7 Syrien
Thaimaa................ . Baht ') 1 098400 ') 63 ’ ) 13 ') 21 ') 0 1)27 ') 24 4,8 Thailand
Turkk i.................... . Lira T ')39  155 000 ') 69 ') 9 1 ) 24 ’ ) 1 4,9 Turkiet
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Maa
Raha­
yksikkö
Mynt­
enhet
Bruttokan­
santuote 
markkina­
hintaan 
Bruttonatio­
nalprodukt 
till marknads­
pris
Prosentti jakautuma -  Procentuell fördelning Keski­
määräinen 
vuosikasvu 
v. 1980— 
1986 
Årlig 
tillväxt i 
medeltal 
åren
1980-1986
Land
Kulutus
Konsumtion
Kiinteän 
pääoman 
brutto- 
muodostus 
Brutto­
bildning av 
fast kapital
Varas­
tojen
lisäys
Lager­
ökning
Vienti
Export
+ Tuonti 
+ Import
Yksityiner
Privat
i Julkinen 
Offentlig
1 000 000 %
Egypti6) ............ . £ 7) 20 291 7) 63 7) 18 7) 30 7)0 7) 29 7) 40 ") 7,0 Egypten6)
Etelä-Afrikkaa) .. . Rand 164 455 56 19 19 0 29 21 0,8 Sydafrika8)
Etiopia9) ............ . Birr ') 10 804 V I ') 19 '111 ') 13 '120 0,8 Etiopien9)
Ghana ................ . Cedi ') 550 515 ')79 ') 10 ') 9 '(ri ') 14 '113 0,7 Ghana
Kenia ................ . £ 6615 61 19 20 5 21 26 3,4 Kenya
Libya.................. . L. dinar ') 6 473 ")-3,9 Libyen
Madagaskar___ . MG fr. 3) 1 553 400 3) 78 3) 14 3) 14 3) 14 3) 20 -0,1 Madagaskar
M a law i.............. . Kwacha ') 2 288 ’)73 ') 18 '111 ’) 22 ')24 2,4 Malawi
Marokko............ . Dirham '1134 330 ’)68 ') 17 ') 20 1)1 ')24 ’) 30 3,3 Marocko
Nigeria4) .......... . Naira '") 48 652 ">)70 '°)11 '°l 18 lu)1 ’°) 16 '°)16 -3,2 Nigeria4)
Sam bia.............. . Kwacha ') 12 098 ')62 ') 25 ' ) 9 ')6 ') 46 ') 48 -0,1 Zambia
Tansania............ . TSh 227 879 87 12 21 2 13 35 0,9 Tanzania
Tunisia . . . . . . . . . Dinar 7 935 64 17 21 1 34 37 3,7 Tunisien
Zimbabwe.......... . z$ ') 8 880 '154 ') 19 '118 ' > 5 ') 29 ') 25 2,6 Zimbabwe
Honduras .......... . Lempira 8 043 72 16 14 1 24 27 ") 0,7 Honduras
Kanada .............. . Can$ 544 859 58 19 21 0 26 26 2,3 Canada
Meksiko ............ . Mex.peso 1 ) 79 353 400 ')68 ' ) 9 ')19 ' M '117 ')13 0,4 Mexico
USA .................. . $ 4 472 900 67 19 17 1 7 11 3,1 USA
Argentiina.......... . A. peso '“) 682 652 10) 64 ,0) 13 10) 18 '°)0 '“) 15 ,0)10 -0 ,8 Argentina
Bolivia................ . Bol. peso 3) 2 768 888 000 3) 81 3)8 3) 12 J>-3 J) 19 3) 18 -3,0 Bolivia
Brasilia.............. . Cruzado '13 687 500 V Brasilien
Chile .................. . Ch.peso 4 1 59 800 68 11 16 1 34 29 0,0 Chile
Ecuador.............. . Sucre 1 808 400 71 12 23 0 23 30 1,8 Ecuador
Kolumbia .......... . Col. peso '16 701 400 ') 66 ') 10 ') 18 'IQ '120 '113 2,4 Colombia
Kuuba2) ............ . Cub. peso 12 202 95 9 16 -2 -16 " ) 7,8 Cuba2)
Paraguay ............ . Guarani 2 493 600 75 7 24 1 28 36 1,1 Paraguay
Peru .................. . Inti '1381 000 ') 67 ')11 ') 22 '12 '111 ') 14 -0,4 Peru
Uruguay ............ . Ur. peso 1 700 559 76 13 9 1 21 19 -2,6 Uruguay
Venezuela.......... . Bolivar 719 423 65 10 19 5 22 21 -0,9 Venezuela
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473. Bruttokansantuote ’ ) nurkkinahintaan asukasta kohti, 1987-1988 
Bruttonationalprodukt ) till marknadspris per invånare, 1987-1988
Maanosa ja maa 
Världsdel och land
Asukasta kohti 
Per invånare
USD
Keskimääräine 
vuosikasvu/as. 
Arlig tillväxt 
i medeltal/inv. 
%
1987 1988 1980-1988
Tuloryhmä IBKT/as.) 
Inkomstgrupp fBNP/inv.)
-500 USD
(50 maata -  länder) ............
500-1 500 USD
{36 maata — länder) ............
1 500-3 000 USD
(31 maata -  länder) ............
3 000-6 000 USD
(13 maata-länder) ............
Y li-Ö ver 6 000 USD 
(46 maata -  länder) ............
Maanosa ja maa2) -  
Världsdel och land2)
Eurooppa-Europa
Suomi-Finland .......................
Ruotsi -  Sverige......................
Norja -  Norge...........................
Tanska -  Danmark..................
Islanti-Island .........................
Alankomaat-Nederländerna .
Albania-Albanien..................
Andorra.....................................
Belgia-B e lg ie n .......................
Bulgaria-Bulgarien................
Espanja -  Spanien ..................
Färsaaret -  Färöarna ..............
Irlanti -  Irland...........................
Iso-Britannia-Storbritannien .
Italia -  Ita lian ...........................
Itävalta -  Österrike..................
Jugoslavia-Jugoslavien
Kreikka-G rekland..................
Liechtenstein ..........................
Luxemburg ...............................
Malta .......................................
Monaco.....................................
Portugali-Portugal ................
Puola-Polen ...........................
Ranska-Frankrike..................
Romania-Rum änien..............
Saksan dem.tas. -
Tyska dem.rep........................
Saksan liittotas. -  Förb.rep.
Tyskland ...............................
San M arino...............................
Sveitsi-S ch w e iz ....................
Tsekkoslovakia-Tjeckoslova­
kien .......................................
Unkari-U n g e rn .......................
Vatikaani -  Vatikanstaten
Aasia -A s ie n
Afganistan -  Afghanistan 
Arabiemiirikunnat -  Förenade
Arabemiraten ....................
Bahrain .....................................
Bangladesh...............................
300 
890 
2 090 
4 790 
14 970
14 670 
15610 
17 450 
14910
16 890 
11 790
11 470
6010 
14 600 
6 290 
10 540
10 430
11 970 
2 480 
4 030
17 780 
4 200
2 870
1 850 
12910
14 440 
21 310
2 240
16 090 
6 610 
160
320 
890 
2100 
4 000
17 020
18610 
19150 
20 020
18 470 
20160 
14 530
14 550
7 740
7 480 
12 800 
13 320
15 560 
2 680
4 790
22 600
5 050
3 670
1 850
16 080
18 530 
27 260
2 460
4)
15720
170
2.7 
1,9
3.8
2.3
1.9 
1,1
1.4
2,0
o!o
2,8
1.7
1.7 
-0 ,1
0,1
4.2
2.8
1.9
1.7
1.2
2,0
1,6
1.8
-9 ,0
0Æ
Maanosa ja maa 
Världsdel och land
Asukasta kohti 
Per invånare
USD
Keskimääräinen 
vuosikasvu/as. 
Årlig tillväxt 
i medeltal/inv.
%
1987 1988 1980-1988
B h u tan ..............................................
Brunei ..............................................
Filippiinit—Filippinerna ............
Hongkong ......................................
Indonesia-In do nes ien  ............
Intia -  In d ie n ..................................
Irak ..................................................
Irar ..................................................
Is ra e l ................................................
Japani -  J a p a n .............................
Jemenin arabitas. —
Arabrep. Yemen ......................
Jemenin kansandem. tas. -
Dem. folkrep. Yemen ............
J o rd a n ia -J o rd a n ie n .................
Kamputsea -  Kampuchea
K i in a -K in a ....................................
Korean dem. kans.tas. -  
Demokr. folkrep. Korea 
Korean tasav. -  Rep. Korea . . .
K u w a it..............................................
Kypros — Cypern ..........................
L a o s ..................................................
Libanon ...........................................
M a c a o ..............................................
M a le s ia -M a la y s ia  ...................
M alediiv it — M a ld iv e rn a ............
M o ngo lia - M o n g o l ie t ..............
M yan m ar(ent.-f.d .B urm a) . . .
N e p a l................................................
O m a n ................................................
P akistan ...........................................
Qatar ................................................
S audi-A rab ia-Saud iarab ien  . .
Singapore ......................................
Sri Lanka .........................................
Syyria-S y r ie n  .............................
Th a im aa-T h a ila n d  ...................
Turkki- T u r k ie t .............................
Vietnam .........................................
A frikka -  A frika
A lgeria- A l g e r i e t ........................
A n g o la ..............................................
B e n in ................................................
Botswana .......................................
Burkina Faso ..................................
Burundi ...........................................
Djibouti .................................... , . .
Egypti -  E g yp ten ..........................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika
Etiopia -  Etiopien ........................
Gabon ..............................................
Gambia ...........................................
Ghana ..............................................
G u in e a ..............................................
Guinea-B issau...............................
Kamerun .........................................
Kap Verde -  Cap Verde 
K en ia -K en ya ..................................
150
14120
590
8180
450
310
7 410 
15 840
590
420
1 560
300
2 900 
14 630
5 330
1 820 
350
160 
5840  
340 
12 460
6 650 
8010
410
1 650 
850
1 220
2 640
330 
1 050 
190 
250
620
1 980 
130
2 780 
220 
390
160
970
340
630 
9 230 
430 
330
3)
3)
8 650 
21 040
650
430 
1 500 
4) 
330
3 530 
13 680 
6 260 
180
6)
1 870 
410
4)
170 
5070  
350 
11 610 
6170  
9100  
420
1 670 
1 000 
1 280
4)
2 450
6)
340
230 
230 
6) 
650 
2 290 
120 
2 970 
220 
400 
350
1 010
360
5) -4 J )
- 2 .4
5.7
1.7
3.3
1,5
3.4
2.7
- 5 ,9
- 1 ,4
3,2
7.7 
- 2 ,5
13
19
6,9
3.0
5.8
2.8 
-3 ,1
3,8
3.0
0,0
- 1 ,7
6.7
2.4 
0,1
2.8 
- 1 ,0  
- 1 ,4  
-3 ,1
0,9
- 1 ,4
3Æ
- 0 , 2
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Maanosa ja maa 
Världsdel och land
Asukasta kohti 
Per invånare
USD
Keskimääräinen 
vuosikasvu/as. 
Årlig tillväxt 
i medeltal/inv.
%
1987 1988 1980-1988
Keski-Afrikan tasavalta -
Centralafrikanska republiken 340 390 -0 ,7
Komorit -  Comorerna .............. 370 440
Kongo ......................................... 930 930 1,1
Lesotho ..................................... 370 410 -0 ,7
Liberia ....................................... 450 5| -  5,2
Libya-L ibyen .......................... 5 350 5410 -9 ,9
Madagaskar............................... 210 180 -3 ,4
M a la w i....................................... 150 160 -0 ,6
Mali ........................................... 200 230 0,4
Marokko -  Marocko................... 620 750 0,8
Mauritania-M a u re ta n ie n___ 440 480 -1 ,3
M a uritius ................................... 1 500 1 810 5,1
Mosambik-Mocambique ___ 150 100 -7 ,5
N am ib ia..................................... 3)
Niger ......................................... 260 310 -4 ,2
N ige ria ....................................... 380 290 -4 ,3
Norsunluurannikko-
Elfenbenskusten .................. 750 740 -3 ,7
Päiväntasaajan Guinea
Ekvatorialguinea .................. 290 350
Réunion ..................................... 7)
Ruanda -  Rwanda.................... 300 310 -1 ,5
Sambia-Zam bia .................... 230 290 -4 ,9
Sao Tome ja/och Principe........ 510 -5,7
Senegal ..................................... 510 630 0,3
Seychellit................................... 3130 3 800 1,6
Sierra Leone ............................. 250 240 -2 ,1
Somalia ..................................... 170 170 -2 ,2
Sudan ......................................... 330 340 -4 ,2
Swazim aa- Swaziland............ 700 790 1,0
Tansania-T a n za n ia ................ 210 160 -1 ,3
Togo ........................................... 300 370 -2 ,8
T sad - Tchad............................. 140 160
Tunisia-T u n is ie n .................... 1 190 1 230 0,6
Uganda ..................................... 260 280 -2 ,5
Zaire 150 170 -21
Zimbabwe ................................. 590 660 -1 ,0
A m erikka -A m e rik a
Antigua ja/och Barbuda .......... 2 560 2 800 4,0
Argentiina-Argentina ............ 2 410 2 640 -1 ,6
Bahamasaaret-Bahamas ___ 10310 10 570 2,4
Barbados ................................... 5 580 5 990 1,4
Belize......................................... 1 380 1 460 0,7
Bermuda ................................... 22 540 5) -  0,9
Bolivia ....................................... 490 570 -4 ,3
Brasilia-B rasilien .................. 2 030 2 280 1,2
C hile ........................................... 1 360 1 510 -0 ,1
Costa Rica ................................. 1 700 1 760 0,2
Dominica ................................... 1 480 1 650 3,1
Maanosa ja maa 
Världsdel och land
Asukasta kohti 
Per invånare
USD
Keskimääräinen 
vuosikasvu/as. 
Årlig tillväxt 
i medeltal/inv.
%
1987 1988 1980-1988
Dominikaaninen tasav. -
Dominikanska rep.......................
Ecuador ...........................................
El S a lva d o r......................................
Grenada ...........................................
G rönlanti-G r ö n la n d ...................
G u a te m a la ......................................
Guyana ..............................................
Haiti ..................................................
Honduras .........................................
J a m a ik a -J a m a ic a ......................
Kanada -  Canada ........................
Kolum bia-C o lo m b ia  .................
K uuba-C u b a  ...............................
M eks iko- M e x i c o ........................
N icaragua.........................................
Panama ...........................................
Paraguay .........................................
Peru ..................................................
Puerto R ic o ......................................
Saint Kitts ja/och N e v is ..............
Saint Lucia ......................................
Saint Vincent ja Grenadiinit -
Saint V in cen t.............................
Surinam e-S u rin a m  ...................
Trinidad ja/och T o b a g o ..............
Uruguay ...........................................
V enezue la .........................................
Yhdysvallat (USA) —
Förenta Staterna (USA) 
Yhdysvaltain Neitsytsaaret -  
USA, Jungfruöarna .................
O sean ia  -O c e a n ie n
Australia -  A u s tra lie n .................
Fidzi — F i j i .........................................
Kiribati ..............................................
Nauru ................................................
Papua -  Uusi Guinea -
Papua Nya Guinea ...................
Salomonsaaret -  Salomon-
öarna ...........................................
Samoa ..............................................
Tonga ................................................
Tuvalu ................................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland . .  
Vanuatu ...........................................
N euvosto liitto  -  S o v je t­
unionen
740 
1 060 
850
I 240
950 
440 
360 
860 
940 
15 070 
1 240
1 840 
830
2 240 
950
1 440 
5 540
2 330
1 410
1 010
2 270
3 970 
2 200 
3 230
18 580
I I  180 
1 600
550
730
420
560
750
7 870 
770
680 
1 080 
950 
1 370 
8) 
880 
410 
360 
850 
1 080 
16 760
1 240
1 820 
1 180
2 770
1 540
1 100
2 450
3 350 
2 470 
3170
19 780
7)
12 390 
1 540 
650
770
430
580
800
9 620 
820
-1 ,6
-1 ,1
-1 ,8
3,5
-3^1
-5 ,5
-2 ,1
-1 ,7
-2 ,1
2.3 
1,2
-1 ,4  
5) -  4,7 
0,1 
-2 ,1  
-1 ,2  
5) 2,9 
4,9
2.3
4.3 
-6 ,8  
-7 ,3  
-1 ,4  
-2 ,4
2,1
1,7
-2 ,2
-0 ,1
2.3 
16 
o!b
')  Gross national p ro d u c t-2) Sisältää myös epäitsenäisiä alueita —3) BKT-arvio: USD 1 500—3 499 — 4) BKT-arvio: alle USD 5 0 0 - 5) 1980—87 —6) BKT-arvio: USD 500-1 499 
- 7) BKT-arvio: USD 3 500-5 999 - a) BKT-arvio: yli USD 6 000.
')  Gross national product - 2) Inkl. också icke-suveräna områden -  3) BNP-uppskattning: USD 1 500-3 499 -  4) BNP-uppskattning: under USD 500 -  5) 1980-87 -  6| 
BNP-uppskattning: USD 500-1 499 -  7) BNP-uppskattning: USD 3 500-5 999 -  8| BNP-uppskattning: över USD 6 000.
Lähde -  Källa: World Bank: Atlas
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474. Ulkomaanmatkailun tulot ja menot 1986-1988
Inkomster och utgifter genom utrikesresor, 1986-1988
Matkailutulot
Turistinkomster
Matkailutulojen osuus 
tavaroiden ja palve­
lusten viennistä 
Turistinkomsternasan 
av exporten av varor 
och tjänster
; Matkailumenot 
Turistutgifter
idel
Matkailumenojenosuus 
tavaroiden ja palvelustei 
tuonnista
Turistutgifternas andel 
av importen av varor 
och tjänster
1 000000 US S % 1 000 000 us $ %
1987 1988 1986 1987 1987 1988 1986 1987
Suomi .......................... 823 984 3,1 3,5 1 510 1 843 5,3 6,0 Finland
Ruotsi .......................... 2 033 2 347 3,3 3,7 3 784 4 573 6,2 6,8 Sverige
N orja............................. 1 262 1444 3,7 3,9 3 075 3 406 8,1 8,9 Norge
Tanska ........................... 2 221 2 423 5,9 6,1 2 852 3 081 6,3 7,3 Danmark
Islanti .......................... 84 108 3,9 4,5 187 200 8,4 10,1 Island
Alankomaat ................ 2 702 2 862 2,2 2,2 6422 6 767 5,1 5,5 Nederländerna
Belgia-Luxemburg........ 3 005 3 437 2,1 2,3 3 950 4427 2,9 3,2 Belgien-Luxemburg
Espanja........................ 14787 16 690 25,8 26,1 1 954 2 457 3,5 3,3 Spanien
Irlanti............................. 839 997 4,5 4,5 827 959 4,1 4,2 Irland
Iso-Britannia................ 10 236 11 016 3,8 4,0 11 904 14 636 4,2 4,7 Storbritannien
Italia ............................. 12169 12 399 7,7 7,8 4 533 6 053 2,3 2,9 Italien
Itävalta ......................... 8 861 9 937 18,1 19,0 5 590 6 000 10,5 12,0 Österrike
Jugoslavia.................... 1 669 2 042 Jugoslavien
Kreikka ........................ 2 285 2440 23,2 22,2 510 734 4,1 3,5 Grekland
Portugali...................... 2148 2425 15,6 16,6 423 534 2,9 2,5 Portugal
Ranska ........................ 11 874 13 784 5,2 5,4 8 496 9713 3,6 3,9 Frankrike
Saksan liittotasavalta.. 7 679 8449 2,1 2,1 23 337 24 923 7,4 7,9 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi.......................... 5 380 5 632 8,4 8,5 4367 5034 7,1 7,4 Schweiz
Japani.......................... 2151 2 816 0,6 0,7 10714 18 703 4,2 5,0 Japan
Turkki ........................... 1 721 2 355 8,8 10,2 448 358 2,2 2,5 Turkiet
Kanada ......................... 3 956 4 600 4,4 4,2 5 308 6318 4,8 5,4 Canada
USA............................... 14778 18426 5,2 5,3 20 496 23 092 5,1 5,1 USA
Australia...................... 2 222 3 514 5,2 6,4 2 419 3 032 5,1 5,5 Australien
Uusi-Seelanti .............. 772 1 054 7,8 9,3 775 1 071 5,3 6,6 Nya Zeeland
Lähde -  Källa: OECD: Tourism Policy and International Tourism in OECD Member Countries
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475. Kokonaisveroaste ’ ) OECD-maissa, 1970-1987
Den totala skattegraden ) i OECD-länder, 1970-1987
Maa 1970 1980 1984 1985 1986 1987
Suomi............................. 31,4 33,0 35,5 36,8 38,1 35,9 Finland
Ruotsi............................. 40,2 49,4 50,3 50,6 53,7 56,7 Sverige
Norja ............................. 39,3 47,1 45,8 47,6 49,9 48,3 Norge
Tanska .......................... 40,4 45,5 47,6 49,0 51,0 52,0 Danmark
Alankomaat.................. 37,6 45,8 45,0 44,9 45,9 48,0 Nederländerna
Belgia............................. 35,2 43,5 46,3 46,5 45,8 46,1 Belgien
Espanja ......................... 16,9 24,1 29,2 29,1 31,0 33,0 Spanien
Irlanti ............................. 31,2 34,0 39,0 38,4 39,5 39,9 Irland
Iso-Britannia ................ 37,0 35,3 37,8 37,8 38,5 37,5 Storbritannien
Ita lia ............................... 26,1 30,2 34,8 34,4 36,1 36,2 Italien
Itävalta.......................... 35,7 41,2 42,4 43,1 42,9 42,3 Österrike
Kreikka .......................... 24,3 29,4 34,9 35,2 36,8 37,4 Grekland
Luxemburg.................... 30,2 40,9 43,2 43,6 42,8 43,8 Luxemburg
Portugali ....................... 23,1 28,7 32,2 31,6 33,4 31,4 Portugal
Ranska ........................... 35,1 41,7 44,6 44,5 44,1 44,8 Frankrike
Saksan liittotasavalta .. 32,9 38,0 37,5 38,0 37,6 37,6 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi .......................... 23,8 30,8 32,3 32,0 32,5 32,0 Schweiz
Japani .......................... 19,7 25,5 27,4 28,0 28,9 30,2 Japan
Turkki ............................. 17,7 21,7 17,3 19,7 22,8 24,1 Turkiet
Kanada .......................... 31,3 31,6 32,9 32,9 33,2 34,5 Canada
USA .............................. 29,2 29,5 28,4 29,2 28,9 30,0 USA
Australia ...................... 24,2 29,0 30,7 30,4 31,0 31,3 Australien
Uusi-Seelanti................ 27,4 33,1 32,9 33,9 34,9 38,6 Nya Zeeland
') Verotulojen osuus bruttokansantuotteesta, % -  Skatteinkomsternas andel av bruttonationalprodukten, %. 
Lähde -  Källa: OECD: Revenue Statistics of OECD Member Countries
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476. Verotus OECD-maissa, 1987 -  Beskattning i OECD-länder, 1987
Maa
Kokonais­
verotulot, 
milj. US $ 
Skatte­
inkomster, 
totalt, 
milj. US $
Verotulot 
asukasta 
kohti, 
US$ 
Skatte­
inkomster 
per in­
vånare, 
US $
Verotulojen 
osuus 
brutto­
kansan­
tuotteesta, % 
Skattein­
komsternas 
andel av 
brutto­
national­
produkten, %
Verotulojen jakautuminen, %
Relativ fördelning av skatteinkomsterna, %
Land
Tulojen ja 
voittojen 
perusteella 
kannetut 
verot 
Skatter pä 
grund av 
inkomster 
och vinster
Sosiaali­
turvamaksut
Social­
skydds-
avgifter
Varallisuus­
verot
Förmögen­
hetsskatter
Verot tava­
roista ja 
palveluista 
Skatter av 
varor och 
tjänster
Muut verot
Andra
skatter
Suomi .......................... 32131 6 515 35,9 49,5 9.0 3,2 38,2 0,2 Finland
Ruotsi .......................... 89928 10707 56,7 41,3 24,2 5,7 24,1 4,7 Sverige
N o rja ............................. 39 942 9 546 48,3 33,1 23,7 2,5 40,1 0,7 Norge
Tanska ........................... 52 620 10 257 52,0 56,5 3,7 5,1 33,9 0,9 Danmark
Alankomaat ................ 102 878 7 012 48,0 27,4 42,7 3,6 26,0 0,3 Nederländerna
Belgia ........................... 65772 6 665 46,1 39,3 33,9 2,1 24,7 - Belgien
Espanja......................... 95 500 2 459 33,0 29,6 36,2 3,7 30,4 0,2 Spanien
Ir la n ti............................. 11 715 3 307 39,9 37,9 14,0 4,4 42,5 1,3 Irland
Iso-Britannia................ 253 380 4451 37,5 37,2 18,1 13,2 31,4 - Storbritannien
Italia ............................. 273 928 4 778 36,2 36,1 34,3 2,6 26,4 0,5 Italien
Itävalta ......................... 49 618 6 550 42,3 26,0 32,3 2,3 32,3 7,2 Österrike
Kreikka ......................... 17 638 1 764 37,4 17,0 32,6 2,5 46,6 1.1 Grekland
Luxemburg .................. 2 999 8084 43,8 42,4 26,4 6,8 24,4 - Luxemburg
Portuga li....................... 11 557 1 185 31,4 19,4 28,2 2,0 49,3 1,0 Portugal
Ranska ......................... 394 910 7 099 44,8 18,0 43,0 4,7 29,3 5,0 Frankrike
Saksan liittotasavalta.. 420 698 6 880 37,6 34,0 37,3 3,2 25,4 _ Förb.rep. Tyskland
S ve its i.......................... 54 722 8 267 32,0 40,3 32,1 8,5 19,1 _ Schweiz
Ja p a n i.......................... 727 510 5959 30,2 47,0 28,6 11,2 12,9 0,3 Japan
Turkki .......................... 16401 315 24,1 35,6 15,9 3,2 32,0 13,3 Turkiet
Kanada ......................... 146474 5710 34,5 47,3 13,3 9,2 28,9 1,3 Canada
U S A ............................... 1316 067 5 396 30,0 44,3 28,8 10,2 16,7 _ USA
A ustra lia ....................... 64 583 3 975 31,3 55,7 - 9,2 29,8 5,4 Australien
Uusi-Seelanti .............. 13 489 4 076 38,6 59,4 - 7,0 32,6 0,9 Nya Zeeland
Lähde -  Källa: OECD: Revenue Statistics of OECD Member Countries
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477. Keskuspankkien diskonttokorot 
Centralbankernas diskonträntor
U LK O M A A T  -  U TLAN D ET 5 4 5
Vuoden ja kuukauden lopussa -  Vid utgången av året och månaden
Maa 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
XI
Land
Suomi') ......................... 9,50 9,50 9,00 7,00 7,00 8,00 8,50 Finland')
Ruotsi............................. 8,50 9,50 10,50 7,50 7,50 8,50 9,50 Sverige
Norja ............................. 9,43 10,15 10,60 13,54 13,86 13,04 11,00 Norge
Tanska .......................... 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Danmark
Is lan ti............................. 22,00 16,50 30,00 21,00 49,20 24,10 36,00 Island
Alankom aat.................. 5,00 5,00 5,00 4,50 3,75 4,50 7,00 Nederländerna
Belgia ............................. 10,00 11,00 9,75 8,00 7,00 7,75 10,25 Belgien
Espanja ......................... 12,50 10,50 11,84 13,50 12,40 14,54 Spanien
Irlanti ............................. 12,25 14,00 10,25 13,25 9,25 8,00 11,00 Irland
Ita lia ............................... 17,00 16,50 15,00 12,00 12,00 12,50 13,50 Italien
Itäva lta........................... 3,75 4,50 4,00 4.00 3,00 4,00 6,50 Österrike
Kreikka ........................... 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 19,00 19,00 Grekland
Portugali ....................... 23,17 25,00 23,50 17,00 14,96 13,71 14,50 Portugal
Ranska ........................... 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 Frankrike
Saksan liittotasavalta .. 4,00 4,50 4,00 3,50 2,50 3,50 6,00 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi .......................... 4,00 4,00 4,00 4,00 2,50 3,50 6,00 Schweiz
Japani ........................... 5,00 5,00 5,00 3,00 2,50 2,50 3,75 Japan
Jordania......................... 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 8,00 Jordanien
Korean tasava lta .......... 5,00 5,00 5,00 7,00 7,00 8,00 7,00 Republiken Korea
Libanon ........................ 12,00 12,00 19,70 21,85 21,85 Libanon
Malesia ........................ 5,20 5,06 4,13 3,89 3,20 4,12 Malaysia
Pakistan........................ 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Pakistan
Syyria............................. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Syrien
Thaimaa......................... 13,00 12,00 11,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Thailand
T u rkk i............................. 48,50 52,00 52,00 48,00 45,00 54,00 54,00 Turkiet
Egypti............................. 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 14,00 Egypten
Etelä-Afrikka ................ 17,75 20,75 13,00 9,50 9,50 14,50 18,00 Sydafrika
Ghana............................. 14,50 18,00 18,50 20,50 23,50 26,00 Ghana
Marokko......................... 7,00 7,00 8,50 8,50 8,50 8,50 2) 8,50 Marocko
Niger ............................. 10,50 10,50 10,50 8,50 8,50 8,50 2) 8,50 Niger
Tun is ia ........................... 7,00 7,00 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 Tunisien
Zimbabwe .................... 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Zimbabwe
Costa Rica .................... 30,00 28,00 28,00 27,50 31,38 31,50 31,61 Costa Rica
Jam aika......................... 11,00 16,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Jamaica
Kanada .......................... 10,04 10,16 9,49 8,49 8,66 11,17 12,47 Canada
USA ............................... 8,50 8,00 7,50 5,50 6,00 6,50 7,00 USA
Brasilia........................... 156,60 266,80 385,30 89,50 401,40 2 282 11 317 Brasilien
Kolumbia ....................... 27,00 27,00 27,00 30,00 30,00 30,00 Colombia
Venezuela ..................... 11,00 11,00 8,00 8,00 8,00 8,00 38,00 Venezuela
Australia ...................... 12,03 15,98 16,92 14,95 13,20 17,70 Australien
Uusi-Seelanti................ 7,50 13,50 19,80 24,60 18,55 15,10 15,45 Nya Zeeland
’ I Suomen Pankin peruskorko -  Finlands Banks grundränta. 
2) Syyskuu -  September.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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478. Tukkuhintaindeksi /tuottajahintaindeksi (1980 = 100) -  Partiprisindex/  producentprisindex (1980 = 100)
Kotimarkkinatavarat-Hemmamarknadsvaror
Maa 1984 1985 1986 1987 1988 1989
VI
Land
Suomi .................... : . . 135 141 136 138 143 151 Finland
Ruotsi1) 2) 3) ................ 150 158 154 158 166 179 Sverige1) 2) 3)
N o rja ............................. 133 139 144 152 160 169 Norge
Tanska V )  .................. 144 148 138 138 143 152 Danmark1) 4)
Alankomaat5) .............. 120 121 115 113 115 119 Nederländerna5)
Belgia .......................... 132 145 132 126 127 140 Belgien
Espanja2) .................... 167 180 182 183 189 196 Spanien2)
Irlan ti1) ........................ 149 154 150 151 158 168 Irland ')
Iso-Britannia7) ............ 132 136 142 148 155 163 Storbritannien7)
Italia V ) ...................... 161 173 171 176 184 196 Ita lien1) 2)
Itävalta1)8) .................. 116 119 113 111 111 113 Österrike1)8)
Kreikka2) 3) .................. 212 255 298 327 360 406 Grekland2)3)
Portugali (Lissabon)1) 8) 231 279 305 Portugal (Lissabon) T )
Ranska 7) 10) .................. 155 154 150 150 Frankrike7) 10)
Saksan liittotasavalta " ) 118 119 113 109 113 15) 118 Förb.rep. Tyskland " )  
Schweiz1) 8)Sveitsi ’ ) 8) .................... 113 115 111 108 111 6) 116
Filippiinit (Manila) ’ ) 8) . 246 290 291 315 354 Filippinerna (M anila)1) 8)
Indonesia2) .................. 158 163 163 200 213 229 Indonesien2)
In tia ............................... 135 144 152 163 173 181 Indien
Japani ') ...................... 101 100 92 88 88 90 Japan ')
Korean tasavalta 127 128 126 127 130 133 Republiken Korea
Pakistan1) 8) .................. 128 137 144 158 166 179 Pakistan 'H
Sri Lanka...................... 160 164 159 181 213 6) 224 Sri Lanka
Thaimaa1)4) ................ 109 109 109 115 125 133 Thailand ' ) 4)
Turkki (1981 = 10 0 )n) 2) 12) 249 357 462 610 1 027 1 702 Turkiet (1981 = 1 0 0 ) ')2) ' 2)
Egypti8) ......................... 145 164 192 218 275 337 Egypten8)
Ghana ') ...................... 847 1 323 2164 Ghana ')
Keski-Afrikan tasavalta 
(Bangui)1) 8) .............. 152 161 168
Centralafrikanska rep. 
(Bangui)')8)
Sambia ......................... 195 263 567 1 045 1 166 13) 1 695 Zambia
Tunisia (1983=100)s) .. 116 126 143 164 177 Tunisien (1983=100)5)
Kanada ’ ) 7) .................. 126 131 132 136 141 145 Canada ' ) 7)
Meksiko (Meksiko City)8) 686 1 001 1 797 4 407 8 784 9 829 Mexico (Mexico City)B)
U S A ') ........................... 115 115 112 114 119 126 USA')
Argentiina (1983= 100)7) 5415 8 549 19 075 98 281 1 607 846 Argentina (1983 = 100)7)
Bolivia(1983 = 100) . . . 189 360 516 481 14) 608 580 Bolivia (1983 = 100)
Brasilia (1983=100)4) .. 1 078 2 572 8 064 64182 386 142 Brasilien (1983=100)")
Chile ............................. 212 303 363 433 459 522 Chile
Kolumbia ' ) .................. 220 255 304 385 495 632 Colombia ')
Venezuela8) ................ 155 178 208 303 362 15) 596 Venezuela8)
A us tra lia ')7) ................ 135 144 152 163 175 187 Austra lien ')7)
Uusi-Seelanti ') ’6) . . . . 143 175 185 200 Nya Zeeland ' ) ' 6)
')  Ml. vientituotteet - z) Pl. sähkö, kaasu ja vesi —3) Pl. maataloustuotteet - 4) Maatalous- ja tehdasteollisuustuotteet - 5) Teollisuustuotteet -  6| Toukokuu -  
7)Tehdasteollisuustuotteet-8)PI. kaivos-ja kaivannaistuotteet—9)Valmiit tuotteet-10) Pl. valmiittuotteet—"JPI. tuonti-ja vientituotteet—,2)PI. valmiit teollisuustuotteet 
- 13) II vuosineljännes - 14) Syyskuu -  ,5| Maaliskuu - 16) Output price index.
1 ) Inkl. exportprodukter - 2) Exkl. el. gas och vatten - 3) Exkl. jordbruksprodukter - 4) Jordbruks- och ti 11 verk ni ngsprod ukter - 5) Industriprodukter - 6] Mai -  
7) Tillverkningsprodukter - 8) Exkl. malmer och andra mineraliska produkter - 9) Färdiga varor - ' " )  Exkl. färdiga varor -  'H Exkl. import- och exportprodukter - 12| Exkl. 
färdiga industriprodukter-13) II ärskvartalet-14) September- 15)M a r s -16) Output price index.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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479. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1980 = 100)
Maa
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1989:
XII Land
Suomi ........................... 123 133 142 151 156 162 170 181 185 Finland
Ruotsi ........................... 122 133 143 154 160 167 177 188 193 Sverige
N o rja ............................. 127 137 146 154 165 180 192 200 203 Norge
Tanska ......................... 123 132 140 146 152 158 165 173 176 Danmark
Islanti (Reykjavik) 228 420 542 718 871 1 050 1 297 1 564 1 711 Island (Reykjavik)
Alankomaat ................ 113 116 120 123 123 122 123 124 125 Nederländerna
B e lg ia ........................... 117 126 134 141 142 145 146 151 153 Belgien
Espanja......................... 131 147 164 178 194 204 214 228 235 Spanien
Irlanti ........................... 141 156 169 178 185 191 195 203 3) 206 Irland
Iso-Britannia................ 122 127 133 142 146 152 160 172 178 Storbritannien
Italia ............................. 137 157 174 190 202 211 222 236 242 Italien
Itävalta ......................... 113 116 123 127 129 131 133 137 138 Österrike
Jugoslavia .................. 185 261 400 694 1 312 2 891 8 518 115148 432 408 Jugoslavien
Kreikka ......................... 151 181 215 256 315 366 416 473 511 Grekland
Portugali ') ..................
P u o la ') ........................
147 184 238 284 318 348 381 428 449 Portugal ')
243 295 342 393 463 580 929 3196 3) 6 954 Poland2)
Ranska ......................... 127 139 149 158 162 167 172 178 180 Frankrike
Saksan liittotasavalta . 112 116 118 121 121 121 123 126 127 Förb.rep. Tyskland
Sveits i.......................... 113 116 119 123 124 126 128 133 136 Schweiz
Tsekkoslovakia............ 106 107 108 110 111 111 111 113 3) 113 Tjeckoslovakien
Unkari2) ...................... 112 120 130 139 147 159 184 216 224 Ungern2)
F ilipp iin it...................... 125 137 206 254 256 266 289 319 342 Filippinerna
Indonesia .................... 123 137 152 159 168 184 199 4)213 Indonesien
Intia 5) .......................... 122 136 148 156 170 184 202 6) 223 Indien5)
Iran ............................... 147 177 199 207 Iran
Is rae l............................. 478 1 174 5 560 22 500 33 322 39 938 46 447 55 833 59 866 Israel
Japani........................... 108 110 112 115 115 115 116 119 120 Japan
Korean tasavalta ........ 130 135 138 141 144 149 160 169 172 Republiken Korea
Kuwait ......................... 116 121 123 124 126 126 128 7) 132 Kuwait
M alesia......................... 116 120 125 125 126 127 130 134 135 Malaysia
Pakistan (1982=100)... 100 106 113 119 123 129 141 152 155 Pakistan (1982=100)
Saudi-Arabia8) ............ 104 104 103 99 96 94 95 97 Saudiarabien8)
Sri Lanka (Colombo) . . . 131 149 174 176 190 205 234 261 288 Sri Lanka (Colombo)
Syyria (Damaskos) . . . . 135 144 157 184 251 400 538 7) 620 Syrien (Damaskos)
Thaimaa(Bangkok)___ 120 124 124 128 131 134 139 148 151 Thailand (Bangkok)
Turkki (1982=100)........ 100 131 195 283 381 528 926 1 571 1 994 Turkiet (1982=100)
Egypti ........................... 127 147 172 195 239 281 337 Egypten
Etelä-Afrikka .............. 132 148 166 193 228 265 299 343 365 Sydafrika
Etiopia 
(Addis Abeba) ') ___ 112 112 121 144 130 127 136 6) 151
Etiopien 
(Addis Abeba) ')
Kenia (Nairobi)9) ........ 143 165 180 200 215 233 261 290 308 Kenya (Nairobi)9)
Madagaskar 
(Antananarivo)1) ___ 172 205 225 249 286 330 416 454 486
Madagaskar 
(Antananarivo) ')
M arokko...................... 124 132 149 160 174 179 183 Marocko
Nigeria ......................... 130 160 224 236 249 274 379 7) 540 Nigeria
Tunisia ........................
Kanada ......................... 125 132 138
158
143
167
149
179
156
191
162
205
170
212
173
Tunisien
Canada
Meksiko ....................... 203 411 679 1 072 1 995 4 626 9 907 12 946 Mexico
USA............................... 117 121 126 131 133 138 144 151 153 USA
Argentiina (Buenos 
Aires) (1983=100) . . . 100 727 5611 10 667 24 677 109 307 l0) 636 098
Argentina (Buenos 
Aires) (1983=100)
Bolivia (La Paz)(1983=100) 100 1 382 163 737 616 005 705 810 818 753 943 193 1 036 170 Bolivia (La Paz) (1983=100)
Brasilia (Sao Paolo) . . . 370 874 2 380 7179 16 509 53 009 363 795 Brasilien (Sao Paolo)
Chile (Santiago) .......... 132 168 201 262 313 376 431 504 558 Chile (Santiago)
Kolumbia (Bogota) ” ) .. 160 192 223 279 330 404 526 Colombia (Bogota)")
Peru (Lima) .................. 289 609 1 280 3 372 5 991 11 150 85 519 2 991 466 8 287 032 Peru (Lima)
Uruguay (Montevideo) . 160 238 370 637 1 123 1 836 2 978 7) 6 430 Uruguay (Montevideo)
Venezuela (Caracas) 
(1984=100) ..............
Austra lia ...................... 122 134
100
140
111
149
124
162
159
176
206
189 203
6) 447 
3) 210
Venezuela (Caracas) 
(1984=100)
Australien
Uusi-Seelanti .............. 134 144 153 176 200 231 246 260 3) 267 Nya Zeeland
Neuvostoliitto.............. 105 105 104 105 107 Sovjetunionen
') Pl. vuokrat - 2) Vastaava ajankohta 1980= 100 —3) Neljännesvuosi-indeksi-4) Elokuu -  5) Teollisuustyöntekijät — 6) Marraskuu - 7)Lokakuu —8) Kaikki kaupungit 
- 9) Keskituloisten ryhmä - 10) Toukokuu - 11) Pienituloisten ryhmä.
1) Exkl. hyror - 2) Motsvarande tidpunkt 1980 = 100 - 3) Kvartalsindex - 4) Augusti - 5) Industriarbetare - 6) November - 7) Oktober - 8) Alla städer - 9) Gruppen med 
medelstora inkomster - 10) Mai - 11 ) Gruppen med låga inkomster.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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480. Eräiden nautintoaineiden keskimääräinen kulutus, 1984-1988 
Förbrukning i medeltal av vissa njutningsmedel, 1984-1988
Ellei toisin ilmoiteta, on kulutus = tuonti -  vienti + alkuperäinen tuotanto. Varastojen muutoksia ei yleensä ole otettu huomioon. Luvut ovat viiden vuoden keskiarvoja. vuoden keskiarvoja.
Där ei annat anaes är förbrukninaen = imoort -  exoort + ursprunalia produktion. I allmänhet har laaerförändrinaar ei beaktats. Siffrorna är ett medeltal för fem  år. mertalta! för fem  Sr
Maa
Land
Kahvia (raakaa) 
Kaffe (rå)
Teetä
Te
Kaakaota (papuja)1) 
Kakao (bönor)1)
1 0001 Asukasta
kohti
Per invån. 
kg
1 0001 Asukasta
kohti
Per invån.
kg
1 0001 Asukasta 
kohti 
Per invån
kg
Suomi -  Finland ................................................... 59,8 12,17 0,9 0,18 3,8 0,78
Ruotsi — S ve rige ................................................... 91,3 10,89 2,9 0,35 15,5 1,85
Norja -  N o rge ........................................................ 40,3 9,67 0,9 0,21 5,5 1,31
Tanska-D anm ark ............................................... 53,0 10,34 2,2 0,44 9,6 1,88
Is lan ti- Is la n d  ..................................................... 2,4 9,67 0,1 0,24 0,4 1,51
Alankomaat-N ederländerna ........................... 151,1 10,36 10,4 0,71
Belgia ja Luxemburg -  Belgien och Luxemburg 87,3 8,50 1,3 0,13 510 4,97
Espanja-S pan ien  ............................................... 137,2 3,54 1,3 0,03 63,4 1,64
Irlanti -  Ir la n d ........................................................ 1,2 0,33 10,8 3,05 9,7 2,74
Iso-Britannia-S to rb r ita n n ie n ........................... 110,9 1,96 163,2 2,88 93,6 1,65
Ita lia - I t a l ie n ........................................................ 249,8 4,37 3,4 0,06 70,7 1,24
Itävalta -  Ö sterrike ............................................... 56,7 7,50 1,2 0,16 16,6 2,19
Jugoslavia-Jugoslav ien  ................................. 39,2 1,69 2,2 0,09 14,7 0,63
Kreikka-G re k la n d ............................................... 19,7 1,98 0,4 0,04 11,1 1,11
Portugali -  Portugal ............................................ 22,6 2,21 0,2 0,02 6,9 0,67
Puola-P o le n  ....................................................... 31,5 0,84 31,2 0,83 27,6 0,74
Ranska -  Frankrike............................................... 292,0 5,27 9,4 0,17 85,9 1,55
Romania-R u m ä n ie n .......................................... 12,3 0,53 0,2 0,01 3,6 0,16
Saksan dem. tasavalta -  Tyska dem. rep 67,5 4,06 2,6 0,16 31,4 1,88
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland .. 482,9 7,90 15,5 0,25 174,5 2,86
Sveitsi -  S chw e iz ................................................. 61,9 9,54 1,8 0,27 22,2 3,43
Tsekkoslovakia-T jecko s lo vak ien .................... 30,9 1,99 2,3 0,15 18,8 1,21
Unkari -  Ungern ................................................... 38,5 3,62 0,9 0,08 24,6 2,32
Is ra e l....................................................................... 17,3 4,02 1,8 0,43 5,4 1,26
Japani -  J a p a n ..................................................... 246,8 2,03 117,2 0,97 55,4 0,46
Turkki-T u r k ie t ..................................................... 3,9 0,08 135,0 2,68 6,5 0,13
Etelä-Afrikka -  S yda frika .................................... 16,2 0,50 21,2 0,65 5,1 0,16
Kanada -  Canada ................................................. 100,5 3,93 8,7 0,34 55,8 2,19
M eksiko-M e x ic o  ............................................... 103,9 1,30 0,0 0,00 41,1 0,51
U S A ......................................................................... 1 047,4 4,34 82,6 0,34 481,4 1,99
Argentiina-A rg en tin a  ...................................... 34,2 1,10 1,7 0,05 3,0 0,10
B ra s il ia -B ra s ilie n ............................................... 692,1 5,00 2,1 0,02 113,2 0,82
Kolumbia-C o lo m b ia .......................................... 87,2 2,99 0,0 0,00 43,0 1.47
P eru ......................................................................... 33,2 1,64 2,9 0,14 5,7 0,28
A ustra lia -A u s tra lien  ........................................ 31,9 1,99 20,5 1,28 39,1 2,44
Uusi-Seelanti -  Nya Z eeland............................. 6,9 2,11 5,8 1,76 4,5 1,39
N euvostoliitto -S o v je tu n io n e n ........................ 51,2 0,18 253,4 0,90 150,9 0,54
Viiniä
Vin
Olutta
Oi
Väkeviä juomia, 100 %  
Starka drycker, 100 %
Alkoholijuomia
yhteensä,
---------1 0 0% /a s .
Alkoholdrycker
totalt,
100 % /inv.
I
1 000 hl Asukasta
kohti
Per invån.
1 000 hl Asukasta
kohti
Per invån. 
1
1 000 hl Asukasta
kohti
Per invån. 
I
243 4,9 3 233 65,8 154 3,1 6,9
992 11,8 4149 49,5 170 2,0 5,4
225 5,4 2 069 49,6 54 1,3 4,2
1 040 20,3 6 295 122,9 78 1,5 9,8
17 7,1 41 16,8 6 2,3 4,1
2171 14,9 12 289 84,3 320 2,2 8,5
2 465 24,0 12 458 121,3 201 2,0 10,7
18 935 48,9 24 598 63,5 1 147 3,0 12,0
213 6,0 3 631 102,4 60 1,7 6,4
5926 10,5 62188 109,8 972 1,7 7,2
44 602 77,9 12 555 21,9 641 1,1 10,6
2 550 33,7 8 687 114,8 110 1,5 9,9
5 695 24,5 11 297 48,6 447 1,9 7,2
3362 33,7 3 489 35,0 3) 5,8
7 473 72,9 4 357 42,5 82 0,8 11,6
3 031 8,1 11 001 29,4 1 706 4,6 7,0
42 903 77,4 22138 40,0 1 303 2,4 13,3
6429 28,0 10 746 46,8 459 2,0 7,7
1 805 10,8 23 705 142,4 816 4,9 10,5
15440 25,3 88 483 144,8 1385 2,3 10,6
3210 49,5 4 479 69,1 135 2,1 11,1
2213 14,2 20 643 132,9 523 3,4 9,0
2 598 24,4 10 207 96,0 532 5.0 11,2
932 0,8 50 221 41,4 2 906 2^4 B,0
282 0,6 2138 4,2 141 0.3 0,5
3 063 9,3 14 265 43,5 371 1,1 4,4
2) 2 460 2) 9.6 2| 21 149 2) 82,8 2) 673 2) 2.6 2) 7,9
160 0,2 30 390 38,1 3) 1,9
21572 8,9 217 944 90,2 6178 2,6 7,7
18 574 59,9 4874 15,7 279 0,9 8,9
2 881 2,1 39145 28,3 3) 1.7
15 832 54,3 4) 2,7
121 0,6 7 298 36,1 3) 1.9
5) 3 303 5) 20,6 5) 18 091 5) 113,0 5) 196 5) 1.2 5) 8.8
487 14,9 3 847 118,0 51 1,6 8,4
24539 8,8 58 210 20,8 6 779 2,4 4,5
')  M l. pavuiksi laskettu kaakaojauhe, jonka on oletettu olevan 33 % kaakaopapujen painosta —2) V. 1983/84—1987/88 — 3) Viini ja o l u t - 4) O l u t - 5)V . 1 9 8 4 /8 5 -19 88 /8 9 . 
') Inkl. till bönor omräknat kakaopulver, som antagits utgöra 33 %  av kakaobönornas v i k t - 2) Åren 1983/84—1987/88 — 3) Vin och öl —a) Öl— 5) Åren 1 9 8 4 /8 5 -19 88 /8 9 .
Lähde -  Källa: FAO: Trade Yearbook: FAO: Production Yearbook; Produktschap voor Gedistilleerde Dranken: Hoeveel alcoholhoudende dranken worden er in de wereld  
gedronken
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481. Ravinnosta saatavan energian suhde tarpeeseen henkeä kohti 
Kostens energivärde i förhållande till behovet per person
Maa
1970-72 1973-75 1977-79 1980-82 1984 Tarve-Behov 
kJ/päivä 
kj/dag
Land
% tarpeesta -  i % av behovet
Suomi ....................................... . 116 117 113 117 112 11 350 Finland
Ruotsi ....................................... . 113 115 116 119 115 11 260 Sverige
N orja......................................... . 117 115 121 124 121 11 220 Norge
Tanska ....................................... . 127 125 128 139 132 11 260 Danmark
Bulgaria..................................... . 140 139 142 147 147 10 470 Bulgarien
Irlanti......................................... . 144 146 152 158 153 10510 Irland
Iso-Britannia............................ . 133 130 129 129 124 10 550 Storbritannien
Itä ia ......................................... . 138 140 140 141 140 10 550 Italien
Itävalta ..................................... . 131 130 130 133 134 11 010 Österrike
Kreikka ..................................... . 129 140 140 143 149 10 470 Grekland
Puola......................................... . 128 131 133 128 125 10 970 Poland
Ranska ..................................... 135 136 138 141 133 10 550 Frankrike
Afganistan ............................... . 89 89 85 84 91 10 220 Afghanistan
Hongkong ................................. . 121 115 118 118 118 9 590 Hongkong
Intia........................................... . 91 85 94 92 99 9 250 Indien
Irak ........................................... . 96 101 108 116 121 10 090 Irak
Iran ........................................... . 94 111 119 120 130 10 090 Iran
Israel......................................... . 119 120 119 118 119 10 760 Israel
Japani....................................... . 119 120 121 122 122 9 800 Japan
Jemenin arabitasavalta.......... . 88 91 98 104 93 10130 Arabrep. Yemen
Jemenin kansandem. tasav. .. . 85 80 82 94 97 10 090 Dem. folkrep. Yemen
Kiina (pl. Taiwan) .................... . 90 94 99 106 110 9 880 Kina (exkl. Taiwan)
Kypros ....................................... . 127 125 132 138 140 10 380 Cypern
Pakistan ................................... . 88 88 92 97 93 9 670 Pakistan
Singapore ................................. 118 122 126 128 120 9 630 Singapore
Algeria ..................................... . 78 87 101 110 112 10 050 Algeriet
Egypti ....................................... . 102 108 117 130 130 10510 Egypten
Etelä-Afrikka............................ . 114 118 116 117 122 10 260 Sydafrika
Etiopia....................................... . 86 80 85 95 72 9 760 Etiopien
Gabon ....................................... . 93 96 117 119 104 9 800 Gabon
Kenia......................................... . 98 95 90 88 93 9710 Kenya
Libya ......................................... . 105 141 155 160 153 9 880 Libyen
Marokko ................................... . 103 106 110 109 111 10130 Marocko
Réunion..................................... . 111 117 121 119 129 9 500 Réunion
TSad ......................................... . 86 73 77 75 63 9 960 Tchad
Tunisia ..................................... . 100 110 108 115 119 10010 Tunisien
Uganda ..................................... . 97 90 84 76 89 9 760 Uganda
Zimbabwe................................. 89 92 81 91 86 10010 Zimbabwe
Barbados ................................... . 123 121 122 127 129 10130 Barbados
Grenada ................................... . 97 87 87 89 98 10130 Grenada
Haiti ......................................... . 85 85 84 84 82 9 460 Haiti
Kanada ..................................... . 128 128 128 129 129 11 140 Canada
Kuuba ....................................... . 114 115 118 126 135 9 670 Cuba
Meksiko ................................... . 113 116 120 126 136 9 760 Mexico
U SA........................................... 133 132 136 138 139 11 050 USA
Argentiina................................. . 125 125 126 127 122 11 100 Argentina
Bolivia....................................... . 83 83 86 89 90 10010 Bolivia
Brasilia ..................................... . 104 104 107 108 110 10010 Brasilien
Chile ......................................... . 112 108 107 111 107 10 220 Chile
Kolumbia................................... . 94 98 104 109 111 9710 Colombia
Paraguay................................... . 119 118 121 123 121 9 670 Paraguay
Peru........................................... . 96 95 92 91 92 9 840 Peru
Australia................................... . 122 118 118 117 127 11 140 Australien
Papua-Uusi-Guinea ................ . 78 77 77 79 82 11 140 Papua Nya Guinea
Uusi-Seelanti .......................... . 134 136 135 136 128 11 050 Nya Zeeland
Neuvostoliitto.......................... . 130 131 131 132 134 10 720 Sovjetunionen
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Lähde -  Källa: FAO: The state of food and agriculture
1 OOO henkeä -  personer
A. Otantaan perustuva työvoimatiedustelu -  Urvalsundersökning av arbetskraften.
B. Työvoimatoimistojen rekisteröimät työttömät -  På arbetskraftbyråer registerade arbetslösa.
482. Työttömät1 ) -  Arbetslösa1 )
Maa -  Land LähdeKälla
1984 % 1985 % 1986 % 1987 % 1988 % 1989
VI
%
Suomi2)-F in la n d 2) .............. A 133 5,2 129 5,0 . 138 5,4 130 5,1 116 4,5 83 3,0
Ruotsi -  Sverige.................... A 136 3,1 125 2,8 I 117 2,7 84 1,9 72 1,6 44 1,0
Norja-N o rge  ...................... B 67 3,2 51 2,5 36 1,8 32 1,5 49 2,3 85 3,9
Tanska -  Danmark................ B 276 10,2 252 9,1 220 8,1 222 7,9 243 8,7 247 8,8
Islanti-Is land  ...................... B 1,5 1,2 1,1 0,9 0,8 07 0,6 0,5 , 3) 1.2 3)0,9 3I 2,2 3) 1 7
Alankomaat -  Nederländerna B 822 14,1 761 12,9 711 12,0 686 11,5 I 432 6,3 388 5,7
Belgia-B e lg ie n ..................... B 596 14,1 558 13,3 517 12,3 501 11,9 459 10,9 384 9,1
Espanja-S p a n ie n ................ B 2 475 18,4 2 642 19,5 2 759 20,0 2 924 2 858 2 533
Irlanti -  Irland......................... B 214 16,4 231 17,7 236 18,2 247 19,0 241 18,6 230 17,6
Iso-Britannia -  Storbritannien B 3160 11,8 3 271 11,8 3 289 11,7 2 953 10,6 2 370 8,4 1 743 6,1
Ita lia - I ta l ie n ......................... A I 2 303 10,0 2 382 10,3 2 611 11,1 2 832 12,0 2 885 12,0 4) 2 888 12,0
Itävalta-Ö sterrike .............. B 131 4,5 139 4,8 152 5,2 165 5,6 159 5,3 112 3,8
Jugoslavia-Jugoslavien . . . B 975 13,3 1 040 13,8 1 087 14,1 1 081 13,6 1 132 14,1 1170 14,5
Kreikka -  Grekland................ B 71 4,2 89 5,1 110 6,1 118 6,4
Portugali -  Portugal.............. A 381 8,3 385 8,5 382 8,4 320 7,1 262 5,7 4) 228 4,9
Ranska -  Frankrike................
Saksan liittotasavalta
B 2 340 2 458 2 517 2 622 2 563 2375
Förb.rep. Tyskland ............ B ,2  266 9,1 2 304 9,3 2 228 9,0 2 229 8,9 2 237 8,7 1 915 7,4
Sveitsi-S c h w e iz .................. B I 35 1,1 30 1,0 26 0,8 25 0,8 22 0,7 16 0,5
Filippiinit—Filippinerna........ A 1 465 7,0 1 316 6,1 1 438 6,4 2 085
Indonesia -  Indonesien ........ B 577 785 855
In tia-In d ie n  ......................... B 23 034 24 861 28 261 30 542 29 771 30118
Israe l....................................... A 85 5,9 I 97 6,7 104 7,1 90 6,1 100 6,4 5) 163 5) 10,1Japani-Japan  .....................
Korean tasavalta -
A 1 610 2,7 1 560 2,6 1 670 2,8 1 730 2,8 1 550 2,5 1 340 2,1
Republiken Korea .............. A 567 3,8 622 4,0 I 611 3,8 519 3,1 435 2,5 416 2,2
Kypros -  Cypern....................
Länsi-Malesia —
Västra Malaysia ................
B
B
8
68
3,3 8
77
3,3 9
82
3,7 9
78
3,4 7
79
6
73
Pakistan ................................. B 184 212 225 248 265 6) 264
Singapore...............................
Turkki-Turk ie t ....................
B
B
6
761
9
935
9
1 053
8
1 124
5
3) 1 160
3
1 066
Etelä-Afrikka7) -
Sydafrika7) ......................... B 32 62 78 69 55 52
Ghana ..................................... B 21 24 26 3) 28 29
Nigeria ...................................
Tunisia-Tunisien ................
B
B
34
74
33
84
33
80 84 8) 82
Chile ....................................... A 530 14,0 I 481 11,9 374 8,8 344 7,9 286 6,3 5) 295 6,4
Kanada -  Canada.................. A 1 399 11,3 1 328 10,5 1 236 9,6 1 167 8,9 1 047 7,8 944 6,8
Puerto R ico ............................. A 198 20,7 211 21,8 188 18,9 171 16,8 158 15,0 9) 160 15,3
USA......................................... A 8 539 7,5 8312 7,2 8 237 7,0 7 425 6,1 6 701 5,4 6 850 5,4
Australia-Austra lien .......... A 642 9,0 I 602 8,3 612 8,1 629 8,1 576 7,2 477 5,8
Uusi Seelanti -  Nya Zeeland . B 67 5,0 53 4,0 67 5,0 88 6,6 121 149 11.9
1I Vuosi keskimäärät. Eri maissa käytettyjen erilaisten lähteiden ja laskentaperusteiden vuoksi eivät luvut ole keskenään verrannollisia. Prosenttiluvut tarkoittavat prosenttia 
kussakin maassa työttömyyslaskennan perustana olevasta väestöstä - 2) Ml. vain ne työttömyyseläkeläiset, jotka ovat etsineet työtä - 3) Marraskuu - 4) Heinäkuu -  
bJ  III vuosineljännes - B) Huhtikuu - 7) Valkoinen, värillinen ja aasialainen väestö -  8) Lokakuu - 9) Tammikuu.
'I Ärsmedeltal. Då olika länder använt olika källor och beräkningsgrunder är uppgifterna icke jämförbara sinsemellan. I de olika länderna anges talen i procent av den 
befolkning, som utgör basen för arbetslöshetsberäkningarna -  z) Inkl. endast de arbetslöshetspensionerade som har sökt arbete -  3) November -  4) Juli -  
5) III årskvartalet - 6) April - 7) Den vita, färgade och asiatiska befolkningen - 8) Oktober - 9) Januari.
Lähde -  Källa: ILO: Yearbook of Labour Statistics; ILO: Bulletin of labour statistics; UN: Statistical Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics
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483. Pohjoismaiden valtiollinen kehitysapu, 1981-1988
De nordiska ländernas statliga utvecklingsbistånd, 1981-1988
Nettomäärä 1 000 US $:na -  Nettobelopp i 1 000 US $.
Maa -  Land
^uosi Kahdenkeskinen apu -B ila te ra lt bistånd Monen­
—  keskinen 
apu - 
M ulti­
lateralt 
bistånd
Kaikkiaan
Sammanlagt
%
bruttokansan­
tuotteesta
% av
bruttonational
produkten
Yhteensä
Tptal
Siitä -  Därav
tekninen
apu
tekniskt
bistånd
muu
lahja-apu
övrigt
gåvo­
bistånd
lainat.
luptot
lån,
krediter
Suomi -  F in land .................................... 1981 78 330 36 380 33 080 8 870 5 6 3 2 0 134 650 0,27
1982 8 6 1 4 0 43 620 31 140 11 380 5 8 3 4 0 144480 0,29
1983 92 660 42 070 39 820 10 770 60 630 153 290 0,31
1984 107 980 41 280 55 9 4 0 10 760 69 790 177 770 0,35
1985 127 650 54 420 62 1 8 0 11 050 83 230 210 880 0,40
1986 187 600 69 690 99 030 18 880 12 5180 312 780 0,45
1987 261 505 '120  912 2) 2 1 3 4 5 6 2 7 1 3 7 170 898 432 403 0,49
1988 379 620 ')  25 270 2) 309 130 4 5 2 2 0 227 990 607 610 0,59
Ruotsi -  Sverige .................................... 1981 599 1 60 115 770 481 560 1 830 31 6 4 5 0 9 1 5 6 1 0 0,83
1982 585 710 117 590 466 750 1 370 401 240 986 950 1,02
1983 525 890 142 130 381 470 2 290 227 860 7 5 3 7 5 0 0,86
1984 525 900 1 0 8420 419 350 - 1  870 215 300 741 200 0,80
1985 579 900 121 600 46 0 0 5 0 - 1  750 259 940 839 840 0,86
1986 776 970 102 760 664 510 9 7 0 0 312 800 1 0 8 9 7 7 0 0,85
1987 896 700 184 600 715 520 - 3  420 480 160 1 376 860 0,88
1988 1 053 813 206 649 851 603 - 4  439 4 7 5 3 9 5 1 529 208 0,87
N o r ja - N o r g e ......................................... 1981 260 690 3 9 3 9 0 219 430 1 870 206 700 467 390 0,85
1982 326 320 6 5 9 4 0 2 5 5 1 3 0 5 2 5 0 233 030 559 350 1,03
1983 331 070 56 660 261 220 13 190 252 500 583 570 1,10
1984 304 740 41 200 258 1 30 5 4 1 0 235 970 540 710 1,03
1985 329 090 42 860 28 4 3 0 0 1 930 246 180 575 270 1,03
1986 477 120 57 350 41 4 4 6 0 5 3 1 0 318 920 796 040 1,17
1987 527 560 84 320 440 880 2 360 362 720 890 280 1,08
1988 571 800 8 6 1 5 0 4 4 8 1 6 0 2 460 412 940 984 740 1,10
T an ska -D a n m a rk  ............................... 1981 202 664 93 263 42 418 66 983 200 550 4 0 3 2 1 4 0,73
1982 215 021 9 7 1 3 4 58 7 5 7 59 1 3 0 200 387 4 1 5 4 0 8 0,77
1983 236 536 11 5437 55 957 65 1 4 2 158 451 394 987 0,73
1984 222 680 55 7 2 0 99 2 7 0 67 690 226 090 448 770 0,85
1985 2 2 8 4 4 0 53 710 136100 38 630 211 100 439 540 0,80
1986 362 200 75 500 2 9 0 9 4 0 - 4  240 332 820 6 9 5 0 2 0 0,89
1987 4 5 9 0 1 0 76 060 314 590 68 360 400 240 859 250 0,88
1988 477 710 107 360 329 300 41 050 443 950 921 660 0,89
Islanti -  Is la n d ......................................... 1981 793 793 _ 702 1 4 95 0,05
1982 800 800 - 1 052 1 852 0,08
1983 1 668 668 - 1 066 2 734 0,13
1984 1 5 3 3 15 33 - 1 126 2 659 0,11
1985 398 398 - 1 366 1 764 0,09
1986 766 766 - 1 719 2 485 0,10
1987 1 250 1 250 - 1 800 3 050 0,10
P nh in km aa t _ n© nnrH icta
1988 1 550 1 550 - 2 900 4 450 0,10
r  UI IJUIal 1 lOOl UC llUlUIOna
lä n d e rn a ................................................ 1981 1 141 637 3) 284 803 3) 7 7 6 4 8 8 79 553 780 722 1 922 359
1982 1 213 991 3) 3 2 4 2 8 4 3) 811 777 7 7 1 3 0 894 049 2 108 040
1983 1 187 824 3| 356 297 3) 738 467 91 392 700 507 1 888 331
1984 1 162 833 3) 246 620 3) 832 690 81 990 7 4 8 2 7 6 1 911 109
1985 1 2 6 5 4 7 8 3) 272 590 3) 942 630 49 860 801 816 2 067 294
1986 1 804 656 3) 305 300 3) 1 468 940 29 650 1 091 439 2 896 095
1987 2 146 025 3) 365 892 3)1  684 446 9 4 4 3 7 1 4 1 5 8 1 8 3 561 843
1988 2 484 493 3| 4 2 5 4 2 9 3)1  938 193 84 291 1 563 1 75 4 047 668
')  Ei sisällä investointien yhteydessä olevaa teknistä apua - z) Ml. investoinnit - 3) Pl. Islanti.
') Inkl. inte tekniskt bistånd i samband med investeringar-2) Inkl. investeringar-3) Exkl. Island.
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H enkilöstö -Personal
Maa -  Land
u^osi Stipendiaatit
Stipendiater
Kurssien 
osan­
- ottajat 
Kurs­
deltagare
Kenttähenki löstö 
Fältpersonal
kahden­
keskinen
toiminta
bilateral
verksamhet
monen­
keskinen
toiminta
multilateral
verksamhet
kahdenkeskinen toiminta 
bilateral verksamhet
monenkeskinen
toiminta
multilateral
verksamhet
Asiantuntijat1)
Experter1)
Asian­
tuntijat
Experter
Rauhan­
joukkojen
osanott.
Fredskårs-
deltagare
Suomi -  Finland..................... 1981 62 45 344 183 - 2a
1982 59 15 381 176 - 17
1983 82 18 347 176 - 25
1984 138 43 423 171 - 36
1985 153 43 377 162 - 55
1986 202 500 95 13 48
1987 202 44 350 117 15 56
Fluotsi — Sverige ................... 1981/82 _ 141 369 21 173
1982/83 - 115 381 - 164
1983/84 - 105 381 - 131
1984/85 - 116 368 - 103
1985/86 - 403 - 86
1986/87 - - 372 - 31
1987/88 - - 406 - 25
Norja-Norge ....................... 1981 570 26 852 316 148 2) 70
1982 693 35 688 320 178 z) 90
1983 902 16 843 274 185
1984 933 34 729 304 211
1985 710 589 351 213 33
1986 697 30 363 279 204 41
1987 713 42 215 280 218 57
1988 724 37 279 267 217 46
Tanska -  Danmark................. 1981 461 64 1 358 540 397 86
1982 526 45 1 383 544 419 88
1983 481 26 3175 565 435 3) 159
1984 527 34 7 301 . 605 485 3) 191
1985 536 33 525 336 3) 167
1986 592 33 627 353 106
1987 444 14 636 510 147
1988 633 3 624 519 138
Islanti -  Island....................... 1981 _ 7 2 11 -
1982 1 7 - 11 -
1983 - 8 3 11 -
1984 - 8 4 9 -
1985 - 11 3 7 -
1986 - 11 4 4 - 1
1987 - 12 5 5 - 1
1988 - 10 5 6 - 1
’ ) Henkilöt, jotka olivat palveluksessa tai astuivat palvelukseen vuoden aikana -  Personal som anställts eller trätt i tjänst under aret. 
2) Arvio -  Uppskattning.
3| Ml. asiantuntijat pohjoismaisissa projekteissa -  Inkl. experter i nordiska projekt.
Lähde -  Källa: Nordisk statistisk årsbok
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484. Sosiaalimenot pohjoismaissa. 1987
Socialutgifter i de nordiska länderna, 1987
Luvut tarkoittavat sekä verotuksella että sosiaalivakuutusmaksuilla peitettyjäkokonaisnettomenoja.
Beloppen avser de totala nettoutgifterna vare sig dessa täcks av skatter eller av avgiftertill socialförsäkringsorganen.
Tarkoitus
Utgiftsändamål
Suomi 
Finland 
1 000 000 
Mk
Ruotsi 
Sverige 
1 000000 
SKr
Norja 
Norge 
1 000 000 
NKr
Tanska 
Danmark 
1 000000 
DKr
Islanti 
Island 
1 000000 
IKr
1. Sairaus-S ju k d o m ............................................................... 28 012 126338 58 302 40639 17 837
Sairausvakuutus ja sitä vastaava apu, käteisavustukset -
Sjukförsäkring och motsvarande hjälp, kontanta bidrag . 6 212 23113 17 201 8715 3 425
Yleinen terveyden- ja sairaanhoito ym. -  Allmän hälso- och
Sjukvård m.m........................................................................ 20159 90 653 39 570 30085 13 236
Kehitysvammahuolto -  Vård av psykiskt utvecklingsstörda . 1 018 7 238 564 _ 663
Hammashuolto-Tandvård ................................................... 624 5 334 967 1839 513
II. Työtapaturmavakuutus ja työsuojelu -  Arbetsskade-
försäkring och arbetarskydd....................................... 1263 4 954 333 1901 391
Työtapaturmavakuutus -  Arbetskadeförsäkring.................. 1 093 4 602 119 1 613 197
Työsuojelu-Arbetarskydd..................................................... 170 352 214 288 194
III. Työttömyys-Arbetslöshet ............................................... 6609 19 337 4 264 24849 247
Työttömyysvakuutus -  Arbetslöshetsförsäkring.................. 3 567 8 048 2 034 18719 234
Työnvälitys-Arbetsförmedling............................................. 293 168 548 438 13
Työttömien uudelleenkoulutus ym. -  Omskolning av arbets­
lösa m.m............................................................................... 1 322 6176 1 682 1656 _
Työttömyystyöt-Offentliga arbeten..................................... 1 427 4 945 - 4036 _
IV. Vanhuus, työkyvyttömyys ym. -Ålderdom, invaliditet m.m. 43 704 141 648 59427 88 204 9 993
Yleiset eläkkeet—Allmän pensionering ............................... 14 008 '154 821 31 820 43905 6 024
Siitä -  Därav:
Vanhuuseläkkeet-Ålderspension..................................... 9 312 37 320 19 599 28411 4619
Invalidieläkkeet -  Invalidpension....................................... 4459 9 090 11 214 11 007 1 293
Leskeneläkkeet -  Efterlevandepension............................. 238 1 410 1 006 4487 112
Lisäeläkkeet-Tilläggspension ............................................. 24 702 53 404 15 021 899 _
Muut lainmukaiset eläkkeet -  Övriga lagstadgade pension 1 667 14183 6 796 19107 3 229
Osittain työkykyisten koulutus ja työllistäminen -  Utbildning
och sysselsättning av partiellt arbetsföra ...................... 608 4 797 1 100 3 855 374
Vanhainkodit, sairaskodit ia eläkeläisasunnot -  Ålder­
domshem, sjukhem och pensionärsbostäder.................. 1 745 4 985 3 020 15 364 _
Yleinen vanhusten ja vammautuneiden kotiapu -  Social
hemhjälp för åldringar och handikappade ...................... 975 9458 1 670 5074 366
V. Perhe ja lapset -  Familjen och b a rn ................................. 14876 42721 17 069 22758 5479
Käteisavustukset -  Kontanthjälp........................................... 9 334 23 324 13134 9451 4113
Äitiysrahat ja avustukset -  Moderskapspenning och
-uncerstöo...................................................................... 2193 6 935 1 228 3 070 329
Lastenhuolto -  Barnomsorg............................................... 41 1 359 1 313 _ _
Lapsilisät-Barnbidrag....................................................... 2 795 10 099 6 270 4 866 3 389
Elatusavun ennakko -  Förskott på underhåll.................... 177 1 710 821 146 202
Lapseneläke yms. -  Barnpension m.m................................ 737 605 202 438 120
Lapsivähennys verotuksessa -  Skatteavdrag för barn . . . 2 852 - 1 950 - 73
Asumistuki -  Bostadsbidrag............................................... 539 2 616 1349 931 _
Palvelut-Service.................................................................... 5 542 19 397 3 935 13307 1 366
Lasten päivähoito -  Barndagvård....................................... 4 497 18 879 2 676 9 486 1 166
Julkinen lasten- ja nuortenhuolto -  Offentlig barn- och .
ungdomsvård ................................................................. 772 985 3 630 165
Kotiapu — Hemhjälp ........................................................... 274 518 275 191 35
VI. Yleinen ym. apu -  Allmän hjälp m.m.................................. 1212 2683 2 943 7 316 485
Sosiaaliapu-Socialhjälp....................................................... 761 2 256 4 994 304
Muu apu-Annan hjälp ......................................................... 451 2 683 687 2 322 181
VII. Sotilas- ja sotatapaturmien henkilövahinkomenot- Ut­
gifter för personskador vid militär- och krigsolyckor 2 716 62 810 539 -
1—VI) Yhteensä -  Summa 98392 2) 344756 143148 186 260 34 432
VIII. Hallintokustannukset-Administrationskostnader___ 3 445 8 914 3714 5 528 681
Kaikkiaan-In a lle s 101 837 353 670 146862 191 788 35113
Menot %:na bruttokansantuotteesta -  Utgifter i % brutto­
nationalprodukten ............................................................. 26 35 26 28 17
Menot mk/kr asukasta kohti -  Utgifter i mk/kr per invånare 20 620 42115 35 076 37 431 142 758
' ) Ml. myös eräitä lisäavustuksia - 2) Ml. kuntien menot yksilö- ja perhehuoltoon.
1 ) Inkl. även några tilläggsförmåner - 2) Inkl. kommunernas utgifter för individ- och familjeomsorg.
Lähde -  Källa: Nordisk Statistisk Årsbok
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Tiedot tarkoittavat yleensä tuonnin ja tuotannon yhteismäärää vähennettynä viennin määrällä.
Avser för flertalet länder summan av import och produktion minskad med exporten.
485. Sanomalehti- ym. paperin kulutus -  Konsumtionen av tidningspapper m.m.
Maa
Sanomalehtipaperi—Tidningspapper Paperin ') kok 
naiskulutus a; 
kasta kohti, k( 
Total pappers 
konsumtion’ ) 
per invånare,
0-
>u-
 ^ Land
kg
Kulutus kaikkiaan 
Hela förbrukningen
Asukasta kohti 
Per invånare
1 000 tonnia -  1 000 ton kg
1985 1986 1987 1985 1986 1987 1987
Suom i............................. 168 176 190 34,3 35,8 38,5 183 Finland
Ruotsi............................. 242 238 247 29,0 28,4 29,3 234 Sverige
Norja ............................. 146 153 170 35,1 36,7 40,6 147 Norge
Tanska ........................... 187 205 230 36,8 40,0 44,9 186 Danmark
Is la n ti............................. 6 5 5 24,1 22,1 22,3 122 Island
Alankom aat.................. 384 426 466 26,5 29,3 31,8 176 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg . . . 221 221 241 21,5 21,5 23,4 164 Belgien och Luxemburg
Bulgaria ......................... 42 39 45 4,7 4,3 5,0 61 Bulgarien
Espanja ......................... 263 277 274 6,8 7,1 7,1 89 Spanien
Irlanti ............................. 51 53 53 14,4 15,0 15,0 80 Irland
Iso-Britannia ................ 1 531 1 540 1 705 27,3 27,1 30,0 154 Storbritannien
Ita lia ............................... 382 469 517 6,7 8,2 9,0 102 Italien
Itäva lta ........................... 247 237 248 32,7 31,3 32,7 160 Österrike
Jugoslavia ..................... 31 40 31 1,3 1,7 1,3 49 Jugoslavien
Kreikka ........................... 79 69 86 8,0 6,9 8,6 50 Grekland
Portugali ....................... 40 43 54 3,9 4,1 5,2 53 Portugal
Puola ............................. 135 108 104 3,6 2,9 2,8 38 Polen
Ranska ........................... 568 641 473 10,3 11.6 8,5 134 Frankrike
Romania........................ 60 60 60 2,6 2,6 2,6 30 Rumänien
Saksan dem. tasavalta . 156 144 135 9,4 8,7 8,1 82 Tyska dem.rep.
Saksan liittotasavalta .. 1 406 1 453 1 528 23,0 23,8 25,0 191 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi .......................... 247 271 286 38,8 41,7 43,7 196 Schweiz
Tsekkoslovakia ............ 74 74 77 4,8 4,8 4,9 78 Tjeckoslovakien
Unkari............................. 68 67 68 6,4 6,3 6,3 66 Ungern
Filippiinit ....................... 58 50 84 1,1 0,9 1,5 7 Filippinerna
Intia ............................... 378 417 451 0,5 0,5 0,6 3 Indien
Israel ............................. 50 54 70 11,8 12,6 16,0 83 Israel
Japani ........................... 2 841 3 008 3 052 23,5 24,8 25,0 186 Japan
Pakistan......................... 40 44 44 0,4 0,4 0,4 3 Pakistan
Thaimaa......................... 138 104 163 2,7 2,0 3,0 14 Thailand
Turkki ............................. 166 170 176 3,4 3,4 3,4 9 Turkiet
Egypti............................. 35 20 43 0,7 0,4 0,8 9 Egypten
Etelä-A frikka................ 160 175 .279 4,9 5,3 8,5 49 Sydafrika
Kanada ........................... 716 698 901 28,2 27,3 35,1 211 Canada
Kuuba ............................. 43 38 35 4,3 3,7 3,4 32 Cuba
M eksiko......................... 298 393 377 3,8 4,9 4,6 33 Mexico
USA ............................... 12 324 12 543 13135 51,5 51,9 53,9 307 USA
Argentiina .................... 206 268 268 6,7 8,6 8,5 34 ,Argentina
Brasilia.......................... 299 420 401 2,2 3,0 2,8 31 Brasilien
C hile ............................... 56 37 53 4,6 3,0 4,2 28 Chile
Kolumbia ....................... 78 75 67 2,7 2,6 2,3 20 Colombia
Peru ............................... 32 43 43 1.6 2,1 2,1 11 Peru
Uruguay ......................... 8 6 6 2,7 2,0 2,0 23 Uruguay
Venezuela .................... 136 150 150 7,9 8,4 8,2 48 ’Venezuela
Australia ...................... 652 616 594 41,4 38,6 36,6 136 ,Australien
Uusi-Seelanti................ 132 115 147 40,6 35,4 44,8 173 Nya Zeeland
N euvosto liitto ..............
Koko maailma
1 204 1 251 1 348 4,3 4,5 4,8 33 Sovjetunionen 
Hela världen
(tuotanto).................. 28 643 29 587 31 172 5,9 6,0 6,2 42 (produktion)
’ ) Ml. pahvi -  Inkl. papp.
Lähde -  Källa: FAO: Yearbook of Forest Products: Nordisk statistisk årsbok
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486. Radio ja televisio -  Radio och television
Maa -  Land
Radiolupia -  Radiolicenser Televisiolupia — Televisionslicenser
1 000
1 000 
asukasta 
kohti 
per 1 000 
invånare
1 000
1 000 
asukasta 
kohti 
per 1 000 
invånare
1970 1980 1987 1970 1980 1987
Suomi-Finland ................................................. . 1 783 '(4  000 ') 4 880 ') 991 1059 1 538 1 843 374
Ruotsi -  Sverige................................................. . 2 847 '(7  000 ') 7 300 ') 875 2 513 3165 3 293 395
Norja -  Norge..................................................... . 1 191 '(2  700 ') 3 300 ') 790 854 1 195 1 454 348
Tanska -  Danmark ............................................. . 1 634 1 944 2 313 451 1 359 1 856 1 979 386
Islanti-Is land  ................................................... 104 133 153 620 41 64 73 297
Alankomaat-Nederländerna ........................... . 3716 ') 9 200 ']I 13 250 ') 908 3 086 4181 4 750 325
Belgia-B e lg ie n ................................................. . 3 396 4 508 4 608 465 2100 2 934 3173 320
Bulgaria-B u lg a rie n ........................................... . 2 291 2149 1 983 221 1 028 1 652 1 692 189
Espanja')-S p a n ie n ') ....................................... . 7 700 9 600 11 473 295 4115 9 424 14314 368
Irlanti -  Ir la nd ..................................................... . 578 ') 1 275 ')i 2100 ') 580 438 616 826 228
Iso-Britannia -  Storbritannien........................... . ') 34 706 '153 000 '] 65 000 '(1 145 16 309 18 522 19 685 347
Ita lia- I t a l ie n ..................................................... . 11636 13 781 ']i 45000 '( 786 9 775 13 361 14687 257
Itävalta -  Österrike............................................. . 2012 2 396 2 681 358 1 420 2 225 2474 330
Jugoslavia-Jugoslavien ................................. . 3 380 4 536 194 1 798 4 089 175
Portugali-Portugal ........................................... . 1368 ') 1 600 ') 2165 ’ ) 212 389 1 400 1 626 159
Puola-P o len ..................................................... . 5 657 8 666 10 845 289 4215 7 954 9 868 263
Ranska -  Frankrike............................................. . 15 995 ') 39 900 ') 49 500 893 10 968 15 978 18459 333
Romania -  Rumänien......................................... . 3 085 3 205 3 245 142 1 485 3 714 3 801 166
Saksan dem. tasavalta -  Tyska dem. rep........... . 5 985 6409 ') 11 000 ') 663 4 499 5 731 6199 374
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . . . . 19 622 22 750 '( 58 000 ') 954 16 675 20 762 23 378 385
Sveitsi -  Schweiz............................................... . 1 864 2 250 2 598 400 1 281 2 000 2 330 359
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien.................... . 3 858 3 966 256 3 091 4292 4 425 285
Unkari -  Ungern................................................. . 2 530 ') 5 340 '( 6 200 ') 586 1 769 2 766 2 925 276
Filippiinit'(-F ilippinerna ' ) ............................... . 1 500 2100 7 800 135 400 1 000 2100 36
Indonesia'(-Indo ne s ien ' ) ............................... . 2 550 15000 25 000 145 90 3 000 6 800 40
In tia-In d ie n  ..................................................... . 11747 ') 26 000 ') 62 000 ') 77 25 1 548 5 500 7
Iran ' ) .................................................................... . 1800 6 400 12 (MO 236 533 2 700 53
J a p a n i-J a p a n ...................................................
Kiina '( -K in a  ( .................................................
. ') 23 250 ') 79 200 ') 105 000 ') 863 22 883 29140 ') 71 500 ') 587
. 12 000 55000 200 000 184 4 000 18 000 17
Korean tasavalta -  Rep. Korea ......................... . ') 4012 ') 20 000 ') 41 575 ') 986 418 6 280 ') 8 200 ') 194
Pakistan ’ ) ........................................................... 5 500 9 500 86 99 938 1 504 14
Thaimaa '(-T ha ilan d  ’ ) ..................................... . 2 775 5910 9 250 174 5 500 103
Turkki-T u rk ie t................................................... . 3 096 ') 5 000 '( 8 400 ') 160 ') 3 500 ') 9 000 '(172
Egypti')-E gyp ten ') ......................................... . 4400 6 000 15 500 310 529 1 400 4150 83
E tiop ia ')-E t io p ie n ') ......................................... 3 000 8 500 193 8 30 70 2
Marokko -  M arocko........................................... . ') 935 ') 3 000 ') 4 800 ') 206 174 749 1 300 56
Nigeria ' ) ............................................................. . 1 275 7 000 16 600 163 75 450 600 6
Kanada '(-C anada ' ( ......................................... . 15000 17 734 24 624 953 7100 10617 14 895 577
Kuuba '(-C u b a  ' ( ............................................... . 1330 2 914 3 378 334 1 273 1 957 193
M e k s ik o '( -M e x ic o ') ....................................... . 5600 9 000 20 000 241 3 820 10 000 120
U S A ') ................................................................. . 290 000 453 000 515 000 2119 84 600 155 800 197 000 811
Argentiina '( — Argentina '( ............................... . 9 000 12 000 20 500 659 3 500 5140 6 750 217
Brasilia '(-B ra s ilie n  ' ( ....................................... . 11800 35000 52 000 368 6100 15 OM) 27 000 191
Kolumbia '(-C o lom bia  ' ( ................................... . 2217 3 300 5 000 167 810 2 250 3 250 108
Peru ' ( ................................................................. 1 748 2 750 5 000 241 395 850 1 750 84
Australia '( -A u s tra lie n ' ) ................................. . 7 250 15 000 20 500 1 270 2 758 5600 7 800 483
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland............................. ') 2 755 ') 3 050 ' ) 923 661 862 ') 1220 '(369
Neuvostoliitto ') -  Sovjetunionen ' ) .................. . 94 600 130000 192100 685 34 800 88 000 314
Koko m aailm a ')
-H e la  vä rld en1) ............................................... . 744 000 1 293000 1 860 000 370 290 000 547 000 736 000 147
')  Vastaanottimia.
') Radio-ellerTV-mottagare.
Lähde -  Källa: UNESCO: Statistical Yearbook
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487. Arvioitu opiskelijain lukumäärä opintoasteittain 
Uppskattning av antalet elever enligt utbildningsnivå
Alue
Område
Vuosi
Är
Oppilasmäärän indeksit 
Indexar för antalet elever 
(1975 = 100)
Oppilaiden lukumäärät 
Antalet elever 
1 000 000
%
Kaikki
oppilaat
Alla
elever
I aste ') 
I nivå ')
II aste2) 
II nivå2)
III aste3) 
III nivå3)
Kaik­
kiaan
Summa
I aste ') 
I nivå ')
II aste2) 
II nivåz)
III aste3) 
III nivå3)
I aste ') 
I nivå ')
II aste2) 
II nivå2)
III aste3) 
lii nivå3)
Koko maailma4) -
Hela världen4) ........... 1975 100 100 100 100 759 509 210 40 67,1 27,6 5,2
1980 111 108 117 119 845 551 247 47 65,2 29,2 5,6
1985 119 112 131 141 906 574 276 56 63,4 30,4 6,2
1987 122 114 138 149 932 583 290 59 62,5 31,1 6,4
Teollisuusmaat5) -
Industri länder5) 1975 100 100 100 100 228 111 90 27 48,7 39,6 11,7
1980 98 96 98 109 225 107 89 29 47,4 39,6 13,0
1985 99 95 99 115 226 105 90 31 46,6 39,7 13,7
1987 100 95 100 118 228 106 90 32 46,6 39,6 13,8
Kehitysmaat6) -
Utvecklingsländer6) .. 1975 100 100 100 100 531 399 120 13 75,1 22,5 2,4
1980 116 111 131 140 620 444 158 18 71,6 25,5 2,9
1985 127 117 155 196 680 469 186 25 68,9 27,3 3,7
1987 132 119 166 216 704 477 200 28 67,7 28,4 3,9
Eurooppa (ml. Neuvosto­
liitto)-Europa
(inkl. Sovjetunionen) . 1975 100 100 100 100 142 66 64 12 46,6 44,7 8,7
1980 98 96 99 110 141 64 63 14 45,3 44,9 9,7
1985 99 96 98 118 142 64 63 15 45,2 44,4 10,4
1987 100 97 99 120 143 65 63 15 45,2 44,2 10,5
Aasia6) — Asien6) 1975 100 100 100 100 427 311 106 10 72,8 24,8 2,4
1980 112 106 126 135 478 331 134 14 69,1 28,0 2,9
1985 120 110 145 185 516 343 154 19 66,5 29,8 3,7
1987 124 110 156 203 532 345 165 21 64,9 31,1 3,9
Afrikka5) -  A frika5) ___ 1975 100 100 100 100 49 40 8 1 82,3 16,0 1,7
1980 152 147 175 170 74 59 14 1 79,7 18,5 1,9
1985 177 163 248 230 87 66 19 2 75,6 22,3 2,2
1987 186 169 264 252 91 68 21 2 75,0 22,7 2,3
Pohjois-Amerikka-
Nordamerika ............ 1975 100 100 100 100 63 33 18 12 52,1 28,9 19,0
1980 94 90 92 108 60 30 17 13 49,7 28,3 21,9
1985 93 88 88 112 59 29 16 14 49,5 27,6 23,0
1987 95 92 88 115 60 30 16 14 50,3 26,8 22,9
Latinalainen Amerikka -
Latinamerika ............ 1975 100 100 100 100 73 56 13 4 77,6 17,4 5,0
1980 120 115 139 133 87 65 18 5 74,2 20,2 5,6
1985 134 123 169 174 97 70 21 6 71,6 21,9 6,5
1987 139 127 180 188 101 72 23 7 70,8 22,4 6,8
Oseania -  Oceanien . . . 1975 100 100 100 100 5 3 2 0 57,2 35,1 7,7
1980 104 104 101 117 5 3 2 0 57,2 34,1 8,6
1985 107 98 114 137 5 3 2 0 52,5 37,6 9,9
1987 108 98 115 150 5 3 2 1 52,0 37,3 10,7
') Kansakoulut ja peruskoulujen luokat 1-6 yms. -  2| Kansalaiskoulut, keskikoulut, peruskoulujen luokat 7-9, lukiot ja ammattikoulut yms. - 3) Ylemmät ammattiopistot ja 
korkeakoulut yms. -  4| Pl. Etelä-Afrikka ja Korean dem. kansantasavalta —5) Pl. Etelä-Afrikka —6) Pl. Korean dem. kansantasavalta.
'I Folkskolor och grundskolor klass. 1-6 -  2| Medborgarskolor, mellanskolor, grundskolor klass. 7-9, gymnasier och yrkeskolor - 3) Högre yrkesinstituter och högskolor-  
4) Exkl. Sydafrika och Demokr. folkrep. Korea - 5| Exkl. Sydafrika -  6| Exkl. Demokr. folkrep. Korea.
Lähde-Källa: UNESCO: Statistical Yearbook
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488. Tutkimus- ja kehittämistoiminta, 1985
Forsknings- och utvecklingsverksamheten, 1985
Maa
Land
Tutkimusmenot 
Forskn ingsutgifter
Rahoittajat
Finansiärer
Henkilökunta
Personal
Yhteensä
Inalles
% brutto­
kansan­
tuotteesta 
markkinahintaan 
% av inhemsk, 
bruttoprodukt 
till marknads­
pris
Asukasta
kohti
Per
Invånare
Yritykset
Företag
Julkinen
sektori
Offentliga
sektorn
Muut
Övriga
1 000000 US $ US S %
Suomi-Finland ......................... . .  ')848 1,5 173 3) 55,6 3) 42,3 3) 2,1 23 550
Ruotsi2) -  Sverige2) .................. . .  2 947 2,8 353 63,3 34,0 2,7 48 300
Norja -  Norge............................. . .  940 1,6 226 51,0 45,9 3,1 18 780
Tanska -  Danmark .................... . .  785 1,3 154 49,2 46,5 4,3 19914
Islanti — Island .......................... . .  24 0,8 100 22,5 74,7 2,8 818
Alankomaat-Nederländerna .. . .  3437 2,1 237 51,7 44,2 4,1 61 400
Belgia3) — Belgien3) .................. . .  1 501 1,5 152
Irlanti- Ir la n d ............................. . .  190 0,8 53 45,4 46,7 7,9 4) 6193
Iso-Britannia-Storbritannien .. . .  14 275 2,3 254 46,4 43,1 10,5
Italia -  Ita lien ............................. . .  7 015 1,1 123 44,6 51,7 3,7 117 887
Jugoslavia -  Jugoslavien ........ . .  891 0,8 39 59,6 38,4 2,0 68 591
Kreikka -  Grekland.................... . .  202 0,3 20 25,6 74,4 - 3) 6 091
Portugali4) -Portugal4) ............ . .  202 0,4 20 30,8 62,1 7,1 9 268
Ranska -  Frankrike....................
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep.
14 571 2,3 264 41,4 52,9 5,7 273 014
Tyskland ................................. . .  19 984 2,7 327 61,8 36,7 1,5 398 328
Sveitsi5) -  Schweiz5) ................ . .  2813 2,8 437 80,6 19,4 - 41 347
Japani-Japan.......................... . .  40 064 2,8 332 68,9 21,0 10,1 761 650
Kanada -  Canada...................... . .  5353 1,4 211 41,7 48,9 9,4 80 840
USA............................................. . .  109 775 2,8 459 47,9 50,3 1,8
Australia-Australien .............. . .  2190 1,1 139 31,6 64,9 3,5 52 397
Uusi Seelanti -  Nya Zeeland.........  335 1,0 103 3) 19,2 3) 80,8 -
’ I =5 060 milj. m k -2) PI. yhteiskunta-ja humanistiset tieteet —3) V. 1983 —4) V. 1984 —5) V. 1986.
11 = 5 060 milj. mk - 2) Exkl. samhällsvetenskaper och humaniora —3) År 1983 — 4) År 1984 -  5) År 1986.
Lähde -  Källa: OECD: Main science and technology indicators
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489. Elokuvateatterit-Biografer
Vain kiinteät elokuvateatterit-Endast stationära biografer
Maa
Land
j^ uosi Elokuva­
teattereita
Biografer
Istuinpaikkoja /  1 000 as 
Platser / 1 000 inv.
;. Elokuvissa käyntejä 
Biografbesök
1 000 000 asukasta kohti 
per invånare
Suomi-Finland......................................................... 1987 328 15,0 6,5 1,3
Ruotsi -  Sverige ....................................................... 1987 1 112 27,8 18,0 2,2
Norja-Norge ........................................................... 1987 426 25,6 12,2 3,0
Tanska-D anm ark..................................................... 1987 396 13,1 11,4 2,2
Islanti- Is la n d ........................................................... 1986 18 20,5 1,3 9,5
Alankomaat -  Nederländerna ................................. 1987 445 15,5 1,1
Belgia-Belgien ....................................................... 1987 407 10,4 16,1 1,6
Bulgaria -  Bulgarien................................................. 1987 3 261 78,8 84,2 9,5
Espanja -  Spanien..................................................... 1987 2 234 85,7 2,2
Iso-Britannia-Storbritannien ................................. 1987 1 226 74,8 1,3
Italia -  Italien ........................................................... 1987 4 1 4 3 108,8 2,0
Itävalta -  Österrike................................................... 1987 444 14,5 1,5
Puola -  Polen............................................................. 1987 1 728 12,2 88,8 2,5
Ranska -  Frankrike ................................................... 1987 6 742 '121,3 136,7 2,5
Romania-Rumänien ............................................... 1987 625 '1 10,9 161,4 9,1
Saksan dem. tasavalta -  Tyska dem. rep.................. 1987 2 064 20,0 58,0 4,2
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland............ 1987 3 252 11,2 ’ ) 108,1 ') 1,8
Unkari -  Ungern ....................................................... 1987 3 1 3 7 47,8 55,9 5,3
Intia- In d ie n ............................................................. 1987 8 221 5,9
Japani-J a p a n ......................................................... 1987 2 059 143,9 1,2
Turkki-Turkiet ......................................................... 1985 576 6,1 25,8 0,5
Algeria -  Algeriet ..................................................... 1985 216 5,1 20,5 0,9
Egypti -  Egypten ....................................................... 1984 185 3,5 31,9 0,7
Marokko -  Marocko ................................................. 1983 267 7,7 39,0 1,9
Kanada -  Canada ..................................................... 1986 715 35,4 72,0 3,0
Kuuba-Cuba ........................................................... 1985 510 27,9 38,2 3,8
Meksiko -  Mexico..................................................... 1987 2 226
USA ........................................................................... 1987 23 555 1 083,0 4,6
Argentiina-A rgentin a ............................................. 1983 919 21,3 49,9 1,7
Brasilia-Brasilien ................................................... 1985 1 397 5,2 91,0 0,7
Australia-Australien............................................... 1985 444
Neuvostoliitto-Sovjetunionen ............................... 1985 142 400 4 1 0 0 ,0 14,8
Koko m aailm a-H ela världen ............................. 1987 242 000 21,0 1 4 200 ,0 2,9
’ I Pl. vain 16 mm elokuvia esittävät elokuvateatterit- Exkl. biografer som endast visar 16 mm filmer.
Lähde -  Kalla: UNESCO: Statistical Yearbook
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490. Pitkien elokuvien tuotanto ja tuonti 
Produktion och import av längfilmer
Maa
Land
Tuotanto-Produktion Tuonti -  Import
Tuotantovuoden 
määrittelytapa '| 
Definition av 
produktionsår 1|
Minimi- 
pituus, m 
Minimi- 
längd, m
1980 1987 Tuontivuoden 
määrittelytapa 
Definition av 
importär ')
1980 1987 Siitä 
USA:sta 
Därav 
från USA
kpl -  st kp l-s t %
Suomi -  Finland ............................................. . . .  A 1 700 10 15 A 228 195 57,4
R uo ts i-S ve rige ............................................. . . .  A 2 000 20 26 A 3) 318 234 54,7
Norja -  Norge................................................. . . .  B 2 000 10 7 B 251 240 55,8
Tanska-Danm ark ......................................... . . .  A 1 600 12 12 A 249 20/ 69,6
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 1 700 7 18 A 329 *) 332 4) 56,3
Belgia-B e lg ie n ............................................. . . .  E 1 600 5 12 E 128 64,8
Bulgaria-B u lg a rie n ....................................... 1 800 31 35 193 3ÜU 5,7
Espanja -  S panien ......................................... . . .  C 1 600 118 69 B 404 7) 344 7) 52,0
Iso-Britannia-S to rb rita nn ien ....................... . . .  E 2 000 57 51 E 232 2) 265 2) 54,7
Italia -  H a lien................................................. 1 600 160 116 A 395 71 279 7) 56,3
Jugoslavia-Jugoslavien ............................. . . .  B 2 000 22 30 D 230 166 54,2
Puola-P o len  ................................................. . . .  C 2100 37 39 A 135 154 9,7
Ranska -  Frankrike......................................... . . .  E 1 600 189 133 A 460 301 46,5
Romania-R um än ien ..................................... . . .  A 1 800 32 7) 26 A 158 7) 95
Saksan dem.tasav. -Tyska dem. rep............. . . .  C 2 300 17 16 D 148 126 7,1
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . . . .  A 1 600 49 65 A 285 260 57,7
Sveitsi -  Schweiz........................................... . . .  A 1 600 13 32 D 669 421 59,6
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien................ . . .  C 1 800 52 44 A 172 395 9,6
Unkari -  U ngern ............................................. . . .  C 2 000 26 26 D 184 162 17,3
Indonesia -  Indonesien ................................. . . .  C 2 000 73 7) 63 247 7) 186 7) 39,8
In tia -Ind ien  ................................................. . . .  B 2 000 742 806 D 119 222 55,0
Japani -  Japan............................................... . . .  C 1 600 320 286 B 209 7) 264 7) 68,2
Turkki-T u rk ie t............................................... . . .  B 2 500 74 7) 96 B 143 5) 320 5) 51,7
Egypti -  Egypten............................................. 2 000 D 6) 385 5) 243 5) 38,7
Nigeria ........................................................... B 1 800 20 B 3) 105 3) 100,0
Kanada -  Canada........................................... . . .  C 2100 32 26 E 777 5) 1 520 5) 38,5
U SA.................................................................. 264 578
M eksiko-M exico ......................................... . . .  E 1 800 109 82 B 504 258 60,5
Argentiina-Argentina ................................. . . .  C 1 600 27 2) 15 C 337 2) 205 2) 51,2
Brasilia-B ra s ilie n ......................................... . . .  B 1 600 103 7) 86 B 497 7) 1/8 7) 76,4
Australia-Austra lien ................................... 1 500 7) 34 B 1 027 7) 819 7) 32,8
Neuvostoliitto-S ov je tun ionen .................... . . .  C 1 800 156 7) 156
Koko maailma -
Hela v ä r ld e n ................................................. 3 630 4 040
1 ) A = esitetty ensimmäistä kertaa ko. vuonna, B -  elokuvatarkastaja hyväksynyt ko. vuonna, C = valmistumisvuosi, D = tuontivuosi. E --- muu kriteeri - 2) V. 1983 - 3) V.
1979 — 4) V. 1982-5) V. 1984-6) V. 1978-7)V. 1985.
2| A = visats för första gång ifrågavarande år, B = accepteras av censorn ifrågavarande år, C = färdigställts ifrågavarande år, D = importår, E = övrigt kriterium - 2) År 1983 
- 3) År 1979 -  4| År 1982 — 5) År 1984-6) År 1978- 7)År 1985.
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491. Teatterit ’ ) - Teatrar1)
Maa
Land
Teattereita2) 
Teatrar 2|
Näytäntöjä
Föreställningar
Kävijämäärä
Besökarantal
Vuosi
År
Pää-
kaupungiss 
1 huvud­
stad
Ammatti­
a teatterit 
Professio­
nella teatra
Harrastelija
teatterit
Amatör­
teatrar
Ammatti­
teatterit
Professio­
nellateatrar
Harrastelija-
teatterit
Amatör­
teatrar
1000
S uo m i-F in lan d ................................................... 1985 58 17 11 136 7 200 2 618 720
Ruotsi -  S v e r ig e ............................................................ 1979 45 10 19 268 1 416 3 756 201
Norja-N o rge  ..................................................... 1985 24 9 5 024 4) 1 149 4)
Tanska-D a n m a rk ............................................... 1985 37 3) 163) 10 759 2 770
Alankomaat-N ederlände rna............................. 11 328 3 991 2 344 975
Bulgaria-Bulgarien ........................................... 1985 58 3) 11 3) 19019 20 812 7146 9 214
Espanja -  Spanien............................................... 1985 387 152
Irlanti -  Irland....................................................... 1985 50 17
Iso-Britannia -  Storbritannien............................. 1979 571 128
Ita lia - I ta l ie n ....................................................... 52 661 *) 11 962
Jugoslavia-Jugoslavien ................................... 1985 867 25 3) 18437 30 529 6677 13 874
Kreikka -  Grekland............................................... 8 500 1968
Portugali -  Portugal............................................. 1985 37 3) 18 3) 2 201 4) 309 4)
Puola-P o le n ....................................................... 1985 117 3) 27 3) 100 307 21 670
Romania-R um än ien ........................................... 1985 8 406 71 37 800 5) 14408 5)
Saksan dem.tasav. -  Tyska dem. rep................... 1979 518 19 22 532 - 9 914
Saksan liittotas. -  Förb.rep. Tyskland................ 1985 286 3) 61 316 29494
Sveitsi -  Schweiz................................................. 1985 532 9 239 3 378
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien....................... 1985 59 3) 12 3) 22 089 9450
Unkari -  Ungern................................................... 1985 55 26 14175 20 676 7101
Indonesia-Indonesien ....................................... 1985 22 11 2 767 17 928 277 ' 807
K iina-K ina  ......................................................... 1985 1 756 743 891 723 222
Japani-Japan ................................................... 1985 543 101 65 592
Malesia-M a la y s ia ............................................. 1985 25
Pakistan -  Pakistan ............................................. 1985 46 19
Turkki-Turk ie t ................................................... 1985 31 6 3) 6 904 1 936
Etiopia -  E tiopien................................................. 1985 3 3 315 390 288 520
Ghana-Ghana ................................................... 1979 208
Tunisia-Tunisien ............................................... 1985 165 6
Kanada -  Canada................................................. 1984 24 027 4) 6 914 4|
Kuuba -  Cuba....................................................... 1985 274 36 15159 194 336 5249 31 909
Meksiko -  Mexico ............................................... 1985 12 12 2 290 1 707
Brasilia-B ra s ilie n ............................................... 1984 253 3) 79 3)
Neuvostoliitto-Sovje tun ionen........................... 1979 596 3) 283 800 119298
1) Sisältää draamateatterit, oopperat, musikaalit, tanssiteatterit, kansantanssit, lastenteatterit, nukketeatterit, pantomiimit, sirkukset ja muut esittävät taiteet -  
2| Varsinaiset teatterirakennukset, ulkoilmateatterit ja muut esittämispaikat - 3) Vain varsinaiset teatterirakennukset - 4) Vain draamateatteri ja ooppera - 5) Pl. tanssi. 
')  inkl. dramer, opera, musikaler, dansteater, folkdans, barnteater, dockteater, pantomim, cirkus och annan föreställande k o n s t-2) Egentliga teaterbyggnader, friluftsteatrar 
och övriga scener -  3| Bara egentliga teaterbyggnader - 4) Bara dramateater och opera - 5) Exkl. dans.
Lähde -  Källa: UNESCO: Statistical Yearbook
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492. Sairaansijat ja terveydenhoitohenkilöstö -  Sjukplatser och hälsovàrdspersonalen
Maa -  Land
Vuosi
Ar
Sairaansijoja
Vårdplatser
Asukkaita
sairaansijaa
kohti
Invånare per 
sjukplats
Lääkäreitä
Läkare
Lääkäreitä/ 
10 000 as. 
Läkare/ 
10000 inv.
Hammas-
lääkäreitä
Tandläkare
Hammaslääk. 
10 000 as. 
Tandläkare/ 
10 000 inv.
Suomi-F in land .......................... 1988 59 059 84 9 614 19,4 3 746 7,6
Ruotsi-S v e r ig e .......................... 1988 55331 152 2) 26 577 2) 31,4 9 514 11,2
Norja -  Norge............................... 1986 25000 167 9 443 22,7 3) 3 702 3I 8,9
Tanska -  Danm ark....................... 1988 31 300 164 13 679 26,7 4) 5 100 4) 9,9
Islanti-Is land  ............................. 1988 4) 2 798 4) 88 675 26,6 215 8,6
Alankomaat-Nederländerna . . . 1985 5) 177 265 5) 80 32193 22,4 7118 4,9
Belgia-B e lg ie n .......................... 1985 B) 92 436 6) 107 29776 30,2 6018 6,1
Bulgaria-B u lg a rie n .................... 1984 6) 98 915 6) 90 24 718 27,6 5 623 6,3
Espanja -  Spanien ...................... 1984 7) 203 819 7) 182 121 362 31,3 4 682 1,2
Irlanti -  Ir land ............................... 1984 5) 33 028 5) 103 5180 14,7 1 131 3,2
Iso-Britannia8) -  Storbritannien8) 1981 9) 409 796 9) 119 92172 16,4 17 472 3,1
Ita lia - I ta lie n ............................... 1986 7) 554 595 7) 103 245 116 42,4 3 697 0,6
Itävalta -  Österrike...................... 1985 6) 84 310 6) 89 19 451 26,1 2 225 3,0
Jugoslavia -  Jugoslavien .......... 1986 5) 133 399 5) 167 42 365 18,3 9 535 4,1
Kreikka-G re k la n d ...................... 1984 6) 59 914 6) 162 28 212 28,5 8 379 8,5
Luxemburg ................................... 1985 6) 4 330 6) 84 663 18,5 168 4,7
Portugali -  Portugal .................... 1985 ,0) 52 327 ,0) 187 24 629 24,2
Puola-P o len ............................... 1985 7) 266 447 7) 132 73199 19,5 17 440 4,6
Ranska -  Frankrike...................... 1986 9) 644118 9) 82 173116 31,9 38980 7,2
Romania-R um än ien ..................
Saksan dem. tasavalta -
1985 6) 196 146 6) 114 40 050 17,3
Tyska dem. republik................
Saksan liittotasavalta -
1985 ,0) 177 386 l0) 94 37 943 22,5 11 757 7,0
Förb. rep. Tyskland ................ 1984 5) 707 710 5) 87 153 895 25,6 34 415 5,7
Sveitsi -  Schw eiz........................ 1985 " )  72 438 " )  87 9 298 14,6 3117 4,9
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien 1985 6) 190 676 B) 80 l2) 55871 l2) 35,5
Unkari-U n g e rn .......................... 1985 6) 98 272 6) 109 12| 34 758 12) 31,9
Burma ........................................... 1985 6) 29 510 6) 1 226 10 031 2,7
F ilip p iin it-Filippinerna .............. 1984 5) 93 474 5) 518 • 8132 1,5
Indonesia-Indonesien .............. 1983 7) 83101 7) 1 787 16 698 1,0 ,3) 2 304 ,3)0.1
In tia-Ind ien  ............................... 1984 6) 540 768 6) 1 265 297 228 3,9 9 598 0,1
Iran ............................................... 1987 6) 61443 6) 640 16918 3,3 2488 0,5
Japani-J a p a n ............................. 1984 6)1 362 161 B) 86 181 101 15,1
Kiina-K in a  ................................. 1986 6) 2 017 088 6) 491 926 603 9,1
Pakistan ....................................... 1987 6| 48441 6) 1 746 34 850 3,1 2 050 0,1
Thaimaa-Thailand .................... 1984 5) 71718 5) 658 8 058 1,6 1 326 0,3
Turkki-T u rk ie t............................. 1985 6) 97 765 6) 474 36427 7,1 8305 ,  >.6
Egypti -  Egypten.......................... 1985 6) 86 898 6) 500 9495 2,0
Etiopia-E t io p ie n ......................... 1984 s) 11147 5) 2 787 534 0,1
Libya -  Libyen............................... 1983 6) 15 375 6) 201 5019 13,8 400 1,1
Nigeria ......................................... 1982 5) 61628 5) 1 251 11 294 1,3
Kanada -  Canada......................... 1984 ,0) 182 791 ,0) 129 48 860 19,6 12 271 4,9
Meksiko-M e x ico  ...................... 1984 ,4) 67 363 ,4l 863 3 207 0,4
U SA............................................... 1984 5) 1 333 360 5) 171 501 200 21,4 137 950 5,9
Argentiina-Argentina .............. 1984 80100 27,0 6416 2,2
Brasilia-B ra s ilie n ....................... 1984 " )  445 818 " )  245 122 818 9,3 16 696 1,3
Kolumbia-C o lo m b ia .................. 1984 5) 44495 5)609 23 520 8,4 10 080 3,6
Australia-Austra lien ................ 1986 9) 175 017 3) 80 36610 22,9
Uusi Seelanti -  Nya Zeeland___ 1986 9) 31758 9) 97 5747 17,4
Neuvostoliitto -  Sovjetun............. 1985 5) 3 324 000 5) 80 1 170 000 42,1
1 ) Pl. laitossairaalat -  2) V. 1989 -  3) V. 1985 -  4) V. 1987, Tanska: arvio -  5IV. 1980 -  6| V. 1981 -  7| V. 1979 - 8) Englanti ja Wales -  9| V. 1977 - ,0) V. 1978 -  ' 1 ) V. 1976 
-  >2) Ml. hammaslääkärit - 13) V. 1.982 -  «) V. 1974.
'I  Exkl. inrättningarnas sjukhus - 2) År 1 9 8 9 -3) År 1985- 4) År 1987, Danmark: uppskattning —s) År 1980 —6) År 1981 —7) År 1979 - 8) England och W a le s -9) År 1977 — 
,0) År 1978 -  ' '  ) År 1976 - ,2) Inkl. tandläkare-13)År 1982 - 14) År 1974.
Lähde -  Källa: UN: Statistical Yearbook, WHO: World Health Statistics Annual; Nordisk statistisk årsbok
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Kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä (SI) -  Det internationella måttenhetssystemet (SI)
The in te rn a tio n a l system  o f  units o f  m e as u rem e n t (S I)
SI = Système International d'Unitès
Suure
Storhet
Quantity
Sl-yksikkö -  enhet -  unit Vanha yksikkö -  Äldre enhet -  Old unit Suhde -  Förhållande -  Relation
yksikkö
enhet
unit
tunnus
beteck­
ning
symbol
yksikkö
enhet
unit
tunnus
beteck­
ning
symbol
SI -  vanha yksikkö 
SI -  äldre enhet 
S I-o ld  unit
vanha yksikkö-S I 
ä ld reenhe t-S I 
old un it- S I
Perusyksiköt -  Grundenhete
Pituus -  Längd -  Length
Massa -  Massa -  Mass
A ika-T id  -  Time
Sähkövirta -  Elektrisk ström 
Electric current
Lämpötila -  Temperatur 
Thermodynamic temperature
Ainemäärä -  Substansmängd 
Amount o f substance
Valovoima-Ljusstyrka 
Luminous intensity
Johdannaisyksiköt—Tillägg:
Tasokulma-Plan vinkel 
Plane angle
Avaruuskulma -  Rymdvinkel 
Solid angle
Taajuus-Frekvens 
Frequency
Voima-K ra f t - fo r c e
Paine, jännitys 
Tryck, mekanisk spänning 
Pressure, stress
irna -  Base uni
metri -  mete 
metre
kilogramma
kilogram
Kilogramme
sekunti
sekund
second
ampeeri
ampere
ampere
Kelvin
m oo li-m o l 
mole
kandela
candela
candela
senheter-De/
radiaani
radian
radian
steradiaani
steradian
steradian
hertsi -  hertz 
hertz
newton
pascal
is
f  m
kg
s
A
K
mol
cd
ived unit 
rad
sr
Hz
N
Pa
metri -  meter -  metre
ångström1)
meripeninkulma ') 
sjömil nautisk mil ') 
int'l, nautical m ile ')
peninkulma1] -m i l  ’ )
kilogramma -  kilogram 
kilogramme
sekunti -  sekund 
second
ampeeri -  ampere 
ampere
celsiusaste -  grad Celsius 
Degree Celsius
mooli -m o l -m o le
normaalikynttilä -  normal­
ljus -  candle unit
s
aste2) — grad2) 
grade2)
steradiaani -  steradian 
steradian
hertsi -  hertz 
hertz
kilopondi -kilopond 
kilopond
baari3) — bar3) — 6ar3)
normaali-ilmakehä ') 
normalatmosfär ’ ) 
normal atmosphere ' )
teknillinen ilmakehä 
teknisk atmosfär 
technical atmosphere
elohopeamillimetri4! 
kvicksilvermillimeter4! 
millimetre o f mercury*)
m
Å
mpk
sjömil
n m i
p k -m il
kg
s
A
X
mol
sr
Hz
kp
bar
atm
at
mmHg
1 m = 10,0Å 
1 km = 0,540 mpk
1 km = 0,1 pk
OK = -273,15 X  
1 K = 1 T
1 cd = I
1 rad = 57,296°
1 N = 0,102 kp 
1 kPa = 0,010 bar 
1 kPa = 0,010 atm
1 kPa = 0,010 at
1 Pa = 0,008 mmHg
1 Å = 1 0 - ,0m 
1 mpk = 1,852 km
1 pk = 10 km
0 X  = 273,15 K 
I X  = 1 K
1 = 1 cd
1"= 0,01745 rad
1 kp = 9,80665 N 
1 bar = 100kPa 
1 atm = 101,325 kPa
1 at = 98,0665 kPa
1 mmHg = 133,322 Pa
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Suure
Storhet
Quantity
Sl-yksikkö -  enhet -  unit Vanha yksikkö-Äldre enhet -  Old unit Suhde -  Förhållande -  Relation
yksikkö
enhet
unit
tunnus
beteck­
ning
symbol
yksikkö
enhet
unit
tunnus
beteck­
ning
symbol
SI-vanha yksikkö 
SI — äldre enhet 
SI-o ld  unit
vanha yksikkö-SI 
äldre enhet-SI 
old unit-S I
Energia tai työ joule J kalori-kalori -c a lo ry cal 1 J = 0,239 cal = 1 Ws 1 kcal = 4,1868 J
Energi eller arbete
Energy or work
wattitunti 5| - wattimme5) Wh 1 J = 0,278x 10“3Wh 1 kWh = 3,6 MJ
watt-hour ^ )
kilopondimetri — kilopond- kpm 1 J = 0,102 kpm 1 kpm = 9,80665 J
meter -  kilopondmetre
Teho -  Effekt -  Power watti -  watt W watti -  watt-w a t t W
watt
hevosvoima -  hästkraft hv - hk 1 W = 1,36 x 10 3hv 1 hv = 735,5 W
horsepower bp
kilopondimetri/sekunti kpm/s 1 W = 0,102 kpm/s 1 kpm/s = 9,80665 W
kilopondmeter/sekund
kilopondmetre/second
kilokalori/tunti -  kilokalori /  kcal/h 1 W = 0,860 kcal/h 1 kcal/h = 1,163 W
timme -  kilocalory/hour
Celsiuslämpötila celsiusaste X celsiusaste -  grad Celsius X
Celsius temperatur grad Celsius Degree Celsius
Celsius temperature Degree Ceisiiis
Sähkövaraus coulombi C coulombi C
Elektrisk laddning, coulomb coulomb
elmängd -  Electric charge, coulomb coulomb
quantity o f electricity
Jännite -  Elektrisk spänning voltti -  volt V voltti -  volt -  volt V
Electric potential,potential volt
difference,tension,
electromotive force
Kapasitanssi -  Kapacitans faradi -  farad F faradi- farad - fa ra d F
Electric capacitance farad
Resistanssi — Resistans . ohmi -  ohm n ohmi -  ohm -  ohm n
Electric resistance ohm
Konduktanssi -  Konduktans siemens s siemens s
Electric conductance
Magneettivuo -  Magnetiskt weber Wb weber Wb
flöde -  Flux of magnetic
induction,gnetic flux
Magneettivuon tiheys tesla T tesla T
Magnetisk flödestäthet
Magnetic flux density,
magnetic induction
Induktanssi -Induktans henry H henry H
Inductance
Valovirta -  Ljusflöde luumen Im luumen -  lumen -  lumen Im
Lumious flux lumen -  lumtV?
Valaistusvoimakkuus luksi -  lux Ix luksi -  lux -  t o Ix
Belysningsilluminans lux
Illuminance
Aktiivisuus-Aktivitet becquerel Bq curie ') Ci 1 Bq = 0,27 x 10“,0Ci 1 Ci = 3,7 x 10,0Bq
Activity
Absorboitunut annos gray Gy rad ') rad 1 Gy= 100 rad 1 rad = 0,01 Gy
Absorberad dos (rd)
Absorbed dose
Ekvivalenttiannos -  Ekvivalent 
dos -  Dose equivalent
Sievert Sv rem ') rem 1 Sv = 100 rem 1 rem = 0,01 Sv
')  Toistaiseksi Sl-yksikön rinnalla käytettävä yksikkö - 2) Sopiva käyttää useissa sovellutuksissa - 3) Yleisessä käytössä ilmoitettaessa kaasun ja nesteen painetta - 4)
Toistaiseksi Sl-yksikön rinnalla käytettävä yksikkö verenpaineessa - 5) Käytössä energian kaupallisessa mittaamisessa.
’ I Enhet som tillsvidare kan användas parallellt m ed Sl-enheten - 2) Lämplig att använda vid många tillämpningar—3) I allmänt bruk för angivande av trycket hos gaser eller 
vätskor - 4) Enhet som tillsvidare används parallellt m ed Sl-enhet för blodtryck - 5) I bruk vid kommersiell mätning av energi.
' I  A unit continued to be used alongside with the Sl-unit -  21 Suitable for use in a wide range o f applications - 3) In common use for denoting the pressure o f gases and
fluids - 4)A  unit continued to be used alongside with the Sl-unit for blood pressure - 5IA  commercial measure o f energy.
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Kerrannaisyksiköt -  Multipelenheter - Multiples of S!-units
Kerroin
Talfaktor
Factor
Etuliitteen -  Prefixets -  Prefix 
nimi -  namn -  name tunnus -  beteckning 
symbol
1018 eksa -  exa -  exa E triljoonakertainen -  triljonfaldig -  trillionfold
10'5 peta P 1 000-biljoonakertainen -  1 000-biljonfaldig — 1 000-billionfold
10'2 te ra T biljoonakertainen -  biljonfaldig -  billionfold
109 giga G miljardikertainen -  miljardfaldig -  m illiardfold
106 mega M miljoonakertainen -  miljonfaldig -  millionfold
103 kilo k tuhatkertainen -  tusenfaldig -  thousandfold
102 hehto -  hekto -  hecto h satakertainen -  hundrafaldig -  hundredfold
10' deka -  deka -  deca da kymmenkertainen -  tiofaldig -  tenfold
10-' desi -  deci -  deci d kymmenesosa -  tiondel -  tenth
10"z sentti -  centi -  centi c sadasosa -  hundradel -  hundredth
1 0-3 milli m tuhannesosa -  tusendel -  thousandth
10*6 mikro -  mikro -  micro miljoonasosa -  miljondel -  millionth
1 0 -9 nano n miljardisosa -  miljarddel -  milliardth
10 12 piko -  piko -  pico P biljoonasosa -  biljondel -  billionth
10-'5 femto f 1 000-biljoonasosa - 1  000-biljondel -  7 000-billionth
10-18 atto a triljoonasosa -  triljondel -  trillionth
1 tusina -  dussin -  dozen = 1 to ltti -  to lft -  dozen = 12 kpl. -  st. -  pc.
1 iso krossi -  stort gross -  big gross = 12 krossia -  gross -  gross
1 riisi paperia -  ris papper -  ream o f paper = 20 kirjaa à 25 arkkia -  böcker à 25 ark -  books à 25 sheets = 500 arkkia -  ark -  sheets
Laivojen mittayksiköitä -  Måttenheter för skepp -  N a u t ic a l u n its  o f  m e a s u re m e n t
Bruttovetoisuus ilmaisee aluksen kokonaissuuruuden kun taas nettovetoisuus ilmaisee aluksen lastitilojen koon. Vuoden 1969 kansainvälinen 
aluksenmittausyleissopimus tuli voimaan Suomessa 18 päivänä heinäkuuta 1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään brutto­
ja nettolukuina, jotka ovat laaduttomia suhdelukuja toisin kuin aikaisemmin käytetyt brutto- ja nettorekisteritonnit, jotka ovat tilavuusmittoja (1 rt = 
100 englanninkuutiojalkaa = 2,83 m ). Nopeus ilmoitetaan solmuissa = meripeninkulmien määrä (= 1,852 km) tunnissa.
Bruttodräktigheten betecknar fartygets totala storlek, medan nettodräktigheten betecknar lastutrymmenas storlek. Den 18 juli 1982 trädde 1969 års 
internationella skeppsmätningskonvention i kraft i Finland. Därför anges fartygens dräktighet numera såsom brutto- och nettotal, som är sortlösa 
jämförelsetal till skillnad från tidigare använda brutto- och nettoregisterton, som var rymdmått (1 rt = 100 engelska kubikfot = 2,83 m3). Hastigheten 
anges i knop = antal nautiska mil (= 1,852 km) i timmen.
Gross tonnage indicates the vessel's total size, whereas net tonnage denotes the size o f its cargo spaces. The International Convention on Tonnage 
Measurement o f Ships 1969 entered into force in Finland on 18th July 1982. Hence tonnage is now indicated by means o f a gross or net figure, which 
is a sortless comparison figure in contrast to the former gross om e t tons, which was a cubic measure (1 gross ton is equivalent to 100 cubic feet is 
equivalent to 2.83 m ). Speed is given in terms of knots, i.e. nautical miles per hour (1 nautical mile = 1.852 km).
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Englanninmittayksiköiden ’ ) ja Sl-yksiköiden välisiä muuntokertoimia 
Koefficienter mellan engelska måttenheter ) och Sl-enheter
Coefficients between British units o f measurement ) and Sl-units
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Pituus -  Längd -  Length
tuuma -  turn -  inch ............................. in 1 in = 2,540 cm 1 cm _ 0,3937 in
jalka -  fot -  foot ................................. ft 1ft = 12 in = 30,48 cm 1 m = 3,2808 ft
jaardi -  yard -  yard ............................. yd 1yd = 3 ft = 0,9144 m 1 m = 1,0936 yd
maili-m il - m i l e ................................. mile 1m ile = 1 760 yd = 1,6093 km 1 km = 0,62137 mile
meripeninkulma -  nautisk mil -  nauti­
cal mile ............................................... mpk 1 mpk = 1,852 km 1 km = 0,540 mpk
P in ta -a la - Areal -A re a
neliötuuma -  kvadrattum -
square inch ......................................... in2 1 in2 = 6,4516 cm2 1 cm2 = 0,155 in2
neliöjalka- kvadratfot -sq u are  foot ft2 1ft2 = 0,0929 m2 1 m2 = 10,7639 ft2
neliöjaardi -  kvadrat yard - ...............
square yard ......................................... yd2 1 yd2 = 0,8361 m2 1 m2 = 1,1960 yd2
eekkeri -  acre -  a c re ........................... acre 1 acre =  4 840 yd2 = 0,4047 ha 1 ha = 0,01 km2 =100 a = 2,471 acre
neliömaili -  kvadratmil -  square
mile ..................................................... mile2 1 mile2 = 640 acre = 2,590 km2 1 km2 100 ha = 0,3861 mile2
Tilavuus -  Volym -  Volume
kuutiotuuma -  kubiktum -
cubic inch ........................................... in3 1 in3 = 16,3871 cm3 1 cm3 0,061 in3
pintti(UK)-pint(UK)-p/nr (U K )___ pt (UK) 1 pt (UK) = 0,5681 1 I = 1 dm3= 1,76 pt (UK)
pintti (US)-pint (US)- liq pt (US) 1 liq pt (US) = 0,473 I 1 I = 2,113 liq pt (US)
pint (US) ............................................... dry pt (US) 1 dry pt (US) = 0,551 I 1 I = 1,816 dry pt (US)
gallona (UK)-gallon (UK) —
gallon (UK) ......................................... gal (UK) 1 gal (UK) = 8 pt (UK) = 4,546 I 1 hl = 1001 = 21,997 gal (UK)
gallona (US)-gallon (US) —
gallon (US) ......................................... gal (US) 1 gal (US) = 8 pt (US) = 3,7851 1 hl = 26,417 gal (US)
busheli (UK) -  bushel (UK) -
bushel (UK) ......................................... bushel (UK) 1 bushel (UK) = 8 gal (UK) = 36,371 1 hl = 2,7496 bushel (UK)
busheli (US)-bushel(US)-
bushel (US) ......................................... bushel (US) 1 bushel (US) = 64 dry pt (US) = 35,2391 1 hl = 2,8378 bushel (US)
kuutiojalka -  kubikfot -  cubic foot .. ft3 1ft3 = 0,0283 m3 1 m3 = 35,315 ft3
kuutiojaardi -  kubik yard -
cubic yard ....................................... yd3 1yd3 = 0,7646 m3 1 m3 = 1,308 yd3
barreli -  barrel -  b a rre l....................... bbl 1 bbl = 42 gal (US) = 0,159 m3 1 m3 = 6,289 bbl
standartti -  standard -  standard ___ std 1 std = 165 ft3 = 4,672 m3 1 m3 = 0.214 std
Massa -  Massa -  Weight
unssi -  uns -  ounce ........................... oz 1 oz = 28,350 gr 1 kg = 35,274 oz
naula -skålpund - p o u n d .................. lb 11b = 16 oz = 0,4536 kg 1 kg = 2,2046 Ib
sentneri -  centner -  hundred -
w eight................................................... cwt 1 cwt 112 lb = 50,802 kg 100 kg = 1,9684 cwt
tonni (UK)-ton (UK)-ton IUK) ton IUK) 1 ton (UK) =20 cwt =1 016,05 kg 1 ton = 1 000 kg = 0,984 ton (UK)
lyhyt tonni (US) -  kort ton (US) -  short
ton (US) ........................................... sh ton (US) 1 shton (US) =2 000 lb = 907,185 kg 1 ton = 1,102 sh ton (US)
Muita -  Andra -  Other
naulanvoima -  skålpundkraft -  pound-
force ..................................................... Ibf 1 Ibf = 4,448 N 1 N = 0,225 Ibf
naulanvoima neliötuumaa kohti -
skålpundkraft per kvadrattum  -  pound
per square inch  .................................... psi 1 psi = 1  lbf/in2 = 6,895 kPa 1 kPa = 0,145 psi
englanninhevosvoima -  engelsk = 0,736 kW = 0,746 hp
hästkraft - h o r s e  p o w e r  ................... hp 1 hp = 1,340 hv 1 hv
term inen yksikkö - te r m is k  enhet - = 0,948 Btu
British thermal unit ............................. Btu 1 Btu = 1,055 kJ 1 kJ
Fahrenheitaste - OF = -18 X O X = 32 “F
Fahrenheitgrad - 100 F = 37,78 X 100X = 212 “F
Fahrenheitgrade ................................. "F muutos -  omräkning -  change:
F = 9/5 C + 32 X = (’F -  32) x 5/9
1 ) Mukana myös amerikkalaisia yksikköjä -  Inkl. också amerikanska enheter -  Incl. also American units.
Tilastoja tuottavia valtion viranomaisia 
Statliga myndigheter som uppgör statistik
Government bodies with statistics production
Ammattikasvatushallitus — Yrkesutbildningsstyrelsen -  National Board o f Vocational Education
Asuntohallitus -  Bostadsstyrelsen -  National Housing Board
Ilmailuhallitus -  Luftfartsstyrelsen -  National Board o f Aviation
Ilmatieteen laitos -  Meteorologiska institutet -  Finnish Meteorological Institute
Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industrim inisteriet- Ministry o f  Trade and Industry
Kouluhallitus -  Skolstyrelsen -  National Board o f  Schools
Liikenneministeriö -  Trafikministeriet -  Ministry o f Traffic
Lääkintöhallitus -  Medicinalstyrelsen -  National Board o f Health
M aa- ja metsätalousministeriö -  Jord- och skogsbruksministeriet -  Ministry o f Agriculture and Forestry 
Maanmittaushallitus -  Lantmäteristyrelsen -  National Board o f Survey
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos -  Lantbruksekonomiska forskningsanstalten -  Agricultural Economics Research Institute
Maatilahallitus -  Jordbruksstyrelsen -  National Board o f Agriculture
Matkailun edistämiskeskus -  Centralen för turistfrämjande -  Finnish Tourist Board
Merenkulkuhallitus -  Sjöfartsstyrelsen -  National Board o f Navigation
Merentutkimuslaitos -  Havsforskningsinstitutet -  M arine Research Institute
Metsähallitus -  Forststyrelsen -  National Board o f  Forestry
Metsäntutkimuslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Forest Research Institute
Oikeusministeriö -  Justitieministeriet -  Ministry o f Justice
O petusm inisteriö- Undervisningsministeriet- Ministry o f  Education
Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications
Rakennushallitus -  Byggnadsstyrelsen -  National Board o f Public Construction
Rautatiehallitus -  Järnvägsstyrelsen -  Board o f Administration o f the Finnish State Railways
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Research Institute 
Sisäasiainministeriö -  Ministeriet för inrikesärenden -  Ministry o f the Interior 
Sosiaalihallitus -  Socialstyrelsen -  National Board o f Social Welfare
Sosiaali- ja terveysministeriö -  Social- och hälsovårdsministeriet -  Ministry o f Social Affairs and Health
Tiehallitus -  Vägstyrelsen -  National Board o f Roads
Tilastokeskus -  Statistikcentralen -  Central Statistical Office o f Finland
Tullihallitus — Tullstyrelsen — Soared o f Customs
Työsuojeluhallitus -  Arbetarskyddsstyrelsen -  National Board o f Labour Protection 
Työterveyslaitos -  Institutet för arbetshygien -  The Institute o f Occupational Health 
Työministeriö -  Arbetsministeriet -  Ministry o f Labour 
Ulkoasianministeriö -  M inisteriet för utrikesärenden -  Ministry for Foreign Affairs 
Valtiokonttori -  Statskontoret -  Treasury
Vesi- ja ympäristöhallitus -  Vatten- och miljöstyrelsen -  National Board o f Waters and Environment 
Ympäristöm inisteriö- M iljöm in is te rie t- Ministry o f Environment
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Aakkosellinen hakemisto
Tähdellä (*) merkityt tarkoittavat ulkomaanosaston sivuja. Vuosiluku sivunumeron edessä tarkoittaa, että tieto on ko. vuoden vuosikirjassa.
Aikakauslehdet 433 
Aikuiskoulutus 256,410-411 
Ajokortit 239
Akateem. loppututkinnot 362,415-421 
Alioikeudet, ks. Oikeuslaitos 
Alko Oy 196,259 
Alkoholijuomat
-  hintaindeksejä 346
-  kulutus 344,346, *549
-  kuolemat, alkoholin aiheuttamat 97
-  liikennevahingot, alkoholin aiheuttamat 234
-  myynti 184,186
-  rikokset 444-448
-  valmisteverot 259
-  valmistus 146, *501
-  valtion tulot 259
-  vienti 186
Aluesuunnittelu, valtion menot 257 
Alukset 232,233,244-248, *530-532 
Ammattiasema 76-77,363-367 
Ammattijärjestöt 374-375 
Ammattikoulut ja -opistot 302,400,406-407, 
412-413
Ammattiopetus 256,406-407,412-413 
Ansiotasoindeksit 377-380 
Apteekit 185,395,396
-  apteekkihenkilöstön palkat 392
-  apteekkimaksut 259
-  lääkemääräykset 395
-  myynti 185,395 
Arava-asunnot 324
-  vuokrat 324
Arvopaperipörssi, Helsingin 212 
Asuinhuoneistot, ks. myös Huoneistot 323-324
-  hinnat 323
-  vuokrat 324
Asuinrakennukset, ks. Rakennustoiminta 157­
163
Asumistiheys 161 
Asumistuki 401, *554 
Asumuserot 86,441 
Asuntokunnat 46-67,159 
Autot, ks. myös Liikenne ja Tieliikenne
-  rekisteröidyt ajoneuvot 237-238, *534
-  ammattimaiset 232-233,237-238
-  valmistusmaittain 239
-  tieliikenneonnettomuudet 98-99,234, *535
-  tuonti ja vienti 165-166, *522
-  tuotanto 149,508
-  vakuutus 216,228
-  vero 259 
Avioehto 442 
Avioerot 84,86-87,441 
Avioliitot 80-82,84-86, *484 
Avustuskassat 216,225
Bruttokansantuote ks. Kansantalouden tilin­
pito 314-318
-  lääneittäin 318
Diskonttokorko *545
Eduskuntavaalit, ks. Vaalit 
EEC ja EFTA 174-178 
Elinaika, jäljellä oleva 93, *492
Elinkeinorakenne, kunnittain 46-67 
Elinkeinot, ks. myös Kauppa, Liikenne, Maata­
lous, Metsätalous, Palveluelinkeinot, Ra­
kennustoiminta ja Teollisuus
-  ansiotasoindeksit 377-380
-  edistäminen, valtion menot 257-258
-  kansantuote 315-316
-  lainat 202
-  palkkasummat 393
-  pääomanmuodostus 320-322
-  tulot 303,306-308
-  tuotannon hintaindeksi 339-341
-  työllisyys ja työttömyys 357-360,368-369
-  työtaistelut 370-372
-  työtapaturmat 373
-  valtion ja kuntien palveluksessa olevat 
384-387
-  vararikot 213
-  verot 305
-  väestö
-  ammatissa toimiva väestö
--------- ammatin mukaan 76-77,363, 366-367
--------- ammattiaseman mukaan 365-367
--------- iän mukaan 76-77,363
--------- lääneittäin 46-67,361-362
--------- seutukaava-alueittain 364
--------- sosioekonomisen aseman mukaan
76-77
--------- sukupuolen mukaan 76-77,362,365­
367, *482-483
--------- toimialoittain 74-75,361,364-367,
*482-483
-  lääneittäin 361-362
-  sosioekonomisen aseman mukaan 76-77
-  sukupuolen mukaan 76-77,361-362,364­
367
-  toimialan mukaan 74,361,364-367
-  työpaikan mukaan 46-67 
Elinkustannukset, ks. myös Kulutus
-  elinkustannusindeksi 325,343
-  keskihinnat 345
-  kuluttajahintaindeksi 343, *547
-  vuokrat 324
Elintarvikkeet, ks. myös Elinkustannukset, 
Kulutus ja Ulkomaankauppa
-  tukkuhintaindeksi 325-327,336-338, *546
-  tuotannon hintaindeksi 339-341
-  tuotanto 108-112,113-117,144,146, *494- 
496, *499-502
Elokuvat 425-426, *560 
Elokuvatarkastamo 426 
Elokuvateatterit 425, *559 
Elokuvavero, ks. Verot 
Eläkekassat 214-216,225 
Eläkesäätiöt 214, 216 
Eläketurvakeskus 216 
Eläkevakuutus 214-223 
Eläkkeet, ks. myös Vakuutus
-  eläkelaitokset 214-216,224-228
-  kansaneläkkeet 217-221,399, *554
-  lakisääteinen eläkevakuutus 214-215, *554
-  lapseneläkkeet 218-219,221, *554
-  leski-ja orpoeläkkeet 218-219,221, *554
-  perhe-eläkkeet 214-215,219,221
-  rintamasotilaseläkkeet 217,219-221
— sotainvalidien eläkkeet 401, *554
— työkyvyttömyyseläkkeet 214-215,217-221,
225,398, *554
— valtion eläkemenot 257,258,399
— vanhuuseläkkeet 214-215,217-219,225, 
399, *554
Energia 142-143,347-348, *509
— kulutus energialähteittäin 347
— kulutus kulutussektoreittain 348
— maailman energiavarat *509 
Ensimmäinen oikeusaste, ks. Oikeuslaitos
Farmaseutit 383,392 
Filmit 425-426, *560
Hakkuut 128,131 
Hammaslääkärit 383,396 
Hammasteknikot 396 
Hautausavustus 214-215,225 
Hedelmällisyysluvut, väestön 90 
Henkirikokset 96-99,444-446 
Henkivakuutus 216,227 
Hiippakunnat 36 
Hinnat
— asunnot 323
— indeksi
—  alkoholijuomien kulutuksen 346
—  asuntojen hinta- 323
—  elinkustannus- 325,344
—  kotimaankaupan 182-185
—  kotimarkkinoiden perushinta- 330-331
—  kuluttajahinta- 343, *547
—  rakennuskustannus- 153-156,325 
 maatalouden tuotantorakennuksen-
155
---------pientalon- 153
—  teollisuuden tuottajahinta- 328-329
— -  tukkuhinta- 325-327,336-338, *546
—  tuontihinta- 325, 332-333,342
—  tuonti-ja vientitavaroiden hinta- 168­
169,325,327,332-335,338,342, *527
—  tuotannon hinta- 339-341
—  vientihinta- 325,334-335,342
— keskihinnat 345 
Hotellit 230 
Hovioikeudet 36,442 
Huoltotoiminta, ks. Sosiaalihuolto 
Huoneistot, ks. myös rakennustoiminta
— asuin­
—  hallintaperuste 161
—  hinnat 323
—  huoneluku 160-161
— -  luku 160-162
—  pinta-ala 160-161
—  tiheys 161
—  valmistuneet 158,159, *510
—  varusteet 160
—  vuokrat 324
Hypoteekkilaitokset, ks. Raha-ja luottolaitok­
set ja Pankit
Ilmasto 30-31 
Indeksi
— alkoholijuomien kulutuksen hinta- 346
— ansiotaso- 377-380
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-  asuntojen hinta- 323
-  elinkustannus- 325,344
-  kotimaankaupan 182-185
-  kotimarkkinoiden perushinta- 330-331
-  kuluttajahinta- 343, *547
-  maailmankaupan volyymi- *499
-  maarakennuskustannus- 156
-  maatalous- ja elintarviketuotannon *499
-  osake- 212, *513
-  palkka- 377-380
-  rakennuskustannus- 153,155,325
-  maatalouden tuotantorakennuksen- 155
-  pientalon 154
-  talonrakennustoiminnan volyymi- 151
-  teollisuuden tuottajahinta- 328-329
-  teollisuustuotannon volyymi- 144-145, 
*512-513
-  tierakennuskustannus- 156
-  tukkuhinta- 325-327,336-338, *546
-  tukkukaupan 182-183
-  tuonnin ja viennin
-  -  volyymi 168-169, *499, *527
-  -  yksikköarvo 168-169,325,327,338,341, 
342, *527
-  tuontihinta- 325,332-333,342
-  tuotannon hinta- 339-341
-  vientihinta- 325,334-335
-  vähittäiskaupan 183-185 
Invalidihuolto 221,399-400/554 
Itsemurhat 97-99, *490-491
Joukkovelkakirjat 211,261 
Julkiset kulutusmenot 314,350 
Järjestöt
-  työnantajain järjestöt 376
-  työntekijäin järjestöt 374-375 
Järvet 29,32
Kalanviljely 120 
Kalastus 119-120,257, *498 
Kalastusvakuutusyhdistykset 216 
Kansalaisuus 75,102,103 
Kansanedustajain vaalit 453-458 
Kansaneläkelaitos
-  kansaneläkkeet 217-221,399, *554
-  kulut 223
-  lainananto 224
-  rahastot 224
-  sairausvakuutus 222-223,262-263,398, 
*554
-  sijoitukset 224
-  tuotot 223,262-263
-  vakuutusmaksut 216,223,262-263 
Kansanopistot-ja korkeakoulut 410 
Kansantalouden tilinpito 314-322
-  bruttokansantuote 314-318, *538-541
-  kiinteän pääoman bruttomuodostus 314, 
320-322
-  ulkomaiset taloustoimet 320
-  vaihtotase 320 
Kansantulo 318-319, *538-539 
Karjanhoito 110-111,116-117 
Karjantarkkailuyhdistykset 111 
Kauppa, ks. myös Ulkomaankauppa ja
Elinkeinot
-  henkilöstö 76-77,181,189-193,361,364­
367,384-385, *482-483
-  kiinteistökiinnitykset 187,442
-  kiinteistönostot 187
-  kunnissa 181
-  liikevaihto 181,189-193
-  lääneittäin 181,188
-  myynti 182-185,186,187
-  palkat 393,386-387,392
-  ravitsemis- ja majoitusliikkeet 230
-  toimipaikat 181
-  tukkukauppa 182-183,195
-  volyymi-indeksi 182-185
-  vähittäiskauppa 181,183-185
-  yritykset 189-191,193,195 
Kauppakoulut ja-opistot 406-407,412 
Kauppalaivasto, ks. myös Alukset 233,245­
248
Kauppavaihto, ks. Kauppa ja Ulkomaan­
kauppa 
Kaupungit, ks. Kunnat 
Kehitysapu 256, *552-553 
Kehitysluottolaitokset 196 
Keskeytysvakuutus 216, 227 
Keskikorko 203 
Keskilämpö 30
Keskimääräinen elinikä 93, *492 
Keskimääräisikä 70 
Keskiväkiluku 80-81, *463-469, *484 
Kesämökit 163 
Kieli 44-67,72,85 
Kihlakunnanoikeudet 187,213,441 
Kihlakunnat 36
Kiinnitysluottopankit, ks. Pankit 
Kiinteistökiinnitykset 187,442 
Kiinteistönostot 187
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 314,320­
322
-  lääneittäin 320
-  pääomatavaratyypeittäin 321-322
-  toimialoittain 321-322 
Kirjallisuus, Suomessa kustannettu 431 
Kirjastot 256,428-430 
Kirkkokunta
-  evankelisluterilainen 36,78,79
-  ortodoksinen 36,78,79
-  muut 37,78,79 
Kirkollisvero, ks. Verot 
Konkurssit 213 
Korkeakoulut
-  opettajat 414
-  opiskelijat 406-407,414-421, *557
-  tutkinnot 414-420
-  valtion menot 256 
Korkein hallinto-oikeus 443 
Korkein oikeus 443 
Korkokanta 203,205, *545 
Kotieläimet 110-111, *497 
Kotimaankauppa 181-185 
Kotitaloudet
-  kestokulutustavaroiden omistus 356
-  kulutusmenot 349-355
-  lukumäärä 309-313
-  toimeentulotuki 403
-  tulot 309-313 
Kotitaloustyö-maatilalla 107
Koulut, ks. myös Korkeakoulut ja Opetustoimi
-  ammattikoulut ja-opistot 400,406-407, 
412-413
-  hoitoala 405,406-407,411,413,415
-  kansanopistot 410
-  kauppa-ja toimistoala 405,406-407,411,
412
-  kotitalous, hotelli ja ravintola-ala 406-407
-  kouluateriat 401
-  liikenne ja tietoliikenne 405,406-407,411,
413
-  lukiot 406-407,409-410, *557
-  maa- ja metsätalous 405,406-407,411,413
-  oppilaat 406-410,412-421
-  oppilaitokset 406-410,414,417-420,421
-  peruskoulut 406-410, *557
-  Sibelius-Akatemia 414,420
-  sotilas- ja suojeluala 406-407
-  taideala 406-407
-  tekniset koulut ja opistot 406-407,412
-  työllisyyskoulutus 411
-  työväenopistot 410
-  urheilu-, askarteluohjaaja 406-407 
Kuivatustyöt (metsän) 125 
Kuljetusvakuutus 216 
Kuluttajahintaindeksi 343-344, *547 
Kulutus, ks. myös elinkustannukset
-  alkoholijuomat 344,346, *549
-  energia 142-143,347-348
-  julkiset kulutusmenot 314,318, 350
-  kotitalouksien kulutusmenot 349,351-353
-  nautintoaineet 343-344,346, *548-549
-  paperi *555
-  ravintoaineet 343-344, *550
-  tupakka 344
-  yksityiset kulutusmenot 314,318,349 
Kunnallinen eläkelaitos 216 
Kunnallisvaalit, ks. Vaalit 
Kunnallisverot, ks. Verot
Kunnat
-  ammattikoulut 406-407
-  asuntokunnat 46-67
-  elinkeinorakenne 46-67
-  eläkelaitos 216
-  hallinnollinen jaotus 36
-  kauppa 181
-  kaupungit 36,41-67,266-285,291-301, 
*472-477
-  kirjastot 430
-  koulutusaste 46-67
-  lukumäärä 36,43,44
-  lääneittäin 36,43,44
-  palkansaajat 142-143,384-385
-  palkat 381-383,386-387,389
-  pinta-ala 46-67
-  rakennustoiminta 158,159
-  sairaalat 394
-  sosiaalihuolto 265-285,398-401, *554
-  taajama-aste 46-67
-  talous 200-201,211,223-224,257,258, 
262-264,265-301,350,398-401
-  teollistuneimmat 150
-  teollisuus 142-143,150
-  vaalit 453-454,460-462
-  verot 262-264,265-285,287-301
-  virkakieli 43-67
-  väestö 38,40-44,46-67,84,100-101, *472- 
477
-  väestönmuutokset 46-67
-  väestöntiheys 43,46-67 
Kuntainliitot 142-143,302 
Kuolemansyyt
-  alkoholi 97
-  itsemurhat 97-99, *490-491
-  sairaudet 98-99, *490-491
-  tieliikenneonnettomuudet 98-99,234, *490- 
491,*535
-  tuberkuloosi 98-99, *490-491
-  työtapaturmat 373
-  väkivalta 97-99,444-448 
Kuolemanvaara 92-94 
Kuolleena syntyneet 88
Kuolleet ja kuolleisuus, ks. myös Kuoleman­
syyt 80-84, 88,94-97, *469, *486-491 
Käräjäkunnat 36 
Käsityö, ks. Toimipaikat 
Kätilöt 396
Käyttövoima, teollisuuden 135-139,142-143, 
150
Lainananto ja -otto, ks. myös Raha ja luotto- 
liike
-  joukkovelkakirjalainat 206,208,210-211,
212,224,261
-  Kansaneläkelaitoksen 224
-  kuntien ja seurakuntien 206,211,265-286
-  maatalouden 105
570
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-  panttilainausliike 202
-  raha-ja luottolaitosten 198-199,202.207­
211
-  luotonkäyttäjäryhmittäin 202
-  yksityisille 202
-  ulkomainen velka 206,261
-  vakuutusyhtiöiden 200-201
-  valtion 211,257-258,260, 261 
Lainhuudot 187
Lakot 370-322 
Lannoitteet 114,127 
Lapsilisä 402 *554
-  työnantajain lapsilisämaksu 259,263,319 
Lapsiperheet 73
Lasten päivähoito 400, *554 
Lastenhoitajat 396 
Lastensuojelu *554 
Lautat 235 
Leimavero, ks. Verot
Lennätin ja telex, ks. myös Posti- ja telelaitos 
252-254 *537 
Lentoliikenne 232-234,249-250,257, *536
-  kentät 249
Leski- ja lapsieläkkeet 218-219,221. *554 
Liikenne, ks. myös Elinkeinot, Lentoliikenne, 
Rautatieliikenne, Tieliikenne, Tietoliikenne 
ja Vesiliikenne
-  energian kulutus 348
-  henkilökunta 251,359-361.363-367. *482- 
483
-  henkilöliikenne 232,233,240-241,244,
247,249-250, *533, *536
-  liikenneonnettomuudet 98-99,234,442, 
*490-491, *535
-  liikennerikokset 444-448
-  palkat 377-380,386-387
-  tavaraliikenne 229,233,240-242,244,245­
247,249-250, *532-533, *536
-  tuonti- ja vienti kuljetusmuodoittaan 279,
245,247
-  vakuutus 216,226
-  valtion menot 236,257 
Liikennevakuutusyhdistys 216 
Liikepankit ks. Pankit 
Liiketoiminta, valtion; ks. Valtio 
Liikevaihto
-  kaupan 181,189-193,195
-  teollisuuden 189,192,194
-  valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden 196 
Liikevaihtoverotus, ks. Verot 
Liikeyritykset, ks. Toimipaikat ja Valtio (-liike­
toiminta)
Linja-autot 232-233,237-239
Lukutaidottomuus *478
Luonnonsuojelualueet 32
Luotto- ja rahaliikenne, ks. Raha- ja luottoliike
Luottokaupan rahoituslaitokset 200-202
Lämmitysaineja-tapa 157,160
Lämpötila 30
Lääkkeet 222,395
Lääkärit 396, *562
Maa- ja vesirakennustoiminta, ks. Elinkeinot.
Rakennustoiminta ja Tiet 
Maailmankaupan volyymi-indeksi *499 
Maankäyttö 32
Maanpuolustus, valtion menot 256,258 
Maantiet 232,235-236 
Maantieteellisiä tietoja 29 
Maassa asuva väestö 38-67,70,78 
Maassamuutto 100-101 
Maatalous, ks. myös Elinkeinot
-  hintaindeksejä 113
-  kannattavuus 116-117
-  karjantarkkailuyhdistykset 111
-  koneet ja laitteet 149,165
-  kotieläimet 110-111,113,116-117, *497
-  lainat 105
-  lannoitteet 114
-  maankäyttölaki 104-105
-  maatilat 104-107
-  meijerit 112
-  oppilaitokset 405-407,411,413
-  palkat 393,381-382,386-387
-  pellonvaraus 105
-  peltoala 104-106,108-109, *494-495
-  rakennustoiminta 151-152,155
-  sato 108-110, *495-496
-  torjunta-aineet 114
-  tulot ja menot, ks. myös Palkat 113,116­
117
-  tuonti ja vienti 165-169
-  tuotanto 107-111,116-117, *500-502
-  indeksit *499
-  tuotantorakennusten rakennuskustannus­
indeksi 155
-  tuottajahinnat 113
-  työpanos 107
-  valtion menot ja tu lot 255,257,260
-  varat ja velat 115-117
-  viljelmät
-  maankäyttölajeittain 106
-  omistajaryhmittäin 106
-  suuruusluokittain 107 
Maatalousoppilaitokset 405,406-407,413 
Maidon tuotanto 111,112, *500 
Majoitusliikkeet 230-231
Maksutase 180, *528-529 
Mallasjuomat 146,186,259,346, *501 
Matkailu, ks. myös Liikenne (-henkilöliikenne), 
Majoitusliikkeet ja Verot 180, *542
-  matkailutulot ja - menot *542 
Matkustajaliikenne, ks. Liikenne (henkilö­
liikenne)
Meijerit 112
Meriliikenne, ks. Vesiliikenne 
Merimieseläkekassa 216 
Merimiesten palkat 391 
Metsitys, pellon 105 
Metsäautotiet 125
Metsähallinnon tulot ja menot 133,197,257,
260
Metsänhoitomaksut 262-263
Metsäoppilaitokset 405407,411,413
Metsäpalot 127
Metsästys 118
Metsät, ks. myös Metsätalous
-  avustukset 133
-  hakkuut 128,131
-  hoito 125
-  istutus 125
-  kantohinnat 128
-  kokonaispoistuma 131
-  kuivatus 125
-  kustannukset 116-117,125,133
-  kylvö 125
-  lannoitus 125-127
-  metsitys, pellon 105
-  metsäala 121-122,133, *494
-  metsäautotiet 125
-  metsäpalot 127
-  metsätuhot 134
-  myynti 133
-  ojitus 125
-  omistajaryhmittäin 122
-  puuston kasvu 124
-  puuston kokonaismäärä 123
-  raakapuun kuljetus 129,132
-  -tuonti ja vienti 129,132
-  raakapuun käyttö 129
-  teollisuuden ainespuun käyttö 130
-  uitot 129,233,244
-  uudistusalojen valmistaminen 125,126
-  vakuutus 216,228
Metsätalous, ks. myös Elinkeinot ja Metsät 
121-134
-  metsähallinto 133,197,255,257,260
-  Metsäntutkimuslaitos 197
-  palkat 377-380,386,388
-  valtion tulot ja menot 133,197,257,260 
Metsätuhot 134
Moottoriajoneuvot, ks. Autot, Liikenne, ja Tie­
liikenne
Moottoripyörät 233,237-238, *535 
Murtovakuutus 228 
Muuttoliike, maan sisäinen ks. myös 
Siirtolaiset 100-102
Nautintoaineiden kulutus 344,346, *548-549 
Nimismiespiirit 36 
Nuoret rikoksentekijät 450
Obligaatiolainat 208-211,224,261 
Oikeuslaitos, ks. myös Rikokset
-  armonanomukset 443
-  asumuserot 86,411
-  avioehto 442
-  avioerot 84,86-87,441
-  ensimmäinen oikeusaste 441-442,446-450
-  kiinteistökiinnitykset 187,442
-  käräjäkunnat 36
-  menot 255-256
-  rangaistukset 446-450
-  ikäluokittain 450
-  vapausrangaistukset 446-450
-  ri ta ju tu t 86-87,441-442
-  tuomioistuimet
-  -  alioikeudet 36,441-442,446-450
-  hovioikeudet 36,442
-  kihlakunnanoikeudet 441
-  korkein hallinto-oikeus 443
-  korkein oikeus 443
-  -  lääninoikeudet 452
-  raastuvanoikeudet 36,441
-  vakuutusoikeus 452
-  tuomiokunnat 36
-  ulosottoasiat 451
-  vankeinhoito 256,451
-  vararikot 213 
Ojitukset 125
Omaisuus, verotettu ks. Tulot ja omaisuus 
Opettajakorkeakoulut 414-420 
Opetustoimi, ks. myös Korkeakoulut, Sivistys­
toimi, Yleisradiotoiminta ja Koulut
-  ammattikoulutus 400,406-407,412-413
-  työllisyys 411
-  lukutaidottomuus *478
-  menot 256,265-285,350-352
-  opettajakoulutus 405-407,411-412.414­
416
-  palkat 381-383,386-387
-  terveydenhoitohenkilöstön koulutus 405­
407,411,416
-  tulot 260,265 
Opintotuki 256 
Oppikoulut 406-410, *557 
Oppilaitokset, ks. Koulut 
Osa-aikatyölIiset 359 
Osakeindeksit 212, *513 
Osakeyhtiöt
-  valtion 142-143,196
-  vararikot 213
-  verotus 264
-  yksityiset 142-143 
Osuustoiminta
-  osuuskauppojen säästökassat 199,203
-  osuuskunnat 142-143
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-  osuuspankit 199-201,203,210
-  Osuuspankkien Keskuspankki Oy 198 
Ottolapsi 442
Paikallisradiot 435-436 
Palkat
-  ahtaustyöntekijäin 388
-  ansiotasoindeksi 377-380
-  apteekkihenkilökunnan 392
-  kaupan 393,386,392
-  konttorihenkilökunnan 392
-  kuntien 381-383,386-387,389
-  liikenteen 393,386,389,391
-  maatalouden 393,386, 388
-  merimiesten 391
-  metsätalouden 393,381-383,386,389
-  osuus kansantulosta 319
-  palkkariidat 443
-  palkkasummat toimialoittain 393
-  palveluelinkeinojen 393,381-383,386-388
-  pankkien ja vakuutuksen 391,392
-  rakennusalan 153,156,393,386,389,391
-  teknisen henkilökunnan 382,392
-  teollisuuden 135,137-139,143,196,393,
386,390,391
-  tutkinnoittain 381-383
-  valtion 258,381-383,386-387 
Palovahingot 127 
Palovakuutus 216,227 
Palovakuutusyhdistykset 216 
Palveluelinkeinot, ks. myös Elinkeinot
-  henkilökunta *483
-  osuus maksutaseeseen 180
-  palkat 393,381-383,386,392 
Pankit, ks. myös Raha- ja luottolaitokset
-  kiinnitysluottopankit 198,200-201,203,211
-  liikepankit 198,200-201,203,208
-  osuuspankit 200-201,203,210
-  Osuuspankkien Keskuspankki Oy 198,203
-  pankkiosakkeiden myynti 212
-  Postipankki 199-201,203,210
-  Suomen Pankki 180,198-201,203-208
-  säästöpankit 198,200-201,203,209 
Panttilainausliike 202 
Paperinkulutus *555
Patentit 424
Pellonraivaustoiminta 105 
Pellonvaraustoiminta 105 
Peltoala 104-109, *494-495 
Perhe-eläke 214-215,219,221,401 
Perheet 72 
Perhepäivähoito 400 
Perintö- ja lahjavero, ks. Verot 
Pinta-ala
-  kuntien ja läänien 29,46-67
-  maiden ja maanosien *463-469, *494-495
-  metsien 121-122,133
-  peltoalan käyttö 108-109, *494-495
-  Suomen 29,46,121, *463, *494 
Posti, ks. myös Posti- ja telelaitos
-  lentoposti 249-250
-  lähetykset 251
-  sähkösanomat 253, *537
Posti- ja telelaitos, ks. myös Lennätin ja telex. 
Posti sekä Puhelinliikenne
-  henkilökunta 251
-  konepajat 197
-  toimipaikat 250
-  tulot ja menot 197, 251 
Postipankki, ks. Pankit 
Postisiirtoliikenne 199
Presidentin valitsijamiesvaalit, ks. Vaalit 
Proviisorit 392
Puhelinliikenne, ks. myös Posti- ja telelaitos
-  liikenne 254
-  puhelimet 232,253-254, *537
-  puhelut 254
-  toimipaikat 254
-  verkosto 232, 252-254 
Puolueet 432,456-461 
Pääomanmuodostus 320-322
Raaka-aineet 129-130,135,137,139,143,
165,328,330,332,334,336,339,342 
Raastuvanoikeudet 36,441 
Raha- ja luottolaitokset, ks. myös Elinkeinot, 
Pankit sekä Raha- ja luottoliike
-  Kansaneläkelaitos 223-224
-  kehitysluottolaitokset 196
-  kiinnitysluottolaitokset 198,200-201,203, 
211
-  luottokaupan rahoituslaitokset 200-202
-  osuuskauppojen säästökassat 199,203
-  vakuutuslaitokset 200-202,216,226 
Raha- ja luottoliike, ks. myös Lainananto ja
-otto, Raha- ja luottolaitokset sekä Rahastot
-  arvopaperipörssi, Helsingin 212
-  diskonttokorko 205, *545
-  joukkovelkakirjat 206, 208-211, 212, 224, 
261
-  kiinteistökiinnitykset 187,442
-  korkokanta 203,205, *545
-  liikkeessä olevat setelit 205
-  obligaatiolainat 206,208-211,212,224,
261
-  panttilainausliike 202
-  postisiirtoliike 199
-  setelinanto ja -kate 205
-  talletukset 198-199,208-211
-  ulkomainen velka 206,261
-  valuuttakurssit 204, *523
-  valuuttavaranto 206
-  vararikot 213
Rahalaitokset, ks. Pankit sekä Raha- ja luotto­
laitokset
Rahastot 208-211,214-215,224-225 
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 198-228,315­
317,321-322 
Rajat, Suomen 29
Rakennustoiminta, ks. myös Elinkeinot, Huo­
neistot sekä Tiet
-  aloitetut talonrakennustyöt 152
-  arvo 151
-  henkilökunta 359-361, 364-365, *483
-  keskeneräiset talonrakennustyöt 152
-  kustannusindeksi 153-156,325
-  lainat 105,202
-  palkat 393,389,391
-  perusparantaminen 151
-  rakennuttaja 159
-  uudisrakentaminen 151-152
-  valmistuneet rakennukset 152,158,159
-  valtion menot 258
-  volyymi-indeksi 151 
Rangaistukset, ks. Oikeuslaitos 
Raskauden keskeyttämiset 396 
Rautatieliikenne, ks. myös Liikenne
-  henkilöliikenne 233, 240,241, *533
-  kalusto 232,240, 241
-  liikennepaikat 240
-  ratapituus 240, *533 - tavaraliikenne 233, 
240-242, *533
-  tulot ja menot 197,242,257 
Ravintoaineiden kulutus 343,344 
Ravintoenergian tarve *550 
Rehut 109,146,170-171 
Riitajutut 86-87,441-442 
Rikokset ks. myös Oikeuslaitos
-  alkoholijuomien osuus 445-448
-  henkirikokset 97-99,444-448
-  nuorten 450
-  poliisin tietoon tulleet 444-445
Rikosjutut 441-450
Sademäärä 31
Sairaalat 302,394,398
Sairaanhoito, ks. Terveyden- ja sairaanhoito
Sairaansijat 394-395, *562
Sairauskassat 225
Sairaustapaukset 397
Sairausvakuutus 222-224,262-264,398, *554 
Sanomalehdet 251,432-433 
Sanomalehtipaperin kulutus *555 
Satamat 245 
Sato, ks. Maatalous 
Setelinanto ja-kate 205 
Setelit, liikkeessä olevat 205 
Seurakunnat 36 
Seutukaavaliitot 302,364 
Sibelius-akatemia 414,420 
Siirtolaiset 100,102 
Sijoitukset, ks. myös Pääomanmuodostus
196,224,258 
Sillat 156,235
Sivistystoimi, ks. myös Opetustoimi ja Yleis­
radiotoiminta
-  aikakauslehdet 433
-  elokuvateatterit 425, *559
-  kirjallisuus 431
-  kirjastot 256,428-430
-  kuntainliitot 302
-  sanomalehdet 251,432-433
-  tarkistetut elokuvat 426
-  tarkistetut videot 426
-  teatterit 427
-  tutkimus-ja kehittämistominta 257,422­
423, *559
Sosiaalihuolto, ks. myös Sosiaalimenot ja 
Sosiaalivakuutus
-  elatustuki 402, *554
-  invalidihuolto 399-400, *554
-  kehitysvammahuolto 302,398, *554
-  kouluateriat 401
-  kunnallinen 265-285,398, *554
-  kuntainliitot 302
-  lapsilisät 259,263,402, *554
-  lastensuojelu 302, *554
-  perhe-eläkkeet 401
-  päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjät 302,
398
-  sotilasavustus 401,402
-  toimeentulotuki 403
-  vanhainkodit 302,400, *554
-  vanhempain päiväraha, äitiysavustus 222, 
225,400, *554
Sosiaalimenot
-  kokonaismenot 398-401, *554
-  kuntainliittojen 302
-  kuntien 265-285,398-401
-  työnantajien 259,262-264,319,398-401
-  valtion 256,398-401 
Sosiaalivakuutus 214-222,225,262-264 
Sosio-ekonominen asema 76-77, 310-312 
Sotilasavustus 401,402 
Sterilisoimiset 396 
Sukupuolitaudit 397
Suomen Pankki 180,198, 200-201,203-207 
Suomi, maantieteellisiä tietoja 29 
Synnyttäjät 88-89
Syntyneet 80-84,88-91, *469, *484-485 
Syntyneiden enemmyys 80-81, 83-84, *484 
Sähkö 142,157,302 
Sähköenergia 142-143,347-348, *511 
Sääolot 30-31
Säästökassat, osuuskauppojen 199,203 
Säästöpankit, ks. Pankit
Taajama-aste 46-67
573
Talletukset 198-199,208-211 
Talonrakennustoiminnan volyymi-indeksi 151 
Talonrakennustoiminta, ks. Rakennustoiminta 
Tapaturmat 97-99,234,373, *535 
Tapaturmavakuutus 216,226,398, *554 
Taudit 397
Tavaraliikenne 229,233,240-242,244-245,
247,249-250, *532-533, *536 
Teatterit 427, *561
Tekniset koulut ja opistot 406-407,412-413 
Televisio, ks. myös Yleisradiotoiminta 356, 
437-438, *556 
Telex 252-253, *537 
Teollistuneimmat kunnat 150 
Teollisuus, ks. myös Elinkeinot
-  energiankulutus 142-143,348
-  eniten teollistuneet kunnat 150
-  henkilökunta 135-143,150,189,192,188­
189, *482-483
-  kustannusrakenne 143
-  käyttövoima 135,137,139,142,150
-  lainat 202,224
-  liikevaihto 189,192,188,194,196
-  osakeindeksi 212, *513
-  palkat 135,137,139,143,393,390,392
-  raaka-aineet 129,130,135,137,143,165
-  raakapuun käyttö 129,130
-  rakennukset 151,152
-  sähkön kulutus 142,348
-  teollisuuden edistäminen, valtion menot 
257
-  toiminta
-  henkilökunnan suuruuden mukaan 
140-141
-  toimialoittain 136-142
-  valtion 196
-  toimipaikat 135-141,150
-  tuonti ja vienti 165-166,168-169
-  tuotanto
-  -  bruttoarvo 135,137,139,141
-  jalostusarvo 137,139,141,150
-  sähköenergian 142, *511
-  tuotteet 146-149, *501-509
-  tutkimustoiminta 257,422-423
-  työtunnit 137,139
-  volyymi-indeksi 144-145, *512-513
-  yritykset 188,189,192,194 
Terveyden- ja sairaanhoito, ks. myös
Kuolemansyyt
-  abortit 396
-  apteekit 185,395-396
-  henkilökunta 384-385,396, *562
-  kunnallinen 265-285,302,399
-  kuntainliittojen 302
-  menot 257,265-285,302,350-352,398, 
*554
-  palkat 382-383,387
-  sairaalat 302,394,398
-  sairaansijat 394-395, *562
-  sairausavustus 222,223,225, *554
-  sairaustapaukset 397
-  sairausvakuutus 222-224, 262-264, 398, 
*554
-  sterilisoimiset 396
-  taudit 397
Tie-ja vesirakennustoiminta, ks. Elinkeinot, 
Rakennustoiminta ja Tiet 
Tieliikenne, ks. myös Autot, Liikenne, Mootto­
riajoneuvot ja Tiet
-  liikenne ja kuljetussuoritteet 232-233,237
-  onnettomuudet 234, *535 
Tiet
-  lautat 235
-  maantiet 235,236
-  sillat 156,235
-  tienpitomenot 236, 257-258
-  tietyöt 125,236
-  rakennettu metsäteitä 125
-  tienrakennuskustannusindeksi 156 
Tieteelliset kirjastot 428-430 
Tietoliikenne ks. myös Lennätin ja telex. Posti,
Posti- ja telelaitos, Puhelinliikenne ja Yleis­
radiotoiminta 252-253 
Toimeentulotuki 403 
Toimipaikat 192
-  kaupan 181
-  teollisuuden, käsityön 135-143,150 
Tukkuhintaindeksi 325-327, 336-338, *546 
Tukkukauppa, ks. Kauppa
Tulipalot 127 '
Tullit 259,262-263 
Tulo-ja varallisuusverotus, ks. Verot 
Tulojen jakaantuminen, ks. myös Verot, -tulo- 
luokittain 309-313 
Tulot ja varallisuus 303-313 
Tuomioistuimet, ks. Oikeuslaitos 
Tuomiokunnat 36 
Tuonti, ks. Ulkomaankauppa 
Tuotannon hintaindeksi 339-341 
Tuotanto
-  maatalous- 108-113,116-117, *495-496, 
*500
-  rakennus- 152,158
-  teollisuus- 135-149, *500-509, *512-513 
Tupakka 147,259,344, *501-502, *517 
Turkistarhat 115
Tutkimus-ja kehittämistoiminta 257,422-423, 
*558
Tutkinnot 404-405,412-413,415-420 
Tuulet 30
Työeläkekassat 214-216 
Työikäinen väestö 357-358 
Työkyvyttömyyseläkkeet, ks. Eläkkeet 
Työllisyys, ks. myös Elinkeinot, Kauppa, Liiken­
ne, Maatalous, Metsätalous, Palveluelinkei­
not, Rakennustoiminta, Teollisuus, Työ­
panos ja Työttömyys 357-369, 399 
Työllisyyskoulutus 411 
Työmarkkinat 357-375 
Työnantajain
-  lapsilisämaksu 259,263
-  sosiaalivakuutusmaksu 262-263,319 
Työnantajain järjestöt 376 
Työnseisaukset 370-372 
Työntekijäin järjestöt 374-375 
Työnvälitys 369,399, *554 
Työtaistelut 370-372 
Työtapaturmat 373
Työttömyys
-  ammattikoulutus 399-400,411, *554
-  lukumäärä 357-358,368-369, *551
-  menot 257,399, *554
-  työttömyysaste 357-358,368
-  työttömyyskassat 216,369
-  työttömyyskorvaus 369
-  työttömyysvakuutus 214, 399, *554 
Työtunnit 359
Työvoima, ks. Työllisyys 
Työvoiman ohjaus, valtion menot 257 
Työvoimaosuus 357-358 
Työväenopistot 410
Uitot 129,233,244
Ulkomaalaiset, Suomen kansalaisiksi otetut 
102
Ulkomaankauppa
-  kauppatase 164,178
-  maksutase 180, *528-529
-  tullit, tuonti-ja vientimaksut 259,262-263
-  tuonti
-  tavaroiden käytön mukaan 165-166
-  tuonti ja vienti
-  -  arvo 164,166-167,170-173,175,178,
179,*524-527
-  -  hintaindeksi 168-169,325, 338, *527
-  jakaantuminen 165-167
-  kuljetusmuodoittain (SITC) 229,245,247
-  maanosien mukaan 178 
- - m a i t t a in  170-173,179, *524-527
-  taloudellisten ryhmittymien mukaan 174­
178
-  tavararyhmittäin 170-177
-  -  tuotteittain 170-173, *514-522
-  volyymi-indeksit 164,168-169, *499, 
*527
-  yksikköarvoindeksit 164
-  vaihtosuhde 164
-  vaihtotase 180,320
-  vienti
-  alkoholijuomien 186
-  edistäminen, valtion menot 257
-  toimialoittain 166-167 
Ulkomaanmatkailu 231
-  tulot ja menot *542 
Ulkomaiden kansalaiset 75 
Ulkomainen velka 206,261 
Ulosottoasiat 451 
Uskonto 36-37,78-79, *493 
Uusiutumisluvut, väestön 90, *485
Vaalit
-  kansanedustajain 453-458
-  kunnallis- 453-454,460-462
-  presidentin- 453,459 
Vaihtokurssit 204, *523 
Vaihtotase 180,320
Vakuutus, ks. myös Eläkkeet, Kansaneläkelai­
tos ja Sairausvakuutus
-  hautausavustus 225
-  lainananto 202,224
-  vakuutuslaitokset
-  -  yhtiöt 215-216,228
-  -  muut 216-225,227
-  vakuutuslajit
-  tapaturmavakuutus 216,226,228,398, 
*554
-  -  muut 215-216,226-228 
Valmistevero, ks. Verot 
Valtio
-  liiketoiminta 142-143,196-197,202-203,
236,240-242,251,257,259-260
-  menot, ks. myös Valtionapu 125,133,207,
223,236,255-258,265-285,350,398-401, 
422-423,427
-  metsät 122,133,257,260
-  osakeyhtiöt 196
-  raha-asiat 125,133,198-202,207,210,
211,223-224,236,256-264,303-308,350
-  toimihenkilöt 142-143,196,384-385
-  tulot 133,207,259-264,303-308
-  työntekijät 142-143,196,384-385
-  työpalkat 196,258,381-383,386-387
-  varat 207
-  velka 207,211,255,257-258,261
-  verot 259,262-264,303-308, 315-316,319, 
443, *543-544
Valtion rautatiet, ks. Rautatieliikenne 
Valtionapu
-  elinkeinoelämälle 133,257-258
-  kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhtei­
söille 258
-  kunnille 259,265-285
-  teattereille 427
-  teitä varten 236 
Valuuttakurssit 204, *523 
Valuuttavaranto 206 
Vammaistuki 221
574
Vanhainkodit 400, *554 
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet 214-215, 
217-221,225,398, *554 
Vankeinhoito 256,451 
Vapausrangaistukset 449-452 
Vararikot 213 
Vastuuvakuutus 216,228 
Verot
-  auto- ja mottoripyörävero 259,262
-  elokuvavero 259
-  eri maissa *543-544
-  iän ja sukupuolen mukaan 306
-  kirkollis- 262-264,303-304
-  kokonaisveroaste *543-544
-  kuntien 262-264,265-301,307
-  kuolinpesien 304
-  leimavero 259
-  liikevaihtovero 259,262-263
-  luonnollisten henkilöiden 303-308
-  lääneittäin 262,304
-  merimiesvero 259
-  perhetyypin mukaan 303
-  perintö- ja lahjavero 259,262
-  suhdannevero 261
-  tu llit 262
-  tulo- ja varallisuusvero 259,262-264,303­
308
-  tuloluokittain 303,305
-  valitukset 445
-  valmisteverot 259,262-263
-  valtion 259,262-263,303-308
-  veroaste *543-544
-  verovelvollisuusryhmittäin 264
-  yhteisöjen 304,308,315-316,319
-  yritysten 196,203,264 
Vesiliikenne, ks. myös Alukset ja Liikenne
-  kotimaan vesiliikenne 243-244
-  meriliikenne, ks. myös Kauppalaivasto 229, 
232-234,245-248, *530-532
Vesistöt 29,243 
Videot 426
Vienti, ks. Ulkomaankauppa 
Viljan kulutus 344 
Viljelmät 105-106 
Virkakieli, kuntien 44,46-67 
Vuokrat 324 .
Väestö, ks. myös Elinkeinot (-väestö) ja 
Väestönmuutokset
-  ammatti 363
-  asuntokunta 46-67
-  elinkeinorakenne 46-67
-  elinkeinot ja ammattiasema 74-75,361, 
364-367, ‘ 482-483
-  ev.lut. kirkko 36,78-79
-  henkikirjoitettu 36,46-67
-  ikä, sukupuoli 45-71,76-77,362-363,365- 
367,*479-480
-  kaupungit 38-44,46-67, *472-477
-  keskimääräisikä 70
-  keskiväkiluku 80-81, *463-468, *484
-  kieli 44-67,71-72
-  kotitaloudet 309-313
-  koulutusaste 46-67,362,404-405, *557
-  kunnat 38-44,46-67
-  läänit 39,40,43,45-67,71,72,74,362
-  maassa asuva 38-67,70,78
-  maat ja maanosat *463-469
-  ortodoksinen kirkko 36,78-79
-  perheet 72
-  siviilisääty 68-69,71,85
-  sosio-ekonominen asema 76-77,310-311
-  taajama-aste 46-67
-  ulkomaiden kansalaiset 75
-  ulkomaalaiset. Suomen kansalaisiksi otetut 
102
-  uskontokunnat 36-37,78-79
-  väestöennuste 79
-  väestölaskennan mukainen 40,46-67, *463- 
468
-  väestöntiheys 43,46-67, *463469 
Väestönlisäys 46-67,80-81,83,84, *463-469,
*484
Väestönmuutokset, ks. myös Väestö
-  asumuserot 86,441
-  avioerot 86-87,441
-  avioliitot, solmitut 80-81,82,84-86, *484
-  elinaika, jäljellä oleva 93, *492
-  elossa olevia, suhdeluku 94
-  hedeImällisyysluvut 90
-  kunnittain 46-67
-  kuolemanvaara 92,94
-  kuolleisuus 94, *486-489
-  kuolleita 80-84,95,96-99, *469, *484, 
*490491
-  kuolemansyiden mukaan 97-99, *490- 
491
-  vuotta nuorempana 83-84,96, *484, 
*486-489 - muuttoliike 100-102
-  synnyttäjät 88-89,395
-  synnytykset 89
-  syntyneiden enemmyys 80-81,83,84, 
*484
-  syntyneitä 88
-  -  elävinä 80-82,84,88,91, *469,
*484485
-  kuolleina 88
-  uusiutumisluvut 90, *485
-  väestöennuste 79
-  väestönlisäys 80-81,83,84, *463-469, 
*484
Väestönsuojelu, valtion menot 256 
Väestöntiheys 43,46-67, *463469 
Vähittäiskauppa, ks. Kauppa 
Väkivaltaisesti kuolleet 97-99,444-445
Ydinvoima 347, *511 
Yhdistelmävakuutus 216,228 
Yksityiset kulutusmenot 314,349 
Yksityismetsät, ks. Metsät 
Yleisradiotoiminta
-  laitteiden valmistus 149
-  luvat 438, *556
-  ohjelmat 434,437
-  Oy Yleisradio Ab 196,438 
Yliopistot, ks. Korkeakoulut 
Ylioppilastutkinto 409 
Ympäristö 32-35,114,127,134 
Yrittäjätoiminta 188-197,315-322 
Yritykset, ks. myös Toimipaikat ja Valtio
(-liiketoiminta) 188-197
-  joukkovelkakirjalainat 211
-  kauppa 188-191,193,195
-  teollisuus 188-192,194
Äitiysavustukset 222,225,400, *554 
Äänioikeutetut ja äänestäneet 453458,462
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Aborter 396 
Accis, se skatter 
Adoptivbarn 442 
Affärsbanker, se Banker 
Affärsföretag, se Arbetsställen och Staten 
(-affärsverksamhet)
Affärsverksamhet statens, se Staten 
Akad. slutexamina 362,415-421 
Aktiebolag
-  beskattning 264
-  konkurser 213
-  privata 142-143
-  statens 142-143,196 
Aktieindexar 212, *513 
Alko Ab 196,259 
Alkoholdrycker
-  acciser 259
-  brott 444-448
-  dödsfall, föranledda av alkohol 97
-  export 186
-  förbrukning 344,346, *549
-  försäljning 184,186
-  prisindex 346
-  statens inkomster 259
-  tillverkning 146, *501
-  trafikolyckor, föranledda av alkohol 234 
Analfabetism *478 
Andelsverksamhet
-  andelsbanker 199-201,203,210
-  Andelsbankernas Centralbank Ab 198
-  andelslag 142-143
-  handelslagens sparkassor 199,203 
Anläggningsarbeten, se Byggnadsverksamhet,
Näringsgrenar och Vägar 
Ansvarsförsäkring 216,228 
Apotek 185,395,396
-  apotekpersonalens löner 392
-  apoteksavgifter 259
-  försäljning 185,395
-  recept 395 
Arava-bostäder 324
-  hyror 324 
Arbetarinstitut 410 
Arbetarnas organisationer 374-375 
Arbetarorganisationer 374-375 
Arbetsförmedling 369,399, *554 
Arbetsgivarens
-  barnbidragsavgifter 259,263
-  socialförsäkringsavgifter 262-263,319 
Arbetsgivareorganisationer 376 
Arbetsinställelser 370-372 
Arbetskonflikter 370-372 
Arbetskraft, se Sysselsättning 
Arbetskraftens inriktning, statens utgifter
257
Arbetslöshet
-  antal 357-358,368-369, *551
-  ersättning 369
-  försäkring 214, 399, *554
-  kassor 216,369
-  relativt tal 357-358,368
-  utgifter 257,399, *554
-  yrkesutbildning 399-400,411, *554 
Arbetsmarknaden 357-375 
Arbetsolyckor 373 
Arbetspensionskassor 214-216
Arbetsställen 192
-  inom handeln 181
-  inom industrin 135-143,150 
Arbetstimmar 359
Aresl
-  Finlands 29,46,121, *463, *494
-  kommunernas och länens 29,46-67
-  länders och världsdelars *463-469, *494- 
495
-  skogarnas 121-122,133
-  åkerarealens användning 108-109, 
*494-495
Arv- och gåvoskatt, se Skatter 
Avbrottsförsäkring 216,227 
Avverkningar 128,131
Banker, se även Penning- och kreditinrätt­
ningar
-  affärsbanker 198,200-201,203,208
-  andelsbanker 200-201,203,210
-  Andelsbankernas Centralbank Ab 198,203
-  Finlands Bank 180,198-201,203-208
-  försäljning av bankaktier 212
-  hypoteksbanker 198,200-201,203,211'
-  Postbank 199-201,203,210
-  sparbanker 198,200-201,203,209 
Barnaföderskor 88-89 
Barnbidrag 402, *554
-  arbetsgivarens barnbidragsavgift 259,263, 
319
Barndagvård 400, *554 
Barnfamiljer 73 
Barnmorskor 396 
Barnskydd *554 
Barnsköterskor 396 
Befolkning i arbetsför ålder 357-358 
Befolkning, se även Befolkningsrörelse och 
Näringsgrenar (-befolkning)
-  befolkningsprognos 79
-  bostadshushåll 46-67
-  civilstånd 68-69,71,85
-  enligt folkräkningen 40,46-67, *463-468
-  ev.luth. kyrka 36,78-79
-  familjer 72
-  folktäthet 43,46-67, *463-469
-  hushåll 309-313
-  inom riket bosatt 38-67,70,78
-  kommuner 38-44,46-67
-  kön och ålder 45-71,76-77,362-363, 365­
367, *479-480
-  länder och världsdelar *463-469
-  länsvis 39,40,43,45-67,71,72,74,362
-  mantalsskriven 36,46-67
-  medel- 80-81, *463-468, *484
-  medelålder 70
-  näringsgren och yrkesställning 74-75,361, 
364-367, *482-483
-  näringsgrensstruktur 46-67
-  ortodoxa kyrkan 36,78-79
-  religionssamfund 36-37,78-79
-  skolbildning 46-67,362,404-405, *557
-  socio-ekonomisk ställning 76-77,310-311
-  språk 44-67,71-72
-  städer 38-44,46-67, *472-477
-  tätortsgrad 46-67
-  utländska medborgare 75
-  utlänningar, antagna till finska medborgare 
102
-  yrke 363
Befolkningsrörelse, se även Befolkning
-  barnföderskor 88-89,395
-  barnsbörder, två eller flerfostriga 89
-  befolkningsprognos 79
-  döda 80-84,95,96-99, *469, *484, *490- 
491
-  efter dödsorsak 97-99, *490-491
-  -  under ett år 83-84,96, *484, *486-489 -
dödlighet 94, *486-489
-  dödsrisker 92,94
-  flyttningsrörelse 100-102
-  folkökning 80-81,83,84, *463-469, *484
-  fruktsamhet 90
-  födda 88
-  dödfödda 88
-  -  levande 80-82,84,88,91, *469, *484-
485
-  giftermål 80-81,82,84-86, *484
-  hemskillnader 86,441
-  i kommuner 46-67
-  kvarlevande, relationstal 94
-  nativitetsöverskott 80-81,83,84, *484
-  reproduktionstal 90, *485
-  återstående livslängd 93, *492
-  äktenskapsskillnader 86-87,441 
Befolkningsskydd, statens utgifter 256 
Begravningshjälp 214-215,225 
Betalningsbalans 180, *528-529 
Bibliotek 256,428-430
Bilar, se även Samfärdsel och Vägtransport
-  antal (inregistrerade) 237-238, *534
-  enlig ursprungsland 239
-  yrkesmässiga 232-233,237-238
-  försäkring 216,228
-  import och export 165-166, *522
-  produktion 149,508
-  skatt 259
-  vägtrafikolyckor 98-99,234, *535 
Bildningsväsen, se även Rundradioverksamhet
och Undervisningsväsen
-  bibliotek 256,428-430
-  biografer 425, *559
-  forsknings- och utvecklingsverksamhet 
257,422-423, *559
-  granskade filmer 426
-  granskade videoprogram 426
-  kommunalförbund 302
-  teatrar 427
-  tidningar 251,432-433
-  tidskrifter 433
-  utkommen litteratur 431 
Biografer 425, *559 
Biografskatt, se Skatter 
Boendetäthet 161
Boningshus, se Byggnadsverksamhet 157-163 
Boskapsskötsel 110-111,116-117 
Bostadsbidrag 401, *554 
Bostadshushåll 46-67,159 
Bostadslägenheter, se också Lägenheter 323­
324
-  priser 323
-  hyror 324
Brandförsäkring 216,227
576
Brandförsäkringsföreningar 216 
Brandskador 127 
Broar 156,235 
Brott, se även Rättsväsen
-  alkoholdryckens andel 445-448
-  av unga 450
-  brott mot liv 97-99,444-448
-  till polisens kännedom 444-445 
Brottmål 441-450 
Brukningsenheter 105-106 
Bruttobildning av fast kapital 314,320-322
-  enligt kapitalvarugrupper 321-322
-  enligt näringsgrenar 321-322
-  länsvis 320
Bruttonationalprodukt se Nationalräkenskaper
314-318
-  länsvis 318
Bussar 232-233,237-239 
Byggnadsverksamhet, se även Lägenheter, Nä­
ringsgrenar och Vägar
-  byggherre 159
-  färdigställda byggnader 152,158,159
-  kostnadsindex 153-156,325
-  lån 105,202
-  löner 393,389,391
-  nybyggnad 151-152
-  ombyggnad 151
-  personal 359-361,364-365, *483
-  påbörjade husbyggnadsarbeten 152
-  pågående husbyggnadsarbeten 152
-  statens utgifter 258
-  volymindex 151
-  värde 151 
Bytesbalans 180,320
Deltidssysselsatta 359 
Depositioner 198-199,208-211 
Detaljhandel, se Handel 
Dikning 125 
Diskontränta *545 
Domsagor 36 
Domstolar, se Rättsväsen 
Drivkraft, industriell 135-139,142-143,150 
Döda och dödlighet, se även Dödsorsaker 80­
84 ,88,94-97, *469, *486-491 
Dödfödda 88 
Dödsorsaker
-  alkohol 97
-  olycksfall i arbete 373
-  sjukdomar 98-99, *490-491
-  självmord 97-99, *490-491
-  tuberkulos 98-99, *490-491
-  våld 97-99,444-448
-  vägtrafikolyckor 98-99,234, *490-491, *535 
Dödsrisker 92-94
EEC och EFTA 174-178 
Eldsvådor 127 
Elektricitet 142,157,302 
Elektrisk energi 142-143,347-348, *511 
Emigranter, Immigranter 100,102 
Energi 142-143,347-348, *509
-  energitillgångar i världen *509
-  förbrukning enligt energikälla 347
-  förbrukning enligt konsumtionssektor 348 
Examina 404-405,412-413,415-420 
Export, se Utrikeshandel
Fackföreningarna 374-375 
Familjedagvård 400 
Familjepension 214-215,219,221,401 
Familjer 72 
Farmaceuter 383,392 
Fartyg 232,233,244-248, *530-532 
Fastighetsköp 187 
Filmer 425-426, *560
Filmgranskningbyrå 426 
Finansierings- och försäkringsverksamhet 198­
228,315-317,321-322 
Finland, geografiska uppgifter 29 
Finlands Bank 180,198,200-201,203-207 
Fiske 119-120,257, *498 
Fiskeriförsäkring 216 
Fiskodling 120 
Flottning 129,233,244 
Flygtrafik 232-234, 249-250,257, *536
-  flygstationer 249
Flyttningsrörelse inom riket se även Emigran­
ter och Immigranter 100-102 
Fodermedel 109,146,170-171 
Folkhögskolor och-akademier 410 
Folkpensionsanstalten
-  folkpensioner 217-221, 399, *554
-  fonder 224
-  intäckter 223,262-263
-  investeringar 224
-  kostnader 223
-  premier 216,223,262-263
-  sjukförsäkring 222-223,262-263,398, *554
-  utlåning 224
Folktäthet 43,46-67, *463-469 
Folkökning 46-67,80-81,83,84, *463-469, 
*484
Fondbörs, Helsingfors 212 
Fonder 208-211,214-215,224-225 
Forsknings- och utvecklingsverksamhet 257, 
422-423, *558 
Forstförvaltningens inkomster och utgifter
133,197,257,260 
Forstläroanstalter 405-407,411,413 
Frihetsstraff 449-452 
Fritidshus 163
Fruktsamhetstal, befolkningens 90 
Fångvård 256,451 
Färjor 235
Födda 80-84, 88-91, *469, *484-485 
Företag, se även Arbetsställen och Staten (af­
färsverksamhet) 188-197
-  handel 188-191,193,195
-  industri 188-192,194
-  masskuldebrevslån 211 
Förmögenhet, beskattad för, se Inkomster och
förmögenhet 
Församlingar 36
Första rättsinstans, se Rättsväsen 
Försvar, statens utgifter 256,258 
Försäkring, se även Folkpensionsanstalten, 
Pensioner och Socialförsäkring
-  begravningshjälp 225
-  försäkringsanstalter
-  -  bolag 215-216,228
-  -  övriga 216-225, 227
-  försäkringsgrenar
-  olycksfallsförsäkring 216,226,228,398, 
*554
-  övriga försäkringsgrenar 215-216,226­
228
-  utlåning 202,224 
Förtjänstnivåindexar 377-380
Geografiska uppgifter 29 
Giftermål 80-82,84-86, *484 
Godstrafik 229,233,240-242,244-245, 247, 
249-250, *532-533, *536 
Gränser, Finlands 29 
Gårdsbruk 104-117 
Gödselmedel 114,127
Hamnar 245
Handel, se även Utrikeshandel och Närings­
grenar
-  arbetsställen 181
-  detaljhandel 181,183-185
-  fastighetsinteckning 187,442
-  fastighetsköp 187
-  företag 189-191,193,195
-  förplägnads- och härbärgeringsställen 230
-  försäljning 182-185,186,187
-  i kommuner 181
-  länsvis 181,188
-  löner 393,386-387,392
-  omsättning 181,189-193
-  partihandel 182-183,195
-  personal 76-77,181,189-193,361,364­
367,384-385, *482-483
-  volymindex 182-185 
Handelsflottan, se även Fartyg 233,245-248 
Handelsomsättning, se Handel och Utri­
keshandel
Handelsskolor och -institut 406-407,412
Handikappbidrag 221
Hantverk, se Arbetsställen
Hemskillnader 86,441
Hotell 230
Hovrätter 36,442
Husbyggnadsverksamhet, se Byggnadsverk­
samhet 
Husbyggnadsvolymindex 151 
Husdjur 110-111, *497 
Hushåll
-  antal 309-313
-  inkomster 309-313
-  innehav av varaktiga konsumtionsvaror 356
-  konsumtionsutgifter 349-355
-  utkomststöd 403 
Hushållsarbete på lägenheten 107 
Hypoteksbanker, se Banker 
Hypoteksinrättningar, se Banker och Penning-
och kreditinrättningar 
Hyror 324
Hälso- och sjukvård, se även Dödsorsaker
-  aborter 396
-  apotek 185,395-396
-  kommunal 265-285,302,399
-  kommunalförbundens 302
-  löner 382-383,387
-  personal 384-385,396, *562
-  sjukdomsfall 397
-  sjukförsäkring 222-224,262-264,398, *554
-  sjukhjälp 222,223,225, *554
-  sjukhus 302,394,398
-  sjukplatser 394-395, *562
-  steriliseringar 396
-  utgifter 257,265-285,302, 350-352,398, 
*554
Härad 36
Häradsrätter 187,213,441 
Härbärgeringsställen 230-231 
Högskolor
-  examina 414-420
-  lärare 414 .
-  statens utgifter 256
-  studerande 406-407,414-421, *557 
Högsta domstolen 443
Högsta förvaltningsdomstolen 443
Import, se Utrikeshandel 
Inbrottsförsäkring 228 
Index
-  aktie- 212, *513
-  baspris- för hemmamarknadsvaror 330-331
-  bostadspris- 323
-  byggnadskostnads- 153,155,325
-  för lantbruksbyggnader 155
-  för småhus 154
-  detaljhandelns 183-185
-  exportpris- 325,334-335
-  för förtjänstnivån 377-380
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-  för import och export
-  -  pris- 168-169,325,327,338,341,342,
*527
-  -  volym- 168-169, *499, *527
-  för lantbruks- och livsmedelsproduktion 
*499
-  för världshandel, volym- *499
-  husbyggnadsverksamhets- 151
-  importpris- 325, 332-333,342
-  inrikeshandelns 182-185
-  jordbyggnadskostnads- 156
-  konsumentpris- 343, *547
-  levnadskostnads- 325,344
-  löne- 377-380
-  partihandelns 182-183
-  partipris- 325-327,336-338, *546
-  prisindex för alkoholkonsumtionen 346
-  producentpris- för industrin 328-329
-  produktionspris- 339-341
-  volym för industriproduktionen 144-145, 
*512-513
-  vägbyggnadskostnads- 156 
Industri, se även Näringsgrenar
-  aktieindex 212, *513
-  arbetsställen 135-141,150
-  arbetstimmar 137,139
-  befrämjandet av industrin, statens utgifter
257
-  byggnader 151,152
-  drivkraft 135,137,139,142,150
-  elförbrukning 142,348
-  forskning 257,422-423
-  förbrukning av energi 142-143,348
-  företag 188,189,192,194
-  import och export 165-166,168-169
-  konsumtion av inhemskt råvirke 129,130
-  kostnadsstruktur 143
-  lån 202,224
-  löner 135,137,139,143,393,390,392
-  mest industrialiserade kommuner 150
-  omsättning 189,192,188,194,196
-  personal 135-143,150,189,192,188-189, 
*482-483
-  produktion
-  bruttovärde 135,137,139,141
-  elektrisk energi 142, *511
-  -  förädlingsvärde 137,139,141,150
-  -  produkter 146-149, *501-509
-  råämnen 129,130,135,137,143,165
-  verksamhet
-  efter näringsgrenar 136-142
-  enligt personalens storlek 140-141
-  statens 196
-  volym-index 144-145, *512-513 
Inkomst- och förmögenhetsbeskattning, se
Skatter
Inkomster och förmögenhet 303-313 
Inkomstfördelning, se även Skatter, enligt in­
komstklass 3)9-313 
Inlåning, Utlåning, se även Penning och kredit­
väsen
-  Folkpensionsanstaltens 224
-  för lanthushållning 105
-  försäkringsbolagens 200-201
-  kommuners och församlingars 206,211, 
265-286
-  masskuldebrevslån 206,208,210-211,212,
224,261
-  pantlånerörelse 202
-  penning-och kreditinrättningars 198-199, 
202,207-211
-  efter kredittagargrupper 202
-  åt privata 202
-  statens 211,257-258,260, 261
-  utländsk skuld 206,261 
Inrikeshandel 181-185
Inteckningar 187,442 
Invaliditetspensioner, se Pensioner 
Invalidvård 221,399-400, *554 
Investeringar, se även Kapitalbildning 196, 
224,258
Jakt 118
Järnvägstrafik, se även Samfärdsel
-  banlängd 240, *533 - godstrafik 233,240- 
242,*533
-  inkomster och utgifter 197,242,257
-  material 232,240,241
-  persontrafik 233,240,241, *533
-  trafikplatser 240
Kapitalbildning 320-322 
Klimat 30-31
Kombinerad försäkring 216,228 
Kommunala pensionsanstalten 216 
Kommunala val, se Val 
Kommunalförbund 142-143,302 
Kommunalskatt, se Skatter 
Kommuner
-  administrativ indelning 36
-  antal 36,43,44
-  areal 46-67
-  befolkning 38,40-44,46-67,84,100-101, 
*472-477
-  befolkningsrörelsen 46-67
-  bibliotek 430
-  bostadshushåll 46-67
-  byggnadsverksamhet 158,159
-  ekonomi 200-201,211,223-224,257,258, 
262-264,265-301,350,398-401
-  folktäthet 43,46-67
-  handel 181
-  industri 142-143,150
-  länsvis 36,43,44
-  löner 381-383,386-387,389
-  löntagare 142-143,384-385
-  mest industrialiserade 150
-  näringsstruktur 46-67
-  pensionsanstalten 216
-  c in k h iic  ?Q4
-  skatter 262-264,265-285,287-301
-  socialvård 265-285,398-401, *554
-  städer 36,41-67,266-285,291-301, *472- 
477
-  tätortsgrad 46-67
-  utbildningsnivå 46-67
-  val 453-454,460-462
-  yrkesskolor 406-407
-  ämbetsspråk 43-67
Kommunikation, se även Post, Post- och tele­
verket, Rundradioverksamhet, Telefontrafik 
samt Telegraf och Telex 252-253 
Konkurser 213
Konsumentprisindex 343-344, *547 
Konsumtion, se även Levnadskostnader
-  alkoholdrycker 344,346, *549
-  energi 142-143,347-348
-  födoämnen 343-344, *550
-  hushållens konsumtionsutgifter 349,351­
353
-  njutningsmedel 343-344,346, *548-549
-  offentliga konsumtionsutgifter 314,318, 
350
-  papper *555
-  privata konsumtionsutgifter 314,318,349
-  tobak 344
Kostens energivärde, behov *550 
Kreatu rskontrol If ö reninga r 111 
Kredit- och penningväsen, se Penning och kre­
ditväsen 
Kredithandel 200-202
Kyrkan
-  evang.luth. 36,78,79
-  ortodoxa 36,78,79
-  övriga 37,78,79 
Kyrkoskatt, se Skatter 
Kärnkraft 347, *511 
Könssjukdomar 397 
Körkort 239
Lagfarter 187 
Landsvägar 232,235-236 
Lantbruksläroanstalter 405,406-407,413 
Lanthushållning, se även Näringsgrenar
-  arbetsinsats 107
-  bekämpningsmedel 114
-  bruksenheterna
-  efter storleksklasser 107
-  enligt ägargrupper 106
-  enligt ägoslag 106
-  byggnadskostnadsindex för lantbruksbygg­
nader 155
-  byggnadsverksamhet 151-152,155
-  gödselmedel 114
-  husdjur 110-111,113,116-117, *497
-  import och export 165-169
-  inkomster och utgifter, se även Löner 113, 
116-117
-  jorddispostionslagen 104-105
-  kreaturskontro 11 f  ören i nga r 111
-  lån 105
-  lägenheter 104-107
-  läroanstalter 405-407,411,413
-  löner 393,381-382,386-387
-  maskiner och apparater 149,165
-  mejerierna 112
-  prisindexar 113
-  producentpriser 113
-  produktion 107-111,116-117, *500-502
-  index *499
-  räntabilitet 116-117
-  skörden 108-110, *495-496
-  statens inkomster och utgifter 255,257, 
260
-  tillgångar och skulder 115-117
-  åkerareal 104-106,108-109, *494-495
-  åkerreservering 105 
Levnadskostnader, se även Konsumtion
-  hyror 324
-  konsumentprisindex 343, *547
-  levnadskostnadsindex 325,343
-  medelpris 345 
Litteratur, utgiven i Finland 431 
Livsförsäkring 216,227 
Livslängd, återstående 93, *492 
Livsmedel, se också Levnadskostnader, Kon­
sumtion och Utrikeshandel
-  partiprisindex 325-327,336-338, *546
-  produktion 108-112,113-117,144,146, 
*494-496, *499-502
-  produktionsprisindex 339-341 
Lokalradiostationer 435-436 
Lägenheter, se även Byggnadsverksamhet
-  bostads­
-  -  antal 160-162
-  -  antal rum 160-161
-  boendetäthet 161
-  -  färdigställda 158,159, *510
-  golvyta 160-161
-  hyror 324
-  priser 323
-  upplåtelseform 161
-  utrustning 160 
Läkare 396, *562 
Läkemedel 222,395 
Länsmansdistrikt 36 
Lärarhögskolor 414-420
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Läroanstalter, se Skolor 
Läroverk 406-410, *557 
Löner
-  andel av nationalinkomst 319
-  apotekspersonal 392
-  banker och försäkring 391,392
-  byggnadsverkamhet 153,156,393,386,
389.391
-  efter examen 381-383
-  förtjänstnivån, index 377-380
-  handel 393,386,392
-  industri 135,137-139,143,196,393,386,
390.391
-  kommuner 381-383,386-387,389
-  kontorspersonal 392
-  lantbruk 393,386,388
-  lönesummor inom olika näringar 393
-  sjöman 391
-  skogsbruk 393, 381-383,386,389
-  staten 258,381-383,386-387
-  stuveriarbete 388
-  teknisk personal 382,392
-  tjänster 393,381-383,386-388
-  trafik 393,386,389,391
-  tvistemål 443
Maltdrycker 146,186,259,346, *501 
Markanvändning 32 
Masskuldebrev 211,261 
Medborgarskap 75,102,103 .
Medelfolkmängd 80-81, *463-469, *484 
Medelräntesatser 203 
Medeltemperatur 30 
Medelålder 70 
Mejerier 112 
Militärunderstöd 401,402 
Miljö 32-35,114,127,134 
Mjölkproduktion 111,112, *500 
Moderskapsunderstöd 222,225,400, *554 
Motorcyklar 233,237-238, *535 
Motorfordon, se Bilar, Transport och Väg­
transport
Nationalinkomst 318-319, *538-539 
Nationalräkenskaper 314-322
-  bruttobildning av fast kapital 314,320-322
-  bruttonationalprodukten 314-318, *538-541
-  bytesbalansen 320
-  utländska transaktioner 320 
Nativitetsöverskott 80-81,83-84, *484 
Naturvårdsområden 32
Nederbörd 31
Njutningsmedel, konsumtion 344,346, 
*548-549
Näringsgrenar, se också Byggnadsverksamhet, 
Handel, Industri, Lanthushållning, Samfärd­
sel, Skogshushållning och Tjänster
-  arbetare och tjänstemän i statens och 
kommunernas tjänst 384-387
-  arbetskonflikter 370-372
-  befolkning
-  efter arbetsställen 46-67
-  -  efter kön 76-77,361-362,364-367
-  efter näringsgrenar 74,361,364-367
-  efter socioekonomisk ställning 76-77
-  förvärvsarbetande befolkning
--------- efter kön 76-77,362,365-367, *482-
483
---------efter näringsgrenar 74-75,361,364­
367, *482-483
--------- efter socioekonomisk ställning 76-77
---------efter yrke 76-77,363,366-367
---------efter yrkesställning 365-367
--------- efter ålder 76-77,363
--------- länsvis 46-67,361-362
--------- per regionplaneområden 364
-  länsvis 361-362
-  befrämjande, statens utgifter 257-258
-  bildning av fast kapital 320-322
-  förtjänstniväindex 377-380
-  inhemsk produkt 315-316
-  inkomst 303,306-308
-  konkurser 213
-  lån 202
-  lönesummor 393
-  olycksfall i arbetet 373
-  produktionsprisindex 339-341
-  skatter 305
-  sysselsättning och arbetslöshet 357-360, 
368-369
Näringslivet 188-197,315-322 
Näringsmedel, konsumtion 343,344 
Näringsstruktur, kommunvis 46-67
Obligationslån 208-211,224,261 
Offentliga konsumtionsutgifter 314,350 
Olycksfall 97-99,234,373, *535 
Olycksfallsförsäkring 216, 226,398, *554 
Omsättning
-  aktiebolag med statlig majoritet 196
-  handel 181,189-193,195
-  industri 189,192,194 
Omsättningsbeskattning, se Skatter
Pantlånerörelsen 202 
Papper, konsumtion *555 
Partier 432,456-461 
Partihandel, se Handel 
Partiprisindex 325-327,336-338, *546 
Patent 424
Penning- och kreditinrättningar, se även 
Banker, Fonder och Penning- och kredit­
väsen
-  Folkpensionsanstalten 223-224
-  försäkringsanstalter 200-202,216,226
-  handelslagens sparkassor 199,203
-  hypoteksinrättningar 198,200-201,203,
211
-  kredithandel 200-202
-  utvecklingskreditinrättningar 196 
Penning- och kreditväsen, se även Fonder,
Inlåning, Utlåning, samt Penning- och 
kreditinrättningar
-  depositioner 198-199,208-211
-  diskontränta 205, *545
-  fondbörs, Helsingfors 212
-  inteckningar 187,442
-  konkurser 213
-  masskuldebrev 206,208-211,212,224,261
-  obligationslån 206,208-211,212,224,261
-  pantlånerörelsen 202
-  postgirorörelsen 199
-  räntesatser 203, 205, *545
-  sedelteckning och utgivning 205
-  sedlar, utelöpande 205
-  utländsk skuld 206, 261
-  valutakurser 204, *523
-  valutareserv 206 
Pensioner, se även Försäkring
-  barnpensioner 218-219,221,‘ 554
• -  familjepensioner 214-215,219, 221
-  folkpensioner 217-221,399, *554
-  frontmannapensioner 217,219-221
-  invaliditetspensioner 214-215,217-221,
225.398, *554
-  krigsinvalider 401, *554
-  lagstadgade pensionsförsäkring 214-215, 
*554
-  pensionsanstalter 214-216,224-228
-  statens pensionsutgifter 257,258,399
-  ålderdomspensioner 214-215,217-219,
225.399, *554
-  änke-och pupillpensioner 218-219,221, 
*554
Pensionsförsäkring, lagstadgad 214-223 
Pensionskassor 214-216,225 
Pensionsskyddscentralen 216 
Pensionsstiftelser 214,216 
Pläsdjursfarmer 115 
Post, se även Post- och televerket
-  flygpost 249-250
-  försändelser 251
-  telegram 253, *537
Post- och televerket, se även Post, Telefontra­
fik samt Telegraf och Telex
-  anstalter 250
-  inkomster och utgifter 197,251
-  personal 251
-  verkstäder 197 
Postbanken,se Banker 
Postgirorörelse 199 
Presidentval, val av elektorer, se Val 
Priser
-  bostäder 323
-  index
-  baspris- för hemmarknadsvaror 330-331
-  bostadspris- 323
-  byggnadskostnads- 153-156,325
--------- för lantbruksbyggnader 155
--------- för småhus 153
-  exportpris- 325,334-335,342
-  för alkoholkonsumtionen 346
-  för import- och exportvaror 168-169, 
325, 327,332-335,338,342, *527
-  importpris- 325,332-333,342
-  inrikeshandelns 182-185
-  konsumentpris- 343, *547
-  levnadskostnads- 325,344
-  -  partipris- 325-327,336-338, *546
-  producentpris- för industrin 328-329
-  produktionspris- 339-341
-  medelpris 345
Privata konsumtionsutgifter 314,349 
Produktion
-  byggnads- 152,158
-  industri- 135-149, *500-509, *512-513
-  lantbruks- 108-113,116-117, *495-496, 
*500
Produktionsprisindex 339-341 
Provisorer 392
Regional planering, statens utgifter 257 
Regionplansförbund 302,364 
Relativt arbetskraftstal 357-358 
Religion 36-37,78-79, *493 
Reproduktionstal, befolkningens 90, *485 
Riksdagsmannaval 453-458 
Rundradioverksamhet
-  licenser 438, *556
-  Oy Yleisradio Ab 196,438
-  program 434,437
-  tillverkning 149 
Rådstuvurätter 36,441
Råmaterial 129-130,135,137,139,143,165,
328,330,332,334,336,339,342 
Räntesatser 203,205, *545 
Rättsväsen, se även Brott
-  domsagor 36
-  domstolar
-  försäkringsdomstolen 452
-  hovrätter 36,442
-  häradsrätter 441
-  högsta domstolen 443
-  högsta författningsdomstolen 443
-  länsrätter 452
-  rådstuvurätter 36,441
-  underrätter 36,441-442,446-450
-  fångvård 256,451
579
-  första rättsinstans 441-442,446-450
-  hemskillnader 86,411
-  inteckningar 187,442
-  konkurser 213
-  nådeansökningar 443
-  straff 446-450
-  enligt ålder 450
-  frihetsstraff 446-450
-  tingslag 36
-  tvistemål 86-87,441 -44Z\
-  utgifter 255-256 \
-  utsökningsmål 451 \
-  äktenskapsförord 442 \
-  äktenskapsskillnader 84,86-87,441 
Röstberättigade och röstade 453-458,462 
Samfärdsel, se även Flygtrafik, Järnvägstrafik,
Kommunikation, Näringsgrenar, Sjötrans­
port och Vägtransport
-  förbrukning av energi 348
-  försäkring 216,226 ,
-  godstrafik 229,233,240-242,244,245­
247,249-250, *532-533, *536
-  import och export enligt transportsätt 279,
245,247
-  löner 377-380, 386-387
-  personal 251,359-361,363-367, *482-483
-  persontrafik 232,233, 240-241,244,247, 
249-250, *533, *536
-  statens utgifter 236,257
-  trafikbrott 444-448
-  trafikolyckor 98-99,234,442, *490-491, 
‘ 535
Sedelteckning och utgivning 205 
Sedlar, utelöpande 205 
Sibelius-Akademin 414,420 
Sjukdomsfall 397
Sjukförsäkring 222-224,262-264,398, *554
Sjukhus 302,394,398
Sjukkassor 225
Sjukplatser 394-395, *562
Sjukvård, se Hälso- och sjukvård
Självmord 97-99, *490-491
Sjöar 29, 32
Sjömanspensionskassan 216
Sjömän, förtjänster 391
Sjötransport, se även Fartyg, och Samfärdsel
-  inhemsk vattentrafik 243-244
-  sjöfart, se även Handelsflotta 229,232­
234,245-248, *530-532
Skatter
-  accis 259,262-263
-  besvärsmål 445
-  biograf 259
-  dödsbons 304
-  efter skattskyldiggrupp 264
-  enligt familjetyp 303
-  enligt inkomstklass 303,305
-  enligt länder *543-544
-  enligt ålder och kön 306
-  fysiska personers 303-308
-  företags 196,203,264
-  inkomst- och förmögenhetsskatt 259,262­
264,303-308
-  kommunala 262-264,265-301,307
-  konjunkturskatt 261
-  kyrkoskatt 262-264,303-304
-  länsvis 262,304
-  omsättningsskatt 259,262-263
-  på arv och gåva 259,262
-  på bilar och motorcyklar 259, 262
-  samfunds 304,308,315-316,319
-  sjömanskatt 259
-  skattegrad *543-544
-  stats- 259,262-263,303-308
-  stämpelskatt 259
-  total skattegrad *543-544
-  tullar 262
Skillsmässor 84, 86-87,441 
Skogar, se även Skogshushållning
-  avverkningar 128,131
-  beredning av förnyelseytor 125,126
-  dikning 125
-  enligt ägargrupper 122
-  forstförvaltningen 133,197,255,257,260
-  försäkring 216,228
-  försäljning 133
-  gödsling 125-127
-  konsumtion av inhemskt råvirke 129
-  enligt industrigrenar 130
-  kostnader 116-117,125,133
-  löner 377-380,386,388
-  plantering 125
-  rotpris 128
-  skogsareal 121-122,133, *494
-  skogsbalans 134
-  skogsbilvägar 125
-  Skogsforskningsinstitut 197
-  skogsodling av åker 105
-  skogsskador 127
-  statens inkomster och utkomster 133,197,
257,260
-  sådd 125
-  torrläggning 125
-  totala virkesförrådet 123
-  totalawerkning 131
-  transport av råvirke 129,132
-  import och export 129,132
-  trädbeståndets tillväxt 124
-  understöd 133
-  virkesflottning 129,233,244
-  vård 125 
Skogsbilvägar 125 
Skogsbränder 127 
Skogsodling av åker 105 
Skogsskador 134 
Skogsvårdsavgifter 262-263
Skolor, se även Högskolor och Undervisnings­
väsen
-  affärs- och kontorsbransch 405, 406-407,
411.412
-  arbetarinstitut 410
-  elever/studerande 406-410,412-421
-  folkhögskolor 410
-  grundskolor 406-410, *557
-  gymnasier 406-407,409-410, *557
-  hushålls- samt hotell- och restaurang­
bransch 406-407
-  idrotts- och sysselsättningsledare 406-407
-  konstskolor 406-407
-  lant-och skogsbruk 405,406-407,411,413
-  läroanstalter 406-410,414,417-420,421
-  militär- och skyddsskolor 406-407
-  Sibelius-Akademin 414,420
-  skolmåltider 401
-  sysselsättningsutbildning 411
-  tekniska skolor och institut 406-407,412
-  transport och kommunikation 405,406-407,
411.413
-  vårdbransch 405,406-407,411,413,415
-  yrkesskolor och-institut 400,406-407,412­
413
Skörd, se Lanthushållning 
Sociala utgifter
-  arbetsgivares 259,262-264,319,398-401
-  kommunalförbundens 302
-  kommunernas 265-285,398-401
-  statens 256,398-401
-  totalutgifter 398-401, *554 
Socialförsäkring 214-222,225,262-264
Socialvård, se även Sociala utgifter och Social­
försäkring
-  barnbidrag 259,263,402, *554
-  barnskydd 302, *554
-  familjebidrag 401
-  föräldrardagpenningar, moderskapsunders- 
töd 222,225,400, *554
-  invalidvård 399-400, *554
-  kommunalförbundens 302
-  kommunernas 265-285,398, *554
-  militärunderstöd 401,402
-  missbruk av berusningsmedel 302,398
-  skolmåltider 401
-  underhållsstöd 402, *554
-  utkomststöd 403
-  vård av utvecklingsstörda 302,398, *554
-  ålderdomshem 302,400, *554 
Socio-ekonomisk ställning 76-77,310-312 
Spannmål, konsumtion 344 
Sparbanker, se Banker
Sparkassor, andelslags 199,203
Språk 44-67,72,85
Staten
-  affärsverksamhet 142-143,196-197,202­
203,236,240-242,251,257,259-260
-  aktiebolag 196
-  arbetare 142-143,196,384-385
-  arbetslöner 196,258,381-383,386-387
-  finanser 125,133,198-202,207,210,211, 
223-224,236,256-264,303-308,350
-  inkomster 133,207,259-264,303-308
-  skatter 259,262-264,303-308,315-316, 
319,443, *543-544
-  skogar 122,133,257,260
-  skuld 207,211,255,257-258,261
-  tillgångar 207
-  tjänstemän 142-143,196,384-385
-  utgifter, se även statsbidrag 125,133,207, 
223,236,255-258,265-285,350,398-401, 
422-423,427
Statsbidrag
-  hemhushåll och allmännyttiga samfund 258
-  kommuner 259,265-285
-  näringsliv 133, 257-258
-  teatrar 427
-  vägar 236
Statsjärnvägarna, se Järnvägstrafik 
Steriliseringar 396 
Stift 36
Straff, se Rättsväsen 
Strejker 370-322 
Studentexamen 409 
Studiestöd 256 
Städer, se Kommuner 
Stämpelskatt, se Skatter 
Sysselsättning, se även Arbetsinsats, Arbets­
löshet, Byggnadsverksamhet, Handel, In­
dustri, Lanthushållning, Näringsgrenar, 
Samfärdsel, Skogshushållning och Tjänster 
357-369,399 
Sysselsättningsutbildning 411
Tandläkare 383,396 
Tandtekniker 396 
Teater 427, *561
Tekniska skolor och institut 406-407,412-413 
Telefontrafik, se även Post- och televerket
-  anstalter 254
-  nätgrupp 232,252-254
-  samtal 254
-  telefoner 232,253-254, *537
-  trafik 254
Telegraf och telex, se också Post- och telever­
ket 252-254, *537
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Television, se även Rundradioverksamhet 
356,437-438, *556 
Telex 252-253, *537 
Temperatur 30 
Tidningar 251,432-433 
Tidningspapper, konsumtion *555 
Tidskrifter 433 
Tingslag 36
Tjänster, se även Näringsgrenar
-  andel i betalningsbalans 180
-  löner 393,381-383,386,392
-  personal *483
Tobak 147,259,344,*501-502, *517 
Torrläggningsarbeten 125 
Trafikförsäkringsföreningen 216 
Transportförsäkring 216 
Tullar 259,262-263
Turism, se även Härbärgeringsställen, Sam­
färdsel (persontrafik) och Skatter 180, *542
-  inkomster och utgifter *542 
Tvistemål 86-87,441-442 
Tätortsgrad 46-67
Underrätter, se Rättsväsen 
Understödskassor 216,225 
Undervisningsväsen, se även Bildningsväsen, 
Högskolor, Rundradioverksamhet och 
skolor
-  analfabetism *478
-  hälsovårdspersonal, utbildning 405-407,
411,416
-  inkomster 260,265
-  lärarutbilning 405-407,411-412,414-416
-  löner 381-383,386-387
-  utgifter 256,265-285,350-352
-  yrkesutbildning 400,406-407,412-413
-  av arbetslösa 411 
Ungdomsbrottslighet 450 
Universitet, se Högskolor
Uppvärmningssätt 157,160 
Utkomststöd 403 
Utländsk gäld 206,261 
Utländska medborgare 75 
Utlänningar antagna till finska medborgare 
102 
Utrikeshandel
-  betalningsbalans 180, *528-529
-  bytesbalans 180,320
-  export
-  alkoholdrycker 186
-  enligt näringsgrenar 166-167
-  främjande, statens utgifter 257
-  handelsbalans 164,178
-  import
-  efter varornas användning 165-166
-  import och export
-  -  efter länder 170-173,179 /524-527
-  -  efter produkter 170-173, *514-522
-  enhetsvärdeindex 164
-  enligt ekonomiska grupperingar 
174-178
-  enligt transportsätt (SITC) 229,245,247
-  enligt varugrupper 170-177
-  enligt världsdelar 178
-  fördelning 165-167
-  -  prisindex 168-169,325,338, *527
-  -  volymindex 164,168-169, *499, *527
-  -  värde 164,166-167,170-173,175,178,
179, *524-527
-  tullar, import- och exportavgifter 259,262­
263
-  utbytesförhållande 164 
Utrikesresor 231
-  inkomster och utgifter *542 
Utrikessjöfart, se Sjötransport 
Utsökningsmål 451 
Utvecklingsbistånd 256, *552-553 
Utvecklingskreditinrättningar 196
Val
-  kommunala- 453-454,460-462
-  president- 453,459
-  riksdagsmanna- 453-458 
Valutakurser 204, *523 
Valutareserv 206 
Vattenområden 29,243 
Vetenskapliga bibliotek 428-430 
Video 426
Vindar 30
Volymindex för värdshandeln *499 
Vuxenutbildning 256,410-411 
Vårdverksamhet, se. Socialvård 
Vägar
-  broar 156,235
-  färjor 235
-  landsvägar 235,236
-  utgifter för väghållning 236,257-258
-  vägarbeten 125,236
-  byggda skogsvägar 125
-  vägbyggnadskostnadsindex 156 
Vägtransport, se även Bilar, Samfärdsel, Trans­
port och Vägar
-  trafikprestation och transportarbeten 232­
233,237
-  vägtrafikolyckor 234, *535
Yrkesskolor och -institut 302,400,406-407, 
412-413 
Yrkesställning 76-77,363-367 
Yrkesutbildning 256,406-407,412-413
Åkerareal 104-109, *494-495 
Åkerreserveringsverksamhet 105 
Ålderdoms- och invaliditetspensioner 214­
215,217-221,225,398, *554 
Aldersdomshem 400, *554 
Återstående medellivslängd 93, *492
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Asterisks C ) denote pages in section o f foreign countries. The year appearing in front o f the page number indicates that the data are included in the yearbook
o f that year.
Abortions 396
Academic examinations 362, 415-421 
Accident insurance 216, 226, 398, *554 
Accidents 97-99, 234,373, *535 
Adoption 442
Adult education 256, 410-411 
Afforesting 105 
Agriculture, see also Industry
-  arable land 104-106,108-109, *494-495
-  assets and liabilities 115-117
-  building activity 151-152, 155
-  building cost index for agricultural buildings 
155
-  dairies 112
-  educational institutions 405-407, 411,413
-  farms
-  according to the type o f 106
-  by owner group 106
-  by size 107
-  fertilizers 114
-  import and export 165-169
-  income and expenditure, see also subor­
dinate group "wages" 113, 116-117
-  labour input 107
-  Land Use Act 104-105
-  livestock 110-111, 113, 116-117, *497
-  loans 105
-  machines 149, 165
-  milk recording societies 111
-  pesticides 114
-  price indices 113
-  producer prices 113
-  production 107-111, 116-117, *500-502
-  indices *499
-  profitability 116-117
-  resen/ering o f fields 105
-  State expenditure and revenue 255,257,
260
-  wages 393,381-382,386-387
-  yield 108-110, *495-496 
Aid for studing 256
Airtraffic 232-234,249-250,257. *536
-  airports 249 
Alcoholic beverages
-  consumption 344,346, *549
-  deaths caused by alcohol 97
-  excise duties 259
-  exports 186
-  offences 444-448
-  price indices 346
-  production 146, *501
-  sales 184, 186
-  State revenue 259
-  traffic accidents caused by alcohol 234 
Aliens, by citizenship 75 
Apartments, see also Construction 
-dwellings
-  density 161
-  equipments 160
-  floor area 160-161
-  new dwellings 158, 159, *510
-  number o f 160-162
-  number o f rooms 160-161
-  prices 323
-  rents 324
-  tenure status 161 
Arable land 104-109, *494-495 
Area
-  o f countries and continents *463-469, 
*494-495
-  o f forest 121-122, 133
-  o f municipalities and provinces 29, 46-67
-  o f the arable land by use 108-109, *494- 
495
Assize divisions 36
Automobiles, see also Road traffic and Trans­
port
-  import and export 165-166, *522
-  insurance 216,228
-  motor vehicles registered 237-238, *534
-  by country o f production 239
-  professional 232-233,237-238
-  production 149, 508
-  road traffic accidents 98-99,234, *535
-  tax 259
Bailiff districts 36 
Balance o f payments 180, *528-529 
Bank o f Finland 180, 198,200-201,203-207 
Banking and credit, see also Credit institu­
tions, Funds and Loaning
-  bankruptcies 213
-  bond loans 206,208-211,212,224,261
-  bonds 206,208-211,212,224,261
-  currency reserve 206
-  deposits 198-199,208-211
-  discount rate 205, *545
-  exchange rates 204, *523
-  foreign debt 206,261
-  mortgages o f real estate 187,442
-  note issue and cover 205
-  notes in circulation 205
-  pawnbrokers' establishments 202
-  Post-off ice giro accounts 199
-  rates o f interest 203,205, *545
-  Stock Exchange, Helsinki 212 
Bankruptcies 213
Banks, see also Credit institutions
-  Bank o f Finland 180, 198-201,203-208
-  Central Bank o f the Co-operative Banks 
198,203
-  co-operative banks 200-201,203,210
-  commercial banks 198,200-201,203,208
-  mortgage banks 198,200-201,203,211
-  Postipankki 199-201,203,210
-  sales o f bank shares 212
-  saving banks 198,200-201,203,209 
Basins 29,243
Benefit Societies 216,225 
Births 80-84,88-91, *469, *484-485 
Bond loans 208-211,224,261 
Bonds 211,261 
Boundaries o f Finland 29 
Bridges 156,235 
Broadcasting
-  licences 438, *556
-  Oy Yleisradio Ab 196,438
-  production 149
-  programs 434,437
Buildings, see Construction 157-163
Burglary insurance 228 
Buses 232-233,237-239 
Business enterprises, see Establishments and 
State (-business)
Capital formation 320-322 
Cattle 110-111, 116-117 
Causes o f death
-  alcohol 97
-  diseases 98-99, *490-491
-  industrial accidents 373
-  road traffic accidents 98-99,234, *490- 
491, *535
-  suicides 97-99, *490-491
-  tuberculosis 98-99, *490-491
-  violence 97-99,444-448 
Cereal, consumption 344 
Child allowances 402, *554
-  employers' payments for child 259,263, 
319
Child protection *554 
Children's nurses 396 
Church
-  Greek Orthodox 36, 78, 79
-  Lutheran National 36, 78, 79
-  other 37, 78, 79 
Cinemas 425, *559 
Circuits 36
Citizenship 75, 102, 103
Civil defence, State expenditure 256
Civil law cases 86-87,441-442
Climate 30-31
Co-operation
-  Central Bank o f the Co-operative 198
-  co-operative banks 199-201,203,210
-  saving funds in co-operative stores 199, 
203
-  societies 142-143
Commerce, se also Foreign trade and Indust­
ries
-  enterprises 189-191, 193, 195
-  establishments 181
-  in municipalities 181
-  mortgages o f real estate 187,442
-  personnel 76-77, 181, 189-193,361,364­
367,384-385, *482-483
-  provinces 181,188
-  purchases o f real estate 187
-  restaurants, hotels etc. 230
-  retail trade 181, 183-185
-  sales 182-185, 186, 187
-  turnover 181, 189-193
-  volume index 182-185
-  wages and salaries 393, 386-387, 392
-  wholesale trade 182-183, 195 
Commercial banks, se Banks 
Commercial schools and institutes 406-407,
412
Communication, see also Broadcasting, Post, 
Post and Telegraph Office, Telegraph and 
telex and Telephone traffic 252-253 
Construction o f land and road, see Constructi­
on, Industries and Roads 
Construction o f roads and waterways, see 
Construction, Industries and Roads
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Construction, se also Apartments, Industries 
and Roads
-  buildings started 152
-  buildings under construction 152
-  completed buildings 152, 158, 159 
- c o s t  index 153-156,325
-  inventors 159
-  loans 105,202
-  newbuilding 151-152
-  personnel 359-361,364-365, *483
-  rebuilding 151
-  State expenditure 258
-  value 151
-  volume index 151
-  wages and salaries 393, 389,391 
Consumer price index 343-344, *547 
Consumption, see also Cost o f living
-  alcoholic beverages 344,346, *549
-  beverages, tobacco 343-344,346, *548-549
-  consumption expenditure o f households 
349,351-353
-  energy 142-143,347-348
-  food 343-344, *550
-  government final consumption expenditure 
314,318,350
-  paper *555
-  private final consumption expenditure 314, 
318,349
-  tobacco 344
Cost o f Living, see also Consumption
-  consumer price index 343, 547
-  cost-of-living index 325,343
-  rents 324
-  retail prices 345 
Courts o f Appeal 36,442
Credit and banking, see Banking and credit 
Credit institutions, see also Banks and Ban­
king and credit
-  development credit institutions 196
-  installment credit institutions 200-202
-  insurance establishment 200-202,216,226
-  mortgage banks 198, 200-201, 203, 211
-  savings funds in co-operative stores 199, 
203
-  Social Insurance Institution 223-224 
Crimes, see also Justice
-  by young people 450
-  known to the police 444-445
-  share o f alcoholic beverages 445-448
-  violences 97-99,444-448 
Criminal cases 441-450
Culture, see also Education and Broadcasting
-  cinemas 425, *559
-  federations o f municipalities 302
-  films examined 426
-  libraries 256, 428-430
-  literature 431
-  newspapers 251, 432-433
-  periodicals 433
-  research and development activity 257, 
422-423, *559
-  theatres 427
-  video programmes examined 426 
Currency reserve 206
Current external transaction 180, 320 
Customs 259, 262-263
Dairies 112
Day care in families 400 
Day nurseries 400, *554 
Death benefit 214-215,225 
Deaths by violence 97-99, 444-445 
Deaths, se also Causes o f death 80-84, 88, 94­
97, *469, *486-491 
Defence, State expenditure 256,258 
Density o f population 43,46-67, *463-469
Dental technicians 396 
Dentists 383,396 
Deposits 198-199,208-211 
Development assistance 256, *552-553 
Development credit institutions 196 
Dioceses 36
Disabled persons allowances 221
Discount rate *545
Diseases, cases 397
Distraint 451
Divorces 84,86-87, 441
Drainage works 125
Driving licences 239
Dwellings, see also Apartments 323-324
-  prices 323
-  rents 324
Education, see also Broadcasting, Culture, 
Schools and Universities
-  expenditure 256,265-285,350-352
-  illiteracy *478
-  o f health personnel 405-407, 411,416
-  salaries 381-383,386-387
-  teacher training 405-407,411-412, 414-416
-  vocational training 400, 406-407, 412-413
-  o f unemployed persons 411
-  revenue 260,265 
EEC and EFT A 174-178 
Election
-  municipal 453-454,460-462
-  parliamentary 453-458
-  presidential 453, 459
Electric energy 142-143, 347-348, *511 
Electricity 142, 157,302 
Emigrants, Immigrants 100, 102 
Employee organizations 374-375 
Employers'federations 376 
Employment pension funds 214-216 
Employment, see also Agriculture, Commerce, 
Construction, Forestry, Industries, Industry, 
Labour input. Services, Transport and 
Unemployment 357-369,399 
Energy 142-143,347-348, *509
-  consumption by energy source 347
-  consumption by sector 348
-  energy resources *509
Enterprises, see also Establishments and Sta­
te (-business I 188-197
-  bond issues 211
-  commercial 188-191, 193, 195
-  industrial 188-192, 194 
Environment 32-35, 114, 127, 134 
Establishments 192
-  industry and handicraft 135-143, 150
-  trade 181
Examinations 404-405,412-413, 415-420 
Excess o f births 80-81,83-84, *484 
Excise duties, see Taxes 
Expectation o f life 93, *492 
Export, see Foreign trade
Families 72
Families with children 73
Family pensions 214-215,219,221, 401
Farms 105-106
Federations o f municipalities 142-143, 302 
Fellings 128, 131 
Ferries 235
Fertility rates, population 90 
Fertilizers 114, 127 
Film Censorship 426 
Films 425-426, *560
Financial institutions and insurance 198-228,
315-317,321-322 
Finland, geographical data 29 
Finland's area 29,46, 121, *463, *494
Fire insurance 216,227 
Fire insurance associations 216 
Fires 127 
Fish culture 120 
Fishing 119-120,257, *498 
Fodder 109, 146, 170-171 
Folk high schools 410 
Foodstuffs, consumption 343,344 
Foodstuffs, see also Consumption, Cost o f 
Living and Foreign Trade
-  product price index 339-341
-  production 108-112, 113-117, 144, 146, 
*494-496, *499-502
-  wholesale price index 325-327,336-338, 
*546
Foreign debt 206,261 
Foreign trade
-  balance o f payments 180, *528-529
-  current external transactions 180,320
-  customs, import and export levies 259,262­
263
-  export
-  alcoholic beverages 186
-  import
-  by use of goods 165-166
-  by industries 166-167
-  promotion, State expenditure 257
-  import and export
-  by commodity groups 170-177
-  by continent 178
-  -  by countries 170-173,179, *524-527
-  by economic blocs 174-178
-  by modes o f transport (SITC) 229,245, 
247
-  -  byproducts 170-173, *514-522
-  distribution 165-167
-  price indices 168-169,325,338, *527
-  unit value indices 164
-  -  value 164, 166-167,170-173, 175,178,
179, *524-527
-  volume indices 164, 168-169, *499,
*527
-  terms o f trade 164
-  trade balance 164, 178 
Foreigners, naturalized 102
Forest Administration revenue and expen­
diture 133, 197,257,260 
Forest damage 134 
Forest fires 127
Forest preservation duty 262-263 
Forest roads 125 
Forest, schools 405-407,411,413 
Forestry, see also Industries
-  administration 133,197,255,257,260
-  afforesting 105
-  area 121-122,133, *494
-  areas prepared for regeneration 125, 126
-  by owner group 122
-  consumption o f domestic roundwood 129
-  consumption o f industrial roundwood 130
-  costs 116-117, 125, 133
-  ditching 125
-  draining 125
-  felling 128, 131
-  fertilization 125-127
-  fires 127
-  floating 129,233,244
-  forest damages 134
-  Forest Research Institute 197
-  forest roads 125
-  growth 124
-  insurance 216,228
-  planting 125
-  sales 133
-  seeding 125
-  silvicultural work 125
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-  State incarie and expenditure 133, 197,
257,260
-  stumpage 128
-  subvention 133
-  total drain 131
-  total volume o f the growing stock 123
-  transport o f roundwood 129, 132
-  imports and exports 129, 132
-  wages 377-380, 386, 388 
Funds 208-211,214-215,224-225 
Fur farms 115
Geographical data 29
Goods traffic 229,233,240-242, 244-245,
247,249-250, *532-533; *536 
Government consumption expenditure 314, 
350
Gross domestic product see National accounts 
314-318
-  by province 318
Gross fixed capital formation 314,320-322
-  by kind o f economic activity 321-322
-  by province 320
-  by type o f capital goods 321-322
Flandicraft, see Establishment 
Flarbours
Fleating system 157, 160 
Hospital beds 394-395, *562 
Hospitals 302,394, 398 
Hotels 230
House construction volume index 151 
House construction, see Construction 
Household-dwelling units 46-67, 159 
Households
-  consumption outlays 349-355
-  income 309-313
-  income subsidy 403
-  number o f 309-313
-  ownership o f consumer durables 356 
Housekeeping on the farm 107 
Housing allowance 401, ‘ 554 
Hunting 118
Illiteracy *478 
Illness, cases 397 
Imports, see Foreign trade 
Imprisonment 449-452 
Income and property 303-313 
Income recipients, see also Taxes, -by size o f 
income 309-313 
Income subsidy 403 
Income tax, see Taxes 
Index
-  basic price for domestic supply 330-331
-  building costs 153, 155,325
-  for agricultural buildings 155
-  for single-unit dwellings 154
-  consumer price 343, *547
-  cost o f land construction *499
-  cost o f road construction 156
-  cost-of-living 325,344
-  export price 325, 334-335
-  house construction 151
-  import price 325, 332-333, 342
-  imports and exports
-  -  price 168-169, 325, 327,338,341, 342,
•527
-  -  volume 168-169, *499, *527
-  internal trade 182-185
-  price for housing 323
-  price index for consumption o f alcoholic be­
verages 346
-  producer price index for manufactured pro­
ducts 328-329
-  production price 339-341
-  retail trade 183-185
-  share 212, *513
-  volume index o f industry production 144­
145, *512-513
-  wages and salaries 377-380
-  wholesale price 325-327,336-338, *546
-  wholesale trade 182-183 
Industrial accidents 373 
Industrial status 76-77,363-367 
Industrial structure by municipality 46-67 
Industries, see also Agriculture, Commerce,
Construction, Industry, Services and Trans­
port
-  amount o f wages and salaries 393
-  bankruptcies 213
-  capital formation 320-322
-  domestic product 315-316
-  employment and unemployment 357-360, 
368-369
-  government and municipal workers and sa­
laried employees 384-387
-  income 303,306-308
-  index o f wages and salaries 377-380
-  industrial accidents 373
-  loans 202
-  population
-  -  by industry 74, 361,364-367
-  by place o f employment 46-67
-  by province 361-362
-  -  by sex 76-77,361-362,364-367
-  by socioeconomic classification 76-77
-  economically active 
 by age 76-77,363
-------- by industrial status 365-367
-------- by industry 74-75, 361, 364-367, *482-
483
-------- by occupation 76-77, 363, 366-367
-------- by province 46-67,361-362
-------- by regional planning area 364
-------- by sex 76-77,362,365-367, *482-483
-------- by socioeconomic classification 76-77
-  production price index 339-341
-  promotion, expenditure o f the State 257­
258
-  taxes 305
-  work stoppages 370-372 
Industry, see also Industries
-  activity
-  by branch o f industry 136-142
-  by size o f personnel 140-141
-  State 196
-  buildings 151,152
-  consumption o f domestic roundwood 129, 
130
-  costs 143
-  electricity, consumption 142,348
-  energy consumption 142-143,348
-  enterprises 188,189, 192, 194
-  establishments 135-141,150
-  hours worked 137, 139
-  imports and exports 165-166,168-169
-  loans 202,224
-  most industrialized municipalities 150
-  motive power 135, 137,139, 142, 150
-  personnel 135-143, 150, 189, 192, 188­
189, *482-483
-  production
-  electricity 142, *511
-  gross value 135, 137, 139,141
-  products 146-149, *501-509
-  -  value added 137, 139, 141, 150
-  promotion o f industry, expenditure of state 
257
-  raw materials 129, 130, 135, 137,143,165
-  research 257, 422-423
-  share index 212, *513
-  turnover 189. 192, 188,194,196
-  volume index 144-145, *512-513
-  wages and salaries 135, 137, 139,143, 
393,390,392
Inheritance and gifts, see Taxes 
Installment credit institutions 200-202 
Insurance, see also Social Insurance Insti­
tution, Pensions and Social insurance
-  funeral benefits 225
-  loaning 202, 224
-  establishments
-  companies 215-216,228
-  -  other 216-225, 227
-  insurance branches
-  accident insurance 216,226,228, 398,
'554
-  -  others 215-216,226-228 
Internal trade 181-185 
Invalidity pensions, see Pensions 
Invalids, care o f 221, 399-400, *554 
Investments, se also Capital formation 196,
224,258
Joint-stock companies
-  bankruptcies 213
-  o f the State 142-143, 196
-  private 142-143
-  taxes 264
Judicial separations 86,441 
Justice, see also Crimes
-  bankruptcies 213
-  civil law  cases 86-87, 441-442
-  courts
-  Assurance Tribunal 452
-  Courts o f Appeal 36,442
-  General Courts o f First Instance 36,441­
442, 446-450
-  municipal courts 36,441
-  Provincial Courts 452
-  rural district courts 441
-  Supreme Administrative Court 443
-  Supreme Court 443
-  distraint 451
-  divorces 84, 86-87,441
-  expenditure 255-256
-  marriage settlement 442
-  mortgage o f real estate 187,442
-  pardons, petitions 443
-  prisons administration 256, 451
-  sentences 446-450
-  by age 450
-  imprisonment 446-450
-  separations, judicia l 86,411 
Juvenile offenders 450
Labour disputes 370-372
Labour exchange 369,399, *554
Labour force participation rate 357-358
Labour force, see Employment
Labour market 357-375
Lakes 29,32
Land reclamation 105
Land use 32
Languages 44-67, 72,85
Libraries 256,428-430
Life assurance 216,227
Literature, published 431
Livestock 110-111, *497
Loaning, see also Banking and credit
-  banking establishments and credit 
institutions 198-199,202, 207-211
-  by group o f borrowers 202
-  to the private sector 202
-  bond issues 206,208,210-211,212,224, 
261
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-  by municipality and parish 206,211,265­
286
-  by Social Insurance Institution 224
-  for agriculture 105
-  foreign debt 206,261
-  insurance companies 200-201
-  pawnbrokers' 202
-  State 211,257-258,260, 261 
Local radio stations 435-436 
Lodgings 230-231
M a lt beverages 146, 186,259,346, *501 
Marriage settlement 442 
Marriages 80-82,84-86, *484 
Maternity allowance 222,225, 400, *554 M at­
riculation examination 409 
Mean age o f population 70 
Mean expectation o f life 93, *492 
Mean population 80-81, *463-469, *484 
Medicines 222, 395
Merchant fleet, see also Vessels 233,245-248 
Midwives 396
Migration, internal, see also Emigrants, Immi­
grants 100-102 
M ilitary allowance 401, 402 
M ilk production 111, 112, *500 
M ilk recording societies 111 
Mortgage Banks, see Banks and Credit institu­
tions
Mortgages o f real estate 187,442 
Mothers 88-89
Motive power, industrial 135-139,142-143, 
150
Motor Insurers ' Bureau 216 
Motor vehicles, see Automobiles, Road Traffic 
and Transport 
Motorcycles 233, 237-238, *535 
Municipal courts 36,441 
Municipal elections, see Elections 
Municipal Pension Fund 216 
Municipal taxes, see Taxes 
Municipalities
-  administrative divisions 36
-  area 46-67
-  building activity 158, 159
-  by province 36,43,44
-  degree o f urbanization 46-67
-  density o f population 43,46-67
-  elections 453-454,460-462
-  finances 200-201,211,223-224,257,258, 
262-264,265-301,350,398-401
-  hospitals 394
-  household dwelling units 46-67
-  industrial structure 46-67
-  industry 142-143, 150
-  level o f education 46-67
-  libraries 430
-  most industrialized 150
-  Municipal Pension Fund 216
-  number o f 36,43,44
-  official language 43-67
-  population 38,40-44,46-67,84, 100-101, 
*472-477
-  population changes 46-67
-  social welfare 265-285, 398-401, *554
-  taxes 262-264,265-285,287-301
-  towns 36,41-67,266-285,291-301, *472- 
477
-  trade 181
-  vocational schools 406-407
-  wage and salary earners 142-143,384-385
-  wages and salaries 381-383,386-387,389
National accounts 314-322
-  external transactions 320
-  gross domestic product 314-318, *538-541
-  gross fixed capital formation 314, 320-322 
National income 318-319, *538-539 
Newspapers 251, 432-433
Newsprint, consumption *555 
Note circulation, cover and issue 205 
Notes in circulation 205 
Nuclear power 347, *511 
Nutritional requirements *550
Ocean transport, see Water transport 
Offences, see Crimes
Official language o f municipalities 44, 46-67 
Old-age and invalidity pensions 214-215,217­
221,225,398, *554 
Old-age homes 400, *554
Paper, consumption *555 
Parishes 36
Parlamentry elections, see Elections 
Part-time employees 359 
Parties 432,456-461
Passenger traffic, see Transport (-passenger 
traffic)
Patents 424
Pawnbrokers establishments 202 
Pension assurance 214-223 
Pensions, see also Insurance
-  family annuities 214-215,219,221
-  front-veterans pensions 217, 219-221
-  invalidity pensions 214-215,217-221,225,
398, *554
-  national pensions 217-221,399, *554
-  old-age pensions 214-215,217-219,225,
399, *554
-  orphan's benefit 218-219,221, *554
-  pension assurance provided by law  214­
215, *554
-  pension institutes 214-216,224-228
-  state expenditure on pensions 257,258,
399
-  warcripples 401, *554
-  widows and orphans 218-219,221, *554 
Periodicals 433
Pharmacies 185, 395, 396
-  payments 259
-  pharmacy personnel, earning 392
-  prescriptions 395
-  sales 185,395 
Pharmacists 383,392 
Physicians 396, *562
Population increase 46-67,80-81,83,84, 
*463-469, *484 
Population o f working age 357-358 
Population, see also Industries (-population) 
and Vital Statistics
-  according to domicile registers 36, 46-67
-  age and sex 45-71, 76-77,362-363, 365­
367, *479-480
-  aliens 75
-  by municipality 38-44, 46-67
-  by population census 40,46-67, *463-468
-  by province 39,40,43,45-67, 71, 72, 74, 
362
-  congregations 36-37, 78-79
-  countries and continent *463-469
-  density 43, 46-67, *463-469
-  educational level 46-67,362, 404-405, *557
-  families 72
-  foreigners, naturalized 102
-  Greek Orthodox Church 36, 78-79
-  household-dwelling unit 46-67
-  households 309-313
-  industrial structure 46-67
-  industry and industrial status 74-75,361, 
364-367, *482-483
-  language 44-67, 71-72
-  Lutheran National Church 36, 78-79
-  marital status 68-69, 71, 85
-  mean age 70
-  mean population 80-81, *463-468, *484
-  occupations 363
-  population projection 79
-  resident population 38-67, 70, 78
-  socio-economic classification 76-77,310­
311
-  towns 38-44, 46-67, *472-477
-  urbanization, degree o f 46-67 
Ports 245
Post, see also Posts and Telecommunications
-  a irm a il 249-250
-  consignments 251
-  telegrams 253, *537 
Post-office giro accounts 199 
Postipankki, see Banks
Posts and Telecommunications, see also Post, 
Telegraph and telex and Telephone traffic
-  income and expenditure 197,251
-  offices 250
-  personnel 251
-  workshops 197 
Prices
-  housing 323
-  index
-  basic price for domestic supply 330-331
-  building costs 153-156,325
-------- for agricultural buildings 155
-------- for single-unit dwellings 153
-  consumer price 343, *547
-  consumption o f alcoholic beverages 346
-  cost-of-living 325, 344
-  export price 325,334-335,342
-  import and export 168-169,325,327, 
332-335,338,342, *527
-  import price 325, 332-333,342
-  internal trade 182-185
-  price for housing 323
-  producer price for manufactured 
products 328-329
-  production price 339-341
-  wholesale price 325-327,336-338, *546
-  retail prices 345
Prisoners, administration 256, 451 
Private final consumption expenditure 314, 
349
Probablity o f death 92-94 
Production
-  agriculture 108-113, 116-117, *495-496, 
*500
-  building 152, 158
-  industrial 135-149, *500-509, *512-513 
Production price index 339-341 
Property, taxed, see Income and property 
Protected areas 32
Public health, see also Causes o f death
-  abortions 396
-  expenditure 257,265-285,302,350-352, 
398, *554
-  federations o f municipalities 302
-  hospital beds 394-395, *562
-  hospitals 302, 394,398
-  illness cases 397
-  municipal health care 265-285, 302, 399
-  personnel 384-385, 396, *562
-  pharmacies 185,395-396
-  sickness aid 222,223, 225, *554
-  sickness insurance 222-224,262-264, 398, 
*554
-  sterilizations 396
-  wages and salaries 382-383,387 
Public roads 232,235-236
5 8 5
Railway transport, see also Transport
-  goods traffic 233,240-242, *533
-  length of route 240, *533 - passenger traf­
fic 233, 240,241, *533
-  revenue and expenditure 197,242,257
-  stock 232,240,241
-  traffic places 240 
Rainfall 31
Rates of exchange 204, *523
Rates of interest 203,205, *545
Raw material 129-130, 135, 137, 139, 143,
165 ,328 ,330 ,332 ,334 ,336 ,339 ,342  
Real estate, purchases 187 
Regional planning areas 302, 364 
Regional planning, State expenditure 257  
Religion 36-37, 78-79, *493 
Rents 324
Reproduction rates 90, *485 
Research and development activity 257, 422­
423, *558 
Reserving of fields 105 
Retail trade, see Commerce 
Road traffic
-  accidents 234, *535
-  vehicle-kilometres of travel and goods trans­
port 232-233,237
Roads
-  bridges 156,235
-  expenditure on public roads 236,257-258
-  ferries 235
-  public roads, highways 235 ,236
-  road construction 125,236
-  cost index of road construction 156
-  forest roads construction 125
Sales tax, see Taxes
Saving banks, see Banks
Saving funds 199,203
Schools, see also Education and Universities
-  agriculture and forestry 405, 406-407,411, 
413
-  art schools 406-407
-  commercial and office work 405, 406-407, 
411,412
-  courses for unemployed 411
-  establishments 406-410, 414,417-420, 421
-  folk high schools 410
-  home economics, hotel and restaurant tra­
des 406-407
-  leaders o f sports and leisure occupations 
406-407
-  medical care and nursing 405, 406-407, 
411 ,413 ,415
-  military, fire service and police institutions 
406-407 .
-  primary schools 406-410, *557
-  pupils/students 406-410,412-421
-  school meals 401
-  senior secondary schools 406-407,409­
410, *557
-  Sibelius Academy 414,420
-  technical schools and institutes 406-407, 
412
-  transport and communication 405,406­
407 ,411 ,413
-  vocational schools, upper secondary 400, 
406-407,412-413
-  worker institutes 410 
Scientific libraries 428-430 
Seafarers' Pension Fund 216 
Seamen, earnings 391 
Secondary schools 406-410, *557 
Sentences, see Justice 
Services, se also Industries
-  personnel *483
-  share in balance of payment 180
-  wages and salaries 393,381-383,386,392 
Share indices 212, *513
Sibelius Academy 414,420 .
Sickness benefit funds 225 
Sickness insurance 222-224,262-264, 398, 
*554
Social Insurance 214-222,225,262-264 
Social Insurance Institution
-  contributions premiums 216,223, 262-263
-  expenditure 223
-  funds 224
-  income 223,262-263
-  investments 224
-  loans 224
-  national pensions 217-221, 399, *554
-  sickness insurance 222-223,262-263,398, 
*554
Social services, expenditure
-  employers 259, 262-264,319 398-401
-  of federations of municipalities 302
-  of municipalities 265-285,398-401
-  State 256,398-401
-  total expenditure 398-401, *554 
Social welfare
Social welfare, see also Social insurance and 
Social services, expenditure
-  alcohol and drug addicts 302, 398
-  care of invalids 399-400, *554
-  care of the mentally subnormal 302, 398, 
*554
-  child allowances 259,263,402, *554
-  child care, protection 302, *554
-  child maintenance assistance 402, *554
-  family allowances 401
-  federations of municipalities 302
-  income subsidy 403
-  maternity allowances 222, 225, 400, *554
-  military allowances 401, 402
-  municipal 265-285, 398, *554
-  old age homes 302,400, *554
-  school meals 401
Socio-economic classification 76-77,310-312
Stamp duties, see Taxes
State
_207
-  business 142-143, 196-197,202-203,236, 
240-242,251,257,259-260
-  companies 196
-  debt 207,211,255, 257-258,261
-  expenditure, see also State grants 125,
133,207,223,236,255-258,265-285,350, 
398-401,422-423,427
-  finances 125, 133, 198-202,207,210,211, 
223-224,236,256-264,303-308,350
-  forests 122, 133,257,260
-  revenue 133,207,259-264, 303-308
-  salaried employees 142-143,196,384-385
-  taxes 259,262-264, 303-308,315-316,
?;<? 44? 'Ç49-Ç44
-  wages 196,258, 381-383, 386-387
-  workers 142-143, 196,384-385 
State Alcohol Monopoly 196,259 
State grants
-  for households and communities for general 
use 258
-  for industries 133,257-258
-  for municipalities 259,265-285
-  for roads 236
-  for theatres 427
State railways, see Railway transport
Sterilizations 396
Stillbirths 88
Stock exchange 212
Strikes 370-322
Suicides 97-99, *490-491
Summer cottages 163
Supreme Administrative Court 443
Supreme Court 443
Survivor pensions 218-219,221, *554
Taxes
-  as percentage of GDP *543-544
-  by age and sex 306
-  by countries *543-544
-  by income bracket 303, 305
-  by province 262,304
-  by taxpayer group 264
-  by type of family 303
-  complaints 445
-  corporations 304,308,315-316,319
-  counter-cyclical tax 261
-  customs 262
-  decedent estates 304
-  enterprises 196,203,264
-  excise duties 259,262-263
-  individuals 303-308
-  motor-car and motor-cyde tax 259,262
-  municipalities 262-264,265-301,307
-  on income and property 259, 262-264,303­
308
-  on inheritance and gifts 259,262
-  on motion pictures 259
-  sailor's tax 259
-  sales tax 259,262-263
-  stamp duties 259
-  State 259, 262-263,303-308
-  to the Church 262-264, 303-304
-  total tax level *543-544 
Teachers' colleges 414-420
Technical schools and institutes 406-407,412­
413
Telegraph and telex, see also Post and Tele­
graph Office 252-254, *537 
Telephone traffic, se also Post and Telegraph 
Office
-  r a l k  7 5 4
-  networks 232, 252-254
-  offices 254
-  telephone receivers 232,253-254, *537
-  traffic 254
Television, see also Broadcasting 3 5 6 ,437­
438, *556 
Telex 252-253, *537 
Temperature 30  
Theatres 427, *561 
Third party insurance 216, 228 
Timber floating 129,233,244  
Tobacco 147,259,344, *501-502; *517 
Tourism, see also Travelling 231
-  receipts and expenditure *542 
Towns, see Municipalities 
Trade Unions 374-375 
Transport insurance 216
Transport, see also Airtransport, Communica­
tion, Industries, Railway transport. Road 
traffic and Water transport
-  energy consumption 348
-  goods traffic 229,233, 240-242 ,244 ,245­
247 ,249-250, *532-533, *536
-  import and export by mode of transport 
279 ,245 ,247
-  insurance 216 ,226
-  offences 444-448
-  passenger traffic 232, 233,240-241,244, 
247,249-250, *533, *536
-  personnel 251,359-361,363-367, *482-483
-  State expenditure 236,257
-  traffic accidents 98-99,234, 442, *490- 
491, *535
-  wages and salaries 377-380,386-387
586
Travelling, see also Lodgings, Passenger traf­
fic arid Taxes 180, *542
-  receipts and expenditure *542 
Turnover
-  industry 189, 192, 194
-  State companies 196
-  trade (sales) 181, 189-193,195
Unemployment
-  assistance 389
-  expenditure 257,399, *554
-  funds 216, 369
-  insurance 214,399, *554
-  numberof 357-358,368-369, *551
-  rate 357-358, 368
-  vocational training 399-400,411, *554 
Universities
-  examinations 414-420
-  state expenditure 256
-  students 406-407, 414-421, *557
-  teachers 414 
Urbanization, degree of 46-67
Veneral diseases 397
Vessels 232,233,244-248, *530-532
Video 426
Vital statistics, see also Population
-  births 88
-  -  live births 80-82, 84, 88, 91, *469, *484- 
485
-  stillbirths 88
-  born twins, triplets and quadruplets 89
-  deaths 80-84, 95, 96-99, *469, *484, *490- 
491
-  according to causes o f death 97-99, 
*490-491
-  -  infant deaths 83-84,96, *484, *486-489
-  divorces 86-87,441
-  excess o f births 80-81, 83,84, *484
-  fertility rates 90
-  in municipalities 46-67
-  increase o f population 80-81,83,84, *463- 
469, *484
-  judicial separations 86,441
-  marriages 80-81,82,84-86, *484
-  mean expectation o f life 93, *492
-  migration 100-102
-  mortality rate 94, *486-489
-  population projection 79
-  probability o f death 92, 94
-  reproduction rates 90, *485
-  survivours 94
Vocational schools, upper secondary 302,
400,406-407,412-413 .
Vocational training 256, 406-407, 412-413 
Volume index for world trade *499 
Voters 453-458,462
Wage and salary indices 377-380 
Wages and salaries
-  agriculture 393,386,388
-  tanking and insurance 391,392
-  by examination 381-383
-  civil law  cases 443
-  commerce 393,386,392
-  construction 153, 156,393, 386,389,391
-  dock workers 388
-  engineering 382,392
-  forestry 393,381-383, 386,389
-  industries 393
-  industry 135, 137-139, 143, 196,393,386,
390,391
-  municipalities 381-383,386-387, 389
-  office s ta ff 392
-  pharmacy personnel 392
-  seamen 391
-  services 393,381-383,386-388 ■
-  share o f national income 319
-  State 258, 381-383,386-387
-  traffic 393,386,389, 391
-  wage and salary indices 377-380 
Water transport, see also Transport and Ves­
sels
-  domestic waterways 243-244 
Wholesale price index 325-327, 336-338,
*546
Wholesale trade, see Commerce 
Winds 30
Work stoppages 370-372 
Workers institutes 410 
Working hours 359
Yield, see Agriculture
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